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ישרה וסברא עמוק בפלפול חכמים עיני מאיר • התורה שר ־ שבחבורה הנחל הארי חבר אשר |
י הראשונים כאחד נורא ובקיאתו חריפתו עוצם • הגאונים גאון • תורה של לאמיתה • >
הגורה מאור 17 7־/
אבן טורי ספר המחבר בעל זצוקילהיה אייןף !מיה׳ בהגאון ישיבה ראש ליב אריה מוהר׳ר בבור
Ш . מיץהמעטירה אשרהיהאב־רור־מבק־ק ־־----------־
שמו גרול ובישראל ביהודה נודע הזה והנחמד הנפלא החבור
שית שלי פעם פה הרפסנותו עתה והן בכרין ושניה כפד״א ראשונה פעם עטים פ שני נדפס
: הראשונים בדפוסים היו שלא מת עתה נתוסף אשר המעלות !אלו
: ישנים כדפזסים נשמעו אשר רבות מקומות ומראה היריעה שולי על הצגנו הגהות והרבה בהם עלו אשר הטעיות מרוב הוגה )א(
:התיבה מן למשפחותיהם יצאו בהם נבלעו אשר והאותיות נפתרו הראשונים בדפוסים שהיו מאוד עד הרבים הר״ת <)ב(
:בו הקורא יתענג למען למאמר מאמר בין נקודה והפסק לענין ענין בין ריוח ניתן )ג(
: המחבר הגאון הביאם אשר ורמב״ם מש״ס והתפתחות הסימנים לוח ;הצגנו עול «ד(
 כעי! גפנים שם נסמן אשר מקומות בכתה ז״ל המחבר הגאון בדברי המעיין את להעיר חכמים לברי נחת כף מלא אחרון קונטרס המגיה מהרב מסף עוד ^.)ה(
^י־ . כוה איש כף
ק לפי בהלכה חכמים עיני המנהיר הוא כשנת
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Пмчапишь позволяется, съ тймъ: чтобы по напечатати представлены были въ Ценсурщяй;
Кожаагегпь игра Экземпляра, Вильно, марях а 16 1832 год^. Ценсоръ Левъ Боро векш
 עמודי העדה עיני המפורסמים הגאונים הגדולים המאורות הרבנים הסכמות
היי וואלין ליטא מדינת רבני חכמי עליהם נשען ישראל בית כל אשר ,התווך
 תגווית דבש לרדות תאוה התאוו שלמים וק םירב
 חידושיו נייחין ותתאי עלאי ארי׳דביה הארי
 וקול שאגתארילז משתחין ואנשים אלקים
ורבא דאביי הוויות ביה לביא
 בני של רבן גאונים גאון כבוד טבאה״ה מאבני יקר
 סב אהה מות׳ המפורסם הדור פאר הגולה
 זצוקללת״ת בהגאוןמוה׳אשר ישיבה ראש
 עד העולם מסוף כמעט נשמע קולו היה אשר
 ראו הגולה לכל המאיר אור אורו הפיץ וכאשר סופו
התורה תשתכח היה אס ושלום חס כבתדור׳אשר אורו
 מירק אריה משה "יה׳ המופלג הרב
הדא רבת גברא ווילנא
 מכבר אשר ספרים מגילות ובידו " לאתראי איקלע
 • זנ״ל אהה שאגת הרב מהגאון חקוקים
במצות להתעסק הנ״ל הרב ורצון
 הנ״ל מהגאון הספרים שנית הדפוס במשבח להעלות
 להוסיף •וגס הראשון בדפוס נפלו אשר הטעיות ולתקן
 זמנינו גדולי כמה בזה עמו הסכימו וכבר • משלו נופך
 וזכות • פבחא טבא לפועל אתן אנכי גס אמרתי לכן
ולפעול מחשבתו להוצי׳ לו יעמוד זצ״ל המחבר בעל הגאון
 לעזר לו להיות בלבבו ה׳ יראת לאשר ומהראוי * בצדק
 מבית יבא כאשר ספר ממנו מוכןלקבל אנכי גס וסמך
רגליו וכתת יצ״ו ווילנא תק״ק ליב ארית משה מוה׳ תקצ״ג כסליו חי״ת עש״ק יום הכעה״ח כ״ד הדפוס
ספר והטרא הקדוש החיבור להבי׳ יתירה' טרחא וטרח ’ : דליטא בריסק ק״ק פה
 הגאון מהמחבר אבן טורי ספר וגס הנ״ל ארית שאגת ק״ק פת חונה קצנאלפוגין מבית □יל אליה כאי'
כבו׳ של והמפואר המשובח הדפיס לבית הנ״ל האמיתי : יצ״ו בריסק
 דק״ק רר׳ד קדוע־ם של בנן המפורסם החסיד היב-
 משגיחים בעצתם שהתה נוסףלזה הדפיס של• והיופי ההידור שתלבד יצ״ו סלאוויטא
 ידם מתחת תתוקן שאיט דבר ח״ו יצא שלא ושיבוש טעות מכל מנוקה שיהיה
 הג״ל ארית תשה מיה׳ הרב והנה " העולם בכל זה כל ומפורסם כנודע ורשותם
 נפלו אשר הטעיות ותיקן הנ״ל האמיתי הגאון חיבורי על שוקד שהית תחמת
 תקומות וללבןבכתה לברר תדילית הוסיף הראשקוגם בדפוס הנ״ל קודש בחיבורי
 לפקק גרמא הזמן היה ולא פנאי לי היה לא כי והגם הנ״ל האמיתי הגאון לברי
 תזה עליו ידיהם תמכו זמנינו וחכמי גדולים שכמה ראיתי ראה כי רק דבריו על
 גבול ולהשיג לכדוץגדר אדם לשוס וחלילה יישר טבא לפעלא אמרתי אנכי גס ומזה
 הדפוס כלות רדום שני׳ ששת משך הנ״ל ליב אריה מוה׳תשה בתורה תתופלג הרב
 ה<ה כל בו ורבצה גבול תשיג בארור ליקו והעובר ה^ו מהחוכרי׳ וא׳ א׳ כל של
 יבורך הנ״ל אריה משת מות׳ הרב של ידיו והתותך והמסייע בתורה הכתובה
 ספר אקח מהדפים הספי־ כשיוגתר אני וגם • ושלום חיים ושמת כתנים בברכת
 ולכבוד הקדושה התורה לכביד המדבר דבח עליו יושת אשר בתקח בל״נ אחד
 ה׳ יום היום חותם הנ״ל אבן וטורי אריה שאגת ספר המחבר האמיתי הגאון
:אוסטרהא ק״ק פה 'ק לפ תקצ״ג ישראל בגי לעמינו טוב א״ך
יצ״ו אוסטרהא ק״ק פת חונה ראפפורט כהן חיי□ נאום
והשנון החריף התופלג
 הנחמד ספרו לדפוס וכאש׳הובא מהדרה היה בפלפולו
 ונתקבל פארות ויעש אורות לקטו ארית שאגת וחביב
 הוסיף זקנתו ולעת המעטירה מין בק״ק ור״מ לאב״ד
 אבןחלק טורי והנחמד הנפלא בספרו קדשו לחשוףזרוע
 להעיד שפתים דבר למחסור הגדולי׳ואך מחיבוריו קטן
 לבני כ״ע ושקלי מאוד דחביבי אך בצהרים השמש על
 יקרי ה^ו החיבורים לזאת" שמעתתא לבנין לבני
 ■ף »мהרב מרבנן האי ונתעורר קם והנה מציאות
נפשות ולשמח חכמים רצון לעשות תקהילתינו ליב אריה משה מהור״ר
 הגאון חיבורי על שוקד הנ״ל הרב •והנה החיבורים אלו ולהדפיס לחזור תמימים
 דלא אך ־ אצלו בכתובים והמה מקומות בכתה הקדושים דבריו וליבן ובירר דל
 מלהדפיס© ידו את משך ז״ל אליו ערוך אין אשר הנ״ל להגאון חברות׳ ליהוי
 וכונתו ומאודו בנפשו טרח הנז׳ שהרב אחרי והנה חדא בצוותא הגאון דברי את
 האלו היקרים החיבורים לאהבת החושקים צמאון לרוות הרבים את לזכות רצויה
 ניזוקין מצות שלוחי ח״ו יהו שלא עולה עושי בפני גדר ולגדור להודיע אמרנו לזאת
 הדפוס שני׳מיו׳כלות מןששה1ולחוקקןמשך החבורי׳האלו להדפיס אדם שום יבא שלא
 אלה בו ורבצה תשיג בארור ליקום ח״ו והעובר האלו מהחיבורים אחד כל של
 והמסייע עקות מכל וינצל ערוכות ברכות ראשו על יחול והשומע דרבנן ולטותא
 שת קיבוץ לעת יזכה עזרה שערי לו לפתוח לאורה מחשבתו להו־ציא הנ״ל להרב
 ווילנא ק״ק פה לפ״ק נדחי׳ תקבץ ר׳ אדר לחודש ך׳ יום היום בבי״א פזורה
ה*זלת מוהרא״ש ה״ג הרב בלא״א אבלי אברהם׳ המעתי׳ הכ״ד
: זלה״ה תנחום מוה׳ ה״ג הרב באת״ו בער ישכר החותם נאום
 ע״כקס • ה״לו במדינות כלל שכיחים ואינם מאורו
ושנוןכ״ש ותיק בתורה המופלג הרב ונתעורר
 חיבר אשי־ אריה שאגת בשמו הנקוב ספר זה
האמיתי הגאון הרב כבוד
 נורא שמו קדושת תורה של לאמיתה הגדול החריף
 בק״ק ור׳ת אב״ד היה אשר זצלה״ה ליב ארית מוה׳
 מתפצא הטהור בחיבורו הרואה כל המפוארת־ מיץ
 וגרי״ף וירושלמי בבלי בפ״ם ובקיאותו חריפתו מגודל
 עוצם רואה וגס הראשונים מן כאחד ותום׳ ורמב״ס
 הזך בפלפולו הריס הרי עוקר :תבונתו ורב חכמתו
 ישרת בסברא בהלכת חכמים עיני תאיר והנעים
להטת תאווה התאוו ורבים תורה של לאמיתת וברורה
 מק״קווילנא ליב אריה משה מוהר״ר החריף הרב
 שאגת ספר מחדש לדפוס לבו אל נתן אשר
 כדברי פילפל אשר מתקבלים חידושי׳ תוספות עס אריה
 ק״ק חכמי מרבני עלה בהסכמה כבר אשר ש״א נעל
 המתנדבים קהלות כמה ונגידים רבנים ושארי ווילנא
 המאסף ע״ם יושת אשר השוה בתקח כ״א לקבל בעם
 בל״נ מלקבל אמנע לא אני אף הנ״ל אריה משת מוה׳
 וחכמים רבנים ראיתי כבר גבול השגת א׳ובענין ספר
 גבול תשיג לא איסור חיזוק צריכין שאינן ד״ת את תמכו
 מוסיףוכולל באיסור עמהס נתנה ואףאנכי זמןהנ״ל על
 שנת חשוון ד׳ א׳ בעה״ח ד כ" מסכימים שארי עם
 ק״ק פה חונה דוד הקטן לנו הדרש ומטיב טוב
גאווהרדק
 החריף הרב ידידי ש״ב הראני ווילנא ק״ק פה בהיותי
 להביא נפשו נתן אשר לי ארי׳ תשה כמוה׳ וכו׳
 בכתה אבן וטורי אריה שאגת ספר הדפוס משבח על
 תוספת עם הנ״ל הרב יד מצאה אשר והגהות תיקונים
 שכלו עיון ע״פ הנ"ל הרב תעלה אשר נחמדים ביאורים
 לדברי הנוגעים וספלים סופרים מפי קבץ אשר בצירוף
 וחילו כחו ישר ארי׳ ואמינא הנ״ל המחבר הגאון הרב
 אותו המסייעים ובעזר בעזרו יהיה והמקום לאורייתא
 ורבצת ח״ו והעובר גבולו להשיג אדם לשוס וחלילה
 ידו על הסכימו אשר הגאונים דרבנן ולטותא אל׳ בו
 ביאת עד ושאנן שקט והיה אלה חכמים לדברי והשומע
יושת'לראיה אשר כפי אחד ספר אי״ה אקבל ואני ינון
 א תקג״ב סיון ך׳ ב׳ ווילנא פה עה״ח באתי
 לעלות ה׳הסכימו יברכם זמנינו שגאוני בראותי
 רשכבה״ג הגאון ספרי שני הדפוס על
 ׳מחודשי׳ הדברי עם אבן וטורי היאר שאגת
 המפו׳ החריף הרב הנוכחי של
 בתוספת ראיתי אנכי וגם מוזילנא• ליב משה תוהר״ר
 עלי קבלתי לזאת ונכוחים נעימים דברים הג׳־ל הרב
 אשר במחיר לאור כשיצאו הנ״ל מספרים לקבל בלנ״ד
 ב׳ט"ואלול יום עת״ח באתי ולראיה אי״ה עליו יושת
:יצ״ו מינסק פת לפ"ק תקב״ץ
 ראב״ל פינס נר"ו הערץ מוהר"נ בא"א יצחק נאום
: פה7 י
: סלאבאדקא חובק"ק יצו יעקב בא״אמוה׳ יהו‘
 אריה שאגת ספר שיודפס ומשתוקקים מתאויס שלמים וכן רבים ראיתי הנה
 נדיבי לכל כראוי כולם והתנדבו הנ״ל הרב וחידושי הגהות עם אבן וטורי
 להיות החתום על באתי אנכי גס ע״כ הנ״ל הרב מיד הספרים את לקבל קדוש עם
 : מיר ק״ק פת תקצ"ג מרחשוון דר״ח א׳ ד׳ יום היום הכותב הכ״ד מהם כאחד
:הנ״ל תיר ק״ק פת חונה זללה״ה חוהרצ״ה בה״ה ר1ד ,היו נאום
ПД אריה שאגת ספר הדפוס על להעלות הסכיתו זמנינו שגאוני ראיתי אנכי 
 תוספת עם מיץ דק״ק אב״ד ליב אריה תוה׳ רבשכב״ג להגאון אבן וטורי
 ראיתי אנכי ונס נ״י אריה משה כמוה׳ והשטן החריף הרב של נחמדים ביאורים
 רבת מצוה לדבר מסכים אנכי גס ע״כ ונעימים נחמדים דברים הנ"ל הרב בדברי
 כ״ר הדפוס מבית כשיצא מידו אחד ספר אי״ה לקבל בל"נ עלי מקבל והנני כזה
הנ״ל ק״ק פת חו׳ מא״ר גישוועז ק״ק פה תקצ״ג דסוכות ה׳א״ח יום עה"ח הבא
2בהסכמות
לי: יצחק כטהר המפורסם והנקי  מות׳ ש כק והדרו הדור אר*נ
 :יע״א קארלין דק״ק אכ״ד ■ו נד יעקב
 המופלג הרב ה״ה רבא גברא האי לאתרין איקלע'
 ובידו נ״י ליב אריה החריףושנוןתוה׳תשה י
 בדפוס לקבוע נפשו אותה שר א כתוב ספר מגילת
 אבן טורי וספר אריה שאגת ספר את כוון ולעשותו
 מות׳ הגולה בני כל של רבן הדור תופת האמיתי מהגאון
 ־ויעןאשר מיץ בק״ק היה איתןמושבו אשר ז״ל ליב אריה
 ’ כלל נמצאים אינם הקודש חיבת מרוב הנ״ל הספרים
 מבארות חיים מיס ישקנו לאמהמי מתאווים ורבים
 הרב נתן זאת ועוד * ז״ל הגאון קודש אמרי עמוקים
 בחיבורים הקש׳ דבר כל את ועיונו'לבאר לבו את הנ״ל
 כמוקשי׳טרח ונראים יושגו לא עמקס מרוב אשר הללו
 אותןמקורןומוצאן לבאר בעיוןשכלו יגיעות בכתה ויגע
 בדברי׳ פארות וישלח בדים ויעש בעתו יפה עשת הכל
מהראוי ע״כ ־ הישר השכל אדני על ומיוסדים כניס
 סיגי ובקי החריף הגדול הרב הסכמת החריף הגדול הרב אודו בא ואחריו המפורסם הגאון המאוה״ג הרב הסכמת
 כק"שמוה׳רוב הרים ועוקר
:לויצק דק"ק אכ"ר בעריש
 למת להבי׳ הלז מצרה לדבר ונמנה חסכים אנכי גכ£
 כל של רבן גאון האי רב דבי ספרי הני הדפוס
 הגהו' אבןטס וטורי אריה ס׳שאגת הגול׳בעהמ״ח כני
 וג© נר״ו ליב חשה מוהר״ר המפורסם המופלג הרב
 הולך ישר כי וראיתי חגיה בעל הלז האיש עם פלפלתי
 שיכני© להגאוןבעהת״ח ליה וניחא א־צטל׳ לאותו וראוי
 אדרוף נתתי אני וגס המחבר דברי לבאר ג״כ דבייו
 • יה מהחג הרב עלי יושת אשר כפי ג״כ לקבל ועלי
 בער דוב ולומדים התורה לכבוד המדבר דברי
: מלוצקא יצ״ו
החריף המופלג הרב של הטובה דרכו ראיתי אנכי גם
 העמיס אשר ווילנא מק״ק נ״י ארית תשה חוה׳
 דורו חופת עוזינו גאון ספרי שנית להדפיס עצתו על
 אריה שאגת ספ־ זלה״ה ליב ארית מות׳ רשכבת״ג
 לדבר שוקקת נפש מחיים התת אשר אבן טורי וספר
 אשר היטיב וגס חילית ויישר נתצאיס אינם וכעת ה׳
 כל את •לבאר חדילית שהוסיף הנ״ל החריף הרב עשת
 הנ״ל והרב העיון בראשית קודש בספרי הקשה דבר
 תדברי אורות לקט גם נחתדים בדברים דבריו ביאר
 וחפן לבב ישר לכל מהראוי לזאת הדור מופלגי חכתי
בקבלת ידיו את ולתתוך ולאתצו לחזקו ה׳ בתורת
טבת ט׳ ב׳ הרבהנ״ליוס הנ״למיד הספרים אקבלבל״ג אנכי וגס הדפוס מבית שיצאו לאחר מידו הספרים
: זלה״ה אהרן מות׳ את״ו יצחקב״א נאוס : לפ״ק תקצ״ג
 תיכון ידי אמרתי אנכי ידיו-גס ותמכו הנ״ל להר׳החריף זיכו ובחותמיהם עדיהן נתנו דורינו מגדולי שלמים וכן רבים ראיתי וכאשר כאלה• מצום עושת ידי לחזק מאיד
 טבת ט׳ ב׳ ליום אור חתמתי ולראיה עליו יושת אשר במחיר מהדפוס לאור כשיצאו הספרי׳הנ״ל אקבל אנכי נס אי״ה הספרי׳תנ״ל־ובל״נ בהדפסת ידיו ולחזק להסכים עתו
:ק״קקארלין פת חונה זללה״ה אהרן בלאיאמוה׳ יעקב נאום : קארלין ק״ק פת לפ״ק תקצ״ג
 והוצרבז הדברי׳ להם נתחלפו ולפעמים הטעיות ותיקוני הר״ת פתרון מרשמי הגליונות מלאו כי הישנה מהעתקה להעתיק הפועלים על העבודה כברה כי יען
 כטעיות הגהות ושגי ר״ת ארבעה נפתרו גם הישגיה םר,ףפוםיס הטעיות חרולי כל אחר לשרש הנמנע מן היה עכ״ז רפה המגיהים מהשגחת יתירה לשמירה
וזהו הטעות הצגתי.לוח לזאת הרפוס במקום זמן איזה משך הייתי לא ואנכי
הטעות לוח
תיקון טעות שורה עמוד יף תיקון טעות שורה עטור דף
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אויא דרב • דרבא כריה נ״ג ד שם לומר יש ראיה לומר ראיה ט״ז • א לח
פ״ט סי׳ • פ״ח סי׳ י״ה ג פז קדושתה קדושה כ״ה שם
 שנית קושיא ז שניה קידושי
הקן ובשילוח • הקן ובשילהי
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כשאוכל • מצה כאוכל א פד ,ישטח שטח והוא ג נב
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הדפוס לבית והמביא המגיה הקדמת
ОС** תשא להכיל חסדו ברוב ה׳ גתלני אשר אחר הדפוס לבית והמביא המגיה 
 לפורטס א״א אשר היגיעות מגודל שכמי על היה אשר הקודש עבודת
 חכתי דברי נחת כף הספר אל לצרף נדרי ושלמתי * עלי עלו אשר ההוצאות ורוב
 זכרתי • ולפרוק לטעון תקומות בכמה רביכו דברי על עמדו אשר ישראל גדולי
 בחיבורי עיוני קבעתי מתאשר זמן זה והנה *דיהנאואידהן קריבלגבי ז״ל מאתרם
 הספיק לא האריה לב לבבו ולרוחב הראשונים גדולי כדרך שדרך וראיתי רבינו
 הצריכין מקומות כמה אספתי • כמוני הערך קטני תלמידי לפני הצורך כל לבאר
 שעבידנא לדעתם שיחי׳וחזיתי הדור מופלגי גדולי לפני והצעתי הקלושה לענ״ד ביאור
 כמבואר הספר עס לצרפם בדפוס לקבעם זצוקלה״ה המחבר לרבינו נפשא נייח נזה
 בפנים הספר בשולי לצרפם ידי את אךמשכתי עשיתי בעיניה׳ והטוב נהסכתותיהס
 הצבתי הקשה כ״ד על כ״א * להם ערוך אין אשי־ הק׳ בדבריו זולתו דברי להכניס
 תשיב הספר שבסיף אחרון תקונטרס לדרש באצבע מורה יד תבנית כעין בפנים
ומאשר ישראל גדולי מחכמי י בשתים מהרי ופרח כפתור ונעימים נטחים דברים
הקדמת
 זלה״ה אשר מוהרי המנוח הגאון באמ״ו ביל התכונה אריה אמר
 אכשל שלא ה׳ מאת רחמים לבקש דיבור כל וראשית חיבור כל תחילת
 אני עבדך ונאמר מתורתך נפלאות ואביעה עיני גל הכתוב כמאמר הלכה נדבר
 שיד מקום עד בחכמה ולדרוש לתור אדם לכל ראוי והנה עדותיך ואדעה הבינני
 ולא אעזבנה לא ושיבת זקנת עד וגס מנעורי אחזתיו זה דרך והנה מגעת שכלו
 הוא אצלי רשום והיה מנעורי שכתבתי מה כל והנה הלכת של בעומקה ארפנהללון
 התלמידים את לחדד שפלפלתי מה זה זולת כי ופוסקי׳ גפ׳׳ת על שחידשתי מתה
 ורעות הבל אלא זה ואין רוח ישא הכל את כי ספר על העלתי לא דרוש דרך או
 מ״ת תורה של באמיתת הפילפול עיקר שיהיה דאפשר מה בכל שנזהרתי אף רוח
 מנעורי אצלי רשום שתיו אלת כל והנה לאמיתה שאינן דברים בו יתערב שלא א״א
 לבי к שנתתי כביר לא ימים זה והנה מאומה מהן בידי נשאר ולא ממני נאבדו הכל
 לבנות לביתי אנכי גם אעשה ומתי עתו את ידע לא והאדם הזקנה ימי קרבו לומר
 לתפלתי ה׳ שמע והנה השתים לאלהי ואתפלל תילי בספר ויחוקו נאתן בית לי
 אצלי רשום שתית תת תכל יותר לתושי׳ כפלים לי ונתן חנם בתתנת אלהיס וחנני
 רק בידי עלתה ולא כיון ויקבענו בדפוס יעשנה ואמרתי בדיו הספר על וכתבתי
 יראת כאשר בשלימות נגמר לא עדיין החלק זה וגם מחיבורי קטן חלק מזער מעט
 בעולת נאמר מנחות כשילה♦ שנינו אבל עלי כבד כי הדפוס הוצאות מפני הרואה
 לשמים לבו את שיכוין ובלבד הממעיט וא׳ המרבה א' כו׳ ניחוח ריח אשה נהמה
 : בלולה מנחה עם ועולה חלבים כהקטר פי אמרי לרצון ויהיו לשמים כוונתי והנה
 מה כאן לכתוב אמרתי לניסן הסמוך אדר בחודש נשלם הזה הקטן שחיבור ובאשר
 אדר עוקבא למר ליה שלחו י״ט( )דף דר״ה בספ״ק דגרסי׳ בהא אצלי שנתחדש
 ניסן על השבת את מחללין חדשים שני על ר״נ מתיב חסר לעולם לניסן הסמוך
 אתאי חסר לעולם אא״א מחללינן מש״ה חסר וזמנין מלא זמנין אא״ב תשרי ועל
 דאדר כן לומר אפשר וכי לי ותימה • הראייה על לקדש דמצוה משוס מחללינן
 דתצוה משום הוא ניסן על השבת את דמחללין והא חסר לעולם לניסן הסמוך
 תחללין חדשים שני על תתני׳ להא תנן הכי כ״א( )דף לקמן הא הראיה על לקדש
 את מתקנין ובהן לסור־יא יוצאים שלוחים שבהן תשרי ועל ניסן על השבת את
 יוצאין השלוחים חדשים ששה על ורתינהי לא ותו חדשים שני על ובגת׳ המועדויד
 מפי שישמעו עד תשרי ועל ניסן מבערבעל יוצאין שלוחין כולן על ה״ק אביי אמר
 יבאו וכשלא כו׳ חדשים בשאר הלכך רש״י ופירש כו׳ הכי נמי תניא מקודש נ״ד
 ויתעבר היום העדים יבאו לא אם ותשרי בניסן כו׳אבל החודש יתעבר ה־ום העדי׳
 את מתעטין נמצא מקדשין;בלילה ב״ד שאין תחר עד השלוחים יצאו לא החודש
 פסח ויהא בשבת ויקדשוהו ויעידו העדים יבאו אם כיצד ויותר לילה מהלך הליכתן
 החול ימי כל וילכו ילכו לת״ש שהרי שלמים יום י״ב מהלך לשלוחים זמן יש בשבת
 עד השלוחים יצאו לא היום העדים באו לא ואם שלמים הללו שבועות שתי של
 ומדיהיב • ע״כ שלימים ימים י״ב הלכו שלא נמצא ישבותו ע״פ של שבת וע״כ מחד
 ב״ד מפי שישמעו עד יוצאים שלוחים דאין משום ניסן על העדים לחילול טעתא
 : חסר זמנין מלא זתנין לניסן הסמוך דאדר ש״מ ליה מעברינן לא״ה הא מקודש
 מחלליןאת חדשים שני על תנינא נמי אנן אף ר״נ אמר א״ד התם דאמרי׳ ועק״ל
 הראית על דתצו׳לקדש מחללינן מש״ה חסר לעולם אא״ב תשרי ועל ניסן על השבת
 ודחי למחר ולקדשיה האמנא ניעבריה מחללינן אמאי חסר זמנין מלא זמכין אא״א
 דמצותלקדש בשבת ל״א דמיקלעיוס הב״ע בשבתה״נ שלשים יום דתיקלע אי לה
משרש טעמא הא למחר ונקדשי׳ כז׳ מחללינן קאמראמאי מאי והשתא הראיה על
 *6 הנמה ועשה :אריה ת3שא לוקב לשמוע גילי כני אוזן ה׳להעיר חכר
החתום על לכוא א״ע התנדבו אשר הקהילות טובי לטובים
 להוציא ידי בתומכי היו המה הדפוס מבית צאתם אחרי הקדושים הספרים לקחת
 יעמוד כן זצוקללה״ה המחבר הגאון רבינו תורת ולהאדיר להגדיל לאורה מחשבתי
 ספר יתוש לא חייהם ימי כל ה׳ בתורת מעוזם להחזיק ובבא בזת נצח זכותו להם
 הדפוס לבית והמביא המגיה המעתיר כ״ד :א״ס זרעיהם וזרע זרעם מפי התורה
 :ווילנא ק״ק מתושבי זצללה״ה מוהר״י המנוח בלא״ח ליב אריה משה
ששת משך על בהסכמותיהם שיעור חכמים נתנו שלא לאודועי צריך דא וכגון
 של הסכמו׳ בכל בהדפוסי׳ישני׳כנהוג שהיו הספרי׳וכמו גוף על רק שרם י
 התיקוני' בכל ורביתי טפחתי אשר הספר זת כמעשה כן ישניסילא ספרי׳ מדפיסי
 ורשו׳ רשותי בלא חלילה להדפיס אדם לשוס אסור השער על הצבתי אשר והמעלות
 שחידש תת להדפיס ידו את ירים לא איש שכל הקיר״ה תלך פי מצות וגס ב״כ
 סאדון לי אתר כאשר וב״כ התחבר רשות בלא שנים תשךכ״ה עד מחבר אחה
: יר"ה הצענזור
המחבר
 וראיתי ־ הילוכן את מתעטין למחר נקדשי' ואי יוצאין שלוחין שבהן בהדיא במתני׳
 ש־שתעו עד תבערב יוצאין שלוחין שאין שאתרו זה שכ׳ המאור בספר שם לתרז״ה
 שמא הספק ומפני בזמנו תחודש בשנרא׳ אלא אמרו שלא נ״ל מקודש ב״ד מפי
 בד מפי שישמעו עד להשהות השלוחים צריכי׳ התועדו׳ תקל מפני לעברו יסכימו
 להשהותם לנו צורך תה החודש את ב״ד קידשו ולא יום אותו עבר אס אבל מקודש
 שאמרו וזה ־ חבערב אפי' בניסן יוצאין זה ובכגון תעובר שהחודש בידוע הלא עוד
 עדים ידי על השבת לחילול טעם שלוחין יציאת אין כו׳ ובהן יוצאין שלוחין שבהן
 והולך כתונה הוא הרי אלא העדים לעדות וסעד סמך שים שלוחץ ביציאת ואין
 שלוחין שבתן החדשים הן אמ׳הן כאלו החדשים כל על ותשרי לניסן שיש התעלות
 ,התעלו אלו המועדו׳כל תקנת בהן קשיש והן מקודש ב״ד מפי שישמעו יוצאיןלאחר
 שבת לחלול וסעד סמך וחי׳ השל ביציאת שיש מפ׳ ז״ל שלתה וה״ר * כו׳ בהן יש
 ק״מ ולא לניסן הסמוך דאדר סוגיא ההיא א״ש פי׳ ולתאי ע״כ־ כן איןנ״ל ובעיני
 דת״ד ז״ל לפי' קצת ליישב יש קתייתא קושיא והנה ־ לפירש״י הסכיתו התום׳ מ״מ
 הרז״ה דתתני׳־כפי׳ יוצאין שלוחי׳ שבתן לתאי מפ׳ חסד לעולם לניסן הסמוך אדר
 כפי׳ ,לפ יותר ותום׳ לרש״י נ״ל התם איתותב דהא הכי קיי״ל דלא לדידן בל א
 תקום דיש אס״ד קשה ודאי דר״נ תנינא נמי אנן דאף מתא שני׳ קושיא אבל ז״ל
 א״כ ותוס׳ כפירש״י העדים של שבת לחילול השלוחין מיציאת וסמך סעד דיש לפ׳
 דלא ה״ט דילמא למחר ונקדשי׳ האידנא ניעברי׳ כו׳ מלא זמנין אא״א קאמר מאי
: ניחא הרז״ה לפי׳ אבל הילוכן למעט שלא השלוחין יציאת »משוס
 דמתני' טעמא ר״נ דמפ׳ הא דודאי שאבאר וכמו זו סוגיא ק״ל עדיין
 האימא ניעברי׳ ול״א ניסן על השבת את דתחללין דהא בתרא בלשנא
 ניסן דהתינח להקשות אין חסר לעולם לניסן הסמוך דאדר משוס ונקדש־הלמחר
 ליכא והא תשרי ועל ניסן על השבת את תחללין חדשים שני על דתני תשרימא״ל
 למחר לתשרי ונקדשי׳ האידנא לאלול ניעבח׳ כן ואם חסר לעולם דאלול לת״ד
 שפיר פריך ניסן גבי אבל באד״ו תשרי תקלע דא״כ היא קושיא לאו ודאי דהא
 )דף דסנהדרין בפ״ק פירש״י וכה״ג לתחר לניסן ונקדשי׳ האילנ׳ לאדר ניעברי׳
 תתיב התש דאמר ק״ל הא ק״ל אי אבל • חדשה בתקיפ׳ בעינן חג כוליה גבי י״ג(
 תשום לאו מדכולהו הקרבן תקנת תפני כולן על אף מחללין קייס כשהמקדש ר״כ
 אסיק זו קושיא תחללינןותפני אתאי חסר לעולם כו׳אא״א הראיה על לקדש דמצוה
 דס״ל נז( )דף בכורות דמם׳ בפ״ב עזאי בן איכא הא קושיא ומאי * בתיובתא
 דאמרי אנן עוקבא לתר דשלחו הני א״ל והרי חסר לעולם הסתוךלניסן אדר נתי
 כו׳ החג ובפרוס הפסח בפיוס בהמת למעשר גרנות ת שלש התם תנן דהכי כב״ע
 במאי ואמרי׳בגמרא באב בכ״ט בסיון בא׳ באדר אומ׳בכ״ט בןעזאי ר״ע דברי
 ביום דמקלע זמנין מלא זיתנין חסר זימנין לניסן הסמוך אדר סבר ר״ע קתפלגי
 לניסן הסמוך אדר סבר וב״ע זמן ליה קביע לא מש״ה בכ״ט דתיקלע זימנין ל׳
 במקומו כתבתי זאת ליישב ויש " באדר בכ״ט זמן ליה קביעי הילכך חסר לעול׳
 יהא שלא בדברי מןהתעיין ובקשתי בד״ת דברי פתח שיהא כאןאלא זה כתבתי ולא
 יראה והדקדוק העיון אחר ואם הטיב בהן ידקדק אלא ניס ולא נים כתתנתנס קורא
 אזי עתו שהדין אראה ואס טוב מה אזי להודיעני אפשר ואם כן הדבר שאין לו
 הדין ואם בידי ק טעות שאמרתי דברי׳ ברם מלא בפת לומר אבוש ולא אודה
 עם חלקנו ישים וחסדיו רחמיו בגודל וה׳ עלי הטוב׳ ה׳ כיד דבריו על אשיב עמדי
 למען ולעשות לשמור וללתד ללמוד ויזכנו לשתה בתורה העוסקים תלמידי׳
• סלה אמן לע״הב אכלם ולא בעה״ז אבוש לא
 אכתי דאורייתא ק״ש את״ל * לא או דאורייתא ק״ש כמ״ד ת אי?ל־ שארה■
 והיה שמע פ׳ אי התורה מן לקרות חייב הוא כמה עד לברוח צריך
 אפילו או * סגי לחוד שמע בפ׳ מז־אוחיתא דילמא או דאורייתא תחוייהו שינוע אה
: מדאורייתא סגי נמי ישראל שמע של ראשון בפסוק
 ק״ש קרא ספק שמואל( )«()אמר אר״י כ״א( )דף שמתו מי בפרק תשעה
 אמר לא ספק ויציב אמת אמר ספק וקורא תחר אינו קרא לא ספק
 ספק ק״ש קרא ספק אמר ור״י דאוריית׳)כ( ויציב אמת דרבנן ק״ש ואומר־מ״ט חוזר
 הרי״ף וכתב • ומתפלל חוזי אינו התפלל לא ספק התפלל ספק וקורת חוזר קרא לח
 רוב פסקו וכן י ע״כ דאורייתא ק״ש דק״ל דרבנן ק״ש דאמר כשמואל הלכתא ולית
 ואדרבה דרבנן ק״ש דאמר כשמואל קי״ל לא אמאי דבריהם ביארו ולא דל פוסקים
 שמואל לגבי כתלמיד דהוי ר״א לגבי כשמואל לן דקיימא נראה היה הסברא מנד
 שיתפלל ולואי ואתר התם דר״א עלית דפליג יוחנן ורבי דוכתי בכתה בש״ס כדמוכח
 בפ״ב כתב והכ״מ ־ ס״ל כמאן דעתיה גלי לא בק״ש מ״ת כולו היום כל אדס
 ותשמע תקראי ש ק׳ דיני דדיינו ברייתות מדאשכחןכמת דצי׳ל )נ( ונ״ל ק״ש מתל
 טעם בדבריו ע"כיואין הס דאסמכתות לומר נצערך ולשמואל נינתו גמורה דרתי׳
 בפ״ק תנן נמי ובמתניתין ברייתות הני כל ידע דוודאי משמואל יותר נתחכם וכי
 בשכבך שנאמר יעמוד ובבקר ויקיא יטה אדם כל י״א(בש״אבערב דברכות)דף
 נאתר לתת א״כ בדרך ובלכתך שנאמר כדרכן קורין אדם כל ובה״א ובקומך
 ידע לא וכי עותדין אדם שבני ובשעה שוכבין אדם שבני בשעה ובקומך ובשכבך
 דק״ש הפוסקים דראיית נ״ל אבל : דרבנן דק״ש ס"ל ואפ״ת ממתניתין שמואל
 אביי א״ל ובקומך ובשכבך יוסף רב מתיב סוגיא באותו דאתרינן מתא דאורייתא
 האומר רב אמר גידל רב אמר אתחנן ח( )דף דנדריס ובפ״ק • כתיב בד״ת ההוא
 והלא ופריך ישראל לאלקי נדר גדול נדר זו מסכתא אשנה זה פרק ואשנה אשכים
 בעלמא זרוזי דאפילו קת״ל תאי שבועה על חל שבועה ואין הוא ועומד מושבע
 שחרית בק״ש נפשיה פטר בעי דאי כיון קמ״ל הא ומשני קמייתא גידל דרב היינו
 0 שחרית בק״ש נפשיה פטר בעי דאי כיון ותדקאתר עליה שבועה חל מש״ה וערבית
 וק״ש אייח בק״ש אלא כתיב תורה בדברי לאו ובקומך דבשכבך ש״ת וערבית
 ועוד ־ יחידאהלגבי׳ שמואל ה״ל דאורייתא דק״ש כר״א דרבס"ל וכיון דאורייתא
 מ״ג(גבי בפ׳התכלת)דף והתוס׳במנחות באיסורי שמואל לגבי כרב הלכתא דקי״ל
 בו התלויה אחרת מצות וזכור זו מצוה ראה וזכרתם אותו וראיתם התם דתני׳ הא
 כתבו ללבן תכלת בין משיכיר בשחרית שמע את קורין מאימתי דתנן ק״ש זו זו ואיזו
 נ״ל ז"ל ולדבריהם ע״כ:&כ<= דרבנן דק״ש אסתכת׳בעלמא ק״ש זו זו ואיזו בפשיטות
 דפרושו למימרא לאו כתיב בד״ת ובקומך דבשכבך דקרא אביי דקאמר דהא לפרש
 דתסכת דרב הא ע״כ דא״כ ולילה יומס ללמוד דצריך בד״ת דמייח לשמואל דקרא
 נדר גדול נדר זו מסכתא ואשנה זה פרק ואשנה אשכים האומר דאמר נדרים
 על חל שבועה ואין הוא ועומד מושבע דלשמואל דשמואל עלי׳ פליג ישראל לאלקי
 וכמו כתיב בד״ת ובקומך בשכבך דלשתואל ה״פ אלא כרבוכתש״פ־ והלכה שבועה
 אחת ופעם שכיבה בזמן אחת פעם רק ק״ש לקרות א״צ דאורייתא ק״ש שלת״ד
 אחת בפעם אלא קימה זמן וכל שכיבה זמן כל לקרות וא״צ סגי ובתכי קימה בזמן
 היינו ובקומך דבשכבך קרא ההיא כתיב בד״ת דס״ל לשמואל נמי ה״ה * לחודסגי
 ובפעם שירצה התורה מן דבר איזה תורה דברי וקימה שכיבה בזמן לקרות שחייב
 ובשעה שוכבין אדם בני שדרך בשעה וקימת שכיבת בזמן שיקרא רק סגי אחת
 דוק׳פ׳ לקרות דאוריית׳צריך ק״ש שלמ״ד אלא ב״ה כדברי עומדין אדם בני שדרך
 הכתוב יחד לא ולשמואל ד״ת בשאר סגי ולא וקימה שכיבה בזמן התורה מן ק״ש
 הדברים דוהיו גי ס נמי ד״ת בשאר אלא דווקא ק״ש פ׳ לקרות ובקומך דבשכבך
 בקרא דכתיב ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בס ודברת כו׳ האלה
 נמי שמוע אס דוהית שניית בפ׳ והרי קאי אד״ת אלא קיימא דווקא שמע אפ׳ לאו
 כמ״ש דאורייתא לאו לכ״ע שניה דפ׳ קאי לחוד פ׳ אההיא ולאו בס לדבר כתיב
 י״ג( )דף קורא היה ר״פ בגמרא מפרש שניה דפ׳ בס לדבר והאי • נס״ד לקמן
 וה״נ בהו דנגרסי היכי כי תורה בנייכו אגמירו רחמנא וה׳יק כתיב תורה דבדברי
 לקרות שמחויב קאי אד״ת ראשונה דפ׳ ובקומך בשכבך בס דודברת לשמואל ס״ל
 לר״א בק״ש כתו סגי שקרא אחת ובפעם התורה תן דבר איזה וקימה שכיבה בזמן
 נמצא ־ וקימה שכיבה בזמן לקרותה ק״ש פ׳ דווקא שיחדו חכמים שתקנות אלא
 פ׳ בשאר דלדידיה אלא לר״א כתו תורה של ת״ע מקיים ק״ש פ׳ בקרי׳ נמי דלשמואל
 וקימה שכיבה בזמן לקרותה וחייב התורה תן זו עשת מצות תקיים נתי תורה של
 דוודאי דשמואל אהא פליג לא בנדרים דרב הא ולפ״ז ,תורה שקבעו בזמנים דווקא
 שחרית פ׳ איזה בקרית ובקומך דבשכבך מחיובי נפשיה לפטורי מצי הות נתי לשמואל ־
 נפשיה פטר בעי דאי כיון בנדרים שם הש״ס נקט ולא ־ וקימה שכיבת בזמן וערבית
 ידי לצאת שמע פ׳ דווקא לקרות רבנן דתקינו לבתר אלא וערבית שחרית בק״ש
 עצמן את מוציא אדם דכל נקט דמילתא ואורחא ובקומך בשכבך מצות חובת
 זו מצוה חיוב ידי לצאת שתקנו חכמים תיקון כפי ובקומך בשכבך ממצות חובתו ידי
 דשתואל אהא שם הש״ס מקשה שהרי לדברי ברורה וראיה :דוקא ק״ש באמירת
 מברך המזון ועל לאחריה ולא לפניה לא תברך ואינו בלבו מהרהר קרי בעל תנן
 ותשני לאחריו לברוך דאורייתא ויציב אתת ואס״ד לפניו תברך ואינו לאחריו
 ולא הא ונימא בק״ש ליה אדכר הא מצרים יציאת משום אי מברך טעמא מאי
אסיפא מקשת אתאי להקשות ויש : תרתי ביה דאית עדיפא ק״ש הא לבטי
א א מן*ס ק״ש דל ארה עאגת
 ארישא נמי תקשה ולא לאחרית לברך דאורייתא ויציב אתת ואס״ד דשתואל דתילתא
 ק״ש מהרהר אמאי דרבנן ק״ש ואס״ד דמתניתין מרישא דשמואל דתילתא
 משום ואי • מכל-ך דאין התם דתנן דלפניו ובה״ת תברכותית ק״ש ת״ש בלבו
 לא אכתי בלבו)ד(הוי תהרתר דתדרבנןתיא אע״ג ותש״ת ת״ש עול בת אית דבק״ש
 ומשר הא לבעי ולא הא וניתא הכי לבתר פריך שהרי טעתא האי אדעתית אסיק
 אלא : י״מ והזכרת שתים מלכות עול קבלת כלומר תרתי ביה דאית עדיפא ק״ש
 וקימה שכיבת בזמן תורה תדברי דבר איזה לקחת דאורייתא נתי לשמואל ע׳'כ
 קרא אס ה״ה אלא שמע של זו פ׳ לקרות דוקא לאו תורה של דמצותו דס״ל אלא
 רחמנא דאתר ובקומך בשכבך חובת ידי יוצא הללו בזמנים מד״ת דבר איזה
 בד״ת לקחת מחויב מדאורייתא דתא בלבו ק״ש מהרהר אתאי ליה קשיא לא מש״ת
 דאורייתא ויציב אמת שמואל דאתר אהא אלא ליה קשיא קא ולא לשמואל אפילו
 מצדים יציאת משוס אי מברך מ״ט ליה דמשני ולבתר לאחריה מברך אינו אתאי
 יד יצא ויציב אמת דיאמר• וכיון תא לבעי ולא תא ונימא פריך בק״ש ליה אידכר הא
 דס״ל לשמואל ובקומך בשכבך מצות חובת ידי יצא וגס מצרים יציאת הזכרת חובת
 אק״ש דוקא ולאו • בתני ליה וסגי זו מצוה חובת ידי יצא תד״ת דבר איזה דבקריה
 יציאת בת שמוזכר הוא מד״ת הוא דגם ויציב אמת הא ניתא א״כ רחמנא קפיד קא
 מזז גדול יותר ד״ת לך ואין הים על ישראל שאמרו ומשירה סוף ים תצריס־וקריעת
 יציאת הזכרת חובת ידי יצא וגס לשמואל התורה מן שמצותו ד״ת חובת ידי ויוצאין
 בה ומקיים ד״ת הייט דאמרן תרתי הני תרתי ביה דאית עדיף ק״ש ומשני מצרים
 עול קבלת נמי בה דאית משום דידה ועדיפותא י״מ והזכרת ובקומך דבשכבך מ״ע
 ובקומך דבשכבך מ״ע מקיים ק״ש דע״י אע״ג תרתי דנקט והא : שמיס מלכות
 על ק״ש מוסיף־ ועוד ויציב אמת אמירת ע״י אותם שמקיים כמו י״מ ודהזכחת
 תרתי דהני י״ל • תלת ות״ל שמיס מלכות עול קבלת בת דאית ויציב אתת אמירת
 בחדא אלא קחשיבלית לא ק״ש ע״י כתו ויציב אתת אמירת ע״י נתי שמקיים מצות
 בק״ש דאיתא שתים מלכות עול וקבלת להו אית נתי ויציב אמת דבאתירת כיון
 בית דאית משום עדיפא ק״ש קאתר מש״ה • חדא עוד ה״ל ויציב באתת דליתא
 ת״ט וקורא חוזר אינו קרא לא ספק ק״ש קרא ספק שמואל אמר דאר״י ותא • תרתי
 בזת חובתו ידי דיוצא תד״ת דבר איזה כבר דקרא היכי דוקא היינו דרבנן ק״ש
 ואין דוקא ק״ש לקרוא חייב מד״ת דבר איזה עדיין קרא לא אס אבל מדאורייתא
 הש״ם כדקאתר תרתי בית דאית דק״שעדיף מד״ת דבר איזה שיקרא על לסמוך
 אתר לא ספק ויציב אתת אמר ספק גבי התום׳ וה״נכתבו :בעלקרי לגבי
 מלכות תרתי בית דאית לק״ש יחזור ויציב מק״שומאתת לו תסופק דאי ויציב אתת
 ה״כ וא״כ ־ ע״כ חדא אלא דליכא ויציב אתת מלומר עדיף תכי מצרים ויציאת שתים
 בקריאת ליה סגי ולא קרא לא או ק״ש קרא אס מסופק אי דוקא ק״ש לקרות מחויב
 למעלה הש״ס דמסיק הא ולפ״ז • תרתי ביה דאית עדיף דק״ש תד״ת אחר דבר
 ולא לפניה לא מברך ואינו בלבו מהרהר קרי בעל התם דתנן אהא זו מסוגיא
 הרהור התם דאתר חסדא לר׳ לפניו מברך ואינו לאחריו מברך המזון ועל לאחריה
 שלא כדי אר״א מהרהר למה דתי כדבור לאו דהרהור כיון דפריך דמי כדבור לאו
 בר אדא רב אמר אחרינא בפירקא ונגרום ובטל יושב והוא בו עוסקין העולם כל יהו
 היה ותנן בו עוסקין שהציבור דדבר תפלת ותרי בו עוסקין שהציבור בדבר אהבת
 לא הא דאתחיל טעתא יקצר אלא יפסיק לא קרי בעל שהוא ונזכר בתפלת עומד
 בת דלית לאחריו בה״מ והרי :שתים מלכות בת דלית תפלת שאני יתחיל לא אתחיל
 אלאק״שובה״מ • לפניו מברך ואינו לאחריו מברך המזון על ותנן שמיס מלכות
 ותשני היא דרבנן ק״ש גורסים ספרים ויש התוס׳ וכתבו דרבנן ותפלת דאורייתא
 בפ״ת הגירסא כן דרבנן ותפלת דאורייתא ובה״ת שתים מלכות בת אית ק״ש אלא
 תיירי דבהכי ויציב אתת אתר שלא כיון לכ״ע דאורייתא דק״ש פירש דבתתני׳ וקשת
 ק״ש דאמר שמואל אפילו שהרי לה גרסינן לא בלא״ה תש״כ ולפי : ע״כ מתני׳
 תדאוריית׳ וקימת שכיבה בזמן מד״ת דבר איזה לקרו׳ דצריך נמי תודת מ״מ דרבנן
 התוס׳ שתמהו גדולות התתיות נתי ניחא שכתבתי תה ולפי ובקומך מבשכבך
 ורבנן דרבי תפלוגתא דרבק ק״ש דאמר דשמואל דסוטה)דףלב<אהא ברפ״ז
 לאזניו השמיע ולא שמע דהקורא פלוגתא הא וכן לשון בכל או ככתבת ק"ש אי
 ס״ל דתרוייהו דמשתע למעלה שהבאתי וב״ה דב״ש ופלוגתא מקרא לתו ויליף
 קאי אקרא תנא ברכות מס׳ בריש דקאתר דגת׳ וסתתא בק״ש תשתעי דקרא
 לאכול נכנסין שהכהניס משעה אימת דשכיבה ק״ש זמן קתני והכי ובקומך דבשכבך
 בעי שנית פ׳ דלתר קורא היה בריש יאשיה ור׳ זוטרא דרבי ובפלוגתא ־ בתרומתן
 לדבר והאי קריאה בלא כוונה ולמר בם ולדבר לבבכם על וקריא׳משוסדכתי׳ כוונה
 (^7,)“^36דוק׳אק״ש: קאי בס דודברת מכלל בד״ת תדקאמ׳ההוא כתיב בד״ת בס
 לפניהם ומברכין שמע קריאת קורץ הבית בעל עם מלאכת שעשו הפועלים התם
 שניה כתיקונה ראשונה ברכה כיצד שתים לאחרית ומברכים ואוכלים ולאחריהם
 דביבנת דמדרבנן משוס והמטיב הטוב מברך ולא הארץ בברכת ירושלי׳ בונה כולל
 דתשמע תני דכל לומר ודוחק דאוריית׳ לקחת דחיובה שמע דקריאת מכלל תקנות
 על כ״כ לדייק הגמרא שיטת דאין בעלמא אסמכתא הוי דמדאורייתא מנייתו
 נאמרת לשון בכל כולה התורה. כל קסבר לימא דאמר ועוד ורבנן רבי אסמכתות
 מכל אין שכתבתי מה ולפי : ע״כ מיניה למידק צריך הוה לא אסמכתא הוי אי
 דבר איזה וקימה שכיבת בזמן לקרות שצריך מודה נמי הוא דתא לשמואל קושיא זה
 דאורייתא הקריאה עיקר נמצא דוקא ק״ש ,פ׳ לקרות יחדו וחכמים מדאוריית׳ מד״ת
אלא
;ש4הר איתא 1ת1 צ״ל 1)ה :הא צ״ל )ר( ; נצ״ל תפילהו )ג( :אלעזר ור׳ ״ל5 )כ( :כן איתא רי״ן< הגהות עס נש״ש )א( ן
א
דני אריה עאגת
 פעמים הרבה כתבו ז״ל הס והרי מדרבנן הוא ק״ש דווקא קורין שאנו מה אלא
 דהא ד( )דף דמנחות קמא ובפרק ה( )דף דזבחיס בפ״ק ומהם ר״ת בשם
 היא דרבנן דרעייה רועת באשם מתה שבחטאת כל גמירי דוכתא בכל דאתרינן
 רבנן דתקון ומשוס עולה קרב באשם מתה שבחטאת דכל הילכתא גתירא והכי
 למיתר ות״נאיכא : רועהע״כ הש״סבאשס נקט הכפרה לפני אטו גזירה רעייה
 יחדו שרבנן רק הללו בזמנים מד״ת דבר איזה לקרות צריך דתדאורייתא לשמואל
 שמע קריאת מקראי דיליף דוכתא הני בכל נקט תת״ט דווקא ק״ש של זו פ׳ לקרות
 תדאוריית׳ דמצותו דאתי הוא קריא׳ לעיקר קרא ועיקר רבנן דתקנו תה לפי והיינו
 לשמואל אפילו היא דאורייתא הקריאה דעיקר שמע קריאת קורין פועלים מש״ה
 בס דודברת מכלל מיניה התוספ׳ ודייקו כתיב בד״ת ההוא הש״ס דקאמר והא
 רחמנא וה״ק כתיב בד״ת ההוא התם גופא הש״ס לה מפרש הא מיירי בק״ש דווקא
 מד״ת דווקא איירי לא ההוא כלומר בהו דלגרסו היכי כי אגמירובנייכותורה
 ק״ש פ׳ זו מצות ידי לצאת חכמים שיחדו וקימה שכיבת בזמן לקרות תורה שחייבו
 תורה שחייבו מד״ת מיירי בס ודברת אבל איירי לבנים ללמד בד״ת אלא דוקא
 נמי והכי :זו למצוה ק״ש פ׳ דוקא יחדו וחכמים וקימה שכיבה בזמן לקרות
 התם דגרסינן צ״ט( )דף י״א פ׳ דמנחות סוגיא אהאי שמואל פליג דלא לי ניחא
 לא קייס וערבית שחרית ק״ש אלא אדם קרא לא אפילו רשב״י משוס יוחנן ר׳ אמר
 :הארץ עס בפני לאומרו מצות אתר ורבא הארץ עס בפני לומר אסור זה ודבר ימוש
 אני כגון ישמעאל ר׳ את ישמעאל ר׳ של אחותו בן דמה בן שאל התם גרסי׳ תו
 לא הזה המהרא עליו קרא יוונית חכמת ללמוד מהו כולה התורה כל שלמדתי
 היום מן לא שאינה שעה ובדוק צא ולילה יומס בו והגית מפיך הזה ס״הת ימוש
 שמואל דאמר נחמני בר שמואל דרבי ופליגא יוונית חכמת בה ולמוד הלילה מן ולא
 יהושע את הקב״ה ראה ברכת אלא מצוה ולא חובה לא אינו זה פסוק אר״י ב״נ
 מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע ומשרתו שנאמר ביותר עליו חביבה שד״ת
 הזה הס״ת ^מוש לא ד״ת עליך חביבין כ״כ יהושע הקב״ה א״ל האהל
 פרשה אלא אדם שנה לא אפילו נלמד יוסי ר׳ של מדבריו התם אתר אתי ור׳ מפיך
 : מפיך הזה התורה ספר את ימוש לא מצות קיים ערבית אחת פ׳1 שחרית אחת
 5דה״ כתיב בד״ת ובקומך דבשכבך דשמואל אליבא דאתרינן דתא ואס״ד
 אחת ובפרשת שחרית א׳ דבפ׳ התם דאמר הא א״כ ולילה יומס ללמוד ארס דחייב
 קבלה מדברי שהוא ימוש דלא קרא שקיים נ״מ למאי יתוש לא מצות קיים ערבית
 ר״י קאמר נ״מ לתאי וכן :ולילה יומם ללמוד עליו תורה של חוב עדיין הלא
 הארץ עם בפני זה דבר לומר אסור ולמה ימוש לא קיים וערבית שחרית דבק״ש
 מן מ״ת והרי :התם רש״י כדפי׳ לת״ת בניו ירגיל ולא מגי בק״ש יאמר שלא מפני
 משתעי דקא דמ״ל לשמואל ובקומך דבשכבך מקרא ולילה יומס ללמוד חייב התורה
 דדברי ימוש דלא זה מקרא דמה דבן עליה קרא למה ר״י וגס בד״ת קרא האי
 יונתן ר׳ וכ״שהאיךאמר ובקומך דבשכבך דאורייתא מקרא עליו קרא ולא קבלה
 מקרא איכא נתי דאורייתא ומצות חוב ברכת אלא מצוה ולא חוב לא אינו זה דמקרא
 הזכיר לא והש׳יס ואמוראי תנאי הני כל על שמואל דפליג אפשר וכי ובקומך !בשכבך
 דשמואל אליבא דמוקתינן דהא כדפירשתי ע״כ אלא :זה על מחלוקת שום שם
 תורה בדברי לעסוק אדם דחייב למימרא לאו בד״ת ובקומך דבשכבך קרא האי
 ידי א׳יצא ובפ׳ וקימה בזמןשכיבה ד״ת באיזה לעסוק שצריך אלא לשמואל ולילה יומם
 תטה וזכור זו מצות ראה דתתכלת ההיא לי ניחא УГП • וכדפירשתי זו מצוה חובת
 בזמן לקרות צריך נמי דלדידיה א״ש נתי דלשמואל ק״ש זו זו ואיזו בו התלויה אחרת;
 ללבן תכלת בין משיכיר הוי קימה דזתן ציצית במצות זו מצוה ותלויה ז־״ת קימה
 ובקומך: ובשכבך של מצוה י״ח לצאת דווקא זו לם׳ חכמים שיחדו מה לפי ק״ש ונקט
 שם שהרי דרבנן ק״ש דתא היא בעלמא דאסתכתא שכתבו התוספות על ותמהני >
 פרט אותו וראיתם ר״ש ודרש לא או הוא ציצית זמן לילה אי ורבנן ר״ש נחלקו
 לכדתניא לי׳ תבעיא לתו עבדי תאי אותו וראיתם האי ורבנן ואתרינן לילה לכסות
 ק״ש זו זו ואיזו בת התלויה אחרת תצוה וזכור זו תצוה ראה וזכרתם אותו וראיתם
 אותו מוראיתם דברים כתה עוד התם דדריש ע״ג אף היא גמורה דרשה אלמא
 בעלמא לאסמכתא ולאו היא גמורה דלרשה ש״מ לרבנן דרשת האי מדנקט מ מ׳
 גמורה דרשה מ״מ דרבנן ק״ש לת״ד דאפילו א״ש מש״כ לפי אבל ‘ לה תייתי קא
 הש״ם ונקט מדאורייתא מד״ת דבר איזה קימה בזמן לקרות מחויב מ״מ דהא היא
 ובשכבך של מצות חובת ידי בה לצאת דווקא זו פ׳ שיחדו חכמים תקנת לבתר ק״ש
 ועבדים נשים דברכות בפ״ג תנן שהרי רש״י מדברי לי משמע ЗТП • ובקומך
 המזון ובברכת ובמזוזה בתפלת וחייבין התפילין ותן מק״ש פטורים ץוקטנים
 פטורות נשים גרמא שהזמן ת״ע וכל הוא גרמא שהזמן מ״ע פשיטא ק״ש ובגמרא
 נינתו דרחתי בתפלת וחייבין * קת״ל שמים מלכות בת ואית הואיל דתימא מהו
 וכתב דמי׳קת״ל שהזמןגרמא כמ״ע וצהרים ובוק׳ ערב וכתי׳בת הואיל דתימא מהו
 ומדברי * ע״כ היא לאורייתא לאו להא פשיטא ול״ג נינתו לרחמי תפלת ה״ג רש״י
 ובוקר ערב לכתיב כיון פשיטא בתפלה שכתבו יותר מבוארים רש״י דברי התום׳
 גרים לא ורש״י נינהו דרחמי הויקמ״ל גרמא שהזמן כת״ע אשיחהואהמה וצהרים
 הלל להא ליישב יש ומ״ת ביה שייכי מ״ע ותאי היא דרבנן תפלה שהרי משום ליה
 שהית מי בסוכת כלאתר הוא גרמא שהזמן דמ״ט מה״ט פטורים דרבנן)א(דנשים
 השומט דאין אומרים שהם מה אחריתם עונה אותו מקרין קטן או ואשת עבד
 דל״ג רש״י של טעתא מבואר הרי * ע״כ פטורים שהם כיון מקריאתן פטור
מ״ט מטעם הנשים את למיסטר שייך לא לרבנן דבמצוה משום פשיטא כתפלת
א סימן ק״ש
 לשמואל מק״ש נשים פטורים אמאי רש״י לפי׳ להקשות יש והשתא *<8גרמא־ שהזמן
 בין ובדרבנן בעלמא מדרבנן שהוא כיון ביה שייכי מ״ע דמאי דרבנן ק״ש דס״ל
 ולפי • בק״ש נשים ולחייבו שוה הכל גרתא הזמן שלא מ״ע בין גרמא שהזמן מ״ע
 אלא וקימה שכיבה בזמן התורה מן הוי קריאה עיקר לשמואל דאפילו א״ש מש״כ
 כדי דווקא שמע פ׳ לקרות שחייב יתדו וחכמים ד״ת בשאר א״ע לפטור שיכול
 תן הוי הקריאה דעיקר וכיון ת״ש עול קבלת בה ואית הואיל זו תצוה י״ח לצאת
דסד״א אלא הנשים את לפטור שהז״ג מ״ע לתימר בה שייך התורה
ויחדו הואיל מדרבנן ליחייבו שתים מלכות בה ואית הואיל
 הואיל פטורות נשים לת״ת קת״ל בה דאית שמיס מלכות משוס דווקא זו לפ׳
 קבלת מפני אותן חכמים חייבו לא תו תורה חיוב של הקריאה עיקר מן ופטורין
 הקריאה בעיקר שמחויב מי אלא שמע פ׳ לקרות חכמים תיקנו דלא לחוד מ״ש עול
 נשים אבל • תורה של קריאה י"ח בה לצאת דווקא שמע פ׳ זו לו יחדו התורה מן
 שמע פ׳ לקי־ות חכמים אותן חייבו לא התורה תן הקריאה בעיקר חייבין שאינן
 אותן חייבו לא שמע פ׳ בקריאת אותן חייבו ללא וכיון בה דאית שמיס מלכות מפני
 מדרבנן אלא אינו קריאתן שעיקר אע״פ נתי וויאתר שתוע אס והיה בקריאת
 ק״ש של פרשיות שלש דגל שמע בפ׳ תורה של קריאת" חובת ידי יצא כבר שהרי
 למסכת מהלל רש״י על התוספות שהקשו ומה ׳ רבנן שווי* דבריהם של מצוה כחדא
 שתתו תי ר״פ דתנן והא :תקותו כאן ואין אחר בתקוס זאת את ישבתי כבר מוכה
 שלאחר ואת התטה שלפני את חילופיהן וחילופי וחילופיהן המטה נושאי י״ז( )דף
 בהם צורך המטה שלאחר ואת פטורים בהם צורך המטה שלפני את המטה
 ותשמע היא דאורייתא דלאו רש״י ופירש : התפלה תן פטורים ואלו ואלו חייבין
 חייבין בהם צורך ההטיה שלאחר את הכי תשוס היא דאורייתא שמע קריאת הא
 ל״ת שום עדיין דתיירישלאקרא ניחא נתי לשמואל : התפלה מן שפטורים אע׳פ
 : דאורייתא ובקומך ובשכבך חובת ידי לצאת כדי חכמים תקנות כפי ק״ש וקורץ
 אהא שתתו מי בפ׳ שכתבו ענה רבי׳ לתלמידי מצאתי זה כל את שכתבתי אחר
 על אף דרבנן דק״ש משוס וקורא חוזר שאינו ק״ש קרא דספק דשתואל
 ק״ש דווקא תורת אתרה שלא לשמואל ס״ל ובקומך בשכבך בתורה שכתוב פי
 איכו דווקא הפרשה זאת קורין שאנו ותת שירצה מקום בכל בתורה שיקרא אלא
 שפירש׳ לתאי נוטה וזה ע״כ וקורא חוזר אינו ס״ל ולפיכך מדרבנן אלא
 קמא בפרק דתנן מתא לי קשה אכתי אבל : היא סלולה ודרך
 יכנס לא שיתפלל עד למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב לא ט( )דף דשבת
 תססיקין תפסיקין אין התחילו ואס לדין ולא לאכול ולא לבורסקי ולא למרחץ ארס
 אין רישא ליה תנא )דףי״א(הא ובגמרא : לתפלה מפסיקין ואין שמע לקריאת
 מפסיקין בד״ת עוסקץ שהיו חברים דתניא לד״ת אתאן סיפא ומשני מפסיקין
 דאורייתא חתנה לק״ש תורתן מפסיקין רש'י ופירש לתפלה מפסיקין ואין לק״ש
 דרבא ק״ש דאמר לשמואל וא״כ • ע״כ לתפילה תפסיקין ואין ובקותך מובשכבך
 הרי ובקותך דבשכבך ד״ת מצות משום ואי מלתפלה יותר לק״ש מפסיקין אתאי
 של ובקומך ובשכבך של חובת ידי יצאו ובזה עסקינן בתורת העוסקין בחברים0
 אלא ק״ש אץ שוב בד״ת שעוסקין דכיון לק״ש מפסיקין 'ולמה לשמואל תורה
 בתורה העוסקים דלחבריס אע״ג לק״ש דתפסקין ה״ט דלשתואל ונ״ל :מדרבנן
 חכמים בת החמירו שמיס מלכות עול קבלת בת דאית דכיון מדרבנן אלא אינו ק״ש
 והא מלתפלה יותר לק״ש בד״ת העוסקים לחברי׳ להפסיק וחייבו מתפלת יותר
 חייא מר׳ חייא רבי דבי תנא אחי מיניה בעי י״ד( )דף קורא היה בר״פ דאמרינן
 • מיבעי׳ דרבנן הלל פוסק דאורייתא ק״ש ק״ו אתרינן שיפסק מתו ובתגילה בהלל
 התם דאתרינן הא וכן כלום בכך ואין פוסק א״ל * עדיף ניסא פרסומי דילמא או
 יצא לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא דתנן הא גבי טו( בהאיפירקא)דף
 הא וכן • דאורייתא ק״ש גבי אלא יצא לא ר״י קאתר לא כאן עד יצא לא אמר ר"י
 בביתך בשבתך )דףכ״ה( דסוכה ובפ״ב טז( )דף דברכות ובפ״ב בפ״ק דתניא
 (טז )דף בברכות דתניא תא וכן לחתן פרט בדרך ובלכתך במצות לעוסק פרט
 הסכת אותר הוא ולהלן ישראל שמע שנאמר לבו את שימין צריך שמע את הקורא
 אמרינן דברכית בפ״ק ־ובירושלמי בהסגת כאן אף בהסכת להלן תת ישראל ושמע
 קבע תורה שנתנה כשם תני׳ ובתוספתא תורה דבר אינו ותפילה תורה דבר ק״ש
 שתואל שהרי דאורייתא זהראי׳דק״ש תכל לתפלה־ואין קבע חכתיס נתנו כך לק״ש
 התודה תן חיבתו ידי שיצא ליה שסבירא אלא היא דאורייתא קרי׳ דעיקר מודה נמי
 כל את שישבתי הרי וכתש״ל• וקימת שכיבה בזתן הללו בזמני׳ שקורא מל״ת באיזה
 דסבירא דשמואל אליבא דאורייתא דק״ש רהיטא לפוס מהם נראה אשר המקומות
 דאתר כר״א שפסקו פוסקים רוב על לתמוה יש ЛЛУ ’• דרככן דק״ש ליה
 לדבריהם וראיה סעד שוס בידי ואין וכמש״ל שמואל לגבי דאורייתא שמע קריאת
 • בגמרא בהדיא המבוארים מדברים דאורייתא שמע קריאת כמ״ד שהלכת ז״ל
 ישראל שמע אליהם ואתר ת״ב( )דף סוטה דתסכת ברפ״ח דאמרינן מהא אלא
 אפילו לישראל הקב״ה אמרילהס רשב״י משוס רבי )ב( אמר ישראל מ״ששתע
 דצריך ש״ת בידם נמסרים אתם אי וערבית שחרית שמע קריאת אלא קיימתם לא
 קיימא דאורייתא דק״ש ס״ל דר״י וכיון התורה מן דווקא ישראל דשמע זו פ׳ לקרות
 שיטתי בחדא ור״א ר״י דקיימי כיון ועוד כר״י הלכה ור״י שמואל דקיי״ל חדא הכי לן
 ותמה כרבי׳ והלכת לגבייהו יחיד דרבנן ק״ש דאתר שמואל ה״ל דאורייתא דק״ש
 יתברר ושם דאורייתא דק״ש כמ״ד דקיי״ל ראיות עוד יש שאח״ז בסי׳ שאכתב
אחר : ע״ש בס״ד הטיב הדבר
:טחנן ור׳ צ״צ (3) : תשים צ״צ )א(
ב סימן מ״ש דני אדה שאגת
ב׳ סימן
ППН אי לברר לנו נשאר אכתי דאורייתא שמע דקריאת הקדוס בסי׳ שנתברר 
 או לחוד שמע בפרשה או התורה מן הוו תרווייהו ע שמו אס והיה שמע
 פ״ח לבעל וראיתי * התורה מן סגי לחוד ישראל שמע של ראשון בפסוק אפילו
 שכן וכתב התורה תן הוו שמוע אס והיה ששמע להוכיח שהאריך ס״ז ס־תן בא"ח
 שם לתש״כ שכיון לי וכמדומה ■ ע"כ ק״ש מהלכות בפ"א הרמב"ם דברי מטץ
 ובקומך בשכבך שנאמר ובערב בבקר שמע קריאת קורין יום בכל פעמים הרמב״ס
 ומקדיתין ויאתר שמוע אס והיה שמע הן אלו פרשיות ג׳ קורא הוא ומת ט׳
 ציווי בה שיש שתוע אס והיה כו׳,ואחריה ה' יחוד בה שיש מפני שמע פרשת לקרות
 זה סדר על אלו פרשיות ג׳ וקריאת כר ציצית פ׳ כך ואחר המצות כל שאר זכירת על
 קריאת קורין יום בכל פעמים תרמב״ס מדכתב סבר והוא ע״כ ק״ש הנקראת היא
 תן שלשתן דחיוב ש״ת ק״ש הנקראת היא אלו פרשיות ג׳ וקריאת ומסיים שמע
 אותת קורין מ״ת ובקומך בשכבך בת כתי׳ דלא גב על אף ויאתר דקריאת התורה
 ביום בין מצרים יציאת להזכיר התורה מן ומצות שבת מצרים יציאת הוכרת מפני
 הרתב״ס דכתב דתא ליתא הא באמת אבל הרמב"ם שם שכתב כתו בלילה בין
 ותא לחוד שמע פ׳ על אלא קאי לא ק״ש קורין יום בכל פעמים דבריו בתחילת
 בלשון היינו שמע קריאת הנקראת היא זה סדר על אלו פרשיות ג'׳ וקריאת דתסייס
 הדינים שכל לאשמעינן זאת והקדים הללו פרשיות ג׳ כל את לקרות שתיקנו חכמים
 וקריאת כתב שהרי ותדע *זה בכלל שכלהג״פ סתמא ק״ש לענין לקמן שכתב
 והיה ואחריה שמע תחילה זה סדר על דווקא משמע כו׳ זה סדר על אלו פרשיות ג׳ י
 דבריו אריש קאי דזת לומר א״א א״כ ק״ש דנקראת הוא ויאמר ואחרית שמוע אס
 הפרשיות סדר אין ודאי דהא מקרא לה ויליף ק״ש קורין יום בכל פעמים שהתחיל
 וכדתנן הרמב״ס שכתב מט״ז זה סדר על לקרותם תיקנום דרבנן אלא התורה מן
 ואס עבד בד מעכב הפרשיות סדר אין שהרי ועוד : י"ג( )דף דברטת ברפ"ב
 מהלכות בפ״ב גופיה הרמב״ם שכתב וכמו בת ל״ל למוקדם המאוחר את הקדים
 לפרשה פרשת תקדים אס אבל הפסוקים בסדר בד״א יצא לא למפרע הקורא ק״ש.
 סדר ואי ! ע״כ בתורה לה סמוכה שאין לפי שיצא אותר אני רשאי שאינו אע"פ
 שמעכב כמו בתורת לה סמוכה שאינו תעכבאע״פ סדרן היה התורה מן הפרשיות
 : כדאמרן ודאי אלא בתורה סמוכים שאין אע״פ טעמא מהאי ותזוזת בתפילין סדק
 שתעאבל פ׳ קריאת אלא התורה תן אינו להרתב״ס דע"כ נ"לראית
 לקריאת לתחשב ה״ל התור׳ תן הוי תרווייהו ד מ" דאי שתוע אס והיה לא
 וחדא חדא בכל דתא זו את תעכבותזו אין ודאי דהא ת״ע לשתי אלו פרשיות ב׳
 אותת השנית את קרא ולא מהן אחת קרא ואס נפשית באפיה ובקומך בשכבך נכתב
 ת״ע שמע קריאת הלכות בפתיחת כתב הרתב"ס והרי : חובתו ידי יצא מיהו שקרא
 אלא לק״ש חשיב לא המצות בתנין וכן :ע"כ ביום פעמים ק״ש לקרות והיא אחת
 הי׳ הן חלוקות פרשיות שמוע אם והיה שמע הא איתא ואס • אחת מ״ע לענין
 ועיין התורה תן שמוע אם והיה קריאת שאין ס״ל ודאי אלא : מ״ע לב׳ למנותם
:ג׳ סי׳ לקמן מש״כ
 היה בר״פ מדאתר התורה מן הוי שמוע אס והיה שפ׳ ראיה הפ״ח הביא
 תרומתו תרם ואס יתרום לא שומע ואינו המדבר חרש התם תנן קורא
 חסדא רב אמר לא לכתחילה אין דעבד שומע ואינו המדבר חרש תנא תרומסי־מאן
 וע״כ יצא לא אומר ר״י יצא לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא דתנן היא יוסי רבי
 גרידא ראשונה דפ׳ איתא ואס ט׳ דאורייתא שמע קריאת גבי אלא ר״י ל״ק
 סתתא תנן שמע את הקורא במתני׳ דהא • משניר"ח תאי כן אם התורה מן*ר\
 פרשה דהא תקשה נמי לדידך וכ״ת מדרבנן דהוי שתוע אס והיה אפילו ותשמע
 מן מצרים יציאת להזכיר דצריך דכיון היא קושיא לאו מדאורייתא הוי לא ציצית
גבי אלא ר״י ל״ק ע״כ חסדא רב תשני שפיר ציצית פ׳ במקומה וקורא התורה
 בעי ולהכי התורה מן הוי דהשתא פרשיות ג׳ דהיינו דאורייתא שמע קריאת
 דאורייתא שמע דקריאת היא ראיה לאו ולדידי • ע״כ לאזניו שישמיע לעיכובא
 בעצתו שהוא הפ״ח על ומהתיתה : התורה מן דהוי קאי לחוד שמע אפ׳ דקאתר
 שתוע אם והיה פרשת קרא ספק ר״א מדל"ק ראית שתביא אהא כת"ג שם כן כתב
 שמוע אס והיה דפרש׳ אלמא גופיה בק״ש מפליג והוי וקורא חוזר אינו קרא לא ספק
 כדאתר ראשון פסוק היינו דמסתמא לדחוי׳ יש דבהא וכתב דאורייתא הוי נתי
 אפשר הקורא דפ׳ גס ולפ״ז :ע"כ ראשון פשוק היא תאי ק״ש הגזול לולב בפ׳
 קרא ספק ר״א דל"ק הא הפ״ח שדחה תת ת"ת • קאתר ראשון דפשוק לותר
 ענין דתה דק לא ראשון פסוק דהיינו בתא וקורא חוזר אינו כולי שתוע אס והיה
 שתע אס והיה קרא ספק ר״א ליתא אתרינן אנן הרי שתוע אס לוהיה ראשון פסוק
 פ״ח לבעל הדברים שנתערבו ונראה : שתוע אס לוהיה ראשון פסוק ענין ותת
 : ראשון פסוק היינו שתע את הקורא דקאתר דתא הכי תתרן דר"י ואתא בכאן
 תסיים גם ט׳ תשניר״ח תאי כן אם דתקשה תשגיאה בכאן נתלט לא תקום מכל
 להדיא מדבריו דתשמע לאזניו שישמיע לעיכובא בעי מןהתור׳להכי הוו דג׳פרשיות
 וליתא בדרבנן־ לא אבל לעיכובא לאזנו ר״ילהשמיע דבעי הוא בדאורייתא דדוקא
 שומע ואינו המדבר חרש התם כדאמר לעיכובא לאזניו להשמיע בעי נתי דבדרבנן
 כר״י לה ותוקי יצא לא תמנו השותע בדעבד ואפילו המגילה את לקרות כשר אינו
רבי קאתר לא כאן עד דקאמר והא : מדרבנן מיי מגילה דקריאת גב על אף
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 דה״פ נ״ל אלא מילתא תליא דבדאורייתא למימרא לאו דאורייתא בק״ש אלא יוסי
 אבל דאורייתא שמע בקריאת אלא ר״ח )א( קאמר לא כאן עד התם אתר הכי דתא
 על אף כלומר תילתא תליא בברכה ולאו דרבנן וברכה הוא ברכת משוס תרומה
 הפרשת על שבירך הברכת שובת ידי יצא לא שתורם שומע ואינו המדבר דחרש גב
 מילתא תליא בברכת לאו דרבנן וברכת הואיל תרומת תרומתו מ״מ לר״י תרומה
 לא ומדקאמר תרומת תרומתו כלל בירך ולא תרס דאפילו תרומה דהפרשת
 השמיע בלא־ יצא לא הכי אפילו דרבנן בברכה דאפילו נתי ש״מ מילתא תליא בברכה
 לאו דרבנן דברכת כיון אלא כלל בירך ולא תרס כאלו וה״ל בדעבד אפילו לאוניו
 תרומתו תרם אס הילכך מעכבת הברכה ואין מילתאדהפרשת א תלי בברכה
 משום לאו דאורייתא שמע קריאת אלא ר״י קאתר לא ע״כ דקאתר והא • תרומת
 מעכבא נמי בדרבנן■ דהא לאוניו השמיע בלא לר״י עכובא דהוי הוא דבדאורייתא
 הוא ביןמצו׳שעיקרה הוא החילוק ועיקר הברכות מגיל׳וכל כגון לאוניו תשמיע בלא
 לאוניו השמיע תרומ׳בלא מגיל׳וברכת דרבנןכתו ול״ש ק״ש דאוריית׳כמו בדבו׳ל״ש
 בלא ברכת חובת ידי יצא שלא פי על אף מקום ומכל • בדעבד אפילו לר״י יצא לא
 תרומתו שתרם שומע ואינו המדבר חרש אפ״ה בדעבד אפילו לר״י לאוניו השמיע
 הפרשת את לעכב מילתא תליא בברכת לאו הברכת ידי יצא שלא פי על אף תרומת
 דאוריית׳ אלאגביק״ש קאמ׳ר״י המצוה־וע״כלא לעשיית מעכבת תברכה ואיןתרומ׳
 מודה דרבנן ק״ש דאמר לשמואל ואפילו דאורייתא שמע וקריאת הואיל ה״ק
 משמע למידרש איכא א״כ זה שלפני בסימן כת״ש התורה מן הוי קריאת דעיקר
 השמיע לא ואס מפיך מוציא שאתת מת לאזניך להשמיע ק״ש גבי דכתיב
 השמיע בלא המצות לכל ילפינן ומק״ש אדר״י התם ליה כדדריש יצא לא לאוניו
 שם שמביא בלבו בה״מ אדם יברך דלא הא התם כדמוכח לר״י יצא לא לאוניו
 לאוניו השמיע דבלא תיקון דאורייתא כעין נמי דרבנן וברכות ומגילת הגמרא
 דדאורייתא דכיון ה״פ דאורייתא ק״ש גבי אלא דקאמר דהא •וכיון לר״י יצא לא
 דקאמר דאורייתא ק״ש ע״כ קאי עלית לאוניו להשמיע רחמנא דכתב שמע א״כ הוא
 לא הא וויאמר שמוע אס בותית אבל גבת שמע דכתיב ראשונה פרשת על המכוון
 לה ואזדא ־ מיירי לא ־ יצא לא לאוניו השמיע בלא דודאי אע״ג בהו שמע כתיב
 קרא ספק ונימא גופיה בק״ש מפליג מדלא דר״א מתא גס : מתא הפ״ח ראיית
 דר״א היא ראית לאו גופיה בק״ש מפליג דהוי וקורא חוזר אינו שמוע אס והיה
 לרבותא ומתפלל חוזר אינו התפלל לא ספק התפלל ספק שס דמילתיה בסיפא נקט
 דחוזר וס״ל היום כל אדס שיתפלל ולואי ואמר התם עלית דפליג מר״י לאפוקי
 ק״ש ק״ו אמרינן שיפסיק מתו ומגילת בהלל מדאמר כן מוכח ע״כ )ב( • ותתפלל
 קאי• לחוד ראשונה דאפרשת כדקדחינן לתידחי איכא נמי והא כו׳ פוסק דאורייתא
 למת ב״ק ר״י קאמר מאי מןהתור׳א״כ הוי לבד דפ״א איתא דאס ראיה תביא עוד
 דגם ע״כ אלא קדמת להכי התורה מן הוי שמע הח שמוע אס לוהיה שמע קדמת
 לויאתר שתוע אס והיה קדמה לתת ליה דמבעיא התור׳והא מן הוי שתוע אס והיה
 יציאת ענין משוס ציצית פ׳ ותיקנו תצריס יציאת לזכור דחייב כיון ליה קתבעיא הכי
 דפ׳ אמרת אי ועוד • לויאמר שתוע אס לותיה יש קדימה מת א״כ בה שיש מצרים
 אלא נוהגת שאינו אע״ג ציצית פ׳ להקדים ראוי א״כ התורה תן אינו שתוע אס והיה
 תה״ת אינו שמוע אם דוהית דאע״ג ראית זה ואין :ע״כ כדאתרן ודאי אלא • ביום
 טעם דאין התורה מן שהיא אע״פ שמע פ׳ לה קדמה למה ליה קתבעיא שפיר
 התורה מן הוי היום קידוש דהא :התורה תן שהוא תפני בתא תליא הקדימה
 ברכת ואפ״ה ד״ת היום בקידוש חייבות נשים כ( )דף שתתו מי בפרק כדאמר
 )דף דברים אלו בר״פ כדאתר לב״ה תורה של היום לברכת קדמת דרבנן היין
 שיבא ליין גורם דהיוס משוס אלא קודם היום דברכת ל״ק ב״ש ואפילו • נ״א(
 הוי היום דקידוש מטעתא אבל ־ התם כדאתר בא לא יין ועדיין היום קידש וכבר
 היין על תברך ובת״א התם דאתר ועוד • קאמרי לא דרבנן היין וברכת התורה מן
 תדיר היין ברכת ד״א ־ שתאתר לקדושא גורם שתיין היום על מברך כך ואחר
 התם וכ״ת ד״א תאי ואתרי׳ קודם תדיר ושא"ת ותדיר תדיר אינו היום וברכת
 לו יש תורה דשל ואס״ד • וכו׳ תדיר היין ברכת נינתו תרתי ה״נ חדא והכא תרתי
 התם הרי תרתי איכא ה״נ הלל בית קאמרי תאי א״כ סופרים של על קדימה דין
 היין לברכת להקדימה ראוי ואכתי התורה מן דה״ל תלתא איכא היום ברכת גבי
 תורה לשל קדימה שוס דאין ש״מ ודאי אלא :תרתי אלא וליכא מדרבנן אלא שאינו
 התורה מן אינו שתוע אס דותית איתא דאי הפ״ח עוד ותש״כ ־ כלל סופרים של על
 דאתר לשמואל תקשה דא״כ ליתא ודאי הא • כו׳ ציצית פ׳ לתקדים ראוי כן אס
 נתי שמע לפ׳ ואפילו שתוע אס והיה לפ׳ ציצית פ׳ תקדוס דא״כ דרבנן ק״ש
 קריאת דאין כיון מ״ת התורה מן דהוי קריאת בעיקר דתודה ואע״ג לשמואל תקדוס
 ,פ׳3 תורה של הקריאה חובת ידי יוצא הרי התורה מן דווקא הוי שמע של זו פ׳
 קריאת לה לתהדים וראוי מדרבנן אלא שמע פ׳ קריאת הוי לא ותו נתי ויאתר
 ע״כ אלא • לשמואל אפילו התורה מן דהוי שבת מצרים יציאת הזכרת מפני ויאתר פ׳
 מוכח וכן הפ״ח כתב עוד • וכדאתרן כלל סופרים של על קדימה דין תורת לשל אין
 פ׳ ליה קמבעיא ומדלא בק״ש קבעוה מה תפני ציצית פ׳ דברטת בספ״ק מדאמר
 דטעתא כלום זה ואין • ע״כ מדאורייתא דהוי אלתא קבעוה ת"מ שתוע אס והיה
 לתת בתתניתין דאתר ב״ק תדר"י נלמד כבר בק"ש שמוע אס והיה לפ׳ דקבעו
 ואח״כ תחילה שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע אס לוהית .שמע פ׳ קדמת
הוא מצות עול עליו שיקבל כדי שתוע אס דותיה טעתא אלמא מצות עול עליו יקבל
עוד
:מונח ונן הס״ם כחג עוד צ״ל )ב( ;יושי ר׳ צ״ל )א(
דל אדה שאגת
 לתפילת תפסיקין ואין לק״ש מפסיקין דירושלתי ההיא מוכח וכן הפ"ח כתב עוד
 ד״ת הוי לבד ראשונה דפ׳ איתא ואי ד״ת איננה תפילה ד״ת ק״ש אחא רבי אתר
 זה ואין * ע״כ התורה תן הוי דכולה תשמע אלא גופה בק״ש מתניתין לפלוג
 סמוך הספר לפני אדם ישב לא תנן הכי ט( )דף דשבת דבתתט׳בפ״ק כלום
 מפסיקין מפסיקין אין תתחילו ואם כו׳ למרחץ יכנוס ולא שיתפלל עד למנחת
 אחברים דסופו לק״ש מפסיקין דתאי בגמרא ומפרש לתפילה מפסיקין ואין לק״ש
 תני תפילת לענין תפסיקין אין רישא דמיירי דאיידי וי״ל • קאי בתורת שעוסקים
 כן לומר אנו צריכין ובע״כ גופיה בק״ש מפליג ולא לתפלה מפסיקין אין סיפא כתי
 קריאה בעיקר שמואל דמודת לתש״כ ואפילו דרבנן ק״ש דאתר לשמואל שהרי
 ידי יצאו כן אס בתורה כבר שעוסקים מחברים דמיירי הכא ת״מ התורה מן דהוי
 ת״ש עול קבלת תפני ה״ט לק״ש דמפסיקין והא דאורייתא קריאת עיקר של חובת
 גופיה בק״ש לאפלוגי מצי הוה אכתי כן ואס זה שלפני בסיתן וכת״ש שמע שבפ׳
 עוד • כדאמרן ודאי אלא שמיס מלכות עול קבלת ליכא שמוע אס בוהיה שהרי
 ספק שתע קריאת קרא ספק ר״א דקאמר תסוגיין ראיה להביא ואין הפ״ח כתב
 כולה וקורא חוזר תר דקא תשמע סתותי לן ומדתסתיס וקורא חוזר קרא לא
 וכתש״כ כתיקונה לקרות צריך כולה לקרותה רבנן דתיקון דכיון לתידחי דאיכא
 קורא היה בפרק תדאתר ראיה להביא אין גס י הרשב״א
 אלמא ראשונה לכתיבת יחזור לכתיבה כתיבה בין ראשון לפרק יחזור לפרק פ׳ בין
 דכיון דש״ת לדחות דיש " חוזר למה דאל״כ התורה מן הוי נתי שתוע אס והיה פ׳7
 כתבו בזה וכיוצא ע״כ• כראוי לקרות דמצי כתה כל לתקן לו יש בק״ש עסוק שהוא
 דרבנן ק״ש דאתר לשתואל דאפי׳ לפרק פרק בין דטעה אהא יונת ר׳ תלתידי
 אפילו לקרו׳ כשתתחיל אבל כלל קרא בשלא דה״ת וקורא חוזר אינו ותספיקא
 גס כן ואס הנכון הוא וזה שהתחיל כיון לתקן לו יש טעה שאם תודת שתואל
 וקורא)״(דודאי חוזר דאינו שתוע אס והיה קרא ספק אר״א תדלא שהביא זו ראי׳
 חוזר אינו תספיקא תדרבנן אלא אינו כולה דק״ש דס״ל לשתואל דדוקא וקורא חוזר
 התורה תן עיקר תיהו ק״ס לתקצת דיש לדידן אבל • כלל להתחיל צריך ואין וקורא
 אם תת״נ תספק וקורא חוזר ת״ת • דרבנן שתוע אס בוהית אפי׳ ליה תספקא אס
 לתקן לו יש בק״ש להתעסק שהתחיל כיון הרי דאורייתא ראשונה פרשת שקרא לו ברי
 לחזור צריך דע״כ כיון ראשונה תפרשת נתי תסופק ואס תספיקא דרבנן של אפי׳
 כיון דרבנן של אפי׳ לקרו׳ נתי לו גורס זה תורה של ראשונה פרשת תספק ולקרות
 וא״כ כולה וגותר חוזר תורה של ראשונה פרשה תשוס בק״ש להתעסק צריך בע"כ7
 תיהו • תדרבנן אלא שאינו אע״פ וקורא חוזר ע׳'כ שתוע אס והיה קרא אס ספק
 וכתש״כ היא ראי׳ לאו בלא״ה שתוע אס והיה קרא ספק אר״א תדלא ראי׳ הא
 סגי ולא התורה תן הוי כולה שתע פרשת דקריאת הוא בזת שנ״ל מה1 *• לתעלה
 לי ויש • דרבנן ת אלא אינו שתוע אס והיה פ׳ אבל ישראל שתע של ראשון בפסוק
 תהא לחוד ישראל שתע בפסוק סגי ולא התורה תן הוי שתע פ׳ דכל ראיה להביא
 בהלל חייא תר׳ חייא ר׳ דבי תנא אחי בעי י״ד( )דף קורא היה בר״פ דאתר
 שתפסיקין כדרך והיראה הכבוד תפני שלום לשאילת כלותר שיפסיק תהו זתגילה
 אינו דאורייתא דק״ש ואס״ד • כו׳ פוסק דאורייתא ק׳׳ש ק״ו התס׳אתרינן כדתנן לק״ש
 תפני לא להפסיק רשאי אינו בדידיה הא לחוד ישראל שתע של ראשון פסוק אלא
 יהרגנו שתא תמנו ירא שהוא תפני לא אס הכבוד תפני ולא רבו או אביו כגון היראה
 וכךכתבהב״י נפש פיקוח תפני שעותד דבר לך דאין היא דפשיטא מילתא והא
 גדול דבר לך שאין כלל להפסיק אין ישראל שתע פסוק דבאתצע ס״ו סי׳ נא״ח
 דתנן תתפילה בק״ו זה ללתוד ויש הוא דתסתבר טעתא ובודאי כקבלת)?(תש״כ
 תי בשלום שיאל באתצע שם בש״ע וכ״פ ’ יפסיק לא בשלותו שואל התלך אפי׳
 כבוד שם וברוך ישראל שמע תפסוק חוץ כו׳ רבו או אביו כגון תתנו ירא שהוא
 יהרגנו שלא ירא שהוא תי תפני לא אם כלל בתם יפסיק שלא ועד לעולס מלכותו
 ישראל שמע מפסוק חוץ קאי אשארא פוסקע״כ דאורייתא ק״ש ותדקאמר • ע"כ
 דאתר כר״א דהלכה נתי ראי׳ לי יש ומכאן •• מדאורייתא הוי נמי דהשאר וש״ת
 אההיא ובקומך דבשכבך קרא דהאי שמע פרשת קריאת דהיינו דאורייתא ק״ש
 ובקומך דבשכבך וקרא דרבנן שתע קריאת דאתר כשתוקי דאי • קפיד דווקא פרשה
 ואפי׳ לדבר שיעור ואין יצא וקיתת שכיבת בשעת שקורא ד״ת ובאיזה כתיב בד״ת
 תפסוק חוץ קאי ואשארא פוסק דאורייתא ק״ש קאמר מאי כן אס סגי אחד בפסוק
 דאורייתא ק״ש שאר הוי לא תו א״כ פוסק אינו בדידיה דתא ישראל שתע של ראשון
 השאר והשתא תור׳ קריא׳של עיקר חובת ידי יוצא ישראל שמע פסוק קרא דכיוןדכבר
 וחייב תןהתורה הוי שמע פרשת קריאת דגוף ש״ת ע״כ ודאי אלא ־ מדרבנן אלא אינו
 שתע דפרש׳ ראיה להביא נ״ל עוד • וכדאתרן מדאורייתא הפרשה כל את לקרות
 יהא יכול לבבך על הדברים י״ג( )דף קורא היה ר״פ דתניא התורה תן הוי טלה
 צריכה אין ואילך תכאן כוונה צריכת כאן עד האלה ת״ל כוונה צריכה הפרשה כל
 לתד אתה מכאן לבבך על תיוס מצוך אנכי אשר אותר ה״ה ר״ע א״ל דר״א כוונת
 לתכתב ה״ל כדקאתרת דאי לה דיליף התוס׳ ופי׳ ־ טונה צריכה כולה הפרשת שכל
 למעוטי לר״א האלה ותדצריך ־ ע״כ ואילך מכאן אפילו תשתע דתצוך צויתיך אשר
 שצריך הפרש׳ לכל תצוךהיוס אנכי אשר לתכתב קרא שינה ולר״ע מכוונ׳מכאןואילך
 וא״ת לחוד׳ ראשון בפסוק סגי ולא כולה את לקרותה חייב התורה דתן ש״ת טונה
 שהרי התורה תן נתי הוי שמוע אס והיה דפ׳ נתי להוכיח יש גופיה תהא א״כ
דאי האלה איצטריך דת״ת כוונה צריכת כולה הפ׳ כל דאמר אדר״ע התוס׳ כתבו
מ; צא צ״ל )ר( : כוונה צריכה ל צ׳״ )ג( ; שמים מלכות צ״ל )ב.( :דודאי ליתא צ״ל )א(
ב סימן קש
 שמוע אם והיה פ׳ למעוטי קרא ומדאיצטריך " ע״כ בכלל שניי׳ פ׳ דאף ה״א לא״ה
 דפ׳ להוכיח הפ״ח הביא זו וראיה התורה מן הוי קריאתה דעיקר מכלל מכוונה
 למ״מר דאיכא כלל היא ראיה דלא אני אומר * התורה הן הוי שתוע אס והיה
 מציך אנכי אשר למכתב קרא דשינה תהא דרשא שוס ליה תשמע דלר״אלא דכתו
 תקראדהאלה למדרש לר״ע תשמע לא כולהצ״כה״נ דכלהפ׳ ר״ע מיניה דיליף
 על התס אידך תניא שהרי תדע ־ אתיא לדרשא ולאו הוא דקרא אורחא אלא מידי
 אמר יאשיה ר׳ קריאה מצות ואילך מכאן כוונה מצות כאן עד אתר זוטרא ר׳ לבבך
 ותפ׳ • כיונה מצות שתוע אס והיה פ׳ כלותר ואילך תכאן קריאה תצות כאן עד
 דכתיב משוס כוונה מצות ואילך הכאן וקריאה כוונה תצות כאן עד דה״ק בגמרא
 בעי שתוע הס והיה דפרשת ליה סבירא תקום תכל קי״אה ובלא לבבכס על
 אתא תאי לתעוטי שמע דפרשת האלה האי תקשה נדידית כן אס כוונה
 כוונה צריכה שתוע אס והיה דפרשת ליה דסבירא דכתו תשתע דודאי
 שמע פרשה ואילך תכאן למעוטי האלה דריש ולא שמע פרשת כל ע״כ )?(נתי הכי
 אס והיה פי־שה דאפי׳ כיון דווקא לאו האלה ע״כ דלדידיה ר״ח כדדרישלת גופיה
 בדוחק לדחוק ויש קאתי• תידי דלתעוטי ליה )י(למה האלה וע״כ כוונה צריך שמוע
 לתעוטי לאו אתי דלתעיטי לר׳ע ליה דתשתע גב על אף האלה דתאי ועי״ל :גדול
 פרשיות שאר לתעוטי אלא ־ התורה מן אינו שתוע אס והיה דהא שניה פרשה
 בר״פ דתנן הני וכל חליצה ופ׳ תעשר וידוי ביכורים כפ׳ התורה תן לקרותה שצריך
 קורא היה בר״פ התם התוספת פירש וכה״ג : סונה שא״צ ל״ב( )דף דסוטת ז׳
 דאהני נאתרה בלה״ק כילה התורה דכל רבנן דסברי לתיתר׳ התם דאתר הא גבי
 איפכא תוכח גופיה שתעתא תההיא שהרי עלי תקשה ואל :קאי דאתה פרשיות
 : יהו בהוייתן והיו קרא דאתר בלה״ק כלותר ככתבה ק״ש התס ליה סבירא דרבי
 למימרא ואתחנן שומע שאתה לשון בכל שתע דכת־ב לשון בכל אותרים וחכתיס
 והיו נאמרה הקודש בלשון דאס״ד נאתרה לשון בכל כולה התורה דכל רבי דסבר
 התורה כל רבנן דסברי לתיתרא שתע דכת־ב תסס איצטריך ־ ׳ל ל רחתנא דכתב
 איצטריך • ל״ל רחמנא דכתב שמע נאמרת לשון בכל דאש״ד נאמרה בלה״ק כולה
 לרבי קאתר תאי כן אס מק״ש התצוה כל לשאר דילפינן ואס״ד ’ ותיו דכתיב תשוס
 נאמרה לשא בכל אס״ד לרבנן וכן ־ ל״ל רחמנא דכתב והיו נאתרה בלת״ק אס״ד
 ־ בלה״ק שתע דקריאת ותיו רחמנא דכתב כיון לרבי דלתא • ל״ל רחמנא דכתב שתע
 רחמנא דכתב כיון לרבנן וכן נאמרו דבלה״ק מק״ש התצות כל לשאר השתא ילפינן
 ול״ל ־ נאמרה לשון בכל כולה התורה דכל ילסינן תהשתא לשון בכל דק״ש שתע
 אע״כ • ותיו דכתיב משוס דרבנן ואליבא ־ שתע דכתיב תשום דרבי אליבא לשנויי
 מצות שאר לתעושי דהאלה לר״׳ע לותר א״א כן ואס תק״ש תצות לשאר ילפינן לא
 מק״ש דתא ־ לתעטינהו קרא דאיצטריך כוונה דבעו תיתי דתהיכא אתי תכוונה
 תקשה נתי דידי בלא דע״כ אני אותר : תינית מצות שאר גתרינן לא כוונת דבעי
 ולא שתע את הקורא ליה דסבירא לר״י שהרי תק״ש מצות לשאר גתרינן דודאי
 מה לאזניך השמע ק״ש גבי רחמנא דכתב תשמע לה ויליף יצא לא לאזנו השתיע
 לר״י יצא לא לאזניו השמיע דבלא תק״ש המצות כל לשאר וגתרינן תפיך מוציא שאתת
 למכל׳: וכתש״כ לר״י לק״ש בה״ת דתדתי בלבו בה״ת אדם יברך דלא ההוא כדתוכח
 בלה״ק כולה התורה כל אי ורבי דרבנן פלוגתא דגבי סוגיא ההיא תקשה כן ואס
 מצות שאר גמרינן דלא ז׳ סיתן לקמן שאכתב ולמה ־ וכתש״כ לסן בכל או נאתרת
 הסע דר״י דטעתא הגמרא דקאתי לתאי תק״ש לר״י לאזניו השמיע לא לענין
 א בת אצלי וכ״כ ארוך ביאור צריך זו קושיא תירוץ אבל הטיב זה יתבאר ושס לק״ת
 ראיה הפ״ח הביא /!וד :העתקתי לא לנדוןשלנו כתוב כך )ה( נ״ת שאינו ותפני
 לבו את שיכוין צריך שתע את הקורא דחתרי׳ תהה התורה תן הוי שתוע אס דוהיה
 אם אתר ובתוספתא א״צ סב ראשון בפרק לבו שכיוון כיון ר״י תסס אותר אחא רב
 למר בין לתר בין הנה • יצא אחרון לפ׳ לבו כיון שלא פי על אף ראשון בפרק לבו כיון
 ראשון דבפרק היכא ס״לכי ת״ק פליגי בהא ד אלא התורה תן הוו ראשונות ב״פ
 צריך לכן בס לדבר לבבכם על כתיב שניה בפיק גס בס ודברת לבבך על כתיב
 וקריאה כיונה מצות איכא דבפ״א כר״ז ליה סב־רא ור״י ־ ראשונות בב״פ שיכוין
 לי׳ מיבעי בס לדבר לבבכם על דכתיב והא קריאה מצות אלא ליכא ואילך מכאן
 י ע״כ הלב כנגד שיתה שתהא צריכה אלה דבאי את ושמתם דאמר יצחק לכדרב
 כוונה צריך ש דק'׳ הג״פ כל לת"ק אלא פליגי בקראי לאו ור״י ״ק דת ראיה זה ואין
 מדרבנן מכאןואילך התורה תן לר״א לבבך על ועד דלר״ע (’כולה) ראשונה פרשה
 ־ ליה סבירא רבי׳ דכר״ע בלבד תורה של ראשונה פרשה אלא כוונת צריך אין ולר״י
 התירה: מן הוי (פ״שחדכל) רחית אינו ור״א (דר״ת ’מפלוגתא) ראי׳זו תקוס תכל
 אסמכתא ע״כ דרבנן ק״ש דאתר דלשתואל תדע ־ הוא בעלמא דאסמכתא דא״ל
 שתוע אס והיה דפ׳ לכאורה מתנה דתשתע ביאור צריכה אחת דסוגיא אלא ־ הוא
 כוונת תצות כאן עד אתר זוטרא ר׳ לבבך על התס קאתרי׳ דהכי התורה תן הוי
 לדני דכתיב קריאת תצות ואילך תכאן ת״ש ואמרינן קריאת תצות ואילך תכאן
 בלא קריאה ואילך תכאן וקריאה כוונה תצות ע״כ ה״ק ־ בס ודברת כתיב ה״נ בס
 על כתיב ת״נ בס ודברת לבבך על דכתיב • וקריאה כוונה מצות ע״כ ות״ש • כוונת
 צריכה אלת דברי את ושמתם דאמר יצחק לכדר׳ ליה תיבעי ההוא • בס לדבר לבבך
 אם דוהיה ש״ת בס לדבר לבבכם על כתיב ה״נ ותדקאתר ־ הלב כנגד שיתה שתהא
 ועל בס לדבר השתא דהמקשה דס״ד תה לפי דודאי וי״ל • התורה מן הוי שתוע
מן הוי שתוע אס והיה פרשת איירי וכוונה בקריאה שנית כפ׳ רחמנא דכתב לבבכם
התודה
: ХГС פרש•׳ צ״צ в) יא:)ר ע״דר ל,צ ןז(^ . ע,לן . נך נל ל״ל .ע
 ן מצות כאן ער התם אמר יאשית ר׳ דהרי כתיב תורה בדברי בס ולדבר לכדר״י
1 מצות ואילך מכאן שנא תאי ואמרינן כוונת מצות ואילך מכאן קריאת
1 קריאת בלא (א) ואילך מכאן וקריאת כוונת מצות ע״כ קאמר הכי כו׳ טונה
1 כתיב בד"ת ההוא י בם לדבר לבבכם על כתיב הא נמי התם כו׳ ע"כ ומ״ש כוונה
 1 דקאמר לתאי והרי ־ בהו דליגרסו היכא כי תורה לבנייכו אגתירו רחמנא קאמר והכי
1 והיה ממילא כתיב בד"ת ^א קאי שתוע אס דוהיה פ' אההיא לאו בס דלדבר אדר"י
1 נמי לבבכס על והאי קאי עלה לאו בס דלדבר כיון התורה מן אינו שמוע אם
י אלא זו פרשת בקריאת מצות דאין כיון כדס״ד מיירי בכוונת דלאו משמע ממילא
ן דאמר לר״ז נתי י״ל מהשתא מדרבנן אלא אינו שתוע אם והיה ופרשה אתי לכדר״י
י כדדריש כתיב בד״ת בס דלדבר לה יליף בס מלדבר לאו קריאת מצות ואילך מכאן
ן אס והיה ע״כ דלר״י וכיון ־ לן עדיף בפלוגתא למעוטי דכל תסתבר והכי ר״י לה
 ה״נ • זו פרשת קריאת מנלן כתיב בד"ת בם דלדבר כיון דאורייתא לאו שמוע
 נתי והשתא אתי יצחק לכדרבי לכ״ע לבבכס על וממילא כתיב בד״ת בם לדבר לר״ז
 לחוד ובתא לתילתית אמר כתנאי ולאו אתיא עלתא לכולי דד׳י דהא שפיר אתי
 ור״ח )ב( כוונת בלא לחוד לקריאה רבנן תיקנו שמוע אס דוהית סבר ר״ז קתפלגי
 דבברייתא דגמרא לישנא לי דייק והכי ־ נכון וזה קריאה בלא לכוונה שתיקנו סבר
 מצות ע״כ תניא ובדר״י קריאה מצות ואילך מכאן כוונת מצות כאן עד בדר"ז תניא
 לישנא דידהו ואילך במכאן תניא בתרווייהו הרי כוונה מצות ואילך מכאן קריאת
 בשנויי שינת הגמרא ואלו כוונת מצות ולמר קריאה מצות ואילך מכאן למר דמצות
 הרי כוונה בלא קריאת ואילך מכאן וקריאה כוונת מצות ע״כ קאמר ובדר״ז ־ דידיה
 בלא קריאה נקט ואילך ובמכאן וקריאה כוונת מצות ־ דמצות לישנא נקט בע״כ
 ובמכאן וכוונת קריאת מצות ע״כ נקט בדר״י וכן • קריאת מצות קאמר ולא כוונת
 דהיינו ואילך דמכאן משוס ת״ט אע״כ קאמר לא כוונת מצות ואלו כוונת נקט ואילך
 ברישא נקט מת״ת הוי שמע פרשת דהיינו ע״כ אבל ד״ת אינו שמוע אם והיה פ׳
 והללו גמורה מצות ות״ל ד״ת דתללו ביניהם להפריש לא (ג) ובסיפא דמצות לישנא
 קצת לדחות יש זה דיוק מקום מכל אבל ־ ד״ת לגבי כ״כ מצוה קרוי ואינו ד״ס
 קריאת בלא כוונה ומצות כוונת בלא קריאה מצות ואילך במכאן למיתני אפשר דלא
 קריאת בלא ובכוונת כוונת בלא בקריאה הכי בלאו סגי ולא בכך מצותו וכי
 במכאן ליה מיתני לא הילכך דמי דשכיר וכוונת קריאת לתרווייהו עביד אי כ״ש הא
 לך ותדע • נכון הוא שפירשתי מת זה ראית בלא מקום מכל דמצות לישנא ואילך
 כתיב בד״ת שמע דפ׳ ובקומך וקרא־^בשכבך דרבנן שמע קריאת דאמר לשמואל
 דפרשת ובקומך בשכבך האי כן ואם וקימת שכיבה בזמן ד״ת איזה לקרות שצריך
 כבר דהא וקימה שכיבת בזמן ד״ת איזה לקרות להזהיר שבא למימרא לאו שני׳ע׳יכ
 על אלא ל״ל ותרתי אתי גופיה מילתא ולתא ראשונה בפרשה ובקומך בשכבך נאתר
 ה״ק שני׳ דפר׳ ובקומך בשכבך והאי שכתבתי וכמו פליגי בדרבנן תנאי הני כרחך
 פרשת אפילו דלשמואל מפשינן לא פלוגתא אפושי ועוד כו׳ תורה לבנייכו אגמירו
 למעוטי דכל התורה תן הוי שמוע אם והיה פ׳ אפילו ולר״א מדרבנן הוי שמע
 שמע בפ׳ אלא פליגי ולא דרבנן אלא אינו שמוע אס פ׳ותיה ולכ״ע עדיף במחלוקת
 וה״ת דאורייתא ק״ש דקי"ל זה מכל ולמדנו :מדרבנן ולמר התורה תן דלתר לחוד
 ־ תדרבנן אלא אינו שתוע אס והיה פרשת אבל התורה תן מצותת כולה שמע פ׳
 אחת למצוה ק״שאלא מנו דלא המצות מוני ושאר הרמב״ס דמדברי נתבאר וכבר
 דאמר מהא ק״ל מ"מאכתי • התורה מן אינו שמוע אם דוהיה ליה דסבירא "מ ש
 למודך שיהא ולמדתם דרבא קתית עובדיה רב תנא ט״ו( )דף קורא היה בם׳
 כתיב שתוע אס והיה בפ׳ דולמדתס קרא האי והרי הדבקים בין ריוח שיתן תם
 גב על אף דולמדתס דקרא תסתבר לא וודאי דהא התורה מן דקריאתה וש״מ
 הא • היא בעלמא דאסתכתא למיתר ליכא והא • קאי שמע דאפרשת כאן שנאמר
 של צוואות כלומר צוואות ואפילו בכתב הכל וכתבתם ר״א תנא זה לפני שהרי ליתא
 מדלא תמה לכתיבה וכתבתם להאי דדריש משוס לכתבם נתי צריך ומזוזות תפילין
 צוואות לכתוב שצריך מנלן דאל׳׳כ היא גמורה דרשא וע״כ מ״ס בלא וכתבת כתיב
 ולא ולמדתם של מ״ס האי ה'׳נ אתיא לדרשא וכתבתם של ת"ס דהאי היכא וכי
 שיהא ולמדתם ר״ע של דרשא האי וא׳׳כ אתיא קא לדרשא כל׳כ ולמדת כתיב
 הוי שמדע אם דוהיה וש׳׳מ בעלמא אסמכתא ואינו היא גמורה תסדרשא לימודך
 רבנן אבל יהודא לר׳ אלא אינו דוכתבתס גופיה דרשא דהאי ל״ל והא • מה״ת
 ה״נ אתי לדרשא לאו לדידהו דוכתבתם כיון וא"כ בכתב דרשילהכל לא ע"כ
 בכתב הכל וכתבתם דר״א אהא התם אמרי׳ הכי שהרי ־ אתי לדרשא לאו ולמדתם
 כותב אינו צוואות כותב אלות סוטה גבי דאמר ר׳׳י מני לך דאמר א״ל צוואות ואפילו
 צוואות אפילו ס וכתבת דכתיב הכא אכל האלה האלות את וכתב דכתיב הוא והתם
 אלות אלות דכתיב משוס דר״י טעמא וכתב דכתיב משוס דר״י טעמא אטו • נמי
 אין אלות התם מה מהתם כתיבה כתיבה נילף סד״ח איצטריך • לא צוואות אין
 לרבנן אלמא צוואות אפילו וכתבתם רחמנא כתב ־ לא צוואות אףהכא לא צוואות
 כתיבת נילףכתיבה דסד״א משוס לרבוי דצריך ה״ט לר״י דהא צוואות לרבויי קרח ל׳'צ
 לא ולמדתם רבנן וע״כ צוואות כותב נמי סוטה דגבי ס׳'ל הא רבנן חבל מסוטה
דר״א ההיא מהתם כתיבת כתיבה נילף סד״א דקאמר למסקנא י״ל דתא * דרשי
5 ג ~~ ב סימן קש חני אחה שאגת
 סוטה גבי דס״ל ע״ג ואף אתיא כרבנן אפילו ־ צוואות ואפילו בכתב הכל וכתבתם ד כתיב הא כוונה בלא קריאת ואילך מכאן דקאמר אהא אלא ק״ל קא ולא התורה
רחמנא דגלי לבתר היינו לחוד וכתב אלא כתיב דלא ע׳׳ג אף צוואות אפילו דכותב ,לי מיבעי דההוא ליה קשיא דקא לחוד לבבכם על על לו השיב והתרנן לבבכם על
כחן מת מהכא כתיבה כתיבה רבנן ילפי צוואות אפילו בכתב דהכל וכתבתם הכא לבבכם דעל עיקר כל התורה מן אינו שמוע אס דותיה י״ל למסקנא הבל לכדר״י
האלות את וכתב דכתיב ע״ג אף צוואות אפילו סוטה גבי התם אף צוואות אפילו
צוואות דאפילו לן גלי כתיבת דכתיבת דג״ש לא צוואות אין אלות אמרי׳ לא האלה
 מג״ש לה ומפיק אין אלות דמשמיי האלה האלות את דוכתב קרא דאתי ס״ל ור״י
 למסקנא נמי דקאמר והא רבנן ואפילו לוכתבתם דרשי כ״ע אבל כתיבה דכתיבה
 דאמר אתיא כר״י דדווקא דמשמע לא דצוואות מהתם כתיבת כתיבה נילף סד״א
 ושקיל ר״י תני לך דאמר דאמר אדר״י דקאי משוס היינו לא דצוואות סוטה גבי
 כרבנן כתיבת דכתיבה ג״ש דמסיק לתאי אבל • אדר״י נתי לה תסיק אליביה וטרי
 וה״כ יתירא מ״ס לוכתבתם דדרשי׳ תודו כ״ע דהא לך ותדע • נתיאתיאוכדאתרן
 וכתבתם ל״ד( )דף דתנחות בפ״ג אתרי׳ דהכי לכ״ע כתיבת דכתיבה לג״ש איתא
 הספר על להלן תה כתיבה להלן ונאתר כתיבה כאן נאתר האבנים על יכתבנת יכול
 ותשני כתיב׳כתיב׳ נילף אתרת ואת תזוזות על אמר רחמנא ופריך ע״הס כאן אף
 ה״א ג״ש לאו אי ל״ל ג״ש דכת׳האי ומאחר תזוזות על והדר וכתבת׳כתי׳תמת א״ק
 אבני׳ועל על תזוז׳שלא עיק׳כתיבת דכל הרי קת״ל אסיפא וליקבעה אאבנה ליכתבת
 אית כ״ע ודאי והא לה ילפי׳ כתיבת דכתיבת ותג״ש תמת כתיבת מוכתבתס ספר
 וב׳ שבתפילין פרשיות לד' תס4י לה ילפי׳ תמה כתיבת וכתבתם תתאי ות״נ להו
 *דרש כ״ע אלתא תעכב יו״ד של קוצו ואפילו זה את זה תעכבין שבתזוזה פרשיות
 דר״י קתיה יתיב הוי אביי ל״ה( )דף התם אתרינן ות״נ ־ וכתבתם של למ״ס
 תמת קשירת שתהא כתיב וקשרתם א״ל לתקטרי׳ תהו א״ל דתפילין רצועת איפסק
 לאו דר״י הא ודאי דהא לרבנן אפילו תמת לקשירה דוקשרתס מ״ס דדרשי׳
 נתי דולמדתס מ״ס ע״כ וא״כ כרבנן קי"ל הא ועוד : למילתיה אמרת כתנאי
 *דודא וי״ל : תת״ת הוי שתוע אס והיה פ׳ וש"ת אתיא תם למודך ולשיהא לדרשא
 ולא שתוע אם דוהיה שניה בפ׳ דכתיב כיון תם לתודך שיהא דולתדתס דרשא האי
 לכתוב א״א זו דבפ׳ בעלמא אסמכתא אלא אינו ע"כ דשתע ראשונה בפרשה כתיב
 שתוע כדכתיבאס נאמרה רבים בלשון זו פ׳ כל שהרי יחיד ל׳ ת״ס בלא ולמדתם
 נתי כתיב הילכך • כולם וכן נפשיכס ובכל לבבכם בכל אתכם מצות תשמעו
 ולתדתס דדריש והא * לדרשא ולתדתס של מ״ם אתיא ולא רבים בלשון ולמדתם
 יתירא קרא מיותר דלא כיון בעלמא אסתכתא אלא אינו ע״כ תם למודך שיהא
 וקשרתם ושל בכתב ולהכל תמת לכתיבה וכתבתם של תת״ס דדריש ותא • לדרשא
 להג דריש שתוע אס והיה בפ׳ הנאמרים וקשרתם תוכתבתס לאו תמה לקשירת
 ראשונה בפרשת הנאמרים וקשרתם מוכתבתס אלא וכדאמרן נינתו יתירא לאו דהא
 נאמרת יחיד בלשון הפרשה כל שהרי • נינתו יתירא דודאי להו דריש שמע של
 נמי וכתבת וקשרת למכתב ליה כולןוהוי וכן לבבך על נפשך ובכל לבבך בכל ואהבת
 לקשירת אתיא ש"מלדרשא ל״ל רחמנא דכתב וכתבתם וקשרתם יחיד בלשון
 נפשיכס ובכל לבבכם בכל התורה בפי׳ פירש״י וכן ■ בכתב ולהכל תמה וכתיבה תמה
 כדאמרך אזתר׳ליחי׳אזהר׳לציבו׳ע״כ־והיינו לבבךובכלנפשךאלא כברהזהי׳בכל והלא
 אסמכתא אלא אינו הדבקים בין ריוח שיתן תם למודך שיהא ולמדתם דהאי תדע
 יצא ר׳יוסיאומ׳יצאר׳יהוד׳אומ׳לא באותיותיה דקדק תנןקראולא בעלמ׳שהרי
 לימודך לולמדתסשיהא דריש לא לר״י וע״כ יצא דאמר ואיפסק׳הילכת׳בגמ׳כר׳יוסי
 בלא יצא לא בדעבד דאפילו הל״ל הכי ליה דריש דאי הדבקים בין ריוח שיתן תם
 לא גבי ליה כדשמעינן הדבקים בין ריוח נתן שלא דהיינו באותיותיה דקדק
 השמע משמע דדריש משוס בדעבד אפילו יצא דלא התם דאמר לאזניו השמיע
 אפילו לאזניו להשמיע דשמע קרא דגלי כיון וס״ל מפיך מוציא שאתה מה לאזנך
 לכתחילה התם דאמר ראב״ע משום יהודה כר׳ ודלא יצא לא השמיע בלא בדעבד
 ליתן דולמדתס אס״ד לר״י וה״נ ־ יצא השמיע בלא ובדעבד לאזניו להשמיע צריך
 לא בדעבד דאפי׳ למימר לי׳ הוה דקדק בלא היא גמורה ודרשא דאתי הוא ריוח
 דצריך הוא ומדרבנן בעלמ׳היא אסמכתא ודאי לאזניו־^א הפתיע לא כדאת׳גבי יצא
 דמקרא לאזניו השמיע ללא ול״ד יצא בדעבד הילכך ריוח וליתן באותיות לדקדק
 ק״ש דאתר דלשמואל לך תדע ׳ יצא לא לר״י בדעבד אפילו הילכך לה יליף דפמע
 : וכדאתרן בעלמא אסמכתא אלא אינו ע״כ תם למודך שיהא ולמדתם האי דרבנן
 להתחיל יכולין אס וחזרו התת את קברו י״ח( )דף שתתו מי בר״פ דתנן והא
 בגת׳ ואמרי׳עלה יתחילו לא לאו ואס יתחילו לשורה יגיעו שלא עד ולגמור
 ורמינהו א׳לא פסוק פר׳א׳או כול׳איןאבל את ולגמור יכוליןלהתחיל י״ט(אם )דף
 ותשני א׳ פסוק או א׳ פרק אפילו ולגמור להתחיל יכולין אס וחזרו התת את קברו
 לשורה יגיעו שלא א׳עד אפי׳פסוק או אפי׳פ״א ולגמור יכוליןלהתחיל אם קאתר ה"נ
 ולגמור להתחיל יכולין מדאם מכאן לדקדק אין • יתחילו לא לאו ואס יתחילו
 דכולה ס״ד דאי • סגי ראשון בפסוק התורה דמן ש״מ יתחילו א׳ פסוק אפילו
 די״ל הוא כלום אילאו פסוק הא יתחילו אמאי א פסוק לגמור יטלין כי בעינן פרשה
 עול קבלת בית ואית הואיל מ״מ ראשון בפסוק חובתו ידי יוצא דאין ע"ג אף
 *שמים מלכות עול לקבל כדי מדרבנן יתחילו ולגומרו להתחיל יכולין אס שמיס מלכות
 דוקא כולה היינו ולגמור להתחיל יכולין אס תאי תדס״ד איפכא לדקדק אין גס
 יתחילו לא אתאי התורה מן סגי לחוד שמע בפרשת ואי א׳ בפרק סגי ולא ז
אע״כ ’ דאורייתא על תעכב דרבנן אטו תורת של ראשונה פרשת לגמור ביכולין !
דכל 1
:נא צ״ל )ג( : •אשית ר'1 צ״ל )ב( :קריאה נלא כיונה צ״ל )א(
ג ב סימן ק״# דיני אריה עאגת
 זחנ״ל )״( גאמצעתקנו תפלת ,ו" )י( קאתי בערנ-ת נת,שהרי ל״ל לה״ש ופרשת ובקומך בשכבך שנאמ׳נתס משים שתוע אס והיה מהנשמע הוו ג"פ וכל
--------! -י - —.....................................-1״ ״1^ דכלג״ס את״ל אפילו דולטעתיך ־ כלום זה דאין שבה מצרים יציאת צילןתמשום
 אותת חובת ידי מהן אחת קרא ואס זה את זה תעכבין אין מ״ת הא תה״ת □וו
 איך תקשה אכתי א״כ ’ לעצמו ציווי בת נאמר וחדא חדא בכל שהרי יצא מיהו פ׳
 לי׳ דא״א מאן אטו ־ לא א׳ פרק אבל אין כולה את ולגמור להתחיל יטלין אם ס״ד
 אם דס״ד הא ע"כ אלא • בתתיה ליעבד לא נמי מצות חדא מצות תלתא למעבד
 אזל טעמא בתר לא • לא א׳ פרק אבל אין כולה את ולגמור להתחיל יכולין
 • ליה משמע תכי דמתניתין דפשטא אלא דבר של טעמא ידע לא גופיה והתקשה
 לא א׳ פרק אבל אין כולה את ולגמור להתחיל יטלין אם לאקשויי דה״ל הוא וכדין
 בהדיא דתני ברייתא דאשכח כיון אלא בפ״א תורה של ק״ש חובת ידי יצא הא מ״ט
 ראשונה דפרשה להלכת נקטינן והשתא מינה: לאקשויי לי׳ אלימא בפ״א ליה דסגי
אלא קריאתה ואין מה״ת עיקר לה אין שמוע אס והיה פ׳ אבל התורה מן הוי
:כנ״ל סופרים מדברי
היאך ,מבע" ערבית ומתפללין וברכותיה ק״ש שקורין הללו במדינות ־ ^אלה
 : דהלכתא אליבא כתקונה חובתו ידי לצאת ק״ש עס להתנהג ראוי
תשעת בערבית שמע את קורין מאימתי תנן ברכות מסכת בריש • תשובה
 ופסק צ״ה דהיינו בגמרא ותפרש בתרומתן לאכול נכנסין שתכתנים
 וחכמים לצ״ה ק״ש זמן דמקדמי בגת׳ בברייתא תנאי כהני ודלא הלכה דכן הרי״ף
 וכ״פ • ק״ש מת׳ בפ״א הרמב״ס וכ״פ • מתניתין כסתם ס״ל הכי נמי בגמרא
 קורין לתת א״כ ,רש" ומסיים חובתו ידי יצא לא לכן קודם דהקורא בתתניתין ,רש"
 ירו׳ בברכות בברייתא תניא והכי • ד״ת מתוך בתפילה לעמוד כדי בבת״כ אותה
 על קורא שאדם ראשונה פרשת ובקריאת תשתחשך לקרותה עלינו חובת לפיכך
 כרבי דקי״ל משוס עיקר דבה״כ דק״ש ר״ת בשם פי׳ והתוספת ־ ע״כ יצא מעתו
 דהיינו המנחת פלג עד הוי המנחת תפלת דומן כ״ז( )דף ת״ה בפ' דאתר יהודא
 תתפללין שאנו ותת ערבית זמן תתחיל תנחה זמן שכלה ומיד רביע פחות שעת י״א
 השתא לקמן דאמר משוס אר״י דפליגי כרבנן המנחת פלג אחר מנחת לפעמים
 • ע״כ עבד כתר ודעבד עבד כמר דעבד כמר ולא כמר לא הילכתא אותמר דלא
 היינו עבד כמר דעבד א הלכת איתמר דלא השתא דקאמר הא דהרי תמה ואני
 כיון התורה מן דהוי ק״ש אבל לתקל בספיקא אזלינן דרבנן דתפילת דכיון משוס
 לחומרא דאורייתא ספיקא דקי״ל לחותרא למיזל לן אית מספיקא לן דמספקא
 ספק ק״ש קרא ספק שמואל אמר יהודה א״ר כ( )דף שתתו מי בפ׳ וכדאמרינן
 חוזר קרא לא ספק קרא ספק ורא״א דרבנן ק״ש מ״ש וקורא חוזר אינו קרא לא
 לחומרא וקורא חוזר ותספיקא כר״א הפוסקים ופסקו דאורייתא ק״ש ת״ט וקורא
 כמר ולא כמר הילכתא איתמר דלא הגמרא דקאמר ורבנן דר״י בפלוגתא וה״נ
 צ״ה עד ק״ש חובת ידי יוצא ואין לחותרא למיזל לן אית ק״ש לגביה ספיקא וה״ל
 משעת אלא תתחיל ערבית זמן ואין תערב עד הוי מנחה דומן כרבנן הלכת דילתא
 וכמ״שכ דרבנן ק״ש דהלכהכת״ד דס״ל דתתוס׳לטעמייתואזלו ונ״ל צ״הואילך•
 נמי דר״ת למיתר ואיכא לקולא בספיקא לתיזל לן ואית א׳ סימן לתעלת בשמם
 קורא היה מסתמא בע״ש שבת של צלי מדרב דבריו את ר״ת וחיזק • ס״ל הכי
 ראיה אינו דזה הרא״ש עליו והשיב ואילך המנחה מפלג ק״ש זמן אלתא ק״ש
 באמצע תפילת ד׳( )דף דאמרלקתן ,כר" )א( לרב ליה סבירא דילמא
 • ע״כ צ״ה אחר ק״ש קורא והיה לתפילה ערבית של גאולה לסמוך וא״צ תיקנו
 של צלי מדרב כ״ז( )דף השחר תפילת ר״פ אתרינן דהא היא תשובת לאו לדידי
 המנחת פלג עד מנחת זמן דאמר כלומר ,כר" הלכה ש״ת ,מבע" בע״ש שבת
 מצלו הוו לא ורבנן מדר״ה אדרבה ודחינן ערבית תפלת זמן עייל ואילך ומכאן
 כתר כו׳ודעבד הלכת׳ איתמר דלא ותסקינןתשתא כר״י הלכת אין ש״מ אורתא עד
 דס״ל כר״י ודעבד עבד הערב עד המנחת תפלת כרבנןותצלי דעבד כלומר עבד
 ערבית תפילת זמן ועייל זמנה עבר ואילך ומכאן פ״ה עד המנחת תפלת זמן
 תקשה והשתא • דמי ושפיר עבד ואילך תפ"ה ערבית ומצלי ,כר" דעבד ומאן
 ואתאי דתי ושפיר עבד המנחת פלג אחר ערבית ומצלי ,כר" דעבד אמאי לדידן
 ב״לדאמר יהושע דקי״ל)ב(כרבי לדידן ת״מ המנחה מפלג מנחת זמן דעבר נהי
 להתפלל ראוי אין לתפילה ערבית של גאולת הסומך זה ע״הב בן איזה התם
 אלא לתפילה גאולת שיסמוך כדי וברכותיה ק״ש זמן דהוי הלילה עד ערבית
 דאין נ״ל מ״ת אבל • ר״ת ראיות זהו לר״י המנחת מפלג נתי הוי ק״ש זמן ודאי
 לתפילה גאולה אסתיכת קפדינן דלא די״ל חדא בדבר תשובות ושלשת כלל ראית זה
 הגיע לא שעדיין המנחה מפלג ערבית כשמתפלל אבל ק״ש בזמן כשמתפלל אלא
 התם דאמרינן הא גבי ל׳( )דף ת״ה בפ׳ פירש״י וכה״ג • בה ל״ל ק״ש זמן
 מעי הוי וכד ומצלו מקדמי לאורחאהוו לתיפק הוהבעו כי ולוי אבותדשחואל
 ע״כ (ג) שחרית דבשל גב על אף לתפילת גאולה סמכי הוי ולא קרו ק״ש זמן
 דמצלו כיון לתפילה גאולה מסמך ומשוס ופירש׳י ’ למסמוך דבעי מודו
 ק״ש זמן קודם ע״כ רש״י שפירש ק״ש קודם והאי • ע״כ קפדו לא ק״ש קודם
 והא נמי ק״ש זמן דמעי ואע״ג קפדי דלא הוא ק״ש הודם משוס דאי קאמר
 הוא מתפלל כך ואחר וברכותיה ק״ש בקורא היינו לתפילה גאולת דבעילמסמוך
תפילת להקדים רצה אם אבל לתפילת גאולה נין יפסיק ולא למסמוך דבעי
 • נרינ״ל צ״ל )י( ’ נרינ״ל לל )ו( : וחנן * ור׳ ל״ל )ה( :לילל ליל )ד( :עלמא נזל• ל״ל )ג( :יוחנן נר׳ ל״ל )ב( :לן• р יהוש« נר׳ ל״ל )א(
:יוחנן לנר׳ ל״ל ;)יכ< נרינ״ל )יא(ל״ל
 לתפילה ערבית של גאולה הסומך זהע״הב בן איזה וקאמר עליתפליג
 אס אפילו והיי כר״׳י )ו( באמצע ולא לתפילת ק״ש לאקדומי מיבעי הילכך
 משוס אכתי וא״כ בכת״ג גאול׳לתפל׳ לסמיכת לחוש וא״צ בת ל״ל לק״ש יקדי׳תפלת
 היכא כל ש״מ ודאי אלא יוחנן כר׳ )>( למעבד בידו הרשות לתפילת גאולת סמיכת
 נמימשמע והכי • לק"ש תפיל׳ להקדים רשאי אינו לתפילה לת גמ למסמיך דבעי
 דפירש״י קפדו לא ק״ש קודם דמצלו וע״ככיון • גופיה ת"ת דפ׳ סוגיא ההיא
 בס׳ עצמו הרא״ש הביא ר״י תלמידי שפי׳ כמו ועי"ל :קאמר ק״ש לזמן קודס
 ק״ש קורא היה צ״ה ולאחר ולמעלת מפ״ה בע״ש שבת של צלי רב תשחר תפלת
 מחול להוסיף למצות מכרן שהי׳ כיון לתפל׳ גאולת סומך הי׳ שלא אע״ג בעונתה
 עצתו דברי שכח הרא״שהאיך על לי ותימה • ע״כ לסמיכה חייש לא הקודש על
 כהלכתא דלא לדרב ולאוקמי בע״א דרב מתא ר״ת ראיות בפ״ק לדחות ול״ל
 סי׳ כתשו׳ הרשב״א מש״כ מחוור והיותר תיקנו־ באמצע תפלת דאמר )ח(כר״י
 את לקרו׳ יכול מ״ת ־ מפ״ה בת״כ בקריאת ש ק" חובת ידי יוצא שא־ן שאע׳׳פ מ"ז
 התורה ברכות כתו ק״ש של ברכות אינו ולאחרי׳ לפני׳ ק״ש שברכות שכתב הברכות
 הן ברכות אלא שמע את לקרוא לברך לע היה כן שאס המצות וברכות
 עד הגאונים הסכימו וכן ולאחריו ק״ש לפני לאמי־ם שתיקנו אלא בפ״ע שנתקנו
 ע״ג דאף כתר״י דאי ר״ת לדברי הן תשו׳ דלאו י"ל קמאי תשו׳ שתי אבל • כאן
 לסמיכת־ חייש לא ע״הק תחול להוסיף מצות משום גאול׳לתפל׳ת״ת דצרי׳לתסמוך
 תנכה הין ש׳׳מ אורתא עד מצלי לא ורבנן תדר״ה להוכיח להגת׳ מנ״ל דא״כ ק״ל
מנחת זמן דאין כר״י דהלכת לך אימא לעולם דילתא כר"י
 התפלל שלא והיכא מנחה זמן עבר ואילך ומכאן המנחה פלג עד אלא
 ערבית וצלי עבר אי וכן ־ כר״י פ״ת בתר להתפלל א״א המנחת פלג קודם מנחת
 ערבית זמן ועייל המנחה תפלת זמן דעברתעתה כר״י בדעבד י״ח יוצא פ"ת אחר
 (וכריג״לשלתפל׳) גאול׳ סמיכת ומשוס לכתחילה היינו לאורתא עד מצלו דלא ותא
 אפילו לאורתא עד מצלו מדלא דייק דתכי וא״ת • הכי דעבדו הוא כוותיה דקי״ל
 ע״תק• תחול להוסיף למצות שתכוין כיון ל״ח לתפילה גאולת סמיכ׳ דמשוס בע״ש
 ורבנן לר״ת ס״ל דילתא היא ראי׳ לאו נתי הא כר"י הלכת דאין דס"ל ש"מ ודאי אלא
 וכדע׳ וי״ע בשבת ולא בלבד דיה״כ בעינוי אלא ע"תק תחול להוסיף דא׳׳צ כת״ד
 להוסיף מצות דאין וכיון העשור שביתות מהלכ׳ בפ״א ה״ת וכמ״שכ הרתב״ם
 וברכותיה ק״ש קורא כר״י ליה דאית מאן ע״כ ס־׳ל־אלא לסמיכ׳ולעול׳כר״י חיישי ע״כ
 נדחה ומזה לתפיל׳)י(כריב״ל גאולה שסמיך רב עביד מפ״ה־והכי ערבית ותתפלל
 תפלות דאת׳ ס״ל רב)י״(כר״י דילמא ר״ת ראיות דברכו׳שדחת דפ״ק הרא״ש סברת
 עד מצלו דלא ורבנן דר״ה מנ״ל דח״כ ־ לתפילת גאולת סתיכ׳ וא״צ תיקנו באמצע
 תשים אורתא עד מצלו לא ת״מ כר״י דס״ל אע״ג דילמא • כר״י ס״ל לא אורתא
 אלא טותי׳ דקי״ל כו׳ עיהב בן איזה דאמר ס״ל (דכריב״ליב),לתפל גאולת סמיכת
 גס ־ ז״ל ר״ת וכדברי לתפילת גאולה בסמיכת בע״ש שבת של מצלי הית דרב ודחי
 גאולת לסמיכת חייש ולא בע״ש שבת של מצלי דרב דהא ר״ת ראיות שדחיתי מת
 רש״י וכדברי לסמיכת חייש לא ק״ש זמן הגיע לא דעדיין משוס עעמא היינו לתפיל׳•
 כי כתאן אתרינן ולוי דשמואל דאבות אתא שהרי ליתא נתי ־ צ״ה אחר ק״ש וקרא
 קורא ק״ש ומן וכשיגיע תתפלל בספינת או בקרון לישב השכים דתניא תנא האי
 ואתר לתפיל׳ גאולה שיסמוך כדי ומתפלל ק״ש קורא כך ובין כך אומ׳בין רשב״א
 ,*ולפרש עדיף לתפלה גאולה מסמיך עדיףות״ס מעומד הפלה מ״ס קמפלגי בתאי
 חייש לא ק״ש זמן דקודס אע״ג עדיף לתפלת גאולה מסמוך מ"ס דקאמר הא
 ויקיים לסמוך שיתחייב ק״שכדי זמן עד מלהתפלל שימתין מועב ת״ק לסתיכהיע״כ
 לא שאכתי פי על אף ק״ש זמן קודם מעומד תשיתפלל לתפל׳ גאולה סמיכת מצות
 תפל׳ לתקדים קאתר לא ת״ק אפי׳ והרי לתפלת־ גאולת סמיכת מצות חיוב עליו חל
 לישב בתשכים אלא ק״ש זמן בקודם אפי׳ לתפלה גאולה לסמיכת חייש ולא לק״ש
 הא עדיף־ מעומד תפל׳ מ״ס וכדאת׳ מעומד להתפלל לו דא"א בספינה או בקרון
 דרב אס״ד וא״כ י עדיף לתפלה גאולת דתסתוך תודת ת״ק אפי׳ כ״ע הכי לאו
 זמן הגיע לא דעדיין ומשוס היה לתפלת גאולה סמיכת בלתי בע״ש שבת של דמצלי
 מודו דכ״ע מצלי הוי לתפלת גאולה בסמיכת רב ע״כ אלא • כתאן דאמר רב ק״ש
 דע״כ דרב תהא לדבריו ראי׳ ר״ת הביא שפיר וא״כ סמיכה בעי אונס בלא דבכת״ג
 ותא סמיכת בעי זמנו קודם אפילו נתי דלת״ק דפי׳ למאי זא״ת ’ קרא ק״ש גס
 כלל לפ׳ לרש״י ל״ל עדיף מעומד דתפל׳ משוס ה״ע ק״ש קורא ואח״כ דתתפלל
 בהא לת״ק סגי דלא ומנ״ל לסמיכה חייש לא ק״ש זמן הגיע לא דעדיין דתשוס
 כבר • סמיכת מצות עלי׳ רמי דכבר ואע״ג עדיף מעומד דתפל׳ לחוד טעתא
 הרשב״א דדברי בהא נדחה ר״ת ראיות מ״ת ־ מקומו זה אין בת״א זאת ישבתי
 תת גס • כו׳ חריפתא פלפלתא חדא טבא אמרו בזה כיוצא ועל הגאונים בשם
 דחה יפת לר״י המנחת מפלג שזמנה עצמת ערבית לתפלת ק״ש ר״ת שמדמי
 שכיבת זמן לאו אכתי המנחה ובפלג תליא שכיבה בזמן דק״ש דל״ד שם הרא״ש
 דרבנן דק״ש דס״ל משום אלא ר״ת דברי לקיים דא״א כיון לי קשה ועוד • הוא
 דאורייתא ספיקא ה״ל כרבנן או כר״י הלכת אי לן דמספקא כיון דאורייתא דאי
 על לסמוך עלה סמכי׳ נמי ואנן זה על האחרונים רוב סמכו אתאי א״כ ולחומרא
 עיקר וכן פוסקים רוב וכ״פ דאורייתא דק״ש קי"ל א4י ואילך המנחה מפלג ק״ש
דרבק ק״ש דאתר לשמואל דאפילו שם הוכחתי שכבר ועוד • א׳ סימן לעיל כתש״כ
הייט
(Сп זמנן נר׳ ל’)י(צ : יו»ו ונר׳ צ״ל )ט( :ילנ,נר רל• :
4 ד ג מימן קש דני אדה שאגת
 איזה לקרות צריך דעכ״פ מודה מ״ת אבל שאע של זו פרש׳ קריאת דווקא היינו
 התם ר דאת והיינו התורה תן וקימת שכיבת בזמן שירצה בכ״ת תורת דבר
 בראיות שם כמ״שכ כתיב בד״ת ובקומך בשכבך דקרא דשתואל אליבא
 דהוי הוא דווקא ק״ש של פ׳ קריאת היינו לשמואל דרבנן דק״ש והא ־ ברורות
 בשכבך של ד״ת חובת ידי לצאת כדי לקרותם דווקא אלו לפ״שיות שיחדו מדרבנן
 זמן הוי המנחה דתפלג כר״י הלכת אי דמספקא כיון א״כ • תורת שחייבה ובקומך
 צאת אחר לקרות חייב עכ״פ כרבנן הלכה או ר״ת לסברת ק״ש וה"ת ערבית
 המנחת מפלג שקרא בק״ש דאלו התורה־ מן שחיובו תורה של דבר איזה הככבי׳לר"ת
 דאורייתא ספיקא וקי״ל כרבנן הלכת דילתא ספיקא ה״ל דתא חובתו ידי יצא לא
 • דאורייתא ק״ש לת״ד וקורא חוזר קרא ספק גופיה ק״ש גבי וכדאתר לחותרא
 בלילה דבר שום לקרות שא״צ משמע אחריו שנמשכו אחרונים ורוב ר״ת ומדברי
 העולם נוהגים וכן • דבר מזה הזכירו לא שהרי המנחת מפלג ק״ש שקרא אחר
 הלילה קודם מטתם על שישיניס הקי׳ן בימות מאוד קצרים שהלילות הללו במדינות
 מן וזה המנחת מפלג שקרו ק״ש על הכל וסומכים היום על רב זמן בשינה ונמשכים
 ד״ת איזה לקיות חייבין היו לשמואל אפי׳ דאורייתא־ועכ״פ בספיקח להקל התימה
 ,התור׳ מן שחיובו דבשכבך ד״ת של חובת ידי מספק לצאת כדי הכוכבים צתת אחר
 דקאמר ותא לשמואל אפי׳ התורה מן הקריאה חובת דעיקר כיון הדבי מסתבר ועוד
 חובת ידי לצאת דווקא חכמים שתקנו הללו פרשות קריאת דוקא היינו דרבנן ק״ש
 שכבר פי על אף הכוכבים צאת בתר ולקהת לחזור דמחוייב כיון כן אם קריאת
 ׳ חכמים תקנות כפי דווקא ק״ש ולקהת לחזור צריך המנחת מפלג ק״ש קרא
 קרא לא ספק שמע קריאת קרא ספק שמואל אמר שם שמתו מי בפ׳ אמרינן דתכי
 שמע קריאת מ״ט ואומר חוזר אמר לא ספק ויציב אתת אמר ספק וקורא חוזר אינו
 לא מברך ואינו בלבו מהרהר קרי בעל תדתנן ופריך דאורייתא ויציב אמת דרבנן
 מברך מ״ט ותשני לאחריה לכרך דאורייתא ויציב אתת ס״ד ואי לאחריה ולא לפניה
 הא ליבעי ולא הא ולימא ופריך שמע בקריאת ליה אידכר הא מצרים יציאת משוס אי
 אף דאורייתא מצרים דיציאת כיון הרי תרתי ביה דאית עדיפא שמע קריאת ומשני
:תרתי בית זאית הואיל ק״ש לקרות קרי לבעל תיקנו מ״ת דרבנן דק״ש גב על
 מ״ת דרבנן דס״לק״ש לשמואל אפילו קרא לא ספק ק״ש• קרא בספק וה״ת
 שכתבו כמו תרתי בית דאית ק״ש וקורא חוזר מספיקא דאוריית׳ מצרים דיציאת כיון
 בספק זה לפי התורה מן הוי הקריאה דעיקר שהוכחתי מה לפי א״כ ־ שם התום׳
 עיקר ספק משוס ולקרות לחזור דצריך דכיון ק״ש וקורא חוזר לשרוואל אפי׳ קרא
 עדיפא דק״ש ד״ת בשאר סגי ולא דווקא ק״ש וקורא חוזר התורה מן דהוי קריאת
 עיקר דמשוס וכיון *הו ספיקא המנחת מפלג שקרא ק״ש וה״נ ־ ת־־תי בת דאית
 וההוא תרתי ביה דאית ק״ש וקורא חוזר ע״כ משחשיכה ולקרות לחזור צייך קריאה
 לחזור צריך דעתו לפי אפילו כן דאס עצמן התוס׳ סברת לפי ן* כמ דלא אתי דר״ת
 המנחת מפלג קרא שכבר אע״ג הכוכבים צאת אחי־ מספיקא דווקא ק״ש ולקרות
 שאדם ראשונה פרשה ובקריאת שכתב רש״י לדברי נבא •ועתה ולמעל׳וכדאמרן
 פרשיות ג׳ דא״כ בקושיות והרבו ז״ל התוס׳ עליו הקשו וכבר יצא מטתו על קורה
 ועוד ערבית של בק״ש לאח־־יה וב׳ לפנית ב׳ לברך דצי־יך קשה ועוד ־ לקרות ה״ל
 • א״צ הוא ת״ח ואס בסמוך אמר כד מזיקין משוס אלא אינו סמוךלמטתו ק״ש דאותו
 ביןק״ש ביןביק״ש תקנוספי׳באמצע באמצע תפילות דאמר פסקי׳כריב״ל דא״כ וע״ק
 הסומך זה ע״הב בן איזהו לקמן דאמר כר״י קי״ל ואנן ערבית של לק״ש שחרית של
 תירצתי כבר כריב״ל דפסקינן מתא והנה • ע״כ לתפילת ערבית של גאולת
 הרשב״א דברי מתוך נתיישב ולאחריה לפניה לברך דצי־יך הא גס ־ יפת למעלת
 הוא ת״ח ואס דאמרינן מתא שהקשו מה גס למעלת שכתבתי הגאונים בשם
 וזה ולמעלה מצ״ה ומתפלל ק״ש בקורא התם דמיירי כלל קושיא אינו א״צ
 זו אלא עליו שהקשו מת מכל נשאר ולא הרא״ש בדברי זה מבואר וככר פשוט
 עיני ש-או מת רש״י של עינו שראתה אני ואומר • לקרות ליה הוי ג״פ דא״כ
 לן סבירא שאנו התוס׳ שכתבו טעמי כתני לרש״י ליה וסבירא התוס׳ בעלי
 , סמכינן דאנן א״נ • ר״ת וכדברי מפ״ה הוי וק״ש ערבית תפילת זמן דאמר כי״י
 דק״ש ליה דסבירא אלא התוס׳ בשם לקמן וכמ״ש לצ״ה ק״ש דמקדתי תנאי אשאר
 חי־בין בהן צורך המטה “שלאח את דתנן הא גבי שמתו מי בר״פ כמ״ש דאוריית׳
 וקשת דק״שדאוריית׳ תקומות בכמת פירש׳ דאוריית׳וכן דק״ש בתפל׳משוס משא״כ
 שאר על וגס דספיק׳דאוריית׳לחומרא וקי״ל כמ״ש ספיק׳היא דר״י הא הרי ז״ל ליש״י
 שכ׳ כתת הדחק שעת תפני יחידאי על לסמוך הכוכבי׳אין לצאת ק״ש דתקדמי תנאי
 דרבים במקום כיחידאי עבדינן לא הדחק בשעת אפילו בדאורייתא דודאי הרא״ש
 כדאמרי׳ בדרכנן אלא כיחידאי בהדיא הלכתא בגמר׳ איפסקא ולא עלייתו פליגי
 דבקריאת פירש״י הילכו ־ עונות ג׳ עלית שעברו אשת גבי ע״ב( ז דנדה)דף בפ״ק
 על לתסתוך וליכא התורה מן הוי פ״א דס״ל משוס יצא תטתו על קורא שאדס”פ״א
 סמכינן שפיר מדרבנן אלא אינו ואילך מפ״א אבל בדאורייתא דאתרן טעמי הני
 דבריו יהא שלא ז״ל רש״י על זכות ללמד נ״ל כן ־ בדרבנן טעתידאתרן תני על
 הזכרת ועל • מטתו שעל פ״א בקריאת פרשיות ג׳ של ק״ש שפוטר טעם ובלי תמוהין
 דברכות בספ״ק כדתנן בלילה אפילו התורה מן שמצותו ויאמר שבפ׳ מצרים יציאת
 ג מצרי׳ יציאת הזכרת בדיני לקמן שאכתב כתר״י דס״ל צ״ל ע״כ "ל ז רש״י חייש דלא
 פ״א בקריאת ק״ש חובת ידי יוצא אדם שיהא רש״י שיטת ליישב דא״א נ״ל מ״מ
 דאלו תנאי שאר אנוסותכיןעל הדחק דבשעת מטעמא אלא תטתו על שקורא
ספיקאמי המנחת מפלג קורץ שאט דק״ש כיון מטעמאדר״תאכתיתקשהלך
 לכ״ע בודאי ק״ש זמן דהוי הכוכבים צאת אחר מספיקא לקרות צריך פ״א ובע״כ
 של פרשיות הג׳ כל לקרות שצריך גורם זה ספק דאורייתא ק״ש לרש״י דס״ל למאי
 טעה להיכן יודע ואינו ושעה קרא ט״ו( )דף קורא היה בם׳ אתרינן דהכי ק״ש
 יחזור לכתיבה כתיבה בין ראשון לפרק יחזור לפרק פרק בין לראש יחזור פרק באמצע
 קרא לא ספק שמע קריאת קרא ספק דאמר לשמואל תר״י והקשו ראשונה לכתיבת
 וי״ל • הפרק לראש שחוזר הכא אמר היכא :דרבנן ק״ש מ״ט וקורא חוזר אינו
 כשתתחיל אבל דרבנן דק״ש וקורא חוזר אינו כלל קרא דבשלא לזה זה דומה שאינו
 כיון ה״נ וא״כ * ע״כ שהתחיל כיון לתקן לו יש טעה שאס מודה שמואל אפי׳ לקרוא
 בע"כצריך * מספיקא להתחיל וצריך צ״ה אחר מספיקא פ״א לקרות צריך דע״כ
 שהתחיל דכיון דרבנן אלא שאינן וויאמראע״פ שמוע אס והיה אפילו ולקהת לחזור
 מטעמאדבשאר צ״ל מטתולרש״י פ״אעל בקריאת דסגי הא ואי׳כ ־ בע״כגומר
 פי׳ ור״י הרא״ש וז״ל : לצ״ה ק״ש דמקדמי תנאי שאר על סמכינן דרבנן פרשיות
 משנת כסתם דהלכת ואע״ג לצ״ה ק״ש זמן תנאידמקדמי שאר על סומכין דאנו
 ערבית לתפילת שנית להתאסף צבור טורח תפני גס הקילו בתפילה מ״מ וכרבנן
 כן נהגו הדחק ומפני ביחד וערבית מנחה להתפלל כן נהגו ביחיד מתפללין והיו
 ע״ו לסמוך ראוי ות״מאין ז״ל ר״י בשס התום׳ כתבו וכת״ג המאור בספר וכ״כ
 ק״ש למ״ד אפילו ועוד • לא דאורייתא ק״ש דקי״ל למאי אבל דרבנן ק״ש לת״ד אלא
 התם שליגי תנאי שהרי מועט זמן אלא הכוכבים לצאת להקדי׳ת״ש אין זה מטע׳ דרבנן
 נכנסין אדם שבני משעה רמ״א בערבית שמע את קורין מאימתי דברכות ברפ״ק
 משעת ולר״א יהושע לר׳ ס״ל וה״נ הכוכבים צאת תשעת וחכ״א בע״ש פיתן לאכול
 מספק היום וקידש לילה ספק יוס ספק שהוא השמשות בין דהיינו בע״ש היום שקידש
 בתרומתן לאכול טובלין שהכהנים משעה שני׳ בברייתא אמר ורמ״א ־ רש״י כדפי׳
 הלאכהנים ר״י א״ל ־ יום בודאי שתש הערב להס שיהא כדי בה״שת קודם דהיינו
 אתר כתיב־ר׳חנינא בשכבך וקרא עדיין שכיבת זמן ואינו כלומר טובלין הן מבע״י
 שרוב משעה אתר אחא ר׳ וא״ל אחאי ר׳ במלח פתו לאכול נכנס שהעני משעה
 והרי • בשבתות דאמרי ואית החול בימות דאמרי אית ופירש״י להסב נכנסין נ״א
 שהרי לחוד אליעזר ורבי אדר״ת אלא לתקדים א״א לצ״ה ק״ש לתקדים באנו אס
 מנייתו הי דאתרינן מצ״ה מאוחר שהוא התם הגמרא תסיק חנינא רבי של שיעורא
 ש״ת לאו אלא ר״א היינו ר״ח מוקדם דעני דא״א מאוחר דעני מסתברא מאוחר
 קאמ׳דעני ומדלא צ״ה בתרומתןשהוא כלומ׳לשע׳שהכהני׳נכנסיןלאכול מאוחר דעני
 הזה• לזמן קודם שכיבת זמן דאין לי׳להגמרא דפשיטא ש״מ דר״א לבת״שת מוקדם
 לצ״ת נמי מאוחר להסב נכנסין אדם שבני דשעת דר״א דשיעורא נמי מוכח ומהא
 ובירו׳ • בה״שת קודם הות שכיבת דזמן למ״ד דליכא וש״מ גופה הוכח׳ מההיא
 משעה חייא רבי תנא בתרומתן לאכול נכנסין שהכהניס משעה תנינן אנן אמר
 וכ״ש צ״ה אחר דהוי בהדיא התס ומוכח שבת בליל פיתן לאכול נכנסין אדם שבני
 יותר בחול לאכול שתאחרין צ״ה אחר דהוי חול בליל פיתן לאכול נכנסין שב״א דשעה
 הן מבע״י כהניס הלא ר״ילר״ת דא״ל ואהא ,שפירש" כמו מוכן שהכל שבת מליל
 דאנא סברת מי קא״ל הכי ור״מ לר״ת ר״י קא״ל שפיר בגמרא אתר טובלין
 עין כהרף בהש״מ דאר״י אתינא קא ,דר" אב״הת אנא אתינא קא דידך אבת״שת
 יותר מעט אלא אינו דר״מ שיעורא האי וא״כ עליו לעמוד וא״א יוצא וזה נכנס זה
 כדי הוי טבילה שיעור שהרי ,דד" עין דכהרף מב״הש אמה חתשיס מהלך מכדי
 ^״8 ל״ה( )דף שבת ממסכת בס״פב והרא״ש התום׳ כמ״ש אתת ;נ׳ מהלך
 יהודא דר׳ דאב״הש תימא אפי׳ בת״ש שהוא בע״ש היום שקידש משעת דס״ל ולר״א
 הוי דר״י בה״ש דאמר דשבת בפ״ב שם לרבה אפילו תא שיעורא דנפיש קאי
 קודם שמע את לקרוא להקדים אין צ״ה קודם אמה ות״ק אלף שהן מיל ריבעי תלת
 תילתא תרי אלא אינו ,דר" בה״ש התם דאמר לר״י וכ״ש לצ״ה אמת ות״ק אלף
 דאתר דע״כר״א נ״ל ועוד • טפי שיעורא דזוטר ושליש אמה ושל״ג אלף שהיא מיל
 בה״ש התם דאתר דר״נקאי דאב״הש בת״ש והוא שבת בערב שק״ה משעה
 הכי מקמי אבל אתה אלף מהלך שיעור שהוא תיל חצי מהלך כדי החמת משתשקע
 קאי יהודא דרבי אב״הש ר״א אלא כן לא דאס הוא שכיבת זמן דלאו מודו כ״ע
 טובא דזוטר קאי דר״י השמשות אבין דר״מ הגמרא קאמר דאתאי ק״ל
 הוא אמה וג׳ אלף דהיינו דתקתיהכי טבילה וזמן קאי דר״ג אב״הש דר״מ ליתא
 הוא שכיבת זמן לאו אכתי שיעורא דבהאי להגתרא ליה קיס ע״כ אלא לר״מ ק״ש זמן
 ושל״ג אלף שהוא מיל תלתי תרי דהוי לר״י אפילו ,דר" בה״ש דבשיעור וכ״ש
 תזה יותר ,דר" דב״הש שיעור׳ דנפיש לרבה וכ״ש שכיבה זמן הוי דלא ושליש אמה
 כהרף אלא דאינו קאי דר״י אב״הש דר״א לומר אין נתי והא • הוא שכיבה זמן דלאו
 לאכול מטוהרין שהנהנים משעה ואתר עליה יהושע ,רב פליג ,תא ׳כ דא עין
 לעמוד א״א עין כהרף שהוא ,דר" בה״ש שהרי ר״א היינו צ״ה דהיינו בתרומתן
 נ״מ שאין מפני בזת להאריך לי דשבתואין והרא״שבספ״ב בתוספ׳ ועיין עליו
 צ״ה לפני תיל חצי מהלך דר״י בה״ש דברכות בפ״ק פירש דרש״י ודע כ״כלענייננו־
 ליא כדאית יוסף ולרב ליה כדאית לרבת ודר״י הוא דר״נ ב״הש דהא וליתא
 בכל ק״ש לזמן מקדים מאן הרי לעניינינו ונחזור :בפירש״י ט״ס שיש ונ״ל וכת״ש
 כדי שהוא צ״ה קודם אמה מאלף ליה מקדים לא ואפ״ה ר״א תנאי הני
 כדאתר׳ ליום פרסאות עשרה בינוני אדם מהלך חשבון לפי ועולת תיל חצי מהלך
 ואנן הוא ק״ש זמן לאו לכן וקודם שעה רביע מחצי יותר מעט טמא שהיה מי בפ׳
 סתכינן אדר״ת ע״כ הרבה לזת״ז קודם ק״ש וקורין ערבית ותתפללין שמקדיתין
 כרבע ולא כר"' לא הילכתא איתמר לא והרי המנחה מפלג הוי ק״ש זמן דלר״י
וקי״ל
ד סימן קש דל אריה שאגת
 פר׳ ולמעלה מצ״ה לקרות וצריך דאורייתא ספיקא וה״ל הוא דאורייתא ק״ש וקי״ל
 אף ג״פ כל לקרות שמחוייב גורס זה ספק וא״כ • תורת של שהוא מפני ע״כ שמע
 וכת״ש טעה להיכן וא״י וטעה דקרא ההיא כדתוכח מדרבנן אלא שאינן פי על
 קרית של ג״פ כל הכוכבים צאת אחר לקרות שמיס ירא לכל לזהר ראוי לכך הי
:ג״ל כן ולמעלת המנחת מפלג בבת״כ כבר שקרא פי על ואף שמע
ד סימן
 רשאי אי השחר עמוד שיעלה עד ערבית של ק״ש זמן דקי״ל הא * ^אלה
:לא או ע"ה שיעלה עד מלקרות להמתין לכתחילה
 מצותת בליל׳ ק״ש זמן איזהו ק״ש מהל׳ בפ״א כתב הרמב״ם • תשובה
 עד וקרא ואיחר עבר ואם 'הלילה חצי עד הכוכבים יציא׳ משעת
 מן אדם להרחיק כדי אלא חצות עד אמרו שלא חובתו ידי יצא ע״ה עלה שלא
 קורין מאימתי דברכות ברפ״ק תנן דהא ע״ז לתמוה יש ולכאורה ־ ע״כ הפשיע׳
 עד אומרים וחכמים דר״א הראשונה אשמורת סוף עד כו׳ בערבית שמע את
 כמאן חכמים ד( )ד׳ בגמרא ואמרי׳ * ע״ת שיעלה עד אומר גמליאל רבן חצות
 לימרו ס״ל כר״א אי ־ ערבית של בק״ש שנא׳ דבשכבך דקרא בפי׳ כלומר ס״ל
 אינו וזה ולשכב לילך עוסקין שב״א זמן כל דקרא לבשכבך דדריש כלומר ־ כר״א
 שכיבת זמן כל בשכבך דדריש כר״ג ליתרו ס״ל כר״ג הראשונת-וחי אשמורת עד אלא
 את להרחיק כדי חצות עד דאמרי ס״לותאי כר״ג לעולם הלילת־ומשני כל והיינו
 מן בא אדם יהא שלא כדי לדבריה׳ סייג עשו חכמים כדתניא העבירה מן האדם
 ואחר קיתעא ואישן קימעא ואשתה קימעא ואוכל לביתי אלך ואומר בערב השדה
 מן בא אדם אלא הלילה כל ישן ונמצא שינת וחוטפתו ואתפלל ק״ש ארךא כך
 ק״ש וקורא שונה לשנות רגיל אס קורא לקי־ות רגיל אס לבת״כ נכנס בערב השדה
 לחוד סייג משוס א1ן אינו ע״ח דאתרו דלחכמי׳הא הרי ומברך■ פתו ואוכל ומתפלל
 שיעלה קודם עד מלקרות להמתין ואפי׳לכתחל׳רשאי סייג ל״ללההוא תכללדר״ג
 דמצוותת הרתב״ם פסק ואתאי כר״ג־ תילכתא שמואל פסק (דל״חאבגמ׳) ותרי ע״ה
 הרח״ש וכ״כ כוותי׳ דתילכתא כר״ג ודלא כחכמים והיינו חצות עד לכתחילה
 דברים כמו ק״ש לגבי חצות עד להרחיק להחמיר וא״צ כר״ג הלכת בתדיא שם
 לתיחיק מצריך לא ור״ג כו׳ בסייג אלא לר״ג )ב( ל״פ חכמים דהא
 עד חכמים דאמרי דהא ברכות בייש תר״י כמש״כ תפרש דהרתב״ס ונ״ל ’ ע״כ
 אחר לקרות רשאי אינו שוב חצות קודם קרא ולא דעבר היכא דכל סייג משוס חצות
 בשב התורה תן דבר לעקור חכמים כחביר יש שכיבה דאכתיזמן ואע״ג חצות
 הציצית מן פטרו וחכמים מת״ת בציצית שחייב סדין כתו סייג משוס תעשה ואל
 בדעבד אלא אחכמיס פליג לא דר״ג י״ל וא״כ • עכ״ד לילה כסות משום גזיר׳
 שיעלה עד קורא ולר״ג קורא אינו שוב דלרבנן חצות קודם חרא ולא דעבר היכא
 פסק ולפי״ז סייג משוס חצות קודם דקורא מודה ר״ג אפי׳ לכתחיל׳ ע״האבל
 דתנן אהא בירו׳ דאמר מתא זו לפירוש ראיה להביא יש ולכאורה ־ כר״ג הרתב״ס
 חייבין ע״ת עלה לא אס א״ל שמע את קרינו לא המשת׳וא״ל מבית בניו שבאו מעשה
 בתמי׳ כלומר כוותי׳ עובד׳ ועבד רבנן על פליג ור״ג בירו׳ ומקשת לקרו׳ אתם
 עובדא עבד ולא רבנן על פליג ר״ע והא כוותי׳ ע״ע ולא רבנן על פליג ר״מ והא
 יין איןטורפין גבי דר״ת והא • כוותי׳ ע״ע ולא רבנן על פליג רשב״י והא ־ כוותי׳
 ותא קלד(־ )דף דמיל׳ פר״א דידן בגת׳ לה מתירומייתי בשבתור״ת לחול׳ ושתן
 ומייתי מטהרין וחכמים מטמא דר״ע מתים מב׳ הבאת וגלגול׳ שדרה גבי דר״ע
 כל דתנן שביעית ספיחי גבי דרשב״י ותא : נב( )דף ט׳ נזיר במס׳ דידן בגת׳ לה
 )ד׳נא(והשת׳ שנהגו מקום פ׳ בגת׳דידן לה ומייתי מתיר ור״ש אסורים הספיחי׳
 היינו חצות• לאחר מדרבנן לקרות רשאי דאינו היינו חצו׳ עד רבנן דאמרו הא אח״ב
 עבד ולא אוסרין וחכמי׳ מתירין דאינתו לקולא רבנן על דפליגי ור״ש תדר״ת דק״ל
 עבד אמאי חצות אחר לקרות איכ׳איסורא דלרבנן וה״נכיון לקולא כוותייהו עובדא
 עבד לקולא אפילו דהשתא במכ״ש אר״ג פריך ומדר״ת )?( לקולא כוותי׳ עובדא
 דאין דס״ל כרבנן להחמיר לר״ג דת״ל כ״ש : ותטהרי עליה דפליגי כרבנן עובדא
 וחייב מותר חצות קודם קרא לא אס נתי דלרבנן אא״א חצות אחר לקרות רשאי
 א״כ • סייג משוס לכתחילה אלא אינו חצות עד דאמרי והא חצות לאחר לקרות
 דבדעבדקורא מודו רבנן אפילו ככ״עאור-^דהא חצות אחר לקרות לבניו דאורי ר״ג
 דרכק התם שאני כוותיה ע״ע דלא תנאי דהני מעובדא לו קשיא ומאי חצות לאחר
 טעת׳דחכמים תפרש אינו דתירו׳ ראי׳ זה דאין אני אותר ומ״ט ־ עלייתו פליגי
 כר״א דקרא לבשכבך מפרשי נמי דחכתים ס״ל אלא שלנו הש״ס סייגכדמפרש משוס
 אלא נמשך זה עסק אין שלר״א אלא ולשכב לילך עוסקים אדם שבני זמן כל דהיינו
 ומכאן ובשכבך בית קרינן שעה אותו ועד חצות עד ולחכמים הראשונה אשמורה עד
 דעבד מדר״ע אלא אינו הירו׳ קושיות ועיקר התורה מן ק״ש זמן עבר ואילך
 עדיין חצות אחר דלר״ג ע״ג אף וה״נ :עלית דפליגי כרבנן לתקל אפילו עובדא
 לקרות וא״צ ק״ש זמן אינו חצות דאחר וס״ל עלית פליגי דרבנן כיון הוא ק״ש זמן
 אם לבניו אתר ואמאי חצות אחר לקרות דא״צ לקולא כוותייתו עובדא למעבד ה״ל
 קושיות עיקר דבלא״הע״כ לך ותדע : לקרות אתם השחרחייבין עמוד עלת לא
 כרבנן דהחתירו הא לק״ת ור״ש תדר״ת דהא • לחוד מדר״ע אלא אינו הירו׳
 תילכך קולא לידי דאתי חומרא פלוגתייהו גבי שייך לאין משום עלייתו דפליגי
•־ א׳ ציום צ״ל )ח( : ר״ג צ״ל )ר( :)מדל״ע צ״צ )ג( ;אר״ג צ״ל )כ( ;ע״ג ח ד׳ צ״ל (*)
 זמן עדיין דלר״ג כיון בלאחר׳חצות ק״ש גבי אבל " ולחותרא כרבנן עבדעובדא
 לחומרא עובדא עבד הוי ואי לקחת מחייב בע״כ א״כ • לקחת ורשאי הוא ק״ש
 לידי דאתי חומרא ה״ל מדרבנן לקחת רשאי אינו שוב דלרבנן את״ל אפי׳ כרבנן
 ממצות מפקיעו אתה נמצא לקחת ומחויב רשאי דעדיין לר״ג דס״ל למאי קולא
 תדר״ע אלא ליה קשיא לא ע״כ אלא:כרבנן עובדא עבד לא הילכך כדין שלא ק״ש
 עובד׳ למעבד לר״ג ה״ל וה״נ : עליה דפליגי כרבנן ולטהר להקל עובדא דעביד
 כיון לקהת אתם חייבין ע״ה עלה לא אם אמר ואמאי עליה דפליגי כרבנן לקולא
 גררא אגב ור״ש דר״מ עובדא וההיא לילה חצות עבר מכי פטורין כבר דלרבנן
 דר״ת להא כמי חייתי כוותיה עובדא עבד לא דר״ע וחייתי הואיל ביה׳ ליה חייתי
 • לחוד מדר״ע אלא אינו הפירכא דעיקר אע״ג כוותייהו עובדא עבדו דלא ור״ש
 דלא אע״ג גררא אגב א׳ חענין שתן דברים כתת להביא בכ״מ היחש׳ דרך וכן
: ירו׳ בתלמוד לרגיל תבואר וזה סוגיא אותו של עכין לאותו כ״כ שייך
 אלא והכתים ר״ג דל"פ ראיה להביא יש התם תירוש׳ למסקנת ואדרבה
 משני כורתי׳ עובדא עבד דר״ג קושיא דאההיא לחוד בלכתחילה
 יכולין היו תתן חימר דבעי ואית ע״ה חשיעלת אף מעתה לשינון שהיא הכא שנייא
 לא אס ד״ח לקיים יכולין היו ולא חצות עבר כבר הכא ברם חכתיס דברי לקיים
 לקרות דא״ל הא לשינוןכלומר שהיא הכא שנייא דה״פ כוותי׳עמשתע עובדא עבדין
 גני וכדתנן ק״ש חובת תשוס ולאו בתורה כקורא בעלמא לשינון ע״ה עלה לא אס
 בתורת הקורא כאדם הפסיד לא ואילך מכאן הקורא דברנות בפ״ק שחרית של ק״ש
 ע״ת עלה לא אס להם אחר ואתאי יקרא נחי ע״ה תשיעלת אף מעתה ופריך
 דמחתיר בדר״ע אפי׳ כלותר חכמים דברי לקיים יכולין היו תתן משני ותדר :כו׳
 החולקין חכמים דברי מבטל היה דא״כ לחומרא כוותי׳ עובדא עבד לא מקילי׳ ורבנן
 ברם חכמים דברי לקיים דיכול כיון דעתם תפני דעתו ביטל לפיכך ומקילין עליו
 ר״ג את ושואל חצות קודם בא אדם היה אם דודאי כלומר כו׳ חצות עבר כבר הכא
 עד מלקחת להמתין בידו הרשית או כרבנן לכתחילה חצות קודם ק״ש יקרא אס
 כדברי תורה והיה כוותי׳ עבדעובדא לק וראי כתויס״ללרי׳ג ע״ה שיעלה קודם
 ולא בניו אותו כששאלו חצות עבר שכבר מפני אלא חצות לכתחל׳קודם חכמי׳לקרות
 לקרות וחויבין רשאין ^רבנן דאפילו וש״מ ־ חכמים דברי לקיים יכול היה
 דלרבנן כיון לקרות אתם חייבין ע״ה עלה לא אם א״ל אמאי דחל״כ ־ חצות אחר
 לקייס יכול דתי׳ כיון • כוותיה עובדא למעבד ה״ל לא חצות אחר לקרות רשאי אין
 ל״ל דר״ג מכלל לכתחילה אלא אינו חצות עד רבנן דאמרי הא וע"כ ׳ חכמים דברי
 כהרמב״ם ודלא כמותו והלכת חצות קודם לקרות א״צ לכתחילה ואפי׳ סייג ההוא
 כל אלא בלבד וו ולא דר״ג דמילתא בסיפא תנן דהא לתידק איכא אכתי אבל :ז״ל
 שיע״ת חלבי׳ואבריןמצותועד הקטר ע״ת שיעל׳ חכמי׳עדחצו׳תצותןעד שאמרו מת
 להרחיק כדי חצות עד חכמים אתרו לתה א״כ עשע״ה מצותן א׳ ליום הנאכלים וכל
 ולא חצותדקתני קאתרעד ור״גמי )ד׳ט( בגת' ופריו העבירה מן האדם את
 ע״ה שיעלה מצוות'עד חצית עד דקאתרי לרבנן ואפי׳ לבניהו ר״ג ת״ק ומשני בלבד זו
 דברים. בשאר ר״ג דמודה ומשמע ° ת״ה אדם להרחיק כדי חצות עד דקאתרי והאי
 דקאי ותרתב״ס תר״י לפי׳ והשתא • בק״ש אלא ול״פ חצות עד חכמים שאמרו
 מודה ות״ת קורא ולר״ג חצות אחר קורא אינו סייג תפני דלרבכן בשיטתייהו
 חכמים שאתרו דברים בשאר כתו נמי שמע קריאת גבי סייג בהתוא ה״ג )י(
 אנל • לר״ג אפילו חצות עד אלא אינו לכתחילה ק״ש ותן שהרי סייג תשוס חצות עד
 מ׳׳ש לך תקשה לכתחילה אפילו ק״ש גבי כלל סייג ההוא ל״ל דלר״ג דפי׳ לתאי
: ר״ג בהו דמודת חצות עד חכתיס שאתרו דברים משאר ק״ש
П3№Л שסא״כלמת לשוכי וזה זו משנה על בחידושי מש״כ אעתיק זה לדבר 
 זמנם קודם באכילה ואסרם פירש״י כו׳ חצות עד חכמים אמרו
 האדם את לזרז בק״ש וכן כרת ויתחייב ע״ה שיעלה לאחר לאכלס יבא שלא כדי
 מפי׳ נראה וכן ־ תזמן לו ועבר ע״ת יעלת כך ובתוך שתות עוד לי יש יאמר שמא
 שאתרו העבירה תן להרחיק דכדי לפרש נ״ל הי׳ ולכאורה ־ זו תשנה על הרתב״ס
 שיעלה לאחר בעבירת לאכלס יבא שלא כדי שחשו למימרא לאו קדשים אכילת גבי
 גני י״ב( )דף לפסחים בפ״ק כדאתר אינשי עעו לא ללילה יתתא בין דודאי ע״ה
 ק״ש גבי כתו פי׳ קדשים אכילת גבי שאתרו העבירה מן להרחיק האי אלא ־ עדות
 דאכילת עשה ובטל "ה ע יעלת כך ובתוך שהות עוד לי יש יאמר שלא האדם את לזרז
 כדבריה׳ בהדיא דבירו׳תוכח אלא : בוקר עד תמנו תותירו דלא בלאו ועובר קדשים
 עלה שלא סובר הוא ע״ה שיעלה עד אומר את אס להרחיק כדי התם דאמר ז״ל
 אוכל הוא אפי׳ חצות עד לו אומר שאת מתוך ותתחייב אוכל והוא השחר עמוד
 גני היינו אינשי טעו לא ללילא יתתא בין שאמרו ואע״פ ־ מתחייב אינו חצות אחר
 חתן של שעות טעות לענין סוגי׳ באותו כדאמר׳ בזריזין אלא דליתא דווקא עדות
 •ימים לב׳ בנאכליס גזרו לא מ״ט דאל״כ ז״ל כפי׳ ותדע :טעו אינשי סתם אבל
 חכמים דאתרו תא ע״כ א1? לזרז־ כדי השני יום של חצות אחר לאכול שלא א׳ ולילה
 ולא ע״ה שיעלה לאחר באיסור לאכלס יבא שלא ת״ט (ה) ליום בנאכליס חצות עד
 נס״פ התום׳ וכמ״שכ מידי א׳ ולילה ימים לב׳ בנאכליס גזרו לא הילכך זירוז משוס
 ניכר אינו בלילה אבל החמה שקיעת יהיה מתי הוא דניכר )ד׳נז( מקומן איזהו
 בנאכלים לגזור וה״ל ללילה יום בין לחלק אין זירוז משוס הוא טעתא אי אבל ־ ע״כ
 ין‘ש א׳ ליום בנאכליס דגזר לר״ג מ״ש לי ניחא נתי ובתכי : נמי ולילה ימים לב׳
 א״ש והשתא * גזרו לא דאורייתא נתי דהוי דקי״ל ק״ש וגבי חצות עד אלא נאכלים
דבנאכליס
 יקטירם שמא גזירה נתי חצות עד בהן ח:מיס שאמרו דפי׳ לתאי ואברים חלבים
 אבל • המזבח ע״ג סלים קדשים להקטיר שאסור בידים איסור יעשה ע״ה לאחר
 הקורא כדתנן זמנו עבר דכבר אע״ג איסור ליכא ע״ה לאחר יקרא אס אף ק״ש גבי
 לרבנן ק״ק גזרויאבל לא לזרז משום ־ בתורת הקורא כאדם הפסיד לא ואילך מכאן
 ,ימים לשני בנאכלין נמי ל״ג מ״ט זירוז ומשום חצות עד אלא אינו ק״ש דזתן דס״ל
 בכולי ותני תנא דרתיט והא גזרינן נמי ימים לב׳ דבנאכליס אה״נ דלרבק י״ל ואולי
 א׳ ולילה ימים נאכלי׳לב׳ וגבי חצות עד א׳ ליום נאכלים גבי מקומן דאיזת פרקין
 ק״ש דגבי מותי׳ דהלכתא כר״ג היינו י הלילה עד נאכלין אלתא לב״י ונאנלין תני
 לא שאס משמע כו׳ זמנם קודם באכילה ואסרם שפי׳ רש״י ומלשון :גזור לא נתי
 *גב ק״כ( )דף פסחים מס׳ בסוף כתבו התו׳ אבל אוכל אינו שוב חצות קודם אכל
 חלבים והקטר א׳ דתנאכליסליום כו׳ חצות לאחר אכלתצתבזה״ז האדא״ר
 תקטיר חצות קודם ולאכול מלהקטיר עיכב עדחצותדאם חכמים שאתרו ואיכרים
 קורס תפסול לבית קדשים להביא לדבר סייג עשו לא דחנתים ע״ה עד והולך ואוכל
 דלאו נתברר וכבר * ע״כ מב״ה בניו ובאו תעשה בההיא ק״ש גבי כדתשתע זמנם
 לתא כאן דאין חצות לאחר יקרא שלא לתיגזר שייך דלא ק״ש גבי דשאני היא ראיה
 עוד וכדפי׳־ דאיסורא לתא לתגזרתשום דאיכא ולאכול בלהקטיר משא״כ דאיסורא
 אלא נאכל אינו הפסח דתנן דמתני׳ דקאתרהגת׳ נ״ז( )דף תסא״ת ראי׳ הביאו
 ופריך חצות עד אלא נאכל אינו התורה דמן דס״ל כלומר היא ראב״ע חצות עד
 מדרבנן הוי אי פי׳ אלא תאי א״כ ותשני היא ור״ע דרבנן דילתא דאורייתא ותתאי
 דאפילו אלא תני ולא חצות עד תני וחטאת תודת גבי לעיל דהא אלא לתיתני ה״ל לא
 חצות אחר ואוכלו נפסל לא חצות קודם אכל ולא חכתיס דברי על דעבר אירע
 דגבי בלישנא תנא תדשני שם מדייק דתגת׳ ראי׳ אינו זה דגם נ״ל ־ ע״כ
 בלילה אלא נאכל ואינו תני פסח וגבי חצות עד ולילה ליום ונאכל תני וחטאת חודה
 נ״ל הרתב״ס ומלשון : דרבנן הא דאורייתא הא ש״ת חצות עד אלא נאכל ואינו
 חצות עד אלא אינו בדעבד אפילו א׳ ליום בנאכלין בין ואיברים חלבים בהקטר דבין
 חכמים אמרו הפשיעה מן להרחיק הקרבנותוכדי מעשת מהלכות בפ״ד כתב שהרי
 כתב ותדלא • ע״כ לילה חצות עד אלא העולה ואברי האימורי׳ מקטירים שאץ
 לא דס״ל ש״מ חצות עד אלא מקטירין שאין וכתב לילה חצות קודם אותן שתקטירי׳
 ליום הנאכלים אלו כל כתב בפ״י ושם * מקטיר אינו שוב חצות קודם אותן הקטיר
 חכמים אתרו הפשיעה מן לה־חיק וכדי השחר עמוד שיעלה עד נאכלין שהן ולילה
 משמע: הכי דירו׳שכתבתי ולישנא הכי לדיוקא נתי איכא חצות עד אלא נאכלין שאץ
 חלבים ולהקטר העותר לקצירת כשר הלילה כל דתגילה בספ״ב תנן אמאי וא״ת
 להקטיר אסור דתדרבנן הלילת׳כיון כל שכשרים פסחים לאכילת תני ובגת׳ ואיברים
 נ״ל הי׳ שוב : הלילה כל שכשר התם קאתר דמדאורייתא וי״ל י חצות אחר ולאכול
 שלשת בתני חצות עד חכתים דאתרו ותא אינשי טעו לא ללילא יממא בין דוודאי
 משום כרשב״י ס״ל ר״ג וחכתים ר״ג פליגי •ובתא לזרו אלא אינו בתתניתין דקחשיב
 ער השחר עמוד אחר נמשך ערבית של ק״ש דזמן ח( )דף בגת׳ לקתן דאתר ר״ע
 עמוד שיעלה עד דקאמר והא שעתא בתאי דגני אינשי דאיכא משוס החמה ר\ץ
 א״צ דלר״ג אלא • סייג משום דהוי דרבנן חצות עד כמו סייג משוס היינו השחר
 שתות לי יש עדיין בלבו יאמר אס הלילה וכל ואילך השחר תעמוד רק יותר לזרז
 אבל החמת ק״שעדהנץ זמן עבר לא עדיין דתא • בת ל״ל יעלתע״ה כך ובתוך
 ורבנן ׳ ק״ש זמן ועבר קרא לא ועדיין הנץ יגיע שתא הנץ עד לכתחילה ימתין לא
 ובהכי • חצות תקודם לזרז צריך לפיכך ע״ת שיעלה עד אלא אינו ק״ש דזמן ס״ל
 אלא ר״ע משוס כרשב״י הלכת פסק ורי״בל כר״ג הלכת פסק דשמואל ניחא
 עד לר״ג דק״ש הא א״ש וא״כ בדעבד איירי ור״ע בלכתחלת איירי ר״ג ודאי
 :חצות עד אלא דאינו תודת א׳ ליום ונאכלין ואיברים חלבים ובהקטר ע״ה שיעלה
 וגס לזרז כדי נתי א׳ ולילה ימים לב׳ בנאכלין גזרו לא אתאי דא״כ כן לומר א״א אבל
 א״כ מזה לתעלת בחידושי שס כתבתי עוד • כן נראה אין שכתבתי היחש׳ מן
 ואיתורי׳ חלבים •והקטר קדשים ובאכילת בק״ש פירש״י חצות עד חכמים אתרו למה
 שכל להודיע אלא הכא לתו נקט ולא כלל חצות עד חכמים בו אתרו לא הכא דקתני
 לקצירת כשר הלילה כל דתגילת בפ״ב וה״נתנן ־ הלילה כל כשר בלילה מותג מר
 דפשטא כן לפרש לרש״י דחקו תאי יודע ואיני • ע״כ ואיברים חלבים ולהקטר העותר
 חלבים אתקטר חצות עד חכתיס אתרו לתת א״כ דקאתר דהא תשתע דתתניתץ
 להודיע אלא חלבי׳ואיברי׳אינו בתתני׳תקטר דנקט טעמא אי ועוד ־ קאי נתי ואיברים
 הלילה כל דנותג העותר קצירת נתי לתיתני ה״ל הלילה כל כשר בלי-לה הנוהג שדבר
 תנחות בתסכ׳ כת״ד 'לר״ג דס״ל לתיתר ליכא דתא מגילה במסכת התם כדתנן
 נתי העומר הבאת ביום נקצי ואם כשר כמצוותו שלא דנקצר ע״ב( )דף ר״י ס״פ
 ולילה דהאיוס בלילה הנוהג תדבר העותר קצירת אין זה ולפי התם כשרכדאתר
 דדריש ישמעאל דר׳ הא ל״ל כשר ביום נקצר ת״ד שהרי ליתא הא לקצירתוי הן שוין
 שהוא העותר קציר יצא רשות קציר אף רשות חריש לתת תשבת וקציר דבחריש לקרא
 דחי אמאי כשר כמצוותו שלא נקצר אס״ד התס כדאתר׳ השבת את ודוחה מצות
 לקרא דריש וע״כ פסול כתצותו שלא נקצר ש״מ שבת מרדחי אלא תע״ש נקצרו שבת
 שיצא ׳,שביעי של וקציר לשביעית שנכנס שביעית ערב של חריש לענץ עקיבא כר׳
 דמ״ק פ״ק בריש כדאתר׳ התורה מן שביעית לתו׳ מיניה ויליף שביעית למוצאי
פרקים ב׳ על שנמנו דינו ובית דר״ג למ״ק בפ״ק שם מסיקר״א והרי ־ ד( )דף
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 ישתעאל כר׳ וקציר דבחריש לקרא דריש אלא דר״ע לתו לית וביטלום שביעית תוס׳ של וכןהקטר*זמנס§נ< אחר לאכלס שיבא איסו׳בקוסועשת *ליד יבא שלא דבנאכלי׳גזר
 ואין פסול כמצוותו שלא נקצר דש״ל ש״ת השבת את לר״ג העותר קצירת ותדדחי
 נתי העומר לקצירת בתתני׳ ר״ג חשיב קא לא אמאי וא״כ ־ בלילה אלא קצירתו זתן
 דאפי׳ כר״א לר״ג דס״ל תסתבר לא ודאי דהא • השחר עמוד שיעלה עד דתצותו
 דאפי' לומר אפשר דר״א ואליבא השבת את דוחה מע״ש לעשותו שאפשר מלאכת
 *ר״י בס״פ התם כדמוכח השבת את דוחה מקום מכל כשר כתצו׳ שלא נקצר תיתא
 חצות עד ע״כ אלא • הוא ויחידאי בהא כר״א דס״ל תנא שום אשכחן לא דתא
 דלא משוס העומר לקצירת נקט לא טעתא ותהאי קאי נתי ואיברים חלבים אהקטר
 כל דתגילת בספ״ב התם תנן היכא א״כ וא״ת •־ חצות עד בדידי׳ חכמים אתרו
 דלזה ונראה חצות עד בהו חכמים דאתרו כיון ואיברים חלבים לתקטר כשר הלילה
 הכלל זה תנן בסיפא שם שהרי דלק״ת ונראה ־ דמגילה תתני׳ שתביא תת רש״י כיון
 פסחים אכילת לאתויי הכלל דזה בגת׳ ואתר הלילה כל כשר בלילה שנוהג דבר כו׳
 לר״ע אפי׳ והרי לא ותו חצות עד מדאורייתא פסחים אכילת דס׳ל כראב״ע ודלא
 מדרבנן תקום מכל הלילה כל זתנו התורה מן פסחים דאכילת וס״ל עלית דפליג
 ׳פ בס להדיא כדמוכח חצות עד בהו חכתים שאתרו א' ליום כנאכלי׳ דדינו מודו
 ישכלל זה תנן ואפ״ה חצות עד אלא נאכל אינו הפסח דתנן הא גבי מקומן איזהו
־. בחידושי ע״כ הלילה כל שכשר פסחים אכילת לאתויי
 אם סייג משום דלחכתים שפי׳ תר״י לפי׳ דליתא נתבאר כבר לעניינו ונחזור
 ועוד ^-6 דירו׳ מההיא לקרות רשאי אינו שוב חצות קודם קרא לא
 ובחוף שהות לי יש עדיין אדם יאתר שלא הסייג לותרכןדתפני אפשר אי הסברא מצד
 קרא שלא זה את תכתים בטלו טעתא תתאי ק״ש זתן ויעבור השחר עתוד יעלת כך
 שלא אלא בכ״ת סייג תצינו ולא עוד לקרות רשאי ואינו ק״ש תתצות חצות קודם
 לילה כשות תשוס גזירת הציצית תן שבטלו סדין כגון אחר מצד איסור לידי יבא
 ערל צ( )דף רבת האשת בפ׳ דתייתי הני כל וכן ־ מצות במקום שלא כלאים דה״ל
 ועשה בקוס תורת של איסור לידי יבא שלא לחוש יש הני דבכל כו' איזמל הזאה
 אישור לידי יבא שלא תעשה ואל בשב תורה של ת״ע ביטלו הילכך אחר מצד
 ממאן בודאי ק״ש מצות ולבטל לגזור סברא אין תכא אבל • וע׳שה בקוס דאורייתא
 בקוס איסור לידי יבא שלא חשש דאין חדא ־ הסייג תפני חצות קודם קרא דלא
 של איסור חשש תפני תעשה ואל בשב תורת של ת״ע לדחות מוטב דניתא ועשה
 תעשה ואל בשב ת״ע ביטול חשש תפני נתי הוא הסייג אלא ועשה דקוס תורה
 עכשיו לבטל אפשר האיך ועוד ־ זה בפני זה לדחות מהאי דתאי אולתא מאי וא׳'כ
 שלא אחרת ק״ש ספק של סייג תפני חצות קודם קרא דלא תמאן בודאי ק״ש מצות
 דק״ש הודאי את נניח ותאיך הזמן יעבור כך ובתוך לו שיש שהות על לסתוך יבא
 תקשה ואל : סובלו הדעת אין זה דבר ודאי הא אחרת ק"ש הספק חשש תפני זו
 בארץ נוהג בהמת תעשר התם דתנן נג( )דף בכורות דתס׳ דרפ״ט תהא עלי
 כדרבהונא נמי דנא האי אפילו הכי אי ובגת׳ הבית בפני ושלא הבית בפני ובח״ל
 בהתה דמעשר לת״ע רבנן ביטלו תת״ט כלותר יתום תשוס גזירת הונא דא״ר
 תמעשר פטור ויתום להתעשר לדיר יכניסו שלא יתום תשום גזירה לגתרי האידנא
 יכניש שלא ספק חשש תשוס בודאי בהתה תעשר של לת׳ע רבנן ביטלו אלתא
 מצד ועשת בקוס איסור לידי יבא שלא חשש כאן שאין ועוד • להתעשר לדיר יתום
 בהתה לתעשר חכתים בטלו זה חשש תפני שטיא לתאי ואפ״ה ובי׳ תינית אלא אחר
 עד דאתרי דחכתים אליבא דק״ש סייג לתאי תר״י כפי׳ תתש והיינו לגמרי בודאי
 וכ״כ זו סוגיא על עמדתי כבר אבל :דפי׳ תטעתא כן לפרש א״א נתי התם ,חצות
 מתן ואחד טלאים עשר אחד לו יהיה דילתא פי׳ יתום תשוס גזירה שם בחידושי
 היא שהעשירי לתטעי ואתי בעשירי או עשרת בתוך היתום יצא דילתא וגזירה יתום
 )דף דאתרלקתן תעשר הוי והי״א תשיעי הוא העשירי ובאת׳ חולין ותי״א מעשר
 ינהג והוא העשירי שם לו קרא דלא אע״ג כלותר קדוש הוא מאיליו העשירי נ״ט(
 איסורא דת״ל בקדשים ועובד דגוזז לאו על ועובר בו ולעבוד לגוז חולץ מנהג בי״א
 יכנים דילמא יתום משוס גזירת כפשיט׳ לפ׳ אין אבל • לפרש כנ״ל דאורייתא
 р לומר דא״א • כתצוותו עישר שלא ונמצא הוא עישורי בר לאו ויתום לדיר יתום
 יתום שיכניס ע״י תעשר מצות לבטל תקלה לידי א׳ פעם יבא דילתא גזירה דתשוס
 ספק אין ועוד • טפי דגרע כ״ש תא לגתרי תעשר מצות בטלו זה תפני לדיר
 בריש בברכות כתבתי וכה״ג • תעשר מצות דביטול ודאי תידי מוציא דיתוס תקלה
 מעשר מצות ביטלו לא שם שגס הרי :שם בחידושי ע״כ ־ ראשונה בתשנת פ״ק
 גתה תקלת ומשום אחר תצד ועשה קום של תקלה חשש משוס אלא שינוייא לתאי
 ס׳יג משום חצות קודם קרא דלא לתאן ק״ש מצות לבטל אבל בה נגעו ועבודת
 ק״ש גבי ט( )דף ברכות במס׳ דמתני׳ בסיפא וא״ת ׳ נראה אין גופי׳ ק״ש דמצות
 מכאן הקורא שעות ג׳ עד אותר יהושע ר׳ החתת הנץ עד וגותרת תנן שחרית של
 דהקולא לתא בסיפא לה תני אתאי והשתא בתורת הקורא כאדם ישפסיד לא ואילך
 להתיא הניחא • ערבית של ק"ש גבי ברישא לתו תני ולא הפסיד לא ואילך מכאן
 דאפי׳יוצר ברכו׳וקת״ל הפסיד שלא הפסיד לא עוקב׳בנת׳תאי את׳תר לישנ׳דאר״ח
 ר^פסיל לא ותאי אור יוצר יאתר שלא ובלבד אלאלאידךלישנ׳דקאתר נתייאתר אור
 ולא שחרית של ק״ש גבי סיפא עד לה נטר אתאי אברכותית ולא קאי לחודה אק״ש
 תני טעתא דמהאי שפיר אתי תר״י ולפירוש :ערבית של ק״ש גבי ברישא לה תני
 מכאן הקורא דר״י שעות ג׳ בתר בין דת״ק החמה הנץ בתר בין דלכ״ע בסיפא לה
 אשמורה דבתר ערני׳נהי ק״ששל גבי ברישא אבל • בידו והרשות הפסיד לא ואילך
ראשונה ז
ממל
___
 הסכים וכן התוספות פירש וכן בירושלמי מוכח וכן קאמר שלישית שעת סוף דעד
 לדקדק נ״ל ולכאורה • ע״כ ז״ל הרתב״ס כתב וכן הסת״ג העלה וכן ע״כ הר״ס
 דאע״ג ת״ק דתנא החמה הנן דעד דותיא בכלל עד ולא עד הוי שעות שלש דעד
 כדאמרי׳ החמה הנץ ובתר החמת הנץ ושעת החמה הנץ קודס ומכיס שלשה דאיכא
 דקאמר החמה הנץ עד מ״מ • מ״ב( )דף ובסנהדרין י״ב( )דף דפסחיס בפ״ק
 כדמוכח כלל החמה הנץ בתוך נמשך לת״ק ק״ש זמן ואין בכלל עד ולא עד הוי ת״ק
 עד ולקרות ולהתכסות לעלות ימל אס לטבול ירד כ״ב( )דף שמתו מי בפרק
 ובגמרא ויקרא בתים יתכסה לאו ואס ויקרא ויתכסה יעלה החמת הכץ תהא שלא
 רבי תימא אפילו ודחי החמת הנץ עד דאתר כר״א סתמא תכן לימא כ״ה( )דף
 החמת הנץ עם אותת גומרין תיו ותיקין יוחכן דא״ר כוותיקין ודילתא יהושע
 הכי ואפילו כר״א דמתני׳ דס״ד למאי דתא הכץ בתוך ק״ש זמן אין לת״ק אלמא
 שלא עד דדוקא החמת הנץ תהא שלא עד ולקרות ולהתכסות לעלות יכול אס תנן
 לר״י נימא ת״נ וא״כ זמנה• עבר הנץ בתוך אפילו הנץ מותן אבל החמה הנץ תהא
 שמע את קורין מאימתי תכן קמייתא ובמתני׳ בכלל• עד ולא דעד דידיה בשיעורי
 הראשונה האשמורת סוף עד בתרומתן לאכול נכנסין שהכתניס משעת בערבית
 השחר עמוד דאין השחר-ואע״ג עמוד שיעלה עד א׳ ור״ג חצות עד וחכ״א ר״א דברי
 לקרות אתס חייבין השחר עמוד עלה לא במתני׳אס התם לבניו אר״ג שהרי בכלל
 משוס כרשב״י ודלא השחר עמוד משעלה זמןק״ש אין מןהמפרשיסדלר״ג הרבה וכ״ד
 משס הנץהחתר\אין עד זמנה הוי דערבית דק״ש בברייתא בגמרא התם דאמר ר״ע
 בגמרא דמצינו החמת בנץ ששייך כתו בכלל ועד עד לומר שייך אין דשם • ראיה
 קודם ומגיס שני אלא דליכא תשחר בעמוד משא״כ • וכת״ש זמנים שלשת דאיכא
 אלא דליכא דחכתיס בחצות וה״ה השחר עמוד שיעלה ואחר השחר עמוד שיעלה
 האשמורה סוף עד לפרש דהוצרך תדר״א גס * חצות ולאחר חצות קודם זמנים שני
 מהא אבל ־ כלום לדקדק אין " בסתם ראשונה האשמורת עד נקע ולא הראשונה
 דר״י לעד ה״ת בכלל עד ולא עד הוי דידית דעד דכתו לתידק איכא דר״י דת״ק
 תפלת בר״פ שהרי ראיה זה דאין לי נראה ת״ת : בכלל עד ולא עד הוי דידה
 המנחה פלג עד אותר יהודה רבי הערב עד המנחת תפלת תכן כ״ו( )דף השחר
 ולת״ק ־ בכלל ועד עד והוי קאתר ראשונה פלג דלר״י כ״ז( )דף בגמרא ומסיק
 • בלילה מנחת תפלת זמן דאין בכלל עד ולא עד הוי ע״כ הערב עד דאתר דידיה
 ועד עד הוי לר״י בכלל עד ולא עד הוי יהושע דרבי דלת״ק דאעי׳ג י״ל ה״נ כן ואס
 לתימר ואיכא כותיקין לתתני׳ ותוקי בתסקכא הש״ס התם דחי שהרי ועוד בכלל•
 לדידי׳זאבל שחרית של זתןק״ש הוי עדיין ובתכץגופא בכלל ועד עד נמי הוי דלת״ק
 שהרי בכלל עד ולא עד הוי ר״י דקאתר ג׳שעות דעד לכאורה ראיה להביא עוד נ״ל
 לעמוד מלכים של דרק והרי שעות בג׳ לעמוד מלכים שכןדרך לדבריו טעם נותן
 בפ״ק אתרינן שהרי דקרא ובקומך בכלל הוי לא שלישית שעת וא״כ שלישית בשעת
 קתייתא שעי בתלת דתוספי צולתא אינש ליצלי לא יוסף רב אתר ד׳( )דף דעכו״ס
 מעיינין דילתא דינא דמפקיד כיון דילתא ביחיד שתא דריש קתא ביומא דיומא
 תנא למעלת התם תפרש דינא דתיפקד וטעתא • מידחי ליה ודחפו בעובדיה
 • הקב״ה כועס מיד לחמת ומשתחוין כתריהן מניחין שהמלכים בשעת משמי׳דר״ת
 שהחמה בשעת בסמוך כדאמרי׳ בשלישית פירוש קתייתא שעי בתלת התום׳ וכתבו
 בג׳שעות לעמוד מלכים של ודרכם כתריהן את תניחין ומערב מזרח שתלכי זורחת
 ותו ממטותיהן מלכים קמו כבר שלישית שעה ע״כ/אלמא דברטת פ׳ק כדאתרי׳
 שגרסק שאע״פ ראיית זת שאין נראה ת״מ • ובקומך שעת באותה ביה קרינן לא
 למיתר ואיכא סתתא כתריהן מניחים שהמלכים בשעת דר״מ משמיה תנא הכי
 חיישי׳ ותש״ה הקב״ה כועס זה וע״י לחמת ותשתחוץ כן עושין שלישית דבשעה
 בפ״ק מ״מ י דתוספי׳ צלותא ביחיד ליצלי ולא שעת באותה דינא תיפקד דילתא
 מזרח מלכי וכל זורחת שתחמה בשעת דר״ת משמיה תנא גרסיק (,ז דברטת)ד׳
 שעת הרי • הקב"ה כועס מיד לחמה ומשתחוים מראשיהן כתריהן מניחים ומערב
 לחתה תשתחוים ותערב תזרח מלכי שעה באותה זורחת שהחמה בשעת הוי הכעס
 והמלבים זורחת שהחמה בשעה דר״מ משתית תנא גרסיק ק״ה( )ד׳ חלק ובפ׳
 נ*ה ג״׳ב הרי הקב״ה כועס מיד לחתה ומשתחווים ראשיתם על כתריהן מניחים
 משתחרם מלכי׳ שעת שבאותה מפגי כעס שעת הוי זורחת שהחמה דבשעת גרסינן
 מזרת מלכי כל גרסינן דשם אלא דברכות קתא בפרק כדגרסינן לחתה
 מניחים מלכים סתתא גרסינן ובברכות )״( לחמת משתחויס ומערב
 מי החמה הנץ שהוא החמת זריחת שעת והרי לחמת ומשתחוין ראשם על כתריהן
 ביום פרסאות עשרת בינוני אדם מהלך חשבון לפי היום על שעה וחומש בשעת
 בפםחי המסקנא לפי היום מן עשירי חלק שהוא מילין ד׳ הנ״ח עד השחר ומעמוד
 על השחר דתעתוד התם ורבא דעולא ס״ד דהות דלתאי ואפי׳ * צג( )ד׳ פ״ט
 משתחוין שהם הרי וחצי לזמןשעת אלא עולה אין מילין ה׳ מהלך כשיעור הוי הנ״ח
 ליצלי לא קאמר אתאי לר״י תיקשי וא״כ כועס־ שהקב״ה זמן וזה שניה בשע׳ לחמה
 משום ביחיד שתא דריש קתא ביומא דיומא קתייתא שעי בתלת דתוספי צלותא אינש
 בשעה לחתה משתחוי׳ הם ־והרי לחתה תשתחוין שהתלכי׳ בשעה טעס שהקב״ה
 שעת של טיבה ומה ליצלי דלא הל״ל השעה ובאות׳ החמה זריחת שעת שהוא *שני
 דיומא: שני׳ בשעת ועבר חלף הכעס זמן הרי ליצלי• דלא דאר״י התו׳ לסי׳ שלישית
שהחמה בשעת בסמוך כדאמריק והעתיק שלישית בשעה שפי׳ התו׳ על ומהתימ׳
זורחת
: «לון рю* ל’צ י(0
 л ד סימן ק׳^ז דיגי אחה עאגת
 ואין הפסיד דחכמיס חצות בתר מ״ת הפסיד לא דר״ג ע״ה ובתר דר"א ראשונה
 הקורא דכ״ע אליבא ברישא ליה תיתני דלא כיון הלכך • חצות אחר לקרות רשאי
 כלל ליה תני לא מה״ט ישפסיד דידהו בשיעורא לרבנן דהא הפסיד לא ואילך מכאן
 ואתאי ברישא לתיתני ה״ל חצות אחר לקרות רשאי לרבנן דאפילו דפי׳ לתאי אבל
 חצות קודם קרא דלא היכא דלרבנן כיון גופיה ה״ט דתשום סיפא:וי׳׳ל עד לה שביק
 דמאי • הפסיד לא ואילך מכאן הקורא ליה תיתני לא חצות אחר לקיות מחויב
 ז ק״ש חובת ידי ויצא רווח מרווח אפי׳ הא בתורה כקורא גיא ואיט הפסיד דלא איריא
דל׳ע אליבא ליה תיתני דלא מ״מכיון רווח לא ודאי תא ור׳ג דלר״א גב על ואף
 : לר״י בין לת״ק בין עלמא לכולי שפיר אתי בסיפא אבל לה תני לא ברישא
ותאי ס״ל כר״ג לעולם חכמים הש״ס קאתר שהרי תר״י על תמת אני ועור
 סייג עשו חכמים מדתניא לה ומייתי כר להרחיק כדי חצות עד דקאמרי
 ושתת ואכל זה סייג על שעבר הרי עצמך על ותמה קיתעא ואוכל ט׳ לדבריהם
 בפ״ק תכן הא ועוד לא ודאי הא ק״ש לקחת רשאי אינו ואילך מכאן אטו לו וישן
 אדם יכנס ולא שיתפלל עד למנחה סמוך תספר לפני אדם ישב לא ט( )ד׳ דשבת
 ,לק״ש תפסיקיןמפסיקין אין התחילו ואם לדין ולא לאכול ולא לבורסקי לתרחץולא
 חכמי׳שאסרוכלהני דברי על דעבר דאע״ג ש״מ מפסיקין אין התחילו אס ותדתנן
 דאל״כ התפילה הפסיד חכתי־־לא דברי על עבר אס ת״מ *למנחה סמוך סייג משוס
 דאמרי חכמים וכי להתפלל וא״י תפילתו הפסיק כבר הא דנקט מפסיקין אין מאי
 שאיה מי ל״ח( )ד׳ ל״ה בפרק דתנן הא וכן אתא• פליגי חכמים דברי על ק״ש גבי
 וש״ת וטטל סעודתו דמפסיק כלומר ע״ש נוטל ליטול לולב בידו היה ולא בדרך
 לאכול אסור דהא חכמים של סייג על ועבר הואיל אמרינן לא לאטל דהתחיל אע״ג
 תדתנן עלה ורמי לתפילה לה תדמי ובגמרא ותפילת בק״ש כתו לולב נטילת קודם
 לא בס׳פא תנן וה״נ * ליטול רשאי אין שוב אתרינן ולא תפסיקין אין התחילו אס
 לא סעודתו להפסיק תצוה דה״ק בגמרא ומפרש הערבים בין ימול שחרית נטל
 טטלו מ״מ באכילתו חכתיס דברי על דעבר אע״ג וש״מ • הערבים בין ימול הפסיק
 • ק״ש דגבי כחכמים דלא הני כל וכי ליטול וחייב רשאי הפסיק לא אס הערבים בין
 שאין כיון דרבנן שני בי״ט התם לה דמוקי לולב ונטילת תפילה דשאני לומר ודוחק
 דאוריית׳חששו דק״ש בסייג אבל בדעבד• דידהו חכמי׳בסייג החמירו לא התורה מן
 • ביותר לזרזו כדי בדעבד אפילו החמירו הילכך תקלה לידי יבא שלא יותר חכמים
 דאורייתא בק״ש דאפילו וש"ת התורה מן דהוי אע״ג לק״ש חשסיקין דתנן והא
 אלא קאי וחביריו לאכול דלא ארישא לאו לקרותו עדיין וחייב רשאי סייג על עבר אס
 התם כרמפרש קאי תורה בדברי עוסקים שהיו ואחברים היא נפשי׳ באפי מלתא
 בהדי ותפילת לק״ש תני ט׳ קימעא דאוכל סייג בהא שהרי ליתא דהא • בגמרא
דס״ל לשמואל ועוד • בדעבד ל״ג שניתם ועל סייג בהתיא הן דשוין וש״מ הדדי
 : מתפילה קי׳ש מ״ש למימר איכא מאי דרבנן ק״ש כ׳( )דף שמתו מי בפהק
חצות קודם קרא לא אס דלרבנן שכתבתי ראיות הני מכל ברור הדבר לכדיה
 מכלל לתעלת שכתבתי פסחים בסוף תתוס׳ וכ״כ חצות לאחר קורא
 אפילו כוותית הלכתא דאיפסקא וכיון חצות קודם לקרות א״צ לכתחילה אפי׳ דלר״ג
 הרא״ש וכדברי השחר עמוד שיעלה קודם עד מלקרות להמתין רשאי לכתחילה
 והב״י • בזת הרמב״ס דעת אחר שנמשכו רל"ה בא"חסימן כאחרונים ו״לודלא
 דאיפסקא הא מפרשים שהן משמע וכתב הרמב״ם כדעת הסת״ג שדעת כתב שם
 במאי אבל הראשונה אשמורת עד דאתר מר״א לאפוקי הייט כר״ג הלכת בגמרא
 טותייתו הילכתא העבירה מן האדם את להרחיק כדי חצות עד רבנן לאתרי
 הלכת לתימר לשמואל ה״ל דא״כ כלל נכון ואינו • ע״כ כרבים הלכת ורבים ליחיד
 • כרבים הלכת ורבים יחיד להא פשיטא שמואל קת"ל מאי דא״כ ועוד • כחכמים
 מבית בניו ובאו מעשה גבי בגמרא מדאתר לזה סעד הב״י שהביא מה וגם
 ויחיד עילווך פליגי רבנן ליה ה״ק דר״ג הא לתו שתיע לא השתא ועד המשתה
 להרחיק כדי חצות עד דאתר והאי ס״ל כוותך רבנן דלמא או • כרבים הלכה ורבים
 דקאתר והא אתם וחייבין ס״ל כוותי רבנן להם אתר ־ העבירה מן האדם את
 דלית סבורין היו גופיה ר״ג של דבניו בהדיא דתשמע ט׳ להרחיק כדי חצות עד
נינתו דחייבין אמר לא גופיה ור״ג * חכמים דפליגעל היכא כאבוהון הלכתא
 הלכת תלמודא פסיק דכי לתימר לן אית הילכך עליה פליגי לא דחכתיס משוס
 קושטא דר״ג כלום אינו זה וגס ע״כ• חכמים גבי ולא פסק דוקא ר״א לגבי כר״ג
 חכמים דאי בניו ותדסברו דובשכבך• בדרשא ס״ל כוותיה דרבנן קאמר דמילתא
 עלית דפליגי מחכמים בניו עדיפי דלא * ראית איט ל"הכוותיה עלית סליגי
דל״ל כר״ג קי״ל ק"ש דלענין ברור הדבר הילכך • כר"ג הלכת שמואל פסק ואפ״ה
:נ״ל р בידו הרשות לע״ה סמוך עד לקרות שלא רצה ואם סייג לההוא
 דשחרית החמתואק״ש הנץ עד וגומרה תנן (,ט )דף דברנות בפ״ק • #אלה
 שעות בג׳ לעמוד מלכי׳ דרך שכן שעות ג׳ עד אומר יהושע ר׳ קאי
 ק״ש זמן והוי בכלל עד הוי שעות שלש דעד הא אי כר״י• בגמרא הלכתא ואיפסקא
 שעה סוף עד אלא זמנה ואין בכלל עד ולא דילתאעד או שלישית• בשעה עדיין
: זמנה עבר ואילך ומכאן שנית
 שרבינו מיימוני בהגהות שכתוב נ״ח סימן בא״ח כתב הב״י ’ תשובה
והעלו דבריו דחו והם קאתר ג׳ שעה תחלת דעד כתב שמחה
ה סימן קיש דיני אריה שאגת
 בשעה הוא החמה זריחת והח כתריהן את מניחין ומערב תזרח שמלכי זורחת
 שיהא כ״כ שמשתחוי׳ שעה עד החתה מזריחת תשתהי שלא תשתע דוודאי שגי׳
 משום שעות ג׳ עד לר״י ק״ש דזתן זאע״ג * שלישית שעה עד שלהם השתחוי׳ נמשך
 תשתחוין שאין תלכיס כל שאר זהו היום על שעות בשלש לעתוד תלכיס דרך שק
 כדי החתה זריחת עם לעתוד מקדימין לחתה המשתחויס התלכים אבל לחתה
 שהחמה בשעה הנכונה דהגירס׳ ונרא׳ • הארץ על השתש בצאת לה להשתחות
 ותערב מזרח תלכי כל גרסי׳ ולא בראשיהם כתריהן מניחין ומלכים זורחת
 הקב״ת לפני דוד אתר אתחנן )ד״ד( דברכות וברפ״ק האדמה מלכי כל שהם
 לילה חצות ואני שעות ג׳ עד ישינים ותערב תזרח תלכי שכל אני חסיד לא רנש״ע
 בשעת עותדין ואין שעות ג׳ עד ישיניס ומערב מזרח תלכי אלתא לך להודות אקום
 דחקו תת תפני יודע איני אבל • בלבד לחתה התשתחוי׳ אלא ר^חתה זריחת
 דר׳ לפרש יש הרי שפיר׳ ותטעתא שלישית בשעה דווקא יוסף דר׳ הא לפרש התו׳
 העולם את דן דהקב״ה תשוס ליצלי דלא קאתר דיותא קתייתא שעי תלת בכל יוסף
 שלש אתרת והא התם פריך דקא והיינו התם כדאתרינן ביום ראשונו׳ שעות בשלש
 לא לעולם איתא ואיבעית • איפוך ותשני בתורה ועוסק יושב הקב׳״ה ראשוטת
 לפנים עושת תקב״ת אין תתכור ואל קנה אתת דכתי׳ אתת בת דכתיב תורה תיפוך
 אלתא הדין תשורת לפנים עושת הקב״ת אתת בי׳ כתיב דלא דין • הדין משורת
 ולא דאתרן מטעתא היינו וע״כ ליצלי דלא קאתר היום של ראשונות שעות ג׳ כל
 שעי בתלת בעט״ם שם שפירש הכי ליישב יש רש״י דברי גם • התו׳ שפירשו כמו
 ודן יושב שניי׳ התם כדאתרי׳ קאתר הדין תחמת חרון היינו חרא בשעת קתייתא
 ויושב הדין תכסא עותד כלייה העולם שנתחייב שרואה כיון טלו העולם כל את
 תחלה נכנס תלך וציבור תלך דר״ה ובפ״ק ברה״ס התם ואתח׳ * רחתי׳ כסא על
 ־״ חרון שעת הוי דין דשעת אלתא אף חרון דליפוש מקתי טעתא ותפרש לדין
 בר״ה תוסף ביחיד יתפלל לא )תקצ״א( סי׳ בא״ח בש״ע שכתב הב״י כיון ויפה
 ודע • ביחיד להתפלל אין ראשונז׳ שעות ג׳ כל אלתא היום שעות ג׳ אחר עד
 ודווקא כו׳ עולתו דן הקב״ה האלו שעדת שבג׳ לפי הטעם שם כתב ט״ז שבס׳
 אז שזתנה יוצר תפלת תשא״כ ההוא בזמן אותת להתפלל תחויב שאין כיון תוסף
 לא נתי דצפרא דיחיד הכי אי בהדיא דאמרינן בגת׳ עיין ולא • ע״כ לדחות אין
 :יותר בזת לתאריך ואין תידחי קא לא דקאמצלו דאיכאציבורא כיון משום ומשני
דתנןבפ״ק שלישי׳תהא שעה כל נתי הוי ק״ש ראי׳ברור׳דזמן להביא לי יש אבל
 שנאת׳בשכבך יעמוד ובבוקר ויקרא יטה אדם כל בערב נש״א )ד׳י( דברכו׳
 נאמר לתת א״כ נדרך ובלכתך שנאמר כדרט קורא אדם כל או׳ וב״ה ובקומך
 בגת׳ ואתרי׳ " עומדין אדם שבני ובשע׳ שוכבין אדם שבני בשעה ובקומך בשכבך
 כב״ה אתרי לא מ״ט ב״ש אלא דב״ש וטעמא טעתייהו מפרשי קא ב״ה נשלת׳
 שכיבת בשעת ובקומך בשכבך מאי ובערב בבקר קרא ניתא א״כ ב״ש לך אתרי
 נימא א״כ ב״ש קאמר תאי להקשות לי ויש • ממש קימה קימת ובשעת ממש שכיבה
 הלילה כל זה בכלל דהוי בערב קרא ניתא דקאמר הא בשלת׳ ובערב בבקר רךא
 כרשב״י ס״ל ולא ברפ״ק דמתניתין כר״ג ע״ה עד הוי לילה של ק״ש דזתן דס״ל א״ש
 תשו׳ החמת הנץ עד הוי ערבי׳ של ק״ש זמן בברייתא דאמר משמידר״ע
 לזמן דמקדתי דר״פ תנאי כתני ס״ל לא וגס • שעתא האי עד דגני אינשי דאיכא
 שעתא מהאי הוי שכיבת דזתן ׳ל דס משוס ימתא הוי דאכתי לצ״ה לילה ל ש ק״ש
 מצ״ה הוי לילה של ק״ש דזמן דסברי בברייתא יהושע וכר׳ מתני׳ כסתם ס״ל אלא
 הוי בערב קרא ניתא ואי לילה כולה הוי סופת ועד זמןק״ש מתחלת וא״כ לילה דהוי
 ולא בבקר קרא דניתא קאמר האיך אבל • סוף ועד מתחלה ק״ש זמן כל זה בכלל
 ג׳ עד ולר״י החמה הגן עד אלא איט לר״א שחרית של ק״ש ומן הא י ובקומך גיתא
 * שעות ג׳ אחר אפילו תיקרי דבוקר בבקר קרא לכתוב א״א א״כ • יותר ולא שעות
 שעו׳ותשתע ארבע עד אתר ר״י חצו׳ עד השחר תפלת תנן דברכות ברפ״ד שהרי
 תתיד כנגד השחר תפלת תקנו תתידין כנגד דתפלת משום פליגי דנהא בגת׳ שם
 מיקח בוקר ולת״ה בבקר תעשה אחד הכבש את כתיב שחר של ובתמיד שחר של
 ואכתי בוקר בכלל רביעי׳ ושעה שעות ד׳ עד אלא מרך תיהח לא ולר״י חצות עד
 ק״ש גבי רחמנא כתב אי זא״כ • בגת׳ התם כדאתח׳ לר״י ותפלה תמיד זמן הר
 בוקר קרוי דעדיין לר״י ק״ש זתן אכתי הוי רביעי׳ דבשעת ה״א בטקר שתחת של
 עד דזמנה ה״א ק״ש גבי בוקר רחמנא כתב אי חצות עד בוקר דמיקח לת״ק וכ״ש
 קימה בזמן אלא שחרית של ק״ש זמן דאין ללמדנו בקומך רחמנא להכיכתב חצות
 קרא דניתא ב״ש דייקו דהכי צ״ל וע״כ ־ ליה כדאית יהושע ולר׳ לי׳ כדאית לר״א
 בבקר דכתיב בקרא פעמים כתת דתצינו זימנא מרי בברך ובבקר בערב
 בשום בקרא מצינו לא ובקומך דבשכבך לישנא האי אבל ביחד זיתנא תח בברך
 של זמנה לתקדים משמע הוי בבקר בבקר רחמנא כתב דאי וכיון י תזה חץ דוכתא
 לתיכתב קרא שינת ולתת קיתה בזמן אלא ק״ש זמן דאין משמע הוי וממילא בורך
 ובשעת שכיב׳שכיב׳תתש בשעת ש״מ דוכת׳^א בשום לישנא להאי מציט ובקותךדלא
 בברך קרא דניתא ב״ש דייקי מד וע״כ • ב״ש של דיוקא הוא זה ממש קיתת קימה
 דכר׳ ש״ת קימת בזמן אלא שחרית של ק״ש זמן דאין מיני׳ נתי משמע והוי בברך
 אכתי ג׳ שעת וכל בכלל ועד עד הוי לר״י וע״כ שעות ג׳ עד דזתנת ס״ל יהושע
 מאן בגמר׳ שם דאתרינן היטיב באר הדבר אפרש :ועתה עדיין ק״ש זאן הוי
 או שעות בד׳ אותר אתה שעות בד׳ ונמס השמשוחס דתנן להא תנא
 אני מת הא אמור שעות שש הרי היום כחום אומר כשהוא שעות כשש אלא איט
וגל: )י(צ״ל
в ו
 שעות ד׳ עד ר״י אי רבנן ולא ר״י לא מני ופריך שעות בד׳ ונמס השמש וחס מקיים
 בבקר קרא אתר רבנן אב״א ותשני הוא צפרא נתי חצות עד רבנן אי הוא צפרא נתי
 אחת־וטעמא שעת לו לתקדים יתירא בוקר האי ר״י ואב״א בקרים לשני חלקתו בנק׳
 כדכתיב בבקר הו• לקיטת דזתן תשוס רבנן ולא יהודה ר׳ לא תני לי׳ קשי׳ קא7
 שעות בארבע הוי השתש וחם וע״כ ונתס השתש וחם בבקר בבקר אותו וילקטו
 שעת היא איזה ונתס תשתש וחם קרא אתר ב״י אר״א תשתע תאי התם כדאתריק
 קרא ניתא א״כ דקאתרי לב״ש וע״כ • שעות בארבע אותר הוי צונן וצל חס שהשתש
 דאתר ס״ל יהושע כר׳ וכדפרישת זיתנא תרי בבקר בבקר דניתא ע״כ והיינו בבקר
 צריך בע״כ קיתה זמן הוי לחוד החמה הנץ דעד ס״ל כר״א דאי י שעות ג׳ עד
 לא אכתי זימנא תרי בבקר בבקר קרא כתב הוי אי דאפילו ובקומך לתיכתב קרא
 לתו תשמע בבקר בבקר דאפי׳אי הנץהחתה עד א к אינו ק״ש מיני׳דזתן שמעת הוי
 דהוי החמה מהנץ יותר אכתי הוי יהודא דר׳ חכמים כדדרשי בקרים לשני חלקהו
 הש״ס ולמסקנת היום תן וחצי בשעה החתת הנץ שעת הוי ועולא לרבא שני׳ בשעה
 דאתר ס״ל יהושע כר׳ בע״כ אלא • וכתש״ל היום תן וחומש בשעה החמה הנץ הוי
 ועד עד הוי ר״י דקאתר שעות ג׳ דעד ואא״ב • שעות ג׳ עד הוי שחר של ק״ש זמן
 תרי בברך בבקר קרא דניתא א״ש א״כ ק״ש זתן עדיין הוי שלישית שעת וכל בכלל
 שני בוקר ולר״י שעות שלש דה״ל בקרים לשני חלקהו תשתע הוי ולת״ק זיתנא
 עד תשתע והוי המן לקיטת דגבי בבקר בבנך גבי כדאת׳ אחת שעה לו להקדים
 ואין בכלל עד ולא עד היינו ר״י דקאתר שעות ג׳ דעד א״א אלא ־ שעות ג׳ סוף
 למיכתב קרא מצי לא א״כ יותר ולא שני׳ שעה סוף עד אלא נמשך שחר של ק״ש זמן
 שעת סוף מעד פחות לא עכ״פ בברך בברך תשמע לכ״ע דהא זימנא בבקרתרי
 לתימר ליכא ותא ־ שלישית שעת התחלת קודם כבר כלת ק״ש זמן סוף ואלו שלישית
 דכתיב היכי וכל היום מן ראשונות שעות ארבע כל קחי דבבקר ס״ל כר״י דב״ש
 לבוקר חולק דאתה וכיון בקרים לשני דחלקהו כת״ק דרשי זימנא תרי בברך בבקר
 שעות ג׳ וער יהושע כר׳ וס״ל היום על שעות ב׳ ה״ל בקרים לב׳ שעות דד׳
 הש״ם שני לתת דא״כ р לומר דא״א • בכלל עד ולא עד ליה הוי ר״י דקאתר
 שעה לו להקדים יתירא בוקר האי תן דגבי בבקר דבבקר לותר יהודא דר׳ אליבא
 זמן היה ולא בקרים לשני חלקהו בבקר רך דבב דת״ק אליבא כתו ליתאנתי א׳
 р לומר א״א ע״כ אלא • יותר ולא יום ראשוטתשל שעות ב׳ אלא המן לקיטת
 ונתס השמש דוחס היום על שעות ג׳ כל התן לקיטת חתן לתש״ס תשתע דבע״כ
 בבקר דבבקר הלקיטה אחר תכף הוי צונן והצל חם שהשמש רביעי׳ בשעת דהוי
 כתיב דתא הוא בוקר לאו דארבע דתשתע הא תני דקאתר אהא התם זכדפירש״י
 ונתס השתש וחם ומדתוקי הנותר ונתס השמש וחס בבקר בבקר אותו וילקטו
 לקיטת זמן וע״כ * ע״כ מיקרי בוקר ולאו היא לקיטה זמן דלאו מכלל שעות בארבע
 גבי כתוב ואפי׳איהוי • בברך בבקר בכלל הוי שלישית שעת וגס שעות ג׳ כל הי׳
 אלא בקרי׳ לשני חלקתו יהודה לר׳ לות׳ א״א ע״כ בבקר בבקר זימנא תרי ק״ש
 שחרית של ק״ש דזתן וש״ת ’ דאתי הוא אחת שעת לו לתקדים יתירא בוקר האי
 דאתר דר״י אהא התשנה בפי׳ להדיא הרתב״ם פירש וכן •־ לר״י שעות ג׳ כל הוי
 ובקומך הכתוב שאתר שתה סובר שהוא לפי שעות ג׳ עד ר״י ולדעת שעות ג׳ עד
 שעברו עד תתטתו יקום שלא תי ויש מתטתן עותדין אדם בני כל שיהא בעת
 שלישית שעת סוף עד לקרותה תותר וע״כ תלכיס בני והן היום תן שעות שלש
 הוי משמחת ארבע )ד״ג( דברכות ברפ״ק דתני הא לך תקשה א ל1 " ע״כ
 חצות אותר אחד כתוב דרבי מ״ט ואתרי׳ שלש אותר נתן רבי רבי דברי הלילה
 תשתורת ארבע כיצד הא אשתורת עיני קדתו אותר א׳ וכתוב לך להודות אקום לילה
 תלכיו£ דרך שכן שעות ג׳ עד אתר ר״י דתנן כר״י ס״ל נתן ור׳ הלילה הוי
 ור׳ רש״י ופי׳ משמרות שתי להו דימתאהוי ותרתי דלילא שית שעות בג׳ לעמוד
 קאמר מלכים לשאר קדמו דוד דקאתר אשמורת עיני קדמו האי לך אתר נתן
 קימת זמן אלתא * ע״כ שלישית שעת בתחלת היום על שעות בשלש לעמוד שדרכן
 משתחויס שאין מלכים קימת זתן דלעולס די״ל * שלישית שעת בתחלת הוי מלכים
 דבקותך ק״ש זמן הוי שעתא ההיא ועד שלישית שעה סוף עד אלא הוי לא לחתה
 • מלכים לשאר אחת ושעה אשמורת עיני קדמו דוד קאתר דלא והא בית קרינן
 להלן וכמ״ש וחסידתו בתדותיו עצתו את תשבח היה התלך דוד שהרי טעמא היינו
 חסיל לא רבש״ע הקב״ה לפגי דוד אתר כך התם ודרשינן אני חסיד כי נפשי שתרה
 להודות אקום לילה חצות ואני שעות שלש עד ישיניס ותערב תזרח מלכי שכל אני
 מלכי שעות שלש סוף עד לישן עט״ס תלכי של שדרכן ע״פ אף ובוודאי • לך
 יעמדו ואם ק״ש לקחת מחויבין התה גס שהרי לכן קודם לקום מחויבין ישראל
 בתחלת לעתוד מחויבין וע״כ ק״ש זמן עליהם יעבור א״העומדין שמלכי בזמן
 אין שאח״כ שלישית שעת כלות קודם ק״ש ויקרו א״ע שיכינו כדי שלישית שעת
 תתדת ולאו שלישית שעה בתחילת לעמוד ישראל תלכי על גמור חיוב וזה ק״ש זמן
 ומאן בעונתה ק״ש לרךות כדי עלייתו רמי דאורייתא חיובא אלא הוא חסידות
 נגע חסידת מדות משום לאו הכי דעביד תאן הלכך מיקרי רשע הכי עביד דלא
 חכמים דברי תקיים שאינו יכול (*) כ( )דף דיבתות בפ״ב וכדאמרינן בו
 דנירה בפ״ק אמרי׳ וכה״ג • בתתי׳ תיקרי לא נמי רשע תיקרי דלא הוא קדוש
 תיקח דלא הוא צנועה חכמים דבח תקיים ושאינו צנועות של עדן גבי יב( )דף
 תורת דברי מקיים שאינו כה״ג למיתר דאיכא כ״ש ־ בתתי׳ תקרי לא נתי רשע הא
היה שלא יום של שלישית שעת הלכך : מירך לא רשע הא מיקרי דלא הוא חסיד
 7מ
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 שומרי ישראל מלכי על היא דאורייתא דחיובא חסידות של בגדר נכנס אינו ישן דוד
 דיממא ותרתי דלילה בשית אלא לדוד וחסידות שבח ואין מצותיה ומקיימי הורה
 • בהן בתורה ועוסק קם היה והוא שעה אותת עד לישן רשאין ישראל תלכי ששאר
 ס״ל תאי להקשות ויש • יהושע כר׳ ס״ל ור״נ דקאתר כוותיה דייקא דגת׳ ולישנא
 דאתר ור״י החתה הנן עד ק״ש זתן דאתר ר״א נחלקו לא ע״כ דהרי דקאתר בר״י
 ועד עלתא כולי קיתת בתר אלא אזלינן דלא ס״ל דר״א אלא שעות ג׳ עד ק״ש זמן
 אע״ג ממטותיהן קמו כ״ע דכבר כיון הכן בתר אבל קימת זמן מיקרי החמת הנן
 דעד ס״ל ור״י אזלינן־ כ״ע קימת דאחר מיקרי ק״ש זמן לאו קתו לא עדיין דתלכיס
 קיתתלדידהו דהויזתן וכיון שעות לעתודבג׳ תלכיס דרך קיתההוישכן זמן ג״ש
 בג׳ הוי תלכיס קיתת דזתן דר״י עליה ר״א נחלק לא בתא אבל • ובקותך ביה קרינן
 כ״ע הא דאתר כר״י ס״ל תאי וא״כ • אנן דנחזי בתציאות לחלוק א״א דהא שעות
 ג׳ דאתר דר״נ א״ש דפירשתי ולתאי : שעות בג׳ הוי קיתתתלכיס בזהדזתן מידו
 תשתרות שתי שתן שעות שתנה קם שהיה א״ע דוד קתשבח ע״כ הלילה הוי משתורת
 כר״א החתה הנץ עד ק״ש זמן ואי לתיקס התורה תן עלי׳חיובא דרתי׳ זמן קודם
 ואכתי שני׳ בשעת שהוא החתה הנן קודם לתיקס ישראל תלכי על חיובא רתי כ*א
 תחשוב אי אפי׳ שעות ח׳ הוי תשתורת ב׳ ותשך הלילה הוי תשתרות ג׳ אי תיקשי
 ק״ש בע״כתשוס לתיקס חיובא שרתי החתת הנן קודם עד ודיתתא דלילה שית
 חסידות תידות של לשבחא א״א וע״כ • תשתורת ב׳ חשבון של שעות לח׳ עולת אינו
 אלא הלילה הוי תשתורת דג׳ ליה דאית נתן לר׳ תשתורת לב׳ עולה שיהיה דוד של
 תדקאתר ותוכרח נכון נ״ל וזה • ג״ש עד נתשך ק״ש דזתן יהושע כר׳ ס״ל א״כ
 גופא ר״א שהרי זה על להקשות שיש אלא *. יהושע כר׳ ס״ל נתן דרבי הגת׳
 תשתורת שג׳ דברכות ברפ״ק התם ס״ל החמת הנן עד הוי ק״ש זמן ליה דאית
 לה מוקי האיך אשמורת עיני וקדמו לילה דחצות דקרא רותיא האי א״כ הלילה הוי
 ופלגא משמורת התס דתשני אשי כרב לה ותוקי דדחיק דלדידית לומר וצריך
 דס״ל לשנוי דגתר׳ דסתמא ליה ניחא נתן דר׳ דאליבא אלא להו קרי משמורת נתי
 וגומר׳ דאתר כר״א שחרית של ק״ש דזתן דס״ל ליה שמעינן דלא דכיון יהושע כר׳
 דרבי דוחקא מאי דאל״כ טפי ניחא שפירשתי תה לפי ואדרבה * החתת הנן עד
 כאלו ריהטא לפום דלפ״ז׳נראת לתו קרי תשתורת נתי ופלגא דתשתורת לשנוי אשי
 חס והוי בו שאין בתה א״ע כתשבח מראה דידיה בשבחא לטעות תקום נתן
 כרבי דס״ל בתחילת הגתרא כדתתרן ניחא יותר הרי שקרים דובר בכלל ושלום
 אלא לשנוי א״א הלילה הוי תשתורת ג׳ ליה דאית דלר״א כיון ע״כ אלא ‘ יהושע
 ל״ל שנויי דתרתי נתן• דר׳ אליבי׳ סגינתי דבתאישנויא אשי ר׳ קאתר אשי נדרב
 קדתו דוד דקאתר אשתורת עיני קדתו כאן שפירש רש״י טונת הוא שזה נתי ואפשר
 דשאר שלישית שעה בתחלת ביום שעות בשלש לעתוד שדרכן קאתר תלכים לשאר
: וכדפרישית ישראל תלכי היינו דקאתר תלכיס
 שעה בתחלת לעתוד דרכן תלכים דבני )נח( בסי׳ בא״ח חדש לפרי יתירא1
 ג׳ עד יהושע לר׳ ק״ש דזתן הנזכר רש״י בדברי תשתע ושכן שלישית
 תשתע ובקותך יחיד בלשון נקט דתדקרא דה״ט ויראת וכתב בכלל ועד שעות
 שעת בתחילת לתיקס דאורחייהו וכיון בקיתס שיקראו תלכים בבני ג״כ דתיירי
 התום׳ שכתבו תת ותעין ק״ש ויקרא עצתו שיכון בכדי אחת שעה צריך של'שית
 היכי דכי ניחא ובתכי וכו׳ אפל בבית דגני לתאן ה( )דף קתא בפרק דל
 דגני אינשי דאיכא תשום החתת הנן קודם לילה של בק״ש דיוצא ריב״ל דקאתר
 לא ואיהו ,דגנו תלכיס בני דאיכא כיון שעות ג׳ עד בשכבך ניקה א״כ שעתא בהאי
 דגנו אינשי דתנהו תידי ול״ק ניחא דכתיבנא ובתאי החתה: הנן קודם אלא קאתר
 הוי תלכיס בני אבל • בשכבך שפיר קרינן ולתכי עולם תיעוט הוי החתה הנן קודם
 :ע״כ תק״ש יפטרם שהכתוב בדין אינו אבלבובקותך חשיבו ולא דתיעוטא מיעוטא
 תשום וטעתא הנןתחתת עד ק״ש דא״כלר״אדאתרזתן כלל נכונים דבריו ואין
 תתנץ תאוחר שלהם שזתןקיתה תתלכיס לבד אדם בני דרוב קיתה זתן אחר דאזל
 איתת א״כ החתת הנן עד נתשך אדם כל קיתת דזתן כיון לך תיקשי א״כ ’ החתה
 והיה ק״ש זתן עבר כבר וכשעותדין ־ החמה הנן עד היא עתידה ששעת ק״ש יקראו
 תשעת ולגומרת ק״ש לקרות שיכולין בכדי החתת מהנץ יותר זתן להם להרחיב לר״א
 מהנץ אחת שעת ק״ש לקרות ראוי היה ולדידיה :החתת הנן עד נמשך שהוא קימה
 לו היה ה״נ שלהם קיתה מזמן א׳ שעת לתלכים המוחה שנותנין כתו ולהלן החתה
 דזתן אע״ג צ״ל ע״כ אלא : ק״ש לזתן אדם כל קיתת זתן אחר אחת שעה ליתן לר״ת
 הנן קודם לעתוד תחוייבין בק״ש שחייבין אנשים ת״ת חתה4ר הנן עד נתשך עתידה
 והאדזמןקיתה •־ זמנה שיעבור קודם שתע את לקחת שיכולין שיעור בכדי החתה
 וטף ועבדים נשים כגון בק״ש חייבין שאין עתא לשאר היינו החמה הכן עד נתשך
 תחילת עד הוו התלכיס קיתת דזתן אס״ד למלכים ה״ת וא״כ נכרים וכן שפטורין
 ומלכי ־ מזה יותר ק״ש זתן להרחיב א״א אדם לשוס קיתת זתן הזי לא ותו ג׳ שעה
 שיכולים בכדי היום על שעות ב׳ כלות קודם לעמוד תחויבין בק״ש שחייבין ישראל
 יבין והמבין גתגותיס כתה בדבריו יש ועוד המלכים קימת זתן קודם ק״ש לקרות
 דזמן נכוחה ראית לנו יש גופא שתעתתא דתהאי ונ״ל :להאריך לי ואין מעצתו
 שעות ג׳ ולא שעות ג׳ דעד דאס״ד יהושע לר׳ בכלל ועד שעות ג׳ עד ר\י ק״ש
 להכין שיכולים בכדי שניה שעת כלות קודם לעתוד ישראל תלכי חייבין א״כ בכלל
 תשבח דקא שטחי אכתי א״כ שלישית שעה כניסת קודם שתע את ולקחת א״ע
משכחת היכי לעמת־ ישראל דתלכי חיוב זמן רץדם אשמורת עיני קדמו נפשית חד
ЛГ.*
 שעתן ג׳ דעד ע״כ אלא • שעתא תרתי ליכא ודימתא דלילה שית אלא ליכא הא לה
 עד אלא לעמוד ישראל למלכי חיוב אין ק״ש משוס נמצא בכלל ועד עד יהושע דר׳
 שהוא ישראל מלכי שאר ממידת לחיוב אשמורות עיניו קדמו שפיר א״כ שלישית שעה
 בכדי ק״ש לקחת כדי לעמוד מחוייבין שלישית ובשעה דיממא ותרתי דלילה שית
: היום על שלישית שעה כלות קודם שהוא זמנה בתוך לגמרה שיוכלו
 היום על שעות שלש כלות סוף עד נמשך שחרית של ק״ש דזמן היטיב בררנו הרי
 ארוך ביום בין החורף ימות של קצר ביוס בין היום מן רביעי חלק שהוא
 של ק״ש זמן הוי דיומא ורביע שעות לי״ב היום חשבי׳ ולעולם הקיץ ימות של
 במשנה הנזכרות השעות כל כי ודע המשנה בפירוש שס הרמב״ס וכמ״ש שחרית
 שלש עד שחמר ותת בלילה שעות וי״ב ביום שעות י״ב מתס שיש )״( השעות הם
 יו© או תמוז תקיפת יום היום שהית אחד היום רביע כלות עד אתר כאלו שעות
 אש ק״ש מלקרות ארוכות שהימים בקין המאחרים וציבור י ע״כ טבת תקופת
:לי נראה כן ק"ש חובת יד ויוצאין דמי שפיר היום מן רביע עדיין שעבר קודם קראו
ו סימן
 התלוי© מצות בשאר וכן בק״ש חובתו ידי יוצא איך תדבר שאינו אלס • ^אלה
 לצאח יכול אם שומע ואיט תדב־ וכן ובה״ת תפילת כגון בדיבור
: לא או דיבורו ע״י הללו מצות חובת ירי
ГШИУЛ • חסדא רבינאורב פליגי דברכות)ד׳כ( דבפ״ג דע אלם ע״ד 
 לאו הרהור ס״ל חסדא ורב רמי כדיבור הרהור ס״ל רבינא
 זד״א ר״א וטח תדשקלו חסדא כרב דהלכה והרא״ש התום׳ וכתבו דתי כדבור
 שא? אע״פ בשפתיו שיוציא עד בהרהור בק״ש חובתו יד יוצא ואין למילתי׳ לתרוצי
 זו לפלוגתא הביא לא ותרי״ף * כן פסקו חננאל ר׳ ובשם ע״כ לאזניו להשמיע
 כדבור דהרהורלאו ראיה יונת ת״ר הרא״שבשס שש שהביא משום וצ״ל בהלכות
 הרהור אסור דבור דבר ודבר חפצך ממצוא השואל פ׳ שבת במס׳ מדאתר דתי
 אלתא הכסא ובית המרחץ מבית חון להרהר תותר בכ״ת ותאר״י ופריך מותר
 הא כלומר קדוש מחניך והיה דכתיב משום התם ותשני דתי כדבור הרהור
 לאו דהרתור דבר ערות בך יראת ולא דכתיב תשוש לאו הרהור ר״י דאסר
 וכיון ־ כ*ע בהרהור אפי׳ תשתע קדוש תחנך והיה דכתיב משוס אלא דיבור בכלל
 הרהור דש״ת אהא סמוך מותר הרהור אשור דיבור שואל בפ׳ שם פסק שהרי״ף
 אותר אבל תשתו השואל בס׳ הש״ג שכ׳שם עלהרי״אז ותמהני *דתי כדבור לאו
 לפעולתו לת״ש להשכירו שצריך שמודיעו לערב עתי שתעמוד הנראה לחבירו אדם
 קורא היה בס׳ ואלו השואל בס׳ שם כדאתר דתי כדבור לאו הרהור כת״ד והיינו *ע״כ
 הרהר שאס ונ״ל שכתב יצא לאזניו תשמיע ולא שמע את הקורא גבי בשמו הביא
 סותר וזה דמי כדבור הרהור דס״ל ש״מ • "כ ע יצא בשפתיו תוציא ולא בלבו
 הברכות כל ברכות מהלכות בפ״ח כתב והרתב״ס : השואל בפרק שפסק למת
 יצא לאזניו השמיע לא וחם אותר שהוא מת לאזנו להשמיע צריך כולן
 בשפתיו תוציא לא אפילו שכתב הרי * ע״כ בלבו שבירך בין בשפתיו שהוציא בין
 כ״י בפ׳ שהרי וק״ל :דתי כדבור הרהור דס״ל ש"ת יצא נמי בלבו שבירך אלא
 לפינך דבר ודבר חפציך תעשות דרכיך תעשות וכבדתו ונאתר כתב שבת מהלכות
 מה שותפו עם שתדבר כגון בהן לדבר ואפילו בשבת בחפצו להלך לאדם אסור
 פלוני למקים ילך סחורה באיזה או זה בית יבנה האיר או יקנה תה או לתחר יתכר
 אלתא " ע״כ מותר הרהור אסור דיבור דבר ודבר שנאמר אסור בו וכיוצא כ״ז
 להרתלם דס״ל ונ״ל • תת״ב בפ״א לת״שכ סותר וזה דתי כדבור לאו הרהור
 כת דכתיב ק״ש גבי אלא לא אי דתי כדבור הרהור אי ורבינא ר״ח ל״פ דע״כ
 מהרהר קרי דבעל אתתני׳ שהרי בעי דיבור אלתא בם ודברת שנאמר דיבור לשון
 אבל • סוגי׳ באותו כמבואר לתילתייהו דייקי ותינה פליגי ועלה קאי דאק״ש בלבו
 שגילהו דבהרהורנמי ר"חמודת אפילו דיבור בהו כתיב דלא המצות כל בשאר
 דינור ביה נאתר ולא סתתא וברכת ושבעת ואכלת רחמנא דכתב בה״ת הילכך
 כתיב לא דהא דתי כדבור לאו הרהיר דס״ל לר״ח אפילו סגי נתי בעלתא בהרהור
 ב״המ כעין מד״ס שהן הברכות לכל וה״ה כלל דיבור א״צ הילכך דיבור בי׳
 נפ״נ הרמב״ם שמש״כ תבין ומזה ־ להו סגי בעלתא ובהרהור תיקון דאורייתא
 וכתב יצא לאדניו השמיע לא ואס קורא כשהוא לאזנו להשתיע וצריך ק״ש מהל׳
 בשפתיו קריאתו שיחתוך לאזניו להשמיע וצריך תנוח רבי בשם הכ״ת עליו
 יצא לאוניו השמיע לא ואם הרתב״ם דמסיים הא ולפ״ז ־ ע״כ בלבו שיקרא לא
 *להא דליתא דתי כדבור הרהור אלתא בשפתיו הוציא ולא בלבו שקרא היינו
 דתי כדבור לאו הרהור דיבור בי׳ דכתיב דכיון הרמב״ס תודה ק״ש דגבי פירושא
 שהוציא היינו יצא לאזניו השתיע לא דכתב ותא תת״ש כ״ד דפרק ההיא כדמוכח
 שתסיים ק״שכתו גבי הרמב״ס תסיים דלא והיינו לאזניו השתיע שלא רק בשפתיו
 שביון בין בשפתיו שהוציא בין יצא לאזניו השתיע לא ואם ברכות מהלכו׳ א׳ בפ׳
 דברי על לדקדק שיש ומת " ס״ל דתי כדבור לאו הרהור ק״ש דגבי משום בלבו
 -י מקומו כאן אין לי אשר ומצות תורה כללי בס׳ רב באורך כ״כ אלו הרמב״ם
 ולדעת בהרהור חובתו ידי יוצא אין דבק״ש הרמב״ס תדברי למדנו מקום מכל
 נאמר שלא במקום אפילו בהרהור חובתו ידי יוצא אין המצות בכל רבוותא שאר
 לאו דהרהור כיון בהרהור בק״ש חובתו ידי לצאת תקנה לאלם אין ולפי״ז דיבור
הגזול)דןי לולב כדאמח׳בפ׳ דתי כעונת שומע דקיי״ל כיון נ״ל ת״מ • דמי כדבור
ל״ח "
’• הזחלתז *צ גא(
ר ז ו פימן קש דגי אדה שאגת
 : חובתו ידי יוצא ובזה כדבר המחוייב אחר מפי ק״ש לשמוע האלם מחוייב ל״ח(
 או קדיש ושמע במתפלל ט׳ םימן א׳ בכלל שכתב לתשבולילקט שראיתי אע״פ
 אברהם שרבי כעונת שומע דקי״ל וישמע ששותק דס״ל מרבויתא דאיכא קדושה
 דסוכת כהנך לענות שיוכל במקום יצא ענה ולא שמע אתר היכא כתב שלמה ?רבי
 כל דאמר לדר״ז ודמי בשמיעה יצא לא לענות יכול שאינו בתפילת העומד אבל
 • ע״כ בו מעכבת בילה לבילת ראוי שאין וכל בו מעכבת בילה אין לבילה הראוי
 ראוי אין דה״ל בשמיעת חובתו ידי לצאת לו א״א לענות יכול שאינו אלם כ״ש א״כ
 דישתוק וס״ל ל״ה כפרק שם בדבר חולקין כת״ג בשם ותום׳ רש״י מ״מ • לבילה
 דכיון ולשמוע לשתוק שלא אתרו דמט״א ור״יאלא ר״ת בשם התום׳ וכ״כ • וישמע
 ר״א על רבוותא הני כל ל״פ דע״כ דאפשר ואע״ג ״ תפסק ה״ל כעונה דשותע
 דרביע הוא שארית אלא לענות ראוי ראדס כתפילה כעומד אלא שלמה בר
 שגם אפשר באלם אבל " לבילת ראוי לדירתו וחשיב הפסקת איסור מחתת עלית
 עצתו את ולהוציא לדבר לו דא״א כיון " לבילת ראוי אינו דת״ל מודים ז״ל הם
 ת״ת • כעונה דשותע משוס אחר מפי שישמע ע״י לצאת לו א״א ק״ש חובת ״די
 לגבי נתי אמר כעונת דשומע משוס תאחר ק״ש שותע אם חובתו ידי דיוצא נ״ל
 דבשלתא ילה לב ראוי לאינו ענין זה ואין כלל עצמו ע״י לצאת לו שא״א אע״פ אלם
 בלל לא אס דקי״ל אע״ג לכתחילה במנחת כילה תצות רחתנא דכתב כיון התם
 לקיים שא״א וכל לתצוה בילה צריך לכתחילה שהרי בעינן לכילה ראוי מ״מ 1 כשר
 לכתחילה הכא אבל ו בדעבד אפילו בו מעכבת בילה מצות זו במנחת בילה מצות
 ופיו ליה סגי בשתיעה לכתחילה ואפילו דווקא בפיו לקיות וא״צ דתי כעונה שותע
 אלם שהוא מחתת בעצמו לקרות ראוי אינו אם אפילו א״כ דתי כפיו חכירו של
 אחר כקריאת חוכתו ידי שיוצא רחמנא רבי שתדבר וכמו בזת גרע לא מ״ת
 חבירו של פיו דיבור ת״ת פיו דיבור שניטל אע״פ לנשתתק הה״נ " לכתחילה
 : אלם שאינו אדם כל כשאר כעונה שותע משום בשמיעתו הוא לצאת עומד במקומו
 תקיעת לענין כ״ט( )דף דר״ה בספ״ג דאתרינן תהא לדברי ראיה להביא לי ויש
 • מינו שאינו את ולא תינו את לא תוציא אינו חורין בן וחציו עבד שחציו שתי שופר
 צד אתי דלא דלא לאחרים ת״ש לר״ה נחמן רב א״ל תוציא ולעצמו הונא א״ר
 חירות צד ומפיק דידיה עבדות צד אתי לא נתי לעצתו חירות צד ותפיק עבדות
 חורין בן וחציו עבד שחציו תי תנ״ה • תוציא אינו לעצתו אף ר״נ אמר אלא ־ דידיה
 את להוציא יכול אינו בןחורין וחציו עבד שחציו דתי אע״ג מוציא־הרי אינו לעצתו אף
 תקיעת ששותע ע״י אלא תקנה לו אין וע״כ שופר בתקיעת חייב ת״ת • עצתו
 הבילה לבילה ראוי שאינו כל ניתא ה״נ ואתאי ־ בדבר התחוייב מאחרים הופר
 חובתו ידי יוצא אין תקיעתו ע״י עצתו את להוציא יכול ואין והואיל בו מעכבת
 ומטעמא לבילת ראוי לאיט ענין לו אין כת״ג כל ע״כ ?יא • תאחר שותע שהוא ע״י
 שופר (תקיעת*) מצות משאר שופר תקיעת דשאני ולומר לחלק ואין ־ דאתרן
 והרשב״ץ הכלבו בשם תקפ״ט סיתן בא״ח הב״י כתב דתה״ט מילתא תליא כשמיעה
 בר לאו שומע דאינו כיון תוציאייאינו לכ״ד כפיקח שהוא שומע ואינו המדבר שאפילו
 וכיוןשאינו השמיעה מברכיןעל מילת׳דתא תליא דבשתיעה משוס וטעמא הוא חיובא
 דתברכין תא בהאג בשם הרא״ש וכ״כ ’ ע״כ תפיק ואינו הוא חיובא בר לאו שומע
 תקרא על כתו שופר תקיעת על או בשופר לתקוע תברכין ולא שופר קול לשמוע
 התוקע נדתק שופר בתקיעת ולא דיוצא הוא שופר קול דבשתיעת משום מגילה
 הבור שפת על עומד שהית כגון יצא לא בעצתו שהתוקע ופעמים וכו׳ הבור לתוך
 ולא דיוצא הוא שופר קול דבשתיעת וכיון ־ ע״כ ותוקע הבור לתוך פיו והכניס
 בתקיעת לצאת לו דא״א אע״ג חורין בן וחציו עבד שחציו מי תה״ט שופר בתקיעת
 הוי בשתיעת אלא בתקיעה תציתו אין שהרי לבילת ראוי אין ה״ל לא עצתו של
 המצות כל שאר תשא״כ אדם־ כל כשאר תצותו לעיקר לבילת ראוי וה״ל מצותו עיקר
 קורא הוא כאלו דה״ל משוס היינו כעונה דשותע והא • לתצותן פה בדיבור שתלוין
 יוצא ואינו לבילת ראוי אינו לדבר ראוי שאינו אלם תקרי דשפיר י״ל כעצתו ומדבר
 הא : תילתא תליא בשתיעה לאו מצותן דעיקר אחרים מפי בשמיעת חובתו ידי
 תליא נתי תקיעת בעיקר אלא תליא לחוד בשמיעת לאו שופר תקיעת דע״כ ליתא
 להדדי דתו ש:יר וא״כ תצותן תליא הפת דבקריאת בדיבור התלוין מצות כתו
 ל״ב( )דף דר״ה בפ״ב תנן דתא תליא נתי גופיה בתקיעה שופר תקיעת דתצות
 שוטה חרש בס״פגדר״ה נתי ותנן יצא לא המתעסק לאיצאוהשותעתן המתעסק
 מוציא אין בדבר תחוייב שאינו כל הכלל זה חובתן ידי הרבים את תוציא אינו וקטן
 אתאי מציתו נגמור לחוד בשמיעה שופר דתקיעת ואס״ר • חובתן ידי הרבים את
 בן וחציו עבד שחציו דתי והא יצא לא בדבר תחוייב שאינו ותמי המתעסק מן השומע
 ת״מ דהא יוציא נמי מינו שאינו את ואפילו מוציא אינו לעצמו אף אמאי גופיה חורין
 חובתו ידי יוצא דאלס ראית להביא נ״ל ועור כדאתרן: ודאי א1? * שופרשותע קול
 התוס׳ כתבו שהרי לכילה ראוי אינו דה״ל אמרינן ולא אחרים מפי שמיעתו ע״י
 טומטום כו' מגילה במקרא חייבין הכל בתוספת׳ דתני׳ ג׳( )דף ערכין בריש
 תוציא חובתןאנדרוגינוס ידי תוציאיןהרביס ואינן מגילת במקרא חייבין ואנדרוגינוס
 שאינו את ולא תינו את לא תוציא אינו טותטוס תינו שאינו את מוציא ואינו תינו את
 מינו שאינו את ולא תינו את לא מוציא מ*א חורין בן וחציו עבד שחציו מי ׳ מינו
 במשמע שחייבין אלא הוסיפו ות״ג מגילה מקריאת פטורים וקטנים ועבדים נשים
 אינו חורין בן וחציו עבד ותדחציו * ע״כ ולאבד ולהרוג להשמיד בספק היו שהכל לפי
צד ותפיק דידיה עבדות צד אתי דלא מוציא אינו לעצתו אף ע״כ מינו את מוציא
 לצאר! א״א כמגילה דחייב וא״כהא שופר תקיעת כדאתרינןיגבי דידיה חירות
 תקיעת לגבי כדאמרינן מגילה במקרא שתחוייבין אחרים אנשים מפי שומע אא״כ
 שמיעתו ע״י יצא ת״מ עצתו קריאת ע״י חובתו ידי יוצא דאין דאע״ג הפא והא שופר
 וה״ה לעיל דאמרן מעעמא מיקרי לבילה ראוי אינו לאו כה״ג כל אלתא אחרים מפי
 שהב״י פי על ואף • וכדכתיבנא בדיבור התלוין מצות בכל הכי דינא נמי אלם גבי
 דצד תשוס א״ע תוציא חורין בן וחציו עבד שחציו דתי תרפ"ע סיתן בא״ח כתב
 אף ל וי' תינו את ג״כ יוציא תת״ט וא״ת וכתב • מגילה במקרא חייב נמי עכדות
 דאין כיון וחירות מעבדות מורכב שהוא תאחר ת״ת חייב הוא צדדיו ששני פי על
 אם ואפילו • אחרים את להוציא ראוי אינו לעצמו חירות וצד לעצתו ניכר עבדות צד
 שסובר רש״י לדעת ט״ז צ״ל וע״כ • וחירות תעבדות ג״כ תורכביס אחרים אותן
 דטפי תשוס ועעתא • מינו תוציא אינו טותטיס ואפ״ה האנשים את תוציאין דנשיס
 אפילו טומטום הוא מכשהמוציא ־ איש והשומע אשת ודאי הוא כשהתוציא עדיף
 תינא חד דתרוייתו כיון דסד״א טומטום השותע אס ואפילו נקיבת השומע אס
 ידי אחרים את שהמוציא דבעינן משוס דלא "ל קת חובתן ידי אהדדי נפקי נינתו
 שתוציא מאנדרוגינוס תקשה ולא • נקיבה הוא אס או זכר הוא אם ניכר יהא חובתן
 ראית אין ולדבריו ־ ע״כ בפ״ע בריה שהוא ניכר הוא שכבר שאני דהתס תינו את
 אותר ת״ת : לפ״ז עצתו את תוציא חורין בן וחציו עבד שחציו תי שהרי זו מתום׳
 תפני טומטום גרע לתת יבין חי ועבד אשת דאס טעם של דברים אינן שדבריו אני
 בכך מת ודאית תאשה אפילו וגרע אנשים אפילו להוציא שלא אשת ספק שהוא
 ולא תעלת לא אינו זה בירור ־ חייב דמ״ת כיון אחת או איש הוא אס ממרר שאינו
 יכול אינו תורכב שהוא תפני בדבר מ״ט חורין בן וחציו עבד שחציו בתי וכן י• מוריד
 ופוסקים והתום׳ * צדדים תשני מגילת בתקרא דתחייב כיון תינו אפילו להוציא
 תגילה בתשמע אלא תגילת בתקרא חייבות נשים שאין ה״ג לדברי זו תום׳ כתבי
 אנשים את להוציא יכולות דנשיס רש״י לסברת אבל בדבריהם לתעיין כמבואר לבד
 עבד שחציו ומי ואנדרוגינוס בכותח׳דטותטוס מביעתא יותר פשוט הדבר חובתן ידי
 במקרא חייבין אשת ובין איש דביןךכיון חובתן ידי אנשים להוציא יכולין חורין בן וחציו
 שנעשה ואחר חובתן ידי אחרים תוציא גתור עבד כולו עצתך על ותתת * תגילת
 וגיורא בארעא יציבא ה״ל • וא״ת שיו חירות צד תמי טפי גרע חורין בן חציו
 כשרין הכל מגילת במקרא חייבין הכל אתרינן הכי בערכין שם והרי • שתיא בשמי
 במקרא חייבות נשים דאתר וכדריב״ל נשים לאתויי תאי לאתוי המגילה את לקרות
 מגילה בתקרא שחייבות נשים לאתויי ופירש״י הנם באותו היו תן שאף מגילת
 לא בת״ג אבל התום׳ וכ״פ )?( ע״כ חובתן ידי זכרים ולהוציא לקרותה וכשרים
 הכל עד כו׳ מגילת במקרא חייבין הכל וז״ל התום׳ מן ראיה ותביאין הכי פסק
 ותוספתא דבה״ג הא אלתא לתעלה וכמ״ש ולאבד ולהרוג להשמיד בספק היו
 בה״ג לדעת אלא מתפרשת אע׳ זו תוספ׳ דע״כ ותדע • ז״ל אדרש״י פליג שהביא
 את מוציא אינו אנדרוגינוס אמאי דאל״כ • מגילת במשמע אלא חייבות אינן דנשיס
 נתי תינו לשאינו אף א״כ מבורר ליה חשיב אלתא תינו את דתדתוציא תינו שאינו
 אלא מגילה בתקרא חייבות אינן דנשיס משוס טעתא היינו ודאי אלא : יוציא
 מחתת וטומטום זכר דהיינו מינן שאינן מוציאות אינן טעתא מתאי לחוד בשמיעה
 נעלם רש״י תדברי עצתו את הב״י שתסתייע ותה : ספק שהוא
 דתניא השנת דראש פ״ג בסוף עצתו רש״י דברי ממנו
 שופר בתקיעת חייבין הכל דקאתר לתעלת וכתש״כ שופר תקיעת גבי כה״ג התם
 ומי טומטום התם וקאתר חורין בן וחציו עבד שחציו ומי טומטום התם וקחשיב
 טומטום ופרש״י תינו שאינו את ולא תינו את לא תוציא אינו חורין בן וחציו עבד שחציו
 אלתא • זכרע״כ וחבירו נקיבת זה תוקע שתא כמותו טומטום תינו את תוציא אינו
 וחציו עבד שחציו מי גבי ועוד • תבורר שאינו מחמת ולא מוציא לא ספיקא מחמת
 לאחרים ת״ש לר״ה ר׳ינ וא״ל תוציא ולעצתו אר״ה בגמרא התם אתרי׳ חורין בן
 דידית עבדות צד אתי לא נתי לעצמו חירות צד ותפיק עבדות צד דלאאתי דלא
 דלא לאחרים ת״ש לר״ג ליה קשיא תאי הב״י ולדברי • דידית חירות צד ומפיק
 להוציא א״י מת"ט ותחירות מעבדות מורכב שהוא משוס דלא לאחרים טעתא הא
 אפילו שהרי חירות צד ומפיק עבדות צד אתי דלא משוס ולאו מיע אפילו אחרים
 את אפילו להוציא א״י רש"י כדעת מגילה תקרא כגון צדדיו מב׳ חייב שהוא היכא
 כמו שופר בתקיעת מוציא דלעצמו י״ל הוא הכי משום דטעתא וכיון תה״ט מינו
 לק״ת פירש״י ועל :ז"ל הב״י לדברי ליתא ודאי אלא ־ מגילת תקרא לגבי שמוציא
 את לקרות כשרים הכל דערכין הא מפ׳ ז״ל דהוא היא משבשתא זו דתוס׳ דס״ל
 בדברי להדיא מבואר וזה חובתן ידי האנשים את ומוציאות שכשירות היינו המגילה
 אלם דת״ה וש״מ עיקר הוא כמ״שכ ודאי אלא ־ ז״ל רש״י לדעת והפוסקים התום׳
 הרהור דהא לצאת לו א״א שלו הרהור ע״י גס בעצמו ק״ש לקרות שא״י אע״פ נמי
 שומע מטעם מאחרים שמיעתו ע״י לצאת יכול ת״מ ק״ש לגבי דמי כדבור לאו
 דאית דכיון חובתו ידי לצאת כדי אחרים מפי לשמוע מחוייב א״כ וכדאמרן כעונה
 שומע דה״ל תאחר לשמוע ותחוייב בה וחייב עליה ק"שרתיא מצות תקנתא ליה
 מגילת ובמקרא שופר בתקיעת מחוייב חורין בן וחציו עבד שחציו שתי כמו כעונת
 ותקרא שופר תקיעת לשמוע מהוייב מ״מ עצתו• וקריאת תקיעת ע״י שאיןיוצא אע״ם
 תאחר ק״ש לשמוע שמחויב באלם ק״ש לגבי כת״ג דאתר׳ הה״נ תאחר מגילת
 פת בדיבור התלוין המצות כל ושאר וב״הת בתפילה ה״ה אלא בק׳יש דוקא ולאו
 בהרהור חובתו ידי זצא אינו המצות דבכל דס״ל מהרמב״ס חון רבוותא כל לדעת
אפילו
«ליו; זנקנו ג)כ(.צ״ל לעיקר צ״ל (*)
 ממתני׳בפ״ק רבעא כדדייק פטור התורה מן דאלו סופרים מדברי בהן חייב שהוא
 חורין בן וחציו ענד שחציו מי לרתויי בראיה חייבים הכל התם דקאתר דחגיגה־והא
 לפירש״י הסכים פגות בת שם הראב״ד ת״מ • ע״כ דרבינא תא מקמי היא דחויה
 עצתו משל אוכל אחרונה דלמשנה כהלכתא דלא הא ק״פ תהל׳ בפ״ב •שכתב והתום׳
 למשנת דלדבריו כעיני תתוהין ז״ל הי"א דברי ובאמת • חגיגה תהל׳ בפ״ג וכ"כ
 דהא • מחיובו להוציאו תקנה ליה עבדיכן התורה מן פטור שהוא אע״פ ראשונה
 תקנו האיך עצמו משל לאכול רשאי אינו תורה דתדין דכיון קלקלתו תקנה האי
 כתו דאורייתא איסורא דאיכא למנויו שלא נאכל ה״ל הא עצתו משל שיאכל רבנן
 החס כדאת׳ מנוייו שלו על עבדות צד של מנוייו אין הוא עבד דאכתי כיון וזקן חולה
 האיך התקנה תפני הראית תן פטור דמדינא כיון ות״נ • גמור עבד גבי האשת בפ׳
 חייבין בהכל כללו התנא שהרי אדם ככל שדינו ומשתע ראית בקרבן חכמים חייבו
 כל כשאר שמחה ושלמי ראיה עולת שמביא ותשמע אדם כל כשאר עבד שחציו למי
 באו ושלמים עולות דהא מידי לי קשה לא דמביא הא דבשלתא • בי"ט ואפילו אדם
 ודאי בי״ט אפילו להקריבן שיכול אדם ככל הוא דהרי דתשתע הא אבל * בנדבה
 ועולת דביצה בפ״ג )ב( :בי״ט קריבין אין ונדבות נדרים כמ״ד קי״ל דהא קשה
 בקוס התורה מן דבר לעקור מתנין ב״ד אין והרי בי״ט קריבה אין לכ״ע נדבת
 פטור עבד שחציו מי אחרוג׳ למשנת בין ראשונה למשנה דבין כיון קשה ועוד *• ועשה
 לחייבו ראשונה למשנה תקנתא ליה למעבד לרבנן לתו לתה הראיה מן התורה תן
 להו עבדינן ולא הראית מן דפטור במתניתין התם להו דקחשיב הני מכל מ״ש
 חייב חירות צד דמחמת כיון למיתר איכא פסח גבי דבשלתא • מדרבנן לחייבן תקנתא
 רבו משל ולא עצתו משל לא לאכול לו שא״א עליו מעכב עבדות שצד אלא בפסח
 אפי׳ לגמרי פטריה דרחתנא ראיה גבי אבל מחיובו להוציאו תקנתא לו עבדו שפיר
 אדון א1? לו שאין מי ה׳ האדון פני מאל התם רבינא לה כדיליף שבו חירות צד משוס
 • עיקר ותראב"ד ותוס׳ פירש״י ודאי אלא • ולחייבו לרבנן לתקוני להו לתה אחד
 חורין בן וחציו עבד שחציו מי ליה הוה הכי דקי״ל אחרונת דלתשנה הוא דהכי וכיון
 ראיה עולת ומביא עצמו משל פסח מדאוכל לקולא אפי׳ לגמרי גמור כתשוחרר
 אחרים מוציא אינו אמאי לך תקשה כן •אס שכתבתי וכתה בי״ט אפילו שתחת ושלמי
 לקולא ואפי׳ גמור חורין כבן ליה הוה הא ומגילה בשופר חובתו ידי עצמו את ואפי׳
 עבד שחציו דתי דהא צ״ל ובע״כ • עצתו את שיוציא וכי׳ש חובתן ידי רבים ויוציא
 ראיה מכאן אין שכן וכיון ומדרבנן היא בעלמא חומרא ומגילה בשופר תוציא אינו
 ראוי דהא שאני חורין בן וחציו עבד שחציו דתי אלם גבי לבילה ראוי אינו אתרי׳ דלא
 כמשוחרר כמשנ׳אחחנ׳ה״ל דקי״ל אתעצמרדלמאי התור׳אפי׳להוצי׳ מן לבילה הוא
 זה אין מ״מ אבל : מדאורייתא גמור חיוב בר ה"ל שלו עבדות צד ואפילו גמור
 תשחצי דאין הא הוא דמדינא משמע דר״ה דספ״ג דשתעתא פשטא דודאי דיחוי
 בדבר תחוייב אינו ליה דהוה ומשוס חובתו ידי עצמו את ואפי׳ אחרים תוציא עבד
 אתי לא נמי כו׳לעצמו עבדות צד אתי דלא דלא לאחרים מ״ש לר״ה ר״נ א״ל שהרי
 לא הוא בעלמא חומרא מוציא דאינו הא אי הוא־ועוד הכי משוס טעתא כו׳אלמא
 דהחתירו דילת׳אע״ג נמי כו׳לעצתו דלא לאחרים ת״ש בפשיטות כ״כ ר״נ מקשי היה
 יתירא חומרא דודאי לא נתי דלעצתו כ״כ החמירו לא דילתא • דלא לאחרים רבנן
 אינו מדינא ודאי אלא ־ לאחרים מוציא דאינו מהא יותר מוציא אינו דלעצתו הא היא
 אס״ד ועוד • מלאחריס לעצמו ת״ש שפיר פריך הוא דתדינא וכיון לאחרים מוציא
 כעבד רבנן שוויה מ״ת הוא חורין כבן דתדינא אע״ג עבד שחציו בתי רבנן דהחתירו
 לא ואתאי אדם כל כשאר שלו חגיגה ושלמי ראיה עולת להביא לו היה לא א״כ
 דשופר תהא ק״ל ודקא תילי לכל הוא לתשנ׳אחרונ׳כב״ח ודאי כלל■^א עליו החמירו
 כוותיה־י״ל דקי״ל למ״א דתי דכב״ח כיון "ח‘ עצתו רבי׳ואת תוציא אינו ותגיל׳אמאי
 תיקון מפני לשחררו רבו את דכופין משוס ה״ט כב״ח ה״ל אחרונת דלמשנת דהא
 לה״ת • התם כדאתרי׳ יכול אינו חורין בת יכול אינו שפחת דלישא משוס העולם
 כדאתרי׳ הוא כפי' בר לאו דקטן אותו כופין אין קטן של בעבד אבל גדול של בעבד
 וכיון לפלגי׳ ושחררי׳ מנייתו חד קם תרי דבי עבדא ההוא גבי מ( )דף השולח בפ׳
 וצד ־ כמשוחרר שלו חורין בן וחציו עבד שחציו מי דין אין הוא כפי׳ בר לאו דקטן
 שור נגחו תב( )דף השולח בפ׳ אתרי׳ דהכי ־ עליו עבד דין דבר לכל שלו עבדות
 ראשונה למשנה הייט התום׳ שם וכתבו • לעצתו עצתו של יום ־ לרבו רבו של יום
 נ״מ מיהו • שחרור גט לתעוכב מדתי דבסמוך שלו ידיו מעשה אחרונה דלמשנה
 אלתאאף • ע״כ נינהו כפי׳ בני דלאו קטנים יתומין בשל כגון אחרונה למשנה אף
 בן וחציו עבד שחציו מי דתתיא י״ל א״כ דתי כתשוחרר לאו קטן של אחרונה למשנה
 על לדקדק לי שיש ואע״פ • תיירי קטן בשל ומגילה שופר גבי ביה דאיירינן חורין
 בראי׳ חייבין הכל דקאתר לתא חגיגת בריש הש״ס תוקי למה דא״כ אלו תוס׳ דברי
 דההיא מסיפא התם לה דדייק כמ״אולרבינא חורין בן וחציו עבד שחציו מי לאתויי
 תא מדלא לה ודייק משוחררי׳ שאינן ועבדים ונשים מחש״ו חון דתנן גופי׳ משנה
 תן דפטור עבד שחציו מי אלא קאמר לגמרי משוחררין שאין דמאי סתמא עבדים
 לריש׳ לאוקתי ה״ל • ארישא מתני׳סיפא פליג לתשנ׳ראשונ׳דלפ״ז דסיפ׳אתי הראית
 לאוקותי ה״ל קטןול״פ־וה״נ בשל וסיפא גדול בשל וסיפ׳דתתני׳כמשנ׳אחרונ׳ורישא
 דאוכל תינה ומתני׳דדייקינן אחרונה כמשנה תרווייהו האשה ׳דפ ובריית׳ למתני׳
 בעבד עצמו משל ולא רבו משל לא אוכל דאינו ובריית׳ גדול של בעבד ־ עצתו משל
 ,שלי תו״ת בכללי אצלי כתבתי כבר ־ כתשוחרר ה״ל ולא הוא כפיה בר דלאו קטן של
 שם ויתברר תילי לכל כתשוחרר איןדינו גדול של עבד שחציו דאפי׳מי לדוןעוד יש גם
אני ועוד • מקומו זה אץ בס״ד
; »’י וף נ*גפ רל )ב( :ראשונה נמשוה צ״ל )א(
אריה שאגת
 מפי לשמוע האלמיס את להזהיר ראוי י בהדיא דינור כיה כתיב דלא היכא אפילו
 הרבה לפלפל שיש אלא • בשמיעה חובתם ידי יצאו שהן כדי בדבר המחוייבין אחרים
 הוכחתי וכבר לא אס עיקר הרמב״ס דעת אס תק״ש חוץ מצות שאר לגבי בזה
וכת״שכ ז״ל רבוותא שאר כדעת שהעיקר שלי ומצות תורה בכללי ברורות בראיות
: ע״ש באריכות שם
 דאע״ג חורין בן וחציו ענד שחציו דתי מהא שהבאתי הראיות לדחות ןאק
 ששומע ע״י חובתו ידי יצא מ״ת ומגילה בשופר א״ע להוציא יכול דאינו י
 יכול דאינו ע״ג דאף נתי דאלם דש״ת לבילה ראוי אינו דה״ל אתרינן ולא מאחר
 • כעונה שומע משוס מאחר שמיעתו ע״י חובתו ידי יצא מ״ת א״ע ולהוציא לדבר
 דצד אע״ג א״ע להוציא יכול דמה״ת שאני חורין בן וחציו עבד שחציו מי דדילתא
 דאתרי׳ דהא חירות צד ותפיק דידיה עבדות צד אתי מ״מ בדבר מחויב אינו עבדות
 אפי׳ מה״ת אבל • מדרבנן היינו חובתן ידי אחרים מוציא אינו בדבר מחויב שאינו כל
 לאו עבד שחציו מי וא״כ לפנינו וכמ״ש רש״י לדעת להוציא יכול בדבר מחוייב אינו
 להוצי׳ יכול בדבר מחוייב שאינו דידיה עבדות צד דאפי׳ כיון מיקרי לבילה ראוי אינו
 דהצריכו מדרבנן היינו תוציא אינו דלעצתו והא * מדאורייתא דעצתו חירות צד את
 זה מחמת להקל לא אבל ולחומרא חובתן ידי אחרים להוציא דוקא בדבר מחוייב
 לאחרי׳ וא״צ א״ע להוציא הוא לבילה דתיינאראוי כיון לבילה ראוי אינו דה״ל ולומר
 כלל בהרהור ולא בדיבור לא עצתו לצאתע״י שא״א אלם אבל ,חובתו ידי להוציאו
 שמיעתו ע״י נמי יוצא דאינו לתימר איכ׳ דמי כדבור לאו הרהור דקי״ל למאי מה״ת
 שאכלו ג׳ בפ׳ שהרי לבילה ראוי אינו ה״ל דזה כעונה שומע משוס מאחרים
 כזית שיאכל עד חובתן ידי אחרים מוציא אינו לעולם יוחנן א״ר )ד׳ת״ח(
 הוא דרבנן שיעורא דגן דכזית מפיקאע״ג מיהא דגן כזית אכיל ומכי ופירש״י דגן
 ותוציא ביה קרינן בדבר מחוייב מדרבנן דמחוייב כיון מיהו • שתתו מי בפ׳ כדאמר
 לא מדרבנן אפי׳ הכי-ההוא אמרי׳ לא הא לחינוך שהגיע בקטן וא״ת ־ י״ח רבים
 מחוייב מדרבנן דמחוייב ותדפי׳ • ע״כ לחנוכי׳ דרתי הוא דאבוה דעלי׳ מחוייב
 אלא אינו חובתן ידי רבים מוציא דאינו בדבר מחוייב אינו דהא ש״ת בו קרינן בדבר
 מדאורייתא בדבר מחוייב דאינו דאס״ד מוציא מדרבנן מחוייב הילכך " מדרבנן
 שאינו דגן כזית אלא אכל שלא מי יכול האיך תה״ת דבה״ת כיון הרי * מוציא אינו
 מ״מ הא ,התורה מן שמחוייב שביעה כדי שאכל מי את להוציא מדרבנן אלא מחוייב
 תוציא אינו התורה מן מחוייב שאינו כיון מ״ת רש״י על שהקשו הכי ס״ל לא התום׳
 דאי הוא ד״ת מוציא דאתראינו דהא דס״ל וש״מ התורה מן שמחוייבין אחרים
 כדעת וש״פ שתתו מי בפ׳ המלחמות בס׳ הרמב״ן וכד׳ מידי קשה לא מדרבנן
 שתתו מי בפ׳ שהרי כן לומר א״א דהא ז״ל ׳י רש על תמה אני ובאמת ־ התו׳
 לתנ״מלאפוקי דרבנן או דאוריית׳ בבה״ת נשים לרבא רבינא אמרי׳א״ל כ׳( )דף
 אין דרבנןהוי דאוריית׳אא״א ותפיק דאורייתא דאוריית׳אתי אא״ב חובתן ידי רבים
 בהדיא ־הרי חובתן ידי הרבים את תוציא אינו בדבר תחוייב שאינו וכל בדבר מחוייב
 דשאינו דהא •וש״ת חובתן ידי התחוייביןמה״ת סידרבנןאיןתוציאיןרב מ בבה" נשים אי
 מוצי׳את מדרבנןהי׳ בדבר מדרבנןהמחוייב דאי מה״ת הוא מוציא אינו בדבר מחוייב
 כדי שאכל מי את שמוציא דגן כזית שאכל מי גבי לרש״י כדס״ל מה״ת המחוייב
 התום׳ כדברי שהעיקר ראיות עוד הבאתי שלי תו״מ ובכללי • מה״ט שביעה
 לדחות אין וגם ! הוא תה״ת תוציא אינו בדבר מחוייב דאינו דתא וסייעתם
 בשופר חייב עבדות מצד אפילו דמדינא עבד שחציו מי דשאני דמשח״ע מהא ראייתי
 מוציא אינו לעצתו דאף והא לגמרי בדבר תחוייב וה״ל המצות וכל ומגילה
 חובתו ידי יוצא הילכך מדרבנן בעלמא חומרא אלא אינו בע״כ מינו לשאינו וה״ה
 אלם תשא״כ א״ע־ להוציא אפי׳ תדינא לכילה ה״לראוי דהא מאחרים שמיעתו ע״י
 ■ לבילת ראוי אינו ליה הוה שפיר הרהור ידי על עצמו את להוציא יכול אינו דמדינא
 תינו ושאינו עצתו את מוציא אינו עבד שחציו מי אמאי להקשות לי דיש משוס והוא
 מי לאתויי מאי לאתויי בגת׳ ואמרי׳ בראיה חייבין הכל תנן חגיגה מסכת בריש הא
 איכא מאי הראיה מן דפטור דאמר ולרבינא ואמרינן * חורין בן וחציו עבד שחציו
 את עובד עבד שחציו דמי ראשונה כמשנה לדרבינא לה ומוקי ־ לתימר
 רבו את דכופין אחרונה כמשנה דמחייב ומתני׳ אחד יוס עצמו ואת אחד יום רבו
 ר״פ בפסחים אמרינן וה״נ : וחייב כתשוחרר ליה והוה חורין בן אותו ועושה
 בגמרא ופריך רבו משל יאכל לא חורין בן וחציו עבד שחציו מי דתנן פז( )דף האשה
 יאכל לא הילכך כמ״ש (א) לברייתא ומוקי רבו משל ולא משלו לא יאכל לא והתניא
 עצמו משל אבל אוכל דאינו הוא רבו משל לפיכך אחרונה כמשנה ומתניתין עצמו משל
 פירש״י הכי עצמו משל שאוכל חורין כבן הוא הרי לשחררו ובידינו הואיל יאכל
 נראה פסח קרבן מהלכות ובפ״ב חגיגה מהלכות בפ״ב שהרמב״ס אע״פ ,והתוספת
 שהרי הראיה מן דפטור וה״נ מש״ע אפילו יאכל אחרונ׳לא דלמשנה איפכא שמפרש
 עצמו משל ולא רבו משל לא יאכל לא ב״ח וחציו עבד שחציו מי כתב פסח קרבן בהל׳
 מפני פעור חורין בן וחציו עבד שחציו מי כתב ח׳ ובהלכה • חורין בן כולו שיעשה עד
 בן הר״א בשם עעמו פסח קרבן תהל׳ בפ״ב הכ״מ פי׳ וכבר • ע״כ שבו עבדות צד
 משל אוכל זה ומטעם מחיובו להוציאו תקנה ליה עבדינן ראשונה דלמשנה הרמב״ם
 שיחרורו לעכב גורס זה יהיה שתא תקנה ליה עבדינן לא אחרונה ולמשנה עצמו
 עצתו משל ולא איש עבד ביה קרנן דלא משלך אוכל אינו זה לרבו אומרים אלא
 טעם נתן לפיכך * המצוה מן ימנע שלא כדי ושחררו מהר אלא גמורה תקנה שאינו
במצות תקנת עבדינן לשחררו חיוב דליכא ראשונה למשנת אבל חורין בן שיעשה עד
דני אדה שאגת
 תי ה״ל רבו את דכופין אחרונת כמשנה דקי״ל למאי דמדינא את״ל אומרדאפי׳ אני
 אלא אינו אחרים את ולא א״ע לא מוציא דאינו והא לכ״ד כתשוחרר עבד שחצי
 לבילת ראוי אינו לומר שייך לא כה״ג דכל שפיר מוכח מ״מ ומדרבנן בעלמא חומרא
 מאחרי׳ שמיעתו ע״י חובתו ידי יוצא מ״ת אלס כגון מדינא א"ע להוציא דא"י ואע"ג
 דמדינא היכא וכל תיקרי לבילה ראוי אינו כת״ג דכל דאס״ד ־ כעונה שותע משוס
 חילוק שוס אין תדינא •וא״כ מאחרי׳ שמיעתו ע"י יוצא אינו תת"ת א"ע להוציא א"י
 לצאת ואחרי׳שוין עצתו לבילה דבראוי אחרים לע״י עצתו ע״י חובתו ידי יצא אס בין
 הוא כלוס אחרי'לאו ע״י ה"נ עצמו ע״י לצאת לו שא״א כתו לבילת ראוי ובאינו • י"ח
 ותגילה שופר לענין משח״ע גבי חכמי׳בתקנתן הועילו מת •א״כ חובתו ידי יוצא ואינו
 ועצתו אחריס דווקא־הא אחריס ע׳׳י אלא עצמו ע״י חובתו ידי לצאת שלא להחמיר
 ידי על נתי מועיל נו*א ־ עי״ע מועיל שאינו וכ״ת תליא בהא והא היא מילתא חדא
 אתת דא״כ אחריס ע״י חובתו ידי יצא לא שח״ע שתי לתקן א״א וכיוןדע"כ אחריס
 ע״י ולא עי״ע לא חובתו ידי יצא דלא כיון לגמרי ומגילת שופר תמצות מפקיעו
 לבילת ראוי ה״ל דהא חייב דמדינא כיון להקל כן לתקן לרבנן א״א ודאי והא אחרי׳
 מקיימא לא א״כ ־ כוותי׳ דקי״ל אחרונה למשנת לכ״ד כב״ח דינו שהרי עי"ע אפי׳
 דע״כ דכיון חובתו ידי יצא שלא לתקן א״א עי״ע ואפי׳ • כלל בזת דרבנן תקנתא
 מפקיעו אתת דא״כ חובתו ידי להוציא שלא דרבנן תקנתא מקיימי לא אחרים ע"י
 וכיון • לבילת כראוי כבר עשיתו ובע"כ עליו להקל א״א והא אלו ממצות לגמרי
 דהא עי״ע חובתו ידי יצא לא לתת ממילא א״כ לבילת ראוי כאינו לעשותו לך דא"א
 לו אין כת״ג דכל ש״מ ודאי אלא • לחצאין להפרידו וא"א היא מילתא חדא תרווייהו
 יצא מ״מ • אלם כגון עי״ע לצאת א"י דמדינא היכא לבילהוכל ראוי לשאינו ענין
 גבי זו לתקנתא מקום כאן יש הילכך כעונת שומע משום אחרים ע״י חובתו ידי
 מהן: ומחוייבלשמוע יוצא אחרי׳הוא ע״י דבע"כ אע"ג א"ע להוציא שלא שח״ע מי
ЧТ&П1 על תברך אחד ששוחטין שנים א״ז בשם שכתב דחולין רפ"ק בהג״א 
 מברך א׳ מצות עשר עושין שתיו עשרת דברכות בתוס׳ כדתניא שניהם
 ואין הואיל שוחטין כששנים אחר בברכת יוצא אם אלס ה״ה אס א״י ומיהו לכולן
 מטעם אחר בברכת יוצא אלם אם ליה דתספקא נראה • ע"כ לברך יכול עצתו אלס
 שחיטת מה׳ בפ״ד כתב אחהוהרמב"ס בברכת דיוצא הוכחתי וכבר לבילה ראוי אינו
 שוחט ה״ז שומע שאינו מי וכן לכתחילה שוחט ושומע מבין והוא שנשתתק מומחה
 באין אבל לכתחילה שוחט ה״ז כתב בנשתתק דחולין רפ״ק הרא"ש עליו ע״כוכתב
 לשחוט לו אין הברכה שומע שאינו לפי לכתחילה כתב ואין שוחט ה״ז כתב שומע
 תרם ואס יתרום לא שומע ואינו המדבר חרש דתרותה רפ״ק כדתנן לכתחילה
 ולא שמע את הקורא דתנן אהא קורא הי׳ בפ׳ אתרי׳ והכי * תרומת תרומתו
 ד״ת מצות בשאר אבל בק״ש מחלוקת יוסף רב את׳ יצא לא רי"א יצא לאוניו השמיע
 לכתחלה אבל בדעבד ודווקא יצא בירך ואס בלבו בה״מ אדם יברך לא ותניא יצא
 גרע אדרבה ותרי לברך שא״י אע״פ לכתחילה שוחט דנשתתק הא ובע״כ ־ ע״כ לא
 ברכת ששומע תיירי ובע״כ הרהור ע״י אלא לברך א״י שהרי שומע מאינו טפי
 אמר נתי אלס דגבי תזה לדקדק אין ־ כעונה שומע משוס אחרויי״ח מפי השחיטה
 די״ל • בו מעכבת הבילה לבילה ראוי שאין כל דידיה לגבי אמר ולא כעונת שומע
 בקרא בתדיא דיבור בהן נאמר שלא תמצות דבכל דס״ל אזל לטעמיה ז״ל דתרמב"ס
 דעתו שכן לתעלה שהוכחתי וכמו שויס ושניהם במשמע דיבור ואח׳ הירהור אח׳
 ששומע ע״י הרמב"ס לדעת לכתחילה שוחט דאלס הא י״ל הוא דתכי וכיון ז״ל
 ע״י תברכה י"ח לצאת לו שאפשר כיון הוא ר"ל נמי דאלס משוס אחר מפי הברכה
 לדבר ראוי ואין הואיל דנימא לבילת ראוי אינו תיקרי לא גופי׳ והוא עצמו של הרהו׳
 דבמקו׳ ליתא בהרהור־דתא יי״ח ואינו לבילה ראוי אינו דיבו׳ה״ל ע"י לצאת לו וא"א
 מ״מ לדבר לו שא"א ושניה׳שויןואע״פ נינתו נאת׳דיבו׳בהדי׳הרהו׳ודיבו׳כתדדי שלא
 לצאת יכול דאלס וכיון וכתש״כ בהרהור חובתו ידי יוצא שפיר להרהר לו שאפשר כיון
 וע״י לאזניו להשמיע צריך דלכתחלה אע״ג דעצמו הרהור ע"י תברכה חובת ידי
 ראוי ה״ל לאזניו השמיע בלא יצא דבדעבד כיון מ״ת אונים השמעו׳ ליכא הרהור
 כאן דיש כעונה שומע דת״ל אחר מפי ששומע ע״י לכתחילה לשחוט ויכול לבילה
 אבל • עצתו של הרהור "י ע חובתו ידי לצאת יכול גופיה ואיהו אונים השמעת
 שא״י דאלס להרמב״ס דס״ל י״ל כגוןק״ש בהרהור חובתו ידי לצאת שא״י במקום
 מדברי ות״ת • לבילת ראוי אינו דה״ל כעונת שומע דידית לגבי אתרי׳ לא לדבר
 שומע ואינו המדבר וחרש א׳ סי׳ בי״ד כתב שהרי לדברי ראית להביא יש ז״ל הטור
 אס מדבר ואינו והשומע כו׳ הברכת שא״ש תפני ישחוט לא לכתחילה שתדבר אע״פ
 סי׳ בא״ח כתב ז״ל הוא ע״כ-והרי מברך אחר אם אפי׳לכתחילה שוחט תותחה הוא
 השמיע לא אס ומיהו בשפתיו שתוציא מה לאוניו להשמיע וצריך בת״מ לגבי קפ"ת
 הוא כלום לאו הרהור דככ״ת ס״ל אלמא ־ ע״כ בשפתיו שיוציא ובלבד יצא לאוניו
 אפי׳ בהרהור חובתו ידי יוצא שאינו אע״פ הרי ברכות לשאר וה״ה בת״מ לגבי כמו
 ניתא ואתאי • מברך באחר לכתחילה שוחט מדבר שאינו דאלס כתב אפ"ה בדעבד
 דהא בהרהור ולא בדיבור לא עצתו ע״י לצאת א״י דתא לבילת ראוי ואינו הואיל
 ואמאי אחר מפי הברכה ששומע נתיע״י יוצא אין הוא כלום לאו ז״ל לדידי׳ הרהור
 לכילה ראוי אינו תיקרי לא כה״ג דכל אלאע״כס״ל ’ לכתחילה שוחט נשתתק
•. הטור כדעת שם האחרונים וכ״כ וכדכתיבנא
ז סימן
בהא בקריאתו ק״ש חובת ידי לצאת לו אפשר אס • שומע ואינו מדבר
3 ח ז ו סימן ק״ש
 ולא שמע את הקורא תכן טו( )דף דברנות בפ״ב הרבה לדון יש ודאי
 דכתיב משוס דר״י מ״ט כגת׳ ואתרינן יצא לא אומר יוסי ר׳ יצא לאזניו השמיע
 שומע שאתה לשון בכל שמע סבר ות״ק מפיך מוציא שאתה מה לאזכך השמע שמע
 שמע את הקורא ראב״ע משוס אומר ירודה ר׳ התם תניא ותו ־ ש״מ תרתי ור״י
 מצרך אנכי אשר אומר ה״ה ר״ת א״ל ־ ישראל שמע שנא׳ לאוניו להשמיע צריך
 ר׳ אמר א״רחסדא אמרי׳ דשמעתא ובמסקנא • הדברים הן הלב כוונת אחר היום
 הלכה אשמעינן דאי וצריכא ־ כר״י והלכת ראב״ע משוס שאמר כר״י הלכה שילא
 ואי רהב״ע משוס שאמר כר״י הלכה קמ״ל לכתחילה אפי׳ אמינא הות כר״י
 קת״ל תקנה לו ואין צריך אמינא הוה ראב״ע משוס שאמר כר״י הלכת אשמעינן
 תרווייהו ראב״ע משוס ור״י יוסי דר׳ משמע רהיטא ולפוס • כר״י הלכת
 ואם בדעבד אפי׳ מעכב אזניס השמעת שלר״י אלא ־ לאזניך לתשמע שמע דרשי
 כיון וא״כ • יצא ובדעבד לכתחילה אלא איט ולרא״בע יצא לא לאוניו השמיע לא
 איכא יצא דבדעבד אע״ג לכתחילה לאזניו להשמיע צריך לראב״ע דמדאורייתא
 להשמיע לבילה ראוי שאינו שומע אינו אבל לבילת שראוי היכא כל ת״מ לתיתר
 דברכות דברפ״ב כן נ״ל אין התוס׳ מדברי מ״מ • בו מעכבת הבילה לאזניו
 קרא אמר דרבי ואמרי׳מ״ט לשון בכל וחכ״א רבי דברי ככתבה ק״ש יג(תניא )דף
 הא נמי ולר׳ שומע שאתה לשון בכל שמע קרא אמר ת״ט ורבנן יהיו בתזיתן והיו
 ורבנן מפיך מוציא שאתה מה ־. לאזניך להשמיע דצריך ת״ל ההוא • שמע כתיב
 כרבי דהלכה כרבנן דתלכה אור״י התו׳ וכתבו יצא לאוניו השמיע לא כת״ד ס״ל
 פסקינן וכוותי׳ יצא לאוניו השמיע כמ״דלא ס״ל דרבנן ועוד מחבריו מחבירוולא
 לא כמ״ד דס״ל משוס כרבנן דתלכה ר״י קאמר מאי טובא למידק ואיכא ע״כ לקמן
 משוס כר״י הילכתא דאיפסקא כיון אדרבה הרי ־ פסקינן וכוותי׳ יצא לאוניו השמיע
 לשמע דרשינן א״כ לה יליף ומשמע לאוניו להשמיע צריך דלכתחילת דס״ל ראב״ע
 ובע״כ • כרבנן דלא והיינו שומע שאתת לשון לבכל ולא לאוניו להשמיע שצריך
 להשמיע צריך שמע את הקורא ראב״ע דאמר דהא להתו׳ להר דמשמע צ״ל
 אפילו ומה״ת הוא בעלמא אסמכתא דשמע וקרא מדרבנן אלא אינו לאוניו
 ואין בקריאתו חובתו ידי יצא שומע שאינו חרש וא״כ לאוניו להשמיע א״צ לכתחילה
 • לכתחילה אפי׳ מה״ת כלל לאוניו להשמיע דא״צ כיון לבילת ראוי אינו משוס כאן
 אלא לכתחילה לאוניו להשמיע מצריך לא דראב״ע להתו׳ מנ״ל לעיין ראוי מ״מ
 להשמיע צריך ומה״ת היא גמורה דרשא דילמא בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן
 טו( )דף דמגילת בפ״ב דתנן תכי דייקי דמתא למימר וליכא • לכתחילה לאוניו
 ובברכות ואתרי׳תתס בקטן מכשיר ור׳׳י תחש״ו חוץ המגילה את כשירי׳לקרות הכל
 הקורא היאדתנן יוסי ר׳ מתנא א״ר לא נמי דעבד חרש תנא ע״א(תאן טו )דף
 כר״י משנה לסתס לאוקמי ול״ל • יצא לא רי״א יהודה ד״ר יצא ולת״ל שמע את
 צריך דלכתחילה דש״ל כורתיה דתילכתא כרא״בע לארקומי כוותי׳־ה״ל הלכתא דלית
 א״י קריאתו ע״י בעצמו לצאת לו וא״א דאר״ל כיון וחרש * תת״ת לאוניו להשמיע
 מדרבנן אלא לאוניו להשמיע א״צ לראב״ע ודאי אלא • חובתו ידי אחריס להוציא
 אכתי מתנא רב דתא דיוק זה דאין לבילת־ ראוי אינו חרש גבי ל״ל לדידיה הילכך
 עלי׳ פריך שהרי • בדעבד אלא דאינו יצא במתני׳ דאמר דלר״י אסיקאדעתי׳ לא
 הא דלא הוא ולכתחילה היא ר״י דילמא לא נמי ובדעבד היא דר״י וממאי הגמרא
 הוא לחוד דלכתחילה לת״ד דאיכא אדעתי׳ אסיק לא ר׳ת אלמא דמי שפיר דעבד
 דאמרי׳ התו׳ דייקי דמהא ל״ל נמי והא ־ בת ובדעבדל״ל לאוניו להשמיע דצריך
 סיפא תני מדק והא כר״י לאוקומי מצית ומי היא ר״י דילמא דקאמר אהא התם
 קטן גוונא ותרי ר״י כולה דילמא ודחי היא ר״י לאו דרישא מכלל בקטן מכשיר ר״י
 בד״א וקטן שוטה מחרש חוץ המגילה את לקרות כשירים הכל וה״ק מחסרא וחסורי
 מכשיר שר״י * דר״י לכתחלת אפילו לחינוך שהגיע קטן אבל לחינוך הגיע שלא בקטן
 ולאוקמי מיחסרא חסורי דקאמ׳ מקום בשוס זה דאין תימא התוס׳ וכתבו בקטן
 דלקמן משוס וי״ל ־ מיחסרא חסורי ובלא כר״י לאוקמי ועוד תנא דחד אליבא
 ר״י כולה דילמא דקאמר הא ומשמע ע״כ אדר׳י לאוקמי ליה ניחא להכי כר״י פסקינן
 הוא ולכתחלת היא ר׳י דילמא בתחלה שדחי מה את להחזיק בא מיחסרא וחסורי
 דפסקינן משוס היינו כר״י לאוקמי דדחיק דהא וכיון דמי שפיר בדעבד הא דלא
 שמע את הקורא ראב״ע בשם שאתר מה היינו כוותיה דפסקינן הא ותרי כוותיה
 צריך התורה ומן היא גמורה דרשה ואי ישראל שמע שנאמר לאוניו להשמיע צריך
 את לקרות פסול בדעבד אפילו שאר״ל בחרש זה לפי א״כ לכתחלת לאוניו להשמיע
 היא ר״י דילתא בתחלת שתקשה מת דבריו את להחזיק המקשה ותאיךבא המגילה
 אפי׳ זה לפי ׳ מיחסרא חסורי שאמר עי״ז ש׳־ד דעבד הא דלא הוא ולכתחלת
 מיחסרא חסורי דקאמר דלבתר י״ל דהא דיוק אינו זה דגס • פסול נמי בדעבד
 • ש״ד בדעבד הא דלא הוא לכתחלת בתחלה דקאמר ממאי המקשה בית הדר
 פריך מתנא אדרב ומ״מ לא נמי בדעבד אפילו ב״ע אדר״א כר״י לה דמוקי והשתא
יצא לא לאוניו השמיע לא אס ששומע מי ואפילו היא יוסי ר׳ דמתניתין מנ״ל שפיר
 השמיע שלא אע׳׳פ חרש שאינו ומי כוותיה דקי״ל היא ראב״ע משוס ר״י דלמא •
 לבילה• ראוי ואינו הואיל יצא לא בדעבד אפי׳ בחרש רלדידיה אלא יצא בדעבד לאוניו
 וקטן דשוטה דומיא חרש הוי ולא דמי שפיר דבדעבד בתחלת שאמר מתת בית ותדר
 הוי דראב״ע אליבא כר״י לאוקמי השתא דרוצת ולתאי • במגילת התס כדאמר
 הסוגיא כל לפרש יש שפיר ועד״ז בדעבד אפי׳ דפסולין וקטן דשוטת דומיא חרש
שומע שאינו חרש ראב״ע משוס לר׳׳י דאפי׳ משמע נמי רש"י תדברי ת"מ : דתתס
בדעבד .
ז סימן ק^ז חני אחה שאגת
 פזי בן דר׳ש ברית יהודא דתנירבי הא שם מכיא הגמרא שהרי דמי שפיר כדעכד
 ברייתא הא תביא וטריא שקלית כל ואחר לכתחלה תורם שומע ואינו המדבר חרש
 תימאר״י אפי׳ להכי דאתית השתא ותסיק • ור״ת ראב״ע תשים דר״י דפליגתא
 יצא בק״ש דאתר ר״י תיתא אפי׳ רש״י ופי' * ר״ת הא ר"י תא ול"ק ס״ל כרביה
 * היא ור״י לחרש דפסיל היא לכתחלת דמגילת ותתניתין לא לכתחלה אין דעבד
 דמכשיר היא ר״מ מני ב״פ דר״ש בחה דר״י הא ודק״ל ׳ היא ר״י נמי דבה״ת והא
 תתניתין פי׳ ת״ת ס״ל כר״י ר״י)"( דמסיק לתאי אפילו הרי * ע״כ לכתחלה
 חרש פסול אינו נתי ב״ע לר״א וש״ת היא ור״י לחרש דפסיל הוא לכתחלת דמגילה
 מקום מכל :חרש לגבי לבילה ראוי שאינו כל אמרינן ולא בדעבד מגילה למקרא
 דתא דס״ל משוס אי בדעבד פסול אינו חרש דלראב״ע רש״י לדעת לספוקי איכא
 היא גמורה דדרשא דס״ל אפשר או בעלמא אסמכתא אלא אינו משמע לה דיליף
 מקרא לגבי בדעבד שומע ואינו המדבר חרש לפסול אין מ״ת שמע קריאת גבי
 ק״ש דגבי תק״ש מצות שאר ללמוד דאין משו׳ ־ לבילה ראוי דאינו מטעתא מגילה
 מדרבנן אלא לאוניו להשמיע צריך אין מדינא מצות בשאר אבל גלי קרא דגלי
 מדמי תתנה דרב ואע״ג לבילה ראוי שאינו לחרש אפילו בדעבד תעכב ואין לכתחלה
 אפשר שומע ואינו המדבר חרש וא״כ לקמן וכמ״ש לק״ת ־ לק״ש מגילה מקרא
 מת זהו ׳ לאוניו להשמיע לו דא״א כיון תק״ש ופטור לבילה ראוי אינו ה״ל דבק״ש
 ראב״ע דיליף דהא התוס׳ דייקי דהכי ונ״ל : ז״ל רש״י בדעת להסתפק שיש
 לאוניו להשמיע וא״צ בעלמא אסמכתא אלא אינו לכתחלת לאוניו להשמיע משמע
 בדאורייתא דכל יצא אמאי בדעבד כן אס היא גמורה דדרשא דאס״ד מדרבנן אלא
 הכתוב עליו שנת בעינן לא כולה התורה בכל שהרי לדעבד לכתחלה בין לחלק אין
 גופיה ק״ש לגבי ותרי *. כ( )דף דתנחות בפ״ב כדאתר בלבד בקדשים אלא לעכב
 עליו שנת דלא ואע״ג לתו נפקא יהו בהויותן ותוהיו יצא לא למפרע הקורא תנן
 בעלמא אסמכתא ודאי אלא • יצא לא בדעבד אפי׳ מקום מכל לעכב הכתוב
 לכתחל׳ לאוניו להשמיע צריך ולא לאוניו להשמיע תשמע דיליףראב״ע הא היא
 לענין לק״ש מצות שאר שמדמי דחזינן תהא לזה ראיה להביא לי ויש ־ מדרבנן אלא
 ס״ל כרבי׳ ר״י תימא אפילו לתכי דאתית דקאמרהשתא לראב״ע לאוניו להשמיע
 ר״י בירךיצא ואס בלבו בה״מ אדם יברך דלא ההוא כלומר האר״י ר״מ הא ול״ק
 ס״ל• דר״י)ב(כרב״י דמסיק השתא מק״ש בה״ת ללמוד ליה מנא למידק ואיכא היא
 קרא דגלי ק״ש גבי דלתא דשמע תקרא לכתחלה לאוניו להשמיע צריך דק״ש דיליף
 מצות שארי אבל הכתוב מגזירת לכתחלה לאוניו להשמיע צריך הילכך גלי שמע
 וראב״ע לר״י בלבו בת״ת ארם יברך דלא תנלן וא״כ ׳ גלי לא קרא בהו גלי דלא
 אפילו בה״מ גבי דלר״י הגמרא דקאתר לתאי התוס׳ הקשו גוונא וכהאי • רבי׳
 יהודא ר׳ אי מני כו׳ בה״ת אדם יברך לא דתניא הא אלא דקאמר יצא לא בדעבד
 היא ר״י ודלמא וא״ת התום׳ וכתבו ־ לא נמי דעבד ר״י אי נתי לכתחלה אמר הא
 שתן דלקמן ומגילה דלעיל תרומת דבשלתא שתע בית דלאכתיב שאני ובת״ת
 שהיא בה״מ אבל בק״ש כמו לאוניו להשמיע שצריך שתקנו לק״ש לדמות יש מדרבנן
 לאוניו השמיע לא אס יצא שלא לתקן לנו יש לתת שמע ביה כתיב דלא מדאוריית׳כיון
 שתיקנו כיון וי״ל שתירצו ומה היא חוקה קושיא ובאמת • ע״כ יצא התורה דמן ביון
 בין לחלק אין להשמיע צריך ומדרבנן הואיל בק״ש כמו לאוניו להשמיע שצריך
 : כאן עד יצא שלא לתימר לן אית בדעבד ואפילו המזון ברכת ובין שמע קריאת
 לענין תחוס מכל לכתחלה לאוניו להשמיע שצריך בבה״ת שתיקנו דאע״ג תוכרח אינו
 לתקן רצו לא שמע ביה כתיב דלא דכיון לק״ש בה״ת לדמות רצו לא דעבד
 דאפי׳לעניןלכתחל׳ •ועוד לבטל׳ ברכה דה"ל לאוניו השמיע בלא בה״ת ויברך שיחזור
 תיבעיא ולא שמע ביה דכתיב לק״ש שמע בהו כתיב דלא מצות שאר לדמות אין
 אלא גלי לא גלי דלא והיכא גלי דגלי דהיכא תק״ש מצות שאר ללמוד אין מה״ת
 שכתב משוס לק״ש ולדתותס מצות בשאר לכתחלת לאוניו להשמיע א״צ נתי מדרבנן
 מצות בשאר מדבריהם יתקנו דאורייתא דק״ש דדותיא שמע ק״ש גבי רחמנא
 על גבי יאשי׳ ר׳ קאמר י״ג( )דף דברכות ברפ״ב דהא * לאוניו להשמיע דצריך
 ואילך מכאן בס ודברת לבבך על דכתיב משוס וקריאה כוונה צריך כאן עד לבבך
 הילכך כתיב בד״ת שני׳ דפ׳ בס לדבר והאי קריאת ובלא לבבכם על דכתיב כוונה
 דכתיב דווקא דיבור צריך בפ״ר אבל שני׳ פ׳ חובת ידי יוצא נתי בהרהור אפי׳
 דיבור לענין לפ״ר פ״ב מדרבנן תדתינן לא גופי׳ ק״ש אפי׳ אלתא * בם ודברת
 ליה סגי מדרבנן דאפילו משמע סתתא קריי׳ בלא כוונה ואילך מכאן דקאמר
 כיון מדרבנן אלא אינו לר״י ע״כ ק״ש של פ״ב קריאת עיקר כל שהרי ועוד • בהכי
 בסי׳ למעלה וכמ״שכ מה״ת זו פ׳ לקריאת מנין א״כ בד״ת ליה מוקי בם דלדבר
 אסמכתא לבבכם דעל וקרא מדרבנן היינו דקאתר כוונת ואילך מכאן והאי ב׳
 תורה של לפ״א דרבנן פ״ב מדתינן לא גופי׳ בק״ש אפילו אלמא • היא בעלמא
 ואפילו * בהרהור ליה סגי ולא דיבור דבעי למימרא בס לדבר גבי׳ רחמנא כתב7
 דפ״ר דדותיא משוס לאו דיבור בעי נתי דפ״ב ואמר התם עליה דפליג זוטרא ר׳
 לר״ז ס״ל שהרי תדע ’ בס דלדבר אקרא לה דמסתיך משוס אלא רבנן תיקנוהו
 ליה תיבעי לבבכם על דהאי כוונ׳ בלא טונ׳וקריא׳מכאןואילךקריא' מצות ע״כ התם
 לפ״א פ״ב מדתינןליה ואתפיליןקאי-אלת׳לא הלב כנגד שימה דא׳צריכ׳שתהא לכדר״י
 וכוונ׳ קריאת לענין לפ״א פ״ב מדרבנן מדמינן לא גופי׳ ק״ש והשתא כוונה־ לענין
 של בין מצות שאר לדמות שאין כ״ש מדרבנן• אלא אינו פ״ב של דכלעצמו אע״ג
 שלא וכ״ש לכתחלה לאוניו להשמיע לק״שמדרבסשצריך שלדבריה! תורתבי!
ג גמ&ז ״>Х)» !נרנ״ה צ״ל )ב( ;נרגיה רל )יס
 והאין י• יוסי ׳רל שק״ד יאדומ ןמלרבנ בדעבד אפילו מצות בשאר חובתו ידי יצא
 בה| חובתו ילי יוצא שחין לר״י לק״ש בה״מ תדמי והגמרא מגילה מתנת ר׳ מדתי
 את הקורא תלא דמגילה ברפ״ב דהא ועוד * בדעבד אפי׳ לאוניו השמיע בלא
 ומגילה ולהלל מוהיו לק'ש לה ויליף בהלל וכן בק״ש וכן יצא לא למפרע המגילה
 ותגיל' להלל כיון לי לתת קראי והשתא תקראי לאתויינהו התם אמוראי וטרי שקלי
 ודאי אלא יצא לא למפרע דהקורא קרא ביה דגלי לק״ש נדתינהו דרבנן אלא אינן
 דאפי׳התוס׳ לדאורייתא דאורייתא כ״ש תדתינן לא לדאורייתא דרבנן דאפילו ש״ת
 לק״ש דרבנן ומגילה דאורייתא בה״ת מדתי היאך וא״כ טפי דעדיפא בזה מודים
 לר״י ומגילה בה״ת דמדתי הא דבשלתא " יצא שלא לאזניו השמיע לא לענין לר״י
 בדעבד היינו דיצא ק״ש גבי דאתר לר״י לאוניו השמיע בלא ליה תשמע דהוי למאי
 להשמיע דבעי דתא דכיון " א״ש ־ מדרבנן לאוניו להשמיע צריך לכתחלה אבל
 בדרבנן לחלק טעם אין מדרבנן אלא הוא הכתוב מגזירת לאו לכתחילה לאוניו
 לר״י אבל ׳ לכתחילה לאוניו להשמיע תיקנו בכילן ובוודאי מצות לשאר ק״ש
 מצות שאח לדמוי׳ מנין • בק״ש הוא וג״ה לאוניו להשמיע דצריך משמע דיליף
 לר״ז לק״ש מצות שארי השתא דתדתי דלתאי לפי־ש נ״ל ובע״כ : לדידי' לק״ש
 דדריש ק״ש גבי׳ דכ״ר משמע לאו דר״י דטעתא ס״ל יצא לא לאוניו השמיע דבלא
 לדמויי ליכא דא״כ ־ בברכות שם הסוגיא בתחילת וכדאתר לאוניו להשמיע מיני׳
 ושמע הסכת דכתיב משום דר״י דטעתא ס״ל השתא אלא * וכדאתרן לק״ש ש״ת
 לא ד״ה תצית בשאח אבל בק״ש תחלוקת יוסף א״ר הסוגיא בסוף וכדאתר ישראל
 אדם יברך לא דתניא תהא ר״י דאיתותב ואע״ג ישראל ושמע הסכת דכתיב יצא
 דכחיב בק׳־ש מחלוקת אר״י איתמר הכי א״א אלא ותסיק יצא בירך ואם בלבו בה״ת
 בד״ת ההוא ישראל ושמע הסכת כתיב ותא יצא ד״ת מצות בשארי אבל ישראל שמע
 י מני דבת״ת ההיא דא״כ יצא לא ד״ה דבש״ת לר״י ס״ל דהוי למאי היינו י כתיב
 בד״ת ישראל ושמע דהסכת דר״יסבר יוסי ור׳ ר״י פליגי דבהא קס״ד השתא אבל
 לאוניו להשמיע דצריך למימרא אייח המצית בכל ישראל ושמע דהסכת ורי״ש כתיב
 דכתיב ק״ש גבי דאפילו דר״י כחו להודיעך דפליגיבק״ש והאי ׳ יצא לא לאו ואס
 יושי דר׳ דטעתא וכיון " עדיף דהתירא וכחו יצא לאוניו השמיע בלא אפ״ת שמע
 השמיע דבלא מה שוין המצית כל ־ המצית כל גבי דכתיב ישראל ושמע מהסכת
 ודאי הא תה״ת תעכב אונים השמעת תורה של המצות דבכל וכיון יצא לא לאוניו
 מגילת תקרא כגון דרבנן במצות הילכך תיקון דאורייתא כעין רבנן דתיקנו כל
 הגמ׳בתחלת דתפ׳ ותא י יצא לא לאוניו השמיע בלא נתי תרומה הפרשות וברכת
 היינו ק״ש גבי רחמנא דכתב תשמע יוסי דר׳ דטעתא קורא הי׳ ובר״פ הסוגיא
 יצא: ד״ה מצות כתי׳ובשאר בד״ת ישראל ושמע דהסכת בסוףהסוגיא דמסיק לתאי
 דיו היי יוסי לר׳ נצרכת למי דתרותות דפ״ק תירוש׳ מן לדברי סייג לי ןי^ן
 רי״א יצא לאוניו השמיע ולא שמע את הקורא דתנינן הוא הדא יוסי ר׳
 ר״י פליגין מה מיתר תן סבורין הוינן יוסי א״ר היא דר״י מתנא א״ר " יצא לא
 • היא ר"י ר״ת דתר תת ־ לא המצית כל שאר הא שמע בת דכתיב בק״ש ־ ורבנן
 מת אזניך ישמעו למצותיו והאזנת דר״י ת״ט ־ המצות כל שאר היא שמע היא הוי
 את לקרות כשרים דתכל דאתתני׳ וביאורו ־ שם תירוש׳ סוגיות זהו מדבר שפיך
 ולאו תמצות כל היא שמע היא וס״ל כר״י ר״מ לה ותוקי קאי מח״שו חוץ המגילה
 דר״י טעתא דאי • ישראל שמע גבי׳ רחמנא דכתב מק״ש לש״מ דיליף משוס
 גלי לא גלי דלא והיכא גלי דגלי דהיכא תק״ש מצות לשאר ללמוד א״א ־ משמע
 דכתיב משוס לאוניו השמיע בלא יצא דלא ק״ש דא׳גבי דר״י דטעתא לר״מ ס״ל אלא
 שלנו דגת׳ שפיר׳אלא כתו והיינו בכלל תמצות תש״הכל דטעתא וכיון לתצותיו והאזנת
 הוא דהכי דכיון למציתיו תוהאזנת לה יליף ירו׳ וגת׳ ישראל ושמע מהסכת יליףש״ת
 דמדמי ק״ש׳והא משת׳דכת׳רחתנ׳גבי אמר׳דטעת׳דר״י אי לק״ש ש״מ לדמויי דאין
 דבר של טעמו נתבאר כבר לתתניתין ובה״ת מגילה דגמרא וסתתא ר״מ לת
 השתא נולן המצות כל גבי הנאמר וש״י מהסכת ר״י של דטעמו רס״ל משוס
 ר״י תימא אפילו לתכי דאתית השתא דשתעתא בתסקנא קאתר היאך לך תקשה
 ר״י בלבו בת״ת אדם יברך דלא ההוא כלומר ר״י הא ר״ת הא ול״ק ס״ל כרביה
 להשמיע צריך דלכתחילת דס״ל דר״י כיון טפי גרע השתא אדרבה הא * היא
 לכתחילה לאוניו להשמיע דצריך הא תקנו דרבנן משום טעתא היינו לאו לאוניו
 מצות לשאר שמע קריאת בין לחלוק טעם אין הוא דרבנן דתקנתא דכיון דניתא
 ס״לותריראב״ע דכרבי׳ משוס אלא • אונים דהשמעת תקנ׳ בהא שוין וכולן
 ק״ש גבי רחמנא דכתב דשתע מקרא ק״ש גבי לאוניו להשמיע דצריך הא רבית
 ק״ש גבי דווקא דילתא • תק״ש בלבו יברך דלא בה״ת לדמוי תנלן א״כ לה יליף
 להגמרא ליה דפשיטא ש״מ ע״כ ודאי אלא לא־ בת״מ אבל הוא וג״ה גלי קרא דגלי
 וקרא מדרבנן אלא אינו לכתחילה בק״ש לאוניו להשמיע ראב״ע דתצריך דתא
 לאוניו השמיע לא אס בדעבד אפילו מדאורייתא דאס״ד " הוא בעלמא אסמכתא
 לדעבדוכמ״ש לכתחילה בין לחלק אין בדאורייתא דכל יצא אתאי לכתחילה (נ)
 אינו ראב״ע ורביה לר״י בק״ש לכתחילה לאוניו להשמיע דצריך דתא וכיון ־ לתעלה
 כולן המצות ובכל מצות לשאח ק״ש בין לחלק טעם אין תעתה • מדרבנן אלא
 כוותייתו דב״הת ההוא שפיר ואתי ־ מדרבנן לכתחילה לאוניו להשמיע דצריך ס״ל
 אם מדרבנן אלא בק״ש לאוניו להשמיע צריך אין ראב״ע משוס דלר׳י וא״ככיון
 שמה״ת כיון לבילת ראוי שאינו אתרינן ולא בק״ש חייב שומע ואינו המדבר חרש כן
 משום שאמר דקי״לכר״י לדידן לכתחילה אפילו כלל לאוניו להשמיע צריך אין
ראב״ע
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 כי סוגיאזוגת״ת בפירוש לכאורה שכ״נ שאע״ג אני אומר תקום :מכל ראב״ע
 מ״ת כן לומר אפשר דתגילה לתתני׳ שתפ׳ תתנה בדרב אע״ג הטיב בת דייקת
 חרש התם תכן התם אתר דהכי ־ ל״כ א״א תרומות דתסכת למתני׳ שתפ׳ בדר״ח
 חרש תנא תאן ואתר תרומת תרומתו תרם ואס יתרום לא שומע ואינו המדבר
 את הקורא דתנן היא יוסי ר׳ חסדא א״ר לא לכתחלת אין דעבד שומע ואינו המדבר
 אלא יצא לא ר״י ל״ק ע״כ יצא• לא רי״א ר׳יתודא־ דברי יצא לאוניו השמיע ולא שמע
 בברכת ולאו דרבנן וברכה הוא ברכה משום תרומת אבל דאורייתא ק״ש גבי
 גבי אלא יצא לא ר״י ל״ק ע״כ ר״ח דקאתר האי תאי לתידק ואיכא • תילתא תליא
 יצא לא דלר״י לאוניו השתיע דלא הא ו אט דרבנן וברכה כו׳ דאורייתא ק״ש
 דעבד חרש לר״י ואפ״ה היא דרבנן מגילת הא מילתא תליא ודרבנן בדאורייתא
 קאתר גופיה דר״ח סוגיא בההיא וה״נ ־ דמגילת למתני׳ ר״ת לה כדתוקי לא נמי
 הא ר״י אי מני לכתחילה תורם שומע ואינו המדבר חרש ר"י דתני הא אלא הגמרא
 משוס דתרותה אע״ג לא נתי דעבד אתר הא ר״י אי לא לכתחילה אין דעבד אמר
 • לר״י יצא לא בדעבד אפילו לאוניו בלאהשמיע מ״ת דרבנן וברכת הוא ברכה
 ברכת משום תרומת אבל לתילתית מסיים שהרי כן לדייק יש נמי גופיה ר״ח ותדברי
 אי תרומת דהפרשת תילתא כלומר • מילתא תליא בברכת ולאו דרבנן וברכה הוא
 להפרשת מעכבת אין דרבנן וברכת הואיל תליא בברכה לאו לא או תרומת תרומתו
 השמיע בלא בדרבנן א״א תרומה-והשתא תרומתו יהא לא כתרהב שמשום תרומת
 ואם תילתא; תליא בברכת לאו למיתר לי לתת יצא דבדעבד מודה ר"? אפילו לאוניו
 תעכבת והברכה מילתא תליא בברכה אי אפילו • תרומה תרומתו בירך ולא תרס
 לאוניו להשמיע לו שא״א אע״פ שמברך שומע ואינו המדבר בחרש מ״ת להפרשה
 לאוניו השמיע בלא תברכה חובת ידי יוצא בדעבד דת״ת כיון • תרומת תרומתו
 כגון בדרבנן אפילו ודאי אלא • בדעבד יצא מדרבנן אלא אינו וברכת הואיל לר"י
 דאפילו תילת׳כיון תליא בברכת אי הילכך לר״י יצא לא נתי לאוניו תשמיע בלא ברכה
 בברכת דלא לי׳למימר איצטרך לפיכך כלל בירך ולא תרם כאלו ת״ל יצא לא בדעבד
 דקאמר האי מאי יצא לא לר״י לאוניו השמיע לא בדרבנן דאפילו וכיון ־ תילתא תליא
 תליא בדאורייתא לאו הא דאורייתא ק״ש גבי אלא יצא לא ר״י ל״ק ע״כ ר״ח
 בין הילכך לר״י יצא לא לאוניו השמיע דלא דכיון הוא הטעם עיקר אלא מילתא
 משוס תרומת תרומתו מ״מ אבל יצא לא בדעבד אפילו ברכת גבי בין ק״ש גבי
 יצא לא ר״י ל״ק ע״כ ר״ח דקאתר הא לפ׳ צריך ובע״כ תילתא־ תליא בברכה דלאו
 לקרא למדרש איכא א״כ דאורייתא דק״ש דכיון ה״פ דאורייתא ק״ש גבי אלא
 הוא ברכת משום תרומת אבל דאתי הוא לאוניו דלהשמיע ק״ש גבי דשמע
 השמיע בלא בדעבד אפילו הברכת חובת ידי יצא דלא אע״ג דרבנן דברכת וכיון
 הברכת ואין מילתא תליא בברכת לאו כלל בירך ולא תרם כאלו וה״ל לאוניו
 דתא לומר דאורייתא ק״ש ומדקאמר : תרומת תרומתו הילכך להפרשה מעכבת
 ושמע מהסכת ולא לה יליף ק״ש גבי רחמנא דכתב משמע לר"י לאוניו השמיע דלא
 השמיע דבלא ׳מ בה וכן ברכות מדמי ואפ״ה • יליף המצות כל אצל הנאמר ישראל
 כל דבשאר מנלן לדוכתא קושיין ותדרא • לר״י יצא לא בדיעבד אפילו לאזניו
 שמע רחמנא דכתב ק״ש דווקא דילמא יצא לא לאוניו השמיע בלא לר״י המצות
 גלי דלא ותיכא גלי דגלי דתיכא לא מצות שאר אבל • הוא וג״ה לה"ל דבעי הוא
 דתלל למפרע הקורא ולענין ק״ש של בפ״ב וכוונה קריאה לענין כדאמרינן גלי לא
 תרומת דגבי שומע ואינו המדבר דחרש תניא לתאי לת מוקי ותאיו וכמ״שכ ומגילת
 אחרת דרך לחפש אנו וצריכים למעלת שכתבתי פירוש לתאי ליתא הילכך כר״י
 דר״י דטעמא ס"ל הוי אי ר״ח דודאי הוא בזה שנ״ל ומה : זו סוגיא בישוב
 גמרינן לא דודאי כר״י דתרומות למתני׳ לאוקמי א״א לחוד ק״ש דגבי משמע
 קא ישראל ושמע אהסכת דר״י לר״ח ס״ל אלא • וכדאמרן מק״ש מצות שארי
 כתב לא ואי לאוניו להשמיע דבעו זה בכלל המצות וכל סתמא שנאמר סמיך
 השמיע בלא המצות בכל אומר הוי ודאי הא לחוד ישראל ושמע הסכת אלא רחמנא
 והיו דכתיב משום למפרע הקורא גבי כדאמר׳ בדעבד אפילו יצא לא לאוניו
 אלא לעכב עליו הכתוב שנת בעינן ולא יצא לא למפרע בקורא בדעבד דאפילו
 לאוניו להשמיע שמע ק״ש גבי יתירא קרא עוד רחמנא מדכתב אלא לחוד• בקדשים
 ל׳תשמיע גבייתו בעי דלא המצות כל גבי הנאמר ישראל ושמע הסכת על לן גלי
 רחמנא כתב הילכך ־ יצא לאוניו השמיע בלא בדיעבד אבל לכתחילה אלא לאוניו
 : יצא לא לאוניו השמיע בלא בדעבד אפילו ק״ש דגבי ללמוד ק״ש גבי נמי שמע
 שמעדכתיבגבי • המצות בכל בדעבד אפילו לעכב ישראל ושמע דאס״דדתסכת
 רבי אבל : היא המצות דכל ישראל ושמע הסכת בכלל נמי ק״ש הא ל״ל ק"ש
 ה״ש דגבי שמע דריש דלא וש״מ יצא לאוניו השמיע דבלא ק״ש גבי דס״ל יהודה
 לכל לי׳ דריש לא נמי ישראל ושמע הסכת ע״כ א״כ אתי קא לאוניו דלהשתיע
 לאוניו דלתשמיע ליה משמע לא ק״ש דגכי דשמע כיון לי׳ דריש הוי דאי המצות
 ושמע הסכת על רחמנא לן מגלי ולא דאתי הוא שומע שאתה לשון לבכל אלא קאתי
 ישראל ושמע דתסכת עליקרא לר״י דק״ש שמע לן כדמגלי בדעכד מעכב דאינו ישראל
 קאתי המצות בכל לאוניו להשמיע דהסכת דקרא אס״ד • לכתחילה אלא דאינו
 הכתוב עליו שנת יצאדהאלאבעי לא לאוניו תשמיע בלא בדעבד אפילו ק אס
 • המצות כל מכלל ק״ש נפיק מי • יצא לאוניו השמיע דבלא ק״ש גבי קאמר ואתאי
 דריש לא ה״נ לאוניו השמיע ללא ק״ש דגני שמע דריש דלא לר״ייכמו ודאי אלא
 כדאמרינן כתיב תורת בדברי ההוא אלא לאוניו השמיע ללא ישראל ושמע הסכת
דגבי ישראל ושמע הסכת ולא ק״ש דגבי שמע לא דריש דלא לר״י נמצא ־ התם
 על צ״ל )א(
 אפיל» כלל לאוניו להשמיע צריך אין אתו קא לאוניו דלהשמיע המצות כל
 ושמע הסכת דדריש יוסי לרבי אבל • הא לן תיתי דמהיכא מה״ת לכתתילה
 לאזניג השמיע דבלא ה״א בדעבד ואפילו לאוניו להשמיע המצות לכל ישראל
 כל דגני ישראל ושמע דהסכת ק״ש דגני דשמע קרא לן דגלי אלא • יצא לא
 דפרס ק״ש גבי לאוניו השמיע בלא יוסי לרבי הילכך בדעבד מעכב אינו המצות
 דלכתחילה נהי המצות כל בשאר אבל יצא לא בדעבד אפילו יתירא קרא שמע בית
 דבשאר ה״מ מיהו * לאוניו השמיע בלא יצא בדעבד מ״מ לאוניו להשמיע בעי
 ראוי כשאינו אבל שומע כגון לבילה בראוי לאוניו השמיע בלא בדעבד יצא מצות
 לכתחילה לאוניו להשמיע צריך דמה״ת כיון שומע ואינו המדבר חרש כגון לבילה
 יצא לא בדעבד ואפילו בו מעכבת בילה ישראל ושמע דהסכת מקרא המצות בכל
 להשמיע דצריך המצות בכל דלר״י מילתא ותא : לאוניו להשמיע ראוי שאינו מפני
 ר״ת לה גמר מתני׳ מתא ישראל ושמע הסכת דדריש משוס לכתחילה לאוניו
 ושמע הסכת דריש דלא כיון היא ר״י אי • מני לכתחילה יתרום לא שומע מדאינו
 ואמאי אונים השמעת צריך אין לכתחילה אפילו א״כ לאוניו השמיע ללא ישראל
 להשמיע ישראל ושמע הסכת דדריש וש״מ היא יוסי רבי ע״כ אלא יתרום לא
 לאזניג להשמיע ק״ש דגבי שמע דדריש ש״מ יצא דלא ק״ש מדאמרגבי אלא " לאוניו
 דריש לא יוסי דרבי ל״ל נמי דהא • לכתחילה מצות שאר גבי והסכת ובדעבד אתי
 דריש לא ק״ש דגבי שמע אבל לאוניו להשמיע לחוד ישראל ושמע הסכת אלא
 דלא וכיון דרבי עליה דפליגי כרבנן לחוד לשון לכל אלא לאוניו להשמיע כלל
 וק״ש המצות כל " לחוד הסכת אלא כלל לאוניו להשמיע ק״ש דגבי לשמע דריש
 לא לאוניו השמיע בלא בדעבד ואפילו לאוניו להשמיע לענין הן שוין
 על דקאמר לר״ח ומנ״ל לכתחילה אלא דאינו הסכת על קרא לן גלי דלא כיון יצא
 דריש דר״י דס״ל דש״מ דאורייתא ק״ש גבי אלא יצא לא יוסי רבי קאמר לא כאן
 דלר״יק״ש דאס״ד קשיתי׳לר״ח נ״לדמתני׳ לאוניו• להשמיע ק״ש דגבי לשמע
 דריש לא דק״ש דשמע כיון יצא דלא לאוניו השמיע לא לענין הן שוין מצות ושארי
 לכתחילה אלא דאינו דהסכת קרא על מגלי ולא לחוד לשון לכל אלא לאוניו להשמיע
 דאפילו יוסי דרבי כחו להודיע מצות בשארי לאפליגו ה״ל בק״ש אדאפליגו א״כ
 איכא ק״ש גבי דפליגי השתא אבל יצא לא לאוניו השמיע בלא מצות בשאר
 דכתב'רחמנא משוס לאוניו השמיע בלא יצא דלא הוא לר״י ק״ש גבי דווקא למימר
 דריש דלא משוס אי • יצא מצות בשארי אבל דאתי הוא לאוניו דלתשמיע שמע
 ובש״ת בגמרא כדאמרינן כתיב בד״ת דהסכת לאוניו להשמיע לענין כלל להסכת
 לאוניו להשמיע לענין להסכת דריש א״נ : לאוניו להשמיע א״צ לכתחילה אפילו
 וממילא לאוניו השמיע ללא "ש ק דגבי לשמע נמי דדריש אלא מצות שארי גבי
 דכתב דאל״כשמע דק״ש שמע על )?( דמגלי לכתחילה אלא אינו דש״מ הסכת
 ק״ש גבי אלא יצא לא ר״י אמר דלא ש״מ ק״ש גבי מדפליג אע״כ ל״ל־ ק״ש רחמנ׳גבי
 לכתחלה: אלא דאינו דש״מ הסכת על מגלי והוא רחמנ׳גביה דכתב שמע משוס לחוד
 דגבי ־ ושמע דהסכת מקרא יצא דלא קאמר המצות בכל יוסי דרבי ל״ל דהא
 דאתי הוא לחוד לשון לכל דשמע לכתחילה אלא דאינו הסכת על לן מגלי לא ק״ש
 דכתב ק״ש גבי דאפי׳ דר״י כחו להודיע ק״ש גבי דפליגי והא כלל לאוניו להשמיע ולא
 ליתא דאתיידהא הוא לשוןלחוד לכל דשמע לאוניו השמיע בלא יצא אפ״ה רחמנ׳שמע
 להשמיענו חושש ואינו דקמ״ל הוא יוסי דרבי מתני׳רבותא כולה דר״ח אליבא דהא
 כר״י יתרום לא דחרש למתני׳ ר״ח דמוקי אהא בסמוך כדאמרינן דרי״ה לרבותא
 אין דעבד נמי ק״ש גבי ואתר היא יהודא רבי דילתא היא יוסי דרבי מתאי
 האי דר״חאמרי אליבא ודחי לא לכתחילה דעבד"אין הקורא תדע לא לכתחילה
 אפילו רי״ה דאי לא נתי דעבד דאת׳ יוסי דרבי כתו להודיעך דעבד הקורא דקתני
 תני הילכך יוסי רבי של כחו להודיע לתיתני תהדר תנא שהאי הרי ־ נתי לכתחילה
 דאפילג רי״ה של כחו ולהודיע לכתחלה לתתני חש ולא דעבד הקורא
 דקמ״ל היא גופיה דר״י משוס בק״ש דפליגי הא ודאי אלא • דתי שפיר לכתחילה
 : לא דעבד אין לכתחילה תצות בשארי דאלו יצא לא בדעבד אפילו ק״ש דגבי
 ס״ל כמי מצות בשארי דר״י לתימר לן אית דודאי תקשה אכתי באתת תא וא״ת
 דר״י כחו להודיע ק״ש גבי דפליגי והא לאורו השתיע בלא בדעבד אפילו יצא דלא
 לכל לשמע יצא לאוניו השתיע בלא אפ״ה שתע רחתנא דכתב ק״ש גבי דאפילו
 הילכך • בכ״מ בגתרא כדאתרינן עדיף דהתירא דכחו ומשום דאתי הוא לשון
 משוס דמחמיר דר״י לרבותא ושביק דמקיל קמ״ל ודאי דרי״ה רבותא ע״כ
 יצא לא לאוניו השמיע בלא דאת׳ דר״י דבהא הכא דשאני עדיף־וי״ל דהתירא דכחו
 ק״ש לעקין לקולא יוסי דר׳ וא״ש המדבר חרש לענין דנ״מ דהתירא כחו נתי איכא
 מה״ת יצא ולא הוא כלום דלאו לאוניו השמיע בלא דס״ל דכיון מצות לשארי )?(
 וחייב צריך ולרי״ה סגי לא ובלא״ה לאוניו להשמיע לו דא״א כיון כלל לקרותם א״ל
 לענין מחמיר שרי״ה הרי לרי״ה בת ל״ל לאוניו להשמיע לו שא״א אע״פ לקרותם
 כלום ולאו יצא לא לאוניו השמיע ובלא הואיל פוטר דמחייבור״י וא״ש המדבר חרש
 בלכתחיל׳ לפלוגתייהו לאשמעי׳ חש ולא דר״י כתו להודיע בדעבד פליגי הילכך עבד
 נמי יצא לא בדעבד דאפי׳ דר״י כחו דאשתעינן דהא ־ דרי״ה התירא כח להודיע
 דבלא כיון ק׳׳ש לקרות דא״צ שותע דאינו לענין מילתא בהא דהתירא כח איכא
 צדאיכא דבחד וכיון לחותרא ורי״ה לקולא ר״י ובהא הוא כלום לאו לאוניו השמיע
 אי ליה עדיפא ודר״י לדרי״ה תנא שביק • לר"י צד ובאידך לרי״ה התירא כח
וש״מ ק״ש דלר״י אמרת אי אבל כר״י דס״ל משוס אי עמו ניתוקו ר"י דקי״ל משוס
שוויץ
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אריה עאנא
 דחרש דהתירא כחו א״כהא .יצא לא כדטכד ,דאפי לאוניו להשמיע לענין שוין
 משוס גופי/ואי דר״י כחו להודיע המצות כל לאשמעי׳בשאר לו הוה דר״י שא״ש
 דהתירא כחו ודאי הא • לאוניו להשמיע א"צ ק״ש גבי דאפי' דרי"ה כחו להודיע
 מגלי וממילא נתי לאוניו להשמיע ק״ש דגבי לשמע דריש ר״י ודאי אלא עדיף דר״י
 משוס ק״ש גבי לפלוגתי׳ נקט והשתא לכתחילה אלא דאינו מצות דשארי הסכת על
 ש״מ וממילא לאוניו השמיע בלא ק״ש גבי יצא לא בדעבד דאפי׳ דר״י רבותא
 דבשאר ר״ח לה דייק הכי א"נ • דווקא ק"ש מדנקט יצא בדעבד מצות דבשארי
 לה״ל ק״ש דגבי לשמע דדריש משוס לר"י יצא בדעבד לאוניו השמיע לא אס מצות
 יצא לא נמי בדעבד בש״מ לר״י דאי לכתחילה אלא דאינו הסכת על מגלי והוא
 דר״י ^יבא להשמיענו דוכתא בשוס תנא לישתמיט לא האיך א״כ לאוניו השמיע נצא
 מאי ממנו ללמוד א״א דק״ש ההא דהא יצא לא לאוניו השמיע בלא המצות דבכל
 הערל וליתני תנא לישתמיט אמרי׳בפ׳הערל)ד׳עב(לא וכה״ג מצות בשארי לר"י ק״ל
 דמוקי יתרוס לא וא״ש ר^מדבר דחרש מתני׳ תהא וגס ־ היא ר״ע ולימא והטמא
 שראוי בשומע אפילו בדעבד אפילו מעכב דלה״ל הא אי עלה למיקס ליכא כר״י לה
 בשארי דבאמת ודאי לה"ל־אלא בראוי מעכב אין דילמא או לאוניו להשמיע לבילה
 ע״כ דר׳יוסי ^יבא דלכתחלה והא לכתחלה א1? וא״צ בלה״ל מעכב אין לר״י מצות
 לכתחילה לאוניו להשמיע דעכ"פש"מדצריך יתרום לא דחרש ש״ממהאמתני׳
:נמי לכתחילה אפי׳ רי"ה דאי ־ כר"י אלא לאוקמי וא"א
 כר״י וא״ש המדבר דחרש למתני׳ מוקי דר"ח סוגיא ההיא כל א״ש והשתא
 שוס ליכא לר״י דאי לאוניו להשמיע המצות כל דגבי להסכת דדריש
 והיינו • המצות בכל ולא בק״ש לא בדעבד ולא לכתחילה לא לאוניו להשמיע קרא
 דדאורייתא וכיון כלומר דאורייתא ק״ש גבי אלא יצא לא ר״י ל״ק ר"חע״כ דקאמר
 אלא אינו מצות בשארי דאלו ולעכב לאוניו להשמיע ר״י ליה דריש אק״ש ושמע היא
 דמיירי לאוניו השמיע ולא שמע את דהקורא במתני׳ כמו לבילה בראוי לכתחילה
 השמיע לא אס לבילה אפי׳בראוי מעכב ק״ש גבי אבל חרש שאינו אדס בני מסתס
 כלומר כו׳ הוא ברכה משוס תרומה אבל גבי׳ רחמנא שכתב שמע משים לאוניו
 בראוי ה״מ מ"מ בדעבד א"מ לאוניו השמיע ולא היא מש״מ תרומה דברכת אע"ג
 ראוי אינו תרומה גבי חרשדתנינן והרי מעכב ודאי לבילה ראוי באינו לבילהאבל
 בירך ולא תרס כאלו וה״ל הברכה חובת ידי יצא לא בדעבד ואפילו הוא לבילה
 ולא הרס דאפי׳ דתרומה מילתא תליא בברכה לאו דרבנן וברכה הואיל מ״מ כלל
 דהואיל ברכה ברכתו דאין אע״ג שתרס נמי חרש הילכך תרומה תרומתו כלל בירך
 הגמרא ופריך תרומה תרומתו מ״מ בו מעכב אונים השמעת לבילה ראוי ואינו
 איןלכתחל׳לא• דעבד נמי ק״ש וא׳גבי היא רי״ה דילמא היא דר״י ממאי דר״ת עליה
 וכדאמרן־. אאל״כ קאמ׳דלר"י מה״ת לאו אדר״י לומר המקשה דרצה לא לכתחל׳ האי
 מדרבנן הן שוין מצות שארי ובין ק״ש ובין מדרבנן היינו דקאמר לא לכתחילה אלא
 כל לפ׳ יש ועד״ז : כו' הקורא דקתני האי אמר׳ ומשני : לאוניו להשמיע דצריך
 לא דתנן הא ואלא פריך מאי תקשה דלפ״ז לברר לנו נשאר ד״א רק כולו הסוגיא
 אי יצא נמי לכתחילה “אמר הא אירי״ה מני יצא בירך ואס בלבו בה"מ אדס יברך
 חוץ מצות בשארי ס״ל דהא היא ר״י ודאי הא קושיא ומאי לא נמי דעבד ר"י
 ודאי דהא א״ש נמי דהא נ״ל ־ יצא ובדעבד לאוניו להשמיע צריך דלכתחילה מק״ש
 ואף קאמר הרהור ידי על .ממש בלבו היינו דקאמר בלבו בה״מ אדס יברך לא האי
 במוציא שמיירי לכאורה ומשמע לאוניו להשמיע שצריך בלבו פי׳ שרש״י ע״פ
 בלבו תני דתנא כן לפ׳ תמוה הדבר מ׳׳מ ־ לאוניו השמיע שלא אלא בשפתיו
 אלא בשפתיו במוציא לפר׳ אפשר והאץ בשפתיו מוציא ואינו ממש בלבו דמשמע
 שפירש״י ומה קאמר ממש בלבו ודאי אלא • בלבו זה אין דהא לאוניו השמיע שלא
 ומשוס לאוניו השמיע לא ממילא בלבו שבירך כיון •כוונתו לאוניו השמיע שלא בלבו
 הרהור ע״י מחש בלבו פי׳ מ״מ אבל כן פי׳ לאוניו השמיע ללא מבלבו דמקשה
 לאוניו השמיע לא גבי יצא נמי לכתחילה האמר רי״ה אי דפריך ניחא ־והשתא קאמר
 להשמיע א״צ נמי מדרבנן אפילו מה"ת עיקר לאוניו להשמיע דאין כיון אלמא
 דחרהור ס״ל אלמא יצא בירך ואס מדתני בלבו גבי ה״נ לכתחילה אפילו לאוניו
 לכתחילה אפילו מדרבנן בלבו יברך לא לכתחילה אמאי א״כ מה״ת דמי כדבור
 א״ש ולדידיה ר״י ואי ־ לאוניו השמיע לא גבי לר״י ליה כדשמעינן דמי שפיר נמי
 רחמנא דכתב הסכת משוס מה״ת אפילו בלבו בה״מ יברך לא דלכתחילה
 דהא בלבו יברך דלא כ״ש לאוניו להשמיע לכתחילה דבעי סתמא המצות בכל
 בדעבד מעכב אינו לאוניו השמיע לא מצות דבשארי יצא בירך אס ומ״מ לה״ל
 יברך לא דתני ברייתא הא מ״ח • וכדאמרן תנא ס״ללהאי דמי כדבור והרהור
 לה מוקמת אי לאוניו להשמיע לבילה ראוי שאינו מחרש נמי מיירי ע״כ בלבו נה״מ
 דהשתא לי למה הרהור ידי על דהיינו בלבו בה״מ יברך דלא רישא דאל״כ כר״י
 מקרא מה״ת ואפילו לא לכתחילה לר״י לאוניו השמיע שלא אלא בשפתיו במוציא
 כ״שדלא לא אונים והשמעת ס שפתי הוצאת כאן דאין בלבו במברך ־ דהסכת
 דתי כדבור דהרהור דקמ״ל סיפא דתני יצא בירך דאס משוס ואי לכתחילה ערך
 לחוד סיפא אלא למיתני 'ה״ל לא ל״ל לכתחילה יברך דלא רישא * בלבו נקט
 איריא מאי לא דלכתחילה רישא אבל דמי• כדבור דהרהור יצא בלבו בה״מ דהמברך
 אליבא לא לכתחילה נמי לאוניו השמיע שלא אלא בשפתיו במוציא אפילו בלבו משום
 שומע אינו ומשוס שומע ואינו המדבר מחרש נמי תיירי תנא להאי אע״כ • דר״י
להשמיע לו א״א דתרש דאע״ג וקמ״ל בלבו בה״ח אדם יברך לא7 לרישא נקט
רי )א(
.. ז סימן ק״ש דיר
1 כדכוד דהרהור מון לכתחילה יברך כתי בלכו דאפי׳ וסד״א שומע שאינו כיון לאוניו
1 ידי על בלבו יברך לא ס מקו דמכל קמ״ל ביה שייכא לא אונים והשמעת דמי
 להוציא צריך לכתחילה מ״מ • לאוניו להשמיע לו דא"א אע״ג לכתחילה הרהור־
1 דהיינו לי׳ דאפשר לחאן לאזניו השמיע לא גני דהא בהרהור ליה סגי ולא בשפתיו
ג אע״ג מה״ת אפילו לאוניו להשמיע צריך דלכתחילה הכי דינא נמי לר״י ששומע מי
1: לו דא״א שומע לאינו רבנן תיקנו בכה״ג ה״נ • לאוניו השמיע בלא יצא דבדעבד
1 דהרהור יצא דבדעבד אע״ג בשפתיו לכתחילה להוציא צריך ת״מ לאוניו להשמיע
 כיון מדרבנן אפילו לכתחילה לאוניו להשמיע דא״צ לרי״ה אבל • דתי כדבור
ן לכתחלת יצא בדעבד תנא דלהאי כיון הרהור ידי על בלבו גבי ה״נ • יצא דבדעבד
ו אפילו מה״ת לכתחלה לאוניו להשמיע דצריך לדי א״כ ־ ליה סגי בלבו נמי
 ידי על בלבו יברך שלא רבנן תיקנו מ״ת לאוניו להשמיע לו שא״א שומע באינו
ן על ועבר אונים השמעת בלא עי״ה יברךנתי שלא אדם כל שאר אעו גוירה הרהור
1 א"כ בה ל״ל לכתחילה אפי׳ דבלה״ל לרי״ה אבל ־ מה״ת לאוניו להשמיע שצריך
 הרהור ידי על בלבו מברך נתי לכתחילה אפילו דמי כדבור הרהור דס״ל תנא אהאי
 : יברך דלא ניחא רישא לר״י ומ״מ ־ כרי״ה אתיא לא רישא ומשוס דמי ־ושפיר
 בשפתיו אפי׳במוציא ת״ל בלבו אריא מאי איתא ואס לכתחילה הרהור ידי על בלבו
: חרש דמשוס י״ל " לי למה בלבו יברך דלא ורישא לא לכתחילה נמי שלה״ל אלא
נ לא7 קמ״ל ש״ד הרהור ידי על בלבו דאפילו וסד״א לה״ל לו דא״א וא״ש המדבר
 דר״י יבא15 דאל״כ מחרש נתי דמיירי דכיון קשיא ודאי סיפא אלא לר״י ניחא ורישא
 יו כדבור הרהור תנא להאי דס״ל דאע״ג יצא בירך ואס סיפא קתני אמאי ל״ל רישא
 ראוי אינו וה״ל לה״ל לחרש ליה אפשר לא הא יצא אתאי דר״י אליבא מ״ת דמי
{ והיינו יצא לא לבילה ראוי באינו לאוניו השמיע לא בדעבד אפילו ולר״י ־ לבילה
ן דלכתחלה ה״א רי״ה אי וקאמר בלישני׳ שני ר״י וגבי לא נמי דעבד ר״י ואי דקאמר
< בהדיא ל־ה שמעינן לא דלר״י משוס • האמר נקע לא ובדר״י האמר נקט בדר״י כו׳
ן מדיוקא אלא לכתחלה צלה״ל ובר״ל לבילה ראוי באינו מעכב לה״ל מצות דבשארי
 נדר"• קחני דמגילה מתני׳ גבי מתנא בדרב דלקמן ואע״ג :הכי דס״ל לה שמעינן
1 בהכי ליה סבי רי״ה מגבי׳ ר״י גבי ללישני׳ פ״א הגמרא דשני כיון : האמר נמי
: ב׳ בפעס לשנות הגת׳ חשש ולא
 נ דלמאי להבין צריך א׳ דבר רק בס״ד כהוגן עולה וו סוגיא כל השתא צא01
ע׳׳כ בכלל נמי וק״ש המצות לכל הסכת דדריש משוס לר״ח דר״י דפי׳אליבא
ן בכלל אינו דק״ש משמע בגמרא והרי דאתי הוא לעכב ק״ש גבי רחמנא דכתב שמע
1 בק״ש מחלוקת אר"י הסוגיא בסוף החס אמרינן דהכי " מצות שארי ס ע הסכת
 דשארי הסכת בכלל אינו ק״ש אלמא וש״י הסכת דכתיב ל״י ד״ה מצית בשארי אבל
! על מגלי דק״ש שמע אין מ״מ הסכת דדריש תימא אפילו לר״י ה״נ וח״כ ־ מצות
1 ל״ל דק״ש שמע דאל״כ * יצא לאוניו השמיע בלא בדעבד מצות דבשארי הסכת
г דק״ש שמע איצטרך והילכך מצות שחרי בכלל אינו ק׳יש הא דש״מ מהסכת ק״ש ת"ל
 התם דאיתותב וחע״ג • לעכב שאינן מצות דשארי הסכת על לגלות ולא לגופיה
! בק״ש מחלוקת ומסיק יצא בירך והס דקתני בלבו בה"ת יברך דלא מהא בהא ר״י
ן לא הא כתיב בד״ת ההוא ומשני וש"י הסכת כתיב והא ופריך יצא ד"ה בש"ת אבל
 בהא אבל מני יצא בירך דאס הא דא׳'כ יצא לא ד״ה דקאמר בהא אלא איתותב
 וי״ל : איסותב לא בכלל אינו ק״ש אתי המצות לכל הסכת דאי מדבריו דמשמע
 דק״ש תיירי המצות בכל הסכת דאס לומר וסברא טעס שוס אין דודאי דלק״ת
 ; דברי ובודאי • היא תצוה לאו ק"ש אטו כולן מש״מ דק״ש גריעותא דמאי בכלל אינו
 ואמאי יצא אמאי ק״ש גבי לר״י דא״כ תמוהין יצא לא ד״ה מצות בשארי שאמר ר״י
1 נ"ל • יצא ובק״ש יצא לא מצות דבשארי אדר״יה דר״י טעמא חבל ־ מש״מ ק״ש גרע
ן דיבור רחמנא דכתב משוס אדרי״ה לר״י מצות משארי טפי קילי דק״ש הוא דה״נן
 ואכלת אלא המזון ברכות גבי כן נאמר שלא מה בס ודברת דכתיב שמע קריאת גבי
 1 הנאמר דדיבור ש״מ גבי׳להדיא דיבור רחמנא כתב ולא כתיב סתמא וברכת ושבעת
 ! דר׳ פלוגתא גבי קורא היה בר״פ וכדאמר׳ דאתי הוא הרהור להוציא ק״ש גבי
 דלא דאס״ד * יצא ק״ש גבי לאוניו השמיע דלא וש״מ וכמשכ״ל יאשיה ור׳ זוטוא
 ע״י דהסכת מקרא יצא לא לאוניו השמיע שלא אלא בשפתיו במוציא• השתא יצא
 למעוטי דיבור יצא דלא כ״ש לא ולר״ל (א) בשפתיו מוציא שאינו טפי דגרע הרהור
 דש׳־מ הסכת בכלל אינו דק״ש ש״ת ודאי אלא ־ ל״ל ׳'ש ק גבי רחמנא דכתב הרהור
 יצא ק״ש גבי יצא לא לה״ל דאע"גדבש״מ לר״י ס"ל הילכך לאוניו להשמיע לענין
 רי״ה של טעמו והו • יצא לא הרהור ע״י דמ״מ דקת״ל דיבור גבי׳ רחמנא וכתב
 דלמעוטי ק״ש גבי רחמנא דכתב דדיבור ליה השמע לא יוסי ור׳ יוסף דרב אליבא
 דסביר׳ משוס אי הוא דיבור ובכלל דמי כדבור דהרהור דס״ל משוס אי אתי הרהור
 הוא כלום לאו הירהור נמי דיבור רחמנא כתב דלא מצות בשארי דאפילו ליה
 חובת ידי יוצא דאינו וס״ל בה״מ גבי הרמב״ס על דפליגי פוסקים שארי וכדברי
 כיון דלוה ונראה • ו׳ סי׳ וכמשכ"ל דיבור בי׳ כתיב דלא אע"ג בהרהור בה״מ
 בבה״מ דדוקא ללמדינו דבא יצא לא ד״ה הברכות בכל מצות בשאר אבל רש״י
 ביה נאתר דלא תיקון דאורייתא המוון דברכת דדומיא דרבנן ברכות ושאר
 דיצא טעמא היינו שמע קריאת אבל לרי״ה אפילו יצא דלא הוא דיבור
 מכלל הרהור למעוטי ביה דכתיב דיבור משוס יהודה דר׳ אליבא לאוניו השמיע בלא
לר״י שפיר אתי והשתא : וכדפי׳ יצא לאוניו השמיע שלא אלא בשפתיו דבמוציא
אדר״ח
:צאזניו השמיע וצא
דיני אריה עאגת
 / דמוקי והא א׳דר׳יוסי יוסף כרב דס״ל הוא דש״מ הסכת בכלל דק״ש דס״ל א׳דר״ח
 ר׳ משוס היינו כתיב בד״ת דהסכת יצא הכל דברי מצות דבשארי׳ דאר״י במסקנא
 דכתב דשמע אלא תיירי המצות בכל ישראל ושמע הסכת יוסי לר׳ אבל • יהודא
 דפי׳ למאי א״ת1 : מצות בשארי לעכב דאינו הסכת על מגלי ק״ש גבי רחמנא
 מהרהר קרי בעל התס דתנן כ( )דף שמתו מי דפ׳ סוגיא ההיא לך תקשה השתא
 מברך ואין לאחריו מברך המזון ועל לאחריה ולא לפניה לא מברך ואינו בלבו
 אומרת זאת רבינא אמר ובגת׳ ־ ולאחריהם לפניהס מברך אומר יהודא ר׳ ־ לפניו
 יוציא דתי כדיבור מאי •אלא מהרהר למה דתי כדיבור לאו דאס״ד דתי כדבור הרהור
 דמי כדיבור הרהור דלרבינא כיון טובא לתידק ואיכא בסיני כדאשכחן • בשפתיו
 רבנן שאסרו ב״ק ומשוס הרהור ידי על מצות ושארי ק״ש חובת ידי יוצא אדס וכל
 צריכין שהיו בסיני כדאשכחן ל״ג הרהור על התס כדאתר׳ עזרא מתקנת בד״ת
 דק״ש לאחריה ולא לפניה לא מברך אינו מ״ט כן אס דיבור היה ושס לקריין לטבול
 חובתו ידי ויוצא בהן להרהר לו התס־היה כדאמר׳ מתפלל אינו וכן לפניו המזון ועל
 אע״ג הרהור ע״י בד״ת אסור אינו ב״ק דמשוס כיון אדס כל נשאר הרהור ע״י
 ולמת דמי כדיבור דהא לרבינא הרהור ע״י מהני י״ח לצאת ולענין דמי דכדיבור
 קרי בעל דגרע דה״ט ל״ל ודאי דהא בחנס הללו מברכות קרי לבעל רבנן הפקיעו
 ע״י לברך דר״ל •משוס הרהור ידי על הללו ברכות חובת ידי דיוצא אדס כל משאר
 מדרבנן דאר״ל קרי בעל אבל הרהור ע״י נמי חובתו ידי יוצא הילכך גמור דיבור
 אינו ה״ל בד״ת קרי לבעל שאסור עזרא מתקנת גמור דיבור ע״י הללו ברכות לברך
 הרהור ע״י חובתו ידי יוצא ואין בו מעכבת הבילה דיבור ע״י לברך לבילה ראוי
 עזרא דתקנת דרבנן לבילה ראוי אינו אתי מדרבנן אלא שאינן הללו ברכות הילכך
 ואין הואיל הרהור ע״י חובתו ידי יוצא שלא דרבנן בברכות ומעכבת בד״ת שאסור
 התור׳ מן והרי התור'הן דמן דלאחריו ובה״ת ק״ש אבל גמור דיבור ע״י לברך ראוי
 דאין בו ומעכבת דרבנן לבילה ראוי אינו אתי לא ממש דיבור ע״י לברך לבילה ראוי
 כדיבור דהרהור דכיון היא מילתא לאו ודאי דהא • תורה של על מעכבת דדבריהס
 בהרהור לכתחלה ואפי׳ בדבר שוין ושניהס כלוס לדיבור הרהור בין אין לרבינא דמי
 דא״א דה״ט כאן צ״ל ובע״כ לבילת: ראוי דאינו הא למימר כאן שייך ואין ליה סגי
 מטעם הוא לבילה ראוי דאינו משוס הרהור ע״י ברכות אותן חובת ידי לצאת לו
 בברכות הילכך גמור דיבור ע״י אלא הרהור נדי א״א והא לאזניו להשמיע דצריך
 לבילה ראוי אינו ואתי לאזניו ולהשמיע לדבר מדרבנן לבילה ראוי אינו ה״ל דרבנן
 ראוי התורה מן והרי הן תורה של ובה״מ ק״ש אבל • דרבנן בברכות ומעכב דרבנן
 אסרו דרבנן אע״ג מדאורייתא בד״ת אסור אינו שהרי לאזניו להשמיע לבילה
 ש״מ מ"מ ״ תורה של ומעכב דרבנן לבילה ראוי אין אתי לא • לד״ת בדיבור
 מעכבת בילה הילכך לאזניו להשמיע לבילה ראוי אין ב״ק ה״ל דרבנן דבברכות
 הברכות את הרהור ע״י לברך צריך אין לפיכך הרהור ע״י חובתו ידי יוצא ואינו נו
 מדרבנן לאזניו להשמיע דצריך דס״ל רי״ה לימא אי מני מתני׳ והשתא ־ ץדבריהן
 אפילו מיקרי לבילה ראוי אין לאו מה״ת לאזניו להשמיע צריך דאין כיון ודאי הא
 למתניתן ר״מ דמוקי אהא המר ואפ"ה • דרבנן מגילה שהרי דבריהן של בברכות
 רבי לא נתי דעבד חרש הנא מאן מחרש חוץ המגילה את לקרות כשריס דהכל
 הוא ולכתחלה היא רי״ה דילמא לא נמי ודעבד היא דר״י ממאי וכריך היא יוסי
 להשמיע לבילה ראוי ואינו שא״ש דחרש ׳ג אע ה/י * דמי שפיר דעבד הא דלא
 היינו וע״כ • דמי שפיר דעבד הא דלא הוא לכתחלה אמרינן לרי"ה אפ"ה לאזניו
 לא מדרבנן אלא אינו עצמו וכל מה״ת עיקר אזניס להשמעת דליכא כיון טעמא
 כגון בדרבנן ואפילו לאזניו להשמיע יכול ואינו הואיל ראוילבילה אין דה״ל אמרינן
 כיון שהרי דב״ק ההוא לאוקמי א״א נמי יוסי וכר׳ • בדעבד מעכב חינו מגילה
 חובת ידי לצאת א״א וע״כ יוסי כרבי מה"ת ק״ש גבי עכ״פ מעכב אזנים דהשמעת
 ק״ש מהרהר למה הקשה אכתי א״כ ' • לאזניו השמיע דלא כיון בהרהור ק״ש
 כדבור ראור4ר אי אפילו והרי ׳מהרהר למה דמי כדבור לאו הרהור אס״ד וכדאמר׳
 ש ק׳ חובת ידי יצא לא לאזניו השמיע דלא כיון ק״ש מהרהר לתה תקשה אכתי דמי
 הוא רביה ב״ע אדרב"א ר"י אע״כ • מהרהר ולמה הוא כלוס לאו הרהור מה״ת
 ומ״מ דשמע מקרא לה ויליף לכתחלה לאזניו להשמיע צריך שמע את הקורא דאתר
 דצריך היא דאורייתא דראב״ע דהא והשתאאא״ב • יצא לאזניו השמיע בלא בדעבד
 דבריהם של הללו הברכות את מהרהר אינו דב״ק הא א"ש לכתחלה לאזניו להשמיע
 לא בדעבד ואפילו בו מעכבת בילה לאזניו להשמיע מה״ת לבילה ראוי איט דכמו
 ממש דיבור ע״י לאזניו להשמיע מדרבנן לבילה ראוי דאין ב"ק ה״ב • חובתו ידי יצא
 כל דהא דרבנן בברכות ומעכב דרבנן לבילה ראוי אינו אתי בד״ת אסור דהא
 ובה״מ בק״ש מהרהר ומ״מ גמר׳בכ״מ3תיקוןכדאמך׳ דאורייתא כעין רבנן דתיקון
 ומה״ת דמי שפיר בדעבד לאזניו השמיע ולא דמי כדבור דהרהור כיון דאוריית׳דהא
 בשל ומעכב דרבנן לבילה ראוי אינו אתי לא לאזניו ולהשמיע לדבר לבילה ראוי
 מדרבנן אלא אינו לאזניו להשמיע דמצריך דראב״ע דהא אחרת אי אבל • תורה
 באינו מה״ת עיקר לו אין אזניס דהשמטת כיון דאמרן הברכות תברך אינו אתאי
 דחוץ סוגיא ההיא כדתוכח לבילה ראוי אין דה״ל אתרי׳ לא לאזניו להשתיע ראוי
 לרישא לאוקתי א״א דע״כ דלק״ת אני אומר : וכתש״כ תגילה גבי דתנן תחרש
 מכלל ולאחריהם לפניהם מברך וא׳ רי״ה דתדסיפא ב״ע ר״א תשוס כר״י דמתניתין
 את לקרות כשרים דהכל אמתניתן הכי הגמרא וכדדייק היא רי״ה לאו דרישא
ר״י וסיפא היא ב״ע ר״א משוס ר״י רישא )לשנויי לאקשגיי להגתרא וה״ל המגילה
ס! י ן פיק ףןז3.'
 כסברא תמצא מקומות ובהרבה בכ״ת הגמרא דרך וכן לה קאמר דנפשיה משמיה
 פעמים דרשב״י הא גבי דברנות בפ״ק ומהן ז״ל להרמב״ן המלחמות בספר זו
 ע״י אפילו דדבריהן ברכות א״מ דב״ק טעתא דהיינו נ״ל ביוס:אלא ב״פ קק״ש שאדס
 כדאשכחןבסיני דקאת׳התס דהאי משוס לרבינא דמי כדבור שהרהור אע״פ הרהור
 כדאשכחן אלא דאורייתא לק״שובה״מ קרי לבעל הרהור לאסור עזרא גזר דלא היינו
 כיון בד״ת להרהר אפי׳ אסור בלא״ה אבל תורה של ממצות לבשלו שלא (א) בסיני
 דרבנן אלא דאינן כיון להרהר לו התירו לא דרבנן ובברכות דמי כדיבור דהרהור
:■ הרהור ע״י לא אבל בדיבור אלא אסרו לא תורה בשל אבל
 השמע משמע דר״י .דטעמא דאמרינן הא גבי שס בחי׳ להרשב״א ולאשתי
 בכל ש׳'מ ממילא ור״י שכתב שומע שאתת לשון בכל שמע ות״ק לאזניך
 ש״מ נמי שמיעה לשון בכל שמע נמי דרשת כי ש״מ תרתי פירש״י שומע שאתה לשון
 היינו דלאן. ועוד תרתי דש״ת דמנלן בעיני מחוור ואינו • לאזניו להשמיע דצריך
 ש״ת ממילא שומע שאתה לשון כל מיניה דדרשת כיון דה״ק פירושו ונ״ל ממילא
 שאתה לשון בכל למישדא רחמנא דאיצטריך ל״ל לא דאי ־ לאזניו להשמיע צריך דהוא
 כדמשמע שרי בעלמא בהרהור אפילו לאזניו להשמיע א״צ אס שהרי פשיטא שומע
 לשה״ק בין קפידא שאין שמעת ממילא לשון ל״ש הלב ובהרהור קרי בעל לגבי לקמן
 שמעינן ממילא לשון כל למישרי רחמנא מדאיצטריך ודאי אלא • לשונות־ שאר לכל
 להשמיע דא״צ דאע״ג דס״ל משוס הכין דל״ל דר״י ואפשר י לאזניו להשמיע דצריך
 למישרי רחמנא איצטריך תש״ה לבד בהרהור ולא בשפתיו להוציא צריך מ״מ לאזניו
 לא לאו ואס לאזניו להשמיע דצריך דס״ל יוסי ר׳ ולפ״ד • ע״כ שומע שאתה לשון בכל
 • בהרהור ליה סגי לאזניו להשמיע דא"צ ס״ד דאי משוס הוא דידיה טעמא יצא
 לשון שייך לא בהרהור דהא פשיטא שומע שאתה לשון לכל שמע רחמנא דכתב ול״ל
 לאזניו צריךלהשתיע שמע את הקורא נמי דאמרי׳ דראב״ע משוס דר״י י״ל מהשתא
 לשון לכל שמע רחמנא מדכתב נמי וס״ל ר\ן גמורה דרשא משמע נמי לה ויליף
 יליף דר״י אלא ל״פ ע״כ שהרי יוסי־ רבי לאזניווכשיטת דצריךלהשמיע ש״מ ממילא
 לכתחל׳• אלא אינו ולראב״ע יצא לא לאזניו השמיע בלא בדעבד דאפילו דשמע מקרא
 לאזנירהשתא להשמיע דצריך ש״מ וממילא לבכללשון דשמע שוין שניהן בהא אבל
 יברך דלא לברייתא דמוקי ר״י הא ר״מ הא ס״ל כרכיה ר״י דאי דקאמר הא א״ש
 ודא» דהא לק״ש בה״מ דמדמי משוס ולא ורביה כר״י יצא בירך ואס בלבו בה׳'מ אדס
 רחמנ׳ דתדכתב דרשי ורבי׳ דר״י כיון ה״ק אלא גלי לא גלי דלא היכא גלי דגלי היכא
 דרבי׳ בה״מנמי גבי א״כ לאזניו להשמיע דצריך נמי ש״ת ממילא לשון שמעלבכל
 וברכת ושבעת דאכלת מקרא ל״ג( )דף דסוטה ברפ״ז כדדרשי לשון לכל קרא
 בהרהור הא א״צ דאי לאזניו להשמיע דצריך ש״מ ממילא מברך• 4שאתר לשון בכל
 דמסיים והא ל״שלשון בהרהור הא פשיטא לשון דבכל קרא ל״ל א״כ ליה בעלמ׳סגי
 בשפתיו צריךלהוציא מ״מ לאזניו להשמיע דא״צ דאע״ג כו' הכין דל״ל דר״י הרשב״א
 דמסיק לתאי אבל לאזניו להשמיע א״צ לכתחלה אפילו דלר״י דס״ד למאי היינו
 סגי נמי בהרהור לאזניו להשמיע דל״צ היכא כל ע״כ נמי דלדדיה ס״ל כרביה דר״י
 ביאור הרשב״אצריך שדברי אלא :וכדאמרן לשון בכל לרבויא קרא צריך ולא ליה
 ליה אתיא וממילא לשון לכל שמע דדריש ש״מ ממילא דלר״י למימר להגמרא דל״ל
 בעלמא .בהרהור לאזניו להשמיע היכאשא״צ כל דס״ל משוס והיינו לאזניו להשמיע
 השתא דס״ד למאי לרי״ה בינו חדשה אחרת פלוגתא עוד איכא זה ולפי סגי נמי
 לחול לשון לבכל אלא לשמע דריש דלא לכתחלה אפילו לאזניו להשמיע א״צ דלרי״ה
 קרא ל״ל ליה סגי דאי בהרהור ליה סגי לא מ״מ לאזניו להשמיע א״צ7 ואע״ג
 לאזניו להשמיע דלר״י הל״ל ־ לשון שייך לא בהרהור הא פשיטא לשון דשתעלכל
 לא בהרהור מ״מ לאזניו להשמיע צריך אין אי ואפילו תליא בהא הא לאו והרהור
 דאמר ס״ל כרבי אלא לשון לכל ולא לחוד לאזניו להשמיע דריש ושמע ליה סגי
 משמע לדרוש ראוי דיותר להגמרא לו דמשמע ז״ל לשיטתו לומר וצריך ככתבה ק״ש
 דקאמ׳ליתא הא גבי קורא היה בר״פ וכדמוכח לאזניו להשמיע מלמדרוש לפון לכל ‘
 דס״ל ר״י הילכך בס״ד וכמ״שלקמן נאמרה לשון בכל כולה התורה כל רבי קסבר
 לדרוש ראוי יותר דודאי לחוד דרשא להא דדריש לומר א״א יצא לא לאזניו השמיע לא
 להשמיע נמי ש״מ דמתילא דס״ל אלא לשון לכל ליה דריש ודאי אלא לשון לכל משמע
 ק״ל שהיה מה קצת נמי שפיר אתי זה ולפי י ז״ל הרשב״א לפי׳ מוכרח וזה לאזניו
 צריך ומה״ת היא גמור׳ דרש׳ לאזניו להשמיע משמע דדריש ב״ע דר״א אס״ד
 יצא לאזניו השמיע בלא ובדעבד לכתחלה אלא צריך לא אמאי א״כ לאזניו להשמיע
 דאיכא היכא כל דודאי י בלבד בקדשיס אלא לעכב הכתוב עליו שנה בעינן לא הא
 להשמיע יתירא קרא דליכא ש״ה אבל הכתוב עליו שנה ל״צ מידי לרבויי יתירא קרא
 דס״ל אלא דאתי הוא לשון לכל דשמע קרא דעיקר לה ילפינן מדיוקא אלא לאזניו4
 וקרא סגיליה בהרהור דאל״כ לאזניו השמיע ללא ש״ת דמתילא ב״ע לר״א
 לן די ליה אתי בעלמא דמדיוקא וכיון לשון ל״ש בהרהור דהא ל״ל לשון לכל דשמע
 לכל דשתע קרא איצטריך נתי דהשתא • לכתחלה לאזניו להשמיע דצריך אמרינן אי
 מ״מ לכתחלה בהרהור ליה סגי ולא לאוניו להשמיע דצריך דאע״ג דקמ״ל לשון
 ל״ל דאכתי הרשב״א פי׳ על ק״ל מ״מ אבל : לשון בכל לכתחלה לקרותה מותר
 יוסי רבי בין זו בסברא חדשה מחלוקת לעשות ש״מ ממילא לאו להגמראלמימר
 ורבנן יהו בהויותן מוהיו התס לה ויליף ככתבה ק״ש דס״ל לרבי והרי יהודא לרבי
 השמיע לא כת״ד ס״ל ורבנן לאזניו להשמיע שמע ורבי אמר לשון לכל שמע דרשי
בלה״ק דאס״ל נאמרה לשון נכל טלה התורה כל רבי קסבר לימא ואמר יצא לאזניו
והיו
צ״לאלא.־ )א(
סימן: קש דיני אריה שאגת
 והוי כלותר שתע רחתנא דכתב משוס איצעריך ומשני ל״ל רחמנא דכתב >היו
 התורה דכל דאע״ג הרי קאתי־ לאזניו להשמיע ולא לשון דבכל לשמע לתדרשי׳ סי׳י
 דבהויותן לרבי והיו רחמנא דכתב לאו אי אפ״ה בכלל וק״ש נאמרת בלה״ק כולה
 מפשעת דיותרמשתע אלתא לאוניו להשמיע ולא לשון לכל משמע דרשינן הוי יהו
 קרא אתי ואפ״ה לאזניו מלהשמיע לשון לכל למדרש דשתע דקרא
 לשון דכל מפשעיה דשתע לקרא ליה ומפיק ללת״ק רבי ליה דדריש דוהיו
 לר״י הל״ל ה״נ • לחוד לאוניו להשמיע אלא שתע אתי דלא ואמר
 לר״י דקאמר דלמאי עוד ולא * ש״ת דמתילא משום ולאו ס״ל דכרבית
 ללת״ק מותיו דריש רבי שהרי ורבע ארבי סברא בהאי נתי פליג ש״ת דתמילא
 לאוניו להשמיע דצריך ש״ת לה״ק דמדבעי ש״ת ממילא אתריע ולא ללה״ל ותשתע
 אתיא לא נתי וכרבנן לשון ול״ש ליה סגי נתי בהרהור. לאוניו להשמיע ל״צ דאי
 • ש״ת ממילא לאו אמרי׳ ולא יצא וס״לכת"דלת״ל דרשילשתעלכ״ל רבנן שהרי
 לחוד יוסי דר׳ ואליבא יצא לא לאוניו השמיע דלא ש״ת לכ״ל שמע מדצריך דאדרבת
 יצא לא לאוניו השמיע דלא ש״ת ממילא בכ״ל דמשמע הפוכ׳ סברא הגת׳ קאמר
 אכולי סברא בתא ר״י דפליג בברייתא ולא במשנה לא רמז שום מציט שלא מת
 דדריש ש״ת תרתי ור״י דקאמר דתא א״ש לפירש״י אבל : גדולת תמית וזהו • תנאי
 לא ותשמע ככתבת דק״ש ס״ל דר״י אמרינן ולא ־ לאזניו השמיע וללא לכ״ל משמע
 לתאי •אבל כרבי אתיא תילת׳דר״י דהשת׳כולה לחוד לאזניו להשמיע אלא ליה משמע
 מדברי זאת נתיישב דכבר ־ כרבנן ולא כרבי לא הוי לא ש״ת תרתי ור״י דקאמר
 בכל שמע קריאת דאמרי כרבנן דהלכת ראיות שם שמייתי קורא היה בר״פ ס־־א״ש
 * יצא לא דאתר כר״י ס״ל ורבי הכא דקאתר ועוד כתב הראיות מן ואחד לשון
 על לחלק רוצת היה שלא לפי ש״ת תרתי ור״י קאתר גופיה דר״י תילתא על ולקמן
 חדשה בפלוגתא ליה אדתוקי הרשב״א לפי׳ אבל ־ ע״כ כוותייהו דהלכתא רבנן
 דמתילא דקאתר מהא דתא • דהלכתא אליבא דידיה תילתא אתי לא ואפ״ה
 אלתא סגי נתי בהרהור לאוניו להשמיע בעי דלא היכא דכל דס״ל ש״ת י ש״ת
 יותר ־ ו׳ תשובה בתחילת וכתשכ״ל דהלכ״ד קי״ל ואנן לר״י דתי כדבור הרהור
 דל״ה אע״ג ס״ל כרבי ואיהו תנאי בי׳ דפליגי דאשכחן בתילתא לדר״י לאוקתי ה״ל
 דלא לתילתיה אתיא אכתי חדתא בתילתא לדר״י דמוקי לתאי נתי השתא הא כרכי
 לשון שייך נתי בהרהור דודאי הן תמוהין הרשב״א דברי שעיקר ועוד :כהלכתא
 בין לחלק סכרא ואין סגי לשון בכל כמהרהר או דווקא בלה״ק להרהר צריך אס
 • לשון למיתר שייך נתי הרהור אצל ״כ דע לך ותדע ־ כלל זה לענין לדיבור הרהור
 שנאמר לאזנו שישמיע צריך שתע את הקורא ראב״ע משוס אר״י התם תניא שהרי
 כוונת אחר לבכך על היום מצוך אנכי אשר אותר הוא הרי ר״ת א״ל ינדאל שתע
 בלבו בתהרהר אלא כשפתיו להוציא דא״צ לר״ת דס״ל הרי ־ הדברים הן הן הלב
 דתי כדבור דהרהור ב״ק גבי כ( )דף מ״ש בפ׳ רבינא דייק וה״נ ־ יצא נמי
 הרהור וגס לה״ל א״צ אד״ר (“) תשנה ולסתם לר״ת אלמא בלבו ק״ש מדתהרהר
 וא״כ בה ל״ל לאזניר השמיע בלא דהא אתי לכ״ל שמע ע״כ זה ולפי • דתי כדבור
 הא פשיעא ־ ל״ל רחמנא דכתב לכ״ל שמע דתי כדבור הרהור דס״ל כיון תקשה
 : ז״ל הרשכ״א כדברי ושלא לשון שייך נמי דבהרהור ודאי אלא ־ לשון ל״ש בהרהור
 דלאו פירש״י על שהקשת ומה * עיקר פירש"י דודאי לדוכתא קושיותינו הדרא וא״ע
 וכתשכ״ל הרא״ש גרס וכן ש״מ ,תרת ור״י ה״ג אלא הכי ל״ג רש״י ׳ ממילא היינו
 מה גס ־ היא יחידת ופירושו הרשב״א וגי׳ לב( )דף דסוטה ברפ״ז התוס׳ וה״ג
 הא יליף דמר בגמרא רבות דכת״ג כלל קושיא זה אין תרתי דש״ת מנלן שתקשה
 תרתי ואידך ואמרי׳ אחרינא תילתא מיניה יליף ותר מקרא מילתא
 תרתי מיניה דרשינן לפיכך הן שקולין שהדרשות דעל משום טעתא והיינו ש״מ
 קד( )ד׳ חליצת מצות בפ׳ דאמר תהא ראיה להביא נ׳יל עוד מפקת: מנייתו דהי
 בגמרא ומפרש פסולה חליצתה לקטן וחולצת שחלצה והחרשת שנחלץ החרש דתנן
 לפי ר״י רבי אמר (ב) פסולה חליצתן שחלצה והחרשת שנחלץ דתחרש טעתא
 ואלמת אלם לפיכך תעכבא קריי׳ דאמרת השתא רבא ואמרה־אתר באתר שאינו
 כדר״ז כשירת חליצתה קראת לא התם דתנן כלומר ומתני׳ פסולת חליצתן שחלצו
 מעכבת בילה לבילת ראוי שאין וכל בו תעכבת הבילה אין לבילה הראוי כל דאמר
 מקר׳ לה ויליף לאזניו להשמיע צריך שמע את הקורא דאר״י דתא אס״ד והשתא * נו
 שהרי לאזניו להשמיע לה ילפינן מק״ש המצות כל ושאר היא גמורה דרשא דשתע
 לכתחילה צלה״ל חליצה אצל והיבמה היבם של קריאת ה״ה א"כ בה״מ לה מדתי
 פסולת חליצתה וא״ש שתדבר חרשת או חרש היא או הוא היה אס זה ולפי מת״ת־
 שחלצו ואלתת אלם את׳רבא אמאי א״כ לה״ל לבילה ראוי אינו ה״ל דהא גופי׳ מה״ט
 וחרשת חרש דאפי׳ טפי רבותא למיתר ה״ל דקריית שאר״ל משוס פסולה חליצתן
 הואיל מ״ת קריית בעיקר לבילת דראוי דאע״ג ־ פסולת חליצתן וא״שנתי המדברי׳
 לה״ל דצריך ראב״ע משוס כי־״י דקי״ל לתאי בו מעכבת בילה לאוניו להשמיע ואר״ל
 משוס כר״י הלכת דא׳ שילא א״ר דר״ח הא ל״ל דרבא לומר ודוחק ־ לכתחלת
 איתא ואי • אר״ש כר״ח שפ׳ הפוסקים כל על לך תקשה דא"כ ועוד ־ ב״ע ר״א
 ורבא מאביי בכ״מ כדקי״ל הוא דבתרא כרבא דהלכה ודאי הא עלית פליג דרבא
 דביר״יטעתא דמפרשי ולתאי רבא דלמאידקאמר ועוד ־ כבתראי הלכה ואילך
 תדבר שאינו חרש היינו דתתני׳ דחרש משמע ואמרת בואתר שאינו לפי דתתניתין
 שומע ולא מדבר לא שאינו בכ"מאת חכמים בו שדברו חרש וכדתנן שומע ואינו
 דהא : במתני׳ לה נסיב כדי שומע דאינו הא וא״כ תרומות דמסכת ברפ״ק
:ינאי רגי דני אמרי צ״ל :)ב( יהודה דתי אלינא צ״ל )«(
 משום ואמר׳אבל מאמר לבילת ראוי שאינו משו׳ פסולה חליצתו לחודיה מדבר באינו
 חליצתן לחוד תדבר אינו דהשתא צריכה שאינו משנה שומע אינו וה״ל כה ל״ל א״ש
 לחרש לפרש ה״ל ־ מבעיא מדבר ואינו שומע אינו ־ דקריי׳ שאר״ל משוס פסולת
 ונדאשכחן במשנתינו בכ׳'מ תיקרי חרש הוא דגם לחוד וא״ש המדבר דמתני׳בחייש
 דההוא מגילת כמסכת דתנן תחרש זרןי המגילה את לקרות כשיים דהכל כההיא
 קא לת״ל דא״י ומשוס לכד שא״ש אלא מגילת מדקרי תיירי המדבר ע"ככחרש
 דמדכר ות״ט : ומגילת בברכות מתנת ר' לה וכדמוקי כר״י ליה פסול
 דתלכתא כראב״ע אתיא דמתניתץ משוס פסולת חליצתן שומע ואינו
 ול״א כשירת חליצתו שומע ואינו המדבר דחרש טעתא דתאי לומר ואין ־ כוותית
 לא דקריית תשוש לאוניו להשמיע לו דא״א משוס דקרי׳ לכילה ראוי אינו דה״ל
 ואינו כשירה חליצתו כלל קרא לא ואפילו • לכילה בראוי‘עיקר כל מעככא
 באינו זה מטעם לפסול לך די ואלמת אלס כגון דקריית לכילה ראוי כאינו אלא פסולה
 אלא קרייה מצות לעיקר שראוי שומע ואיט מדבר אבל ־ כלל דקריית לכילה ראוי
 המצות ככל כדעכד נמי תעכב שאינו לאוניו השמיע לדין לביצת ראוי שאינו
 לכילה ראוי שאינו כל אתרי׳ לא כת״ג כל ־ דוקא לכילה ראוי כאינו אלא לכילה בראוי
 אמראביי אתרינן ק״ו( )דף חליצת מצות בפ׳ שהרי ליתא תא • בו מעכבת הבילה
 לחודיה יבמי אבה לחודיה לא לדידה לקריית לא חליצת גע דתקריא מאן האי
 י לחודיה לא לדדיה לקריית ולא • אחת בבת יבמי אבה לא אלא יבמי אבה דתשתע
 כבת לקחתה חפצתי לא אלא ־ לקחתה חפצתי דתשמע ־ לחודיה לקחתה וחפצתי
 צא לה ומקרי מצעער דקא לר״כ אשכחיה ר״א כה מילת׳ל״ל אסוקי אתר אחת־רבא
 מודה א״ל ־ ל״יל״בה תילתא אסוקי דאמר דרבא להא מר לה ל״ס א״ל יבמי־ אכה
 הראוי כל דאמר כדר״ז היא תילתא דאסוקי הכי הרי״ף וגרס יבמי• אכה כלא רכא
 לתקרייה אשראוייה ה״נ כו מעככת לכיל׳כילה ראוי שאיט וכל לביל׳איןביל׳מעכב׳בו
 קורין אינן אס הכא והרי • ע״כ תעכבא לא ואי קריאתה מעככא לא אחת בכת
 ככת למקרייה לכילה ראוי באינו ת״מ מעכב אינו לבילה בראוי אחת בבת
 לבילה בראוי מעכב איט לאוניו השמיע דלא אע״ג ה״נ ־ כו מעכבת הבילה אחת
 להשמיע לכתחלת דכעי אס״ד שומע ואינו מדכר כגון לכילה ראוי באין מ״ת
 צריך ובק״ש * מק״ש מצות לשאר דילפינן ב״ע דר״א אליבא בכ״ת מה״ת לאוניו
 חרש מעכב־א״כ לאוניו השמיע לא לבילת ראוי ובאינו לכתחל׳מה״ת לאוניו להשמיע
 ודאי אלא לבילה ראוי אינו משוס פסולת חליצתן יהא שומעי' ואינם המדברים וחרשת
 מצות כשאר לאוניו להשמיע צריך ואין תק״ש מצות לשארי ילפינן דלא עכ״פ ש״ת
 לראכ״ע תה״ת לאוניו להשמיע א״צ נמי ק״ש דגבי ש״מ ממילא שכן וכיון מדרבנן אלא
 היא גמורה דדרשא דאס״ד * הוא בעלמא אסמכתא דשמע וקרא מדרבנן אלא
 מדתי האץ א״כ הכתוב מגזירת ק״ש גבי לכתחלה לאוניו להשמיע צריך ותה״ת
 להא לה ותוקי ס״ל כרבית דרי״ת לתסקנא בה״י^לק״ש כגון מצות שארי הגמרא
 כדתוכח תק״ש מצות שארי לתילף א״א כוותיההא בה״מבלבו יברך לא דתניא
 צריך אין ומה״ת היא בעלמא אסמכתא ודאי אלא ־ וכת״ש חליצה תצית דפ׳ ההוא
 השמיע לא לכילה ראוי באין הילכך מדרבנן אלא לכתחלת ואפי׳ כלל לאוניו להשמיע
 שמצוותן המצות ובכל בק״ש חייב שומע ואינו המדבר חרש לפיכך בה ל״ל לאוניו
 כתוספת ועיין ־ נ״ל כן בת ל״ל לאוניו להשמיע לו שא״א ואע״פ פה דיבור ע״י
 דחוקים שדבריהם יראת הרואה מקנם מכל קצת דברי שסותרים אע״פ זו בסוגיא
:עוד בזה להאריך ואין
ח סימן
 כל של תחלת׳זמנס מאימתי לילה ושל יוס של ים*מצ יציאת הזכרת • שאלה
: לילה ושל יום משל זמנם סוף נמשך מתי .ועד ואחד אחד
 בכל׳דבר כדקי״ל צאתהככביס משעת זמנו תחלת־ לילה דשל נ״ל • תשובה
 כדאמרינן לכן קודם ולא לילה הוי צ״ה דתשעת כלילה הנוהג
 יציאת ;־מזכירים דהא כיון וה״נ מקראי־ התם לה ויליף כ׳( )דף דמגילה בספ״ב
 חייך ימי כל הימים אלו חייך ימי חייך ימי דכל מקרא לה ילפינן בלילות מצרים
 וקיי״ל י״ב( )דף כמתני׳ דברכות בספ״ק זומא בן לה כדדריש הלילות את לרבות
 הזכיר אס ואפילו לילה דה״ל צ״ה עד זמנו אין י״א סימן לקמן וכמ״ש כוותית
 דבת״ת כיון ודאי בלילה ולהזכיר לחזור וצריך חובתו ידי ;צא דלא לי פשוע בבה״ת
 שתתו מי ׳5ב שמואל וכדאמר ־ לחומרא דאורייתא ספיקא קי״ל הא הוא ספיקא
 אתת מ״ע ויציב אמת ואומר חוזר אמר לא ספק ויציב אתת חתר ספק כא( )דף
 דמקדמי תנאי לתני ואפילו * שבו תצרים יציאת הזכרת תפני הוא דאורייתא ויציב
 כתיב דלא ק״ש ה״ת ־ דכרכות ברפ״ק כדאתר׳ לצ״ה קודם ערכית של ק״ש ותן
 זתן ה״ל וחד חד דכל דבשעוריה תנאי לתני וס״ל גבת כתיב כשכבך אלא לילה בת
 חייך ימי חייך ימי כל דכתיב הזכרת גכי אבל ־ לילה עייל לא דאכתי אע״ג שכיבה
 הכי דמקמי • צ״ה עד הזכרת זמן תעי לא א״כ הלילות את לרבות כל הימים אלו
 דאע״ג כרכות בריש שכתבו ר״י לתלמידי שראיתי אלא :ברור וזה הוא לילה לאו
 וצריך ולמעלה המנחה מפלג בבה״כ שקורא בק״ש חוכתו ידי יוצא אדם דאין
 דכיון ־ בהכי ליה סגי פרשיות ב׳ אלא לקרות ירצה לא אס :צ״ה אחר ולקרות לחזור
 גאל וברכת כתבו ועוד : סגי בב״הכ אותם שקיא בשעת מצרים יציאת שהזכיר
 מ״מ בלילה שהית מצרים יציאת כנגד בלילה לאתרה שהתקינו אע״פ נתי ישראל
לילה כתיב ולא דכל מרבויא אלא כלילה תצריס יציאת הוכרת לתדנו שלא כיון
בפירוש
ט ח סימן ק״ע דני אדה עאגת
 לענין הוא דלילה‘דכיון תתש בלילה אותו אותרים אנו אין אם חיישינן לא בפירוש
 בכך דמה הן תימה ודברי■ עכ״ד־ תצ-יס יציאת להזכיר הוי לילה ערבית תפלת
 דכל תיתורח קרא ורבי לימים חייך יתי דכתיב כיון הרי בפי׳ לילה כתיב שלח
 לענין הוא דלילה ותש״ככיון • בקראבהדיא לילה כתיב כאלו ה״ל הלילות לרבות
 רבנן שתקנו שאני ערבית דתפלת דתי לא מצרים יציאת להזכיר הוי לילה ת״ע
 פלג עד אלא ב״ת של תתיד הקרבת זתן אין דלר"י וכיון ופדריס אבריס כנגד
 דבלה וכיון שעה אותו עד ^א זתנו אין כנגדו שתיקנו המנחה לתפלת וה״ה המנחה
 דלא והשתא כ״ז( )דף השחר תפלת כדאמרבפ׳ ערבית תפלת זמן עייל תנחה זמן
 פלג עד המנחת תפלת דאמר כר״י לא כלומר כתר ולא כתר לא הלכתא איתתר
 אבל עבד כתר ודעבד עבד כמר דעבר הערב עד דאמרי כרבנן ולא המנחה
 הרא״ש כתב וכה״ג • לילה דהוי צ"ה עד זמנה אין מילתא תליא בלילה י"ת הוכרת
 : בשמו ג׳ סי׳ למעלת וכמש״כ לר"י לת"ע ק״ש לדמות שרצת ר"ת דברי על
 הוי דת״ע דס"ל כמו דלר"י נהי תת"ת הוי לילה של י״מ דהזכרת כיון ועק"ל
 דלדידן כיון ת״מ • שעה מאותו י"מ הזכרת זמן הוי ה״נ ואילך המנחת מפלג
 לא הילכתא איתמר דלא השתא כדאתר׳ כרבנן או כר״י הלכת אי הוא ספיקא
 דערבית צלי ואי עבד כמר דעבד ואמרו הקילו דרבנן תפילה דלענין נהי כו' כתר
 ספיקא ה״ל בלילה תה"ת דהוי י"ת הזכי־ת אבל דתי שפיר כר"י ולתעלה תפ"ת
 מפ״ה ק״ש גבי ר"ת דמקיל והא • כרבנן קי"ל דילתא ולחותרא דאורייתא
 שמע קריאת דאתר כשמואל דקי״ל דס״ל משוס שם כתבתי כבר הא כר"י ולמעלה
 עד י״מ הזכרת זמן דאין לדידי להקשות ואין : ולקולא דרבנן ספיקא וה״ל דרבנן
 תקשה א״כ בס״ד לקמן וכת״ש השחר עמוד שיעלה עד הוא זמנו סוף והרי צ״ת
 היום כל כשר ביום שמצותו דבר הכלל זה כ( )דף דתגילה בספ״ב דתנן הא כך
 אכילת לאתויי מאי לאתויי הכלל זה בגת׳ ואמר כ״ה כשר בלילה שתצותו ודבר
 *התם כדתניא חצות עד אלא פסחים אכילת זמן דאין דס״ל כראב״ע ודלא פסחים
 שלר״ג בעובדאדבניו דברכות דברפ״ק סתמי אתלתא סתתא האי פליג ולפ״ז
 כדאמרי׳ הלילה כל שמצותן דברים עם פסחים אכילת קחשיב דלא מב״ה שבאו
 את משתא חצות אחר הפסח דתנן פסחים תסכת בסוף וכן ע׳( )דף בפ״ק התם
 בגמרא לה דתוקי חצות עד אלא נאכל אינו הפסח דתנן תקותן איזהו ובפ׳ הידיס
 דלאתויי הלילה כל כשר בלילה שתצותו דדבר הכלל דזת למיתר ה״ל כראב"ע
 הלילה קודם נוהג דאינו וה״ה י הלילה כל דנוהג אתי קא בלילה י״ת הזכרת
 הזכרת דזמן לקמן למש״כ תקשה וה״נ ־ תר"י כדברי ושלא ולמעלה המנחה תפלג
 שמצותו דדבר הכלל דזה התם הגת׳ תוקי לתה דא״כ היום כל הוי יום של י"ת
 יוסי וכר' היום כל דכשר בזיכין וסידר בזיכין סילוק דלאתויי היום כל כשר ביום
 כלום בכך אין ערבית החדשה את וסידר שחרית הישנה את סילק אפי׳ דאתר
 במתני' צע( )דף תנחות במס׳ דר״י עלית פליגי רבנן דהא כיחידאי לאוקמי ל״ל
 קאתי י״ת הזכרת לאתויי כו׳ ביום שמצותו דדבר הכלל דזת לאוקתי ה״ל וברייתא
 וסילוק סידור לאתויי דיוס דז״ה הגת׳ דקאתר דהא ל״ל ותא • היום כל דנוהג
 דהא אחרינא תילתא לאתויי דליכא תשום לאו קאתי פסחים אכילת ודלילה בזיכין
 הני דלאתויי הגתרא דקאמר והא וכדאתרן ודלילה דיום י״ת הזכרת איתא ודאי
 משמע בלילה הנוהג וכ״ד ביום הנוהג דבר כל מדקתני ליה דתשמע משוס קאתי
 הלילה כל מצותו שאין בלילה ושנוהג ־ כ״ה מצותו שאין ביום שנוהג מידי דליכא
 דאילו כראב״ע ודלא דר״י עלית דפליגי כרבנן דלא מתניתין לן קם וממילא
 ואכילת היום כל כשר ואינו ביום שמצותו לרבנן בזיכין וסידור סילוק הא לדידהו
 לאתויי חדא כן לומר דא״א • לראב"ע הלילה כל כשר ואינו בלילה שנוהג פסחים
 ביום שתצותו דדבר הוא כללא לאו דע״כ ועוד ־ לפי״ז א״ש לא הגת׳ דקאתר
 לת״ק אלא היום כל כשר ואין ביום שתצותו יום של ק״ש איכא דהא היום כל כשר
 תמיד איכא ועוד דברכות בפ״ק כדתנן לא ותו שעות ג׳ עד ולר״י החמה הנץ עד
 לרבנן חצות ועד לר״י שעות ד׳ עד אלא היום כל מצותו ואין ביום שנוהג שחר של
 ואין ביום שנוהג הערבים בין של תמיד וכן כו( )דף השחר תפילת ר״פ כדתנן
 * נח( ד׳)1נשחכ תמיד ר"פ כדאתר׳ ולתעלה ערב צללי ינעו תכי א1? היום כל מצותו
 בפ״ק כדאמר חוץ בהן שנאמר במקום אפי׳ הכללות תן למידין אין ודאי אלא
 הכלל דזת ל״ק אתאי תקשה וא״כ כז( )דף דעירובין וברפ״ג לד( )דף דקדושין
 הזכרת דלאתויי דל״ק דת״ע וי"ל ־ וכדאמרן קאתי י״ת הזכרת לאתרי ודלילה דיוס
 כל דנוהג קת״ל רבותא איזה הכלל דזת דרבויי להגתרא ליה דמשתע קאתי י״ת
 ולא היא דפשיעא תילתא קאתי י״ת הזכרת דלרבויי אמר ואלו הלילה וכל היום
 פשיעא חייך יתי כל הזכרה גבי בקרא סתמא יום דכתיב דכיון מידי קת״ל הוי
 דנוהג היא דפשיטא תילתא לילות דכל תרבויי דתרבינן כיון וה״נ • היום כל דנוהג
 הדבר הילכך ־ נוהג אינו ובקצתן נוהג דבקצתן לומר תיתי דמהיכא הלילה כל
 י״ח יצא לא השמשות בין הזכיר ואפי׳אס ודאי בלילה י׳׳מ לתזכיר אדם שחייב ברור
:וכדכתיבנא לחותרא דאורייתא ספיקא וקי"ל הוא ספיקא השמשות דכין
ט סימן
 הלילה כל שזמנו ברור דהדבר נ״ל • לילה של י״ת הזכרת זתן סוף ולבנין
 לילה של ק״ש דזמן ואע״ג זמנו עבר השחר עמוד שעלת לאחר מ״ת י
 • כוותיה וקי"ל ט( )דף דברכות בפ"ק ר״ע משוס החתתלרשב״י הנץ עד נמשך
אינשי איכא ותרי בשכבך אלא בקרא בתדיא לילה כתב לא ק״ש דגבי התם שאני
" יא
 מילתא תליא בלילה י״מ הזכרת זמן אבל בתהיאשעתאכדקאתרהגמ׳התס דגנו
 אינו לילה של ק״ש דזמן דאמר לר״א אפי׳ ולה״ט ־ הוא ימתא ע״ת שעלת ולאחר
 כגת' התם דאתר תנא להד וכן דכרכות ברפ״ק כדתנן ראשונה אשתורה עד אלא
 שעומד שעת עד בתלת פתו לאכול נכנס שהעני תשעת אלא שתע קריאת זמן דאין
 משמע לא דבשכבך תפוס טעמא היינו שמע קריאת גבי לא ותו מסעודתו לפעור
 לילך שעוסקים זמן כל לתו משמע אלא שוכבים אדם שבני זמן כל לתו
 אבל התם שפירש״י וכמו ולשכב לילך שעוסקים זמן תחילת תנאי ולאידך ולשכב
 דזמן מש׳'כ ולפי : הלילה כל דזמנה תודו הילכך תליא בשכיבה לאו י״ת הזכרת
 י הנץ ד ע יותר נמשך ק״ש דזמן אע"ג לא ותו ע"ה שיעלה עד אלא אינו י״ת הזכרת
 דתניא ע( )דף דברכות דבפ״ק רש״י דברי לי ניחא ־ כוותי׳ דקי״ל כר״ע החמה
 שיעלה קידם א׳ בלילה ב״פ ק״ש קורא שאדם פעמים אומר יוחאי בן התסר׳ש
 הכי ובתר ־ לילה של ואחד שליום א׳ י״ח בהן ויוצא ע"ה שיעלה לאחר ע"תוא׳
 החמה הנן קודם א׳ ביום ב״פ ק״ש קורא שאדם פעמים ר״ע משוס רשבי״א תניא
 ובלבד זירא א״ר • לילה של וא׳ יום של א׳ י״ח בהן ויוצא החמה הנן לאחר ואחד
 יאתר לא לע״ה סתוך שחרית לילה של ק"ש הקורא ופירש"י השכיבנו יאתר שלא
 וכברתתת ־ ע״כ שכיבה סוף »תן אלא שכיבה תחילת זמן עוד שאין השכיבנו
 שניי' ברייתא של החמה הנץ אקודס דר״ז הא לפ׳ דת"ל פוסקים וקצת התו׳ עליו
 : השכיבנו למיתר ויכול שכיבת זמן אכתי השחר עלות קודם אבל מיני׳ דסליק
 לתת ז״ל רבינו על תיתה תא ובודאי קאי מיני׳ דסליק אמאי דר"ז דאה״נ ז״ל ופי׳
 קאתר אתאי קאי ע״ה אבתר "ן דר אס״ד ז"ל דק"ל תשוס ונ"ל ־ בפשוטה כן פי׳ לא
 השכיבנו אלא דערבית דלאחרי׳ תשתיס דולג דאינו דתשתע השכיבנו יאתר שלא
 אתת לומר הי׳ חכמים תקנת דעיקר ואתאיכיון * אותר ואתונה אתת אבל לחוד
 יאתר לא נתי ואתונה אתת אפי׳ ־ יס“תצי יציאת הזכרת תפני בערבית ואתונה
 ואתונה אתת אותר לפיכך דר״ז הא קאי השחר לעתוד דאסתוך ז"ל פי׳ הילכו
 דכבר כיון יאתר לא השכיבנו אבל הזכרת זתן עבר לא אכתי דהא י״ת הזכר׳ תשוס
 הוא ציצית פ׳ רש״י שלדעת לתעלת שכתבתי ואע"ם ־ שכיבת זמן התחלת עבר
 תשוס לאו וערבית דשחרית שלאחריה ברכה אבל י״ת הזכרת תשוס עיקר שתיקנו
 רש״י תדברי לה ודייקינא * תיקנו ק״ש ברכת תשום אלא תקנוהו י"ת הזכרת
 ציצית פ׳ אלתא ציצית פ׳ ופירש״י בלילות י״ת תזכירין דתנן דספ"ק בתתניתין עצתו
 דע״כ והפוסקי׳ התום׳ קושית תשוס רש״י בו חזר דשם י"ל • ליה קרי י"ת הזכרת
 לא אתאי תשחר עתוד דקודס ועוד קאי תיני׳ דסליק ע״ה שעלה אאחר דר"ז הא
 קאי ע״ה שיעלה אאחר דר"ז וכיון הוא שכיבת זתן דאכתי כיון השכיבנו יאתר
 זמן עבר כבר הרי ואתאי אותר או״א אבל ותשמע השכיבנו יאמר שלא וקאתר
 ציצית וכפ' י״ת הזכרת משוס תקנו לא ואמונה דאמת ש״ת ודאי אלא * י״ת הזכרת
 י״מ בשביל שלא מפני ע״ה אחר אפי' ציצית פ׳ אותר ות"ת י"ת י"ח דיוצא הוא
 * (3י )דף דברכות בספ״ק כדאתר דברים ששת בו שיש תפני אלא תיקנוהו לחוד
 יאתר שלא דובלבד אהא בתחילת שפי׳ תתה בספ״ק רש״י ביה הדר אס תתמה ואל
 בתקוס שפי׳ תמת א׳ בתקוס חוזר ז״ל שרש״י תאוד הרבה תצוי דזה השכיבנו
 אזי כן תפרש לא אס אבל • ז״ל בפירושו שרגיל למי כנודע אחר
 שיעלה דאקודס השכיבנו יאתר שלא ובלבד על שפי׳ תה על עליו רבתי תימת ודאי
 ות״מ : ז"ל עליו שהקשו וכתו תפשוען הדברים להוציא דחקו דתי קאי ע״ת
 ר״ז דקאתר השכיבנו יאתר שלא ובלבד דהאי שפי' פוסקים ושארי התוס' לדעת
 דעיקר כיון יאתר לא נתי ואתונה אתת דא״כ תקשה לא קאי ע״ת שיעלה אאחר
 די״ל בע״ה• הזכרה זמן עבר וכבר "מ הזכרת׳ משוס היה ואתונה אתת תקנת
 א״א שכיבה זמן ואינו ע״ה עלה דכבר דכיון אומר דאינו ה״ע השכיבנו דבשלתא
 זתן דעבר אע״ג תזכיר אם י״ת הזכרת אבל ־ שקרים דובר דת״ל השכיבנו לומר
 הזכרת זמן הוי נתי ביום והרי שקריס דובר משוס בזת ואין לן איכפת לא הזכרת
 ערבית של ק״ש של שלאחרי׳ בברכת ע״ת שעלה אחר מזכיר אס הילכך י"ת של
 אלו רש״י דברי וביאור • בה ול״ל שקרים דובר משוס כאן אין דא״צ אע״ג י״ת
 תש״כ לך אעתיק מתכונתם על הדברים שתבין ובלי : בחידושי כתבתי כבר
 אראב״ע בלילו׳ י״ת תזכירין דתנן דברכות דספ״קאתתניתין זה לפני שם
 שנא' זומא בן שדרשה עד בלילות י״ת שתאתר זכיתי ולא שנה שבעים כבן הריני
 חייך ימי כל הימים חייך יתי חייך ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען
 י״מ תזכירים רש״י ופי' ־ המשיח לימות להביא כל העה"ז חייך יתי וחכ"א הלילות
 וזכרתם אותו וראיתם דכתיב ציצית זמן לילה שאין אע״פ בק״ש ציצית פ׳ בלילות
 בפי׳התשנת הרמב״ס פי' וכן עכ״ל• שבה תצריס יציאת מפני בלילה אותת אומרים
 והסברא מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר בת שנאמר ציצית לפ׳ כנוי מצרים יציאת
 הראי' בשעת אותו וראיתם אומר הכתוב כי בלילה הזאת הפ׳ יקראו שלא נותנת
 דלפירוש׳לבן- ז״ל עליהם תמת ואני ־ עכ"ל שם שנזכר י״ת לולי הקבלת באת כאשר
 דדרשי ולחכמים לילה של בק״ש ציצית פ׳ אומרים הלילות חייך יתי כל דדריש זותא
 אק?רי דלא בתערבא כן אם בלילה לקרותה א״צ התשיח לימות להביא כל
 כל ומדלגין אתת אלתיכם ה׳ אני אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר אלא ערבית
 ואס יתחיל לא רב אתר כהנא רב התם דאתר הא וכן * שבת י"ת עם ציצית פ׳
 תתחלי דקא מתחילין אתחולי אנן הלכך מסיק הוא דבתראי ואביי גומר התחיל
 התחיל ואס יתחיל לא א״ר אר״כ דתא גתרינן נתי מגתר דאתחלינן וכיון בתערבא
ה׳י אני אתר לא צ"לאמת ה׳אלתיכם אני דאמראתר רב בר חייא וכן גותר
אלהיכם
ואו
אריה עאגת
 דלאכראב״ע ס״ל הני כל • יד( )דף בפ״ב לקמן כדא׳ • אמת אצ״ל אלהיכס
 צריך בלילות מצרים יציאת צ״ל דאס תליא בהא הא לפירושם דהא זומא ובן
 א״צ בלילה ציצית פ׳ לקרות דא״צ דס״ל אמוראי הני וע/ נמי ציצית פ׳ לקרות
 לימות להביא חייך ימי כל דדרשי כרבנן בלילה מצרים יציאת להזכיר נמי
 להני ע״כ הא • מצרים יציאת אזכורי בעי והא הש״ס פריך תאי א״כ * המשיח
 קא ומאי ערבית ציצית פ׳ אמרי מדלא בלילה תצרים יציאת אזכורי בעי לא אמוראי
 ופלוגתא דספ״ק בתתניתין דתנאי דפלוגתא לפרש נ״ל הלכך ״£8: קשיאליה
 פ׳ציצית לקרות חכמים תקנת עיקר דוודאי נינהו מילי תרתי בגמרא בפ״ב דאתוראי
 וידי מצרים יציאת הזכרת בשביל ולא שבת ציצית מצות בשביל אלא היה לא בק״ש
 או ערבית ואתונה ובאמת שחרית ויציב באמת יוצאין אנו מצרים יציאת הזכרת
 לך ותדע הש״ס• כדמפרש כו׳ מצרים תאק שהוצאתנו ה׳אלקינו לך אנחט במודים
 אם לוהיה פ׳שמע קדמה למה קרחת בן יהושע ר׳ אתר י״ג( )דף רפ״ב תכן להא
 מצות עול עליו מקבל כך ואחר תחלה שתים מלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע
 אינו ויאמר בלילה בין ביום בין נוהג שתוע אס שותיה לויאתר שתוע אם והית
 הא צויאמר שמוע אם והיה קדמת למת תקשי אכתי וא״כ בלבד ביום אלא נוהג
 בה דכתיב משום אטו הלילות חייך ימי דדרישכל למאן מצרים יציאת ביה 'אית
 יציאת נמי בת כתיב מ״מ הא גרע תיגרע ביום אלא נוהג שאינה ציצית פ׳ נתי
 ע״ג ואף אסשמוע• לוהיה ויאמר פ׳ וה״ללאקדותי ־ בלילות נתי דנוהג מצרים
 חובתו ידי יוצא זו שע״יקריאתפ׳ רק מצרים יציאת של ציווי בה אין ויאמר ׳שבפ
 הנאמרים עליה שנצטווה שתצוה שמוע אם לותית דמי ולא מצרים יציאת הזנית של
 שע״י פ׳ לקדום מסתבר דיותר דאדרבת * ובלילה ביום נוהג ומזוזה ת״ת כגון בה
 גוף מקיים ואינו בלבד המצות ציויי אלא בת שאין מפ׳ המצות טף מקיים קריאתה
 שמוע לותיהאס שמע הקדמת טעם ב״ק לר״י שהרי ועוד * קריאתה ע״י המצות
 שמוע אס בוהיה מהנאמרים בשמע הנאמרים מצות ציווי להקדים שראוי משוס לאו
 כ״ש • מצות עול יקבל כך ואחר תחלה שתים מלכות עול שיקבל כדי טעם אלא
 דאית דמאן לתימר וליכא • מצות עול מקבלת גופא המצות קיום חשוב שיותר
 יל( )דף בברייתא בגמרא דמפרש כרשב״י ס״ל בלילות מצרים יציאת מזכירין ליה
 וללמד ללמוד שזה שמוע אם לותיה שמע שתקדם הוא דבדין דהקדמה טעמא
 אלא בה אין ויאמר ולעשות ללמד בה יש שזה לויאמר שתוע אס והיה ולעשות
 ועוד חדא ומשני תדריב״ק לי׳ ותיפוק התם הגמרא פריך מאי כן דאס בלבד לעשות
 משום ועוד מצות עול יקבל ואח״כ תחלה שמיס מלכות עול שיקבל כדי חדא קאתר
 יציאת תזכירין כת״ד ס״ל ר״ש דילמא קושיא תאי • אחרנייתא מילי הני בה דאית
 : ־לויאתר שמוע אם והיה בהקדמת דריב״ק בטעתא ליה סגי ולא בלילות מצרים
 לעשות אלא בת אין ויאמר ולעשות ללמד בת יש שזה דידיה לטעתא אנו צריכין וע״כ
 ללמוד שזה שתוע אם לוהיה שמע דהקדתת טעתא נמי לן קם ממילא וא״כ בלבד
 לויאמר ולעשות ללמד בה שיש מפני שמוע אם והיה פ׳ שהקדימו כמו ולעשות וללמד
 כריב״ק א׳ מצד הטעם לנתינת צריך ואין ־ בלבד לעשות אלא בת שאין
 פ׳ תקנת דעיקר ש״מ ע״כ אלא • תחדטעמאהוא שבקיש פ׳ ג׳ כל סדר דעכשיו
 לן מצרי׳שבהוהשתאסגי יציאת משום ציצי׳ולא בתמצות שנזכר שבק״שמשוס ציצית
 יציאת מזכירין למ״ד אפילו לויאמר שמוע אס והיה להקדמת ב״ק דר״י בטעמא
 קאמר ועוד חדא ותשני מדרי״בק ליה ותיפרק שפיר פריך מת״ט * בלילות מצרים
 דתילתא ורישא מצות עול יקבל ואח״כ תחלה שתי׳ מלכות עול שיקבל כדי משוס חדא
 : ריב״קבמתניתין כדתפרש לויאמר שתוע אס לוהיה ות״׳ה • וגומר כתו והוי נקט
 קאי ציצית אפ' לאו תצרי׳בלילות מזכיריןיציאת כפשוטה מתני׳אתיא הוא דהכי וכיון
 ולראב״ע לא אי בלילה מצרים יציאת מזכירין אי קאי לחוד מצרים יציאת אהזכי־ת אלא
 היה וגם ציצית פ׳ לא קורין היה לא בלילות מצרים יציאת שתאמר זכיתי לא שאמר
 דערבית ק״ש של שלאחריה שתים אחר של ראשונה מברכה מצרים יציאת מדלגין
 אמת לומר צריך אין אלהיכם ה׳ אני אמר דאמרי׳לא רב בר דחייא תהא כימשתע
 תיקט שלא ציצית מפ׳ איירי ואמוראי מצרים יציאת לאזכורי בעי והא עליה דמתת׳
 לקרותם חייב אס בלילה ציצית מצות דאין וכיון שבה ציצית מצות תפני אלא בק״ש
 נתי והשתא מצרים יציאת לזכור בעי והא דפריך הא שפיר אתי והשתא : לא או
 אתתניתין קבע ולא כאן הסוגיא וכל דבתערבא הא הש״ס דקבע הא שפיר אתי
 ראוי היה שם ׳והרתב״ם לפירש״י דאלו בפ״ק בלילות מצרים יציאת דתזכירין
 דפ״ק לתתני׳ ענין זו סוגיא דאין שפיר אתי תש״כ ולפי • היא בוקתא דבת לקובעה
 ה׳אלהיכס אני את׳ את׳ ב״ר דחייא דתשום לדחות יש שזה אלא ’ נינהו תילי ותרתי
 מה״ט אמתע״כ אלהים כדכתיבוה׳ אתת לומר צריך ופירש״י אמת לומר צריך
דהייט יפסיק לא ויציב לאמת ויאמר דאמרר״יבין אתתניתין זו לסוגיא הש״ס קבע
 :ר״י התם כדתפרש אתת אלקיס וה׳ דכתיב משום דר״י טעתא ,
 הזכרת משוס אינו בק״ש ציצית פ׳ חכמים שתקנו תת דעיקר שהוכחתי תה ןל£י
 בחיבורו הרמב״ס על גס לתמוה יש ציצי׳שבה מצות תפני אלא בה שנאמר יצ״ת ....
 קורין בלילה נוהגת ציצית מצות שאין אע״פ ויאמר פ׳ על שכתב לתעלה שהבאתי
 מצרים יציאת להזכיר ותצוה מצרים יציאת הזכרת בה שיש מפני בלילה אותה
 ציצית מצות בשביל אלא אינו ויאתר פ׳ שקורץ דזה הוכחתי והרי כו׳ ובלילה ביום
 לא ספק ויציב אתת אתר ספק דאתרינן הא גבי התום׳ מדברי נראה וכן שבה
 • ציצית פ׳ עס ויציב אמת אתר שר״לספקלא הר״רש בשם פירשו ואומר חוזר אמר
משום הוו ויציב אמת דטעס לפי ויציב אמת לי׳ קרוי מצרים דיציאת מילתא יכולה
י ט סימן ק״ש דני
ו יציאת הוכרת דתשום ש״מ ויציב אמת ככלל ציצית פ׳ הוי הלכך מצרים יציאת
! לסיכך שכת ציצית משו׳מצות אלא אינו ויאתר ום׳ ויציב אתת לותר תכתים מצרי׳תקנו
1 דותן נתברר הרי :בחידושי ע״כ ויציב אתת לי׳ קרי מצרים דיציאת תלתא לכולי
ותנה עבר ואילך ומכאן ע״ה עד מצ״ה הלילה כל הוי לילה של מצרי׳ יציאת הוכרת
! : החמת הנץ עד נתשך עדיין לילה של ק״ש דומן גב על אף
יוד סימן
Т0К1 הנה י וסופת זמנה התחלת יום של יצ״ת הזכרת זמן לבאר לנו נשאר !
: הטעים צאת עד תשחר מעלות היום כל שזמנה ופשוט ברור דבר נ״ל
ן הילכך קימת בזמן רחמנא דתלה לק״ש היוסיול״ד כל שכשר ביום שתצותו דבר כתו
; דברנות בפ״ק כדחנן לר״י שעות ג׳ ועד לת״ק החמה הנץ עד אלא זמנה אין
 רחמנא תליא ביתמא מצרים יציאת הזכרת אבל קימה זתן עבר ואילך ותכאן
 ז ולא ■ דמגילה בספ״ב כדחת׳ הוא יממא הככבי׳ צאת עד והרי חייך ימי כל כדכתיב
! השמשות דבין כיון להזכיר חי׳יב השמשות בין ונזכר היום כל הזכיר לא אס עוד
) היה דאתרי׳בר״פ תא לך קשיא ואי ולחותרא• דאורייתא ספיקא ה״ל הוא יום ספק
 ; הנשיא ר״י של ק״ש היא זו אחד ת׳ אלקינו ה׳ ישראל שמע ת״ר י״ג( )דף קורא
; אמר ברבי ר״ש ונותרת חוזר אינו אמר קפרא בר ונותרה חוזר אינו או וגומרת חוזר
; היינו ונותרה חוזר אינו דאמינא לדידי בשלמא ברבי לר״ש ב״ק א״ל וגומרה חוזר
 וגומרת חוור דאתרת לדידך אלא מצרים יציאת בת דאית אשתעתא רבי דמהדר
 ז פירושו בזמנה דהאי למימרא לאו ־ בזמנה מצרים יציאת לתזכיר כדי • לאתדורי ל״ל
 דכבר ק״ש כמו קבוע זתן לת שיש מיני׳ ותידק מצרים יציאת הזכרת של תצותו בזמן
; מט ז מצרים יציאת הזכרת מצות אבל • ע״כ ק״ש בזיק בזמנה שפי׳ תזה רש״י נשמר
 י והרי לאתדורי ל״ל וגומרת חוזר דאמרת לדידך אלא מדקאתר ואדרבה היום כל
) מצרים יציאת הזכרת דזתן ואס״ד ק״ש זתן שעבר עד תלתידיו עם לומד היה רבי
; אכל • בזה טועה קפרא בר היה ולא לאהדורי ל ה׳ ע״כ ק״ש זמן עם ביחד כלת
 וגומרת דחוזר כיון לאהדורי ל״ל דפריך תא שפיר אתי * היום כל הזכרת זמן אי
,1 כלומר בזמנה תצרים יציאת להזכיר לי׳כדי תשני ואפ״ה • הזכרה ותן עבר לא ועדיין
; ומן עבר כבר שעה דבאותו כיון מ״ת היא הזכרה ותן עדיין ונותרה כשחוזר אע״ג
 ! סוניא תבין שכתבתי מת ולפי :ק״ש בזמן מצרים יציאת להזכיר כדי מתדר קא ק״ש
 • שפיר אתי ולתש״כ התום׳ בעלי רבותינו בה שנחבטו כ״א( )דף שתתו מי בם׳ א׳
 ספק וקורא חוזר אינו קרא לא ספק ק״ש קרא ספק שמואל אתר אר״י התם דאתו־
 ן ויציב אמת דרבנן ק״ש מ״ט ־ ויציב אמת ואותר חוזר אתר לא ספק ויציב אתת אמר
 < ואס״ד לאחריה ולא לפניה לא מברך ואינו בלבו מהרהר קרי בעל תנן דאורייתא
) הא מצרים יציאת משוס אי מברך מ״ט ומשני לאחריה לברך דאורייתא ויציב אתת
■ והקשו • תרתי בה דאית עדיפא ונימאהאולאלבעיהאק״ש אידכרליהבק״ש
 1 תסופק שהוא צ״ל דע״כ ויציב ואות׳אתת חוזר ויציב את׳אתת דקאמ׳ספק התוש׳אהא
 דאי דאורייתא ויציב אתת הוי לא תו ק״ש קרא ודאי דאי לא או ק״ש קרא אס ג״כ
( לק״ש יחזור משניהם שמסופק כיון וא״כ בק״ש ליה אידכר הא מצרים יציאת משוס
׳ שמסופק דתיירי ר״י בשם ותירץ י קרי בעל גבי כדאתר תרתי ביה דאית דעדיפא
1 עדיפא ק״ש ויציב אמת ולא ק״ש לא אמר לא דודאי כיון קרי לבעל דמי ולא משניהם
; איתא דאם משוס מק״ש ויציב אתת לותר טוב יותר ספק גבי אבל * תרתי בת דאית
ז תספיקא ק״ש וקורא וכשחוזר שלאחריה ויציב אתת אמר שלא כ״ש ק״ש קרא שלא
5 למיתר היכא ויציב אתת ואותר כשחוזר אבל ויציב אמת אמירת בזה תיקן לא אכתי
* באמירת ועכשיו דלאחריה ויציב אתת אמר ולא ק״ש קרא כבר דדילתא הכל שתיקן
 דאי חדא זה פי׳ על ק״ל וטובא ’ ז״ל דבריהם תורף זהו הכל את תיקן ויציב אתת
 ( ק״ש שקרא לו ברי דאי מק״ש נמי ליה דתספקא תיירי דקאתר ויציב אמת אתר ספק
 <ו ק״ש קרא דספק וארישא בק״ש י״ת ליה דאידכר כיון ויציב אתת ואותר חוזר איט שוב
 ליה דתספקא מיירי שהרי ויציב אתת את׳ דספק דסיפא בבא האי קאי קרא לא ספק
( לשמואל ל״ל קאי ארישא דסיפא דבבא כיון א"כ ויציב ותאתת מק״ש משניהם
 ספקקראק״ש וניתאהכי בבא בחדא לתיכללינהו ה״ל לתרתיבבי למפלגינהו
 ! חוזר ואין ויציב אמת ואותר חוזר או״י אתר שיולא ק׳ קרא לא ספק ויציב אתת ואתר
 בהיכא אפי׳ דקמ״ל וכיון • דאורייתא ויציב אתת דרבנן ק״ש מ״ט * ק״ש וקורא
! דק״ש אע״ג ק״ש וקורא חוזר ואינו ויציב אתת ואותר דחוזר בשניהם ליה דמספקא
) אלא ליה תספקא ולא ויציב אתת שאתר לו שברי היכא כ״ש תרתי בה דאית עדיפא
 מבבא הא • ל״ל ק״ש קרא דספק דרישא ובבא ק״ש וקורא חוזר דאיט לחוד מק״ש
 ואומר דחוזר הטעם עיקר הוי לא דא״כ ק״ל ועוד • וחומר בקל לה שמעינן דסיפא
 כיון דאורייתא ויציב ואמת דרבנן דק״ש משום ק״ש וקורא חוזר ואינו ויציב אתת
 תורת של מצרים’ יציאת הזכרת י״ח עדיין יצא ולא בשניהם ליה דתספקא דתיירי
 לחוד־ מדרבנן אלא שניה אמירת אין ושוב הזכרה חובת ידי יוצא מהן אחת ובאמירת
 יצא דכבר כיון מדרבנן אלא ק״ש הוי לא תו מהשתא ויציב אמת אותר שאם וכמו
 ק״ש קורא שאס איפכא י״ל ה״נ ־ ויציב אתת שלתורהבאתירת הזכרה חובת ידי
 הזכרת חובת יד יצא שכבר כיון התורה מן ויציב אמת אתירת אין שוב מתשתא
 שאותר מהן דאיזה שניהם על דרבנן ושל דאורייתא של שם נתצא בק״ש תורת של
 אלא חברתה אמירת אין ותעתה תורה של הזכרה חובת ידי בה יוצא בראשונה
 ויציב שאתת כתו הא דרבנן וק״ש דאורייתא ויציב אמת לקרוא פסקא ותאי מדרבנן
• ויציב אמת אותר אינו אם התורה מן ק״ש ה״נ ״ ק״ש קורא אינו אס התורה מן
וה״נ
« יב י סימן ק״ש דיני אריה שאגת
 קרא אס דרבנן ויציב אתת ה״נ • ויציב אתת כבר קרא אם דרבנן שק״ש כתו וה״ג
 דכשחוזר משוס ר^טעם עיקר אלא ודרבנן בדאורייתא טעתא תלא ולא ק״ש כבר
 והרי ־ שמע קריאת וקורא בחוזר משא״כ הכל לתקן אפשר ויציב אתת ואותר
 פי׳ עוד ־ נראה אינו גדול בדוחק זה ליישב שיש אע״פ רהספ תן חסר הטעם עיקר
 לו ביי אבל ויציב תאמת אלא תסופק שאינו שפיר דתיירי הרר״ש בשם שם התו׳
 פ׳ עס ויציב אתת אתר לא ספק שר״ל דאורייתא ויציב אתת הוי ואפ״ה ק״ש שקרא
 יציאת כלל הזכיר לא וא״כ ויציב אתת ולא ציצית פ׳ לא אתר לא אס שתסופק צינית
 הוי ויציב אתת דטעם לפי ויציב אמת לי׳ קרי מצרים דיציאת תילתא וכולה מצרים
 חוזר האי ק״ל ולפי׳ ־ ע״כ ויציב אתת בכלל ציצית פ׳ הוי הילכך מצריס יציאת משוס
 ויציב אתת עס ציצית פ׳ ואותר חוזר אי היא מאי שמואל דקאתר ויציב אמת ואותר
 הא ל״ל תרתי קשת הרר״ש שפי׳ מטעמא ויציב אתת בשס נכללין יחד ושניהם
 אלא ויציב אתת אין ותו שלתורה הזכרה חובת ידי יוצא ציצית פ׳ ואומר שחוזר כיה
 קאי לחוד ציצית פ׳ על א״י )?(ואותר חוזר האי וא״ת ־ לקולא וספיקא תדר־בנן
 תורת של הזכרה חובת ידי יצא כבר דתא ואומר חוור אינו ממש ויציב אתת אכל
 אמת ואין ויציב אתת בשס לחוד ציצית לפ׳ שקורא כן לומר א״א ציצית פ׳ באמירת
 ממש ויציב אתת אדרבה דקאתר־דהא ויציב אתת ואומר חוזר האי בכלל ממש ויציב
 לשניהם קורא ויציב אמת עס ציצית פ׳ יחד שכולל היכא דבשלתא ולומר לחזור א״צ
 בשם לחוד ציצית לפ׳ שיקרא אבל ממש ויציב מאמת נמי דתיירי כיון ויציב אתת בשם
 באמת ליתא ויציב אמת ואומר חוזר דקאתר שהא וכ״ש ־ מסתבר לא הא ויציב אמת
 האי ואי ־ ולרמי לחזור א״צ ממש ויציב דאמת הוא איפכא אדרבה אלא ממש ויציב
 ולומר לחזור וא״צ ואומרו דחוזר תיירי ממש ויציב באתת ־ ויציב אתת ואותר חוור
 כיון ציצית פ׳ ואותר חוזר ואינו ויציב אתת ואותר דחוזר פסקא מאי קשת ציצית פ׳
 אתת ולומר לחזור וא״צ לאומרה רוצת אם הזכרה חובת ידי יוצא נתי דבאמירתה
 באמירת תורה של הזכרת חובת ידי יצא שכבר מדרבנן אלא אינו דמעתה ־ ויציב
 או קאי תרתי מתני א׳ על דקאמר ויציב אמת ואותר חוזר האי וא״ת ־ ציצית פ׳
 ואומר חוזר דא״כ קשה • ויציב אתת בשס נתי שנכלל ציצית פ׳ או ממש ויציב אתת
 לו שמספקא דפי׳ דרישא ויציב אמת אמר דספק דותיא הוי לא דסיפא ויציב אתת
 שנית ה״ל ־ א׳ קרא שכבר לו וברי מהם מא׳ אלא לו מספקא אינו דאס משניהם
 א׳ שאומר היינו דסיפא ויציב אמת ואומר וחוזר תספיקא ואומרת חוזר ואינו דרבנן
 או לחוד ויציב אתת על ויציב אתת ואומר חוזר להאי נפרש אס נתי קשה וזה ־ מהן
 חוזר נפרש אס ועוד • דרישא דותיא סיפא הוי דא״כלא דוקא לחוד ציצית פ׳ על
 פ׳ ביחד תיירי'משניהם דלא כיון מ״ת קאמר משניהם א׳ דעל ויציב אתת ואומר
 בשס לחוד ציצית פ׳ לכלול ראוי אין סגי לחוד ציצית בפ׳ אפילו אלא ויציב ואתת ציצית
 בשניה׳ ליה דמספקא היכא כל בדוקא פ׳ציצית ואומר חוזר שע״כ ועוד ־ ויציב אתת
 וכמ״ש ק״ש של מג״פ שהיא מפני פ׳ציצית ואותר חוזר ויציב ואמת פ׳ציצית אמר אס
 מסופק ואיט ק״ש של ראשונות פרשיות ׳3 קרא שכבר דמיירי כיון ק״ל ועוד נסמוך
 צריך דרבנן ק״ש דאמר ז*לשמו אפי׳ בע״כ ויציב ואמת ציצית פרשת אתר אס אלא
 לומר תחוייב אפ״ה דרבנן יצ״ת הזכרת הוי אי ואפילו ציצית פרשה ולומר לחזור
 מספקא ולא בוודאי בק״ש שהתחיל וכיון ק״ש של מג״פ א׳ שהיא מססיקא ציצית פ׳
 תספיקא־ ולאתרה לחזור מחוייב אמרה לא או אמרה אס ציצית של כפ״ג אלא ליה
 בכל אלא מספיקא וקורא חוזר דאינו קרא לא ספק ק״ש קרא דספק מתוקתא ולא
 ותספקא מקצתה קרא בודאי אבל • עיקר כל ממנת קרא אס ליה דמספקא היכא
 אמת ואומר חוזר האי וא״כ ־ מספיקא ולגתרה לחזור מחוייב השאר על ליה
 והיא הואיל מספיקא ולאתרה לחזור שמחוייב קאי ציצית ע״כאפרשה דקאמר ויציב
 מאי א״כ • דק"ש ראשונות פרשיות ב׳ בברי קרא וכבר ק״ש של מפרשיות א׳
 ציצית פ׳ דהיינו ויציב דאתת משוס טעתא ויהב ויציב אמת ואותר חוזר קאתר
 אתת שאמר לו ברי אס יצ״מ׳הא הזכרת דאוריית׳תשו׳ טעמ׳דהוי דאוריית׳דמשמע
 חוזר אינו לא או אמרה אס לחוד ציצית פ׳ על אלא ליה מספקא ולא ממש ויציב
 צריך מספיקא ק״ש של ראשונות פרשיות ב׳ שקרא לו דתיירי כיון ואתאי • ואומיה
 הזכיר וכבר הואיל מדרבנן אלא שאינו אע״פ ציצית פ׳ שהיא ג׳ פ׳ ולקרות לחזור
 מספיק׳ כולה את גומר בברי שהתחיל ק״ש משום מ״מ ־ ויציב באתת מצרים יציאת
 וא״י וטעה קרא יוחנן דר׳ קתיה תנא תני ט״ז( )דף דברכות אמרי׳בפ״ב דהרי
 כתיבה בין ראשון לפרק חוזר לפרק פרק בין לראש חוזר הפרק באמצע טעה להיכן
 לשמואל להקשות ויש ר״י תלמידי שס וכתבו ז ־ ראשונה לכתיבה חוזר לכתיבה
 שחוזר הכא אמר היכא דרבנן דק״ש משוס וקורא חוזר אינו ק״ש קרא ספק דאתר
 דק״ש ואומר חוזר איט כלל קרא דבשלא לזה זה דומה שאינו וי״ל ־ הפרק לראש
 כיון לתקן לו שיש טעה שאם מודה שמואל אפילו לקרוא בשהתחיל אבל דרבנן
 לפרק פרק בין ליה ומספקא בודאי בהתחיל לשאואל אפילו הרי • ע"כ שהתחיל
 כיון לחוד ציצית בפ׳ ליה ה״הבמספקא ־ מספיקא וקורא חוזר לכתיבה כתיבה ובין
 היכא אפילו מספיקא ציצית פ׳ ואומר חוזר ראשונות פרשיות ב׳ בודאי שקרא
 כתש״כ מיקרו ק״ש ג״פ וכל שייכא לק״ש ציצית פ׳ ודאי דהא יצ״ת כבר שהזכיר
 להיכן וא״י דטעה דאהא שס להדיא מוכח והכי ק״ש מה׳ א׳ בר״פ הרמב״ס
 סרכי׳ ירבו בלתען פתח אבל בלמעןירבו פתח שלא ?זא ל״ש לתנא אר״י מסיים טעה
 לחזור וא״צ ויציב אתת עד מכאן לטעות אין ואתי נקט ופרש״יסרכיה ואתי נקט
 צריך לא״ה הא ואתי נקט דסרכי׳ טעמא ־ ע״כ בפיו שגורה שהפ׳ לאמת אלא
 שמואל מודה בודאי ק״ש שהתחיל היכא כל וש״מ • ויאמר פ׳ לראש מספיקא לחזור
:ציצית ס׳ )לא צ״ל (3);ממזיצינ6צ״ל )*(
 דהוי שכה יצ״מ הזכרת משוס לאו ודאי והא מספיקא ואומר חוזר ציצית פ׳ דאפילו
 • הוא גומר דהתחיל מטעמא אלא ויציב אמת באמירת חובתו ידי נפיק דהא מה״ת
 פ' ואומר דחוזר היינו ויציב אתת ואותר חוזר ויציב אתת אתר דספק הא וא״כ
 דל״ל חדא בתרתי קשה והשתא ־ מתש ויציב באתת ליה סגי ולא דווקא ציצית
 יציאת בהזכיר דאפילו ליה תיפוק דאורייתא ויציב דאמת תשוס טעתא
 כיון ציצית פ׳ ואותר חוזר מספיקא מ״ת מדרבנן אלא דאינו מצריס
 דחוזר דהא כיון ועוד תספיקא גותר ק״ש של ראשונות ואתרב״פ בברי דבהתחיל
 ויציב אמת קאמר היאך ממש ויציב אתת ולא דוקא ציצית פ׳ היינו ויציב אתת ואומר
 אמת קורא והיאך ויציב אתת לותר יצטרך שתספיקא לעולס ליה תשכחת דלא כיון
 בדידיה אדרבה אלא זה בתשתע אינו מתש ויציב דאתת כיון ציצית לפ׳ סתתא ויציב
 אתת עס ציצית דפ׳ לומר תסתבר לא ודאי והא י לעולס תספיקא ואותר חוזר אינו
 • אתרם אס בשניהם לן דתספקא היכא בכל עניינא להא מנהו תילתא חדא ויציב
 של תצריס יציאת הזכרת ספק חובת ידי יצא כבר תהס אחד ואותר דכשחוזר אע״ג
 כיוןדע״כצ״ל •ת״ת להקל ספיקו בדרבנן וכל דרבנן א1ן שניה של אתירתה ואין תורה
 דע״כ וכיון להחמיר־ דספיקא תורה של מצריס יציאת הזכרת ספק משוס מהם אחד
 מספק השני את ולותר לחזור שתחוייב נתי גורס ממילא א׳מהס לחזו׳ולות׳את צריך
 דרבנןוכדתוכח ק״ש דאתר דשתואל אליבא ק״ש לענין כדאתרינן גומר שהתחיל דכיון
 ויציב ואתת ציצית פ׳ לומר דתיקנו כיון וה״נ • וכדכתיבנא לפרק פ׳ בין דטעה ההיא
 גותר בא׳ התחיל ואם נינהו תילתא חדא שבהם תצרים יציאת הזכרת תשוס שניהם
 חוזר ויציב אתת אתר ספק דקאתר הא שפיר אתי והשתא ־ השני את מספיקא נמי
 ביחד ולשניהם תספיקא תתש ויציב ואתת ציצית פ׳ ואומר דחוזר ויציב אמת ואומר
 לחוד ויציב דאתת למעלה הוכחתי דכבר ליתא הא : ויציב אמת כאן דקורא הוא
 משוס עיקרטעמא ציצית פ׳ אבל ־ מצרים יציאת הזכרת מצות לעיקר הואידתיקנז
 גורס מהן א׳ ואין נינהו תילי תרי וא״כ לאתרה דתיקנו הוא ציצית מצות בה שנאתר
 מילתא חדא ציצית פ׳ עס ק״ש של פרשיות ב׳ אבל מספיקא ולאתרו לחזור לחבירו
 משום ׳ד( י )דף קורא היה בפ׳ כדאתר בלילה ציצית פ׳ לקרות דא״צ אע״ג ־ מנהו
 ב׳ עס ציצית פ׳ ציצית מצות שנוהג בשחר ת״ת ־ בלילה נוהגת ציצית מצות שאין
 בא׳ התחיל אס הילכך דאתרן תהא כדתוכח נינהו תילתא חדא ראשונות פרשיות
 מילתא חדא לאו ויציב ואמת ציצית פ׳ שע״כ ועוד • תספיקא כולן את גומר מהן
 פ׳ אלא התורה מן דאינו אע״ג הג״פ כל בלבו ק״ש מהרהר קרי בעל שהרי מנהו
 לכל רבנן דשוויה וש״ת ־ דרבנן ק״ש דאתר לשמואל שבה מצרים יציאת משוס ציצית
 למיתר איכא שמע פ׳ דקורא דהא ואע״ג ־ ציצית פ׳ עס תילתא כחדא דק״ש ג״פ
 קרי בעל דמהרהר שתוע אס והיה פ׳ מ״ת • שבה שתים מלכות עול קבלת משוס
 ואפי׳ כלל מברךלאחריה אינו ואפ״ה מנהו כחדא ג״ם דכל תשום אלא ע״כיאינו בלבו
 ק״ל עוד מנתו: מילתא כחדא לאו ציצית ופ׳ ויציב דאתת ש״ת להרהר א״צ ויציב אתת
 אתת דטעס לפי ויציב אמת ליה קרא תצרי׳ דיציאת תילתא שפי׳דכולת פי׳הר״ש על
 בארע׳ נרא׳כיציבא דזה ויציב אתת פ׳ציצי׳בכלל מצרי׳הלכךהוי יציאת משוס הוי ויציב
 בקריאת ויציב לאתת בתורת שנאמרה ציצית פ׳ ונכלל טפל שיהא שתיא בשתי וגיורא
 יצ״ת הזכרת לעיקר שתקנות אע״פ חכמים מתקנת אלא אינו שלה שנוסת שם
 ומה״ט שבת ציצית מצות תפני אלא אמירתה עיקר תיקנו שלא ציצית תפ׳ )כ(
 מ״ת יצ״מ דתזכרת מילתא בתא ויציב לאמת פ׳ציצית טפל וא״כ בלילה לקרותה א״צ
 נמי וכתיבי שבת יצ״ת משוס תיקנת לא דעימרה אע״ג הזכרה י״ח בה דיוצא כיון
 : חכמים שטבעו תתטבע שהוא ויציב לאמת לטפלה ראוי אין בהדיא באורקתא
7Л של יצ״מ הזכרת דזמן נתברר דכבר שכתבתי ע״ד זו שמעתתא לפרש 
 הוי לילה של ק״ש וזמן השחר עלות עד הלילה כל לילה ושל היום כל הוי יום
 משוס כרשב״י החמת הנץ עד השחר תעלות היום על זמנה נמשך ועוד הלילה כל
 ותו כוותיה דקי״ל יהושע כר׳ שעות ג׳ עד זמנה יום של וק״ש ־ כוותיה וקי״ל ר״ע
 הלילה עד שעות תג׳ ק״ש זמן אחר נמשך יום של י״מ הזכרת זמן עכשיו נמצא י לא
 איפכא הוי לילה •ובשל ולמעל׳ שעו׳ תג׳ כבר עברת ק״ש וזמן עדיין הזכרה זמן דהוי
 זמן ואינו ק״ש זמן דהוי החמת הנץ עד מע״ה הזכרה מזמן יותר נמשך ק״ש דזמן
 לא שעדיין והזכרה ק״ש בזמן עומד עצתו את מצא אס דודאי א״ש והשתא ־ הוכרה
 עדיף ק״ש ודאי ־ לא או ויציב ואתת ק״ש קרא אס לו וספק מהן א׳ כל של ומט עבר
 אמת ואומר חוזר ואינו ק״ש ואותר וחוזר קרי בעל לגבי כדאתר תרתי ביה דאית
 ק״ש שקרא לו ברור אס וכ״ש מודה דרבנן ק״ש דאתר שמואל אפילו ובהא ־ ויציב
 חובתו ידי יוצא ציצית בפ׳ בק״ש יצ״ת הזכיר דכבר כיון ויציב אתת אתר אס וספק
 ברי אס וכן " ויציב אתת ואומר חוזר ואינו מדרבנן אלא אינו ויציב אמת ומעתה
 לא או אמרם אס ויציב ואתת ציצית לובפ׳ ומסופק ק״ש של ראשונות שקראב״פ לו
 בק״ש שהתחיל וכיון לק״ש דשייכא מספיקא דווקא ציצית פ׳ ולומר לחוור צריך ע״כ
 ויציב אמת ואומר חוור אינו ושוב ־ תספיקא ציצית פ׳ ואפילו כולה לגמרה מחוייב
 תורה של יצ״ת הוכרת חובת ידי יצא כבר שהרי ולקולא דרבנן ספיקא דה״ל מספיקא
 ואינו מספק ציצית פ׳ או ק״ש וקורא חוזר הללו דרכים דבב׳ הרי ־ שקרא ציצית בפ׳
 ואינו מספק ויציב אמת ואותר חוזר דאמר ודשמואל ־ תספק ויציב אתת ואותר חוזר
 דספק והא ־ עדיפא ק״ש ודאי דהא תיירי גוונא בחד לאו תספק ק״ש ואותר חוזר
 מיירי ערבית ושל שחרית של בק״ש אי ואותר חוזר דאינו דרישא ל״ק ספק ק״ש קרא
 בדלא א״ג ־ לקולא וספיקא דרבנן וליכאבק״שאלא י״מ הזכיר בשכבר מתוקמא
ע״ה שעלה אחר עד נזכר שלא וכגון מי^י ערבית של ובק״ש עדיין י״מ הזכיר
וקודם
סימן ק׳^ז דיני אריה ^אגת
 ואפילו י ע״ת שעלה משעה עברה כבר לילה של הזכרה דזמן החמה הנץ וקודם
 לא עדיין לילה של ק״ש זמן אבל ע״ת משעלה מזכיר אינו שוב הזכיר לא ודאי
 שמואל וקמ״ל לקרות עדיין מחוייב קרא לא ודאי ואס החמה הנן עד עבר
 שחרית של בק״ש אבל ו להקל וספיקא דרבנן דק״ש קורא אינו דמספיקא
 דעבר כיון כן דאס הזכרת זמן שעבר עד נזכר ’ שלא וכגון לאוקמי א״א
 הזכר׳ מזמן קצי־ דזמנו שחרית של שמע קריאת זמן כבר דעבר כ״ש הזכרה ומן
 הא דרבנן דק״ש משוס וקורא חוזר דאינו ק״ש קרא בספק שמואל דנקט איריא ומאי
 של ק״ש זמן שעבר כ״ש • הזכרה זמן שעבר כיון קורא אינו קרא נח בודאי אפילו
 • כדאמרן אלא דשמואל ק״ש קרא דספק הא מתוקס לח הילכך • כבר שרדית
 אמת ואומר אמ׳דחוזר לא ספק ויציב אמת אמר דספק דשמואל דמילתא סיפח אבל
 ואינו דרבנן ויציב אמת ה״ל מעתה הזכיר דאלו * הזכיר לא דעדיין ע״כמיירי ויציב
 אמת אמר ספק לילה של דאלו יום של מהזכרה כמי ומיירי ‘ מספיקא ואומר חוזר
 ויציב אמת דאלו לילה של ק״ש שלאחר ברכה שהיא למימר ליה מבעיא ואמונה
 ויציב אמת אמר שלא כל י״ב( )דף דברכות בספ״ק היא יום של שלאחריה ברכה
 דשמואל מילתא לאוקמי ויש • חובתו ידי יצא לא ערבית ואמונה ואמת שחרית
 ועדיין שחרית של ק״ש זמן עבר דכבר היום על שעות ג׳ לאחר עד נזכר שלא כגון
 סיפא והוי היום כל שזמנה הלילה עד עבר לא יום של מצרים יציאת הזכרת ומן
 • עברה לא ק״ש וזמן הזכרה זמן בעברה נמי דמיירי ק״ש קרא דספק דרישא דומיא
 עדיין הזכרה וזמן עברה ק״ש דזמן איפכא מיירי ויציב אתת אתר ספק ובסיפא
 ועדיין כבר זמנה דעברה מק״ש דעדיפא ויציב אתת ואותר חוזר הילכו עברה לא
 מאי בגמרא ואתר הפסיד לא ואילך מכאן הקורא כדתנן עברה לא ויציב אמת זמן
 )דף דברכות בפ״ק לפנית וב׳ לאחריה ב׳ ומברך הברכות הפסיד לא הפסיד לא
 קריאתה ע״י חובתו ידי דיוצא תרתי בת דאית טפי עדיפא ויציב אמת הילכך ט(
 זמנה עבר לא שעדיין שלאחריה ברכת חובת ידי ויצא מצרים יציאת הזכרת מידי
 עול קבלת דאלו מצרים יציאת הזכרת חדא אלא ליתא ק״ש ואומר חוזר אם אבל
 אתת אתר ספק דנקט הא לי ניחא ובהכי :זתנה עבר כבר שבק״ש שתים מלכות
 שהוא ואמונה אתת אמר ספק נקט ולא שחרית של שלאחריה ברכה שהוא ויציב
 אמת אתר ספק הת״ל ה״נ ותר״ש ר״י לפי׳ דאילו ערבית של שלאחריה ברכת
 אמר ספק קאתר דלא טעמא דהיינו ל״ל והא : דנקט ויציב אמת ות״ש ואמונת
 קורא היה בפ׳ כדאתר׳ בלילה ציצית פ׳ אותרין דאין משוס דערבית ואתונה אמת
 ציצית פ׳ דאומרים דאע״ג לרבותא דשחרית ויציב אמת אתר ספק נקט הילכך
 קת״ל קרי בעל לגבי כדאמר׳ תרתי ביה דאית עדיף דק״ש וה״א שחרית של בק״ש
 ר״י שפי׳ מטעמא מק״ש יותר ולאתרת לחזור עדיף ויציב אמת ספק דלגבי שמואל
 דאין כיון ואמונה אמת ואומר חוזר דמספקא פשיטא דערבית ואתונה באמת אבל
 אתת באמירת אלא דאורייתא לילה של מצרים יציאת י״ח יוצא ואין ציצית פ׳ אומרים
 ויציב דבאתת ה״א מספיקא ואומר דחוזר ואתונה באמת שמואל אמר ואלו ואתונה
 דספק דפירש לפירש״י )«( דהתינח • דעדיפא ק״ש אלא מספקא ואותר חוזר אינו
 דלא דתיירי הר״ש לפי׳ אבל ־ נתי מק״ש ליה דמספקא תיירי ויציב אתת אתר
 אין לבד ויציב ואתת ציצית מפ׳ אלא כלל ק״ש של ראשונות פרשיות מב׳ לי׳ מספקא
 ואמונת אמת אתר תספק יותר ויציב אתת אתר ספק דנקט בהא רבותא שוס
 ועוד • דנקט ויציב אתת ות״ש ואתונה אמת אתר ספק נתי למימר מצי והוה
 וכן שמואל אמר אר״י ול״ג לחוד אר״י ק״ש קרא דספק בתא דגרסי נוסחי לקצת
 כדאתר׳ בלילות נוהג ציצית דמצות ס״ל ר״י והרי ־ שלנו בספרים הגירסא הוא
 ביתית דאינשי לפרזומא תכלת רמי )דףמ׳(ר״י התכלת פ׳ מנחות במסכתא
 בלילות דנוהג דס״ל וכיון חייבות ונשים בלילה דנוהג היא הז״ג שלא ת״ע קסבר
 מצי הות ולדידיה • בלילה ציצית פ׳ אומרין ע״כ דר״ש עליה התם דפליגי כרבנן
 דקמ״ל גופיה רבותא ההיא קת״ל והוי נתי דערבית ואמונה אמת אמר ספק לתימר
 מקצת דגרסי לתאי ואפילו • דשחרית ויציב אתת אמר ספק דנקט במאי השתא
 תכלת דרתי דר״י מסתבר לא שמואל אתר אר״י ק״ש קרא דספק בתתיא רבוותא
 רביה אדשתואל פליג בלילות נוהג ציצית מצות דס״ל משוס ביתית דאינשי לפרזותי
 פ׳ אומר דאין ס״ל רב והרי היא דרב או דשמואל דר״י הא אמר דוכתא בכל דהא
 ס״ל נתי דשמואל וש״ת " בלילה ציצית מצות נוהג דאינו דס״ל ש״מ בלילה ויאחר
 אמר ספק נתי למיתני וה״ל בלילה ציצית פ׳ אותרי׳ וא״כ בלילות נוהג ציצית דמצות
 ואמונת אמת אתר ספק למיתר מצי הוה דלא שפיר אתי לדידי אבל • ואמונת אמת
 של הזכרה זמן עבר כיוןדלא תצרי׳שבה־דודאי יציאת מפני ואותר דחוזר ערבית של
 וא״כ • אזכרתה תזמן יותר זמנה שנמשך שלה ק״ש זמן עדיין עבר דלא כ״ש לילה
 דאית ק״ש ואותר חוזר אלא ואמונה אתת ואומר חוזר למימר לשמואל לי׳ א״א
 ואמונת אתת ואומר חוזר ואינו מצרים ויציאת שמיס מלכות עול קבלת תרתי ביה
 ויציב אתת ואותר דחוזר ליה משכחת שפיר שחרית בשל אבל • חדא אלא בת דלית
 לא עדיין הזכרה וזמן ק״ש זמן שעבר שעות ג׳ לאחר שנזכר כגון ק״ש חוזר ואינו
ויוצא בת אזכרה חובת ידי דיוצא טפי דעדיף ויציב אתת ואומר חוזר הילכך עברת
: זמנה עבר לא דעדיין ש*ק׳ של שלאחריה ברכת חובת ידי ,
 הנץ עד הוי ערבית של ק״ש דזמן דשמואל אליבא שפירשתי מה על תתמה ואל
 רפ״ק במתני׳ דאתר כר״ג דברכות בפ״ק פסק שמואל אמר ר״י הדי החמה
 דר״ג שם הרא״ש כתב כבר הא ־ השחי עמוד שיעלה עד הוי ק״ש דזמן דברטת
 ובשני זקן בשימן הטיב באר לנו נתברר הרי • החמת הנן עד הוי ק״ש דומן מודה
;לסר״י צ״ל
יא
 על מצ״ה הלילה כל זמנה לילה של מצייים יציאת הזכרת דזמן הקודמים סימנים
 וחם החמה הנץ עד עוד נמשך ערבית של ק״ש דזמן ע״ג אף נא ותו השחר עמוד
 ודאי דהא מונחו ידי יצא דלא ואילך המנחת משלג מיבעיא לא צ״ה קודם הזכיר
 שהוא ואילך מצ״ה ולהזכיר לחזור צריך בה״שת הזכיר אם אפילו אלא הוא יממא
 יציאת וזמן ולחומרא דאורייתא ספיקא וה״ל הוא ספיקא בה״שת אבל ־ ודאי לילה
 חייב בהש״ת עד הזכיר לא ואס צ״ה עד מע״ה היום כל זמנו יום של מצרים
 אכתי דילמא דאורייתא ה״ל׳ספיקא הוא יממא ספק דבהש״ת כיון בהש״ת להזכיר
• נ״ל כן להזכיר חייב הילכך ולחומרא עדיין הזכרת ותן עבר ולח הוא יום
יא סימן
 ויציב ואתת קראק״ש ספק של הללו ספיקות בענין אחד דבר לברר ראיתי
 אלא ס״ז סי׳ ובא״ה בת״א מהם קצת ומוזכר ערבית והמונה ואתת שחרית
 שנית ק״ש שיאתר דתוטב תשמע קרי בעל בד״ה בתוס׳ שכתב בעיני דבריו ישרו שלא 4
 אבל וי״ת מצות קבלת תרתי בת דאית ויציב אמת משיאתר לו שתסופק היכא
 איתא דאי משוס שנית ויציב אמת דאומר תשמע וכו׳ ספק בד״ה כא( )בדף
 אס ספק יש עדיין ק״ש אמר אס אבל י ק״ש קרא גם מסתמא א״כ ויציב אמת שאתר
 שכולה ויציב אמת וגם ציצית פ׳ שיאמר משמע הר״ש לפי׳ אבל ע״ש ויציב אמת אמר
 חינו התיס׳ של וטריא שקלי האי דכל זה בכל ושגג י ע״כ תיא תילתא חדא
 י״ת מפני דאורייתא הוי לחוד ויציב ואמת דרבנן ק״ש דאתר יודא דרב אליבא אלא
 ק״ש קרא וספק הוא דאורייתא נמי ק״ש דאמר אלעזר כר׳ דקי״ל לתאי אבל שבת
 • מספיקא א״וי ולומר לחזור וא״צ ק״ש קורא לפיר״י גס א״כ הג״פ כל ואומר חוזר
 תורה של י״מ הזכרת חובת ידי יצא כבר מספיק׳ ציצית פ׳ וקרא חזר שע״כ דכיון
 הר״ש לפי׳ מש״כ גם • לקולא וספיקא מדרבנן אלא אינו ויציב אתת אמירת ותעתה
 דלא ליתא נתי הא ־ היא מילתא חדא שכולה ויציב אמת יאתר גס ציצית פ׳ שיאתר
 ויציב אמת אתר ספק שמוחל דאמר דבתא אלא היא תילתא חדא דכולה הר״ש פי׳
 חמר דספק ציצית פ׳3 כבר שתזכיר י״מ בהזכרת לי׳ סגי ולא ויציב אמת ואו׳ חוזר
 נכללין ושניהם ציצית פ׳ קרא אם נמי לי׳ דמספקא תיירי שמואל דקאתר ויציב אתת
 חוזר דמסייס בתא אבל • במשמע שניהם ויציב אמת אמר וספק ויציב אתת בשם
 מהרהר ב״ק שהרי סגי לחוד ציצית דבפ׳ אצא במשמע שניהם אין ויציב אמת ואומר
 חנן שהרי ויציב אתת אותר ואינו דרבנן ק״ש דאמר לשמואל שבה י״ת מפני ק״ש
 ואומר וחוזר דאורייתא ק״ש דקי״ל לתאי וא״כ לאחרי׳ ולא לפני׳ לא מברך ואינו
 תשמע ב״ק דבד״ה מש״כ גס ־ ויציב אתת ולומר לחזור וא״צ בהכי לי׳ סגי מספיקא
 דק לא שנית ויציב אתת דאומר תשמע ספק ובד״ה שניתכו׳ ק״ש שיאמר שמוטב
 שפיר״י מטע׳ עדיף ויציב חמת ספק לענין דודאי זא״ז סותרין התו׳ דברי דאין כלל
 מברך ואינו בלבו מהרהר ב״ק כתבו שהרי כלל קרא בשלא תיירי קרי דבעל וההיא
 ק״ש לת״ד ואפילו ־ דרבנן וברכות דאורייתא דק״ש תשום לאחרי׳ ולא לפני׳ לא
 אמת לומר לו התירו שלא י״ת הזכיר שלח תתני׳ הבל י״ת שהזכיר היכ׳ היינו דרבנן
 ואין בק״ש מצרים יציאת הזכיר שהרי דרבנן ויציב ואתת דאורייתא ק״ש והוי ויציב
 נמי ביה דאית ק״ש דליתא דעדיף ק״ש ליתא ולא ויציב אתת דלימא נתקן להקשות
 והב״ח " זה לטעות הביאו תה יודע ואיני ־ ספק בדי׳ה נמי תבואר וזה ע״כ ת״ש
 או אסאמרן ויציב ואמת ציצית בש׳ לו וספק ראשונות ב״פ שקרא לו בריא אם כתב
 וספק הג״פ כל שאתר לו ברי חבל או״י וברכת ציצית פר׳ ולומר לחזור צריך אמרן לח
 חלוק תה יודע ואיני ־ ע״כ ולברך לחזור א"צ ויציב אתת ובברכת שלפני׳ בברכות לו
 לי׳ תספקא דלא היכא וכל שניהם ואומר דחוזר ואו״י ציצית פ׳3 לו ספק אם בין יש
 י ויציב אמת ולברך לחזור א״צ ציצית פ׳ שקרא לו וברי לחוד ויציב אמת בברכת אלא
 לבד ויציב מאמת אלא תסופק באינו ה״ה לי׳ חשיב כחדא ויציב ואתת פ׳ציצית אי
 ־ לי׳ סגי בחדא נמי בשניהם במסופק להו חשיב כחדא לאו ואי הכי דיכא נמי
 שתזכיר היכא אפי׳ מספק גומר דהתחיל וכיון לק״ש דשייך ציצית פ׳ ואותר וחוזר
 וכמש״כ דאורייתא דררא ויציב ואמת ציצית בש׳ אין ושוב מצרים יציאת כבר
 לחזור צריך דבע״ג וכיון . מצרים יציאת עדיין הזכיר בלא כ״ש זה שלפני בסימן
 • להקל וספיקא דרבנן א1? ויציב אמת אמירת אין שוב ציצית פ׳ ולקרות
וברכותיה דק״ש תילתא בכולי ליה דמספקא היכא כל דודאי הוא בזה שנ״ל למה
 הרמב״ם וכמש״כ דאורייתא ק״ש דקי״ל לדידן מספיקא הכל את ואומר חוזר
 ידע אס אבל :ולאחריה לפניה ותברך וקורא חוזר ק״ש קרא ספק ק״ש תהל׳ בפ״ב
 ־ ע״כ ותברך חוזר אינו בירך לא או ולאחריה לפנית בירך אס לו ונסתפק שקרא
 ספק שכל שהטעם יונה ר׳ פי׳ וכבר ־ פוסקים שארי וכ״פ שם והש״ע הטור וכ״פ
 ה״ל דרבנן שהברכות כיון בירך אס בספק אבל • עליו מברכין תורה של שהוא
 ונסתפק ראשונות פרשיות ב׳ שקרא לו ברי ע״כ׳ואם ומברן חוזר ואינו בדרבנן ספק
 כבר אס אפילו מספיקא ציצית פ׳ ואותר חוזר ע״כ לחוד ויציב ואמת ציצית בפ׳ לו
 והתחיל הואיל מ׳ית ציצית פ׳ בקריאת דאורייתא דררא אין ושוב מצרים יציאת הזכיר
 ויציב באמת לו נסתפק אס וכן ויציב אמת ואומר חוזר אין אבל מספיקא גומר בק״ש
 של מצרים יציאת הזכרת חובת ידי יצא כבר דהרי מספיקא ואומר חוזר אין לבד
 .* מבואר וזה לקולא וספיקא דרבנן אלא מעכשיו ויציב אמת ואין ־ ציצית בפ׳ תורת
 אחרונות בב׳חלוקות לעיין יש ודאי הא לילה של בק״ש אבל יום של בק״ש כ״ז ומיהו
 ובנסתפק ערבית ק״ששל תחר של ברכת שהיא ואמונה ואמת לובפ׳ציצית בנסתפק
בלילה ציצית מצות דאין דקי״ל כיון לי ומסתבר .־ דינו קת לחוד ואמונת באמת לו
 )א״צ
יב и* פשן ק״ש חגי אחה שאגת
 דבתערבא יד( )דף קורא היה בם׳ כדאמר בלילה כלל זו פ׳ לקרות מדינא ןא׳׳צ
 מדלגין והיו אתת אלהיכס ה׳ אני אליהם ואמרת ב״י אל דבר אתרי הוי ערבית
 אתחלי דתא תתחילין אתחולי אנן הלכך אביי שם דתסיק וחע״ג הפרשה כל את
 יתחיל לא רב ור א כתנא רב אתר דהא גתרינן נתי תיגתי־ דתתחלינן וכיין בתערבא
 של בק״ש ציצית פ׳ נותר רבנן תיקנו לא דחקנתין תעיקר ת״ת ־ גומר התחיל ואס
 דתתחלינן הוא בתערבא דתתחלי תשוס ח;ח בלילה ציצית זמן דאין כיון ערבית
 ב״י שמואל כר׳ ס״ל ואביי התחלה הוי לא חליהס דואתרת ס"צ דבתערבא אלא
 מגמר הלכך גומר התחיל אם ותרי התחלת הוי אליהם דואמרת רב אתר
 כדאמר בלילה נוהג ציצית מצות דאין כר״ש דקי״ל כיון תדינא אבל • נמיגתרינן
 דברכות בספ״ק דאתר דאע"ג ונ"ל • בלילה ציצית פ׳ לקרות ח״צ התכלת בפ׳
 דברים ששה בה שיש תפני חביבא בר יהודא א״ר קבעוה תת תפני ציצית פ׳ יב( )ד׳
 הרהור ־ עבירה הרהור • צדוקים דעת • תצות עול ־ מצרים יציאת ־ ציצית תצות
 דאין וכיון שיה ציצית תשוסמצות אלא לא'!רה נתקנה לא ת"תעיקרא ־ עכו״ס
 היכא כל הילכך • לאמרה תיקנו לא לחוד דברים שאר משום בלילה ציצית מצות
 פ׳ אותר רצה בידו הרשות ואתונה ואתת ציצית פ׳ אתר אס בלילה ליה דתספקא
 ואומרם' חוזר ואינו ואתונה אתת אותר רצה לילה של י״ת י"חהזכרת לצאת ציצית
 פרשת אפילו תספיקא כולה את גומר בק״ש התחיל חס דקי״ל אע״ג ציצית
 ענין ציצית לפרשת אין ערבית בשל אבל שחרית של שמע בקריאת תילי הני ציצית
 מהרהר קרי בעל דתנן תתמתן לך תקשה כן אס תאתר ואם : כלל שמע לקריאת
 ק״ש דאתר יהודא לרב מיני׳ ואקשינן לאחרית ולא לפניה לא תברך ואינו בלבו
 יצ״מ משום אי תברך מ״ט ומשנינן לאחריה לכריך דאורייתא ויציב אתת דרבנן
 • חיתי בה דאית עדיפא ק״ש הא ליבעי ולא הא ומתא • בק״ש ליה אידכר הא
 תכן סתמא ,לאחרי ולא לפניה לא מברך ואינו בלבו מהרהר קרי דכעל הא והרי
 מברך דאינו קאי דערבית שתע חקריאת ב»ן דשחרית שמע אקריאת ובין
 ציצית פ׳1 ג״פ הוי דשחרית דק״ש לאחריה תברך דאינו א״ש דשחרית אק״ש והשתא
 ,ב אלא דאינו כיון ערבית של ק״ש אבל • ציצית בפ׳ יצ"ת ליה אידכר והא בכלל
 כיון לאחריה מברך איט אתאי א״כ כלל ציצית פ׳ לקרות וא״צ ראשונות פרשות
 זותא דבן עליה דפליגי כחכמים ס״ל דידן דתנא י"ל שבתא אלא ־ דאורייתא דיצ״ת
 בלילה יצ״ת להזכיר צורך ואין הלילות את לרבות חייך ימי לכל דרשי ולא בספ״ק
 בת ול״ל נתי מברך אינו בלילה ציצית פ׳ קורא דחינו אע"ג הילכך התרה מן
 כק״ש דתהרהר הא דרבנן ק״ש דאתר לשמואל שהרי קשת אכתי הבל ־ יצ״ת משוס
 חנן אתאי א״כ למעלה וכתש״כ התום׳ שפי׳ וכתו מת"ת דהוי שבת יצ״ת מפני
 ואתאי מהרהר נתי ערבית של ק״ש אפילו דתשמע סתתא בלבו מהרהר קרי בעל
 ציצית פ׳ בה אומרים דאין כיון זו בק״ש ליצ״ת תזכיר אינו ותרי דרבנן דק״ש כיון
 מ״ת דרבנן דק״ש לשמואל דס״ל דאע״ג א׳ בסי׳ ולמש"כ • מהרהר לתה א״כ
 וקימת שכיבה בזמן מד״ת דבר איזה לקרות שצריך התורה תן קריאה דעיקר מודה
 דתהרהר ותא תורה של קריאה עיקר י״ח לצאת נתי לילה של ק״ש מהרהר מש״ה
 ותסקי דרבנן ק״ש דגרסי ולספרים תרתי בת דאית דק"שעדיף משוס דווקא בק״ש
 כתש״כ תדרבנן אלא דאינו אע״ג בת תהרהר תש"ה עת״ש בת אית דק״ש משום
 עליה דפליגי כרבנן אתיא דתתניתן י״ל א"נ ־ שפיר נתי אתי ותוס׳ רש"י שם
 נתי ציצית פ׳5 אתרינן ולדידתו בלילה נוהג ציצית דמצות וס״ל התכלת בם׳ דר״ש
 בלילות יצ״ת דמזכירין דידן לתנא וס"ל בלילה נוהג בת שנאמרת דמצוה כיון בלילה
 הילכך הלילות את לרבות חייך ימי דכל הקרא לה דדריש זומא ככן התורה מן
 הנאמרת חורה של תצריס יציאת מפני לילה של שמע בקריאת נתי מהרהר
 שפי׳ תה על תתתת ואל ־ לילה של שמע שבקריאת ציצית בפרשת
 שמעון דר׳ עלית דפליגי כרבנן או דב״ז עליה דפליגי כרבנן או אתיא דתתניתין
 • לכתא3| דלא דתתניתן סתמא אתיא והאיך וכב״ז כר"ש קי״ל והרי התכלת בם׳
 אסור קרי דבעל דס״ל כהלכתא דלא אתיא זו תשנה סתם דבלא"ה קושיא זה דאין
 כדאתר טומאה תקכלין ד״ת דאין בד"ת דתותר בתירא בן כר״י קי"ל ואנן בד"ת
 דרבנן וק״ש בצילה ציצית פר׳ אותרין דאין דאע״ג לתרץ נ״ל אין אבל • בגת׳ התם
 אומרים אין אדס כל ששאר ואע״ם לילה של ק"ש אפי׳ מהרהר ב״ק מ״ת לשמואל
 דבעל איתא דאס ליתא דהא • כביום בלילה אותרה קרי בעל בלילה ציצית פ׳
לפרש אלא למסתוס לתנא ה״ל לא אדם כל משאר לילה של בק״ש משנה קרי
.־ ■והתחוורכדפי׳ *
 הרשות ואמונה ואתת ציצית פ׳ אתר אס בלילה לו דבמסתפק לעניינינו
 נראה כן חרא או ציצית פ׳ או שירצה תשניהס איזה ולומר לחזור בידו
 ציצית פ׳ ולא דווקא או״א ולומר לחזור צריך אלא ליתא בי׳ דייקת כי אבל ׳ לכאורה
 דקי״ל לדידן בלילה ציצית פ׳ לומר א״צ דתקנתין דתעיקר׳ כיון דתילתא וטעמא
 הילכך בלילה לאתרה היא חכתיס ואו"אתקנת • בלילה ציצית מצות דאין כר״ש
 אבל הוא ק״ש ומברכת י״ת תרתי בה דאית ואתונה אתת ואותר חוזר מספיקא
 כתש״כ עדיפא ואתונה אתת הילכך גרידא י״ת חדא אלא בת אין בלילה ציצית פ׳
 בת דאית משום מספיקא ואותר דחוזר ק״ש לענין ויציב אתת ספק גבי התום׳
 אתת ויציב ובאתת בק״ש לי׳ דתספקא היכא דכל ר״י שפי׳ לה״ט וכ"ש • תיתי
 כדרך התפלל דתסתתא הכל את שתיקן אפשר ואומרה דכשחוזר תשוס עדיפא ויציב
 כיון ערבית ואמונה אתת גבי נתי שייך טעתא האי • ויציב אמת ואח"כ ק״ש תפילה
 היכ׳דתספקא כל א״כ תשוסדאביי ואמונה אתת קודם בלילה פ׳ציצית אתרינן דעכשיו
 הכל את שתיקן אפשר וחומרה דכשחוזר עדיף ואמינה אמת ואו״א ציצית בג׳ לן
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 עדיף־מדב״ק דק״ש ויציב ואמת ק״ש של ספק שתדתו התוספת דברי על ואקלפקפק
 עדיפא ק״ש7 משום באו״י מהרהר ואינו דרבנן ק״ש דאמר לשמואל ק״ש מהרהר
 ספיקא דל״ד למימר איכא דהא : עדיפא ק״ש ספיקא לענין ה"נ תרת• בת דאית
 אלא ויציב ובאמת בק״ש ודאי תיובא בר שהוא קרי בעל דבשלמא ודתי שהוא לב״ק
 בד״ת אסור טבילת וקודם לב״ק טבילת שתיקן עלי׳ רמי עזרא דתקנת דארי
 ק״ש דאמר ולשמואל בהרהור והתירו גזר לא תורה דבשל וכיון התם כדאמר
 דאפש׳ אע״ג בת דאית תורה של י״ת משוס בק״ש להרהר רשאי מ״מ דרבנן
 דמותר כיון הרי ־ ויציב אמת אמירת ע״י תורה של מצרים יציאת חובת ידי לצאת
 הא ק״ש לקרות תיובא בר והוא שבת יצ״ת של זו עילת ע״י בק״ש נמי נהרהר לו
 בתרתי י״ח לצאת כדי דייקא ק״ש לקחת ומחוייב עדיפא תרתי בת דאית ק״ש ודאי
 של יצ״מ ע״י עזרא תקנת של הארי ממנו הוסר דכבר כיון עלית תיובא שרמי
 מחוייב ודאי הא בקרייתת שמיס מלכות ל ע קבלת לקיים נמי ויכול שבה תורת
 ואמר ק״ש קרא אס לו בנסתפק אבל • עזרא תקנת משום בה שאין כיון לקיימה
 דרבנן ק״ש דאתר לשמואל ולאתרן לחזור א״צ עצמן ומצד לא או ויציב אמת
 אמירת דע״י וכיון דאורייתא ספיקא ה״ל שבהם יצ״ת מפני אלא לקולא דספיקא
 הרשות שלתורה יצ״ת ספק חובת ידי יצא ויציב אמת או ק״ש או שיאמר מתן איזה
 עול קבלת נמי איכא דהא תרתי בת אית דק״ש ואע״ג ויציב אמת לומר בידו
 היא דאורייתא לאו שבק״ש שתים מלכות עול דקבלת כיון מ״מ • שמים מלכות
 לשמואל לקולא בק״שספיק? לו ומסופק יצ״מ כבר תזכיר שאם כמו לקולא ספיקא
 לצאת דאפשר כיון ויציב ותאמת מק״ש ומסופק יצ״ת הזכיר לא עדיין תם ה״נ
 ספיקא ק״ש של מ״ש וקבלת אומרה ויציב אתת אמירת כד׳י תורת של יצ״ת י״ח
 דספיקא לבד מק״ש אלא מסופק ואינו כבר יצ״מ אמר בין לחלק ומנלן לתקל
 שלרתדרה דספק^תר ויציב ואמת מק״ש ומסופק יצ״ת הזכיר לא ובין ־ להקל
 בקבלת להחמיר נמי גורס דמ״ת ויציב אמת אמירת ע״י תקנה לו שיש אע"ם
 בספיקא וה״נ תרתי בה דאית ק״ש ואותר חוזר ומספיקא דבריהם של שמים מלכות
 תרתי בת דאית ואמונה אתת ניתא לא ואתונה אתת ואמירת לילה של ציצית פ׳ של
 תקנת משוס ואי פ׳ציציתנתי קריאת ע״י תקנה לו יש תורת של יצ״ת עדיףכיוןדספק
 ולקולא דרבנן ספיקא ה״ל שלאחריה ק״ש ברכת תשוס ואתונה באתת שיש חכתיס
 וא״צ תורה של יצ״מ ספק חובת ידי לצאת ציצית פ׳ ולקרות לחזור בידו והרשות
 בת דאית היכא נתי אתרינן קרא בספק דע״כ וי״ל :ואתונה אתת ולותר לחזור
 ואותר דחוזר *לשמו? ס״ל אתר לא ספק ויציב אתת אתר בספק שהרי עדיפא תרתי
 דררא בו אין והרי ־ דאורייתא ויציב דאתת תשים טעתא ויהי ויציב אתת
 אלא אינו ויציב אתת נוסח שאר כל אבל לחוד שבו יצ״ת הזכרת אלא דאורייתא
 והשתא • לחוד דלאחרי׳ ק״ש ברכת מפום לאותרו והתקינו חכמים שטבעו ממטבע
 לצאת בהכי ליה וסגי לחוד יצ״ת יזכיר תספיקא ויציב אמת ואותר חוזר אתאי
 תן חובתו ידי יצא יצ״מ בת דאית בשתעתתא אפילו דהא תורה של הזכרת י״ח
 נוסת כל ותו תה״ט יצ״ת בה דאית אשתעת׳ דתהדר רבי גבי כדאתרי׳ התורה
 דוקא ויציב אתת ואותר חוזר ואתאי לקולא וספיקא תדרבנן אלא אינו ויציב אתת
 תרתי בת דאית מילתא כל אמרינן נתי ספיקא דלגבי ש״ת ודאי אלא י מספיקא
 ספיהא ה״ל דהא יצ״ת הזכרת מספיקא ואותר חוזר דע״כ כיון הילכך עדיפא
 וא״כ ’ תרתי בית דאית לן דעדיף דוקא ויציב אמת ולומר לחזור צריך דאורייתא
 ואמונת אמת ואתונה ואתת ציצית בם׳ שמסופק היכא כל ערבית של בק״ש ה״ה
 ולא ציצית פ׳ שקרא לו שברי היכא אבל וכדאתר׳ תרתי ביה דאית לן עדיף
 דכיון ואותר חוזר אינו לא או אתרה אס לחוד ואמונה באתת אלא ליה מספקא
 וספיקא מדרבנן אלא ואתונה אתת אין תעתה ציצית בפר׳ יצ״ת הזכיר דכבר
 בק״שוברכותי׳ ליה היכאדמספקא כל הללו ספיקות בדיני השתא נקטינן : לקולא
 לחומרא וספיקא דאורייתא ק״ש קי״ל דתא ק״ש ואותר חוזר אתרן לא או אמרן אס
 ובחלוקה וסייעתו הרמב״ם כדברי נתי ברכותי׳ ואותר חוזר ק״ש ואותר דחוזר וכיון
 אית דינא חד ותרווייהו ערבית לשל וברכותי׳ שחרית של ק״ש בין חילוק אין זו
 ויאמר בם׳ אלא מסופק ואינו ק״ש של ראשונית ב״פ שקרא לו שברי והיכא ־ לתו
 ציצית פ׳ ואותר חוזר דבשחרית לערבית שחרית בין לחלק יש בזה שלאחרי׳ וברכה
 ואמונת אתת ואותר חוזר בערבית אבל תספיקא ויציב אתת ולותר לחזור וא״צ
 ק״ש של ג״פ כל שקרא לו שברי היכא כל אבל ־ מספק ציצית פ׳ ולקרות לחזור וא״צ
 ואינו להו אית דיכא חד תרווייהו ערבית ואו״א שחרית באו"י אלא תסופק ואינו
 נתבאר וכבר מספיקא ערבית ואמונה אמת ולא שחרית ויציב אמת לא ואומר חוזר
:נ״ל כן הטיב למעלת כ״ז של טעמו
ייב סימן ׳מ צי הזכרת דני
 יום את תזכור למען דכתיב מה״ת הוי יצ״ת הזכרת דקי״ל לתאי " שאלה
 הזכרת של זו במצות חייבות נשים אס חייך ימי כל מצרים תארץ צאתך’
־ חייבות אינן או י״ת
 ב״ע אר״א בלילות י״מ תזכירין תנן ברכות דתם׳ דבספ"ק אע"ג ־ ותגובה
 בן שדרשה עד בלילות י״ת שתאמר זכיתי ולא שנת שבעים כבן הריני
 העה״ו חייך ימי וחכ״א הלילות חייך ימי הימיסכל חייך שנא׳לתעןתזכורט׳יתי זומא
 ז ב לגבי כחכמים דהלכה לכאורה ותשתע ־ התשיח לימות להביא חייך ימי כל
 כסתש הלכת אין מחלוק׳ ואח״כ דסתס קי"ל הא כב"ז ברישא תנא לן דסתם ואע"ג
 כדאמרינן
זיין
יב סימן ק״ש דיני אריה שאגת
 זותאבהאדסתמא ככן דהלכת כרור הדכר מ״מ • ת״ב( )דף החולץ כדתמרכפ׳
 אומרי׳ דאין דס״ל אמוראי הני על התם דפריך כתתי׳ אזלא קורא היה כפ׳ דגת׳
 אלקינו ה׳ לך אנחנו מודים הכי דאמר ותשני י״ת לאדכורי כעי ותא כלילה ציצית פ׳
 ק״ש מת׳ כפ״א הרמכ״ס פסק וכן כב״ז דגת׳ס״ל סתמא מתצרי׳כו׳^תא שהוצאתנו
 כת שיש מפני כלילת אותת קורין כלילה נוהגת ציצית מצות שאין אעפ״י שכתב
 ויאתר ואפ׳ • ע״כ כו׳ תזכור למען שנ׳ ובלילה כיום י״ת להזכיר ומצוה י״ת הזכרת
 ואע״ג ־ חייכות ונשים גרמא הזמן שלא ת״ע ה״ל וכלילות כימים שנוהג וכיון כ״כ
 ק״ש שאני כ( )דף דכרכות כפ״ד כדתנן פעורים ונשים ובלילו׳ כימים נוהג דק״ש
 כר״ג השחר עלות עד הכככים מצאת הלילה כל זמנה ערכית של דק״ש דאע״ג
 החמת הנץ עד אלא זמנה אין יום של ק״ש ת״ת • כוותית דקי״ל דכרכות ברפ״ק
 לילה של י״מ הזכרת אכל ע(• )דף דברכות כפ״ק נדתנן לר"י שעות ג׳ ועד לר״א
 הז״ג שאין ת״ע ה״ל הקודתין כסי׳ וכמש״כ היום כל זתנת рт ושל הלילה כל ותנה
 וברכותיה ק״ש קורין נשי׳שאין שהרכה דידן נשי על לתמוה יש זה חייכותעלפי ונשים
 דעל אני אומר •אכל כלל י״מ להזכיר נזהרין ואין וברכותיה מק״ש פעורין שהן מפני
 שלפום אע״פ הן נכיאיס כני נכיאיס אינן שאס לישראל להן הנח אתרו כזה כיוצא
 פעורות דנשיס ודאי אלא תילתא• להא ליתא שפיר דייקת כי ת״מ ־ כן נראה רהיעא
 שפעורים וכ״ש מק״ש פעורים וקעניס ועברים נש'ס תנן שהרי תדע ’ י״ת מהזכרת
 י״ת כהזכית חייבות דנשיס ואס״ד ־ ושחרית דערכית ושלאחריה שלפניה מברכות
 או • והרתכ״ס לפירש״י ויאתר פ׳ או לאנשים י״ת הזכרת חכמים שתיקנו כמו הרי
 גבי דברכות כפ״כ וכדמוכח וכתש׳׳ל ושחרית דערבית ק״ש של שלאחריה ברכה
 אדכורי כעי והא ופריך אתת לומר א״צ אלקיכס ה׳ אני אתי לא התם דקאתר הא
 של הנוסחא יאמר דכך כלומר כו׳ אלקינו ה׳ לך אנחנו מודים הכי דאמר ומשני י״ת
 נוסח חכתים תיקנו אלמא * י״מ לתזכיר כדי דערכית שלאחריה ראשונה ברכת
 נוסח כפי ואחד א׳ כל שיזכיר ולא אחד בנוסח כולם שיזכרו לאנשים י״ת הזכרת
 חייבות נשים דאין ש״ת • י״מ להזכרת מיוחד נוםח תיקנו לא לנשים ואלו שירצה
 דקי״ל ואע״ג • פעורים שנשים שהז״ג מ״ע דה״ל משוס דמילתא ועעתא זו בהזכי־ה
 ת״ת ובלילות בימים שנוהג הרי הלילות חייך ימי כל הימים חייך ימי דדריש כב״ז
 א״צ שוב ביום הזכיר לא ואם כלילת זמנה ועכר חלף ימתא דשל כיון שתז״ג מ״ע ה״ל
 הזכרת הא כלילת י״מ לתזכיר נמי דחייב ואע״ג ־ כלילת שליום זו הזכרה להזכיר
 להזכירה וא״צ זמנה עכר יום של הזכרה אכל הוא לילה הזכרת ומשוס היא אחריתא
 לתזכיר בליל׳א״צ תזכיר לא ואם ביממא זמנה ועכר חלף לילה של הזכרה וכן בלילה׳
 הוא אחריתא מצות ההיא ’ י״מ להזכיר חייב נתי דביום אע״ג כיוס זו הזכרה
 ותרתי מצות תרתי ודלילה דיוס הזכרת שהרי דמזכיר הוא דימתא הזכרה ומשוס
 הזכרה וחדא חדא כל ביום׳ ליתא לילה ושל כלילה ליתא יום דשל וכיון נינתו אזכרות
 שאין לת״ע לילה של להזכרה לשווי׳ יום של הזכרה מתני ולא שתז״ג ת״ע ה״ל מהן
 ליתא יום של וכן כיוס זמנה אין לילה ושל תיא אחריתא מצות יתמא של דהא • הז״ג
:ברור וזה מצרים יציאת מהזכרת פעורות נשים הילכך כלילה
 דדרשי׳ ת״ש שואלי׳ יש ספ״א הכ״מ שכ׳כתב נ״ח סי׳ כא״ח מג״א לבעל ירא'ת1
 יום של ק״ש גכי לילה של שמע קריאת גבי שוככים אדם שכני זמן כל
 אמר דתא דאה״נ ותי׳ . היום כל דהיינו קמים שכ״א זמן כל ובקומך נדרוש כמי
 לכעלת ברכותיו היו ק״ש זמן הי׳ לא ואלו הברכות הפסיד לא ואילך מכאן הקור׳
 מג״א בעל עליו והקשה • כו׳ הוא כעלתא אסמכתא קמים שכ"א כשעה דאמר והא
 דומיא הז״ג שלא ת״ע וה״ל * ־ הלילה וכל היום כל זמנה מדאורייתא ק"ש דלדבריו
 הנה ־ ע״כ שתז״ג ת״ע דת״ל בתדיא איתא ובגת׳ ס״כ ק״ו כסי׳ כמ״ש דתפילה
 הת״א של זו קושיא מ״ת תקומו כאן אין בזת נכונים הכ״ת דברי אין שכאתת אף
 כל זמנה לילה ושל היום כל זמנה יום של דק״ש את״ל דאפילו הוא כלום לאו עליו
 עד אלא היום כל זמנה אין לילה ושל כלילת זמנה אין יום דשל כיון מ״ת ׳ הלילה
 מתפילת ראי׳ הת״א דתביא וכתש״כיוהא פעורי׳ ונשים שתז״ג מ״ע ה״ל לחוד• ה״ה
 תק״ש שפעורים אע״פ ועבדים הש״ענשיס כתב הכי דהתס ראי׳ אינו ס״ב ק״ו בסי׳
 הז״ג שלא ת״ע דת״ל דת״ע סכר הוא ׳ הזת״ג שלא ת״ע שהיא מפני חייכי׳בתפל׳
 כל זמן נמצא הלילה כל זמנה ערכית ושל היום כל זמנם ומנחת שחרית שתפלת מפני
 שאין מ״ע תפלה מצות לעשות ביחד ותצערפין כלילה כין כיוס כין נוהגין התפלות
 כיון א״כ היום כל זמנה התורה מן יום של ק״ש דזמן אס״ד לק״ש ה״ה ואי׳כ הז״ג
 שאין מ״ע ק״ש מצות לעשות ביחד הק״ש שתי מצערפין הלילה כל זמנה לילה דשל
 ושל היום כל דזמנה יום של י״מ הזכרת נתי מצערפין דא״כ כן לומר וא״א • הז״ג
 נשי׳ ולחייב הז״ג שאין מ״ע י״ת הזכרת של ת״ע לעשות ביחד הלילה כל דזתנה לילה
 לא אלמא שהז״ג ת״ע דת״ל משוס שפעורים הוכחתי וכבר י״מ בהזכרת ועבדים
 מעעס אינו תז״ג שאין מ״ע תפל׳ למצות ליה דחשיב הא ע״כ ועוד • ביחד מצערפין
 ב׳ אלא חוב ואינו רשות ערבית תפלת שהריקי״ל כיחד תפלות הג׳ כל שמצערפין
 כלילת נוהג תפלת חוכת שאין כיון שתז״ג ת״ע ה״ל אכתי וא״כ לבד יום של תפלת
 רשות ערבית תפלת דקי״ל דאע״ג ר״י בשם פוסקים ושארי התוס׳ שכתבו ואע״פ
 ת״ה)ד׳כ״ו( בר״פ דאתר כר״י קי״ל הרי ת״מ ,איש׳ תיהא דתצוה בחנם לבעלת אין
 שעות ששה ועד ת״ת זמן דכלת שעות מד׳ והרי לא ותו שעות ד׳ עד השחר תפלת
 ת״ע וה״ל כלל תפלה זמן אינו דיומא ברפ״ג כדאתר מנחת תפלת זמן שמתחיל
 הבנת כפי ליתא ודאי אלא תז״ג שלא ת״ע ה״ל שתפלת הש״ע כתב והאיך * שהז״ג
 ותרי מה״ת בפ״א הרמב״ס מדברי מועתקים אלו הש״ע שדברי דע אבל :המ״א
 התפלה מנין ואין יום בכל להתפלל התורה מן דת״ע תפיל׳ ה׳ ריש כתב הרמב״ס
 וכל קבוע ומן לה כיוןדאין שאיןהז״ג ת״ע התור׳וה״ל מן קבוע זמן לה ואין מה״ת
 כעיקר חייכין דנשיס וכיון התורה מן חוכתו ידי יצא כלילה או כיום שתתפלל אימת
 גרתא זמן אע״גדה״ל קבוע לזמן רבנן שתיקנו התפלות אותן תורה של תפלת
 וחייכין אתרי׳ ובגמרא • תורת של תפלת בעירך וחייבין הואיל לנשים נתי תיקנו
 מ״מ ־ וכת״ש שתז״ג מ״ע ה״ל דתפילה אע״ג כלומר כו׳ נינתו דרחמי כתפילה
 ונחזור ע״ש כזה עוד הארכתי תפלה ובדיני לנשים אף תיקנו נינתו ורחמי הואיל
 של כין יום של כין מצרים יציאת מהזכרת פעורות דנשיס נתכררלנו הרי לענינינו
: למעשה הלכת נ״ל כן שהז״ג ת״ע דת"ל לילה
יג סימן הזכרת דיני
 ע״ג אף הרהור ע״י מצרים יציאת הזכרת חוכת ידי יוצא אדם אם ־ ^זאלה
 מ״מ ו׳ כסימן כתש״כ תילי לשאר דמי כדכור לאו הרהור דקי״ל
 הרהור דקי״ל י תיל לכל שוה מצרים יציאת הזכרת דלתא או ־ דתי כדכור זה לענין
: הרהור ידי על זו הזכרה חוכת ידי יוצא ואין דתי כדכור לאו
 מצרים יציאת הזכרת חובת ירי יוצא שאדם לדון לי יש רהיעא לפוס תשובה
 דמי כדכור לאו הרהור דקי״ל לתאי ואפילו דכור כלי כעלתא בהרהור
 דמגילת רפ״ב דתנן מתא לזה ראיה להכיא לי ויש הזכרה הוי כלב דהזכי־ה משוס
 זכירה אתיא א״ר מנלן כעי ובגמרא יצא לא המגילה כלומר ע״פ יז(קראת )דף
 מה כספר זכרון זאת כתוב התם וכתיב נזכרים האלה והימים הכא כתיב זכירת
 עיון דילמא היא קריאת זכירת דהאי ומתאי ופריך כספר כאן אף כספר להלן
 שכחת הרי תשכח לא אותר כשהוא כלב יכו: זכור דכתיב לאס״ד ומשני כעלתא
 דשכחת תשכח לא רחמנא דכתב עעמא ש״ת כפה זכור מקיים אני ותת אתור הלב
 והכי הוא כלב זכור ה״א הכי לאו הא הוא כפה דזכור יתירא קרא לן גלי א׳ הלב
 תקרא גבי דכתיב נזכרים האלה דהיתיס ה״א זכירה הכירה גז״ש לאו דאי הכר תם
 הוציא שלח ואעפ״י סגי כמגילה ומהרהר כמעיין כלומר הוא כעלמא עיונא מגילה
 כהיהור קרא לן גלי לא י״מ דכהזכרת וכיון זכירת הוי כלב זכירה אלמא יצא כשפתיו
 כ׳( )דף דכרכות כפ״ק דתנן תהא ע״ז להקשו׳ לי שיש אלא •־ ליה סגי כעלמא
 לאחריו מכרך המזון ועל לאחרית ולא לפניה לא מכרך ואינו כלבו מהרהר ב״ק
 דתי כדבור הרהור אומרת זאת רכינא אמר כגמרא ואתרי׳ לפניו מכרך ואינו
 כשפתיו יוציא דמי כדבור הרהור תאי ופריך^א מהרהר לתה דתי כדבור לאו דאס״ד
 דהרהור דאס״ד דתי כדכור לאו הרהור אתר חסדא ורב כסיני כדאשכחן ותשני
 דילמא דתי כדכור דהרהור לתידק לרכינא מנ״ל והשתא כשפתיו יוציא דמי כדכור
 והא דיכור דכעי המצות וכל ק״ש לענין דמי כדבור לאו הרהור לך איתא לעולם
 בהרהור חוכתו ידי שיוצא ויאתר שכפ׳ שכה י״ת משוס כק״ש מהרהר למת דק״ל
 ואק״ש מהרהר כ״ק סתתא לתהתנן הכידא״כ ׳ל דל וא״ת*זכירה הוי דזכירהבלב
 היה לא לחוד מצרי׳ יניאת מכוס ואי ק״ש של ג״פ כל כלכו שמהרהר דמשתע קאי
 אם והיה שמע ולא מצרים יציאת כה שיש כלבד ויאמר פרש׳ אלא להרהר צריך
 שהרי ליתא הא ־ דמי כדבור לאו הרהור אי כתם שמהרהר כמה דמנ״ת שתוע
 שלא כדי אר״א מהרהר למה דתי כדבור לאו הרהור מאי ואלא אדר״ח שם פריך
 אחרינא כפירקא ונגרום תו ופריך כעל יושב והוא כה עוסקין העולם כל יהא
 דדנר תפילת והרי ופריך כו עוסקין שהציבור כדכר אהכא כר אדא רב אמר
 יקצר אלא יפסיק לא כ״ק שהוא ונזכר כתפלה עימד היה ותנן כו עוסקין שהציבור
 כלומר מ״ש כה דלית תפלה שאני ומשני יתחיל לא אתחיל לא הא כה דאתחיל עעת׳
 מ״ש דל״ב תפילה שאני רש״י פירש וכן שתים מלכות קכלת כה אית ק״ש אכל
 מיוחד ולמלך לאדון השם את עליו שתקכל כק״ש כדאיתא שמיס מלכות קכלת
 קבלת והרי • רש״י שם שמוכיח כמו עיקר זו גירסא אחרת גירסא שיש ואע״פ ע"כ
 שמע פ׳ קדמת לתה רפ״ב כדתנן כלכד ראשונה כפ׳ אלא אינו שתים מלכות
 עול עליו יקכל ואח״כ תחלה שמים מלכות עול עליו שיקכל כדי ע שתו אם לוהית
 כחדא ג״פשלק״ש לכל רבנן שווי׳ אלמא ק״ש של ג״פ כל מהרהר ואפ״ה מצות
 ק״ו הדנריס והרי ־ כולו את גומר מקצתה את לקרות שצריך היכא וכל מילתא
 לאו הרהור דאמר דר״ח אליכא שקורא מקצתו אותו שאפילו התם תת
 כעל יושב יהא והוא כו עוסקין העולם כל יהא שלא כדי אלא אינו דמי כדכור
 ידי על יוצא מצרים יציאת דהזכרת לימא אי כ״ש ׳ כילו את גורר מקצתה ואפ״ה
 גורר שמקצתה דין דאינו גמורה כקריאת הוי שבק״ש יצ״ת הרהור ונמצא הרהור
 מקצתה הרהור דאס הנותנת דהוא משוס אי ביניהם לחלק תסתבר ולא ־ כולו את
 חד ואידי דאידי משוס הכל את יגרור שמקצת הוא כדין גמורה כקריאה אינו
 בהרהור ויי״ח הרהור ע״י גמורה כקריאה העניןתוי דתקצת היכא אכל הוא עניינא
 ענייני דתרי י״ח לצאת שאינו למותר י״ח לצאת שמהרהר המקצת שיגרור כדין אינו
 הוא הרהור דעיקי־ היכא א״נ ׳ בגרירה זה ע״י זה את זה לחייב ממינו ואינו כינהו
 שתגורר הוא כדין שכת שתים מלכות עול קכלת תפני ראשונה פרשת מחתת
 מפני אחרונה הרהור חיוב שמחתת כדין אינו אכל ־ לה המאוחרת את הראשונה
 דכדי סכרא הא דא״ל לר״ח א״נ לה המוקדמת את תגרור שבה מצרים יציאת
 פרשת לקרות רכנן דחייבהו וכיון כעל יושב והוא כו עוסקים העולם כל יהא שלא
 רמי נמי ויאתר ופ׳ עעמא תהא שתים מלכות עול קכלת כה שיש ראשונה
 ק״ש של ואחרונה ראשונ׳ פרשה בהרהור דחייב וכיון שכה יצ״מ מפני עליו חיוכא
 אינו
ז4 ’ יר יג סימן קיש דיני אריה שאגת
 ־ ע שמו אם והיה לפרשת נמי קורא מש״ה האמצעית את שידלג בדין אינו
 בטל יושב והוא בו עוסקין העולם כל יהא שלא דכדי טעמא דל״ל רגינא אבל
 לתת דתי כדבור דאס״ד דתי כדבור צאו דהרהור מדתדקדק
 שבת תצריס יציאת מפני ויאמר פ׳ אלא לקרות חייב דאינו כיון א״כ ־ מהרהר
 שות אינו זה דכל ראשונות פרשיות בב׳ מהרהר למה דתי כדבור לאו הרהור אי
 אמר ספק וקורא חוזר אינו ל״ק ספק ק״ש קרא ספק אר״י לקתן התם אתר לי־וה״נ
 דאוריית׳-ואתרי׳תנן ויציב אתת דרבנן ק״ש ת״ט ואותר חוזר ל״א ספק ויציב אתת
 ויציב אתת ד ואס" לאחרית ולא לפניה לא מברך ואינו בלבו מהרהר קרי בעל
 בק״ש האאידכרלה יצ׳ת משוס אי מברך מ״ט ומשני לאחרית לברך דאורייתא
 אע״גדס״ללר״י אלתא • תרתי בה דאית עדיפא ק״ש הא ליבעי ולא הא וליתא
 בפ״ג שנאמר׳ יצ"תלחוד תפני חכמים כתקנת הג״ם כל מהרהר מ״ת דרבנן ק״ש
 מהרהר מ״ת ק״ש לעמן דתי כדבור לאו דהרהור את״ל אפילו וא״כ תה״ת דהוי
 ועוד : זכירת הוי בלב דזכירה ליה סגי דבהרהור שבה י״ת מפני ק״ש של הג״פ כל
 כולה את גורר ומקצת׳ רבנן כחדאשווינהו ג״פ דכל מוכח גופי׳ רבינא מדברי
 לאחרי׳ ולא לפני׳ לא מברך אינו דת״ת כיון הרי דתי כדבור דהרהור אע״ג דאל״כ
 ג״פבשלתא כל בק״ש מהרהר אמאי א״כ התם כדאתרי׳ הן דאורייתא דלאו משוס
 קבלת משוס אי התם כדאתרי׳ תיא דמת״ת משום אי בת מהרהר ראשונה פרשת
 בת דמהרהר ה״ט נתי ויאתר ופ׳ דרבנן ק״ש דאתר לר״י שבת שתים מלכות עול
 היא דאורייתא דלאו שתוע אס והיה פ׳ •אבל לכ״ע מה״ת דהוי שבת יצ׳ית משוס
 בת ולית היא דאורייתא דלאו דכיון בה מהרהר לתה י״ב בסי׳ לתעלת וכמש״כ
 י בהן מהרהר דאינו דאתרן הללו לברכות דתיא שתים מלכות עול דקבלת טעתא
 היכא א״כ כולה את גורר מקצתה הילכך רבנן שווינהו כחדא פרשיות ג׳ דכצ אע"כ
 שבפ׳ויאתר יצ״ת תשוס דיצמא תהרהר לתה דתי כדבור לאו הרהור דאס״ד דייק
 וצא • כולו את גורר דתקצתה הג״פ בכל להרהר הגורם הוא בהרהור ליה דסגי
 ויאתר פ׳ כגון הרהור ע״י חובתו ידי שיצא פ׳ דחדא לרבינא דס״ל לומר תסתבר
 דהרהור אס״ד בהן להרהר לחייב ק״ש של פרשיות לכולהו גרר לא יצ״מ בה שיש
 שמהרהר בתה כלום •ל״ת הרהור ע״י פ׳ אותן י״ח יוצא ואינו תואיל דתי כדבור לאו
 ואחרונה ראשונה פ׳ גררא קא שפיר הכ״ד אי אבל • ויאמר שבפ׳ יצ״ת משוס בהן
 מיתת דת״ת כיון מת״ת שאינה אע״פ בת נתי להרהר שתוע אס והיה לפ׳ תורה של
 ע״י תתני שפיר הילכך ־ שבת דרבנן תחיובא פ׳ אותה חובת ידי יצא הרהור ע״י
 תשוס וגס הן תה״ת דלאו ולאחרית ק״ש שלפני משא״כברכות ־ שלובת הרהור
 ק״שהן מברכת כ״כדלאו לק״ש ולאשייכא הן אחרינא ליכאדהאתילתא גרירא
 הגאונים בשם הרשב״א ע״ש ג׳ בסי׳ וכמש״כ ק״ש בלא בפ״ע אותן לברך ויכול
 דאורייתא אגב גרירא משוס וליכא מה״ת דאינו לפניו המזון על ברכת וכ"ש ז"ל
 ל״ל נתי והא ־ דוחק דזה בהן להרהר חכמים חייבו לא דמי כדבור דהרהור אע״ג
 מהרהר קרי בעל דתתני׳סתת׳קתני משוס כדבו׳דמי דהרהור לה דייק הכי דרבינא
 לחכמים והרי בלבו מהרהר ערבית של ק״ש ובין שחרית של ק״ש בין ומשמע בלבו
 דמתניתין דממאי כלום זה דאין ־ בלילות יצ״ת להזכיר א״צ במתני׳ דברכות דספ״ק
 הוא ומה״ת בלילות יצ״ת מזכירין דס״ל היא זומא בן דילמא היא רבנן קרי דבעל
 התם כדתנן הלילות את לרבות י״ח כל הימים רויך ימי מקרא ליה דריש דתא
 איי״ח דמי כדבור לאו הרהור שאי ש״ת ודאי אלא י״ב סי׳ כתש״ל כוותיה וקי״ל
 דהרהור דרבינא תהא זו היא ראיה תאי אכתי וא״ת :הרהור ע״י נתי יצ״ת הזכרת
 לא רבינא דילתא דמי כדבור לאו הרהור דקי״ל לדידן הוא כלום לאו יצ״ת גבי
 דתי כדבור דהרהור ש״מ לאחריו מברך ועצ״המזון דתנן מסיפא אלא דייק תק״ש
 דברי על שהשיב שהריאדר״ח האליתא ־ מהרהר למת דמי כדבור דאס"דלאו
 הש״ס• דייק קא בשפתיו יוציא דמי כדבור דאס״ד דתי כדבור לאו הרהור וס״ל רבינא
 כו׳: העולסעוסקין כל יהא שלא אר״א מהרהר לתה דתי כדבור לאו הרהור מאי ^נא
 בק״ש ^א שייך לא תילתא והא בו עוסקין שהציבור בדבר אר״א אחרינא בפ׳ ונגרום
 א1ן חייב שאינו בה״ת העול׳ולא כל על חיובא שרתיא בו עוסקין העול׳והציבור שכל
 דייק קא שמיס מלכות בת דלית תפל׳ שאני שם דשני לבת׳ שהרי ועוד • שאכל מי
 • לאחריו מברך המזון על ותנן שתים מלכות בה דלית לאחריו בה״מ והרי יכגת׳
 למילתית דייק קא מק״ש דרבינא וש״ת קאי אק״ש וטריא שקלי כל השתא עד אלתא
 אמוראי דפליגי תיירי מק״ש ור״ח דרבינא פלוגתא ההיא בתר דהתס סוגיא כולי ועוד
 למילתיה דייק קא התזון דעל מסיפא דרבינא וא״א • דרבנן או דאורייתא ק״ש אי
 • דרבנן או דאוריית׳ אי דק״ש הא ולאקדותי אסיפא לתילתיה למקבע להגת׳ ה״ל
 פריךעליהדא״תלאלפני׳כו׳ואס״ד דאוריית׳קא ויציב ואמת דרבנן ק״ש דתאלת״ד
 דייק קא ברישא דתנן מק״ש רבינא ודאי אלא • לאחרי׳ לברך דאורייתא ויציב אמת
 דהרהור כר״ח דקי״ל לדידן בהרהור חובתו ידי יוצא אינו י״ת דהזכרת וש״מ לתילתי׳
 בדבר לומר ב״א כו׳ולר״א כת״ע יהא שלא כדי לשנויי לר״א ל״ל כדבו׳דתי־וגס לאו
 לאו הרהור דס״ל לר״ח לק״ת דתק״ש לי׳ כדפי׳תיפוק קאי ואק״ש עוסקין שהציבור
 וכןפי׳ בהרהור ליה דסגי שבת י״מ מפני דמהרתר מהרהר־דת״ט למה דתי כדבור
 דהוי שבה י״מ משוס בק״ש דתהרהר הא דרבנן ק״ש דלמ״ד לתדיא ר^תוספ׳ שס
 מלכות בה אית ק״ש אלא ומשני הוא דרבנן דגרסיק״ש וי״ס כת׳ ותה״ט דאורייתא
 פי׳ דבמתני׳ וקשה • בפ״ה הגירסא וכן דרבנן ותפילה דאורייתא ובת״ת שתים
 להני גס ל ר" אלמא מתני׳ תיירי דבהכי או״י אמר שלא כיון לכ״ע דאורייתא דק״ש
 ק״ש למ״ר אפילו דידהו וטריא שקלי וכל מילתייהו דאתי׳ ור״ח רבינא אמוראי
 רבינא דייק ואפ״ה מה״ח דה״ל שכה י״מ מפני לק״ש כלכו מהרהר ב״ק מ״ת דרבנן
 הלכ״ד אלתא ,מהרהר למה דמי כדבור לאו ד דאס״ד דמי כדבור דהרהור מיני׳
 נ״ל וכן • בהרהור חובתו ידי יוצא אינו מצרים יציאת הזכרת חובת ידי ואף מילי לכל
 אינו מצרים יציאת הזכרת י״ח ה"ה דמי כדבור לאו הרהור דקי״ל עיקרדלמאי
 דהאי כיון י״ל דמגילה מהא לי׳ קשה דקא ומאי בהרהור חובתו ידי יוצא
 דווקא בפה שהוא שעתו זכור על לן מגלי עמלק זכירת גבי רחמנא דכתב תשכח לא
 בפה אלא אינו זכירה רחמנא דכתב היכא דכל ילפינן מיניה בהרהור ליה סגי ולא
 בעלמא עיונא דאינו מגילה דגבי האלה הימים וגס הוא בעלמא מילתא וגילוי
 לקראת אלא לזה ל׳'צ זכירה דזכירה וג״ש בפה אלא דאינו לה ילפינן עמלק מזכירת
 כדבור הרהור למ״ד דאפילו לומר ואפשר זו לגז״ש רבא אייתי דע״ז יצא לא בע״פ
 זכירת לכל ילפינן בפה אלא אינה דזכירה עמלק זכירת גבי לקרא לן דגלי כיון דמי
 ־ דתי דכדבור אע״ג בהרהור חובתו ידי יוצא ואינו בפה אלא דאינן מצינו בתה מיניה
 חוץ כולה התורה בכל דתי כדבור דהרהור להרמב״ס דס״ל לתאי נתי א״ש זלפי״ז
 • ו׳ מי׳ וכתש״ל בס ודברת רחתנא דכתב ק״ש גכי כמו בהדיא דיבור דכ״ר מהיכא
 מהרהר לתה דאל״כ דמי כדבור דהרהור לתידק לרבינא מנ״ל להקשות יש דלדידיה
 דדייק לומר א״א בלא״ה להרמב״ס ועוד • למעלת שהוכחתי כתו לה דייק ותק״ש
 עלית ר״ח פליג האיך דא״כ דמי כדבור דהרהור לאחריו תברך דע״ה תהיפא לה
 גבית כתיב דלא המזון ברכת גבי הא דמי כדבור לאו הרהור ואתר
 דתי כדבור דהרהור מודה ר״ח ואפילו כ״ע • וברכת ושבעת ואכלת אלא דיבור
 דילתא והשתא • שם וכתש״כ יצא נתי בלבו דבירך תה״ב בפ״א הרמב״ס וכתש״כ
 דכתב ק״ש אבל שבת יצ"ת תפני בק״ש מהרהר מ״ת דתי כדבור לאו דהרהור אע״ג
 הזכרת חובת ידי יוצא אדם דאין אע״כ ’ דתי כדבור לאו הרהור דיבור גבי׳ רחמנא
 רחמל לן דגלי לה ילפינן עמלק מזכירת זכירה ביה דכתיב אע״ג בדיבור אלא יצ״ת
 ובה״ת דק״ש טעתא דמפ׳ דלמסקנא צ״ל ולפי״ז : הוא דווקא בפה חכירה בהדיא
 ובה״ת ק״ש מהרהר תת״ט דתי כדבור דהרהור משוס דס״ל לרבינא דאורייתא
 היא דאורייתא גופיה דק״ש ס״ל ע״כ מהרהר למת דתי כדבור לאו דאי משוס בלבו
 מהרהר לתת לך תקשה אכתי ־ לחוד שבת יצ״ת אלא מה״ת ואינו דרבנן ק״ש דאי
 הרהור שאין היכא וכל הרהור ע״י תועיל אינו יצ״ת הזכרת נתי לרבינא דהא
 דאין דאע״ג א״ש לר״ח אבל * בו להרהר א״צ לרבינא חובתו ידי לצאת מועיל
 גופי׳ ק״ש תיתא ואפי׳ בלבו להרהר חכמים חייבו תורת בשל מ״ת מועיל הרהור
 של שבק״ש די״ת כיון אפ״ת לקמן לר״י כדס״ל כתיב בד״ת ובקותך ובשכבך דרבנן
 כרבינא ס״ל לא דלקתן ר״י זו שיטת ולפי * בלבו מהרהר הילכך לבה״ת דתי תורה
 דק״ש דכיון לדידי׳ תקשה דאל״כ להרהר א״צ דתי כדבור לאו הרהור דאי בתא
 מש״כ לפי אלא • תהרהר לתת בהרהור חובתו ידי יוצא אינו יצ״ת והזכרת דרבנן
 היא דאוריית׳ קריאה דעיקר תודה דרבנן ק״ש דאתר ר״י דאפילו בסי׳א׳ לתעלת
 אדם שחייב היינו כתיב בד״ת ובקותך דבשכבך אדר״י הגמרא דקאתר דהא
 יחדו וחכתים תדאורייתא דווקא וקיתה שכיבה בזתן תה״ת דבר באיזה לעסוק
קרי דבעל דרבינא אליבא אפילו דר״י אתיא א״כ שתע של זו פ׳ דווקא לקרות
: וקיתה שכיבת בזתן לקרות רחתנא שחייב ד״ת תצות תשוס מהרהר
П דתנן הא לך תקשה א״כ בהרהור י״ח יוצא אינו יצ״ת חכירת דפי׳. למאי 
 ווידוי סוטה פרשת לשון בכל נאתרין. אלו לב( )דף סוטה דמס׳ רפ״ז
 והשתא כו׳ וחליצת בכורים תקרא בלה״ק נאתרין אלו כו׳ ובה״ת ותפל׳ ק״ש תעשר
 דהזכרת ל״ל והא • נאמרת לשון באיזה בתשנתינו י״ת להזכרת נתי תני לא אתאי
 שהרי ליתא הא ק״ש של מג״פ א׳ שהיא ציצית פ׳3 נאמרת שהרי היא ק״ש בכלל יצ״ת
 שומע שאתה לשון בכל דשמע לה ילפינן משמע לשון בכל נאתרת דק״ש טעתא
 דאורייתא שמע פ׳ כעין הן דתדרבנן ק״ש של פרשות ב׳ ושאר בגמרא כדאמרינן
 חד אכל שהרי לשון בכל דנאמרת תנלן הוא דתה״ת יצ״ת הזכרת אבל • תיקנו
 שהריק״ש ועוד • בגמר׳ התם לה תייתי תקרא שנאמרי׳בכ״ל דתנן הני תכל וחד
 וי״ת לא ותו ג״ש עד אלא זמנה אין יום של ק״ש בזמניהם הן חלוקי׳ י״ת והזכרת
 שיעלה עד אלא זמנו אין וי״ת החמה הנץ עד זמנה לילה של וק״ש היום כל זמנו
 פ׳ שעיקר ועוד ־ נינתו תילי תרי י״ת והזכרת ק״ש אלתא וכמש״ל בלבד ע״ה
 בלילה לפיכך ציצית מצות בת שמוזכר מפני אלא שבת י״ת תשוס נתקנה לא ציצית
 דמזכירי׳ כב״ז דקי״ל ואע"ג קורא כדקאתרי׳בפ׳היה לאתרה א״צ ציצי׳נוהג שאיןמצות
 חובתו ידי יצא אדם י״ת הזכרת תצות ועיקר חייך יתי דכל תרבוי׳ בלילות י״ת
 לתעלת הטיב בארתי וכבר התם כדמוכח וערבית שחרית דק״ש שלאחרי׳ בברכת
 ותמצות הפירות וברכת הלל שייר אתאי תימה שם כתבו והתום׳ :כ״ז את בסי׳
 לתני ל״ד תילכך שומע אינו אפילו לשון בכל נאמרין דהר ונראה שבת של וקידוש
 ה״ג מזה לתעלה שכתבו אזלי ולשיטתייתו ־ ע״כ בלשונ׳ דווקא דנאתרין דמתני׳
 שאינו למדי לאפוקי שומע שהוא בלשון אדם כל פי׳ נאתרי׳בלשונם המשנ׳אלו בסדר
 שומע אינו בין שותע בין משמע לשון בכל אבל שומעו אינו אס פרסי בלשון אותר
 והמצות הפירו׳ וברכת והלל דק״ה לומר הוא ותימה ע״כ־ הכי תשמע לא ובגת׳
 נאתרי׳ דאינן דתנן הני מכל הני ת״ש ועוד • ותבין שומע אינו אפי׳ לשון בכל נאתר
 לי ל״ק להו תנינא דלא והמצות מב״ת ובשלמא לא לתדי פרסי לשון אבל בלשונם אלא
 דאורייתא דבה״ת ודומיא בתתניתין לי׳ דחשיב הן בה״ת דבכלל דא״ל תשוס מידי
 דבנימיןרעיא עובדא ההיא וכדמוכ׳ בכ״ל דנאתרין דרבנן והתצות לב״ה רבנן תיקנו
התזון שלפני ואברכה וא״ריצא פיתא דתאי מרי׳ רחמנא בדך ואתר ריפתא דכריך
נמי
ם מצחם יציאת הזכרת דיני אריה 'נזאגת
 דאמ׳בלשון דאע״ג רב וקת״ל הפוסקי׳ בפ׳כיצ׳תברכי׳)דףמ(וכמש״כ החס קאי כמי
 מהלל כו׳־ובת"מ־וכן נאמריןבכ״ל אלו תכינא קת״ל מאי התם עלה ופריך יצא חול
 ק־רא הי׳ בר״פ כדתוכח ניסא פרסומי משוס רבנן תיקנו דהלל דכיון מידי לי ל״ק־
 הלכך עדיף ניסא פרסומי דלתא או כו׳ שיפסיק מהו ומגילה בהלל התם יאמר
 )דף דתגילת ברפ״ב כדתנן יצא נתי ומבינו שומע ואינו הקודש בלשון קורא אפילו
 מידי קאמרי תאי ידעי לא והא בגמרא עלה ואתרי׳ יצא אשורית ששמע הלועז י״ז(
 מי הרמכיס בני האחשתרנים אנן אטו רבינא לה מתקיף ־ וע״ת אנשים דהוה
 ניס' פרסומי משוס שהוא כ״ד אלתא כו׳ ה״נ ניסא ופרסומי קריאה מצות אלא ידעינן
 מק״ה אבל הלל גבי נתי איכא טעתא והאי • דמי שפיר קאמר מא• ידעי דלא אע״ג
 ־ בלשונם אלא נאמרים שאין דתנן תני מכל דמ״ש לי׳ תנינן לא אמאי תקשה ודאי
 גרסינן לשון בכל נאמרים אלו שכתב התוס׳ כגירסת רש״י גירסת שאין ועוד
 בשמיעה בבת״מ יוצאת דאשה יא( )דף מברכים כיצד (א) בפ׳ הרא״ש כתב והרי
 ראית הביא ורש״י מכירת שהיא בלשון לברך וח״צ לה״ק מבינה שאינ׳ אע״פ
 ניסא דפרסותי לדחות ויש הלשון שא״מ אע״פ יצא אשורית ששמע הלועז מדתניא
 כן ואם מבין שהוא בלשון דווקא נאמר אינו לרש״י בה״ת אפילו הרי ־ ע״כ כו׳ שאני
 תיירי ותבין שומע שאינו אע״פ בלה״ק וא״נ לשון בכל נאמרים אלו דתנן מתניחין
 י״ת להזכרת נתי תני לא אתאי א״כ נאמרים. לשון באיזה אלא מידי מתני׳ קת״ל ולא
 ק״ת ות״נ ליה סגי בהרהור מצרי׳ יציאת דתזכרת נאתרין־אא״ב הן לשון באיזה וק״ה
 הזכרת הוי בלב דהזכרת ע״פ בפ׳ היין על זכרהו לקדשו השבת יום את מזכור דנ״ל
 לתו כיוןדסגי דפשיטא לתו תני לא טעתא דתהאי לתימר איכא פה דינור צדך ואין
 הרשב״א וכמש״כ לשון שייך לא הלב דבהרהור סגי לשון דבכל בעלמא בהרהור
 את הקורא דאתר דר״י ט״ו(טעמא )דף התם דמפ׳ הא גבי קורא היה כפ׳ בחי׳
 מוצי׳מפיךואמ׳ות״ק שאתה לאזניךמה השמיע שמע דכתי׳ תשו׳ יצא לא ולה״ל שמע
 ל׳ לכל תדכ׳רחמנ׳שמע דת״ק ז״ל ש״מ־ופי׳הוא תרתי ור׳י שומע שאתה ל׳ בכל שמע
 אפי׳בהרהו׳הלב א״כ לאזניו להשמיע א״צ דאי לאזניו להשמיע דצרי׳ שומע שחתה
 כל עכ״ד־אבל לשון לכל לה״ק בין שמעינן וממילא לשון שייך לא לב4ר ובהרהור סגי
 קפידא וא־כא דתי כדבור לאו דהרהור הלב בהרהור סגי לא התם דתנן הני
 • הקודש בלשון ואלו לשון בכל נאמרים אלו לתו תני הילכו נאמרים לשון באיזה
 חשיב ׳ה ואם ק״ש גבי דתי כדבור דהרהור קרי דבעל תתתני׳ דייק דרבינא ואע״ג
 בהרהור דק״ש מתני׳ קמ״ל גופיה לק״מדהא ־ לשון בכל דנאמרה במתני׳ לק״ש
 בלא דאתר הוא קתא תנא קרי דבעל מתני׳ א״נ • לשון בכל נאמר הילכך לה סגי
 בלא דאתר היא ר״י דסוטה ומתני' ־ ליה סגי דבהרהור הה״נ יצא לאזנו השמיע
 לשון בכל דק״ש לאשמעינן לי׳ ואיצטריך בהרהור לי׳ סגי ולא יצא לא לאזנו השמיע
 סגי דבהרהור לי׳ פשיטא גבייתו זכירה רחמנא תצרי׳דכתב ויציאת היום קידוש אבל
 ודלא זכירה הוי בלב זכירת7 וש״ת למיתנינהו ול״צ לשון בכל דנאתרין וממילא
 תמות לשון שייך לא הלב דבהרהור הרשב״ח שכתב סברא דהאי אני בתש״כגאומר
 בתהרתר או דוקא בלת״ק להרהר צריך אס לשון שייך נמי בהרהור דודאי היא
 לשיטת עוד וכמשכ״ל כלל זה לענין לדיבור הרהור בין לחלק ואין סגי לשון בכל
 תני לתה א״כ סגי בעלמא בהרהור דיבור רחמנא כתב דנא בה״מ דגבי הרמב״ס
 שהרי וע״ק ליה סגי דבתרהור כיון פשיטא לשון בכל דנאתריס במתני׳לבה״ת
 א״כ אמורה הלב שכחת הרי תשכח מלא לה כדילפינן בפה אלא אינו עמלק זכירת
 לה סגי דלא כיון נאמרת היא לשון באיזה לה תנינן לא אמאי לך תחשה אכתי
 דודאי הוא בזה שנ״ל ГО1 : דאת? לה״ט ליתא ודאי הילכך בעלמא בהרהור
 שנאמרת היא דפשיטא מילתא בלה״ק דוקא שנאמר קרא לן גלי דלא היכא כל
 בלת״ק דנאתרין הני וכל קיא גלי כיוןדלא דווקא לה״ק לומר תיתי דמהיכא לשון בכל
 היום קידוש הילכף התם בגמרא כדמפרש להו ילפינן תקראי כולהו במתניתין דתנן
 תנא ול״צ לשון בכל שנאתרין הוא תילתאדפשיטא ועמלק מצרים יציאת וזכירת
 דחשיב תני כל אבל ־ כן לומר תיתי דמהיכא דווקא בלה״ק תיתא שלא למיתנינהו
 כדפירש״י פ׳סוטה דוק׳ לה״ק דניבעו דקס״ד קמ״ל לשוןרבותא במתני'שנאמריןבכל
 בק״ו מיבמה נגמור ת״א לשון בכל להתיר קרא כתיב לא דאי את׳ דנספרי במתני׳
 דלא קמ״ל לכ״ש חמורת סוטה כלה״ק הלשונות כל בה עשה לא קלה יבמה ומה
 סד״א תעשר וידוי י אומר שהוא לשון בכל לאשת הכהן ואמר דכתיב לה יליף ומקרא
 מסוטה אמירה קת״ל בלה״ק כאן אף בלה״ק להלן מה מלויס אמירה אמירה נילף
 ק״ש דאמר מדרבי לאפוקי קת״ל ק״ש ־ בגמרא התם דמפרש מטעמא ילפינן
 משמע דילפי כרבנן קמ״ל יהו בהווייתן מוהיו ויליף ק-דווקא*בלת דהיינו ככתבת
 בלשון צרכיו אדם ישאל אל דאתר דר״י לנשום תפלה ־ שומע שאתה לשון בכל
 כדאמר לשון בכל בציבור חבל ביחיד דה״מ קמ״ל לו נזקקי! תה״ש שאין ארמית
 קמ״ל דוקא דבלה״ק גריזיס דהר מברכות נילף סד״א התום׳ כדפירש בה״מ ־ התם
 בעי לא בת״ת שפירש כפירש״י ודלא מברך שאחת לשון בכל וברכת ושבעת ואכלת
 תני דלא היכא כי במתני׳ הויתנילה דא״כלא לת״ק קראדמהיכאתיתידבעינן
 נילף דסד״א כדפירש״י ופקדון העדות שבועת ־ מצרים ויציאת ועמלק שבת זכירת
 כתיב העדות שבועות דגבי קמ״ל דווקא דבלה״ק עיבל והר גריזים הר משבועות
 אתיא הפיקדון ושבועת שומעת שהיא לשון בכל אלת קול ושמעה תחטא כי נפש
 ־ולכאורה לי׳ סגי בהרהור מצרי׳ דיציאת ראית מכאן הלכךאין משת״ע תחטא תחטא
 מזכור ה ק" שהרי בפה אלא אינו זכירת רחמנא דכתב היכא דכל לה״ר לי יש
זכירה רחמנא דכתב גב על ואף יצא לא דבהרהור ומשמע לן נפקא השבת יום את
:שא־נלי ולשה רל )ד( ; גזנילת ישלו כשמירה צ״ל )ג( ־. מנירה ישנו כשמירה ציל (3;;ע״כ מה דן שאכלו שלשה צ״ל (*ו
יג ימן
 מפורש עמלק מזכירת בתורה שנאמרו סתם זכירות כל מינה שמע
 בשס רע״א סי׳ נא״ח הב״י כתב שהרי בפה אלא שאינו רחמנא ביה דגלי להו ילפינן
 התורה מן וחייבות הואיל היום בקידוש י״ח האנשים את מוציאות שהנשים הכלבו
 ישט בזכירה (נ) שישנו כל ושמור זכור קרא אתר שתתו מי בפ׳ כדדרשינן כמותן
 דתי כדבור הרהור ואי בשמירה ישנו בזכירה )ג( ואיתנהו הוחיל נשי והכי בשמירה
 אפי׳ בדבר שתחוייב תשום אריא תאי א״כ זכירת בת ונאתר הואיל היום קידוש לענין
 של בהרהור יוצא השותע שהרי י״ח אחרים מוציאי! נתי חש״ו כיון בדבר תחוייב אינו
 הארכתי וכבר כעונה שותע תשום חובתו ידי להוציאו השומע להשמטות וא״צ עצתו
 בהרהור חובתו ידי יוצא אינו היום ע"כדקידוש אלא ■ שם שלי מ’תו בכללי בזת
 דל״דק״ה לדחות שיש אלא ־ בהרהור יי״ח חין יצ״ת לזכירת ות״ה תשתע בפת דזכור
 ברכת בלי בעלתא זכירת אלא אינו דאורייתא ק״ת דהרי היום קידוש דשאני ליצ״ת
 דנויר בפ״ק דאתר הא לפרש ר״ת שרגיל כתו התורה תן היין על לקדש א״צ גס
 ואבדלתא קידושא נינתו ופרין־מאי רשות כיין מצות יין לאסור ושכריזיר )דףד(מיין
 דאורייתא היין על היום קידוש וכי בתמיה ר״ת ותפרש הוא סיני מהר ועומד מושבע
 ברכת ולברך היין על לקדש רבנן דתיקנו וכיון ס׳ סי׳ שבת בדיני וכמש״כ הוא
 ברכות דשאר דותיא תיקנו דתסתתא בהרהור יי״ח לא מדרבנן א״כ היום קידוש
 של ברכות לתני ה*ות הרתב״ס על להחולקין דידהו לגבי דתי כדבור לאו דהרהור
 ערבית ואמונה ובאמת שחרית ויציב באתת שתיקנו אף יצ״ת זכירת אבל ־ קידוש
 דכרכות בפ״ק דחנן הא דמם׳ לתאן שחרית של והמכות ק״ש זמן עבר אם מ״ת
 וא׳ לפניה נ׳ ומברך הברטת הפסיד שלא ואתר הפסיד לא ואילך מכאן הקורא
 דווקא חצות עד או לר״י תפילת זמן שהוא רביעית שעת כל דווקא דהיינו לאחריה
 הרא״ששם כמ״ש הבינות את נתי הפסיד ואילך מכאן אבל לרבנן תפל׳ זמן שהוא
 להזכרת דת״ל וכיון ט׳ סי' לתעלת כמש״כ היום כל שזמנה לחוד יצ״ת מזכיר ת״ת
 ידי יוצא לחודה ליצ״ת דבמזכירה למיתר איכא ק״ש של שצאחרי׳ ברכה בלתי יצ״מ
 סגי לק זכירת רחמנא דכתב היכא עוד ראית נהביא נ״ל מ״מ י• בהרהור חובתו
 סי׳ בא״ח הטור כתב דהרי פת דיבור בעי אלא בעלמא בהרהור ליה
 אינן אחרים אנשים אצל ובא ביתו לאנשי שקדש תי הגאונים ע״ש כתוב וראיתי רע״ג
 שא״י אחרים אצל בא אם חילק ובה״ג כן הגאונים כתבו אם תמה ואני להם מקדש
 הנ!ור שתתיתות ונראה : ע״כ לתם א״ת לקדש יודעין אם אבל להן תקדש לקדש
 תוציא שיצא אע״פ כולן הברכות כל דר״ה בספ״ג דתניא תהא הוא הגאונים על
 התם ומסיק תוציא אינו יצא ואם תוציא יצא לא שאס היין וברכת הלחם מביכת חוץ
 ואמאי מוציא שיצא אע״ם נינתו דמצוה כיון קידוש של וב״ה חצה של הלחם ברכת
 ומצות תורת בכללי כתבתי ואני ־ לאחרים שוב תקדש אינו שקידש דתי הגאונים אתרו
 רינ׳חא כרך מלכא דינא־ עובדה גבי תח( )דף כ״ת )י( דבם׳ קושיא זה דאין שלי
 שמעון החס ואתר לתו ובירך כסא להתוא שתית שטח בן לשתעון כסא ליה יהבי
 חובתן ידי הרבים את תוציא אין לעולם אר״י דהכי עבד לגרמי׳ דעבד שטח בן
 אלא תוציא אינו כזית אכל דתכי בה״ג בשם ותו׳ רש״י וכתבו ־ דגן כזית שיאכל עד
 שאכל למי לא הבל מדרבנן אלא בבת״ת מחוייב שחינו כמותו דגן כזית שאכל מי
 התחוייבמה״ת־ ותפיקאת דרבנן אתי דלא מה״ת בבה״ת שתחוייב שביעה כדי
 שטח בן שמעון אכל הוי אי אפ״ה ושבעו אכלו וחבריו ינאי הא ותו׳ רש״י והקשו
 פוסקים ושארי החוש׳ עליו הקשו ועוד ־ חובתן ידי לתו מפיק מצי הוה דגן כזית
 לא אפילו מת״ת דודאי ז״ל הס ופי׳ ־ מוציא שיצא אע״פ נולן הברכות קי״לכל הא
 לזה זה ערבים ישראל דכל משוס שביעה כדי שאכל תי את להוציא יכול כלל אכל
 תי אלא חובתן ידי הרבים את מוציא אינו בער מחוייב שאינו מי ול״א למצות
 והא • תוציא שיצא אע״פ בדבר המחוייב אבל ־ חש״ו כגון כלל בדבר מחוייב שאינו
 כדי מדרבנן היינו דגן כזית שיאכל עד בבה״ת חובתן ידי אחרים תוציא דאינו
 דלק״ת שם כתבתי ואני ־ ז״ל וש״ם התוס׳ פי' תורף זהו משלו שאכלנו לומר שיוכל
 דגן כזית שיאכל עד חובתן ידי הרבים את תוציא אינו לעילם דאר״י דתא בה״ג על
 נקש פסיקתא ותילתא איתתר בעלתא שמעת׳ אלא ר״י קאי דינאי העובדא לאו
 לא ואפילו ענין בשום חובתן ידי אחרים תוציא אינו לעולם דגן כזית אכל דבדלא ר״י
 אפ״האינו מדרבנן אלא בבה״ת חייב דאינו שביעת כדי ולא בלבד כזית אלא אכלו
 דאינו מה״ת בבת"ת שחייבין שביעת כדי באכלו וכ״ש חובתן ידי אותם מוציא
 אי לעולם דגן כזית אכל דבדלא לומר דנקט דלעולס לישנא ־והיינו חובתן ידי תוציא
 אלא בת נתחייבו לא אפי׳ בת״ת חובת ידי אחדים להוציא שיכול תוצא אתת
 פסיקתא לאומילתא דגן כזית בחכל אבל בלבד כזית אלא אכלו שלא כגון מדרבנן
 בבת״מ חייבין דאינן שביעה כדי אכלו שלא כגון י״ח אחרים מוציא דפעמיס היא
 בבה״מ דחייבין שביעת כדי שאכלו כגון תוציא אינו ופעמים ־ כמותו מדרבנן אלא
 לא מדרבנן אלא בב״ה חייב דאינו נזית אלא שביעת כדי אכל לא דאיתו וכיון מה״ת
 אחרים מוציא ואינו מת״ת בדבר תחוייב אינו דה״ל דאורייתא ותפיק דרבנן אתי
 חובתן ידי-אחרים דמוציא בגוונא למילתיה ר״י נקט דלא והיינו חובתן ידי
 דפסיקתא תילתא דלאו משוס חובחן ידי אחרי׳ מוציא דגן כזית שאכל מי תכי ולימא
 • שביעה כדי שאכלו כגון י״ח מוציא דאינו זימנין דגן כזית שאכל אע״ג דהא היא
 דפסיקת׳ תילתא נקט חובחן ידי אחרים תוציא דאינו גווני ההוא דקת״ל השתא אבל
 דגן כזית אלא אכלו לא אפילו ענין בשום תוציא אינו לעולם דגן כזית אכל דבשלא
 ש-אכלנו לומר יכול דאינו משום תוס׳ בעלי של לטעמם צריכים אנו ואין • בלבד
ואיהו מדרבנן בבה״ח מיהת דחייבין דגן כזית דאינהואנלו כיון ה״ט אלא ־ תשלו
לא
דיני אריה עאגת
 מחוייב אינו בדרבנן ואפי׳ בדבר מחוייב אינו ה״ל חייב אינו מדרבנן ואפי׳ אכל לא
 עבד שהיה מי הגזול לולב בפ׳ כדתנן חובתן ידי אחרים מוציא אינו בדבר
 שהן תת אחריתן עונה קאי ואתלל אותו תקרא קען או אשת או
 וקען שועה תחרש חוץ התגילה את כשרי׳לקרות הכל דתגילת בפ״ג אומרי׳ותנןנתי
 ק״ל ודקא י״ח את״א בדבר תחוייב אינו ואפ״ה מדרבנן אלא אינן ומגילה הלל והא
 דס״ל בה״ג לדעת דלק״ת נ״ל ־ תוציא שיצא אעפ״י טלן הברכות דכל תהא ז״ל
 תחוייב אינו נתי דבדרבנן דאע״ג מוציא יצא דאם הוא דבריה׳ של בברטת דדווק׳
 גדול כגון בדבר בתחוייב אבל חש״ו כגון כלל מחוייב באינו ה״מ • מוציא אינו כדבר
 תוציא שיצא אעפ״י כולן הברכות כל דנקע והא • בדרבנן מוציא כבר שיצא אלא
 קצת אלא הכלל מן יצא ולא הכי דינם הברכות דכל כיון ק אינו דבבה״ת אע״ג
 מ״ש בפ׳ להדיא כדמוכח מת״ת דהוי התורה וברכת בה״ת כתו תורה של ברכות
 אעפ״י הברטת דכל כללא בהאי הוי לא המזון ברכת שע״כ •תדע לי׳ קרי כל )ד׳כד(
" הוא מדרבנן בת״ת חיוב דבר דגן כזית שיאכל עד שא״מ אר״י דהא תוציא שיצא
 לא דערבות ועעתא כבי״א״ת שיצא אלא בדבר מחוייב אפי׳ תורה בשל אבל
 כל דתניא גופי׳ תהא לדבר וראי׳ ■ זה בשביל בדבר מחוייב לקרותו כלום תתני
 ואם תוצי׳ יצא לא שאס היין וברכת הלחם מברכת •חוץ תוציא שיצא ״פ1א הברכות
 איע יצא אם נתי בה״ת שהרי חוץ בהאי לבה״ת נתי תני לא ואמאי תוציא אינו יצא
 ותוציא יצא לא דה״ל דגן כזית שיאכל עד מוציא אינו שהרי מוציא יצא לא ואם מוציא
 הלחם לברכת שוה בה״ת שדין הרי תוציא אינו יצא דה״ל דגן כזית אכל לא ואס
 להר דל״ד משום ודאי אלא • בהדייהו לי׳ ותני עריב לא ואתאי מילת׳ בהא והיין
 דאם בבא ת״ת • לגמרי להדדי דתו מוציא אינו יצא דאס בבא דבהאי דאע״ג לגמרי
 אלא אינו עצתן שכל והיין, הלחם בברכת דאלו • לגמרי אהדדי ל״ד יצאתוצי׳ לא
 שביעה כדי באכל עיקרתה״ת לו שיש בה״ת אבל תוצי׳ יצא לא אס לעולם מדרבנן
 מוציא דאינו בלבד כזית אלא אכל שלא כגון תוציא אינו פעתים •צא לא באס אפילו
 התס תניא שהרי בה״ג לדברי ראיה להביא לי יש שביעת^^ויד כדי שאכל תי את
 ובתגילה ובהלל כו׳ עמהס אוכל אא״כ לאורחים פרוסת אדם יפרוס לא
 משתע ותגילת הלל ובברכת קתני ולא סתת׳ ומגילת הלל ותדנקע תוציא שיצא אע״פ
 של מצות שאר נקע ותדלא מוציא שיצא אעפ״י איירי גופייתו ומגילה הלל דבתצות
 תורה של במצות אבל מוציא יצא דאם הוא נינתו דמדרבנן הני דווקא ש״ת תורה
 היין וברכת מצה של הלחם ברכת רבא בעי התם דאת׳ ותא ־ מוציא אינו יצא אס
 קתבעי׳ לא וע״כ תיא חובת לאו ברכה דלתא או תפיק הוא כיוןדחוב מאי ק״ה של
 קאתי הנאת משום דלאו כיון גופיה ק״ה ברכת אבל ק״ה של היין ברכת אלא לי׳
 דנקע תפיק הוא דחוב כיון לישנא ע״כ שהרי מוציא דיצא דאע״ג פשיעאליה
 שמע אס גופיה בק״ה דייקינן וכת״ג • ענת דלא אע״ג שמע אם י״ח להוציא היינו
 שבת בקידוש או י״ע של בקידוש דתיירי די״ל .שיצא אעפ״י תוציאו חבירו ענה ולא
 שתברכין היין ברכת שפי׳ רש״י תלשון לי תשמע וה״נ ־ נינתו דאוריית׳ דלאו יום של
 ומפיק נינתו דחובה לך תיבעי לא ישראל ותקדש תצת אכילת על תאי קידוש לפני
 שבקידוש ישראל מקדש ונקע דשכיח שבת שבקידוש השבת תקדש הרב קשביק ע״כי
 נתילאתפיקדבשל דמקדשהשבת שבת דבקידוש ס״ל ודאי אלת • דלאשכיח י״ע
 פירש״י ועוד " שם וכמש״כ כבה״ג לרש״י ס״ל דבזה מוציא אינו יצא אס תורה
 כו׳ הנאת בלא עליווא״א חובת ק״ה וכן עליו חובת מצת אכילת הוא דחויה כיון
 ה״ע ע״כ סתת׳ קידוש דנקע מעלה משל לישנא ושינה ק״ה כאן נקע ־ ע״כ ומפיק
 יצא אם י׳׳ע ליל של ואפי׳ י״ע של קידוש שהוא ישראל במקדש לה אסבר דלמעלה
 שבת של נמי דתשתע סתתא קידוש דנקע כאן אבל מדרבנן אלא שאינו מוציא
 אלא אינו שבת של דאפילו איירי יום של דבקידוש ללמדינו ה־וס תיבת הוסיף
 בקידוש ולא מדרבנן אלא שאינן איירי קדושי תרי דבהני ללמדנו רש״י וכיון מדרבנן
 דקתבעיא דתא י״ל ועוד • מוציא אינו יצא אס דבזת מה״ת דת״ל שבת ליל של
 להוציאו יכול תש״ה יצא לא אכתי גופי׳ דבקידוש לו משכחת קידוש של היין ברכת לי׳
 לברך א״צ קידוש של היין שברכת שתיירי אלא מה״ת דהוי שבת ליל של מקידוש אפי׳
 דקי״ל לו וחשכה מבע״י בע״ש ואוכל כגוןשיושב וה״ד חבירו בשביל אלא עצתו בשביל
 היין לברךברכת פוסקי׳א״צ רוב ק(ולדעת ע״פ)ד׳ כדאת׳בר״פ ומקדש מפת פורס
 וא״צ בעצמו יצא לא עדיין שהרי קידוש חובת ידי חבירו את ולהוציא לקדש ויכול
 ב״ה לרבא לו מיבעי׳ וכת״ג *לחוד חבירו בשביל אלא עצתו בשביל היין ברכת לברך
 אזי הוי וכי לן מקדש הוו בי׳ר״פ הוינן כי תדאר״א לי/התם ופשעינן תאי קידוש של
 קידושי דבשאר לפרושי נתי איכא עובדא וההוא ^"6להו תקדש הוי מדברא אריסא
 מקדש מדבראהוי אריסי אתי הוי דקאמ׳וכי הא שבת־א״נ ליל של בקידוש ולא איירי
 ומקרא הי׳מקדש אלא הוי כעונה שומע משוס י״ח להוציאו ולא אריסי בשביל היינו להו
 דרבא בעיא לן איפשע מ״ת אותר• שהיה מה ודבר כ״ד אחריו עוני׳ היו והן אותן
 דברכת הא שהרי לא או מפיק מצי אי קידוש של היין וברכת מצה של הלחם ברכת
 דלאו דכיון הוא לבעלה דברכה עעמא משוס מוציא אינו יצא שאס וב״ה הלחם
 שלא ברכת בשבילו שמברך חבירו ברכת וה״ל לברך ולא ליתהני לא הוא חובה
 שאין כיון אחריו עונה והוא לו תברך חבירו אס ול״ש תוציאו חבירו אם ול״ש לצורך
 אקרים לצורך לברך לבעלה ברכתו ה״ל ביכה באותו שעה באותו מחוייב חבירו
 לו לברך רשאי חבירו דאם תליא בהא דהא מטס יצא ולא דיצא לישנא דנקע והא
 לרבא א״תקאיבעי׳לי׳ לו לברך רשאי אין ואס נתי תוציאו לבעלת ברכת ואיןכאןמשוס
 דתי דעלתא היין וברכת הלחם לברכת אי קידוש של ובר״ה מצה של הלחם ברכת
 הברכות לכל דמי אודלמא לבעלת ברכה משום לו לברך רשאי שאינו וא״מוה״ה
חית
*5 פו ־ יג סימן יצי־מ הזכרת
 דר״פ מהא לה ופשעינא תליא בהא דהא להוציאו נמי דיטל וה״ה לו לכרך ומותר
 אתריו עונין דהן דאע״ג לאריסי׳ מקדש הדר מ״מ ויצא לעצתו קידש דכבר דאע״ג
 משום כאן דאין ש״מ מ״מ תה״ת הוי ל״ש של דקידוש משוס מוציאן היה לא־ והוא
 וממילא דתי הברכות לכל קידוש דב״השל ש׳ת להו מברך שתית במת לבעלת ברכה
 ה״ג3 לדעת וא״ת : מצת של הלחם לברכת וה״ה תליא בהא דהא מוציא דיצא אע״ג
 י״ו־ז הרבים את תוציא אינו חש״ו שופר תקיעת לענין ר״ה במס׳ התם דתנן הא
 תורה סל שופר תקיעת והרי ־ י״ח הרבים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו כל ז״ה
 את מוציא דאינו הוא חש״ו כגון כלל בדבר מחוייב אינו אלא התנא מתעע ולא הוא
 עפי רבותא למיתני ה״ל דאל״כ תוציא שיצא בדבראעפ״י האמחוייב י״ח הרבים
 בדבר תחוייב שאינו ומי חש״ו וכ״ש תוציא אינו תישתחוייבבדבראסיצא דאפילו
 שלש תקיעות סדר לג( )דף דר״ה בפ״ד דתנן משוס א״ש דפי׳ דלתאי זי״ל • כלל
 בר״ה נאמרו תקיעות ושש תרועות שלש לתידין מצינו אמרו שס ובגת׳ שלש שלש של
 ,א לכ״ע ת״ת ־ מד״ס וב׳ מד״ת א׳ התם לת״ד ואיכא מד״ס וא׳ מד״ת שתים
 אעפ״י בדבר התחוייב מד״ס שהן תקיעות ואותן מד״ס הוי ג״ג של ג׳ תקיעות מסדר
 י״ת הרבים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו חש״ווכל תנן מש״ה מוציא שיצא
 י״ת הרבים את א״ת ד״ס של הללו תקיעות דאפי׳ היא פסיקתא דתילתא בתקיעת
 ד״מ של •בתקיעות מוציא אינו ד״ת של שבתקיעות אעפ״י ויצא בדבר המחוייב משא׳יכ
 לדבריו ראיות עוד והבאתי בת״ג לדעת שם כתבתי כ״ו ־ אי״ח להוציא יכול מיהו
 א״ש מלחתותתהשת׳ בס׳ והרתב״ן בהשגות והראב״ד והרתב״ם רש״י שכ״ד וכתבתי
 א״ת יצא אם תורה דבשל וסייעתו בה״ג כדעת דס״ל העור שהביא הגאונים דברי
 דיצא דכיון להן מקדש אינו אחרי׳ לאנשים ובא ביתו לאנשי שקידש דמי אמרו לפיכך
 התום׳ בשיעת הלך והעור תורה של דהוי שבת ליל של מקידוש ומיירי מוציא אינו
 בשיעת קיימו דהגאוניס לק״מ אבל עליהם תמת לפיכך בברכות שם הרא״ש וכדע׳
 שא״י אחרי׳ אצל בא אם חולק ובת״ג העור שכתב ומה • וכמש״כ וסייעתו בה״ג
 דידיה תקשה■ דא׳׳כ העור הבנת בה״גכפי דברי פי׳ אין כו׳ להן מקדש לקדש
 בתרי ׳לפ יש "אלא מוציא אינו יצא דאס ס״ל בת״מ כגון תורת של גבי דתא אדידית
 כעונה שומע משוס י״ח להוציאן היינו לתן מקדש אינו שאת׳ דהגאונים גווני
 לגבי כדתנן אותר שהוא תה אחריו שעונין היינו להן שמקדש דאתרןובת״ג ותעעתא
 וה״נ אותרין שהן מה אחריהן עונה אותו מקרא קען או אשת או עבד שהית מי הלל
 יודעין דאס וקת״ל עצמן בעניית יוצאין הן אלא י״ח מוציאן אין דהוא קידוש גבי
 של וב״ה קידוש ואפילו מוציא יצא אם הברטת כל דקי״ל ואע״ג " להם א״מ לקדש
 לברך דה״מ לבה״ג ס״ל לבעלה ברכה הוי הכיוכתש״כולא נמידינא קידוש
 שיכול כיון לבעלת ברכה דה״ל להבקי מברך אינו אבל בע״א דא״א בקי שאינו למי
 גבראר חד דלאו כיון בה ל״ל נקעי לישנ׳ חדא ובה״ג דהגאוני׳ ואע״ג לעצתו לברך
 כל דברי כל על לעמוד וצריך דדיה לישנא נקע וחד חד כל חז״ל דרך וכן אמרינתו
 וכדאמרן תורה של דהוי שבת ליל בקידוש מיירי הגאוני׳ מיירי־א״נ במאי אח'ואח׳
 בפ׳ע״פ דאמר׳ מד״ס אלא מה״ת דאינו שבת של שליום בקידוש איירי והבה״ג
 מניןת״ל ביום בלילה אלא לי אין היין על זכריהו לקדשו השבת יום את !כור )דףקו(
 מזכיר ואינו בלבד בפ"הג אלא אומר איע שהרי היא בעלמא אסמכתא יום את וכור
 ע״כ מוציא שיצא אע״פ ובדרבנן מה״ש בפכ״ע הראב״ד וכ״כ תק״ת דבר שוס
 דתי שאתרו הגאונים של דעעתן נתבאר הרי : שלי תו״מ בכללי שם כתבתי
 אינו ויצא דהואיל משום להם א״מ אחרים לאנשים ובא ביתו לאנשי שקידש
 אלא מוציא אינו יצא דאם ל״א זו סברא לפי אפילו וע״כ וסייעתו בה״ג וכדעת מוציא
 בלב דזכירה ואס״ד שנתבאר וכמו הוציא שיצא אע״פ דבריהן בשל אבל תורת בשל
 דתיקני משוס ומדרבנן ליה בעלתאסגי בהרהור דאורייתא ק״ה א״כ זכירת הוי
 תורה של קידוש ידי דהא אמאיא״ת יצאידיק״ה אפילו א״כ דיבור בעי ברכה
 הוא ול״י בדבר תחוייב שהוא דוק׳בעוד דנימא כעונה לשומע א״צ בתרהו׳ ליה דסגי
 בדרבנן הא יין ושל קידוש של הברכה .משום ואי תוציא אינו יצא אס אבל דתוציא
 דגלי עמלק מזכירת זכירות לכולהו דילפינן היא בפה זכירה ודאי מוצי׳־אלא אףשיצא
 תוציא איע יצא אם מש״ה בהרהור יצא לא ומת״ת הוא בפת דזכור בית קרא לן
 מה ולפי : כעונה שומע ל״א בדבר תחוייב שאינו מתי והשומע בדבר א״ת דת״ל
 עמלק של כמו בפה אלא אינו יצ״מ הזכרת הרהו׳כדבו׳דתי-מ״ת למ״ד אפילו שכתבתי
 י״ת בזה ויוצא דמי כדבור דתרתור משום בק״ש להרהר לב״ק התירו ולרבינא
 י״מ להזכיר לו התירו לא אבל בסיני כדאשכחן בהרהור נאסר לא ב״ק ומשוס ק״ש
 בד״ת אסור דב״ק משוס בהרהור י״מ הזכרת ידי א״י לרבינא דאפילו אע״ג בפת
 ואל בשב תה״ת דבר לעקור חכמים ביד כח ויש בגמרא כדאמר׳ עזרא מתקנת
 דמי כדבור לאו הרהור דס״ל לר״ח והרי צ( )דף רבת האשה בפ׳ כדאתר׳ תעשה
 לתחולקין בהרהור י״ח נמי שא״י בפהק״שוב״הת להוציא לב״ק התירו לא אפ״ה
 ט׳וכדאמרן־וא״ת חכמים ניד כח דיש משוס והיינו הן תורת דשל אע״ג הרתב״ם על
 דבר לעקור מתנין ב״ד אין דס״ל רבה האשה בפ׳ שם לרבה ר״ח ליה דאקשי הא
 נמי לה חשיב לא אמאי התס להו דחשיב ועובא אזמל הזאת מערל התורה מן
 דבשלתא דדבריהן עזרא תקנת משוס תורה של יצ״מ מזכיר שאינו קרי דבעל להא
 חובת ידי יוצא ואינו דמי כדבור לאו הרהור ס״ל גופי׳ דר״ח אע״ג אקשו לא מק״ש
 דרבנן ק״ש דאמר כשמואל לרבת ס״ל דדילמא משום בלבו דמהרהר בהא ק״ש
 דלכ״ע מבה״ת ליה אקשי דלא הא ניחא שנויי ובתאי דתי כדבור הרהור ס״ל א״נ
 כדבור הרהור לרבה ס״ל דדילתא בו להרהר אלא לו התירו ולא הוא דאורייתא
 מודז דכ״ע אס״ד מת״ת הוי דלכ״ע י״מ אבל :חובתו ידי יוצא הרהור וע״י דמי
דלגבי
יג פיט מצדים יציאת הזכרת דיני אריה שאגת
 לק״ת הא ־ מיניה ליה אקשי דמיאמאילא כדבור לאו הרהור יצ״מ הזכרת דלגבי
 לתו קחשיב לא ואפ״ה מנייתו ליה לאקשויי דה״ת טובא תילי אכתי בלא״ת דהא
 בפסח השבת את דוחין דאין יבלתו וחתיכת לתחום מחוך והבאתו הרכבתו כגון
 רבות וכת״ג דסוכת רפ״ד כדתנן מדרבנן השבת את דוחה שאינו ועיבה לר״ע
 לחשיב כרוכלא ואטו מלמנות רבו בגמרא מקומות ובשאר התערובת פ׳ בזבחים
 בהרהור חובתו ידי יוצא אינו יצ״מ דזכירת הטיב באר לנו נתברר הרי ־ לכולהו וליזל
 אלהיך ה׳ עשה אשר את זכור ע״פ תצא כי פ׳ התורה בפי׳ להרמב״ן שראיתי אלא
 הצדקת למרים כעשה אשר את שיזכור הרע ללשון אזהרה שזה שכתב למרים
 כתו תיא ת״ע זו וזכירה אחיה רבינו משת על לה״ר שדברת על בצרעת שלקתה
 הן מצות שכולן ממצרים יצאתם אשר היום את זכור וכמו עמלק ושל שבת זכירת
 בתורה תש״כ הרי האלה המצות כל את תעשו ולא אומר כשהוא הספרי לשון ותביא
 זכור אומר הוא וכן בתורה עתלים להיות לי תשמעו לא אם תת״ל א״כ • אמור
 הא אמורה הלב שמירת הרי זכור אומר כשהוא בלב יכול לקדשו השבת יום את
 וכן • תשכח אל זכור אומר הוא וכן • בפיך שונה שתהא זכור מקיים אני מה
 בנגע השתר אומר כשהוא בלבך יכול י למרים כו׳ עשה אשר את זכור אומר הוא
 בפיך שונה שתהא זכור תקיים אני ותה אמורה הלב שמירת הרי לשמור הצרעת
 הלב שכחת הרי תשכח לא כשה״א בלבך יכול עמלק לך עשת אשר את זכור וכה"א
 בנגע השתר אצלם כי ופי׳ • בפיך שונה שתהא זכור מקיים אני מה הא ־ אמורה
 אתכם יורו אשר ככל בה ולעשות תבואך שלא מאוד לישמור צרעת מנגע צרעת
 מצולם כו׳וזו תמיד בפת זה תזכיר שתהא כו׳לתריס עשה אשר את וזכור הכהני׳הלויס
 שבתחילת ונ״ל • ע״כ אחריו המצות המונים וכל ב"ה ושכחה מצות התרי״ג תכלל
 בלבך יכול לקדשו י״ה את זכור לגרוס צריך וכן ט״ם יש שתביא הספרי דברי
 .‘מבואר וזה קאי אחרונות שבדברו׳ ואשמור אמורה הלב שמירת הרי שמור כשה״א
 עמלק ושל תריס ושל שבת זכירת לןרחמנ׳גבי דגלי הללו הספרי מדברי למדנו מ״ת
 שזכירת מפני בפה שהוא אצלו שנאתר זכור על ללמוד יתירא קרא ואחד א׳ בכל
 א׳ זכירה ילפינן הוי ולא בלב אלא אינו דזכור ה״א הלא״ה אתורה כבר הלב
 גלי דלא יצ״ת זכירת גבי א״כ • בפה הוי דידה דזכור רחמנא בה לן דגלי מחברת׳
 דאמרן הללו ומזכירות סגי נתי בלב בהרהור ' דווקא בפה שהוא דידי׳ זכור על לן
 ודמרים דשבת כאחד הבאים כתובים שלשה ה״ל דהא יצ״ת לזכירת לתילף א״א
 כתובים ושלשה דווקא בפה הוי דידהו דזכור יתירא קרא רחמנא דכתב ודעתלק
 נימא ואכתי * בגמרא תקומות בהרבה כדאי׳ מלתלין אין לכ"ע כאחד הבאים
 מגת׳ הוכחתי דכבר כיון הלכת לענין לית־ות״ת סגי נתי בלב בהרהור יצ״ת דוכירת
 דספרא דההיא את״ל אפילו בהרהור יצ"ת הזכרת חובת ידי יוצא אדם דאין שלנו
 א"לדס״ל ספראר״שהיא סתם קי"ל הא ועוד שלנו• כגת׳ נקטינן הכי ס״ל לא
 הרהור למ״ד דווקא נאמר אם וכ״ש עליה פליגי ורבנן הוא דיחידאי דידן לגת׳
 אינו דמי כדבור לאו לת״ד אבל ־ בהרהור הזכרה חובת ידי דיצא הוא דתי כדבור
 כדבור אי שואל בפ׳ היא דתנאי פלוגתא דהא דא״ש דכ״ש בהרהור חובתו ידי יוצא
 דתי כדבור דלאו קי״ל ואנן כד"ד כת"ד אתיא דספרא דההוא וי״ל לא או דתי
: נ"ל כן בהרהור יצ"ת הזכרת חובת ידי יוצא אינו הילכך
תפילה דיני י׳ר סימן
 אלא אינו עצתה כל או מה״ת עיקר לאפל׳ יש אס א׳ שורש כאן לברר רל”רא
 יום בכל להתפלל ת״ע תפילה תה׳ בפ״א כתב שהרמב"ס דע • מד"ס
 ולעבדו של תפילה היא זו שעבודה למדו השמועה תפי כו׳ ה׳ את ועבדתם שנאמר
 התפי׳מה״ת תנין ואין תפילה זו שבלב עבודה היא איזה חכתיס אמרו לבבכם בכל
 )דף ת״ש דבפ׳ וק״ל • ע״כ מה"ת קבוע זמן לתפל׳ ואין תה"ת התפל׳ משנה ואין
 בתפילה וחייבין התפילין ומן מק״ש פטורים וקטנים ועבדים נשים תנן ע״ב( ך
 וצהרים ובקר ערב וכתיב הואיל ת״ד דרחתינינהו בתפילת וחייבין אמרי׳ ובגמר׳
 ת״ל נינהו דרחמי תשום טעתא ל״ל והשתא • קת״ל דתי שהז"ג כמ״ע
 לתפילה קבועים זמנים ותיקנו רבנן דאתו ואע״ג הז״ג שלא ת״ע ה"ל דתדאורייתא
 ד״ת על להוסיף אלא פטורין ועבדים נשים יהיו דעי״ז האתו ד״ת לעקור לא מ״ת
 אין דתה״ת כיון ובקר ערב דכתיב משום התפילה מן לפטרם ס״ד האיך ועוד קאתו
 הנשים את לחייב היינו מנהו דרחתי משוס וי"לדהאדקאתרטעמא • קבוע זמן לה
 לחייבו ולא שהז״ג ת״ע דה״ל דסד"א תדרבנן יום בכל הקבועות תפילות ג׳ בכל
 תורה של מחיוב בזה שיי״ח שירצה נוסח ובכל תה״ת שחיובו ביום א׳ בתפל׳ אלא
 ־והרמב״ןבס״ה רבנן שתיקנו ובנוסח תתפנו׳ בכל חייבי! מנהו דרחתי משוס קת״ל
 כתו מדרבנן שתפל׳ בגת׳ חכתים ביארו שכבר ואמר עליו השיב ה׳ סי׳ ת״ע חלק
 תתפלל ואינו המזון על ותברך ק״ש שקורא קרי בעל לענין דברכות בפ״ג שאתרי׳
 תפלה גבי אתרי׳ דסוכה ובגמרא דרבנן ותפל׳ דאורייתא ובת״ת ק"ש הטעם והעלו
 תפסיק אלתא שלחנו על נוטלו דתנן מלולב והקשו תפסיקין אין התחילו ואם דתנן
 תת עליו השיב והכ״ת • דרבנן הא דאורייתא הא קושיא תאי תימה בדרך ותשיבו
 אותר אבל ביום ג״פ זה בנוסח זו תפילה שא"ת היינו תתפלל שאינו בב״ק שאמרו
 התורה תן דבר לעקור חכתים ביד כח ח״ניש • ביום פ"א קצרה תפלה לעצתו הוא
 תן דבר לעקור חכתיס ביד כח דיש מש״כ הנה ־ ע״כ רבה החשה פ׳3 כדאיתא
 התורה תן דבר לעקור חכתיס רצו שלא חזינן קרי בעל גבי אבל אתר אמת התורה
 דמדאוריית׳ משום התזוןלאחריו ולברךעל ק״ש להרהר אותו חייבו שהרי דידיה יה33
 היה תדתנן שם מוכית ובגת׳ • נמי בתפלה דמהרהר הל״ל דאורייתא תפלה ואי הן
 לא הא דאתחיל טעתא יקצר אלא יפסיק לא קרי כעל שהוא ונזכר בתפלת עומד
 כדבור לאו הרהור התם למ״ד ואפי׳ להתחיל ח״צ בהרהור ואפי' יתחיל לא אתחיל
 לגבי התורה מן דבר חכמים שעקרו אע״פ מ״ת בהרהור חובתו ידי יוצא ואין דמי
 אפ״ת הרהור ע״י תורה של לאחריו ובה״ת ק״ש חובת ידי יוצא אין שהרי קרי בעל
 ש״מ בתפלה להרהר חייבו ומדלא בה להרהר חייבוהו תורת של דבמצוה חזינן
 אפילו לפניו המזון ועל ק״ש של ולאחריה לפניה מברך דאינו וכמו תורת של דאינו
 התס אמרי׳ ובתדיא ־ דתפל׳ ה״ע ה״נ ־ כדאי׳התס תורת של שאינן משום בהרהור
 • לאחריה לברך דאורייתא ויציב אמת ואס״ד 4 דאורייתא ויציב אמת דאר"י אהא
 מ״ש בתחלה ומש״כ • יתחיל לא אמאי תתחיל לא אם דאורייתא תפל׳ אס״ד וה״נ
 לעצתו הוא אותר אבל זה בנוסח זו תפל׳ מתפלל שאינו היינו מתפלל שאינו קרי בבעל
 אס״ד ועוד ־ לפרש אלא לסתום להבת׳ ה״ל דלא במשמע אינו כו׳ קצרה תפלה
 דאמרי׳ כתו א״כ מדרבנן הוא י״ח של זה שנוסח אלא התורה תן עיקר לתפלה שיש
 משוס אי תברך ת״ט ותשני לאחריה לברך דאורייתא ויציב אמת דאמר לר״י התם
 עדיפא ק״ש ומשני הא ליבעי ולא הא וניתא ופריך בק״ש ליה אידכר הא מצרים יציאת
 ק״ש ג״פ הכי דכל הג״פ כל דהיינו אדם ככל ק״ש דקורא ומשמע4 תרתי בת דאית
 דאוריית׳ ק״ש של פ״א שקורא מפני וש״ת ק״ש תהל׳ ברפ״ק הי־מב״ם כתש״כ מיקרו
 להתפלל חייב אס וה״נ ־ חכמים כתקנת כולה את קורא שבת תצריס יציאת מפני
 ואע״פשיש חכמים כתקנת התפלת נוסח כל שיתפלל ג״כ ראוי היה א״כ התורה מן
 התור׳והנוסח מן עיקרו נתי המזון ברכת הרי ועוד *נראה אין מ״ת בדוחק זה לדחות
 ברפ״א הרתב״ס וכמש״כ מח( )דף שאכלו שלשה בפ׳ כדאתר סופרים תדברי שלו
 )דףמח(א״כ שאכלו דאוריית׳כדאתרי׳בפ׳שלשת לאו והמטיב הטוב קי״ל מת״בוגס
 א״כ והמטיב הטוב וגם חכמים תקנת בנוסח בת״ת מברך קרי בעל אס ממ״כ
 בה״מ עיקר כמו ד״ת תפלה ועיקר הואיל בלבו כן גס יהרהר י״ח תפילת כוסא
 ואס ביה־ מהרהר קרי דבעל לאחריו ובת״ת ק״ש בהדי לתפלה נמי תנינן לא ואמאי
 העוב ולא סופרים דדברי נוסח כפי ולא בקצרה בה״ת עיקר אלא מהרהר אינו
 דתנן וכמו בקצרה תורת של תפל׳ שקר נתי יהרהר א״כ תורת של שאינו והמטיב
 נמי למיתני ה״ל ה״נ חכמים כתיקון מברך שאינו ואע״פ לאחריו מברך המזון ועל
 ולא לחוד שבהן התורה חיוב את בהן שמהרהר להדדי דמו דתא בה״ת בהדי לתפלה
 התורה תן עיקר לתפלת דאין ש״ת ולאי אלא תורה־ של על שהוסיפו חכמים כתקנת
 דאוריית׳ וכןק״ש בה״ת אבל כלל בלבו מהרהר הלכךאינו מדרבנן אלא אינו עצמו וכל
 עירן להו ואית הואיל הוא ד״ת שבו מצרים יציאת דרבנןת״ת ק״ש דאמר לר"י ואפי׳
 הל עיקר על שהוסיפו שבהם דרבנן מלתא אפי׳ בלבו הכל את מהרהר התורה מן
 רבנן: פלוג דלא אדם כל כשאר הכל את מהרהר התורה מן עיקר דא״ל דכיון תורה
הא דאורייתא הא עד כו׳ מלולב והקשו כו׳ אתרו סוכה ובגת׳ הרתב״ן ת״ש ן/}ל
 או ההוא ביום א׳ תפלת התפלל שכבר לפי היינו הכ״ת עליו השיב דרבנן
 התורה תן חייב שהוא ביותר קצרה תפלה יאמר או אותה להתפלל שהות לו נשאר
 שכשאר בכך דמה בזה דק לא אותה להתפלל שהות לו נשאר או מש״כ הנה ־ ע״כ
 דנשאר דאע״ג ללולב דתי התורה תן תפלה דמצות אס״ד אותה להתפלל שהות לו
 נוטלו כדתנן אכילתו להפסיק חייב התורה תן דהוי כיון לולב ליטול ביום עדיין שהות
 נראה אינו ביותר קצרה תפלה יאתר או ומש״כ 4 בגת׳ התם וכדאתרי׳ שלחנו על
 א׳ תפלה התפלל שכבר לפי היינו שכתב תה ת״ת ־ לפרש אלא לסתום ה״ל לא דא״כ
 תמנן תנחת גבי תפסיקין אין התחילו ואם תאי שהרי תקום לו יש זה ההוא ביום
 חכמים כתקון שתתפלל אדם סתם כדרך תיירי ותסתתא ט( )דף דשבת בפ״ק לה
 יצא כבר א״כ תנחה תפלת זתן קודם עבר שזמנה שחרית של כבר התפלל ומסתמא
 לדעת התורה מן להתפלל חייב דאינו היום אותו של תורה של תפלת חובת ידי
 התחילו דואס תתני׳ דהא בסיפא דהא ק״ל אכתי ת״ת ־ ביום פ״א אלא הרמב״ס
 תני והא בגת׳ שם דייק וקא לתפלת מפסיקין ואין לק״ש תפסיקין תכן תפסיקין אין
 בתורה עוסקים שהיו חבירים דתניא לד״ת אתאן סיפא ותשני תפסיקין אין רישא לה
 יש שניהם ותפל׳ ק״ש הי־תב״ם לפ״ד והרי ־ לתפלה תפסיקי! לק״שואין מפסיקים
 ראשונה פרשה שמע דקריאת סופרים תדברי ותוספות תורה תדברי עיקר להן
 יציאת תפני ויאמר פרשת של אחרון פסוק וכן ב׳ סי׳ למעלה כתש״כ התורה מן הוי
 עיקר לה יש תפלה וכן תורה של על חכמים שהוסיפו תחוס׳ והשאר שבת מצרים
 וא״כ ־ ביום ג״פ י"ח להתפלל ד״ס של ותום׳ ביום אחת פעם קצרה תפלת להתפלל
 ’א * לתפלה וא״ת לק״ש דתפסיקין בתורה עוסקים שהיו דחבריס הא תיירי במאי
 מפסיקין נתי לתפילת בכת״ג א״כ תורת של ק״ש חובת ידי עדיין יצאו שלא תיירי
 של תפלה חובת ידי יצאו דכבר תיירי ואי תורה תפל'של חובת ידי עדיין יצאו לא אס
 קרא שכבר כגון תורה של ק״ת י״ח יצא כבר אם א״ת נמי לק״ש בכה״ג א״כ תורת
 ק״ש גבי דתני פסקא ותאי * יצ״ת נתי והזכירו ק״ש של ראשונה פרשת
 תד״תותוס׳מד״ם עיקר ישלו דלשניהן כיון מפסיקין דאין תפילה וגבי דמפסיקין
 ודאי אלא • דבריהן של לתום' תפסיקין וחין תורת של לעיקר דמפסיקין שוין שניהן
 פסקא והשתא מד״ם אלא אינו עצתה וכל תד״ת ושורש עיקר שוס לתפילה אין
 שום דל׳׳ל כלל לתפילת וא״ת מיתת תורת של לעיקר לק״ש מפסיקין לתילתא תנא
 ועוד הרמב״ן כתב עוד • ם/׳מד אלא אינו דידה מילתא וכולה התורה מן עיקר
 לא ספק• התפלל ספק בעצתו נסתפק ובמנחה בשח־ית התפלל ולא שנאנס שמי
ספיו בכל לעולם פסקו והם ולהתפלל לחזור צריך היה הרב לפ״ד א״כ התפלל
בתפלה
נ 6 טז יד סימן תפדה דני אריה עאגת
 לומר הכ״מאפשר והשיב • ע״כ מדרבנן שהיא מפני ומתפלל חוזר שאינו בתפילה
 בשלא דווקא היינו ומתפלל חוזר שאינו התפלל לא ספק התפלל ספק אמרו שלא
 נאמר ואפי׳ ומתפלל חוזר כן לו נסתפק אס אבל ההוא היום תפילת בכל לו נסתפק
 רבי וכן קצרה תפלה שתתפלל י״ל פעור נמי היום תפלת בכל דבנסתפק
 ע״ד קצרה תפלה מתפלל יוסהית בכל ביו׳אבל ג״פ תפל׳גמורה מצלי היה לא יהודא
 תעקר שלא פשוע הדבר להיות בגמרא זו קצרה תפלה לתזכיר הוצרכו ולא שכתבתי
 אמ׳ספק שמתו בפ׳מי התם ר״א נכוןשהרי אינו זה ע״כ־גס דאוריית׳תמקומת מצות
 חוז׳ותתפלל אינו התפלל לא ספק התפלל ספק וקורא חוזר קרא לא ספק ק״ש קרא
 ס״ל ור״א דרבנן• ק״ש מ״ע וקורא חוזר אינו ק״ש קרא ספק דהת׳תתם אר״י ופליג
 התפלל דספק דומיא תיירי קק״שע״כ ספק והרי לחומרא וספיקא דאורייתא ק״ש
 ,תור תפל׳של עיקר שהתפלל לו שודאי בע״כ תיירי הרמב״ס לדעת התפלל ובספק
 מסופק ואינו תורת של ש’ק׳ עיקר ודאי שקרא בכת״ג נמי תיירי קק״ש בספק וא״כ
 ומ״ש דבריהם של תוס׳ ואומר שחוזר בק״ש מ״ש א״כ • דבריהן של תוס׳ על אלא
 עעס ואין היא אחת ודא דא ודאי הא דבריהן של תוס׳ ומתפלל שא״ח תפל׳
 ד״ס של מילתא וכולה מת״ת כלל עיקר לתפילת אין ודאי אלא • ביניהם לחלק
 דכולה תפלה אבל לחומרא ספיקת הילכך מה״ת עיקר לה יש ק״ש אבל היא
 הרמב״ן ראיות את דחי אסתר מגילת ובספר • לקולא ספיקא מד״ס דידה מילתא
דברי על מ״א בעל כתב : דחויין שדבריהן נתברר וכבר כ״מ בעל כמו
שזמני הגדול בחבורו שכתב הרב דברי על עוד שתמה ותת הרמב״ן
 יהיה מתי יום בכל להתפלל תת״ת חיוב שאינו כן אס ואמר תה״ת אינם התפילה
 בכל להתפלל שמ״ע בבירור כתב הוא שהרי הרב דברי על השגיח שלא נ״ל ־ החיוב
 שאין פירוש מה״ת אין תפילת שזמני אח״כ כתב ואם יום בכל שתצוה הרי וכו׳ יום
 שעת איזה להתפלל בידו הרשות מת״ת כי יתפלל היום מן שעה באיזה קבוע זמנו
 כנגד תפילה פירוש וזו התמידיס הקרבת בזמן זמנים לה תיקנו שחכמים אלא שירצה
 • ע״כ הוא ונכון הרב בחבור ה״ת בתחילת עוז המגדול מ״ש לפי תקנו תמידין
 אבל בהשגחת שלא שכתב הרמב״ן ישראל של אביהן על לכתוב ,מרי ליה ושארי
 שהוא הרמב״ן בדברי השגיח לא הוא אבל פקיחא בעינא תשגיח הרמב״ן באתת
 כת״שכ פ״א יום בכל להתפלל דת״ע ס״ל דודאי כ״כ הרמב״ס לדעת לאו ז״ל
 שכתב הרתב״ס דברי את הרמב״ן שסתר שלאחר אלא תביאו שם והרמב״ן בהדיא
 לא אס אפילו ומתפלל דא״ח התפלל דספק מהא יום בכל להתפלל מה״ת שמ״ע
 מ״מ כלל היום באותו שהתפלל ודאי שאינו אע״פ במנחה ונסתפק'לו שחרית התפלל
 כהרמב״ם ודלא יום בכל להתפלל תורה של חיוב דאין ש״מ מספק ומתפלל א״ח
 מ״ת יום בכל להתפלל מת״ת ת״ע שאין אע״פ תעוען יעעון שמא תרמב״ן וחשש
 החוב תהיה מתי יום בכל מצות אינו ואם השיב ע״ז מזומנים לעיתים להתפלל מ״ע
 ניתן לא זה ודבר פ״א ימיו בכל או בשנה א׳ יום שיתפלל מה״ת עלינו המועל הזה
 בכתר שאמר וויעל דוד רבי בשם מ״א בעל כתב עוד " פשיעתו מרוב לכתוב
 שנשים שאמ׳דמה ממת מדאורייתא הוי תפילה שמצות ראית להביא שנ״ל שלו תורה
 קבוע זמן לה שאין הוא שפי׳ ואמר הזת״ג שלא מ״ע שהיא לפי בתפילת חייבות
 ואמר וכו׳ חצות עד השחר תפילת וכדתנן זמן לה יש מדרבנן ראי מדאורייתא
 שלא מ״ע דהוי מעעס נשים בה חייבו איך מדרבנן היא התפילה מצות שאס
 שאמר ממה ודאי אלא זמן לה תיקנו שהם מדרבנן שהז״ג מצוה היא הרי הז״ג
 ואין • ע״כ מה״ת שהיא מבינים אנו קבוע זמן לה שאין מפני בה חייבות דנשים
 שהיא מפני בתפילת חייבות דנשיס שאמרו מצינו דהיכא ואמתייס נכונים דבריו
 דתימא מהו נינתו דרחמי בתפילה וחייבי׳ אמרינן חיפכא אדרבה הז״ג שלא מ״ע
 מ״ע דהוי מכאן משמע לכאורה הרי קמ״ל דמי שהז״ג כמ״ע כו׳ ערב וכתיב הואיל
 קבועים זמנים לה תיקנו והס מדרבנן אלא מה״ת לתפילה עיקר דאין משוס שהז״ג
 שבתחילת אע״פ ׳ להתפלל שחייבות לנשים ג״כ תיקנו נינתו דרחמי משום אלא
 לד׳ מזה ראית להביא אפשר האיך מ״מ הרמב״ס לדעת זאת את ישבתי דברי
 ברפ״א שכתב אעעיה הרמב״ס שלשון לי כמדומה תמת דברי אלא אלו אין הרמב״ס
 נשים לפיכך מה״ת קבוע זמן לתפילה ואין כו׳ יום בכל להתפלל מ״ע מה״ת
 שע״ז וסבר ועעה ע״כ כו׳ הז״ג שלא ת״ע שהיא לפי בתפילה חייבים ועבדים
 דתפל׳ת״ע דס״ל שיעתו לפי כ״כ הרמב״ס אלא וליתא הגמרא מן הרמב״ס העתיקו
 ועבדי׳חייביןבת ונשים הז״ג שלא מ״ע ה״ל לפיכך מת״ת זמנןקבוע אין אבל מת״ת
 בעל שם שהשיב מה וכמש״טמ״מ נינהו דתפל׳רחתי משוס אלא אמרו לא בגת׳ אבל
 דרבנן תצוה היא שתפל׳ גס כי כלל ראיה משם שאין ונ״ל וכתב וויעל ר״ד על מ״א
 למצות רק לעיכובי אינם זמנים אלו שתיקנו שתה לפי הז״ג שאין בת לותר נוכל מ״ת
 שם ,שאת מתת וראיה רחמים זמן הוא עת ובכל נינהו רחמי תפילה דהא
 הנה * קמ״ל כו׳ ערב בה וכתיב הואיל דתיתא מהו נינהו דרחתי בתפילת וחייבין
 אחרי שהז״ג לתצוה חשבוהו לא וצהרים ובקר ערב הכתוב בת שאתר שאפילו
 * וכו׳ חצות עד ת״ה שתיקנו תקנת על שהז״ג למצוה יחשבנה שלא וכ"ש רחמי היותה
 הואיל מ״ד ולומר במשנה ששנינו תקנתם את גס שם להזכיר להם ,הי דאלת״ה
 שהתפילה גס כי מש״כ הנה • ע״כ וכו׳ ע״ח השחר תפלת נתי כו׳ותנן ערב וכתיב
 שאמרוחייבין מתת ראית הז״ג׳והביא שאין בה לומר נוכל מ"מ מדרבנן תצות היא
 כו׳ ערב הכתוב בה שאמר אע״פ הנה ־ קת״ל כו׳ מ״ד נינהו דרחתי בתפילת
 אלא זה אין • ע״ח השחר תפלת שתיקנו תקנת על שהז״ג למ״ע שלאיחשבנה וכ״ש
דכתיב אע״ג שהז״ג מ״ע ה״ל לא דה״ע תש׳ הר״דויעל שהרי איפכא כתר דאזיל
 דתדרבנן אומר והוא מה״ת קרוע זמן לה ואין היא מה״ת דתפילה משוס נו׳ ערב
 שהז״ג מ״ע ה״ל לא מ״מ נו׳ ערב דכתיב דאע״ג גופיה מהא ראיה ומביא היא
 לא דאורייתא דתפילה משוס דוקא למיתר אינא הא ־ מדרבנן תפילה את״ל אפילו
 ץ תירי הקושיא מן כעושה וה״ז קבוע זמן לה אין ומדאורייתא הואיל שהז״ג ת״ע ה״ל
 וא׳יי שחר להם אין אלו דבריס נו׳ תקנתס את גס שס להזכיר ה״ל דאלת״ת ומ״ש
 בסי׳ יתברר למצות רק לעיכובי אינן זמנים אלו שתיקנו שתה מש״ב ות״ת סח מהו
 אי זה בענין הראשונים דברי נתבררו הרי לענינינו ""П1П31 : בס״ד שאח״ז
בס״ד בזת לדקדק שיש מת אנן נחזי ועתה מד״ס או ד״ת תפילה
 שנא׳ועבדת׳ יוס בנל להתפלל ת״ע בחבורו הרמב״ס למש״כ בזה לדקדק לי יש והכה
 איזה לבבנס בנל ולעבדו שנאמר תפילת היא זו שעבודה למדו השמועה מפי
 היא בדין אתר )דףי״ד( קורא היה בפ׳ והרי תפילת היא שבלב עבודה היא
 ללמד שתוע אס והיה ופריךאעו ללמד וזה ללמוד שזה שמוע אס לוהית שיקדי׳שתע
 פריך לא ואמאי ונתבתס וקשרתם נתיב והא בה לית ולעשות בית דאית הוא
 ונתבתס דוקשרתס לקראי דקדי׳ שמוע אס בפ׳והיה לבבכ׳דכתיב בנל תלעבדו נמי
 דלאו אע״ב היא תה״ת ותפילת מיירי בתפילת לבבנס בכל דלעבדו קרא האי אי
 גשמים גבורות מזניריס גבי את׳ תענית מסנת דבריש ואע״ג ־ איירי בתפילת
 ליה וסמיך תפל׳ זו שבלב עבודה איזה לבבנס בכל ולעבדו דתניא דבתפילה וממאי
 הרתב״ם לדעת ונ״ל ־ בעלמא אסמכתא אלא דאינו י״ל בעתו ארצנס מער ונתתי
 דנקע משוס מיירי דבתפילה אע״ג בכ^לבככס דלעבדו לקרא מייתו לא דתת״ע
 מיקרי מעשת לאו פת בדיבור תליא דמצותת כיון ותפילה בי׳ לית דלעשות לישנא
 ככת דנתיב משוס מענבא צא קרי׳ דמה״ע קד( )דף חליצת מצות פ׳1כדאת׳־
 הגמרא דייק לא א״נ • הוא מעשת לאו וקרי׳ מעכב מעשה שהוא דבר כל יעשה
 בקרא הכתובים וכתבתם מוקשרתס דידיה לפירכא ליה דמשכחת וכיון האי כולה
 לדעת להקשות לי יש עוד ־ דלעבדו מדרשא דאתיא מתפלה למפרך חש לא בהדיא
 אימת כל ז״ל לדידיה וע״כ מה״ת קבוע זמן לו ואין מה״ת ת״ע הוי דתפי׳ הרמב״ס
 ודבר תפילה במצות החינוך בס׳ וכ״כ חובתו ידי יוצא בלילה או ביוס שמתפלל
 דווקא יום בהן נאמר לא תפילה למצות להו דמייתי קראי הני שהרי הוא פשוע
 בספ״ב דתנן הא א״כ • שירצה מהס שעת באיזה בלילה בין ביוס בין ומצותו
 בלילה שמצותו ודבר היוס כל כשר ביוס שמצוותו דבר הכלל זה כ׳( )דף דמגילת
 כל כשר ובלילה ביוס שמצוותו דבר הכלל זה בהאי נמי למיתני ה״ל הלילה כל כשר
 שתנן כמו הלילה וכל היום כל מה״ת שכשר תפי׳ מצות נינתו ומאי הלילה וכל היום
 בסיפא למיתני ה״ל ה״נ תוספי" ותפל׳ והלל למגילה כשר היום כל ברישא התם
 היום כל כשרים ואין קבוע זמנים לתפי׳ יש דמדרבנן תורה־ואע״ג של תפילה למצות
 התם וכדתני למיתני ה״ל הלילה וכל היום דתה״תכשרכל אפ"הכיון והלילה
 פסחים אכילת לאתויי מאי לאתויי דלילה הכלל זה התם דאמר פסחיס לאכילת
 מגז״ש לה ותייתי תה״ת ע״ת אלא פסחים אכילת זמן דאין דאמר ב״ע כר״א ודלא
 כל מה״ת כשר פסחים דאכילת וס״ל עלית דפליג לר״ע אפילו ותרי * התם כדאמר
 אחד ליום הנאכלים כמו.כל חצות עד אלא נאכל אינו דמדרבנן מודה מ״מ הלילה
 ע״ת שיעלה לאחר לאכלן יבא שלא סייג משום מדרבנן ע״ח אלא נאכלים שאינן
 ,ואפי ע״ח אלא נאכל אינו הפסח דתנן תא נ״ו(גבי מקומן)דף איזהו בס״פ כדמוכח
 וכמש״כ הרתב״ס וכ״ד חצות לאחר לאכול אסור חצות קודם אכלן לא אם בדעבד
 כל כשר בלילה שתציתו דדבר בז״ה לה מייתי ואפ״ה ־ ד׳ סימן בתשובה למעלת
 כל דכשר לה תנינן כשר דמה״ת כיון ת״ת לא״ח כשר אינו דמדרבנן אע״ג הלילה
 היום כל דנשר תפילה לאתויי וכלילת ביום שמצותו דבר ה"נ׳הל״ל מה״ת הלילה
 ־ כת״ג נמי דהוי פסחים לאכילת דתני כמו כן אינו דמדרבנן אע״ג מה״ת והלילה
 זמנם לילה למ״ד ותפילין ציצית כגון והלילה היום כל שכשיריס מצות שאר דבשלמא
 מצוותן שהרי הלילה וכל היום כל כשירים בהו שייךלמימר דלא משוס קתני לח הוא
 שייך ולא נוהג מצותן שאין והלילה היום מן שעה וליכא הלילה וכל היום כל נוהג
 אלא א׳ בשעה ממצותו שנפער בדבר אלא והלילה היום כל כשרים למימר
 ,במתני להו דחשיב הני כל כמו מצותן שיעשה והלילה היום מן שעה באיזה שכשיריס
 התם דחשיב הני וכל מוספין ותפלת והלל מגילה היום כל כשר ביום שמצוותו דבר
 בפ״א מוסף והקריב מוסף והתפלל והלל מגילה קרא אס בפ״א מצותן דנגמור
 כשרים מצותן שיקיים היום מן שעה דבאיזה אלא כולו היום כל לעשות וא״צ יצא
 מן אח׳ בשעה ממצותן נפער ולא כולה והלילה היום כל שנוהג דבר אבל היום בכל
 היום בכל לעשות כשר אין שהרי היום כל כשר בהו למימר שייך לא •והלילה היום
 לה אין אח׳ שעה לתו עביד לא דאי היום כל כשרים אין אדרבה שירצה שעה באיזה
 ובלילה ביום שנוהג סוכת למצות תני לא ומת״ע לתקן שא״י מעוות וה״ל אח״כ תקנת
 להו תני לא הוא זמנם לאו לילה למ״ד ותפלה ציצית וכן • ובלילה ביום שנוהג בדבר
 כל כשרים אין אדרבה א״כ א׳ בשעה מצותן נגמר דאין משוס ביום שמצותו בדבר
 והליל׳כולה• היום כל כיוןדמצות' מה״ע והליל׳ היום כל שכשיר׳ א״ל סוכה וכן היום
 מצותן אין שהרי והלילה היום כל דכשירה למיתני ה״ל הוא מה״ת אי חפי׳ אבל
 מילתא אלא הכלל בזה תנא תני דלא וי״ל ־ והלילה היום מן א׳ שעה אלא נוהג
 סידור לאתויי התם אמר דיוס וז״ה מדראב״ע לאפוקי דלילה ז״ה כגון דרבותת
 למיתני חש לא אבל * התם דאמר עלית דפליגי מרבנן לאפוקי כר״י בזיכין וסילוק
 זמן תורה לה קבע דלא כיון היא דפשיעא דמילתא תפי׳ לאתויי ולילה דיוס ז״ה
דחשיב דבהא ואע״ג : והלילה היום כל כשירת דודאי והלילה היום מן שעת באיזה
 התם
טז טו סימן תפלה דיני אריה עאגת
 היום כל דכשרים הן דפשיטא דתילתא טובא איכא כשר היום דכל במתני׳ התם
 ביום דמצותן קמ״ל דהא • לה תני ת״ת ביום קבוע זמן תורת לתו קבע דלא כיון
 בזת לאתויי א״נ • בלילה דא״נ בגת׳ מקרא וחד חד לכל לתילף כדצריך בלילה ולא
 ולילה דיום בז״ה מייתי לא לכךית יותר חידוש של דבר ללמדנו דצריך שאני הכלל
 ואברים חלבים הקטר ולאתויי ולילה דיום ז״ה הל״ל דאלת״ת תדע ־ תפלה למצות
 דמילת׳ משוס ודאי אלא • דברכות ברפ״ק כדתנן הלילה וכל היום כל שכשרי׳
 חש לא הלילה כל ע״ה מוקדה על העולה תיא כתיב קרא דתא היא דפשיטא
 וז״ה דז״הדיוס הגת׳ ל״ק דתת״ט ח׳ סי׳ בתשו׳ לתעלה כתבתי וכה״ג ‘ לתיתני׳
 • היא דפשיטא דמילתא משום קאתי לילה ושל יום של י״ת הזכרת דלאתויי דלילה
 מילתא וכל מה״ת עיקר לתפי׳ אין דודאי נכונים מב״ן“הי שראיות בארנו כבר מ״ת
 המטה נושאי מ״ש ר״פ דתנן מתא ראיה להביא לי יש ועוד תד״ס: אלא אינו דתפי׳
 המטה שלפני את המטה שלאחר ואת המטה שלפני את חילופיהס וחילופי וחלופיהן
 פטוריןמןהתפל׳ופירש״י ואלו בהןחייבץואלו צורך המטה שלאחר פטוריןואת בהן צורך
 ע״כ־ ל׳פטו׳ שאיןזת ול׳ינ שהות עוד לתן שיש לפי פי׳ ורבותינו תיא דאוריית׳ דלאו
 יום באותו תתפלל שכבר דמיירי לדחות יש זו ראית •מ״ת היא דרבנן דתפי׳ וש״ת
 לדעת תורת של תפי׳ י״ח לצאת להתפלל ביום שהות יש עדיין וא״נ לילה או
 מ״מ ו פטור לשון כאן שייך הילכך יעבור דבריהן של זו חפי׳ שזמן אלא הרמב״ם
:נ״ל р מד״סוכמש״כ אלא אינו תפילת דעיקר מכרעת הרמב״ן ראיות
ו ט סימן תפילה דיני
 אלו שתיקנו מת שכת׳ מ״א בשם הקודם בסי׳ שהזכרתי מה אבאר ועתה
 זמן עת ובכל נינהו רחמי תפי׳ דתא למצות אלא לעכוב׳ אינו הזמנים
 ואם לעיכובא הס ת״ה ר״פ ששנינו תפי׳ זמני אלו דוודאי כלל נכון אינו רחמי
 ראית להביא לי יש ולכאורה • בס״ד וכמש״ל לתקן שא״י תעוות ה״ל הזתן עבר
 כל מוספין ושל שעות ד׳ עד רי״א חצות עד השחר תפילת התם דתנן דאתא לזה
 שחר של תפילה התתפלל כל אר״א בגת׳ עלה ואתר שעות ז׳ עד רי״א היום
 תתפלל דאס מתךוש״ת אספתי מתועד נוגי הכתו׳אומר עליו לר״י שעות ד׳ לאחר
 דאינו דאס״ד • בדעבד אפילו תקנת לו אין לר"י ד״ש לאחר כמו הקבוע זמנו לאחר
 דאמר תקשה א״כ ט׳ נוגי עליה קרינן לכתחלה של זמן דעבר וכיון לכתחילה אלא
 הכתוב עליו לר״י שעות ז׳ לאחר תוספין של תפי׳ המתפלל כל ב״ל אר״י התם
 כבר עבר לא דעבד של זמן דאכתי אע״ג לכתחלה של זמן בעבר כו׳־ואס״ד אומ׳נוגי
 כוותי׳ הלכתא לית דהא לר״י ז״ש אחר למיתר ב״ל לר״י ל״ל א״כ • נוגי טליה קרינן
 לכתחלת מוסף תפלת להתפלל דאין תודו מ״ת דה״כ דרבנן אליבא הת״ל • בהא
 כלומר פושע ונקרא שם אר״י היום כל מוספין ושל דתנן אהא שהרי • ז״ש לאחר
 כמו פושע נקרא והתאחדה שעות ז׳ לאחר עד לכתחלת לאחרת אין לרבנן אפילו
 עה״א לרבנן ז״ש לאחר מוסף תפילת המתפלל כל הל״ל וא״כ ן״ל הפוסקי׳ שפי׳
 ועוד • בהא כרבנן הלכה והרי דלכתחלה זמנה עבר כבר נתי דלרבנן כיון מגי
 דאע״גדלאעברזמןשלדעבדכיון דר״י מאליבא טפי רבותא ה״ל דרבנן דאליבא
 דעבד של זמן עבר דלא כמה כל אע״כ ־ נוגי אומר הכתוב עליו לכתחלת זמן דעבר
 נוגי דעה״א ר״א דקאמר שחר של בתפיל׳ שעות ד׳ לאחר וא״כ נוגי עליו נאתר לא
 • דלכתחלה זמן משוס נוגי עליו נאתר לא דאל״כ עבר נמי דעבד של זתן אפילו ע״ב
 בז׳שעותלכתחלהמכלל לרבנן תפלתמוספץ מדזתן מ״א לבעל תקשה לא הא ות״ת
 ת״ת של דזתן וש״ת רבנן היינו ר״י דאל״כ שעות ז׳ לאחר זמנו עבר אפי׳בדעבד דלר״י
 עבר דאס לכ״ע התפילות לכל נשמע המוספין בתפילת ותדר״י הוא לעיכובא לר״י
 לתפילת תפילות שאר דל״ד י״ל דבהא • יצא לא בדעבד אפילו חכתיס שקבעו זמנים
 זתן כמו נתשך התפי׳ זמן ולפיכך תיקנו תתידין כנגד התפי׳ דכל דאע״ג התוספין
 השחר תפילת אמרו מה מפני התם כדאמר׳ כנגדו שתיקנו הקרבן הקרבת
 תפי׳התס־אפ״ה בשאר את׳ כו׳וה״נ חצות עד והולך קרב ש״ש תמיד שכן חצות עד
 דברי אלא מוסףשאיןבה תפלת משא״כ קרבנו בטל זמנו עבר ל״א נינתו ביוןדרחתי
 * תפלות בשאר משא״כ התפי׳ בתוך גופיה תוסף לקרבן שמדכרינן ועוד בלבד שבח
 לענין הפוסקים כתבו וכה״ג יצא לא תו בדעבד ואפילו קרבנו בטל זמנו עבר הילכך
 קושיא אבל דאמרן תה״ט תפלות שאר כמו נדבה תוסף להתפלל שאין נדבת תפילת
 תפילת המתפלל כל דאר״א דאתא משוס ליישב דיש נ״ל ת״ת ־ קשת ודאי ראשונה
 דכתיב הוא דצערא לישנא נוגי דתאי משמע מאי בגמרא את׳ שעות ד׳ לאחר שחרית
 נוגי דתאי משמע תאי את׳ ז״ש לאחר דת״ת דריב״ל ואתא מתוגה נפשי דלפה
 לאחר זמנו עבר שלא ת״ש דגבי י״ל וא״כ • כו׳ ר״י כדמתרגס הוא דתברא לישנא
 אלא הוא תברא בר ולאו כ״כ גדול העונש אין לחודר לכתחיל׳ של אלא בדעבד ד״ש
 עבר דכבר לר״י שעות שבע לאחר תוספין תפילת אבל • עליו בעלתאבא צערא
 שחרית תפילת גבי לפיכך ־ הוא תברא ובר גדול העונש דעבד של תפיל׳ זמן אפילו
 גדול עונש שהוא דתברא לישנא מפ׳ מוסף תפילת וגבי דצער׳ לישנא נוגי לתאי מפ׳
 גדול לפי וחד חד כל גבי מפ׳ הילכך הכי ומשמע הכי משמע נוגי דהאי ביותר
 שעות שבע לאחר תוספין תפילת המתפלל דנקט הא א״ש והשתא העונש׳ העוןגידל
 אע״ג לרבנן דאלו תברא לעונש וראוי דעבד של אפילו תפי׳ זמן כבר דעבר לר״י
 גדול לעונש ראוי אינו דעבד של זתן עבר דלא כיון אפ״ה לכתחילה של זמנה דעבר
 להאינוגי לפ׳ ת״ש גבי מדנקט להיפך מכאן ראיה להביא אין ומ״ת : תברא של
 דת״ש ש״מ גדול עונש שהוא דתברא לישנא מוספין תפילת וגבי בעלתא דצערא לישנא
 גדול לעונש ראוי אינו לפיכך לחוד לכתחילה של אלא דעבד של זמנו עכר לא אפתי
 לגמרי זמנו ועבר הואיל מוספץ תפילת אכל ליה סגי בעלמא ובצערא תברא של
 מוסף מתפילת לבר תפיל׳ דזתני וש״ת הוא תברא ובר גדול עונשו דעבד של אפילו
 משמע מאי להאי מס׳ היה הגת׳ אס ,דודא ראיה זה דאין • לכתחילה אלא אינן
 דנוגי מ״ת דהאי י״ל אבל הכי ש״ת ודאי דתברא לישנא דצעראוהכא לישנא הכא
 דנוגי משמע תאי האי וה״נ לה קאמר גופי׳ ר״א ת״ש גבי דנקט הוא דצערא לישנא
 למירק ליכא ־ לה קאמר גופי׳ ריב״ל תוספין תפילת גבי דנקט הוא דתברא לישנא
 וגבי תברא של גדול לעונש ראוי מוספץ תפילת דגבי לתיתרא דלאו מידי מיניה
 לנוגי לס׳ לו משמע תר אלא בלבד צערא של לעונש אלא ראוי אינו שחרית תפלת
 תעכבין תפיל׳ דזתני ברור הדבר מ״ת אבל דצערא: לישנא ת״ל ומר דתבי־א לישנא
 וה״נ כ׳ ערבית מתפלל תנחת התפלל ולא טעה ת״ה ר״פ את׳ שהרי בדעבד אפילו
 ב׳ תנחה תתפלל שחרית ־ ב׳ שחרית מתפלל ערבית התפלל ולא טעה התם את׳
 שחרית של או ערבית של תפי׳ שביטל זה לתקן שא"י תעוות דתנן מתא הגת׳ ופריך
 עד ש״ע שביטל בין כו׳ מעוות ה״ל במזיד ביטל שאס הרי במזיד שביטל הב״ע אר״י
 דתייה תיתא ולא * לרבנן חצות ולאחר לר״י ד״ש לאחר שחרית של שביטל בין דיוס
 הללה עד היום כל אבל תעוות דה״ל הוא הלילה עד שחרית של בשביטל דווקא
 בטעה אפי׳ שהרי דאאל״כ במזיד בביטל אפי׳ ביומו מעוות ה״ל ולא בת ל״ל בדעבד
 תפלה שהיא במנחת דדוקא הפוסקים כתבו תשלומין לו דיש שחרית התפלל ולא
 בזמןתה״מ,אפי במזיד דבביטל מכלל אח״כ לא תשלותיןאבל לו דיש הוא לה הסמוכה
 להביא נ״ל ועוד בדעבד־ אפי׳ מעכבין תפי׳ דזתני וש״מ מתפלל אינו ביום בו שהוא
 עד להו איבעיא ובגמרא ד״ש עד רי״א חצות עד השחר תפלת תנן דתא ראית
 כל בנדה דאתר תיתא התום׳ וכתבו בכלל עד ולא עד דילתא או בכלל ועד
 ד״ל • בכלל עד ולא עד אלתא כתמים של מכגריס חוץ להחמיר חכמים שעורי
 במזיד ואפילו קרבנו בטל זמנו עבר ול״א שיתפלל חומרא גם בו יש עוע״ב א״א
 ועד דרבנן ע״ח ותאי לכתחילה אלא אינו תפי׳ דזמני אמרת אי והשתא ־ ע״כ
 להתפלל וחייב בכלל עד ולא דעד תפשוט א״כ לכתחילה אלא אינו דר״י ד״ש
 חותרא נו אין בכלל ועד עד דאס״ד לחותרא לר״י ד׳ שעת קודם לכתחילה
 שעה קודם ולא ד׳ שעת כל לכתחילה מלהתפלל להמתין דרשאי בלבד קולא אלא
 בלא״ה דהא ליתא ־ זמנו דעבר ול״א להתפלל שמחוייב התום׳ דכ׳ חומרא והא ד׳
 דאפילו ש״ת ודאי אלא • להתפלל וחייב הוא תפי׳ זמן אכתי היום כל בדעבד נתי
 חוערא איכא בכלל ועד עד את״ל אפי׳ וא״כ זמנו לאחר מתפלל אינו בדעבד
:נ״ל כן מ״א כבעל ודלא להתפלל שחייב זו
תפילה דיני טיז סימן
 לסמוך א״צ או בהול כמו זי״ט בשבת לתפיל׳ גאולת לסמוך צריך אי $אלה
: לפנינו שיתברר מטעתא לתפילה גאולה בהן
 גאולה לסמוך א״צ דבשבת א״ז בשם כתב דברכות בפ״ק בהג״א ת׳עובה
 יהיו בתריה דכתיב צרת ביום ה׳ מיענך ונ״ל הואיל לתפילת
 ביום דה״ה משמע דבריו ותפשט * ע״כ הוא צרה יום לאו ושבת פי אתרי לרצון
 דא״ז דהא נ״ל ולפי״ז הוא צרה יום לאו נתי דהאי״ט לסמוך צריך אינו נתי טוב
 העובר רי״א התם דתנן הא גבי תענית דמסכת רפ״ה הרא״ש מש״כ על חולק
 הרא״ש וכתב תזכיר אינו הראשון תזכיר האחרון חג של אחרון בי״ט התיבה לפני
 בשחרית ויזכיר פריך ותו ־ ליתכלעתאתתן ומשני תבערב ויזכיר פריך בירושלתי
 א׳ פדת ר׳ בשס ר״ח בירו׳ אחר טעם מפ׳ ועוד כו׳ בערב שתזכיר סבור הוא אף
 ויזכיר דפריך תניינא אפירכא קאי דר״פ נ״ל * ש״ץ שיזכיר עד להזכיר ליחיד אסור
 תפלת קודם שיאתר פירוש ש״ן שיזכיר עד לתזכיר ליחיד שאין וקאמר בשחרית
 להפסיק שא״י לפי בבקר א״א והאי הגשם ותוריד הרוח תשיב רם בקול מוסף
 זה הירו׳ תן ת״ת • להפסיק אין נתי בי״ט אפילו אלתא " ע״כ לתפילה גאולת בין
 קאמר נפשי׳ תילתאבאפי׳ כו׳ להזכיר ליחיד אסור דאת׳ סדת ר׳ • הא״ז על לק״מ
 דאפילו פשוט דהדבר ז״ל דס״ל משוס אלא כדפי׳הרא״ש קאי תניינא אפירכא ולאו
 פירכא מתורץ הרא״ש שיטת לפי ר״פ בדברי הכידע״כ פי׳ להפסיק אסור בי״ט
 • לתפלה גאולה לסמוך צריך בי״ט דגם למדנו הרא״ש תדברי ת״ת • תניינא
 השכים ל( )דף השחר תפי׳ ס״פ דתניא תהא הרא״ש ע״ד להקשות לי יש ולכאורה
 זמן וכשיגיע בת וקורא תגילת ותנענע לולב ותוקע שופר לו מביאים לדרך לצאת
 רשבא״א קורא ק״ש זתן כשיגיע מתפלל בספינת או בקרון לישב השכים קורא ק״ש
 קמפלגי בתאי ואת׳ לתפלת גאולה שיסמוך כדי ותתפלל ק״ש קורא כך ובין כך בין
 ’ עדיף לתפילת גאולת תסמוך ות״ס עדיף תעותד תפילה ת״ק כלותר מ״ס
 שופר קתני לדרך לצאת השכים דגבי בבי לתרתי תנא תאי חלק לתת לתידק ואיכא
 הרי ט׳ בקרון לישב השכים לעצתה בבא לה ותני שיירה תפי׳ ואלו ומגילה לולב
 התם את׳ דהכי איתא נתי לדרך לצאת השכים גבי ורשב״א דת״ק פלוגתא ההיא
 זמן תטי הוי וכי ותצלו מקדתי הוו לאורחא לתיפק בעו הוו כי ולוי דשתואל אבוה
 הל״ל וא״כ כרשב״א ודלא כת״ק כלומר כו׳ השכים דת׳ תנא כתאי כתאן קרו ק״ש
 קורא ק״ש זמן וכשיגיע ותתפלל בת וקורא מגילה כו׳ לדרך לצאת השכים הכי
 ברישא דל״ס ה״ט אע״כ ־ כלל דסיפא לבבא לתיתני צריך היה לא ותו כו׳ רשבא״א
 נמי רשב״א ובהא ר״ה של תי״ט מיירי ותוקע שופר לו מביאין דנקט כיון משוס
לי״נו כיון לתפלה גאולה ולסתיכת קורא ק״ש זמן וכשיגיע קודם דתתפלל מודה
הוא
 חת״מ א״נ חג של ראשון מי״ט דמיירי לומר אפשר ומנענע דלולב לאחיישי׳יוהא הוא
 ודברי הוא מדק דפוריס דכיון י״ל כת וקורא מגילה וכן הוא צרה יוס לאו נמי
 ולא הואיל א״נ ־ לתפילה גאולת לסמיכת ול״ח היא צרה יוס לאו דתי כד״ת קבלה
 אפילו כבא ההיא בכלל לי׳ תני לא דרישא שופר גבי דרשב״א לפלוגתא לי׳ מיתני
 אין להרא״ש מ״מ :לתפלה גאולה נסמוך א״צ דבי״ט ש״מ ת״ת ומגילה־ לולב גבי
 לדרך לצאת השכים בפסקיו כתב הכי אלא כגרסתנו גורס אינו ז״ל שהוא קושיא תזה
 קורא כך ובין כך בין רשבא״א קורא ק״ש זתן וכשיגיע ותתפלל וקורא מגילה כו׳
 לו דתביאין והא כלל בקרון לישב דהשכים בבא לתהיא גרסינן ולא ותתפלל ק״ש
 וש״ת עדיף לתפלה גאולה תסמוך וס״ל רשב״א פליג נתי בי״ט דמיירי ותוקע שופר
 תסכת בריש כתש״כ אזל לטעמיה ואיהו לתפילת גאולת לתסתיך צריך נתי דבי״ט
 קרא דהאי נראין דבריו ואין הא״ז דברי על כתב בא״חסיתןקי״א והב״י תענית:
 שבת דתפי׳ ועוד לתפילת גאולת לסמוך צריך קרא האי ובלאו הוא בעלמא סתך
 ת״ת שחר לו אין ועוד האי7 ואע״ג • ע״כ תיא צרת בעת דעניי׳ חול תפי׳ בתקום
 כתב בכלבו אבל כתב שם ובד״ת מקום• לו יש הוא בעלמא סמך קרא דהאי מש״כ
 ונראה לכ״ע לסמוך צריך דבי״ט שם וכתב י״ט ה׳ במתרי״ל וכ״ת הא״ז כדברי
 בי״ט אף סומכין צרה יום הוא פעמים בשאר י״ט של היום ואותו תואיל הטעם
 טעמו אין דודאי הא״ז בדעת נטן זה אין ולדעתי ־ צרת יום אינו לעולם שבת לאפוקי
 צרת יום ענין דמה טעם של דברים דאינו כו׳ לי׳ וסמיך כו׳ יענך דכתיב משוס
 דברכות רפ״ק מפירש״י ללמוד יש זה דבר עיקר אבל : לתפילת גאולה לסמיכת
 של לתפילת גאולה הסומך זה עת״ב בן איזה יוחנן דאתררבי הא גבי ד( )דף
 צורי ה׳ דכתיב תתלים בספר דוד רמזת לתפילת גאולת וסמיכת ופירש״י ערבית
 גאולה סומך שאינו מי ירו׳ בברכות ואת׳ צרה ביום ת׳ יענך לי׳ וסמיך וגואלי
 ותצאו המלך יצא מלך של פתחו על ודפק שבא תלך של לאוהבו למת״ד לתפילת
 בתשבחות ומרציהו אליו להקב״ה תקרב אדם יהא אלא הפליג הוא אף שתפליג
 הרי • ע״כ צרכיו לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו אליו ותתקרב י״ת של וקילוסין
 של קילוסין ע״י אליו להקב״ת לקרב כדי לתפלת גאולת סמיכת של הטעם עיקר
 אלא שייך לא וזה תפילתו שתקובל כדי צרכיו לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו י״ת
 וצרותיו צרכיו שאלת בהן שיש ברכות י״ח בהן מתפלל שאדם החול יתי שהן צרה בימי
 : צרכיו שאלת בהן שאין שבע אלא בהן תתפלל שאין בשבת לא אבל אדם של
 כתפי' ואין הואיל נדבת תפילת בשבת להתפלל שאין רבוותא מקצת כתבו זמה״ט
 גאולת לסמוך צריך אין נמי בי״ט ולה״ט בלבד שבח דברי אלא צרכיו שאלת שבת
 שנ״ל מת זהו צרכיו שאלת בהן שיש ברכות י״ח בהן מתפלל אינו דהא לתפלת
 לסמוך צריך וי״ט בשבת דאפילו הב״י כדברי שהעיקר נ״ל ת״ת : א״ז של בטעמו
 פלוג לא א״נ בעלמא סמך אלא דאינו י״ל רש״י של טעמו דגם לתפלת גאולה
 דכתבהרא״שתדבריתר״יבפ׳ת״ה מתא תשתעלי •והכי לתפילת ביןתפי׳ רבנן
 בעונתה ק״ש קורא היה צ״ה ולאחר בע״ש לישלשבת5כ״ז(גביהאדרב )דף
 ע״ה תחול להוסיף למצות שתיהמכוין כיון לתפילה גאולה סומך היה שלא ואע״פ
 ל״ח דאתאי דברכו׳ ברפ״ק דרב בהא הרבה נדחקו וש״פ התוס׳ גס לסתיכ׳ חייש לא
 צריך אין אפי׳בשחרית דבשבת כיון (קת״ל“מאי) הא״ו לתפלת־ולדעת גאולת לסמוך
 דאינו בערבית כ״ש היתה ביום מצרים גאולת דעיקר אע״ג לתפילת גאולת סמיכת
 עייל לא אכתי רב תתפלל שהיה דבשעת ואע״ג בפ״ק התם כדאתר כ״כ עיקר
 כשבת דינו שבת תוס׳ תת״ת הקודש על מחול תוסיפין דקי״ל כיון מ ת" שבת ליל
 אלא צרכים שאלת בהן שיש חול של ברכות י״ח התפלל לא שהרי ועוד * לכ״ד
 גאולת סתיכ׳ צריך שבת של שבע בתפילות דאפי׳ ז״ל ס״ל אע״כ לבר שבת של שבע
 מרימר ל( )דף התם דאת׳ מתא הא״ז כדעת שלא ראיה להביא וענ״ל • לתפלת
 תצלי אשי נפקילפרקארב ותדר ומצלו דרגלא הוומכנפיביעשר׳בשבת׳ זוטרא ומר
 לעביד רבנן א״ל מעומד מצלי הדר לביתיה אתי הוי כי תיושב ביחיד ציבורא בהדי
 ולוי דשמואל כאבות תר ולעבד תילתא לי טריחא א״ל זוטרא ומר כמרימר מר
 לק״ש תפילת דקדמי כלומר הכי דעבדי מינן קשישא לרבנן להו ימינא לא א״ל
 נתי הוי דרגלי בשבתא נתי אשי דרב עובדא ודאי והא • לתפילה גאולת לסמוך ול״ח
 דהוי ות״ז דתרימר עובדא גבי הגמרא דפי׳ זוטרא־וכיון ומר דמריתר עובדא כמו
 חש ולא הכי תשמע ממילא דר״א עובדא ההוא להו והסמיך דרגלי כשבתא
 שם מפירש״י להדיא והנ״ת לכ״ז צריך היה לא השנה יתי בשאר דאלו ועוד לפרש
 לרבנן חזינא לא קאמר דר״א אע״ג גאון האי רב בשם בחידושיו הרשב״א וכ״כ
 ע״כ• וכו׳ הכי עבדי דלא קאתר דרגלא לומרדבשבתא אפשר הכי קשישאדעבדי
 לא ולמה הכי דעבדי קשישא לרבנן חזינא לא קאתר אתאי והשתא הוא ופשוט
 לסמוך צריך דאין כיון ק״ש קורא ואח״כ דמתפלל תודה רשב״א אפילו בשבת הא
 צריך בשבת דאפילו ש״מ ודאי אלא • ל״ל תפלות ותרתי בשבת לתפילה גאולת
 קי״א סימן בא״ח האחרונים שפסקו למה ליתא הילכך לתפלה גאולה לסמוך
 שבת בין לחלק אין ודאי אלא • בשבת לתפלה גאולה בין להפסיק מותר דלצורך
:נ״ל כן לתפלת גאולת סמיכת לענין לחול
 דאכתי החמה שקיעת התחלת אחר מנחת תפילת להתפלל מותר אי שאלה
 שקיעת משעת למא7 או לילה דהוי הכוכבים לצאת רב זמן איכא
: מנחה תפילת ומן ועבר חלף החמה
הערב עד מנחת תפילת תק כר( )דף השחר תפילת ר״פ בברכות תשובה
;כלל לש קשיא )א(
טית
г г טז סימן תפלה דגי אדה שאגת
 הערב־ עד המנחה תפילת תר״י שם וכתבו המנחה פלג עד רי״א
 הערב דעד לתימר לן אית דע״כ ממש לילה שהוא הכוכבים יציאת עד לפרש אין
 מנין בזבחים אמריא דהכי משוס החמת שקיעת עד אלא ר״ל אינו בכאן האמור
 הדס~ זריקת זמן אין ואילך תחמה דמשקיעת וכו׳ור״ל החמה בשקיעת שנפסל לדם
 וכיהיכאשזריקתהדם־ הדס זריקת הוא דעיקרתמיד הערבים שלבין תמיד של
 זמנה: אין כנגדה שנתקנה המנחה תפילת החמתה״נ שקיעת עד אלא זמנה אין
 עד־ אלא מנחה תפלת זמן אין דבריהם לפי הרי ע״כ־ בלבד החמה שקיעת עד א1ן
 שתית מי פרק הגמרא למסקנת צ״ת קודם מילין ארבעה מהלך כדי שהוא שק״ה
 אמ׳ אמרינן נ״ו( )דף א״מ פ׳ ובזבחים • זמנה עבר ואילך ומכאן צ( )דף טמא
 יאכל זבחו את הקריבו ביום שנאמר בשק״ה שנפסל לדם מנין אבדימי בר ר״י
 התוס׳ ופי׳ • מקריב אתת אי זובח אתה שאי וביום תקריב אתת זובח שאתה ביום
 שח״הואיכא תחילת היינו בשק״ה נפסל דם דאתרינן דתא ג׳ בפ׳ ובמנחות התם
 קרא ל״ל קאתר שקיעה בסוף דאי לילה שהוא צ״ה עד מילין ד׳ תהלך כדי עדיין
 פשיטא השחר ועתוד כתיב צוותו דביוס לזרקו יכול אין דבלילה דנפסל פשיטא
 דלהאל״צ דפי׳ תוס׳ לפי׳ וק״ל ’ ז״ל דבריהם אלו דאיתורין בודותיא דפוסלת
 הגתרא פריך בזבחים שם שהרי • דאימורין דותיא בע״ה בלינה נפסל שדם קרא
 נימא א״כ לגופיה לי׳ מבעי והא הקריבו מביום בשק״ה נפסל דדם דרשת אהאי
 שאי וביום תקריב אתת זובח שאתה ביום ש״ת ל״ל הקריבו יאכל זבחו ביום קרא
 דם קריב אי רחתנא קאמר הכי ודילמה פריך והדר • תקריב אתה אי זובח אתה
 למחר הבשר נתאכל למחר דם קריב ואי ולמחר האידנא הבשר נתאכל האידנא
 ונ״ת בשחיטת ולא בזריקת אכילה זתן רחמנא דתלה התקשה ור״ל אוחרא• וליותא
 מנינן דמזריקת שלאחריו וליום למחר הוי אכילתו זמן למחר ונזרק היום נשחט אם
 תיירי שקרא כן לומר אפשר וכי * שלמים אכילת זמן של אחד ולילה סיית לב׳
 נשפך כאלו וה״ל בלינה כבר הדס נפסל הא שחיטתו לתחרת דתו שנזרק מקרבן
 לאחמורי דקרא תנ״ל דה״פ ל״ל והא ־ באכילה הבשר את תתרת זריקתו ואין דם4ר
 ■ לאקולי קרא דלתא הוא יום דאכתי אע״ג שקיעת בתחילת נפסל דדם וללמד קאתי
 לזרקו ויכול בלינה נפסל אינו דם בלינה נפסלין דאיתורין דאע״ג וללמד דאתי הוא
 ואין למחר דם דקריב תרתי זבחו את הקריבו דביוס קרא וקת״ל שחיטתו לתחרת
 וליומא למחר הבשר נתאכל למחר דם קריב דאי קרא האי קת״ל ותו בלינה נפסל
 שאתת ביום ש״מ ל״ל זבחו • הקריבו ביום קרא ניתא התם משני מאי דא"כ • אחרא
 הא ל״ל זבחו ליה קשיא תאי • מקריב א״א זובח חת: שאי וביום תקריב אתת זובח
 בלינה נפסל דם דאין שחיטתו לתחרת להקריבו דראוי גופיה תא לה ידעינן לא
 אפי׳בתר להקריבן דיכול דש״ת וזבחו הקריבו תרתי רחמנא מדכתב אלא כאיתורין
 אכתי לחוד הקריבו אלא זבחו רחמנא כתב לא אי אבל • בלינה נפסל ואינו זביחת יום
 למחרתו ולא לחוד הזביחת ביום אלא לזרוק וא״א כאימורין בלינה נפסל דדם ה״א
 אי קפידא אין לשניהם אח׳ וזמן ביום בו שניהם והקרבת דתזביחת כיון וודאי ותא
 תרתי רחמנא דכתב השתא אבל • בהקרבה או בזביחה אכילת לזמן קרא תלת
 • הזביחת יום למחרת להקריב דאפשר שפיר מני' למשמע איכא והקי־בה זביחה
 מתניא ולא בשק״ה שנפסל לדם מנין שס פי׳ רש״י שהרי דה״פ תוס׳ לשיטת וי״ל
 הניחא־לת״ד תוס׳ עליו והקשו ע״כ למחר בזריקה לאכשורי מזבח בראש הלנת ליה
 דביוס לזרוק א״י בלילה קרא־ ל״ל מועלת לת״ד אלא המזבח בראש תועלת לינה אין
 ־ה״ק דלמא דפריך הא והשתא ־ ע״כ כאתורין בע״ה תפסל ולתחר כתיב צוותו
 אליבא היינו אוחרא וליומא למחר הבשר נתאכל למחר הדס קריב ואי וכו׳ רחמנא
 שהלינו כגון למחר דם דזרוק לה דמשכחת המזבח בראש מועלת לינה אין דמ״ד
 פי׳התוס׳ על ק״ל מ״מ ־ התום׳ שיט׳ ליישב כנ״ל בלינה נפסל דלא המזבח בראש
 מלתא הא כי כל שקיעה מתחילת הפי׳ בשק״ה שנפסל לדם מנין דקאתר הא דאי
 בהרבה הכוכבים צאת נתי משמע כיוןדשק״ה לפרש אלא לסתום הגמרא דרך אין
 שקיעה בתחילת נפסל דדם ועודאיהאדיליף בעצמן תוס׳ שם כת״ש מקומות
 לצ״ה ענין אינו דבאס הוא יום אכתי שקיעה דבתחלת אע״ג זבחו את הקריבו מביום
 ■ בהדיא למיתר להגמרא ה״ל • שקיעה לתחלת ענין תנוהו לן נפקא צוותו דמביוס
 רבנן טמא שהיה דתי דההוא זבחי׳ במסכ׳ תוס׳ פירשו ועוד ־ ענין אינו אס להאי
 דבריהם והעמידו בפסח לזחס וכדי דם הלנת לידי יבא שלא כדי הרחקה עבדי
 • הוי לא ואילך דמשק״ה תקנו דלא לכאורה משמע אלו ולפ״ד ־ ע״כ כרת במקום
 של-בה״ע• תמיד וא״כ קרבנות בשאר ולא לזרזם כדי לבד בפסח אלא שחיטת זמן
 תפילת שזמן פשוט ולפי״ז ־ לילה שהוא צ״ה עד מדרבנן אפילו להקריבו מותר
 התורה דמן וי״מ כתבו דמנחות ובפ״ג • הלילה עד הוי נגדה רבנן שתקנו מנחת
 והעמידו שקיעה מתחילת ופסלוהו הרחקה עבדי דרבנן אלא עדצ״ה נפסל אינו
 •ומשמע ע״כ לבא למהר זריזין שיהא כדי רחוקה דרך לענין כרת בתקום דבריהם
 י הא והשתא שם מסיים שהרי תשק״ה הדם לפסול הרחקה רבנן עברי קדשים דבכל
 מועלין זריקה לפני ט( )דף מעילת ובריש קב( )דף והנסכים המנחות בפ׳ דא׳
 דרבנן מעילה ההיא למזרקה שהות היה דלא לשק״ה סמוך דקבלינן לה ותוקי בו
 והנסכים, דמנחות וההיא דמעילה ההיא והרי לזרקו שהות יש הכוכבים צאת דעד
 כתו שק״ה ־ עד זמנה אי התנחת בתפילת לספוקי איכא ולפי״זי,מייר הזבחים בכל
 זמן כמו עד.הלילה זמנה דלמא או יותר ולא תמיד לקרבן רבנן דעבדו הרחקה זתן
 כמו תמיד בקרבן הרחקה רבנן דעבדו ונהי הלילה עד שקרב התורה תן התתיד
דם הלנת ליס יבא שלא כדי ואילך משק״ה להקריבם שלא הקדשים כל בהקרבת
ועביד
ם תפלה דיני אריה שאגת
 ת״ת • נוטה דעתי ולזה גזרו לא דרבנן בתפילה אבל דאורייתא איסורא ועביד
 בלבד בפסח אלא זו להרחקת רבנן עבדו דלא בזבחים תדבריתס דתשמע הא
 מדא׳-ברפ״ד להרחקתזו־ רבנן עבדו הקדשים דבכל במנחות יותרמתש"כ ניחא
 ולפנינו תערב עד והולך קרב הערבים בין של תמיד שכן תערב עד תת״ת דברכות
 ותדקאתר ממש לילה דהוי צ״ה עד היינו דקאתר הערב דעד ברורות בראיות יתברר
 ואפ־לו זמן אותו עד קרב דלכתחילת משמע הערב עד והולך קרב ב״ה של תמיד
 בפסח אלא ל״ג אי אבל דשתיא בסייעתא לפנינו וכת״ש ליכא נתי דרבנן איסור
 דפסח משוס נ״ל קרבנות משאר יותר בפסח דגזרו וטעתא ,* תהא לק״ת לבד
 שאר אבל פשיעת לידי יבא ושלא לזרז טפי רבנן חיישי בו חייבין והכל בתול זמנו
 ב״ת של ־ותמיד אחרא וליומא למחר להקריב אפשר שהרי בהול זמנו אין קרבנות
 ואין לב״ד מסורים ציבור קרבנות מ״ת בהול נתי דזתנם אע״ג ציבור קרבנות ושאר
 שאין תפני ולהלן היום מחצות תותרין הרחוקים ר״י בפ׳ כדאתרי׳ בו מתעצלין כ״ד
 הרבה לתמר יש זת תירוץ על גם מ״ת ־ לכל דמסור פסח תשא״כ תתעצלין כ״ד
 הגמרא וגס בברייתא או במתני׳ לתתני תנא שום אישתמיט לא כזה חידוש דוודאי
 עולא ועוד עולא של דבריו מכלל אלא לת שמעינן ולא בהדיא לה קאתר לא
 שתתו׳ בכריית׳ועוד ולא במשנת לא דוכתא בשום רמיזא גזיר׳דלא לתאי תנ״ל גופא
 ליה חשיב דלא והאי כרת במקום דבריהם העמידו בפסח לזרזם כדי שם כתבו
 (*) לתחום חון והבאת יבלתו חתיכח ל״ח ה״נ אינך בהדי האשת בפ׳ בפסחים
 תא הוי לא דאתאי אלו לדברים טעם ואין ־ ע״כ חידוש של דברים אלא ל״ח
 לך אין הנראה לפי כי חידוש של דבר שקיעת ,מתחילת פסח להקריב שלא שתקנו
 היינו בשק״ת שנפסל לדם מנין דאמרי׳ דתא לפרש ל״נ אהל :מזה גדול חידוש
 דאי זבחו ביום נתי איצטרך צוותו ביום נאמר דכבר ואע״ג דווקא צ״ה
 מתנות שאר אבל כפרת ומעכבת שמכפרת ראשונה תתנה ה״ת ה״א צוותו מיום
 במתנת שנתן החיצון המזבח על הניתנין כל דזבחיס ד׳ בר״פ כדתנן כפרה שא״מ
 ופדריס אברים דהקטרת דומיא דהוי ת״א כפרת דלאמעכבא וכיון כיפר אחד
 בשק״ה נפסל דדם זבחו את הקריב ביום קמ״ל הלילה כל וכשרים כפרה שא״מ
 בפ׳ד' דאמר ־והיינו בשק״ה הדם נפסל דכבר בלילה לזרוק אסור מתנות שאר ואפי׳
 ג׳מתנו׳ גופי׳שם ופי׳רש״י בלילה באות אין שבחטאת ג׳מתנות אר״י דזבחי׳)ד׳לח(
 דם מ״מ היא גמורה זריקת מעכיו׳ולאו שאין אע״פ בליל׳ באות שבחטא׳אין אחרות
 הקריב ומביוס ע״כ לכתחלה מזכס לגבי מעלין ואין כדלקמן החמה בשקיעת נפסל
 שנכנסו על ז״ל ותוס׳ רש״י רבותינו על ותמהני ־ בעיני פשוט וזה נ״ל זבחו את
 אי רחמנא ה״ק ודלמא דפריך הא ומ״מ :ולק״מ שפי׳ כמו בחר הדבר כי בדוחקיס
 של זו שיטה ולפי התום׳־ לשיטת שפי׳ כמו זה לפי׳ גס צ״ל ע״כ האידנא קריבידס
 כנגד שתקנו מנחה תפלת זמן אין התורה מן שקיעה בתחלת נפסל דדם כיון התום׳
 הוא יום דאכתי אע״ג ואילך שקיעה ומתחלת שעת אותו עד אלא תתמיד דם זריקת
 התום׳ כתבו עוד • ז״ל תר״י וכדברי מנחה זמן לו והלך חלף הככביס צאת עד
 שהיה מי דשחיטהאסור׳מתחלתשקיע׳גבי טמא שהיה בפ׳מי שם וכ״מ במנחו׳שס
 התם ומוכח מילין המודיעי׳לירושלי׳ט״ו דרךרחוק׳מן איזה רחוק׳דקאמ׳התס בדרך
 משקיעת מילין ד׳ חשיב ולא החמה שקיעת עד דיומא מפלגי מילין ט״ו דהיינו
 מש״כ " ע״כ שחיטת שעת א״כתוי עדצ״הכ דם צ״הכואילאמיפסל עד החמה
 דהכי לה קאמר בתדיא לאו (צה״ככ) עד דיומא מפלגי מילין ט״ו דהוי התם ומוכח
 ב״ח דאר״ב הא כי ס״ל מיל ט״ו לירושלים המודיעים מן עולא אמ׳ התם אמרי'
 החמה הנן עד תשחר מעלות פרסאות עשרת ביום בינוני אדם תהלך כמת אר״י
 חמיסר תלתין לתו פשו מילין ת׳ הככבים צאת עד החמת משקיעת מילין ה׳
 עולא דאמר לטעמיה עולא * לאורתא דיומא מפלגא וחמיסר דיומא לפלגא מצפרא
 ט״ו לתני מפרש הרמב״ם והרי • שחיטה בשעת לכנוס שא״י כל רחוקה דרך איזה
 זמן שאין ראית מכאן לי אין וא״כ דיומא לפלגא מצפרא לעולא רחוקה דדרך מילין
 שתית מי ק״פ מהל׳ בפ״ת הרמב״ס שכ״כ הככביס לצאת תחמה משקיעת שחיטת
 היה ־ רחוקה דרך ה״ז יותר או מילין ט״ו השמש עליות עם י״ד ביום יחשל׳ ובין בינו
 חצות אחר ליחשלי׳ להגיע יכול שהוא רחוקה'מפני בדרך אינו מזה פחות ובינה בינו
 מחצות מיירי לא רחוקה דרך דקחשיב מילין ט״ו שתני הרי ־ ע״כ בנחת כשיהלך
 י״ד ביום בתת״ח שהוא כיון איירי חצות עד החמת מהנץ אלא החמה שקיעת עד
 תמוהים הרמב״ס שדברי נ״ל אבל :רחוקה דרך הוי מילין ט״ו מירושלים רחוק
 לעולא רחוקה דדרך מילין ט״ו להני לפרש דא״א לדבר תשובות והרבה מאוד
 רחוק שהוא ולחוץ המודיעים מן התנא שיער למה דא״כ • דיומא לפלגא מתנ״ה
 לו מת • דיומא לפלגא מהת״ח ליח׳ לבא שא״י ומשוס דעולא אליבא מילין ט״ו
 בספ״ג כדאמר הוא יממא מע״תש קי״ל דהא היום תחלת שאינו מתה״ח לשער
 וכולן התם תנן ביום שמצוותן דברים וגבי מקרא התם לה ויליף כ( )דף דמגילה
 לשער לו היה ־ הוא יממא השחר מעלות אלמא כשר השחר עמוד משעלה שעשאן
 דפסח חיובא דרמי אמרת אי ודאי דהא ע״פ של היום תחלת שהיא השחר מעלות
 דרמי או הללו זמנים מב׳ בא׳ אלא לומר א״א ע״כ זמןהקרבתו שהוא י״ד ביום עלית
 שהוא ההוא היום בהתחלת אס או שחיטתו זמן שמעתה היום בחצות עליה חיובא
 תית לא ואס עלית דפסח חיובא רמי ומעתה הקרבתו יום שהוא מפני השחר עלות
 חיובא רמי שיהא אבל • כרת חייב הפסח את עשת ולא שעת באותו רחוקה בדרך
 שהוא ההוא היום מהתחלת עבר וכבר הה״ח שהוא י״ד יום של עיצומו בתוך עליה
מהה״ח מילין ט״ו שבכדי ולומר דעולא אליבא מילין ת׳ מהלך כדי השחר מעלות
.־ שקיה 7ע צ״ל )כ( :משיב דלא רל )א(
ה ימן
 לירושלי׳ שחיטה זמן התחלת שהוא היום כחצות להגיע ויכול הואיל רחוקה דרך הוי
 שחיטת זמן התחלת לא שאינו היום כתוך עלית דפשח חיובא חל שיהא לומר א״א
 ותן כהתחלת ולא רחוקה דדרך תילתא תליא י״ד כיום ואי ההוא היום התחלת ולא
 תתחלת דהיינו חצות עד השחר תעלות תיל עשרים תהלך ככדי לשער ה״ל שחיטת
 דתנן ולמן המודיעים דמן פסקא ותאי שחיטה תן1 התחלת שהוא חצות עד היום
 טעם כלי תיתא דכרי אלא אלו אין מילין ט״ו חצות עד מתה״ח תהלך כדי שהוא
 כיון תירושליס תילין תט״ו פחות בהה״ח בעומד לחייבו ראוי טעם מא־זה ק"ל ועוד
 הערכים כין עד אלא אינו הפסח שחיטת זמן שהרי עליו דפסח חיוכא חל לא שעדיין
 לבא דראוי תשוס ואי עלית דפסח חיוכא רתי לא שעה אותו ועד היום כחצות שהוא
 ת״ת זה לפי א״כ ־ תחייבו אתה עשה ולא בא ולא פסח עשיות זתן כהתחלת לירושלים
 תירושליס רחוק רכים יתיס תהלך כדי אפי׳ או יותיס או יום תהלך כדי עתד אס
 ולא לירושלים ע״פ של היום כחצות לכוא ויכול ליום פרסאות י׳ תהלך שכון ח לכדי
 לפניו רכים יתים לקודם שחיטתו זמן קודם שהוא ע״פ של כתה"ח לי דתה לחייב־ בא
 עדיין הגיע שלא כיון עלית עדיין דפסח חיוכא רתי לא אכתי נתי חצות קודם דהא
 ע״י ר״פ בזבחים והרי • השנה מתחלת עלית חיוכא רתי שלא כתו שחיטתו שעת
 אנינות עלית חל לפסח איתחזי דלא חצות קודם תת לו תת כין אכיי תחלק ק( )דף
 קודם עליה דפסח חיוכא ורתי לפסח איתחזי דכבר חצות לאחר לתת ־ תפסח ונדחה
 טומאת לענין התם אתרי׳ וה״צ ־ תפסח ליה ותדחי אנינות אתי לא ותו ־ לאנינות
 דאנינות וכיון עלית דפסח חיובא רתי לא אכתי חצות קודם בע״פ וש״מ קרוכים
 פשח לחוב דחי דקדים אנינות דפסח תיובא קודם על>ת חל לקרוכים טומאת ומצות
 ומרבי׳ אונן שהוא בזמן ולא שלם שהוא כזתן שלתיס ש״ת וכדאמרי׳ לו המאוחר
 חצות אחר בתת דאפי׳ התם דאתר לרבא ואפי׳ ־ זבח מדכתיב התם לפסח נתי ליה
 אכתי חצות דקודס דאביי עלית ל״פ בתא ת״ת ־ תפסח ליה ודחי חיילא אנינות כתי
 לירוש׳ בא ולא קרובה בדרך חצות קודם היה אם דפסחעליתוא״כ חיוכא רמי לא
 זמן משך כתוך לבא יכיל היה שלא אונס לו אירע ואח״כ הפסח שחיטת התחלת לזמן
 כיון לירושלים שחיטה לזמן תלכא חצות קודם שנתעצל על לחייבו יכול א״א השחיטה
 לבא יכול תית אם חייב שאינו כתו עלית דפסח חיובא רתי לא אכתי חצות דקודס
 דמפרש לתאי ק״ל ועוד :ויום יום לכל פרסאות עשרת חשכון לפי השנה מתחלת
 התחלת של כרגע לבא שא״י כל ומשמע דיומא לפלגא תצפרא תילין ט״ו לתני
 ואילך היום מחצות שהוא שחיטת זמן משך כל כתוך לבא יטל שהוא אע״פ שחיטת
 שאר כיוןשכל הא דר״ר לזה חשכת ואמאי רחוק׳ופטו׳ דרך זמןהשחיט׳ה״ל סוף עד
 ובדרך תפשח ולעשות תלכא וחדל לירו׳ ולבא להגיע יכול תית השחיטה זתן משך
 לענין אלא של-חצות ברגע תילתא דתליא מצינו ולא • ולחייב ביה קרינן הי׳ לא
 צו( )דף טמא שהיה מי כס׳ למ״ד דאיכא תחתיו אחר והפריש באבד כלכד דיחוי
 תירו׳כצפרא רחוק היה אס שהרי שייך דיחוי תאי תכ׳ אכל כדיחוי קבע סוס דחצות
 משך בתוך ובא שחיטת התחלת של ברגע לירוש׳ לבא וא״י מילין תט״ו יותר די״ד
 פשק שהרמכ״ם אע״ג • הפסח את לעשות חייב לסופו סמוך אפי׳ השחיטה זמן
 לא עליו וזרקו ושחטו רחוקה בדרך שהיה תי טמא שתית תי כפ׳ דס״ל כר"י שם
 שחיטה התחלת של ברגע ונדחה תואיל ניתא וא״כ כטמא דחיית דרחתנא הורצה
 לןינן אצל אלא גברא אצל דיחוי תורת שייך דלא ליתא הא ־ ונראה חוזר אין שוב
 הדס אצל מעליו תרובין ענביו תיו א״נ ־ ונתגלה וחזר הרוח כסהו כגון מצות אצל או
 אע״פ • דיחוי תורת ליכא גכרא גבי אבל לב( )דף ל״ה כפ׳ כדאתר בי"ט ומעטו
 משמע אכילות ימי ל׳ כתוך ונתגדל קטן היה גבי תגלחין אלו בפ׳ הרא״ש שמד׳
 • גברא אצל דיחוי דאין אבילות בדיני הוכחתי כבר הא גברא אצל דיחוי תורת דיש
 שלי תעשתהק׳ מה׳ כפט׳יו כמש״כ נידחין אין דב״ח בכ״מ פוסק שהרמב״ס ועוד
 ה״ז והקדיש׳ אחר חצי ולקח וחזר שלו החצי את מהן א׳ שתקדיש השותפים בהמת
 מעיקרא הדיחוי אין חציה כשהקדיש היתת דחוי שמתחילת אע״ג וקריכת קדושת
 דרזצות פוסק שהרמב״ס ואע״פ ב״חנידח־ן דאין מטעתא שם ־ומסיים ע״כ דיחוי
 י״ר יום ק״ח בת התיר אס פסח תמורת מהל׳תתורה כפ״ג כ׳ שהרי בדיחוי קבע
 איןנידחין• ב״ח כמ״ד פוסק ז״ל איתו והרי ע"כ כו׳ תרעה' אלא קריבה תמורתו אין
 בגכרא אבל ישם התום׳ וכתש״כ נידחין דב״ח *אמ מש״ה בידים דדחי׳ דש״ת נ״ל
 וכה״ג מתיל׳ אלא בידים דיחוי כאן אין שחיטה בהתחלת לירו׳ להגיע דא״י היכא
 דדרך הרמב״ם לד׳ ועק״ל : הרמב״ם לד׳ קרבן לגבי אפי׳ כלל דיחוי תורת אין
 שלא אתר אתאי א״כ לירו׳ חצות של רגע עד מהה״ח לבא שא״י כל הוי רחוק?
 הוי לא מצומצמים מילין לט״ו דאלי תטו״ת יותר הוי הא מילין בט״ו הוי דדר״ר
 שהוא מכוון היום חצות של ברגע לירו׳ חצות עד מהה״ח לבא יכול דתא דר״ר
 כטו״מ ולא מילין מט״ו ביותר אלא דר״ר הוי לא ולפ״ז השחיטה זמן התחלת
 בדרר או טמא שהוא דתי מה׳ק״ס בפ״ת למש״כהרמב״ס •ואפי׳ מצותצתיס
 אם כרת חייב הראשון את עשת ולא נאנס או שגג דאלו נאנס או תשגג טפי קיל
 הזידולא אפי׳ פטור רחוקה בדרך שתית ומי • וטמא השני את עשת ולא הזיד
 ומי טתא לפטור הוא גז״ה אלא תליא בטעתא לאו תילתא ותא השני את עשת
 תליא בטעתא דלאו וכיון • נאנס או תשא״כבשגג בשני בהזיד אפי׳ בדר"ר שתית
 התחלת של ברגע לירו׳ להגיע שא״י היכא כל תג״ה ליה דפטרינן י״ל מילתא
 שחיטה תחילת של ברגע לבא לו א״א דאס למיתרא לאו אכל ׳ בחצות שהוא שחיטת
 על הכרת מן פטור שיהא בסופת אפי׳ השחיטה זמן משך כתוך לכא לו ואפשר
אלא ־ עשת ולא בא ולא ולעשות לבא לו אפשר דתית כיון עליו חייב דודאי הראשון
נ״מ
* יח г סימן תפלה דני אדה שאגת
 קושיא לק״ת וא״כ • בו הזיד ואפי' רחוקה דרך משוס פ״ש של מכרת לפטרו ״מ נ
 זמן משך שאר בתוך לבא דיכול כיון ת״ת הא רחוקה דרך לזה חשיב דאמאי ג׳
 בו שהזיד אע״פ השני על הכרת מן פוטרו שאתת לתנ״ת וא״ת *• כו׳ השחיטה
 תיפוק בא ולא שחיטת זמן משך בתוך לבא יכול שהי׳ כיון הא רחוקה -דרך מטעם
 לבא יכול היה לא אס דנ״ת וי״ל • הראשון את עשה שלא על בהכרת שחייב ליה
 שחיטת זמן משך כל נאנס או שגג וגס רחוקה דרך קרוי דזה שחיטת בהתחלת
 ולא הזיד אפי׳ השני על ופטור נאנס או שגג דהא הראשון על הכרת מן דפטור
 אאל״כ הטיב דייקת כי ת״ת אבל ’• בראשון רחוקה בדרך והיה הואיל עשת
 לכנוס שא״י כל רחוקה דרך איזה דאת׳ לעולא רבת ליה פריך התם שהרי
 על וזורקין שוחטין ואמרי׳ שחיטת בשעת לכנוס שא״י שרץ טמא ותא שחיטה בשעת
 זמן תשך כל היינו עולא דקא׳ שחיטה בשעת לכנוס יכול שאינו כל א״א והשתא ט״ש
 אבל • שחיטת זמן משך כל לכנוס א״י נתי שהוא שרץ מטמא שפיר פריך ׳ שחיטה
 לפטרו ולא שחיטה תחילת היינו דקאמר שחיטת בשעת לכנוס יכול כשאין דהאי א״א
 ות״ת השני את עשת ולא הזיד אס הכרת תן לפוטרו אלא תיירי פסח מעשיית
 איירי לא הא עליו דשוחטין שרץ מטמא ק״ל מאי א״כ * הפסח את לעשות חייב
 קשי׳ לא לדידי התם לרבה עולא משני מאי וגס פסח עשיית של מפטור כלל עולא
 ל״ד וטמא דטהור רחוקה דרך הא • לטמא רחוקה דרך ואין לטהור רחוקה דרך
 דתי ע״ב צ״ב ד׳ מסוגיא גס * זאת ליישב יש ובדוחק נינתו גוונא חד ולאו להדדי
 לתילתי׳ מייעתא ותייתי הורצה את׳לא דר״ש עליו וזרקו ושחטו רחוקה בדרך שהית
 ועיין עליוז״ל־ להקשות יש כו׳נמי טמא מת רחוקה דרך טמאונאת׳ נאת׳ מדר״ע
 קוד׳שעת ולפנים המודעים מן נתון היה דקא׳ רחוקה דרך דאיזה זו תשנה על בירו׳
 ד׳הרמב״ם על שם כתב והכ״ת • כו׳ ח־יב יהא יכול לש״ש קודם לו יצא שחיטה
 מצפרא מילין ט״ו דאתר ה״ת דסוגיא דפשטא ע״ח מהה״ח רחוקה לדרך דתש׳
 מפלגא וחתיסר שם מסיים הגת׳ שהרי כ״כ בדקדוק ושלא ־ ע״כ דיומא לפלגא
 דדרך מילין ט״ו דהני התום׳ לפי׳ אבל : התוס׳ פי׳ לפי שייך וזה לאורתא דיומא
 דפסח חיובא כבר רתי מחצות דודאי א״ש לעולא החמה לשקיעת מחצות הוי רחוקה
 לא החמה שקיעת קורס לבא שיכול תילין מט״ו פחות בחצות רחוק היה ואם עליו
 קודם לבא שא״י כיון רחוקה דרך הוי מצומצמים מילין ובט״ו רחוקה בדרך הוי
 שתי׳ מי פ׳3 רש״י וכ״פ • שקיעת בתחלת הדס נפסל ואילך שמכאן תאמה שקיעת
 החמת שתשקע עד ונמשך ואילך ז׳ מתחילת שחיטת זמן דעולא מילתא גבי
 הרי ע״כ־ מקומן באיזהו כדאמר החמה בשקיעת נפסל דדם לא החמה ומשתשקע
 שהוא שקיעה תחלת היינו א״מ בפ׳ דאתר החמה בשקיעת נפסל דדם נמי שפיר׳
 שהרי ז״ל אדידי׳ לדידי׳ ק״ל מ״ת • לעולא הכוכבים צאת קודם מילין ה׳ תהלך
 הלנה לי׳ מתני דלא לענין החמה בשקיעת שנפסל לדם דמגין הא מם׳ א״מ בם׳
 הלנת לענין לם׳ ל״ל דאל״כ הכוכבים צאת עד נפסל דאינו ס״ל אלתא המזבח בראש
 נפסל דאינו ש״ת אלא ואילך החמת משקיעת הלילה מקודם דנפסל רקת״ל ת״ל
 כבר •אבל התו׳ וכ״ד שקיעה בתחלת דנפסלה פי׳ ת״ש ובם׳ • הכוכבים צאת עד
 בתחילת נפסל דם דאין לך ותדע :וכמשכ״ל שקיעה בתחילת נפסל דם דאין פי׳
 נפסל דדם דאס״ד משום ממש לילה שהוא דווקא הכוכבים בצאת אלא שקיעת
 כנגד שהוא שקיעה בתחלת נמינפסל במנחת קומץ להקטרת ה״ה שקיעה בתחלת
 יג( )דף דמנחות וברפ״ב יב( )דף דזבחיס בספ״ק כדאמרי׳ בזבחים דם זריקת
 למקומו וחוץ לזמנו חוץ פסול לענין מילי לכל דם לזריקת קומץ הקטרת הוקש ותרי
 אמרת אי וא״כ שם שפירש״י כמו יב( )דף דמנחות בספ״ק כדמוכח דברים ובשאר
 הא קשת א״כ שקיעת בתחלת נפסל נתי קומץ הקטרת שקיעה בתחלת נפסל דדם
 ריב״ז התקין בת״מ דמשחרב דסוכת ובס״פג ובפר״י ל( )דף דר״ה בפ״ב דתנן
 אשתקד ויאמרו ב״הת יבנה תהרה מ״ט בגת׳ ומפרש אסור כולו הנף יום שיהא
 עותר הוי לא דאשתקד ידעי ולא ניכול נמי עכשיו המזרח בהאיר אכלנו לא מי
 אלימא אימת דאיבני ופריך מתיר עומר עומר דאיכא השתא התיר הת״ח (א)
 ולהלן היום מחצות דאיבניבחתיס' אלא התיר המזרח האיר בשיתסרהרי דאיבני
 שאיןב״ל שיודעין לפי 'ולהלן היום מחצות מותרין הרחוקים דהאתנן לישתרי
 דאיבני א״נ • החמת לשקיעת סמוך בחמיסר דאיבני ל״צ ומשני • בו מתעצלין
 מחצות חדש למיכל רגילי הוי ואי חצות עד להקריבו שהות יהא ולא כלומר בלילה
 • שפירש״י וכמו איסורא ועבדי הכי יומא בהתוא נתי למיכל אתו בז״הז היום
 עד אסור כולו הנף יום שיהא יומא ההוא משוס גזר למה תקשה אכתי והשתא
 השתא נשתרו ולהלן שקיעה מתחלת • במנחות התם כדאמרי׳ דשבסר אורתא
 שהרי אכלי קא שפיר ואילך תחמה משקיעת יומא בההוא יאכלו וא״ג חדש למיכל
 כמו קומצו את ולהקטיר העומר מנחת את להקריב א״א ואילך שקיעה מתחילת
 דתחלת שעתא ותהתיא שעתא מההיא נפסל קומץ ה״נ שקיעה מתחלת נפסל שדם
 דא״א כיון העותר נתקרב לא שעדיין אע״פ בההואיומא חדש שרי קא .שק-יעה
 עד נפסלין אין קומץ והקטר׳ דם ע״כ אלא ואילך• החמה משקיעת -עוד להקריבו
 משוס הנף יום כל על גזר הילכך העומר את להקריב תותר צ״ה ועד הכוכבים צאת
 הכוכבי׳ צאת עד נפסל אינו דדם נאמנים עדים שני לי אעידה *Пу ן :יומא ההוא
 לסמיכת כשר היום כל ך( )דף דמגילה בספ״ב שנינו שלימהמשנת שהרי
 שהוא שקיעה בתחלת נפסל ואי ולהזיה ולקבלה למליק' להקטרה לקמיצה לשחיטת
 היום כל אין טמא שהיה מי בם׳ המסקנא לפי ר^כוכביס צאת קודם מילין ד' מהלך
שאין וש״מ ולמוספין המוספין לתפי׳ כשר היום כל שם שגינו וגס אלו לדברים כשר
(*с ה^רנו: האיר
 הרבה דאתרן הני בהדי תשנה באותו התם דחשיב ועוד שקיעה בתחלת נפסל דס
 היום כל זתנם ודאי והני ולולב ושופר והלל מגילה כגון היום כל שכשריס דברים
 צאת עד נמי זמנם בהדייהו דחשיב דקרבנות תצות הני הה״נ הכוכבים צאת עד
 ד( )דף דהוריות בפ״ק מדאתר מילתא להא גלוי׳ ראי׳ לי יש ועוד • הכוכבים
 ספק לו נתכפר מבע״י ספק בהש״ת כפרתו שהביא לאדם למה״ד דסותכוס משל
 מיל תלקי שלשה אלא אינו בהש״ת •והרי תלוי אשם מביא שאינו לו נתכפר משחשיכה
 שקיעה ומתחלת לה( )דף דשבת בספ״ב כדאמרי׳ הכוכבים צאת קודם היותר לכל
 מהלך כדי שהוא שקיעה בתחילת נפסל דם ואי מילין ד׳ תהלך כדי הוי צ״ה עד
 ־• לו נתכפר לא בודאי דהא לכאן תלוי אשם ענין מה בהש״ת קודם ורבע מילין ג׳
 זמן כלה כבר לו קודם ורבע מילין ג׳ מהלך כדי מ״ת ימתא בתש״ת את״ל אפי׳
 לילה ספק דהוי בהש״ת הילכך לילה שהוא צ״ה עד נפסל דם ע״כאין ?יא * כפרה
 מהא התוס׳ כד׳ דלא ראיה להביא נראה ועוד • לא או לו נתכפר אס ספק ה״ל
 לאחר ובאות בלילה אינן שבחטא׳ מתנות שלש ע״ב ל״ח ד׳ דזבחיס בפ״ד דאר"י
 • כסופו מהן ויש כתחילתו מהן יש עלה ואר״פ חייב בחיץ בהן והתעלה מיתה
 כתחילתו בלילה באות אינן כסופן־ומדקאמר שריא לא מיתה ־ כתחילתו ולילה חוץ
 באות הלילה עד שקיעה מתחלת לכן קודם אבל באות דאינן הוא בלילה משמע
 השקיעה מתחילת אבל באת דלא הוא בלילה ראשונה תתנה דהיינו דתחילתן וש״ת
 כפרה תעכבין שאין שבחטאת מתנות דג׳ דאע״ג ל״ל דהא • בת ל״ל הלילה ועד
 חתיר כפרת ותעכבת דתכפרת ראשונה מתנה ת״ת • שקיעת תחילת לאחר באות
 ר״פ דחשיב מילי תני בכל מתן שחמורה כתו ־ שקיעת תתחלת באה ואינו מהן
 ה״ל דא״כ • ראשונה מתנת שהיא כתחילתן ולא הדס כשירי כלומר כסופן שהן
 כסופן שקיעה תחילת לאחר שבאות נמי להא דכסופן תילי הני בהדי לתחשיב לר״פ
 לאחר ובאות כתחילתן בלילה באות דאינן והכא הכא תילתא הא למחשב וה״ל
 ראשונ׳כשיר׳ ואפי׳מתנה מת״ש נפסל דם אין ודאי הליל׳כסופן^א שקיע׳עד תחילת
 שקעו שלא משתי׳דאילפ׳כיור דזבנזי׳)ד׳כא(אר״י להבי׳ראי׳מפ״ב נ״ל צ״הטעוד עד
 להא לאוקתי הגת׳ ורצת מקדש אינו ולמחר לילה לעבודת תמנו מקדש מבערב
 כאברין לאברין כתתירין למתירים נפסלין כיור מי התם דאמר ב״י כר״ח דאילפא
 וקומץהואיל דס דהיינו מתיר לעבודות למחר דנפסל דאר״י מקדש אינו למחר והיינו
 בתחלת נפסל דדם ואס״ד * בערב נפסלים גופן וקומץ שדם כמו • תבע״י שקעו ולא
 תחלת קודם שקעו לא ואם שקיעה בתחילת זריקה לצורך נפסלין כיור מי ה״נ שקיעה
 דנקכן אריא מאי א״כ * למתירים נפסל הככבים צאת קודם ששקעו אע״פ שקיעה
 הככבים צאת קודם מבערב אפי׳שקעו הככביס צאת דהיינו מבערב שקעו שלא כיור
 גופיה דם ודאי אלא * מתיר לעבודת נפסל שקיעה תחלת קודם שקעו שלא כיון
 שקעו שלא כיור להאי לפרש ודוחק • צ״ה שהוא הלילה עד נפסל אינו הוא דמתיר
 ת״ת דתנן להא תר״י שמפרש כתו שקיעה תחלת היינו בערב האי דקאתר תבערב
 בכ״ת ת״ת הכי בתתני׳ לפרש תדחק אס אף דת״ת שקיעת תחלת דהיינו הערב עד
 דר״ח הא גבי ק׳( )דף ע״פ בם׳ כדתוכח יותר דבריו לפרש צריך דאמורא אתרי׳
 שאין הרתב״ם תדברי ת״ל וה״נ ע״ש: בתקותן לאחריהם ברכת הטעונין בדברים
 תקריבין אין הקרבנות כל הקרבנות תעשה תתל׳ ברפ״ד שכתב צ״הכ עד נפסל דם
 זבחים שוחטין אין לפיכך בלילה ולא ביום וגותר צוותו ביום שנאתר ביום אלא אותן
 זבחו את הקריבו ביום שנאתר השחיטה ביום אלא דתיס זורקים ואין ביום אלא
 ותדכתב • ע״כ הדס נפסל החמה ששקעה וכיון ההקרבה תהיה הזביאה ביום
 תשתנב ביוס אלא דתיס זורקים ואין כו׳ לפיכך בלילה ולא ביום צוותו ביום שנאמר
 להביא נראה ועוד :דתיס זורקין צ״הכ עד אבל • לחוד לילה אלא לתעוטי אתי דלא
 7תפל שעות ד׳ עד רי״א חצות עד השחר תפלת דתנן דברכות רפ״ד הירושל׳ תן ראית
 שחר של תתיד שכן תשוס דרבנן וטעתא ־ המנחת פלג עד רי״א תערב עד המנחת
 עד. אלא קרב אינו שחר של תתיד ולר״י הערב עד הערבים בין ושל חצות עד קרב
 שנים דרבנן ת״ט בירושלתי עלה ואתר • התנחה פלג עד הערבים בין ושל שעות ד׳
 אא״ב והשתא • לשני שניה וחציה לאחד היום חצי תן כלותר היום את חלוק ליום
 תתיל דזתן נשוה היום את חלוק לרבנן לתו דתשתע היינו צ״הכ עד נפסל דם דאין
 בין של תתיד וזתן היום של ראשונות שעות ו׳ שהן דיותא פלגא עד תצפרא שחר של
 שעות שש שהוא הלילה עד כח( דיותא)דף כדאתרי׳ברפ״ג דיותא מפלגא הערבים
 היום את חלוק התום׳ כדברי שקיעה בתחלת נפסל דדם א״א אלא היום של הנותרים
 חתש אלא אינו הערבים בין של תתיד זמן הא • לה משכחת היכי התמידיס לשני
 הלילה קודם וחומש שעה שהוא שקיעה תחלת עד מחצות היום מן חומש חסר שעות
 בס׳ הגת׳ לתסקנת פרסאות עשר׳ ביום בינוני אדם תהלך חשבון לפי בצ״הכ שהוא
 כל הוי שחר של תתיד ואלו מילין ד׳ מהלך הוא צ״הכ עד החמה דתשקיעת האשת
 לחלק ה״ל היום את חלוק דדרשי לרבנן זה ולפי חצות עד דאתרי כרבנן שעות שש
 יותר ולא ביום הקרבה זתן הוא ע״כ דהרי לשנים יום של חותש פחות שעות י״א הגי
 הערבי׳ בין של לתמיד וכזה שעה חומשי וב׳ שעות ה׳ שהוא שחר של לתמיד חציו ותן
 לגמרי היום את דחלוק ל״ל והא • חצות עד הוי שחר של תמיד דזמן אמרי׳ ואתאי
 כיון דהא קאי לחוד יום של הקרבה זמן על ולא צ״הכ עד מע״ה היום כל על משמע
 זבחו את הקריבו מביום הוא התום׳ לשיטת שקיעה בתחלת נפסל דדם שנ״ל
 קדשי׳ דלענין וכמו יותר ולא שעה אותו עד אלא יום קחי אינו הזריקה דלענין הרי
 הולך היום בכ״מ משא״כ היום שלאחר הלילה זבחו יום קרוי היום אחר הולכת לילה
 דגלי משוס להפך ובקדשים שלפניו הלילה עם יום מיקרי א׳ ויום שלפניו הלילה אחר
רחמנא
ין סימן תפלה דיני אריה שאגת
 הקרבנות לעניןזריקת קרא גלי ה־׳נ בקר• עד ממש יניח לא יאכל זבחו כיום רחמנא
 • היום את חלוק אומר אתת ואם יותר ולא שקיעה תחלת עד אלא יום קרוי דאינו
 ודאי אלא • יותר ולא קדשים לגבי יום רחמנא דקריא חימש פחות שעות י״א היינו
 מלזרוק הדם נפסל לא שעה אותו דעד צ״הכ עד יום קרוי נתי זריקה דלענין ש״ת
 השחר תפלת דפר׳ תהא כהתוס׳ דלא ראית להביא לי יש ועוד :כהתוס׳ ודלא
 של תמיד שהרי הערב עד המנחת תפלת אתרו תת מפני שם דאת" בת דעסקינן
 בין של תמיד שהרי • המנחת פלג עד רי"א • הערב עד והולך קרב הערבים בין
 דר״י המנחה פלג האי התם לן מבעיא קא והרי פה״מ עד והולך קרב הערבים
 • המנחת פלג עד רי׳א ת״ש ואתר בכלל עד ולא עד דלתא או בכלל ועד עד אי
 אא״אעדועדבכללר״י • לרבנן ר״י דאיכאבין הייש בכלל עד ולא עד אא״ב
 ותרי • הלילה עד שהוא קאמר אחרונה מנחת של אחרון דס״דר״יפלג רבנן היינו
 וכדברי צ״הכ עד ולא שקיעה תחלת עד היינו רבנן דאתור הערב דעד נפרש אס
 תחלת עד אלא זמנו אין דלרבנן א״ב שובא הא רבנן היינו ר״י קאמר מאי תר״י
 המנחת ופלג בכלל ועד עד אא״א דה״פ לדחות יש זה ת״ת ־ צ״הכ עד ולר״י שקיעה
 אלא בכלל המנחת פלג כל אין וע״כ ר״י דקאמר המנחת פלג עד בכלל הוי אחרונת
 ודלא האשה בפ׳ הגת׳ למסקנת הלילה קודם וחומש שעה שהוא שקיעה תחלת עד
 שהוא דר״י המנחת פלג בין. הלילהואיכא קודם וחצי שעה ה״ל דלדידית כעולא
 וחומש שעה דהוי שקיעה תחלת שהוא לרבנן הערב לעד הלילה קודם ורבע שעה
 להביא נ״ל ועוד :ת״ק היינו ר״י א"כ • בשעה מעשרים א׳ חלק הלילה קודם
 מצלי מדרב התם דאר״ח צ״הכ עד הוי התמיד והקרבת המנחת תפלת דזמן ראית
 מצלי הוו לא ורבנן מדר״ה אדרבה ודחי כר״י דהלכת ש״ת מבע״י בע״ש שבת של
 *פר"" דתלכת ש״ת כו׳ מצלי כר״יומדמוכיחמדרב הלכה אין ש״ת אורתא עד
 ערבית תפלת זמן עייל זמנו כלות ואחר מנחה זמן כלת המנחה דתפלג כלומר
 שהוא שקיעת תחלת עד אלא מנחה תפלת זמן אין דאסי׳לת״ק שפירש״י-ואס״ד וכמו
 להתחיל ראוי שעה מאותו מנחה זמן דכלת כיון א״כ הככביס צאת קודם וחומש שעה
 להתפלל לתו הוה לאורתא עד מצלי הוי לא ורבנן ר״ה לת״קואתאי ערבית זמן
 הא לת״ק אפילו מנחה זמן דכלת כיון לת״ק אפי׳ וחומש שעה הלילה קודם
 עד הוי לת״ק דתנן הערב עד תת״מ ודאי אלא • ערבית תפילת זמן מהשתא עייל
 תדרב תדמוכיח ועוד ־ ואילך תצ״הכ אח״כ ^א ערבית להתפלל וא״א ממש הלילה
 מבע״י למצלי אפשר נתי לרבנן הא ס״ל דכר״י דש״ת מבע״י בע״ש שבת של צלי
 מפ״הת היינו דקאמר בע״ש שבת של מצלי דרב הא ואי ואילך שקיעת מתחלת
 בע״ש שבת של מצלי דרב הכי בתדיא לפרש ה״ל • שקיעה תחלת וקודם ואילך
 אא״א ס״ל כר"י דרב להוכיח א״א שהרי הספר מן חסר עיקר והרי ואילך מפ׳יהת
 בע״ש שבת של למצלי א״א לת״ק אע״כ • שקיעה תחלת וקודם תפה״מ צלי דהוי
 רב ומדצלי מבע״י כלל ערבית זמן עייל ולא הלילה עד נמשך מנחה ודזתן כלל
 הערב עד וש״ת ס״ל כר״י ודאי אלא * מבע״י לתיצלי א״א לרבנן וע״כ מבע״י
 דם אין מדרבנן דאפילו נתי מוכח ומהכא * כתר״י ודלא ממש הלילה עד דתנן
 משמע המנח׳ ע״פ והולך קרב )?(של תמיד מדנקטשהרי שקיעת מתחלת נפסל
 • למעלת וכ"כמזת ליכא נמי דרבנן איסורא ואפילו זמן אותו עד קרב דלכתחילה
 מפני מיל בש״ו רחוקה דרך ליה דחשיב דעולא שעמא דמפרשי התום׳ לדעת ועק״ל
 אהא התם אמר הא בשקת״ח נפסל שדם משוס שקה״ח בתחילת לירו׳ להגיע שא״י
 בשעת לכנוס שא״י כל רחוקה דרך איזה דאמרעולא לטעמי׳ עולא דעולא מילתא
 בשעת לכנוס שא״י כל רחוקה דרך איזה למימר ה״ל התוס׳ כדברי ואי • שחיטה
 נפסל ודם הואיל הוא זריקה משוס דעולא שעתא עיקר דתא זריקה שהוא הקרבת
 נפסל דם דאמרי׳ דהא לס׳ נ״ל לכן : בשחיטת מידי תלי' ולח שקיעה בתחלת
 והא לזריקה ראוי שעה אותו ’ ועד צ״ה שהוא שקיעה סוף היינו בשק״ה
 דתת״ט ואילך שקיעה מתחלת הפסח הקרבת זמן דאין דמשמע האשת דפ׳ דעולא
 שקיעת תתחלת לזריקת ראוי דאינו משוס לאו מילין בש״ו לדידית רחוקה דרך הד
 אלא * שכתבתי ראיות רגי מכל וכדמוכח ליתא דהא הדס דנפסל משום ואילך
 בין שחיטתו דגבי שקיעה מתחלת הפסח שחיטת זמן שאין דס״ל משוס ה״ש
 תו ואילך ומת״ש הערבים בין ישראל עדת קהל כל אותו ושחשו כתיב הערבים
 דלאו אלתא בה״ע מיקרי לא תו ואילך דמפ״תמ לר״י דס״ל כתו בה״ע מיקרי לא
 • ואילך שקיעה מתחלת בה״ע זמן דשליס לעולא וס״ל ליה קרינן בה״ע הלילה עד
 קודם ורביע שעת שהוא פה״מ עד קרב בה״ע של דתתיד דאר״י דמהא ואע״ג
 מילין ה׳ מהלך כדי הוי צ״ה עד דמשק״ה דס״ל למאי לעולא תיובתא הוי הלילה
 בה״ע מיקרי לא תו שקיעת דמתחלת וכיון צ״ה קודם ומחצת שעה לחשבון שעולה
 שקיעת מתחלת שהוא פת״מ קודם שעה רבע הא עפ"הת ליקרב לתמיד אפשר איך
 ליתא מילין ה׳ הוי דמש״ה עולא דאת׳ הא בלא״ת הא י״ל • בה״ע זמן כלת כבר
 והה״נ לא ותו מילין ד׳ הוי צ״ה עד משק״ת ר״יא מדתניא התם ואיתותב לתסקנא
 דאמר לר״י דאשכח כיון אלא וכדאתרן תמיד דגבי דר״י מתא לאותבית דת״מ
 דא״א תתמיד ולא מינית לאותבי׳ לו ניחא מילין ד׳ אלא אינו דמש״הח בתדיא
 דס״ל דלתאי כן צ״ל התוספות לסברת אפילו ובע״כ ■• מדיוקא אלא עלץ להקשות
 לדידית קרבן שוס הקרבת זמן הוי לא משק״הח הילכך דסנפסלבת״ש לעולא
 דר״י מהא נמי תקשה א״כ מילין ה׳ מהלך הוי צ״ה עד שקיעה דמתחלת וס״ל
 .: כדאתרן ודאי אלא לכן קודם הדס נפסל כבר הא עפ״המ קרב תמיד אתר7
שעה לחשבון שעולה מילין ד׳ מהלך כדי אלא אינו שקיעה דמתחלת א״ש ולתסקנא
;רלנדסריך(3:)הערניס )•■(ל״לכץ
 א׳ חלק הלילה קודם ורבע שתוא־שעה דר״י המנחה פלג וקדים צה״כ קודם וחומש
 • הערבים בין זמן כלה כבר מפ״הת ת״ש דקודס לר״י בשעתוס״ל מעשרים
 שהוכחתי• וכמו צ״ה שהוא הערב עד קרב הערבים בין של דתמיד ךבנן דאמרו והא
 קרינן בה״ע לאו ש תת" דודאי ליתא דהא הלילה עד מיקרי דבה״ע דס״ל משוס לאו
 מילין ה׳ הוי צ״ה עד מת״ש דאתר לחוד בהא אלא עולא איתותב לא ע״כ דהא ליה
 בין קרוי לא ת״ש דאחר דבריו בעיקר מ״ת אבל • מילין ר אלא דאינו ליתא דתא
 ושעתם הלילה עד בה״ע קרוי אינו נמי לי־־בנן ודאי אלא • איתותב לא הערבים
 אבאר ЛЛРו *• בס״ל נטן על לפנינו יתבאר הערב עד קי־ב דתתיד רבנן של
בפי׳ שהרמב״ן דע תה״ש ודס׳ דעולא זו שמעתא השיב באר הדבר
 דושחעו קרא אהאי הערבים בין בפירוש האריך בא בפרשה התורה
 שעת כתו שהוא נשק״ה אבל כתב דבריו ובתוך בה״ע ישראל עדת קהל כל אותו
 הכתוב אמר והנה כו׳ ערבים נקרא ואינו השחיטה זמן אינו רבותינו ע״ד ורביע
 ולמעלת שעות תשש הוא מת״ת השחיטה זמן כי הערבים בתוך הפסח את שנשחוש
 זמן שהוא לה׳ פסח הערבים בין לחודש עשר בארבעת אמר וכן שק״ה תחילת עד
 ומבואר ־ ע״כ השחיטה שהיא תעשיה תחילת על אותו תעשו בה״ע וכן ■ שחישה
 על לא אבל בלבד שחישתו על אלא פסח אצל בה״ע על תורת הקפידה דלא מדבריו
 בתחילת נפסלין דאין הקדשים כל של דם זריקת וכ״ש דמו וזריקת עבודותיו כל שאר
 תחילת על אותו תעשו בה״ע וכן דמסייס והיינו צ״ה עד כשירים אלא שקיעה
 והולכה קבלת על ולא נאתר השחיטה על אותו שתעשו מדפי׳ שחיטה שהיא העשיה
 עבודות ד׳ דכל אשי יליףרב דזבחים בפ״ק שהרי י מיקרו עשיות שכולן וזריקת
 לשם עשיותה שיהא שלמים יעשה האיל ואת ביה דכתיב נזיר מאיל לשמת בעינן
 חטאתו תדכתיבועשהאת לשתה דבעינן עבודות ד׳ לכל יליף חטאת וגבי שלמים
 שיהא פסח ועשה מדכתיב ז( )דף התם יליף פסח וגבי חטאת לשם עשיותו שתהא
 משמע פסח גבי מ״ת לשמה דבעינן עבודות ד׳ לכל מיניה ויליף פסח לשם עשיותיו
 תחילת שהיא השחיטה על אלא קפיד לא אותו תעשו הערביים דנין דקרא להרמב״ן
 במ״א רחמנא דגלי משוס לי נראה ושעמו י שלו עשיות שאר על ולא בלבד עשיה
 וילמד לבד בשחיטת אלא בה״ע שלאקפידעל הרי הערביים בין כו׳ אותו ושחטו
 ולא קפיד לחוד שחישה על אותו תעשו הערבים בין דתאי המפורש מן סתום
 ,כל רחוקה דרך איזה עולא דאת׳ לו משמע הכי דגמרא ולישנא • עשיות שאר על
 או הקרבת בשעת לכנוס יכול שאין נקש ולא שמישה בשעת לכנוס יכול שאין
 דהאי דאתר ושעתא עשיות אשאר ולא קפיד לחוד דאשחישת ש״ת עשייה בשעת
 נמי דהוי עבודות שאר על ולא קפיד אשחיטת אותו תעשו הערביים דבין קרא
 כל דתעשו דכיון שעמא דהיינו נ״ל • וכמ״שכ דזבחיס ההיא כדמוכח עשיות בכלל
 שהיא הוא עשיות מן אחת נתי שחיטת והרי דזבחיס מההיא כדמוכח בכלל עשיות
 מקומות בהרבה זבחים במסכת כדאיתא בהן פוסלת שהמחשבה עבודות מד׳ א׳
 הערביים בין רחמנא מדכתב ללמוד א״א א״כ דקרא תעשו בכלל היא והרי
 דמשוס למיתר איכא דהא הערביים• בין האי קאי עשיות דאכל סתמא אותו תעשו
 אחר במקום לחוד בשחיטת קרא לן גלי וכבר שחיטה נמי הוי דקרא תעשו בכלל
 הערבים בין דתעשו קרא גבי רחמנא כתב לפיכך דווקא הערביים בין שזמנה
 חבל לחודה שחיטה אשכחן ואכתי דקרא תעשו בכלל שהיא לחוד שחיטה משים
 הערביים בין שזמנו עבודות דשאר תקרא הוכחת לנו דאין וכיון מכלן עבודות שאר
 א״א ודאי והא • שקיעה תחילת אחר עבודות שאר לפסול לנו אין הכי לבתר ולא
 מת למיפדך דאיכא משוס הערביים בין לענין משחיטה עבודות לשאר ללמוד
 ברפ׳ק הש״ס לה כדפי׳ )?( בפסח אוכלין לשם שלא נפסלת שכן לשחיטה
 תזביחת עבודות בשאר שפוסל לשתה שלא למילף דבעי הא גבי ד( )דף דזבחיס
 בין לאחר בפסח שפסולה לשחיטת מת פירכא להא התם בתי פריך דלא ותא
 לשחיטת דתה פירכא לאו דאי משוס י״ל • דלא עבודות בשאר תאתר הערניים
 נפסלין שאין להדיא קרא מיעט עבודות ובשאר בפסח אוכלין לשם שלא נפסלת שכן
 תחילת אחר נפסלין עבודת דכל ה״א התם ותוס׳ שפירש״י כמו אוכלין לשם שלא
 הא משוס אלא • משחיטה מילתא להא לתו ילפינן דהוי שחיטת כתו בפסח שקיעה
 לשאר א"א-לתילף בפסח אוכלין לשם שלא נפסלת שכן לשחיטת דתה פירכא
 בכלל ה״ל הערביים פירכאדבין הא א״כ ־ משחיטת הערביים בין לענין עבודות
 דבלא פירכא אידך ה״ל זו פירכא ובכלל בפסח אוכלין לשם שלא דכןנפסלת זו סירכא
 משחיטת להו ילפינן דהוי פסח גבי העבודות בכל הערביים בין פוסל היה זו פירכא
 לחוד השחיטה על תעשוסתתא לפ׳ דיש לזה סייג להביא יש ושד • וכדאתרן
 ר״י דבי תני כש( )דף רבה הקומץ מדא׳בפ׳ והוא עשייה תחילת שהיא ומפני
 מנורת הן ואלו באצבעו הקב״ה לו שתראה עד למשה לו קשין היו דברים שלשת
 ופרש״י המזבח על תעשה אשר וזה שנא׳ שחיטת הילכות אף וי״א כו׳ ושרצים ור״ח
 המזבח על תעשה אשר וזה תוגרמת היא מהיכן מבין היה לא שחיטת הלכות
 וזה האי של״יא הרי ־ ע״כ באצבע הראהו אלמא וזה וכתיב זביחה תחילת׳ ועשייה
 עשיות תחילת ששחיטת מפני תעשה לה וקרי איירי לחודיה משחיטת אתעש׳ דקאי
 הרמב״ן דברי את אני רואה מ״ת : קרא האי כתיב תמידין דגבי תיא התמיד
 ומן אינו רבותינו ע״ד ורביע שעת שהוא החמת בשקיעת אבל שמ״שכ מעורבבין
 ערבים נקרא אינו הלילה קודם ורביע דשעת אתר אמת ערבים נקרא ואינו שחיטה
 פלג עד המנחה תפלת דקאמר השחר תפלת דפ׳ ר״י לדעת אלא אינו זה מיהו
 ברור והדבר ־ המנחת פלג עד והולך קרב הערניים בין של תמיד שכן המנחת
דהיינו
а>
יט ה סימן תפלה
 ניןהערכים של תמיד גני רבנן כדאמ׳ מכאן לאחר עבודו׳כשירים שאר ומ״ת כר״י
 ;עשיות אשאר היום את חלוק ליום שנים לתאי לה דדרשינן נמי אמרת אי ואפילו
 ־ דתפילת הל״ל אפ״ה שעות ד׳ עד אלא בקר תיקרי דלא וכר״י קאי אשחיטה ובקר
 גופיה סברא דמהאי משוס שחר של תמיד דם זריקת כמו חצות עד הוי השחר
 גני אמר־ ענודות אכל או לחודה אשחיטה אי קאי אהייא תעשה האי לן דמספקא
 של תפילה גני נתי י״ל גופיה טעמא מתאי ה״נ • עבד כתר דעבד המנחה תפלת
 דרשי הערבים בין של תמיד דגבי דתעשת דאע״ג וי״ל : עבד כמר דעבד שחר
 האי רבנן דילפי משום היינו עבודת שאר על ולא לחוד שחיטת של עשית על רבנן
 ־מתעשת הערבים בין תעשה השני הכבש ואת שנא׳ הערבים בין גבי שנא׳ תעשה
 אלא מפסח ללמוד אין שחר דתתידשל תעשה אבל הערבים בין אצל שנאמר דפסח
 שאר דאצל תעשה כתו בקר הנקרא בזמן נעשי׳ שיהו קאי עשיות אכל דידיה תעשה
 תמיד־ תקשיכן דלא והא :וכתש״כל דזבחיס בפ״ק כדאת׳ קאי עשיות דאכל קדשים
 כתיבונימאתת הדדי גבי תרווייהו דהא דרבנן אליבא הערבים בין לשל שחר של
 :אלא קאי לא שחר של ה״נ לחוד אשחיטה אלא קאי לא הערבים בין דשל תעשה
 אפילו עבודות שאר אבל מכאן לאחר ולא בקר שקרוי בזמן שתעשה לחוד אשחיטת
 :ל״ל תעשה תעשה תילתא בהא מהדדי להו ילפי דתילפי דא״כ וי״ל • מכאן לאחר
 ואת בבוקר תעשה האחד הכבש את לתרווייהו תעשה חד למיכתב לקרא ה״ל
 ביןהערבים גבי שניה פעם לתעשת רחמנא כתב ומדהדר הערבים בין השני הכבש
 שאינןכשרי׳אלא קאי עשיות אכלהו שחר של תעש׳לחוד• והאי תעש׳לחוד דתאי ש״ת
 דגבי הערבים בין לתעשה כדאשכחן לחוד אשחיטה הערבים דבין ותעשה • בבוקר
 ר״חלר״י א״ל השחר תפלת בפ' שם דאת׳ הא חומר כמין לפרש נ״ל ובזה פסח:
 בבחירתא ותנן הואיל כר״י הלכת השחר תפלת גבי כלומר כתנא רב אמר התם
 ואיכא ’ מידי ולא א״ל ולא אישתק תנחה תפילת גבי כלומר מאי הכא כוותיה
 כולהו אטו כר״י הלכה ה״נ יהיה כר״י הלכתא התם דאיפסקא משום למידקאטו
 תליא בהא הא ולא נינהו תילי תרתי הא מחתינהו מחתא בחדא
 ר״ת תדאמר אלא היא דר״י רבותא משום לאו כר״י הלכת דהתס הא הא קשת ועוד
 תנן דלא המנחה בתפלת א״כ • כוותיה בבחירתא ותנן הואיל דר״כ משמיה גופיה
 אתאי ר״י וגס כרבים הלכת ורבים דיחיד דר״י לגביה כרבנן הלכת ודאי כוותי׳הא
 דהא י״ל דהא להו מססקא דמה״ט ניחא מש״כ ולפי * מידי ולא לו אתר אישתקולא
 אכל תעש׳ליוס ע״כ שעות ד׳ עד אלא דאינו השחר בתפלת כר״י מדהלכה תליא בהא
 דזריקת כיון שעות ד׳ אחר השחר תפלת ג״כ היה דאל״כ • קאי דמם וזריקת עשיות
 י״ל וא״כ הכי זמנה נתי כנגדו שנתקנו תפלת שעות ד׳ אחר כשר הוא התמיד דם
 נתי הערבים דבין תעשה ה״ה קאי עשיות אכל שחר של דתמיד דתעשה דכתו
 של התמיד כהקרבת המנחה פלג עד אלא המנחה תפלת זמן ואין קאי עשיות אכל
 של כנגד שהוא מנחה בשל ממילא כר״י הלכה שחרית דשל דבהא וכיון הערבים בין
 אכל שחר דשל תעשה שתאי דכתו תליא בהא דתא כר״י הלכה נמי הערבים בין
 דילמא־ או תרווייהו כתיבי קרא בחד דהא הערבים דבין תעשה ה״נ • קאי עשיות
 שעות ד׳ לאחר השחר תפלת זמן אין ומה״ט קאי עשיות אכל דשחרית דתעשה אע״ג
 זמנו הערבים בין של תמיד נגד שנתקנה מנחה תפלת מ״ת • בקר קרוי אינו דתו
 בין להאי דילפינן משום קאי לחוד אשתיטה הערבים בין דשל דתעשה הלילה עד
 לא למילף שייך לא שחר של אבל פסח דגבי הערבים מבין תמיד דגבי הערבים
 זהו " וכמש״כ לי למה תעשה תעשה דא״כ הערבים בין דשל מתעשת ולא מפסח
 מיניה למידק איכא השחר בתפלת כר״י מדהלכה להו דמספקא ור״י ר״ח של טעמן
 טעמי דתרי למימר נמי ואיכא תליא בהא דהא המנחת בתפלת כר״י הלכה דממילא
 מאי דאל״כ * דפי׳ למאי ראיה נמי מכאן והרי : בחברתה חדא תליא ולא כינהו
 השחר תפלת גבי כר״י הלכה מדאר״כ דידית לבעיא תלה ולמה לר״ח ליה מספקא
 דפי׳ ראיה־למאי להביא נ״ל ועוד : נמי המנחת בתפלת כוותיה הלכתא דלתא
 בין מיקרי לא דתו משום הוא שקיעה מתחלת שחיטה זמן דחשיב דלעולא דטעמא
 לסברת דק״ל משום • התום׳ כפי׳ שקיעה בתחלת נפסל דדם משוס ולא הערבים
 היום בחצות רחוק הוא באס רחוקה דרך דחשיב דעולא טעמא שהרי ז״ל התום׳
 עולא וכדאמר שחיטה לזמן לירושלים לבא יכול שאין מפני הוא מירושלים מילין ט״ו
 דמה״ט שחיטה־וכיון בשעת לכנוס יכול שאין כל רחוקה דרך איזהו דאמר לטעמי׳
 בכדי אלא בחצות מירושלים רחוק אינו אא״כ בא שלא על לחייבו יכול אתה אי ע״כ
 זמן שיעבור קודם פסח לעשות שהות לו נשאר ועדיין לירושלים שיבא לו שאפשר
 נשאר ועדיין זמנו בתוך לשם לבא לו שא״א כ״כ רחוק הוא דאס :הפסח עשיית
 על לחייבו יכול אתה אי עשיותו זמן בתוך לבא שבידו אע״פ פסחו לעשות שהות לוי
 א״כ פסח לעשות שהות לו אין יבא אס דאפי׳ כיון בביאתו בצע מה כי בא שלא
 מעט פחות הא ותשמע רחוקה דרך הוי מצומצמים מילין דט״ו עולא אמר אמאי
 בינוני אדם מהלך חשבון דלפי כיון ואמאי וחייב רחוקה דרך הוי לא מילין מט״ו
 עבר שכבר שקיעה תחלת של ברגע כלות מצומצם מילין ט״ו ביום פרסאות עשר
 עשיות הא רחוקה דרך הוי לא פחותכ״שאמאי הוי כי מעתה הפסח עשיות זמן
 פחות ע״כ הוי לירושלים המודיעים מן וא״כ זמן שהות צריך עכ״פ והקרבתו הפסח
 עשיות מזמן שהות נשאר ועדיין לירושלים ולבא להגיע שיכול בכדי מילין מט״ו
 הוי לירושלים המודיעים מן עולא קאמר והאיך פסחו את לעשות זה שיכול הפסח
מט״> פחות ע״כהוי דידיה לטעתא אדרבא לטעמי׳ דאול משוס מצומצם מילין ט״ו
 שפך אתי לדידי אבל • לירושלים שינא אחר הפסח הקרבת שהות שיעור בכדי מילין 2
לטעמא
זד
דני אדה שאגת
 את קאמר וקרא זמן אותו עד אלא הערביים בין קרוי דאינו משום טעמא דהיינו
 ורביע שעה שהוא החמה בשקיעת תש״כ אבל • הערביים בין תעשה השני הכבש
 הוי צ״ה עד החמה דמשקיעת לעולא ס״ל דהוי לתאי דאי כמאן דלא דהא ליתא
 ד׳ מהלך כדי אלא דאינו דמסיק ולמאי ומחצה שעה ליה הוי מילין ה׳ מהלך כדי
 משקיעת ורביע שעה שיהא אבל צ״ה עד החמה משקיעת וחומש שעה ליה הוי מילין
 שאינן דברים שני עירבב ז״ל שהרב אלא • הכי למ״ד ליכא הא צ״ה עד החמה
 נין של תמיד גבי אמרו ורביע דשעה דק ולא רהיטא ס לפו אותם והשוה שוים
 שחיטת זמן דאינו ותא דר״י אליביה אלא נאמר לא וזה תפה״ש בפ׳ הערביים
 ומחצה שעה הוא דידיה ואליבא אתרה עולא טמא שהיה מי בפ׳ החמה משקיעת
 בין רחמנא דכתב דאע״ג פסח גבי כ״ז מיהו וחותשא שעה הוי קנא המס ולפי
 דלא הערביים בין אותו דושחטו במ״א קרא לן גלי הא מ״מ אותו תעשו הערביים
 • אח״כ ולא הערביים בין שקרויה בשעת שיהא לחוד דשחיטה עשית על אלא קפיד
 של תמיד גבי אבל צה״כ עד היום כל כשירים דתו זריקת ואפילו עבודותיו שאר אבל
 וכל סתמא הערביים בין תעשה השני הכבש ואת רחמנא דכתב הערביים בין
 בין על קפיד לחוד שחיטה דעל בת״א קרא לן גלי ולא תעשה ככלל העשיות
 תעשה בכלל העשיות כל לר״י ורבנן ר״י פליגי בתא • פסח גבי לן כדגלי הערביים
 המנחת פלג עד תת״מ אמר לפיכך מכולן המאוחרת זריקה ואפילו הערביים בין
 אזריקה דקאמר קרב והאי המנחת פלג עד והולך קרב הערביים בין של תמיד שכן
 הערביים בין תעשה האי דילפינן ס״ל ורבנן שמכפרת הקרבת עיקר שהיא קאי
 לחוד דשחיט׳ עשי׳ על אלא קרא קפיד לא להלן דתה פסח דגבי מתעשת תמיד דגבי
 שאר אבל ־ הערביים בין שתהא דשחיטה עשי' על אלא קפיד לא תמיד גבי ה״נ
 שהוא הערב עד תת״מ רבנן דאת׳ והיינו צת״כ עד כשירים בכלל וזריקת עבודותיו
 עד הקרבן עיקר שהוא דתי׳ זריקת דהיינו קרב הערביים בין של תמיד שכן צ״הכ
 לאו שחיטת והרי התמיד הקרבת כנגד רבנן שתיקנו המנחה לתפי' וה״ה הערב
 ה״ה צת״כ עד כשירת דמו דזריקת וכיון דתו זריקת הוי הקרבתו ועיקר היא עבודת
 הערביים דבין דבשעורא אותר אני ולפי״ז :צת״כ שהוא הערב עד זמנה נתי תה״ת
 דאפושי המנחה פלג עד אלא והתמיד הפסח שחיטת ולכ״עיאין ורבנן ר״י ל״פ
 לחוד בהא אלא נחלקו ולא דהאאיתותב לכ״ע ליתא ודעולא מפשינן לא פלוגתא
 הילכך זריקה ואפילו קאי עשיות אכולתו תמיד דגבי הערבים בין תעשה דלר״י
 תעשה ולרבנן המנחת פלג עד אלא זמנם אין כנגדו שתיקנו המנחה ותפלת תמיד
 המפורש מן הסתום דילמוד לחוד אשחיטת אלא קאי לא תמיד דגבי הערבים בין
 על קפידקרא אחרדלא במקום קרא לן דגלי פסח דגבי הערבים בין מהעשה
 קפיד לחוד אשחיטה דתתיד הערבים בין ה״ה • לחוד בשחיטה אלא הערבים נין
 הקרבנות בכל■ כמו צה״כ עד כשרין בכלל דמו וזריקת עבודות שאר אבל קרא
 שהוא הערב עד זמנה התמיד דם זריקת כנגד רבנן שתיקנו המנחת תפלת והילכך
 של תמיד דגבי הערבים בין תעשה להאי להו משמע דלרבנן כיון וא״ת • צה״כ
 עד זמנם דמו וזריקת עבודות שאר אבל לחוד אשחיטה אלא דלאקאי ,הערבים בין
 ואמרי שחר של תמיד דגבי . בבקר תעשה האחד הכבש את דהאי ניתא ה״נ צה״כ
 בבוקר שתהא לחודיה שחיטה של עשי׳ על אלא קאי לא בוקר קרוי חצות דעד רבנן
 שתיקנו שחרית לתפילת וה״ה היום כל כשרין יהו דמו וזריקת עבודותיו שאר אבל
 תה״ש תנן אלמה היום כל זמנה תהא הקרבן עיקר שהוא דמו זריקת ננגד
 שהה חצות עד תה״ש אמרו מפנימה בגמרא ותניא שעות ד׳ עד רי״א חצות עד
 קרב שחר של תמיד שהרי שעות ד׳ עד רי״א ’ ׳! חצות עד והולך קרב ש״ש המיד
 שעות ד׳ עד אלא בקר קרוי אינו דלר״י משוס וטעמייהו ’ שעות ד׳ עד והולך
 להא תנא מאן דקאמר הא גבי להדיא שם כדמוכח חצות עד בקר נקרא ולרבנן
 הוא צפרא נמי שעות ד׳ עד ר״י אי מני כו׳ שעות בד׳ ונמס השמש וחם דת״׳ר
 דרבנן מ״ט בירו׳ כדאמ׳ טעמא דהיינו וכ״ת ־ הוא צפרא נמי חצות עד רבנן ואי
 ליום שנים הערב עד הערבים בין ושל חצות עד השחר תפלת דאמרי כלומר
 גבי לאו ליום שנים והאי לשני ושניה לראשון היום חצי תן כלומר היום את חלוק
 כבשים תקריבו אשר האשה זה כתיב דהכי כתיב תקריבו גבי אלא כתיב עשי׳
 הוא הקרבן עיקר ואדרבה בכלל הכל ובתקריבו ליום שנים תמימים שנה בני
 לה הקודמות עבודות וממילא בקר ובעי לכולן המאוחרת עבודה שהיא הדס זריקת
 תפילת בזמן דקי״ל קשת ודאי לדידן אבל לרבנן התינח מ״מ * הבקר בזמן נעשו
 שעות ד׳ אלא קרב שאינו ש״ש לתמיד וה״ה שעות ד׳ עד אלא דאינו השחרכר״י
 הלכתא איתמר דלא השתא הגמרא מסיק המנחה תפלת ולגבי התם כדאמר׳ לחוד
 בזמן לן א מספק אלמא עבד כמר ודעבד עבד כמר כמרדעבד ולא כמר לא
 אי תליא בהא הא דהא הערבים בין של תמיד הקרבת לזמן וה״ה המנחה תפלת
 • עבד כמר דעבד אמ׳ ומספיקא כרבנן הערב עד או כר״י המנחה פלג עד זמנם
 ה״נ וא״כ עשיות אכל או לחוד אשחיטה קאי תעשה אי הוא ספיקא עיקר והרי
 כל על או קאי אשחיטתלחוד אי שחר דתמידשל תעשה האי לדידן לספוקי איכא
 אחר נמי כשרים בכלל דמו וזריקת עבודות ושאר קאי דאשחיטה אמ׳ ואי • עשיות
 כדדרשו היום את חלוק ליום משנים למדרש אפשר אי לדידן והא בקר שקרוי זמן
 דרשינן ליום שנים האי וע״כ חצות עד הוי שחר של ותפי׳ תמיד זמן דא״כ רבנן
 פרקלטין שני ליום שנים ליום חובה ליום שנים דר״י אליבא בירו׳התס לה כדדריש לה
 דהאי דא״ל משוס ע״ח הוי השחר תפילת דזמן נמי הל״ל מספיקא וא״כ פו׳ ליום
דקי״ל לדידן בקר דהוי שעות ד׳ עד חתנה לחוד אשחיטה אלא קאי לא תעשה
יח ה סימן תפלה דיני אריה שאגת
 תיקרי לא דתו דס״ל משום היינו פסח זמן אין שקיעה דמתחלת דעולא לשעמא
 שאר אבל בלבד שחיטתו על אלא הערבים בין של קפידא אין והרי הערבים בין
 שהות להם יש צאתהככבים ועד הכי לבתר להם אפשר דמו וזריקת עבודותיו
 והרי בלבד בשחיטה אלא שקיעה תחלת קודם על קפידא דאין וכיון לעשותס
 הוא אס לפיכך קטנה ברגע ולגומרה להתחילה אפשר דהא זמן שהות א״צ בחיטה
 תחלת קודם מה זמן לירושלים להגיע ויכול בחצות מירושלים מילין מט״ו מעט פחות
 וכל כ״ש זמן אותו בתוך פסחו לשחוט לו אפשר הרי שחיטה זמן שכלה שקיעה
 ראיה להביא ונ״ל :וחייב היה לא רחוקה בדרך הלכך זמן לאחר כשרים העבודות
 בשאר ולא בלבד בשחיטה אלא הערבים בין על פסח גבי קפידא דאין דפי׳ להא
 תדיר ושאינו תדיר להו אבעיא צא( התדיר)דף כל אמרי׳בפ׳ שהרי העבודות כל
 יהב א״ד • ליה מקריב דשחיט כיון אמד׳ מי תהו תדיר לשאינו ושחט וקדים
 ואתינן • תדיר לשאינו מקריב והדר לתדיר ליה דמקריב עד בדמו דממרס לאחר
 קודם • הערבים בין שנאמר משום פסול חצות קודם שחטו דתנן מהא למפשט
 כגון עסקיק במאי הכא ומשני דתמיד לס שיזרוק עד בדמו ממרס ויהא כשר לתמיד
 הדם שיזרוק עד דקתני דייקא נמי מתני׳ ואמרי׳ ברישא לתמיד ושחטיה לקדים
 לבעייא נמ^לאיפשט לייקא מהאי ומשמע • ש״מ הדס ויזרוק שישחט עד ול״ק
 דשחטו מפסח פשט מאי למידק ואיכא • בס״ד ברכות בדיני וכת״ש הרמב״ס וכ״פ
 לפסח קודם דתמיד טעמא הא תדיר לשאינו ושחט לקדים בדמו דתמרס קוד׳לתמיד
 ר^ערבים בין ?וא בו של״נ לדבר הערבים ובין בערב בו שנאמר דבר דיאוחר משוס
 שיאחר בהדיא פסח גבי רחמנא דגלי וכיון • בלבדוכדתניאר״פת״נ)דףנט(
 לשאיט ושחטיה קדים גבי אבל ליה מאחרינן ושחטיה קדים אפילו הלכך תמיד משל
 תפילין גבי גונא כהאי מצינו להא • ליה מקריב דשחטיה כיון לומר יש אכתי תדיר
 של ויניח מצוה אותה על להעביר צריך תחילה ראש של פגע דאס ראש ושל יד של
 דמלתא וטעמא • ׳פ ש וכ״פ כ״ה סי׳ א״ח בש״ע כמש״כ ראש של ואח״כ תחלה יד
 והיה תפילין גבי בהדיא רחמנא וכתב הואיל מ״מ המצות על מעבירין דאין לאע׳־ג
 על משיעבור המצוה אותה על שיעבור מוטב ביןעיניך ולטטפות והדר ידך על לאות
 מאוחר דיהא להדיא קרא דכתיב פסח דגבי כה״ג למימר איכא וה״נ ,בתורה מש״כ
 קדים תמיד ושל פסח של מצוה אותו על יעבור שחטו אס אפי׳ לפיכך תמיד לשל
 יעבור ולא ליה מקריב דשחטי׳ כיון י״ל ברישא תדיר שאינו ל שחטי׳ קדים אבל
 ושחטי׳לתמיד קדים לא דאס דמשמע למסקנא וכ״ש • תדיר מעלות משוס עה״מ
 תמיד דתקדום בהדיא רחמנא דכתב ואמאיכיון לתמיד קודם הפסח לדם דזורק
 דהא • וש״ר תש״י גבי כדאמר תחלה לתמיד ויקדוס פסח של עה״מ יעבור לפסח
 לו מקריב דשחט כיון דדילמא ברישא תדיר לשאינו ושחטי׳ בקדים לן דמבעיא
 המצות על א״ת , משום דילמא לן דמיבעיא הוא במצותו והתחיל דקדים מטעמא
 מוסף לשל דקדמי מנחה ומתפי׳ היין מברכת לה למפשט אתינן שהרי לתדיר קדים
 ודאי אלא • ראש ושל יד של דתפילין דהא דומיא והוי שם וכמ״שכ דתדירי משום
 אשחיטתו אלא עבודות כל אשאר קאי לא פסח גבי רחמנא דכתב בה״ע דהאי ש״מ
 וגבי • לחוד בערב אלא הערבים בין נאמר לא עבודות שאר גבי וא״כ * לחוד
 המקרא מן חבירו על קדימה דין לאח׳ ואין ושקוליןהן בה״ע נמי כתיב הא תמיד
 לתמיד• מאוחרת ובה״ע בערב בה ונאמר העבודות לכל הקודמת דשחיטה כיון אלא
 אין תו ברישא לפסחו ושחט דעבר היכא הילכך • לה שמאוחדים עבודות שאר כ״ש
 עלייהו קאי דלא כיון המקרא מן פסח של עבודות שאר על לתמיד קדימה דין
 דתמיד משוס מסברא פסח של עבודות לשאר תמיד להקדים שראוי אלא • בה״ע
 לא דאם למסקנא נמי וא״ש • תדיר לשאינו ושחטי׳ לקדים דמי הילכך הוא תדיר
 מעבירין אין דשחטי׳ דכיון ברישא לפסח מקריב הפסח אחר לתמיד ושחטי׳ קדים
 אשאר ולא לחוד אשחיטה אלא קאי לא דפסח דב״הע וכיון ליה ומקריב המצות על
 ולמעלה המנחה מפלג אפי׳ משחיט׳כשריס לבד פסח של עבודות שאר א״כ עבודות
 תמידין מה׳ בפ״א כתב והרמב״ם : וכדכתיבנא לילה שהוא הכוכבים צאת עד
 שהאריך לכל ויראה הצל משיאריך אותו שוחטין הערבים בין של תמיד ומוספין
 עד כתב למה יורע ואיני * ע״כ היום סוף עד ולמעלה ומחצה שעות משש והוא
 שקיעה מתחלת שחיטה זמן דאין דמשמע דפ׳האשה דעולא מהא בשלמא היום סוף
 מפרש אינו ז״ל איהו דהא ל ז״ל להרמב״ם לק״מ הוא יום דאכתי אע״ג ואילך
 לפלגא מצפרא אלא לאורתא דיומא מפלגא לעולא רחוקה דדרך מילין ט״ו להני
 מהא דעולא להא דליתא דפי׳ למאי וכ״ש • זו תשוב׳ בתחל׳ בשמו וכמש״כ דיומא
 דאמרי להא מפרש ז״ל איהו וגס פה״ת עד קרב הערבים בין של דתמיד דאר״י
 שחיטת דאפי׳ וס״ל צה״כ דהיינו הערב עד קרב הערבים בין של דתמיד רבנן
 הא אבל • ז״ל כהרמב״ן בה״עודלא צה״כקרוי דעד לרבנן צ״הכ עד כשר התמיד
 כיון הא צה״כ עד הוא התמיד הקרבת חמן כרבנן פסק דאמאי לי קשה ודאי
 כר״י הלכה אי לן מספקא אלמא ודעכ״ע כו׳ הלכתא איתמר דלא השתא דמסקינן
 עד דזמנה כרבנן הלכה או המנחה פלג עד אלא ותה״מ התמיד הקרבת זמן דאין
 הקרבת לגבי אבל : ודעכ״ע הקילו מדרבנן אלא דאיט תה״מ לגבי הילכך צה״כ
 ספיקא ה״ל כמאן הלכתא לן דמספקא וכיון מה״ת דהוי הערבים בין של תמיד
 המנחה פלג עד אלא בה״ע קרוי דלא כר״י הלכה דילמא ולחומרא דאורייתא
 ולמטה המנחה מפלג מספק להקריבו מחוייב הילכך הקרבתו זמן עבר ואילך ומכאן
 כתב ז״ל הוא והרי • כר״י הלכה דילמא להקריבו אסור ולמעלה המנחת מפלג אבל
 מן שישאר עד ומחצה שעות מט׳ קטנה מנחה וזמן כו׳ למדת הא תפלת מה׳ נפ״ג
 דכחב והא • ע״כ החמה שתשקע עד אותה להתפלל לו ויש ורביע שעה היום
 גרבנן הוא שתש״ה עד דמסיים ותא כר״י היינו ורביע שעה היום מן שישאר עד
 של תמיד הקרנת גני וא״כ ליה מספקא אלתא בגמרא דאמר דעכ׳יע פי׳ והיינו
 בפ״א הרמב״ס דכתב אהא ק״ל וה״נ ־ לחומרא למיזל ה״ל תורה של הערבים בין
 דמספקא כיון והרי • ע״כ היום סוף עד כו׳ חצות אחר הפסח שחיעת ק״פ מה׳
 שחינמז להכשיר אין כר״י המנחה פלג לאחר זמנו אין דילמא דבה״ע בהא לן
 ולחומרא דאורייתא דה״לספיקא יותר ולא המנחת פלג עד אלא מספיקא פסח
 וכ״כ לכתחלה אפי׳ דמשמע היום סוף עד הוי הפסח שחיטת דזמן כתב ואמאי
וכמש״ט דעבדנמילא אפי׳ אלא דלא והריל״מדלכתחילה ־ תמיד גבי
 היינו עה״ע דאמרי לרבק דזמןתה״מ ברורות בראיות נתברר דכבר שלנו לנדון נבא
 מדברי מ״ל וה״נ הלילה' 7ע תת״ת להתפלל רשאי׳ עבד כמר דעבד וכיון צה״כ עד
 ק״ן ולקרות ערבית להתפלל שנהגו שמת ר״ת בשם שכתבו ברכות בריש התום׳
 לענין ערבי׳וה״ה לעכיןתפלת ליל׳הוא דמפת״מ דר״י אהא דסמכינן מבע״ימשוס
 מפה״ת ערבית מתפללין דאנו אהדדי דסתרן קולא תרתי דת״ל ע״ז והקשו " ק״ש
 כרבק אלא כר״י קי״ל לא עצמת תפי׳ ובזמן כלה כבר מנחה חמן כר״י ולמעלה
 משעה דס״ל דגת׳ תנאי ס"לכהני מבע״י ערבית שמתפללין דאט אור״י ע״כ
 ממרי היתה והיא ע״ש סעודת דהיינו להסב נכנסין שב״א תשעת גס היום שקידש
 להתפלל רגילין שהיו מבואר ומדבריהם * ע״כ תפלה זמן הוי שעה ומאותו
 קדים ר״ילא שהזכיר הזמנים מן א׳ שום והרי ז״ל ר״י שהזכיר זמן באותו ערבית
 וכמש״כל מיל רבע מג׳ יותר לא עכ״פ שהוא דשבת דספ״ב יהודא דר׳ לבהש״ת
 צאת קודם מילין ד׳ מהלך שהוא שקיעה תחלת אחר רב זמן והוא ג׳ סי׳ בתשו׳
 לרבנן דאפי׳ אס״ד שקיעה תחלת אחר ערבית מנהג׳להתפלל שהיה וכיון הכוכבים
 ערבי׳אפי׳לרבנן תפלת עייל זמן מאותו וממילא שקיעה קודסתחלת תה״מ זמן כלה
 א1ן כר״י קי״ל לא עצתו תפלה ובזמן מדכתבו כרבק׳ועוד אפי׳ ככ״ע עבדי הוי א״כ
 • שקיעה לאחרתחלת שעת באותו מנחה להתפלל ש״ד לאו כרבנן אפי׳ הא כרבנן
 וממילא לרבנן הכוכבים צאת עד הוי המנחה תפילת דזמן להתו׳ ס״ל ודאי אלא
 הערב עד תת״ת שפי׳ רש״י דעת וכ״נ * כתר״י ודלא שעה אותו עד ת״ע זמן עייל
 תאונן גבי כא( )דף דחגיגה ברפ״ג התום׳ מד׳ להדיא משמע וה״נ ,שחשיכת עד
 עד התמיד מאחרין שפעמים דא״ל שכתבו לקודש טבילה צריכים כיפורים ומחוסר
 אלמא • ע״כ הערב עד והולך שקרב השחר תפלת פ׳ בריש כדאמרי׳ ממש הערב
 שהואצה״כי ממש הערב עד הוי לת״ע וה״ה הערבים בין של תמיד חמן ס״ל
 זיבה או לידה עליה שיש דהאשה אהא שם שהקשו אהא כלום תי׳ לא דאל״כאכתי
 שלמן תמיד דאחר לערב בקדשים ואוכלת וטובלת בשופר ונותנת מעות מביאה
:קנ״ל הלילה עד הוי המנחה תפלת דזמן מש״כ מכל וש״ת *ע״ש תשתרי הערבים
יח סימן תפילה דיני
 אסור או תוסף תפילת שיתפלל קודם בסעודה להתחיל תותר אס * $אלה
: קודם מוסף לתפילת שיתפלל עד להתחיל
 ט( )דף התם דתניא אהא ו״ח בשם כ׳ דתענית בפ״ב הרא״ש • תשובה
• דר״מ כפיס נשיאת בהן יש כולן ונעילה תנחה ותוסף שחרית
 ואמרי׳ כפיס נשיאת בהן אין ונעילה תנחת כפיס נשיאת בהן יש ומוסף שחרית רי״א
 משוס במנחתא ידייתו כתני פרשי לא מאי טעתא יומא כל סבר ר״ת קתיפלגי במאי
 ל״ג שכרות שכיחא לא יומא ותוסףדכל שחרית סבר שכרות־ר״י ל״ש האימא שכרות
 תוסף תפלת אחר אלא לאכול רשאי אדם דאין מדר״י ש״ת ר״ח כ׳ ־ כו׳ רבנן בהו
 לאכול דרשאי את״ל דאפי׳ לדחות יש זו דראי׳ ונ״ל ־ ע״כ שכרות ביה ל״ש הילכך
 )ד׳קיז( התס דתנן אהא בירו׳פ׳ע״פ כדאתר שכרות בי׳ ל״ש ת״ת תוסף קודם
 כדי ישתה לא ולמה ישתה לא לד׳ ג׳ בין ישתה לשתות רוצה אס הללו הכוסות בין
 תשכר אינו המזא שבתוך יין ומשני הוא משוכר כבר והלא ופריך ישתכר שלא
 ואם משכר אינו המזון שלפני דיין דהה״נ התם הרתב״ס ופי׳ משכר המזון שלאחר
 • ע״כ לד׳ ג׳ בין אלא תנא ממעט לא דהא ישתה לב׳ א׳ בין לשתות חצה
 לנשיאת ראוי משכר אינו המזון שבתוך דיין כיון הסעודה בתוך ישתה אם אפילו א״כ
 המזון קודם שתה אם אפי׳ עבודה העובד כהן דלענין שמסתנרא ואע״פ כפים
 איסורא דאיכא עבודה לענין ה״מ • תשת אל ושכר יין משוס חייב המזון בתוך או
 שלפני יין על מדרבנן אלא ביין אסור דאין מברך כהן גבי אבל ביין דאורייתא
 כתט וכה״ג ־ דבריהן בשל רבנן גזרו לא משכר שאינו כיון המזון ושבתוך המזון
 ט׳ משמרתו שמכיר כהן כל דאמרי׳ כתנים גבי •ז( )דף דתענית בספ״ב התום׳
 כדא' עובד שאינו ואע״פ דאסור הוא ומדרבנן כו׳ היום אותו כל יין לשתות אסור
 שבתוך דיין מותר בסעודתו אבל לסעודתו ייןחוץ לשתות אסור פי׳ שם וכתבו התם
 המזון שבתוך יין על מדרנק יין שאסו׳לשתות דכל וש״ת ע״כ משכר אינו הסעודה
 אלא שכרות משום ביין אסור אין תברך דכהן כיון וה״נ " משכר ואינו הואיל ל״ג
 קודם לסעוד שתותר אע״פ הילכך * ל״ג המזון ושבתוך המק שלפני יין על מדרבנן
 משכר ואינו ולפני׳הזאיל הסעודה בתוך ששותה דיין שכרות שכיחא המוסףלא תפלת
 ששתת היין מפני שכרות שכיחא ודאי מנחה בתפילת אבל ,כפיס בנשיאת ומותר ל״ג
 ואע״ג • כפים בנשיאת אסור הילכך דתשכר בקר של הסעודה אחר היום כל
 דאסתכתא התם מסיק הא כפים בנשיאת אסור מברך דכהן מקרא התם דיליף
»"י בשם שס שכתב קנ״ח סי׳ בא״ח ט״ז בעל בזת טעה וכבר • ומדרבנן נינהו
 להא
>* כ יט יח סימן תפלה דגי אדה עאגת
 מאוד ותמוה עליו וכתב * היא בעלמא אסמכתא לעבודה ברכה דאיתקש דהא
 נדרשת שהתורה מדות א׳תי״ג הוא הקיש והלא אסמכתא אלא אינו זה שהקיש לומר
 בגת׳במקומה עיין ולא • ע״כ אסמכתא זה הקיש שיהא רמז בגמרא נמצא ולא בהן
 זה דין לעיקר נבא ועתה :וכמש"כ הוא אסמכתא זה דהיקש דאמרנהדיח
 תנן ט( )דף דשבתדבפ״ק דע • לא או מוסף קודם לאכול מותר אי
 ולא למרחץ אדם יכנס ולא שיתפלל עד למנחת סמוך הספר לפני אדם שבך לא
 למנחת סמוך הי ובגמרא • מפסיקין אין התחילו ואס לדון ולא לאכול ולא לבורסקי
 למנחת סמוך א1ן טובא ביום שהות איכא הא לא אתאי גדולה למנחה סמוך איליתא
 זמן שהגיע כיון דאת׳ נ״ל דר״י תיובתא תהוי ליתא תפסיקין• אין התחילו אס קטנה
 לעולם לא ותשני תנחה תפלת שיתפלל קודם כלום שיטעום לאדם אסו׳ מנחה תפלת
 כו׳ אותר יעקב בר אחא רב גדולה בסעודה לאכול ולא גו׳ גדולת למנחת סמוך
 התום׳ ופי׳ כו׳ לאיתשוכי אתי דילמא לא אתאי לכתחילה קטנה בסעודת ולאלאטל
 ואפי׳ מילה וסעודת ונשואים אירוסין סעודת אלא גדולה סעודת קרוי מזינו וש״פ
 " רל״ב סימן בא״ח הב״י כ"ז כתש״כ גדולת סעודה קרוי אינו וי״ט שבת סעודת
 וא״כ • ס״ק דה״ל מנחה תפלת קודם וי״ט שבת סעודת לאכול שרי לל״ק והשתא
 מוסף תפי׳ קודם לאכול דאסור ברייתא תהא דיוקא להאי דאיתא אס״ד לי קשה
 מתפל׳המנחת יותר טובא ביום שתות איכא תוסף תפל׳ דהא לישנא לתהוא תקשה
 ורבע שעה שהוא לר״י המנחת פלג עד שעות משש אלא שאינו גדולת למנחת סמוך
 ואלו שעות שש אלא אינו הערב עד המנחת תפל׳ דס״ל לרבנן ואפי׳ • הלילה קודם
 * ת״ה כדאמרי׳בר״פ בכלל ועד שעות ז׳ עד ולר"י היום כל לרבנן מוסף תפלת זמן
 מזמן אפי׳ יותר נמשך זמנה שעות ז׳ עד דאת׳ לר״י אפילו מוסף תפל׳ שזמן הרי
 לאכול אסור ואמאי בלבד שעות שש אלא דאינו הערב עד דאמרי לרבנן מנחה תפי'
 דשרי לת״ג מסמוך יותר שהותביו׳טובא איכא הא מוסף תפל׳ קודם קטנת סעודה
 שהות דאיכא מה״ט למ״ג סמוך ס״ק דשרי דאע״ג לומר ואין • לישנא להאי בס״ק
 שאדם דמנחת משוס מידי שתות דאיכא הא מתני לא מוסף גבי מ״מ • טובא כיוס
 מוסף אבל האי כולי סעודתו אחר וימשך ישכח לדילתא חיישינן לא יוס בכל מתפלל
 ישכח לדילמא יותר חיישינן ור״ח וי״ט בשבת מזומני׳ לעתי׳ אלא מתפלל אדס שאין
 דסוכה בפ״ג דתא ליתא דהא • תפל׳ זמן שתעבור עד בסעודתו וימשך להתפלל
 שלחע על יטול לביתו לכשיכנוס ליטול לולב בידו היה בדרךולא שבא מי )דףלח(תנן
 איןמפסיקין־ותא התחילו למימר׳דתפסיקורתינהואם שולחנו על אמרי׳נוטלו ובגת׳
 גביתפל׳מנח׳־והשת׳ דתניקלה דשבת מתני׳דפ״ק היינו מפסיקין אין התחילו דאם
 מפסיקין־אבל הלכךאין האי לשכח׳כולי ל״ח יוס מנח׳דזתנ׳בכל קושי׳דילת׳שאני מאי
 ומק״ו להפסיק וצריך ישכח לשמא יותר חיישינן בשנה פ״א אלא נוהג שאינו לולב
 בין לחלק הוא סברא ואי לה חיישי׳ ואפ״ה מלולב יותר שכיח דהרבה מוסף דתפי׳
 אין ודאי אלא * פריך ומאי נתי הפסקה לענין ה״ט י״ל ה״נ בלכתחילת לל״ש שכיח
 שכ׳ ואע״פ • הפסקת לענין בין התחלה לענין בין כלל לל״ש שכיח בין לחלק סברא
 אתי דילמא טפי חיישי׳ הוא זמני׳ יומא דכולי כיון דלולב לשנויי מצי הוה שם התוס׳
 נפק אגבי׳ דמכי לולב מנטילת טפי בה ומתעצל שהות צריכת דתפי׳ וי״ל למפשע
 שהות דצחכה תפי׳ בין לחלק דשייך הוא בה דמתעצל לחששא דוקא היינו ע״כ־ ביה
 מזמןלזמן דאתיא תפי׳ דגבי אס״ד אבל דעצלות טעמא ביה ול״ש שהות דא״צ ללולב
 אלא בא שאינו שכחה לאונס יותר לולב גבי לחוש דיש כ״ש א״כ שכחה חיישי׳לאונס
 חיישי׳ כדאמרןדלא ודאי אלא שכחה לאונס שהות שא״צ מה מתני ומאי לשנה משנה
 דהיינו ל״ל נמי ותא • לזמן מזמן אלא באה שאינו במצוה אפי׳ שכחה לאונס כלל
 מוסף דתפי׳ משום במנחה כן שאין מה מוסף קודס קטנה סעודה דאסור טעמא
 אסור נמי קטנה סעודה ואפי׳ למפשע אתי לדילמא טפי וחיישי׳ היום כל זמנה
 דשרי כיון רשות ערבית תפילת למ״ד בבלאי חנרין הני אביי אמר החס וכדאמרי׳
 מנחה תפלת והא ליה מטרחינן חובה ולמ״ד ופריך לי׳ מטרחינן לא המייני׳ ליה
 לש״ש התם •ומשני חגורו משיתיר א״מואר״ח התחילו אס ותנן היא חובה דלכ״ע
 למפשע אתי ולא מירתת זימנא דקביעליה כיון במנחת א״נ שכרות שכיחא הכא
 דתפלת אלמאכיון • למפשע ואתי מירתת לא ערבית זמן דכולהלילה כיון ערנית
 בסעודה ואפי׳ מפסיק התחיל אם אפי׳ היא חובת למ״ד הלילה כל זמנה ערנית
 ־ היא קטנה דסעודה מיירי סעודה מסתם בבלאי חברין של סעודה יהא קטנה
 שהות לי׳ דאית ואע״ג לפשיעה טפי וחיישי׳ היום כל דזמנה כיון מוסף תפלת וה״נ
 קיימינן אדר״י הכ׳ דתא ליתא דהא • היום כל זמנה דאין מנחה לתפי׳ ל״ר • טובא
 ס״ל איהו והא שכרות שכיחא דלא משום כפים נשיאת בהן יש ומוסף שחרית יא׳
 לתפל׳ דמי א״כ * שעות ז׳ עד אלא היום כל אינו מוסף חמן השחר תפלת נר״פ
 נמשך מוסף דזמן כיון לומר מסתבר לא ודאי והא • ומירתת לי׳זימנא דקביע מצחה
 נמשך זמנה אין לרבנן ואפי׳ רבע פחות שעות ה׳ אלא לר״י שאינו תנחה מזמן יותר
 שעות ז׳ עד מעה״ש נמשך זמנה לר״י אפי׳ מוסף אבל בלבד שעות ששה אלא
 אסורה קטנה סעודה אפי׳ הילכך • לפשיעה יותר וחיישי׳ תירתת לא בכלל ועד
 תליא לא מירתת ולא דתירתת דהא כן לומר סברא דאין * מוסף שיתפלל קודם
 נתת דא״כ בשעות תלי׳ לא אבל מקצתן או הלילה כל או היום כל שזמנו במה אלא
 שכרות שכיחא לא מוסף אדר״י דאמר הא ע״כ וא"כ • פטט וזה לשיעורין דבריך
 קודם לסעוד דאסור משוס ולאו וכמש״כ משכר אינו המזון שבתוך דיין מטעם היינו
 בס״ק אסור לר״י דאפילו ר"ח לדעת ר׳ל : ז"ל ר"ח וכדברי מוסף תפלת
 שעות שבע עד מוסף תפלת זמן דס״ל לדידי׳ למנחה דדתי אע״ג למוסף קודם
 למימר איכא גדולה למנחה סמוך ס״ק קמא לשנויא שרי טובא שהות לי׳ דאית דכיון
 קטנת ומנחה גדולה מנחה לה יש תפי׳ זמני דשני מנחה תפי׳ גבי התם דבשלמא
 להתפלל דאין דס״ל מרבוותא יש דהא ביגייהו לחלק יש גופי׳ תפל׳ לענין וגס
 יש מ״מ למ״ג סמוך קטנה סעודה דשרי אע״ג מ"ק־הילכך זמן עד מנחת לכתחילה
 שאץ מוסף בזמן קטנה־אבל למנחה בסמוך קטנת סעודת לאסור להתחיל הניכר זמן
 תנחה גבי כדאת׳ קטנה סעודה אפילו לאסור יש זמנו בסוף ובע״כ שמות ב׳ לו
 ניכר זמן שאין וכיון אסורה קטנה סעודה דאפילו מנחה זמן סוף שהוא קטנה
 בכל קטנה סעודת לגמרי אסרו • אסור ע״כ ובסופו לסופו זמט תחילת בין לחלק
 אסור לכ״ע קטנה למנחה סמוך קטנה סעודת שהרי לך ותדע י מוסף תפלת זמן
 מנחת ומזמן הואיל טעמא היינו וע״כ דשבת דפ״ק קמא לשנויא שרי לכ״ע לכן וקודם
 והרי ל להתפלל וישכח סעודתו בתר ימשוך שתא חיישינן טובא שהות ליכא קטנת
 נמצא הלילה קודם ורבע שעה שהוא המנחת פלג עד אלא אינו מנחת זמן לר״י
 המנחת זמן סוף עד כדאמרי׳בר״פע״פ ולמעלת שעות מט׳ שהוא למנחה מסמוך
 שלשה הערב-ה״ל עד המנחת תפילת דאתרי ולרבנן רבע חסר שעות ב׳ אלא אינו
 שעות ג׳ משך יתפלל ולא סעודת בתר לאמשוכי חיישינן אי ממ״נ והשתא י שעות
 לא ואי • קטנת למנחת סמוך קודם ורבע שעה קטנת סעודה לאסור ה״ל לר״י
 אחר עד קטנת סעודה לישתרי לרבנן רבע חסר שעות ב׳ אלא לאמשוכי חיישינן
 ע״כ קטנ׳לכ׳״עידהא סעודה קטנה למנחת סמוך אסור ואמאי ורבע שעות עשרה
 פלג עד ומ״ס הערב עד דמ״ס המנחה תפילת זמן בסוף אלא ורבנן ר״י ל״פ
 נמי דלרבנן טעמא היינו ע״כ אלא פליגי־ לא דאמשוכי חששא בשיעור אבל • המנחה
 דמדר״י גב על אף שעות ג׳ שהוא קטנה למנחת סמוך קטנה סעודת אסור
 ב' משך דשיעור משוס רבע חסר שעות מב׳ יותר לאמשוכי דל״ח לרבנן נשמע
 מסמוך לאסור למלתייהו רבנן פסקו הלכך הניכר זמן אינו לרבנן רבע חסר שעות
 הניכר זמן לו שאין מוסף תפלת לר״יגבי י״ל ה״נ א״כ * הניכר זמן שהוא למ״ק
 לענין מ״מ : נכון וזה זמנו משך כל לגמרי אסרו מוסף תפלת זמן בסוף ס״ק לאסור
 ערבית לתפלת דמי היום כל מוסף דתפלת כרבנן דקי״ל לדידן ברור הדבר הלכת
 לפשיעה חיישינן וה״נ • מירתת דלא משוס לפשיעה חיישינן הלילה כל דזמנה דכיון
 חובת למ״ד ערבית תפלת גבי כמו והלכך היום כל וזמנו הואיל מוסף תפלת גבי
 תפלת למ״ד בבלאי חברין הני אביי אמר שהרי ־ מפסיק קטנת בסעודה התחיל אפי׳
 ליה מטרחינן חובה למ״ד א4י ליה מטרחינן לא המייניה דשרי כיון רשות ערבית
 בבלאי דחברין והא • מנחה תפלת כדאר״חגבי התחיל היינו המייניה דשרי אע״ג
 מוסף תפלת גבי הה״נ • פוסק התחיל ,אפי ומ״מ היא דס״ק מיירי סעודה מסתם
 • פוסק בס״ק אפי׳ התחיל ואס לפשיעה חיישינן היום כל דזמנו כרבנן וקי״ל הואיל
 תפלת דלת״ד בבלאי חברין הני על אחר טעס עוד דשבת בפ״ק התס דאיכא ואע״ג
 שכיח לילה שהוא ובמעריב שכרות ל״ש דבמנחת משוס ליה מטרחינן חובה ערבית
 דמי לומר דאפשר כיון מ״מ ביום־ שהוא מוסף תפלת גבי שייך לא וה״ט שכרות
 בתפלת והלכך • חנם מחלוקת לעשות לנו אין איתניהו ותרווייהו ל"פ לישנא תרי
 כולי דתא למפשע דאתי טעמא דשייך כיון דשכרות טעמא שייך דלא אע״ג מוסף
 סי׳רפ״ו א״ח ובש״ע * פוסק קטנת בסעודת אפי׳ התחיל אס לפיכך הוא זימנא יומא
 מ״ד דאיכא דכיון כתב והמ״א ’ מוסף תפלת קודם אסורה דסעודה פוסקנמי
 בספ״ד שהרי בזה דק ולא " ע״כ לאכול תותר מוסף מתפלת פטור דיחיד בגמרא
 עיר בחבר וחכ״א עיר בחבר אלא מוספים תפלת אין אומר ב״ע ר״א תנן דברכות
 הרי מוספין מתפלת פטור יחיד עיר חבר שס שיש כ״מ משמו רי״א עיר בחבר ושלא
 לא מוסף דר״י אליבא אתרי׳ אפ״ה מוסף להתפלל א״צ יחיד עיר חבר במקום לר״י
 להתעקש שיש אע״פ ־ מוסף תפלת קוד' לאכול שאסו׳ ר״ח למד דתיניה שכרו׳ שכיח
 שלא אפי׳ ויחיד עיר בחבר אלא תוסף תפלת דאין דס״ל ב״ע אדר״א לת"ק דדוקא בזה
 אליבא מוסף תפלת קודם לאכול דמותר הוא בגת׳ התם כדאתר פטור עיר בחבר
 דאסור כדאתרי׳בגמרא מוסף בתפלת חייב עיר בחבר שלא יחיד אדר״י אבל דידיה•
 וה״ל בציבור אלא אינו כפיס נשיאת שהרי אאל״כ ע"כ • התוסף תפלת קודם לסעוד
 דאסור משום ר״ח ופי׳ לר״י שכרות שכיחא דלא אדר"י אמר ואפ"ה עיר בחבר יחיד
 ראב״ע דרבי׳ משמיה ר״י דברכות דההיא לומר לנו ואין מוסף תפלת קודם לסעוד
 דבמוסף דידיה אליבא בתענית אתר ותש״ה כרבנן אלא כוותיה ס״ל לא דיה ולדי היא
 לאקשויי להגמרא ה״ל איתא ואם מסברא• לומר לנו אין כה״ג דכל שכרות שכיחא לא
 בשם כה״ג וכ״כ בכ״מ הגמרא דרך דכן דרבי׳ הא דידיה הא ולשנויי אדר״י דר״י
 מתפלת פטור דיחיד ת״ד דאיכא בהא לנו תת ועוד • ז׳ בסי׳ לתעלה הרמב״ן
 והתחוור כוותיה הלכתא דלית בהדיא איפסקא בברכות שם דבגת׳ כיון המוסף
 מטעמא פוסק התחיל אם ואפי' המוסף תפלת קודם לאטל להתחיל דאסור מש״כ
:נ״ל כן שכתבתי
ייט סימן תפילה דיני
ЛЗЛ היום כל מוספים דתפלת כח( )דף ת״ה בר״פ דקי״ל לתאי לעיין לי יש 
 קודמת מנחה של תוסף של וא׳ תנחה של א׳ תפלות ב׳ לפניו שהיו והיכא
 ביום שהות לו שאין היכא מ״מ • התם רבנן כדאתרי דתדירא משום מוסף לשל
 משוס מוסף לשל קדים מנחת דשל נימא מי מהן אחת שתיהסאלא את להתפלל
 מתפלל מנחה של התפלל ולא טעה דקי״ל כיון דלתא או תבטיל־ מוסף ושל דתדירא
שעבר לאחר תשלומין לה אין מוסף של אבל תשלומין תנחה לשל ויש ערנית.שתיס של
זמנה
כ יט םימן תפלה דיני אריה שאגת
 ליה!לקרבן מדכריק עצמה ובתפלה קאי מוסף קרבן במקום מוסף לתפלת זמנה
 מוסף של א״כ ש״פ וכ״כ ת״ה התוס?ר״פ וכת״ש קרבנו בטל יומו ועבר מוסףוהואיל
 תשלומין לה דיש כיון מנחה של אבל תשלומין לה דאין כיון עוברת מצוה דה״ל קודם
 אפ׳יה התם כדאמר ליה יהבי לא בזמנה תפלת פכר ליה יהבי תפלת דשכר אע״ג
 אימתי עכשיו לא דאם לה קדים לגמרי דנפסדת מוסף של לגמרי נפסדת כיוןדאינ׳
 מוסף של וא׳ מנחת של א׳ תפלות ב׳ לפניו היו ת״ר אמר כח( )דף ת״ה ובר״פ
 של תתפלל רי״א ־ א״ת וזו תדירא שזו מוסף של מתפלל ואח״כ תנחה של מתפלל
 אין ומת עוברת שאינה מצוה וזו עוברת מצות שזו תנחה של מתפלל ואח״כ מוסף
 מנחה של ואתרי דר״י עליה רבנן ל״פ וע״כ לש״ע קדים עוברת דמצוה מכאן להוכיח
 וה״ל היום כל התוסף דתפלת במתני׳ דס״ל לטעתייהו דאזלי משום אלא קודמת
 נתי רבנן עוברת במצות אבל קדמי דתדיר׳ מנחת של הלכך עוברת שאיג׳ מצוה
 דבהא לרבק נשמע דמדר״י • עוברת שאיג׳ לתדירא קדמי תדיר דאינו דאע״ג ס״ל
 לה אין שהרי דעוברת כיון דא״ת אע״ג תוסף של וא"כ דפליגי להו שמעינן לא
 דודאי • תשלומין לה יש דהא עוברת שאיג׳ כיון דתדירה מנחת לשל קדמי תשלותין
 המנחת תפלת וזמן לא ותו שעות ז׳ עד תוסף תפלת דזמן דס״ל לר״י דבשלתח ל״ד
 דתדירה המנחת לתפלת קדים דעוברת מוסף לפיכךשל עברה לא עדיין זמנה עיקר
 להתפלל ביום שהות לו שאין בהיכא אבל • עברה לא זמנה עיקר דעדיין כיון
 הכי אפילו תשלומין לה יש מנחה ושל תשלומין לה אין תוסף דשל גב על אף שניהם
 יתבי לא תו בזמנה תפילה ושכר משחשיכת תעבור המנחת תפילת זמן דעיקר כיון
 ועיקר ותדירי תואיל תשחשיכת לגמרי זמנה דתעבור אע״ג מוסף לשל קדמי לי׳
 1ש מתפלל ת״ק מדקאמר להוכיח אין נמי ומתא • משחשיכה ועבר חלף זמנה
 וזו תדירה שזו מנחה של מתפלל סתמא קאמר ולא מוסף של תתפלל ואח״כ מנחה
 שחייב מוסף זמן עבר לא דאם פשיטא לי למה מוסףדקתני של מתפלל ואח״כ א״ת
 כל קדים מנחה דשל את׳ דהיכא לה דיוקאנקט משוס אע״כ • אותה להתפלל
 * שהות נשאר שלא היכא כל אבל מוסף לשל להתפלל שהות נשאר שעדיין היכא
 די״ל ראיה זה דאין • תשלומין לה יש וזו תשלרמין לה אין דזו קדים מוסף של
 גופיה היא אלא לה נקט דיוקא משוס לאו תוסף של מתפלל ואח״כ ת״ק דנקט להאי
 דאין עוברת מצות שזו דאמר מדר״י לאפוקי היום כל מוספים דתפילת קת״ל
 : זמנה עבר לא דאכתי מוסף של תתפלל ואח״כ קת״ל שעות ז׳ עד אלא זמנה
 להביא יש מוסף של מתפלל ואח״כ מנחת של מתפלל הלכת התם דאר״י תהא מ״ת
 דתפלת דקי״ל כיון פשיטא מתפלל הלכת למימר לר״י ל״ל לדקדק יש דהא לזה ראית
 מוסף של דמתפלל רי״ה ל״ק דע״כ • קודם מנחה של דתתפלל היום כל מוסף
 לתאי אבל שעות שבע עד אלא זמנה דאין עוברת מצות דהוי דס״ל משוס אלא קודם
 דתדיר בתא מודו וכ״ע קודמת דתדירא מנחת דשל פשיטא היום כל דזמנה דקי״ל
 דתפלת אע״ג א״נ • היום כל מוספין דתפלת קמ״ל גופיה הא ות״ק • ת״ק ושא״ת
 קודמת מנחת של מנחה זמן שתגיע כיון מ״מ מנחת לשל וקדים מצפרא מוספין
 יותר מקודש ה״ל מוסף דשל דל״א א"נקת״ל* יב( דזבחיס)דף בפ״ק כדאת׳
 מכלל הלכת קשה לר״יודאי אבל * צ׳( )דף התדיר כל בס׳ כדאת׳ תנחת משל
 גופיה דהא תימא ואי • וכדאתרן סברא בהאי דרבנן עליה ר״י ל״פ הא דפליגי
 כרבק הל"להלכה א״כ כר״י ולא היום כל תוספין דתפלת כרבנן דק״ל קמ״ל
 • שעות שבע עד או היום כל זמנה אי המוספים תפילת דזמן פלוגתא בעיקר
 שעות ׳1 עד דאתר דר״י לתא תנן ולא היום כל מוספין ושל תנן במתני׳ שהרי וע״ק
 )״( תנא לן סקס וה״נ כרבנן תנא לן א״כסתס במשנה התום׳ כמש״כ במתני׳
 היום כל שכשרים דברים בין התוספין ותפלת למוספין דחשיב דמגילה גספ״ג
 הגמרא פריך וכה״ג כו׳ מתפלל הלכה למימר ול״ל משנה כסתם הלכה והאר״י
 כרבנן הלכת הל״ל כו׳ מתפלל הלכת ר״י קאמר למה וע״ק • מקומות בהרבה
 דאפכי דאיכא דא״ל ואע״ג כרבים הלכה ורבים דיחיד כרבנן דהלכה פשיטא ועוד
 שתיק ואמאי בכ״מ ולשנויי להקשות הגמרא דרך כה״ג כל ת״מ ־ לרבנן דר״י לי׳
 בתא קת״ל אורחיה אגב חדתא מילתא דר״י צ״ל ובע״כ : מהא הכא הגמרא
 של מתפלל ואח״כ .מנחת של מתפלל דאתר ת״ק דאלו כו׳ מתפלל הלכה דקאמר
 מנחה של אחר תוסף של להתפלל שתות באין ס״ל תאי מיניה למידק מוסףציכא
 דרווקא למידק ליכא מוסף של מתפלל ואח״כ דנקט דאע״ג קודמת מהן דאיות
 לא לא ואי קודמת מנחה דשל הוא דווקא מוסף של להתפלל שהות עדיין בדאיכא
 עד מוסף תפלת דאת׳ מדר״י לאפוקי קמ״ל גופיה דתא כדדחינן לדחויי איכא דהא
 פשיטא קמ״ל מאי דא״כ לה נקט הכי משום לאו ע״כ ר״י אבל * לא ותו שעות ז׳
 ואח״כ מנחת של מתפלל דדוקא לה נקט דיוקא משום אע״כ ל״י לגבי כרבנן דהלכת
 מנחה של לאחר מוסף של להתפלל שהות עדיין בדאיכא דהייט מוסף של מתפלל
• תשלותין לה יש מנחת ושל תשלומין לה דאין קדים תוסף של שהות בדליכא אבל
 לה נקט זהילכך דר״י דרבנן ממילתא אשתעינן דלא תה קת״ל טובא ר׳זו והשתא '
 • מברייתא אשתעינן דלא תאי דקמ״ל משוס כרבנן הלכה נפשי׳ול״ק באפי למילתא
 מוסף של מוסף ושל מנחה של שתיהס להתפלל ביום שתות דאין היכא דכל וש״ת
 והכי :התפלל ולא בטעה תשלומין לה דיש מנחה לשל קודמת תשלותין לה דאין
 שכר דתו אע״ג לגמרי עובר זמנה אין דמ״מ מנחת תפלת לדחות דמוטב מסתברא
 נטעת פשוט הדבר ומ״מ ־ לגמרי מוסף תפלת מלדחות לי׳ יהבי לא בזמנה הפילה
 מנחה תפלת זמן כל תשלומין לו דיש שחרית של כגון אחרת תפילת התפלל ולא
תפלת שהיא לה הסמוכה תפילה זמן שעבר לאחר תשלומין לה אץ ותו לה הסמוכה
 יתפלל לודאי לא ותו מהן אחת אלא להתפלל ביום שתות לו דאין דתיכא • מנחת
 תשלומים של יתפלל לא דאס ואע״ג • תשלומין של ולא עכשיו שזמנה מנחה של
 תשלומין לה אין לה הסמוכה תפלת זמן שתעבור לאחר להא לגמרי בטילה שוב
 תפילת זמן שהוא הלילה כל תשלומין לה יהא מנחת של אבל פוסקים רוב כמש״כ
 שזמנם תפילה להקדים דצריך תשלומין של בתפילת קי״ל הא לה הסמוכה ערבית
 תשלומין של חובת ידי יצא לא לה שלתשלותין הקדים ואם • תשלומין לשל עכשיו
 • ז״ל הפוסקים כל וכמ״ש בשבת מנחת התפלל ולא טעה גבי ת״ה ר״פ כדאת׳
 התפלל לא עכשיו שזמנה תפילה ואותה לחוד תשלותין של התפלל אס שכן וכל
 אחד להתפלל אלא .זמן לו נשאר דלא כיון הילכך הוא כלום דלאו לגמה
 ז! תפילה בלתי להתפלל לה אפשר דאי לגמרי בטילה תשלומין של מהן
 השתא זמנם ששניהם ותנחת מוסף בתפילת אבל *פשוט וזה עכשיו קבוע שזמנה
 לה יש מנחה ושל קרבע בטל יומו לעבר משוס תשלותין לה אין מוסף של אלא
דליכא היכא מ״ת :דתדירא תוסף לשל קודמת מנחת דשל אע״ג תשלותין
לה יש מנחה ושל תשלותין לה שאין לפי קודמת תוסף של שתיתם להתפלל שהות
" : נ״ל р וכתש״כ תשלומין
כ סימן ברכות דיל
 או ר״ח בשל בבה״ת והתחיל ושכח בשבת להיות שתל י׳״ט או ר״ח • שאלה
 והחליצנן רצת שהוא שבת של עדיין שאתר קודם ויבא יעלת שהוא י״ט
או ר״ח של אותר ואח״כ שבת בשל ומתחיל ויבוא יעלה באמצע להפסיק צריך אם
 :שבת של אותר ואח״כ גומרו וי״ט ר״ח בשל שתתחיל כיון דילמא או * י״ט
הוא וי״ט ר״ח לשל שבת של דמקדימין דתא כיון לי מסתברא • תשובה
 .בשל תתחיל אפילו הילכך קודם תדיר תדיר ושאינו דתדיר מטעתא
 דאתרי׳ לתא ול״ד ־ קודם תדיר שהוא שבת של ואומר פוסק תדיר שאינו וי״ט ר״ח
 לשאינו ושחטית וקדים תדיר ושאינו צא(איבעיאלהותדיר )דף התדיר כל בפרק
 על בדמו דתמרס לאחר יהב אודלמא ליה תקריב דשחטיה כיון את׳ מי תהו תדיר.
 נעיין איפשטא דבתסקנא ומשמע ־ תדיר לשאינו תקריב והדר לתדיר ליה דמקריב
 משוס פסול חצות קודם שחטו ת״ש אשי לרב דרבא ברי׳ אחא רב א״ל דאמ׳התם
 הב״ע • הדם שיזרק עד בדמו ממרס ויהא כשר לתמיד קודם " הערבים בין שנא׳
 ליקא נתי מתני׳ אשי לרב סבא אחא רב א״ל • ברישא לתמיד שחטיה דקדים כגון
 המסקנא לפי הרי ש״ת הדס ויזרוק שישחט עד קתני ולא הדס שיזרוק עד דקתני
 • מיירי ע"כ הדם ויזרק שישחט עד קתני ולא שיזרוק עד מדקתני גיסא לאידך מוכח
 לתמיד שחטיה דקדיס טעמא דוקמיניה והשתא • ברישא לתמיד שחטית דקדיס
 שישחט קודם ברישא תדיר שאינו לפסח זורק לתמיד ושחטיה קדים לא הא ברישא
 שנח או עבר ומוספין תמידין מת׳ בפ״ט הרתב״ס וכ״פ * התדיר לתמיד ויזרק
 • ע״ב המקודש את שוחט ואח״כ תקריבו בקדושת הפחות או תדיר שאינו את ושחט
 קרב שירצה מהן שאיזה למפסק ה״ל בעיין איפשט דלא להרמב״ס ס״ל ואלו
 נעיין איפשט דלא קודם מתן איזה ומקודש דתדיר שם כדפסקהתסגביבעיין
 נבר במצותו והתחיל תדיר לשאינו דשחט כיון אלתא יקדים שירצה דאיזהמהן
 שאינו וי״ט ר״ח בשל התחיל שכבר כיון ה״נ י התדיר את מקריב ואח״כ גומרו
 היינו לאו דתתס דליתא : תדיר שהוא אע״פ שבת של אומר ואח"כ גומרו חדיר
 התם חתינן דתא הוא בו דתתחיל משוס ברישא תדיר לשאינו ומקריב דקדיס טעמא
 היום וברכת תדירא היין ברכת אחר דבר דתניא מהא בעיא לההיא למפשוט
 תתפלל הלכת דאר״י ת״ש התם אתר׳ ועוד י קודם תדיר תדיר ושאיט ותדיר א״ת
 משום לו מקריב דשחטיה כיון לן דמספקא טעתא ואי תוסף של ואח״כ תנחה של
 היין מדברכת זו תיא ראיה מאי א״כ • ושחטיה וקדים הואיל בו התחיל שכבר
 עדיין ותפילת ברכת גבי התם הא • ושחטיה דקדיס להא קודם מנחת ושל קודם
 בקדים אבל קודם תדיר לפיכך תדיר שאינו תוסף ושל היום בברכת התחיל לא
 הא התם דחי הגמרא גס * גומרו בו התחיל דכבר כיון תדיר לשאינו ושחטית
 זמן כיוןדמעי ה״נ דחי ודתפי׳ דתי לתרווייהו ה"נכיוןדאתייןכמאןדשחט דברכה
 דלא ותפי׳ ברכת שאני איפכא ול״ק " דמי לתרוייהו דשחטיה כתאן מנחה תפלת
 התחיל כבר בבעיין אבל עדיין שחט ללא ודתי ברישא תדיר כשאינו עדיין התחיל
 דכבר טעתא משוס לאו בעיין אע״כ • ושחטית דקדיס כיון ברישא תדיר כשאינו
 הנשחט תדיר משוסדשאינו אלא’אתינןעלה וקדיסושחטית הואיל תדיר כשאינו התחיל
 הגיע לא אכתי נשחט לא שעדיין והתדיר והקרבת זריקה למצות זמןשראוי הגיע כבר
 לזריקה נתי ראוי יהא שכשישחטנו לכך שעומד אלא ולהקריבו לזרקו ראוי שיהא זמן
 .שעדיין והתדיר למצותו כבר ראוי תדיר ושאינו הואיל לן מבעיא וקא * והקרבה
 מקריב • בתדיר משא״כ למצותו וראוי תדיר לשאינו כבר דשחטיה כיון ראוי אינו
 ע״ג אף ואפי.׳ מברכת לה לתפשט ואתית ־ קודם תדיר אפ״ה דלתא או * ליה
 תוספין לתפלת כשר היום דכל השחר עמוד, משעלה למצותו כבר ראוי לתפי׳תוסף
 וכן ולמעלה שעות משש אלא זמנה אין ומנחת כ( )דף דתגילה בספ״ב כדתנן
 כדאמר׳ברפ״ח בא לא יין ועדיין היום קדש שכבר היין לברכת קדים היום ברכת
 כפר שהגיע בשעה מצותו זמן הגיע לא שעדיין תדיר אפ״ה • וכדפירש״י דברכות
 לשאינו ושחטיה דקדיס אע״ג וה״נ " תדיר לשאינו קודם תדיר אינו של מצות זמן
 משני והשתא קודם תדיר אפ״ה והקרבתו זריקתו של מצותו זמן בר5 והגיע תדיר
דשתטלשאינותדיר ואע״ג דמי: לתרווייהו לשחטי׳ לכתאן ותפי׳ לברכת שפיר
"קולס
’ ש״נ> (לצנסין(*)
דני אריה שאגת
> הואיל להדיר נמי שחש אח״כ אם אפ״ת לזריקה ככר מראה לתדר קודם
ן ע״פ אף תדיר לשאינו קודש מאוחר שנראה תייר ־ לזרוק ראויס שניהם ועכשיו
י לשאינו מאוחר מצותו זמן שהגיע אע״פ החדיר נמי ותפי׳ ברכה • מוקדם שנראה
 שחינו לקדים דתדמילתו והיינו * למצותן ראויס שניתם ועכשיו הואיל קודם תדיר
ן מייתו דשחינוה משום מתן א׳ שום שחש ללא איפכא לתו מדמי ולא לתרווייהו
 :מצוותן זמן הגעת ע״י למצרותן ותפי׳דנראין ברכה גבי כמו להקרבת לראוי קדשים
 דקדיש דתא כדאמרן שלנו לנדון ראית מכאן דאין לאמבעיא והשתא
 נועמא היינו לאו לתדיר קודם ליה דמקריב תדיר לשאינו שחשית
 של מצותו זמן ובא קדים השחישת דע״י משום אלא הוא כבר בית דאתחיל משוס
 הזכרת זמן אבל בא לא מצותו זמן אכתי מחש לא שעדיין והתדיר תדיר שאינו
 מצותן זמן הגיע כבר ושניתן וי״ש ר״ח הזכרת עם ביחד בבת״תכברבא שבת
 • תדיר לשל קודם ובא קדים דא״ת זמנו דהתס ותפי׳ היין מברכת אפילו ועדיף
 התחיל דכבר ואע״ג ־ קודם דתדיר למימר איכא וא״כ בא שניה׳ביחד זמן הכא אבל
 לתיפך ראיה מכאן יש אדרבה אלא היא מילתא דאתחלתאלאו פוסק תדיר כשאינו
 דקדים דכיון דמשוס שעמא לאו אי הכא דהא ־ פוסק תדיר כשאינו תתחיל דאפילו
 כ־ון תגיע לא תדר של מצותו ועדיין מצותו הגיע דכבר תדיר לשאינו ושחשית
 כשאינו התחיל דכבר אע״ג קודם תדיר לזריקה נראה לא ואכתי נשחש לא דעדיין
 קידם ותדיר מש״ה שלו קדימת דין התדיר אבד לא מ״ת ושחשו כשקדים תדיר
 • לו קודם התדיר לי־צת ומקדים פוסק תדיר שאינו ויבא ביעלה דהתחיל אע״ג ה״נ
 כל פש( )דף התדיר כל ר״פ דתנן התוס׳ מדברי לזה ראית להביא נ״ל עוד
 קודמין שבת מוספי ־ למוספים קודמין תתמידין חבירו את קודם מחבית התדיר
 את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר עולת מלבד שנאמר כו׳ ר״ח למוספי
 לתמיד קודם דבר יהא שלא אמ׳מנין נשחש תמיד דבפ׳ תימה התום׳ וכתבו ־ אלה
 שובא התוס׳ ושרי ושקלי • ע״כ מהכא לו תיפוק ל״ל ראשונה עולת העולה שנאמר
 קודם גומרו תדיר כשאינו ותתחיל עבר או שכח דאס ואס״ד • ובכ״ת שס זו בקושיא
 התחיל דאפילו דתעולת קרא איצשרך להכי דילמא ז״ל ק״ל מאי א״כ לתדיר
 קרא משוס דאי תחילת לתמיד ומקדים פוסק לתמיד קודם אחר בקרבן להתעסק
 התדיר לכל ילפינן ומיניה הוא דתדיר דמשוס דשעמא הבקר עולת דמלבד
 קמ״ל גומרו• תדיר כשאינו כבר התחיל לשאינותדירכדאתר׳התסבגת׳־אם דקודם
 אע״כ • קודם לתמיד ומקריב פוסק לתמיד קודם התחיל דאס דתעולת קרא
 פוסק תדיר כשאינו תחילה דתתחיל אע״ג תדיר ושאינו דתדיר להתוס׳ להו פשישא
 דתדירקודם הבקר עולת דמלבד מקרא לה דיליף תמיד של תדיר משעם וא״כ
 ביעלת אפי׳התחיל בנ״ד ל״ל־וא״כ דהעולה קרא א״כ פוסק אפי׳התחיל תדי׳ לשאינו
כןנ״ל: ויבא יעלת אומר ואח״כ התדיר דשבת לרצת ומקדים פוסק תדיר שאינו ויבא
בא סימן ברכות דיני
 בזמנה ערבית של ש ק" קרא לא ועדיין בלילה ואוכל יושב שהיה מי * #אלה
 העומר ספירת סיפר לא ועדיין הספירה בימי א״נ • ואילך מצ״ה
: לבת״ת קודמים הן או להן קודם בת״מ אי תקדום מתן איזה
 בה״ת לכאורה לחבירו קודם מהן איזה וק״ש בה״מ דבר על • ת#ובה
 בערב ופ״א בבקר פ״א אלא נוהג אינו ק״ש דאלו ש/׳לק קודם
 לגבי בה״מ ות״ל לברך מחויב ביום פעמים כמת אוכל אם בת״מ אבל בלבד
 חובת דעכ״פ תדיר ה״ל דק״ש לתיפך י״ל השיב בת מעיינת כי ת״ת * תדיר ק״ש
 פת אכל לא בעי אי בת״ת אבל כלל לפשורממנו וא״א יום בכל פעמים לקרותה
 דאיבעיא )שם( כ״ה דפ' מתא זו לסברא וראית . לעולם בבת״מ יתחייב ולא כלל
 דלמא או דתדיר משוס קדים תדיר קודם מתן איזה ומקודש תדיר התם לן
 של שלמים שליום ואשם וחשאת אמש של שלמים ת״ש ואת׳ ־ דקדיש קדים מקודש
 ודחי • תדירי דשלמיס ואע״ג קדמי ואשם חשאת ץ־יוס ואידי אידי הא קודמין אמש
 תדיר לאו שלמים כלומר לן קמבעיא לא מצוי לן קקיבעיא תדיר קאמרת מצוי א״ר
 הן מצויין ונדבת בנדר שבאים מתוך מיקרי מצוי אלא חובה תדירתן שאין מיקרו
 ואין הואיל מיקרי תדיר לאו מת״ש ות״נ • תדיר קרוי זה ואין ואשם מחשאת הרבה
 מחוייב בע״כ שאכל שלאחר דאע״ג כלל פת אכל לא בעי אי דהא חובה תדירתו
 בתר מ״מ ולהקריבן להביאן מחוייב בע״כ ונדב שנדר לאחר נתי שלמים הרי לברך
 הואיל ה״נ מיקרו תדיר לאו ולנדב לנדר עליו חוב ואין והואיל אזלינן חיובן עיקר
 לברך בע״כחייב פת דכשאוכל אע״ג בה״ת לברך שיתחייב פת לאכול עליו חוב ואין
 חובת של דעיקרו בה״ת דאיכא ואע״ג • מיקרי תדיר ולא אזלינן חיובן עיקר בתר
 בפ׳ אמר דתה״ש בה״מ לברך עליו שחייב פת אכל דלא סגי דלא וי״ש שבת של כגון
 אותו מחזירין בבה״ת וי״ש שבת של הזכיר ולא שעת מה(דאם כ״מ)דף )?(
 עליו שחייב יותר תדירי ק״ש הללו בת״מ לגבי הרי פת אכל סגי_דלא דלא משוס
 דווקא הן תדיר ולא מצוי דשלמיס דקאמר דהא לומר תשעת ואל :יום בכל פעמים
 עדיף דמקודש לן פשישא מצוי של תדיר דלגבי הכי דאמר הוא ומקודש תדיר לענין
 מ״מ אבל • ליה דמבעיא הוא חובת של בתדיר ומקודש בתדיר לן מבעיא וכי
 ליתא דתא ־ כלל ר תדי לשאינו ליקדס מיקרי תדיר דנפשיה לגבי מצויץ של תדיר
 את אוציא ותתניא מצוי לאו תדיר אשו לרבא ב״י תונא רב א״ל התם אמ׳ שהרי
 שהיא המילה את אוציא ולא תדיר שאינו שגגתו על קרבן חייבין דאין כלומר הפסח
ק״ל מאי א״כ • תדיר מיקרי שפיר דנפשית לגבי מצוי מכח הבא תדיר ואי תדירה
 : מת сп שאכלו של₽ה צ״ל )א(
יא
כא כא כ סימן ברכות
 והשתא־ ־ תדיר מיקרי שפיר דנפשיה לגבי הא תדיר מצוי שהוא למילת י*דק מהא
 היינר תדיר למילת דקרי הא כלומר במצות תדירי תדירי ינאי התם דמשני למאי ל״מ
 מצוי גבי שייך לא דה״ש כדפירש״י בריתות י״ג עליה שנכרתו במצותו שתדירא
 דמיא תדיר כי פסח לגבי מילה התם דמשני בתרא לשנוייא אפילו אלא ־ דבה״מ
 לאו דחשאת מצוי לגבי דשלירס מצוי אבל מפסח תרבה תיא שמצויה מפני ופירש״י
 פסח לגבי יום בכל פעמים תרבה שנוהגת מילה דווקא היינו • ע״כ דמי כתדירא
 מצוי אין יום בכל פעמים שנוהג ק״ש אבל י תדיר כי חשיבא בשנה פ״א אלא ׳נ שא
 שלה מצוי דאין חשאת לגבי משלמים יותר וגרע לגביה כתדיר חשיבא בה״מ של
 של מצוי דאין כ״ש יום בכל חובת קבוע את חש דאין גב על אף כתדיר חשיבי
 התם דאמר הא וא״ת • יום בכל פעמים חובה שקבוע ק״ש לגבי תדיר קרוי בת״מ
 ואס״ד קודם תדיר תדיר ושאינו ותדיר תדיר אינו היום וברכת תדירא היין ברכת
 של תדיר אינו היין ברכת הרי מיקרי תדיר לאו נפשית לגבי אפי׳ מצוי של דתדיר
 ־ תדיר ליה וקרי הוא לחוד מצוי של תדיר אלא כלל יין שתי לא בעי דאי חובת
 קודם מהן איזה ומקודש דתדיר לבעיין התם למפשוש הש״ס דרצה הא דבשלמא
 חשיב מקודש לגבי אלמאאפי׳ קדישח דברכתהיוס אע״ג תדירא היין דברכת מהא
 אתני היום לברכת שבת אשו התם דדחי למאי ואפי׳ • תדירי המצוי היין לברכת
 היום ברכת לגבי אפי׳ תדיר קרוי המצוי היין ברכת לא״ה הא אתני לא היין לברכת
 תכי־ רבא אסקי תכי ־,דלבת להוא תדיר לאו דמצוי רבא דאסיק מקמי היינו ,המקודש
 היין לברכת קרא א׳נאי מיקרי תדיר לאו מצוי נפשית לגבי דאפי׳ דפי׳ למאי אבל
 וכן היין על אלא ומבדילין מקדשין אין שהרי תדיר ה״ל היין דברכת וי״ל :תדיר
 בלא לתם וא״א הן שבחובה דבר הני וכל היין על אלא אינן ונשואין אירוסין ברכת
 דתדיר בעיין דהא ותדע ־ בלבד קידוש של אלא אינו היום ברכת אבל היין ברכת
 תדירי היין דברכת מתא למפשש רצה תדיר לשאינו ושחשית וקדים תדיר ושאינו
 פסת גבי דתנן מתא למפשש בא ועוד • בא לא יין ועדיין היום קדש דכבר אע״ג
 היין דברכת ואס״ר הדס שיזרוק עד בדתו ממרס ויהא כשר לתמיד קודם שחשו
 דנפשיה לגבי תדיר חשוב ואפ״ה בלבד מצוי של תדיר אלא הוא חיבה של תדיר לאו
 חוב של ולא דמצוי תדיר שהוא מיירי כת״ג בתדיר נמי דבעיין בתדיר ע״כ וא"כ
 קודם משחשו לבעיין פשיש תאי א״כ • לבעיין היין דברכת תתדיר לתפשש מדבעי
 תדיר דה״ל חשיב שהוא דתתיד תדיר שאני דלתא • בדתו מתרס אחר דיהא לתמיד
 מצוי של גרוע בתדר אבל קודם תדיר תדיר לשאינו ושחש קדים אפי׳ הלכך חובה של
 כתמיד חשוב בתדיר תדיר לשאינו ושחשו דקדיס בעיין ודאי אלא ־ הכי אמרינן לא
 אלא • הוי חובה של חשוב תדיר נמי דהוא ש״ת היין מברכת לתפשש ומדרצה מ״ל
 חובה של בתדיר בין תדר לשאינו וקדי׳ושחשיה תדיר ושאינו דבעייןדתדיר י״ל שבזה
 פל לתדיר לתפשוש רצת היין ומברכת ליה קמבעיא בתרוייהו מצוי של בתדיר בין
 דרצה־ והא קתיבעי׳ליה לחוד חובה של בתדיר נמי חובה־אי של לתדיר ותפסח מצוי
 השתא ליה פשיש ק״ו תכח לחוד מצוי של שהוא היין ברכת של לתפשושתתדיר
 כבר־ מ״ת • כ״ש לא מינית דחמיר חובה של בתדיר הכי אתר תקל מצוי של בתדיר
 שהרי תסתבר והכי • מיקיי תדיר לאו דנפשיה לגבי אפי׳ מצוי של דתדיר היכחתי
 לעולת אש־ הבקר דעילת מקיא תדיר לשאינו תדיר של קדימת דין עיקר כל
 התמיד עולת כתו החשוב בתדיר דוקא זו שלפני בתשוב׳ וכתש״כ לה ילפינן התמיד
 דאתר כיון בלבד המצוי תדיר אבל תדיר־ לשאינו דקדיס הוא חובת של שהוא דקרא
 תדיר לשאינו שיקדוס מתמיד למילף לך א״א חובת של כתדיר כ״כ חשיב שאינו רבא
 ק״ש על לבה״מ קדימה שום אין הלכך עליו תדיר דין אין נפשיה לגבי ואפי׳ כלל
 וכדאמרן עליו תדיר דין אין נפשית לגבי דאפי' המצוי תדיר אלא שאינו כיון כלל
 דלא סגי דלא שוב ויום שבתות של כגון חובה של בה״ת נתי דאיכא גב על ותף
 מחזירין בבת״ת בהן דבשעת )דף( (בכ״תבאמר) ותה״ש בה״ת השעון פת אכיל
 של בה״מ הרי ור״פ התו׳ שם שפי׳ כמו פח בהן אכיל דלא סגי דלא משוס אותו
 עליו חובה שק״ש מהן תדירא ק״ש אדרבה ק״ש לגבי תדיר אינן הללו ימים של חוב
 לעיין יש ואכתי • לבד וי"ש בשבח אלא א"נ חובת של בה״מ אבל יום בכל פעמים
 תדיר אלא שאינן בה״מ לגבי חובה של תדיר שהוא זה משעם לבת״ת קודם ק״ש אי
 מהני דלא נהי ק״ש לגבי מצוי של תדיר הוי עכ״פ דבת״ת כיון דלתא או מצוי של
 שלא המצוי תדירתו תעלת ליה דאתש נימא עכ״פ תדיר ליקד׳לשאינו חדירתו ליה
 שהמצוי כיון לתדיר חובתו מחמת נחשב יהא ולא כמותו תדיר שאינו חוב של לו יקדם
 נ״ל ראשונה סברא ת״ת • יקדים שירצה ולאיזה שקולין ושניהן יותר מצוי מיהו
 ק״ש־ דנפשיה לגבי אפי׳ מצוי של בתדיר מעלה שוס שאין הוכחתי דכבר כיון עיקר
 וכתאןדליתא: מצוי של שהוא מבת״מ יותר חובת של תדיר דה״ל לבה״ת וקודם עדיף
:נ״ל כן בה״ת של לתדיר קודם ק״ש הלכך דתי
כב סימן ברכות דיני
 איזה העומר וספירת בה״ת הקדום בסי׳ שהתחלתי תשני החלק אבאר ועתה
 ספירת לשל תקדוס דאורייתא דבת״ת לומר שעם אין והנה קדם מהן
 ז״ל מהרמב״ם• לזון ר״פ לדעת קייס ב״ה בזה״זשאין מד״ס אלא שאינו העותר
 תורת לשל קדימה דין שאין יא4ר תלתא לאו ודאי דתא • במ״א אצלי שנתבאר וכמו
תורת של היום לברכת קודם מד״ס שהוא היין ברכת שהרי תדע • סופרים של על ;
 בש״וא תניא נא( )דף דברטת וברפ׳יח קיד( )דף ע״פ ובפ׳ תדיר שהוא משוס 1
ר\ום קידש וכבר שיגא. ליין גורס שהיום היין על מברך ואח״כ היום על מברך !
ועדיין
; מע דף שאכלו נשלשה ל צ״ )ב(
אהה שאגת
 גורם שהיין היום על מברך ואח״כ היין על תברך ובת״א • בא לא יין ועדיין
 ושאינו תדיר תדיר אינו היום וברכת תדירא היין ברכת ד״א ־ שתאתר לקדושת
 נינתו תרתי ה״נ חדא והכא תרתי התם וכ״ת ד״א תחי ואתרי׳ ־ קודם תדר תדיר
 סופרי׳ של על קדימה דין לו יש תורה דשל ואס״ד ־ קודם תדיר תדיר ושאינו דתדיר
 ברכת קדים ואמאי תרתי אלא אינו היין ובברכת תלתא היום בברכת הכא א״כ
 גב על ואף .־ ב׳ סימן למעלת מזה וכ״כ ־ תורה של שבת ליל של היום לברכת היין
 מקדשין שאנו כמו דוקא הקידוש נוסח אינו דאורייתא היום קידוש לן דקיימא דהא
 תיקנו הגדולה כנסת אנשי דקדוש לג( עותדין)דף אין אתח׳נפרק דהא הכוס על
 דבר איזה מזכיר אס או בתפלת קדשת אתת אומרים שאנו במה התורה ותן
 היום לברכת קדים היין דברכת מהא ראיה אין וא״כ בהכי ליה סגי היום מקדושת
 למילתייהו פסקי הילל בית ת״מ • סופחם של על תורה לשל קדימה מעלת שאין
 נמי הזכיר ולא עדיין ערבית התפלל לא אפילו יום לשל קדים היין ברכת דלעולס
 ברכת ואפ״ה תורה של קידוש ידי זה יצא היום דבברכת היום מקדושת דבר שוס
 התדיר כל דקי״ל כיון לך תקשה גופיה הא וא״ת • לו קדים סופרים דדברי היין
 ליקדם שראוי כ״ש ’ תורה של שהכל אע״פ חבירו את קודם מחבירו המקודש כל או
 קילותא משוס הנותנת דהוא וי״ל • סופרים לשל טפי ואלים דמקודש תורה של
 דהא • תורת של תדיר לשאינו דידי׳ תדר להקדים תקנתו היא זו ד״ס על דד״ת
 מקודש או תדיר להקדים דצריך מצות בב׳ אלא אינו דקדמי והמקודש התדיר דכל
 תוסף לשל קודם מנחת של תתפלל ב׳תפילות לפניו דאתרי׳בהיו הא כגון לחבירתה
 עדייןהרשות להתפלל רוצת באינו אבל צריךלהקדי׳התדר להתפלל ברוצה דוק׳ והיינו
 קודם הרשות בדבר להתעסק רוצת ואס התפילה זמן יעבור לא דאכתי כיון בידו
 הייט קודם המקודש או התדיר כל דאתרי׳ קדשים לענין וה״נ ־ בה לן לית שיתפלל
 להקריב רוצת באינו אבל המקודש או התדיר להקדים צריך להקריב ברוצה דווקא
 תדיר מעלת אין נמצא • בה לן ולית הרשות בדבר ותתעסק בידו הרשות עדיין
 קלין סופרים דשל וכיון הרשות דבר לגבי לא אבל חברתה על בתצוה אלא ומקודש
 לשל הקלין ד״ס של מקדים אס הילכך הרשות כדבר ד״ת נגד ה״ל תורה משל
 מצוה לשל רשות דבר דה״לכמקדים תורה לשל זילותא כאן אין החמורים תורה
 דדבריהן תדיר דליקדס תיקון דאורייתא כעין דתיקנורבנן כל ה״לכך בה לן דלית
 לגבי הרשות כדבר ה״ל דהא לד״ת זילותא כאן דאין כיון תורה לשאינותדירשל
 תדיר שאינו לד״ת קודמין התדיר דד״ס שנתברר וכיון בהקדתתה בת דצ״ל מצות
 אם לנ״ד נבוא ועתה :תדיר שאינו לד״ס וקדים גרע לא התדיר ד״ת ה״ה
 דלא סגי לאדתא חובת של תדיר ב״הת דה״ל וי״ט בשבת ע״ש יושב
 העומר ספירת דהא תדיר איט ה״ל חובה של ב״ה לגבי העומר וספירת פת אכל
 יותר שהם השנה כל בכבתות שנוהג חובה של ובה״מ ,בשנה יום מ״ט ^א נוהג אינו
 לב״המ קדימה אין ודאי הא בחול אבל תדיר ה״ל מי״ט לבד בשנה שבתות ימנ׳
 על קדימת שוס לו ואין לחוד מצוי של תדיר ה״ל דהא העותר ספירת על דידי׳
 לב״המ מתני לא הא חובת של תדיר הוי וי״ט שבת של משוסדב״המ תדיר־ואי שאינו
 העומר לספירת דאין והה״נ ’ תורה של תדיר אינו גופי׳ דאיהו כיון מידי חול של
 של בה״מ משא״כ שבחובה דבר הוי העומר דספירת דאע״ג ב״הת על קדימה דין
 דבר שהן מה״ט לשלמים קדמי לא חטאת שהרי שבחובת לדבר קדימה דין אין חול
 ט״י בפ׳ כדתנן טפי קדשי ואשם דחטאת משוס אלא בשלמים משא״כ שבחובת
 לספירת ב״הת או שירצה מהן איזה להקדים בידו הרשות הילכך • וכתש״כל
 העותר לספירת קדמי וי״ט שבת של בת״מ אבל • איפכא או חול של העומר
 ליה הוי דהא קודם ק״ש וק״ש העומר דספירת ללמוד יש אורחי׳ ואגב וכת״שכ
: נ״ל כן שבחובה תדיר
כג סימן ברכות דיני
 מה׳ בפ״ח הרמב״ם למ״שכ לכתחילה לחוש שמיס לירא ראוי אם • עאלה
 בפה״א האילן פירות על בירך ישנים בספרים שנמצא כפי ברכות
 לא בפ״הא או בפה״ע עליו לברך אס דבר באיזה לו נסתפק אס ונ״מ • יצא לא
: בפ״הא עליו יברך
П פיחת על בירך מ( )ד׳ דברכות בפ״ו דתנן לזה לחוש ראוי לכאורה • שלבה 
 את׳ הוא ארעא אילן דעיקר תנא מאן ובגמר׳ יצא בפ״הא האילן
 מביא רי״א קורא ואינו מביא האילן ונקצץ המעיין יבש דתנן ־ היא ר״י ב״י ר״נ
 פיחת על בירך ואס כוותי׳ תנא לן דסתס כר״י דהלכה ונראה וכ׳התוס׳ • וקורא
 סדר אין מסכתא דבתרי קי״ל הא זו ראיה על תמה ואני *ע״כ יצא בפ״הא האילן
 ואח״כ סתם דילמא לומר דאפשר דב״ק ובפ"ט ח( )ד׳ דע״ז ברפ"ק כדאי׳ למשנת
 ברכות במס׳ וסתם ביכורים במס׳ מחלוקת וה״נ כסתם הלכה ואין הוא מחלוקת
 ד׳ ליישב נ״ל והי׳ : כרבים הלכה ורבים דיחיד לכללין והדרין כסתם הלכה אין
 האי ת״ת גמור כסתם חשיב דלא נהי כסתם הלכה אין כה״ג דכל דאע״ג התוס׳ י‘
 כרבים ה״ל אלא מחלוקתו בני רבנן לגבי יחידאי ר״י ה״ל ולא כרבים חשיב סתמא
 תנא לן סתם שבת גבי התם דאתרי׳ הא גבי דביצה רפ״ק התום׳ כתש״כ רבים נגד
 לה לחוש ראוי התוס׳ לדעת דאפילו י״ל להכי דאתית והשתא ־ מוקצה לענין כר״י
 דבהכי האילןבפ״הא פיחת בירךעל בשכבר היינו התוס׳כר״י דפסקו דהא לכתחלה
 כרבים לי׳ משוי דברכות סתתא דהאי כיון ולברך לחזור א״צ לפיכך ־ תתני׳ מיירי
ולברך לחזור וא״א דיצא כר״י הלכת ודילתא כמאן הילכתא ספיקא ה״ל רבים לגבי
כג כב סימן ברכות דיני
 למרי לחש דראוי ודאי הא בלכתחילה אבל • לבטלה ברכה משוס מספיקא
 כרבן דפסק הרמב״ם של ־וטעמו "הא בפ האילן פיחת על בבירך יצא דלא חכמים
 עצתן התוס׳ כת״שע דס״ל י״ל כרבים דברכות סתמא לתאי חשיב ולא יצא דלא
 כר״י תנא לן סתם קא וכ״ת התם דקאתר הא גבי קכ״ב( )ד׳ פי״נ ב״ב במס׳
 כר־ביס למהוי סתמא האי דל״ח כסתם הלכה ואין הוא מחלוקת ואח״כ סתם ב״ב
 כסמוך מחלוקת כשאין טפי נרע ושתא ותסיימי דביצה דרפ״ק כההוא רבים לגבי
 המחלוקת אין ות״נ ־ ע״כ שסתם מתת הסתם תן רבי דתדרבי׳ לומר דאפשר
 :יצא לא בדעבד דאפי׳ כרבנן והלכה כרבים ר״י חשיב לא הילכך לסתם בסמוך
 שאין היכא אפי׳ רבים נגד כרבים ליה חשיב דביצת ברפ״ק שהתוס׳ ואע״פ
 נראה : התס שפריו אלא אגעוד בב״ב הגת' שסתיו וכתבו בסמוך המחלוקת
 אקושיא א״ע שסמך אלא דליתא מה בתחילה הגת׳ דפריך דוחק שזה להרמב״ס
 די״ל לכתחילה כ״ש בדעבד אפי׳ ני־את הרמב״ם שפסק נראה היה זה ותחתת שני׳
 נדברי נוסחת שתצא שט להכ״מ יתירא1 : וכת״שכ לו מודים התום׳ דאפי׳
נטנה והיא יצא בפ״הא האילן שירות על בירך בה שט הרמב״ס
 וכת״שב ראי׳לכאן תשנה סתם דאין היא נכונה לאו מתני׳־ומת״ט כסתם דאתיא
 נכונה יותר נראית זו ונוסחה כחכמים פסק שהרמב״ס כתב נחי׳ שם הרשב״א וגס
 אן המעיין ויבש ביכוריו הפריש ביכורים מה׳ בפ״ד כתב שהרי הרמב״ס בדברי
 • ע״כ אבדה שהרי קרקע לו שאין כתי שזה לפי קורא ואינו .מביא האילן שנקצץ
 מוכרח אינו היא ר״י תתני׳ דאמר ע״ג דאף די״ל כתב שם שהכ״ת פי על !אף
 הכי ת״ד דאיכא ומאחר היא ד״ה ת״ד ואיכא הכי ת״ד איכא בירו׳ דהא ^-6
 מוקי דיק דבגת׳ כלום אינו י ע״כ דבכוריס וכת״ק דהכא תתני׳ כסתם נקטינן
 דיק בגת׳ כתו הכי ת״ד איכא גופי׳ שבירו׳ וכ״ש תירו׳ לדברי לחוש אין כר״י לה
 יבש דתנן אהא התם אמר דהכי * דידן כגת׳ לה מוקי ירו׳ דגת׳ סתתא גס
 על בירך תנינן תתן ־ כקשין האילן את עביד דר״י וקורא מביא רי״א כו׳ המעיין
 עבידאח דר״י היא דר״י אחא בר יעקב רבי בשם ר״ח בפ״האיצא האילן פיחת
 פרי ואין ׳ האדמה פיחת בכלל האילן פיחת היא ה*ד יוסי א״ר • כקשין האילן
 משוס דר״י לנרעמא נתי מפ׳ יחשל׳ דגת׳ דסתתא הרי העץ פירי בכלל האדמה
 ליישב לי נראה ת״ת : וכגת׳ ב״א כר״י אלא כר״י ודלא כקשין האילן את דעביד
 דהאי מכח בתחילה שכתבתי וע״ד יצא בפ״הא האילן פיחת על דבירך זו נוסחת
 ר\כא ברכות לגבי הילכך לחומרא ואזלינן רבים נגד רבים ר״י ה״ל משנת סתם
 לענין אבל • לבטלה ברכת ספק משוס ומברך חוזר ואין יצא מספיקא בירך דכבר
 גני פ״א( )ד׳ הספינה בפ׳ וכדאמר קורא איט דמספק לחותרא פסק קריאה
 קנה אי לתו דמספקא לרבנן אילנות וב׳ לר״מ חבירו של בתוך א׳ אילן הקונה
 ואינו * קרקע קנה דילמא מביא ומספיקא לחותרא אזלינן הילכך לא או קרקע
 אי לן דמספקא משוס התס-וה״נ כדאתר קורא אינו ומספיקא קנה לא דילמא קורא
 איכאתרי בגמרא דהתס ואע״ג קורא דאינו פסק ומש״ה כרבנן או כר״י הלכה
 משום אי לרבנן אילנות וב׳ לר״ת א׳ אילן בקונה מספיקא קורא דאינו בהא טעמי
 ה״ע ובודאי .כשיקרא דמחזי משוס א״נ ומעשרות מתרומות לאפוקי אתי דילמא
 כל אלא תספיקא קורא דאינו תהני לא ומעשרות מתרומות לאפוקי אתי דילתא
 קנה לא דדילתא התם כמו לא או עיקר כל תביא אס אפילו לן דמספקא היכא
 אתרין ואי מספק ומעשרות בתרומה וחייבין ביכורים ואינן להביא וא״צ קרקע
 גביינש כתו בודאי להביא שחייב היכא כל אבל ־ לאפוקי אתי דילתא וקורא מביא
 או קורא אי אלא לן מספקא ולא בודאי להביא חייב דלכ״ע האילן ונקצץ המעיין
 וביכורים ודאי ביכורים דת״ל כיון בודאי ומעשרות מתרומת פטורים הרי לא
 מספיקא קורא שאינו הרתב^ם פסק אמאי א״כ • ומעשרות מתרומת פטורים
 לא או מביא אי דמספקאלן היכא דכל וכמו לתיחשלתידי דליכא כיון למיקרי ה״ל
 לההוא למיחש דליכא היכא כל בקריאת חייב מספק ה״נ לחותרא להביא חייב מספק
 חיישינן לא חששא דלתא דנתי י״ל ־ ומעשרות מתרומת לה? מפקע לדילמא חששא
 בקריאה אלא לן מספקא דלא היכא כל אפי׳ כשיקרא דתחזי טעתא משוס מ״מ
 משום קורא אינו אפ״ה להביא חייב דבודאי האילן ונקצץ המעיין יבש כתו לחוד
 למיקרי דא״א וכיון נינהו ביכורים ודילמא התם דפריך ואע״ג ־ כשיקרא מחזי
 לכילה ראוי כשאינו אבל לבילה בראוי ה״מ מעכבא לא דקריאה אע״ג מספיקא
 דקריאהומעכבא אר״ל ה״ל מספיקא לקרות רשאי דאין מעכבא־וה״נכיוןדא״רל
 בצק דאמר ב״ח כר״י ליה דעביד התם דמשני כתו די״ל • מספק מביא ואמאי
 הכי• דעביד י״ל ה״נ קריאת דא״צ שליח ע״י לתו דתשלח כו׳כלומר שליח ביד ושגרן
 משום אלא דיצא בפ״הא האילן פיחת על בירך דאס הרמב״ס פסק דלא כיון וא״כ
 א״כ לבטלה ברכה ספק ה״ל בפ״הע ומברך חוזר ואס הלכהכר״י דילתא ספיקא
 בדברי רגוסח שעיקר נ״ל מ״מ אבל :יצא לא דלדידהו לדרבנן לחוש ראוי לכתחלה
 להביא יש הגת׳ מן וגס • יצא בפה״א פ״הע על דבירך הכ״מ כמש״כ הרמב״ס
 צלף רב אמר אר״י (כ״מ)ד׳לו בר״פ דאתרי׳ הספרים גירסת לפי הלכה דכן ראיה
 לחו וקפריסין פירי דאביונו׳ למימרא הקפריסץ את ואוכל האביונ׳ את זורק בח״ל
 ועל האביונ׳ על בפ״הא אותר התמרות ועל העלים על נצפה מיני על ורמינהו פירי
 ואביוטת תתחת מתעשר צלף דתנן כר״ע דאמר הוא ומשני בפ״הע אומר הקפ'
 דתניא הא וע״כ ־ פרי שהוא מפני בלבד אביונות אלא מתעשר אינו רע״א וקפריסין
 הוא ארעא אילן עיקר דאמר • אתיא כר״י בפ״הא אומר התמרות ועל העלים על
נס״העי עליהם ואץלברך נינתו פרי דלאו נהי לרבנן דאלו אילן לגדולי בפ״הא ושייך
מכל
כד בג סימן ברכות חני אריה שאגת
 לאו אילן ועיקר האילן מן שגדלין כיון עלייתו לברך שייך בפ״האלא גס מ״מ
 אמר אס כולס ועל כדתנן דבר לכל דשייך שה״נב עלייתו לברך וה״ל היא ארעא
 ובמסקנא אתיא כר״י בפ״הא עלייתו דמברכין דתניא הא ע״כ אלא יצא שה״נב
 הקפרי׳ומדלגבי את ואוכל האביונות את דזורק ברר״א כתר והלכת׳ דשמעתאאתר
 ן^א בפ״הע עלייהו תברכין ולא נינתו פרי לאו נתי ברב׳ לגבי נינתו פרי לאו ערלת
 האילן פירות על בירך ואם הוא ארעא אילן עיקר דאתר כר״י דהלכה וש״ת בפ״הא
 דאתר הא הגתר׳ מעיקר זה שאין כתבו פוסקים וקצת שתתום׳ אלא • יצא בפ״הא
 דלגבי הר״מ אותר והיה התום׳ וכתבו נינתו פרי לאו נתי ברכות לגבי כו׳ והלכתא
 בארץ אבל בח״ל כמותו הלכת בארץ המקיל דכל משוס היינו הוא פרי לאו ערלה י
 • ע״כ בח״ל בין בארץ בין חלוק ליכא ובברכות בפ״הע עליז ומברכין פרי הוי ודאי '
 קפריסין שכ׳ ברכות מת׳ בפ״ב הרמנ״ס וכ״פ הספרים כגרסת הרי״ף גרסת ת״ת ’
אילן עיקר דאמר כר״י דס״ל וש״מ .פרי שאינו מפני בפ״הא עליו מברך צלף של ־•
 ושייך הוא ארעא אילן עיקר אי אבל אילן לגדולי בפ"הא ענין תה דאל״כ הוא ארעא
 בפ״העמברכין לברכת ראוי ואין פרי שאינו היכא כל אילן לגדולי בפ״הא ברכת
 לדבריהם טעם לתת לי יש וקצת :וכדאמרן אילן לגדולי נמי דשייך בפ״הא עליו
 ערלת בו נוהג דבארץ אע״ג בפ״הא עלע לברך ראוי הוא פרי לאו ערלת דמדגבי
 ערלה של קפרס נוטל אדס אס עצתך על דתמת • בפ"הע עליו לברך ראוי אין מ״ת
 דסתרן תרתי ה״ל הא ־ בש״הע שאוכל ערלת של זה קפרס על ויברך ואוכל בח״ל
 באותו הרי בפ"תע עליו ומברך לפרי לי׳ חשיב לא מדאכלו 4 אחת בבת אהדדי
 מברכין אין לעולם בח״ל ערלת משוס בו תדאין ע״כ אלא לפרי ליה חשיב שעה
 6פע ולא א׳ ברכה עליו לברך לעולם ראוי ברכת לגבי דודאי בפ״הא• אלא בפ"הע
 משמע וה״נ כר״י דתלכת נתי להרמב״ס דם'ל למדנו ת״ת4 בפ״הע ופעם בפ״הא
 בפת״א עליהם מברך רטובים שהן בזמן והזנגבל הפילפלין התס דכתב מתא לי
 אע״ג נפ״הע ברכת שייך לא רטוב דבפלפל אתרה דרביה רבי׳ הרי״ף ובשיטת
 ש״ת בפ״הא עלית ותדתברך ’ הוא אילן דתין בערלה וחייב הוא פרי ערלה דלגבי
 אנו שצריכין אלא • בפ״הא ברכת האילן מן ביוצא ושייך הוא ארעא אילן דעיקר
 אמאי הוא ארעא אילן דאתרעיקר כר״י ברכת לענין פוסק דתרמב״ס כיון ליישב
 ונ״ל 4 כר״י ודלא כרבנן קורא ואינו דמביא האילן בנקצץ ביכורים לגבי פסק
 למימרא היא ארעא דעיקראילן תנא מאן דהאדאתר מפרש אינו שהרמב״ס
 מא ארעא אילן ס״לדעיקר דלא משום טעתייהו קורא ואינו מביא דאתרי דרבנן
 אילן עיקר דאין מא מש״ה דרבנן דטעתא דאס״ד 4 הכי ס״ל נמי רבנן דודאי
 לרבנן דס״ל המעיין ביבש אבל • מה״ט קורא דאינו האילן נקצץ התינח ארעא-קשת
 דיבש הא שהרי מא מעיין קרקע דעיקר ס״ד וכי למיתר איכא האי קורא דאינו
 * ה״ט למיתר ליכא והתם קורא אינו לרבנן ואפ״ה איירי תבואה בשדה המעיין
 כר״י בפ״הא האילן פירות על דבירך מתני׳ לתא לאוקמי אפשר דתאיך ק״ל ועוד
 ועל לה( )ד׳ כ׳׳מ ר״פ תנן דהכי מקום דפ״האבשוס לברכה כלל ר״יל״ל והא
 כוסס גבי אדר״י אתר ובגת׳ • דשאים מיני בורא רי״א • בפ״הא אותר הוא הירקות
 )ד׳מ( בגת׳ מפ׳ דר״י וטעמא זרעים מיני בורא עליו דמברך לו( )ד׳ החטת את
 ממש אדמה בגדולי והשתאאפי׳ לה־ ומקראיליף ומין מין לכל ביכה דבעיהכיר
עדיף וכי ליה אית ארעא אילן דעיקר מטעמא לאילן בפ״הא לברכת לר״י לי׳ לית ‘י
 כר״י ס״ל תנא לתאי לתימר ליכא והא4 ממש מארעא מא ארעא דעיקרו משוס
 כלל בפ״הא ברכת לי׳ לית עליהבחדאדלר״י הואופליג ארעא אילן דעיקר בחדא
 כת״ג דכל4 עלי׳ דפליגי כרבנן ס״ל ובהא ליה אית תנא והאי ארעא בגדולי אפי׳
 בחדא עלית ופליג בחדא כוותיה ס״ל תנא האי ולשטיי לאקשוי׳ הגמרא דרך
 לה דמפ׳ צ״ל הילכך : לתרמב״ס דק״ל מה זמ הכי הכא הגת׳ לה פריך לא ות״ט
 קורא דאינו דרבנן זטעתא ארעא אילן דעיקר ס״ל רבנן נין ר״י בין דודאי הכי
 כתשבח נראה שאיט תפני קורא ואינו תביא לכך י״ת שם התום׳ כתש׳׳כ האילן ככקצץ
שייך ות״ט ־ ע״כ לפירות ראוי׳ שאינו אדתת לו שנתן מה על כקובל אלא לתקב״ת
 אילן דעיקר מטעתא ולאו לפירות ראוי׳ הקרקע אין דמעתה המעיין יבש גבי נמי ’
 למימרא בבא בחדא האילן ונקצץ המעיין ליבש לה דתני והיינו4 הוא ארעא לאו
 לאו תיא ר״י ארעא אילן עיקר תנא תאן הש״ס דקאמר והא הוא דחדטעתא
 אילןארעא עיקר דאין משוס לאו דרבנן טעתא דהא רבנן ולא היא דר״י למימרא
 בתדיא הכי ש״מ ר״י דמדברי משום היא ר״י אלא היא כקובל דנראה משום אלא
 בהדיא לה שמעינן לא מדרבנן אבל וקורא מדמביא מא ארעא אילן עיקר דס״ל
 דלא משום אלא קאתר ומחלוקתו ר״י היא ר״י הגת׳ הא,דקאמר ועי״ל :הכי
 כ״ש)ד׳ט( בפ׳ גורם חת זה גבי זכה״גפירש׳י *היא קאמרר״י תנו ת״ק ידעינן
 משוס אלא קאתר ומחלוקתו ור״א אסור גורם וזה זת דא״ל מא ר״א התם דקאמר
 עלפירות בירך דתנן דתתני׳ כיון והשתא • לר״אלחוד נקט מנו ת״ק ידעינן דלא
 קשת לא תו מא ארעא אילן דעיקר נמי דס״ל אתיא נתי כרבנן יצא בפ״הא האילן
 משוס כר״י ודלא בפ״הא ברכתן הארץ דפירות דמתנית׳ לתנא דס״ל הא מידי
 בהא בין מא ארעא אילן דעיקר בתא בין אתיא כרבנן מתני׳ וכולה כרבנן דס״ל
 הרמב״ם דפסק דאע״ג שפיר אתי והשתא מא בפ״הא ברכתן הארץ דפירות דס״ל
פסק הכי אפילו יצא בפ״הא הארץ פירות על בירך ואם מא ארעא אילן דעיקר
: וכדאתרן כקובל מראה מטעמא קורא דאינו האילן בנקצץ
 בפ״הא פה״ע על דבירך זו משנה כסתם דהלכה ראיה להביא 7 ע
 רי״א מינים הרבה לפניו היו מ( )דף ׳מ׳כ בפ׳ תנן דהא דיצא
22 כב
 שירצה .מהן איזה על תברך וחכ״א תברך הוא עליו שבעה מין ביניהם יש אס
 את פוער מהן א׳ דברכת כלומר שוות בשברכותיהן מחלוקת עולא אמר ובגמרא
 ברכותיהן כשאין אבל עדיף חביב מין סכרי ורבנן עדיף ז׳ מין סובר דר״י חבירו
 אחל ברכה אין הכל דברי ופירש״י 4 זה על ומברך וחוזר זה על תברך ל״ה שוות
 בירךעלפת״עבפה״איצאה״יו דתנן ואע״ג מחלוקת כאן אין ושוב פוערתן מהן
 את פטר לא הצנון על ובירך וזית צנון אבל בפה״א עליה ובירך וטעה מינא בחד
 ליליה לטעמא ל״ל דהא רש״י כדפירש תש״ה דעולא טעתא וע״כ ־ ע״כ הזית
 משום כו׳ זה על דמברך בפת״ע ,והא בפת״א שהא׳ דהיינו שוות ברכותיהן בשאין
 דתניא מהא התם פריך שהרי יצא לא האילן פירות על בפת״א בירך דאי דס״ל
 האי הא קושיא מאי והשתא הזית את ופוטר הצנון על מברך וזית צנון לפניו קיו
 ארעא אילן דעיקר ש״ת הזית את פוטר בפת״א שהוא צנון מדברכת ס״ל כר״י תנא
 ברכת אין אלמא זה על ומברך וחוזר זה על ס"למדמברך כרבנן ועולא הוא־
 בשאיןברכותיהן דקאמר דעולא דטעתא ש״ת ודאי א1* ־ אילן פירות פוטר׳ בפה״א
 אדמה של על דבירך משוס טעתא זה על ומברך וחוזר זה על מברך ל״ה שוות
 • האילן פירות פוטר בפת״א מינא אבלבטעהבחד ־ הוא עץ של את פוטר אינו
 מיני דאפי׳בתרי וש״ת הזית את ופוטר הצנון על תברך מדתניא שפיר פריך והשתא
 שוות ברכותיהן דאין להא זו ראיה לדחות ואין : עץ של את נמי פוטר אדמה של
 אין וטעהגתי מינא בחד אפילו דהתס קאי והעץ בפת״א אברכת לאו עולא דקאתר
 וקת״ל תיירי העץ או ובפת״א שהכל בברכת אלא ־ האילן פירות פוטר בפה״א
 רש״י וכדפירש כו׳ וטעה תינא בחד ת״ת יצא שהנ״ב אתר אס כולם על דתנן דאע״ג
 הוא ארעא אילן עיקר דאת׳ אתיא כר״י וזית דצנון ברייתא וההיא 4 וזית צנון גבי
 תדתניא שפיר פריך ות״ת 4 דר״י עליה דפליגי כרבנן אלא הכי לעולא ס״ל לא ובתא
 היכא וכל מינא לחד שוה נמי מיני דתרי ש״ת הזית את ופוטר הצנון על מברך
 בתרי בטעת 4 לר״י אילן פירות דפוטר בפת״א כגון בטעת אותו פוטר זו לברכת
 כמו שתנ״ב בברכת לרבנן נשמע ומדר״י עץ של את פוטר האדמת של נמי מיני
 ואח׳ שהכל ברכתו אח׳ מיני בתרי נתי פיטר בטעת עץ ושל האדמת של את שפוטר
 וא״ת התום׳ כתבו שהרי כן לומר אפשר דאי פוטרתן שהכל ברכת העץ או בפה״א
 לפי תשהכל טפי חשיב בפה״א לברכת קפרא דבר עובדא גבי לעיל אתר הא
 בפה״ע חשיב דלא זי״ל • בפה״א מברכת טפי חשיב בפת״ע גס א״כ טפי שתבוררת
 שוות ברכותיהן דאין תא א״כ * ע״כ תשתכל שחשולבפת״א כתו מבפ״הא כך כל
 על מברך א״כ תיירי והעץ ובפה״א משהכל •לאי תיירי והעץ מבפת״א ע״כ דעולא
 למשמע עולא דקאתר ע״ז ותברך וחוזר ע״ז תברך ותאי לשתכל קודס והעץ בפה״א
 על בירך לאס כר״י בתא לעולא דס״ל וש״ת שירצה לאיזה להקדים בידו להרשות
: נ״ל כן הלכתא הכי ודאי הכי ס״ל אתורא דתוא דעולא וכיון יצא ׳א בפת פת״ע
כר סימן ברכות דיני
 ולברך לחזור חייב אס לא התור׳או ברכת בירך אס אדס נסתפק אם 4 ^זאלוז
 :מספיקא ומברך חוזר שאין דרבנן ברכות כל כשאר דינו אי תספיקא
 להודות שנצטוונו מצות כתב העשין חלק סוף המצות בספר הרתב״ן ־ תשובה
 לנו שעשת הגדולה הטובה על בתורת שנקרא עת בכל ית׳ לשמו
 וכאשר העת״ב חיי ננחל שבתס לפניו הרצויים התעשיס ותודיענו אלינו תורתו בתתו
 התורה מן שת״ע לתרב ס"ל 4 ע״כ בזו נצטוונו כן אכילת כל אחר בברכת נצטוונו
 לת״ד ק״ש לגבי שתתו מי בפ׳ כדאתר לחומרא ספיקא א״כ תורת לימוד קודם לברך
 בגת׳ בהדיא מבוארים הרמב״ן ודברי ויציב אתת אתר ספק ולגבי דאורייתא ק״ש
 ואכלת שנאמר התורה מן לאחריה לבה״ת תנין יהודא רב אתר התם דאתרי׳
 אקרא ה׳ שם כי שנאמר התורה תן לפנית התורה לביכת מנין 4 וברכת ושבעת
 התורה מן דהוי לאחריה דבה״מז דומיא לפניה התורה ברכת קתני כו׳ גודל הבו
 ,כו תבה״ממק״ו לאחרי׳ התור׳ למדנ^צרכת עלה דאר״י •ועוד התור׳ לברכת וה״ה
 לפנית טעונה לאחריה טעונת שאין תורת מת מק״ו התורה מברכת לפניה ובת״ת
 מברכת לפני׳ בה״מ ומדיליף לפניו טעון שיהא דין אינו לאחריו טעון שהוא מזון
 אקרא ה׳ שם דכי מקרא מדאורייתא הוי לפנית התורה דברכת ש״ת מק״ו התורה
 לפנית לב״הת דר״י ק״ו תאי דא״כ היא בעלמא אסמכתא ולאו היא גמורה ודרשא
 • פשיטא מדר׳״י למילף ל״ל מדרבנן לפנית בה״מ לחייב אלא אינו התורה מברכת
 כו׳ ברכת בלא בע״הז לתנות אסור ות״ר כו׳ תפירות על מברכין כיצד תנן הא
 דבר כל דעל וברייתא במשנת תקומות בהרבה תבואר לה(וזת )דף דברכות ו1׳ ברפ
 בה״ת שתברכין דבר דעל אלא לתילף א״א ק״ו דתהאי ועוד 4 לברך חייב שנהנה
 כל על מדרבנן ואלו ללפניו תייתי דלאחריה דב״הת מק״ו שהרי לפנית דמברך הוא
 לברכת לת״ע מנה לא שלו תמצות בתנין והרמב״ס נ<-6 :לברך חייב שנהנה דבי
 ק״ו האי ליה תקשה היא דאורייתא דלאו ס״ל דאי לתה יודע ואיני4 לפנית התורה
 וכת״שכ־ לפניה לב״הת לברך דחייב מקומות בהרבה תנינא הא היא מאי יוחנן דרבי
 התורה דברכת תק״ו לפנית לב״הת אסמכתא נתי דאיכא ס״ל דר״י לומר ודוחק
 בעלמא אסמכתא לאתויי שייך דהאיך נכון זה דאין מאסמכתא יהודא לתר׳ דיליף
 קרי מבעל עלר״י מקשינן שהרי ועוד י הגמר׳ דרך זה ואין ק״ו ע״י דבר לאיזה
 ברכת ואי • בתיובתא ותסיק לפניו מברך ואינו לאחריו מברך המזון ועל דתנן
 לפניה לב״הת לה תייתי לא ע״כ ור"י בעלמא אסמכתא אלא אינו לפני׳ התורה
 א״כ • מיניה לה דיליף גופי׳ התורה ברכת כתו לאסתכתא אלא התורה מברכת
 לק״ת
כד סימן ברכות רעי ארה עזאגת
 • היא דאורייתא לאו גופיה דלר״י משום לפניו המזון על מברך דאין דהא לק״מ
 דה״ס ונ״ל : היא גמורה דרשא מקרא ר״י לה דיליף התורה ברכת ע״כ אלא
 תהא התורה תן הוי לפנית התורה ברכת דס״ל דר״י אהא דק״ל משוס דהרתב״ם
 ועל לאחריה ולא לפניה לא תברך ואינו קאי ואק״ש בלבו מהרהר קרי בעל דתנן
 תברך ואינו בגתרא התם כדתפרש הוא התורה דמן משוס לאחריו תברך התזון
 להרהר לו היה ולר״י • לבד וב״הת בק״ש כ״א יותר מהרהר שאין ותשמע ־ לפניו
 ממילא תיא דתורה בק״ש להרהר לו שהתירו כיון שהרי לפנית התורה בברכת נמי
 משוס ובה״ת ק״ש שמהרהר כתו התורה בברכת ג״כ התורה תן נתחייב עי"ז
 רבים ימים לקרע טבל לא אפילו תשמע דתתניתין ומסתמא • נינתו דדאורייתא
 הרי • התורה בברכת להרהר אמרו לא אפ״ת התורה לברכת היום בירך ולא
 מדאורייתא התורה ברכת לברך ממילא נתחייב בת נהרהר לו שהתירו ק״ש משוס
 קרימאע״ג דקא ק״ש לפני התורה לברכת נתי תברך לאתנןדב״ק לתואתאי קודם
 אלא תכוין שאינו כיון ותחנונים סליחות לומר בתשכיס האחרונים תן קצת שאתרו
 על חולקין פוסקים הרבה מ״מ הא לפניהם ב״הת לברך א״צ בעלמא לתחנונים
 ולק״ש לתחנונים ק׳׳ש דתי דלא פשוט נראה ועוד עיקר• וכ״נ לברך דצריך וס״ל זה
 תבי־כת נפטר שלא ברכותיה בלא אותת קורא אם לה קודם בת״ת לברך צריך ודאי
 התם דאתר לר״ח הניחא יב( )דף דברכות בפ״ק כדאתר׳ רבת באהבה התורה
 חובתו ידי יוצא ואין כלום לאו וב"הת בק״ש דתהרהר ותא דתי כדבור לאו הרהור
 הרהור האי משוס דמי כדבור לאו דהרהור וכיון תם4י כדאת׳ זה הרהור ע״י
 מיקרי בתורת עוסק לאו תא 7 לפנית התורה בברכת לחייבו שתהרהראין דק״ש
 משאר גרע שב״הת אלא עוד ולא • דתי כדבור דלא כיון התורה בברכת להתחייב
 דאינו תנן ואפ״ה מדרבנן בהן חייב דמ״ת ולאחריה לפניה ק״ש ברכת כגון ברכות
 ואי בד״ת אסור ב״ק שהרי בה נתחייב לא מדרבנן דאפילו בת״ת כ"ש • מברך
 נתחייב לא דמי כדבור לאו דהרתור כיון בהן להרהר לו שהתירו וב״הת ק״ש משום
 וכיון דמי כדבור הרהור התם דאתר אלאלרבינא ־ מדרבנן ואפילו לגמרי מ״הת
 כתו היא דדאורייתא וכיון בב״הת ע״י נתחייב הא ד״ת שהיא בק״ש דמתרהר
 לפנית התורה בברכת נמי להרהר • תורת של שהן תפני ובת״ת בק״ש שתהרהר
 התורה תן תחויב דתי דנדיבור שלה הרהור וע״י תיא תורת דעסק ק״ש של
 לא תברך ואינו דאתאיתנן יותר שקשה אלא עוד ולא ־ לעניה התורה בברכת
 רבת אהבת ברכת לברך ראוי דאורייתא בת״ת תשוס והרי לאחרית ולא לפניה
 ע״י שנתחייב התורה תברכת ע״י לפטור כדי שלפניה ברכת־ק^ש תן אחת שהיא
 השכים יב( )דף דברכות בפ״ק דשתואל משתית גופ״ת ר״י כדאת׳ ק״ש של הרהור
 באהבה נפטר שכבר לברך א״צ ק״ש משקרא לברך צריך ק״ש קרא שלא עד לשנות
 " תבה״ת עדיף רבה אהבת רבת באהבה לפנית בה״ת חובת ידי שיצא וכיון ־ רבה
 אחת ברכה חובת וידי שלפניה בתי׳ת חובת ידי בה דיוצא תרתי בת אית דהא
 דכת״ג • לחוד ב״תת תשוס חדא אלא בת אין ב״תת ואלו שלפניה ק״ש מברכת
 יציאת תפני דאורייתא ויציב ואמת דרבנן דק״ש דס״ל גופיה לר״י התם את׳
 לאחרית ולא לפנית לא תברך ואינו בלבו תתרהר קרי תדבעל ותקשינן שבת מצרים
 הא יצ״ת משום אי מברך ת״ט ותשני לאחריה לברך דאורייתא ויציב אתת ס"ד ואי
 ■ תרתי בת דאית עדיפא ק״ש ומשני הא ליבעי ולא הא וניתא בק״ש לה אידכר
 וברכת • חובתו ידי בת שיוצא לפנית בת״ת תרתי בת דאית רבת אהבה לברך וה״נ
 זו את זו מעכבות אין דברכות יב( )דף דברנות בפ״ק אתרי׳ דתא ־ ק״ש של א׳
 ואף • שבירך ברכה אותו חובת ידי יצא חברתה בירך ולא מהן א׳ בירך דאס
 ת״ת זו את זו מעכבות ברכות אבל מעכבות אין ברכות סדר לק״ד דאיכא ע״ג
 קושיא תאי זהענ״לדמשוס את זה מעכבין אין גופיה דברכות פוסקים פוסקי׳ רוב
 למ״ד דע"כ מדאורייתא הוי ב״הת ליה דאית כר״י הילכתא דלית לתרמל׳ם ס״ל
 ק״ש ב״םת-לפני מברך אינו קח תדבעל • היא דאורייתא לאו דתי הדבור הרהור
 לאו דת־הוצי ע״כס״ל מדאורייתא הוי בה״ת דס״ל יוחנן ורבי ור״י וכדכתיבנא•
 ק״ש של הרהור דע״י ק״שיתשוס לפני ב״הת תברך קרי בעל אין ומש״ה דמי כדבור
 כדבור דתרתור דפסק אזל לטעמיה ותרתב״ם ־ לפניה בת״ת לודך נתחייב לא
 שישמיע צריך כולן הברכות כל ברכות מהלכות בפ״א כתב שהרי דתי
 שבירך בין בשפתיו שתוציא בין יצא לאזנע תשמיע לא ואם אותר שהוא מת לאזנו
 :וכת"שכ תה״ת לפניה בה״ת אין ע״כ דתי כדבור הרהור דס״ל וכיון ־ ע״כ בלבו
 ליתא שפיר בית דייקת כי אבל בזה הרתב״ם דעת ליישב לכאורה שנ״ל זהותה
 ס״ל ע״כ • מת״ת הוי בת"ת דס"ל יוחנן ורבי יהודה רב דלפי״ז כיון דא"כ
 פסק אתאי א״כ • נתי בת״ת מהרהר אינו קרי תדבעל דתי כדבור לאו דתרהור
 דפליג כר״ח פסק ולא דתי כדבור הי־הור דס״ל הוא דיחידאי כרבינא הרמב״ם
 והלכת נינתו רבים דהא דתי כדבור לאו דתרתור כוותיה ס״ל ור״י ח״י וגס עליה
 דנימא הוראת דסוף הוא בתרא לאו רבינא האי ע״כ דהא רבינא לגבי כוותייהו
 פסק מש״ת רבים במקום יחיד אפילו כבתראי הלכה ורבא תאביי דקי״ל משום
 בפ׳ תרא״ש כת״שכ • הוו רבינא דתרי הוא קדמון רבינא אלא כמותו הרמב״ס
 זאת רבינא אתר התם אמרי׳ דתכי דבריו על תשיב חסדא רב שהרי הנשרפין
 אתר חסדא ורב • מהרהר לתת דמי כדבור לאו דאס"ד דתי כדבור הרהור אומרת
 ובספר בשפתיו יוציא דתי כדבור הרהור דאס״ד דמי כדבור לאו הרהור
 שהרי ועוד * דתי כדבור הרהור אומרת זאת אבינא א״ר גרס התאור
3שכת דמי כדבור לאו דהרהור כר״נז פוסק דתרמב״ס סי׳ו׳ לתעלה הוכחתי ככר
 יצא לאזניו השמיע לא ואס קורא כשהוא לאזנו להשמיע וצריך ק״ש מה׳ בפ״ב כן
1 כת״שכ בלבו שביק־ כין בשפתיו שהוציא בץ יצא לאזניו השמיע לא ואס מסיים ותדלא
; משוס יצא לא בלבו ק״ש קרא שאס דס״ל ש״ת למעלה שכתבתי ברכות מה׳ בפ״א
 בה״ת לגבי תה״ב בפ״א דכתב והא ־ תכי דס״ל כר״לז דתי כדבור לאו דהרהור
 משוס למימרא לאו בלבו־ שבירך בין בשפתיו שהוציא בין יצא לאוניו השמיע לא ואס
 כר״ח פוסק ז״ל הוא ודאי אלא • אדידי׳ דידי׳ קשה דא"כ דתי כדבור דתרהור
 דתי כדבור לאו הרהור ר״ח קאמר לא דע״כ ׳ל ז וס״ל ־ דתי כדבור לאו דהרהור
 והרהור כעי דיבור אלתא בם ודברת שנא׳ דיבור לשון בה דכתיב ק״ש גבי אלא
 פליגי ועלה קאי דאק״ש בלבו מהרהר קרי דבעל אתתניתין שהרי ־ דתי כדבור לאו
 :סוגיא באותו כמבואר למילתייתו דייקי ותינה דתי כדבור הרהור אי ור״ח רבינא
 סגי דבהרהור תודה ר״א אפילו עלתא כולי דבור בתו כתיב דלא תצות בשאר אבל
 בית נאמר ולא סתתא וברכת ושבעת ואכלת רחתנא דכתב בה״ת הילכך ־ לתו
 לא דהא דמי כדבור לאו הרהור דאתר לר״א אפי׳ סגי נתי בעלמא בהרהור דיבור
 ז״ל כוונתו שכן ראי׳ שם הבאתי ועוד ־ כלל דיבור בי׳ א״צ הילכך דיבור בי׳ נאתר
 בה״תהוימת״א דס״ל יוחנן לר״יור׳ תקשה •והשתא ע״ש שבת תה׳ בפ״כד מת״ש
 דיבור רחמנא דכתב ק״ש לגבי ת״ת דתי כדבור לאו דהרתור כר״ח ס"ל אי אפילו
 הא לענין בק״ש דמהרהר הא אבל בהרהור ק״ש מצות חובת ידי יוצא דאין הוא
 לעמן בתורת וקורא כמדבר ה״ל הרהיר דע״י דתי כדבור הרהור מיהו תילתא
 תלמוד לגבי ות״ה מצות שאר לגבי הרהור דלכ״ע כיון לפני׳ בת״ת לברך שתחוייב
 לר״ח דס״ל הוא לאוד ק״ש מצות שלעכין אלא * כדיבור אשיב בת״ת לענין תורה
 י האורה ברכת מבי־ך אינו אתאי קרי בעל תקשה אכתי א״כ י דתי כדבור לאו הרהור
 התורה*ברכת לפני׳ לברך שתחוי״ב התורה עסק לענין דתא שמהרהר ק׳׳ש לפני
 לשאר דתי לא דבה״ת הרתב״ם לדעת צ"ל ובע״כ לכ״ע• הן שוין ודיבור הירהור
 דכיון משום דתי כדבור לאו דהרהור לק״ש דתי אלא דיבור בתס נאתר שלא מצות
 כתאןדכתיב היינו אקרא דכתיב כיון אקרא ת׳ שס דכי מקרא לפני׳ לבה״ת דילפינן
 ע״י בתורה בעוסק אלא לפני׳ בבה״ת חייב ואין דיבור היינו דאקרא דתי דיבור
 כל דתי כדבור לאו הרהור דס״ל לר״ח הרהור ע״י לא אבל ממש ודיבור קריאה
 הרמב״ס שפס:! תה לפי אפילו א״כ להכי דאתית והשתא ־ דיבור שנא׳בקרא היכא
 יוחנן ור׳ כר״י הלכתא דלית ראית אין הירתור ע״י חיבתו ידי דיצא בת״ת גבי
 דהא ־ שמהרהר ק״ש לפני לבה״ת תברך אינו קרי מדבעל מה״ת הוי בה״ת דס״ל
 ע״כ להרתב"ס ותרי ־ בת״ת לברך א״צ תורה בדברי דבתתרהר ור״י ר״י תודו
 דבה״ת כוותייתו תלכתח דלית ראי׳ מכאן אין הילכך • וכדאתרן תלכתא הכי נתי
 הרהור דש״ל דלרבינא ואע״ג • ס"ל דכוותייהו לתיתר איכא ר״א שהרי תה״ת הוי
 אינו קרי תדבעל היא דאורייתא לאו ע״כ בת״ת דלדידי׳ עלייתו פליג דתי כדבור
 בה״ת גבי אקרא רחמנא דכתב אע״ג דתא שמהרהר ק״ש לפני בה״ת מהרהר
 רחמנא דכתב בדוכתא אפילו דתי כדבור דהי־הור ס״ל תא דדיבור לישנא דהיינו
 מהרהר אינו לפיכך תיא דאורייתא לאו דבת״ת ס״ל אע״כ ק״ש־ לענין כדס״ל דיבור
דאורייתא דלאו משוס המזון דעל ולפניו דק״ש ולאחריה לפני׳ מהרהר שאינו כתו
 I רבינא דברי תפני נינתו דרבים יוחנן ור' ר״י דברי לדחות ראוי אין ת״ת ־ נינתו
 דאתר חסדא כרב דקי״ל ראיה להביא נ״ל דכתיבנא מהא1 : היא דיחידאי
 באותו שס וכת״שכ ז״ל פיסקיס רוב שפסקו וכמו דמיכדבור לאו ה־הור
 מדבעל דאורייתא לאו בה״ת ע״כ דתי כדבור הרהיר דאתר לרבינא שהרי התשו׳
 כר״ח דאורייתא הוי דאת׳בה״ת ור״י ר״י וא"כ שמהרהר ק״ש לפני בה״ת א"ת קרי
הלכת וק״ל ור״י ור״י ר״ח לגבי יחיד רבינא ות״ל דתי כדבור לאו דהרתור ס"ל
1 קרא האי היא דאורייתא לאו התורה ברכת דס״לע״כ וא״ת־ולרבויא • כרבים
: )דף שאכלו שלשה ר״פ אבות כדר׳ לי׳ דדריש י״ל לי׳ עביד תאי אקרא ה׳ שם דכי
 1 לה תפיק דאורייתא לאו הזימון ברכת וא״נ הזימון לברכת מיני׳ דמפיק מ״ת(
 ! מייתילהאי ור״א דאורייתא לאו הזימון ברכת דודאי תסתבר והכי אחרינא לדרשא
 אר״י פליגר״א דלא שפיר אתי והשתא ־ הזיתון לברכת בעלמא לאסמכתא קרא
 דלרבינא את״ל אפילו הלכה ולענין :מת״ת התירה לברכת קרא מהאי דנ״ל ור״י
מי התורה ברכת דס״ל יוחנן ור׳ כר״י הלכה ודאי וכדכתיבנא תה״ת אינו בה״ת
1 לפני׳ דב"הת לתילף דרצה לתאי היינו ר׳י דאיתותב ואע"ג נינתו דרבים מה״ת
 עולם לחיי שכן לתורה דתה הוא פריכא דידי׳ דק״ו משוס מק״ו מבה״ת מה״ת
 איתותב לא תה״ת הוי דנה״ת ולר״י לדידי׳ דס״ל במאי אבל בגת׳ התם כדאמר
 לתידקמהא מצינן וה״נ ־ וכדכתיבנא עלית פליג רבינא אס אפילו והלכתאכוותיה
מבניהן ת״ח לצאת ת״ח תצויין אין תה תפני התם דאתר פ׳׳א( )דף דנדריס דפ״ב
 ; האיש מי מ״ד א״ר יתודא דא״ר תחילת בתורת מברכין שאין מפני רבינא אתר
1 הקלת שפי׳ עד פי׳ ולא ולנביאים לחכתים נשאל זה דבר זאת את ויבן ר^חכס
הלנו לא היינו בקולי שתעו לא היינו תורתי את עזבם על ת׳ ויאתר שנאמר בעצתו
 ׳1 דאי דאורייתא רבה״ת וש״מ תחילה בתורה תברכין שאין א״ר יהודה א״ר בת
לישר^ לתם תיקנו הגדולה כנסת דאנשי ל״ג( )דף עותדין אין בפ׳ אתר תא מדרבנן
 י יש שזה אלא • נתקן לא עדין וביתיו דרי כתה לתו קדים וירמיה ותפילות ברכות
 אתר ות״נ שלהם נוסח תיקנו שהן אלא ירמי׳ ביתי התקינו כבר דבה״ת לדחות
 של נוסח תיקנו הס ע״כ אלא מה״ת הוי היום קידוש והרי קדוש תיקנו התם
 האר! ברכת ויהושע הזן ברכת לתן תיקן משה שאכלו שלשה בפ׳ אתר וה״נ קידוש
ודאי אלא • התם כדאמר מדאורייתא דכולתו אע"ג ירושלים בונת ושלמה דוד
המסת
כו כה ממן כרבות דר אדה שאגת
 אבדת זה דבר דעל כ״כ גדול עונש מדנענשו נראה מ״מ תיקנו אינהו שלהם הנוסח
 וכת״ג ־ כ"כ גדול לעונש ראוין היו לא מדרבנן דאי מת"ת הוי דבת"ת ש״מ הארץ
 אחינו המלך לאגריפס ישראל דאמרו הא גבי מ״א( )דף דסוטה בפ"ז התוס׳ כתבו
 והוכיחו לאגריפס לו שהחניפו כליי׳ ישראל שעתנתחייבו באותו שם אתהואמרינן
 דאי מישראל אמו שהיתת אע״פ תורת מדין למלכות ראוי הי׳ שלא התם החום׳
 להא כ״כ קצת דמי דלא ואע״ג דכוותי׳ וה"נ כזה לעונש ראוין היו לא מדרבנן
 גדול לעונש ראוי אין מד״ס אלא אינו בה״ת דאי מעצמו מוכרע הדבר דאגריפס
 ת״ח לצאת ת״ח מצויין אין מ׳־מ בתרא שהוא רבינא ומדאמר • הארץ דאבידת כ״כ
 דברכת דש״מ א״ר דר״י מהא לה ומייתי תחילת מברכיןבתורה שאין משום מבניהם
 הוי רבינא והאי מה״ת הוי דבה״ת ס״ל אלמא לדבריו לראי׳ מה"ת הוי התורה
 שאמר אשי ר׳ דברי אחר שם דבריו את הגמרא סידר שהרי ובתראי הוראה סוף
 הא מה״ת דבה"תהוי בתראי לרבינא דס"ל וכיון חמרי לאינשי דקרו מכוס התם
 דאורייתא לאו דבה״ת דס״ל שמתו מי דפ׳ קמאי רנינא לגבי כוותי׳ קי"ל ודאי
 טעם דיהבי אלא בהא עלי׳ פליגי לא נדרים במס׳ התם אמוראי שאר ואפילו הוא
 לא דאורייתא דבה״ת בתא אבל ת״ח מבניהן לצאת מצויין ת״ח שאין זו לסיבה אחר
ומברך: חוזר בירך לא ספק בירך ובספק מה״ת הוי נקטינןדבה״ת עלי׳הילכך פליגי
כה סימן ברכות דיני
 וספק בירך וספק דאורייתא התורה דברכת דקי״ל למאי לברר צריך אכתי1
 לחזור צריך אם הקדום בסי׳ וכמ״שכ מספק ומברך חוזר בירך לא
 תקנת כפי בנו בחר ואשר נא הערב ראשונה ברכת שהן ברכות ג׳ כל מספק ולברך
 של בה״ת חובת ידי יוצא מהן בא׳ ודאי דהא סגי נמי מהן א׳ בברכת או חכמים
 ול״ד מה״ת חובת ידי יצא דבזה לי׳ סגי מהן דבאחת לי ומסתברא דאורייתא חיוב
 דס״ל יהודא לר׳ דאפילו יונת ה"ר בשם יצ״מ והזכרת ק״ש בדיני למעלה למ"שכ
 התחיל בלא דה״מ • מספיקא וקורא חוזר אינו קרא ובספק דרבנן דק״ש מ״ש פ׳3
 ראשוג׳ כתיבת בין או לפרק פרק בין ליה ומספקא לקרות בהתחיל אבל כלל לקרות
 • בודאי לגמור צריך דהתחיל דכיון ולפ"א ראשונה לכתיבה מספיקא חוזר לשניה
 הברכות מן א׳ מספיקא ולברך לחזור צריך ובע״כ מדאורייתא דבה"ת כיון והשתא
 צריך בע״כ מהן בא׳ שהתחיל וכיון תורת של הספק חובת ידי לצאת כדי הללו
 דס״ל הרמב״ס לדעת אפילו אלא עוד ולא • חכמים כתקנת בודאי כולן את לגמור
 י״ל אכתי מספיקא ולברך לחזור א״צ ולדידי׳ מדרבנן אלא אינו בה"ת עיקר דכל
 בירך דבודאי היכא אבל ־ עיקר כל בירך לא אס בירך אס ליה במספקא דה״מ
 כדא׳ גומר דתתחיל דכיון מספיקא אותן ומברך חוזר השאר על ליה ונוספקא ח׳מהן
 דהא היום כל וקורא וחוזר קורא אי לן איכפת דלא ק״ש דשאני דרבנן ק״ש לגבי
 במקצתו בתתחיל הילכך בתורת הקורא כאדם הפסיד לא ואילך מכאן הקורא תנן
 כל ל״ג( )דף עומדין אין בפ׳ דקי"ל בת"ת בספק אבל כולן את מספיקא גומר
 שאינו פוסקים ושאר התוס׳ דפי׳ ואע״ג • תשא בלא עובר שא"צ ברכת המברך
 דמספיקא י״ל • לצורך שלא לברך דרבנן איסורא איכא מ״מ הא מדרבנן אלא
 אינו דרבנן איסור איכא כבר בירך דאס דכיון וגומר חוזר אינו בהתחיל אפילו
 ובספק דאורייתא ק״ש דקי״ל למאי שהרי להקשות יש שאכתי אלא • ומברך חוזר
 ומברך וקורא דחוזר ק״ש מה׳ בפ״ב הרמב״ס פסק מספק וקורא חוזר. ק״ש קרא
 ק״ש ולקרות לחזור ומחוייב הואיל אלמא פוסקים שארי וכ״פ מספק ולאחרי׳ לפני׳
 כתקנת מספק הברכות ולברך לחזור נמי מחוייב דאורייתא ספיקא דה״ל משוס
 למאי מספק מבה״ת א׳ ברכה עכ"פ ולברך לחזור דמחוייב כיון ה"נ ’ חכמים
 • חכמים שתיקנו בת"ת כל מספיקא ולברך לחזור נמי לחייב דאורייתא בה"ת דקי״ל
 כך דמעיקרא שך״א( )סי׳ בתשו׳ הרשב״א כמש״כ טעמא דהיינו ק״ש דשאני וי״ל
 גבי אבל בברכותי׳ לכתחילה לקרות הוא צריך לקרות חייב שהוא שכל התקנת היתת
 המצות עשיית שעיקר אע״פ לאו אם המצות עשת אס שנסתפק כל מצות שאר
 דסוכה בשמיני או מהול שנולד מי כמילת חייב הוא אס מסופק שהוא או דאורייתא
 ע״מ לוניל לחכמי הרמב״ם השיב וכן ־ וכו׳ כלל מברכינן לא שביעי ספק שהוא
 מ״מ מספק לעשותה שמחוייב אע"פ מצות ספק דבכל הרמב"ס לדעת בהדיא הרי
 א׳ ברכת אלא מספיקא מברך אינו בת״ת לענין וה״ה ־שאר וק״ש עלית מברך לא
 אותן: מברך ואינו מדרבנן אלא אינו השאר תורה של ספק חובת ידי בה דיוצא וכיון
 כמבואר עלייהו מברכין מצות ספק דבכל דס״ל רבוותא לתני דאפילו *73Vן
 א״צ בת״ת בספק מ"מ הרשב"א שם וכמש״כ רש״י וכ"ד הפוסקי׳ בדברי
 ולעשות׳ לחזור חייב דע״כ כיון דאורייתא מצוה בספק דבשלמא א׳ ברכת אלא לברך
 על אקב״ו עלה נמילברך חייב א״כ ולחומרא דאורייתא ת״לספיקא דהא מספק
 ספק מחמת לעשותן נצטווינו כך בודאי המצות לעשות שנצטווינו כמו שהרי זו מצוה
 כודאי ברכה לענין ות״ל לעשותם נצטווינו נמי מספק שהרי וציוונו לומר ושייך נמי
 חובת ידי יצא כבר אס ואפילו ספק מחמת זו המצות לעשות שחייב כיון חיוב בר
 ולא ־ מספק ולעשותה לחזור נצטווה לי׳ דמספקא כיון דהא לבטצת אינו זו המצות
 דאתי מדאורייתא לחומרא דאורייתא ספיקא דק״ל הא דס"ל רבוותא לתני מיבעיא
 אלא אינו לחומרא דאורייתא ספיקא דקי״ל הא דס״ל לתרמב"ס אפילו אלא שפיר
 על לברך וחייב ברכה בעי נמי דבדרבנן קי״ל הא ־ אחר במקום וכמש"כ מדרבנן
 דכבר כיון בה״ת גבי אבל מספק לעשותה מחוייב דעכ״פ כיון וציוונו מצות ספק
ולקולא דרבנן ספיקא אלא בהן אין השאר א׳ בברכת תורה ספק של חובת ידי יצא
* כג
 כדפק־ ככל כדקי׳יל לבטלה ברכה ספק משוס ׳6 מכרכת יותר לכרך רשאי והין
 דצריך כיון נ״ל ומ״מ ’ תשא לא משוס מספיקא ולברך לחזור דא׳־צ דרככן כרכות
 יכנו בחר לכתחל׳אשר ויברך שיחזור תורה של ספק ידי לצאת א׳ כרכה לחזו׳ולברך
 בציבור בתורה לקורא תיקנו דכרכו׳ומה״ט בספ"ק כדאמרי׳ שבבה״ת מעולת שהיא
: בזת נ״ל כן כרכות משאר יותר אותת לברך
כו סימן ברכות דני
 בירך לא אפ לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל דקי״ל הא • שאלה
: לא או עשייתן אחר לברך מותר אס לעשייתן עובר
 אפילו ברכת ׳בלא שחט אם ברכות מהלכות רפ״יא כתב הרמב״ס • תשובה
 אחר ומברך חוזר אינו בירך ולא שטבל או ומעשרות תרומית הפריש
 וכל כתב הא״ז בשם דברכות פ״ק בהג״א אבל ע״כ בזת כיוצא כל וכן עשייתן
 בסעודה אכן י• חובתו ידי ויוצא המצות אחר מברך דמצות מקמית בירך שלא היכא
 אחרונת ברכה והגיע ואכל דעבר דכיון ברכה בלא הע״הז מן שיהנה לאדם דאסור
 ברפ״ק. מדאת׳ כהרמב״ס הכריע י״ט סימן בי״ד והש״כ ,ע״כ אידחי ואידחי הואיל
 מן חוץ לעשייתן עובר עליהן מברך כולן המצות כל אמרי רב בי ז( )דף דפסחיס
 קדשנו אשר ברוך אומר בעלייתו ועלה טבל תנ״ה • חזי לא גברא דאכתי הטבילה
 דווקא דילמא ברייתא מהך מייתי ראיה מאי איתא ואי הטבילה על וציונו במצותיו
 מברך מעיקרא בירך לא אס נמי מצות בשארי דהא לא לכתחילה אבל ועלה טבל
 ושרי חזי לא גברא אכתי אמרינ׳ן דלא איתא דאי להש״ס ס״ל ודאי אלא • אח״כ
 שזה ונתב י ע״כ אידחי ואידחי הואיל מברך אינו בדעבד אפילו א״כ • לכתחילה
 אכתי את׳ דלא איתא דאס לתש״ס דס״ל קאמר מאי יודע ואיני ־ ברורה ראיה
 שייך לכתחילה שרי דמאי מברך אינו בדעבד אפילו א״כ לכתחלת ושרי חזי לא גברא
 חזי לא גברא דאכתי הטבילה קודם לברך לו א״א הא דטבילת בהא הכא
 דפסחים בפ״ק שם אמ׳ דהכי דע ותא״ז הרמב"ם לדעת זו שמעתא אפרש ואני
 חוץ אמרי רב בי לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל 1שמו; אמר ז׳(צר״י )דף
 וכ״ת מ״ט שופר אלא ־ חזי לא גברא דאכתי טבילה ואמ׳בשלתא ושופר הטבילה מן
 אמרר״ח אלא * נמי ומילה שחיטת אפילו א״ה תקיעת מקלקלא דילמא משוס
 על■ אקב״ו ברוך אומר בעלייתו ועלה טבל תנ״ה איתמר בלבד הטבילה מן חוץ
 דשמואל עליה דפליגי רב בי מדאמרי לתידק ואיכא ־ הש״ס סוגיות זהו הטבילה
 והא לעשייתן עובר עליה מברך נמי טבילת אפילו דלשמואל מכלל הטבילה מן חוץ
 בלבד גר דבטבילת רבנן לה ומפרשי הרי״ף וכמ״שכ חזי לא גברא דאכתי אפשר אי
 חלתה לה קוצה נדת ק״ל דהא טובלין ואח״כ מברכין טבילות חייבי שאר אבל איירי
 בשם התום׳ וכפי׳ הגאונים שכ״ד הר״ן וכתב ־ ע״כ חלה להפריש לברוכי ומחייב׳
 לברך חזי לא גר דבטבילת וטעמא משמו למעלת וכמ"שכ תרמב״ס וכ"ד ר״ח
 לומר א״א ע״כ וא״כ הוא נכרי אכתי דהא וציונו למיתר מצי דלא טבילה קודם
 דקאמר דהא צ״ל ובע״כ • הוא נכרי אכתי הא טבילת קודם מברך דלשמואל
 לך דאין אתי שלרבות למימרה לאו לעשייתן עובר עליתן מביך המצות כל שמואל
 שא״א גר טבילת איכא ודאי דהא לעשייתן עובר עליה מברכין שאין מצות שוס
 מברכים תמצות כל וה״ק אתי ולמעוטי קאי אדיוקא ע״כ אלא לעשייתן עובר לברך
 עובר־ לברך א״א אס הילכך מכאן לאחר לא אבל דווקא לעשייתן עובר עליהן
 הטבילה אחר דמברך רבס״ל ולבי • כלל מברך אינו גר טבילת כגון לעשייתן
 בטבילה אלא עשייתן לאחר דמברך רב בי קאמרי לא דע״כ להרמב״ס לי׳ ומשמע
 לא■ אס קודם לברך דאפשר המצות בכל אבל אח״כ מברך קודם לברך דא"א דכיון
 בירך לא אם רב לבי המצות לכל דת״ה ת״ל ולהא״ז ־ אח״כ מברך אינו בירך
 דנקט והא בהכי לחלק סברא דאין טבילה גבי לתו כדשמעינן אח׳'כ מברך קודם
 המצות כל דאמרת הא קיימי דשמואל מילתא דאכולי משום לחוד הטבילה מן חוץ
 ־ כללא לתאי ליתא דבטבילת כלל מבי־ך אינו לא ואי לעשייתן עובר עליהן מברך
 הוא־ טבילת לאחר ודווקא לעשייתן עובר תברך דאינו הוא איפכא אדרבה אלא
 בשאר הטביל׳אבל אחר דוקא תברך גר דבטבילת נקט דפסיקתא ומילתא דמברך
 עובד לברך צריך ודאי לכתחילה ת״ת לדשתואל ליתא דבדעבד ע״ג אף מצות ־
 קודם. לברך חזי דלא ע״ג דאף בטבילת רבותא קמ״ל ועוד י דווקא לעשייתן
 שאינו וכל בו מעכבת הבילה אין לבילה הראוי כל דאמר כדר״ז ול״א אח״כ מברך
 לא אם לעשייתן עובר לברך דבראוי וה"נאע״ג בו מעכבת הבילה לבילת ראוי
 דלא סד״א לעשייתן עובר לברך לו ראוי שאינו בטבילה אח״כ מברך בירך
 ועלה־ טבל דתגיא רב כבי תנ״ה שפיר מייתי והשתא ־ דלא קמ"ל אח"כ יברך
 • ברור וזה כלל תברך דאינו דס״ל כשמואל ודלא הטבילה על מברך בעלייתו
 דאכתי■ שפירש לפירש״י שפיר אתי וה״נ כלל הרתב״ס לדברי ראיה מכאן ואין
 תורת בדברי שאסור בברכות דקי״ל קרי בעל טבילת כגון חזי לא גברא
 ומשוס תורת לדברי קרי לבעל טבילה תיקן דעזרא ובברכה
 ז״ל ליה דמשמע ומשוס * ע״כ לבסוף ברכתן הטבילה בכל תיקן טבילה ההיא
 אחר ותברכי במשמע טבילות חייבי כל סתמא טבילת וברייתא רב בי מדנקט
 התום׳ מדברי להדיא משמע והכי הש״ך כתב עוד :וכדפי׳ כשמואל ודלא טבילת
 דע״כ לברך דצריך ברכה׳ בלא בידו הלולב נטל שאס שכתב הגזול לולב פ׳ ותרא״ש
 משמע ־ ע״כ נענוע דבעי לגמרי עדיין נגמרת לא ותמצות הואיל אח״כ דמברך ה״ט
ואין. • ע"כ מברך אינו טטמא. תאי שייך דלא בעלמא וכן תמצות כל גמר אס הא
זה.
יב
אריה שאגת
 משכחת היכי מלכתחלה אלא לט( )דף שם תיירי לא והרא״ש דהתוספת כלום זה
 כלל: תדעבד תיירי ולא בית נפיק תדאגבית הא לעשייתן עובר הלולב על דברך לה
 אפי׳ המצות עשיית לאחר תעכבין דאין דס״ל נ״ל והרא״ש סחוס׳ תדברי 0^"
 זתן והמע בתורת קורא היה יג( )דף קורא היה בר״פ דתנן דאהא בדעבד
 מעכבות אינן ברכות אומרת זאת בירושל׳ הרא״ש כתב יצא• לבו כיון אס המקרא
 תעכב אינו דסדרן כתב גאון האי ורב ־ פר״ח וכן יצא בברכותיה קרא שלא ואע״פ
 אהבת דאתר לעולס לא בפ״ק הגתרא תדקאתר ודייק שתיהן את לקרות צריך אבל
 אלתא ליקדס מעכבות אין ברכות תאי אתר• זתג׳ מטי וכי אור יוצר אמר ולא רבה
 הכא דדייק והא מעכב כלל אתר לא אס אבל תעכב אינו דסדרן ס״ל דגת׳ סתתא
 דקתני דלעיל כתתיא מעכבו׳ בציבור אבל ביחיד תעכבו׳היינו אינן בירושל׳דברכות
 יצא לבו כיון אס דתנן מהא ק״ל מאי לתידק ואיכא • התוס׳ וכ"כ המתונה א"ל
 מעכבו׳לקדם אינן ברכות מאי דקאת׳ בביכו׳מפ״ק קרא שלא אע״פ ק״ש חובת ידי
 שלא ואע״פ ק״ש חובת ידי דיוצא אלא מיירי דמתני׳לא תעכב כלל אתר לא אס אבל
 אלא כלל תק״ש תיירי לא בפ"ק אבל ’ לק״ש מעכבות ברכות ואין כלל לברכות קרא
 זה מעכבות כלל אמר לא אם אבל לקדום זה את זה מעכבין דאין עצתן מברכות
 אתר דתכי חובתו־ ידי יצא לא שבירך אותו אף השניה בירך ולא א׳ בירך ואס זה את
 הדברות עשרת וקראו ברכו והן ז׳ (א) ברכה ברכו המתונה א״ל יא( )דף התם
 ור״ז רבה אהבה שמואל אתר א׳ ברכה מאי ואתר • ויאמר שתוע אס והיה שמע
 מעכבות אין אומר׳ברכו׳ זאת דאר״ל איתמר תכללא דר"ז ואמרי׳הא אור יוצר אר"ל
 קא דלא מעכבו׳זא״ז אינן דברכו׳ היינו אתרי הוי אור יוצר בשלת׳ אמרת דאי זא"ז
 מעכבות אינן ברכות מאי אתרי הוו רבה אהבה אמרת אי אלא רבה אהבת אתרי
 מטא וכי אור יוצר זמן מטא דלא משוס אור יוצר אמרו דלא הא דלתא זת את זה
 וכי אמרי הוו רבה אהבה לעולם מאי מכללא ואי ואתרי׳ • אמרי הוו אור יוצר זמן
 • ברכות סדר זה את זה מעכבות אינן ברכות ומאי א"ל הוו אור יוצר זמן מטא
 אמר ע״ז חברתה בירך ולא ק״ש מברכות אחד דבירך מהיכא דתיירי דבהדיא הי־י
 ולא זו את זו מעכבות לחברתה כלל בירך לא אס אבל מעכבות אינן ברכות דסדר
 בירך שלא אע״פ עצתה ק״ש חובת ידי דיוצא איירי מק״ש ובתתני׳ תק״ש־ כלל מיירי
 אע״פ המצוה חובת ידי ויוצא מעכבות אינן דברטת בכ״מ קי"ל וה״נ ־ ברכותיה
 דייק דהכי צ״ל ובע"כ • אהדדי ודפ״ק דמתני׳ הא ליה קשת עליה-ומאי בירך שלא
 ברטת אבל מעכבות אינן ברכות סדר הגמרא דמדתסיק וסייעתו הא• רב לה
 א״ל הוי אור יוצר זמן מטי וכי רבת אהבת א׳היינו ברכה האי וא״כ זא״ז מעכבות
 אור יוצר זמן מטא כי אפ״ת • ויאתר שתוע אם והיה שתע ק"ש דכברקראו אע"ג
 ידי הברכות קרא שלא ואע״פ לק״ש תעכבות ברכות דאין אס"ד והשתא ־ א״ל הוו
 אח״כ לומר האיךאפשר חובתן ידי ויצאו כבר ק״ש שקראו לאחר א״כ יצא• תיתו ק״ש
 כל של כולן הברכות כל קי״ל הא ק״ש של דלפנית תברכות שהיא אור יוצר ברכת
 "ש ק תצות ברכות נתי ק״ש של דלפנית ב׳ והני לעשייתן עובר עליהן תברכין המצות
 מעכבות עצתן הברכות אבל מעכבות אין דסדרן דמסיק דלתאי ש״ת ודאי אלא • הן
 דאל״כ אור יוצר אמרו לק"ש וקראו רבת אהבת ברכת שאתרו אחר וע״כ זה את זה
 כבר שקראו ואע״פ לק"ש מעכבות ברכות בע"כ לבטלה רבת אהבה ביכת ה״ל
 ואס למפרע ק״ש חובת ידי יוצא אור יוצר יאתר ואי ועומדת תלוי ק״ש תצות ק״ש
 אור יוצר ברכת לק״ש שקרא אחר וכשאומר יצא לא ק׳יש חובת ידי אפי׳ יאתר נא
 אור ויוצר ק״ש חובת ידי יוצא נתצא ,לתפרע ק״ש חובת ידי דיוצא הוא אמירתה ע"י
 עדיין אותה בירך שלא זמן דכל דכיון לעשייתן עובר תברך כאלו ות״ל אחת כבת
 של תצותה ונגמר נעשה לא עדיין אותת שמברך ובשעה יצא לא ק"ש מצות ידי אפי׳
 דרפ״ק מתניתין תתהיא ק״ל קא ושפיר ברכתה שגתר לאחר עד כבר שקרא ק״ש
 דס״ל אס״ד והשתא : ז״ל בכוונתם נכון נ"ל וזה לק״ש מעכבות ברכות דאין דש"ת
 מעכב אינו לעשייתן עובר עליהן מברך התצות דאתרי׳כל דהא וסייעתו תאי לרב
 את״ל אפי׳ א״כ • אח״כ מברך בדעבד המצות עשיית קודם בירך לא ואס בדעבד
 אמרו שלא אע״פ כבר שקראו משעה ק"ש חיבת ידי ויוצא לק"ש מעכבין אין דברכות
 דתברך המצות ברכות כל כדאתרי׳גבי אור יוצר אח״כ מברך מ״ת אור• יוצר עדיין
 לכתחלהתשום ק״ש קודם לעשייתן עובר אור ליוצר ברכו דלא אח״כוהא בדעבד
 דאפי׳ ז״ל דס״ל ש"מ ע"כ •אלא הגת׳ כדאתר אור יוצר זמן מטא לא דאכתי דא״א
 תתני׳ ק״ל קא ושפיר עוד תברך אינו לעשייתן עובר בירך לא אס נתי בדעבד
 שהוא אלא כן ללמוד יש זתנתי ירושל׳ תדברי :ולכאורה וכדאמרן אהדדי ודספ״ק
 הירושל׳מדתנן דמדדייק ז״ל וסייעתו גאון תאי רב לדברי שכתבתי זו תסברא להיפך
 והא לק״ש מעכבות ברכות דלתא לתידק מעכבו׳ואיכא אין דברכות יצא לבו כיון אס
 אור יוצר לגבי נידן וכדאתרי׳בגת׳ ק״ש אחר הברכות שאומר תיירי יצא לבו כיון דאס
 דקאמר דהא למיתר ליכא והא • לק״ש מעכבות כלל הברכות אתר שלא היכא אבל
 וכדאמרי׳ דאיןמעכבו׳לקדס ה״פ תעכבותיבאתת ברכות דאין אומרת זאת בירושל׳
 ברכות אין וה״ק קאמר ליקדס זה את זה מעכבות אין ברכות לענין דידן בגת׳
 • בת לן לית שלפניה לברכות קודם לק"ש וקרא קדם שאם לקדום לק״ש מעכבות
 יש דע״כ כן לותי־ דא״א יצא־ לא ק״ש חובת ידי אפי׳ כלל לברכות קרא לא אס אבל
 בלבו מהרהר קרי בעל דתנן דמהא דאע״ג לק״ש כלל מעכבות ברכות דאין לדקדק
 לק״ש-דהא ברכו׳תעכבות דאין מידי ליכ׳לתידק לאחריה ולת לפניה לא תברך ואינו
 שתתו מי בפר׳ שם כדאמרי׳ כד״ד לאו הרהו׳ למ״ד יצא לא ק״ש ידי הכי בלאו התם
שתתו מי ר״פ דתנן מתא מ״ת • התם מפרש טעתא בק״ש דתהרתר והא כא( )דף
כו סימן ברכות דיני
 לשורה יגיעו לאש דע ולגמור להתחיל יכולין אס וחזרו המת את קברו יח( )דף
 כדאמרי׳ א׳יתחילו פסוק או פ״א אפי׳ ולגמור להתחיל יכולין אס עלה ותניא יתחילו
 שקרא• פ׳ או פרק אותו חובת ידי יצא הברכות קרא דלא דאע״ג ש״ת • בגת׳ התם
 לחוד ליקדם מעכבות ברכות דאין קורא דהיה מהא תדייק דהירושל׳ אא״ל וא״כ
 ודאי אלא כלל• תעכבות ברכות דאין שמתו מי דפ׳ תהא יותר לדייק לו היה דא״כ
 לדייק לו וניחא כלל מעכבות ברכות דאין הירושל׳ לה דייק נתי קורא היה דפ׳ תהא
 תהא הא קשה והשתא • א׳ פסוק או אחת פרשה דאפי׳ זו תברייתא יותר תתתני'
 שלא היכא אבל אח״כ הברכות שקורא דמיירי א״ל דהא כן לתידק א״א קורא דתיה
 מ״ת הכי לתידק איכא שתתו מי דפ׳ ברייתא דמהא אע״ג דמעכבות י״ל כלל קרא
 תמצות כל דקי״ל דהא להירושל׳ ליה דפשיטא צ"ל ובע״כ ־ מידי מוכח לא ממתני׳
 אבל • לעשייתן עובר נתי ודוקא בדעבד אפי׳ תעכב לעשייתן עובר עליהן מברכין
 דהיינו לעשייתן עובר זה ואין הוא כלום לאו ביחד הביכה עס המצוה עשיית אתי אי
 שקורא אע״ג לקיש תעכבות דברכות אס״ד והשתא בב״א• ולא עשייתה קודם דוקא
 השתא עד דהא • אחת בבת הברכות עם ק"ש חובת ידי ויצא ק״ש אחר לברכות
 ק״ש מצות נעשה הברכות באמירות והשתא וקיימא תלויה הוי כבר שקרא ק״ש
 דאין ש״ת אנא " לעשייתן עובר זה אין דהא הוא כלום לאו מ״ת ביחד והברכות
 לעשייתן עובר עליהן תברך המצות דכל דקאמר דהא וש״ת לק״ש מעכבות ברכות
 אין ק״ש של דלפנית ביטת דהא כן לומר דאין נ״ל מ״ת : מעכב בדעבד אפי׳
 קלן אשר תברכין אין דהא ק״ש של ברכות אלו דאין המצות ברכות לשאר לדמותם
 ג׳ בסי׳ לתעלה וכ״כ ז״ל הגאונים בשם בתשוב׳ הרשב״א וכת״ש ק״ש מצות על
 לא ואילך מכאן הקורא ק״ש־כדתנן זמן שעבר לאחר אפי׳ הברכות את לברך וראוי
 לפניה ב׳ מברך אבל הברכות את הפסיד שלא הפסיד לא ואמרי׳בגמ׳מאי הפסיד
 דכרל משוס מעכבות אין ברכות אומרת זאת בירושל׳ דדייק הא אבל לאחריה וא׳
 בתורה בקריאה ק״ש י״ח מיד דיצא דתשתע יצא לבו כיון אס דתנן דהא לתירושל׳
 כיון אס לתיתני שייך לא לק״ש מעכבות דברכות ואס״ד י עוד מעשה מחוסר ואינו
 ועומד תלוי ק״ש ומצות הברכות אמירת של מעשה מחוסר דעדיין כיון יצא לבו
 אץמעכבו׳לק״ש: דברטת ש״מ ודאי ?יא ק״ש חובת ידי יצא לא הברכו׳ יקרא לא ואס
31'р מילתא בהאי הרמב״ס בדברי לעיין שיש תה אכתוב בזה ערסקין שאנו •
 ביו® בין ראשונה לברכה שניה ברכת הקדים כתב ק״ש מהל׳ שבפ״א דע י
 ותדכתב • ע״כ בברכות סדר שאין לפי יצא לאחרית בין לפניה בין בלילה בין
 אין ברטת דסדר דיצא הוא בהקדיס משמע דיצא לראשונה שניה ברכה בהקדם
 בירך ולא מהן בירך.אח׳ ואס זו את זו מעכבות עצמן ברכות הא זו את זו מעכבות
 היינו דתנן א׳ ברכת ברכו האי ולפ״ז שבירך הברכת חובת ידי יצא לא חברתה
 אהבה חובת ידי אפי׳ דאל״כ ליה אתרי הוי ע״כ אור יוצר זמן תטי וכי רבת אהבת
 תמי־ין מהלכו׳ ובפ״ו • לבטלה ברכת דה״ל חובתן ידי יצאו לא נתי דקאמרי רבה
 עולס אהבת וק-רין פותחין והן א׳ ברכה ברכו להן אותר והממונה כתב ותוספין
 ז״ל שהוא אלא שתואל דקאתר רבה אהבה היינו שכתב עולם אהבת והאי ־ ע"כ וכו׳
 שס כתש״כ עולם אהבת אלא רבה אהבת אותרין דאין התם דאתרי כרבנן פסק
 מעכבו׳ דברכות ק״ש בהל׳ דבריו מתוך כיוןדתשמע ז״ל עליו קשה ק"ש־ת״ת בהל׳
 דמעי דכיון הכא כתב לא ואמאי ליה אתרי הוי אור יוצר זתן מטי כי ע״כ זה את זת
:בזת כאן להאריך ואין בדוחק ליישב רש ליה אתרי הוי אור יוצר זתן
Лצריך הבודק אר״י התם דאתרי׳ דפסחיס דפ״ק שמעתא תהא לעניינינו ור1ח 
 אמ׳ פפא חמץרב לבער דרבא משמיה אתר פפי רב תברך מאי שיברך
 בעל פליגי כי משמע להבא דודאי ל״פ כ״ע בלבער חמן ביעור על דרבא משתית
 ט׳ לעצמו לולב העושה מיתבי • משמע להבא ות״ס משמע מעיקרא ת"ס ביעור
 דאגבההנפק דבעידנא שאניהכא לולב נטילת על אקב״ו ברוך אותר בו לצאת נטלו
 וא״ת התום׳ וכתב ־ כו׳ ה״נ אין ותשני ליה יא מבע בו יוצא בו לצאת הכי אי • בית
 אכתי דנפק אע״ג ואר״י • לעשייתן עובר לברך צריך והלא יברך היאך דנפק כיון
 כלל תובנין אינן דבריהן ולכאורה • ע"כ הלל בקריאת לנענע שצריך בתצוה עוסק
 דמה״ע דס״ל אלא משמע מעיקרא דעל דס״ל פפי דרב יבא1? קייתינן הכא שהרי
 יצא שכבר לאחר אלא לברך לו אפשר אי דע״כ משוס בעל לולב בנטילת מברכין
 והאיך דמברך הוא העבר על מברך וכי בית נפק דאגביה בעידנא דהא בו
 להבא על דמברך דמשתע כו׳ במצות עוסק אכתי דנפק גב על אף ר״י קאמר
 לברך ליה ותות תשמע מעיקרא דעל ס״ל ר"פ תא לדוכתית קושיא הדרא כן אס
 בעל פליגי כי זה לפני שפירש׳ ע״ד הוא הכי דבריהם ביאור לי ונראה : לולב ליטול
 אבל מלהבא טפי משמע לשעבר תם רבינו פירש משמע לשעבר סבר תר ביעור
 כן אס לשעבר אלא להבא כלל "מ ל דאי להבא קצת נתי תשמע מקום מכל
 יודעין אנו שאין בשביל וכי מהיל איהו דלאו סגי לא למול ניתא בסמוך קאמר היכי
 לגמרי העבר על לברך א״א הכא דודאי שפיר אתי והשתא ־ ע״כ שקר יאתר לתקן
 וגס לעשייתן עובר לברך דצריך קי״ל הרי ביה נפק דאגבהה בעידנא דהא משום
 בשעת לנענע צריך דאכתי ומשים לחוד להבא על קאי דהברכה אפשר־לותר אי
 גס דהא דוקא לאו הלל בקריאת לנענע שצריך התוס׳ דתסייתי דהא נטילתו
 דמשמע בעל לברך ה״ל לא דא״כ א״א נתי הא ־ לנענע צריך נמי הנטילה בשעת
 לברך ה״ל אלא לר״ס חמן ביעור על תברך אינו מת״ט דהא תלהבא טפי לשעבר
 תרווייהו על קאי הברכת ודאי אלא !חתן לבער לדדיה שמברך כמו לולב ליטול
.על
:אתת צ״ל )א(
דיני אריה שאגת
 דבתר ונענוע מה״ת ביה נפק דאגבה׳ דתעידנא כיון דהא להבא ועל העבר על
 דתשמע בעל תיקנו תילכך ברכה בלא תורה של לתצוה א״א מדרבנן אלא אינו הכי
 עובר וה״ל דבריהן של נענוע על קצת להבא נתי ותשמע תורה של הגבהת על לעבר
 המצות כל דאמרי׳ כללא מהאי לולב נטילת נפיק ולא דבריהן של לנענוע לעשייתן
 מדשמואל בין לדידיה תקשי א״כ כללא מהאי נפיק דאי לעשייתן עובר עליהן מברך
 מפקי דלא רב בי מאמרי בין לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל ללא כ דכייל
 כדאמרן ודאי אלא * מפקי לא לולב נטילת ואלו לחוד טבילה אלא כללא מהאי
 קצת נמי משמע דהא דדבריהן נענוע של לעשייתן עובר על נמי קאי על דהאי
 לר״פ על לשון דהא תורה של עבר של הגבתה על קאי הברכה עיקר ומ״מ להבא
 לעשייתן עובר בירך דלא היכא דכל אס״ד והשתא ־ מלהבא מעיקרא תשמע טפי
 משתע7בעכ זו לברכת תיקנו למה תקשה לר״פ א״כ : עוד לברך אין בדעבד אפילו
 עוכר דאינו כיון לברך שייך לא דלעבר הגבהת דעל מלהבאכיון טפי לעבר
 לדידיה שמברכין כמו לולב ליטול לברך ה״ל דלהבא נענוע משוס ואי ־ לעשייתן
 לעשייתן עובר בירך דלא היכא דכל ש״מ ודאי אלא ־ לגמרי על דמורה חמ׳ן לבער
 תורה של הגבהה נמיעל להורו׳ בעל זו לברכת תיקנו הילכך עשייתן אחר מברך
 לאו משמע להבא על דאתר דרבא משמיה דלר״פ ונ״ל • וכדכתיבנא דלעבר
 ע״כ לולב בנטילת לדידי׳ וא״כ כלל לשעבר ול״מ להבא משמע דלגמרי למימרא
 ד״ת של הגבתה על כלל מברך ואינו דלהבא לחוד דבריהן של נענ-מג על אלא אינו
 דמשמע דס״ל אלא מעיקרא נמי משמע על לדידיה דאפילו ליתא דהא דלעבר
 לדידיה והשתא לעבר דהיינו מעיקרא קצת נמי משמע אבל ממעיקרא טפי להבא
 לאחר טבילה גבי דהא ותדע " דלעבר תורה של הגבהת על זו ברכת נמי קאי
 מטס לעשייתן עובר מברך דאינו וטעמא הטבילה על אקב״ו מברך ועלה שטבל
 אע״ג בלחוד להבא אלא לשעבר כלל משמע לא לר״ם על ואי חזי לא גברא דאכתי
 משמע לדידי׳נמי הא לטבול יברך דאס אחר בענין טבילה ברכת לתקן דלדידי׳א״א
 על ויברך שקר יאמר לתקן יודעין אנו שאין בשביל וכי תקשה מ״מ • להבא
 נמי משמע על לר״פ ודאי אלא * ועלה טבל שכבר אחר להבא דמשמע הטבילה
 משמע דעל ס״ל כ״ע פפא ורב פפי רב והשתא טפי משמע דלהבא אלא לעבר
 דאפשר היכא כל הילכך מלהבא טפי לעבר דמשמע ס״ל דר׳פפי אלא ולהבא לעבר
 ס״ל מש״ה טפי לעבר דמשמע כיון בעל לברך אין לעשייתן עובר אחר בענין לברך
 וקדשים ופסח למול מברך הבן אבי וכן ־ משמע להבא דלגמרי חמץ לבער דמברך
 לגמרי דמשמע כדאמרבגמ׳ לשחוט עליהן מברכים שחט איהו דלאו דלאסגי
 ובנטילתלולב מלהבא טפי דמשמעלעבר השחיטה ועל המילה על ולא להבא
 הברכת קאי דהשתא הכי ומשמע הכי דמשמע בעל מברכין ביה נפיק דאגנהת כיון
 מברכין בטבילה וכן • דלהבא דבריהן של נענוע ועל דלעבר תורת של הגבהה על
 גברא אכתי דהא הטבילה קודם לברך דא״א כיון דתי ושפיר לעבר דמשתע בעל
 דתברכין המצות בכל הילכך מלעבר יותר להבא תשמע דעל ס״ל פפא ורב ־ חזי לא
 מלעבר טפי להבא דמשתע כיון בעל לברך דתי שפיר לעטיתן עובר עליהן
 כיון לולב ובנטילת : לעבר נמי דמשתע כיון בה ל״ל נמי אח"כ דתברך ובטבילה
תורה של אהגבהה לולב נטילת על ברכת קאי להבא ומשמע לעבר דתשמע
: דלתבא דדבריהן ואנענוע דלעבר ,
 להבא דמשמע אלא קצת משמע לעבר נמי על פפא דלרב שהוכחתי למאי זה ל1
 עובר עליהן בירך לא אס המצות דכל מכאן להוכיח נ״ל • מלשעבר טפי
 לאחר לברך א״א בדעבד דאפי׳ דאס״ד עשייתן לאחר נמי תברך בדעבד לעשייתן
 לכתחלת המצות בכל וכן חמץ ביעור גבי מברך אמאי לר״פ תקשה א״כ עשייתן
 משמע דלא כה״ג מצות בשאר וכן לבער לברך ה״ל לשעבר קצת נמי דמשתע בעל
 לגמרי מבוררת הברכה שתהא טפי ניחא כה״ג ־דהא בלחוד להבא אלא לשעבר כלל
 דלא היכא דכל ש״ת ודחי אלא ־ לשעבר קצת נמי דמשמע בעל משיברך בלהבא
 נתי תשמע שיהא בעל לברך צריך ע״כ והתם אח"כ מברך לעשייתן עובר בירך
 בין לחלק שלא כדי בעל נתי לעשייתן עובר שמברך בהיכא תיקנו מה״ט לשעבר
 ותוס׳והרא״ש רש״י פי׳ מזו גדולת והרי אח״ס למברך לעשייתן עובר שמברך ר\כא
 לברך חזי דלא ב״ק או גר טבילת משום הטבילה לאחר תברכין טבילה חייבי דבכל
 בטבילת דדוקא וסייעתו הגאון לדעת ואפי׳ • דכוותיה וה״נ חילקו לא טבילה קודם
 דחזו טבילה חייבי שאר אבל חזי לא דגברא משוס הטבילה אחר דמברך הוא גר
 דכ״ע טבילות חייבי כל שיהיו ראוי דאין התם דוקא היינו הטבילה קודם מברכין
 • דידה גררא משוס טבילתן שישנו קרי בעל של או גר של יחידית לטבילה טפלים
 נמי עשייתן קודס בעל תברך א״כ עשייתן אחר דמברך היכא דכל כיון הכא אבל
 לרב כ״כ קפידא ליכא נתי עשייתן בקודם אפי׳ אלא עוד ולא לחלק שלא הכי מברך
 לעולס־ בעל ותיקנו חילקו לא מלעבר טפי להבא שמשמע כיון בעל תברך אם פפא
 הא לשעבר־ ברכת כלל שייך ולא עשייתן לאחר מברכין אין דלעולס אמרת אי אבל
 בלעבר לברכה דליתא כיון לשעבר קצת דמשתע בעל לתקן לרבנן ל״ל הקשה ודאי
 דהא כלל לעבר במשמעתו דאין חתן לבער כגון בלהבא לתקן ה״ל כלל
 במשמע שיהא כדי בעל לולב ובנטילת בטבילה ותיקנו הואיל לומר סברא אין ודאי
 בעל ברכות הרבה שיש הפוסקים כל דעת והרי :כן הברכות בכל נתי תיקנו לעבר
 הר״ן בדברי וכמבואר והתוספתא הגמרא מן כדמוכח על בלא מהן והרבה
 תיקנו ולא ברכות ה׳ בסוף והראב״ד הרמב״ס ובדברי דפסחיס בפ״ק והרא״ש
 לברכת מברכת לחלק שלא לומר שייך לא ודאי אלא ־ לחלק שלא משוס בעל כול!
♦»־ כר כו סימן ברכות
 בעל תיקנו הילכו אח׳׳כ מברך לעשייתן עובר בירך דלא היכא דכל מהא ש״מ
 קיד( )דף ע״פ מס׳ לזה ראית להביא נ״ל ועוד • וכדאמרן לחלק שלא כדי
 בפה״א אמרור מעיקרא מברך אר״ה מאי חסא אלא דליכא היכא החם דאמרי׳
 שמילא לאחר ר״ח לה מתקיף ואכיל מחר אכילת על עליה מברך ולבסוף ואכיל
 ועל בפה״א עליה מברך מעיקרא ר״ח אמר אלא עליה ומברך חוזר הימנו כריסו
 ־ דר״ח כותיה והלכתא ברכת בלא חסא אכילת אכיל ולבסוף ואכיל מרור אכילת
 לברך' נכון דאין סבר אעפ״כ כוונה דבעי כר״ל דסבר נראה ר״חנמי התום׳ וכתב
 דנפינן בהדיא הל״ל כוונה דא״צ סבר דאי כריסו מילא שכבר כיון שני בעיבול
 לפי״ו להקשות ויש • ע״כ לבעלת ברכה הוי שני בעיבול יברך ואס ראשון בטיבול
 להדיא שס התו׳ וכ״פ כוונה צריכות דמצות ש״מ כר״ח הלכתא דאיפסקא דכיון
 הכי סבר התלמוד דמסדר וסתמא כוונה דבעי סברי אמוראי אלו כל והשתא
 שני בעיבול יברך דלא פשיעא כוונה צריכות אין ואי כר״ח למפסק מדאיצעריך
 לבעלת ברכת הוי שני בעיבול יברך ואי בי׳ נפקא א׳ בעיבול בירך לא דאפילו
 צריכות אין כ״ח( ב״ד)דף ראוהו בפ׳ דא״ל דשמואל דאבות כוותיה הלכתא ולית
 תקשה א״כ כוונה צריכות אין מצות דהלכה פסקו פוסקים רוב והרי " ע״כ כוונת
 דפסנן הרמב״ס •ואפילו לבעלה ברכת ה״ל דהא שני בעיבול יברך דלא דפשיעא
 פסק מצה ואכל בכפאו מ״מ כוונת צריכות דמצות משוס יצא דלא לשיר תוקע גבי
 רב״ד בפ׳ הר״ן וכמש״כ אכיל קא והא רחמנא אמר מצה אכול דקוס משוס דיצא
 ואין אח״כ מברך לעשייתן עובר עליהן שלא^בירך מצות דכל ש״מ ודאי אלא ־ שם
 מרור מצות חובת ידי ויצא כוונת צריכות אין דמצות אע״ג לבעלה ברכה משוס כאן
 אין מיהו " כריסו מילא שכבר כיון שני בטבול לברך נכון דאין אלא ראשון בעבול
 צריכות מצות להפוסקיס אבל כוונת צריכת אין מצות הפוסקים לדעת אלא ראית זה
 מברך דאת׳ דר״ה ודאי משמע ולכאורה * התו׳ וכמש״כ ראיה מכאן אין כוונת
 אכיל דכבר ואע״ג מרור אכילת על עליהן מברך ולבסוף ואכיל בפה״א מעיקרא
 בירך לא דאס דס״ל משוס עעמא דהיינו אח״כ עליו מברך אפ״ה א׳ בעיכול מרור
 ידי יצא ולא טונה צריכות דמצות דס״ל ל״ל דתא • אח״כ מברך לעשייתן עובר
 חג של ראשון ע*י רי״א תנן מא( )דף דסוכה בפ״ג דהא א׳ בעיבול מרור חובת
 ואמר ברשות־ שהוציא מפני פעור לרה״ר הלולב את ותוציא ושכח בשבת להיות שחל
 העוףהוא חעאת וכסבור ביןהאגפיים העוףשנמצאת עולת ר״י היה בגמ׳אומר ר״ה
 דתימא מהו ותשני הך היינו פעור מצות בדבר דעעה קת״ל מאי ופריך פעור ואכל
 בדבר דעעה הכא אבל מצוה דעבד היינו פעור מצות בדבר דעעה הוא התם
 חובת ידי שיצא דהיינו מצות ועבד חצוה בדבר דעעת לולב גבי ומדקאת׳ כו׳ מצוה
 ידי לצאת כיון לא ודאי דהא • כוונת א״צ מצות דס״ל ש״מ זו בהוצא׳ לולב נעילת
 הבקי אצל לילך לרה״ר הלולב את והוציא בשכח מיירי דהא זו בהוצאה לולב חובת
 מברך המצות דכל דשמואל הא גבי לע( )דף דסוכת בפ״ג התוס׳ וכמש״כ ללמוד
 אין מ״מ ־ כשהפכו אכיי דא׳ הא גכי גופיה סוגיא ובההיא לעשייתן עובר עליהן
 עלית דרתי מצות דתיתא תהו דגרסי ספרים ואית שס כתב התו׳ שהרי ראית זה
 שקילדא״א דלא דלאסגיליה לאכלומר׳לולב איתא עליה רמי דלא מצות אבל
 מפום עיקר נ״ל זו וגירסא ־ ע״כ אחר שיאכלנה אפשר חעאת אבל אחרים ע״י
 דעעת משוס לולב גבי דר״י דעעמא לומר א״א דהא ק״ל ראשונה דלגירסא
 שתעינן הא כוונה א״צ דמצות תשוס נתכוין דלא ואע״ג ־ מצות ועבד מצוה בדבר
 דאר״י תהא בפ׳ע״ם הגת׳שס לה כדדייק צריכו׳כוונה מצות דסרל גופיה לר״י ליה
 מכאן דאין ברור הדבר הילכך • כו׳ חזרת לפניו להביא מצוה בחזרת אע״פשטיבל
 לעשייתן עובר בירך לא דאם דס״ל למדנו אלו התוס׳ תדברי *מ אבל ־ כלל ראיה
 .(איןצריטתאמצות) דס״ל אמוראי הני לכל לאוקתי ל״ל דאל״כ עוד מברך אינו שוב
 בירך לא דאס דפסחים מפ״ק שהבאתי זו ראיה ת״ת כת״ש איכאלפ׳ הא כוונת
 מהא ראיה להביא נראה לד371 : נכונה ראית היא אח"כ מברך לעשייתן עובר
 ולא לעשייתן עוברעליהן מברך המצות כל מדאת׳ גופיה דשתואל
 • לא נמי דעבד דאפילו תשמע דהוי לעשייתן עובר אלא עליו מברך אינו קאתר
 ולפי״ו לכתחילה אלא במשמע אינו לעשייתן עובר עליהן מברך דקאת׳ השתא אבל
 אלא אתו קא דשתואל עליה לאפלוגי לאו דקאת׳ הטבילה מן חוץ רב בי אתרי
 תברך לעשייתן עובר בירך לא דאס תודת נתי דשמואל דאע״ג אתו קא לאוסופי
 דאינו קרי בעל או גר טבילת אבל לעשייתן עובר לברך בראוי ה״ת מ״ת ־ אח״כ
 אחר מברך דאפ״ה קת״ל כלל יברך ולא לבילה ראוי אין ה״ל קודם לברך ראוי
 דמה״נן ונ״ל ־ לברך חייב הטבילה אחר דמ״מ רב לבי לסייע תנ״ה ותייתי הטבילה
 נקט ולא לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל וקאמר לשונו את שמואל שינת
 עובר דהאי משמע מאי דאת׳עלה ואע״ג בכ״ת־ לומר הגת׳ דרך שכן קוד׳לעשייהן
 לפניהס^ויעבר עבר א״נוהוא הכושי את ויעבור דכתיב הוא דאקדותי לישנא
 במסכת מצינו והרי ־ לחוד חכמים ולשון לחוד ומקרא לשוןתורה ת״ת לפניהם מלכם
 מאתים רחלים כדכתיב רחלים חמש לברי׳ איסי דאתניי׳ הגז ראשית ר״פ חולין
 לחוד חכמים ולשון לחוד תורה דלשון רחלות אתניי׳ וא״ל התם ר״י עליה ואיקפד
 ולישנא כבר שעבר להיפך בכ״מ משמע חכמים בלשון עובר דלשון הכא שכן כל
 ודאי אלא שעשאן לאחר תשמע לעשייתן ועובר דאקדומי לישנא ולא הוא דאחורי
 לעשייתן קוד׳ עליהן דלכתחל׳מברך והפכו דבר תרתי דש״ת לישנא האי נקט שמואל
 מברך לעשייתן קודם בירך לא אס ובדעבד המקרא בלשון עובר האי כדמשתע
דהאי ל״ל והא * עשייתן אחר שהוא חכמים בלשון עובר תאי כדמשמע אח״כ
 עובר
: כיונה צריכות מצית צ״ל )*(
מ כו סימן ברבות רעי אריה שאגת
 לישנא כתי דתשתע ותנלן חכתיס כלשון לחוד עשייתן לאחר אלא בתשתע אינו עובר
 לעשייתן עובר עליהן תברך התצות כל מאי קשה דא״כ התקרא כלשון דאקדותי
 ודאי עשייתן קודס עליתן מברך אס אדרבה הכי בלאו סגי לא וכי שמואל דקאתר
 דתנן הא גבי פא( )ד׳ תנחות בתס׳ התודה בם׳ הגת׳ דייק וכה״ג ־ דתי שפיר
 עובר דהאי אע״כ תייתי דלא סגי לא יביא ופריך יביא התעשר מן ולחמת היא התס
 למעל׳ שבת״שכ וכדפ׳׳:ןך^ ש״ת ותרתי נתי לעשייתןפי׳קוד׳לעשי־תןכלישנ׳דקרא
 בנו את תל היהשאם מילה תה׳ בפ״ג שכ׳ הרתב״ם דעת ליישב לי יש
 תחוורין דבריו ואין דפסחיס בפ״ק תר״ן עליו וכתב הבן את למול ב״ו א״ק מברך
 הבן אבי ביעור על דאתר לר״פ אבל לבער דאתר פפי לרב ה״ת הכי אתר דכי
 אלא חייב נתי דאיהו דתי חתץ כביעור הבן באבי דתילה המילה על תברך נתי
 ליישב ונ״ל ־ כן עליו הקשו הדורות מחכמי והרבה ע״כ אחר ע״י למעבד דאפשר
 מעיקרא משמע להבא על דס״ל דלר״פ לתעלה הוכחתי דכבר שכ׳ ע״ד דבריו
 תיקנו לתת דא׳יכ לתרמב״ם לו קשת והשתא עפי תשתע דלהבא אלא תשמע נתי
 נתי תשמע על ואלו משמע דלהבא לגמרי דתבורר בלמ״ד לתקוני ה״ל נעל
 עובר בירך דלא דזיתנין דמשוס למעלת כת״שכ לומר א״א ז״ל ולדידי׳ • מעיקרא
 ס״ל הא לשעבר נתי דתשתע בעל תיקנו מה"כו שעבר על אח״כ ומברך לעשייתן
 משכחת לא שעבר על ברכה וא״כ כלל תברך אינו לעשייתןשוב עובר בירך לא דאם
 • בלחוד להבא אלא לשעבר כלל תשמע דלא בלמ״ד לברך ה״ל וא״כ לעולם לה
 שתל באחר תודו כ״ע פפא ר׳ בין פפי רב בין דודאי הכי ליה תפיש הילכך
 תבן באבי אבל תל איהו דלאו סגי לא וכי לתול לברך לו דא״א המילה על מברך
 דמשתע כיון מ״ת משמע להבא על דאי פפא לר׳ ואפילו לתול תברך לכ״ע שתל
 • לבד להבא אלא לשעבר כלל משמע דלא עדיף למול ודאי הא קצת לעבר נתי
 פפי לרב היינו למול מברך הבן אבי דאמר דהא תשמע הסוגיא דבתחילת ואע״ג
 אבי בין לן ל״ש משמע להבא דס״ל לר״פ אבל משתע תעיקרא דעל דס״ל לחוד
 לר״פ דעל אכתי לן קיס דלא תשום היינו בעל מברך כתי הבן ואבי לאחר הבן
 לבתר אבל • הבן לאבי תאחר הברכה את לשנות ל״ל א"כ קצת לשעבר משתע
 דבעבל אע״ג בעל נתי תברך ועלה בטבל וכן בעל דמברך דלולב הגת׳ דתייתי
 הוא עשייתן לאחר עלייתו תברך וכי בית נפק דאגבי׳ דמעידנא בלולב וכן ועלה
 האיך א״כ לשעבר כלל משמע לא דעל אס״ד והשתא • בעל תברך ואפ״ת דתברך
 צ״ל בע״כ ומהשתא בברכתו משקר הוא והרי להבא אלא דאינו בעל בהו מברך
 באבי וא״כ בעל עלייהו לברך דתי ושפיר לר״פ אפי׳ קצת לשעבר נתי משתע דעל
 להבא אלא לשעבר כלל משמע דלא בלמ״ד להכניסם לברך ראוי לר"פ אפילו הבן
 על והאדמברכין • התסקנא לפי קצת לשעבר נתי דמשמע בעל לא אבל בלחוד
 דל״ת בלת"ד לבער מברך ולא לשעבר קצת דמשמע אע"ג לר"פ בעל חתץ ביעור
 לזה תשובה למדנו עצמו הרמב״ם דברי מתוך • בלחוד להבא אלא לשעבר כלל
 בין לעצמו שבדק בין חמץ ביעור על תברך הוא וכך תה״ב בפ״יא התס שכ״כ
 כמו שיבדק קודס הביעור מצות נעשית לבטל בלבו שגמר שמשעת לאחרים שבדק
 קודם הביעור מצות נעשית לבטל בלבו שגמר תשעה והאי • ע"כ במקומו שיתיאר
 בכ״ת פסחים במס׳ כדאמר ליה סגי בעלמא דבביטול מה״ת היינו דכתב שיבדק
 בביטול לי׳ סגי ולא בדיקה בעי מדרבנן מ״ת אבל ־ חו״מ בה׳ הרמב״ס וכמש״כ
 וא״כ תורה של הנטילה חובת ידי ויצא בי׳ נפק דמדאגבהה ללולב דתי נמצא לחוד
 של נטילה על קצת לשעבר דמשתע בעל מברך הילכך נפק לא דבריהן של לנענוע
 חמץ ביעור גבי בעל מברכין וה״נ דבריהן של נענוע על להבא ותשמע תורה
 לבטל בלבו שגמר משעת כבר שעבר תורת של ביטול על קצת לשעבר דמשתע
 התס פסק וה״נ לעשות שעתיד שלפניו דבריהן של נענוע )א( על להבא ומשמע
 מטעמא נמי והיינו בעל ולא לשחוט בלמ״ד מברך וקדשים פסח דהשוחט הרמב״ס
 בלמ״ד להכניסו מברך הבן אבי דלדידי׳ כיון הרמב״ס על לי קשת ת״ת :דפי׳
 בעל יברך הטבילה אחר דמברך גר בטבילת נמי טבילה גבי ה״נ בעל מברך אחר
 יברכו בשמו וכתשכ״ל ז״ל לדידי׳ הטבילה קודם דמברכין טבילות חייבי שאר אבל
 ותשנה ׳ם הרמב לד׳ להכניסו פפא לר׳ אפי׳ מברך הבן שאבי כתו בלמ״ד לטבול
 על בטבילה דמברך ופסק סתם ז״ל הוא והרי בעל שמברך שתל אחר של מנוסח
 נטל שם פסק לולב שגבי ועק״ל : כן מברכין טבילות חייבי דכל דמשמע תטבילה
 קודם בירך אם אבל חובתו ידי יצא שהגבי׳ שכיון לולב נטילת על תברך הלולב את
 הכי ניתא נמי טבילות בחייבי וא״כ ע״כ בסוכה לישב כתו לולב ליטול מברך שנטל
 ־ בלמ״ד לטבול יברכו טבילות חייבי ושאר בעל יברך לשטבילת אחר שתברך דגר
 קודם הביעור מצית נעשית לבטל בלבו שגמר שמשעת שפי׳ ז״ל לדידי׳ ועק״ל
 כמו ביעור על לברך ת״ל בלמ״ד לבער מברך אמאי פפי לר׳ דא״כ שיבדק
 ניחא הכל שפי׳ למאי אבל בי׳ נפק דאגבי׳ כיון מת״ט לולב נטילת על שתברך
 דלפעמיס משום לשעבר נתי קצת דמשתע פפא לר׳ בעל מברך דבכ״ת
 עובר לברך ראוי שלכתחילה ואע״פ לעשייתן עובר בירך לא אס אח״כ מברך
 כיוןדלפעתי׳בדעבד מ״ת לשעבר כלל משמע דלא לברךבלת״ד יותר ושייך לעשייתן
 התוס׳ סברת שפיר אתי והשתא ־ בעל הכל ותיקנו חכמים חלקו לא אח״כ מברך
 תיקנו לעשייתן עובר לברך להם שא״א קרי וכעל גר טבילת דמשוס ורש״ישפי׳
 מברך התל אחר פפי לרב דתא קשה ולכאורה הטבילה לברךלאחר טבילות חייבי בכל
 לשחיטת חולין שחיטת בין חילוק א־כא שחיטה גבי וכן בלמ״ד הבן, ואבי בעל
 דאין אמר אמאי בטבילה כן ואם לחלק דאין לאאמרינן אלמא. וקדשים ^סח
 דבחייביטבילוון הל״ל וה״נ מכילות חייכי לשאר קרי וכעל גר מכילת נין לחלק
 • לעשייתן עובר יברכו ובאפשר אחי־כ יברכו המכילה קודם לברך להם שא״א
 כלל משמע לא7 לבער מדמברך חלקו לא אמרי׳ לא פפי לרב דודאי ניחא ולמש״כ
 צריך ע״כ אח״כ ומברך לעשייתן עובר הבדיקה קודם בירך לא באס ותרי לשעבר
 גבי רבנן דתיקנו וש״ת בברכתו ישקר לבער יברך דאס לשעבר דמשמע בעל לברך
 לאבי אחר נין לחלק יש נמי מילה גבי נמי ע״כ "כ א בית דשייך מאי וחד חד כל
 דס״ל כיון כוותיה דקי״ל לר״פ אבל ־ וקדשים לפסח חולין בין שחימה וגבי הבן
 משמע דלא בלמ״ד לברך ראוי לעשייתן עובר דבמברך אע״ג בעל מברך דלעולס
 תיקנו אח״כ למברך לעשייתן עובר למברך בין לחלק שלא משוס אלא לשעבר כלל
 גר מגילת משוס מנילה לאחר לברך בכולן תיקנו לחלק שלא משוס ה״נ בעל הכל
 זה סותרין שדבריו הרא״ש בדברי עיון מקוס לי יש חלקו דלא ובהא ־ קרי ובעל
 להאריך מקוס כאן שאין אלא נמ״י לענין הרואה בפ׳ למש״כ דפסחיס בפ״ק זה את
 מברך לעשייתן עובר המצו׳ על בירך לא דאס נתבאר הרי לעניינינו ונחזור * בזת
 אפי׳ הלכך א״ר התם דאמרי׳ שאכלו שלשה בם׳ משמע והכי שס הש״כ אח״כומש״כ
 ולא הא״ז לדעת אותו ותירצו האחרונים תן עלית עמדו כבר כו׳ מלאכול גמר
 בית דאתיליד דבר שחט ואס י״ט סי׳ בי״ד רת״א שס וכ״פ בזת עוד לתאריך ראיתי
 ובלבד השחיטה על מברך כשר וכשימצא ברכה בלא ישחנונו בדיקה וצריך ריעותא
 התחיל ואס תל״ב סי׳ בא״ח כתב ז״ל שהוא וק״ל ע״כ לשחימה סמוך שיהא
 לו אין שיסיים לאחר ותשמע ע״כ בדיקתו יסי׳ס שלא זמן כל יברך ברכה בלא לבדוק
כןנ״ל: אח״כ מברך לעשייתן עובר המצות על*בירך לא שאם נתברר כבר מ״ת לברך
כז סימן ברבות דעי
 בפה״א האילן פיחת על ובירך האילן ופירות הארץ פירות לפניו היו • שאלה
• לא או נמי פה״ע של הברכה חובת ידי יצא אם
 ביניהם יש אס רי״א הרבה תיניס לפניו היו תנן ת( )דף כ״ת בם׳ ־ תשובה
 שירצה מהן איזה על מברך וחכ״א מברך הוא עליו שבעת מין
 שברי ורבנן עדיף ז׳ מין סיר דר״י שוות בשברכותיתן מחלוקת עולא אמר ובגת׳
 זה על ומברך וחוזר זה על מברך ד״ת שוות ברכותיהן בשאין אבל עדיף חביב מין
 על בירך דתנן ואע״ג מחלוקת כאן אין ושוב פומרתן אחת ברכת אין ד״ת ופירש״י
 וזית צנון אבל בפה״א עליה ובירך ומעה מינא בחד ה״ת יצא בפת״א האילן פירות
 ר״ו סי׳ בא״ח הב״י וכתב דבריו התוס׳את והביאו ע״כ זית נפער לא הצנון על ובירך
 אבל פה״ע נתכויןלפטו׳ לא שבירךבפה״א דוק׳שבשעה היינו כ׳ישס יונת ת״ר מיהו
 ותום׳ ברורשרש״י ברהדבר הכל וכ״כ ולברך לחזו׳ א״צ פה״ע את לפמו׳ נתכוין אם
 דוק׳ כו׳משמע ומעה מינא בחד דתנןבירךכו׳ה״מ דהר״ישפי׳דהא הא לתו לית ודאי
 הזית: את שמר הצנון איןברכת אפי׳במתכוין מיני בתרי אבל דמתני הוא תינא בחד
 ובירך העץ ופירות האדמה פיחת לפניו היו בש״ע שם שכתב ב״י הרב על לי ותימה
 דעת שביק והיאך ר״י כדעת שפסק הרי יצא העץ פרי את לפמור ונתכוין פה״א על
 דברי תהרב״י שנעלם לי וכמדומה ליה מסייע שהכלבו אף כר״י ופסק ותוס' רש״י
 לפלוגתא דמוקי עולא הא7 תמה אני ועוד בב״י הביאם לא שהרי התוס׳
 בברכת נפמרין דשניהם דכיון משוס עדיף לר״י שבעה דמין ה״ט שוות בשברכותיהן
 שניהם את לפעור במתכוין דמיירי הרי השני המין את ויפטור ז׳ מין על יברך א׳
 שניהם את לפעור דמתכוין שוותאע״ג ברכותיהן באין ואפ״הקאמר אחת בברכה
 פת״ע אין נמי במתכוין אפי׳ אלמא פה"ע את פוער בפה״א ברכת אין א׳ בברכת
 מהא לעולא התם פריך דהא ק״ל ועוד :פה״א על שמברך בפה״א בברכת נפער
 ברכותיהן דאפי׳בשאין דש״ת הזית ופוע׳את הצנון מברךעל וזית צנון לפניו היו דתניא
 הצנון בברכת הזית את לפעור במתכוין תיירי הברייתא הא קושיא ותאי פוער שוות
 הזית על תברך ואמר ר״י פליג דתהיא דבסיפא ואע״ג ־ תודת כמי עולא ובתא
 ודלא עדיף ז׳ מין לר״י אפ״ת שוות ברכותיהן בשאין דאפילו וש״ת שבעה מין שהזית
 בשהצגון עסקי׳ במאי הכא דמשני לבתר אלא דר״י להא תייתי לא הגת׳ תא כעולא־
 לר״י ליה ולית ז׳ מין שהזית הזית על מברך רי״א סיפא אימא הכי אי ופריך עיקר
 ה״נ וכ״ת המפל׳ את ופוער העיקר על תברך מפלה ועתו עיקר שהוא כל דתנן הא
 הרי הזית את ופוער הצנון על תברך הזית בא צנון תחתת אס רי״א ותתניא דל״ל
 בשאין לעולא דס״ל לחוד ואהא לחוד ת״ק תדברי אלא לעולא הקשה לא שבתחלה
 פריך לא אמאי באתת וא״ת דפריך הצנוןהוא בברכת נפער זית דאין שוות ברכותיהן
 מין נתי לר״י שוות ברכותיהן בשאין אלתא כו׳ הזית על תברך דאתר תדר"י לעולא
 ה״נ וכ״ת קאתר כו׳ דתנן הא לר״י ליה לית וכי תקשה דקא דאהא ועוד עדיף ז׳
 ־ הזית בא הצנון מחמת דאם ברייתא מאותו להקשות ל״ל ־ כו׳ והתניא ליה דלית
 כשאין דחפי׳ ש״מ מ״מ * דתנן הא ליה דלית דאע״ג ובי׳ מיני׳ להקשות ה״ל
 דאס ברייתא הא מביא דתה״ט וי״ל כעולא ודלא עדיף ז׳ מין לר״י שוות ברכותיהן
 עיקר בשהצנון איירי לא קמייתא דברייתא מיני׳ דמוכח הזית בא הצנון מחמת
 פוער הצנון אין שוות ברכותיהן דבאין דס״ל בתאי דבריו לכל לעולא קשה דתשתא
 שוות ברכותיהן דבחין דקאמר ובמאי דפוער דקא׳ ת״ק תדברי ק״ל הזית את לא
 ברייתא בלא אבל • הזית על תברך דא׳ תדר"י ק״ל עדיף ז׳ מין דאין ר״י מודה
 הצנון בברכת נפער זית דאין דס״ל בתאי אבל י מדר״י אלא ק״ל הוי )ב( שני׳
 בתסקנא השתא דהא לותר ואפשר עיקר בשהצנון הב״ע די״ל ־ תת״ק ק״ל הוי לא
שגי לחוד מרישא לעולא להקשית דתצא כיון ובתחילה * ורבנן מדר"י פריך באתת
2 הר לא צ״ל )ב( בדיקה צ״ל )א(
בח סימן ציצית דיני אריה שאגת
 בהרבה הגמרא דרך וכן מסיפא נמי אחרת פירכא עוד דאיכא אע״ג בהט לי׳
 ועק״ל : מידי ת״ק תדברי פריך לא דלדידי׳ קשה יונה ת״ר לסברת מ״ת מקומות
 למ׳יד ופריך מחלוקת נתי שוות ברכותיהן כשאין דאף לקמן התם למ״ד דאיכא
 א׳ בברכה נפטרין דאין כיון כלומר פליגי במאי פליגי נמי שוות ברכותיהן בשאין
 לפ״ד קושיא ותאי בברכתו השני את פוטר שאין כיון עדיף שבעה מין אר״י אתאי
 הילכו לפטרו במתכוין בברכתו השני המין את לפטור דאפשר כיון הא יונת ה״ר
 דהחי י״ל שבזו אלא ־ השני המין את לפטור ויתכוין עליו ויברך עדיף לר״י ז׳ מין
 אמורא האי בין דל״פ דס״ל עולא בין אמוראי הני דקאתרי שוות ברכותיהן כשאין
 שוות ברכותיהן שאין מדאתרי תיירי שוות ברכותיהן שאין גוונא בכל פליגי־ לקאמר
 או עץ מין והשני במ״ת שברכתו דגן מין הא׳ אס אפי׳ משמע פליגי ולמ״ד סתמא
 פריך והשתא ־ פליגי אפ״ה ענין בשוס חבירו ברכת ע״י לפטר לא׳ שא״א האדמה
 ע״ז מברך ד״ה שוות ברכותיהן בשאין מדאמר פריך ולעולא פליגי בתאי שפיר
 הא׳ נפטר לא שוות ברכותיהן שאין גוונא דבכל דמשמע סתמא ע״ז ומברך וחוזר
 קושיות ת״מ הזית את ופוטר הצנון על מברך והתניא וזית צנון כגון חבירו בברכת
 לכוין שיש יראה שס יונה ה״ר בדברי המעיין באתת והנה קשה ודאי הראשונות
 שס בש״ע דפסק אהא וכ׳ מדותיו על הפריז ט״ז ובס׳ • ותו׳ רש״י לדעת דבריו
 פירות על בירך אם כ׳בס״ה הא לפניו שיהא ל״ל תמי׳לי כו׳ ופה״ע פה״א לפניו היו
 נמי וכאן • לברך דא״צ ראשון כברכת שברכתו אחר ממין יותר לו והביאו שלפניו
 א״צ גסעלפה״ע בפה״א באמירת נתכוין שאס פה״א כברכת פה״ע ברכת הוי
 כברכת שברכתו בדבר תיירי ה דס" דהא כלל קושיא זה ואין • בפה״ע אח"כ לברך
 דתיירי כאן אבל הברכת בשעת לפניו היו שלא אע״פ מהני לפיכך ממש הראשון
 היו אא״כ זו בברכת העץ פירו׳ נפטר אין הילכך פירותהארץ על בפה״א דטרך
 עץ של לפטור ל״ת בכה״ג אפילו ותוס׳ רש״י לפי׳ והרי ־ הברכת בשעת לפניו
 שמשמע ותפוחים מאגוזים ראיה שהביא ומה האדמה פירות על שבירך בבפה״א
 שבירך אחר השני לפניו הביאו אפילו חבירו את פוטר הא׳ שברכת הרשב״א מדברי
 אין נמי הא עכ״ד בת שיוצא כיון פה״א אחר פה״ע לענין כאן וה״ה הראשון על
 הראשוני׳ על אתרו בזה כיוצא ועל לגמרי שוה דברכתן ותפוחים אגוזיס דשאני ראית
 לפסוק שראוי ברור הדבר דינא ולענין : עליהן להוסיף שבא אלא תצטערי׳ אנו
 לפניו היו ואפילו כן לכוין יש יונה ה״ר דברי וגס הגת׳ מסוגיות וה״ת ותוס׳ כרש״י
זו בברכה פת״ע את לפטור ונתכוין בפה״א פה״א על ובירך ופה״ע האדמה פרי
:נ״ל כן בפ״ע ברכה עץ של על לברך וצריך תתני לא
כח סימן ציצית דיני
 אם לחבירו להקדים ראוי מהן איזה בציצית ומתעטף תפילין המניח שאלה
: איפכא או לציצית קודמים תפילין
 כנגד ששקולה ציצית מצות להקדים שראוי נראה כ׳ ציצית בה׳ בנ״י תשובה
 בי״ט בין בשבת בין בחול בין שנוהגת יותר שתדירה ועוד המצות כל
 שמתעטפין אותן ות״ת היראה בם׳ יונה לת״ר וכ״ת קודם תדיר תדיר ושאינו ותדיר
 מקטוריהן ושנותנין המלבושין כל אחר אלא להתעטף דרך שאין כיץ גדולה בטלית
 מעבירין שאין לפי תחילה עליהס ותברכי׳ תחילה לפניו בא תפילין מצות בראשיהם
 נ״ל יותר תדיר׳ שהיא מפני ציצית מצות להקדים שראוי מש״כ ע״כ־הנה המצות על
 דאין נמצא בלילה הציצית מן פטור יום כסות אפי׳ ר״פ דעת שהרי ליתא דהא
 אלא בלילה נוהג התורה שמן ר״פ דעת תפילין אבל בלילה כלל נוהג ציצית מצות
 שאינו ציצית ממצות תדירה תפילין דמצות הרי בהן ישן שמא משוס עלה גזרו שרבנן
 פקע לא דרבנן גזירה ומשוס בלילה נוהג התורה מן ותפילין מד״ת בלילות נוהג
 דציצית משוס ואי כבימי׳ בלילות נוהג התורה דמן כיון תפילין ממצות תדיר מעל׳
 הוא בציצית משא״כ בלילות שנוהג מת מ״מ הא תפילין משא״כ וי״ט בשבת נוהג
 כסות כמ״ד דהלכה נימא אי דאפי׳ נ״ל ועוד ציצית של וי״ט דשבת מהא תדיר׳ יותר
 בדיני וכמ״ש בלילה התורה מן נוהג אינו ותפילין בלילה אפי׳ בציצית חייב וס י
 קדימה דין לציצית אין מ״מ ־ מתפילין תדיר ציצית מצות וה״ל בס״ד וציצית תפילין
 דמגילה בפ״ב כדאמרי׳ ציצית משא״כ הן שבקדושה דבר תפילין דהא תפילין על
 ורצועותיהן תפילין של ונרתיק דנזרקין מצוה תשמישי בין ציצית דחשיב כו( )דף
 התדיר כל תנן פ״ט( )דף רפ״י בזבחים והרי דנגנזין קדושה תשמישי בין חשיב
 צ( )דף ובגמרא חבירו את קודס מחבירו ר^מקודש וכל חבירו את קודם מחבירו
 דלמא או דתדיר׳ משוס קודם תדיר קודם מהן איזה ומקודש תדיר להו איבעיא
 על קדימת דין לא׳ אין א״כ איפשט דלא וכיון איפשטא ולא דקדיש קודם מקודש
 ומקודש תדיר לפניו היו ומוספין תמידין מה׳ בפ״ט הרמב״ס וכ״פ • חבירו
 תפילין על קדימה לציצית אין דלכ״ע כיון וא״כ • ע״כ שירצה מהן איזה יקדים
 שירצה מהן ואיזה ומקודש תדיר וה״ל קדישי תפילין הא תדירי דציצית את״ל אפילו
 ומקודש תדיר ה״ל מציצי׳ תדירי תפילין דאי לציצי׳ תפילין להקדים ראוי הרי יקדים
 תדיר ות״ל קדישי תפילין מ״מ הא מתפי׳ תדירי דציצית את״ל ואפי׳ • לציצית וקדמי
 וממ״נ הדין שורת על עבר לא לציצית תפילין מקדים ואי יקדים שירצה ואיזה ומקודש
 וכסות הוא תפלין זמן לילה למ״ד הרי לתפילין ציצית מקדים אי אבל ־ כהלכת עבד
 דלא ועושה בציצית משא״כ ומקודש תדיר תפילין ה״ל בלילה הציצית מן פטור יום
חייב יום וכסות בלילה נוהג אינו תפילין למ״ד דאהי׳ אותר אני עוד : כהלכה
25 ПЗ
 הוא שבחובה דבר לאו דהא ציצית מצות על תדיר שם אין ת״מ בלילה אפי׳ בציצית
 מצות ושאר בתפילין שחייב כתו תיובא בת טלית בתר לאהדורי תורה תייבא דלא
 כה״ב כל לא לא ואי ציצית בה להטיל עליו מצות תיובא בת טלית לו יש תלת-שאס
 שם שהרי • תדיר ולא תיקרי תצוי אלא תדיר לשאינו להקדימו עליו תדיר דין אין
 של שלמים דתנן תהא קודם מהן איות ותקודש דתדיר לבעיין לתפשט הש״ס בעי
 חטאת דיוס ואידי אידי הא קודתין אמש של שלתיס היום של ואשם חטאת אתש
 לא מצוי לן קמבעיא תדיר קאמר׳ מצוי א״ר ׳ תדירי דשלתים אע״ג קודתין ואשם
 קאמרת מצוי ובנדבה מתוךשבאיןבנדר מצויץ שהן תדירי שלמים ופירש״י קתיבעי׳לן
 שנדר דלאחר אע״ג הרי * ע״כ מחבירו יותר מצוי שהוא אלא תובה חדירתו שאין
 והואיל תיובא עיקר בתר אזלינן אפ״ה בע״כ חובה עליו הקרבתן שלמים קרבן ונדב
 תדיר הוו ולא הן שבחובת דבר לאו להקריבן כדי שלמים להקדיש עליו חובה ואין
 בתר חובת עליו ציצית מצות כנפות ד׳ בת טלית לובש דאס אע״ג ה״נ תצוי אלא
 שיתחייב כדי ד׳כנפות בת טלית ללבוש חובה עליו ואין והואיל אזלינן חיובן עיקר
 בלבד מצוי אלת תדיר לשאינו דליקדתי תדיר ה״ל ולא הן שבחובה דבר לאו בציצית
 בציצית חייבין קופסא כלי למ״ד ואפי׳ " מצויותיו תפני קדימת דין לו ואין מיקרי
 שיתחייב כדי כנפות ד׳ בת טלית לקנות חובה עליו אין מ״ת מ( )דף התכלת בפ׳
 קדושת דשם מהבירו המקודש כל והשתא מקודש דת״ל קודמים תפלין וא״נ בציצית
 כגון מקודש ואינו מקודש * חבירו את קודם מחבירו מקודש שא׳ אלא שניהם על
 רב א״ל התם דאתר ואע״ג • מקודש לשאינו קודם דהתקודש כ״ש לא וציצית תפלין
 ולא תדיר שאינו הפסח את אוציא ותתניא הוא מצוי לאו תדיר אטו לרבא ב״י הונא
 לגבי מילת איתא איבעית בתצות תדירה תאי ותשני תדירה שהיא המילה את אוציא
 מפני תדיר למילה דקרי דהא קתא לשנויי מיבעיא לא והשתא י דמי תדיר כי פסח
 גבי שייך לא דה״ט שפירש״י כמו וציווין בריתות י״ג עניה שנכרתו במצות שתדירה
 פירש״י הא דמי תדיר כי פסח לגבי מילה דקאתר בתרא לשנויי אפי׳ אנא ציצית מצות
 דציצית ע״טוכ״ש דתי כתדירה לאו דחטאת מצוי אבל מפסח הרבה היא שמצוי מפני
 פסח גבי למילה דתי ולא חטאת לגבי משלמים יותר דמי כתדירה לאו תפילין לגבי
 בשנת פ״א אלא נוהג אינו ופסח תמיד ויום יום בכל נוהגת דמילה דתיא דכתדירת
 שכתבו ונ״י הר״י על ומהתימא : ברור וזה מכסח מצוי היא והרבה בלבד
זה ולפי וכדאתרן מצוי אלא דאינו וליתא מיקרי תדיר דציצית
 קדושה שם שייך דלא תיתא ולא " שבת קדושת משוס לציצית להקדימו ראוי תפילין
 תפילין כגון דברים בשאר לא אבל בקודש המזבח גבי על הקריבין בקדשים אלא
 למפשט רצת הש״ס שהרי ליתא דהא • קדימה דין לו גורס שבו קדושה דשם דנימא
 כך ואחר מנחה של אדם תתפלל הלכת דאר״י מתא ומקודש דתדיר לבעיין התם
 *קדימת דין לענין קדושה שם שייךנתי קדשים שאינןשל מצות דבשאר ש״ת מוסף של
 קרבן במקום זו דתפלת משוס מקודש מוסף לתפלת קרי דמה״ט ולומר לדחות ואין
 לקרבן מדכרינן וגס כו( )דף השחר תפלת בר״פ כדאתר רבנן תיקנהו מוסף
 של תמיד כנגד אותה דתיקנו גב על אף מנחה בתפלת כן שאין תה זו בתפלת מוסף
 קרבן אותו עצמה התפלה בתוך תדכרינן לא מ״מ החס וכדאמרינן הערבים בין
 נדבה מוכף תפלת להתפלל דאין פוסקים קצת כתבו מה״כן והא כנגדו שנתקנה
 לקרבן התפלת בתוך ומדכרינן דהואיל נדבה התפלות כל דמתפלליס גב על אף
 לתדיר ומנחה מוסף תפלת דמדתי דהא דליתא ־ נדבת באת מוסף קרבן אין מוסף
 ליה הוה התפלה בתוך לקרבן דתדכרינן משוס הוא טעמא מתאי לאו ומקודש
 לא■ מנחת לתפלת אהני מוסף לתפלת שבת אטו התם דחי ־שהרי דקדשיס כמקודש
 מיוחדת תפלה שהיא מפני מנחת משל קדישי מוסף דתפלת דס״ד דה״ט ש״ת אתני
 ומדקאמר איתני נמי בחול מנחה הפלת אבל ור״ח וי״ט כשבת מקודשים לימים
 לתפלת כלל מעלה שוס דאין ש״מ מוסף לתפלת כמו אתני נמי מנחה לתפלת דשבת
 דמדכרינן משוס תפלות משאר יותר עצתה מצד. עלה קדושת שם להיות מוסף
 מאי אכתי כן דאס ־ התפלות כל בשאר תשא״כ עצתה התפלה בתוך הקרבן את
 קדושת מצד שבת של מנחת דחפי׳ אע״ג הא למוסף כתו למנחה מהני משניידשבת
 מוסף תפילת הא מ״מ מוסף תפילת כמו בקדושתה ושקולה חתירא שבת
 וא״כ במנחה משא״כ מוםף לקרבן בת דתדכרינן משום ממנחה יותר מקודשת
 שתדיר אלא קל נגדימקודש חמור מקודש דהיינו ומקודש דתדיר בעיין תפשוט אכתי
 מרצה שהיא מפני עולת לדם קודם חטאת דם התם דחשיב מתני׳ כדמוכח יותר
 קל והשני חתור קודש שהא׳ אלא תקודשין סלן התם להו דחשיב הני כל וכן
 תמיר קודש דהיינו ומקודש קל קודש והוא דתדיר בעיין קאי ועלה בקדושה ממנו
 א״כ הוא קל מקודש ותדיר חמור במקודש דבעיין וכיון ־ סוגין כולי וה״מ מתנו
 ה״ל מוסף מ״מ הא למוסף כתו אתני למנחה דשבת בהא מידי תשני לא אכתי
 תוסף לתפילת אין ודאי אלא • במנחה משא״כ עצתה מצד שקדושתה חתור מקודש
 לאו עצמת התפילה בתוך לקרבן דתדכרינן דהא עצתה מצד קדושה מעלת שוס
 לבעיין החס עוד למפשט בעי שהרי ועוד • תא״ט קדושה שם למיקרי היא מילתא
 תדיר אינו היום וברכת תדיר היין ברכת אחר דבר דתניא מתא ומקודש דתדיר
 לברכת שבת אטו■ ודחי * קדושת היין דברכת אע״ג קודם תדיר תדיר ושאינו ותדיר
 לקדשים ענין לו שאין אע״ם מקודש לב׳'ת ותדקרי אתני לא היין לברכת אתני היום
 מקודש לשאינו■ ליקדס מקודש של זו למעלה שייך שבקדושה דבר דבכל ש״מ כלל
יום בכסות נוהג ציצית אי אפי ומקודשת הואיל לציצית. בודאי קדמי תפילין ותה.״נ
אפילו
יג
כט כח סימן ציצית דיני אריה שאגת
 ראיתי ותחילה • שרי נמי מצות במקום שלא אפילו או עבודת בשעת כגון מצות
 להרמב״ס מציע תנת בציצית דכלאים הא אבאר ואח״כ כהונה דבגדי הא לבאר
 אפילו עבודה בשעת שלא כהונה בגדי שלבשו כתנים כלאים תה׳ בספ׳י שכתב
 שהיא עבודה בשעת אלא ם הותרו ולא כלאים שהוא האבנע תפני לוקין במקדש
 לפיכך בהן להנות תותר כהונה בגדי המקדש כלי מה׳ בפ״ח וכ״כ כציצית מ״ע
 שעענו שהוא מפני האבנט תן חוץ עבודה בשעת שלא ואפילו עבודתו ביום לובשם
 בת׳ הראב״ד עליו וכתב :ע״כ עבודה בשעת אלא ללבשו הדיוט לכהן אסור
 שלא אפילו במקדש כה״ג לו בא פ׳ יומא במסכת אמרי׳ שהרי בזה טעה כלאים
 הגת׳ תן מחוור לא הרמב״ם דברי על כתב התקדש כלי ובה׳ מותר עבודה בשעת
 הש״ס דקאמד דהא השגה זה אין ובאמת • ע״כ במקדש תותי הזם כל אלא הכי
 אלא כלאים ומשום קאי אאבנט לאו תותר עבודה בשעת שלא אפילו במקדש
 דאסור די״ל מאבנט ולבר בהן להנות ניתנו כהונת דבגדי וקמ״ל קאי כתונת אבגדי
 בחרה ראית נ״ל ת״ת :ז״ל הרמב״ם וכדברי כלאים משוס עבודת בשעת שלא
 עבודה בשעת שלא שח הוא דכלאים אבנט דאפילו ז״ל הראב״ד לדעת לכאורה
 בשעת שלא אפילו לגמרי שרי עבודה בשעת כהונת בבגדי כלאים והותר דהואיל
 הספק על באה עוף חטאת תלמודא בכולה דאתרי׳ הא לך תקשה דאלת״ה עבודה
 קרנן בר אינו דדילתא נבילת ספק לידי לבא שלא תקנתא דאיכא נהי נאכל ואינו
 משכחת היכא תקשה אכתי מ״מ הא נאכל שאינו בהא נבילת הוי חולין ומליקת
 בשעת כהונה בגדי ללבוש צחך ע״כ הרי הספק על העוף חטאת דתביא לה
 ששימש בגדים מחוסר שהרי ללבשו צריך כלאים שהוא האבנט ואפילו עבודתה
 פ״ה בסנהדרין כדאת׳ נמי מיתת וחייב דזבחים ברפ״ב כדתנן עבודה דמיחל קי׳״ל
 בר לאו דילמא ־ תספק ללבשו רשאי והיאך הוא גמור קרבן ודילתא ־ פה( )דף
 שלא כלאים לובש נמצא גמורים חולין וה״ל בנדבה באה חטאת ואין הוא קרבן
 כהונת בגדי דכלאי ש״מ ודאי אלא • בגדים דכלאי לאו על ועובר מצוה במקום
 שלובש בהא בה לן לית הילכך עבודה בשעת שלא אפילו רחמנא שרי לגמרי
 דה״ל את״ל אפילו הספק על הבא העוף חטאת עבודת בשעת כלאים של אבנט
 אי לו בא בפי מבעי׳לךהתס מאי א״כ אבנט-־וא״ת של כלאי׳ בלבישת בת לן לית חולין
 גופיה תהא לן תפשוט לא או עבודה בשעת שלא בהן להנות ניתנו כהונה בגדי
 קרנן בר לאו דילתא דאל״כ בהן להבות דניתנו ש״ת הספק על עוף חטאת מדמביא
 איסור דתי לא דודאי לק״מ הא • ודה עב בשעת שלא כהונה מבגדי ונהנה הוא
 חליא הנאת איסור דגבי כלאים לאימר עבודה בשעת שלא כהונה דבגדי הנאה
 להוציא עליהן מתנה ב׳ד לב ביה מתני והילכך אדם ע״י הבא בקדושת מילתא
 מתרומת שכרן בוטלין היו שהרבה דכתובות ברפ״ב כדאת׳ לחולין הקדש מעות
 שלא כלאים של דאבנט דס״ל להרמב״ס והרי עבודה לצורך היה שלא אף הלשכה
 הרמלס וכת״ש בהן ליהנות ניתנו כהונה בגדי דקי״ל אע״ג אסור עבודה בשעת
 ע״י שנא כהונה בגדי. של הנאה איסור דגבי משוס טעתא יינו4י־ וע״כ • גופיה
 ע״י ולא מאיליו שבא כלאים איסור גבי משא״כ עליהן תתנה ב״ד לב תתני אדם
 שלא אבל ל׳ת 'ודחי עשה דאתי עבודה בשעת אלא הרמב״ס לד׳ שרי אדס׳לא
 בהן ליהנות ניתנו כהונת דבגדי בעיין למפשוט א״א הילכך לא עבודה בשעת
 בקדשים לאכול תקנה לגברא לר ואין דהואיל די״ל ספק על הבא עוף מחטאת
 ליהנות התנו ב״ד לב גברא לקוני משום הספק על העוף חטאת מביא אא״כ
 ליהנות ניתנו לא דילתא למבעי איכא אכתי עבודת לצורך שלא אבל מספק בהן
 אס״ד כלאים איסור גבי אבל כלל לצורך שלא שהוא כיון כך על ב״ד התנו ולא בהן
 היאך העוף חטאת איסו׳כלאי׳גבי משוס ביה אית תא1? אסור עבודה בשעת דשלא
 כלאים וה״ל דכלאיס ל״ת לדחות ת״ע כאן ואין הוא חולין דילמא הספק על בא
 נמי עבודה בשעת שלא אפילו כתונת דבגח כלאים ודאי אלא ’ מצוה במקום שלא
 בגדי לן קתבעיא מאי לך תקשה אכתי וא״ת :ז״ל הראב״ד וכדעת רחמנא שרי
 תדחטאת לןמהכא תפשוט ת״ת הא עבודה בשעת שלא בהן ליהנות ניתנו אי כהונת
 משוס באבנט ליתא נתי עבודה בשעת שלא דאפילו ש״ת הספק על בא העוף
 בשעת שלא אפילו הקדש של הנאת איסור משוס דליתא ה״ה א״כ כלאים איסור
 דהיינו כלאים איסור דשאני וי״ל ,דאבנט כלאים מאיסור‘איסורא האי דמ״ש עבודת
 דשרי בציצית מכלאים לה דילפינן משוס עבודת בשעת שלא אפילו דשרי עעמא
 מא( )דף פ׳התכלת מנחות במסכת התום׳ כתש״כ מצוה במקום שלא אפילו רחמנא
 תלבש גדילים שבמקום לומר לך תעשה גדילים שעטנז תלבש לא כתיב דתא
 דבגדי טנז1לש מיניה נמי ילפינן הילכך ע״כ רחמנא שרי לבישה דכל תשמע שעטנז
 כהונת דבגדי הנאה איסורי אבל ־ ציצית אצל כתו רחמנא שרי לבישת דכל כהונה
 בציצית שרי שכן דקיל לכלאים דמה רחמנא שרי לבישה דכל מכלאים למילף א״א
 נל בהן ליהנות ניתנו כהונה בגדי אי שפיר לן מבעיא הילכך הקדש איסור משא״כ
 )דף דנזיר בפ״ד שהרי ראיה זה אין שפיר ביה דייקת כי מ״ת • לכאורה נראה זה
 ת״ל נאכלת שאינו הספק על הבא העוף לחטאת מנין אותר ב״י יוסי רבי כט(תני׳
 אף הוודאי על קרבן מביא זכר תה לזכר נקבה מקיש ולנקיבה לזכר זובו את והזב
 זנר מה אי כו׳ הספק על מביאה נקיבה אף הספק על מביא זכר ותה כו׳ נקיבה
 שכן בזכר אמרת אי לא אמרת ונאכל קרבן מביאה נקיבת אף ונאכל קרבן מביא
 לאו איסורים שני מאי הגמרא ותפרש * איסורים ששני בנקיבה תאתר א׳ איסור
 מה״ת לעוף שחיטה דיש לריב״י דס״ל מיניה ודייק בעזרה וחולין נבילה איסור
לזכר דנקיבת מהקישא רחתנא לן רבי אלתא דאורייתא בעזרת שנשחטו וחולין
שתביאה
 מצוי שם אלא ציצית מצות על תדיר שם לאו בלילה נוהג אינו ותפילין בלילה אפילו
 מצוי דת״ל רבא דקאתר דשלמים ודומיא דפי׳ מטעתא שבחובת דבר ואינו הואיל
 בעלמא דיחוי׳ תדיר ולא מצוי לשלמים דקרי דרבא די״ל ואע״ג ־ מה״ט תדיר ולא
 דתדירי לשלמים דקדישי ואשם מדקדמיחטאת מכאן תפשוט דלא לי׳ תדחי קא
 כמו מצוי אי ממ״נ לציצית קדמי. דקדישי תפילין מ״ת לתדיר קודם דש״תדתקודש
 ואשם חטאת ואפ״ת הן תדיר נתי דמצויין שלמים א״כ מיקרי תדיר נמי ציצית
 לתפילין ה״ה א״כ קודם תקודש ומקודש דתדיר וש״ת לתן קדתי המקודשים
 חטאת לפיכך מיקרו תדיר לאו התצויין שלמים ואי התדיר לציצית קדמי המקודשים
 תפי׳ וממילא מיקרי תדיר לאו המצוי ציצית ה״נ א״כ להן קדמי המקודשים ואשם
 התדיר כל בפ׳ כתב תרפ״א סימן בא״ח ט״ז דבעל уןף :להו קדמי המקודשים
 ע״ג ואף כו׳ בספק ונשאר קודם מהן איזה ומקודש בתדיר לן מבעיא
 בתורת כלל שתיח כיון דתדירעדיף לפסוק לנו שיש משמע בספק הבעיא דנשאר
 דכל דתא קאמר מאי יודע ואיני • ע״כ כו׳ הכלל תן להוציא ברור דבר לנו ואין
 • הוריות מס׳ בשלתי לה ילפינן ותקראי בתורה כלל נתי הוא מחבירו המקודש
 דאיזת שפסק ומקודש בתדיר לתעלה שהבאתי הרתב״ס דברי תמנו נעלם וגס
תפי׳ מצות להקדים מחוייב דפי׳ תת דלפי לעניינינו • יקדים שירצה
 מצוייץיניח טלית שלבש לאחר כ׳ סי׳כ״ה א״ח מקודש־ובש״ע דתפי׳ה״ל משוס לציצית
 תפילין אדרבה לייא דכלפי תימת דברי אלא 'אלו ואין ע״כ בקודש שתעלין תפילין
 חבירו את קודם מחבירו המקודש כל וכדתנן לציצית להקדימן ראוי קדושתן משוס
 ממנת חמורת לק׳ קלה מקדושה שתעלין תיירי דזת לכאן בקודש תעלין ענין ואין
 עושים שליד רבהדתטילה הקומץ דפ׳ יכהתיא מחתורהלקלה מורידין אין אבל
 אין ראש ושל יד משל חמורה קדושתה ראש דשל בקודש מעלין משוס ראש של אותת
 קודם תחבירו המקודש כל דברים בשני אבל מורידין דאין משום יד של אותה .עושין
 זה כל מיהו וכמש״כי קודם דתקוד׳ ותפי׳ ציצית כמו מקודש ואינו מקודש וכ״ש לו
 בכסות בלילה אפילו נוהג ציצית את״ל דאפילו המחוור אבל והנ״י הר״י לדעת הוא
 כ״ז מקרי תדיר דמצוי נמי את״ל ואפילו מה״ת בלילה נוהג אינו ותפי׳ ליום המיוחד
 ואפילו קודם תדיר תדיר ושאינו תדיר משום לתפי׳ ציצית להקדים כלום מועיל אינו
קודם תדיר דאת״ל וחטאת לשלמים דמי ולא קודם תדיר ומקודש תדיר נתי את״ל
 חובת של אינו דעיקרן נהי שלמים דשאני משוס לחטאת קדמי שלמים למקודש >
 מ״מ כלל ונדב נדר לא בעי אי שלמים אבל בע״כ להביא שמחוייב חטאת כתו
 חובת אינו לעולם ציצית אבל בע״כ להקריבן עליו חובת שהקדיש לאחר בסופן
 לגמרי הרשות דבר וה״ל ציצית מצות לקיים כדי חיובא בת טלית ללבוש עליו
 • חוב של אחרת מצות על קדימה דין לה אין א״כ ציצית יעשה ולא ילבוש לא7
 חיוב אין אפ״ה היא חובת של מצות לאו ציצית דתצות דאע״ג אותר אני מ״ת
 וטעתא ציצית לגבי ומקודש תדיר ה״ל דתפי׳ נתי תיתא אפילו לציצית תפי׳ להקדים
 בשתי אלא נוהגין אינן מקודש של או תדיר של כגון קדימה דיני דכל דתילתא
 בה לן לית הרשות דבר לגבי אבל מחבירתת מקודש׳ או תדירה מהן שאחד מצות
 לעסוק ותותר בידו הרשות הללו הקרבנות מן א׳ שוס להקריב ירצה לא אס דהא
 ולהקריב להקדים מחוייב להקריב רוצה שאס אלא הקרבת קודם וצרכיו במלאכתו
 אם ה״נ א״כ בס״ד כ״ב בסי׳ ברכו׳ בדיני וכמ״ש לחבירו קוד׳ המקודש או התדיר
 הרשות דבר תקדים ה״ל דהא בת לן לית לתפי׳ קודם התצוייץ הטלית מקדי׳ללבוש
 כלל לי׳ תלביש לא בעי ואי עליו חובת אינו זה טלית לבישת דהא מצות לדבר
 ללבוש או קודם תפי׳ ללבוש או בידו הרשות לפיכך בהקדמתו לן איכפת לא הילכך
 משום לתפי׳ ציצית להקדים דראוי בנ״י ומש״כ • לתפילין קודם מצוייץ טלית
 כיון אבל שפיר אתי הוי חובת ציצית היה אס ודאי הא המצות כל נגד ששקולה
 תדיר שהוא משוס לה קודם היה תפילין מצות בודאי חובה היה דאס שנתברר
 בעלמא סברא תפני תה״ת שהוא ומקודש תדיר תעלת לדחות לנו ואין ומקודש
 גרס הוא שבחובת דבר שאינו דתפני דקולתא אלא המצית כל כנגד שקולת שהיא
 תפילין למצות שתקדם מתני לא נתי ה״ט א״כ לה קודם תפילין מצות שאין לה
 עד כו׳ גדולה בטלית שמתעטפין אותן ומ״מ הנ״י ומש״כ • תקדום שירצה ואיזה
 עדיף המצות על מעבירין דאין מדבריו דתשמע המצות על מעבירין שאין לפי
 ענין זה אין ומ״מ ברורו׳ בראיות זה והוכחתי * במ״א כן וכ״כ כיון יפה מתדיר
 משום לציצית לאקדומי לתפילין מתני לא תו״מ דמעלת העליתי שהרי דידן לנידן
 אתרינן דלא גדול לטלית תפי׳ ליקדוס ה״ט מתני לא ה״נ דמי הרשות לדבר דציצית
 בת ל״ל לה מקדם אי הרשות דבר אבל מצות בשני אלא תמצות על מעבירין אין
 לפיכך ברור וזה יד של תפילין שמניח קודם ראשו על המקטורין להניח דהאמותר
 תפלין להקדים רצה ואס דתי שפיר לתפילין להקדים רצת אס קטן או גדול טלית בין
 כיון לתמיד קודם ששחטו דפסח הא גבי י״ז סימן מש״כ ועיין דמי שפיר נמי להן
:נ״ל כן הכי נמי מוכח המצות על מעבירין אין משום ליה מקריב ששחטו
כט סימן ציצית דיני
 מצוה במקום דווקא הוא אס רחמנא שרי בציצית כלאים דקי״ל הא • ^זאלה
 מן דפטור שאולה בטלית או לנשים כגון מצוה במקום שלא אפי׳ או
 וכמו ציצית דיני לכמה עי״ז מינה נפקא מ״מ תכלת לנו דאין ואע״ג הציצית
:בס״ד לפנינו שיתברר
 וגם כהונה בבגדי כלאים רחמנא דשרי מצינו נזה כיוצא עוד הנה • ת^ובה
נמקים דווקא ,שר ,א בוה הקממלס חכמים שנחלקו מצינו שם
כט סימן ציצית דיני אריה עאגת
 נמי נאכל הוי א׳ איסור אלא הוי לא ואי הספק על העוף חטאת שמביאה
 מקשינן דהא כהונה דבגדי אבנט משום לכהן פלאים איסור משוס כאן אין א״כ
 לא דקאמר ואע״ג כלאים לאיסור חיישינן ולא הספק על קרבן שמביא לזכר נק״בה
 שהרי ג׳ ובנקיבה איסורים ב׳ איכא דבזכר קאמר ולא כו׳ א׳ איסור שכן בזכר א״א
 לא דקאמר איסורים וב׳ א׳ דאיסורא לק״ת ־ דאבנט כלאים איסור נמי איכא
 שאסורים בעזרה וחולין נבילה איסור דהיינו אכילה ע״י שבאין האיסור אלא חשיב
 אבל כו׳ אמרת כו׳ ונאכל קרבן מביא זכר תה אי לה קאמר אהא שהרי באכילה
 ויש ובתוס׳ בסוגיא אכילה־וע״ש בשעת ולא עבודה בשעת אלא אינו כלאים איסור
 הראב״ד דברי להקשות שיש תבין ומתש"כ • מקומו זה ואין דברים דיקדוקי בזה לי
 בה׳ אמש״כ עבודה בשעת שלא אפילו כלאים של אבנט דמתיר הא אדידיה דידיה
 :הראב"ד לסברת ראיה מכאן שאין נתברר הרי בס״ד בזה אכתוב ולפנינו ציצית
 ה(דתניא )דף דמנחות בפ״ק דאמרי׳ מהא הרמב״ם לדברי נתי ראיה להביא ואין
 והלא הטריפה את להוציא אלא ת״ל שאין למטה הבקר תן אותר כשהוא התם
 להדיוט שאסורה טריפה לגבוה אסורה להדיוט שמותר מוס בעל מה הוא דין
 שאין למטה הבקר מן אומר כשהוא השבתה ואס כו׳ לגבוה שאסורה דין אינו
 משוס ב״א אדא ואת׳רב השבתה אס ואמרי׳מאי הטריפה את להוציא לומר תלמוד
 ופריך ,כהונה בבגדי כלומר לגבוה ומותרין להדיוט שאסורין תוכיח כלאים דא״ל
 הדיוט צורך ציצית אטו ומשני בציצית הדיוט אצל מכללן הותרה שכן לכלאים מה
 שכלאים הראב״ד כדברי ואי • בכך שמצוותו לכלאים תה אלא ודחי היה מצוה היא
 לכלאים מה קאתר מאי א״כ עבודה לצורך שלא אפילו לגמרי הותרה כהונה בבגדי
 יש )וכן כהונה בבגדי לגמרי הותר מצוה במקום שלא אפילו הרי בכך שמצוותו
 כגון מצוה במקום שלא אפילו לגמרי שרי בציצית דכלאיס שפירש ת’לר להקשות
 הותר לא עבודה גבי דמ״מ וי״ל : בס״ד( לקמן שאכתב וכתה לנשים או בלילה
 במקום שלא נמי הותר מצוה במקום דהותר מיגו משוס אלא תצוה במקום שלא
 מצוותו מצוה במקום שלא נתי להתיר הגורס עיקר שהיא מצוה במקום והרי מצוה
 אין גס • בכשירה אפשר שהרי בכך מצוותו אין שלעולם טריפה גבי כ’תשא בכך
 אמר רבא מט(אמר )דף מיתות ד׳ בר״פ דאמרי׳ מהא הרמב״ס לד׳ ראיה להביא
 לאפוקי כו׳ ומאוחר מוקדם אין מנין דרך חכמים ששנו כ״ת הונא א״ר סחורה רב
 מצנפת ומכנסים בכתונת בארבעה וההדיוט כלים בח׳ משמש כה״ג דתנן מהא
 על יהיו בד *ומכנס שנאמר למכנסים קודם דבר יהא שלא מנין ותני׳ כו׳ ואבנט
 אקדמיה מ״ט וקרא קרא דאקדמי׳ משוס לכתונת אקדמיה מ״ט ותנא בשרו
 הואיל לכתונת אקדמיה מ״ט ופירש״י ־ ליה עדיפא גופיה לכולה דתכסיא משוס
 • ע"כ וגומר בד ותכנסי ילבש קודש בד כתונת קרא דאקדמיה קודמים ומכנסים
 סדר שאין במקום אפילו נקט דקרא סדרא דהתנא כיון למידק ואיכא
 לכתונת דאקדתי ומכנסים כתונת גבי הכא כתו כן הלבישה
 כן אס לכתונת קודם מכנסים הוי הלבישה קראאע״גדסדר דאקדתי׳ משוס
 לתנא ראוי שאין לבגד בגד להקדים הלבישה בסדר קפידא שאין במקיס כ״ש
 כתיב הכי ביה״כ כה״ג של בגדים ד׳ דגבי קרא האי והא דקרא מסדרא לשעת
 בד ובמצנפת יחגר בד ובאבנט בשרו על יהיו בד ומכנסי ילבש קודש בד כתונת
 לאבנט קודם למצנפת התנא הקדים ואתאי למצנפת אבנט קרא שהקדים הרי יצנוף
 למצנפת תנא דאקדמי׳ ה״ט ע״כ א1? • דקרא כסדרא למצנפת קודם אבנט נקט ולא
 ביה״כ כה״ג מבגדי איירי דקרא משוס כתיב איפכא קרא ואלו לבסוף לאבנט ונקט
 כדאמר כלאים זה באבנט הי׳ ולא יחגר בד ובאבנט כדכתיב בוץ של הוא דהאבנט
 למצנפת קודם לאבנט ולבש קדים אי כלל קפידא ליכא א״כ י״ב( )דף דיומא בפ״א
 אבנטו התם דאתר כרבי דקי״ל הדיוט כהן של תאבנט דמיירי התנא אבל ירצה אס
 דהא בוץ של דהוי ואתר עליה דפליג כראב״ש ולא כלאים של הוי הדיוט כהן של
 כלאים של הוי הדיוט כהן של דאבנטו וכיון • הרמב״ס וכ"פ מחבירו כרבי הלכה
 וכדברי תעשה ללא ודחי עשה דאתי משוס אלא עבודה לצורך ללבשו שרי ולא
 כדי בגדים כל לבישת אחר באחרונה אלא האבנט את ללבוש לו א״א ע״כ הרמב"ס
 העבודה להתחלת האבנט לבישת בין מפסיק דאס דאפשר מה כל לעבודה לסמוך
 לצורך שלא אחר בלביש׳בגד שע׳שעוסק בכלאי׳באותו מלובש הרי אחר בגד בלבישת
 קודם מצנפת ללבוש מוכרח הילכך בחנם שעטנז תלבש דלא בלאו ועובר העבודה
 מצנפת בתר לאבנט תנא נקט לעבוד׳לפיכך סמוך יהיה האבנט שלבישת כדי לאבנט
 של מאבנט איירי דקרא משום דקרא סדרא שנוי׳ משוס בזה ואין הדיוט כהן גבי
 קפידא דאיכא הדיוט כהן בשל אבל למצנפת מקדימו אס קפידא דליכא בוץ של כה״ג
 איכא הדיוט בכהן בכה״גבין דבין ומכנסים כתונת גבי •משא״כ באחרונה ליה תנא
 נמי אקדמי׳ לכתונת קרא אקדמי׳ ואפ״ה לכתונת קודם למכנסים להקדים קפידא
 אבל שפיר אתי הרמב״ס לדעת והשתא •־ דקרא מסדרא לשנות רצה ולא תנא
 גבי אפי׳ א״כ עבודה בשעת שלא אפי׳ דאבנט כלאים דמותר הראב״ד לסברת
 של אבנטו גבי כתו למצנפת קודם לובשו אי קפידא ליכא נמי הדיוט כהן של אבנט
 למצנפת ואקדמי׳ דקרא מסדרא התנא שינה אתאי לך תקשה דיה״כ כה״ג
 אקדמי׳ מ״מ מכנסים בהקדמת קפידא דאיכא ומכנסים בכתונת השתא לאבנט
 א׳ להקדים בלבישתן קפידא דליכא ואבנט מצנפת • קרא דאקדמי׳ משום לכתונת
 די״ל • קרא דאקדמי׳ משוס למצנפת אבנט להקדים להתנא דה״ל כ״ש לחבירו
 לזה ■חשיבות ואין הוא קפידא משוס לאו למצנפת אבנט קרא דאקדיס דהא דלק״ת
להקדים צריך בע״כ הן דשוין ואע״ג כאחת דברים ב׳ להוציא שא״א אלא מזה יותר
*6 כן
 הארץ את הארץ ואת השמים את גבי דחגיגה כרפ״ב וכדאמרי׳ מחבירו לאחד
 הוי לא מ״ת ברישא כתיבי דשתיס אע״ג את לאו דאי לארץ שמיס להקדים ל״ל
 דברים ב׳ להוציא דא׳״א משוס קרא דאקדמי׳ ותאי לארץ שתים להקדים אמרי׳
 דתא וכיון • מקומות בהרבה לומר אנו מוכרחים וכזה התם ,שפירש״ וכמו כא׳
 התנא הילכךלאחש הוא קפידא משוס לאובדווקא למצנפת אבנט קרא דאקדתי׳
 שא״א משוס אלא הכי לה נקט סדרא משוס לאו גופי׳ קרא דהא דקרא סדר׳ לתנקט
 קודמים דמכנסיס כיון ומכנסים כתונת גבי אבל וכדאתרן כא׳ דברים ב׳ להוציא
 ומשום הכי לה נקט קפידא ומשוס בדווקא ש״מ לכתונת קרא אקדמי ואפ״ה
 בדווקא קרא דאקדמי׳ משוס ליה אקדמי׳ הילכך ליה עדיף גופי׳ לכולי׳ דמכסיא
 תשמש כה״ג תנן דהא הרמב״ס לדברי תשוב׳ יש מכאן ואדרבה : קפידא ומשוס
 ה״ל ז״ל לדבריו והשתא וציץ ומעיל ואפוד חושן כה״ג עלהן תוסיף כו׳ כלים בח׳
 לאבנטו קודם כלאים משוס בו ואין זהב של טס אלא שאינו לציץ ללבוש לכה״ג
 לד״ה כלאים של אבנטו היה דאז השנה ימות בשאר משמש הוא בגדים בח׳ שהרי
 בקרא כדכתיב כלאים של מהן היו בגדים בשאר וכן יומא במס׳ התם כדאתרי׳
 אחר ציץ לבישת לאחר ולא לעבודה סמוך כלאים של בגדים לבישת לסמוך לו והיה
 הוא לבישתו בשעת ונמצא בלבישתו לעבודה ביניהן ומפסיק כלאים בגדי לבישת
 איסו׳ משוס בהן אין כהונה דבגדי בזה קפידא אין ודאי אלא בחנם בכלאים מלובש
דברי על ועק״ל : ז״ל הראב״ד וכד׳ עבודת בשעת שלא אפילו כלאים
 עבודה בשעת א״כ כלאים איסור משוס בה יש כהונה דבגדי דאס״ד ז״ל הרמב״ס
 דאתי אמרי׳ היכא דביצה בפ״ק אמרי׳ הא ל״ת ודחי עשה דאתי מטעם שרי היכא
 מקיים ללאו דתעקר דבעידנא בציצית סדין א״נ במילה צרעת כגון ל״ת ודחי עשה
 כלאים הרי והשתא • דחי לא לעשה מקיים לא ללאו דתעקר בעידנא אי אבל לעשת
 תקיים לא ללאו דמעקר דבעידנא בעבודה שמתחיל קודם דלובשס כהונה דבגדי
 עשה תיני׳לכל לגמור א״כ דכלאיס לל״ת דוחה דעבודה עשה ואפ״ה דעבודה לעשת
 דשרי דהא ש״ת ע״כ אלא לעשה מקיים לא ללאו דתעקר בעידנא אפילו ל״ת דוחה
 עשת דאתי תשוס ולאו עבודה בשעת שלא ואפי׳ אשתרי לגתרי כהונה בבגדי כלאים
 לעשת תקיים דלא כיון ל״ת לדחות לעשה א״א כה״ג כל דהא לל״ת ודחי
 לו בא דם׳ סוגיא מההיא ז״ל הרתב"ס לדעת ועק״ל :ללאו דתעקר בעידנא
 בהן ליהנות ניתנו לא או בהן להנות ניתנו כהונה בגדי לן דאיבעיא דאהא גופיה
 בדין ודחי ־ תהלכי הלוכי הא דלא הוא שינה קודש בבגדי ישיניס היו לא ת״ש אמרי׳
 ראשיהן אותןתחת ין ומניח ותקפלין פושטין ליה איצטריכא וסיפא לא נמי דהלוכי הוא
 ראשיהן תית׳תחת לא בהןאר״פ ליהנות כהונ׳ניתנו ראשיהןש״מבגדי פושטיןכו׳תחת
 ליה ראשיהןותיפוק תחת דאס״ד ראשיהן דכנגד מסתבר׳ ה״נ ראשיהן כנגד איתא א1?
 :מכלאים תתהני הא בהן ליהנות דניתנו נתי ונהי אבנט איכא דהא כלאים משוס
 דמתני׳ אסיפא מסתברא נתי הכי להאי למיתר הש״ס נטר אמאי לתידק ואיכא
 הא דלא הוא שינה דדייק דתילתא ארישא לה קאמר לא ואתאי כו׳ ומקפלין אפושטין
 לא נמי דהלוכי והנ״ת למיתר ת״ל כו׳ לא נמי דהלוכי הוא בדין ודחי מהלכי הילוכי
 ע״כ אלא ־ כו׳ אבנט איכא דהא כלאים משוס ליה ותיפיק דתי שפיר הלוכי דאס״ד
 כדרך לבישה דרך בהן מלובש אס כלאים איסור משוס כהונה בבגדי דאין ודאי דהא
 דאבנט כלאים משוס בה לן ולית מהלכי הילוכי הא הלכך עבודה בשעת שלובשין
 משום בו יש לבישה דרך שאינו כיון ראשיהן תחת אותן ומניחים פושטן אס אבל
 בס״ל־ וכת״שלפנינו ר״ת בשם מא( )דף התוס׳בפ׳התכלת וכמש״כ כלאים איסור
 כהן של דאבנטו דס״ל ו( )דף דיומא דפ״ק אמוראי ולהני לראב״ש דא"כ ק״ל ועוד
 כהונה ובבגדי הדיוט כהן של כהונה בבגדי כלאים שוס ליכא כ’א בוץ של הוי הדיוט
 וגם כלאים של דהוי תודו כ״ע כה״ג של אבנטו שהרי כלאים היה גדול כהן של
 עבודה בשעת ללבשן לכה״ג דהותר הא הרתב״ם ולדברי כלאים היה בגדיו בשאר
 כלאים איסור משוס דליכא כיון הדיוט בשל אבל ל״ת ודחי עשה דאתי תטעמא הוי
 עבודת שוס לעבוד כה״ג רשאי היה לא זה ולפי * הדיוט בעבודת ל״ת לדחיות א"צ
 כיון השנה ימות בשאר אבל בו אלא כשירים דאינן לחוד ביה״כ אלא השנה ימות כל
 דעבודה העשה לקיים לנו אין דכלאיס הל״ת דחיות בלתי הדיוט בכהן דאפשר
 גבי קלב( )דף דתילה פר״א שבת במס׳ אמרי׳ דכ״הג • הל״ת דחיות ע״י בכה״ג
 מותר מתכזין שאינו דבר דאתר דר״ש אליב׳ לאביי דפריך יקוץ אפי׳במקו׳בהרת בשר
 תתכוין שאיט דבר ה״ל הא ל״ל בשר האי ימות ולא רישא פסיק דהוי במקום אפי׳
 לעבוד אחר איכא ואי פריך הדר ־ קמכוין בנו בהרת לקוץ הבן אבי באומר ומשני
 שניה׳ את לקיים יכול אתה אס ול״ת עשה מוצא שאתה מקום כל דאתר כדר״ל אחר
 דעיקר מילה גבי אפי׳ הרי *אחר דליכא ותשני ל״ת וידחה עשה יבא לאו ואס מוטב
 הל״ת לדחות פלא אחר ע״י עביד אחר דאיכא היכא מ״ת הבן אבי על מוטלת התצוה
 דאפשר דכיון הדיוט מכהן יותר כה״ג על מוטלת אינו שהיא דעבודה מ״ע כ״ש
 כיוןדאפשר גדול כהן ע״י דאיןלעשות דכלאיס תעשה הלא דחיות בלתי הדיוט בכהן
 הרשות כולה השנה כל לעבוד רצה אס גת׳אמרי׳דכה״ג בכולי והרי ־ שניהם לקיים
 שכה״ג בזמן דתמיד בפ״ב ותנן בראש חלק מקריב שכה״ג דיומא בפ״ק כדתנן בידו
 טבוח יום גבי יז( )דף דחגיגה בפ״ב נתי וחנן כו׳ בכבש עולה היה להקטיר רוצה
 השבת אחר האומרי׳עצרת לקייסדברי שלא בכליו מתלבש איןכה״ג השבת אחר שחל
 לעבוד רגיל שהיה עבודת לעשות שלו כהונה בבגדי היינו בכליו תתלבש כה״ג ופי׳אין
 לעבוד רצה אם השנה ימות דבשאר וש״מ הירושלמי מן התם התוס׳ שפי׳ כמו בי״ט
דיבר מלא ותקרא השנה ימות בשאר עובד מקומו׳דכה״ג בהרבה אמרי׳ וה״נ עובד
הכתוב
ל כט סימן ציצית דיני אריה שאגת
 קטרת אתרן עליו והקטיר יקטירנת הערבים בין הנרות את אתרן ולהעלות הכתוב
 אלמאאע״ג קאי השנה ימות ואכל יקטירנה הנחת את בהטיבו בבקר בבקר סמים
 מכאן נילף ואתאי רוצת אס אתרן לה עביד ת״ת הדיוטים שתם בניו עי׳י דאפשר
 עשת אתי ת״ת שניהם את לקיים דיכול אע״ג ול״ת עשה מוצא שאתה מקום דכל
 הל״ת לקיים יכול ואתה הדיוט בכהן אפשר השנה ימות שאר עבודת דהא ל״ת ודחי
 אפי׳ ועוד כר״ל־ ודלא הל״ת דחיות ע״י כה"ג שהוא אהרן לה עביד ואפ"ת דכלאיס
 כהן בשל ת״ת הא כת״ג של כתו כלאים של נתי הוי הדיוט כהן של אבנטו למ״ד
 כלאי׳ של בגדי׳ עוד היה כה״ג בשל ואלו לחוד אבנט אלא כלאים משום ליצא הדוט
 וא׳׳כ ובגד בגד כל על בל״ת עובר הרשות לדבר כלאים הלובש והרי תאבנט לבר
 כלאים של ל״ת שאין הדיוט ע״י אפשר השנה ימות שאר דעבודת כיון לדידיה אפי׳
 כלאים של בל״ת שעובר כה״ג ע"י לעשותה אין א׳ בבגד אלא עבודתו ע"י נדחה
 בבגדי איכא עבודה שעת דבלא אס״ד והשתא כלאים של שהן מבגדיו וא׳ א׳ כל על
 וכדעת ל״ת ודחי עשת דאתי עבודתומשוס בשעת שלא שרי ולח כלאים משוס כהונת
 ש״ת ע״כ אלא השנת ימות בפאר שיעבור לכה״ג לו משכחת לא א״כ הרתב״ם
 דעשת לתא משוס ולאו עבודת בשעת אפי׳שלא לגמרי הותרה כהונה בבגדי דכלאיס
 של אבנטו לת״ד אפי׳ השנה ימות כל לעבוד כת״ג רשאי הלכך הותרה ל״ת דוחה
: שלו כתונת בבגדי לגמרי הותרה לכה"ג כלאים מ״ת בוץ של הוי הדיוט כהן
עולת באיברי שנתערבו חטאת אברי ע״ז( )דף הזבחים כל בפ׳ דתנן ק״ל ו^וך
 עצים הן כאלו מלמעלה החטאת בשר חת אני ורואה למעלת יתן רח״א
 הא עצים הן כאלו אני דרואת אע״ג לתעלת ליתן חטאת בבשר כשתתעסק והשתא
 ואמרי התם עליה דפליגי רבנן ואפי׳ מצות במקום שלא ־כלאים לאו על עובר
 בגמרא כדמוכח רואין ליה דלית מטעמא היינו השריפה לבית ויצא צורתו תעבר
 אס רא״א מומין איבריןבאיבריןבעלי התם תנן תו ̂*6 חיישי׳• לא כלאי׳ משים אבל
 לאמה ישפך מומין בעלי בדם תתיתין דם ותנן הראשים כל יקרנו א׳תהן ראש קרב
 כלאים לאיסור חיישינן ולא הכוסות כל יקרבו א׳ כוס קוב אס רא״א בכוסות כוס
 דר״א עליה דפליגי רבנן ואפילו ־ מותין בעלי ואיברין דם להקריב שעוסק בשעה
 ד׳ מתן התם תנן ותו י כלאים איסור משוס ולא התם כדאת׳ אחר מטעם הוא
 עובר הוא הרי ר״א א"ל ־ אחת במתנת ינתנו רי"א ד׳ במתן ינתנו רא"א א׳ במתן
 תוסיף בל נאמר לא ר״א א"ל תוסיף בל על עובר הוא הרי ר"י א"ל תגרע בל טל
 תוסיף בל משוס כאן אין ד׳ במתן דכשיתן נהי תקשה ואכתי בעצתו כשהוא אלא
 שלא בכלאים מלובש א׳ מחן של הדס מן ד׳ מתן ליתן שעוסק בשעה ת״ת לר׳יא
 בכוס אפילו אלא תיירי בבלול לאו א׳ במתן ד׳ דמתן הא שהרי ־ מצוה במקום
 שרי כהונת בבגדי דכלאיס הני מכל וש״ת בגמרא התם כדא׳ איירי נתי בכוסו׳
 בפ״ב דאת׳ מהא לזה רחיה להביא נ"ל ועוד ־ עבודה בשעת שלא אפילו לגמרי
 דא״א משוס ויהיבטעמא • קודש בבגדי רנ"א מפיסין ע"ב(נמה ד יומא)דףכ׳7
 צריכים ע״כ טעמא לתאי וא"כ ועביד מיקרי חביבותית אגב דילמא חוג בבגדי
 איכא כלאיסדאל"כאכתי של שהוא אבנט ואפילו בגדים הד׳ כל ללבוש המפיסין
 עלית דפליג ר״ש ואפילו רבנט בלא ועניד מקרי חביבותיה אגב דילמא למיחש
 לא"המודת הא ועבדי דחמסי זרוע בעלי משום טעתא יהב הא חול בבגדי ואתר
 קודשסתמא בבגדי ר״נ מדנקט ועוד • אבנט ואפילו כדר״נ קודש בבגדי דמפיסין
 נמי הכי דקאת׳ לו אמרו דפ׳ ההיא כדתוכח אבנט ואפילו במשמע בגדים ד׳ כל
 של דהוי אבנט משוס ליה תיפוק ראשיהם תחת ר ס" דאי ראשיהן דכנגד מסתברא
 ראשיהם תחת כו׳ קודש בבגדי ישיניס היו לא דתנן הא דילתא קושיא ותאי כלאים
 דתמיד דבפ״ג ואע"ג • כלאים של דהוי האבנט מן חוץ כהונה בגדי בשאר מיירי
 אמרינן לא קמאי שנויי לתני מ״ת כלאים בהן שאין באותן איתא ואיבעית גרסינן
 כל ש״ת אלא במפרשים וע״ש אימא איבעית לתאי לגמרי ליתא דיומא ובפ״ז הכי
 ה״ל הא ואתאי במשמע אבנט ואפילו בגדים ד׳ כל סתמא כהונה בגדי דתני היכא
 בבגדי כלאים רחמנא התיר דלגמרי ש״ת ודאי אלא ־ מצות במקום שלא כלאים
 הא לקמן וכמש״כ במקדש אלא שרי דלא ואע״ג עבודה בשעת שלא אפילו כהונת
 הרי * התם אביי כדא׳ בקודש שבנוי ברציה הגזית בלשכת קודש במקום הוי פייס
 בשעת אפי׳שלא לגמרי שרי כהונ׳ בבגדי דכלאיס ברורות ראיות בהרבה לנו נתברר
 דכלאיס בתוספתא מוכח דכן וכתבו ר״ת בשם התכלת בם׳ שם יתתוס׳ וכ״ד עבודה
 במדינת שיצא כת״ג בגדי כלאים משום בהן אין כת״ג ובגדי כתונת בגדי דתניא
: בס"ד זה יתבאר ולפנינו פטור לשרת שלא בין לשרת בין במקדש חייב
ל סימן ציצית דיני
 עבודה בשעת שלא אפילו לגמרי שרי כהונת בגדי של דכלאיס שנברר אחר1
 במקום שרי אי בציצית כלאים לענין השני לעיקר נבא עתה • במקדש
 הבשר כל ובפר׳ התכלת בפ׳ שהתוס׳ דע ,מצות במקום שלא אפילו או דווקא מצות
 שלא אפילו צגמרי שרי בציצית דכלאיס ר״ת בשם כתבו קי( )דף חולין בחס׳
 מקום כאן לי ויש ־ בציצית חייבת דאינה לאשה או שאולה בטלית כגון מצות במקום
 לגמרי שרי כהונת בבגדי דכלאיס ז״ל דס״ל נתבאר דכבר הראב״ד לדעת שאלת
 שהרי הכי ם״ל לא מצות במקום שלא ציצית לענין ואלו עבודה בשעת שלא אפילו
 התורה מן הציצית מן פטורין וקטנים ועבדים נשים ציצית מה׳ בפ״ג הרמב״ס כתב
 בציצית דווקא בהשגת הראב״ד עליו והגי׳ מספק חייבין ואנדרוגינוס טומטום מ׳
שלא אפי׳ כלאים דשרי עבודה לענין מ״ש למידק )איכא ’ ע״כ כלאים בת שאין
 שס התוס׳ והנה לא מצוה כמקום שלא אין מצוה במקום ציצית ולענין מצות כמקום
 בתחילה ומ״מ מצות במקיס אפי׳שלא לגמרי נלאים שרי ציצית דלענין פי׳ ר״ת בשם
 ענודה דשעת מצות במקום אלא שרי לא נתונה בבגדי דכלאים לומר ר״ת גמג׳
 שענמו תלבש לא דכתיב משוס טעמו התום׳ שם פי' הא לחוד
 לנישה דכל משמע שעטנז תלבש גדילים שבמקום לומר לך תעשה גדילים
 כהונה בגדי אכל בכלאים הכתוב חייב להנאתו העשוי שבטלית ועוד רחמנא שרי
 ציצית כה׳ והרא״ש • סתומים דבריהם ועוד והאי עבודה בעידן אלא לביש לא
 ללבישה המיוחד בטלית הותר בציצית כלאים ועוד שכתב בביאור דבריהם העתיק
 גני אכל בלילה בין ביום בין הותר לבישתו זמן כל תילכך להנאתו עשוי שעיקרו
 ■ ע״כ שרו עבודת בעידן דווקא הילכך לעבודה במיוחדין אלא הותר לא כהניס
 דלאהותר ציצית גבי ולהחמיר מצות במקום שלא אפי׳ כהונה בגדי גבי להקל אבל
כיון לדעתוז״ל ק״ל ועוד : למת טעם צריך הראב״ד כד׳ מצות במקום אלא
 ליהנות ניתנו אי לן קמבעי מהי א״כ לגמרי שרי כהונה בגרי גבי דכלאיס לן דפשיט׳
 דמ״ש הנאתן ה״ה מצוה במקום שלא דידהו כלאים מדשרי לן תפשוט לא או בהן
 היינו לגמרי שרי כהונה דבגדי דכלאים דקאמר דהא דא״ל ואע"ג ־ מתא הא
 בשע׳עבזד׳הלכךמהשתא שלא אפי׳ בהן ליהנות ניתנו כהונה לןדבגדי דאיפשט לבתר
 לכלאים דיליף מדבריו להדיא[ משמע והכי כלאים לענין מיני׳ ילפינן
 כתי הכי מדקאתר לתעלת הוכחתי כבר הא מ״ת ־ בהן ליהנות מדניתנו
 דנגדי להגתרא ליה דפשיטא דש״ת ארישא ולא דתילתא אסיפא מסתברא
 לא דאכתי גב על אף כלאים משוס בהן אין מצות במקום שלא אפילו כהונה
 א1פשינ כלאים כמודגבי תקשה וודאי והשתא ליהנות ניתנו כהונת דבגדי איפשטלן
 ומ״שדהא הכי נימא נמי הנאת דלענין ה״ה עבודת בשעת שלא אפילו לגמרי דשרי
 כהונה בבגדי כלאים דשרי טעמא דהיינו י״ל שבזה אלא • לן מספקא והא לן פשיטא
 ה״ל;למיסר נתי עבודה בשעת אפי׳ הדין מן שהרי משוס עבודה בשעת שלא אפי׳
 שהרי ל״ת וידחה עפה יבא לומר שייך ולא מהציר הבא איסור דהוי כלאים משוס
 למיתר איכא הילכך רחמנא שרי ואפ״ה לעשת מקיים לא ללאו דמעקר בעידנא
 ליחנו לענין אבל עבודת בשעת שלא אפילו לגמרי הותר עבודה בשעת דהותר מיגו
 דהא נאסר לא שעה באותו שהרי עבודה בשעת דהותר למיתר ליכא בהן ליהנות
 אס ואפילו עבודת בשעת מהן וליהנות לעבוד כדי הוא הקדישן עיקר
 בגדי זה מהקדש ליקח להתנות בהן מתנת ב״ד לב הרי הלשכה ממעות נלקחו
 עבודה בשעת איסורא עלייתו מעול׳ רכיב ולא ענודה בשעת בהן ולתנות כהונת
 הותר עבודה בשעת דהותר ל״לבתאמיגו הילכך לחוד עבודה בשעת שלא אלא
 עבודה בשעת בהן ליהנות ניתבו אי לן מבעיא מה״ט עבודה בשעת שלא אפילו לגמרי
 ־ קשה ראשונה קושיא אבל לגמרי דהותר לן פשיטא כלאים איסור דלענין אע״ג
 בבגדי כלאים דהותר דה״ט התוס׳ תדברי שם הרא״ש העתיק דכבר דלק״ת ונ"ל
 יפשעס עבודתו דכשיגתור השרת למלאכי תורה ניתנה דלא משוס לגמרי כהונת
 אפילו הותרה לגמרי לבישה התורה כשהתירה הילכך כלל עליו ישתא ולא מיד
 ■ עכ״ד אסורה הילכך הכי למיתר ליכא ראשו תחת בהנחה אבל עבודת בשעת שלא
 דלא טעתא האי דל״ל אסורה מצות במקום שלא ציצית דגבי נתי טעמא והיינו
 משוס אסורי נתי ציצית זמן שאינו בלילה חיוב לבר ואפילו ־ השרת למלאכי ניתנת
 ציצית בת׳ הראב״ד דכתב דתא ועי״ל ־ הלילה קודם להפשיטו אפשר דהא כלאים
 אע״ג וא״ל אשת ספק שהם קאי ואנדרוגינוס כלאי׳רטומטוס בת שאין בציצית דוקא
 דשרי תעו לגמרי בציצית כלאים שרי מנות במקום שלא אפילו איש דגבי דס״ל
 גפ״ע עם דנשיס אתרינן לא לאשת נתי שרי דשרילאיש תיגו מ״ת * מצות במקום
 דעבעת ס״ג( )דף אשת בתה בפ׳ וכדאת׳ • מינו לשאינו ממין תיגו אמרינן ולא הן
 ע"גדתניא אף חטאת חייבת בו שיצאה ואשת לאיש תכשיט הוי חותם עלית שיש
 עם דנשיס משוס אדם כל אלא אמרו בלבד רועים ולא בשקים יוצאים הרועים
 מה כפי ר״ת לד׳ אבוא ועתה : עיקר נ"ל וראשון דכוותיה ות״נ הן בפ"ע
 במסכת התום׳ ובדברימסודרים דברי'ו כי דבריו את הרא״ש שהעתיק
 כלאים משום בו אין תכלת שמואל א׳ אר״ז הרא״ש וז״ל הרבה טעיות נפלו מנחות
 מיירי פטורה טלית דהאי ומסיק פטורה בטלית ואפילו
 משמע וי״ו בלא אפילו קאמר ולא ואפילו מדקאת׳ ר״ת ודקדק לתוטלת בהטיל
 ההיא כי כלאים משוס בו אין דתכלת לאשמעינן איצטריך פטורה טלית דבלא
 שניתותרו עולה אברי ר״ת היה אותר קפרא בר משוס אר״א בקלפי טרף דפ׳
 התם ומוכח בשבת ואפילו וסודרן עצמן בפני מערכה להן עושה
 בו דאין לאשמעינן )״( וה״נ אתילאשמעינן תילי ואפי׳בוי״ודתרתי מדקאמר
 כלאים הכתוב התיר דלגמרי הוא ציצית זמן דלאו אע״ג בלילה אפילו כלאים משוס
 גבי דקאמר תהא משמע וכן בלילה ללבשו ואפי׳ כלל כלאים משוס בו ואין בציצית
 וכן בלילה בו יתכסה שתא גזירה קאמר ולא לילה כסות משוס גזירת בציצית סדין
 כשלו דנראי׳ משוס ואילך יום מל׳ בציצית חייבת שאולה דטלית התכלת בפ׳ אתרי׳
 הטלית בעל אצל דהותרה כיון אצלו מדאורייתא דפטורת אע״ג כלאים בה ותשתרי
 ר״י התם תניא ועוד בציצית חייבת ולילה ליום מיוחדת היתה אס תניא ובספרי
 שבעלה פעמים אלא הציצית תן אשה כסות חכמים בטלו ביחוד אמר בבא בן
 לאשת בין לאיש כין איש של בטלית שרי בציצית דכלאיס נראה הילכך בת מתכסה
 יודע ואיני ע״כ פטור לילה דכסות כיון שת״זג מ״ע חשיב ואפ״ה בלילה בין ביום בין
 מתא ללמוד אין א״כ כלילה אפילו בציצית קייכ יוס דכמות דפי׳ כיון קאמרי מאי
דלגמח
;לאשעעיע אתי צ״ל )מ(
דני אדה #אגת
 מצותו זמן לילה דהא תצוה במקום שלא אפילו בציצית כלאים הכתוב התיר דלגתרי
 כדאמר כלאים משוס אסור דהא איירי לא וודאי לילה ומכסות יוס בכסות היא
 איסור אלמא ללילה המיוחד כסות פי׳ ר״ת דלדבח לילה כסות משוס גזירה
 מכמות תיירי כלאים משוס בו אין ר״ת לדברי תכלת דהאי ועק״ל בו־ נוהג נלאיס
 היא מילתאדפשיטא דהא רבותא זה אין בלילה כלאים משוס בו דאין וקת״ל יוס
 דאין ופשיטא ללילה יום בין לחלק אין בלילה בציצית חייב יום כסות דס״ל כיון
 דשמואל דמילתא דרישא בבבא רבותא שוס כאן ואין בלילה כלאים משוס בו
 דרישא בבבא דשמואל תקום לו יש אכתי מכאן וראייתו ר״ת דברי בעיקר מ״מ
 אשת א״נ שאולה אטלית אלא קאי אלילה לאו כלאים משוס בו אין תכלת קת״ל
 התם דאר״י ק״י( )דף הדס כיסוי ובפ׳ ■ כלאים משוס בו ואין תכלת קת״לדשרי
 כגון כלאים של הוא דאם י״ת התוס׳ כ׳ הטצית תן פטורה יום ל׳ כל שאולה טלית
 התכלת בריש דאתר לחוש דאין ואור״ת מדאורייתא דפטורה כיון דאסור׳ תכלת
 הטיל כגון ותסיק פטורה בטלית ואפי׳ כלאים משוס בו אין תכלת
 הסיר שאח״כ כגון לתימר בעי ולא כבר ציצית בו שיש טלית פי׳ לתועלת
 ל״ל דא״כ העשוי תן ולא תעשה משוס פסולת הוי דלא וקמ״ל הראשונים
 קמ״ל הא אלא כשירת לתוטלת הטיל ליתא כלאים משוס בו אין למיתר
 להתעטף בין עניינים בכל תותר בתכלת דהיינו כלאים בת דאישתרי טלית כל
 שרי דלגתרי בלילה בין ביום בין לאשתו בין לחבירו בין לו ובין תחתיו להציע בין
 פטורה בטלית תדקאמראפילו לה דייק דר״ת תשתע ולכאורה * ע״כ כלאים ביה
 אין אפ״ת לצורך שלא שניות ות״ל הראשונים את הסיר ולא למוטלת שהטיל כגון
 דאי כן לומר א״א אכל • בציצית כלאים שרי ענין דבכל ש״ת כלאים משוס בשנייה
 בו אין תכלת א״כ בסיפא שמואל דקאמר פטורה בטלית תואפי׳ ת־לתא הא נלמד
 ואפי׳ מדקאמר נינתו מילי תרי לר״ת ותרי מידי קמ״ל לא דרישא כלאים משוס
 פטורה בטלית דאפי׳ סיפא ועוד • התכלת בפ׳ בשמו תתוס׳ נמי וכמש״כ בוי״ו
 לחוד העשוי מן ולא תעשה משוס בו דאין א1ן קמ״ל לא ודאי לתועלת העיל דהיינו
 העיל זירא ר׳ דאתר זיתנא זיראחדא רבי אמרה והא התם פריךתגתרא שהרי
 חדא זירא ר׳ אתר׳ הא ותדפריך אתמר חברתה מכלל חדא ותשני כשירה לתועלת
 לתועלת דהעיל לחוד הא אלא פטורה בטלית דאפי׳ בהא קת״ל דלא ש״ת זימנא
 במקום שלא דאפי׳ קת״ל טובא הא פריך תאי דאל״כ זירא דר׳ וכאידך כשירה
 שם דהכא מצות בתקוס לשלא דמי לא לתוטלת דהטיל ע״כ אלא כלאיס־ שרי תצוה
 זיתנא חדא ר״ז והאמרת וכדפירש״י מצות בתקוס שניהם וה״ל ובתראי אקתאי ציצית
 פסיק הוי אי בקמאי כ״ש בתראי בתנך דתתכשר וכיון כשירת לתוטלת הטיל לעיל
 (ו דבריר״ת ע׳יכ^א מיקרו ציצית כולה הא7 כלאים תשוס בה פשיע׳דאין לבתראי
 כגון למיתר בעי ולא וה״ק • התכלת דפרק דר״ת דאידך היא היינו כ״ה דפר׳
 דאין לחוד הא אלא שמואל אשתועינן ולא כלומר כו׳ וקמ״ל הראשונים הסיר שאח״כ
 נבא כלומר כלאים משוס בו אין למיתר ל״ל דא״כ העשוי תן ולא תעשה משוס בו
 תא ^א י נינהו תילי תרי ע״כ ואפי׳בוי״ו ותדנקע ל״ל כלאיס משוס בו דאין דרישא
 בטלית דואפי' Г דסיפ בבבא אבל תא קת״ל דרישא בבבא כלומר כו׳ טלית כל קת״ל
 דבריו והרי • דקמ״ל הוא העשוי מן ולא תעשה ודאי לתועלת הטיל דהיינו פטורה
 ז״ל: בכוונתו לי ברור וזה הוא אחת ראיה הןושניהס אחדים בפ׳כ״תובפ׳התכלת ז״ל
 כלאי׳בציצית הותר דלא וס״ל זו סברא על חולק ז״ל דהראב״ד נתברר כבר מ״מ
 כסות ציצית תהל׳ בפ״ג שכתב הרמב"ס דעת וכ"נ דוקא תצות במקום אלא
 שאינו בלילה בה יתכסה שמא מדבריהם גזיר׳ כו׳ תכלת בת מעילין אין פשתן של
 ולא ביום הציצית שחובת ת״ע שם שאין בשעה ל״ת על עובר ונמצא ציצית חיוב זמן
 יום כסות אפי׳ ז״ל לדידיה הרי • ע״כ ראיה בשעת אותו וראיתם שנאמר בלילה
 והנה • עליו עובר כלאים של הוא ואס הציצית מן פטור בלילה בו מתכסה אם
 הא גבי דיבתות בפ״י דאמר תהא ר״ת לדעת גדולה ראיה להביא לי יש לכאורה
 התורה דמן תסדיןבציצית ופריך התורה מן דבר מתניןלעקור ב״ד אין התם דאתר
 שאגי תעשה ואל שב ומשני הציצית מן אותו ופטרו לילה כסות משוס רבנן וגזרו שרי
 דבת בטלית מיכסי דכי תעשה ואל שב הוי היכא בציצית סדין וא״ת התוס׳ וכתבו
 עד מחייב לא אכתי עיטוף דבשעת וי״ל בידים עובר הרי ציצית בו ואין היא חיובא
 אתי בת תכסה והשר כבר בה תכוסה שאתה משתע דכסותך שנתעטף אחר
 • הוא תעשה ואל שב דתתחייב שנתעטף ולאחר במנחות וכדאתר אחרינא לדרשא
 תעשה ואל שב חשיב לא פושטן ואין כלאים לבוש כשהוא משמע שמתו מי בפ׳ וא״ת
 באיסור שלבש לבישה בשעת האיסור דעיקר כלאים דשאני ואור״י ועשה עמוד אלה
 למידק איכא והשתא • ע״כ כדפי׳ שנתעטף לאחר עד מתחייב לא כאן אבל
 שנתעטף לבתר עד חלה לא דציצית ות״ע עטיפה בשעת עליו חל כלאים דאיסור כיון
 ל״ת דוחה דכיסוי ת״ע דאין לענין דביצה בפ״ק ומהן בגת׳ בכ״ת דאתר הא א״כ
 ללאו דמעקר דנעידנא בציצית כלאים כגון ל״ת ודחי עשה דאתי אתר היכא די״ט
 עטיפת בשעת דהא להיפך הוא בציצית כלאים גבי אדרבה הא ־ לעשה מקיים קא
 לאחר עד למצוותה דליתא דציצית לעשה מקיים לא אכתי דכלאיס ללאו דתעקר
 שלא נמי שרי מצוה במקום ושרי הואיל דאתר ר״ת לדברי אבל י שרי ואתאי עיטוף
 אלא מצות במקום שלא אפילו פרי לגמרי בציצית דכלאיס נמצא מצות במקום
 הא שפיר אתי והשתא מצות במקום שלא נתי להתיר גורס תצות דבמקוס דהתירא
 אינו ועדיין בלאו עובר עיטוף דבשעת אע״ג בציצית בכלאים להתעטף רחמנא דשרי
 ובמקום הואיל משוס שרי נתי מצוה במקום שלא אפי׳ דהא משוס לעשת מקייס
 קא ללאו דתעקר דבתקוס היכא היינו מצות במקום רחמנא דשרי והא שרי מצות
»7 כז ל סימן ציצית
 דהשתא בציצית שחייב במדין מעוטף שכבר היכא כגון לה ומשכחת לעשת מקיים
 מקיים שעה באותו דכלאים דתעקרללאו בעידנא תא כלאים של תכלת בו כשתטיל
 לו דמשכחת וכיון בת ומעוטף עומד שכבר מאחר עליו דחלה דציצית לעשת נמי
 וזה דכלאים לל״ת לדחות ראוי לעשה תקיים ללאו דתעקר דבעידנא דציצית למ״ע
 דמותר וכ״ש כלל מצות במקום שלא אפי׳ לגמרי בציצית כלאים להתיר גורם
 תקיים לא ללאו דתעקר דבעידנא אע״פ מצות במקום בציצית בכלאים להתעטף
 הא בכלאים לה משכחת הוי לא אי יאבל לגמרי מצות במקום משלח גרע דלא לעשה
 במקום אפי׳ לגמרי בציצית כלאים אמור הוי לעשה תקיים ללאו דמעקר דבעידנא
 דבכלאים אמר ושפיר שרי מצות ובמקום הואיל דנ״ל כיון מ״ת ב שלא וכ״ש מצוה
 דראוי וכיון הוא ללאו דתעקר דבעידנא מטעמא ל״ת ודחי עשת דאתי דאמר בציצית
 עת בכל לגמרי להתיר עידנאגורס ההוא ל״ת וידחה עשה דיבא זו בעידנא להתיר
 היכא מצות במקום אלא שרי לא בציצית דכלאיס והראב״ד הרתב״ס לדעת אבל
 מקיים קא לא ללאו דמעקר בעידנא הא בציצית בכלאים להתעטף שרי
 דתעקר בעידנא בציצית דכלאים הש״ס קאמר היכא טפי דקשה שכן וכל לעשת
 לפנינו תראה לזה תשובת אבל וכת״שכ ליתא ודאי דהא לעשה תקיים ללאו
 פטור יום כמות הרמב״ס דלדברי הנדון לעיקר נבא ועתה «<־ :ל״ג בסי׳
 היינו ע״כ לילה כסות משוס גזירה בציצית סדין דאמרו הא וא״כ בלילה הציצית מן
 בזמן שלא לובשו אס בציצית שחייב בגד דאפי׳ וש״ת בלילה שלובשו יום כסות אפי׳
 הציצית תן פטור יום כמות זו דלסברא דאע״פ ל״ל דהא כלאים משום בו יש מצותו
 בזמן שלא אפי׳ ציצית מצות בו שנוהג דכסות כלאים משוס בו אין אפ״ה בלילה
 שרי נמי מצוותו בזמן שלא שרי מצוותו ובזמן דהואיל כלאים משוס בו אין מצותו
 הציצית מן דפטור ללילה המיוחד כסות היינו דקאמר לילה כמות משוס גזירת והאי
 כלאים משוס בו יש לעולם הילכך בו נוהג ציצית מצית אין דלעולס וכיון ביום אפי׳
 אזליכן הכמות בתר לאו בלילה הציצית מן פטור יום כמות דאפי׳ דכיון ליתא דהא
 לפטור להקל הזמן בתר שאזלינן כמו א״כי ולפטור לחיוב גורס דקא הוא הזמן אלא
 אפילו ולחייב להחמיר הזמן בתר לתיזל לן דאית כ״ש בלילה הציצית מן יוס כסות
 לך וא״א ביה׳ קרינן אותו וראיתם היא ראי׳ וזמן הואיל ביום בציצית לילה כסות
 ליום המיוחד כסות ל״ש ראיה זמן על אלא הראית על דקפיד אותו וראיתם למעט
 משוס גזירה והאי פטורין שניהם ראית בזמן ושלא חייב ללילה המיוחד כמות ול״ש
 כלאים משוס בו יש מצוותו בזמן שלא אפ״ה בציצית דחייב אע״ג דקאמר לילה כמות
 ללילה המיוחד בכסות דווקא היינו לילה כמות משוס גזירה האי ר״ת לפי׳ אבל
 כלאים אבל כלאים משוס בו יש הילכך ביום אפי׳ בו נוהג ציצית מצות אין דלעולס
 :שאולה בטלית או לנשים כגון מצוה במקום שלא אפי׳ שרי חיובא בת בכמות בציצית
 דבמערבא יד( )דף דברכות בפ״ב אתרי׳ דהא ר״ת לפי׳ להקשות לי יש והנה
 כלומר אמת אלקיכס ה׳ אני אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר אתרי הוי ערבית
 חייב יום כסות ואי בלילה נוהג ציצית מצות שאין משוס ציצית פרשת מדלגין והיו
 כיון זה לדילוג טעם אין הציצית מן פטור לילה דכסות אע״ג בלילה אפי׳ בציצית
 לובש אדם אין דלעולס היא פסיקתא מילתא וכי בלילה נוהג ציצית מצות דת״ת
 ואפילו הוא טלית חובת ציצית למ״ד התם הקשו שהתוס׳ ואע״פ בלילה יוס כסות
 דאם וי״ל גרמא הזמן שיהא אשכחן היכא בציצית חייבת אפ״ה בקופסא מונחת
 טלית חובת ציצית למ״ר ק״ל קא תאי יודע ע״כיאיני פטור ללילה המיוחד כסות היה
 בת טלית ללבוש תירה חייבה לא מ״ת הא הוא גברא חובת ציצית תלמי׳ד יותר
 להטיל חייב ולובשו חיובא בת טלית לו יש שאס אלא ציצית מצות לקיים כדי חיובא
 לךלמימר אית תאי אלא הו״ג שיהא אשכחן היכא תקשה נתי לדידיה והשתא ציצית
 וא״צ ציצית בו שאין אע״פ חיובא בת טלית ללבוש מותר דבלילה הז״ג ה״ל דמה״ט
 קופסא כלי ואפי׳ הוא טלית חובת ציצית למ״ד ה״נ ביום משא״כ ציצית בו להטיל
 חייב ביום משא״כ ציצית הטלת בלי חיובא בת טלית להשהות רשאי בלילה חייבת
 תכילתא רמי מג(ר״י )ד׳ התכלת בפרק דאמר מהא ק״ל ועוד : צינית בו להטיל
 קמבר תדרתי ופריך בציצית להתעטף צפרא בכל ומברך ביתיה דאינשי לפרזומא
 תברך אתאי מדרתי ותדק״ל וצפרא צפרא בכל מברך אמאי הוא הז״ג שלא מ״ע
 תברך אמאי ק״ל היה לא שהז״ג ת״ע דה״ל וס״ל רמי היה לא דאי משת׳ צפרא בכל
 בלילה אפי׳ בציצית חייב יום דכסות כיון צפרא בכל מברך אתאי תקשה אכתי הא
 אמאי מדרמי ק״להשתא נמי דהא אריכא יומא כחד כולו וה״ל מפסיקתו הלילה אין
 קסבר אשתו לכסות תכילתא תדרמי שפירש״י וכמו תפמיקתו צילה דאין כיו! מברך
 בלילה בין ביום בין דזמנה הוא הז״ג שלא מ״ע קמבר חלתא בה חייבות נשיס
 כשנתעטף ראשון פעם אלא תברך אתאי זמנה דלילה א״כ פטורות נשיס ז״ג דאי
 לילה אין דהא הוא אריכא יומא ואילך מכאן הא למך ה״ל חדשת כשהיתה בה
 יום לכמות לילה מכמות משני דהוי אדעתי׳הא אסיק לא אכתי ע״כיוהרי תפמיקתו
 עליהם מברך שמניחן זמן כל תפילין דתניא כר׳ דמדר״ימשני ההיא דא׳ לבסוף עד
 ומ״ש יומא כוליה לגליתי׳ ליה שרי ולא הוי צניע אינש ר״י נתי שעתא כל א״ה ד״ר
 זמן לאו לילה דקי״ל דלדידן ש״ת אע״כ יוסי לכמות לילה מכסות תשני כי מצכרא
 וראוי תפסיקתו הלילה הילכך בלילה הציצית תן פטור יום כסות אפי׳ הוא ציצית
 דלילה ס״ל אלתא מדרמי פריך לפיכך לגלימי׳ שרי לא אי אפי׳ צפרא בכל לברך
 א״כ בלילה הציצית תן פטור יום דכסות וכיון צפרא בכל תברך ואתאי ציצית זמן
 לילה כמות משוס גזירה האי וע״כ ביום אפי׳ בציצית חייב לילה דכסות להיפך ה״ה
דכלאיס וש״ת כלילה ולובשו לילה של או יום של כסות היינו בציצית בסדין דאמר
 בציצית
אחה שאגת
 שדקדק ומת ביוס ציצית מצות בו שנוהג בכסות אפי׳ שרי לא בלילה כגון בציצית
 ואפי׳ ומדאמר פטורה בטלית ואפי׳ כלאים משוס בו אין תכלת דאתר מתא ר״ת
 במקום אפי׳שלא כלאים משום בו אין דתכלת וקמ״ל נינהו מילי דתרי משמע בוי״ו
 שהית כלומר למוטלת הטיל פטורה טלית מאי הגת׳ מפרש התם שהרי ק״ל ־ מצוה
 דאר״ז זמנא חדא ר״ז אתרה ופריךותא כלאים של אחר׳ ציצית עוד לו והטיל ציצית לו
 הוי אי בקמאי כ״ש בתראי כהני דמתכשר כיון ופירש״י כשירה לתוטלת הטיל התם
 ומשני ע״כ מיקרו ציצית כולה דהא כלאים משום בה דאין פשיטא לבתראי פסיק
 כלאים משוס בו אין דתכלת בהא ר״ז קמ״ל אי והשתא איתמר חברתה חדא^מכלל
 משוס בו דאין לענין ודאי הא כלאים של תכלת שרי מצוה במקום שלא דאפי׳
 כלאים משוס בו אין מצות במקום שלא דאפי׳ ברישא רבותא הוי בית דמיירי כלאים
 דהא כלאים משום בו דאין למוטלת דהטיל פטורה בטלית דאפי׳ מסיפא יותר
 דקאמר פטורה בטלית ואפי׳ מאי וא״כ כשירים דהציצית אלא קמ״ל ולא תיקרי ציצית
 אדרבא הא מרישא יותר כלאים לענין בסיפא רבותא דקמ״ל דמשמע כלאים לענין
 אין אפ״ה הוא מצוה במקום שלא יותרדאע״ג כלאים לענין רבותא איכא ברישא
 בו דאין מיקרי ציצית כולה דהא דתי מצוה דכתקוס סיפא וכ״ש כלאים משום _בו
 דקאמר כלאים משוס בו אין דתכלת תא אי אבל דקאמר־ ואפי׳ ותאי כלאים משוס
 אע״ג פטורה בטלית ואפי׳ דנקט הא שפיר אתי מצוה במקום דווקא כפשוטה אתיא
 כיון מיקרו ציצית דטלה כלאים משום בו אין אפ״ה המצות על יותר כאן דיש
 בפ״א תמיד למס׳ בפי׳ להראב״ד ראיתי זה אחר:כשירה למוטלת דהטיל
 תמצית ואכתוב כטעות הרבה שנדפס אלא הללור״ת דברי על שכתב
 לל״ת ודחי עשה דאתי ליבום רמי מדאורייתא לאוין דחייבי מצינו זה והוא דבריו
 ראשונה ביאה דאישתרי כיון אמרינן ולא שני׳ ביאה אטו ראשונה ביאה גזי׳ אלא
 דאישתרי מיגו אמרינן ולא בי״ט ונדבות כדרים גבי מצינו וכן שכיה ביאת אישתרי
 עולת השוחט ומש״ה ונדבות נדרים גבי נמי אישתרי ומוספין תמידין לגבי י״ט
 שבת שחילל בכהן אבל בשבת ששימש בזר פליגי אחים ובפ״ד ־ לוקה בי"ט נדבה
 שבת לחלל רשותלכהן תורה שנתנה כיון אמרינן ולא חייב ד״ת עבודה לצורך שלא
 נקט,זר דווקא ומש״ה עבודה לצורך שלא אפי׳ לחלל להם רשות שיהא במקדש
 אמרינן ראי׳דלא כ״ז דאין אומר ואני • ז״ל דבריו אלו עבודה לצורך דהיינו ששימש
 לה אזלא ראשונה ביאת אחר דהתם משוס אישתרי ואישתרי הואיל שניה בביאת
 בציצית כלאים גבי אבל מצותת לעולם עוד תחזור ולא זו מיבמה לגמרי יבוס מצות
 פקע לא למצותה תחזור היום כשיאיר אפ״ה נוהג ציצית מצות דאין בלילה אפי׳
 גבי אישתריוכן ואישתרי הואיל אמרי׳ הלכך מצוה כבמקום וה״ל מכאן ציצית מצות
 ציצית מצות עדיין שהרי אישתרי ואישתרי אמרי׳הואיל נחי אשת ולגבי שאולה טלית
 ליכא שני׳ בביאת יבוס גבי משא״כ אישתרי ואישתרי אמרי׳הואיל בעליו אצל כאן יש
 פקע ראשונה ביאת לאחר דעכשיו אישתרי ראשונה בביאה ואישתרי הואיל למימר
 דמאי עליו תמת אני ונדבות מנדרים ראיה שתביא ומה ־ אדם כל אצל לגמרי מצותו
 כלאים שרי בציצית מצוה במקום ושרי הואיל אמרי׳ דכלאי׳ הא גבי וכי לזה זה ענין
 בנדרים נמי שרי ומוספין בתמידין ושרי הואיל ה״כ דנימא בציצית שלא אפי׳ לגמרי
 שלא אישתרי מצות במקום בגד בהאי ואישתרי הואיל אלא אמרינן לא הא ונדבות
 כמו בשאר! נמי שרי זה בדבר ואישתרי הואיל אבל עצתו בגד בהאי מצוה במקום
 איסור בטלת דא״כ • אמרינן לא ודאי ונדבות לנדרים ומוספין מתמידין הואיל
 הרשות לדבר אפי׳ שרי ומוספין בתמידין ושרי הואיל לגמרי וי״ט דשבת מלאכה
 מצות אין דלעולס ללילה המיוחד דכסות שיטתו לפי ר״ת והרי ־ במקדש שלא אפי׳
 ז״ל• שיטתו לפי דקאמר לילה כסות משוס גזיר׳ והיינו בכלאים אסור בו נוהג ציצית
 דזר הא ובלא״ה עבודה לצורך שלא שבת שחילל מכהן ראייתו לה אזדא ומה״ט
 כדאמרי׳ הוא איסור על חל איסור אין משוס הוא הפלוגתא עיקר בשבת ששימש
 שם הראב״ד כתב :עוד לכאן עבודה לצורך שלא שבת שחילל כהן ענין ואין התם
 מחתת שאינו בזת וכיוצא תואר ביפת אלא אישתרי דאישתרי כיון לומר שייך דלא
 דנתנה אם כי בביאתו מצוה שוס עושת אינו תואר יפת שהרי ל״ת את עשה דחיית
 את עשה דחיית שהוא.מחמת במקום אבל באיסור עליה יבא שלא כדי רשות לו
 אינו בציצית כלאים וה׳'נ עשת קיום דמקייס בעידנא אס כי מותר אינו שם ל״ת
 בההיא לפ׳ לשנות ואין • בלילה ולא ביום כגון עשה דמקיים בעידנא אלא מותר
 דאמר דתנחות וההיא ־ יעקב ר׳ פי׳ לפי עבודה בשעת אישתרי דמסיק דערכין
 ומתא :נינתו מילי תרי לאו פטורה בטלית אפי׳ כלאים משוס בו אין תכלת שמואל
 אין לומר דאפשר ראית להביא אין יום ל׳ כל הציצית מן פטורה שאולה דטלית
 דפטורה ועוד יום ל׳ כל הציצית מן דפטורה כיון כלאים משום בת דיש נמי הכי
 ופטור׳ אדם לשוס חובה אינו בלילה משוס דלילה לפטורה דומה אינו שאולה דטלית
 כיון לומר שייך דלא מש״כ הגה ־ ע״כ הטלית בעל אצל בחובה יש שאולה דטלית
 גבי כא( )דף בפ״קדקדושין דאמר לתא כיון תואר ביפת אלא דאשתריאשתרי
 פליגי לא דכ״ע א׳ בביאה ואמרי׳ אסר ושמואל שרי דרב תואר ביפת מהו כהן
 מותר אמר רב שנייה בביאת פליגי כי הרע יצר כנגד אלא תורה דיברה דלא דשרי
 חזיא לא לכהן וגיורת גיורת ת״ל דתא אסור אמ׳ 1ושמה אישתרי ואישתרי הואיל
 לאקשויי ת״ל הראב״ד ולפ״ד • כו׳ דאסירא ל"פ דכ״ע ב׳ בביאה דאמרי איכא
 בטלית ואפי׳ דאמר דשמואל ממילתי׳ דייק הוא דהא מיני׳ דעדיפא דר״ת על
 במקום הלא אישתריגמי מצוה במקום ואישתרי הואיל דלשמואלאמרי׳ ש״מ פטורה
ולא^אמרינן אסורה שני׳ בביאת דלשמואל קמא ללישנא אמר התם יהא מצות
ל סימן ציצית דיני
 שכתבתי לתאי אכל ואישתרי הואיל להו ליש ב׳כ״ע וללישנא אישתרי ואישתרי הואיל
 למש״כהתו׳ כיון • דמסיקכר דערכין ההיא לש׳ לשמת ואין ומש״כ לעיללק״ת
 דקאמד והא עבודה כשעת שלא אפי׳ שרו כהונה דבגדי דכלאיס ר״ת כשס שס
 עמדה בשעת שלא האי .אשתרי לא עבודה בשעת שלא עבודה בשעת דאישתרי נהי
 דוחק להראב״ד נראה וזה לעבוד׳ מיוחדין שאין בגדים בשאר היינו דקאמר
 נלין אפי׳ כתונת דכגדי דכלאים כר״ת בהא ס״ל ז״לנתי איהו כן־וק״להא לפר׳
 ז״לצרין הוא גס ע״כ א״כ כשמן שלפ״ז בתשו׳ למעלה וכמש״כ שרו עבודה בשעת
 השיני יפה שאולה דטלית מתא ר״ת אראיות מ״ת ־ ז״ל כפיר׳״ת דערכין ההיא לפ׳
 דלא נינהו מילי דתרי דמשתע פטורה בטלית ואפי׳ מדאמר ר״ת ראיות שדתה ותה
 כה״גדנקמ דכל בקלפי טרף דפ׳ ר״תמהא הוכיח דהא קשה ־ מיליינינהו תרי
 דטלית בתי׳שני שאולה דטלית בהא למש״כ מ״מ נינתו־ מילי תרי ודאי בוי״ו ואפי׳
 י״ל • השואל אצל כלאים משוס בו אין לפיכך הטלית בעל אצל בחובה יש שאולה
 אבלמ״ון ־ אתי קא שאולה טלית דלרנות כלאים משוס בו אין דתכלת בהא*דקמ״ל
 הא ודחי הא דנקט אפי׳ מאי פטורה בטלית ואפי׳ דקאמר מסיפא קשה אכתי
 דסיפא פטורה מטלית יותר רבותא דהוי נראה כלאים משוס בו אין שאולה דבטלית
 בהא וקמ״ל נינתו תילי חרי ודאי דתא ונ״ל :וכמשכ״ל הטיללמוטלת דהיינו
 הד׳ כל פשתן של בסדין מטיל אס דאפי׳ דרישא כלאים משוס בו אין דתכלת
 חוטין בב׳ אלא דינו דאין אע״ג כלאים משוס בו אין צמר שהוא תכלת של חוטין
 אס אפ״ה כלאים משוס בו דאין ליה סגי תינו של לבן חוטי בשני והשאר תכלת
 שמואל דאת׳ וכהא * בת לן לית כלאיס שהוא תכלת של חוכיין הד׳ כל בסדין מטיל
 שמואל דאמרה ואע״ג פשתן בשל פוטרין צמר חוטי דלוי משתי׳ לט( )דף התם
 ורבותא פטורה בטלית ואפי׳ עלה לסייס דבעי משוס הכא לה נקט זימנא חדא
 בטלית אפי׳ אלא הוא המצוה מן דכולו פשתן בשל פוטרין צמר דחוטי זו לא קמ״ל
 והרי קמאי קיימי דהא מצותו על יותר ציצית כאן דיש לתוטלת הטיל שהוא פטורה
 שפירש״י וכמו פסולין תרווייהו תינייהו לחד פסק ולא קיימי ובתראי שקתאי זמן שכל
 הטיל לעיל ז־מנא חדא ר״ז והאמרת למוטלת הטיל פטורה מאי אלא דקא׳ אהא
 לבתראי פסיק הוי אי בקמאי וכ״ש בתראי בתנך דתתכשרא וכיון כשירת למוטלת
 יי ששניהם כ״ז משמע ־ ע״כ מיקרו ציצית כולה דהא כלאים משום בו דאין פשיטא
( הנותר מינייהו לחד פסק אא״כ ציצית מחובת זה לטלית פוטרין אין שניהס’קיימין
י הטלית את פוטרין שאין אע״פ קייתין שניהם בעוד אפי׳ ־,ות״ת הטלית את פוטר
מנייה! לחד פסק דאס כיון שניהם על ציצית דשם כלאים משוס בהן אין אפ״ה
: א׳ בחשו׳ כן הוכחתי וכבר : בבתראי או בקמאי או שנשתייר מהן באיזה תתכשר
כל מטיל אס כלאיס משוס בו אין דתכלת תיבעי׳ לא דנקט אפילו והיינו : בס״ד
 : אפילו אלא ציצית ממצות הן חוטין הד׳ דכל פשתן של בסדין תכלת של חיטין הד׳
ן! אלא עוד ולא מהן בא׳ אלא ציצית מצות דאין למוטלת הטיל שהוא פטורה בטלית
ו קיימין בשניהם אפי כלאים משוס בו אין אפ״ה פסולין שניהם קיימין ששניהם בעוד
 הוי והשתא ־ באידך מתכשר מנייתו לחד פסיק דאי כיון שניהם על ציצית דשם
,׳ כלאים איסור לענין מרישא יותר דסיפא פטורה דטלית דאפי׳ בהא טפי רבותא
! נתכוין אס ציצי׳ ציצי׳על מה׳ציצי׳הטיל כ׳בפ״א שהרמב״ס•־ ביה דמיירי
 אע״פ להוסיף נתכוון ואס וכשירה חותכה או הראשונה מתיר הראשונה את לבטל
: התן או וכשהתיר הכל את פסל כשהוסיף שהרי • פסולה ה"ז משתיהן א׳ שחתך
ן הרי • ע״כ היתה פסולה הראשונה שעשייתו העשוי תן נעשה השאר נמצא התוספ׳
 את לבטל בנתכון ודווקא הראשונה את שחתך אחר לחוד השני׳ אלא הכשיר שלא
 ! למושלת בהטיל דהיינו שמואל דקאמר פטורה בטלית אפילו ולפ״ז ־ הראשונה
 נתכשר דאז הראשונה את בחתך אלא מיירי לא ע״כ כלאים משוס בו דאין
ו מפני כלאים משוס בו דיש ליה תיפוק קיימין ששניהם בעוד דאלו • בשניה
; הטלית את לפטור תקנת לה שאין כיון עלה ציצית שם אין דהא הראשונה
; עלה ציצית שס כבר דהי׳ כיון מסתבר דהאודאילא ־ ביטלת שכבר מאחר
( להיות דא״א כיון בלעבר לנו דמה כלאים משוס בת אין לשניה שהטיל קודם
11 לאחר אלא איירי לא ודאי א1? זו בטלית עכשיו מוטלת שהיא כמו להבא ציצית שם לה
 דפכיטא כלאיס איסור מימ-לענין קמ״ל ולא בשניה דתתכשר הראשונה את שחתך
 ו למושלת דהטיל קמ״ל לחוד הא אלא היא גמורה ציצית דהא כלאים משוס בה דאין
 ! בה דמיירי כלאים לענין הא דנקט פטור׳ ואפי׳בטלית תאי תקשה אכתי •וא״כ כשיר׳
! וכבר לפירש״י הסכימו ר״פ מ״ת הא • מסיפא יותר דתילתיה ברישא רבותא הוי
! בנתטין ציצית על ציצית בהטיל שכתב הרמב״ס ע״ד שסיק"ל וז״ל :שם'בזת הארכתי
 לעולם אר״א אר״א פה( )דף הנחנקים פ׳3 דאתר מהא פסולין שניהם להוסיף
 גרע הוסיף ואס להוסיף בו ויש מד״ס ופי׳ מדת שעיקרו בדבר אלא חייב אינו
 ומשני כו׳ מד״ת שעיקרו ציצית איכא והא ופריך ־ ואדר״י אלאיתפ־לין לנו אין ואנו
 ס״ל ואי ט׳ קאי לחודיה האי דאורייתא לאו עליון קשר ס"ל אי ס״ל מאי בציצית
 ציצית והאיכא למפרך איכא אכתי והשתא ־ הוא ועומד גרוע דאורייתא עליון קשר
 היו הב׳ הציצית שהטיל קודם דמעיקרא ועומד גרוע דלאו ציצית על ציצית בהטיל
 ועוד • לראשונים ופסל דגרע הוא ־ הב׳ כשהטיל ועכשיו כשרים הראשונים הציצית
 שנעשו דכיון נפסלו הראשונות את לבטל נתכוין דאס לדבר טעמא תאי לי קשה
 מאי איהו מבטלן כי פסול שוס בהן שאין כיון ולפסלן לבטלן אפשר האיך בהכשר
 להוציאם אפשר וכי כדינם בהכשר שנכתבו ומזוזה תפילין או תורה ספר וכי ־ הוי
שמעט לא הא ־ ם־בטלן ע״י ולהבא מכאן ויהונפסלין ביטול ע״י מהכשירן
ואי
28 כח לא ל סימן ציצית דיר אריה $אגת
 גדול חידוש להשמיענו אמורא או תנא שום אישתמיט לא מילתא להא איתא ואי
 שנכתב שלאחר כה״ג גט גבי ליה דסבירא לטעמיה דהרמב״ס לי ונראה : כזה
 גירושין מהלכות בפ״ו שכ״כ בו ומגרש חוזר ואינו ולפסלו לבטלו יכול בהכשר כדינו
 שאמר כגון וביטלו הבעל ביד הגט היה אס לפיכך כו׳ ובטל השליח ביד גט השולח
 אינה בו גירש ואס הנשכר כחרס הוא והרי לעולם בו מגרש אינו הוא כטל זה גט
 בטל הוא הרי ששלחתי ואת׳גט השליח כיד והוא שביטלו בעת פירש אס וכן מגורשת
 כהלכתו הגט שנכתב דאע״פ ז״ל דס״ל הרי ־ ע״כ לעולם כו מגרש אינו גט מלהיות
 שציצית אע״פ וה״נ • לעולם כו ומגרש חוזר ואינו לגמרי כטל אח״כ מכטלו אם
 ונפסלו לעולם כטלין ציצית מתורת מבטלן אס כהלכתן זו בבגד ונתלו נעשו הללו
 וס״ל כזה עליו חלקו ככולן פוסקים רוב ומ״מ • עוד להכשירן לחזור להם וא״א
 כהלכתו שנכתב לגט וא״א בו ומגרש חוזר לגרש רצה אס גט מתורת שבטלו דאע״ג
 כמש״כ בגמרא גירס׳ בחלוקת תלוי ומחלוקתן ־ ביטולו ט״י גט מתורת להכטל
 כהלכתן שנעשו לציצית מועיל ביטול אין א״כ שם הה״מ והזכירו והפוסקים התוס׳
 לשניות כשחותך הראשונות את לבטל שנתכוון אע״פ הציצית על ציצית הטיל ואס
בציצית כלאים בדין לעניינינו שם כתבתי כ״ז להכשרן הראשונות חזרו
 דכלאיס עיקר והראב״ד הרמב״ס שדעת נתברר כבר בו עוסקים שאנו
 שלא והראב״ד הרמב״ס בזת נמי דס״ל בלילה כגון מצותן בזמן שלא בציצית
 פטור כלילה יום כסות אפי׳ אלא בלילה אפילו בציצית חייב יום כסות דאמ׳ כדר״ת
 כלאים משוס בו יש שאולה בטלית או לנשים וכן כלאיס משוס בו ויש הציצית מן
 לדעת ראוי מ״מ :שרי נמי מצות במקום שלא אפילו כהונת דבגדי כלאים משא״כ
 שלא דאסור בציצית וכלאים דעבודת מצות במקום שלא דשרי כהונה לענין מ״ש
 למעלת וכ״כ שנתבאר וכמו הרמב״ם לד׳ ציצית זמן דאינו בלילה כגון מצות במקום
 להפשיט זהירין שיהא השרת למלאכי תורה ניתנה דלא משוס דה״ט הראב״ד לד׳
 ללבשן שלא להזהר אפשר דציצית כלאים אבל לגמרי שרי הילכך העבודה גמר עם
 דכיון דה״ט ענ״ל : אסור מצות כמקום שלא הילכך חיוכא כר וכן מצותן בזמן אלא
 דמ״ע משוס לאו ע״כ עבודה בשעת כהונת בבגדי כלאים ללבוש רחמנא דשרי דהא
 בשע׳ שהרי לעשת מקיים לא ללאו דמעקר בעידנא דכלאי׳הא לל״ת דוחה דעבודה
 הכי לבתר עד דעבודת לעשת מקיים אכתיאינו דעוכרעלל״תדכלאיס לבישה
 במקדש לגמרי שרי כהונה בבגדי כלאים ע״כ א1ן ל״ת דוחה עשה אין כה״ג כל והרי
 עבודת בשעת לשלא עבודה שעת בין לחלק טעם אין דהא עבודה בשעת שלא אפי׳
 רחמנא דשרי בציצית כלאים גבי אבל לל״ת דוחה דעשת טעמא כאן שייך דלא כיון
 עשת דליתי הוא בדין דהא הוא ל״ת ודוחה עשה דאתי טעמא למיתלי איכא הא
 דהלאו לעשה מקיים ללאו דמעקר בעידנא דהא דכלאיס לל״ת ולידחי לציצית
 מצות כמקום אנא לנו אין א״כ לכישת כשעת חיילי קא הדדי בהדי תחייהו והעשה
 בפ״ג דאמר כרבה פוסקים רוב דפסקו דלמאי לנהענ״ל אין מצות במקום שלא אבל
 ומיקלעו הואיל דאמרי׳ משוס לוקה דאינו לחול מי״ט האופה מו(גבי דפסחים)דף
 וחזי הואיל מחייב לא דאחרישה התם אמר דידיה ואליבא ליה חזו אורחים ליה
 דכסוי עשה אתי הוי בכיסוי דחייב ציפור דם שם היה אם כלומר ציפור דם לכסויי
 התום׳ כמ״ש כלאים של חרישת ר״ת ולפי׳ לפירש״י די״ט איסור של ללי׳ת ודוחה
 כל מה״ת איסור כלל ליכא הואיל דאמר דלרבה להדיא התם ומשמע משמו שם
 היאך הואיל לך דלית לדידך רכהלר״ח דאמ׳לית הא גבי דאיכ׳למימ׳הואיל היכא
 א״ש הואיל ליה דאית לדידיה משמע • כו׳ תבשילין עירוב ע״י לשבת מי״ט אופין
 שרי מה״ט ה״נ וא״כ ’ מה״ת כלל איסור דליכא משום לשבת מי"ט דאופין הא
 הואיל י״ל עבודה בשעת ופרי הואיל עבודת בשעת שלא אפילו כהונת דכגדי כלאים
 של כתונת בגדי ללבוש לו מותר עבודה לעבוד שעתא בההיא ליה מיקלע ואי
 ולה״ט • אורחים ליה מיקלע ואי הואיל לההוא ממש ודמי שרי נמי השתא כלאים
 בגדי דתניא התכלת בפ׳ התום׳ שם שמביאים כלאים דמס׳ תוספתא ההוא לי ניחא
 בין במקדש חייב למדינה שיצאו כ״ג בגדי כלאים משוס כתם אין כה״ג ובגדי כהונת
 ובגדי כהונה בגדי ת״ג זו דברייתא דבסיפא ונ״ל • ע״כ פטור לשרת שלא בין לשרת
 דהא ממדינה מקדש מ״ש טעם צריך ובודאי • הוא ופשוט חייב במדינת שיצאו כ״ג
 במקדש שרי עבודת כשעת שלא דאפילו כיון מ״מ לעכודה ראוי מדינה דאין אע״ג
 שכתבתי טעמא לתאי ובין ענין בכל שרי דבמקדש כיון במדינת לחייב נכון טעם אין
 לתאי בין השרת למלאכי תורה ניתנה דלא משוס עבודה בשעת שלא דשרי הא
 הילכך הוא ל״ת ודחי עשה דאתי משוס לאו כהונה בבגדי דשרקכלאיס דהא טעמא
 בבגדי לצורך שלא כלאים דאישתרי כיון הא שרי נמי עבודה בשעת שלא אפילו
 שכת׳ בתרא טעמא לתאי אבל • לישתרי ובכ״מ למקום מקום בין לחלק אין כהונת
 לי׳ חזי עבודה ליה מיקלע ואי הואיל משוס עבודת בשעת שלא אפילו שרי דמה״ט
 דלא במדינת אבל לעבודת דראוי במקדש אלא שייך לא הואיל דתאי שפיר אתי
 ־ חייב כמדינה כהונה בבגדי מלובש אס לפיכך טעמא האי שייך לא לעבודה חזי
 דשבת בפ״ב דקי״ל וי״ט שכת בליל כהונה בגדי לובש אס לאינך טעמא ביןהאי ונ״מ
 וחין בי״ט חול עולת ולא בשבת חול עולת ולא בשבתו שבת עולת כד( )דף
 כהונת בגדי ללבוש שרי קמאי דלה״ט וי״ט קריביןבשבת וי״ט ע״ש של פדריס אברים
 דהא לי׳עבודה ומקלע הואיל למיתר ליכא דהא ולוקה אסור ולת״ט וי״ט שבת בלילי
 דבמדינת אהא כתב שם ותתוס׳ • אותם שדוחה וי״ט שבת בליל עבודה שו© אין
 דשמעון עונדא וההוא מדרבנן דחייב דחייבוי״ל למדינה דומה לילה אי וצ״ע חייב
מיהו הפרה שייך נמי בדרכנן תורתך הפרו לה׳ לעשות דעת לו בא דה׳ הצדיק
 :עמא1נ !היינו צ״ל לא(
 דבמדינה למדינה לילה נדמות ואין מדאורייתא דחייב טפי נראה אלא הכי משמע לא
 ראויה שאינו לשרת הראויה שעה נין מפליג לא דתתם ותרע ־ היתר פוס ליכא
 שייך דלא ראשיהן תחת אותן שמקפלין כהונה נגדי גני לו נא פ׳3 דאת׳ והא לשרת
 אין ציצית גני אכל רחמנא דשרי ללבישה דמי דלא נהצעה היינו כלאיס משוס
 לשרת ראוי שאינו נשעה דאפילו נהדיא נתנו והרי • ע״כ ללבישה הצעה נין לחלק
 אפילו שרי נציצית נכלאים דאפילו אולי ולטעמייהו ־ כהונה כגדי ללכוש מותר
 דאע״ג שהוכחתי למאי אכל • דאתרן טעמא שייךהאי דלא אע״ג מצוה כמקום שלא
 שרי לא כציצית כלאים גכי אפ״ה שרי עכודה כשעת שלא אפילו כהונה כגדי דגכי
 דשרי טעמא היינו כלאי׳)ג(כציצית דגכי משוס טעמא (היינו אמצוה) כמקום ^א
 גני אכל כהונ׳ועובד כגדי לוכש עכודה ליה תיקלע ואי דאתרי׳הואיל תשום לגתרי
 דליכוא שאולה כטלית או לנשים א״נ כלילת כגון מצוה כתקוס שלא כציצית כלאים
 לעכודת ראוי שאינו כשעה כהונה כגדי גני הה״נ • שרי לא הואיל להאי לתיתר
 תקדש בין. בתום׳ דתפליג והא ־ כמקדש אפילו ללכשן אסור הואיל למיתר דליכא
 דמילתא תשום י״ל ראוי שאינו לשעה לשרת הראוי שעה כין מפליג ולא למדינה
 זה טעם ת״ת : לשרת הראוי כשעה אפילו חייב לעולם דכמדינה נקט לפסיקתא
 איכא מאי הואיל ליה דלית לר״ח אכל הואיל דא״ל לרכה דהתינח עיקר אינו
 דע״כ אניאות׳ •עוד שפיר אתי לר״ח אפילו קמאי טעמי תרי לתני אכל • למיתר
 דכלאים משום כהונה לכגדי כציצית כלאים כין חילוק דיש דהא עיקר טעמא האי
 כמקום שלא ל״תהילכך ודוחה עשה דאתי משוס אלא רחמנא שרי לא בציצית
 האי שייך לא דתא רחמנא שרי לגמרי כהונה דבגדי כלאים אכל אסור מצוה
 משום א״נ השרת למלאכי תורה ניתנה דלא טעמא להאי דאלו • וכמש״כ טעמא
 • עכוזה כשעת שלא אפילו כהונת דכגדי הנאה אסור נמי להתיר ראוי מש״ה הואיל
 כהונה ככגדי דכלאיס להגמרא דפשיטא דאע״ג שלפ״ז בסימן הוכחתי ככר והרי
 כהן להנות ניתנו אי לו כא כפ׳ לן איכעיא ת״ת עכודה בשעת שלא אפילו שרי
 ־ הנאת גבי נמי שייכי טעמי הכי והא איבעיא והא לן פשיטא דהא ומ״ש :לא או
 דתא עבודה בשעת לאסור היה הדין דמן כלאים דבשלמא שפיר אתי לה״ט אבל
 דמ״ש• לגמרי הלכךשרי רחמנא שרי ואפ״ה ל״ת ודוחה עשת אתי בזת שייךלומר לא
 הי׳ הקדשן תחילת שהרי בה ל״ל לצורךעבודה לובש כהונ׳אס איסו׳הנא׳דכגדי אכל
 למילף וא״א אסורין עבודה לצורך דשלס עכוד׳־אפש׳לומר לצורך בהן ולהכות ללבוש
 דכלאים הקודם ובסימן זה בסימן לנו כתברר הרי : הנאה לענין בציצית מכלאים
 דבגדי כלאים אבל מצוהלא במקום ופלא לחוד מצוה במקום אלא פרי לא בציצית
 אין תני דכלאים פ״ט ובירושלמי ־ במדינה לא אבל במקדש שרי גוונא בכל כהונת
 טעון הפליגו אס חבירו עם לדבר שיצא כהן והתניא המקדש בבית בכלאים עראי
 יש לבן בבגדי כאן זהב בבגדי כאן ־ ורגלים ידים קידוש טעון לשעה אס טבילת
 ועיין יותר בזת להאריך ואין הרמב״ם לד׳ בין והראב״ד התום׳ לד׳ כין ליישבו
: בנו אלעזר את והלכשת כו׳ את והפשטת דכתיב הא גבי חוקת פ׳ רבת במדרש
לא סימן ציצ״ת דיני
 מצוה במקום אלא רחמנא שרי לא בציצית דכלאיס הקודם בסימן שנתכרר אחר
 פחייבין אע״פ ואנדרוגינוס וס טומט והילכך לא מצוה במקום שלא אכצ
 יש ז שם וכתש״כ הראב״ד וכדברי להו שרי לא בציצית כלאים מ״מ מספק בציצית
 מ״ת תכלת בו מטילין דאין אע״ג בציצית דסדין דס״ל רבוותא הני לדעת לעיין לי
 דאע״ג בסדין מינו של בציצית חייבין ואנדרוגינוס טומטום גס אס תינו של חיי׳כלבן
 בראוי ה״מ • לבן מטיל תכלת לו אין ואס הלבן את מעכב אינו התכלת דקי״ל
 בציצית כלאים דהא בסדין תכלת להטיל ראוי דמה״ת כיון ר\לכך נמי תכלת להטיל
 ליה הוה לילה כסות משום עליו גזרו דרבנן גב על אף רחמנא שרי
 דבלא כיון דידהו גבי אכל • שרי התורה דמן כיון לכילה ראוי
 ספק משום להו שרי לא בציצית כלאים נמי לילה כסות דמשוס גזירה ההיא
 מחמת לתכלת ראויס שאינן תה דהא • לבילהדמצותתכלת ראוי אינו וה״ל אשה
 אילן הקונה גבי פא( )דף הספינה בפ׳ כדאמרי׳ לבילה ראוי אינו נתי קרוי ספק
 קנה לא אי קרקעי קנה אי להו דמספקא לרבנן וב׳אילנות לר״מ חבירו שדה א׳בתוך
 דמפרש מטעתא לקרות רשאי אינו ספק דמחמת מספק קורא ואינו מביא הילכך
 ופריך מעכבא לא קריאת ומשני קריאה ובעי נינתו ביכורים ודילתא דפריך התם
 הבילה לכילה ראוי שאינו וכל בו מעככת הבילה אין לבילה הראוי כל והאר״ז
 מעכבת קריאה קרקע קנה דילמ׳לא מספק לקריאת ראוי כיוןדאינו ות״נ בו מעכבת
 ראוי שאינו דכל וש״מ * בקריאה חייב שאינו בענין דעביד התם לה ומשני • בו
 בסדין תכלת להטיל ראויה דאין כיון ה״נ • לבילה ראוי אינו ה״ל ספק מחמת
 דתכלת לבילה ראוי אינו ה״ל מצוה במקום שלא כלאים ה״ל דילמא ספק מחמת
 לעיץ יש וה״נ * פטור נמי מינו של בלבן ואפילו הלבן את מעכב תכלת כה״ג וכל
 של ציצית מטיל אי ספק מחמת אלא בציצית חייב אינו שהגברא או שהבגד בכ״מ
 כלאים איסור ספק מחתת דתכלת לכילה ראוי דאינו כיון דהא פשתן של בסדין מינו
 דהכי לעיין יש גופיה שבהא אלא ־ פטור נתי הלכן מן ואפילו ללבן מעכב תכלת
 ופרש״י מחייבין וב״ה פוטרין ב״ש בציצית סדין ת( )דף התכלת בפ׳ תניא
 נקנן ולא וחייב פטור לשון דנקט והאי בציצית כלאים לתישרי סמוכים דרשי לא דב״ש
 והיתר ואיסור לובשו אינו אפי׳ לכגד הוא חובה דציצית משוס ומותר אסור לשון
משום עליו ועובר מצוה במקום שלא כלאים ה״ל עטור דלב״ש כיון נמיבהאתליא
כלאים
כהונה•' כנגדי )כ(צ״ל
לב לא סימן ציצית דיני אריה #אגת
 ותותר כלאי-ם משוס כאן ואין סתוכין דדרשינן בציצית ליה דמחייבי ולב״ה כלאים
 מתכלת אלא פטרי לא דב״ש מדבריו דמשתע הרבה עליו הקשה ור״ת ע״ט ללבשן
 פטרי ב״ש דודאי פי׳ לא לתת וק׳ל • בזה ר״ת דחק והרבה מחייבי בלבן אבל
 לבילה בראוי ה״ת הלבן את תעכב אינו דתכלת ואע״ג ומלבן מתכלת לגמרי
 דרשי לא דב״ש כיון בסדין אבל בו מעכבת תכלת של הבילה אין תכלת בו להטיל
 ואפילו בו מעכבת הבילה כלאיס איסור משוס תכלת של לבילה ראוי ואינו סתוכין
 לבן משוס ומותר אסור לשון נקט ולא וחייב פטור לשון נקט ומה״ט תטיל־ אינו לבן
 לשוןפטור־וראיתי נקט לבן ומשוס להטיל דא״צ אלא איסורא ליכא לבן מטיל לאס
 פוטרי׳ ־פי׳ פוטרין ב״ש סדיןבציצית שכתב דשבת בפ״ב המלחמות בספר להרמב״ן
 סמוכי׳ להו דלית דב״ש וטעתייהו תכלת משוס בו יש איסור לאפי׳ ואצ״ל מלבן אפי׳
 מעכבין אין למ״ל ואפי׳ ליכא נמי לבן ליכא לתכלת וכיון בציצית כלאים למישרי
 להם ועשו כתיב וכי בלבן תורת חייבתו לא בתכלת שאסור טלית ת״מ זה את זה
 • תכלת פתיל הכנף ציצית על ונתנו כדכתיב קאמר לתכלת הראוי בבגל כו׳ ציצית
 • לדברי דבריו קרובים ע״כ פשתים ולא צמר אלא אינן כאן שנאמרו שבגדים הרי
 עליה גזרו דרבנן כיון מ״מ הרי שרי בציצית כלאים דמה״ת דקי״ל אפי׳למאי וא״ת
 דמדרבנן כיון מ״מ הא התם דמפרש טעמים משאר או לילה דכסות גזירה משוס
 ליה חשיב הספינה דפרק ההיא הא לבן בו מטיל אמאי דתכלת לבילה ראוי אינו
 משוס אי התם למפרש ה״ט מפני לקרות לו דא״א משוס לקריי׳ לבילה ראוי אינו
 דמה״ת הכא והא כשיקרא למחזי משוס א״נ ומעשרות מתרומות לי׳ מפקע לילמא
 ראוי אינו למלרבנן כיון ואפ״ה מלרבנן אלא אינן טעמי הני להא לקריי׳ ראויין
 לבשלמא הכי־ נימא ה״נ עיקר כל להביא לונמי וא״א לבילה ראוי אינו ה״ל לקריי׳
 לכילה ראוי דאינו אע״ג לבן מטיל פשתן של דבסדין רבוותא להני דס״ל למאי
 מספיקא אלא אינו דמביא דהא ביכורים גבי הכא דשאני לק״מ מדרבנן לתכלת
 הלכך קנה לא אי קרקע קנה אי להו מספק׳ באילןא׳ורבנןבב׳אילנות כלאמרי׳דר״מ
 ולא • מביא ואינו ליה ומפקע לרבנן לביל׳ ראוי אינו אתי ספיק׳ לבמקו׳ למימ׳ איכ׳
 ראוי אינו מדרבנןאתי לחומר׳אלא לאוריית׳ ספיק׳ לקי״ל הא הרמב״ם ללעת מיבעי׳
 אמרו• והס אמרו מדרבנןדהס אלא שאינו הבאה לספק מחיובא ומפקע לביל׳לרבנן
 אין אפ״ה מת״ת מי לחומרא דאורייתא דספיקא וס״ל עליו להחולקין אפילו אלא
 לי׳איך ומפקע דרבנן לבילה ראוי אינו לאתי בספק אתרו לאס מספיק׳ ולאי ללמול
 בר גברא ההוא אס ספק גבי מ״מ אבל * מינית לחתיר לולאי מזה אנו נלמוד
 נתי ויפקע בסדין תכלת לאסרו לרבנן לבילת ראוי אינו יבא ודאי חיובאהואהא
 כלאת׳ חיובא בר מספק מפקע מדרבנן לבילה ראוי ואינו הואיל אצלו דלבן מחיובא
 לאשת אפילו לגמרי שרי בציצית דכלאיס דס״ל לר״ת אפילו ונ״מ * ביכורים לגבי
 אס הוא חיובא בר לאו אי אפילו דהא לתכלת מה״ת לבילה ראוי הספק וה״ל
 חיוב ספק וליפקע ליתי מדרבנן לבילה ראוי שאינו כיון אפ״ה • בה ל״ל תכלת מטיל
 אילן קונה לאס ומההתס הלברים ק״ו ועול • ביכורים גבי התס כדאת׳ לילית
 להביא שחייב כמו קרקע לקנה משום הוא חיובא בר לרבנן אילנות וב׳ לר״ת א׳
 מחמת אלא אינו נמי מלרבנן לקריי׳ לבילה ראוי לאינו והא לקרות חייבנמי
 ספיקא למחמת לרבנן לבילה ראוי אינו אתי אפ״ה * קרקע קנה לא רילמא ספיקא
 להא ודאי מחמת מדרבנן לבילה ראוי דאינו הכא כ״ש • להבאה מיובא לספק ודחי
 ודאי לבילת ראוי אינו שאתי דין אינו בתכלת אסרוהו ברור תיובא בר אפילו
 גופיה לבילה ראוי אין דהאי כיון ר^כא דשאני וי״ל ־ לידית חיובא לספק ודחי רבנן
 גזרינן לא ואפ״ת איתיה נתי חיובא בר ודאי גבי שיובא בר ספק גבי די״ל דרבנן
 ראוי אינו האי לומר לך א״א • מלבן לגמרי לפטרו לבילה ר־חוי אינו משוס בודאי
 נמי שייך דספק גופיה טעמא דהאי כיון ־ ודאי לגבי ולא ספק לגבי לחצאין לבילה
 להאי גרס לא תא ביכורים לגבי לבילה ראוי אינו האי גבי אבל ־ בודאי לומר
 לבילת ראוי אינו האי שייך ולא כאן שיש גופיה הספק אלא לבילה ראוי אינו
 לענין מ״מ • לבילת ראוי אינו להאי התם אתר שפיר • חיובא בר בודאי
 במקום אלא רחמנא שרי לא בציצית דכלאיס שלפ״ז בסי' שהעלתי דלתאי נ״ל הלכה
 ספק א״כ ז״ל כר״ת ודלא והראב״ד הרמב״ס וכדעת דווקא חיובא בר ואצל מצות
 מספק ודחי לבילת ראוי אין ספק אתי תת״ת דתכלת לבילה ראוי אין חיובא בר
 ק״ו ההוא מחמת מיניה ועדיפא ביכורים ד להתיא לגמרי ודתי לידיה חיובאדלבן
 קרבנותיו השולח גבי סב( )דף .למנחות בספ״ה להתוספות מצינו דאמרףוכה״ג
 ניתא לסמוך שא״י וטמא ערל ת״מ מעכבא לא לסמיכת נהי וח״ת שכתבו מתד״הי
 דכל ולנזיר ודכריתות דשקליס בההיא וכן בו מעכבת בילה לבילה ראוי שאין כל
 הספינה בפרק כדאשכחן למלה ראוי אין שפיר חשיב ספק משוס לסמוך דא״י היכי
 דחגיגת ונפ״ק מנגעו ולא מזובו כהניס בתורת דמדאמר ותסקו • ביכורים גבי
 משלח קרבנות דשאר ש״ת שמה והבאתם שתה דובאת מקרא מראייה טמא ממעט
 ספק למחמת להו דפשיטא הרי • ע״כ לסמיכת בראוי סמיכה לענין חיישינן ולא
 קרא• מדגלי לודאי אפילו חיישינן לא סמיכה דגבי אלא למלה ראוי אין שפיר חשיב
 אין שפיר חשיב נתי ספיקא מחתת אפילו קרא גלי דלא ולבן תכלת גבי אבל
 דתניא פח( )דף דפסחיס שמעתא לי ניחא לבהבי;וכדפירשתי צבילה ראוי
מהן בא' יבלת ונמצאת בזה זה פסחיהס עורות שנתערבו ה׳ התם
 הפסח מותר ומיתי ופריך שני פסח מלעשות ופטורים השריפה לבית יוצאים כולן
 הוא תם דידי אי פסח נהוי השתא דאייתי האי מום בעל לידי אי תנאי על
 ואילו סמיכת בעי לא פסח לאלו סמיכת משוס אלא שלמים נתוי השתא דאייתי האי
 מתכות משוס אלא א״ל• מאי נשים קרבן אנשים קרבן האתינח סמיכת בעי מותח
 מזבח על הניתנין כל והתנן מנ״מ ־ ל׳ שתן ב׳ שלמים ואלו א׳ מתנת פסח לאלו
 בזר״קת שלמים ואלו בשפיכת פסח לאלו משוס אלא ’ כפר א׳ במתן שנתן החיצון
 דאי אמרינן דקא יצאאימר בשפיכת שנתן בזריקת הניתנין כל והתניא מאינ״מ
 חתר דאכולהו ות״ה לעבד ה״מ התום׳ וכ' הגת' סוגית זהו • נמי לכתחילה עבד
 סמיכה משוס או נותר יהיה דשמא בשביל וכי ותימה ואנותר ואמתנות אסמיכה הכי
 שידחה לטוב וי״ל כרת ספק לידי יכנס כהלכתן המתנות יעשה לא או מעכבא דלא
 פסח עשו רובס כבר כי כהוגן שלא רובן שיעשו מתת תעשה ואל בשב כרת ספק
 שנתערבו ב׳ דה״ה פסחיהס עורות שנתערבו ת׳ דוקא דלאו הן תימה ודברי י ע״כ
 שהיה מי בס״פ ה׳ ה׳ של חבורות ה׳ כתו כן התנאים דיך אלא הכי דינא ודאי
 סיבולת ועשו חמשת אפי׳ הלא עוד ולח תניא פ״ע( )דף האשת בפ׳ ושס צ״ח( )דף
 לבילה בראוי ה״מ יצא בשפיכת שנתן בזריקת הניתנין כל דאע״ג דת״ט ונ״ל ־ כו'
 ובל יצא לא בשפיכת נתנן אס בזריקה ליתן למלה ראוי באינו אבל בזריקה ליתן
 וא״אליתן פסח ספק דהוי כיון והכא למלת ראוי אינו שפיר חשיב ספק מחמת
 בכלל שפיל ולא שפיכה בכלל זריקת דס״ל פסחים מס׳ בשלהי ישמעאל וכר׳ בזריקת
 לזריקה ובילה כמצוותן זריקת למצות הן שלמים אס לבילה ראוי אינו ה״ל זריקת
 דאייתי האי ניהוי הוא תס דידי אי תנאי על להביא א״א הילכך * בו מעכבת
 ספק משוס דזריקה לבילה ראוי דאינו כיון פסולי׳ שלמים ה״ל להא שלמים השתא
 נתי לכתחילה דעבד דאמר אימר הגמרא דמתרץ והיינו ־ הוא פסח דילמא
 איט הוא פסח דילתא מספק לזרוק וא״א זריקת צריכים שלמים דלכתחילה וכיון
 בהחלה דמשני דלתאי ע״ג ואף • בו מעכבת לזריקת והמלה הוי לבילה ראוי
 בודאי אפילו מעכב אינו נחי דסמיכת לבילה ראוי באינו ע״כ סמיכה משוס
 איט דודאי אע״ג קרבנותיהן משלחין והטמא הערל שהרי בספק וכ״ש • ראוי אינו
 מעכב דאינו קרא בי׳ דגלי משוס ועעמא התוס׳ בשם וכמ״שכ לסמיכה לבילה ראוי
 באינו דאפילו ד׳ שהן ב׳ ושלמים א׳ תתנה פסח דאלו לת״ט וה״ה לסמיכת ראוי
 א׳ ד׳בתתן פ(מתן דזבחיס)דף בפ״ח דתנן ההיא מעכב־כדמוכח לא למלה ראוי
 נותר יהיה שתא דתשוס וכ״ש תוסיף בל על יעבר שלא כדי א׳ במתן ינתנו דלר״י
 פירכאאח׳ מחתת ה״ט קמו לא דבלח״ת כיון ת״ת • כלל עיכובא שייך לא ללה״ט
 דעבד את׳ דקא אימר הגמרא דמסיק הא ניחא נמי ובהכי ־ הגמרא לה חש לא
 בעי לא פסח לאלו קמאי אשנויי הכי אסיק ולא בשפיכה פסח לאלו שנויי׳ אההוא
 סמיכה בדעבד תעכב ללא דכיון תקשה דאכתי משוס ־ א׳ מתנה פסח ואלו סמיכה
 אפילו למעכב בשפיכה שנתנן חריקה הא אבל • כרת ספק לידי יכנס ד׳ ומתן
 • מת״ע תנאי על פסח לעשות תקנה דאיףלו שפיר אתי נבילת ראוי באינו בדעבד
 ד׳ מחן לענין לבילה ראוי אינו אתרינן לא דאמאי טעם צריך גופיה דהא ואע״ג
 לעניינינו ונחזור : מקומו זה אין וכמ״ש ודשמעתין דזבחיס ההיא כדתוכח
 של בציציתוחייב לבן מטיל פשתן של דבסדין דס״ל רבוותא להני לאפי
 הוי דספיקא טומטום אבל בודחי חיובא בת שהיא ובגד ודאי חיובא בר ה״מ לבן
 היא חיובא דבת בגד א״כ הערל בפ׳ ספק נתי דהוי דס״ל למאן אנדרוגינוס וכן
 לבילה ראוי ואיט הואיל לבן אפילו בה להטיל א״צ פשתן של היא אס מספיק׳
: נ״ל כן התורה מן לתכלת
לב סימן ציצית דיני
 אז בו שמתעטף בעת אס ציצית של העלית על לברך ראוי אימתי #אלה
:בו להתעטף ורוצה בידו שמחזיק בשעת
 בציצית חייב דאינו שפי׳ התו׳ בשס בסי״ל במשכ״ל תלוי זה דבר תשובה
 א״כ ציצית חובת עליו חל כבר שנתעטף לאחר אלח עיעוף בשעת
 לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל דקי״ל ע״ג דחף ־ עיעוף קודם לברך אין
 )ד׳נו( למנחות ׳7 בפ׳ את׳ ומת״ע לעשייתן• סמוך אלא לברך דקוד׳אין קודס מ״ת
 קשירה קודם לא אבל הנחת שעת עד קשירת משעת עליהן תברך מאימתי תפילין
 עד חלת התצוה דאין כיון ה״נ וא״כ הפוסקים כמש״כ לעשייתן דקודס קודם דת״ל
 המצוה דאין כיון לעשייתן עובר דת״ל העיעוף קודם לברך ראוי אין העיעוף לאחר
 להא שס שהעלתי דלתאי תמוהין התום' דברי ת״ת אבל • עיטוף לאחר עד חלה
 א״כ לא מצות במקום שלא אבל מצות במקום אלא אינו בציצית כלאים רחמנא לשרי
 בשעת חל ע״כ כלאים איסור והרי עיעוף לאחר עד חל ציצית מצות דאין אס״ד
 הלאו הא לעשה מקייס לאו דמעקר בעדנא בציצית דכלאיס אמר היכא א״כ עיעוף
 • עיטוף לבתר עד חלת אינו והעשה עיעוף בשעת חל שהלאו לעשת קדים דכלאיס
 קודם לברך ראוי וא״כ עיעוף בשעת חלה נתי דציצית דהעשה ש״ת ודאי אלא
 עובר ואינו התצוה עליו חל דכבר עיטוף בשעת ולא לעשייתן עובר דה״ל שנתעטף
 לאחר עד חלה ציצי׳ מצות דאין שפי׳ בהה נרגא שדו בעצמן שס התוס׳ גם ־ לעשייתן
 עיטוףעביד דבשעת תדמברכינןלתתעטףבציצי׳משתע קשה ומיהו וכתבו שנתעיטףבו
 ועק״לעל • ע״כ הוא גברא דחובת בציצית דקי״ל נמי מוכיח להתעטף ותל׳ מצוה
 בטלית תיכסי דכי אע״ג תעשה ואל שב בציצית סדין ה״ל דמה״ט שפי׳ התום׳ דעת
 אכתי עיטוף לבשעת משוס בידים עובר הוא והרי ציצית בו ואין הוא חיובא דבת
 ע״י עליו חל ציצית דחיוב כיון ת״מ הא בכך דמה שנתעטף לאחר עד תחייב לא
 לבתר אלא העיטוף מעשה עשיית בשעת נתחייב שלא אע״פ העיטוף של מעשה
ודתי מעשת ע״י אלא א״א ותחילתו הואיל ועשה כקוס ליה חשיב כה״ג כל הכי
להא
דני אחה עזאגת •
 ואץ אפי׳בשוק פושטן בבגדו כלאים המוצא התם דאמר ת״ש דפרק דכלאים להא
 תבריו׳ כבוד מפני נדחה תעשה ואל דשב אע״ג דכלא־ם ל״ת את דוחה הבריות כטד
 עושת אינו שוב לו וכשנודע בשוגג לבש שכיר אע״פ הכא ותא ־ התם כדאתר
 בספ״ק תנן וה״נ • מעשת בלא ללבישת שא״א אזלינן תחילתו בתר אפ״ה מעשה
 לו אתרו אחת אלא חייב אינו היום כל כלאים לטש היה כב( )דף מכות דתס׳
 עלה ר״א ואמר • עכא״ו חייב היום כל ולובש פושט והוא תלבוש אל תלבוש אל
 ותרי חייב נתי וללבוש לפשוט כדי שתא אפילו אלא ממש ולובש פושט לא בגת׳
 בשתא מעשת כעושה ליה לוקיןעליואפ״החשביגן אין מעשת בו שאין קי״ללאו
 משך כל נגרר באה מעשת ע״י הלבישה ותחילת הואיל וחייב וללבוש לפשוט כדי
 שהיה בכל כאלו וללבוש לפשוט כדי בשתא עליו לחייב תחילתה אחר הלבישה זמן
 תקדש טומאת גבי לן תבעיא כד( )דף שבועות דמס׳ תעשת־ובפ״ב עושת ושתית
 חייב שתית צריך אי ומ״ת לא או מלקות לחייב השתחויה כדי שהיה צריך במזיד אי
 אלא לו שא״א אזלינן תחילתה בתר ע״כ אלא מעשת עושת אינו ששוהא דבהא אע״ג
 בתר בתו דאזלינן ה״ט הני דכל תיתא ולא • למקדש כניסתו בשעת מעשת ע״י
 שלבש או בטומאת למקדש שנכנס באיסור היה המעשה דתתחלת משוס תחילתן
 ת״ש בפרק בבגדו דהמוצאכלאים •וההיא באיסור לבישת בשעת בתחילה כלאים
 אע״ג הלבישה בשעת עלה איסור שם היתתת״ת בשוגג הלבישה דהתחלת אע״ג
 מעשת ע״י שהיתה תחילתה אחר נגרר הלבישה זמן משך כל לפיכך ידע לא דהוא
 מעשת וע״י באיסור היתת הלבישה שתחילת כיון בידים מעשת כעושה עכשיו והרי
 דהא בשוק־ ואפי׳ פושטן לפיכך אותת דוחה הבריות כבוד ואין ועשה כקוס וה״ל
 אי בקבר בנזיר ת( )דף מינין דשבועותובפ״ג בפ״ב החס מבעיא שהרי ליתא
 תיבת בשידת הקברות לבית כגוךשנכנס התם לה ומפרש למלקות שהיה צריך
 מ( )דף תינין בפ״ג התם אמר ועוד המעזיבה את עליו ופרע חבירו ובא ומגדול
 ביאה ומשום טומאה משום דחייב אתיץ הדדי בהדי וביאה היכאדטותאת גבי
 את עליו ופרע חבירו ובא ותגדל תיבת בשידת שנכנס כגון ר״א בר מר לת זמוקי
 בהתירא הכניס׳ תחלת הכא והרי אתיין קא הדדי בהדי וביאת דטותאת המעזיבה
 אלמא חייב המעזיבה את עליו ופרע חבירו כשבא ואפ״ה ומגדל תיבה בשידת הוי
 מעש׳תשעה עושת שאינו אע״פ איסורא באאח״כ כי הכניס׳בהתירא שתחלת אע"פ
 שעת שלאח־ לאיסור גורם התירא של המעשה תחילת ת״ת • האיסור עליו שבא
 דגבי למלקות דשהיה בעיא דההיא ועוד • בידים מעשה כעושה נחשב להיות
 שיעור שייך לא שהרי היה בהתירא הכניסה שתחילת נמי מיירי ע״כ מקדש טומאת
 ,הי ולא טהור היה עדיין שנכנס דבשעה בעזרה בנטמא אלא השתחויה כד שהיה
 הכניסה מעשה תחלת ואפ״ה התם כדאמר הכניסה בשעת עליו איסור שם שום
 כקוס נחשב להיות תעשה ואל בשב שעה לאחר מאליו הבא לאיסור גורס התיר של
 בדיני מזה וכ״כ • היתה בהיתר כניסה של שהמעשה אע״פ עליו להתחייב ועשה
 שבשעת התם מת ק״ו הדברים נראין והרי * ע״ש באריכות בס״ד כהן טומאת
 יטמא שלא אפשר דהא שעה לאחר דאתי האיסור עבידא לא היתר של כניסה
 שעה לאחר האיסור כשבא אפ״ה המעזיבה את עליו ויפרע חבירו יבא ולא בעזרה
 הכא כ״ש ־ דהתירא כניסה של המעשה תחלת מחתת מעשה כעושת ליה חשבינן
 בציצית נתחייב לא אכתי עיטוף דבשעת אע״ג ציצית בלא בסדין שמתעטף דבשעה
 שיהא דין אינו עליו ציצית מצות חיוב בודאי דאתי עבידא העיטוף אחר הא מ״ת
העיטוף של המעשה תחלת ע״י ציצית בלא ומלובש דעומד תא ועשה לקום נחשב
:ציצית מצות עליו חלה לא שעדיין היתה שבהיתרא אע״פ »
 דאין משוס תעשה ואל שב חשיב בציצית דסדין תא הוא בזה שנ״ל תה
 ציצית מצות של תעשה חסרון מחמת אלא עצתה מצד אסורה הלבישה
 הילכך אסורה עצתה מצד דתלבישה כלאים לאיסור דתי ולא עליה רחמנא דרתי
 איסור עושת שאין בידים תעשה כעושת חשיב ציצית בלא חיובא בת נגד הלובש אין
 הרמב״ס תדברי לי תשמע והכי • תעשה ואל בשב מצוה שחיסר אלא זו בלבישת
 בעזר׳בי״ט פנים שנראה היא בתורה האמורה הראייה חגיגה מה׳ בפ״א שכחב
 א׳ ביום בעזר׳ שבא קרבןעול׳ביןתןהעוףביןמןהבהת׳ומי עמו ויביא חג הראשוןשל
 פני יראו ולא שנאמר ל״ת על עבר אלא מ״ע עשת שלא דו לא עולה הביא ולא
 היכאדאתר •ואס״דדכל ע״כ עשהיתעשה לא שהרי זה לאו על לוקה ואינו ריקם
 כנפות ארבע בת טלית לובש כשאתה כגון זאת עשה זאת כשתעשה רחמנא
 הגורס תעשה אותה לעשות התורה שציוותה מת עשת ולא עבר אם ציצית עשה
 במעשה אותת ועשת הואיל • באיסור ועשת כקוס נעשית היא תורה של ציווי לקיום
 שב חשיב ציצית שמצות אלא זו מעשת ע״י תורת אותה שחייבת המצות קיום בלתי
 ה״נ א״כ ־ התוספות וכדברי העיטוף לאחר אלא נא חיובא שאין מפני תעשה ואל
 פני יראת ללא גורם אותו שהרי מלקות לחייב עולת תביא ולא לעזרת שבא מי
 בעבירת ועשה בקוס נעשית היא בעזרה ביאתו ע״י פנים ראיית דהיינו ריקם
 שהלובש כמו • העבירה וגוף עיקר הוא מעשת שהיא בעזרת פניו וראיית וביאתו
 • בעבירת עיטוף של למעשה חשבת עיטוף בשעת בא החיוב דאם ציצית בלא טלית
 תורת סל ציווי לחיוב הגורם הראשון מעשה אין כת״ג דכל ז״ל דס״ל ש״מ ודאי אלא
 תורת של מצות שחיסר העבירה היא תורת של הציווי חיסרון אלא העבירה היא
 גבי ות״נ * עליו לוקין אין לפיכך תעשה ואל שב אלא ועשה קום ה"ל לא הילכו
בלי טלית לבש אם ציצית דמצות דתא לך ותדע •׳ תעשה ואל שב ה״ל בציצית סדין
־9 כט לג לב סימן ציצית
 ונ״נד • תעשה ואל כשב ציצית של מצוה שחיסי־ אלא איסור שוס בלבישה אץ ציצית
 כיון ציצית בלא איסור בה יש עצתה מחמת ־הלבישה דא״א ציצית לו אין אס בזה
 איסור שום בלבישה דאין אבלאיאתרת • תיובא בת טלית ללבוש אסור לו דאין
 אין התכלת תנן והרי י בה לן לית אפשר דלא היכא ציצית להטיל שתחוייב אלא
 נמי אנן • והרי לבן מטיל תכלת לו אין לח( )דף התם ותניא הלבן את מעכב
 ברחיובא כנד שלובש היכא כל ואס״ד לחוד לכן אנו מנדלין תכלת לנו שאין השתא
 היכא א״כ בו־ ומלובש שעומד כתה איסורא יעביד עליה רתתנא דרתי מצוותו בלתי
 ועובר בלבישתו איסורא קעביד הא זה לטלית ולובש לכן תטיל האיך תכלת לו שאין
 דתרי הלבן את תעכב אין ותכלת תכלת לו דאין דכיון ל״ל והא י דתכלת ת״ע על
 לל״ת דוחה דתכלת עשה שמצות כתו דתכלת לת"ע ודחי דלכן ת״ע אתי נינהו מצות
 אלא י זו מפני זו לדחות עשת מהאי עשת דתאי אולמא דמאי ליתא דהא י דכלאים
 דאין והיכא תצוה שחיסר אלא ציצית בלי הבגד בלבישת איסור׳ שים דאין ש״ת ודאי
 התום׳ קושית שתי׳ וכיון : בה ול״ל לבן מטיל תכלת לו אין ולפיכך בה ל״ל לו
 להתעטף׳ מדתברכינן עליו חלה ציצית מצות עיטוף דבשעת לן קם מעתה דיבמות
 ורוצה. בידו הטלית שאוחז בעוד לעשייתן עוכר העלית על לברך ראוי וא״כ בציצית
 מצות עליו חלת דככר כיון לעשייתו עובר זה דאין עיטוף בשעת לא בו להתעטף
 הפוסקים בדברי בזה לפלפל שיש מה עשת דוחה עשה דאין שכ׳ ובהא ־ ציצית
 עצתה. בלבישה איסור שוס דאין למדנו שכ׳ ות״תמהא בס״ד־ שאח״ז בסי׳ אכתב
 בה׳ המרדני וכ״כ י לבד ציצית מצות שחיסר אלא ציצית בלתי הטלית לובש אס
 ומהתימה כו׳ ומעקה מזוזה בו שאין לבית לכנס אסור אטו שכ׳ ר״י בשס ציצית
 הטיב נתבאר והרי ־ שבמרדכי אלו ר״י ד׳ את סותרין למעלה שכ׳ נתוס׳ ר״י שד׳
 בשעה. העיטוף קודס לברך ראוי הילכך טיפה ע בשעת חלה ציצית דמצות
העיטוף בשעת ולא לעשייתן עובר דה׳־ל בו להתעטף ורוצה בידו הטלית שאוחז
קנ״ל:
לג פימן ציצית דיני
•* בדבר שוין כ״ע לאו עשה דוחה עשה דאין הקדום בסי׳ שכתבתי דהא уןף
 חברת׳ עשה את דוחה דעשת וש״ל בדבר חולקין וסייעתו דהרמב״ס דלל '
 דברי• טופס וזה מ״שכ אעתיק התועלת רבות שהוא ומפני בחי׳ בזה הארכתי וכבר
 לאו איסור יבמה על אסורה היבמה היתה יכוס מהלכות בפ״ו כ׳ הרמב״ס • שם
 מפגי חליצה צריכה ומ״מ מתיבמת־ ולא חולצת ה״ז שני׳ שהיתה או עשה איסו׳ או
 הי׳ הדין ומן ־ ליבום זקוקה היא הרי בהן תופסין וקדושין הואיל לקוחין בת שיש
 * ל״ת את וידחה עשה יבא ול"ת עשה מוצא שאתת וכ״מ ־ ת״ע שהיבום שיתיבתו
 ב׳והרי פעם עליה יבא גזיר׳שמא ושניות לאוין חייבי יתיבמו שלא גזרו חכמים אכל
 יבמתו ובעל עבר אס לפיכך א׳בלבד ביאה ^א שאיןתצות אסור׳ואיןשסמצוה ביאתו
 בגע־ ומוציאת גמור קנין קנה ה״ז שני׳ ואצ״ל עשה משוס או לאו משוס לו האסורה
 על רבתי תימה לי ויש * ע״כ נפטרו שהרי לזר מותרת צרותי׳ וכל והיא
 והיא. בגט ומוציאת שקנה עשת משוס לו האסורה יבמתו ובעל עבר שאס מ״שכ
 דיבום איןעשה ליבו׳דהא רמי לא תה״ת עשת חייבי לזר־הרי ומותרת נפטרו וצרותי׳
 דורות ג׳ בתוך ואדומית מצרית כגון עשה דחייבי עשת מהאי עשת את ליחות ראוי
 נפטרה שלא מיבעיא לא ובעל עבר אס וא״כ עשת מהאי עשת דתאי אולתא דמאי
 דיבתות בפ״ב ובגמרא • חליצת וצריכת נפטרה לא עצמה היא אפילו אלא צרתה
 ונתיג׳ ממזר׳ הדיוט לכהן וחלוצה גרושה לכה״ג אלמנת התס דתנן אהא נ( )דף
 ל״ת וידחה עשה יבא האירוסין מן לכה״ג אלמנה פריך ול״מ דחולצת כו׳ לישראל
 א׳ יבמה לך יש יבמתו ומת״ל יבמתו ת״ל שאין יבמתו ועלתה קרא אמר רב ואמר
 פצוע מדתניא רבא ומתיב ־ לאוין חייבי זו ואיזה ליבום עולת ואין לחליצת שעולה
 ליבום רמיא לחליצה מדאורייתא לאוין חייבי ואס״ד קנו בעלו אס שפכה וכרות דכא
 הרי ,שני׳ ביאה אטו ראשונה ביאת גזיר׳ א״ר אלא • קנו אמאי בעלו אם רמיא לא
 חייבי וא״כ קנו לא נמי בעלו אס אפילו ליבום רמי לא מה״ת לאוין חייבי הוי דאי
 - קנו לא בעלו להואס דוחה עשהדיבוס דאין מה״ת ליבום רמו לא עשהדוודאי
 לאוין חייבי יתיבמו שלא גזרו חכמים אבל דבריו בתחלת כתב גופי׳ ז״ל איהו והרי
 הדין מן אינו גזירה בלא עשה דחייבי כיוון ויפת שיירי׳ עשת חייבי ואלו כו׳ ושניות
 והר« קנה ובעל עבר דאס עשה לחייבי עמהס כלל לבסוף אלא • וכדאמרן שיתיבמו
 ואיתימא. א״ר בגמ׳את׳הדר רישא־ושם סיפא ולא סיפא רישא ולא מעורבבין דבריו
 לקיים יטל אתה אם עש׳ול״ת תוצא שאתה כ״ת דאמ׳ר״ל דאתרי תילת׳היא לאו ר״א
 מהא ואיתותב בחליצה אפשר ה״נ ל״ת וידחה עשה יבא לאו ואס תוטב שניתם את
 אע״ג ליבום רתיא התורה תן לאוין דחייבי וטעת׳ בתיובתא ואסיק קנו בעלו דואס
 וא״ג היא תצוה לאו יבוס במקום דחליצה תשוס בחליצת שתיתם את לקיים דאפשר
 קנו: לא בעלו אם ודאי עשת דוחה עשת דאין ליבום רמיא לא התורה מן עשת חייבי
 ר״י באלמנה כת״ג ביאת איתמר התם דאתר אתא סמך שהרתב״ם לי וכמדומה
 באלמנה הגמר׳ תפ׳1 צרתה פוטרת אינה אתר וחד צרתה פוטרת אמר חד ור״א
 * ט׳ באלמנה כ״פ ועשת ל״ת דוחה עשת דאין פוטרת דלא ל״פ דכ״ע הנשואים מן
 אבל דוחה דאינו הוא ועשת ל״ת משמע ועשת ל״ת דוחה עשת דאין ותדקאתר
 הנשואין תן דבאלמנה כיון ראית זת אין אבל • צרתה ופטרה דוחה גרידא עשת
אבל דאלמנה )ששה. ל״ת דוחה עשת דאין נקט יל״תקושטאדתילתא עשת איכא
ה״ת
ואו טית
לג סימן ציצית דיני אריה עאגת
 עשה• מהאי עשה דהאי אולתא דמאי גרידא אפי׳לעשה דוחה דיבוס עשה דאין ה״ה
 הנשואין תן באלתכה תקייתי דרב והא בה״ג בשם שם התגיד הרב דכתב הא נתי והא
 דוקא לאו נתי הא ־ ע״כ רחתנ׳לחליצה רביה היא יכום בת לאו דמדאורייתא אע״ג
 נקט ולא דרב הא תקייתי גרידא עשה בחייבי דה״ת הנשואין תן באלתנה הוא
 שכ׳ להטור !ראיתי :להדיא הגת׳ לה דקאתר משוס אלא הנשואין מן אלמנת
 היא דרבנן שניות באי׳ או בעשה או בלאו ליבם שהיא יבמת קע״ד סי׳ ריש בא״ה
 צרתה חליצת אבל צרתה פוטרת חליצתה ואין מתייבמת או חוצצת וצרתה חולצת
 בגט ומוציאה צרתה ונפטרה קנאה עליה ובא עבר ואם לעיל כדפי׳ אותה פוטרת
 עשה ואחייבי ציתה ונפטר קנאה עליה ובא עבר ואס כתב ז״ל הוא גס הרי ־ ע"כ
 מוציאה ואתאי קנאה אמאי ליבום רמיא לא דתדאורייתא כיון תימת והוא קאי נתי
 ובא הנשואין מן אלמנה שהיא ואלמנה שם תסיים והרתב״ס • בעיא חליצה הא בגט
 התור׳ תן ול״ק והואיל ועשה ל״ת את דוחה שאיןעשת צרתה נפטרה לא כה״ג טליה
 לל״ת דוחה עשה שאין כתו והרי ־ ע״כ שתחלץ עד לזר צרתה הותרה לא גמור נין ק
 אלא לי אין תשלח שצח חולין בשלהי כדאמרי׳ גרידא לעשה דוחה אינו ה״נ ־ ועשה
 לאו הא תשלח רחתנא דכתב טעתא ופריך תשלח ת״ל תנין תצוה לדבר הרשות לדבר
 ל״ת דוחה עשה ואין ועשה ל״ת והאי עשה האי מכדי לא מצוה לדבר ה״א הכי
 יבא סד״א דאיכא הוא עפה לינא דלאו לשלח ע״ת שנטלה כגון ל״צ ותשני • ועשה
 וכיון ־ עשה תהאי עשה דהאי אולתא ותאי ותתמה ־ קת״ל עשה וידחה עשה
 שאלתנה כתו א״כ תאיאולתא משוס לעשה דוחה עשה דאין ליהלהגת׳ דפשיטא
 קמיה רמיה דלא משום התם כדתוכח לעצתה וה״ה צרתה פוטרת אינה הנשואין מן
 דוחה דיבוס עשה דאין כיון גרידא עשה חייבי ה״נ ול״ת לעפה דוחה דאינה ליבום
 דשלוח בההוא גס חליצת: ובעי נפטרה לא עצתה היא ואפי׳ צרתה נפטרה לא אותה
 בני׳ טל אס ליטול אסור שחיטה תה׳ י״ג בס"פ שכתב תתוהין הרתב׳ס דברי הקן
 לוקה שילח לא ואס לשלח חייב לקח תצוהואס שהוא התצורע את בהן לטהר אפילו
 לל״ת דוח׳ שאיןעשה ע"טותדכתב דוח׳עשה ול״ת ועש׳ועשה לל״ת דוחה עשה שאין
 דאי לחודיועוד עשה אלא ליכא לאו דא׳'כ לשלח ע״ת בנטלו תיירי דלא משתע ועשה
 וגס • עשת על לוקין אתאי שילח לא אס ליכא דלאו כיון תיירי לשלח ע״ת בנטלו
 דוחה עשה דאין טעתא ותדיהב • לשלח ע״ת בנטלו דתיירי תשתע לא מדסתס
 הוא ול״ת עשה דאיכא לשלח ע״ת נטלו בלא וטעתא הכי נתי תשתע ועשה ל״ת
 דוחה מצורע דטהרת עשה עשה אלא דליכא לשלח ע״ת בנטלו אבל דוחה דאינו
 דגדול משוס ולאו לעשה דוחה דעשה ז״ל דס״ל דה״ט ומשמע • הקן דשלוח לעשה
 ימחה בקדושה שנכתב הקב״ה של שמו תורה אמרה שהרי לאשתו איש שבין השלום
 שהרי ־ התס בגת׳ כדאתרי׳ בת״הת אסור מטהר דלא כמה מצורע והאי התיס טל
 לחודיה מצורע אטהרת ולאו ועשה ל״ת את דוחה עשה שאין כייל כללא הרמב״ס
 וראוי : דוחה גרידא אחרת לעשה עשה הא דוחה אינו ועשה לל״ת ותשמע קאי
 דוחה עשת שאין כתב דבתחלה זא״ו סותרין דבריו דלכאורה הרתב״ס דברי לפרש
 עשת דוחה ול״ת ועשה ומסייס דחייא גרידא לעשה תא דמשמע ועשת ל״ת את
 חברתה: לעשה דוחה אינו גרידא עשה אבל לעשה דדוחה הוא ול״ת דוק׳עשת משתע
 וטהרת יבוס כגון ועשה דקוס עשה ודאי7 הוא הכי דכוונתו ברור הדבר אבל
 ואדומי מצרי עשה חייבי כגון זאת תעשה ואל שב הוא דמצותה לעשה דוחה מצורע
 משוס לחוד עשה אלא דליכא לשלח ע״ת בנטלו הקן ושילוח דורות שלשה בתוך
 אע״ג להו ודחי עשה ואתי הן תעשה ואל בשב ככולן שרונן לל״ת דומה כה"ג דעשה
 ועשה דקוס ת״ע אלתא • דעלית בשיטה דיבמות דפ״ק כדאתרי׳ מעשה חמיר דל״ת
 ועשת דקוס דעשת כ״ש מינית דחתיר תעשה ואל שב של לל״ת אפי׳ לתדחי אלים
 דוחה ועשה דקוס עשה אין ומ״ת • תעשה ואל שב של הקלה לעשה לדחות ראוי
 לשלח ע״ת נטלו בלא הקן ושילוח תה״נ אלתנה כגון תעשה ואל דשב ועשה ל״ת
 דוחה עשה דאין דבריו ריש והיינו התס מיניה הרתב״ס דמיירי ול״ת עשת דאיכא
 דמסיים והא דחי ואדומי מצרי כגון תעשה ואל שב פל גרידא עפה הא ,ועשה ל״ת
 דוחה תעשה ואל שב של תעשה ולא עשה היינו לעשה דוחה תעשה ולא ועשת
 רישא נמצא דיבוס לעשה דוחה הנשואין תן אלתנה כגון ועשת קום של לעשה
 ועשת דקוס דעשה ז״ל מ"מס״ל ־ זא"ז סיתרין ואין הן א׳ ז"ל דדבריו וסיפא
 תהאי עשה דתאי אולמא מאי בגמ׳אתרי׳ ותרי שוא״ת של חברתה לעשה דוחה
 לדבר דאפי׳ תשלח קת״ל עשה משאר טפי אלים דמצורע דעשה סד״א ומשני עשה
 והא ־ חברתה לעשה דוחה אינו אלים דלא עשה שאר הא דמשתע לא מצוה
 תחוייב נטלה אס דאפילו כיון ועשה דקום עשה כתו נתי הוי הקן דפלוח דעפה ל״ל
 משום מצורע לקחהלטהרת אס לשלח דחייב לפרש להרמב״ס ל״ל א״כ ־ לשלחה
 אין לחוד מ״ע אלא הקן שלוח היה לא אפי׳ לי׳ תיפוק ועשה ל״ת דוחה עשה דאין
 עשה דהאי אולתא כתות׳ותאי ועש׳ קוס דהוי אות׳כיון דוחה מצורע דטהרת עשה
 ליקח שלא תעשה ואל בשב שהוא אזלינן תצותה עיקר בתר ודאי אלא • עשת מהאי
 לטהרת עה״ב אס ליטול שאסור שכתב הרמב"ס על תמה אני ועוד הבנים• על אס
 ליכא דלאו לשלח ע״ת בנטלו הא משמע ול״ת עשה דוחה עשת דאין משוס מצורע
 לדבר דתשלח קרא ל״צ הא אותה דוחה מצורע דטהרת עשה דאיכא הוא עשה
 בכ״ז נתעורר לא כ״מ ובס׳ : בגמרא כדאמרי׳ עשה אלא דליכא להא אלא מצוה
 דהא לתמוה יש ול״ת עשה את דוחה עשה שאין הרמב"ס מש"כ על הקשה רק
 ־ בלבד עשה אלא כאן אין לקחה ואס תקח דלא בלבד ל״ת אלא כאן אין מעיקרא
 אכתי אבל • כו׳ הבנים מעל תקחגת ולא האס את תשלח תשמע הכי דקרא י״ל1
 לוקה ה״ב1צ אם דהנוטל סובר ומש״ה משמע מעיקרא שלח דאתר לר״י היינו קשה
 האס לאתקח תשמע הכי קרא • לוקה ואינו משלח דאתרי לרבנן אכל משלח ואינו
 היכא דאפ״ה ולק״ת • ע׳׳כ וצ״ע ל״ת אלא כאן אין מעיקרא וא״כ שלח לקחת ואס
 ׳ תקח דלא ל״ת ביטל מיד נטילה דבשעת ול״ת לעשה כיטל שילח ולא ונטל שעבר
 מצורע לטהרת א״א נמצא תשלח־ שלח7 לעשה כתי כיטל תשלח ואינו שלקח ואחר
 תשלח רחתנא דכהב טעתא פריך תאי וא״ת : תעשה ולא לעשה תכטל אא״כ
 לצורך לטהרת'מצורע אם,עה״ב יטול דלא קרא דלמ׳קמ״ל כו' הוא ול״ת עשה כו׳
 בתר שילוח של והעשה לחוד בל״ת אלא עובר אינו הנטילה שעת דעל המשולחת
 דלא ל״ת וידחה עשה יבא וסד״א כמצוותה כשישלחנה לקיים סופו ודאי הא שנטלה
 מצירע לטהרת הכני׳ על אס ליטול א״א בע״כ ועוד דלא• תשלח7 קרא קמ״ל תקח
 7לחו תקח דלא בלאו אלא עובר אינו7 המושלחת לצורך אלא תשלח7 קרא בלא אפילו
 דאינו המשולחת לצורך שיקחנה ומוטב כמצותת כשישלחנה יקיים והעשה
 דאר״ל לתא ודתי ,ועשת בלאו שעובר השחוטה לצורך תשיקחנו לחוד בלאו א1?• עובר
 דאיצטרי׳תשלח כו״והא שניה׳מוטב את לקייס א״י אס ול״ת עשת מוצא שאתה כ״מ
 הבני׳ שאין דתיירי •י״ל הבכי׳ שניה׳בלקיחת אפש׳לקיי׳את אמרי׳הא ולא מצוה לדבר
 אלא שס היה שלא או הבצי׳שחייבי׳בשילוח כגוןשרובצ׳על א״כ מצורע לטהרת ראויס
 תקש׳ בלא״ה דהא בעינןב׳צפורי׳־וי״ל כדאמרי׳בגמ׳ולט״ת בשילוח א׳דחייב אפרוח
 עשת וליתי אינא עשת■ ליכא דלאו לשלח ע״ת שנטלת כגון התס משני7 למאי לך
 העשה לקיים אפשר הא עשה וידחה עשה דליתי ס״ד היאך והשתא עשת ולידחי
 ועוד המשולחת לצורך אותה שיקח הקן דשילוח העשה דיחוי בלתי מצורע דטהרת
 עובר אינו לשלחו סופו ע״כ למשולחת כשיקחנת הא לשלח שלא ע״ת נטלת אס אפי׳
 להדיא בגת׳ תוכח7כ תשתע מעיקרא שלא אתר7 לר״י אפי׳ לכ״ע כלום בלא
 שניהם לקיים דאפשר כיון עשה וידחה עשת דיבא 7ס״ היאך וא״כ ־ פירש״י וכן
 אא״כ מצא ולא מצורע לטהרת ציפורי׳ שתי דצריך שתעתא דכולי ה״פ ע״כ אלא
 מצורע טהרת של העשה לקיים וא״א והמשולחת השחוטה לצורך עה״ב אס יטול
 דבריו ליישב נ״ל והנה הרמכ״ס עת7ל !גחז!ר שה"? של דוח׳לעש׳ול״ת אא״כ
 דהאי אולמא ותאי פריך כו׳ לשלחע״ת שנטלו כגון דמשני דאתא
 דלא כמה מצורע והאי כו׳ שלום גחל ואת׳מר הואיל ס״ר תשני עשה מהאי עשה
 אשתו זו אהלו ימים שבעת לאתלו תחוץ וישב דכתיב התטת כתשתיש אסור מטהר
 עשת ליתי המטה בתשתיש אסור7 כיון דתימא מתו המטה בתשמיש שאסור תכאן
 הואיל ס״ד דאמר הא ע"כ7 ק7לתי ואיכא ׳ קמ״ל הקן דשילוח עשה ולידחי דידיה
 היינו המטה בתשתיש אסור תטהר דלא כתה מצורע והאי כו׳ שלום גחל תר ואתר
 ימי התם למ״ד דאלו • חלוטו לימי ק"ו סיפורו ימי ח( ׳7) דמ״ק בפ״ק 7כת׳׳
 מטהר דלא כתת כל דהא השלום גדול משוס כאן אין חלוטו ימי ולא ספורו
 כתה״מ ומותר ספורו לימי חלוטו מיתי עדיין יצא לא ספורו לימי בא דע״י בציפורי׳
 למ״ד תקשה אכתי וא"כ * חלוטו לימי ק״ו ספורו ימי 7כמ״ אתיא7 פרש"י וה״נ
 ט״מ7 דעשה אולתח דמאי פשיטא ל״ל מצוה לדבר תשלח חלוטו ימי ולא ספורו ימי
 דהאימ״ד ל״ל והא • השלום דגדול טעמא ל״ל יה7י7ל7 כיון הקן מעשהדשילוח
 רשא7 הא להן אית דכ״ע התס משמע הא ־ מצות לדבר דתשלח רשא7 תא ל״ל
 עשת ליתי דאיכא הוא עשה עברי׳ דלאו לאס ושקלי דעבר ל״צ משני דבתחלה
 דתני למאן אלא קיימו ולא קיימו דתני למאן הניחא ופריך קמ״ל עשה ולידחי
 מעיקרא שלח דאתר לר״י ותו ללאו עברי׳ לא שחטי׳ דלא כתה ביטלו לא ביטלו
 ומדפריך • לשלח ע״מ שנטלו כגון תשני זה ומחתת • ליכא נתי עשה אפי׳ משמע
 משני מאי אפתי א״כ • לתו אית דכ״ע ש״ת דרשא הא ל״ל ר״י7 ול״ק כו׳ לר"י ותו
 לתימר־ובע״כ איכא מאי חליטו ימי ולא ספורו ימי למ״ד הא השלום גחל משוס
 דשוא״ת לעשה בכ״מ דוחה ועשת דקוס עשת חלוטו ימי ולא ספורו יתי למ״ד צ"ל
 דשוא״ת עשה ה״ל7 לשלח בנטל׳ע״ת דשת״ק וידח׳לעשת דט״ת עשת דיבא וסד״א
 כעלמא7 ש״מ דל"צי לד״ת תשלח תדאיצטריךלתכתב לה ילפינן דלאעמהכא קת״ל
 קום7 עשה אין הכא תה תיניה לגתור7 ל״ל דהא בשוא״ת עשה דוחה עשת כה״ג
 חיתי ומהיכא מינית קרא לשתוק א״כ7 בעלמא ה״ב שוא"ת7 לעשה דוחה ועשה
 כת״ג בעלמא הא דחי דלא הוא דהכא קרא דגלי ש״ת אלא לעשה ידחה דעשה
 עשה מהאי ׳דהאיטשת אולמא תאי• דאמרי׳ ליהלהגתרא דפשיטא •והא חי7
 למגמר ליכא דלדידיה חלוטו לימי וחומר קל ספורו ימי דאמר למאן היינו
 ,עשת דוחה עשת בכ״ת רחתנ׳הא דרבי דטעמא מצוה לדבר תשלח רחמנא כתב7מ
 משו׳ טפי דאלים מצורע דטתרת עשה שאני עשה דוחה עשה דאין דאע״ג י״ל דהא
 דלא חלוטו ימי ולא ספורו ימי לת״ד אבל לא"7 דידההקמ״ל סד״א השלום גחל
 א״כ השלום גחל משום ביה לית7 כיון עשת משאר מצורע טהרת7 עשת אלים
 בעלמא תא תשלח7 קרא7 רבוי חחהמשוס אינו7 הוא הכא חוקא מיניה גתרינן
 ״מ7ל תתשלח קרא לשתק א"כ ־ מיניה וגמרינן הכא קרא גלי7 7אס"7 דחי כה״ג
 הא 7ל״7 הוא כאן לומר קרא גלי7 ש״מ אלא לעשה עשה חה7שת תיתי ותהיכי
 ול״ל עשה מהאי עשת החי7 אולמא ומאי פריך מאי אכתי וא"ת : חי7 בעלתא
 ימי ולא ספורו ימי קי״ל אנן דהא כהלכתא לא7 הוי7 השלום ול7ג משוס לשנויי
 בעלמא תא למגתרתיניה תשלח7 קרא דגלי לשנויי ה״ל ־ 7בס״ לקמן כמ"ש הלוטו
 ב׳ ובשינויא ושקלו עבר7 ל״צ7 קתא דבשנוי׳ משוס וי״ל י לעשה דוחה עפה כה"ג
 כלו' עשת ולידחי עשה ליתי דאיכא הוא עשה הגמרא מסיים לשלח ע״ת דשנטלו
 דבלא תשמע דלא קרא קמ״ל כו׳ עשה ליתי ה״א תשלח רחמנא כתב לא דאי
לד מ סימן ציצית דל אדה שאגת
 בלא ס״ד והאיך אולמא ותאי שפיר פריך והשתא • עשת יחי דעשה ה״א קרא האי
 דטתרת דעשה קרא בלא דסד״א משני לפיכך עשת דוחה דעשה קרא דהאי רבוי׳
 למאי אבל חלוטו לימי ק״ו ספורו ימי וכת״ד תשלו׳ גדול משוס טפי אלים מצורע
 עשת דוחה עשה כת״ג דכל מיניה גמרינן ע״כ חלוטו ימי ולא ספורו ימי דקי״ל
 קרא קת״ל הגמרא דל״ק והא ׳ עליה בשיטת דיבמות בפ״ק הרבה תמצא וכה"ג
 תלתא דהא י״ל כוותית דהלכתא חלוטו ימי ולא ספורו ימי וכמ״ד מיניה למגמר
 בלא דס״ד רבותא קת"ל חלוטו לימי ק"ו ספורו ימי לת״ד אבל היא דפשיטא
 • השלום דגדול טפי דאליס משום דש״הק לעשה דחי מצורע דטהרת דעשה קרא
 עשה משאר מצורע דטהרת עשה אלים דלא חלוטו ימי ולא ספורו ימי לת״ד אבל
 הא דחי דלא הוא לאורוייכאן ע״כ מצורע דטהרת לד״מ תשלח רחמנא דכתב הא
 והרי • תעשה ואל דשב חברתה לעפה דוחה ועשה דקוס עשה כה״ג בעלמא
 מצורע טהרת מהל׳ בפי״א שכ׳ חלוטו ימי ולא ספורו ימי כמ״ד פסק הרמב״ס
 ואסור ימים ז׳ ומונה כו׳ וטובל בגדיו תכבס ואח״כ כו׳ המצורע את מטתרין כיצד
 לא הלוטו בימי ואלו ע״כ בתה"ת שאסור מלמד לאהלו מחוץ שנאמר בתה"ת בהן
 שהרי עמו והדין הלוטו ימי ולא ספורו ימי כמ״ד דפוסק ש״מ בתת״מ שאסור כתב
 לימי ק״ו ספורו ימי התם דאת׳ ב״י ור"י * ס"ל הכי דמ״ק בפ״ק תנאי כולהו
 דלתאי וכיון בזה התס עליה פליג מחבירו דה״כ דרבי ועוד הוא יחידאי חלוטו
 תעשה ואל דשב לעשה דוחה ועשה דקוס עשת ע׳׳כ חלוטו ימי ולא ספורו ימי דקי״ל
 מה״ת ועשה דקוס דיבוס דעשת האחרונים וכ״פ • והטור הרמב״ם פסק א״ש
 צרתה ונפטרה קנה ובעל. עבר אס לפיכך תעשה ואל דשב לעשתדח״ע דוחה
 דלא טעתא שכתב דשה״ק בהא הרמב״ס לד׳ ק״ל אכתי מ"מ • בגט ומוציאה
 הא דתשתע ועשת ל״ת דוחה עשה דאין משוס מצורע לטהרת עה״ב אס יטול
 • אותה דוחה מצורע דטהרת עשה דאיכא הוא עשה ליכא דלאו לשלח ע״מ בנטלו
 דוחה אינו מצורע דטתרת עשה אפ״ה עשה דוחה דעשה לשיטתו אפילו א4ר ואמאי
 מדגלי מהא אלא עשה דוחה דעשה ללמוד א״א גופי׳ הא שהרי • דשת״ק לעשה
 אולתא מאי אמר הסברא מצד דהא דחי דבעלמא מכלל מצוה לדבר תשלח רחמנא
 וסייעתו ד׳הרמב״ס ליישב יש שכתבתי בתאי ומ׳׳מ ־ וכדכתיבנא עשה מהאי דה"ע
 הוא שכתבתי כ״ז מיהו :הצרות ונפטרו קנו בעלו אס דח״ע יכום לענין דס"ל בהא
 כן לומר א״א הטיב דייקינן כי אבל הרמב״ס לדעת חולין דשלהי ההיא לפ׳
 משמע מעיקרא שלח דאמר לר״י ותו פריך קמא אשנויי׳ דהא דק״ל משוס והוא
 כו׳ השלוס גדול עד כו׳ לשלח ע״מ שנטלה כגון מסיק ועלה ליכא נתי עשה אפילו
 דגדול אדר״י לשנויי אפשר והאיך בתה״ת אסור מטהר דלא כמה מצורע והאי
 ימי דמ״ק בפ״ק שס בהדיא לר"י ליה שמעינן הא בתה"ת דאסור ומשוס השלום
 ע״מלשלח בנטלו אפי׳ הא לד״מ תשלח לדידיהל"ל והשתא חלוטו ימי ולא ספורו
 כיון עשה מהאי דהאיעשה מאיאולתא איכא מיהו דעשה אפ״הכיון דלאוליכא
 עצומה קושיא ודאי והא ל״ל וקרא השלום גדול משוס מצורע דטהרת בעשה דאין
 מטהר דלא כתה מצורע והאי דקאמר דהא זו שמעתא בפי׳ שצ״ל מןק1 : היא
 מכאן אשתו זו אהלו ימים ז׳ לאהלו מחוץ וישב דכתיב בתה״תאסור
 פלוגתא בהא נפשי׳ מעייל ולא סתומי לה מסתיס דהגמרא בתה״מ שאסור
 פי׳ שרש״י אע"פ • חלוטו לימי ק"ו אי חלוטו בימי ולא ספורו בימי אי דתנאי
 בהדיא הכי לה מסיים הגת׳ היה דא״כ חלוטו לימי ק״ו ספורו ביתי כמ״ד דאתיא
 איתי בתה״ת אסור מטהר דלא כתה מצורע והאי דקאמר דהא כיון
 ותאי דוקא ספורו בימי תיירי לראיה דמייתי לאהלו מחוץ דישב קאיוקרא חלוטו
 כת"דמאי ולא חלוטו לימי ק״ו התם כמ"ד לא אס חלוטו לימי סיפורו מיתי ראי׳
 האי ודאי דהא חלוטו לימי וק״ו בהדיא הכי הל"ל גלי לא גלי דלא ותאי גלי דגלי
 כאן ולדידיהאין לאגלי דל״ג מאי דאיכאלת״ד כיון היא דפשיטא לאומילתא ק״ו
 לה תסתיס ומש״ה לה קאמר דכ״ע אליבא הגת׳ ע״כ אלא • השלום גדול משוס
 חלוטו ביתי ולא ולמ״ד כפשוטו שפי׳ אתי חלוטו לימי ק״ו סיפורו בימי ולמ״ד סתותי
 כגון דתי והיכי השלום גדול משוס מצורע דטהרת בעשה דיש לה משכחת אפ״ה
 ממנה וכשנרפא הראשונה נגע של סיפורו בימי כשעומד אחרת נגע לו שנולד
 לצאת לו אפשר ואי • השנייה זו נגע משוס בפרשה האמור וכל צפרים .הבאת יצריך
 שיגלח עד הסיפור ימי שבעה עליה שעברו אע״פ הראשונה נגע של סיפורו מימי
 ספורו ימי מדין יוצא אינו גילח שלא זמן כל אבל ספורו יתי של שניה לתגלחת
 המטה תשמיש איסור לענין ומסתמא נגעים ממסכת י״ר בפרק כדתנן לעולם
 שבעת כבר עליו שעברו עלפי אף גילח שלא זמן כל ליה אית ספורו ימי דין
 ביתי א׳ נגע לו שנולד זה מצירע־והרי טהרת של זו בפ׳ נאמר נמי דהא סיפורו ימי
 מנגע ציפורי׳ הבאת ע״י נטהר שלא כ״ז לגלח לו אסור ראשונה נגע של ספורו
 מדכתיב לה ויליף טו( )דף דמ״ק ברפ"ג כדאת׳ בגילוח אסור מצורע והרי • שניה
 ראשו דהאי דאמ׳התס לר״ע ואפילו שער גידול אלא פריעה אין פרוע יהיה וראשו
 מוד׳ אפ״ה התס וסודר׳כדא׳ כותתא דהיינו לגופו שמחוץ בדבר מיירי פרוע יהיה
 מה״ת לגלח אסור לכ״ע מצורע נמצא ־ התם התו׳ פמש״כ קאי נמי שער דאגדול
 שעומד בשעה א׳ נגע לו שנולד זה מצורע והרי פרוע יהיה דראשו בעשה ועובר
 קמייתא נגע של ספורו מימי לצאת לו א״א ע״כ ’ קמייתא נגע של ספורו בימי עדיין
 בעשה ועובר לגלח אסור וה״ז שלה ב׳ לתגלח׳ מגלח אא״כ בתה"ת מותר ולהיות
 וסד״א ציפורי׳ שתי הבא׳ ע״י שלה חלוטו מימי ויצא שיטהר עד שניה נגע משוס
 ציפורי׳ ב׳ יביא לא דאס כיון הקן שלוח של לעש׳ ידחה זה מצורע דטהר׳ דעשה
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 עד לעולם עליה לגלח לו דא״א א' נגע של ספורו ימי משוס בתה״מ אסור עדיין
 גדול משוס ־ זה מצורע טתרת של עשה בהדי כאן יש והרי זו נגע טהרה אחר
 לעשה ידחה זה מצורע דטהרת דעשה דסד״א והא • דלא קרא קת״ל • השלום
 דיגלח ול״א טהיתה קודס לגלח לו וא״א הואיל השלום גדול משוס הקן דשלוח
 לעשה וידחה השלום גדול משום דאליס שלה עשה דיבא הא׳ צרעת של ב׳ תגלחת
 • השלום׳ גדול משוס הקן דשלוח בעשה ליכא ותו הב' נגע של פרוע יהיה דראשו
 יקיים דעי״ז הקן דשלוח עשה על שיעבור דמוטב ס״ד דהוי דפשיטא לק״ת ודאי הא
 שיעבור בלתי ראשונה נגע של שניה תגלחת ושל ב' דנגע מצורע טהרת של עשות ב׳
 יקיים לא אכתי פרוע יהיה עש׳דרחשו ׳על יעבו אס אבל פרוע יהיה עש׳דראשו על
 שידחה דה״א הא לזה אחר טעם ליתן יש ועוד ־ ב׳ נגע של מצורע דטהרת לעשה
: בזה כאן עוד שאין''להאריך אלא פרוע יהיה דראשו לעשה ולא הקן דשלוח לעשה
 עשת דחייבי דס״ל בזה מאוד תמוהין וסייעתו הרמב״ס שד' לענייננו
 דאין כיון דאמאי ציתה ונפטרה בגט ויוצאת קנאה יבם עליה בא אס
 דאלתנה דומיא וה״ל עשה דחייבי לעשה לדחו׳ דיבוס לעשה א״א עשה דוחה עשה
 לי יש ועוד *<3 : צרותיהן נפטרו ולא קנה לא בעלו ואס ־ לכה״ג הנשואין מן
 ואל בשב יהוא שאזהרתה א׳ לעשת דוחה ועשה קום עשת שאין לזה ברורה לה״ר
 בין של תת־ד אחר שמתעכב דבר לך אין נט( )דף ת״נ בי״פ דא׳ מהא תעשה
 של בנו ר״י • בערב פסחו את שני׳ואוכל שטובל בע״פ כיפורים ומחוסר הערבי׳כו׳
 בקדשים ואוכל שטובל השנה ימות בשאר כפורים מחוסר אף אומר ברוקה בן ר״י
 דהשלמת לעשה וידחה כרת בו שיש דפסח עשה יבא צת״ק בשלמא ופריך לערב
 בחטאת הכא ר״ח ומשני עשה מהאי עשה דהאי אולמא מאי לר״י אלא כרת בו שאין
 דאכילת עשה חין בהמה חטאת הא ומשמע דמה אלא למזבח שאין עסקינן העוף
 דחי דלא דה״ט ול״ל ־ תעשה ואל דשב דהשלמה לעשה דוחה ועשה דקוס קדשים
 ואם כפורים מחוסר והוי לתמיד קודם נדבה שלמי ששחט מיירי דהתס משוס לה
 בהן כפר אשר אותן ואכלו כדכתיב מ״ע ואכילתן • לאכלן לו א״א כפרתו יביא לא
 עשת מפני דהשלמה עשה על עובר הכהן אין הילכך הוא יזבעליס על זו ומ״ע
 על שמוטל דפסח דעשה ואע״ג • הבעלים על אלא עליו מוטלת שאינו אכילה של זו
 בו שיש דחמיר דפסח עשה שאני ־ הכהן אצל השלמה של לעשה דוחה הבעלים
 דוחה ועשה דקוס עשה אין לי דקי עשה שאר אבל טפי אלים הילכך כרת
 זה אצל דחי לא אבל גברא בחד תחייהו אא״כ תעשה ואל דשב אפילו לעשה
 הגת׳לא לית׳דהא בה־דהא המחריב חבירו אותת שיקיים כדי בעש׳זו חייב שאינו
 משלמי שהרי עשה־ועוד מהאי עשה דהאי אולמא משו׳דמאי דאתרן^א קאמ׳מה״ט
 דואכלו קרא עיקר והרי מהן המורם ושוק החזה את המקריב הכהן נוטל נדבת
 פירש״י וה״נ * נאתר הקדשים תן התירס כהן של חלק גבי בהן כופר אשר אותן
 הנאכלין בין לכהניס הנאכלים בין הוא עשה קדשים אכילת אלמא כר ואכלו התס
 התורם אכילת של שהמצות שלמיו שהקריב כהן לתאי אפשר והרי • ע"כ לישראל
 שמוטלת דאכילתן עשה ויבא כפרתו את נתי להקריב לאכלן עליו מוטלת מהן
 דוחה עשת דאין להגמרא הוא פשוט דבר ודאי אלא • דהשלמה לעשה וידחה עליו
 דיבוס עשה דאין דפי׳ גיסא לחידך לתמוה יש ז״ל רש״י על והנה :ענין בכל עשת
 מצות דאיסור להא תייתי נג( )דף מיתות ד׳ דבפ׳ גרידא ל״ת את אפילו דוחה
 והיא יבם לפני שנפלה יבמה מצות אי׳ ופירש"יהתס ול״ת חולצת קדושה ואיסור
 ע״ג אף כלום בולא יוצאה ואינה חולצת קדושה משוס או מצות משוס עליו אסורה
 בלא כלום בולא הימנו דיוצאת דעליה מגז״ש דיבמות בפ"ק קי״ל כריתות חייבי דגבי
 מצות אי׳ אבל בי׳קדושין תפסי דלא חתור איסור דאסורהלי׳ הוא התס • חליצה
 השערת שעולה אח׳ לך יש מיבתתו התם מרבינן נינתו קדושין דבנות קדושה או
 האבתסקנא הן תימת ודברי ■ ע״כ לאוין חייבי זה ואיזה ליבום עולה ואינו לחלוץ
 עולין שאין לאוין חייבי למעוטי יבמתו תיבמתו דדריש התם דרב הא קיימי לא
 דהא מתייבתת ולא טפיה ,פירש" בסמוך התם שהרי ועק״ל ״ ליבום ועולין לחליצה
 יבמת בה שמקיים ראשונה ביאה גזיר׳ ל״ת ותדחה עשה תיתי וכ"ת לי׳ אסירא
 לאוין חייבי מדאורייתא אלתא " ע״כ ת״ע בת שאין שניה ביאה אטו עליה יבא
 דדריש למאן ואלו שניה ביאת אטו ראשונה ביאת גזרו דרבנן אלא ליבום רמיא
 לא בעלו ואס הן יבוס בת לאו מדאורייתא לאוין חייבי למעוטי יבמתו מיבתתו
ואתי והואיל בחידושי כתבתי ע״כ זה את זה סותרין ז"ל דבריו הרי *• קנו
: בתורה גדול כלל שהוא תפני כ״ז את העתקתי לידע
לד סימן ס״ת דיל
 לכתוב מישראל ואחד אחד כל שחייב ס״ת כתיבת עיקרמצוה מהו • שאלה
; שיתבאר וכמו הוא תורה של ומ״ע לעצמו ס״ת
ПД1$П • אבותיו לו שהניחו אע״פ רבא לא(אמרי׳אתר דסנהדרין)דף בפ״ב 
 השירה את לכס כתבו ועתה שנא׳ משלו לכתוב מצוה ס״ת לאדם
 לעצתו ס״ת לכתוב מישראל ואיש איש כל על ס"תמ״ע מת׳ ברפ״ז הרמב״ם ופי׳
 לפי זו שירה בה שיש ס״ת לכס כתבו כלו׳ השירה את לכס כתבו ועתה שנאת׳
 רחמנא תדכתב מדבריו מבואר " ע״כ פרשיות פרשיות התורה את כותבי׳ שאין
 את לכתוב דצריך מיניה ילפינן האזינו שירת על דקאי השירה את לכס כתבו ועתה
 עיקר אם לפי״ו לעיין' לי ויש • פ׳ פ׳ התורה את כותבים אין שהרי התורה כל
קפידא
חני אריה שאגת
 את לכתוב כיוןשא״א קפיד־אלא קא לחוד השירה על רחמנ׳לכתוב קפיד דקא קפידא
 כל את שכתב היכא לסיפ׳יונ״ת מרישא התור׳כולה כל לכתוב חייב ע״כ השיר׳בפ״ע
 א״נ • זו מצוה חובת ידי יוצא לחודה השירה אלא נשתייר ולא ונקרע ובלה התורה
 את שא״כ כיון דלתא או חובתו ידי יוצא לחודה השירה את וכתב שעבר בדעבד ,
 בתשתע לחודה שירה לאו השיר׳בע״כ את לכס ורחמנ׳את׳כתבו לחוד פ׳ פ׳ התורה
 התורה לכס כתבו ועתה להדיא רחמנא כתב כאלו וה״ל פ׳ פ׳ כותבין אין דהא
 אות אפילו בלה או חסר ואס לכתוב רחמנא קפיד התורה כל ועל זו שירה בה שיש
 מד׳ להדיא וה״ת לפניו כולה כתובת שתהא עד זו מצוה חובת ידי יצא לא א׳
:זו בהשירה שיש תורה לכס כתבו כלומר כתב שהרי הרמב״ס «
 אביי איתביה דרבא אהא דאתר דסנהדרין מההיא זו לסברא ראיה להביא ונ״ל
 דאע״ג לא הדיוט אין מלך אחרים בשל ?תנאה שלוז לשמו ס״ת לו וכותב
 בלה אס הדיוט דלגבי נ״ת דילתא לא הדיוט אין מלך פרין מאי קשה לא ודאי דהא
 מלך ואלו • חובתו ידי יצא לחוד השירה וכתב בעבר א"נ קיימת והשירה חסר או
 דידיה לגבי דהא לסיפא מרישא לפניו כתובת כולה שתהא עד חובתו ידי יצא לא
 התורה משנה את לו וכתב שנא׳ לחודה אשירה ולאו קפיד קא התורה כל על
 דתיירי לשמו דאביימלישנ׳דמתני׳פריךדתנןוכותבלוס׳׳ת לאוקושי׳היא הזאת־דהא
 לכתוב כתיב׳דא׳־צ תשעת הדיוט דתמעט לא הדיוט מלךאין דייק משעתכתיב׳וע״ז
 א עליו התועלת השיר׳ תפני לכתוב מחוייב מ״מ הא ואמאי אבותיו לו הניחו אס
 לחודה השירה מפני אלא התור׳כולת כל את לכתוב מצות דאין אס־׳ד קשי׳ קשי׳הא אי
 כל את לכתוב גוררת השירה כתיבת מצות פ׳ פ׳ התורה טתבין שאין מפני אלא
 אביו לו הניח אס דבהדיוט להדיוט מלך בין נ״ת האאיכא "כ א ־ כולה התורה
 כשהבן • שמת עד לגומרה הספיק ולא השירה עד מרישא בחייו שכתבה ס"ת
 כתב שהרי השירה את לכס כתבו ועתה של זו מצות קייס וגותרה השירה את כותב
 כתב אפי׳לא ך1 מ ואלו לפניו כתובה כולה שהרי פ׳ פ׳ נכתבה •ולא השיר׳ את הוא
 שלא כיון חובתו ידי יצא לא כולה את וגמר כתב והוא א׳ אות או תיבה אלא אביו
 חובתו ידי יצא לא בכת״ג הדיוט דאפילו ש״מ ודאי אלא • לסיפא מרישא כולה כתבת
 א׳ מאות חוץ כולה כתבת ואס זו שירה בה שיש תורה לכס כתבו ועתה קרא ה׳׳ק7
 דמדכתב מנ״ל ק״ל מ״מ • כלל זו מצוה קייס לא בה כתובת אביו לו שהניח
 פ׳ פ' התורה את שא״כ משוס במשמע התורה דכל השירה את לכס כתבו רחמנא
 כדאמ׳ בפ״ע וא׳ אחד כל תורה חומשי מה׳ וחומש חומש כל לכתוב מותר הא
 לכתוב דניתן וש״מ ציבור כבוד מפני בבת״כ בחומשין קורין אין ס( )דף נהנזקין
 • אפטרתא ספר גבי התם כדאת׳ למיקריבי׳ איסוראאיכא אפילו ?אל"כבלא"ה
 בפ״ע וחומש חומש כל התורה לכתוב מותר פ״ז ס"ת בה׳ לתדיא הרמב״ם וכ"כ
 וא״כ • ע"כ ט׳ פ׳ בת שיהא בפ״ע מגילה יכתוב לא אבל ס"ת קדושת בהן ואין
 כולה לכותבה חייב שיהא פ׳ פ׳ התורה את כותבין שאין מפני ללמוד לנו אין
 אבל זו שירה בת שיש תורת משנת לכתוב חייב שיהא לחוד הא אלא לסיפא מרישא
 פ״ד ובנדרים • לכותבם מה״ת שמ"ע לנו אין הראשונים תורת חומשי ארבעה
 כתב שנא׳ ולזרעו למשה אלא תורת ניתנה לא חנינא ברבי יוסי רבי אמר לח( )דף
 ופריך לחודיה השירה ומשני הזאת השירה לכס כתבו ועתה ופריך כו׳ לך פסל לך
 • בעלמא פלפולא אלא ומסיק ישראל בבני לעד הזאת השירה לי תהיה למען תו
 • איכאע"כ סתדותא מאי קאמר לבדה שירה ואי ט׳ תהיה למען הר״ן ופי׳
 לכס כתבו דועתת דקרא רישא על מגלה לי תתיה דלמען דקרא דסיפא ומשוס
 התורה דכל וש״מ מיירי כולה התור׳ מכל אלא קאמר בלחוד שירה השיר׳דלאו את
 למען הרא״ש פי׳ שכבר ראית זה אין אבל ־ הזאת השירה את לכם כתבו בכלל הוי
 כתבו ע״כיא״כ תעיד מת על השירה זו אלא תורה להם ניתנת לא כרואי לי תהיה
 תעיד הזאת שהשירה ת״ק לי תהית ולמען מיירי לחודה בשירה השירה את לכס
 ישראל לכל תורה שניתנת וש״מ • לא או התורה מצות יקיימו אס ישראל טל
 את טתבין שאין משוס ואי * קאמ׳ ממש שירה השירה את לכס כתבו ולעולם
 התורה כל את לכתוב דמ״ע ומנ״ל סגי לחודה תורה משנה בס׳ פ׳ פ׳ התורה
 או א׳ תיבת אפילו כ״ש אלא כתובת אבותיו לו הניחו לא שאפילו למדנו מ״מ ־ וצ״ע
; זו מ״ע חובת ידי יצא לא הכל את והשלים גמר והוא לבד א׳ אות
לה ס״תסימן דיני
 י״ל דהא לא או כאנשים ס״ת כתיבת של זו במ״ע חייבין נשים אם לעיין
 ותרי תליא בת״ת לאו ס"ת כתיבת מצות מ׳׳מ מת״ת פטורים דנשים דאע״ג
 מצוה שכ׳ שלו בס״ה להרמב"ס שראיתי חלא :כלל אהדדי שייכי דלא נינתו מילי
 לכתבו לו א״א ואס לעצמו ס״ת כותב ממנו איש כל שיהא שציוונו הוא י"ח
 ואין הזאת השירה את לכס כתבו אמרו והוא לו יכתבהו מי ישכור או שיקנהו צריך
 זאת שכוללת התורה כל השירה את באמרו רצת כי פ׳ ם׳ אותה לכתוב מותר
 וכ׳ בהן חייבות הנשים שאין מ״ע חשיב ת״ע מנין תשלום ואחר • ע״כ השירה
 שמשמע תת לפי ואפי׳ זאת לו‘מנין תימה וזו ׳ ע״כ בהן חייבו׳ הנשי׳ ואין י״ח הלכה
 וכמ״ש בת ללמוד כדי משוס הוא ס״ת כתיבת מצות דעיקר הרא״ש מד׳ לכאורה
 ללמוד וחייבו׳ הואיל בה״ת מברטת דנשיס רבוותא כתבו תא בסי׳שאח"ז־ת״ת לקמן
 משוס ואי • הסמ״ג בשס מ״ת סימן סוף בא"ח תב״י וכמש"כ בהן הנוהגת מצות
 כל את לפטור יכולנו א״כ בהן וכיוצא שהז"ג ת״ע כגון מצות בהרבה חייבות שאינן
אלא בישראל טהג שאינו מלמז הרבה שהרי ס״ת כתיבת מצות מדין כולו העולם
לו לה לד ס״תופימן
 6מה והרנה לכד גדול ככהן אלא מצות הרכה נוהג אינו הדיוט ככהן ואפי׳ בכתניס
 טעם לנו ה״נאין א״כ תיא מילתה לאו הא אע״כ אדס־ ככל נוהג התלךואינו חצות
 כלל תלוי ס״ת כתיבת מצות דאין שם לתש״כ וכ״ש ־ זו ממצוה הנשים את לפטור
 ־ ס״ת חכתיכת סטורין שיהא מת״ת פטורין מדנשיס ראיה לנו דאין ת״ת במצות
 תפילין ס״ת מת( )דף השולח בם׳ דאת' תהא הרתב״ס לד ראיה להביא ואין
 שנאמר פכשרלין תותר וישראל כותי וקטן אשת וטכד עכו״ס ותוסר תין שכתב ותזוזות
 אינו בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירת שישנו כל וכתבתם וקשרתם
 אק דהא שפיר אתי פסולין ועבדים נשים שכתבו לתפילין תא והשתא • ככתיבת
 וי״ט שכת נתי אי תפילין זמן לאו דלילה משוס אי הוא שהז״ג דת״ע בקשירת
 ס״ת בכתיבת חייבות דנשיס אס״ד ס״ת לענין אכל כתושפירש״י• תפילין זמן לאו
 דפשולין מנלן ־ בכ״ת כדאתר׳ תילי לכל מאשת לת לה גתרינן דהא עבדים וה״נ
 אכל הנחתן שאינןבמצות דשאניתפי׳ שפסוליןלכתוב תתפי׳ ללתוד דאיןלנו לכתיבתה
 אי לכתוב דפסולין לתו חשיב דקה אינך דבשלתא עלית מצוון תא ס״ת במצות
 דאץ משוס ואי וקטן נכרי כמו עליה חצווין דאין משום אי בקשירה שאינו תשוס
 תפי׳ לכתוב דאץי־אוין תתפי׳דכמו דילפינןלס״ת י״ל וחביריו מין כמו מקיימיןמצותת
 משוס אי גיפית מת״ט ס״ת לכתוב ראוין אינן ת״נ וכתבתם דוקשרתס מהקישא
 לנו אין ועבדים נשים לענין אבל אותה מקיימין שאין תפני או תמצותת שפטורין
 במצות אבל ככתיבה אינן הילכך תפי׳ בקשירת שאינן דש״ה מתפי׳ ס"ת ללמוד
 פטורים ועבדים דנשיס ודאי אלא • בהן כשר נתי כתיבתה ותהא איתנהו הא ס"ת
 בכתיבת אינו בקשירת שאינו דכל קרא לתפי׳דגלי דתי והשתא ס״ת דכתיבת תת"ע
 • תה"ט לה פסילץ ועבדים נשים שיהא מיניה ס״ת לכתיב׳ לתילף דאיכא ה״ת
 מזוזה לכתיבת נתי פסולין ועבדים נשים דהא כלל ראיה זה אין אכל
 משום כ( )דף שמתו מי בפרק חנן כד בתזוזה דחייבין גב על אף
 קרא דהאי משוס תזוזה לכתיבת דפסולין ה״ט וע"כ ־ חיי בעי לא נשי חיי בעי דגברי
 נתיבוכתבתס אינו דתפילין בוקשרתס שאינו כל ודרשק כתיבי תזוזה גבי דוכתבתס
 במזוזה דחייבין דאע״ג ממזוזה לס״ת ילפינן וא״כ • אהדדי קראי דסמיכי דתזוזה
 • ס״ת כמצות דאיתנן אע״ג ס״ת לכתיבת פסולין ה״נ • מהקישא לכתבן קרא פסלן
 צייך ועדיין לי נתברר לא ס״ת כתיבת של מת״ע שפטרו הרתב״ם דעת הלכך
 ורפ״ג ל״ד( )דף דקדושיף בפ״ק דאמר תהא ז״ל דבריו על שק״ל ועוד • תלתוד
 מן למדין דאין חייבין נשים הז״ג שלא ת״ע כל דתנן אהא ז( כ )דף דעירובין
 • פטורים ונשים היא שתז״ג ת״ע דלא הבן ופדיון ורבית ופריה ת״ת דתא הכללות
 דנשיס פטוריסש״ת ונשים היא הז״ג שלא דמ״ע ס״ת כתיבת למצות נתי חשיב ומדלא
 דהא לי׳ דקאחשיב ת״ת בכלל הוא ס״ת דכתיבת דמ״ע לותר ודוחק • בת חייבות
:בס״ד שאח״ז בסי׳ לקמן וכת״ש נינתו תילי תרי ודאי
לו סימן פית דיני
ТРО ודל ר״ע סי׳ בי״ד הטור כתב האלו בדורות אבל הראשונים בדורות כ״ז 
 ס״ת כותבין שתיו הראשונים לדורות אלא נאתר לא שזה הרא״ש א״א וכתב
 ת״ע ברבים בהן לקרות בבה"כ ומניחץאותה שטתביןס״ת האידנא אבל בה ולומדין
 ופי׳ וגמרא ותשנה תורה חומשי חמשה לכתוב משגת ידו אשר מישראל אדס כל על
 את ולמדת דכתיב בה ללמוד כדי הוא התורה כתיבת מצות ־ ובניו הוא בה להגות
 הן לכן בוריין על והדינין המצות פי׳ ידע ופי׳ הגת׳ וע״י בפיהם שיתה ישראל בני
 מ״ת הגאונים בשם ירוחם ת״ר שכ״כ הב״י ע״כיוכתב לכתבן תצות הספרי׳שאד׳ הן
 שעכשיו משוס ואי ופי׳ כגת׳ ס״ת כתיבת מצות שהחליף על עליהם הב״י תמה
 ולא בהן וילתדו ס״ת לכתוב חייבין עכשיו שנס הל״ל בבת"כ אותה מניחין
 כתיבת חיוב לנו לחדש אלא באו שלא הב״י ומסיק • ס"ת מכתיבת לפטרן
 ס״ת מלכתוב מצות יותר וזה כתיב׳ס״ת מצות בכלל הן שגס ופי׳ וגת׳ חומשים
 ם״ת כתיבת מצות עיקר זהו בו לקרות ס״ת לכתו׳ אבל ברבים לקרות בב״ה ולהניחו
 ס״ת כתיבת תמצות עכשיו לפטור א״א דע״כ עיקר נ״ל וכן * עכ״ד האידנא גס
 דא״כ היא בה ללמוד כדי תשוס כתיב׳ס״ת מצות טעם דאטו בה לומדין שאין מפני
 א"כאמאי זו מצות קיים ללתודתתנה שיכול כיון שיהיה ענין בשום ס״ת לו יש אם
 תש״ת ללמוד יטל הרי משלו לכתוב תצוה לאדם אבותיו לו שהניחו אע״פ רבא אתר
 בעצתו הוא שכתב׳ ס״ת לו שיהא הוא המצות עיקר ודאי אלא אבותיו־ לו שהניחו זו
 נדחין ובזה • לאלו הקודתי׳ דורות בין לחלק אין המצות דזתועיקר וכיון משלו
 ללמוד צריכין היו בע״פ לותדין שהיו בימיהם דדווקא הש"כ שתביא הפרישה דברי
 לתת א״כ בפ״ע כ״א דפין דפין ספרים לכתוב היתר לנו שנעשה בזת״ז אבל תס"ת
 שאין הללו בדורות נמצא לצורך שלא מתוכה ללמוד חנם ס״ת בכבוד לזלזל לנו
 ס״ת אביו לו הניח אס דא״כ דליתא ע״כ עיקר וכ״נ ת״ע בהם ליכא מתוכה לומדין
 ס״ת כתיבת ממצות אחר מדין לפטור יכולני מ״ת תשלווכדאמרן לכתוב מצות אתאי
 ליה כדאתר ויתירות בחסרות בקיאים היו לא אמוראי׳ ביתי דאפילו משוס בזה־׳ז
 לא אנן ויתירות בחסירות בקיאים אינתו ל( )דף דקדושין לאבייבפ״ק יוסף רב
 מצות לקיים בידינו אין א״כ פסולה א׳ אות אפי׳ יתר או שחסר •והריס״ת בקיאינן
 שתית משום לאו משלו לכתוב תצוה ס״ת אבותיו לו שהניחו אע״פ דא״ר ואע״ג * זו
 וקבל דרוש משוס דגמרינן קדשים סדר קמ"לכתו דינא אלא בימיו נוהג זו מצוה
 דאל׳־כ מט״א בזת״ז ס״ת לכתוב חייב מדרבנן דת"מ ברור הדבר ות״ת י שכר
 למכתב אמוראי ביתי אשי׳ רבק שרי תה״ט והא מישראל תשתטזת תורת היתת
מלתא
סי׳ת דיני אריה שאגת
 תמורת דתס׳ בשבתאכדאתררפ״ג אגדתא בס׳ מעיינו חדתאור״יור״ל מילתא
 תורת לישתכח דלא תטעתא וכולהו שבע״פ תורת לכתוב הותר והאידנא יד( )דף
 קדושת כדיני לכתוב ראוי תורה חומשי חמשה לכתוב צריך דע״כ וכיון * מישראל
 ס״ת לו יש שמ״ת כיון משלו לכתוב א"צ ס"ת אבותיו לו הניחו אס ולת״ט לכ״ד מ״ת
 שביתי ראשונים דורות בין לאפלוגי דאיכא וכיון יותר לכתוב ל״צ תו תתנה ללמוד
 מצות בטלה מדרבנן אפי׳ א״כ והרא״ש הגאונים שכ׳ תת״ט אלו לדורות אמוראי
 של מ״ע והי׳ ויתירות בחסירות בקיאים היינו אלו אבל הללו בדורות ס"ת כתיבת
 מצות דודאי תורת של ממ״ע לבטל תספיק זה טעם הי' לא תה״ת נוהג ס״ת כתיבת
 בקיאי' אנו דאין כיון אלא וכתש״כ היא ת״ת תצות תטעם ולא היא בפי׳ע זו
 משוס אלא לחייב לנו ואין תה״ט תה״ת זו ת״ע נתבטל ובזה״ז ויתירות במסירות
 לא אבל חכמים ביתי אלא ל״ש כ״ז מישראל תורה ישתכח שלא כדי ת״ת מצות
 הזת בזמן הנשים את לפטור קצת לצדד יש ומת״ט היאזנים שפי׳ מת״ט נוה״ז
 :נ״ל כן לגמרי ס"ת כתיבת ממצות
לז סימן תפילין דיני
 מן פטור זרוע לו אין לז( )דף הקומץ ס״פ במנחות דתניא הא ה
 בלבד יד משל אלא פטור חואינו ראש נתיתשל פטור אי התפילין
: חייב ראש בשל אבל
Лר״פ חנן דהא ראש בשל חייב יד משל שפטור אע״פ פ:וט הדבר 
 אינו ראש ושל ש״ר את מעכב אינו יד של תפלת לח( )דף התכלת
 שנתחייב היכא ש״ר את א״מ יד דשל דת״ת ע״ז לדון שיש אלא • יד של את מעכב
 יצא שהניח תפילין אותו ידי מהן א׳ את תניח ואס זא״ז מעכבין דאין הוא בשניהם
 • ראש של את להניח נמי א״צ יד של מתפילת דפטור זרוע לו שאין היכא אבל • י״ח
 ראוי שאינו וכל בו מעכבת הבילה אין לבילה הראוי כל בכ״מ דאמר להא ודתי
 לא ובודאי ותפילין ציצית כמו נינתו מצות דתרתי ואע״ג בו מעכבת בילה לנילה
 ענין דתה לבילה הראוי דכל תתפיליןתה״ט נתי פטור מציצית פטיר שייךלמית׳דאם
 ראש ושל תש״י גבי מ״מ ’ חייב דחייב ובתאי פטור דפטור במאי אלא זה אצל זה
 הקומץ בפ׳ דאתר׳ משום • יד משל דפטור היכא מתש״ר נמי למפער טעתא איכא
 של חולץ חולץ וכשהוא ראש של מניח ידואח״כ של מניח תניח כשהוא תנא לז( )דף
 והדר כו׳ וקשרתם דכתיב כו׳ מניח כשהוא בשלמא ואתר יד של חולץ ואח״כ ראש
 והיו קי־א אמר לי אסברא ר״ה א״ר מנלן כו׳ חולץ כשהוא אלא כו׳ לטוטפת והיו
 לכתחלת קפידא איכא דמה״ת וכיון שתים יהיו עיניך שבין כ״ז עיניך בין לטוטפת
 אע״ג ש״ר תעכב אינו דש״י דת״ת י״ל שפיר א״כ שתים יהיו עיניך שבין כ״ז על
 דראוי לו שאין אלא יד של בתפילת נמי בחייב ־ שתים יהיו עיניך שבין כ״ז כאן דאין
 שבין דכ״ז לבילת ראוי ואינו מתש״י שפטור היכא אבל • עיניך שבין דכ״ז לבילה
 יש כן • ש״ר מתפילין אפי׳ ופטור בו מעכבת עיניך שבין זמן דכל הבילה • עיניך
 זרוע לו באין תתש״י שפטור דאע׳יפ נראה בי׳ מעיינת כי ת״ת • לכאורה לדון
 חייבין הכל ג׳( )דף דערכין ברפ״ק מדאתר לדברי וראי׳ בש״רחייב מ״ת
 סד״א ליה איצטריך כתנים ותשני פשיטא ופריך וישראלים ולוים כתנים בתפילין
 והני דראש במצוה איתי׳ דיד במצות דאיתי׳ כל כו׳ וקשרתם וכתיב הואיל
 דבר יהא שלא בשרו על ילבש דכתיב דיד במצות וליתנתו הואיל כתנים
 מעכבו דלא קמ״ל לחייבו לא נמי דראש במצוה אימא בשרו ובין ביט חוצץ
 משוס מתש״י דפטורים ע״ג אף עבודת בשעת דכתנים הרי כו' כדתנן אהדדי
 יהיו עיניך שבין זמן דכל לבילה ראוי דאינו אע״ג ראש בשל חייבין ואפ״ה חציצה
 דיש משוס זו ראיה לדחות ואין • ראש בשל דחייב זרוע לו לאין ה״ה א״כ ־ שתים
 בתפילין חייבים עבודה בשעת דכהניס דמשמעהכא דערכין זו אשתעתא למידק לי
 לימוד התם אמי דא״ר הכי י״ט(לאמשמע )דף דזבחיס ואלובפ״ב שלראש
 במעמדן וישר^ בדוכנן ולוים בעבודתן כתנים חוצצת־מתיבי תפילין בידנו הוא ערוך
 הניחו אם לא חוצצין אין הניחו אס לאו מאי התפילין ותן התפילה תן פטורין
 דלא וישראלים לוים דאיכא כיון • ליה תיבעיא אסורין פטורין הכי אי חוצצין
 הא ל״ק • חוצצין אינן הניחו אס והתניא • פטורים מש״התני אסורי׳ ליה תיתני
 נתי ראש משל אפי׳ התפילין מן פטורין דכתנים הא וע״כ דראש הא דיד
 משום • דפטורין דתפילה ודותיא וישראלים דלויס דומיא חייצי דלא אע״ג פטורים
 פטורים א״ה דפריך אהא משני דלא והא המצות מן פטור במצות עוסק דקי״ל
 נקט חוצץ אינו דהא איסור ביה דל״ש ראש של תפילין דמשוס ליה מיבעיא אסורים
 לוים משוס לשנויי ול״ל גופייתו כמיס משום דפטורין לישנא שייך דהשתא פטורים
 לבסוף עד חוצץ אינו ראש של דתפי׳ אדעתיה אסיק לא דאכתי משוס ־ רשראליס
 דכתי׳ נתי דראש כו׳ בשרו על ילבש דכתיב דחוצצת יד של ת״ש דפריך הכי דאסיק
 מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה שערותיה תניא ומשני ראשו על המצנפת ושתת
 בגדים יתור ומשוס עבודה בשעת להניח אסור נתי ראש דשל' דס״ד וש״ת ־ תפילין
 ראש משל עבודה בשעת דכהניס ש״ת דזבחיס ומ״ממהא ־ שם התום׳ וכמ״שכ
 שכולן וכמו בחציצת טעמא בהו דל״ש אע״ג וישראלים לוים שפטרו כמו פטורי נמי
 בסוגיאדערכין ואלו המצו׳• במצו׳פטו׳מן עוסק משוס וטעמא התפלה מן פטורין
 עוסק משוס להו פטר ולא חציצה משוס בו דאין ראש של בתפילין כתנים מחייב
 חתןוהשושבינין דתני׳התס אהא כו( )דף דסוכה בפ״ב פי׳ שרש״י ואע״ג במצות־
בק״שמשוסר׳שילאא׳ וחייבין התפילין ומן התפילה חן סטורין החופה בני וכל
נ צ״ל )א(
3* לא לז לו סימן ותפילין
 מן פטור במצוה עוסק תנאי להני דל״ל חייבין החופה כני וכל שושבונין ׳פטור חתן
 דליכא התוס׳התס הוכיחו הא • ס״ל הכי ערכין דתס׳ תנא דתאי י״ל וא״כ התצוה
 פי׳<הא שם והרא״ש שתתוס׳ ־ואע״פ המצוה מן פטור אינו במצוה דעוסק למ״ד
 אינו כיכול אכל שניהם את לקיים יכול כאינו ה״ת המצוה מן פעור כמצות דעוסק
 שהתחיל קודם תפ-לין כבר שתניח כגון מיירי כיכול דערכין דתתוא י״ל א״כ פטור
 מיירי דזבחיס וההיא העבודה מן מכטל אינו עליו שהתפילין זה דע״י כעבודה
 מש״ה עבודה מלעבוד יתאחר זה ע״י תפילין כהנחת יתעסק ואס עדיין הניח שלא
 המצות תן פטור לעולס כמצוה דעוסק ס״ל פוסקים ושארי שס הר״ן הרי ־ פטור
 וסייעתו הר״ן לדעת לפרש אני תוכרח כ У 31:שניהם אח לקיים לביט אפילי
 של חייכיןכתפילין דכהניס קת״ל דידיהרבותא עיקר דערכין תנא דהאי
 זא״ז תעכבין דאין וקת״ל חציצה משום יד של את להניח להם דא״א אע״ג ראש
 כגוןדמקרבי במצוה עוסק משום פטורי ולא בש״ר דחייבי לה ומשכחת הגת' כ־תפ׳
 נאכל ואינו הספק על בא עוף חטאת דקי״ל זיכה או לידה ספק על העוף חטאת
 שכקרכן א1ן נבילה הוי חולין דמליקת דמילת׳משוס תלתודא־וטעתא כדאמר׳בכולא
 אזלינן דבספיקא נאכל אינו בספק אבל מליקת לאכול תורה התירה גמור
 ולאו שראה מה זיבה הי׳ לא א״נ • הפילה רוח אלא ולד ילדה לא דילתא לחותרא
 ולחומר׳ נאכל ואינו קרבן תביא נדב׳הילכך בא עוף חטאת אין והרי נינתו קרבן בני
 לו וא״א הקרבתו בשעת כתונת בגדי לוכש בע״כ זה קרבן המקריב כהן ונמצא
 חייב שלראש בתפלת ות״ת • הוא גמור קרבן דילמא חציצה משוס תפילין ללבוש
 ליכא ראש של בתפלת חציצה משוס שהרי ולחומרא מספק זה קרבן הקרב׳ בשעת
 משום שא״צ אלא בידו הרשות להניחו רוצת אס גמור קרבן הקרבת בשעת ואפילו
 אתה צריך ע״כ נינתו קרבן בני לאו ודילתא הוא חרבן דספק וכיון במצות עוסק
 אסור חציצה משוס איכא גמור קרבן דגבי תש״י לגבי הילכו * לחומרא לתיזל
 דגבי תש״ר אבל • הוא גמור קרבן דילתא מספיקא ספק הקרבת בשעת להניחו
 בשעת לפיכך • במצוה עוסק משום דא״צ אלא להניחו איסור ליכא גמורנתי קרבן
 מספק שלראש את להניח וחייב לחומרא מספיקא זהאזלינן ספק קרבן הקרבת
 רבותא ועיקר ־ בתפילין וחייב במצות עוסק משוס כאן ואין הוא קרבן לאו דילמא
 משוס איתא מיהו דראש במצות מספיקא בע״כ דיד במצות דליתא דאע״ג התנא של
 חטאת הקרבת בשעת אבנט ואפי׳ כהונת בגדי שלובש ואע״פ אהדדי מעכבא דלא
 ל״ת על עובר עבודת בשעת שלא אבנט הלובש הרמב״ס דלדעת אע״ג • עוף
 דנקיבת רחמנא שרבי ולנקיבת דלזכר מהקישא ע״כ והיינו שרי ואפ״ה דכלאיס
 דחטאת וכיון נ״ט (אסי׳) וכמשכ״ל כלאים לאיסור ול״ח הספק על קרבן מביאת
 אשם כמו להקל אפי׳ ודאי קרבן דין עליו יש דקרא מרבויא הספק על הבא עוף
 הרמב״ם לדע׳ אלא זה אין ת״מ ודאי• קרבן כמו עבודתו תשעת דפטור ה״ה תלוי
 וכתש״כ עיקר וכן לגמרי שרי כהונה בבגדי דכלאים והראב״ד התום׳ לדעת אבל
 היא אסמכתא לזכר דנקיבה הקישא דתאי והוכחתי בת״א ׳כ וכ תוכרח זה אין שם
 דאתית והשתא ’ הספק על הבא עוף חטאת על גמור קרבן דין אין לתקל א״כ
 יתית עיניך שבין דכ״ז לבילת ראוי דאין זרוע לו לאין ראית מכאן אין כן אס להכי
 לבילת ראוי דאינו דאמ׳אע״ג עבודת בשעת דכהן והא מתש״ר נתי דפטור י״ל שתיס
 ודאי קרבן במקריב איירי לא דבע״כ כיון הא בש״ר חייב ת״ת חציצה משום יד בשל
 מיירי ספק קרבן במקריב אלא במצית עוסק משוס פטור נתי ראש בשל דא״כ
 זמן דכל לבילה ראוי שאינו משום לפטרו לך א״א לחומרא בספיקא דאזלינן ומשוס
 מספק אלא בודאי אינו גופיה דתש״י ואיסורא פטורא הרי שתיס יהיו עיניך שבין
 בתש״י ואפי׳ הוא קרבן לאו דלמא נתי למימר איכא והרי הוא גמור קרבן דדלמא
 היא מלתא לאו הא אבל : שתים יהיו עיניך שבין לכ״ז לבילה וראוי מחייב נמי
 אמרינן ולא ראש של בתפי׳ דחייב זרוע לו דאין לתא היא גמורה ראית דודאי
 אינו בודאי הכי דאמר דאס״ד שתים יהיו עיניך שבין לבילתלכ״ז ראוי אינו דת״ל
 דא״י משום לבילת ראוי אינו בספק עוף חטאת גבי הכי הל״ל ה״נ לבילת ראוי
 ראוי אינו אפי׳ לבילה ראוי אינו דאתר היכא דכל ־ חציצה ספק מפני תש״י להניח
 בפ׳תספינת מדאמר לדבר וראית ’ בו מעכבת דתבילת נתי אמר מספק אלא לבילה
 קורא ואינו דמביא לרבק אילנות וב׳ לר״ת חבירו בשל א׳ אילן הקונה פא(גבי )דף
 או קרקע קנה אי לתו תספקא אילנות בב׳ ורבנן א׳ באילן דר״ת בגת׳ התם ואמר
 דלתא תספיקא קורא אינו אבל קרקע קנה דלתא לחותרא תספיקא תביא הלכך לא
 דלתא תשוס אי כשיקרא דתחזי תשום אי תספיקא לקרות ואסור קרקע קנה לא
 ובעי נינהו ביכורים דילתא ופריך ־ התס כדאתר ותעשרות תתרותות להו תפקע
 אין לבילה הראוי והאר״זכל ולא פריך ופדר • תעכבת קרייהלא ותשני ־ קריה
 ליה דעביד ותשני בו תעכבת הבילה לכילה ראוי שאינו וכל בו תעכבת הבילה
 לקרות דא״א דכיון כלומר לבילה ראוי שאינו כל דאתר מדר״ז ותדפריך כו׳ כריב״ח
 אתרינן ולא נינהו ביכורים דדילתא תע״ב הבילה נינתו ביכורים לא דלתא תספיקא
 שחייב לחותרא הכא תספיקא וניזל לקריאה נתי וחזי חייב הא נינתו ביכורים דאם
 הוא קריאה בר ולאו קרקע קנה לא דלתא לחותרא והכא קרקע קני דלתא להביא
 דאמר אס״ד וה״נ הוי לבילת ראוי אינו תספק לקרות לו שא״א היכא כל ש״ת אלא
 דפטור ש״י להניח לו בא״א לבילה ראוי אינו שתים יהיו עיניך שבין דכ״ז הא גבי
 דבהקרבת תש"ר׳ותדחזינן לפטור נתי בש״י לבילה ראוי אינו בספק הה״נ תש״ר נתי
 דאפ״ה חציצה ספק משוס בתש״י ואסור דפטור דאע״ג הספק על הבא עוף חטאת
חיינ דן טית י";
לחחני אחה שאגת
 ש״מ * שתים יהיו עיניך שבין לכ״ז לכילה ראוי דאינו הא מעכב ולא בש״ר חייב
 נמי זרוע לו באין כגון שתים יהיו עיניך שבין לכ״ז לבילה ראוי אינו בוודאי דאפי׳
 דלא דתילתא וטעמא בש״ר־ חייב לתש״י ראוי שאין ואע״פ בו מעכבת הבילה אין
 יד של שיהא תורת אמרה דלא משוס דה״ט נ״ל לבילת ראוי שאינו כל בתא אמרינן
 של גס יהיה ראש של הנחת משך שבשעת המובחר מן מצות לאיזה ראש לשל שייך
 ציצית מצות כתו כלל בזת זה רחמנא תליא ולא ראש דשל דידיה לתא משוס עליו יד
 שניהם דאס אלא כלל להדדי שייכא מישך ולא היא בפ״ע מצוה חד שכל ותפילין
 ש״ר ויחלוץ שתים יהיו עיניך שבין שכ״ז רחמנא קפיד לבד מילתא להא עליו מונחין
 ותברך לחוד ראש של מניח זרוע לו שאץ שמי נ״ל הלכך • אחריני לתידי ולא קודם
 • חייב בש״ר אבל תיירי לחוד בש״י התפילין מן פטור זרוע לו אין דתניא והא עליו
 זרוע לו אין א״ז ר״י ע״ש שכתב בה״ת הגיבורים בשלטי מצאתי כ״ז שכתבתי אחר
 הרי • ע"כ יד של מתפלת פטור הקיבורת מן למעלה השמאלית הזרוע שנחתכת
: ג״ל כן וכמש״כ חייב ראש של בתפלה אבל ומשמע יד של מתפילין אלא פטור -שלא
לח סימן תפילין דיני
 הדעת נתיסת שאסורץ את״ל לא 1א הדעת בהיסח אסורץ תפילין אס • ^זאלה
: לא או לדבר שיעור יש ואס הדעת היסח נקרא דבר איזה
 אמ׳רבה אמרי׳ לו( דתנחות)דף בספ״ג בתפילין הדעת היסח ע״ד •
 שאין תציץ ק״ו שעת בכל בתפילין למשמש אדם חייב הונא רב בר
 בהן שיש תפילין ממט דעתו יסיח שלא תמיד מצחו תור׳על אמרה א׳ אזכרה אלא בו
 דבפ״ק וק״ל • רבהונא בר ז״לכרבה הפוסקים כל וכתבו ־ עאכ״ו הרבה אזכרות
 ורב בציבור היא הותרה אמר נחמן רב המת טומאת איתמר !׳(אמרי׳ )דף דיומא
 בין מצחו על שישנו בין ציץ דתניא הגת׳כתנאי ומסיק בציבור היא דחויה אמר ששת
 אינו מצחו על עודנו אין מרצה מצחו על עודנו רי״א דר״ש מרצה מצחו על שאינו
 לכה״ג הנח ר״י א״ל ומרצה מצחו על עודנו שאין יוכיח כת״גבי״כ ר״ש א״ל מרצה
 הגת׳ ומפרש בציבור היא דחויה סבר דר״ש מכלל בציבור הותרה שטומאת ביה״כ
 לה משכחת מי מצחו על תמיד ^ימא תמיד מאי לרצון דכתיבתמיד דר״ש טעמא
 ופריך • הוא מרצה תמיד אלא מינם בעי לא מי הכסא לבית למיעל בעי לא מי
 כל בתפילין למשמש אדם חייב דאמר הונא רב בר כדרבה תמיד כתיב הא נמי לר״י
 ואע״פ דאתי הוא תרצה לתמיד דדריש לר״ש ומשמע • עאכ״ו כו׳ תפילין כו׳ שעה
 תדרש לא הא דרשת דאי תמנו דעתו יסיח לי׳שלא לית מרצה תמיד מצחו על שאינו
 ביה״כ לכה״ג הנח ליה ושני יוכיח ביה״כ כה״ג לר״י ר״ש מדאקשי־ליה והא • הא
 לו הורצה טומאה ביה״כ דלכה״ג מודו דכ״ע מכלל בציבור לו הותרה שטומאה
 משוס ולר״י תרצה מצחו על שאינו פי על דאף הוא ציץ רצוי מחתת דלר״ש אלא
 וכמו בציבור היא דחויה טומאה לן דקיימא וכיון •־ בציבור לו הותרה דטומאה
 עיקר וכ״נ בתשובה הרשב״א פי׳ וכן מקדש ביאת מהלכות בפ״ד הרמב״ס שפסק
 הא ע״כ ציץ רצוי וצריך בציבור היא דחויה שטומאה וכיון ־ שאוכיח'לקמן וכמו
 קרא והשתא * כר״ש מרצה מצחו על דאינו גב על אף ש״מ מרצה ביו״הכ דכת״ג
 א׳סור לנו אין ומעתה • ממנו דעתו יסיח שלא ולא דאתי הוא מרצה לתמיד דתמיד
 הדעת היסח בהן לאסור למדנו לא עצמן שכל בתפילין וכ״ש בציץ אפי׳ הדעת היסח
 פסקו אמאי וא״כ לאסור לנו מנין בתפילין נאסר לא דבציץ וכיון מציץ מק״ו אלא
 נאסר לא דאפי׳בציץ כיון הדעת היסח משוס כ״ש בתפילין למשמש אדם דחייב ז״ל
 דחויה שטומאה שפסק בזת הרמב״ס על ק״ל וביותר • לכ״ש תפילין הדעת היסח
 עליהןשלא שהן זמן כל בתפילין למשמש אדם חייב כתב מה״ת ובפ״ד בציבור היא
 אח׳ שם אלא בו אין שהציץ מציץ גדולה שקדושתן אח׳ רגע אפי׳ מהן דעתו יסיח
 תרתי והמה • ע״כ יד בשל וכמותן ראש בשל הוי״ה של שמות כ״א בהן יש ואלו
 הציץ ואין מקדש ביאת מה׳ בפ״ד שם פסק שהרמב״ם ועק״ל • אהדדי דסתרן
 תקשה ותימא • ע״כ תמיד מצחו על והיה שנאמר מצחו על שהוא בזמן אלא מרצה
 מצאתי בצבור־שוב היא דחויה טומאה פ׳ ז״ל הוא והרי יוכיח ביה״כ כה״ג לדידיה
 דקסבר ושני לר״י אקשו דבגמ׳ למידק דאיכא קור״קוס הר״י בשם שכתב נכ״מ
 תרתי והוי בציבור דחויה דטומאת רבי׳ שפסק ומאחר בציבור הותרת טומאת
 כן לו ותירץ כן לומר מוכרחת איט קושיא שאותת רבי׳ שסובר ותירץ דסתרן
ומאן חשיב מאן לקושיא חשבוה ור״ש כיוןדר״י יודע ואיני • ע"כ דמילתא לרווחא
: מוכרחת קושיא זו שאין לומר רקיע ומאן ספין
 הלכה דקי״ל חדא בציבור היא דחויה דטומאה לה אמינא אפרשדמנא ועתה
 ור״י לר״ח ס״ל פט( )דף צולין כיצד דבפ׳ ועוד ר״נ באיסור׳לגבי כר״ש
 אפי׳ישראליס התם דתנן אהא אמר ומת״ט פסח לגבי בציבור היא דחויה דנן־מאה
 בט״מ הסכין שנטמא דדווקא בטומאה יעשו טמאים שרת וכלי טהורים כהנים
 ולא בלאו בשר בטומאת יאכל מוטב כו׳ שרץ בטומאת הסכין נטמא אבל כו'
 טמאים אפי׳ וא׳ התם דפליג רבא ואפי׳ בכרת שהוא הגוף בטומאת לבשי• ־יאכל
 דקרא הקישא משוס אלא בציבור היא התיר טומאה דס״ל משוס לאו עבדי נמי
 ס״ל ולעולם כו׳ יגע אשר והבשר דכתיב בשר לטומאת הגוף טומאת דאיתקש
 לג( )ד דזבחים דבפ״ג ועוד • מהקישא למילף ל״ל דאל״כ בציבור דחויה טומאה
 בציבו׳וגבי היא טומא׳דחוי׳ ורבא כלומ׳אביי ס״ל דתרווייהו מכלל קאמ׳הגמ׳בהדיא
 דטומא׳ נינהו דבתראי ורבא אביי וגס אמוראי הני דכל דס״ל וש״מ לנתם קאי פסח
 דס״ל ל״ל והא " בציבור הותרה דאמ׳ לגבייתו כר״נ הלכה ואין בציבור היא דחויה
 שאתת ועד התם הגת׳ דמקשה(4ך דיומא)ד׳ פ״ק3 התום׳ כסברת ז״ל להסוסקוס
 רבא את׳ המת מטומאת הפרישהו יה״כ קודם לכ״ג כלומר ביתו מטומאת מפרישו
 דש״ל דזבחיס דפ״ג מההיא התום׳ והקשו בציבור היא הותרה טת״ת אומרת זאת
 סבר אלא ס״ל לא וליה קאמר אומרת ר״ידזאת בשם ותירץ תיא דחויה טומאה
 נהי לומר ואפשר תיירי פסח לטנין דבזבחיס תירץ ועוד ־ היא דחויה טומאה
 כיוןדלאו מ״מ הטומאה ואת השבת את ודוחה כק״צ חשיב בכנופיא דאתי כיון דפסח
 בקרבן היא ט״ה אפי׳למ״ד אטהוריס מהדרינן בשותפות פסח חד תייתו ישראל כל
 ליה קביעא דזימנא אע״ג אהרן של באילו וכדאמ׳לקמן בשותפות הבא גמור ציבור
 מהדרינןאטהורי׳ היא דקרבןיחיד כיון מ״מ הטותא׳כקרבנו׳ציבור ואת אה״ש ודחי
 דחויה דטותאה פסח לגבי אתוראי הגי לכל דס״ל אע״ג י״ל וא״כ ־ ע״כ וכו׳ לכ״ע
 וכדר״י לרצוי׳ ציץ בעי ולא היא דהותרה דס״ל לומר אפשר יה״כ גבי מ״מ היא
 קס והשתא דאתי הוא מתנו דעתו יסיח לשלא ותמיד תרצה אינו מצחו על עודנו דאין
 לומר א״א אבל ז"לי הפוסקים וכדעת דהלכתא אליבא הונא רב בר דרבה הא ליה
 שס מש״כ ואעתיק ציבור קרבן לשאר פסח בין לחלק התום׳ כדעת
 לשאר פסח בין התוספות שחילקו מה על ק״ל שם וז״ל בחידושי
 יב( )דף דסנהדרין בפ״ק תניא דהא בציבור הותרה טומאת למ״ד ציבור קרבן
 תלך בחזקיה תעשה אר״י מעברים רי״א הטומאה תפני השנה את מעברין אין
 אס רש״א כו׳ שנאת׳ ע״ע רחמים וביקש הטומאה מפני תשנה את שעיבר יהודה
 אלא מעברין שאין ע״ע רחמים ביקש ת״ת אלא מעוברת עיברוהו הטומאה מפני
 והתניא בציבור היא דחויה אלמאא"לטותאת מעברין דאת׳ לר״י ופריך כו׳ אדר
 קושיא מאי התום׳ ולדעת י בציבור הותרה שטומאה עד כו׳ תצחו על שישנו בין ציץ
 גבי מ״ת בציבור הותרת טומאה לר״י דס״ל אע״ג דלתא לפסח ציבור מקרבנות
 השנה את מעברין והלכך אצלו היא דחויה טומאה לכל בשותפות אתי דלא פסח
 ש״מ אלא * אצלו דחויה דטומאה בטהרה הפסח את לעשות כדי הטומאה מפני
 שבזו אלא ־ ציבור קרבנות לשאר פסח בין לחלק אין היא הותרה טומאה דלמ״ד
 פירכא אידך משוס הברייתא להגיה צריך שבלא״ה אלא הכי לשנויי דה״מ דה״ה י״ל
 ע״ע רחמים וביקש מעשה אר״י מעברין רי״א גופיה היא לך תקשה התם דפריך
 מעובית עיברו ואס הטומאה תפני השנה את מעברין אין תיחסר׳וה״ק חסורי אלא
 חזינן המסקנא לפי אפי׳ דהא ק״ל מ״ת אבל :וכו׳ מעשה ואר״י מעברין אין רי״א
 תעובר אינו עברו דאס ס״ל ומש״ה נתי פסח גבי אפילו טומא'הותרה דס״ל לר״י
 טומאה דס״ל ולר״ש • בפסח הותרה דטומאת כיון לצורך שלא היה דהעיבור משוס
 • בי״הכ כה״ג גבי ביומא כדאמרי׳ הכי ס״ל נתי ציבור קרבטת שאר גבי תיא דחויה
 ולא כר״י לא כתאן דאמר ציבור קרבנות לשאר פסח בין ליה דשאני רבא א״כ
 חסוד כשני דלבתר שפיר אתי היא תנאי דתלתא התם דמסיק דלתאי וי״ל ־ כר״ש
 וארי מעברין אין רי״א מעוברת עיברוהו ואס כו׳ מעברין אין וה״ק מחסרא
 א״ח תנ״ה בינייהו איכא לכתחלה רבא אמר ת״ק היינו ר״ש א״ה ופריך כו׳ מעשת
 לר״י דבשלמא למידק ואיכא • מעברין רש״א לכתחלה הטומאה מפני השנה את
 כיוןדטותא׳הוחרה לצורךכלל שלא העיבור דהוי כיון בדיעבד מעבריןאפי׳ דאין ה״ט
 שיהא כדי לכתחצת אפי׳ מעברין היא דחויה טומאה דס״ל ולר״ש פסח גבי היא
 מעבריןלכתחל׳ואס דאמ׳אין ת״ק אלא בטהר׳• הפסח את ולעשות להיטהר שהות
 נמי הותר׳דעבד ואי אפי׳לכתחל׳נמי היא טומק׳דחויה אי ס״ל תאי מעוברת עיברו
 טומא׳הותרה דס״ל דת״ק דה״ט צ״ל ובע״כ • כלל לצורך שלא העיבור ה״ל דהא לא
 בשותפו׳ ישראל לכל א׳ פסח בא דאינו כיון פסח דגבי אלא צבור קרבן בכל היא
 החס כדאמרי׳ היא־ דחויה דטומאה מודו דכ״ע דתי זמן ליה דקביע יחיד כקרבן
 מהדרינןאטהורי׳־והא הוא יחיד דקרבן כיון זמן ליה דקביע אהרןדאע״ג של אילו גבי
 כמי זמן לו הקבוע יחיד בקרבן אפי׳ הותרת למ״ד מת״ת דאלו הוא מדרבנן
 הכי משוס פסח לגבי היא התיר התורה דמן וכיון לקמן וכמ״ש הותרה
 •מעוברת בדעבד עבר אם היא דחוי׳ דתדרבנן כיון ות״מ לכתחלה מעברין אין
 הא מעוברת אמאי עברו אס לעבר הואוא״צ התיר התורה דחן כיון תתמה ואל
 אדר של ל׳ ביום וקידשו עברו דאס לרבא אמרי׳התס דכה״ג נפסח חמץ שרינן קא
 לזלזול• אתי ודילמא פסח בהלכות דרשינן משוסדמפוריא מדרבנן העיבור בטל
 שמעתא ובהאי ־ בזה לחכמים כח יש אלמא תעובר התורה דמן אע״ג בחמץ
 ביתי בעכו״ם שנטמאו הטומאה מפני השנת את עיבר דחזקיה הא פירש״י גופיה
 כד(כיון ר״ע)דף כדאמרי׳ר״פ מדרבנן אלא אינו עכו״ס דטותאת אע״ג • אביו אחז
 רחתי׳ ביקש מה ומפני מעוברת עיברוהו הטומאה מפני אס אר״ש עלית גזרו דכבר
 דחויה טומאה למ״ד מעובר עבר אס נתי דרבנן בטומאת אפי׳ אלמא כו׳ ע״ע
 אם דרבנן ודחוי דאורייתא בטומאה כ״ש ע״ע רחמים לבקש צריך היה ולא היא
 לכתחלה רבא ואתר ת״ק היינו ר״ש התם דאתרי׳ ואע״ג • תעובר עבר
 דחזקיה כעובדא דרבנן אטותאה לאו לכתחלה לר״ש דתעברין הא א״ל לפ״ז א״ב
 מעברין אאין אלא לכתחלה מעברין אין לכ״ע מדרבק אלא דאינו דכיון מיירי
 היא דחויה קאידמה״ת דאורייתא מת מטומאת דמיירי דת״ק הטומאה מפני
 והיינו מעברין אין לר״ש אפי׳ היא דרבנן דטותאת דחזקיה בעוברא אבל לר״ש
 לשוןדעבדדלכתחל׳ עיבר׳מעוברת הטומאה מפני אס בבריית׳קמייתא ר״ש דנקט
 לר״ש אפילו לכתחלה לעבר לחזקיה לו היה ולא דרבנן טומאה מפני מעברין אין
 מן היא דחויה דטומאה לכתחלה דמעברין לר״ש ס״ל דאורייתא דבטותאה אע״ג
 מדרבנן היא דחויה פסח דלגבי אלא היא הותרה טומאה דס״ל כת״ק ודלא התורה
ואייר לכתחלה מעברין דלר״ש שפירש״י כמו לדחוק וא״צ לכתחלה א״מ הילכך
לאמר
לח סימן תפילין דיני אריה $אגת
 א״ש ולתש״כ • ע״כ לכתחלה וה״ה מעוברת איהו אמר מעוברת אין יהודה דא״ר
דאמר ותא קאי דחזקיה אעובדא דדעבד לישנא עיבר מה״ט אס דאר״ש דהא טפי
:קחי דאורייתא מת אטומאת תעברין לכתחלת דאפי׳ ותנ״ה רבא
Л דמהאי לימא עצתו על רחמים ביקש ת״ת אלא ר״ש קאתר תאי א״כ 
 לכתנחלה עיבר והוא לכתחלת תעברין שאין עצמו על רחמים ביקש טעמא
 שעיבר תפני עצמו על רחמים שביקש דתסיק לתאי אפי׳ שהרי דרבנן בטומאת
 אלמא בדעבד ותעובר מקודש וקידשו עיברו שחס לר״נ התם אמרי׳ תא בניסן ניסן
 א״כ תעובר עברו דאם אע״ג עצתו על רחמים ביקש לכתחלה מעברן דאין כיון
 דאס אע״ג לכתחלת דרבנן טומאת מפני שעיבר עצתו על רחמים שביקש הל״ל
 אדר של ל׳ ביום דהיינו בניסן ניסן שעיבר דקאמר דלתאי וי״ל • מעובר עבר
 וביום ניסן אחר ואין ניסן זה לכס הזה החודש דכתיב דרחמנא אתימרא ועבר
 דאע״ג א״ש ניסן אחר ואין ביה קיינן ניסן בו לקבוע וראוי הואיל ארד של ל׳
 אתר׳ אי אבל עצמו על רחמים ביקש תורת דברי על שעבר כיון מעובר עבר דאס
 דרבנן וטומאת הואיל לכתחלה כן לעשות ראוי שאין אע״ג הטומאה מפני שעיבר
 תורה דברי על עבר לא וגס בדעבד מעובר עבר דאס כיון מקום מכל ־ היא
 פסח גבי דחתר רבא שפי׳ מה ולפי • ע״ע רחמים לבקש צריך היה לא שעיבר בתא
 ס״ל• ברייתא דתאי כת״ק היא הותרת ציור קרבנות שאר וגבי היא דחויה טומאה
 הוא דיחיד כיון זמן דקביעלית אע״ג אהרן של באילו דאתרהתס הא נ״ל ועוד
 שאין יחיד קרבן גזי׳אטו מדרבנן אלא אינו ע״כ אצלו היא דחויה וטומאה תהדרינן
 באילו היא דחויה דטומאת הא אלא דאלת״ה • טומאת דוחה שאינו זמן לו קבוע
 תקשה אכתי ־ היא הותרת טומאת למ״ד אפי׳ הוא מה״ת ית״כ של אתרן של
 מאי המת מטומאת הפרישהו ביתו מטומאת מפרישו שאתה עד בית״כ אכת״ג
 די״הכ אתרן של באילו מ״ת הא • רבא כדשני בציבור הותרה טומאת אתר׳
 כדתנן הוא יחיד קרבן נתי די״כ אהרן של פרו שהרי ועוד ־ היא דחויה טומאה
 השבת את דוחין ציבור קרבן דכייל לת״ק כלומר ר״מ א״ל יד( )דף דתתורה בפ״ב
 יחיד דקרבן ופסח כה״ג וחביתי יה״כ פר והלא לא יחיד קרבנות אבל הטומאה ואת
 נתי דת״ק לו הוציאו פ׳ ביומא ומסקינן הטומאה ואת השבת את ודוחה הוא
 אהרן של אילו אצל מה״ת היא דחויה טומאה וחי הוא יחיד קרבן יה״כ דפר מודה
 עיקר והרי גופי׳ תת״ט ית״כ פר אצל תה״ת טד״ה ה״נ הוא יחיד דקרבן מטעמא
 הפרישו לדוכת׳ קושיא הדרא א״כ יומא מס׳ כדאמרי׳בכולו בפר תלוי יוה״כ כפרת
 בו תלוי׳ הכפרה ועיקר אצלו היא דחויה דטותאת כה״ג פר תשוס המת מטומאת
 פר ת( )דף בקלפי טרף בר״פ כדאמרי׳ בפר תלוי דיה״כ ציבור וקרבן הואיל ול״ל
 ה״ה בציבור היא הותרה טומאה ולת״ד ציבור כקרבן דינו השעיר את מעכב
 מאי דאל״כ • לכ״ד יחיד כקרבן דינו דת״ת ליתא דהא ־ פר אצל היא דהתיר
 הואיל יה״כ פר שאני דילתא כו׳ הוא יחיד דקרבן יה״כ פר והלא לת״ק ר״ת פריך
 • לכ"ד יחיד כקרבן אלא דינו דאין ודאי אלא ציבור כקרבן דינו בו תלוין ציבור וקרבן
 הנח ותרצה מצחו על עודו שאין יוכיח בית״כ דכ״ג אהא לר״ש ר״י משני מאי ועוד
 עבודת ביה״כבשעת כה״ג תקשה אכתי בציבור היא הותרה שטומאת ביה״כ לכה״ג
 הפר• דם עצטומאת בין כהן טומאת על בין ותרצה תצחו על עודו שאין יוכיח פר
 ציבור קרבן בין לו שני לח תה״ת בציבור היא הותרת טומאה דס״ל מאן ודאי אלא
 דתהדרינן הא הוא ומדרבנן יה״כ של ואיל פר כגון זמן לו הקבוע יחיד לקרבן
 מטומאת להפרישו חכמים חשו לא הוא בעלמא דתדרבנן וכיון אהרן של באילו
 דאתר׳ אהא שכתבו להתוס׳ ראיתי שוב • אהרן של ואיל פר משוס תת
 תשה וידבר כ״צ בפ׳ לן נפקא מקרא כולהו והא ות״ל ׳1כ אתרן של באילו
 בהם שהותרה מהן דיש ת״ש • לכולן אחד תועד קבע הכתוב ה׳ תועדי את
 מדאורייתא הותרת בכולן היא הותרה טומאת לת״ד וי״ל * דחוי׳ מהן ויש טומאה
 דחויה טומאה ולת״ד • אטהורין דלהדרי׳ יחיד קרבן דהוי אהא גזר מדרבנן אלא
 הא היא דמדרבנן נתי ליה סבירא הרי • ע״כ מדאורייתא היא דחוי׳ בכולהו היא
 שאינו שאף מעתה לפסח ק״ו שכן ־וכיון וכדפי׳ אהרן של באילו אטתוריס דמהדרינן
 כל הא שמ״ת אהרן של ואיל תפר צבור קרבן קרוי יותר ת״ת בשותפות לציבור בא
 דחוי׳ פסח דלגבי היא הותרה טותאה דלת״ד אא״ל וע״כ ’ בפסח חייבים ישראל
 א״אכ(וא״כ בציבור היא הותרה טומאה ()דלת״דא) מדרבנןבעלמא אלא מה״ת היא
 לב(טותאה בזבחיס)דף דס״ל הא ע״כ היא הותרת לפי׳התוס׳דטומאה דס"ל לרבא
 • גביה דדחוי׳ הוא בעלמא מדרבנן אלא היא דמה״ת אא״ל פסח לגבי תיא דחויא
 פסח אצל היא דחויה דטומאה לרבא דס״ל קאתר מת״ת התם דע״כ התימה מן וזה
 ואפ״ה ביאת שמיה במקצת ביאת התם דאת׳ תדעולא ש״ת אר״י התם דאמרי׳
 • לבהונות ידיו תכניס וטבל בעם בו קרי וראה בע״פ שלו שמיני שחל מצורע את׳
 ואקשה לזיבחן הותרה לטותאתן והותרת הואיל זבין ונעשו מתים טמאי רובן
 היא דחויה טומאת אשתרי ואישתרי הואיל הוא התירא מצורע דמי תי לר״י אביי
 התירא מצורע מסתברא איפכא אדרבא רבא א״ל אידחי לא להא אידחי לתא
 דיתוין שתי לי מה דיחוי חד לי מת טומא׳דחוי׳היא אישתרי לא להא אשתרי להא הוא
 התירא דבמקוס לרבא דס״ל בציבור־וכיון היא דחויה טומאה ס״ל דתרווייהו מכלל
 ונעשו מתים טמאי ברובן לדידיה את׳ ואפ״ה אישתרי ואישתרי הואיל אתרי׳ לא
 דדחוית ש״ת פסח לגבי היא דחויה דטומאה משוס אישתרי ואישתרי הואיל זבין
 אמרינן לא דבהתירא כיון היא הותרה תת״ת אבל מדרבנן דאס״ד מה״ת היא
 להקל ניתא להחמיר פסח אצל היא דחויה שטומאת תיקנו דרבנן משוס ר\אילוכי
5־ לב
 התת טומאת הדין שורת והרי הואיל• משוס זיבה טומאת של כרת איסור ולהתיר
 נידחת ואינו עומדת כמקומה זיבה טומאת וא״כ לרכא הואיל בה ול״ל כאן הותרה
 דבסתוך אהרן של לאילו דפסח הא שדימו התום׳ על ומהתיתה : פסח בשביל
 הוא דחוי׳ דלגבי׳ תיא הותרה טומאת דהאדאמרלת״ד פי׳ ז״לעצמם הס הרי
 דדחויה דאמרי׳ הא פסח לגבי ת״ה וא״כ מדרבנן אלא אינו היא דיחיד כיון מטעמא
 הילכך • לתקל הואיל דאתרי׳ בזבחים רבא אמר אתאי א״כ מדרבנן אלא אינו היא
 אומרת זאת היא הותרה טומאת חותרת זאת ביומא דא״ר דהא כפיר״י דתעיקר נ״ל
 הרי : דזבחיס ההיא וכדמוכח היא דחויה טומאת ס"ל אלא ס״ל לא ולי׳ קאמר
 דפר תק״ו מה״ת הותר נמי פסח גבי בציבור היא טומא׳הותרה דלת״ד לנו נתברר
 ואפשר וכת״שכ זו שיטה לפי דסנהדרין סוגיא מההיא נמי וכדמוכח יה״כ של ואיל
 תהדרינן היא דיחיד דכיון אתרן של לאילו דתי ולא הותר נתי מדרבנן פסח לגבי
 א״כ ת !א ’ בהא צבור קרבן לשאר דמי בפסח חייבין ישראל דכל דכיון פסח דשאני
 אי תעובר עבר ואם הטומאה מפני תעברין אין דא׳ דסנהדרין דפ״ק דת״ק מ״ט
 בדעבד אפילו הותרת טומאת ס״ל ואי לכתחלת לעברית היא דחויה טומאת ס״ל
 דאפ״ה הואיל לכתחילה מעברין אין ואפ"ה היא דחויה טומאת דס״ל וי״ל לא נמי
 ובהאי • מה״ת היא דחויה שטומאה אע״פ בטומאה הפסח את לעשות ראוין
 לכתחילה אפי׳ תעברין תת״ת היא ודחוי׳ הואיל ס״ל ר״ש ות״ק ר״ש פליגי סברא
 הותרת ולא היא שדחוי׳ אע״פ בטומאת אפי׳ פסח לעשות ראוין דת״ת כיון ולת״ק
 *הותרת ולא היא דחוי׳ דת״ת כיון מעובר עב- אס לכתחל׳אבל מעברין אין אפ״ה
 טומאה כמ״ד פסק תקדש ביאת תה׳ בפי׳ד שהרי הרתב״ם תדברי לי משמע וה״נ
 קידוש מת׳ בפ״ד ואלו צבור קרבן בשאר בין בפסח בין תה״ת בציבור היא דחויה
 או הקאל רוב שתיו כגון הטומאה מפני ולא כו׳ השנת תעברין אין אבל כ׳ החודש
 ויעשו לטהר פנאי להם שיהא כדי השנת את מעברין אין טמאים הכתניס רוב
 ע״כ מעוברת ה״ז הטומאה בפני השנה את עבר ואס בטומאת יעשו אלא בטהרה
 דאיצטרך הא טפי דניחא וכ״ש ביומא שם התום׳ שתסיימו ומה ־ כדאמרן ש״ת
 בציבור היא דחויה דטותאה ורבא אביי כלומר ס״ל דתרויייהו מכלל התם לתידק
 איצטריך היא הותרת דטומאה הכא ס״ל דרבא משוס אלא דיוקא בתאי דמנ״ת
 אילים בסמוך הכא דשנינן דשנויי וש״ת בפסח הוא מודה דאפ״ה התם דק למי
 ופסח אתרן של אילו כתו יחיד בקרבן ת״ת היא התיר לת״ד דאפילו אהרן של באילו
 • ע״כ אטהרה דתהדרינן הוא תודת וטומאה שבת ודחו לתו קביע דזימנא אע״ג
 היא דחויה דטומאת לרבא דס״ל התם לתידק דאיצטריך לדבריהם ראית מזה אין
 לא ולי׳ אומרת -זאת ־יומא במסכת דקאת׳ הותרה טומאה אומרת זאת דתאי מכלל
 דקאר״ח בטותא׳ יעשו טמאים שרת כלי גבי כ״צ פ׳3 משמע נתי והכי :ס׳׳ל
 ורבא היא דחויה דטומאה משוס בטומא׳ עבדי לא שרץ בטומאת סכין דבנטמא
 הוי ואי בטומאה• יעשו שרן בטותא' סכין נטמא דחפי׳ תקרא ותייתי עליה פליג
 ותאמר שתדחק לא אס : תקרא תא לאתויי ל״צ היא הותרה טומאת דמה״ת ס״ל
 טמאים נתי עבדי ת״ת מה״ת היא דהויה טומאה לי׳ דאית קאתר דר״ח דלדבריו
 רבא דיליף להא הקישא תאי נמי צריך גופיה לרבא ות״ת ־ מתקישא דקרא מרבויא
 זריקת לפני טמא בשר שאכל טהור לענין לד( >דף דזבחיס בפ״ג הקישא מתאי
 אדמ״ד צבור קרבן לשאר פסח בין לחלק נראה אין גס ־ דוחק דזה • לוקה דאינו
 לי׳זימנא קביע דלא משוס מה״ת דדחוי׳היא מודה בפסח מ״ת בציבו׳ טותא׳הותרה
 תה בתא תליא וטומאת שבת דחיות ועיקר שני בפסח תשלותין לו יש שהרי כ״כ
 לו הוציאו בפ׳ לקמן לה ומייתי יד( )דף דתמורה ביפ״ג כדתנן זמן לו שקבוע
 יומא עבר דחי הקרבנות כל בשאר תשא״כ פסח אצל טד״ה דמה״ת וא״ל מט( )דף
 כ״צ פ׳3 בהדיא כדמוכח בשני עבדי לא ציבור דרוב ליתא דתא ־ קרבנו בטל
 ברוב א״כ מתים טמאי ושלישחן טהורין ושלישתן זבין שלישתן היו גבי פ( )דף
 דכיון בפ״ש תשלומין לפסח שיש משוס היא דחויה דטומאה לומר א״א טמאים ציבור
 ודמי תשלותין לו חין זה פסח א״כ נמי בשני עבדי מצי לא רובא בראשון עבדי דלא
 זה בפסח דהותר ת״ה בהן הותרה טומאה ואי זמן להן הקבוע ציבור קרבן לשאר
 וא״כ • תת״ת הותר בפסח גס בציבור טה״ה לת״ד אע״כ תשלותין לו דאין כיון
 ציבור קרבנות לכל ת״ה תה״ת בפסח היא דחויה טומאת לתו דאית אמוראי הני כל
 תאי דאל״כ תה״ת טד״ה דס״ל תסתברא בזבחים שם אביי לדברי גס • נמי
 דמה״ת כיון כו׳ תיא דחויה טומאה היא התירא מצורע דתי מי לר״י ליה אקשה
 הוא דדחוי לומר כרת במקום דבריהם דהעמידו מנ״ל הוא התירא נמי טומאה
 במקום דבריהם העמידו דלא הפרס ובית מצורע אונן מצינו הרי הואיל ל״א ומת״ט
 משמע נתי והכי • בחידושי כתבתי ע״כ צב( )דף האשת בס״פ כדאמרי׳ כרת
 ואינן בטומאה באין דברים ת׳ דתנן מסתמאדגמראבפ׳כ״צ)דףעז(גביהא
 ציץ ובעי בציבור היא דחויה טומאה דלכ״ע כו׳דקאתרסברוה בטומאת נאכלין
 בזה הרבה ודחיק ר״י אלא בציבור ט״ה דאתר ליה דשמעת תנא דליכא לרצות
 ולית הוא בציבו׳דיחידאת דט״ה למתני׳כר״י דגמ׳לאוקתי ניח׳להלסתמא לא אלמא
 שנסתרו ואחר ־ בציבו׳ להגמ׳דטותא׳דחויה קי״ל נמי ק״צ בשאר אלתא הלכת׳כוותית
 על שהקשינו לקושיא ותרופה צרי שוס מדבריהם לנו נשאר ולא ז״ל התוס׳ דברי
 דתתיד כרבה ז״ל פסקו עומד׳דאמאי במקומה דידן קושיא א״כ ז״ל הפוסקים דברי
 דצין תמיד ע״ב הא מיניה בק״ו ילפינן ותפילין ממנו דעתו יסיח לשלא אתי דציץ
 דקי״ל כיון ציץ ריצוי צריך דע״כ יוכיח ביה״כ דכה״ג דאתי הוא מרצה לתמיד
דא׳חייב בר״ה דרבה מימרא דהאי דכיון דלק״ת ונ״ל • בציבור היא דחויה טומאה
אדם
מיוחר )א()ראה
לט לח סימן תפילין דיני אריד< שאגת
 יב( )דף דשבת ובפ״ק בספ״ג במנחות הש״ס לה מייתי בתפילין למשמש אדם
 דחייב כדרבה מ״ט חשיפה עם ע״ש בתפילין אדם יוצא התס ר״י דבי דתני הא גבי
 בלי בסתמא דכיר מידכר מהס יס״ד שלא כדי שעה כל בתפילין למשמש אדם
 דגבי תמיד לתאי דדרשינן אע״ג וטעמא י היא פסיקתא הילכתא ודאי מחלוקת
 שאינו בין מצחו על שישנו בין למילף נמי איכא מ׳׳מ ממט דעתו יסיח לשלא לין
 ממט דעתו יסיח שלא לו מיבעי׳ תמיד דהא לה ילפינן מתמיד ולאו מרצה מצחו על
 דאמר ואמרור״ש ונשא מצחו על דכתיב דר״י מ״נן ביומא דאמרהתס משוס אלא
 א״מ למצח שא״ר מרצה למצח ראוי לו אמר ונשא מצחן על כתיב הא מרצה תמיד
 ור״ש מלחו ממצח נ״ל מנ״ל הציץ נשבר ולר״י • מרצה דלא הציץ נשבר לאפוקי
 קרא חד אלא רחמנא כתב לא אי ר״ש בין ר״י בין הרי • לו משמע לא מצחו מצח
 יתירא קרא בלא מצחו על אינו אבל קאתי לחודיה מרצה דאין הציץ לנשכר
 דעתו יסיח לשלא דקרא תמיד לתאי דדריש ר״י אעילו דהא י דמרצת ס״ל מסברא
 מרצה דאינו הציץ לנשבר אצא יליף לא קרא מחד אפ״ה מרצה לתמיד ולא ממנו
 משוס הפא איכא קראי דתרי דס״ל אלא ’ מרצה מצחו על שאינו אע״ש אבל לחיד
 מצחו על לאינו שני וקרא הציץ נשבר למעוטי קרא חד ואתי ליה משמע מלחו דמלח
 מהשתא מרלה מצחו על דאינו אמר׳ יתירא קרא בלא דמסברא וש״מ ־ מרלה דאינו
 הוא ממנו דעתו יסיח לשלא דתמיד קרא דהא ס״ל ?ר״י כמי דר״ש למימר לן אית
 ור״ש ר״י בין חדשת מחלוקת לעשות לנו ואין עדיף במחלוקת למעוטי דכל דאתי
 דעתו יסיח שלא תמיד דרשי דכ״ע אלא ’ מותר ולר״ש הדעת בהסח אסור דלר״י
 לנשבר מיעוטי חד אלא כאן ואין לו משמע לח מלחו דמלח כיון דלר״ש אלא ממנו
 מסברא יתירא מיעוטי דל״ל כמת כל מלחו על לאינו אבל דאתי הוא לחוד הציץ
 השני ומיעוט מיעוטי תרי כאן איכא א״כ לו משמע מצחו מצח ולר״י י אמרי׳דמרלה
 חדר״ש אמר הסוגיא דבתחילת ואע״ג ז אתי מרלת דאינו מלחו על לאינו ע״כ
 מרצה תמיד דאמר ור״ש אמרינן וה״נ דאתי הוא דמרלת מלחו על לאינו דתמיד
 מרצה איט מלחו על דאינו אמר קרא בלא דמסברא וש״מ ונשא מלחן על כתיב הא
 היינו מרצה שאינו מלחו על לשאינו לר״י ונשא מצחו על קרא דלריך הא י״ל וא״כ
 דאתי הוא מרצה דלתמיד דקרא פשטי׳ משמע דיותר לרלין תמיד דכתיב לבתר
 לרלון תמיד לאו אי אבל * כ״כ במשמע דאינו דעתו יסיח לשלא ממט מלמדרש
 אינו דאמר ר״ש וא״כ להכי קרא ול״ל תרצה אינו מצחו על דאינו אמר מסברא
 שלא מתמיד למידרש ל״ל לדידיה ואכתי * לה יליף מתמיד ע"כ מרלה מצחו על
 על למימר דאיכא וכיון מנ״ל הציץ נשבר ור״י דפריך והיינו • ממנו דעתו יסיח
 דמשמע ממשמעותיה דתמיד לקרא לאפוקי ל״ל תו אתי הציץ לנשבר ונשא מלחו
 דאינו אתי קא ממנו דעתו יסיח מלמדרשי׳לשלא מצחו על אינו אפילו מרצה דתתיד
 אינו מלחו על לשאינו ונשא מצחו על וא״כ מלחי ממצח נ״ל ומשני י כ״כ במשמע
 דלשלא אנפשי׳ ומוקי דחיק דאיהו דתמיד לקרא שבקי׳ ומהשתא דאתי הוא מרלת
 לא לר״י תקשה דח״כ ל״כ דא״א • מרלה לתמיד ולא דאתי הוא ממנו דעתו יסיח
 ע״כ מלחו על בלא״ה ל״ל מלחו דעל וי״ו ונשא מלחו ועל תמיד אלא רחמנא לכתוב
 נשבר שלא אע״פ מלחו על לשאינו ונשא מצחו ועל דעתו יסיח לשלא לתמיד דרשינן
 הציץ לנשבר ונשא מלחו ועל אתי מרצה מלחו על לשאינו לתמיד דאס״ד • מרצה אינו
 וע״כ לחוד ונשא מלחו על אלא דתמיד לקרא רחמנא לכתוב לא דא״פ מרצה דאינו
 הציץ נשבר דווקא דק למי לן אית וממילא הציץ נשבר למעוטי אתי כי ונשא מצחו על
 ונשא מלחו על דאי מרצה מצחו על שאינו אע״פ נשבר לא אבל מרצה דאינו הוא
 אינו מצחו על דאינן ידעינן מסברא הא ל״ל אתי קא מרצה דאינו מצחו לשאיטעל
 אית וממילא מרצה דאיט דאתי הוא הציץ לנשבר אע״כ ל״ל ונשא מלחו על מרצה
 כתב כי וע״כ מרלה מלחו על שאינו אע״פ נשבר לא הא דנשבר טעמא למידק לן
 :ל״ל ליה דמשמע לר״י דעלמצחו אתיוי״ו ממנו דעתו יסיח לפלא לתמיד רחמנא
 מצחו דעל קרא חד אלא כאן ואין לו משמע לא מצחו דמלח כיון לר״ש תקשה ןה״פ
 מצחו על דלאיט דאס״ד מרצה דאינו דאתי הוא הציץ לנשבר למעוטי וע״ב ונשא
 מרלהי דאינו מלחו על דאינו ידעינןלה מסברא הא קרא ל״ל דאתי הוא מרצה דאינו
 מלחו על שאינו אע״פ נשבר לא הא מיניה ולמידק דאתי הוא הציץ לנשבר אע״כ
 היינו מצחו מלח לר״ש לו משמע דלא דהא ל״ל והא * ל״ל לר״ש לרלון ותמיד מרצה
 לא דא״כ מצחו מצח לו משמע הוי תמיד לאו אי אבל לרצון תמיד דכתיב לבתר
 דעתו יסיח לשלא תמיד נמי לר״ש למסקנא אע״כ דמלחו וי״ו ולא תמיד לא נכתוב
 דתפילין בר״ה קרבה דהלכה כהוגן הפוסקים פסק עלה וא״כ ■ אתי עמנו
:מליץ ק"ו שעה כל בהן למשמש וחייב בהסחהדעת אסורין
לט סימן תפילין דיני
ППК כקרא מה לברר ראוי הדעת בהיסח אסורין שתפלין הקדום בסי׳ שנתברר 
 הנכנס לסול (בע״גאדאמר) אהא מ״ש בפ׳ כ׳ הרא״ש הלעקהנה הסח
 להסיח אסור והלא מותר עראי שינת האין וא״ת • מנית רצה חולץ רצה ביום לישן
 מתוך יונה ה׳׳ר אותר והיה • דעתו שמסית שמתנמנסנמצא ובשעה מהם לעתו
 קשעומד אלא הוי לא הדעת היסח דודתי זה לדבר תירוץ עלאנו ז״ל משה ר׳ לברי
 לצרכיו ותתעסק ביראה. כשעומד אבל ובשחוק ראש בקלות
 עליהס דעתו ואין ובאומנתו במלאכתו שעוסק פי על אף
 כלהיוס תפילין להניח אדם יכול האיך דאלת״ה הדעת היסח נקרא זה אין מעש
 ראש קלות כאן ואין עולס הבלי שוכח הוא כי ה.דעת היסח. כאן אין נתנתנט נעי ובן
: רףניל ר’נפ ל’)י.(צ
 סי׳ י״ד הטור ומביאו ת״ה נס׳ הרמב״ן של אההיא סליג דר׳־׳י דהא ונ״ל י ע״כ
 מהם דעתו יסיח שלא לתפילין לכו ולכוין דעתו לאותובי לאבל ליה ותיבעי שפ״ח
 והרי • ע״כ לתו מנח לא והספד בפי בשעת אבל דעתו בישוב להו מנח הילכך
 הוא שעה באותו אדרבה ראש וקלות שחוק פאן אין האבל של והספד בפי בשעת
 • הדעת היסח משוס תפילין להניח אסרו ואפ״ה ובהכנעה ראש בכובד עומד
 שעה באותו להניחן לבא עליו מונחים שכבר היכא בין לחלק טעם שוס אין ובודאי
 אס ה״ה בתחילת להניחן בבא הס״ת משום שאסורים ומת הדעת ר\סח לענין
 הדעת היסח שייך לא הנחה דבשעת ועוד הדעת היסח אסורי׳משום נמי כבר הניחן
 הילכך הרתב״ן שמסיים שמת ברור והדבר • בהן וממשמש כהנחתן עוסק שהרי
 דקאתר להו מנח לא ותאי לתו חולץ כבר עליו במונחים אפי׳ היינו פו׳ לתו מנח
 שבי״ד העור ליעל ותימה ־ פשוט וזה להו חולן אלא עליו להיות מניחן שאין היינו
 עראי שינת אפי׳ בהן לישן אסור כתב )מד( סי׳ ובא״ח הרמב״ן דברי העתיק
 הוי ולא עראי שינת בהן וישן סודר עליהן פורס בראשו כשהן אבל בידו כשאוחזן
 והמה יוגה ה״ר דברי והס ע״כ ראש ובקלות בשחוק כשעומד אלא הדעת היסח
 דעתו מאין ומי מצטער מת״ת בפ״ד כתב והרתב׳ס י אהדדי דסתרי תרתי
 דעתו להסיח אסור תפילין שהמניח התפילין מן פעור עליו ונכונה מיושבת
 בהכנעה שמדין אדרבה ראש וקלות בשחוק עומדין אלו אין והרי י ע״כ מתן
 כה״ג כל חלמא הס״ד משים התפילין מן הרמב״ס פטרן ואפ״ה ראש וכובד
 הר״י כדעת ושלא הרמב״ן וכדברי ז״ל לדעתו מיקרי הדעת היסח
 הרמרס דברי העתיק ל״ח סי׳ שבא״ח מזה גס העור על ותהתיתה
 היסח דכל נ״ל הלכה ולענין " מ״ד בסימן שהעתיק הר״י דברי סותרין והן אלו
 והרמב״ןושלא כד׳הרמב״ס ראש וקלות בשחוק עומד אסי׳אינו בתפי׳ אסור הדעת
 ד׳אס ק״ל הר״י בשס הרא״ש ע״ד והנה י בס״ד בראיות לפנינו וכת״ש הר״י כד׳
 למשמש חייב מאי א״כ לחוד ראש וקלות בשחוק בעומד אלא הדעת היסח נקרא אינו
 כיון טיבו תה יודע איני זה משמוש בי־״ה רבה דקאתר הדעת היסח משום בתפי׳
 אהא לג( )דף דיומא ובפ״ג י בת ל״ל מהם דעתו תסיח אפי׳ ראש קלות דבלא
 אעועפתא דרעא עבורי מדר״ל ש״ת עלה וא״ר המצות על מעבירין אין התם דאר״ל
 אלי׳ ר' בבס גופו הרא״ש וכן התום׳ וסי׳ לעועפתא תדרעא עביד היכא אסור
 קאמר׳ והשתא תציץ ק״ו כ״ש בתפי׳ לתשתש אדם דחייב איירי תשתוש דלענין
 ונ״כ ראש בשל תתשתש ואח״כ ברישא בתו דפגע תשוס בתחילת תתשתש יד דבשל
 ואח״כגש״ר תחלה יד בשל וימשמש שעת כל בהם ויתשתש כ״ח סיתן העורבא״ח
 וה אין עליהם דעתו שאין אע״פ ראש עותדבקלות אינו אס ולדבריהם י ע״כ
 כל ר״א דבי רבנן את׳ ת( )דף יובפ״דדסוכת ל״ל ומשמוש הדעת היסח נקרא
 פלא בהן לתשתש דתצות משוס התוס׳ ופי׳ קאי ואתפי׳ מברכי בתו דמשתש אימת
 וכ״ג ונ״י וסת״ג התרומה ס׳ שכ״פ כ״ח סימן בא״ח הב״י וכתב דעתו יסיח
 מקים הר״יוהרא״שאין ולד׳ עליה ומברכי׳ היא מצות שהתשתוש הרי י מפירש״י
 בהן כשתשמש ר״י בשם דר״א דרבנן הא פי׳ דתרא״ש י״ל שבזו אלא זו לברכת
 ואפילו נ״ה בסימן העא״ח וכ״כ הנחתן ממקום נשמעו אס למקומן להחזירן
 ענין זה אין א״כ לברך צריך למקומן להחזירן בהס וממשמש ממקומן נשמטו
 והרא״ש הר״י לד׳ ליתא וסייעתם התום׳ לפי׳ ת״מ הדעת היסח על למשמש
 והויא״ש ר״י לדברי עומדת במקומה ראשונה קושיא עדיין אבל וכמש״ה
 ראש קלות של הדעת בהיסח אסורים דתפי׳ כיון דה״ע וגל עיבה מה זה משתוש
 שעליו מתפי׳ וישכח מהן דעתו יסיח שלא תמיד בהן למשמש חייב הילכו
 דמסיחדעתו ואע״ג בהן לישן מותר ולפיכך שכחת ע״י ראש קלות לידי יבא ושתא
 רחוק במלאכתו בעסנק וכן ראש קלות לידי לבא בשינה דא״א היון בה ל״ל מתם
 ובהכיניחאהא ז״ל לדעתם בהן למשמש צריך ואין ראש קלות לידי לבא הדבר
 שבת ערב בתפילין אדם יוצא דר״י תנא י( )דף דשבת בפ״ק דאתר׳
 לתשתש אדם חייב דאמר כדרבת מ״ט חשיפת עס
 כיון תקשה ז״ל לדעתם והרי י דכיר מדכר מהן דעתו יסיח שלא ה״ש בתפילין
 ויצא ישכח שתא ניחש אכתי א״כ בת ל״ל הס״ה אבל ראש קלות אלא איסור דאין
 דעתו יסיח שלא כדי בהם למשמש חייב דמ״ת א״ש לתש״ה אבל ׳ משחשיכה בהם
 אהא שה׳ רנ״ב סימן בא״ח בד״ת וראיתי ׳ דכיר מדכר ראש קלות לידי ויבא מהס
 דלא ת״ד סימן ולעיל • כלל התפי׳ מן להס״ד דאסור משמע דהכא וצ״ע דר״י דתנא
 ראש בקלות מהם להס״ד ואסור הואיל דה״ק ונ״ל * ראש קלות אלא הס״ה תיקרי
 שסשכו אלא לתש״כ היוון ואולי לדבריו עעס ואין " ע״פ בשבת ומסלקן זוכרן לכן
 שהרי הסומא מפשע רחוק והרא״ש הר״י פי׳ מ״ת אבל • הכי מקתע לא לשונו
 מצץ כלל ישכח שלא ותשמע חתס דעתו יסיח שלא ילפינן ציץ דגבי מתמיד
 דכתב ל״ל ועק״ל • ראש קלות לידי יבא שמא גזי׳ משום ולא הוא וג״ה מצחו שעל
 בקלות בעומד אלא הס״ה קרי לא ואם ממנו דעתו יסיח לשלא ליץתתיד גבי רחמנא
 עבודה בשעת אלא מצחו על הציץ להניח לכ״הג אסור גדולים להרבה הרי ראש
 ואנדלולת״ד " עבודת בשעת ראש בקלות שרי ציץ עליו שאין הדיוט כהן ואעו
 לאסור ל״ל לי קשת ת״ת עליו ציץ להניח שרי עבודת בשעת שלא אפי׳ דכבה״ת
 כ״המ3 ראש קלות לנהוג אסור דבלא״ת לו תקוק מצחו שעל ציץ משוס ראש קלות
 ׳ ו( )דף דיבתות ובפ״ק דברנות בפ״ע וכדאת׳ תיראו וממקדשי דכתיב מה״ת
 על הציץ להניח לכה״ג שמותר ס״ז( )דף דקדושין בפ״ג התום׳ דפי׳ למאי ואפי׳
 בציץ ראש קלות ינהג שלא להזהיר תכתוב ענא מסתבר לא במדיגת אשי׳ מלחו
 ושי
מ לט סימן תפילין דיני אריה שאגת
 תשכח פן על ועוכר מעליו שתים מורא מיסר הלא שרי מי ראש קלות ציץ בלא וכי
 וקלות שחוק אבות במסכת נתי ותנן ־ במדרש רז״ל בדברי כמבואר אלקי׳ ה׳ חת
 אלא מת״ת ראש קלות אישור דאין את״ל ואפילו ערות לידי תאדם את מרגיני׳ רחש
 מציץ תק״ו ראש קלות של דעת בהיסח אשורי׳ דתפי׳ למילף נ״ל בלבד מדרבנן
 דיליף ק״ו האי שהרי " תפי׳ בלא אפי׳ מדרבנן ראש בקלות אשור דנלא״ה צו תיפוק
 הוא פריכא ק״ו דתא מדרבנן אלא אינו מצין בק״ו לאסור בתפי׳ הדעת היסח
 שם ביומא התוס׳ כת״שכ עור מחופין בתפי׳שהן תאמר בלעי השם שכן לנין דתה
 טפי בציץ חומרא דאיכא נהי וה״ק • מדרבנן’ אלא מת״ת גמור ק״ו דחינו ופי׳
 תרבה אזכרות בהן שיש טפי זה חשיבות צד בתפי׳ דאיכא כיון ת״ת כדפי׳ תתפי׳
 ראש קלות ותרי • ע״כ כ״ש בהן למשמש לתקן לחכמים יש הדין שמן הוא סברא
 דציץ דומיא כתפי׳ אסור הדעת היסח דכל ש״ת אע״כ מדרבנן אסור נמי תפי׳ בלא
 ר״י ומש״כ וסייעתו קךתב״ס וכ׳ד עליו בעודן מהם ומחשבתו דעתו להסיח ואשור
 שסתם ידוע שהרי קאמר מאי יודע איני זה לדבר תי׳ מצא תשה רנינו שתדברי
 : וכמש״כל איפכא מוכח הרתב״ם מדברי ותרי הרמב״ם טא ר״י שמביא ר״ת
 עליו שהן כ״ז בתפילין למשמש אדם חייב מה״ת בפ״ד כ׳ הרתב״ם שהרי ועור
 אין שתציץ תציץ תקדושת גדולת דקדושתן א׳ רגע אפילו מהם דעתו יסיח שצא
 והרי : ע״כ בש״י וכמותן ראש בשל הוי׳ של שם ך״א בהן יש ואלו א׳ שם אלח בו
 וכן ז״ל וסייעתם ותרמב״ן הרמב״ם כדברי בתפי׳ אסור דעת היסח כצ7 נתברר
: עיקר נ״ל
מ סימן תפילין דיני
 לברר נשאר אכתי בתפי׳ אסור הדעת היסח דכל הקדום בסימן שנתברר אחר
 מחשבתו יפריד שלא היינו הדעת דהיסח ל״ל דהא הדעת היסח שיעור כתה
 בתפי׳: תותר עראי שינת היאך דא״כ תיא חזקת יונת ר׳ קושיות ודאי דהא כלל תהס
 לת״דלילת ואיכא היום כל מצותן שהרי נעשית מתי ומלאכתו תורתו דא״כ ועק״ל
 להסיח שאסור כיון עבודת לעבוד לכת״ג אפשר האיך גס היא תפילין זמן נתי
 דברים בב׳ לחשוב לאדם א״א כי העבודה מן דעתו ישיח בע״כ א״כ הציץ מן דעת
 א׳ מטרוניתא אצל אחד דבר הוצרך פ״א את׳ ק:ז( )דף מפנין ר״ס ובשבת :כא׳
 ונכנס אמות ד׳ ברחוק תפי׳ חלץ ביתה לפתח שהגיע כיון ותלמידים ר״י הלך כו׳
 תית לא הכי לאו תא טומאת במקום קדושה דברי יכנסו שלא משוס טעתא ותפ׳
 וא״א הרעת בישוב לדבר וצריך כדאת׳ ובינת בינו היה מלכות דדבר אע״ג חולץ
 וכיוצא : לבינת בינו הדברים שנמשכו זמן משך כל תפי׳ על תמיד דעתו להיות
 ושאר מלכות גדולי עם רבים עסקים לחכמים שהיה רבים מעשים מצינו בזה
 בסוכת שם שכ׳ לדבר תירץ למדתי הר״ן מדברי מ״מ : עליהם תפי׳ והיו ב״א
 עליתם מברכין שתיו וז״ל מברכי בהו דממשמש אימת כל אשי רב דבי דרבנן אהא
 השמטות למת ידעתי ולא בזת כיוצא או הדעת מהיסח כלומר התפי׳ את לשמור
 בתוך קי״ל הוי דאינתו דת״ט ואפשר : אשי רב דבי דרבנן להא הלכות פוסקי
 כ״ז נברך דאי קי״ל לא אנן אבל בהן למשמש חייב אדם זמן של שיעור ה ל.
 נמצא :ע״כ לבטלה מברכין ומצאנו חיוב בשעת שלא שנמשמש אפשר בהן שנמשמש
 עליו שמונחין כ״ז עליתן דעתו שיהא. למימרא לאו מהן דעתו יסיח שלא דאמר א4ר
 ובתוך מתן דעתו יסיח לא הקצוב זמן מאותו שיותר לדבר קצוב וזמן שיעור יש אלא
 השרת למלאכי תורת ניתנת דלא כן נוטה והדעת הדעת היסח מיקרי לא הזמן אותו
 לזתר אדם לכל אפשר וא״כ עליתן דעתו יהיה תמיד כולו היום שכל אפשר ואיך
 מזמן שעליו התפי׳ על דעתו שיהא עסקיו ובשאר במלאכתו שעוסק ע״פ שאף
 חכמים שהתירו עראי שינת דשיעור י״ל וה״נ הדעת היסח לשיעור 'הקבוע לזמן
 הדעת היסח שיעור היא בסוכת ההם כדמפ׳ אתה מאה הילוך כדי שהוא כתפי׳
 הדעת היסח שיעור הוי מזה ויותר הדעת היסח משוס בו ואין שרי זה שיעור דעד
 חכמים ביארו לא האיך הדעת היסח לאיסור שיעור יש אס תתמה ואל • לאיסור
 גבי ל( )דף המביא ובר״פ קמח( )דף שואל בר״פ תצינו דכיוצא בהדיא שיעורו
 התום׳ וכתבו כו׳ שחשיכ׳ה עד ושתי אכלי דידן נשי והני דאורייתא דהוי יה״כ תוס׳
 אוכלין היו לא ודאי דהא מבע״י להפסיק מדאיצטריך ית״כ לתוס׳ שיעור שיש משמע
 כו׳ השיעור הוזכר לא מדאוריית׳וכו׳ובפי׳התוס׳ איסורא דעבדי שחשיכה עד ממש
 כאן אין עכ״פ אמת מאת תהלך כרי מכאן למדנו נמצא פוסקים •שארי וכ״כ • ע״כ
 תתמה ואל :אתה מאת מהלך כדי בתפילין לישן לו מדתותרו הדעת היסח משוס
 זמן אין א״כ לתפילין ילפינן ומיניה הציץ מן דעתו יסיח שלא מתמיד דילפינן כיון
 לחם גבי צט( )דף במנחות וכדתנן תמיד מיקרי לא דאל״כ הדעת להיסח קבוע
 ה' לפני שנא׳ זה של טפחו כנגד זה של וטפחו מניחים ואלו תושכין אלו לרבנן הפנים
 על מיוס דפי׳ תתידיס גבי תמיד דתצינו שוה פי׳ דתמיד לישנא בכ״מ דלאו ־ תמיד
 כדאמר׳ לרבנן חצות ועד לר״י שעות ד' עד וזמנו בבקר א׳ אלא מקריבים דאין יום
 ולר״י לרבנן הערב עד חצות מאחר וזמנו ב״ה ותשני כו( )דף השחר תפלת בר״פ
 מתרמב״ס לבד רבוותא ולרוב בנרות תמיד ונאמר. התם כדאמר המנחה פלג עד
 של וקטרת תמיד אחר הוי זמנן ותחלת בלבד בלילה אלא ביים הדלקה מצות אין
 רש״י כת״ש ללילה מלילה הוי תמיד ותאי )דףנט( ת״נ בר״פ כדאתר ב״ה
 אלו דאתר במתני׳ שם לר״י גופיה הפנים לחם דגבי תמיד והאי • התורה בפי׳
 אני ומת אדר״י בגת׳ ומפרש את״ק ופליג תמיד היתת היא אף מניחין ואלו גוטלין
למימרא לאו ותמיד תמיד כל אלתא לחם בלא שלחן ילין שלא תמיד ת׳ לפני תקיים
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 קכיעתו זתן יעבור שלא לו הקבוע זתן באותו תמיד אלא ק התש בלי הדבר שינהג
 זמנו משך ואין לעולם קבוע הזמן ותועד בזמנו נוהג לתמיד וכיון ־ לעולם תמיד
 למילתיה ביה קרינן תמיד בזמנו וחד חל כל יותר ופעם פחות פעם להיות תשתנה
 תמשך יותי• הציץ תן דעתו להשיח שאסור לעול' קבוע הדעת היסח אישור זתן ות״נ
 יותר ורגע הדעת היסח תשום בו אין זמן אותו שעד שוה זתן אותו ולעולם זמנו
 דפירס״י והא י למילתיה תמיד ביה קרען שפיר הדעת היסח קמי תזמן אותו על
 יפיח שתא תשים קבע שינת לא אבל עו־אי שעת בתפילין ,אדם דישן הא גבי התם
 י״ל ־ הדעת היסח משום איסו׳ איכא עראי שינת תכדי דיותי־ משום פי׳ ולא בתם
 חון עראי שינת ישיניס ואין לסוכה חיץ עראי אכילת אוכלין תניא דהתם תשוס
 שינת אדם ישן דתניא הא אלא אביי א'ל י שמאירדס גזירה אר׳'א ת״ע לסיכה
 אינו בתפי׳ הדעת היסח דאיסו׳ לרש״י וס״ל י ירדם שמא ליחוש כו׳ בתפילין עי־אי
 בתפילין קבע שעת דאסור דתא פירש לא מש״ת הקדו׳ בשי׳ וכתש״כ אלאתדרבנן
 לשתא תפילין גבי חיישינן לא אמאי אביי פריך תאי דא״כ הדעת היסח תשוש הוא
 חוץ שינת דאיסור ש״ת דלתא סוכה גבי לה כדחיישינן עראי שינת לאשור ירדם
 אלא אינו ירדם דאפי׳אם תפי׳ גבי אבל לה גזרען דאורייתא איסור׳ איכא לסיכה
 קבע שינת דאיסור רש״י פי׳ לפיכך * ירדם שמא ל״ג דרבנן הדעת היסח איס־ר
 תורה של איסו׳ דת״ל תצוה בווי תשוס דאשור בהן יפיח שמא תשוש הוא בתפי׳
 שלא וכשה ושפך דתניא רם דכולתו אבהון כב( )דף דשבת בפ״ב ר״י כדאתר
 תעות להרצות דאשור התם מינית ויליף עליו בזויות המצות יהיו שלא ברגל יכסה
 דבשינת ואע״ג כתפי׳ יפיח כ״ששלא ז׳ כל סוכה תנוי ולהסתפק חניכה נר כנגד
 שאני הא לסוכת מתפי׳ אביי פריך תאי ואכתי יפיח לא דלתא י״ל הא נתי קבע
 דלא אפשר אכתי ירדס אם ואפי ירדש לא דלתא ירדס לשמא דל״ח דה״ט תפי׳
 איסורא עביד ודאי ירדם אם סיכת גבי אבל בתש יפיח לא דדלתא איסור לידי יבא
 ירדם אם נתי ׳ בתפ7 לאביי ליה דתשמע י״ל ־ ירדס צשמא חיישינן הלכך דאורייתא
 לך ותדע * תורה של איסור לירי ויביא דתילתא אורחא שכן בהן שיפיח לודאי קרוב
 תוכיח תאי דאל״כ שלתחת לאי׳ לתיחש איכא בתפי׳ דשמאירדם חששא בהא דע״כ
 ירדם שמא ל דל״ח דרבנן איסו׳ לידי אלא לבא לו דא״א כתפי׳ לשמאירדס תדל״ח אשיי
 וא״ת י כדאתרן ודאי אלא י תוהה של איסורא עביד ירדוס דאס לסוכת חוץ
 אי' משום דילמא יפיח שמא הוא בתפי׳ קבע שינת דאי׳ דעעתא תנ״ל גופיה ואביי
 חששא דאיכא תוכח דהתם תשוס וי״ל ־ ירדס שמא ל״ג ותת״ט דרבנן הדעת היסח
 ביום לישן הנכנס דת׳ יפיח שמא טעתאמשוס וע״כ בתפי׳ בש״ק תירה של דאי׳
 קבע לישן דרך אין דביוס משום ות״ט תניח ואינו חולץ בלילה תניח רצת חולץ רצת
 ואתאי קבע ישן דילתא חיישינן קבע לישן דדרך בלילה אבל קבע ישן שמא ל״ח
 * דרבנן הדעת היסח משוס אלא קבע דליכא ד אס״ בלילה קבע אטי עראי גזרינן
 מת״ט דאורייתא דאיסור לתא משום בי׳ אית בקבע אע״כ • לגזי׳ כגזי׳ ה״ל הא
 ביום ואפי׳ גוונא בכל ליה משכחת לסוכה חוץ ש״ע ישעים דאין הא ולפי״ז גזרען
 גזי׳ לר״א ואפ״ת גוונא בכל דמיירי לסוכה חוץ עראי אפי׳ דאוכלין דרישא דותיא
 בתפי׳ עראי שינת אדם ישן דתניא מתא שפיר אביי לי׳ אקשי והשתא *. ירדס שמא
 ויבא ירדס לשמא ביום ול״ח אסור עראי שעת אפילו בלילה דאילו ביום דתיירי
 דאכתי אלא ’ ירדס ג\שתא ב־וס אפי׳ סוכה וגבי בהם דיפיח תורה של אי׳ לידי
 יונת ת״ר כד׳ ושלא הדעת היסח שייך נמי בשעת דאפי׳ איתא אס לתידק איכא
 ואינו ברצועה אוחז קרי וראה בתפי׳ תישן דסוכת בפ״ב שם דתניא מתא ותרא״ש
 וכמת קבע שינת לא אבל ש״ע כתפי׳ אדם ישן וחכ״א יעקב ד״ר בקציצת אוחז
 שרי דר״י משמע הלשון מתוך התוס׳ וכתבו י אמת ק׳ הילוך כדי עראי שינת
 לשמא דר״יל״ח נהי והשתא : ע״כ פליגי בתאי דחל״כ קבע שינת אפילו
 ל״ח דבשינה אע״כ ־ הס״ה משום אסורה קבע דשינת לי׳ תיפוק מ״ת בהן יפיח
 פי׳התס עוד שהרי לק״ת אבל י הר״י וכדעת ראש קלות כאן דאין משוס להס״ה
 לישן דשרי בסמוך נתן דר׳ בתילתא ופליגי דאסור בש״ק תודו דכלהו וי״ל התום׳
 תימלך דילתא לש״ע אפי׳ חולץ ובלילה קבע שינת לישן דרכו שאין ביום בתפילין
 לתירוץקתא דאילו עיקר ג״ל זה ותירוץ ע״כי תימלך דילתא חייש לא ור״י ש״ק וישן
 שתשקע עד קאי ואתפילין מניחן מתי ועד לו( )דף הקומץ בפ׳ דאתר תהא ק״ל
 שם ופי׳ שינת זמן עד וחכ״א השוק תן רגל שתכלת עד אתר יעקב ר׳ החמת
 ר״י ועביד בהן ישן שתא דחיישען אלא תפילין זמן דלילה ס״ל וחכמים התוס׳דר״י
 דאמרישן דתא ל״ק אדרבנן דרבנן בשלתא והשתא ־ ע״כ מדרבנן טפי הרחקת
 לישן אדם בני דרך דאין קבע ישן שתא ול״ח ביום תיירי עראי שינת בתפילין אדם
 של דרכן שזר קבע לשינת דחיישען בלילה היינו שינת זמן עד דאמרי והא ביום־ קבע
 אפי׳ לישן סוכת במס׳ דתתיר כיון קשה ודאי אדר״י יעקב דר׳ אבל • בלילה כ״א
 תצריך תדלא הוא תפילין זמן דלילה נתי וס״ל התום׳ לפי׳ בתפילין קבע שינת
 אלא לחלוץ דא״צ השוק מן רגל דמשתכלה תיבעיא לא א״כ כת״ק תשת״ה לחלוץ
 ליכא תא בתפילין לישן שרי נתי קבע שינת דאפי׳ כיון לחלוץ א״צ שינה לזמן אפי׳
 נתי ותא השוק מן רגל משתכלה יתירה להרחקה ראוי שאין וכ״ש למידי לתיחש
 שינת על אפי׳ דגזר בתפילין לישן אסור וביום עראי שינת אפי׳ דלר״י לפרש ליכא
 לתא ר״א דמפרש אהא אביי פריך תאי דא״כ קבע דשינת גזירת משוס דיוס עראי
 עראי שינת אדם דישן תהא ירדם שתא גזירה לסוכת חוץ עראי שינת ישיניס דאין
 נתי תיירי לסוכת חוץ ש״ע ישיניס דאין הא אי אפי׳ ירדס לשתא ול״ח בתפי׳
ירדס שמא גזירת כתפי׳ וביום עראי שינת דאוסר ר״י איכא דתא לק״ת מביום
וישן
זיין יוד
מא מ סימן תפילין חני אריה שאגת
 פשיטאליה ודאי אלא • כר״י אתיא דלגביסוכה ברייתא ההיא ודילתא קבע דשן
 פי׳ הילכך • ירדס לשתא ל"ח דביום תודו דכ"ע דוס ש״ע דאסור לת״ד דליכא
 ול״ח בלילה ש״ע דשיי דהא הדר״י דר״י ול״ק א"ש והשתא עיקר התוס׳ של בתרא
 רוצה אינו אס *אפי הכי לבתר אבל רת״ה שתכלה זמן קודם היינו תימלך לדילמא
 נתברר ידי • לחלוץ ליה מצריך הילכו קבע בהן ישן לשתא חייש עיקר כל לישן
 יש תזה ויותר הדעת הסח משוס בתפי׳ אין אמה מחה מהלך שיעור דעד מתש״כ
 ת״ת ־ כלל ראש וקלות בשחוק עומד אינו אפי׳ ענין בכל הדעת הסח משום גרן
לא אבל להלכה לי נראה הדעת הסח משוס בהם אין אתה מאה מהלך דעד א4ר
:למעשה
מא סימן תפילין דיני
 דקי״ל אע"ג צורך לאיזה ירצה אס ר"ט בשנת 1תפילי להנית חותר אי י שאלה
 לברר ראוי וגס תפילין בהן להניח אסור או הן תפילין זמן דלאו
 היוצאים דינים חילוקי שאר גם זת״ה לאו או הוא תפילין זמן לילה כת״ד קי״ל אי
:בס״ד שאבאר וכמו הללו מעיקרים
 הקומץ דבפ׳ דע • לא או וי"ט בשבת להניחן מותר אי תפילין ע״ד י
 החוקה את ושמרת תניא צו( )דף דעירובין וכפ״ב לו( )דף
 וי״ט לשבתות פרט ימים כל ולא מימים לילות ולא ימים ימימה מימים הזאת
 זת״ה דלילה לר״ע ומ״ל כלבד לפסח אלא זו חוקת ;רה נא: לא רע״א הגלילי דר״י
 דתניא אחרינא מקרא התם ונ״ל זת״ת לאו וי״ט דשכתות מודה נתי ר״ע מ״ת
 כ״ע ולט׳־טפות ידך על לאות והיה ת״ל וי״ט כשבתות תפי׳ אדם יניח יכול רע״א
 וי״ט דשכתות מודו דכ״ע אע״ג ונ"ל אות גופן שהן שכתו׳וי"ט יצא אות שצריכי׳ מי
 ימים כל ולא דתיתיס תקרא להו דתתעט דלרי״ה א״ב מ״מ היא תפילין זמן לאו
 דלילות כין ־ קאי מעוטי אתרווייהו דושמרת וקרא לילות נמי ממעט גופיה ותהא
 או כלאו עוכר הניחן ואס וי״ט כשבתות תפילין להניח אשור וי״ט דשבתות כין
 לאחר תפילין המניח כל אר״א התם כדאת׳ כלילה כמניחן אדרי"ה כדאת׳ כעשה
 שנ׳ כ״מ דאמר קמפלגי כדר״א לימא את׳ י כלאו עוכר רי״א בעשה עובר שק״ה
 דכ״ע ומסיק • דר״א ליה לית ומר דר״א לית אית דמר ל״ת אלא אילו יאל מן
 ומ״ס * עשת דעשה השמר לאו דלאו השתר דת"ס קתפלגי בתא והכא דר״א א״ל
 וי״ט דבשבתות הת״נ דושתרת כאזהרת עובר דבלילת וכיון דעשהנמילאו השמר
 לרי״ה קאי נתי וי״ט דשבתות אמעוטי ושמרת תאי דהא ’ זו כאזהרה עובר למי
 לקרא (דמוקי לר״א)א אכל קרא מהאי נתי דנ״ל דלילות אמעוטי לדידיה שקאי כתו
 דוהיתלאות־מח־וכא אחרינא תפי׳כ״למקרא דאינןומן וי״ט ושבתות לפסח דושמרת
 הרשות תפילין בהן להניח רצת ואס ליכא איסורא אכל קרא להו הוא,למתעט
 דושמרת אזהרה דאיכא דרי״ה קרא באידך כתו אזהרה ליכא קרא כתאי דהא כידו
 תפי׳ לשדורי לרבנן להו שרי ששת רב טו( )דף דכיצת כספ״ק להדיא משמע וה״ל
 כל ־ה״ק ומשני אותו משלחין כי״ט כו שנאותין כל תלן אלן והא אביי א״ל בי"ט
 ניאותין אין ותפי׳ כו׳ תנן ותאלן ופירש״י אותוכי״ט משלחין כחול שנאותיןבו
 בי״ט אותן משלחין אות עצתן שהן וי״ט שבתות יצא בעירובין כדאתרי׳ בי״ט בהן
 דבתיי׳ולאתויי אתשלחין אלא דלקמי׳קאי אנאותין לאו דקתניתתני׳ דהאיכי״ט
 לימא דלא לא המסומר סנדל ומיהו * איסורא ליכא כי"ט להו מלח דא״ג אתי תפי׳
 מנח דא״נ בהדיא הרי שם התום׳ וכ״פ ע״כ לנעלו מותר ש״ת לשלחו רבנן מדשרי
 לשדורי שרי ותה״ט מוהי׳לאות וי״ט לשבתות דממעט לר״ע אי׳ ליכא בי"ט לתפי׳
 רבנןלשלחו מדשרו לימא דלא משוס התם כדתנן המסומר סנדל לא אבל בי״ט ,,תפ
 להו לשדורי אסור היה דאל״כ בי״ט ללבשן שרי דתפי׳ וש״מ לנעלו מותר ש״ת
 דקאי וי״ט בשבתות להניחם אסור לרי״ה אבל לר״ע כ״ז מיהו ־ גופיה מה״ט
 וי״ט לשבתות דממעט רי״ה דע״כ לך ותדע י וכדפי׳ דושמרת באזהרת עלייתו
 הא דאלת״ה סמיך דר״ע לאות דהיה אקרא נתי ימים כל ולא דתימיס מקרא
 וגס שבתות דלמעוטי מנ״ל כתיב סתמא ימים כל ולא דממעט דתימיס דקרא כיון
 משבת דקילי י״ט הכל קדושתן דחתיר שבתו׳לחוד ^א קרא ממעט לא דלת׳ אתי י״ט
 כתי׳מיז׳ל׳יחיד דכיוןדכ׳רחמנ׳מיתי׳ל׳רבי׳ולא תסתבר לא והא קרא להו תמעט לא
 י״ט כל וכן תינינינהו חדא שבתות וטלהו קאתי ימים מיני שני למעוטי דקרא ש״ת7
 זה דאין י״ט וגס שבתות אימעטו ממילא ימים מיני שני למעוטי דקרא וכיון
 בהדיא קרא בהן דמיירי תפי׳ בהן שמניתי׳ אימים דקרא רבים דלשון במשמע
 לשון לשבת פיט דידיה במעוטי לתימר לרי״ה ה״ל ועוד • דקרא אתעוטי ולא קחי
 לי״ט נתי דממעט דידיה דטעתא כיון רבים לשון לשבתות פיט נקט •־ ואת יחיד
 דוהי׳ אקרא נמי רי״ה ודאי אלא להו קרו יחיד לשון השבתות דכל משוס קרא מהאי
 וטוןדאוהי׳ שבת כתו אות גופן י״ט דהא שניהם איתמעטי ודאי ותהא סמיך לאית
 לך לומר ע״כ א1ן • ל״ל וי״ט לשבתות ימים כל ולא דמימים מעוטי סתיךא״כ ת לא
 ואם לחוד מחיובא אלא קרא תמעט דלא ה״א לאות מוהיה דאי א־כא נתי דאיסורח
 אזהרת גבי ימים כל ולא דתימיס רחמנ׳לתעוטי כתב להכי בידו הרכות להניח רצת
 שנית׳במשתע וי״ט ושבתות קאי נתי עלייהו ושמרת של זו דאזהרה לך לומר ושמרת
 הן שוין ממילא לאות מוהיה הפי׳ בהן להניח חובת שאי הן דשוין כיון זו כאזהרה
 נמי ותהא • זו באזהרה עלייתו דקאי מלילות י״ט גרע ולא ושמרת של זו באזהרה
 שכ׳ בערובין שם להתוס׳ רחיתי שוב ־ בשוי״ט מניחן אם איסו׳ ליכא דלר״ע ש״ת
 • ע״כ סמיך קא דכסמוך ידך על דלאות דאדרשא נראה לשוי״ט פרט כו׳ ימים
 בהלנויז הרא״ש שהניא הגאון דעת ליישב לי יש דפי׳ לתש״כבהא שכיוונו נראה
 להניח אסור להגאוןוהלכתא פסק ראיתי ברצלוני הרב של העתים ובס׳ שכתב תפי׳
 • בחש״גן חפי׳ להניח ואסור הזאת החוקה חת ושמרת דכזיב וי״ט בשבת תפי׳
 כתב והחדש מושמרת־ דנ״ל למאי וי״ט בשבת תפי׳ להניח אוסר הגאון שגס הרי
 מוקי ואיהו תחבירו כר״ע הלכה דקי״ל משום פיסקא האי על לסמוך דחין ונ״נ עליו
 היה חפי׳ זמן דלילה ר״א להותוכ״פ לך מוהיה נ״ל וי״ט ושבת פסח בחוקת ושמרת
 י״ש בכלל חה״מ ודאי לדידה וי״ט לשבת פרט ימים כל ולא מימים דדריש ולי־י״ה
 בכלל חה״ת אין לאות מוהיה וי"ט לשבת דנ״ל לר״ע אבל קודש תקרא שקרויין כיון
 דבקרא כיון א״כ סמיך קא דר״ע אקרא דרי״ה דכיון ואאל״כ ’ ע״כ לעיל כדפי׳
 קושיות עירך גס לחוד דרי״ה מקרא לתעטינהו לך א״א במשמע חה״מ אין דר״ע
 חה״מנמיבכלל דרי״ה דבתעוטי לתרא״ש דפשיטא דכיון לק״ת הגאון ע״ד הרא״ש
 אות גופן שהן דקאתר ותא י בכלל נתי בדר״ע ע״כ א״כ קודש תקרא וקרויין הואיל
 נחה״מ נתי שייך וה״ט האות הוי סיכה מצות וסוכות בחמץ אסור דפסח משום או
 אלא קאמר מלאכת איסור משוס אות גופן א״נ רבוותא בשם שם הרא״ש וכתש״כ
 איסור הוא דהאות שם הרא״ש כדפי׳ דאי התורה תן במלאכה אסור דחה״תנמי
 משמע לא דר״ע וממעיטי דרבנן דחה״ת מלאכת ואיסור דשבת דומיא מלאכת
 סמיך די"ע אמעוטי ע״כ נמי איהו הא רי״ה לתו ממעט היאך א״כ י חה״מ למעט
гЛ קרוי שהרי י״ט בשם נכלל מסתמא וחת"ת לי״ט פרט סתתא דקאתר מדר״י ודאי 
 אע״גדמדר״ע “^,נתיבכלל התיעד דחול דר״ע צי״ט לפרע נשתע קודש מקרא
 להו דתמעט דמשוס י״ל דהא • בכלל נתי דחה״ת סתתא י״ט מדנקט ראיה אין
 דאין תשמע ומתילא דשבת דותיא מלאכת דעשיות אות היינו וע״כ אות גופן מהן
 הוי דר״ע במעוטי בע״כ ת״ת ־ התורה מן במלאכת מותר דהא זה בכלל חה״מ
 הגאון דנקט תאי נמצא " סמיך אדר״ע נתי איהו והא רי״ה להו תדתמעט חה״מ
 תסבירו כר״ע הלכה דודאי כוותית דהלכת׳ משוס לאו וי״ט שכת למעט דרי״ה קרא
 כיון ק״ל הא הגאון על לי קשת אי אבל :וכדפי׳ לר״ע נשמע דמדרי״ה משוס אלא
 ליכא לר״ע הא וחת״ת וי״ט בשכת תפי׳ להניח דאסור קאתר אתאי כר״ע דהלכה
 יתבאר ולפנינו כמותו פוסק הרתבי׳ם וה״נ כרי״ה פוסק דהגאון והתחוור איסורא
 הנחה זמן חפי׳ מתל׳ בפ״ד שכתב הרתב״ס דברי לי נראה ולתש״כ :בס״ד טעמם
 שבתו׳וי״ע תפי׳וכן מצות היא זו חוקת ימימה מימים שנאמר בלילה ולא ביום תפי׳
 דרי״ה קרא נקט ע״כ־ אות עצמן הן וי״ט ושבתות לאות והיו שנאמר תפי׳ זמן אינן
 דאף משים דטעמ׳דידיה הכ״ת וי״ט-־וכתב שבת למעט דר״ע וקרא לילות למעוטי
 ס״ל תיאי דכמה משוס היינו היא תפי׳ זמן דלילה בהא כר״ע דלא דפסקינן גב על
 דרי״ה א1ן נעניןדינא ליה מודו כ״ע וי״ט בשבת אבל היא תפי׳ זמן לאו דלילה התם
 עעס ואין י מחבריו כר״ע והלכה קרא מחד ליה מייתי ור"ע קרא מחד ליה מייתי
 הכתוב הפי׳ בחוקת זו דחוקה דס״ל דלרי״ה תליא בהא הא דודאי אלו לדברים
 צרין לא לר״ע ואפילו לילות כתו וי״ט שבת קרא מתאי אימעט ממילא מדבר
 והרי תדבר הכתוב הפסח דבחוקת ליה דסבירא משוס אלא לאות דוהיו קרא
 לי ולמר לילות כמו נתי וי״ט שבת קרא מהאי ואימעט כרי״ה פסק הרמב״ס
 דר״ע אקרא נתי דרי״ה דמשוס שפיר אתי ולמש״כ י לאות דוהיה תקרא לתילף
 נמי הרתב״ס הביא לא דאתאי קשת מ״ת י הרמב״׳ס ליה נקט הלכך סמיך
 כמו בלאו שעובר בשוי״ט תפי׳ הניח דאם לענין ונ״מ שוי״ט למעט דרי״ה לקרא
 הרמב״ס דפסק למאי ועק״ל ־ וכמשכ״ל בלאו שעובר הרתב״ם שם שפסק בלילה
 וכתש״כ לילה כתו ושמרת אזהרת על ועובר לשוי״ט ה״ה א״כ תפי׳ זמן לאו דלילה
 ש״כ שתיס שתים רג״א זוג זוג מכניסן תפי׳ המוצא דעירובין ברפ״י דתנן הא ולפי״ז
 נדי ואפי׳ בשבת תפי׳ להניח דאורייתא איסורא דאיכא דלדידיה׳כיון כרי״ה דלא
 לכתחילה להניחן אבל מבע״י עליו שמונחים באס אלא להרתב״ס שדי לא לשמרן
 דינא נתי לשוי״ט גה״ה בשמו שחח״ז בסימן וכמש״ל מה״ת אסור בלילה עליו
 שח קא לא תפי׳ בזיון משוס ודאי הא י וכתש״כ נ״ל קרא מחד דהא לרי"ת הכי
 • ולהביאן עליהן להחשיך אלא תקנה לו אין ולרי״ה דאורייתא איסור לעשות לי׳
 לפ׳דת״ק לאוקמי שם הגת׳ דבעי ואע״ג כריכות־ או צבתים מצאן גבי סיפא כדתני
 מ״ל לישנא ולחד תפי׳ זמן לאו ולר״ג תפי׳ זמן דלת״ק תפי׳ זמן בשבת ור״ג
 הגמרא וקאמר תפי׳ זמן לאו שבת ודכ״ע פליגי בזמנו שלא תוסיף בל על בלעבר
 בחוקת דושתי־ת דקי־א דאת׳ כר״ע לאוקמי הגמרא ורצת תפי׳ זמן שבת ס״ל תאן
 לל״ק וא״כ ס״ל כרי״ה תפי׳ זמן לאו שבת דת״ד ומשמע * מדבר הכתוב הפסח
 ל״ק הא •- דאורייתא איסורא איכא תא מכניסין היאך לכ״ע בתרא וללישנא לר״ג
 ומן לאו כבת נמי דלר״ע דתניא הא התם מייתי שהרי הכי קיימי לא דבמסקנא
 דס״ד ולמאי בשוי״טוכמש״כ תפי׳ במניח איסורא ליכא ולדידית מוהי׳לאות תפי׳
 היא ה״ה תפי׳ זמן דמ״דלאו ר״עמכלל תפי׳ זמן שבת תנא דמאן מעיקרא
 ות״ק ר״ג • וה״הבשבת בלילה אסורתה"ת לשמרן דאפי׳ דס״ל להרמב״ס ע״כ
 לעבור או בלצאת ופליגי זתןתפי׳ס״ל שבת בזיוןכ״ע משוס תפי׳בשבת להכניס דשרי
 הרמב״ס אבל * הכי דמ״ל בגמרא התם לישני וכאידך לא או כוונה צריכת אי בזמנו
 חפי׳ בחוקת דס״ל כרי״ה היא תפי׳ זמן דלאו לילה לענין דפסק דלתאי קשת *ודא
 ה״ה ולפי״ז לשמרן בכדי ואפי׳ ושמרת דאזהרת בלאו עליו ועובר מדבר הכתוב
 בשנת תפי׳ המוצ' שבת מה׳ בפי״ט פסק אתאי וא״כ • הכי דינא נתי בשבת
 וחולצן ונכנס בראשו ראש של בידו יד של מלח כדרכן לובשן עושה הוא כיצד בר״ה
על עובר הרי : ע״ב את שיכלם עד וחולצן של זוג ולובש ויוצא וחוזר בבית
צאי
;לר״ע צ״ל )א(
תפי׳ חני אריה עאגת
 במעוטי דרי״ה למדנו הרמב״ס תדברי גם ת״ת • בשבת בלבישתן דושתרת לאו
 בירוש׳ דאת׳ הא וא״ת • וכדפי׳ סתיך דר״ע אקרא נתי לשוי״ט פרט דמיתיס דידית
 ושמרת ומ״ט בעשה עובר בלילה חפי' הנותן ר״א בשם אבוה ר׳ דברכות פ״ב
 מימר דבעי אית לשוי״ט פרט ימימה לילות ולא ימים כו׳ הזאת החוקה את
 מימים כתיב כן ולא אות שכולן שוי״ט יצאו ידכת על לאות והיה א7ה מן נשמענא
 תן לה מסתכין מחוורין דלא מילתא כל יוחנן ר׳ דתר כיי אלא לך לית ימיתה
 איצטריך ת״ת הא ימימה תיתים כתיב כן ולא פריך תאי והשתא • סגין אתרין
 קא "ט אי דלאו לק״ת ־ י"ט ולא לחוד שבתות אלא למעט א״א דאל״כ לאות והיה
 ימימה דתיתיס תקרא הא לאות מוהיו למעוטי ל״ל לחוד אשבתית אלא פריך
 תדפריך לדברי ראיה מכאן ואדרבה • וכדפי׳ מיניה שבתות עכ״פ נתמעטו
 לא לאות תוהיו דדריש ר״ע הא קושיא ותאי • ימימה מימים כתיב כן ולא
 דלילה וס״ל מדבר הכתוב הפסח דבחוקת ס״ל אלא לתפילין ימימה מימים דריש
 דתייתי לאות דוהיו בריית׳ וההי׳ לאות לוהיו דריש נתי רי״ה ע״כ א1ן היא תפילין זמן
 מיני׳ דממעט ימימה מימים כתיב כן ולא שפיר פריך הילכי לה תני רי״ה בירו׳
 י״ט אלא מיניה למעט ה״ל לא לאות מוהיו נתי לשבתות למעט ול״ל עכ״פ שבתות
 תריקראי תקשה דת״מ כו׳ תחוורין דלא תילתא דתשניכל הא וא״שנתי י להוד
 מימים דאי וצריכי ניחא למש״כ אבל ־ ל״ל לאות לך והיה ימימה מימים וי״ט לשבת
 לי״ט לאות לך והי׳ רחמנא כתב י״ט ולא לחוד שבתות אצח נתמעטו לא ימימה
 אותה״א גופן יהו תרוו דהא י״ט וגס שבתות דנתמעטו אע״ג לאות נך מיהי׳ ואי
 דאיסור׳ למימרא ימימה מימים רחמנא כתב ליכא איסורא אבל אימעטו דמחיובא
 כ״ט סי׳ בא״ח להב״י וראיךך : ,קא נתי עלייהו ושמרת דאזהרת איכה נמי
שבת דממעט לאות לך דוהי׳ קרא האי אי לר״ע בזת שמסתפק
 מאיסור׳ ולא להו תמעט קא תחיובא דלתא תפי׳או בהן להניח דאסור לומר וי״ט
 איסור׳ אבל להו ממעט דמחיובא בי״ט תפי׳ לשדורי דשרי דר״ש תהא נתברר וכבר
 באורתא בתו מצלו ורבר״ה ר״ח דאמר דהקומץ שמעתא מההיא ק״ל אבל י ליכא
 מניח ולא חולץ לא חשכת לא ספק חשיכה ספק ותאמר הכי את׳רבר״ה מי ופריך .
 קסבר אי קסבר תאי תו ופריך איתמר בע״ש התם ותשני חולץ חשיכה ודאי הא
 זמן לאו נתי לילה תפי׳ זתן לאו שבת קסבר ואי ז״ת נתי שבת תפילין זמן לילה
 דנ״ל מהיכא נ״ל ומשני • וכדרי"ה לילות מתעטי שבת דתתעטי דתתיכא תפי׳
 להניח אסור לר״ע דאפי׳ וש״מ • אות גופן שהן שבתו׳וי״ט יצאו לאות מיהי' לר״ע
 נאמרה לפסח זו לחוקת דדריש כוותי׳ דס״ל רבת שהרי לי״ט זה״ה בשבת תפי׳
 חשיכה ודאי הא חולץ לא חשיכה ספק קאתר לאות תוהי׳ נתמעטו וי״ט ושבת
 איסורא דאיכא משוס לאו חשיכת בודאי בע״ש לן דחו דהא ל״ל ותא • חולץ דע״ש
 אלא ליתא דהא לרי״ה כדאיכא תפי׳ מצות של עצתו מצד בשבת תפי׳ בהנחת
 ברה״ר ד״א לאתויי אתי דילמא משוס דחולץ דע״ש חשיכה דודאי ה״ט
 איסור משוס בו דאין י״ט וא״כ סא( )דף אשת במה בפרק כדאמר
 אפשר דאי טוב ביום תפילין לשדורי שרי לפיכך להניחם מותר הוצאה
 אי קסבר תאי פריך תאי אתתר בעי״ט (“) ההוא משני כי דא״כ כן לומר
 אע״ג חולץ משיכה ודאי ת״ת בכך תה*זמןתפילין נתי שבת תפילין זמן לילה קסבר
 ה״ט אע״כ • ברת״ר ד"א לחתויי אתי דילתא גזרו דרבנן משוס היא תפילין דומן
 לצאת חכמים שאסרו כל סד( )דף ב״א פ׳3 דאמר לרב דאפי׳ התום׳ שפי׳ כתו
 בחצר לרה״ר לצאת דאסרו דאע״ג רב תודה בתפילין מ״ת לחצר לצאת אסרו לרת״ר
 אבל ־ לרה״ר לאפוקי תישתליואתי דילתא בחצר רב דגזר תכשיטי׳ לשאר דל״ד שרי
 אתר דמה״ט ־ לתו דכיר מידכר שעה כל בתפילין למשמש אדם דחייב כיון תפילין
 ע״ש בהן לצאת דאסור דברים בשאר משא״כ חשיכה עם "ש ע בתפילין אדם יוצא
 תפילין זמן לאו דשבת כיון ע״כ חולץ חשיכה דודאי הא וא״כ ־ ע״כ חשיכה עם
 וכיון • לרי״ה כתו עצתן מצד תפלין להניח אסור לאות מוהיה דיליף לר״ע אפי׳
 נתמעט לאות מוהיה נמי י״ט שהרי לי״ט שבת בין לחלק אין הוא מש״ה דטעמא
 לר״ע דויאי וי״ל ־ בי"ט תפלין לשדורי ר״ש שרי חמאי תקשה וא"כ ־ תפלין מהנחת
 ל״ל מניחן ואס הוי רשות אבל תמצוה אלא מתפלין שוי״ט נתמעטו לנא לאות חוהיה
 בחצר נתי ואסרו ברה״ר ד״א לאתויי אתי דילמא ה״ט חולץ משיכה דודאי והא בה
 תפילן זתן לילה אי •שפיר פריך ומ״ת • תישתליואתילאפוקיברה״ר תה"טדילתא
 למשמש חייב הוא ז״ת דשבת דכיון חולץ חשיכה ודאי ואתאי תפילין זמן נמי שבת
 מישתלי לדילמא ול״ח דכיר מדכר הילכו עליו כהנחתן תפי׳ מצות שמקיים כיון בהן
 דהואיל בהן למשתש חייב אינו עליו שתונחיס אע״פ תפילין זמן לאו שבת אי אבל
 הילכך ליה לתת תשתוש בהס״ה אסורי׳ ואינן עליו כהנחתן תצוה עושה ואינו
 בהן־ לצאת אסור נתי בחצר ואפי׳ חולץ חשיכה ודאי לפיכך מישתלי לדילתא חיישינן
 אלא למעטן א״א לאות דמותי׳ אע״ג תפילין זמן לאו שבת דס״ל הילכךאדר״ע
 הו% מישתלי דילתא בחצר אפי׳ אסור מדרבנן מ״ת ־ לח מרשות אבל ממצות
 דלר״ע לה״ר נ״ל תכאן ואדרבה י בהן למשמש חייב ואינו עליו כהנחתן מצוה וליכא
 • ליכא איסורא אבל קרא להו דמתעט הוא תחיובא לאות תותי׳ שוי״ט דממעט
 בס״ד שאח״ז בסי׳ לקמן שיתברר למאי א״כ מה"ת כהנחתן איכא נתי דאי׳ דחס׳ד
 להנחת חליצת בין לחלק אין בלילה תפי׳ להניח שלא מה״ת אזהרת דנריץת־דאיכא
 לר״ע איסורא דאיכא איתא דאס לר"ע נשמע מדרי"ה א״כ תה״ת אסורין ושניהם
 דרבה דתסיק לתאי לך תקשה א״כ * לאיסורא תה״ת הן שוין חליצה ל״ש הנחת ל"ש
 תורה של אי׳ ספק ה״ל הא בע״ש חולץ לא חשיכת ספק אמאי ס״ל כר״ע בר״ה
 כלל אי׳ ליכא לר״ע ודאי מלא ’ לחותרא דאורייתא ספיקא וקי״ל הוא לילה. דילמא
;) כע״ש צ״ל )א(
ы לר מב מא סימן דן
 ספק על ול״ג לרת״ר ונפיק תישתלי דלתא דגזרו הוא ורבנן מה״ת בשוי״ט כהנחתן
 דתנן לה״רמהא וענ״ל • וספיקאהוי הוחיל כחליצה לא חבל בהנחה אלה חשיכה
 כגת׳ עלה ואתר חטאת חייב אינו ינה ואס כתפי׳ האיש יצא לח ס( )דף כ״א כפ׳
 חייב חינו זחןתפי׳הוא לאו שבת אפי׳לת״ד א*ן זת״ה שכת אדמ״ד תית׳ לח הפר׳ א״ר
 ותן לאו שבת לת״ד דאפילו ר״ס דאתר הא וע״כ ־ עבידא מלבוש דרך ת״ט חטאת
 של איסו׳ דאיכא כיון לדד׳ דהא לה קאתר אדרי״ה לאו חטאת חייב אינו תפלין
 ברפ״י כדתנן חטאת חייב יצא אס ודאי ושתר׳ תאזהרת בשבת תפי׳ במניח תורה
 בגת׳ ות״ל ־ שתיס שתיס רג״א זוג זוג תכניסן תפי׳ המוצא צה( )דף דעירובין
 ואיכא דזת״ה דכיון ופירש״י זת״ה שבת דתק״ם קתפלגי תפי׳ זמן בשבת לישנא לחד
 איסור׳ ע"כ־אלמאמשום כתשאוי עלי׳ להו ומשוי תוסיף בל איסור אתי תוסיף בל
 אתאי לרי״ה א״כ ‘ כתשאוי דה״ל כיון חטאת חייב יצא אס וא״כ כתשאוי ה״ל
 בשנת לכתחילה הניחן אם הא חטאת חייב אינו בתפי׳ יצא אס לתילתי׳ תנא פסיק
 לרי״ה בלילה בכה״ג שע״ע כתו לכ״ע ושתרת אזהרת על עובר לשמרן מתכוון ואינו
 • חטאת ולחייב לתשאוי עליה ולשוי׳ ושמרת אי׳ ליתי וא״כ ׳ הקדום נסי׳ וכתש״ל
 לת״ד קאמר דיד׳ ואליבא לאות מוהיה התפי׳ תן לשבת דתתעט היא ר״נ! אע״כ
 אס״ד והשתא עבידא מלבוש דדרך משוס חטאת חייב דאינו תפילין זמן לאו שבת
 ליתי אח״ח אמאי לך תקשה אכתי בשבת בתניחן חורה של אי׳ היכא נתי דלר״ע
 ודאי אלא * חטאת ולחייב עבידא מלבוש דדרך ואע״ג כמשא עליה ולשוי איהורא
 על ק״ל באתת והנה ’ להר קאתר דר״ע אליבא ור״ס כלל אי׳ ליכא דלר״ע ש״ת
 מעכבת ציצית ד׳ הקותץ בס״פ דתנן תהא • למשאוי לה תשוי דאיסור סברתרש״י
 בינייהו תאי לז( )דף בגת׳ ואתרי׳ מצות ד׳ ארבעתן רי״א א׳ תצוה שארבעתן זא״ז
 חייב בשבת כהלכתה מצוייצת שאינו בטלית היוצא דאתר בינייהו איכא דר״ה וא״ר
 דהא ופטור כהלכתה מצוייצת ה״ל ולר״י לד׳ ולא לג׳ הטיל ואס כלומר • חטאת
 כדאת׳ תגרע בל על עובר לד' ולא לג׳ במטיל לר״י והרי ־ איכא מיהו מצות ג׳ מ״ת
 דאם א׳ מתן בניתנין שנתערבו ארבע מתן הניתני׳ גבי עט( )דף דזבחיס בפ״ח
 שנתנן ד׳ במתן הניתנין כל דקי״ל אע״ג תגרע בל על עובר דה״ה א׳ במתנה נותן
 ולא לג׳ בהטיל ת״ת זא״ו מעכבין אין לר״י ציצית דד׳ אע״ג הה״כ * יצא א׳ במתנה
 לר״י ת״ק בין דר״ה בהא מידי ליכא הא רש״י לד׳ וא״כ תגרע בל על עובר לד׳
 הואיל ת״ת הן מצות וד׳ הואיל לג׳ בהטיל כהלכתה מצוייצת ה״ל דלר״י דאע״ג
 אע״כ לר״י נתי חטאת וחייב לתשאוי להר ומשוי ב״ת אי׳ אתי תגרע בל על ועבר
 ’ ודלא דר״ה הא לת״ק ר״י בין דא״ב א״ש והשתא למשאוי להו תשוי לא אי׳ דמשוס
 ליכא דלר״ע לנו נתברר הרי ת״מ ־ בזה כאן להאריך לי ואין ליישב ויש רש״י כד׳
:בסי•׳ בס״ד לפנינו שאכתב כוותי׳וכתו וקי״ל ויו״ט בשבת תפי׳ בהנחת כלל איסורא
סינקמב תפילין דיני
 ספק דאת׳ הונא רב בר דרכה להא השמיטו למת הלכות פוסקי על תמה
 • איתתר שבת דבערב ואוקימנא תניח ולא חולץ לא חשכה לא ספק משיכה
 היא תפילין זתן לאו דלילה דפוסק תשוס לק״ת שהשמיטו הרתב״ס דבשלתא
 א״צ אבל * וכר״י בלאו עליו עובר בלילה לכתחלה והתניחץ דא״מ בהנחה וה״ת
 לא חשיכת דבספק היא דפשיטא תילתא א״כ כן מורין ואין הלכה דהוי אלא לחלצן
 מילתא נתי חולץ דלא והא ולחומרא דאורייתא ספיקא ה״ל דהא מניח
 ורבת • להקל וספיקא בעלמא מדרבנן אלא א״צ בלילה דחליצה היא דפשיטא
 מותרין חשיכה בספק לילה ומחמת היא תפילין זמן דלילה כר״ע ס״ל הונא רב בר
 כתש״ל בלילה לכתחלה מניחן אין חולצין אם דלכ״ע ואע״ג לכתחילה בהנחה אפי׳
 בס״ח דאפ״ה וקמ״ל ולקולא דרבנן ספיקא ה״ל כספקחשיכה מ״ת • שאח״ז“בסימן
 בס״ח ת״ת דרבנן ספיקא דת״ל אע״ג לכתחלת מניחן לא שבת אי׳ מחתת דע״ש
 פוסקי שאר אבל לכתחילה תניחן אין דאפ״ה חכמים גזרו שבת אי׳ מחתת דע״ס
 ה״ל כן אס ־ היא תפילין זמן דל״ל (ב) שפסקו והאחרונים הטור וכן הלכות
 מניחן לא אפ״ה דרבנן ספיקא דה״ל אע״ג דע״ש דבס״ח דרבה הא להביא
 בו לצאת חכמים שאסרו דכל בתא כרב דלא שפסקו לר״פ ובשלתא ־ לכתאלה
 שבת מה׳ בפי״ט הת״מ כמש״כ אסור נתי דבבי׳ וה״ה לחצר בו לצאת אסור לר״ה
 דר״י תשתית כ״א בפ׳ שם דאמר ששון בר ענני כר׳ אלא והרמב״ן הרשב״א בשם
 דהא הונא רב בר דרבה בהא נ״מ ליכא א״כ * לחצר בו לצאת ושרי ככבול דהכל
 איסו׳לא ליב׳ לזת״המ״ת דשבת אפי׳לכתחלהאע״פ תפי׳ להניח מותר אפי׳בשבת
 בת דל״ל משיכה בספק בה״ש וכ״ש לרה״ר בהן יצא שמא גזי׳ משוה ולא עצמן מצד
 דאפי׳ כרב ב״א בפ׳ שפוסק כיון קשת להרי״ף אלא • ס״ל רבי׳ כרב בר״ה ורבה
 :לכתחלה תניח אינו חשיכה דספק בהלכות דרבה הא להביא ה״ל א״כ אסור בחצר
 עליו וקידש בראשו ותפי׳ בבה״ת יושב היה דביצת בספ״ק דאמר דאביי דס"ל ול״ל ,
 דקד״ה ז״ל לו דמשמע משוס אדרבה פליג לביתו שמגיע עד עליהם ידו מניח היום
 ק״ש גבי דברכות ברפ״ק שפירש״י וכמו מספיקא הואוקד״ה דספיקא בהת״ש היינו
 • בת״שדקד״תמספיקא דהיינו בע״ש שקד״ה משעה דזמןק״שהוי התם דאר״א
 תא לחלצן שלא שמירתן מפני לו והתדו יראום שלא כדי עליה׳וטעתא ידו ומדתניח
 ספק דאמר כרבה ודלא לכתחלה מניח שאינו וכ״ש בהמ״ש בעי חליצה אפילו לא״ה
 סמיך דעירובי׳ובת׳תפי׳שלו ברפ״י דאביי להא בהלכות שהביא •וכיון חולץ לא חשיכה
 דהאליתא מניח שאינו וכ״ש בעי נמי חליצה ובס"חאפי׳ י כרבה הלכתא דלית עליו
העם עליו וקידש בראשו בבת״מותפי׳ יושב היה דתנא ברייתא התם הביא שהרי
כו׳
: 6ה» תפילין זמן דלילה צ״ל. כ(
מג מב סימן תפילין ריר אחה עאגת
 היום עליו וקידש דתאי אע״כ לרבה תקשה ברייתא מהא וא״כ • אביי וכדברי כו׳
 קושיא הדרא וא״כ ־ תיירי בצה״כ אלא דברכות כתהיא תיירי בבהמ״ש לאו
 שמכאן וא׳אני תניח־ אין חשיכה דבספק דרבה להא הרי״ף השמיט דאתאי לדוכתא
 תפילין זמן לאו לילה כמ״ד דהלכה נמי ס״ל דהרי״ף שאח״ז סימן לתש״ל ראיה
 דקי״ל לדידן וא״כ ־ הרמב״ס לדעת וכתש״ל כלל דרבת בהא נ״מ אין וא״כ היא
 לצאת חכמים שאסרו דכל כרב שפסקו פוסקי׳ להני מה״ת היא תפילין זמן לילה
 וא״כ ־ כרבה מניח ולא חולץ לא חשיכה כספק לחצר בו לצאת אסור לרה״ר נו
 דלאו שוין שניהם דמת״ת תילתא.דאע״ג בתא לי״ט שבת בין חילוק יש ז״ל לדידהו
 אפי׳ עליו תפי׳ להיות מדרבנן אסור בשבת אפ״ה מניחים רוצה ואס הן תפילין זמן
 איסיר בו דאין לכתחלת להניחן תותר ובי״ט לרה״ר בהן יצא שמא גזי׳ משוס בנית
 לאו תניח דאינו חשיכת בספק דלרבת דת״ט לזה סייג להביא לי ויש * הוצאה
 ודווקא לרת״ר בהן יצא שמא גזי׳ משום חלא הוא עצמן מצד בהנחה דאסור משום
 עצמן מצד בשבת בהנחתן איסור היה דאי בת בי"טל״ל אבל דאסור הוא בשבת
 חשיכת דספק דרבה הא איתמר בע״ש ההוא משני אמאי א״כ כתי בי״ט אסור היה
 בברייתא שהרי איתמר בע״שועי״ט ההוא ול״ק שיירי י״ט ואלו מכיח ולא חולץ לא
 לאות לך מוהיה לתו ממעט ומר ימימה תמימים לתו תמעט דתר ודר״ע דרי״ת
 רש״י מדברי לי משמע והכי : כדאמרן ודאי אלא ־ וי״ט לשבתות לתרווייהו נקטי
 דבסכהדרין רבי׳ כרב דס״ל משוס מכיח לא חשיכת דספק דרבה בטעתא כמש״כ
 משוס בו גער תפי׳ לחלוץ בכו הורקנוס ככנס ר״א כשחלה גבי סח( )דף ספ״ז
 אביו של תפי׳ לחלוץ ופירש״י שבות באיסור ועוסקין סקילת איסור מכיחין *איך
 ואיכא • ע״כ לרה״ר בהן יצא שתא להכיחן ואסור היא תפילין זמן לאו שבת דקסבר
 תפילין זמן שבת את״ל אפי׳ היא תפילין זמן לאו שבת דקסבר לפ׳ דל״ל לתידק
 זוג זוג 'מכניסן4התוצאתפי גבי דעירובין כדמוכחברפ״י להניחן אסור מ״ת היא
 דאפילו ספרא א״ר חטאת חייב אינו יצא ואם בתפי׳ ולא דתנן אהא ב״א וב?י׳ כו׳
 לאו שבת דס״ל ז״ל דפי׳ ה״ט ובע״כ : יצא לא אפ״ה היא תפילין זמן שבת לת״ד
 היה דלא אעי׳ג ר״א של פ״ה • תפי׳ לחלוץ שם כתבו דהתו׳ משוס הוא תפילין זמן
 אסו׳ לרה״ר בו לצאת חכמים שאמרו דכל שבות איסור ליה קרי אחד תתקוס זז ר״א
 לצאת אסור לא ע״כ והרי • אסורע״כ א׳ כמקום יושב דאפי׳ וה״ה לחצר בו לצאת
 איסור משום בהן ואץ היא תפי׳ זמן לאו שבת למ״ד אלא דרב אליבא לחצר בתפי׳
 לת״ד אבל • לרה״ר כהן יצא שמא וחיישינן כהנחתן מצוה דאין כיון הדעת היסח
 היסח משוס בהן יש עליו כהנחתן תפי׳ מצות ותקיים הואיל היא תפי׳ זמן שבת
 דאסורים דכיון דשרי בבית וכ״ש לחצר בהן לצאת דמותר מודה רב אפי׳ הדעת
 זז לא דר״א וכיון לרה״ר בהן יצא שתא חיישינן ולא דכיר מידכר לזדעת בהיסח
 לאו שבת דס״ל ש״ת שבות משוס בתפי׳ לו אסור ואפ״ה חוליו מחתת א׳ ממקוס
 כתל׳ דשס הרמב״ם על ק״ל ומכאן ־ שבות משוס אסור בבית ואפי׳ היא תפי׳ זמן
 מעורבת שאינו בחצר היינו כוותיה דפסק דרב אליבא בחצר דאסור דתא כתב שבת
 תפי׳ לחלון לר׳־א ל״ל א״כ • איסורא דליכא בבית כ״ש זה ולפי כמעורבת לא אבל
 הורקנוס נכנס תפרש ז״ל שהוא ואפשר ־ א׳ ממקום זז דלא כיון שבות איסור משום
 נכנס לשון אלא קאתר עצמו של אתפי׳ אלא קאי אביו של אתפי׳ לאו תפי׳ לחלוץ בנו
 לדין לעניינינו ונחזור * בזה לתאריך ואין בדוחק ליישב ויש פי׳ להאי שפיר אתי לא
 מצד כהנחתן איסור׳ דליכא אע״ג ובשבת שרי לכ״ע דבי״ט וי״ט בשבת תפי׳ הנחת
 מניח לא השמשות בין ואפי׳ להניחן אסור בבית אפי׳ כרב דפוסק למאן מ״ת עצמן
 וכ״ש לחצר בהן לצאת מותר בשבת אפי׳ ענני כרב דפוסק למאן אבל בר״ה כרבה
:מידי לא ותו בבית
מג סימן תפילין דיני
 מאימתי תפי׳ ת״ר אמר הקומץ בפ׳ לא או היא תפי׳ זמן לילה אם אבאר
 שתא ומתיירא לדרך לצאת משכים היה כיצד מחתן תשעת עליהן מברן
 שתשקע עד מניחן מתי ועד עליהן ותברך בהן ממשמש זמנם מכיחןוכשיגיע »אבדו
 ור״י חכמים ומודים שינת זמן עד וחכ״א השוק מן רגל שתכלה עד החתהרי״א
 ומניחן חוזר איט שוב חתה ושקעה התרחץ לבית לכנס או לב״ה לצאת חלצן שאם
 ועבד. בהן ישן שתא חיישינן אלא תפי׳ זמן דלילה ס״ל וחכמים התוספתר״י ופי׳
 דלילה דס״ל הוא וחכמים דר״י מדבריהן ומשמע ־ ע״כ מדרבנן טפי הרחקה ר״י
 לצאת תשכים הי׳ ת״ק דקאתר והא • תפי׳ זמן לאו דלילה ס״ל ת״ק אבל חפי׳ זמן
 תתניחס תפי׳ זמן לאו לילה דלת״ד אע״ג מניחן יאבדו שמא ומתיירא ופרש״י לדרך
 אמר הא • וכמ״שכ דושתרת אזהרת על שעובר דאורייתא איסורא ביד ע בלי>ןה
 למיחס מותר יאבדו שלא לשמרן ואס ופירש״י מותר לשמרן ואס אר״א לקמן
 היינו דמניחן הוא יאבדו שלא דמתיירא וכיון ’ ע״כ החמה שקיעת לאחר אפי׳
 ק״ל שלפי״ז אלא • תפי׳ זמן לאו לילה לת״ד אפי׳ לכ״ע להניחן ומותר לשמרן
 וי״ל ־ הכי תניא בהדיא הא קת״ל מאי מותר לשמרן אס דאמר ר״א דא״כ
 זמן משעת הנחתן משעת עליהן מברך השחר עלות קודם שהניחן תפי׳ כדפירש״י
 ואמר ד״א ברחוק חבירו משיראה אמרו אחרים בק״ש דביכות בפ״ק דאמר הנחתן
 כשהאיר אינו תפי׳ שזמן ע״כ׳הרי כאחרים תפי׳ הנחת כלומר כאחרים לתפי׳ התם
 וא״כהא ד״א ברחוק חבירו משיראה זמן לאחר אלא השחר עמוד ועלה מיד היום
 אין דשוב השחר עמוד לאחר ביום במשכיס לפ׳ יש לדרך לצאת מ^יס הי׳ דתלא
שעדיין אלא מה״ת הוא תפי׳ וזמן הוא יתתא ע״ה משעלה קי״ל דהא להניחם איסור
 הילק• ויכירנו ד״א כרחוק חביח את משיראה שהוא דבריהם של זמן הגיע לא
י דאורייתא איסורא דאיכא בלילה להניחן אבל ־ יאבדו שלא בשביל להניחן יוותר
 החמה ואל ־ דשרי ר״א קת״ל אשור נמי יאבדו שלא בשביל לשמרן אפילו סד״א
 • השחר עתוי שעלת לאחר דמיירי דתניא לדרך לצאת משכים דתי׳ דפי׳ מת על
 שהשכים אלה היום קודם בהשכמת פי׳ דאין משכים דתי׳ לישנא תצמו דכ״הג
 4ת״ר בס״ה תניא דהכי ־ בית דאיירי זה לדבר הקבוע זמן קודם לצאת והקדים
 וקורא מגילה ומנענע לולב ותוקע שופר לו מביאים לדרך לצאת השכים ל( )דף
 וקודש ע״ת לאחר פי׳ ע״כ לדרך לצאת תשכים ותאי " קורא ק״ש זמן וכשיגיע בת
 да כיתנן ומגילה ולולב שופר חובת ידי יוצא אינו ע״ת קודם דאלו ק'ש זמן
 ליכאלת״ד תפי' זמן לילה דלמ״ד שיעתהתוס׳ לפי ללמוד ויש ־ כ( )דף דמגילת
 ולחכמים ליה כדאית לר״י אלא החמת שקיעת לאחר תיכף מדרבנן לחלצן שצריך
 דקאמרח״ר והא * בהן ויפיח ישן שמא משוס רבנן ל״ג זמן אותו עד אבל כדא״ל
 י!51ר זמן לאו לילה דס״ל משום ה״ט לא ותו החמה שתשקע עד מניחן מתי עד
 משתכקע לכתחלת להניחן דאסור מודה תפי׳ זמן כילה למ״ד אפילו ומ״מ היא
 נתימשמע והכי ־ כו׳ חלצן שאם ור״י חכמים מודים סיפא כדקתני מדרבנן החמת
 ושקעה בראשו ותפי׳ בדרך בא הי׳ טו( )דף דביצת בספ״ק אביי דאמר מתא
 הואיל בחול דתיירי התום׳ שם ופי׳ לביתו שמגיע עד עליהם ידו מניח חמה עליו
 כמ״ד דאביי להא ומדמוקי • ע״כ תפי׳ זמן לאו לילה וקמ״ל לסלקו לו יש ושק״ה
 משח״ה מדרבנן לחלצן דצריך למ״ד תפי׳ליכא זמן לילה דאי תפי׳ש״ת זמן לאו לילה
 זמן לילה ?"ל 'התוש לדעת דהת כהלכתא דלא דאביי הא לאוקמי ל״ל דאל״כ
 בר״ה ורבה ר״א כר״י הלכת אר״נ התם דאמר לפי״ז וק״ל ■־ לקמן וכת״ש תפי׳
 לא ספק חשיכה ספק בר״ת ותא״ר הכי בר״ה א״ר ומי ופריך באורתא בהו מצלו
 והשזא • איתמר בע״ש התם ותשני חולץ חשיכה ודאי הא מניח ולא חולץ לא חשכת
 חונן השינה ותדודאי בחול תיירי כו׳ חשיפה ספק רבת דחמר דהא דס״ד למאי
 דלת״ה ואש"־ יותר ולא החמת שתשקע עד מניחן מתי דאמרעד ס״ל כת״ק ע״כ
 גלילה מה״ת עליהן עובר תפי׳ זמן לאו לילה למ״ר והרי תפי׳ זמן לאו לילה
 דספה כיון הא חולץ אינו אמאי חשיפה לא ספק חשיכת ספק א״כ דושמרת באזהרת
 דאורייתא ספיקת ל וקי" היה לילה דילמא דאורייתא ספיקא ת״ל הוא לילתוחשיכת
 לאו לת״ד בלינה תפי׳ דתנאת איסורא בתא לחלק הין לתתוס׳ ותרי לחומרא
 דגני אהא שם פי׳ שהר־ י מת״ת הסורין ושניהן לחליצת הנחת בין הוא תפי׳ זמן
 סמוך כשמסלקין דדוקא חוקיו לשמור תפי׳ דמסלקי בתר מברכי מערבא
 הניחתפי׳ בסמוך כדאמר לסלקן ומחריב לילות ולא ימים דדרשינן החמת לשקיעת
 צאו לילה לת״ד תה״ת ולחלצן לסלק מחוייב אלמא ־ ע״כ בעשה עובר שק״ה אחר
 תקשה דהאי בדוחק וי״ל ־ תספיקא חולץ אינו אמאי חשיכת בספק וא״כ תפי׳ זמן
 שיהא האתת שקיעת־ אחר תפי׳ דהמניח דלקמן ור״י דר״א הא אדעתי׳ אסיק לא
 אגל האפי׳ מן ללילות קרא תמעט קא דמחיובא ס״ד אלא בעשה או בלאו עובר
 וחשך דר״א קמי׳ יתבינא הוי רבינא א׳ אמר הסוגיא ובמסקנת ־ בת ל״ל מניחן אם
 א1ה לשמרן דלאו לדעתי׳ וחזיתי׳ א־ן וא״ל מר לתו בעי קא לשמרן וא״ל תפי׳ והניח
 דקי״ל כו( )דף דעיחבין בספ״ב התום׳ וכתבו • כן מורץ ואין הלכה וסבר בעי
 דלילה פסקינן רבת בהקומץ בלבדו פסק לענין אלא זו חוקת נאמרה לא דאמר כר״ע
 כל אנא כן מורץ וחין הלכת התם ור״אורבינאמסקי שינת שעת עד תפי׳ זמן
 פסק דבתקומן מש״כ על תמת ואני * ע״כ דשמעתין כר״ע תפי׳ זמן הלילה
 התש אמר׳ דר״נ לל״ק שהרי הכי מ״ר ליכא דתא שינת שעת עד תפי׳ זמן דלילה
 באורתא ורבר״תמצלו ר״ח ותא כר״י הלכת אין דאמריאר״נ איכא הלכתכר״י
 שתכלת עד אלא בלילה מדרבנן תפי׳ זמן אין כר״י הלכה לל״ק הרי • פליגי ההוא
 ללישנא ואפילו ־ וכמשכ״ל בהקומץ התום׳ כמש״כ שינה לזמן דקדיס השוק מן רגל
 זמן עד דאתר׳ כחכמים דהלכה למימרא לאו כר״י הלכת אין דאר״נ בתרא
 באורתא בהו מצלו בר״ה ורבת ר״ח והא פריך מאי דא״כ ’ שינת
 שפיר נתי שינה זמן עד כחכמים נ ר" דפסק לתאי הא " פליגי ההוא לתימר ול״ל
 כת״ק לותר־דהלכה כר״י הלכה אין דאר״נ הא ודאי אלא ־ באורתא בהו מצלו
 נהו מצלו ורבר״ה ר״ח והא התו׳־ התם ותולאוכמ״ש החמת שתשקע עד דמניחן
 הלכת שיהא משום לאו כר״י הלכת אין ר״כ דקאת׳ הא לי׳ פשיטא : באורתא
 הלכת אמר והא-דלא דהלכ׳כת״ק למימר אלא כחכמים הלכת ליתא דא״כ כחכמים
 ונ״ל • ע״כ יחיד לשון ולא רבים לשון בו נזכר ולא סתם שנוי שתדבר לפי כת״ק
 דליתא אע״ג אמר כר״י הלכה אין אדרבה אנא כר״י הלכה ר״נ אמר לא דל״לב כיון
 דספ"יו דאביי להא גס תפי׳ זמן לאו דלילה כת״ק דהלכה לישנא לתאי דס״ל להא
 מן ת״מ ־ הוא דבתראה תפי׳ זמן לילה דס״ל כר״א אלא הכי נתי דס״ל דביצה
 ־. כרגיס הלכה ורבים דיחיד לכללין הדרינן הלכהכר״י אמר לא לישנא דלהאי
 תילע ,־משלר״י מאוחר חכמים של וזמנם המיקל אחר הלך סופרי׳ בשל דק״ל ועוד
 כעירובין התוס׳ כיונו ואפשרזשלזה * שינת זמן עד תפי׳ דזמן כחכמים הלכת
נוסחא כגרסת דל״ג נראה התום׳ של זו שלשיטה р ןף : בלשונם שקיצרו אלא
 אחר לכתחילה דהניח דמשמע תפי׳ והכיח חשך דר״א עובדא בההוא דידן
 ומודים כדתניא שת״שה לאחר להניחן דאסור תודו כ״ע דהא ליתא דהא שחשיכת
 ולא חשך ת״ג אלא כמאן דעבד ור״א ומניחן חוזר אינו כו׳ חלץ שאם וחכמים ר״י
 •אבלרש״י בס״ד הטיב זה יתבאר ולפנינו גי׳הרי״ף הרא״ששכן וכ׳ סלקתפי׳
ור״י. חכמים מודים שם דקאת׳ דאהא שתעתא בתהיא אחרת שיטת לו שיש נ״ל
שאם
 • ע״כ לקמן כדאת׳ היא תפי׳ זמן לאו דלילה פי׳ ומניחן חיזר אינו כו׳ חלצן שאס
 שאם מודו כ״ע לפיכך תפי׳ זמן לאו דלילה ס״ל ברייתא דההיא תנאי דכלהו הרי
 • לחלצן צריך אימתי כברמכע״י עליו אלאבמונחין ול״פ • ומניחן חוזר אינו חלצן
 ושמרת אזהרת על דעובר שק״ה לאחר תפי׳ המניח דאמר׳ דהא נ״ל ז״ל ולדידיה
 לחלצן וא״צ בת תכע״יל״ל בתונחיכ^עותדיס אבל לכתחילה בתניחן דווקא היינו
 לר״י לחלצן עליתו גזרו דרבנן אלא בס״ד לקמן שאכתוב תרמב״ם וכשישת מה״ת
 מניחן מתי עד דאת׳ לת״ק מ״מ שינת מזמן ולחכמים השוק תן רגל משתכלא
 כיון בלילה לחלצן נמי צריך דמה״ת ס״ל אי ס״ל מאי להסתפק לי יש שתש״ה עד
 וחכמים אר״י פליג נמי ובהא לכתחלת להניחן שאסור כמו היא תפי׳ זמן דלאו
 תה״ת לחלצן א״צ אבל לכתחלת להניחן שלא ה״מ תפי׳ זמן לאו דלילה אע״ג דס״ל
 מדרבנן היינו משת״ת להו דחלין ותא דא״צמת״ת תודהת״ק בחליצת דלתא או
 ־ בלבד לכתחילה בהנחה אלא מת״ת איסור ואין בהן ישן שמא גזי׳ תשת״ת פיזרו
 דהלכתא כר״ע תפי׳ זמן לילה ס״ל דכ״ע פי׳ ולא р לפר׳ לרש״י שהכריחו ותה
 מדרבנן דאי דק״צ משוס רל בהן ישן שמא משוס עלית גזרו דרבנן אלא כיותיה
 תחמה משתשקע תניח שאינו וחכמים ר״י מודים דבתנחת להנחת חליצה בין תה
 מיד משק״ת למגזר איכא אי ־ ליה כדאית ולמר ליה כדאית לתר מאחרים ובחליצה
 נתי יניח בחליצה למגזר ליכא ואי ־ בחליצה נתי נגזור ה״נ ־ בהן לשתאישן בהנחה
 לפיכך ־ לרבנן שינה זמן ועד לר״י השוק תן רגל שתכלה עד משתש״ת לכתחלת
 אסור ו לילה היי משת״שה והרי ־ היא תפי׳ זמן לאו דלילה תת״ת אסורה דתנחת פי׳
 אלא עליו גזרו ולא בהן ישן שתא ומשוס מדרבנן אלא אינו חליצת אבל להניחן
 ׳ל דא שלת״ק בשעמא עוד להסתפק יש ולפ׳ז • ליה כדאית חד לכל זמן לאח־
 וחליצה תורה דברי דהנחה ס״ל ע״כ להנחה חליצה בין דמחלקין וחכמים דר״י אע״ג
 דס״ל י״ל מש״ת • שניתם ואוסר להנחה חליצה בין מחלק דלא ת״ק מ״ת מדבריהן׳
 שמא גזי׳ מדרבנן ואילך משק״ה שניתם שאוסר אלא דהכא וכר״ע חפי זמן דלילה
 רש״י ולשיטת • וגזרינן בהן ישן לשמא חיישינן ואילך דתשק״ה דס״ל הלא בהן ישן
 לא ספק חשיכה ספק מדא״ר באורתא בתו דתצלי דרבה אהא דפריך אהא לק״ת
 חולץאפי׳את״ל אינו חשיכה בספק דת״מ חולץוכת״ק חשיכת ודאי הא חולץ לא חשכה
 ־ לתקל וספיקו מדרבנן אלא אינו לחלוץ אבל להניח ה״ת תפי׳ זמן לאו לילה לת״ק
 ההוא דתשני לתאי מ״ת מד״ס א1ן דאינו בחליצת ת״ק פשיט׳דתודת תא דס״ד ולתאי
 רש״י לשיט ות״מ היא׳ מה״ת נמי חליצת דלת״ק למיתר אינא אכתי איתמר בע״ש
 משעת עליהן מברן מאימתי דתסי׳ אתא שהרי שרי נתי להניח אפי׳ לשתק כל
 שהניחם תפי׳ תפ׳ תניחן יאבדו שתא ומתיירא לדרך לצאת תשכים היה כיצד הנחתן
 להניחן תותר לשמרן דהיינו יאבדו שלא מתיירא שאס וש״ת השחר עלות קודם
 אפי׳ להניחם מותר יאכדו שלא לשמרן אם דר״א בהא פי׳ וה״נ • השח־ עלות קודם
 זמן דלילה הלכה קסבר דר״א עובדא גבי דפירש״י והא ז ע״כ החמת שקיעת לאחר
 • ע״כ בעינא קא לשמרן מדקא״ל בהן וישן ישכחס שתא כן תורק ואין היא תפי׳
 דתי שפיר לא תפי׳ זמן לאו לילה דמ״ד מכלל תפי׳ זמן דלילה הלכת קסבר ומדפי׳
 לילה לת״ד משחשיכת לחלצן צריך מכע״י עליו במונחים דאפילו ש״ת הכי למעבד
 את״ל תפי׳ סלק ולא וחשך דר״א עובדא בתהוא ל״ג דרש״י נ״ל ־ תפי׳ זמן לאו
 גרס אלא ־ מה״ת לחלצן א״צ ת״מ תפי׳ זמן לאו לילה אי אפי׳ לת״ק אפי׳ דלכ״ע
 ושני תפי׳ והניח וחשך שלנו הס׳ וגי׳ תפי׳ מנח והוי וחשך הרא״ש שכ׳ והס׳ כגי׳
 זמן לאו דלילה (א) וש״ת שתחשך לאחר תפי׳ לכתחילה שתניח ופי׳ והן ר״א הגי׳
 והיינו לכתחילה שתניח׳ כיון דשתרת אזהרת על עבר הא תפי׳ זמן לאו דאי הפי׳
 לת״דלילת אפי' לכתחלה להניח אפי׳ שרי דלשתרן בעינא לשמרן דקא״ללרבינא
 תפי׳ זמן לאו לילה לת״ד דאפי׳ פי׳ לתאי ראיה להביא לי ויש ־ היא תפי׳ זמן לאו
 ר׳אבוה קורא היה פ׳ כירו׳ דאמר תהא בה ל״ל לחליצת אבל כהנחת ה״ת מה״ת
 ולא ימים כו׳ החוקה את ושמרת ות״ט כעשת עובר בלילה תפי׳ הנותן ר״א בשם
 עלוהי ותפי׳ כרתשא ותתני׳ יתיב אבוה ר׳ והא ־ וי״ט לשבת פרט יתיתה לילות
 הנותן אלא אתר לא תימר דבעי ואית * בידו הי׳ פקדון וכמין הי׳ מצדדן ותשני
בהנחת אלא עליתם דא״ע שנויי לתאי בתדיא הרי ־ מותר מבע״י עליו הי׳ אם אבל
:ז״ל והרמב"ם רש״י וכשיטת בה ל״ל חליצה אבל ,
1/ОООТП ולא ביום תפי׳ הנחת זמן מת״ת בפ״ד שכ׳ אחרת שיטת יש 
• ת״א סי׳ וכת״שכל אות עצתן תן וי״ט שבת עד כו׳ בלילה
 הלילה כל עליו הן אפי׳ עליו וחשכת החמה שתשקע קודם תפי׳ שהניח מי כתב עוד
 בלילה עליתן תפי׳ יניחו שלא הכל את מלתדין אלא לרבים זה דין מורין ואין מותר
 עובר תחמה שתשקע אחר לכתחלה המניח וכל החמת תשתשקע אותן יחלצו אלא
 תפי׳ חלץ לא ואם כתב עוד ימימה׳ מימים וגו׳ הזאת החקה את ושמרת שנא׳ זו4ב
 מותר לשתק׳ כדי עליו ונמצאו לשמרן מקום לו היה שלא מפני החמה מששקעה
 שאין אלא א״נ לחלוץ אבל להניח בד״א תפי׳ זמן לאו דלילה כרי"ה פסק ע״כ
 דברייתח תנאי דתני כיון הוא כרי״ה שפסק שטעמו הכ״ת עליו וכתב • כן מוחין
 מחביריל כר״ע הלכה דאין קי״ל הכי הפי׳ זמן לאו לילה ס״ל כלתו מניחן מתי דעד
 וחכמים לשיט׳התו׳ר״י זמןתפי׳הא לאו לילה ס״ל תנאי דהני לו הגיד מי יודע ואיני
 • וכמ״שכל ת מה׳ תפי׳ זמן דלילה ס"ל נמי דת״ק ואפשר תפי׳ זמן לילה ס"ל
 לשמרן ואם דאר״א דתא תפי׳יוכתב סלק ולא הכ"תחשך העתיק דר״א ובעובדא
 • עי׳כ דר״ח מעובדא כדתשתע לא לכתחלה להניח אבל לחלצן שא״צ היינו מותר
פדי לכתחלה דלתניח זו גי׳ לפי אפי׳ דר״א מעובדא משמע האיך יודע ואיני
יעקכ; דר׳ צ״ל )י( ; תפלץ מן1 דלילה צ״ל )ג. ;הפסח כחוקת אלא צ״ל )כ( ;תפלין !מן דלילה צ״ל ')א(
חית יוד
35 ׳רל מג סימן תפילין דיני אריה עאגת
 אם דר״א הא לנו א״א ונם י היה כך שהיה מעשה י״ל־ דהא ־ שאשור׳ לשמרן
 אאידך דר״א מימרא ההיא שהרי אהנחה ולא קאי לחוד אחליצה תותר לשמרן
 • בעשה עוכר החמה שקיעת■ לאחר תפי׳ דהתניח זה לפני שאמר קאי דר״א מימרה
 לשמרן ואס קחי ועלה בחליצת ולא בהנחה אלא עובר אינו הרמב״ס לדעת ותרי
 ועוד • לשמרן כדי להניח לכתחלהמותר אפי׳ בעשהאלמא עובר ואינו מותר
 ̂*איוי תאי דא״כ חהנחה ולא קאי אחליצת לשמרן האי הרמב״ס לפרשילדעת שא״א
 שאין' אלא תפי׳ זמן לאו לילה לת״ד אפילו ח״צלחלוץ לשמרן שלא אפי׳ לשמרן
 כן תורין אי הש״ס איירי אכתילא והרי "א דר כעובדא הרמב״ס לדעת כן מורין
 מפ' שתרמב״ס ונ״ל :קאי ואתייא ר״א דקאמר מותר לשמרן תאי זא״כ לא או
 מודו הילכך תפי׳ זמן לאו לילה ס״ל וחכמים ר״י תנאי דהני שכתבתי רש״י כשיש׳
 אלא תה״ת איסורא ליכא בחליצת אכל תה״ת מניח אינו החמה שקיעת דלאחר
 וככר ־ כדא״ל חד כל מכאן לאחר אלא מיד תש״תה לחלוץ יצ א לפיכך מדרבנן
 אי נתברר לא ת״ק של ששעתו כתבתי שכבר אלא כן שמפ׳ רש״י של שעתו בארתי
 אלא תפי׳ זמן לילה דס״ל תדרבנן שניהם או תה״ת אסור הנחה בין חליצת כין ס״ל
 מה״ת אסורה דהנחת ס״ל א״נ :בהן ישן שתא משת״ה אחליצת אפי׳ גזרו דרבנן
 הכי ת״ק של דשעתו להרמב״ם דס״ל ואפשר * מדרבנן להוד וחליצה וחנתים כר״י
 תנאי תלתא הגי נתצא • לן עדיף ברייתא דהאי מתנאי בתהלוקת למעוטי דכל
 תפי׳י זרק דלילה בעירובין שם ס״ל ור״י ור״ת ור״ע תפי׳־ זמן לאו לילה ס״ל ור״יה
 עלי׳ דפליג ויונתןתקישוני תניח חולץרצ רצה בליל ‘הניעו דאמי לר׳נתןהתם נ ס" וה״נ
 תניח אינו תה״ת אי דידית אשעמה למיקם ליכא בלילה חפי׳ תניח אינו והמר ההם
 דחכמים ת״ת תנאי ר׳ כנגד תנאי ד׳ דת״ל ואע״ג • מדרבנן חי תפי׳ זמן לאו דלילה
 הגת׳ מפ׳ תפי׳ להמוצא ור״ג דת״ק פלוגהא דתא ואע״ג ־ נינתו דרכים לן עדיפא
 תפי׳ זמן שבת אי דפליגי דמם׳ לישני להתיא ואפי׳ תפי׳ זמן שבת דכ״ע לישני בתרי
 לחוק׳ דרשי לא וא״כ תפי׳ זמן שבת לת״ק ס״ל תא נמי לישני לתאי תא מ״ת ’ לא או
 משום דת״ש י״ל תפי׳ זמן לאו שבת דקי״ל ואע״ג הפסה בחיק׳ )ב( תפי׳ בחוק׳ זו
 לן עדיפא דתכא חכתיס ת״ת • תפי׳ ;תן לילה אבל לאות תותי׳ לה דיליף דר״ע
 לישנא חד התם ועודאיכא התם כדאמר׳ הוא לותרר״ת דאפשר דהתם מת״ק
 לתאי ועוד ־ פליגי ב״י ובדר״ש ההם ׳ד כרס תפי׳ זמן לאו שבת דכ״ע ליה דמוקי
 הלכת אין דאתר לישני לתאי ואפי׳ תפי׳ זמן לאו לילה ס״ל כר״י הלכה דאר״נ לישנא
 דאתר ור״א ר״י גס • תפי׳ זמן לאו לילה כלל נמי דת״ק פי׳ תא ס״ל וכת״ק כר״י
 דאביי הא ועוד • ס״ל הכי בעשה או בלאו עובר שק״ה אחר תפי׳ המניח
 וכיון ללז״ת לילה וס״ל איירי דבחול התום׳ פירשו בראשו והפי׳ בדרך בא דתי׳
 לדחות דאין להרמב״ס ס״ל תפי׳ זמן לאו דלילה ס״ל הכי ואמוראי תנאי הני דכל
 קסברהלכה דקאתר והא • דל״פ י״ל ע״ב דר״א עובדא ותהיה • תהלכה כולן אה
 הרמב״ם לדעת ה״פ אלא ־ דלל״ז״ת (נ) הלכת קסבר לנדמי־א לאו כן מורין ואין
 כת״ק ודלא תפי׳ זמן לאו דלילה אע״ג תבע" עליו •ו ה אם לחלצן דא״צ הלכה קסבר
 תפי׳ סלק ולא חשך דר״א ונרסבשהואעובדא • כן מורץ ואין זים וחב דר״ן )י(
 זהו * תושתרת ההורה מן דאסור ר״א מודה לכתחלה בהנחה אכל הרי״ף וכגירסה
 מן בלילה בהנחה הרמב״ס אוסר לשתק ואפי׳ תפי׳ .הה ה בדין הרמב״ם של שעתו
 בלשמרן הרתב״ם התיר ולא בהנחה־ אפילו מותר דאמרנשזרן כר״א ודלה התירה
 התורה מן דאסור בהנחה אבל • ה:״מ שפירש וכמו כן ותורין לחלץ דא׳נ אלא
 לשמרן אס דאתר כר״א הרמב״ם פסק דלא דה״ש ע״ל : אסור לשמרן אפילו
 משום לתעלת וכת"ש תותי־ ׳א לר בלילה לכתחלה להניחם ואפילו מותר
 דלא מצות לשש מניחן שאינו היינו מותר לשמרן אם דאר״א הא ז״ל ליה דתשתע
 החוקה את תושמי־ת שהרי ־ מצות לשם מניחן אא״כ לה בל להניחן תורה אס־ה
 דימים דומיא אלא לילות תורה אסרת ולא לילות־ ולא דיתיס ילפינן מימים למועדת
 שלא עלה קרא דאזתר לילות אף למצות תפי׳ חוקת אה משמר אהה ימים מה
 לן גלי דלילות ומיעושי דיתים דרבוי כיון ־ תצום לשם במניחן דוקא היינו להניחן
 מניח שאינו וכל * דריבויא דותיא לתעושי למידרש לן אית ע״כ קרה בחד רחמנא
 דרך דאין משום ליה קריא לשמרן תצוה לשם שלא וכל בה ל״ל מצות לשם בלילה
 דאפי׳ תימא דאי ־ להניחן דרך אין ובלא״ה לשמרן בשביל או מצית לשם או להניחן
 אכל דושתרת דקרא ר״א דקשרי הוא דוקא להניחןובלשתרן אסור נמי מצות לשם שלא
 אתי דקרא אותרה מכלל להוציא לר״א מנ״ל לך תקשה * מלשתק חוץ אזהר גוונא
 עלייהו דאזהררחמנ׳ גוונ׳ תכל יותר באוריית׳להתירא רמיזה שמיר׳מי לשמרןאשו
 במניח אלא רחתנא אזהר ולא שרי מצוה לשם שלא שמניח ודאיכדהתרןדבל אלא
 כדפי׳ היינו ר״א דשרי לשמרן דתאי וכיון * דאתרן ותשעתא לבד מצות לשם לה בל
 בכל אלא כר״א דלא הרמב״ס דפסק נכון שעם ליתן יש מצות כוונת בלא במניחן
 תפי׳ המניח כל דאתרי ור״א לר״י תנ״ל להקשות דיש משוס ־ להניחן אסור גוונא
 דקרא דדיוקא רחמנא דאזהר ושמרת לאזהרת לה מוקיס וקא בעשה או בלאו עובר
 מיתי׳ דתיירי כלל דקרא אגופיה ושמרת אזהרת קאי ולא לילות ממעש דקא דימיס
 ימים מן דקרא גופיה דאיירי אתאי דקאי ושמרת אזהרת לאוקמיה ה״ל אדרבה
 דאיירי אלילה אזהרת קחי ולא דוקא ביום תפי׳ אמצות ושמרת קרא ואזהר׳ בהדיא
 רחמנא שתיעש כמו תחוב אלא לילות רחמנא מיעש ולא • כלל דקרא דיוקא בית
 תפי׳כלילה להניח בא ואם ליכא איסורא אבל אותו מוראיתס מציצית לילה כסות
 לאוקתי לן לית לגופי׳ דקרא אזהרת לאוקתי לן דאפשר כתת דכל חדא • בת ל״ל
בשם מיתה חייב ום'5 ולא פרע לשלא אבל גבי בת״ק הרא״ש כמ״ש לדיוקא
הר״מ
מג סימן תפילין דיני אריה שאגת
 נאמר לא דאתר דר״ע אליבא שהרי ועוד • כן נוטה והדעת • תרוטנבורק הר״ת
 הא ואלא התם ואתרי׳ בערובין שם אליביה דייקינן בלבד לפסח אלח זו חוקת
 בפסח לה דמוקי כיון ר״ע דאי כר״ע דלא ליתא עשת מצות והמילה הפסח דתנן
 אפי׳ ותשני ל״ת אלא אינו ואל פן שנאמר כ״ת דאר״א אר״א כר״א איכא נתי לאו
 דאזהרה האי מוקתינן לר״ע אלתא עשת• דעשת השתר לאו דלאו השמר ר״א סימא
 פסח לעשות ואחד אחד כל את לחייב בזה רחמנא ואזהר פסח אמצות ^שמרת
 שלא קרא דאזהר הפסח בחוקת דאיירי דושמרת אזהרה דהאי אמרי׳ ולא בזמנו
 הזאת החקת את דושמרת פי׳דקרא אדר״ע שהרי • בזמנו שלא הפסח לעשות
 דמתרגמיקמזתן לשנה תשנה ימימה מימים כדפרש״יהאי ימימה מימים למועדה
 כיון ע״כ אלא • בזמנו שלא הפסח לעשות שלא קרא דאזהר וניתא • ע״כ לזמן
 בתדיא קרא בית דאיירי בזמנו פסח למצות לגופיה אזהרה האי למידרש לן דאפשר
 • דאתי הוא בזמנו שלא פסח לאסור ולאזהרת דקרא אדיוקא ליה למידרש לן לית
 א״ל ה״נ ׳ אדיוקא ולא אגופיה ליה דרשינן אגופיה לן למידרש דאפשר כתה דכל
 דאזהר מדבר הכתוב תפי׳ בחוקת ושתית קרא דתאי דא״ל אדר״יה הכי למידרש
 אליבא ור״א לר״י ותכ״ל אדיוקא קאי ולא ביום תפי׳ ממצות דאיירי אגופיה קרא
 דאזהרת דרי״ה אליבא דדרשינן דה״ט ע״כ תפי׳בלילה־אלא להניח לאסור דרי״ה
 תפי׳ביממא אזהרת דאילו אתי קא בלילה תפי׳ הנחת ולאסור קאי אדיוקא ושמרת
 שאינו כל מג( )דף התכלת בם׳ וכדאתר׳ ׳ דוכתי בכמת בהדיא קרא לן כתב כבר
 להניח שלא ולאזהרה אדיוקא ליה מוקתינן וע״כ עשת בשמונת תפי׳עובר תניח
 למידרשי׳ דאיכא ואע״ג דוכתא בשום ליה שמעינן לא דלכתי דאתי הוא בלילה
 למידרש דאיכא היכא כל ת״ת * זו בעשה עוד עליו ולעבור יממא לאזהרת לגופיה
 שעה כל בפרק כדאמר׳ יתירה לעשת לה מוקתינן ולא דרשינן חדתא לתילתא
 צירעת חמש לוקה נמלת ארבע לוקה פוטיתא אכל דאי גב על דאף )ד׳כד(
 ללאו לה תוקתינן ולא דרשינן לתידרש דאיכא היכא מקום מכל שש לוקה
 דרשינן אי אפי׳ ע״כ פסח בחוקת לה דמוקי עקיבא דר׳ אליבא אבל • יתירא
 לשחטו שלא כגון דאתי הוא בזמנו שלא לעשות שלא פסח להלדיוקאולאזהרת
 כדאתר דקאתי הוא יתירה לאזהרה ע״כ • פסח לשם פסח ערב של חצות קודם
 הערבים בין שנאמר משוס פסול חצות קודם שחט סא( )דף נשחט תמיד בפרק
 לשמו שלא פסול לשמו השנה ימות בשאר פסח גבי תניא ח( )דף דזבחיס בפ״ק
 הכתוב שנה פעמים וכמה הערבים בין שנא׳ משוס פסול דלשמו וט־עת׳ כשר
 כתת הכתוב תזהיר אלמא שם שפירש״י כמו הערבים בין בי״ד זמנו בקביעתו
 מכלל הבאים לאוי וה״ל הערבים בין בזמן שלא הפסח את לשחוט שלא פעמים
 את לשוחט איכא נתי גמור לאו וגס ’ אחר בזמן ולא הערבים בין דווקא עשת
 )ד׳כט( דזבחיס בספ״ב כדאמר׳ שלמים לשם ולא פסח לשם בזמנו שלא הפסח
 לאו דלמ״ד אלא יחשב לא ת״ל לוקה שהוא בקדשים למחשב מנין ינאי א״ר
 הרמב״ס וכ״פ איכא מיהו לאו לקי לא מילקא עליו לוקין אין מעשת בו שאין
 שאין אלא יחשב דלא בנאו עובר בקדשים דמחשב המוקדשין פסולי מה׳ פי״ט
 אלא אתי לא אדיוקא לה מוקמת אי דאפי׳ וכיון ־ מעשת בו שאין משוס לוקה
 אדיוקא מלאוקתי יתירא ולאזהרה לגופיה לאוקתי לן אית יותר יתירה לאזהרה
 דחוקה לית דסבירא דרי״ה אליבא אבל לן עדיף לגופיה דכל יתירא ולאזהרה
 אדיוקא נאוקתי יותר ניחא מדבר הכתוב תפלין בחוקת זו
 לגופיה תלאוקמי דוכתא בשום לה שמעינן לא דאכתי אתי בלילה תפילין ולאזהרת
 תוקתינן אדיוקא לאוקתי לן דאית וכיון לה שמעינן דכבר אתי יתירא ולאזהרה
 המניח כל דס׳יל ר״י דהכיהוא וכיון ־ לצורך ושלא יתירא לאזהרה תוקתינן ולא לה
 תותר לשמרן אם דאמר דר״א ל״ל ע״כ בלאו עובר החמה שקיעת לאחר חפי׳
 הא וא״כ לעיל וכדפי׳ תפי׳ מצות לשם להניחן מכוין שאינו פי׳ לשמרן דהאי דכיון
 בר״ת והרי תפי׳ מצות לשם בלילה בתנחתן במתכוין היינו בלאו דעובר
 תוסיף• בל על עובר תצוה לשם מכוון אס בזמנו שלא דאפי׳ לכ״ע מסקינן כח( )ד׳
 דושמרת בלאו מצות תפי׳בלילהלשס הנחת על רחמנא דאוהר בהאי צ״ל ע״כ א״כ
 הרי מצו׳ לשם במתכוין אלא דושמרת לאו על שא״ע כיון יתירא ללאו אלא אינו
 ברפ״י כדאמר׳ מצות מצוחןלשס בזמן תפי׳שלא שתניח כיון דב׳ית לאו על עובר
 לאו לילה למ״ד בלילה וה״ה הפי׳היא זמן לאו שבת למ״ד שבת לענין דעירובין
 על לעבור אתי יתיראהואדקא ללאו דושמרת לאו האי וע״כ ־ היא תפי׳ זמן
 להא דרשת נתי כי דהא תקשהלר״י אכתי א״כ • דושמרת אזהרה ועל ב״ת
 לתידרש ה״ל יתירה ללאו אלא אתי חדתי לתילתא לאו לדיוקא דושמרת אזהרה
 לדיוקא לי׳ דרשת דא״נ כיון יתירא• ולאזהרה בימתא תפי׳ לאזהרת לגופיה יותר
 לר״א בשלמא • טפי עדיף לגופיה למדרשי יתירא לאזהרה אלא אתי לא נמי
 גב על דאף ניחא בעשה עובר החמה שקיעת לאחר תפי׳ המניח ליה דאית גופיה
 לשם כהנחתן כשמכוין דב״ת בלאו מוזהר כבר החמת שקיעת אחר תפי׳ דהמניח
 שלא מזהו־ קא בלילה תפי׳ ולאזהרת לדיוקא ושמרת לאזהרת דרשינן מ״ת מצוה
 בל״ת מצות לשם כהנחתן מוזהר הוא דכבר אע״ג בעשה־ עליו לעבור כדי להניחן
 והכי נינתו תרימילי ול״ת שה דע הוא קראיתירא דושתרתלא עשת ת״ת דב״ת
 לקרא תוקיס ע״כ וא״כ מספר אין ול"תבתקותות בעשה להזהיר אורחאדקרא
 עליו עובר אינו ב״ת תשוס דאי אתי קא בעשה לילה ולאזהרת אדיוקא דושתרת
 לקרא ליה תוקתית ואי " נתי בעשה עליו לעבור דושתרת קרא לן כתב בלאו אלא
 תעשיין על נוסף יתירה בעשה עליו לעבור ביתתא תפי׳ למצות לגופיה דושתרת
היכא כל ללאו (א) לאו לי דמה יתירא קרא הוי כבר מאמרים
;מייתר דריי 6ה תימת נ׳ )ב( ; צעתה צ״צ $א(
 $ כתי הכי יתירא בלאו לה מוקתינן ולא דרשיכן לתידרש דא־כא
 לאזהרת דרשינן מה״ט ־ למידרש דאיכא היכא כל יתירה בעשה לה מוקתינן
ן אבל * הוא יתירא ולא כינהו מילי דתרי ול״ת בעשה ולעבור לדיוקא ושמרת
. ואש ס״ל תותר דלשמרן אס״ד • בלאו ש״ה.עובר אחר תפי׳ התנית אתר7 לר״י
י. לכס מטין אם והרי מצות לשס ׳ מכוין כן אס אלא בלאו עובר
ן יתירא ללאוי אלא ושמרת הזהרת אתי לא וע״כ ב״ת משום עובר כבר מצות
 ל"יוקאוללאוייתירא ליה מוקמת אמאי תקשהלר״י •א״כ לאוין בב׳ עליו ולעבור
; בעס: עליו ולעבור דיתתא הפי׳ ולאזהרה לגופיה לאוקתי ניתא יותר אדרבא
 להניח דהיינו ועשה קוס אזהרת ה״ל קאתי דיתתא תפי׳ לאזהרת דאי משום יתירא
 אפי׳לר״ע ת״ע דהוי כמופסת עשת הוי דהשתר אזהרת לר״י דאפי׳ בי״נו תפי׳
 . רא דר״י( )הא (כ) לר״י ס״ל לא ע״כ א1ן ־ בעירובין שם התום׳ שפי׳ כמו מה״ט
 דושערת. א וקר ־ תותר מצות לשם כהנחתן תיטון שאינו דהיינו לשמרן דאס דר״א
 ה״ל הוא לאו לר״י דושמרת כיון מצוה לשם בלילה להניח שלא לאזהיה אתא כי
 שלא דהיינו אפי׳לשתרן לר״י ע״כ אלא ליתמא לגופיה ושמרת לאזהרת לאוקתי
 לאו על ועובי אסור מ״ת תאתר בל על עובר ואינו מצוה לשם כהנחתן מיכון
 לתילת׳יתירא לדיוקא ושמרת לאזהרת ר״י לה דריש תה״ט וא״כ ־ בלחוד דושמרת
 ואינו מציה לשם תיכון אינו אפי׳ החמה שקיעת לאחר כהנחתן חדתא לתילתא
 בלאו עליו ולעבור לגופיה דאלו יתירא ולעשת לגופיה תלוקתי תאחר בל על עובי
 י ושתית אזהרת הוי לא דהשתא לאוקתח א״א תפי׳ דתצות הענין על נוסף דושמרת
 דבשלמא כן לומר דא״א ־ אדר״א וכמ״ש נינתו מילי תרי ועשה לאו דתא מיותר
 תפי׳ להניא שלא דהיינו תעשה ואל שב דת״ל לדיוקא ושמרת לאזהרת מוקמת כי
 לאזהרת לגופי׳ ליה מוקמת כי אבל • לאו הוי תרושמ אזהרת דהאי י״ל שפי׳ בלילה
 עשה• אזהרת אלא אינו ושמרת תאי אפי׳לר״י ועשת קום דת״ל תפי׳ביוס מצות
 בעשה עובר *דאתי כר״א ולא בלאו עובר ש׳־ה תפי׳אחר דהתניח כר״י דק״ל וכיון
 כ*דע לשמרןמותר אם דאמר דר״א להא נתי ליתא תו הוא דר״א דרבי׳ משוס
 הזכיר דלא בהא הרתב״ס את לזכות כנ״ל י וכדאתרן אסור לשמרן אף לר״י
 כפתור והוא עלית דפליג מאן דליכא אע״ג מותר לשתק אס דר״א לתא בחיבורו
. הרתב״ס ע״ד לתידק לי יש יאכת1 :לל כמהו גדול באילן לתלות ראוי ופרח
ושקעה בראשו וחפי׳ בדרך בא היה אביי דאמר דביצה דספ״ק מתא
 וקידש ראשו ו ותפי׳ בב״הת יושב היה לביתו שמגיע עד עליהם ידו מניח חמת עליו
 בדרך בא היה די־״א ברית ר״ה מתיב לביתו שמגיע עד עליהן ידו מניח היום עליו
 ׳ הסמוך לבית שמגיע עד כו׳ בב״הת יושב היה לחומת הסמוך לבית שמגיע עד כו׳
י מאי מיננירא דלא אי ופריך תנטרח דלת הא דתינטרא הא ל״ק ומשני ־ לב״הת
 ומשני זוג זוג מכניסן תפי׳ המוצא תגן דהא נמי בארעא מחתן אפי׳ בראשו איריא
 מיכטרן ולא כלבי מחמת דמנטרן הא כלבי ומחמת גנבי דמנטראמחמת הא ל״ק
 וכברפי׳ ־ קת״ל בהו תזלזלי ולא נינתו ישראל לסטים רוב דתיתח תהו גנבי מחמת
 הפי׳ זמן לאו לילה וס״ל בחול מיירי בדרך בא דתי׳ דאביי דמילתא לרישא התום׳
 ומה״ט ־ בע״ש תיירי היום עליו וקידש דנקט בב"הת יושב דהיה דמילתי׳ וסיפא
 עליו ושקעה נקט בדרך בא וגבי היום עליו וקידש נקט בב״הת דביושב בלישני׳ שני
 וכת״ש שם הרתב״ם תדברי וכ״נ י בע״ש לתרווייהו דתוקי כפירש״י ודלא חמה
 ,י דאע״ג הרתב״ס לדעת א״ש עליהן ידו דמניח חתה עליו דשקעה הא ות״ת י הכ״ת
 הלכה שהוא אלא בת ל״ל בחליצת אבל בהנחה ה״ת מ״ת חפי׳ זמן לאו לילה דס״ל
 מאי פריך מאי ק״ל הא אבל • יראו׳ פלא עליהם ידו מניח לפיכך כן מורין ואין
י היכא חפי׳ זמן לאו לילה דס״ל כיון הא י נתי אארעא תחתן אפי׳ בראשו איריא
 הילע הרמב״ס לדעת תה״ת אסור לשמרן כדי אפי׳ בלילה לכתחלה שתניחם
 שמירחן בשביל בראשו להניחן אסור כלל תינטרא לא אפי׳ אארעא דתחתן היכא
 א״ש בראשו דנקט היום קידש גבי וכן י ד״ת על לעבור א״א תפי׳ בזיון דמשום
 ותמעט תפי׳ זמן לאו לילה דלר״יה מ״א סי׳ בתשו׳ דפי׳ למאי תיבעיא ולא ־ כתי
 להומהאי וי״טדתתעט שבת ה״נ ־ להניח תה״ת איסור איכא דושתרת תקרא להו
 וא״צ שרי בראשו דווקא הילכו .כהנחתן תורת של איסור נתי איכא גופי׳ קרא
 1 מחתן אבל ־ לרי״ה דלילה דותיא תנחת אלא אסור ולא חליצה א״צ דתה״ת לחלצן
 א״א תפי׳ בזיון משום לשמרן כדי ואפי׳ תת״ת דאסיר כיין הנחה דהיינו אארעא
 כר״יהוכמ״שכ דלא זוג תפי׳מכניסןזוג דתנןהמוצא תורה־וע״כהא איסו׳של למישרי
 לאו דלילה דאע״ג להרמב״ס דס״ל למאי אפי׳ אלא • ס״ל כרי״ה ע״כ ואביי שם
5 אפילו דאורייתא איסור ליכא וי"ט בשבת ת״ת מה״ת בהנחת ואסורי׳ תפי׳ זמן
י' הוי היום דקידוש מת״ת להניחן אסור היום קידש שכבר היכא מ״ת • בהנחת
 לר״א ק״ש לענין דברכות ברפ״ק כדתוכח מספק היום שקידש בהש״ת
 לילה לת״ד וא״כ ’ התם שפירש״י וכמו • בע״ש היום שקידש תשעת דאמר
 ולחותרא דאורייתא ספיקא דה״ל לילה ספק משום בהנחה אסור תפי׳ זמן לאו
 גיא לה משכחת תפי׳לא זמן לאו לילה לת׳־ד זוג זוג מכניסן תפי׳ דתתוצא הא וע״כ
 וא״כמאי הוא דלילה דאסורמשוס דת״ל שבת בליל ולא השבת ביום במוצאן
 בהנחה אסור אארעא בתחתן הא נמי אארעא מחתן אפי׳ בראשו איריא מאי פריך
 איסורא למישרי א״א תפי׳ בזיון ומשוס הרתב״ס לדעת התורה מן לשמרן כדי אפי׳
 יושב והיה בדרך בא דהיה דאביי בבי לתרווייהו דפירש״י למאי ואפי׳ י דאורייתא
 מאי ת״מ ־ תפי׳ זמן לאו דלילה לאביי דס״ל ש״ת ולא לחוד מע״ש תיירי בבה״ת
 וי״ל ־ הרמב״ס לדעת כותית דהלכתא תפי׳ זמן לאו לילה כת״ד ס״ל דלמא פריך
בראשו אביי נקט לתת דק״ל לאו נמי אארעא תחתן אפילו בראשו ת״א דפריך דהא
 ה״ל
מג פיק תפילין דיני אריה $אגת
 ,תפירש׳' לכאורה כדתשתע שרי נתי אארעא כמחתן אפי׳ רבותא לחשתעינן ה״ל
 תחתן אפילו אביי נקט דקא תכע״י בהן מלובש היה שכבר בראשו איריא תחי שפי׳
 חכמים לו התירו בקרקע תונחין מצאן החמת שקיעת לאחר ואפילו נמי אארעא
 בתחתן לתילתיה לתינקט ה״ת לא אביי דודאי • ע״כ ולהצניען בראשו להניח
 קת״ל תאי כלותר בראשו אריא תאי ה״פ אלא ׳ וכתש״כ הרמב״ם לדעת ארעא על
 תשוס שרי בראשו בתיו ת״ת לרה״ר בשבת כתפי׳ לצאת מדרבנן דאסור דאע״ג אביי
 קמ״ל נתי דק״ה רבותא תשום אלתא וק״ת דתדנקט לחלצן וא״צ חפי׳ בזיון
 שניית בבא ודאי דתא התום׳ לפי׳ נמי ניחא וזה ־ לחוד דלילה רבותא תשוס ולא
 לה שמעינן דכבר דלילה רבותא משום ולא קמ״ל דשבת רבותא משוס דק״ה
 דשרי במתני׳ לה תנינן כבר ארעא על מחתן אפילו בדרך בא דתית קמייתא מבכא
 דפסק לתאי ק״ל מ״ת :בראשו תבע"י כבר כשהן כ״ש בשבת בהן לצאת להניחן
 לאו לתאי הרמב״ס חשיב לא ואמאי בלאו עובר בלילה תפי׳ דהתניח הרמב״ס
 מהל׳סנהדרין בפי״ט גס שלו מצות בס׳ שמנת הלאווין בתנין בלילה דתתניחתפי׳
 עליו ללקות בהדייהו לאו להאי מנת לא אתאי עליתן שלוקין תלאווין כל שם שמנה
 תשוס עליו וחייב א׳ תלם חורש יש דתנן הא גבי כב( )דף מטת דמסכת בפ״ג והרי
 צ״עת בנגע תשמר מתכא וחזהרתו בהרתו את תקיצץ נתי ולחשוב לאוויןפריך שמונה
 הכתוב בהרתו את בקוצץ צי־עת בנגע דהשמר קלג( דמילה)דף בפר״א אתר ות"נ
 והכוות טומאה סימני התולש פ״ט נגעים במסכת תנן וה״נ גמור לאו והיי מדבר
 משתים אחר )דףצג(אתתר המצניע בפ׳ עלה ואמר תעשה בלא עובי־ המחיה את
 דעובר צרעת טומאת תהצכות ברפ״י תרמב״ס וכ״פ ־ חייב רנ״א משלש אצחד חייב
 צרעת סי׳ החותך הלוקין בכלל תנה סופרים מתל׳ בפי״ט גס • עליו ולוקין בל״ת
 אפי׳ המניח לילקי ה״נ • עליו ולוקין גמור לאו הוי השמר לה״ת אלתא שכווהו או
 הרמב״ם• לדעת הוא שכת' כ״ז ותנה • דושתרת לאו מכלל שבא החמה שקיעת אחר
 ליכא דהא ר״א וכדברי לכתחלה להניח אפילו תותר לשמרן דכל די״ל נ״ל מ״מ
 אזהרת דתאי ור״י לר״א תג״ל ק״ל ודקא • בגמרא בתדיא עליה דפליג מאן
 תניח אינו ראם קאי דקרא אגופי׳ דילמא קא-י לילות ולא דימים אדיוקח דושמרת
 הוא לחוד מחיובא לילה אבל • ושמרת נ\ הרת דאז בעשה עובר ביום תפי׳
 רשות אלא ליכא איסורא אבל לילות ולא דיתים דושמרת בקרא לתו דתמעט
 ע״כ נתי דרי״ה מ״א בסימן כתבתי דהא^כבר דלק״ת י״ל • מניח בעי ואי הוי
 מימים רחמנא כתב דהדר הא וע״כ • שוי"ט למעוטי סמיך קא לאות דו>\ה אקרא
 נמי דאיסורא ולמימרא לתו ממעט נתי מישות שוי״ט למעוטי דושמרת בקיא
 אמעוטי ושמרת אזהרת דע״כ וכיון לאות תוהיה ש״ת כבר לרשות דאלו ־ איכא
 כא״ • תפי׳ מלהניח עליהם שמוזהר לומר לשוי״ט פרט הימים כל ולא דמימים
 להניח שאסור לומר אתי לאזהרת לילות נתי דממעט דתימיס התיבה לכל ה״ה
 וי״ט ושבת לילות דתתעט דתיתיס תיבת חדא לחלק א״א דהא • תפי׳ בהן
 או בשות שניהם לדרוש צריך ובע׳׳כ עלה מוזהר וחדא מחיובא להו ממעט דחדא
 וכיון * באזהרה עלייתו קאי שניתם או הוי רשות אבל לחוד מחיובא לתו שממעט
 דמחובלחוד למדרש לך א״א דלילות מעוטי גס אתי לאזהרת כ’ע דשוי״ט דמעוטי
 דע״כ גופיה קרא דבהאי דשוי״ט מעוטי נמיאתיכמו לאזהרה אע״כ לתו ממעט
 אלא איתמעטו לא דשוי״ט דס״ל כן אינו הרמב״ס שלד׳ אלא ־ לאזהרה אלא ל״צ
 ונ״ל זה שלפני בתשו׳ עליו תמהתי כבר אבל • עליהם מוזהר אינו אבל מחיובא
 בת׳ הביא שהרי היא תפי׳ זמן לאו דלילה תלמידו הרמב״ם כדעת הרי״ף שכ״ד
 • לר״א ובעשת לר"י בלאו עובר שק״הח לאחר תפי׳ דהמניח ור״י דר״א להא תפי׳
 בתהיא דליכא כיון בהלטת זאת את להביא ת״ל לא תפי׳ זמן לילה דהלכה ס״ל ואי
 ז״ל דעתו שכן ראיי׳ עוד • הקדום בסימן למעלה כתבתי וככר לדינא נ״מ פלוגתא
 דתלכה הוא הכי נמי מ״א בסימן למעלה שהעתקתי הרא״ש שהביא הגאון דעת וגס
 בתא ומ״מ • שם וכמ״שכ ימימה דמימיס מקרא ושבת ללילה דממעט כח"ה
 אס דאמר דר״א להא שם הביא שהרי הרמב״ס כדעת הרי״ף דעת אין דלשמרן
 דלילה טותיה דס״ל ואמוראי כרי״ה הלכתא דלית נ״ל הלכת ולענין • מותר לשמרן
 פי׳ דע״כ • תפי׳ זמן דלאו ס״ל דע״כ הוא דבתראי דר"א מעובדא חפי׳ זמן לאו
 ושניהם להנחה חליצה בין לחלק אין תפי׳ זמן לאו לילה למ׳יל דלגמ׳ד־דן עיקר התו׳
 חליצת בין וחכמים ר״י דמחלקיס ותא ־ ביניהם שמחלק כהירו׳ ודלא מת"ת אסורין
 זמן לילה דס״ל תשים היינו • לא וחליצת החמת משתשקע &£ורא דהנחה להנחה'
 פריך באורתא בתו מצלו ורבר״ה אדר״ח שהרי בהן ישן שמא גזרו דאבנן אלא חפי׳
 חשיכת ודאי הא מניח ולא חולץ לא חשיכה אינו ספק חשיכת ספק בר״ה מדא״ד
 שבת תפי׳ זמן לילה קסבר אי קסבר מאי ופריך איתמר בע״ש ההוא ומשני חולץ
 דמהיכא תפלין זמן לאו נחי לילה זמןתפי׳ לאו שבת תפי׳ואיקסבר זמן נמי
 דנפקא מתיכא לו נפקא שוי״ט ומשני • וכדרי"ת לילות נמי ממעעא שבת דממעטא
 אבל בהנחה ה״מ תפי׳ זמן לאו לילה למ״ד דאפי׳ א״א והשתא ־ לאות מוהי׳ לר״ע
 ודאי תא מיניה דדייקי׳ דרבת לתא ליה דמייתי לבתר ק״ל מאי א״כ בה ל״ל בחליצה
 בי׳ מצלו ואמאי תפי׳ זמן לאו נמי לילה תפי׳ זמן לאו שבת אי בע״ש חולץ חש׳כת
 שמונחים היכא לחלוץ א״צ מ"מ חפי׳ זמן לאו דלילה דאע"ג קושיא דמאי • באורתא
 בודאי בע״ש חולץ דאמאי ק״ל דהא ל״ל והא * ביה מצלו ושפיר מבע״י עליו
 אף בשבת לחלוץ א״צ ה״נ תפי׳ זמן דלאו אע״ג בלילה לחלוץ שא״צ דכמו חשיכה
 ־ לאות לר"עמוהית נ״למהיכאדנ״ל משני מאי א"כאכתי • תפי׳ זמן דלאו ע״ג
 א״צ ואפ״ת תפי׳ זמן לאו לת״ד לילה הרי לר״ע בשבת חולץ אמאי תקשה אכתי
36 לו
 לת״א דס״ל כמו דר״ע אליבא כשבת לריר״ה דס״ל וכי׳ת י וחכמים לר״י לחלוץ
 דאין 'ת מה חליצה בעי דלת״ק ליבה ׳ל וס משתש״ה בעי חליצה דאפי׳ בלילה
 זמן לאו שבת דס״ל לר״ע לשבת זע נש בלילה ומת״ק ־ להנחה חליצה בין לחלק
 ס״ל דאלו ־ חולץ לר״ע בע״ש חשיכה ודאי והילכך להנחה חליצה בין לחלק אין חפי׳
 חליצת צריך מדרבנן אלא וחכמים לר״י דס״ל כמו מה״ת חליצה ח״צ דלת״ק לרבה
 סתם משום חולץ אמאי בע״ש חשיכה בודאי א״כ • בהן ישן שמא גזיר׳ משתש״ה
 רבנן גזרו דמשתש״ה ס״ל לא אלמא באורתא בהו דמצלי לרבה חליצה א״צ לילה
 דס״ל משום דחולץ הוא שבת ליל משום ואי • וכת״ק כהן ישן שמא משוס לחלוץ
 מ״ת חפי׳ זמן לאו ס״ל דכולהו וחכמים ור״י מת״ק הא חפי׳ זמן לאו דשבת כי־״ע
 בהנחת ה״מ מ״ת חפי׳ זמן לאו דשבת דאע״ג לר״ע נשמע לחלוץ דא״צ מודו כ״ע
 לת״ר^ ומלילת מה״ת לחלוץ צריך בלילה דלת״ק ס״ל ודאי אלא ־ לחלוץ א״צ אבל
 לרבתי־ דס״ל דלמאי הכי ל״ל דודאי • מת״ת צריך חליצה דאפי׳ לר״ע לשכת נשמע
 תורת של איסור דאיכא דא״כ לחלוץ חייב שמה״ת תפי׳ דתן לאו דשבת כר״ע
 ה״ל הא חולץ אינו שיכה ח ספק רבה קאמ׳ אמאי חולצן ואץ חפי׳ עליו במניח
 ליכא ודאי אלא • בספקחשיכה מספיקא לחלוץ ויחייב ולחומרא דאורייתא ספיקא
 אבל מחוב אלא קרא לתו ממעט ולא לר״ע г בשב תפי׳ בהנחת חיסור שום
 בשבת לצאתבתפי׳ שלא שגזרו הוא מדרבנן חולץ דודאיחשיכת והא איסוראליכא
 לאו שבת לת״ד ודווקא אסיר נמי דבחצר וה״ה סא( )דף אשה במה בפ' כדתנן
 זמן דלאו דכיון לר״ה בהו ונפק מישתלי דילמא גזיר׳ בחצר דאסור הוא תפי׳ זמן
 דאיכא כיון תפי׳ זמן שבת למ״ד אבל • לה חיישינן תילכך בהן למשמש א״צ תפי׳
 יסיח שלא כדי שעה בכל בהן למשמש וחייב הדעת בהיסח הסורים כהנחתן מצות
 • שרי בחצר מ״מ בהן לצאת אסור דבר״ה ואע״ג מישתלי לדילמא ול״ח מהן דעתו
 דליכ׳תצות זמןתפי׳וכיון לאו דשבת ער״ע חולץ חשיכת דודאי דרכה להא הלכךמוקי
 איסור ומשום לר״ה בהו ונפיק מישתלי דילמא מדרבנן אסור בחצר אפי' כהנחתן
 זמן דשבת לרבה ס״ל דאלו ־ עצמן מצד הנחתן איסור משוס ולאו בת נגעו שבת
 חייב דהא מישתלי לדילמא ול״ח מותר ובחצר לחלצן ׳צ א המי שיכה ח בודאי תפי׳
 נמי שבת תפי׳ זמן לילה ואי דפריך והיינו • הנחתן זמן דהוי כיון בהן למשמש
 למשמש חייב היא דכיוןדזמןתפי׳ בחצר לחלוץ א״צ ואפי׳ודאיחשיכה כלות" תפי׳ זמן
 ומ״ת ״ ע״ש באורך יותר זאת שלפני בתשובה וכ״כ מישתלי לדילמא ול״ח בהן
 בספק שבתאפ״ה איסור משוס חולץ חשיכת וודאי לז״ת דשבת לרבת דס״ל אע״ג
 ות״מב"סאכתי רש״י לשיטת וא״כ ולקולא דרבנן דה״נספיקא חולץ אינו חשיכת
 דלילה אע״ג הרי באורתא בהו תצלי ואתאי לז״ת נתי ליל' לז״ת שבת פריךאי מאי
 באורתא בתו לפיכךמצלי ס״ל טותייהו ורבה וחכמים לר״י לחלוץ א״נ תפי׳ זמן לאו
 מדרבנן ת״מ דלזת״ה אע״ג כתפי׳בחליצה תה״ת איסיר שוס דליכא אע״ג שבת אבל
 אי לילה משוס אי שבת ליל דלזת״ה כיון תישתלי דילמא גזירה בחצי־ אפי׳ חסור
 דפשק לתאי וכ״ש • א״ש נתי ט־י״ה הא כר״ע דרבה להא לאוקמא ול״ל שבת משוס
 כוותי׳וכדאמרן דהלכתא כרי״ת לדרבה לאוקתי דה״ל טפי דקשה כרי״א הרמב״ס
 לז״ת שבת אי ־ץ דפ הא וא״ש מה״ת לחלוץ חייב ללזת״ת דלמ״ד ש״ת ודחי אלא
 וכיון ־ באורתא כתו תצלי ואתאי מה״ת לחלוץ וצריך לז"ת נתי מדרי"הצילה
 דר״א עובדא כההוא א״כ מת״ת צריך נמי חליצה אפי׳ תפ.י׳ זתן לאו לילה דלת״ד
 קסבר הגמרא דתסיקעלה תפי׳ סלק ולא חשך תפי׳או ותנה חשך גרסי׳ אי כין
 שפי׳לדעת וכמו דללז״ת אע״ג חליצת דא״צ הלכה לפרש א״א כן תורין ואין הלכת
 חשך לגי׳ ואפי׳ תת״ת כעי חליצה אפי׳ לכ״ע לז״ת לילה אי ודאי דהא הרמב״ס
 דלז״ת הלכת היינו דקאתר הלכת קסבר האי ע״כ אלא " א״ש לא תפי׳ סליק ולא
 דאל״כ ס״ל ז״ת לילה ע"כ כאורתא כהו תצלי דהוי ורכר"ת ר״ח וגם • כן וא"ת
 . לשיטת לתעלת שתי שתק קושיא וההיא : רב תעשה וקי"ל התורה תן לחלוץ חייב
 דספק דרכה דתא ס״ד האיך דא״פ תפי׳ זמן לאו לילה דלת״ק שתפ״ש התוס׳
 אינו אתאי לת״ק התורה תן נתי דחליצה כיון הא ־ כת״ק חשיכת אינו ספק חשיכה
 התורה דתן שהוכחתי לתאי ולחותרא דאורייתא ספיקא ה״ל הא תספיקא חולץ
 דתהיא תנאי תני דכל נ״ללפ׳הכי • לאוזתןתפי׳ לילה למ״ד בעי נמי חליצה
 כין דגזר אלא ס״ל תכי ת״ק ואפי׳ לז"ת ס״ל עליהן תברך תאיתתי דתפי׳ ברייתא
 תשתש״ת דגזרו הוא בהנחה וחכמי׳ ור״י ־ משתש״ה תדרבנן כהנחה בין כחליצה
 עד לחלוץ ולחכתי׳א״צ השוק תן רגל שתכלת עד חליצ׳ א״צ לר"י ^א בחליצ׳ לא אבל
 ואפ״ת חולץ חשיכה ס"לדבודאי כת״ק דרכה דס״ד למאי א״ש והשתא • שינת זמן
 בודאי דחולץ דתא ולקולא דרבנן ספיקא דה״ל חולץ אינו חשכה דספק ס״ל
 והא לז״ת מה״ת דאלו ־ כתן ישן שתא גזירת מדרבנן אלא אינו לת"ק חשיכת
 וחכמים ור״י לזת״ה לילה לת״ד להנחה חליצה בין חילוק אין מדאורייתא אי דקשה
 כאותו לחלוץ ואלו תשת״ה מדרבנן' שאסיר להנחת חליצה בין מה ס״ל תפי׳ זתן לילה
 החמירו דחכתים לק״ת ׳ רש״י לשיטת וכמש"ל ליה כדאית חד לכל אלא ל"צ שעה
 ס״ל חולץ לא ואפ״ה תניח לא לרבה בהש״ת בע״ש שהרי מחליצה יותר בהנחה
 דאפי׳ דפי׳ להא ראית לי ויש ־ מחליצה יותר כהנחה החמירו בדרבנן דאפי׳ ש״ת
 התום׳ כפי׳ ודלא תפי׳ זמן דליל׳ נתי ס״ל תניח ואינו חולץ דמשת״ת דס"ל לת״ק
 וק״ת בכה״ת והית החמת ושקעה בדרך בא גבי אביי דאמר דביצ׳ דספ״ק מההיא
 עד עליו ידו דתניח דתניא תהא עלה ופי־יך לביתו שמגיע עד עליהם ידו דמניח
 תניטרא דלא תא דמנטרא הא ל״ק ומשני לבה״ת או לחותה הסמוך לבית שתגיע
המוצא תא דהא נמי אארעא מחתן אפי׳ בראשו אירית מאי תינטרא דלא אי ופריך
תפי׳
מה מד ממן תפילין דיני אריה שאגת
 בדמנערא דאביי דס״ד למאי לתידק כו׳־ואיכא דמנערא הא ל״ק משני זוג ת״ז חפי׳
 שמגיע עד עליהם ידו להניח היום עליו קידש גבי לי׳ שרי ואפ״ה איירי לגמרי
 בתפי׳ האיש יצא לא דתנן אשה במה מתנית־ןדפ׳ לי׳ תקשה א״כ לחלצן וא״צ לביתו
 דהמוצא התם לה דמייתי ובברייתות דעירובין דפ״י במתני׳ התם והנ״ת ־ בשבת
 • לאביי ותקשה לא לא״ה תא בלבד תפי׳ בזיון משוס אלא להכניסן שרי לא חפי׳
 גנבי מחתת לגמרי דמנערא וס״ד בדמנערא לברייתא לי׳ דתוקי לבתר ועוד
 כשהם להוציאן שרי אתאי דמנערא אי מיניה דעדיפא לאקשויי ה״ל • איירי וכלבי
 תנן הא • לבה״ת או לחומה הסמוך לבית שמגיע עד בקע״ה מלבוש דרך בראשו
 בדתנטרא לברייתא ליה דמוקי דהא כ״כ קושיא זה שאין אלא ־ כתפי׳ האיש יצא לא
 לא בבת״ת או בדרך אבל דתנטרא הוא לבה״ת או לחומה הסמוך בנית היינו
 דה״ע י״ל תפי׳ דהמוצא דמההוא דאע״ג קשת ודאי דאביי מתא אבל • מינערא
 עליו במונחין אבל בתחילת בשבת דתניחן משוס אסור תפי׳ בזיון במקום שלא7
 קשת ודאי בתפילין האיש יצא דלא תהא מ״ת • דאביי ההוא והיינו בה ל״ל מבע״י
 אלא • יצא לא נתי מבע״י עליו היו ואפי׳ אסור גוונא דבכל משמע מפליג מדלא
 בדתנערא תיירו ברייתא וההיא דאביי דאע״ג ס״ד הוי זאת שהקשה ר״ה ודאי
 בפסח אלא זו חוקה ול״ג היא תפי׳ זמן דס״ללילה משוס לחלצן מ״מא״צ לגמרי
 מניחן דאם וה״ה כן מורץ ואין הלכת שהוא אלא בת ל״ל בלילה מניחן ואס וכר״ע
 לאות~-לא לך תותית לר״ע ואפילו • היא תפי׳ זמן דלאו ואע״ג בת ל״ל נתי בשוי״ע
 איסורא ואפי׳ מניח להניח רצה אס בידו הרשות אבל מחיובא אלא רחמנא מיעט
 עליהם ידו להניח צריך לילה עייל וכבר חתה עליו דשקעה כיון אלא ליכא דרבנן
 ע״ג אף עליהם ידו מניח נתי בקע״ה וכן • כן וא״מ הלכה שהוא כיון יראום שלא
 כיון בשב׳ת״ת מות׳לצא׳בתפי׳ לכתחלת אפי׳ דהא עליה׳ ידו להניח א״צ שבת דתצד
 דנקט כןוהא וא״מ הלכה דהוי לילה עלית׳מחמת ידו צריךלהניח חשיכה היינו דקע״ה
 במניח נמי בקע״ה דאפי׳ דקמ״ל י״ל • לילה דה״ל ליה ותיפוק דקע״ה בבא היא לה
 יצא דלא ועירובין דשבת במתניתין דתשתע והא • לחולצן וא״צ סגי עליהם ידו
 בלילה והתניחן היא תפי׳ זמן לאו דלילה כרי״ת דס״ל משוס היינו בשבת בתפי׳
 תפי׳ בהן להניח ואסור היא תפי׳ זמן לאו וי״ט שבת והה״נ • ושמרת אזהרת ע״ע
 ושמרת אזתית וקאי הלילות עס אימעטו ימימה דמיתיס קרא מהאי נתי דאינהו
 ואיסורא עבידא מלבוש דדרך משוס חטאת חייב אינו יצא אס ות״מ עלייתו נמי
 וכמפ״ל כמשא ליה משוי דאיסורא כפי־ש״י ודלא כמשא עליה משוי לא דושתרת
 חתה עליו בשקעה ואפ״ה זת״ה לילה ס״ל ברייתא וההיא דלאביי דר״ת ומדס״ד
 כן־ וא״מ הלכה דהוי לילה משוס עליתם ידו מניח בקע״ה וכן עליהם ידו מניח
 החמה תשתשקע מיד דצריךלחלצן למ״ד היאאיכא תפי׳ זמן לילה אי דאפי׳ וש״מ
 זמן לאו וי״ט דשבת כר״ע דקי״ל דלתאי נתי וש״מ • התום׳ כפי׳ ודלא וכת״שכ
 ’ ליכא איסורא אבל קרא מעטינהו מחיובא לאות לך דותי׳ מקרא היא חפי׳
 ושמרת אזהרת על דעובר בשו״יט או בלילה דבתניחן לרי״ה דאפי׳ ש״ת ועוד
 מתניתין תני כל דאביי אליבא דר״ה דס״ד לתאי שהרי • שרי לשמרן כל אפ״ה
 משוס מכניסן תפי׳ המוצא ואפ״ה ס״ל כרי״ה בתפי׳ יצא דלא דס״ל ותתניתא
 איסור למישרי א״א תפי׳ בזיון משוס לשמרן אפי׳ תורה איסור הוא ואי שמירתן
: כדאמרן א״ו * תורה
מד סימן תפילין דיני
 התום' דלשיעת נתבאר כנר ־ חמ״שכ היוצא דני׳ חילוקי כמה אבאר ועתה
 לזת״ה דלילה ס״ל לחוד ות״ק היא חפי׳ זמן דלילה ס״ל וחכמים ר״י
 הא א״כ החמה תשתשקע לכתחלה מניחן אינו חלצן שאס וחכמים ר״י תודו ומ״מ
 דמניחן דהלכת קאי דאהנחה לומר א״א דר״א דעובדא כן מורין ואין הלכה7
 לר״י דהאליתאשהרי ־ כן מורץ שאין אלא היא תפי׳ זמן דלילה כלילה לכתחלה
 משתה״ח לכתחלה מניחן שאין מודים אפ״ה היא תפי׳ זמן לילה דס״ל אע״ג וחכמים
 מניחן אינו חלצן שאס וחכמים ר״י מודים האי ודאי דהא כמאן דאמר ור״א
 קאי אחליצת דקאמר כו׳ הלכה אע״כ כן מורין מאין ולא תיירי דקאתרמדינא
 לכתחל׳ בהנחה אבל כן מורץ ואין כת״ק ודלא החמה משתשקע לחלצן שא״צ דהלכת
 סליק ולא חשך דר״א בעובדא ה״ג ולפי״ז • מדרבנן אסור וודאי החמה שתשקע מ
 ולפי״ז • דידן וס׳ הרא״ש כגרסת תפי׳ מנח והוי חשך ול״ג הרי״ף כגרסת תפי׳
 שינה זמן עד לחלצן א״צ מתי עד דאת׳ נינתו דרבים כחכמים דהלכה מסתברא
 שפסק התרדכי דעת וזה הקדום בסי׳ למעלה וכת"שכ כן מורין שאין אלא
 • שם למעיין כמבואר התוספת בשיטת דאזל משוס והוא כחכמים תפי׳ בהל׳
 מודו הילכך תפי׳ זמן לאו דלילה ס״ל וחכמים ר״י אפי׳ תנאי הני רש״י ולשיטת
 מאזהרת בלילה לכתחלה להניחן אסור מה״ת דהא משתש״ה מניחן אין חלצן שהם
 ־ולחכמים השוק מן רגל משתכלה לר״י מדרבנן אלא מה״ת לחלצן צ*א ומ״מ ושמרת־
 בהנחת אפי׳ תפי׳ זמן לילה דקי״ל דלמאי י״ל ולפי״ז • שינה זמן עד לחלצן א״צ
 אינו חלצן שאס דמודו תנאי והכי כן• תורין שאין אלא שינה זמן עד מותר לכתחלה
 אפי׳ הוא תפי׳ דומן לדידן אבל היא תפי׳ זמן לאו לילה דס״ל משוס הוא מניחן
 לפרושי כמי ואיכא ־ הפי׳ מנח והוי דר״אחשך שריוגרסינןבעובדא נמי בהנחה
 זמן עד לחלצן דא״צ נמי מורין בחליצה אבל בהנחת דווקא מניחן דאינו זו לגירסא
 אבל קאמר בחליצת כן מורין ואין דהלכה זו שיטה לפי לפ׳ יש ועוד • וכחכמים שינה
 ולסי״ז ’ מת״ת תפי׳ זמן לילה דקי״ל אע״ג משתש״הח מדרבנן אסור בהנחת
היא תפילין זמן צ״ל )א(
 וכדפת״י עיקר נראה קתא שפי׳ אלא דר״א בעובדא תפיליו סלק ולא חשך גרסינן
 •ועודי״ל שס וכמ״ש רש״י כשיטת כזה הרמב״ס ושימת ־ הקדום בסימן וכת״שכ
 אסורה אינו מחה נין חליצה ובין ה?א חפי׳ זמן דליל׳ ס״ל ת״ק ואפי׳ תנאי הכי דנל
 מדרבנן אשורי ושניהם לחליצה הנחה בין לחלק אין אלאלת״ק מדרבנן אלא
 משתש״הנן מדרבנן אסיר לכתחילה דהכחה מחלקקביניהס וחכמים ור״י משתש״הח
 ולפי"! שינה זמן עד לחלצן א״צ ולרבנן לר״י הט־ק מן רגל שתכלה א״צעד וחליצה
 לכ״ע ודאי לכתחלה להניח דאלו תפיליו סלק ולא חשך גרס־נן "כ ע דר״א בעובדה
 לחלצן דא״צ הלכה היינו תר*דק הלכה והאי לזת״ה )א( דלילה אע״ג אסור
 לר״א ס״ל כמאן בחליצה נתברר לא ת״מ • כן מירין ואין כת״ק ודלא משתש״תח
 פסקן עכשיו נמצא נינתו דרבים כחכמים דהלכת ותסתברא כחכמים אי כר״י אי
 של£ גזרו שרבנן אלא מת״ת היא הפי׳ זמן לילה דקי״ל זו שיעה לפי הדברים של
 בחליצת אבל בהנחה וה״ת ’ בהן ישן שתא החמה משתשקע תיד בלילה להניחן
 לחלוץ הכל את תלמדין אלא כן מורץ שאין אלא שינת זמן עד א״צ תדרבנן אפי׳
 אף בלילה לכתחלה להניח שאין פסק ל׳ סי׳ א״ח ובש״ע • מיד החמה משתשקע
 שכת׳בב״י• תחוור טעמו שאין אלא להלכה כיון ויפה י היא תפי׳ זמן דלילה ע״ג
 הכי בלילה בתחילה להניחם שאין תסכיתים והרמב״ס שהרי״ף כיון הלכה ולענין
 דלילה להדיא פסק שהרי ראיה אינו הרמב״ם תדברי ודאי והא • ע״כ נקטינן
 אין וא״כ וכמש״כל דושתרת לאו ע״ע בלילה לכתחלת והתניחן היא תפי׳ זמן לאו
 דאפי׳ דא״ל • לכתחלה מניחין דאין היא תפי׳ זמן לילה דקי״ל לדידן ראי׳ ז״ל ממנו
 א״נ לזת״ה דלילה כן תרי״ף דעת דגם לתעלה ולת״שכ שרי נתי לכתחילה להניח
 בלילה לכתחילה דא״מ כיוון יפה דינא לענין ת״ת • לדידן ראיה אין לתרי״ף גס
 מימרא את להוציא לנו אין ולפי״ז " וכמ״ש זת״ה לילה דקי״ל לתאי אפי׳ משתש״הח
 כו׳ ושע״ה בראשו ותפי׳ בדרך בא דהיה דביצה דספ״ק קתייתא דחביי
 לחלצן דצריך לת״ק ס״ל אפ״ה היא תפי׳ זמן לילה אי דאפי׳ כיון מהלכה
 כת״קצחך אלא כן מורין שאין כיון מ״ת כחכמים שהלכה אע״פ מיד משתש״הח
 מהלכה ־הוא דבתרא אביי דברי לדחות לנו ואין * יראום שלא עליהם ידו להניח
 משתש״הח לחלצן דצריך כת״ק דהלכה דס״ל או ללזת״ה דהלכת דס״ל או לומר
שא״צ כחכמים והלכה היא חפי׳ זמן דלילה דהלכה כר״א נתי ס״ל ודאי אלא מיד•
: עליהן ידו להניח צריך לפיכך כן שא״ת אלא שינת זמן עד לחלצן
מה סימן תפילין דיני
 יכול לדרך לילך צריך ואם העור שם כתב לדרך לצאת תשכים דהיה ובהא
 ־ ותברך בהן ממשמש זמנם ולכשיגיע ברכה בלא זמנם קודם להניחן
 בהן ישן שתא גזירה משוס בלילה להניחן שאין אלא לזת״ה דקי״ל כיון כתב והר״פ
 כן כתב לא וא״א מיד עליתן ולברך זמנן קודם להניחן יכול לדרך לצאת שרוצה מי
 תתשתש זמנן וכשיגיע לדרךתניחן לצאת השכים דתנן דתא להר־פ דס״ל ע״כ-משמע
 תנאי דהני שהוכחתי לתאי אבל היא תפי׳ זמן לאו לילה כת״ד דהיינו ומברך בהן
 נורו דרבנן דכיון זמנם שיגיע עד עליהם מברך אין אפ״ה לז״ת ס״ל ת״ק ואפי׳
 להניחם שרו לדרך לצאת משכים דבתי׳ אע״פ לכתחלת בלילה תפי׳ להניח שלא
 מדברי לי תשמע וה״נ תדרבנן הנחתן זמן שיגיע עד לברך ראוי אין שמירתן מפני
 משעת הנחתן תשעת עליהן ויברך תשחר עלות קודם שהניחן חפי׳ שכתב רש״י
 ד׳ ברחוק חבירו משיראה אומרים אחרים בק״ש דברכות בפ״ק דאמר הנחתן זמן
 לאחר והרי ע״כ־ כאחרים תפי׳ להנחת כלומר כאחרים לתפי׳ התם ואתר אמות
 אין ואפ״ה ללזת״ה לת״ד אפי׳ מה״ת הוא תפי׳ וזמן הוא ימתא לכ״ע עה״ש
 רחוק חבירו את משיראה שהוא דבריהם של הנחתן זמן שיגיע עד עליהם מברך
 שמירתן מפני הוא לכתחלת הזה לזמן קודם להניחן לו שהתירו כיון ול״א ד״א
 שעע״ה לאחר עליהן לברך ה״ל ת״ת תה״ת ללזת״ת ס״ל תנאי הני שלפרש״י אע״פ
 חבירו את שיראה עד עליהן תברך אין ולתת תורה של הנחה זמן דהגיע מיד
 של הנחה זמן שיגיע עד לברך אין ת״ת הנחה לו שהתירו אע״פ ד״אא״ו ברחוק
 מברך זמנן וכשיגיע מניחן מדנקע משמע הכי דברייתא ולישנא לכתחלה דבריהם
 זמן שיגיע עד מברך דאינו ש״ת ־ ומברך בהן ממשמש עה״ש וכשיעלה קתני ולא
 דס״ל למאי תורה של זמנם קודם דהניח׳ הא בין לחלק ודוחק קאתר• דבריהן של
 מלברך ממחץ הילכך הנחתן בשעת לברך לו וא״א ללזת״ה ס״ל תנאי דהני לרש״י
 לפיכך עיקר כל זמנם דאין הנחה בשעת לברך דא״י הואיל דדברית׳ זמן שיגיע עד
 מצוותן הנחת ובשעת זת״ה לילה דקי״ל לתאי אבל • זמנם עיקר תתתיןתלברךעד
 לו שמירתןלמה ברשו׳חכתי׳בשביל שמניח הנחה בשעת לברךתיד ויכול הואיל מה״ת
 דראוי איתא דאי עעס של דברים אלו דאין זמןדדבריתס־ עיקר עד מלברך להמתין
 מניחן אס ל״ם כרשות שמניח היכא הנחתןכל עיקר קודם ולברךלכתחלה להקדים
 של זמן כשתגיע ת״ת תורה של זמן קודם מניחם אם ל״ש תורה של הנחתן בזמן
 של הנחת עיקר זמן עד לאחר ולא מיד עליהן ולברך להקדים ראוי לאח״כ תורה
 עליהן מברך ואינו חכמים חילקו לא ברשות במניחין דאפי׳ ש״ת א״ו * דבריהם
 אפי׳כשיטת הר״פ דדברי כ״ל ועוד אדם• לכל לכתחילה דבריהם של הנחה זמן עד
 הוא לחוד ת״ק ^א דלזת״ת ס״ל וחכמים ר״י ז״ל לדבריהם דהא אתיא לא התו׳נמי
 צריך תשתש״הח דלת״ק הנחתן זמן אסוף וחכמים ומדפליגיר״י דס״לללזת״ה
 דקאמר זמנם אתחילת ואלו זמן לאחר עד עדיין לחלצן א״צ וחכמים ולר״י לחלצן
לאין ס״ל אלמא ות״ע בהן ממשמש זמנם וכשיגיע כו׳ מב״ע מאימתי תפי׳ ת״ק
לביו
מו מה סימן תפילין דיני אריה עאגת
 שיטה לפי הוא תפי׳ זמן לילה ס״ל7 אע״ג עליה ל״פ היום שיאיר 7ע עליהן לברך
 לר״י ה״ל א״כ לדרך ביוצא בלילה כשתניח׳ 7תי עליהם מברך לזת־׳ה 7למ״ ואי • זו
 • לזת"ה7 משוס גופי׳ תה״ט בסיפא עליה איפליגי7כ ברישא את"ק לפלוגי וחכתיס
 אפי׳כשתניח׳ נם זר קודם עליהן לברך ראוי אין מ״ת לזת״ה ס״ל7 אע״ג ודאי אלא
 רש״י לשיטת אצא הר״פ סברת 7להעתי וא"א רך7ל דיוצא א4י־ כגון ברשות בלילה
 ״א7ב אלח תה״ת ללזת״ה7 ס"ל וחכמים לר"י אפי׳ כ״ע דלשיטתס והרתב״ס
 לזת״ה קי׳׳ל7 לתאי7 י״ל זו ולשיטה • תה"ת א״צ בחליצה אבל לכתחילה בהנחה
 • בלילה כשתניחס 7תי נתי עליהם מברך רך7ל ביוצא כגון חכתיס ברשות במניח
 ז״ל דס״ל כיון7 הר״פ7 סברא להא ליתא לשיטתהרמב"ס אפי׳7 אותר אני 7ועו
 רך7ל לצאת תשכיס הי׳ ע״כ בלילה לכתחילה להניחן אסור לשמרן אפי׳ מה״ת7
 תורה של הנחה זתן הגיע7 השחר 7עמו שעלה לאחר בתשכיס היינו קתני7 מניחן
 ברחוק חבירו את משיראה שהוא בריהס7 של הנחה זמן ועדיין הוא יוס דמשעע״ה
 לדעת לכתחילה להניחן א״א בלילה למשכים דאלו * הגיע נא עדיין ויכירנו ד״א
 לתאי דאורייתא איסורא איכא נתי יאבדו שלח כמתיירא אפי׳ ענין בבוס הרמב״ס
 לאחר במניחן דאפי׳ וכיון וכמש"כל מותר לשמרן וחס דהת׳ כר״א דלא דפסק
 הנחה זמן שהגיע עד עליהן תברך אינו אפ״ה הכתים ברשות השחר עמוד שעלה
 בתניחן דאפי׳ עליה גזרו דרבנן אלא מה״ת לזת"ה דקי״ל לדידן ה״ה ־ דדבריהס
 דדבריה׳• הנחתן זמן שיגיע עליה׳עד לברך דאין לדרך ביוצא חכמים ברשות בלילה
 ס"לללזת״ה כולן תנאי הני דס״ל לחוד רש"י לשיטת אלא הר"פ סברת לקיים וא״א
 דקתני לדרך לצאת משכים היה דהאי לפרש אפשר דלפי״ז • תותר לשמרן וכל
 כדי ברשות דמניח אע״ג הנחתן בשעת מכרך אינו ותש״ה היום אור קודם נמשכים
 עליהם לכרך א״א מה״ת תפי זמן לאו דלילה כיון ת"מ רש"י• לשיטת דמותר לשמרן
 מכרך כרשות דתניחן כיון תפי׳היא זמן ליל׳ דקי״ל לתאי אכל כשמניחן שעה באותו
:ז"צ הר"פ7 הא ס"ל לא כתפי׳ גופיה רש״י דאפי׳ נתכרר כבר ת״ת * עליהן נמי
מו סימן תפילין דיני
 הרי״ף הביאו דביצה דספ״ק בבה״ת יושב ודהיה בדרך כא דהיה דאביי הא1
 בא היה ראשון פיק בי״ט גרסינן וז״ל דעירובין וכרפ״י תפי׳ בהלכות
 היה לביתו שתגיע עד עליה׳ ידו תניח החמה עליו ושקעה כראשו ותפיליו בדרך
 ואי לביתו שמגיע עד עלית׳ ידו מניח היום עליו וקידש בראשו ותפי׳ בב״הת יושב
 • לחותה הסמוך בבית מניחן תינטרן כת מניחן דאי לחותה הסמוך כית איכה
 קי״ל לא החמת שקיעת לענין יי״ל • דביצה ספ״ק המאור כס׳ הרז"ה עליו ותשיג
 כן מורין ואין הלכה זתןתפי׳תיא בדוכתיהלילה דאסקינא משוס דאניי כוותית
 ראיתי זה על השיב המלחמות בס׳ ז״ל והרתב״ן * עליהן ידו להניח ה״צ הלכך
 שאילו טטה הדעת וכן בע״ש בדרך עליו שהחשיך כגון כולה שפי׳ ז׳ל ורש״י לר״ח
 הבית היה ואפילו הוא דלשמרן משוס עליהן ידו להניח צריך היה לא בחול היה
 ועיבר בעשה עובר למ״ד ואפילו • תותר ה"ז לשמרן ואס משתמרת לחותה הסמוך
 עציהן ידו תניח ולתת בידו ויביא יחלץ אסור ואס מנחות במס׳ כדאיתא בלאו
 לומר אביי ששנה והלשון בכרייתא השינוי ולענין אמורה היא בע״ש כולה אלא
 לו תפס הענין דרך היום עליו קידש המדרש ובבית החמה עליו ששקעה בבדרך
 ב״ד וקידוש לתקיעות בכה״מ והיושב אליו החמה בשקיעת מסתכל בדרך שהבא
 כבר דהא זה לכל צריך הרתב״ן היה ולא • ע״כ ז״ל הגדול רכינו כתכה לפיכך
 תדברי ות״ת היא תפי׳ זמן לאו לילה כת״ד פוסק ז״ל דתרי״ף למעלה הוכחתי
 בשקעה : כוותית וקי״ל היא תפי׳ זמן לילה דלמ״ד שתסכים משמע אלו הרמב״ן
 פסקו בא״ח שם והאחרונים והטור * עליהן ידו להניח א״צ בחיל החמה עליו
 אפ״ה תפי׳היא זמן לילה כת״ד כפסקו אע׳׳פ החמה עליו בשקעה בחול אפילו כאביי
 כן הוכחתי וכבר הרואים מפני עליהם ידו תניח ׳ כן מורין ואין הלכה דהוי כיון
 עליהם ידו להניח צריך ואפ״ה היא תפי׳ זמן לילה כת"ד אתיא דאביי דהא למעלה
 ר\א ט׳ לו תפס הענין דרך כו׳ אביי ששנה והלשון הרמב״ן ומש״כ • בחול ואפילו
 לערבינהו לו רןהעניןתפס7ש אלא תיירי בע״ש דאביי בבא תרווייהו אי ועק״ל דחוק־
 עליו וקידש בבה״ת יושב שהיה או החמה עליו ושקעה בדרך בא היה וליתני
 ודיושב מיירי בחול בדרך דבא ע״כ אלא ’ לביתו שמגיע עד עליהם דו1מניח- היום
 ומה ־ בבא בחדא להו עריב לא ותש״ה הן ענייני דתרי וכיון מיירי בע״ש בנה״ת
 כבר עליהן ידו מניח ולמה בידו ויביא יחלוץ אסור וחס כו׳ בחול ר\ה שחלו שהקשה
 וי״ל בידו אותם מביא אין אמאי בחול מיירי אי וא״ת שב׳ שם התום' עליו עתט
 וכתכו שסתמו והאחרונים הטור על תמה אני ת״ת :ע"כ מידו ליה משתלפי דלתא
 לביתו שמגיע עד עליהן ידו יניח החמה עליו ושקעה בדרךותפי׳כראשו נא היה פס
 בב"הת יושב היה * שס ומניחן חולצן שס שמשתתרין לחותה סת^ך בית יש ואס
 דיושב בהא חלקו לא ואתאי לביתו שמגיע עד עליהם ידו מניח וקע״הי ותפי׳בראשו
 התם לה כדמוקי גנבי מחמת מנטר ללא גנבי מחמת דתינטרי היכא בין בב״הת
 כבר ותם הואיל הלכך גנבי מחמת ולא כלבי מחמת במינטרא דאביי להא בגת׳
 להניחן אסור אארעא מחתן אי אבל • היום עליו בקידש מראשו לחלצם א"צ בראשו
 תחתן אפילו וגנבי כלבי מחמת מנטרן לא אי אבל כלבי מחתת ומנטרא הואיל
 בפי' דעירובין ברפ״י יונתן וה״ר המאור בס׳ שם והרז"ה בראשו להו מנח אארעא
 גנבי מחתת תינטרן ולא אארעא דתחתן ישיכא מסופק ן^י בזה חילקו הלכות
 לכתחלה בשבת להניחן דשרי נמו בלילה בראשו לכתחלה להניחן שרי אי וכלבי
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 א״א דבשבת משוס תבשבת יותר בלילה להחמיר דיש מלתא7 וטעתא י בכה״ג
 הוצאה איסור משום בידו להביאם ׳ח א דהא בראשו בהנחה אם כי אחרת בתקנה
 רבנן ליה שרו לפיכך מזיון שס תוטלין יהא ע״כ להניחן ציה שרית לא ואי דשבת
 אלא ביט להביאן אפשר דהא בחול בלילה אבל תפי׳ בזיון משוס בראשו להניחן
 הא דתדינא בראשו הלכך הוא רחוק וחשש תיט ליה מישתלפי צדלמא דחיישינן
 סגי• עליהן יט ובמניח רבנן ליה שרו כן תורין דאין אלא בלילה לחלץ הלכהדא״צ
 בלילה בתחלה להניחן מדרבנן איסורא איכא תדינא דלכ״ע ארעא על בתחתן אבל
 בידו להביאם בתקנה דאפשר כיון בראשו להניחן ארעא על במחתן רבנן שרו לח
 לא: דידיה לתא משום הוא רחוק דחשש כיון מיט מישתלפי דלתא חששא משוס ואי
 דאל״ג לכאורה מסתבר והכי י בלילה בתחצה תפי׳ הנחת של דרבנן איסורא שרינן
 יושב והיה החמה עליו ושקעה רך7ב בא היה תרתי למימר לאביי ל״ל לך תקשה
 שהוא החמה עליו שקעה היינו היוס עליו קידש הרי היום• עליו וקידש בבה״ת
 דהשתא החמה עליו דשקעה להא מיניה שמעת היום עליו דקידש ומבבא לילה
 עליו בשקעה סגי עליהם יט במניח אפ״ה ושבת לילה תרתי דהוי היוס עליו בקידש
* לחלצן וא״צ סגי עליהן יט דבתנח כ״ש לא לילה משוס א7ח אלא הוי דלא החמה
 הרואי© מפני עליהן ו7י להניח צריך נמי החול בליל דאפי׳ דקת״ל ל״ל והא
 הא דתשני אהא פריך מאי א״כ7 * לחוד כן תורין שאין אלא הלכה דהוי אע״ג
 אארעא מחתן אפי׳ בראשו אריא מאי מינטרן דלא אי מינטרא־ נא7 הא דמנטרא
 לן קמשמע רבותא דלתא קושיא ומאי זוג זוג מכניסן תפי׳ המוצא תנן הא7 נמי
 חדא ־ כלום זה דאין רביתא זה דאין ודאי אלא י עליהן יט להניח דצריך
 שבת בליל כ״ש עליהם יט להניח דצריך חול ליל של בשע״הח אביי קת״ל כבר דהא
 כר בראשו איריא מאי דה״פ י״ל ועור ! שפיר פריך והשתא דצריך תרתי דאיכא
 עליתם ירו דמנית זוג זוג מכניסן דתנן ארעא על במחתן לאשמועינן לאביי וה״צ
 דאפילו דקת״ל משוס ואי נפשי׳ באפי׳ מיתרת ולא דתתני׳ אפירושי למימרא וה״ל
 דפש־עא מ־לתא יהא הרואין תפני עליתן יט להניח צריך אפ״ה בראשו כבר בתיו
 א© כמובמניחןבתח,'רמאןתפ־ס מבע״י כבר בראשו צהיו שייך הרואים דגזרת היא
 בבי תרי לתני דתפרש למאן נמי ניחא תירוצי ולתאי • מבע״י עליו שתיו או הציח׳
 להתיר מכאן ראית לנו דאין כיון ונ״ל י חול בליל ולא בע״ש תיירי דתתוייהו דאביי
 לאתינטרן7 בתיכא בראשי להניחן ארעא על תחתן7 בהיכא בשבת כתו בלילה
 בתת השתא ,נקטינן :דפי׳ מטעמא משבת לילה ללמוד א״א וגנבי כלבי מחמת
 לך מוהיה תפי׳היא זמן לאו וי״ט דשבת כר״ע ל קי׳7 הכא עד מ״א מסי׳ שכתבתי
 פלוגתא דהוי בח״הת נ״ת וא״כ * תפי' בו במניח איסורא ליכא בי״ט הילכו • לאות
 להניח ראוי מספיקא תפי׳ תנחת לענין לא או הוא י״ט בכלל אם דרבוותא
 ליכא. בהן מניח אם התפי׳ תן דפטור את״ל דהא בו נוהג תפי׳ תנות ילתא7
 מה דכל ב״ש ענני כר׳ רפשקו ר״פ לפ״ד נתי ובשבת דדינא תעיקי־א איסורא
 יצא שלא ובלבר תפי׳ בו להניח מותר שרי בחצר לר״הר בו לצאת חכמים שאסרו
 מדרבנן ות״ת הוא תפי׳ זמן לילה קי"ל לילה ולענין • בפ׳ב״א ברה״רוכדתנן בהן
 זמן עד לחלצן א״צ תבע״י עליו תונחץ ואס משתשה״ח להניחן לכתחלת אסור
 שתתפללין כט״ב הילכך " ברבים כן מורץ ואין הלכת שהוא אלא כרבנן שינה
 כהוראת ת״ל ברבים כיוןשמתפלל לחלצן צריך בתפי׳כשחשיכת סתוךלחשיכה במנחה
 ותפי' בב״ה יושב שתית והיכא אחרונים קצת 7 וכ׳ י מורין ואין הלכה הוא והרי
 דהוי דכיון ראשון המשתמר למקום שתגיע עד עליהן יט תניח בחול לו וחשכה עליו
 מצאן אס אבל בראשו בתיו וה״מ * עליהן ידו להניח צריך כן תורין ואין הלכה
 דבשבת אע״ג גנבי תחמת ולא כלבי מחתת לא תנטרן דאין אע״ג בארן תונחין
 אפשר דלא משום ה״ט זוג זוג להניחן תפי׳ בזיון תפני רבנן ליה שרו שבת בליל וכן
 להניחן רבנן ליה שרו לא ביט להביאם דאפשר כיון חול בליצ אבל * בע״א
 רחוק חשש ומשוס בע״א ואפשר הואיל רבנן7מ איסורא דאיכא בלילה בתחלה
 לדרך לצאת ובהשכיס • בתחלה להניח ליה שרינן לא תיט ליה תישתלפי דילתא
 מחתת מינטרן דלא היכא אפי׳ לכתחלה בלילה להניח שרי דלא ואע״ג תניחן בלילה
 לדרך ויצא שהשכים כיון בהן ישן שמא דל״ח לדרך לצאת השכים שאני וכלבי גנבי
 שרי נמי יאבט שמא מתיירא אינו אפי׳ ולט״ז * ל׳ סימן בש״ע וכמ״שכ כבר
 כלל מוריד ולא מעלה לא אינו בלילה לכתחלת להניח לענין יאבט שתא כמתיירא
 לא אפי׳ תילכך לשינה דל״ח דשרי הוא רך7ל לצאת שהשכים משוס אלא וכת״שכ
 ותתייר! לדרך לצאת השכים שם פי׳ שרש״י ואע״פ * שרי נתי יאבדו שמא מתיירא
 בלילה והתניחן תפי׳ זמן לאו לילה ס״ל תנאי הני דלשיטתו היינו יאבט שתא
 כמתיירא אלא לכתחלה בלילה להניח להתיר א״א לפיכך ־ ושתרת אזהרת על עובר
 למאי אבל • מותר לשמרן ואם התם אר"א7וכ לשמרן ה"ל7 7בלב יאבט שלא
 בהן ישן שמא בלילה לכתחלת להניחן שלא גזרו ט־בנן אלא תפי׳ זמן לילה קי״ל7
 דהשכים טעתא7 תשמע הס"מק ברי7מ7 אע״פ • ושרי ל״ח רך7ל לצאת בהשכים
 *לתאריךבזה ואיןרצוני חבר לו מצינו לא מ״מ שרי7 הוא יאבט רךמשוסשתא7ל לצאת
 על עליהם תברך אינו מ״מ בלילה להניחן שרי רך7ל לצאת בהשכיס7 אע״ג ומ׳׳מ
.*שעבת בסימני׳ כ״ז של טעתס נתברר וכבר ויכירנו ״א7 ברחוק חבירו את שיראה
: אלו יניס7ב שנ"ל מה זהו
מז סימן תפילין דיני
 למזוזה פוסקים ויש לשמן עיבוד צריכים ותפי׳ ס״ת7 דקי״ל א^הא שאלה
" נתי
טית יוד
דני אדה שאגת
 לא: או תתנה קלה לקדושה תתני חמורה לקדושה עיבוד אם לשתה־ עיבוד נת/בעי
 דל״ת נראה תזוזת לשם עיבד ואס ב״י כתב ל״ג סימן בא״ח ־ תשובה
 דכי לשתה עיבוד א״צ דמזוזת לתאותר מיבעיא לא תפי׳ בו לכתוב
 תתני לא עיבוד צריכת דמזוזת האומר לדעת אפי׳ א1ן ־ היא כלום לאו לשתה עיבד
 עיבד אם אבל • התכלת בפ׳ כדאיתא מזוזת תקדושת ה חתור תפי׳ דקדושת תאום
 תי בפ' כדאת׳ תפי׳ מק׳ חמורת ס״ת דקדושת תפי׳ בו לכתוב מתני ס״ת לשם
 ובס״ת כלי בתוך בכלי שיניחם ע״י בו לשמש תותר תפי׳ בו שיש דבית " שתתו
 וכ״פ ע״כי י״ע גבות מחיצת לעשות צריך אחר ת ב לו אץ ואס שיוציאנה עד אסור
 כאלו וה״ל מתני קלת לקדושת חמורה דמקדושת להדיא שפסק הרי בש״ע שם
 שנזבחו הזבחים כל תנן זבחים בריש דתא ע״ז להקשות יש ולכאורה ־ לשתה נעבד
 אותר עזריה אחי שמעון ט׳ חובת לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא
 ,ק לשם ששחטן ק״ק כיצד פסולין מהן נמוך לשם כשרים מהן גבוה לשם שחטן
 לש׳ אפי׳ לת״ק הרי י ט׳ כשירים קדשים ק׳ לשם ששחטן קלים ק׳ • פסולין קלים
 שלא נשחט ות״ל תתני לא לקילתא מחתירתא דאפי׳ וש״ת פסולין נתי מהן גבות
 דאת׳ א״ע לשמעון ואפי׳ לשתה שלא נעבד נתי ה״ל עיבוד לענין ות״ה • לשתה
 אין מהן בתורם ב״י קדשי את יחלל ולא קרא דגלי ש״ת כשרים מהן גבוה לשם
 אפי׳ קרא גלי דלא לשתה עיבוד לענין אבל י( )דף בגמרא התם כדאת׳ מתחללין
 לנתוך גבות דאפי׳ דת״ט קדשים דשאני וי״ל ־ תתני דלא א״ל נתי לנמוך תגבות
 כגון מהן גבות לשש ששחטן אע״פ קלים ק׳ לשם דהקדישן דכיון משום תתני לא
 ותרי :בשבילו הוקדש שלח כיון זה קרבן על לחול הגבוה לקדושת א״א • קדשים ק׳
 עליו חל הגבות קדושת דאין כיון לשמה שלא ות״ל אחר לזבח זת זבח לשנות א״א
 חמורת ק׳ לשם שעיבד כיון עיבוד לענין אבל :עלו לא הילכך שחיטת בשעת
 עליו שחלה וכיון מלחול שמעכבתו אחרת קדושה כאן אין שהרי עליו חל קדושת אותו
 מתני הילכו מנת מאתים בכלל דתא בכלל נתי קלה קדושת חמורה קדושה
 ל״ת דילתא מתני לקלה דתחתורת דתנלן ראיה צריך הדבר ת״ת ־ לנתוך מגבות
 ראית להביא ואין • תיתנו אחרת לק׳ לא אבל קדושת אותו לשם בפי׳ שיעבד עד
 עושין אין שבלו ותפי׳ שבלה ס״ת לג( )דף רבת הקומץ בפ׳ דתניא לזתתתא
 דתזוזה לת״ד והשתא * קלת לק׳ חמורה מקדושת מורידין שאין לפי תזוזת ממנו
 תזוזת לשם נעבד שלא משוס לית תיפוק מורידין איריא תאי לשתה עיבוד בעי
 פתוחות הכא עושין מורידין הא התם הגמרא דייק וכת״ג ותפלין ס״ת לשם אלא
 • ותפי׳ מס״ת קלת ותזוזת עיבוד מתני לקלה מחתורה ודאי אלא ־ סתותות והכא
 יש ועוד • ראית מזה אין לשמת עבוד בעי לא דתזוזת דס״ל פוסקים לתני תיהו
 דף השולח) בס״פ דרש״בג וכת״ק כלל לשתה עבוד בעי לא תנא האי דילתא לדחות
 לשתה כתיבת בעי והא עושין מורידין הא גופיה תהא ראיה להביא יש מ״ת ־ מה(
 כתיבת שבשעת דתיירי ל״ל והא • מזוזת עושין ותפי׳תיאך ס״ת לשם שנכתבו וכיון
 וכשבלת למצוותן שראוי כ״ז תפי׳ או ס״ת לשם זו וכתיבת עיבוד שיהא התנה ועיבוד
 הא גבי יג( )דף דעירובץ בספ״ק מצינו וכה״ג • לתזוזת זו וכתיבת עיבוד יהיה
 אפ״ה אחרת סוטה בה להשקות כשירת מגילתה דאין לת״ד דאפי׳ התם דאר״פ
 ר״פבס״ת הכא מכשיר התוס׳וא״תהיכא וכתבו • תתני כתיבא דסתתה תורת
 פ׳ איש תקרין סופרים קול שמע הגט כל בר״פ תנן והא לשתה דבעי לתאן אפי׳
 נתי וס״ת להתלמד העשוי׳ בסופרים בגמרא ות״ל ־ בו לגרש פסול ט׳ פ׳ מגרש
 הגט להכשיר כלל נכתב לא דהתס דלהתלמד וי״ל • להתלתד עשוי׳ הכא ליה חשיב
 תנאי (תא ע״כ פ׳סוטה ממנו ימחקו יצטרכו שאם כן לדעת סתם כותב ס״ת אבל
 ה״נ ־ לשתה נתי דבעי סוטה ׳לפ יהיה יצטרכו ואס ס״ת לשם שכותב תהני כזה
 • מזוזת לשם זו כתיבה יהא וכשבלה תפי׳ או ס"ת לשם שכותב כזה תנאי מועיל
 שנכתבו מיירי ואי שרטוט בעי והא עושין מורידין הא התם פריך דהא ל״כ דא״א
 דאל״כ • כתיבה בשעת נתי שרטוט בע״כ א"כ למזוזה יהיה שבלו דלאחר ע״ת
 מוקי דלא הא התום׳ שכתבו ואע״פ • מהל״ת שרטוט דצריכת לתזוזת ראוי אינו
 בדבר מחוייב שאינו דכל משוס ותפי׳ ס״ת לשרטט רגילות דאין משוס במשורטט
 ותפי׳ מס״ת מזוזת לעשות דא״א כיון ת״מ הא ־ בירו׳ כדאת׳ הדיוט נקרא ועושהו
 • לשמת כתיבת משוס למזוזה יהיה שבלה דלאחר כתיבת בשעת התנה אא״כ שבלו
 אנפשית רמי הוא והרי שרטוט בלא למזוזה ראוי דאין כיון נתי שרטוט נע״כ
 אינו בל״אה דתא נמי שרטוט בע״כ למזוזה יהיה שכשבלה להתנות כתיבת בשעת
 הוצרך בלא״הבע״כ סגי לא כיוןדלמזוזה הדיוטות משוס כאן ואין לתזוזת ראוי
 אין הסתם דמן וכיון ותפי׳ ס״ת כתיבת כסתם מיירי התנה דבלא אע״כ לשרטוט־
 • שיטוט בעי הא עושין מורידן הא שפיר פריך לשרטוט ולא להתנות לא רגילות
 דמזוזה לת״ד ואיכא היא דתנאי דשרטוט הא התם דא״ל למאי אפי׳ אכתי וא״כ
 אלא ־ תזוזת לשם כתיבת בעי והא עושין מורידין הא תקשה ת״מ ־ שרטוט א"צ
 ס״תותפי׳ לשם שנכתבו וכיון לשמה כתיבת לענין תתני לקל דתחתור ש״ת ודאי
 אמרי׳ נתי עיבוד לעמן וה״ה לשמה נכתב כאלו הקלה תזוזה לשם תהני החתורין
 ראוי ודאי א״כ בדתתנת דאי תיירי התנה בלא דע״כ תברא תצידת ועוד :הכי
 התנאי שתועיל דכמו מורידין אין משוס כאן ואין שבלה לאחר תזוזה מהן לעשות
 כיון לקלה תחמורה הורדה כאן דאין מועיל ה״נ לשמה ועיבוד כתיבה לעמן
 למ״ד דאיכא תשמע ת״ה( )דף השולח דבפ׳ משום זו ראיה לדחות ואץ • שתתנה
 ישרף חדא תר עכו״ס שכתבו ס״ת תס4י את׳ דהכי בעי לא לשתה כתיבה דאף
דאמר היא ר״איי ישרף דתני הא קשיא לא :בו קורץ אידך ותני יגטז אידך ותניא
מז סימן תפילין
 חפי׳ומזוו׳ ס״ת ר״ה דתני הוא. תנא תאי עכוז דתניא לעכו״סוהא נכח סתסתחשבת
 סכרי׳ לוקח־ן דת׳ הוא תנא האי בו קורץ דתניא ותא ט׳ פסולין עכו״ם שכתבן
 שהיה בצידן א׳ בנכרי ותעשה : כהלכתן כתובי׳ שיהא ובלבד בכ״ת העכו״ס מן
 • לשתה כתיבה דא״צ ש״ת בו ותדקורין ־ תתנו לקח רשב״ג והיתר ספרים כותב
 ז״ל והפוסקים • עושץ תורידין הא ותש״ה ס״ל כוותיה תנא דתאי י״ל והשתא
 י״ל • לשתה וכתיבה עיבוד תשוס ות״ל תורידי! דאין תטעתא דס״ת לתא שכתבו
 בפ״ה שכתב א״ש בלא״ה הרתב״ס ולשון ־ בכ״ת דרכם וכן נקעו דברייתא לישנא
 אין ס״ת של תהגליומת ולא תזוזה תהס א״ע שבלו ותפי׳ שבלה ס״ת ־ ס״ת תת׳
 כתבטעמא ־ קלהע״כ לקדושה חתורה תקדושה שא״ת לם־ מזוזה עלית כותבין
 עיבוד תשום ואי עדיין כתיבה כאן דאין ס״ת של גליומת תשוס מורידן דאין
 ס״ת תה׳ בפ״א כתש״כ לשתה עיבוד א״צ דתזוזה ס״ל ז״ל איתו תא לשמת
 שס שהרי ־ לשתה עיבוד בעי לא ותזוזות תפי׳ דס״ת לת״ד דליכא ליתא ודאי דהא
 זהב ציפן דתנן בעי לא לשתיה כתיבת בעי לשתה עיבוד ורשב״ג פריך השולח פ׳3
 בהמו׳ עור אפי׳ רשבג״א לשתן עיבדן שלא אע״פ כשרות טהורות בתתו׳ עור כו׳
 יראה תחתת לסורו שחזר בגר ר״א לת ומיקי לשתן שיעבדן עד פסולות טהורות
 תעיבוד תקי׳ו לשתה כתיבה בעי נתי לרשב״ג ,אפי הרי לשתה־ דבעי דיודע כלותר
 דלא שוס ת לאו הנכרים תן ספרים לוקחין אתר דק תנא תאי וע״כ ’ לשתה דבעי
 לדבריו ראיה תביא דהא תיירי יראה תחנות לסורו שחזר בגר אלא לשתה עבוד בעי
 תנא כתאי בו קורין דתניא לתא הגת׳ דתוקי ותא תכת״ג דתיירי דרשב״ג תעובדא
 לשורו שחזר תגר נתי תיירי ע״כ בו קורץ דתנן ברייתא האי התסקנא לפי ע״כ
 גס י לשתה כתיבה בעי דלא לת״ד ליכא דתא גמור מעכו״ס לא אבל יראה תחתת
 תזוזה לשס נעבד שלא תשוס ת״ל עושין מורידן דהא תהא שכתבתי קתייתא ראיה
 ומש״ע ־ לשתה עבוד בעי נתי דתזיזה ס״ל פוסקים רוב שהרי היא גתורה ראיה נתי
 שפי׳ לפירש״י ניחא הא דרשב״ג כת״ק כלל לשתה עבוד בעי לא תנא האי דלתא
 כרשנ״ג תילתא הזמנה התם דס״ל דאביי מט( )דף בסנהדרין הדין נגתר בס״פ
 אלמא לשתה עבוד בעי דלח כת״ק היא תילתא לאו דאתר ורבא לשתה עבוד דבעי
 אבל ־ ס״ל כוותית תנא דהאי י״ל וא״כ לשתה עבוד בעי דלא לת״ק ס״ל ז״ל לפי׳
 הזמנות בשאר דסגי לשתה עבוד בעי דלא כת״ק דאביי התם שהכריע לר״ת
 כרהב״ג ויבא היא תילתא דהזתנה כיון לשתן אותן ותשרטטץ הקלפין שתתקנין
 פאר לת״ק אפי׳ ולפי״ז ־ ר״פ וכ״ד ע״כ מועטת הזתנת ולא לשתה עמד דבעי
 במקום בהם לתו סגי היא תילתא דהזתנה דס״ל כיון אלא לשתן בעי תיתו הזמנות
 עושין מורידין הא כת״ק דס״ל אפ״ת תקשה אכתי א״כ ’ רשב״ג דבעי לשתה עבוד
 ולא ותפי׳ ס״ת לשם אלא נעשו לא והרי לת״ק אפי׳ לשתן הזמנות שאר בעי ותא
 להביא אין ות״ת ־ ז״ל הב״י וכדברי תהני לקילתא תחתירתא ודאי אלא ’ מזוזה לשם
 מתפלת תהני היה לא דל״מ״הה״נ דאס״ד לקל תחתור מהני וכתיבת דעיבוד ראיה
 )דף רבה בתקומץ והרי • יד משל קדושתה חמורת ראש דשל יד לשל ראש של
 ׳ מהם א׳ על עור טולה ראש של תפי׳ ב׳ לו ויש יד של תפי׳ לו אין שאם את׳ לד(
 וש״מ יד לשל תתני ואפ״ה לש״ר שלידנכתב׳אלא לשם לאו זו תפילת ותניחהוהרי
 משמיה ר״ח שלח דתא איני התם פריך דהא אינו זה תתנייאבל שפיר לקל דתחתור
 שאץ לפי יד של אותה עושץ אין ראש ושל ראש של אותה עושין יד של תפי׳ דר״י
 בעתיקתא־והשתא בחדתאהא הא ל״ק ותשני קלה לקדושה חמורת מקדוש׳ מורידן
 גופיה בקודש דתעלין תה״ט תא בקודש־ מעלין תשום ש״ר אותת עושין אתאי יד של
 תשו׳כתיב׳ועיבוד ראש של יד תשל לעשות א״א יד תשל חמורה קדוש׳ ראש של (מא
 ל״מ הקלת לש״י שנכתב וכיון ־ מתני לא לחמורה תקלת ודאי דתא • לשמה שלא
 דאע״ג למיתר לך אית תאי אלא ־ לשתה כתיבת ה״ל ולא תתנה החמורה לש״ר
 א״ג ־ התום׳ כפי׳ הל״ת שהוא ראש של שי״ן תשוס תש״י חמורה קדושתה דש״ר
 ש״י תש״ר עושין אין ותה״ט • כפירש״י בש״ר נעשית שדי שם של שרובו תפני
 חדאתילתאהיאוכשנעבד■ לשתה ועבוד כתיבה לעמן ־ת״ת מורידן שאין מפני
 אלא ־ זו של נשתה ונכתב נעבד כאלו לחברתה נתי תתני מהן א׳ לשם ונכתב
 גתי לה השוות דכוותה דבקדושה י״ל ה״נ תתני לקל תחתור אמר׳ דאי י״ל שאכתי
 דחפי׳ ואע״ג ־ תהני לש״ר מש״י לשתה ועבוד כתיבת לפיכך לחברתה מזו מתני
 רונו תשוס א״נ . תפי׳ של שי״ן משוס דעעתא כיון מש״י חמורה קדושתה ש״ר
 הפרשיות אבל הללו אותיות ששם הבתים של בעור אנא ל״ש זה הוא שבש״ר שם של
 מות לשמת ועבוד כתיבה הילכך שוות שתיהן וקדושת תידי לזה זה בין אין עצתן
 ל״מ לקלה מחתורה דאפי׳ א״א אבל ־ לחמורה מקלה הוי דלא כיון תתני לזה
 לאו אי נתי וש״ר ־ ש״ר אותת עושין אתאי ש״י ־ לזה מזה תהני דלא בשוין כ״ש
 ־ לשמת שלא ועיבוד כתיבת ה״ל הא ־ ש״י אותת עושין היו מורידן אין משוס
 ועיבוד כתיבה בעי לא כת״ד כהלכתא דלא דר״י מילתא לאוקמי׳ תסתבר לא והא
 חיישינן ולח ש״ר אותת עושין דש״י הכי פסקו הפוסקי׳ כל שהרי ועוד ־־ לשתה
 וה״ה לשמה כתיבה דל״ב לת״ד דליכא כתבתי שכבר ועוד ־ לשתה שלא לכתיבת
 אפשר ולפ״ז • לשתה בעי קטנות דהזתנות מודו דכ״ע לתעלת כ״כ עיבוד לענין
 על הוא הקפידה אלא הורדת זה דאין ש״י מהן לעשות קפידא אין ש״ר דפרשיות
 ש״ר של ועיבוד כתיבת דבשעת דתיירי ל״ל ותא ־ דאמרן תטעת׳ הבתים עור
 כאן אין ה־לכך .כן ש״ר על התנה בש״י וכן לש״י יהיה לו יצטרך שאס התנה
 דמשגי אהא התם הגת׳ דמסיק ותא • התוס׳ בשם שכ״כ וע״ד לשמת שלא משוס
תשמע תעיקרא עלייתו דאתמ היא מילתא הזמנ׳ ולמ״ד כו׳ בחדתא כאן ל״ק
דלת״ד
מט מרז מז סימן תפילין דיני אריה שאגת
 מעיקרא להתנות צריך דמ״ת ליה תיפוק להתנות א״צ היא מילתא לאו דלת״ד
 לכ״ע לשמה משוס ומעבד סופי־ של תנאי דודאי די״ל • לשתה ועבוד כתיבה משום
 הזמנה בשעת בעלים של מתנאי אלא איירי לא זה ותתנאי ועיבוד כתיבת בשעת בעי
 כתיבת דתשום י״ל א״נ הזמנת בשעת נמי עלייתו לאתנויי בעי תילתא דלת׳'ד
 יצע״כו שאם לדעתכן תפילין כותב דמסתמא אמרי׳ אלא כלל תנאי א״צ ועיבוד
 לגבי בסתמא התם שמתני כמו ומתני יעשו ש״ר מש״י א״נ ש״י ש״ר מת׳ לעשות
 ליתא הא • טתבבסתמאכו׳ ׳ת ס אבל שכתבו התיספת לפי׳ סועת מגילת
 תרמי״ס מד׳ וכ״נ ־ התורה תן לה ן מוחק דאין התש דא׳ כת״ק הלכת דמסתתא
 וכותב ס״ת כמו עהור עור של מגילה תביא ואח״כ שכתב סועת תה׳ בפ״ג
 תוחקין דאין משמע דבריו ומסתימת ־ ע״כ הגע כתו האשת של לשתה עליה
 אי תש״ר וה״נ ש״ר עושין מדתש״י וא״כ ר״ם סברת כת״קול״מ׳ תה״ת לה
 ש״מ ■ לשמת ועבוד כתיבת משוס ול״ח יד של עושין היו תורידין אין משום לאו
 לחברתה מזו לשמה ועבוד כתיבה וש״י תש״ר כתו לו ושוה דכוותיה בקדושת דאפי׳
 בלא דאפ״ת קצת לדחות יש הא מ״ת ־ דמהני לקילתא דתחמירתא וכ״ש מתני
 וכשנעבד הן מילתא חדא לשתה ועיבוד כתיבה וש״רלענין דש״י לומר ראיה שום
 ’ וכתש״כ זו של לשתה ונכתב נעשה כאלו לחברתה נמי תהני מהן א׳ לפס ונכתב
 לשתה ועבוד דכתיבה היא גמורה ראית ודאי הא כו׳ שבלה דס״ת מתא מ״ת אבל
: ז״ל הב״י וכדברי מתני לקלה מחמורה
מח סימן תפילין דיני
 מתורה קמשתה מהן א־וה ומזווות חפי׳ לנררנהמתלתאס״ת ראוי ועתה
 בקדושתה לקלה מתני זו של לשתה נכתב או נעבד ואס מחברתה
 שבלה ס״ת כדאתר ותפי׳ תס״ת קלה קדושתה דמזוזה פשיעא ודאי ותא. ־ ממנו
 ש״ת * לק״ק חמורת מקדושה מורידן שאין לפי מזוזת מהן עושין אין שבלו ותפי׳
 ותפי׳ בס״ת אלא • למזוזה נמי מתני לשמן נעבד או נכתב ואס מהם קלה דתזוזת
 א״נ מס״ת חמורה קדושה חפי׳ או תחפי׳ חמורה קדושת ס״ת אס לעיין יש
 ותפי׳ שבלה ס״ת דתניא גופי׳ ברייתא מההיא להוכיח ואין ’ לזו זו שוות קדושתן
 קדושה ואי ■לק״ק חמורה מקדושה תורידין שאין לפי מזוזה ממנו עושין אין שבלו
 ת״ל מזוזה ממנה עושין אין שבלה ס״ת דקתני איריא מאי מתפי׳ חמורה ס״ת
 לתיתני וה״ל שבלה מס״ת עושין אין נתי ממזוזה חמורת דקדושתן חפי׳ דאפי׳
 דס״ת אס״ד ועוד • תתפי׳ בקדושה הקלה לתזוזה וכ״ש הפי׳ מתנה עושין דאין
 מתנת א״ע שבלו תפי׳ דקתני דכיון שבלה לס״ת כלל ל״ל תתפי׳ חמורת קדישחה
 אע״כ • תזוזה ממנת עושין דאין מתפי׳ חמורה דקדושתת לס״ת כ״ש מזוזה
 תפי׳ וכן • תפי׳ ממנת עושין שבלה׳אין מס״ת וא״כ הן שוין ותפי׳ ס״ת דקדושת
 דקדושת כיון מקדושתן הורדת משוס כאן דאין ואע״ג ס״ת ממנו א״ע כבלו
 אם לענין דמי שפיר בתורת תורת אי העיר בני בר״ם לן א־בעיא ותא שוין שניתן
 שות דבקדוש׳ את״ל אפי׳ אפ״ה איפשע׳ ולא חדש בו ליקח ישן ס״ת למכור תותר
 דקדושת דכיון מעעמא ס״ת ומתפי׳ תפי׳ מס״ת עושין אין הורדה משום בו אין
 אלא מתני דע״כלא ־ לחברתה מתני לא שלזו לשתה ועיבוד כתיבה שוות שתיהן
 שבלה ס״ת לפיכך וכתיבה העיבוד ל״מ לזו מזו בשוין אבל וכתש״כ לקל מחמור
 בלא״ה אפי׳ לזה מזו הא מורידן דאין מעעמא מזוזת מהם א״ע שבלו ותפי׳
 בברייתא דנקע א4ר א״ש והשתא ־ לשמה שלא וכתיבת עיבוד משוס עושין אין
 ממנת דא״ע בק״ו מחברתה חדא ללמוד א״א בקדושה הן דשוין כיון ותפי׳ ס״ת
 ס״ת נקע לא אפ״ה מתפי׳ חמורה ס״ת דקדושת דאע״ג ראיה זה דאין ־ מזוזת
 לתידק מזוזה ממנו א״ע נקע דמה״ע די״ל מורידן אין מתנותפי׳משוס א״ע שבלה
 הא כדדייקהגת׳ שרעוע בעי לא דמזוזהנמי דש״מ עושין מורידן הא מיניה
 שכתבו כתו שרעוע בעי דלא קי״ל והפי׳ וס״ת שרעוע בעי והא עושין מורידן
 שרעוע בעי לא נמי דמזוזת כת״ד ס״ל תנא והאי • בתנאי ליה ומוקי התם האום׳
 מתפי׳לאשתעינן מק״ו לס״ת לתילף דאיכא אע״ג שבלה ס״ת נתי קתני והילכך
 לקצר לה דל״ח א״ל מ״מ לה דדחי למאי ואפי׳ התם כדדייק סתומות פ׳ נתי דתזוזה
 מהכא לתישתע ליכא הילכך אתיא מהפי׳ דמק״ו אע״ג שבלה ס״ת דנקע הא כ"כ
 חמורה ס״ת דקדושת הב״י ראיה שהביא מה מ״מ • שוין ותפי׳ ס״ת דקדושת מידי
 כלי בתוך בכלי שיניחם ע״י בו לשמש מותר תפי׳ בו שיש דבית מתא תנד׳ משל
 ראית זה אין אבל ־ הקדום בסי׳ כמש״כ כלי בתוך כלי מהני לא ס״ת לגבי ואלו
 להו סגי כלי בתוך בכלי ובשתיהן לתפי׳ בזה שוה ס״ת שדין שפסק הרמב״ס לדעת
 לזה וא״צ מעצמו ברור הדבר מ״מ אבל • מתפי׳ חמורה ס"ת דקדושת מנלן אכתי
 מזוזה א״ע שבלו מתפי׳ דמה״ע מזוזה לגבי הוא ק״ח דתפי׳ הא שהרי ראיה
 איכא ובתפי׳ ב״פ אלא בת אין דמזוזת משוס התם פירש״י הרי מורידן שאין לפי
 ן4שא מתפי׳ חמורה דקדושתה מאוד הרבה פרשיות בה שיש וכ״שס״ת פרשיות ד׳
 לתפי׳ומזוזת נמי מתני ס״ת לשם עיבד אם נקעינן תהשתא • בלבד ד״פ אלא בהן
 לס״ת לא אבל מהני מתנה קלה שקדושתה למזוזה ־ לתפי׳ עיבד ואס ממנת האלי!
 ז״ל תב״י וכדברי לתזוז׳בלבד אלא ל״מ משלשתן נמזוז׳הקלה עיבוד ואס החתור׳ממנה
כןנ״ל: מלת׳וכמש״כל כחדא איפכ׳דשתיהןחשיבא וה״ה לש״ר מתני לתש״י עיבד ואס
מט סימן מילה דיני
 שנה י״ג אחר א״ע למול שמנהגן и במדינה הנמצאים ההגריס ־ שאלה
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: לא או אותם למול לישראל ומלוה מותר אס
 בת נצנווה המילה ומלחמותיהן מלכים מה׳ נתינפ״י הרתנ״ם • תשובה
 של מזרעו יצא אחריך וזרעך אתה שנאמר בלבד וזרעו אביהם
 את לך ויתן ליעקב אתר יצחק שהרי עשו ויצא זרע י״ל ביצחק כי שנא׳ ישמעאל
 בתומו המחזיק אברהם של זרעו לבדו שהוא מכלל ולזרעך׳ לך אברהם ברכת
 של זרעו שהם קעורה שבני חכמים אתרו במילה התחוייבין והן הישרה ובדרכו
 בני היום ונתעי־בו והואיל במילת חייבין ויצחק ישמעאל *אחי שבא אברהם
 הרתב״ם ותש״כ ־ ע״כ עלי׳ נתרגין ואין בשתיני בתיל׳ הכל יתחייבו בב״ק ישתעאל
 היום ונתערבו הואיל שכתב קאי דבריו אסיום אי יודע איני כונתו עליה נהרגין ואין
 הוא מב״י ד־לתא תספק להרוג דא״א תשום עלית נתרגין דאין הוא כו׳ בב״ק ב״י
 ז״ל לדעתו עליה שנצעוו ק מל׳ שהוא לנו ברור היה אס אבל במילת חייב שחינו
 דת׳ית במילה חייבין שב״ק שכתב קאי דתילתי׳נתי דארישא אפשר או עליה נהרגים
 בהלכת שם למעיין ז״ל בכוונתו עיקר נ״ל וזה בת שחייב אע״פ עלית נהרגין אין
 א״נ נתי ובזרעו בלבד אברהם בזיע אלא בב״נ שא׳'נ מילת מצות דכ״ש שאח״ז
 מ״מ עליה דא״נ ועשו ישמעאל בבני ולא בלבד וב״ק ישראל בבני בתקצתן אלא
 למולן ומצות מותר א״כ ק בב ונתערבו הואיל מספק למול חייבין בזת״ז וב״י הואיל
 )דף מיתות ארבע בפרק דאמר כן נראה אין רש״י דעת אבל * לדעתהרמב״ם
 מילת והרי ופייך נאמרה ולוה לזה בסיני ונשנית לב״נ שנאמרת מצות כל ג״ח(
 ותשני • לב״ג ולא נאמרת לישראל ימול תשתיני וביום בסיני ונשנית לב״ג שנאמרת
 אימא איבעית קאתר ולבסוף בשבת ואפי׳ ביום דאתי הוא שבת לתישרי ההוא
 אתת כו׳ תשתור בריתי אתה רחמנא דתזתרליה הוא לאברהם תעיקרא מילה
 ביצחק כי ותשני לחייבו ישמעאל בני מעתה אלא ופריך לא אחרינא אינש אין וזרעך
 תעתה אלא ר״א לה מתקיף ־ יצחק כל ולא ביצחק לחייבו עשו בני ־ זרע לך יקרא
 בני לרבות הפר בריתי את ריב״ח ואיתיתא ב״א האר״א לחייבו לא קעורה בני
 השתא וניתא לחייבו לא עצמן הן לאברהם שנולדו ששת אותן ב״ק ופירש״י קעורה
 ולא לבדן ששה אותן קעורה בני לרבות בחייו לו שתית בניו כל אברהם תל דלא
 לרבות דקאת׳ דתא ז״ל שפי׳ ע״כ־הרי לו הנולדים בכל נצעוו אברהם אבל זרעם
 זרע לכל דתחייב הרתב״ם ע״ד וק״ל ,זרעם לא אבל עצמן ששה אותן היינו ב״ק
 משני דפ׳וכי הוא אזרעם לחייבו לא דפריךב״ק הא דמפרש ש״ת במילה קעורה בני
 לחייבו ב״קלא תעתה אלא ר״א תדקאתר תשמע קאיהרי ב״קנמיאזרעס לרבות
 כר לאברהם מעיקרא מילה דמשני דק״ל הוא לחוד אימא בעית דאאי דמשתע
 דאלא לישנא והיינו י לק״ת קתא לשנויי אבל זרע לך יקרא מביצחק ועשו ב״י וממעע
 פריךהכי• לחוד שנויי דאתאי זה דפריךלפני לחייבו מעת׳ב״י אלא כמו דנקע מעתה
 מצות כל התם אתר׳ דהכי הכי להקשות ה״ל קתא אשנויי גס הרמב״ם לדעת ותרי
 ולא נא׳ לישר^ בסיני נישנית ולא לב״נ • נא׳ ולזה לזה בסיניי ונשנית לב״נ שנאמר
 למישרי ההיא ותשני לב״נ ול״ג ימול הח׳ ביום ונשנית דנאמר ממילה ופריך • לב״נ
 מעתה אלא למפרך וה״ל לב״נ ולא נאמר ולישראל ול״נ נאתר וה״ל דאתי הוא שבת
 ולא נאמרה דאתר דהא א״ש לפרש״י אבל * נשנית ולא הואיל לחייבו לא ב״ק
 בב״נ נמי נוהג היה סיני עד אבל ואילך מסיני היינו לב״נ ולא נאתר לישראל נשנית
 מצות נוהג היה סיני עד התסולפי״ז וה״ת ־ סוגיא באותו רש״יהתס שפי׳ כמו
 ליכא הילכך נישנית ולא שנאמר כ״מ כמו ועשווב״ק בב״י אברהם זרע בכל מילה
 מילת מצות נוהג היה בזרעם דהשתא ליחייבו לא ששה אותן שנויי לתאי למפרך
 זרע לכל לתו דתתעע לחוד בתרא לשנויי אלא ק״ל ולא כ״ש לא עצמן הן סיני עד
 זרע לך יקרא מביצחק וזרעך אתה תשמור בריתי את ואתה מאזהרת אברהם
 דאתה זו אזהרה בכלל כלל מעיקרא היה ולא תיקרי זרעו לאו בניו שאר אבל
 מעולם היו ולא ר^ס זרעו דלאו כיון ל״ל עצמן ששה אותן קעורה א״כבני ־ וזרעך
 בני מעתה אלא ק״ל מאי הרמב״ס לדעת ק״ל ועוד • וזרעך אתה של זו באזהרה
 ועשו ישמעאל שזרע כמו אה״נ דילתא ק״ל קאימאי דלפי׳אזרעס לחייבו לא קעורה
דפריךכ״כ דחייבין ומנ״ל גופיה מה״ע זרענ״קפעורין תביצחקה״נ פעורין
 דלא השתא דנימא דתתתת א״ש פריך עצמן ששת דאאותן לפרש״י אבל י בפשיעות
 דקושיא הרמב״ס לדעת לפרש שפרש״יענ״ל וכמו בחייו שהי׳לו בניו כל אברהם מל
 ששה אאותן ליחייבו לא ב״ק מעתה אלא דפריך הא דודאי בחברתה מתורצת חדא
 להרמב״ם דמ״ל אלא קתא אשנויי לק״ת ומה״ע • שפרש״י וכמו פריך לחוד עצמן
 אחריה׳ וזרעם דהן איכ׳לתילף דתהא ב״ק לרבות הפר בריתי את דמשני דלבתר
 דתשמע ב״ק לרבות ב״ה את גופיה לישני ההוא בשנויי דנקע והא י במילת חייבין
 ב״ה את האר״י הגת׳ תדנקע י״ל • אזרעס ולא קאי לחודיה ששת דאאותן נתי
 איתמר ר״א אקושיות לאו דר״י דהא מ-.מע כו׳ ב״ה אר״יאת נקע ולא ב״ק לרבות
 הן ב״ק לרבות דקאמר דהא •וי"ל איתמר בעלמא אלא ליחייבו לא ב״ק דפריך
 דלדידיה משוס אתרה ר״א אקושיות נתי דר״י דהא את״ל ואפי׳ • קאתר וזרעם
 שנויי ה״נ לחוד ששה אאוחן קאי שהקושיא כמו וא״כ יבו ליה לא ב״ק ק״ל הוי נתי
 ז לישנ׳משום האי נקע דהמתרץ אזרע׳י״ל ולא לחודי׳קאי עלייהו לרבו׳ב״ק ב״ה דאת
 מ״ת אבל עצמן ששת אאותן אלא פריך דלא המקשה קושיות אלא לתרץ חש דלא
 : זה בכלל וזרעם דהן לרבות סתתא ב״ה את רחמנא דכתב דהא ש״ת ממילא
 אשנויי אלא פריך לא ואפ״ה קאי וזרעם אהן ליחייבו לא ב״ק דפריך רהא עי״ל
 אתן לא אבל ואילך דמסיני לחוד אזרעם אלא ל״ק קתא דלשנויי משוס בחרא
אליתא מש״ה אחריהם זרעם וכל אהן קשת בתרא לשעיי אבל סיני דעד וזרעם
 ליה
מט סימן מילה דני אריה עאגת
 ב"קאהן לרבות ב״ה את משני וכי קינא משטיי יותר שנויי אהאי לאקשויי ליה
 דפריך חייבין וזרעם הן קטורה שבני לר״א מנ״ל קשה אכתי שע״ז ^א קאי וזרעם
 לפרש״י בין ק״ל אכתי אבל * עיקר הוא בתחלה שפי׳ תה הילכו בפשטות כ״כ
 פריך לחוד ששת אאותן ליחייבו לא ב״ק דפריך דתא הרמב״ס לדעת למש"כ בין
 ב״ק ונקט ליחייבו לא עשו בני מיניה לעיל דאיירי פריךאעשו לא אתאי חזרעס ולא
 לא גופיה עשו מעתה ^א למפרך ה״ל והכי ־ השתא עד בהו איירי דלא
 דלא וניתא יצחק כל ולא דביצחק ממעוטי וזרעך אתה בכלל הוי דלא דכיון לחייב
 נאמר סתתא שהרי אותו תל דודאי היא קושיא לאו אבל ־ בניו כל את יצחק מל
 הנקרא הוא מהן איזה נודע לא אכתי ועשו יעקב וכשטלדו יצחק כל ולא ביצחק
 בתומו הולך יעקב והיה שנתגדל לאחר עד עשו או יעקב אס אברהם זרע ע״ש
 עשו על ולא נאתר עליו זרע לך יקרא ביצחק כי דתאי נתברר אברהם של וצדקתו
 אברהם ורע יקרא מהן איזה נודע לא עדיין למולם שחייב ימים ח׳ בני כשהיו אבל
 שעשו טדע לא קייס היה שיצחק כ״ז א״נ \ שמהם למול חייב יצחק היה ומספק
 מעוטי קאי ועלייתו בניס עוד שיוליד אפשר שהרי זרע לך יקרא ביצחק בכלל אינו
 מיעקב יותר בנים הניח ולא שתת לאחר עד ביצחק בכלל עשו אבל יצחק כל דולא
הרשע ועשו זרע לך יקרא ביצחק בכלל הוי הצדיק דיעקב נתברר מעכשיו ועשו
:יצחק כל דלא מיעוט בכלל הוא .
 רחמנא אמר זרע לך יקרא ב־צחק שהרי לחייבו דלא שפיר פריך אב״ק אבל
 ק״ל עדיין מ״מ * מיד לידה בשעת כלל זרעו נקראו אינן בניו שאר אבל
 בענס דכתיב ישמעאל את אברהם שמל בהדיא בקרא מצינו שהרי ז״ל הרתב״ס על
 ישמעאל וע״כ הוא אברהם זרע בכלל דלאו אע"ג בנו וישמעאל אברהם נמול ה״ה
 הן במילה ב״קדחייבין א"כמ״ש י ב״ק כתו הפר בריתי מאת נתרבה עצתוג״כ
 " לא זרעו אין איהו גופיה קרא מהאי שנתרבה ישמעאל ואלו רבויא מהאי מרעם
 דהא אתי ישמעאל למעוטי לאו הרמב״ס לדעת זרע לך יקרא ביצחק דהאי י״ל
 זרע קרוי עצתו ישמעאל אלתא הוא זרעך כי כו׳ האמה בן את וגס בתריה כתיב
 ביצחק דדרשינן אהא קאי ישמעאל דתתעט זרע לך יקרא ביצחק האי אלא אברהם
 זרע אבל לא ומקצת אברהם זרע קרוי זרעו דתקצת קאי יצחק ואזרע יצחק כל ולא
 קרוי זרעו כל ישמעאל אבל יצחק כל ולא דביצחק ל״ל דאיפכא ־ לא כלל כלל ישמעאל
 הצדיק יצחק תזרע עדיף יהיה ישמעאל דזרע הכי למדרש מסתבר דלא אברהם זרע
 אכתי וא״ת • מיקרי זרעו עצתי ישמעאל ומ״ת לא כלל ישמעאל זרע ה״ק ע"כ אלא
 ולא קאתי ב״ק זרע לרבות הפר בריתי דאת דרבוי דתנ״ל הרמב"ס לדעת תקשה
 דהאי ולפירש״י • ב"ק של ולא במילה ישמעאל זרע ולחייבו איפכא ואימא ישמעאל זרע
 ל״צ עצתו דלישתעאל א״ש אזרעם ולא קאי עצמן ששה אחותן ב״ה דאת רבויא
 לאברהם זרע קרוי עצמו הוא אלתא הוא זרעך כי ביה דהאבהדאכתיב רבויא
 עצמו הרתב״ס מדברי ללמוד יש לזה תשופה אני ואותר • קשה הרמב״ם לדעת אבל
 חייבין ויצחק ישמעאל אחר שבאו אברהם של זרעו שהם שב״ק חכמים אתרו שכתב
 ישמעאל בני אלא אחריך וזרעך אתה מכלל נתמעטו דלא דבריו ביאור • במילה
 יצחק זרע במקצת כלומר זרע לך יקרא ביצחק כי זה מקרא כשנאמר כבר שנולד
 הן וה״ל מכאן נתמעטו לא עדיין נולדו שלא ב״ק אבל ־ לא כלל ישמעאל זרע אבל
 קרא איצטריך ומ״ת במילה חייבין וזרעם הן הילכך וזרעך אתה בכלל וזרעם
 למעוטי אתי זרע לך יקרא דביצחק ה״א דאלה״כ ב״ק לרטיא הפר בריתי דאת
 הפר בריתי דאת קרא אתי • להולד העתידים בין כבר שנולדו אותן בין הכל
 מיניה איתמעטו כולהו דלא זרע לך יקרא ביצחק דכי קרא על וגלי לרבויא
 נ״ל כן • עדיין טנדו שלא ב"ק ולא איתמעט כבר שנולד ישמעאל דבני ומסתברא
 גרע מיגרע וכי ז״ל עליו קצת לתמוה יש מ"מ * הרמב"ס לדעת זו סוגיא לפרש
 לאברהם זרע קרוי מקצתו יצחק זרע דאלו הרשעים ב״ק מזרע הצדיק יצחק זרע
 שתיא: בשמי וגיורא בארעא כיציבא זה והרי קיויץזרע זרעם כל ב״ק כולןוזרע ולא
 ל(שאינו דכדריס)דף בפ״ג דתנן תהא המילה על מצווין דב״ק אס״ד ק״ל ן^ןף
 נהנה שאיט א״ה במולים ויסור ישראל בערלי תותר הערלים *מן נהנה
 לתילתיה תנא פסק אמאי והשתא א״ה במולי וחותר ישראל בערלי ממוליסאסור
 איתנהו א״ה דכל ומשמע איפכא המולין ובמן א״ה בתולי אסור הערלים מן לבנודר
 מולין בכלל נתי יהיה כישראל במילה דחייבין כיון ב״ק והרי מישראל לבד דינא האי1&
 ערלים בכלל ישנן ת״ת המילה על דמצווין דאע״ג דב״ק וא"ל ערלים בנגל ולא
 ,שנ א״ה ע״ש אלא קרוי ערלת שאין במתני׳ שם שמפרש מטעתא אינן תולין ובכלל
 דאמרמנין כ״ז( )דף דעכו״ס דפ"ב תהא דא״כקשה • כו׳ ערלים הגויס כל כי
 ימול המול רי״א תשמור בריתי את ואתה אמר רב פסולה שהיא בעכו"ס למילה
 ות״ד כא א ימול המול למ״ד בינייהו איכא מהול וגבטני מהול ערבי בינייהו מאי
 כו׳ ערלים מן שא״נ והתנן איכא ימול המול ולת״ד ופריך • ליכא תשמור בריתי את
 מחתת אחיו שתתו ישראל בינייהו איכא אלא דמי דל״מ כתאן דמהילי אע״ג אלמא
 ליכא ימול המול לת״ד איכא תשמור בריתי את אתת למ״ד מלתו• ולא מיכה
 כתאן מהילו דלא אע״ג אלתא כו׳ ממוליס א״נ והתנן ליכא ימול המול ולמ״ד ||־יך
 אשת בינייהו איכא ומסיק אורחא לתתוא שביק זו קושיא ומחמת • דתי למהילי
 שמירת דבני איכא תשמור בריתי את ואתה דלמ״ד ב״ק בנייהו איכא הל״ל והשתא
 דתהילי אע״ג אמרת דהא ליכ׳ ימול המול ולמ״ד התיל׳• כיוןדמצוויןעל נינתו ברית
 וישנן כישראל מולין בכלל אינן נדרים לענץ דתה״ט ישראל לגני מהילי דלא כמאן
 למול היינו במילה חייבין דנ״ק דאע״ג י״ל שבזה אלא : כא״ה ערלים נכלל
 הערל בפ׳ כדיזמר. אבינו לאברהם פריעה ניתנה לא שהרי לפרוע לא אבל דווקא
 לישראל דווקא הילכך שם החוש׳ כמ״ש נאמרה בהל״ת מילה ופריעת עב( )דף
 ואק הואיל ישראל לגבי כערליס ה״ל נתי ב״ק לפיכך קעורה לבני ולא נאמרה
 р עשה ואס תל לא מלו פרע ולא תל תכן ישראל לגבי ואלו פריעת במצות
 )דף דמילה בפר״א כדאתר מצות במקו© שלא חבורה דעביד חעאת חייב בשבת
 הלכהדתל ונתחדשה תורה דכשניתנה משוס כ״ת את ואתה בכלל אינן הילכך קלז(
 גתי מצווה א״כ אלא ברית שמירת ישראל אצל קרוי אינו מל לא כאלו פרע וצא
 העחא אתו שאין דכל קלה( )דף ר״אדמילה פ׳3 אמר וכה״ג • הפריעה על
 לידה טמאה אתו שאין יוכיחו ראשונים דורות ופריך לשמונת ניתול אינו לידה
 הרמלס דעת על עוד ק״ל אבל • הלכה ונתחדשה תורה ניתנה ותשני לח׳ ונימולים
 ותוהר ישראל3 אסור אברהם לזרע כהנה שאיני לא( )דף דנדריס בפ״ד דתנן מהא
 ביצר,ק עשו והחיכא כתיב יל״ז ביצחק ותשני ישמעאל והאיכא יך פ ובגמרא בא״ה
 נתמעטו ולא אברהם זרע שקרויין ב״ק איכא והא תקשה אכתי והרי ־ יצחק כל ולא
 אתאי זה מקרא שנא׳ שעה באותו עדיין נולדו ולא הואיל זרע לך יקרא מביצחק
 והא א״ש לפרש״י אבל ׳ מותר בנ״ק דאפי׳ דתשמע דמותרבב"נ סתמא תנן
 יל״וכת־נ ביצחק דתשני י״לדבתר • ״ק3ת פריך ולא ועשו ישמעאל מבני דפריך
 יותר מב״י למפרך לו ניחא ותתקשה מיצחק לבד מיני׳ איתתעטו נתי ב״ק ממילא
 זרעך כי גבי׳ דכתיב אברהם זרע שנקרא גופי׳ בישמעאל דתצינו משוס מב״ק
 ולתעועי יצחקקאי אזרע ביצחק האי כלומר זרע לך יקרא ביצחק כי ומשני הוא
 שרגי הן אברהם זרע בכלל לחו ב״ק דע״כ ועק״ל • וכתש״ל אתי ישמעאל זרע
 שא״ילותר קורא ואינו מביא הגר קורין ואין מביאין אלו ביכורים דמס׳ בפ״ק תנן
 עלה ואמר ־ וקורא תביא מישראל אתו היתת ואס לנו לתת לאבותיט כשבע אשר
 היא משה תן1ר קני ובני נ״י שמואל ר׳ בשם תרוויהן יסה ור׳ יונה ר׳ בירו׳
 וה'פ • לך והטבנו אתנו לכה דכתיב וקורץ מביאין משת חותן קני ובני מתניתא
 דקודן הוא קני בני דווקא וקורא מביא מ־שראל אמו היתה ואס סיפא דתני דהא
 זהטבנולן דכתיב בחרן חלק נטלו שהרי לי נתת אשר לומר דיכול מישראל באמו
 והשתא ־ לאבותינו נשבע אשר לומר א־׳י דאל״כ מישראל אמו נמי בעי ואפ״ה
 דווקא משה חותן קני בבני דמתני׳ כיון "כ א הן אברהם זרע בכלל דב״ק אס״ד
 שנולדו מששהב״ק א׳ שהוא הי׳ מדין מורע תשה חותן ישא ל׳־ל מישראל אתו מיירי
 מישראל אמו שאין ואע״פ אברהם זרע וה״ל שרה חיי בפרשת כדכתיב לאברהם
 ת״ת רבים לשון לאבותינו שנאמר אע״פ שהרי לאבותינו נשבע' אשר לומר יכול נתי
 תניבשסר׳ התסבירו׳ אמר דהא • לאבותינו לומר יכול לחוד אברהם בשביל
 לארם אב היית לשעבר נתתיך גויס המון אב כי ת״ט וקורא תביא עצתו גר יהודא
 לומר ויכול וקורא מביא גר לר״י אצמא הגויס לכל אב אתה ואילך מכאן ועכשיו
 ויעקב דיצחק ע״ג אף הגויס לכל אב שנקרא לחוד אברהם בשביל לאבותינו
 דל׳־ל אלא ר״י על ת״ק ל״ם וע״כ לגויס אבות שנקראו בהן תצינו לא
 לאבותינו• לות־ יטל לחוד אברהם דבשביל מודים כ״ע אבל גויס המון דאב דרשא
 נקראו הגרים דכל הן א׳ העולם אבות שלשה דכל לומר אין נתי הרמב״ס ולדעת
 ומאברהם הספינה בפ' שלו ב״ב בחי׳ הרתב״ן וכתש״כ להם אבות וכולן שמן על
 המון אב שדריש לר״י הלכך ג״כ ויעקב ליצחק נתי למדנו גויס המון אב שנקרא
 לשון לאבותינו לומר שיכול וקורא תביא הגוים לכל אב אתה ואילך דתכאן גויס
 תשה חורן קני בני ס"להכי לת״קדלא אבל זה בכלל העולם אבות ג׳ שכל רבים
 לשון לאבותינו לומר א״י מ״ת לאברהם זרע דנקראו אע״ג מישראל אתן לאו אי
 ה״עשסרי ל״ל דלהרתב״ם • מישי־אל אמו באין קוראין ואין מביאים לפיכך רבים
 נתתין גויס המון אב לאברהם שנא׳ וקורא תביא הגר בכורים מה׳ ברפ״ד כתב
 השבועה היתה ולאברהם השכינה כנפי תחת שנכנסין כולו העולם לכל אב ה״ה
 המה ולאברהם דמסייס דהא ברור ונ״ל • ע״כ הארץ את בניו שירשו תחילה
 אב נקרא שאברהם תפני וקורא תביא גר לתה טעם ליתן שכוונתו תחילה השבועה
 ויעקב איצחק דילתא קאי אאברהס לאבותינו נשבע דאשר דמנלן כולו העולם לכל
 השבועה היתה ולאברהם כתב לפיכך כה״ג אבית שנקראו ל״ת דידהו וגבי קאי
 לאבותינו נשבע דאשר קרא עיקר ותשתתא העולם אבות לשאר קודם תחילה
 יצחק שאין אע״ג בשבילו לאבותינו נשבע אשר לותר יכול גרנתי הילכך קאי עליה
 נשבע אשר לומר יכול לחוד אברהם בשביל דגר וכיון להן אבות נקראים ויעקב
 אברהם זרע נקראים דב״ק אס״ד להו אבות ויעקב יצחק שאין אע"פ לאבותינו•־
 יסלק •ת״לבלא״ה מישראל אתן שתהא עד מב״ק שהן תש׳ חותן קני בבני ל״ל
 א’שא ע״פ ואף זרעו קרויין שהן לחוד אברהם תשוס לאבותינו נשבע אשר לומר
 ע״פ אף כלומר כו׳ היתה ולאברהם ותש״כ שם פי׳ שהכ״ת ואע״פ * נתי מישראל
 לו שנאמר קודם שבתחילה תפני באק חלק הגרים נטלו לא לכ״ה אב שאברהם
 ממש בניו אלא בה זכו שלא וכו׳נתצא השבועה היתה נתתיך גויס המון אב כי
 נעלו שלא מה על כאן טעם ליתן להרמב״ס דל״ל וריח טעם לדבריו אין * ע"כ
 לגופיה ומוריד תעלה לא זה אץ בארן חלק נטלו דלא שתא כיון בארן חלק גרים
 מהמ״ש פי״א בסוף לזה קודם לתכתב ה״ל וה״ט וקורא תביא מ״ת דהא דדינא
 וממורין אלxי שם שכתב הספר בסידור ביכורים לה׳ קודם שהוא
 אומר ה״ה בארץ חלק לתם שאין מפני תש־חרריס ועבדים גרים לא אבל תתוודין
 היתה ולאברהם זה טעם ליתן לו היה ושם ע״כ לנו נתת אשר האדמה ואת
דמש״ם הדין לעיקר פנ״ת בארן חלק נטלו לא דתה״ט לומר תחילה השבועה
נ מט סימן מילה דיני אריה שאגת
 והא וקורא מביא עצמו דגר כר״י שפוסק כיון בזה נ״מ שוס אין כאן אבל א״מ
 וש״ת עיקר הוא כדפי׳ ודאי אלא קריאת לענין כלל מגרע אין בארץ חלק נטלו דלא
 וקורא מביא גר ואפ״ה ויעקב יצחק ולא לכה״־־ע אב נקרא לחוד דאברהס ז״ל דס״ל
 דפליג לת״ק משה חותן קני בבני וא״כ לאבותינו לומר יכול לחוד אברהם דכשביל
 הן כ״ק מששה שהרי וקורא תביא נמי בלא״ה תישראל אמו ל״ל דר״י עליה
 הדין ות״תגוף אברהם זרע ין קרו ב״ק דאין ש״ת ודאי אלא אברהם זרע שנקראו
 ככני לת״ק מישראל אחו בעינן ומ״ת אברהם זרע קרויין דב״ק אתת להיות יכול
 אדידית דידיה אלא ל'רבי׳ לאבותינו לומרנשיע א״י לחוד אברהם דבשביל משוס קלי
 ב״ק לרבות הפר בריתי את להאי דמט י לפרש׳ להקשות ואין :וכמ״ש קשה *ודא
 דפד״ת סומא מההיא זרעם על ולא קאי לחוד לאברהם שנולדו ששה אותן על
 הוא שכת לתישרי ההוא קתא בלישנא משני כו׳ מילה והרי דפריך דאהא גופיה
 אתה כו' רחמנא דאזהר הוא לאברהם מעיקרא מילת תשני בתרא וכלשנא דאתי
 נח לבני שנא׳ מילת והרי פריך מאי למידק ואיכא לא אחרינא אינש אין וזרעך
 המילה על נצטוו נח כני דכל לומר טועה היה במאי תשמור כריתי את ואתת שנא׳
 דמשמע וזרעך אתה בהדי׳ נאתר בריתי את דואתה נופיה קי־א דהאי כסיפא דתא
 שבת למישרי תשוס אלא כסיני נשנית לא דמילת לשנויי ול״ל לא אחרינא אינש אכל
 כדכתיב לחוד וזרעו לאברהם אלא נח לבני נאתרה לא ודאי דהא ת״ל דאתי הוא
 טועין היו לא תעיקרא והמתרץ המקשה ובוודאי כ׳ כלישנא ופדמשני כהדיא בקרא
 היינו נח לבני שנאתרה מילה והרי דקאמר הא צ״ל ובע״כ הוא רב בי קרי דזיל בזה
 דמאי דותיא הם נח בני בכלל תורה מתן קודם ישראל ואט׳ לחוד אברהם לזרע
 ואליבא ג״ה אלא לנו אין כו׳ואנו בסיני נישנית ולא נח לבני נאמרה התם דאתרי׳
 ולא נח בני שהיו בעוד דווקא לישראל היינו נח לבני נאמרה דג״ת הא ופירש״י דר״י
 קינא לשנוי׳ דק למי איכא השתא • כתיב ישראל בני יאכלו לא ע״כ דהא נח בני לשאר
 מזרע נח בני לא״ה תא ול״נ נאמר׳ דת״ל דאתי הוא שבת למישרי ההוא דמשני
 דוק׳תסיני משמע נישני׳ ולא נאמר דת״ל דתשני אפי׳למאי ועוד מצוויןעלה אברהם
 אברהם מזרע נח בני סיני עד אבל עלה תוזתרין נח בני דאין הוא ואילך
 דג״ה קא( )דף ג״ה בס״פ ס״ל ומת״ט דר״י ואליבא ג״ת גבי כדאת׳ עלה מוזהרים
 איזה והשתא בטמאה תשא״כ נח בבני נוהג שכן חתור איסו׳ דה״ל בטמאת נוהג
 לאו ודאי הא ועשו ישמעאל בני אי לישני לההוא עלה מוזהרי׳ אברהם תזרע
 ועשו בב״י ואפי׳ נח בבני תותר אברהם מזרע הנודר וכדתנן הן אברהם זרע בכלל
 דלשנויי׳ תוצא א״א ובע״כ לחוד בישראל אלא אסו׳ ואינו תיקרו זרעו דלא תותר נמי
 ת״ת הן אברהם זרע דלאו דאע״ג לחוד בב״ק אלא נח לבני מילת שנאמר קמא
 ולא לבד ששה אותן אלא איתרבו לא הא לפירש״י ואי הפר בריתי מאת איתרבו
לשנויי הילכך קרא מהאי איתרבו וזרעם דהן סרמב״ס כפי׳ אע״כ : זרעם
 מסיני פטורים וב״ק לחוד לישראל אלא ל״נ ואילך מסיני בסיני נשנית לא דמילת קמא
 דלזתולזת בסיני ונשנית נח לבני מנאתרה מילת חשיב בתרא אבללשנוייא ואילך
 לדעת דל״ק וא״ש שינויי כהאי פסק הרמב״ס והשתא חייבין נמי וב״ק נאמרה
 דלשנויי משוס ב״ק א״ב ול״ק אשת איכ׳בינייהו דעכו״ם דקאמר׳בפ״ב הא הרתב"ס
 מסיני תשמור בריתי את ואתה בכלל הוו ולא ואילך מסיני פטורין ב״ק קתא
 כי אני ואומר :קשת לפירש״י אבל וכמשכ״ל ימול המל בכלל דאינן וכ״ש ואילך
 לכאורה מכאן קשה הרמב״ם לפי׳ ואדרבה לפרש״י זאת ליישב יש היטב דייקת
 למישרי ביום דהאי כיון בסיני נשנית כלא מילה ה״ל נתי בתרא לשנוי׳ ע״כ שהרי
 מסיני נח לבני ולא נאמרה ולישראל נישנית כלא ה״ל לכ״ע כה״ג כל דאתי הוא שבת
 סיני עד דווקא היינו וזרעם ב״ק היו הפר בריתי את דבכלל א״ת אפי׳ ואילך
 ואתם נח לבני שנאמרה ורביה פרית והרי התם פריך דהא ואילך מסיני ולא
 נח לבני ולא נאמרה ולישראל לכסלאהליכס שבו להם אמור לך בסיני ונשנית ורבו פרו
 דצריך כיון ש״ת זדאתא הוא להתירו אחר תנין צדך שבמנין לכ״ד ההוא ומשני
 וע״כ נח לבני ולא נאמר׳ ולישראל נשנית כלא ה״ל חדש דבר לאיזה בסיני לשנות
 בחרא לשנויי ואי דאתי הוא שבת למישרי דביוס כיון מה״ט כל״נ ה״ל נמי מילה
 כיון וא״כ סברא האי להו אית כ״ע אע״כ כו׳ פ״ו והרי לי׳ תקשה סברא האי ל״ל
 וזרעם הן הפר בריתי את בכלל ה״ל דב״ק ל את" אפי׳ נישנית ולא נאמרה דמילה
 *שנוי תרי הני דודאי לפירש״י לפ׳ נ״ל הילכך לא• ואילך מסיני אבל סיני עד היינו
 לכ״ע בסיני נישנית ולא מעול׳ נח לבני נאמרת לא מיל׳ דודאי מידי בינייהו וליט ל״פ
 דאמר׳ הא בתחלת ותשני כו׳ ונ״ב כו׳ נח לבני דנאמרה מילה והרי דפריך וה״פ
 פ״ו כתו נישנית כלא וה״ל דאתי הוא שבת לתישרי ההוא ליתא בסיני נשנית מילת
 לאברהם דמעיקרא ליתא נמי א4ר נח לבני נאמרה דתילת דאתרת הא קאמר ותדר
 ותא לחוד ישראל אלא זרעו מיקרו דלא וכדמסיק כו׳ אין וזרעך אתה כו' דתזהר הוא
 מ״מ :וכדפירש״י לחוד ששה אותן היינו ב״ק הפר בריתי תואת כמסקנא דמרבה
 ביום דהאי אע״ג בתרא לשנויי דאי דו הרמב״ס לדעת ליישב לי יש זאת קושיא
 חייכין ב״ק ועדיין כסיני נשנית ה״ל אפ״ה דאתי הוא שבת לתישרא השמיני
 ההוא ה״פ דאתי הוא כו׳ שבתנין דלכ״ד מטעתא בסיני נישנית פ״ו חשיב דלא והא
 לכ״ד אלא כלל ביה איירי ולא אתי פ״ו למצות לאו כו׳ חתור לך דסיני קרא כלומר
 השמיני דביוס קרא דהאי אע״ג מילה אבל כלל כסיני ל״נ ופ״ו קאתי לחודיה שכמנין
 וכ״ק בסיני נישנית ות״ל איירי נמי מילה מצות מעיקר אפ״ה אתא שבת לתישרי
 ואפי׳ בסיני ל״נ מילת ה״ל קתא דלשנוי׳ דכיון לי נוח זה אין •מ״ת שנוי־ לההוא חייבין
 א״כ ואילך מסיני פטורין הרמב״ס לדעת הפר בדתי את בכלל דהוו וזרעם ב״ק
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 לטרש״יל וכמש״כ דל״פ דא״ל כיון לבתרא קמא שנוי׳ בין חכם מחלוקת לעשות מנלן
 חברתם זרע בכלל לאו ב״ק ודאי דהא למעלה שהקשתי מה הרמב״ם לדעת וע״ק
 את והאי הן אברהם זרע בכלל לאו דב״ק ולתש״כ דכדריס דפ״ג ההוא כדמוכח הן
 הוזהרו לא סיני קודם ואפילו זרעס ולא לבד ששה אותן אלא מרבה אינו הפר בריתי
 בינייהו איכא דמסיק למאי דעט״ס בפ״ב שש דאתרי׳ הא תקשה לא המילה על
 בית קרי ומשני צר ציפורה ותקח והכתיב לא אשה למ״ד היכא מי ופריך כי׳ אשה
 להרמב״ם ועבד לאחר חרה א 7 ותנרת ביה קרי ומשני ותכרת כתיב ופריךוהא ותקח
 שהית מדין מאנשי א׳ לאיש דאתרה לומר ואפשר נסע ממדין משה שהרי ניחא ודאי
 נמי ד״ת דפ׳ קמא לשנוי׳ ואפילו שרה חיי פ׳3 כדאיתא תם מב״ק ומדין עמהס
 שתית צ״ל ולפירש״י במילה עדיין חייבין ב״ק שהיו סיני קודם היה דזה שפיר אתי
 בריתי מאת דודאי שלנו לנדון נבא ועתה :ועבד לו ואתר בהדייהו מישראל א׳
 סיני קודם אפי׳ לזרעם ולא לבד ששה אותן אלא איתרבו לא ב״ק דאיתרבי הפר
 ישמעאל בני עם בי׳ק תערובות מחתת עכשיו יבם לח שאין וכ״ש סיני לאחר כ״ש
 בפ״ב ותני התנא דפסיק נמי והיינו מצוה שוס זו שבת־ינה ההגרייס אי^פמילת וא״כ
 ואפי׳ תיירי שבעולם הנכרים שבכל כו׳ גר לשם העכו״ס את מל ישראל ז־עכו״ס
 המילה על נצטוו וזרעם דב״ק לפ״ד אפילו הרמב״ס על תמת אני ועוד בב״ק
 מן פטורין הכל מעתה האומות כל את אשור מלך סנחרב שבלבל לאחר אפ״ה
 ותייתי ידים במס׳ כדתנן בקהל לבא עמוני גר ליהודא התירו מה״ט דהא המילה
 וא״ל בבה״ת לפניהם עמוני גר יהודה בא ביום בי כת( )דף דברכות ברפ״ד לה
 עלה כבר יושבין הן במקומן ומואב עמון וכי ר״י א״ל בקהל לבא אתה אסור ר״ג
 וכ״פ בקהל לבא התירו מיד ט׳ שנאמר האומות כל את ובלבל אשור סנחרבמלך
 סנחריב כשעלה ביאה חיסורי מהל׳ בפי״ב שכתב מכללן והרמב״ס הפוסקים כל
 המצרים ואלו ממקומן אותן והגלה זה עם זה וערבן האומות כל בלבל אשור מלך
 ונתערב והואיל אדום שבשדה אדומים וכן הס אחרים אנשים עתה מצרים שבארץ
 מהן הפורש שכל הכל הותר מותרין שהן א״ה בכל האמורים אסורים אומות ד׳
 בין אדומי בין בכ״מ בזה״ז שנתגייר גר לפיכך הרוב מן שפורש חזקתו להתגייר
 מותרין נקיבות זכרים א׳ האומות שאר בין כושי בין מואבי בין עמוני בין מצרי
 ה״ע עכשיו אפי׳ בקהל לבא אסור דמצרי וס״ל להחולקין ואפי׳ ע״כ מיד בקהל לבא
 מודו האותות כל בשאר אבל התם כדתנן שניס ת׳ קיצבה נתן דלתצריס משוס
 ח( )דף דסוטה פ״ק בתוס׳ ועיין וש״פ התם הה״ת כתש״כ כולן נתבלבלו דודאי
 נתברר שכבר כ״ש הרמב״ס לדעת אפי׳ מלתול עכשיו פטורין האומות כל וא״כ
 א״כ זרעם ולא לבד ששה אותן אלא למילה נתרבו ב״ק דאין כפירש״י שהעיקר
:נ״ל כן כלל בהן נוהג מילה מצות אין זו שבמדינה התגרייס
נ סימן מילה דיני
 שנשתיירו רואה תמנו’ ידו את המל וסילק שנימול ואחר שנימול תינוק • שאלה
 : לא או עליהן לחזור צריך אס המילה את מעכבין שאין ציצין בו
 שמתעסק כ״ז התל כתב רס״ד סי׳ הטי״ד הפוסקי׳ בין מחלוקת הא ־
 ממנת פירש מעכבין שאין על בין המעפבין ציצין על בין חוזר במילה
 חוזר אז בשבת מיירי פי׳ תעכבין שאין על לחזור וא״צ המעכבין על אלא חוזר אינו
 בין מעכבין בין הכל על חוזר בחול אבל מעכבין שאינן על חוזר אינו אבל התעכב על
 לשונו מ״מ מעכבין שאין על אפי׳ לחזור צריך דבחול שכתב הרי ע״כ מעכבין שאץ
 רשאי שאין למיתר וה״ל מעכבין שאין על לחזור דא״צ שבת גבי שכתב קצת מגומגם
 מילת תהל׳ כתבבפ״ב והרמב״ס :איכא נמי איסורא דהא מעכבין שאין על לחזור
 על פי׳ מעכבין שאין על בין שתעכבין ציצין על בין חוזר במילה שעוסק כ״ז המל
 מילת צרכי כל עושין כתב ואח״כ חוזר אינו מעכבין שאין על חוזר התעכבין ציצין
 שאין ציצין ועל שפי׳ אע״פ המעכבין ציצין על וחוזר ותוצצין ופורעין מוהלין בשבת
 בחול דאפי׳ וקת״ל מיירי בחול דרישא דבבא ומשמע ע״כ פי׳ שלא כ״ז מעכבין
 דעד בשבת קת״ל ובסיפא הטור כדעת ודלא שט׳ לאחר מעכבין שאין על לחזור א״צ
 חייב המעכבים ועל שפי׳ לאחר לא אבל מעכבין שאין על אפי׳ לחזור רשאי פי׳ שלא
 לענין דהכל עוד פי׳ שבכ״ת אע״פ הרמב״ס דעת הב״י וכ״פ שפי׳ לאחר אפי׳ לחזור
 לה קחני שבת בדיני דעסק להוהכא קתני בדיןציצין עסק דהוי ולעיל תיירי שבת
 שיכפיל שחר לו אין השני דפי׳ הוא ברור ודבר עיקר נראה דהראשון כתב מ״ת
 את מעכבין שאין ציצין על לחזור א״צ בחול דאפי׳ דס״ל הרי כ״פ א׳ דין הרמב״ס
 קלג( )דף דתילה בפר״א תניא דתא הרמב״ס לדעת ק״ל אבל • שפי׳ לאחר המילה
 על פי׳ מעכבין שאין על בין המעכבין ציצין על בין חוזר במילה שעוסק כ״ז המל
 חוזר אינו פי׳ הנא מאן ואתר חוזר אינו מעכבין שאין ציצין על חוזר המעכבין ציצין
 של בנו ר״י דברי החזה 7ע הפסח את מפשיט בשב׳ שח״ל י״ד דתניא היא ר״י אר״י
 דלא משוס החס ר״י קאמר לא ע״כ ממאי ודחי כולו את מפשיטין וחכ״א ב״ב ר״י
 התנאת ואנוהו אלי דתנןזת ה״נ ואנוהו אלי זה דבעינן הכא אבל ואנוהו אלי זה בעינן
 התנאת דדרשינן ואנוהו אלי זה דמשוס הרי כו׳ נאה סוכת לפניו עשה במצית לפניו
 דתנן הא וע״כ מעכבין שאין אע״פ שפי׳ לאחר הציצין את לחתוך צריך במצות לפניו
 ט׳ וכבר תעכבין שאין דכיון דוקא בשבת היינו חוזר אינו תעכבין שאין על פי׳
 המעכבין על אלא שבת מחללינןעלייהו לא ואנוהו אלי זה משוס מצות בהו דאית אע״ג
 במצות לפניו התנאה משוס מעכבין שאין אע״פ עליהן חוזר ודאי בחול אבל בלבד
דותת הוי ואנוהו התם לה דריש שאול דאבא ואע״ג ואנותו אלי מזה תנא לה דדריש
 .לו
כף
נא נ סימן מילה דיני אריה שאגת
 פליג שאול דאבא את״ל אפי׳ מ״ת וחנון רחום הוי אתה אף וחנון רחום הוא מה לו
 אחכתי׳ותודת ל״פ ע״כ שאול אבא ועוד כרבים הלכה ורבים יחיד קי״ל הא אחכתיס
 אתי נתי לו דומה דלהוי למדרש עוד שמוסיף אלא אתי במצות להתנאה דואנוהו
 לא ע״כ פריך מאי א״כ במצות לפניו דהתנאה דרשא תא ל״ל שאול אבא דאס״ד
 שאול אבא דלתא קושיא מאי ואנוהו אלי זה הכאדבעינן אבל כו׳ התם אתרר״י
 להתנאת הכי ליה דרשי כ״ע ע״כ אלא במצות לפניו דתתנאה דרשא האי דל״ל היא
 בחול כיוןשהרמב״ס שפי׳ענ״ל אפי׳לאחר בע״כ עליהן חוזר בחול הלכך במצית לפניו
 ז״ל דס״ל ש״ת מעכבין שאין ציצין על חוזר אינו דבפי׳ פי׳ ללא פי׳ בין מחלק נתי
 לאחר אבל מתנו ידיו סילק פי׳ולא שלא בעוד אלא מילת גבי לפניו התנאה שייך דלא
 ולהתחיל לחזור שיתחייב במצות לפניו התנאת משוס כאן אין תתנו ידיו וסילק שפי׳
 בדבר מצות עיכוב וליכא והואיל הוא אחריתא תילתא אתחלתא לפי׳ דכיון מחדש
 לדעת מוכרחת זו וסברא ואנוהו אלי זה משוס תחדש ולהתחיל לחזור א״צ בדעבד
 דהתנאה ה״ט שייך לא דבפי׳ דס״ל ש״ת פי׳ ללא פי׳ בין מדמחלקבחול הרמב״ס
 הוא וכיוןדהכי מש״ה אלא בינייהו לחלק אחיינא טעמא ליכא בחול דהא במצות לפניו
 חוזר אינו פי׳ תנא תאן דבעי אהא התם מסיק הגת׳ שהרי מידי ול״ק שפיר אתי
 סדרים ב׳ בידם ב׳ נכנסין כתנים ד׳ דתנן אדר״יהיא דפליגי רבנן אמרינתרדעי
 ה׳ לפני שנאמר משוס זה של טפחו בצד זה של טפחו ממחין מושכיןואלו אלו ט׳
 ופירש״י תמיד היה זה אף ממחין היו ואלו נוטלין היו אלו אפי׳ אומר יוסי ר׳ תמיד
 אחריתא אתחלא אלא תמיד להו מיקרי לא מסדרי והדר ליה ושבקי שקלי אי ולרבנן
 הוא אחרינא אתחלתא אתי הדר כי נתי פי׳ וגבי לחם בלא שלחן שמתעכב ונמצא
 חוזר פי׳ ה״נ היא מילתא דחדא הוא תמיד נתי תתחלא והדר שקלי כי דאתר ולר״י
 דמוקי דאע״ג לתידק ואיכא * ע״כ היא מלתא גמר דכולי׳ מעכבין שאין אע״פ
 הוא אחריתא ואתחלתא תמיד מיקרי לא כה״ג דכל וס״ל דר״י עליה דפליגי כרבנן
 ה״ט התם דל״ש הפנים לחם גבי אלא רבנן ל״ק דע״כ כדדחינן לדחויי איכא אכתי
 דאפי׳ ה״נ במצו׳ לפניו התנאה משוס דאיכא מילת גבי אבל במצות לפניו דהתנאה
 אסיק לא דאכתי השתא עד דבשלמא צ״ל ובע״כ דר״י לתא מה״ט חוזרוכדדחי פי׳
 כלא פי׳ התורה דמן ס״ד אלא התורה מן אחריתא אתחלתא ה״ל דנפי׳ אדעתיה
 לר״י החזה עד אלא הפסח את מפשיט דאינו והא היא מלתא חדא וכולי דמי פי׳
 כאתחלתא רבנן שוויה דבפי׳ ולחומרא מדרבנן אלא אינו מא דפי׳ משוס וטעתא
 שלא להקל ל״ג ואנוהו אלי זה דבעינן מילת גבי דדלמא שפיר דחי א״כ אחריתא
 איכא ואכתי דתי פי׳ כלא פי׳ התורה דמן כיון כפי׳ מעכבין שאין ציצין על לחזור
 *אתחלת בפי׳ה״ל דר״י עליה דלרבנןדפליגי דמסיק לתאי אבל ואנוהו אלי זה משוס
 מכלל תמיד היה זה אף מניחים ואלו מטלין אלו אפי׳ ואתר ר״י מדפליג התורה מן
 זה משוס בפי׳ ציכא תו הוא אחריתא ואתחלתא התורה מן תמיד זה אין דלרבנן
 משום כאן אין היא אחרת התחלה והא מצותו לכל גמר דכבר דכיון ואנוהו אלי
 מעתה לחזור רשאי ואינו הימנה ופי׳ מצותו כל שנגמר אחר מעתה לב״מ התנאת
 להתחלה ליה דחשיב דכיון בחול אפי׳ חוזר אינו דכפי׳ מהא וש״ת מעכבין שאין על
 עליהם לחזור צריך דכחול דאס״ד ואנוהו אלי זה משוס מעתה כאן אין אחרת
 לומר ל״ש במצות לפניו התנאה דלענין ואנוהו אלי זה משוס בהן יש דאכתי
 חוזר אינו דפי׳ והא לפניו התנאה משום איכא דמ״ת היא אחריתא דאתחלתא ה״ט
 השבת את עליהן לחלל א״א היא אחריתא אתחלתא התורה דמן דכיון דוקא בשבת
 איכא שפי׳ אע״פ אכתי דאי היא תלתא לאו הא • המילה את מעכבין דאין כיון
 עליהן לחזור וחייב רשאי המילה את מעכבין דאין אע״ג במצות לפניו התנאה משוס
 משום ה״נ השבת את דוחה עצמה שתילה וכמו מצוה הידור איכא דעדיין כיון
 לפניו היו א״ר )דס״ד( ר״י בפ׳ אמרי׳ דהכי השבת את לדחות רשאי מצוותה הידור
 ואח״כ כחושה חייב כחושה ואח״כ שמינה שחט כחושה וא׳ שמינה א׳ חטאות ב׳
 בפי׳ אי וה״נ ושחוט לכתחלה שמינה הבא לו שאומרים אלא עוד ולא פטור שמינה
 עליו ולחלל לחזור תותר מעכבין דאין אע״ג לפניו התנאה משוס איכא ת״ת לרבנן
 ששחט אחר שמינה לשחוט השבת את שתחללין כתו מצות הידור משוס השבת את
 דפי׳אתחלתא דכיון תליא בתא הא ע״כ אלא דשתינה מצוה הידור ומשוס כחושה כבר
 וא״כ מצותו כל נגמר דכבר כיון לפניו התנאה משוס ליכא ה״נ לרבנן היא אחריתא
 ב׳חטאות שחט איתמר בפר״י דאמרי׳התס שפי׳-ואע״ג לאחר לחזור א״צ בחול אפי׳
 נמלאת ואפילו כו׳ השני על חייב ר״א ואתימא א״ר אחד אלא וא״צ ציבור של
 פריך הא השבת את עליו לחלל ניתן לא מציה הידור משוס אלמא כחושה הו־אשונה
 שמיי עוד דמשני ע״ג ואף תקתייתא כחושה סמי ומשני אדרבה דרבה התם
 הפוסקי׳בכ״ת וכ״ד ל״פ7 קתא כשנויי נקטינן ת״ת אמרת ר״א ההיא אימא איבעית
 הראשונה נמצאת התם לר״א רבינא דא״ל הא ועוד עדיף במחלוקת דלתעוטי
 של דת״ט וענ״ל ־ שגגות מת׳ בפ״ב הרמב״ס וכ״פ אזלא אד״ר תהו בב״מ כחושה
 הא ולדידיה חובל ואפי׳ פטורין המקלקלין דכל כר״י דפסק משוס הרמב״ס
 דאמר דר״א משוס הוא דמקלקל ע״ג אף בשבת מילה למישרי רחמנא דאיצטריך
 לאחר דאפי׳ אס״ד והשתא נ״ב־ סימן וכמש״ל גברא מתקן לי תת מילה מתקן לי מה
 וראוי במצות לפניו התנאה ואנוהו אלי זה משוס מצות איכא אפ״ה המילה מן שפי׳
 משום כאן אין תעתה מעכבין דאין וכיון המילה את תעכבין שאינן ע״צ אפי׳ לחזור
 מקלקל ות״ל נברא תקוני משוס כאן אין דתא מה״ת עליהן לחייב מילה מתקן
 מעכבין שאין ציצין של מילה מצות ליתי עליהן חוזר אין דפטורואמאי בחבורה
 בחבלה מקלקל ולידחי מדרבנן אלא אינן במצות לפניו דהתנאה את״ל אפי׳ דרבנן
 דוחה המעכבין בציצין דאורייתא מילת שמצות וכמו מדרבנן אלא איסור בת דאין
 רמי אפתי שפי׳ אע״פ מעכבין שאין בציצין אי ה״נ דאורייתא דחבלת נברא תיקוני
 דהא דרבנן בחובל מקלקל איסור ולידחי ליתי עליהם לחוור מדרבנן מילה מצות
 להוקתי להרמב״ס לי׳ ניחת ולא חוור שפי׳ ע״פ אף המעכבין בציצין בדאורייתא
 לדעתו כר״ש דאתיא כהילכתא דלא דאמוראי וטריא שקלי וכל וו דכרייתא לסתמא
 גני לומר שייך אינו במצות לפניו דהתנאת דהא לת מפרש הילכך כר״י דפוסק ז״ל
 בחולא״צ שפירש_ואפי׳ לאחר לא אבל פי׳ שלא אלאכ״ז מעכבין שאין בציצין מילה
 שפירש לאחר עליהם לחזור רשאי אין בשבת לפיכך מדרבנן ואפי׳ עליהם לחזור
 אין דבריהן של מצוה ואפי׳ מדרבנן דאיסור׳ בחבלה דמקלקל שבות איסור משוס
 צריך שאין בטעמן נטנים הרמב״ם דדברי נתבארו מפני׳הרי השבות שתדחה כאן
 הנ״י עשה ויפה בחול ואפי׳ שפיר׳ לאחר המילה את מעכבין שאין ע״צ לחזור
 דרבנן מילתא שהוא ובפרט שס מביאו שרמ״א אע״פ הטור לדעת שהשמיט בש״ע
 חולי חשש אלא נפשות סכנת משום בו שאין אע״פ קצת חלש בתינוק נ״ל הילכך
 בחול אפילו המילה את מעכבין שאין ציצין על לחזור שלא ע״ז לסמוך ראוי בעלמא
: שפירש לאחר
נא סימן מילה דיני
 6ל ודאי והא שפי׳ לאחי מעכבין שאין ציצין על חוזר אס בשבת אבאר ועתה
 וכת״ש לחזור חייב אינו בחול אפי׳ דתא לא או לחזור חייב אם לן מבעיא
 והפור לא או לחזור רשאי אם לעיין יש ודאי הא אלא בשבת כ״ש הקדום בסימן
 שאינו ועל שפי׳ אע״פ המעכבין ציצין על וחוזר שבת גבי כתב רמ״ו בסימן בי״ד
 חוור תעכבין שאין דאע״פ כתב ובה״ע חוזר לאו ואס חוזר אינו פי׳ אס מעכבין
 דהאדתניא משוס בה״ע של דה״ט ונ״ל ־ כ״כע״כ לא הרא״ש וא״א שפי׳ אע״פ
 והוא דר״י עלי׳ דפ׳ כרבנן לה מוקי במסקנא מעכבין שאינן על חוזר אינו פי׳
 כ(דחנן )דף דמגילה בספ״ב כוותיה תנא לן כר״ימשוסדסתם ז״לס״לדתלכה
 נויכין וסילוק סידור דלאתויי בגת׳ ואת׳ היום כל נוהג ביום שמצוותו דבר ז״ה התם
 דקי״ל ואע״ג תמיד זה אף כו׳ שחרית הישנה את סילק אפי׳ דאת׳ וכר״י אתי
 וי״ל במגילת וסתתא במנחות פלוגתא והכא למשנה סדר אין מסכתא דבתרי
 סתתאדמגילהעדיף האי מ״ת • כסתם הלכה ואין מחלוקת סתסואח״כ דילמא
 כשר בלילה שמצוותו דבר בסיפא תנא דהא פסיקתא הילכתא גבי לה דתני משוס
 הלכה פוסקים קצת ולדעת כראב״ע ודלא פסחים אכילת דלאתויי בגת׳ ואת׳ כה״ל
 הלכתא גבי לה דתני משוס כראב״ע סתמי נמי דאיכא אע״ג סתמא כההוא
 נני צ״ע( )דף הלחם שתי בפ׳ שם שהרי ועוד והפוסקים התום׳ כמ״ש פסיקתא
 פ׳א אלא אדם שנה לא אפי׳ נלמד ר״י של מדבריו אר״א את׳ ורבנן דר״י פלוגתא
 קרא לא ואפי׳ מפיך הזה ס״ת את יתיש לא מצות קייס ערבית א׳ ופרק שחרית
 מה קיים לא דלרבנן ותשמע התם כדאת׳ יתיש לא קייס שו״ע ק״ש אלא אדם
 מס׳ אשנה או זה פרק ואשנה אשכים האומר א״ר אר״ג אתר׳ דנדריס ובפ״ק ל״י
 דר״ג היינו בעלמא זרוזי דאפי׳ קת״ל מאי ואת׳ ישראל לאלקי נדר גדול נדר זו
 חייל מש״ה וערבית שחרית בק״ש נפשיה פטר בעי דאי קת״ל הא ומשני קתייתא
 מלא וערבית שחרית בק״ש נפשי׳ פטר בעי דאי ס״ל כר״י רב אלמא עלי׳ שבועת
 ואפי׳ שפי׳ אע״פ מעכבין שאינן ציצין על נתי חוזר הילכך כר״י דתלכת ימישוש״ת
 של טעמו כנ״ל וכר״י היא ראשונה תעשה גמר אלא היא א׳ אתחלתא דלא בשבת
 אתחלתא דכיוןדלא בשבת בין בחול בין לחזור וחייב דחוזר שבחול כ״ש ולפי״ז בה׳׳ע•
 • לסב״מ התנאה משוס איכא אכתי חשיב ראשונה מעשה כגומר אלא היא אחריתא
 אם בשבת חוזר אינו תעכבין שאין פסקדעל והרמב״ס • בזת עוד אכתוב ולפנינו
 של בנו כר״י דהלכת תשמע ודאי דלפי״ז לי וקשיא לחזור רשאי שאין ומשמע פי׳
 דהא כולו ולא בלבד החזה עד אלא א״ה תפשיט דאינו בשבת שח״ל דע״פ ריב״ב
 להו מדתי דמויי ר״י והרי איתורין בהוצאת ועוסק התפשט מן פורש לחזה משהגיע
 פסח עשיית סדר גבי תה׳ק״פ כ׳בפ״א הרתב״ס והרי בסימןהקדוס לתדדי.וכמ״שכ
 מעשהו כך בחול כמעשהו בשבת להיות י״ד חל כ׳ ואח״כ כולו את ומפשיטין ותולין
 וגז׳ חוור כיוןדפי׳אינו הא ואתאי טלו את תפשיט נתי דבשבת דס״ל ש׳־מ ע״כ בשבת
 מפשיט שם שפרש״י וכמו הוא פי׳ דפסח וההיא שא״ת בציצין מילה גבי וכת״ש
 מן מתחיל שהית הפשטו גבי תמיד במסכת דתנן פי׳ והיינו החזה עד א״ת
 ט׳ הראש את חתך לחזה הגיע לחזה שתגיע עד ויורד תפשיט והיה הרגלים
 מןההפשט ידיו סילק לחזה משהגיע ש״ת כו׳ והפשיט ותירק הכרעים ואח״כ
 הידיס ומנתח והפשיט תירק כליל דכולו עולה וגבי קצת בניתוח להתעסק והתחיל
 בלא אימוריו להוציא דיכול החזה עד משהפשיט נמי פסח וגבי הראש אחר תחילת
 ומפשיט גומר אין שוב וקאר״י התפשט מן פי׳ וה״ל מיד ומוציאן קורען נימין
 דומיא גבוה לצורך שלא לנפשה דאתחלתא מילתא חזרה הוי דפי׳ דכיון משוס
 הפשיטו גבי במצות הת״ל משום דליכא התם והשתא * ע״כ מעכבין דלא דציצין
 כ״ש במ׳ הת״ל משוס דאיכא מילה גבי וגומר חוזר שפי׳ אע״פ ואפ״ה דפסח
 בשי׳ פי׳ דהא להאיק״ו ליתא דלתרמב"ס אע״ג * שא״מ אע״פ דחוזר פי' שאם
 ליתא דק״ו אע״ג מ״ת ב״מ הת״ל משום בו אין דבשי׳ ס״ל המסקנא דלפי הקדום
 פסח דגבי ות״ש פסח דגבי התפשט מן מפי׳ בפי׳ שא״מ דציצין הא גרע לא אפ״ה
 תה׳תמידיןומוספין שבפ״ה וטק״ל כפי׳ א״ח מילה שפי׳וגבי אע״פ ההפשיטו גומר
שנאמר טש״ז בצד זה של וטפחו חגיחין ואלו תושכין אלן הפנים לחם גבי כתב
לפני
 ואמאי היא א׳ אתחלתא שפי׳ היכא א״כ כרבנן שפסק הרי ע״כ תמיד -לפנייה׳
 י״ל שבזה אלא א״ח דפי׳ כיון הא כולו את שתפשיטו בשבת שח״ל בע״פ פסק •
 לחזה כשמגיע ההפשט מן פורש היה פסח דגבי דפירש״י הא ס״ל לא דהרמב״ס ■
лהיה ולא אימוריו את מוציא היה ואח״כ ביחד כולו את מפשיט שהיה ס״ל אלא 
 בה׳ שס שכתב להדיא מדבריו וה״ת ההפשט באמצע אימורין בהוצאת מפסיק
 הצואה מהן שתסיר עד קרביו את וממחה וקורעו כולו את ומפשיטין ותולין ק'>
 כולו את שתפשיט אחר בהדיא ע״מהרי בכלי ונותנס האימורין את ותוציא •והפרש
 דפסק ניחא והשתא שפרש״י כתו ההפשט באמצע אימוריוולא את מוציא היה
 עליהן שחוזר שא״ת לציצין ודמי ההפשט מן פי׳ דלא כיון כולו את דתפשיט כרבנן
 דעת לפי לפרש קשת דתילה ר״א דפ׳ דשתעתא גופיה ת״מ אבל • פי׳ שלא כ״ז
 פליגי האימוריןוכי בהוצאת להתעסק באמצע התפשט פי׳מן דלא דא״כ ■הרמב״ס
 החזה עד אלא מפשיט אינו לר״י ואפ״ה פי׳ בשלא דידיה ורבנן ריב״ב של בנו ר״י
 בציציןשא״ת הה״נ ולפ״ז כולו את מפשיט ואינו האימורין את להוציא שיכול נלכד
 פי׳ דת״ללא ההפשט גבי כמו חוזר פי׳ בשלא ולרבנן חוזר אינו פי׳ שלא אע״פ
 איירי לא הא היא ר״י חוזר אינו פי׳ תנא מאן ר״י מ״ק אתכולוא״כ ומפשיט
 פי׳ בשלא דתני ברייתא ההיא וא״כ דא״ח ס״ל ואפ״ה פי׳ בשלא אלא בפי׳ ר״י
 ואכתי לרבנן ס״ל מאי ידעינן לא בפי׳ אבל ר״י ולא היא רבנן שא״ת על חוזר
 :פי׳ בשלא אלא בשפי׳ תיירי לא אינהו דהא א"ח פי׳ תנא מלן לתיכעיא איכא
 פי׳ ל ה״ החזה עד דכשמפשיט ס׳׳ל דתילה ר״א דפ׳ זו סוגיא דודאי דאע״ג ל 21
 ת״ת בע״א לפרש א״א ודאי דהא שפרש״י וכמו דר״י אליבא ההפשט תן
 משוס בזה דאין ע״כ ס״ל דרבה פג(אליבא )ד׳ ר״י דר״פ דסוגיא ס״ללהרמב״ס
 את נוטל זאח״כ ביחד כולו תפשיט אלא החזה עד כשמפשיט ההפשט מן פי׳
 עומר התם דאמר ר״י התם דא״ר ההפשט באמצע בהן מפסיק ואינו האימורין
 את מפשיט שאינו דאמר ריב״ב של בנו ור״י מחמש ובחול סאין מג׳ בשבת נא יהיה
 ואיכא טרחינן לא דאפשר דכמה אחד דבר אמרו החזה עד אלא בשבת הפסח
 אלא מפשיט דאינו הא הוא ב״ב ר״י של בנו דר״י טעמא לר״י משמע דהא למידק
 כדשתעת טרחינן דאפשר דאע״ג מודה פי׳ בדלא הא הוא דפי׳ משוס החזה עד
 דמוקי ברייתא אההיא כדתני חוזר פי׳ בדלא שא״ת בציצין דאפי׳ מילה גני ליה
 לדידי׳ דהא בהדדי פליגי הא ד״א אתרו ור״י דאיהו רבה ת״ק וא״כ טותיה ר״י לה
 מן פי׳ לא עדיין סאין ג׳ בשבת כשקוצר הא ולר״י פי׳ בדלא טרחינן דאפשר אע״ג
 טרחינןואפי׳ לא דכיוןדאפשר משוס חמש עד ולקצור לגמור אסור ואפ״ה הקצירה
 פ׳3 ר״י דברי הגת׳ דדחי למאי ואפי׳ מט״א היינו רבה דברי הגת׳ דחי7 לתאי
 דלא בהא אבל ואנוהו אלי זה משוס מילה גבי חוזר בפי׳ אפי׳ להקל דרצה היינו ר״א
 החזה עד אלא מפשיט דאינו וטעמא טרחינן לעולס ב״ב ר״י של בנו לר״י פי׳
 כשיעור שקצר לאחר דעומר דהא ל״ל ותא דפי׳ משוס דטעתא קאי כדקאי לעולס
 דמפשיטו להא דמי ושפיר בפי׳ ל״ט דאפשר כיון לר״י ותש״ה כפי׳ ה״ל סאין ג׳
 דהא נפי׳ טרחינן לא דאפשר וכיון הוא דפי׳ תשום דטעתא יותר ולא החזה עד
 הפנים לחם גבי דר״י עליה דפ׳ רבנן א״ח פי׳ תנא מאן אתר בתסקנא דהא ליתא
 דחי לא דמה״ט א״ח דפי׳ הא הוא ומה״ת היא א׳ אתחלתא דבפי׳ דס״ל היא
 יוחנן לדר׳ מה״ט כדדחי חוזר בפי׳ אפי׳ ואנוהו אלי זה משוס מילה גבי דילתא
 זה משוס שבת דדחי כאן לומר א״א א׳ לאתחלתא ליה חשיב דמה״ת דכיון משוס
 בןדתא גבי הלחם שתי בפרק שם ליה שמעינן לר״י והרי • נ׳ בסי׳ לעיל וכמ"ש א״ו
 צא לו והשיב יונית חכמת שאלמוד כה״תכמהו שלמדתי אני כגון ממנו ששאל
 דווקא הוא ימיש לא דכתיב דהא דס״ל הלילה ומן היום מן לא שאינו בשעה ולמוד
 שו״ע דבפ״א התם אתרי׳ לדידיה דהא כר"י ס"ל דלא וש״ת ולילה יום בו והגית
 הכי בתר רבה והרי מה״ת א״ח ובפי׳ כרבנןס״ל וע״כ לעיל זכמי׳ש יתיש לא קייס
 ביחיד נקצר היה בשבת התם דאמרי הכהנים סגן ור׳חנינא ר״י התם קאמר
 אי והשתא ד״א אמרו קופות ובג׳ מגלות ובג׳ בג׳ ובחול א׳ ובקופה א׳ ובמגל
 דילתא ד״א אמרו תאי דאל״כ דמי לפי׳ ע״כ נמי דר״ח לפי׳ דתי דר״י דהא אמרת
 ס״ל דשבת אפי׳ פי׳ ללא דדמי דר״ח בהא אבל דפי׳ משוס אלא ע״כל״קר״י
 היכא א״כ דתי לפי׳ נמי דרחס״ה הא לפי׳ דתי דר״י הא אי ע״כ אלא דבשלשה
 ג׳ גבי התם אבל מלתא דליכ׳פרסומי א1? הכא ר״י ל״ק ע״כ בה דר להא החס דחי
 השבת את מחללינן פ״ת דמשוס לומר אפשר וכי ס"ל כרבנן מלתא פרסומי דאיכא
 דאמר דר״י הא ובע״כ לפי׳ ל״ד דר״ח הא א״ו מה"ת דאסור כפי׳ דה״ל בשלשה
 למיתר בתחילה דרבה ס״ד היאך וא״כ דתי פי׳ ללא נמי סאין מג׳ בא היה בשבת
 ור״י הוא דפי׳ משוס ב״שר״י דר״י טעתא הא ד״א אמרו ריב״ב ב״ש דר״יור"י
 עד דכשתפשיט לרבה דס״ל ש״ת בדאפשרא״ו דל״ט נמי ס״ל פי׳ דלח אע"ג
 דאע״ג יותר מפשיטו אינו ר״י ב״ש לר״י ואפ״ה ההפשט מן פורש אינו החזה
 דאפשר כיון פי׳דתי דכלא אע״ג דר״י בהא עותר גבי ה״נ ל״ט דאפשר פי׳כיון דלא
 כרבנן דפסקהרמב״ס א"ש והשתא ד״א אמרו דאינהו דקאמררבה והיינו ל"ט
 בשבת ואפי׳ איתורין את נוטל ואח״כ ביחד כולו הפסח את דמפשיט דרכה אליבא
 מן פי׳ לא אס וא״ת חוזר פי׳ בדלא שא״מ ציצין גבי וכדאמר׳ פי׳ כיון׳דלא ש״ד
 קי( )דף כתבי כל בפ׳ שס דאמר הא לך תקשה א״כ ההפשט גמר עד התפשט
 מצילין אס ב״ב ר״י ב״ש לר"י חבריא ליה תאיאהדרו עוקבא מר אמר אר"ח
 טלטול התם דתי מי ופריך מעורו הפסח את נפשיט לא הספר עס הספר תיק
 וחותך תפסיק דקות בחתיכות ופירש״י בברזאי ליה דשקיל ומסיק מלאכה הכא
40 מ נב נא סימן מילה דיני אריה שאגת
 ולת״שכתאיק״להכא • ע״כ שבות אלא הוא מלאכת ולא בכך הפשט דרך דאין
 מלאכת משום כאן אין ההפהט כל גמר עד התפשט מן פי׳ דלא כיון הא מלאכת
 לרבנן מלאכת משוס ואיכא יוחנן וכר׳ הפשט ה מן פי׳ לחזה משהגיע א״ו לכ״ע
 לר״י ס״ל ודילתא מלאכה והכא פריך והכי הפנים לחס גבי דר״י עלית דפליגי
 תן דפירש יוחנן כר׳ אזלא דגתרא דסתתא וכיון חבריא ליה אתדרו ותאי כרבנן
 אבל כרבה הרמב״ס פסק ואתאי תלכתא הכי כרבה ודלא לחזה כשתגיע יההפשט
 וכה״ג דלה״כ דאמורא אליבא סתתא להקשות הגמרא דרך כן כי קושיא זו אין
 בתולות נשים דרוב וכיון דגתרא סתמא דפריך טז( )דף דכתובות ברפ״ב מצינו
 כד׳פ רובא בממוןבתר דאזל הכא פריך ואד״ר הוי תאי עדים אתו לא כי נשאת
 הולכין אין ואמר התם עליה דפליג כשמואל קי״ל ואנן צב( )דף פירות המוכר
 כ״ן מיהו בכ״ת והפוסקים התום׳ כת״ש בגמרא הרבה וכהנה הרוב אחר בממון
 בא היה דבשבת דר״י הא דאפ״ת מוכרח אינו מ״ת הרמב״ם דעת ליישב כתב׳
 בשבת קוצר אי תורה של איסור כאן אין אפ״ה לפי׳ דתי מה׳ ובחול סאין מג׳
מ״מ שבת חילול ואיכא בהרקדה לתרבות צריך סאין ג׳ קוצר א״נ דתא סאין ה׳
: ע״ש נ״ט סי׳ וכמש״ל
 לאחר המילה את שא״מ ע״צ בשבת לחזור מותר אס לנ״ד לעניינינו ר1ח?31
 דאי אותן לדחות דיש נ״ל בה״ע לדעת שהבאתי הראיות והנה שפי׳
 פסיקתא הילכתא ה״ל דכה״ג ס״ל לא ר״פ דמגילה דספ״ב תשנה סתס משוס
 בספ״ב וכדאת׳ חצות קודם אפיקומן של מצה לאכול דצריך לחומרא כראב״ע ופסקו
 דפ״ק רב אתר גידל דרב ומתא יצא לא לראב״ע חצות לאחר מצת אכל דפסחים
 תש״ה וערבית שחרית בק״ש נפשי׳ פטר בעי דאי קת״ל הא הגת׳ דקאת׳ דנדרים
 בו דותגית אקרא לאו דקאת׳ בק״ש נפשי׳ פטר בעי אי האי עלי׳ שבועה חייל
 עלית דפליגי כרבנן בק״ש מיניה נפשית פטר לא ודאי דהא קאי ולילה יומס
 דלא כיון וא״ת בק״ש נפשיה פטר דתינית קאי ובקומך דבשכבך אקרא אלא דר״י
 כת״ש וי״ל שבועת עלית חייל אתאי ולילה יומס בו דוהגית מחיובא בזת נפטר
 דדרשינן אע״ג וכתב קאי ובקומך דבשכבך אקרא נפשית פטר לתאי שפי' הר״ן שם
 דאתא מידי כל מ״מ אשכי סגי לא שו״ע וק״ש בפיך מחודדין ד״ת שיהא ושננתם
 עליו חלת שבועה בהדיא בקרא תפורש שאינו כיון מה״ת שהוא אע״פ מדרשא
 הוא דד״ק קרא אלא בתורה של״נ ולילה יום בו דוהגית קרא האי וכ״ש ע״כ
 ועומד תושבע והלא שם שפי׳ הרא״ש על ותתתיתה • עליו חלת דשבועה
 כר״י והיינו בק״ש ממנו נפשית פטר לר״ג וא״כ ולילה יומס בו והגית דכתיב הוא
 אף חוזר פי׳ דאפי׳ וה״ת תמיד נקרא זה דאף קי״ל אלמא כר״ג שם הרא״ש וכ״כ
 כההי׳ פוסק דתילה ר״א ובפ׳ הוא אחריתא אתחלתא דלא המילה את שא״מ ע״צ
 מכאן דאין נתבאר כבר מ״ת • אהדדי דסתרן תרתי ותמה חוזר אינו דפי׳ ברייתא
 רשב״י משוס אר״י הלחם שתי בפ׳ התם דקאתר ואע״ג העיטור בעל לדברי ראיה
 לאתרו אסור זה ודבר יתיש לא קיים וערבית שחרית ק״ש אלא אדם קרא לא אפילו
 כר״י ס״ל הוא דבתרא רבא אלמא ע״ה בפני לאמרו תצוה אתר ורבא ע״ה בפני
 דבק״ש דס״ל קא״ל דרשב״י לדבריו דרבא למיתר איכא בק״ש יתיש לא מדמקייס
 לא קיים דבק״ש דס״ל לדידך אדרבה ע״ת בפני נאמרו ואסור ימיש לא קייס
 דר״י עלית דפליגי כרבנן דס״ל י״ל גופיה ע״הולדידיה בפני לאתרו מצות ימיש
 חוזר דאפי׳בפי׳ בה״ע של בטעתא לומר לי אפשר עוד ימיש• לא בק״ש קיים ולא
 עלית דפליגי כרבנן דהלכה אע״ג בשבת אפי׳ המילה את מעכבין שאינן ציצין על
 ויליף מחובל חון פטורין המקלקלין כל לר״ש ס״ל קו( דבפ׳האורג)דף משוס דר״י
 " דאפי׳מקלקל ס״ל ור״י חייב בעלמא חובל הא מילה לתישרי קרא מדאיצטריך לה
 ולר״י כלים מתקן ת״ל מילת מתקן דא׳מ״ל כדר״א הוא מתקן והתם פטור בחבלה
 דתקלקל כיון בה ל״ל שפי׳ לאחר אפי׳ תעכבין שאין ציצין על בשבת חוזר באס י״ל
 בציצין דווקא היינו מילה מתקן משוס אלא אינו בשבת רחמנ׳תילה דשרי פטור בחובל
 משום כאן דאין בת ל״ל תעכבין כשאינן אבל מילה מתקן דה״ל הוא המעכבין
 במקלקל מדרבנן איסורא דאיכא ואע״ג עליהן לחזור א״צ דמה״ת כיון מילה תתקן
 שאינן ציצין על בחול לחזור צריך דתדרבנן כיון לבה״ע ס״ל לר״י אפי׳ בחבלה
 ודחי דרבנן תילה תצות אתי בהן תילהטהג תדרבנן אלתא שפי' אע״פ תעכבין
 של בתלאכה שבת דוחה תורה של תילת שמצות כמו דרבנן בחבורה במקלקל שבת
 ציצין על חוזר אינו פי׳ דתניא והא דרבנן איסורא דחי דרבנן במתקןמיל׳ה״נ תורה
 ודתי דבריהם של מילה מצות אתי ולא חייב בחובל דמקלקל היא ר״ש תעכבין שאינן
 חוזר הילכך כר״י פוסק העיטור ובעל חייב בחבלה דמקלקל תורה של מלאכה
 בסימן היטב נתברר כבר הא מ״ת שפי׳ לאחר אפי׳ תעכבין שאינן ציצין על נתי
 א׳'כ מעכבין שאינן על לחזור א״צ בחול אפי׳ שפי׳ שלאחר הרמב״ם לדעת הקדום
:נ״ל כן שבות משוס איכא נתי איסורא בשבת ממילא
נב סימן מילה דיני
 צריך אס נפש פיקוח מפני ללידתו שמיני קודס לתלו שצריך תינוק • שאלה
שפיר נתי הפסולין ע״י אפי׳ או דווקא לתול הכשרים ע״י למלו
 זתנוא״נ בתוך ניתול זתנווגסאם בתוך בלל מילה מצות שם עליו דאין דתי
: לא או ברית דם תתנו ולהטיף לחזור צייך אס שתיני בליל או זמנו לאחר כלילה
 להטיף צריך אס ללידתו ימים שמנה בתוך שנימול תינוק בדבר י
רס״ב סימן בי״ד האחרונים זה הזכירו כבר לא או ברית דם מתנו
והש״כ
נב סימן מילה דיני אריה שאגת
 )דף מנחות במסכת דאת׳ תהא ראיה והביא להעיף דצריך הכריע שם והש״כ
 שלא נקצר ואס״ד עד ,כו אתרו אביו של רבו ר״ע בשיעת בר״ש ר״א דקאתר עב(
 שבת דחי מילה אתאי יצא ח׳ תוך תל אס ה״נ ע״ש שבת דחי אתאי כשר כתצוותו
 הללו הש״ס דברי נעתיק רק הכרע מזה דאין אומר ואני ע״כ כר מע״ש ליתתליה
 הבא לו אומר אחרת יש אס ונעתא עומר מנחת ותקריב עומד הי׳ תניא התם
 ובין כך בין אמר ראב״ש רבי ד׳ ושתוק פקח הוי אומרי׳לו לאו ואס תחתית אחרת
 אר״י רבב״ח אתר פסול כמצותו שלא שנקצר העותר שכל ושתוק פקח הוי א״ל כך
 לו שאפשר מלאכה כל אר״ע כלל דתנן אמר׳ אביו של רבו ר״ע בשיעת ראב״ש
 מצות העומר דאתרקציר ישמעאל וס״לגרבי השבת את דוחה אינו תע״ש לעשות
 מצות שהוא העומר קציר יצא רשות קציר אף רשות חריש מה חומר ישתען( ר׳ תנן7
 שבת מדדחי אלא מע״ש נקצריה שבת דחי אתאי כשר כתצותו שלא נקצר ואס״ד
 בתוך נימול אס״ד נמי מילה גבי תש״ך דייק ומזה * פסול כתצותו שלא נקצר ש״ת
 ראית מות רואת ואיני ׳ מע״ש ליתהליה שבת דחי אתאי כשר כמצותו שלא ח׳
 אפשר ת״ת עביד כלום ולאו יצא לא ח׳ בתוך נימול דאס את״ל אפילו דולעעמיך
 אכתי א״כ כו׳ לעשרה לתשעה לשמונת נימול קען וכדתנן וכשר שמונה אחר למול
 כשירת מילת דלכ״ע שמונת לאחר לימהליה שבת דחי מילה אמאי לר״ע תקשה
 ואתאי לתפרך איכא שפיר כשירה זמנו בתוך דמיל׳ אמרינן אי דודאי ל״ל והא היח
 זמנה לאחר דמילה כיון תקשה לא ודאי הא אבל תע״ש ולימהלית לקדם שבת דחי
 לבתר עד המצות את ולהחמץ לאחר ראוי דאין שבת לבתר וליתהליה לאחר כשירה
 דאתרכל דודאילר״ע תילתאתיא לאו הא ־ למצות מקדימץ זריזין דתא זיתניה
 לעשות׳מע״ש א״א אס השבתהת״נ את דוחה אינו לעשות׳מע״ש שאפשר מלאכ׳
 לבין להקדים בין חילוק דאין השבת את דוחה אינו שבת לאחר לעשותה ואפשר
 אתר ותתניא הוא דר״ש תלמידו לאו ורבי התס פריך שהרי שבת דיחוי לענין לאחר
 אר״ש דר״ש כאידך לה סבר ותשני כו׳ בתקוע ר״ש אצל תורה לומדין כשהיינו רבי
 כל כשרים ואברים חלבים הקער שהרי בשעתה מצוה חביבת כמה וראה בא
 ואברים חלבים מתקער זו היא ראיה ומאי שתחשך עד להן ממתין הי׳ ולא הלילה
 לקצירת דה״ה מ״ש ליל עד לאחר להו דאפשר אע״ג בשבת להקעיר להו מדמקדיתין
 הקערה שאני דילמא השבת את דוחה מ״מ תע״ש להקדים דאפשר אע״ג עומר
 העותר בקצירת אבל למצות מקדימין זריוין משוס להו מקדימין לאחר דאפשר אע״ג
 כאן ואין אקדותי ליה לקדם כשר כתצותו שלא נקצר אס״ד לתימר איכא שפיר
 אלא לי׳ שמיע לא וראב״ש התם דפריך ועוד ,זריזות כאן יש אדרבה חסרון שוס
 ^תא השבת את שחיעה דחתה ה״נ ולרבי השבת חת שחיעה דחתה שהרי הכא שאני
 מהני הי׳ לא להקערה קודם השבת את כבר שחיעה דדחתת משוס לאו אי לכ״ע
 ממתין היה ^א בשבת להקעירן למצות מקדיתין ודוריוין בשעתה מצוה דחביבה הא
 הואיל נמי מילה גבי ה״נ וא״כ שבת אחר לעשותן ואפשר הואיל שתחשך עד להו
 תבעל נעלם אבל : שבת אחר לימהליה שבת דחי אמאי שבת אחר למול ואפשר
 דלכתחילה ע״ג ואף מע״ש נקצריה שבת דחי אמאי שכתבו שם התוס׳ דברי ש״ך
 דכתיב דתתיד דומיא הוי לא כשר דדיעבד כיון בלילה מצותה
 בעינן דתתיד דדומיא ומסתברא שבת דדחי לומר במועדו בית
 להו דגמרי׳ הוא קדשים דוקא א״כ לה אתינן קא דתתיד דדותיא משוס וכיון ע״כ
 למול דאפשר ואע״ג ילפינן לא מתמיד מילה אבל ילפי׳ מקדשים דקדשיס מתמיד
 תל דאס את״ל אפילו וה״נ כמצותו בזמנו למול כדי השבת את דוחה ת״מ זמנו אחר
 הוא דע״כהכי כמצותרותדע בזמנו למול כדי השבת את דוחה מ״ת יצא זמנו קודם
 כשירת בזמנה שלא דמילה איתא דאי סברא כתאי אמרינן לא מילה דלגבי כמש״כ
 ביום השמיני מביום ר״י יליף קל״ב( )דף דמילת ר״א בפ׳ דהא שבת דחי אתאי
 תיבעי שמיני האי ואמר׳ בשבת ואפילו שמיני תשתיני לה יליף וראב״י בשבת ואפילו
 ז׳ לתעועי חד ליה מיבעיא ואכתי נפקא ימים שמנת מבן שביעי שביעי למעועי ליה
 הוא זימניה ואילך מח׳ אבל זימניה תעי דלא הוא ז׳ ה״א מחד דאי ע׳ למעועי וחד
 רחמנא דכתב כיון הא ז׳ לתעועי קרא ל״ל לר״י והשתא ־ כדר״י מחוורתא אלא
 לימהלית שבת דחי אמאי דמי שפיר ז׳ דאי ז׳ איתעוע ממילא בשבת אפילו ביום
 אלא הכי אמרינן דלא ודאי אלא העומר קצירת גבי הכי אתר גופיה ר״י דהא מע״ש
 והשתא מילה גבי לא אבל בעינן דתמיד דדותיא דמסתברא משום לחוד קדשים גבי
 ולא דתי שפיר לכתחלה אפילו דבז׳ ת״א ז׳ למעועי שמיני רחמנא כתב לא אי התם
 רחמנא דמיעע השתא כ״ש • ח׳ בתוך למול ראוי דאיקו ש״מ שבת מדדחי אמרי׳
 שבת דחי אמאי אתרינן דלא דתי שפיר דבדעבד אפ״ת ח׳ קודם לכתחלה מלמול
 לגופיה שמיני דחד דודאי כ״כ ראיה דאינו לדחות יש שזה אלא :מע״ש לימהליה
 בזמנו שלא מל דאס שבת מדדחי דש״ת בשבת ואפי׳ ביום דכתיב ואע״ג אצעריך
 לישנ׳ אלא הימים משדר אחד או ז׳ או ח׳ אס זמנו אימת ידעינן הוי לא אכתי יצא לא
 ברית דם דהעפת זה נידון חת נניח הכי:ועתה משמע לא ז׳ למעועי דקאתר דגתרא
 ואס זמנו בתוך במל עליה מילה מנות שם אס זה נדון את ונבאר לא או צריך אס
 לדברי ונחזור לא או למול הפסול אפי׳ע״י למולו יכול אס נפש פיקוח מפני למולו צריך
סברא אין ודאי דהא הרבה בזת שגג ש״ך שהבעל אומר אני ודV ’ "ושה
 דלא אלא מילת מצות דקיים דתשתע מילה י״ח יצא שמונה בתוך מל דאס לומר כלל
 תוך אותו מל אית׳דאס דאי ק״ל דמש״ה בזמנו אותו תל שלא תצו׳מןהמובחר עביד
 קודם שמולתו היכא דכל ליתא ודאי דהא מע״ש ליתתליה שבת דחי אתאי יצא ח׳
 אצלו שייך ולא למול מת לו דאין תגיד נכרת כאלו וה״ל מילת מצות כלל קיים לא זמנו
לע׳ נימול לנ״השת נולד מא סנןי )א(
 שייך לא נזמנו ערלה לו ואין זמנו קודם הערלה את דחתך כיון ת״נ כלל מילה מצות
 דכבר כיון כלום עשה לא בזה הח׳ ביום כרית דס יעיף אם ואפי׳ כלל מילה אצלו
 איט דבזה מע״ש לימהליה כלל קושיא אין וא״כ מציתו זמן קודם ערלתו נחתכה
 א״א מציתו זמן דבהגעת לעולם לגמרי מבעלת אדרבה מילת מצות כלל מקיים
 להני דאלת״האלא לך ותדע זמנה קודם נחתכה שכבר ערלה לו דאין כיון לקיימה
 קייס דבדעבד משוס ת״ע ברית דם להעיף דא״צ זמנו קודם מל דאס דס״ל רבוותא
 ומנו קודם א״כ בזמנו בח׳ למול תצותו שלכתחלת אלא זמנו קודם במל מילת מצות
 המובחר מן מצות עבד דלא אלא מילה מצות קייס דבשניהס הן שוין ומנו ולאחר
 שלימה משנה דהא לך תקשה א״כ ערלתו בשר ימול תשמיני ביום רחמנא דאמר
 ולא פחות לא לי״ב לי״א לי׳ לע׳ לח׳ נימול קען קל״ז( )דף דמילה בספר״א שנינו
 לאחר י״ע לעשרת נימול ע״ש של בתש״ת נולד )?( לח' נימול כדרכו כיצד הא יותר
 יוס ולאחר ח׳ יום דקודס אס״ד והשתא לי״ב נימול ר״ה של י״ע שני לי״א נימול שבת
 המובחר מן מצות קיים שלא אלא קייס מילה מצות בהו שמל דהיכא שוין שניהן ח׳
 ושתא נימול הוא מחר של ח׳ יום משוס לע׳ נימול לב״הת בנולד א״כ בזמנו מילת של
 של ח׳ יום ונימהליה משהינן לא מצות שיהוי תא אמאי לע׳ ונימול הוא יום בהש״ת
 ואש הוא לילה בה״שת דא״ל ואע״ג זמנו היום של וח׳ הוא יום ב״תת דלמא היום
 זתט לפני אפילו בדעבד מילת מצות מ״מ׳קייס שמונת תוך ת״ל היום של ח׳ נמהלית
 הוא יום בה״שת דלתא איפכא א״צ הא מחר של ח׳ מולהו שאתת נתי השתא שהרי
 לאחרו לילה בת״שת דלתא לספק חכמים דחשו ומ״ש ומנו לאחר ת״ל תח־ של וכח׳
 שתא חששא משוס היום של בח׳ למולו הוא יום דלתא לספק חשו ולא זמנו אחר
 כלל מילה מצות קייס לא זמנו קודם תלו דאס ש״ת ודאי אלא ומנו קודם מלתו
 ה״ל היום של ובח' הוא לילה בהש״ת דלמא משום היום של בח׳ למולו א״א לפיכך
 את״ל אפי׳ תחר של בח׳ מולו אם אבל כלל מילה מצות מקיים ולא ותנו קודם
 לפי שקשה וכ״ש בדעבד מילת מצות קייס מ״ת ותנו לאחר וה״ל הוא דבה״שמיוס
 נימול ע״ש של בבה״שת ואתאי ולי״ב ולי״א לעשרת דנימול הא ש״ך תבעל הבנת
 ולאחד לעשרת שמהלינן היכא שכן וכל זמנו אחר בודאי ליה דמהלינן לעשרת
 בע״ש נימהלינן השנה ראש של י״ע שני או שבת אחר י״ע עשרלבחל ולשנים עשר
 ליה מהלינן דלתא חדא תרתי מרווחינן דתשתא שבת ערב של בת״שת שנולד היכא
 למולו להקדימו תועב מ״ת הוא לילה בת״שת אי ואפי׳ הוא יממא דבה״שת בזמנו
 הוי דבודאי חדא לריעותא תרתי הוי דעכשיו ויותר לעשרה מולו משאתה מעכשיו
 ותנו קודם דמולו היכא דכל ש״מ ודאי אלא תשהינן לא מצות שיהוי ועוד זמנו בתר
 בותנו ערלה לו ואץ הגיד נכרת כאלו ה״ל אלא מילת מצות כלל קייס לא
 תנות בומנה מילה מצות קייס דלא נהי זמנו אחר אותו שמולין היכא ואלו
 תצות מיהת מקיים דבזת לי׳ מקדמינן ולא לי׳ מאחרינן הילכך קייס מיהו מילת
 קולס מל דאס הוי ברור דדבר הוא דהכי וכיון • מידי ולא עשה לא ובזה מילת
 בתולתו דתילה בפר״א הר״ש בשם הרא״ש דכתב הא "כ ע הוא כלום לאו זמנו
 תשום אלא ש״ד דבדעבד משוס לאו בומנו ברית דם מתנו להעיף א״צ זמנו בתוך
 האחרונים ושאר כהש״ך ודלא ברית דם בהעפת לתקן שא״י מעוות דת״ל דס״ל
 בדעבד חובתו ידי יצא ע״כ ברית דם להעיף אמר׳דא״צ דאס שהבינו לקמן שאכתב
 מילה מצות חובת ידי שיצא ח׳ בתוך מל דאם ס״ד האיך ועוד : וכת״שכ דליתא
 שתי לו שהיה מי קלו( )דף דתילת ר״א בס״פ שנינו שלימה משנת הא בדעבד
 בשבת שבת אחר של את ומל ושכח בשבת למול וא׳ שבת אחר למול א׳ תינוקות
 מחייב ר״א בשבת ע״ש של את ותל ושכח בשבת למול וא׳ בע״ש למול ח׳ חייב
 בשבת ע״ש של את במל דסיפא משוס בגמרא מפרש ועעתא פוער ור״י חעאת
 בשבת שבת אחר של במל רישא אבל מצו׳ תצו׳ועשת בדבר דעעה משום ר״י דפוער
 דמאן ה״ע ע״כ וא״כ הוא כלום לאו זמנו קודם דתל היכא וש״ת תצוה עבד לא
 מצות קיים דבדיעבד משוס לאו ברית דם להעיף דא״צ ח׳ בתוך שמל היכא דס״ל
 פדיון גבי הרי ועוד ־ וכתש״ב לתקן שא״י כתעוות ליה דחשיב משוס אלא מילה
 המעות ונתאכלו יום שלשים בתוך פדה ואם תפדה חודש מבן ופדויו כתיב הבן
 האומר דהוה מידי משוס ה״ע פדוי בנו דא׳ לרב ואפילו פדוי בנו אין לשמואל
 ישבכור)דףמ(ובאומר וכדאמ׳בפ׳ כו׳ יום ל׳ לאחר לי מקודשת את הרי לאשת
 ימול ימים שמנת מבן כתיב הא ות״נ התס כדאת׳ פדוי בנו דכ״עאין מעכשיו
 הנן פדיון לגבי כדאת׳ כלום ולא עשת לא תורה שקבעה לזמן קודם מל ואם
 ונתבטל לתקן א״א הכא אבל בזמנו ולפדותו לחזור לדבר תקנת יש שהתם אלא
 להעיף א״צ הילכך תקנה דאץ'זה רבוותח להני ס״ל ברית דם ובהעפת לגמרי מצותו
 בשום שלשים בתוך פדיון למצות כלל מצינו דלא הבן פדיון גבי דש״ה לדחות ואין
 שם כדאת׳ לאחד שנימולין כסף ומקנת בית לילוד מצינו מילה גבי אבל מקום
 זמנם בתוך ומל עבר אס לשמונה נימלין אפי׳ הילכך קלת( )דף ר״א פ׳3
 דני! אין דהא כלום זה דאין הזמן בתוך שנוהג למצותו ומצינו הואיל יצא בדעבד
 מזבח ר״פ ומהם בגמרא תקומות בכתה כדאת׳ כמצוותו מדבר כמצותו שלא דבר
 במקדש כשר ויוצא באימורין כשר לן שכן בדם כשר לן גבי פד( )דף מקדש
 דבר דנין וכי עלה ופרי׳ בבתה כש־ יוצא שכן ירד לא עלה שאס בדעבד כלומר
 דתגילה בספ״ב דתנן אהא כתב שם י □'ГП :שכתציותי מדבר כמצוותו שלא
 עמוד משעלה שעשה וכולן תלין ולאבלילה מוין ולא עובלין ולא מולין אין
 וא״כ כשר דאינו משמע דתתני׳ תפשעא בלילה ומל דעבר והיכא כשר השחר
 על לתמוה יש כן הדבר ואם הג״מי וכ״כ ברית דם מתנו ולהעיף לחוור יצערך
 הפוסקים
נג נב סימן מילה דני אדה שאגת
 הרא״ש מד׳ וכ״נ להטיף שא״צ סוברין שהם ואפשר הזכרוהו שלא הפוסקים
 תדברי וכ״נ ולהטיף לחזור א״צ שמונה בתוך שניתל דקטן דמילת בפר״א שכתב
 משעלה שעשה וכולן ששנינו שמה צ״ל ולפי״ז רס״ד בסימן שאכתוב הרשב״א תשו׳
 • ע״כ אאינך אלא אמילה קאי לא פסול בלילה עשו שאס דמשמע כשר השחר עתיד
 כן לומר וחלילה אתילת לאקאי וכולן דהאי אינך עם מילת דכייל דכיון ואאל״כ
 להפוסקיס ס״ל מ״ת אבל עבד כלום ולא פסול בלילה עשו שאס ברור הדכר אבל
 תנינן שפל והשתא שאי״ל מעוות וה״ל כהטפת מיתקן דלא משוס להטיף שא״צ
 ואדרכת כלום ולא עבד לא כלילה תל אם אבל דכשר הוא השחר עמוד דתשעלה
 לו יש בלילה והיזה שטבל כגון בלילה עשאן דאם בתדיא דתנן מחינך טפי גרע
 - תקנת לו ואין עבד דעבד תאי בלילה מל אם ואלו ביום ולטבול לחזור תקנה
 דתשמע כפר השחר עמוד משעלה עשה ואם מילה לגבי דתנן כתא לתנ״ת וא״ת
 זה לדבר תשו׳ • ולהטיף לחזור וא״צ כו׳ מעוות ה״ל דמ״מ כיון פסול בלילה הא
 כיון זמנו בתוך למולו צריך דאם ב״י4ר שהביא בתשוב׳ הרשב״א מד׳ מבוארת
 ושאר עכו״ם כגון למול הפסולין ע״י אפי' למולו יכול מילת מצות שם עליו דאין
 למולו צריך לרפואת למולו צריכים ואס כשר השחר עמוד דמשעלת וקמ״ל השולים
 עליו מילה מצות שס אין פסולת דתילתו כיון בלילה אבל דווקא למול הכשרים ע״י
 ומ״מ • מאליו תבואר והדבר גוונא לכתה נ״ת ועוד ע״יפסולין אפי׳ למול ויכול
 הוא כו׳דגס פסול בלילה עשו שאם דמשמע כ׳ צ״ל ולפי״ז הב״י מתש״כ רוחה אתה
 הכינו וכן זמנו בתוך שמל כמה מילה מצות דקייס להטיף דא״צ החותר דלד׳ הבין
 מילה מצות את בידים כיטל אדרבה אלא וליתא הב״י אחר שנמשכו אחרונים מקצת
 וא״ת : ברורות בראיות לתעלת שהוכחתי וכמו כהטפה אפילו כלל תקנה לו ואין
 א״כ כזה כלל מצוה עשה ולא כלום ולא עשה לא ח׳ כתוך מל דאס שהוכחתי לתאי
 למול ואח׳ שבת אחר למול א׳ ב״ת לו שהיה דתי גופיה משנה ההיא תקשה
 האורג דאתרבפ׳ לר״ש הניחא אתאי חייב בשבת שבת אחר של את ותל ושכח בשבת
 דחייב בחובל למקלקל ויליף ומבעיר מחובל חוץ פטורין התקלקלין כל קו( )דף
 התם דאמר לר״י אלא חייב בעלמא חוכל הא מילה למישרי קרא מדאיצטריך
 לתקן מ״ל מילת לתקן לי דא׳מת כדר״א הוא תתקן והתם פטור נתי נחוכל דתקלקל
 את במל וא״כ זו חבלת ע״י מילת מצות שמקיים הוא גברא תתקן דמילה כלומר כלי
 בחבלה מצוה שום עשת לא זמנו בתוך דבמל כיון חייב אמאי בשבת שבת אחר של
 דר״י לומר תימה וזה ולפטור זו בחבלה תקלקל ת״ל גברא תתקן תשוס כאן ואין זו
 דבתל ש״ת ודאי אלא חייב בשבת שבת דלאחר מודים דשניהם ור״י ר״א ארבותיו פליג
 שכזו אלא לר״י אפי׳ דחייב גברא מתקן וה״ל מילה מצות תקיים "ה אם זמנו כתוך
 דאתר יט( )דף פ״ד בכריתות כדאתר כר״י דלא תתני׳ הא ע״כ בלא״ה דהא י״ל
 כשבת שכת אחר של את מתני׳דתל מתא ופריך פטור בשכת דתתעסק התם גידל רב
 חייב נתי כחבורה תתעסק חייב בחבורה ומקלקל הואיל לתינוקות הנח ומשני דחייב
 דמל הא וע״כ פטור נתי בחבורה מתעסק פטור בחבורה מקלקל דאתר לר״י והרי
 ק״ל לפי״ז מ״ת • דר״נ אליבא כר״י דלא בלא״ה דחייב בשכת שבת אחר של את
 הרי כיצד פטורין המקלקלין כל שכתב כר״י שבת מהל׳ בספ״א שפסק הרמב״ס
 בחובל תקלקל אלמא • ע״כ פטור ה״ז כו׳ השחתה דרך בבהמת או בחבירו שחבל
 שמקיים משום הוא גברא דתיקוני משוס בשבת מילה רחמנא דשרי הא וא״כ פטור
 וא' בשבת למול א׳ תינוקות ב׳ לו שהית מי וכן כתב שגגות מהל׳ ובפ״ג מילה מצות
 לא אס אבל כו׳ מחטאת פטור בשבת שניהם ומל ושכח בשבת בא׳ או בע״ש למול
 חייב בשבת למולו ראוי שאינו מי בשבת ותל ושכח בשבת למול ראוי מהם אחד היה
 נמי זמנו בתוך דת״ל בשבת בשבת אחד של את מל דאפילו ותשמע • ע״כ חטאת
 קאי ארישא שהרי בשבת למולו ראוי אינו והוא מהם א׳ אלא לו ואין הואיל חייב
 והשתא חייב זמנוואפ״ה בתוך הוא עדיין דבשבת בשבת בא׳ למולו מהי׳ נתי דמיירי
 גברא ותיקוני תקלקל ה״ל הא חייב אמאי מצוה עשה לא זמנו בתוך דבתל איתא אם
 אומן שם הרמב״ס שכתב ק״ל עוד • זמנו בתוך בתולו מצות עשה דלא כיון ליכא נמי
 ואס שתמול כדי ביוס פנאי נשאר לא לו ואמרו השבת ביום היום לפנות למול שבא
 ואמר מצוה עושה ולא בשבת חובל ונמצאת שבת יציאת עד תשלים לא למול תתחיל
 חטאת חייב ה״ז שבת יציאת עד אלא השלים לא אס אמול ובמהרה וזריז אני רגיל
 משוס כאן אין מצוה עשה ולא השליס שלא כיון חייב ואתאי ־ ע״כ בו התרו שהרי
 יש דמ״מ י״ל שבזו אלא כר״י דפסק לדידיה דפטור בחובל תקלקל וה״ל גברא תיקוני
 נחשב זה גס שבת לאחר לכשיגמור בשבת שמל מקצת דאותו גברא תיקוני משוס כאן
 זה גס הלכך בחול למולו צריך היה בשבת המקצת זה את מל לא ואלו המצות מן
 ניתן לא בשבת לגמרי השלים דלא כיון ות״ת מתקן דה״ל לענין גברא תתקוני נחשב
 • וכמש״כ הרמב״ס לדעת קשה ודאי דתנוקות מההיא אבל וחייב אצלו לדחות שכת
 מתקן משוס חייב שבת לענין אפ״ה כלוס עשה לא זמנו בתוך דבתל דאע״ג י״ל ואולי
 דא״צ כיון אפ״ה מצוה עשה ולא כדין שלא שמלו אע״פ שמלו מחתת שהרי גכרא
 : למולו עדיין צריך היה מלו לא אם שהרי גברא מתקן ה״ל בזמנו מעתה למולו
 שתנ' בתוך התינוק שנימול היכא דכל ברורות בראיות לנו נתברר הרי לענייננו ונחזור
 ברית דס תתנו להטיף דא״צ דס״ל רבוותא להני ואפילו כלל מצוה שוס בזה אין
 וה״ל לגמרי מצותו ביטל אדרבה אלא מילה מצות קיים דבדעכד משוס לאו בזמנו
 למול צריך אס הלכך עליו מילה מצות שס אין זמנו בתוך והמל לתקן שא״י מעוות
 וכיוצא נכרי כגון למול הפסולין ע״י אפילו למולו רשאי נפש פיקוח משוס שמונת כתוך
 האחרונים כהבנת וכמש״כודלא להטיף דס״לדא״צ מאן אעי׳ בזה תולים וכ״ע בו
«* מא
 1הכש ע״י אלא לפ״ד למולו וא״א מילה מצות ״ח*י דבדעכד להטיף א״צ דס״ל דמאן
: וכמש״כ דליתא למול
נג סימן מילה דני
 נימול אינו כזמנו שלא מילה דאפי׳ דקי״ל למאי כלילת ומל כעבר לעיין יש ועדין
 כסי׳ הוכחתי דכבר אע״ג לא או מילה מצות כדעכד קיים אס כיוס אלא י
 מטי לא שעדיין זמן מחוסר דה״ל ׳ת ש כלוס עשה לא שמונה כתוך דכתל זה שלפני
 זמנו הגיע וכבר הואיל זמנו ולאחר כלילה אכל טפי גרע לפיכך לגמרי המצות זמן
 שתנץ עד מזין ולא טובלין ולא מגהלין אין דתנן דיצא־והא א״ל וכדעכד טפי עדיף
 היינו יצא לא כלילה מל דאם דמשמע כשר השחר עמוד משעלה שעשת וכולן החמה
 מישך מילה מצות לענין והלילה היום עד זמן מחוסר עדיין דת״ל ח׳ כליל דוקא
 כיון השמיני יום דבתר לילות אכל זמן מחוסר דעדיין שלפניה הימים לשכעת שייך
 טוכלין דאין בהא והרי דמי שפיר כדעבד לא דלכתחלה אע״ג מצוותו זמן תטי דככר
 למחר טבילתן דזמן תת וטמא וזכה זב של ז׳ כליל דוקא דהיינו כלילה יצא דלא
 לא ותאי בכ״מ כדמוכח לכתחלה אפי׳ כלילת עוכלין שלהן ז׳ שעבר לאחר אבל
 י״ל ה״נ למחר עד טבילתן זמן עדיין הגיע שלא לחוד ז׳ אליל אלא קאי לא טובלין
 לחוד ח׳ אליל אלא קאי לא יצא לא כדעכד דאפי׳ דתשתע דתנן מוהלין דאין דהאי
 דלכתחלה אע״ג לילות שאר אכל טוכלין דלא דותיא למחר עד זמנו עדיין הגיע שלא
 דיצא כלילה ותל עכר דחס דאת״ל לומר תסתפק אני עוד ־ דמי שפיר כדעבד לא
 דאתמעט אא ניתא מי מהו ח׳ כליל שמל תיכא יצא לא זמנו רכתוך אע״ג כדעכד
 זמן מחוסר מתורת דילמא או דמי שפיר אתמעטוכדעכד לילה מתורת מלמול
 ולא זה לענין תיוס תן הלילה ונחלקה שלפניה ימיס לשכעת ושייכא דנתתעט הוא
 כפ׳הערל דאתי ב״ש דר״א •ואליבא השמיני יוס של עצומו עד מילה מצות זמן מגיע
 כשירים הלילות דכל כיון ודאי הא וכלילה כיוס נימול כזמנת שלא דמילה עב( )דף
 כרכנן דקי״ל לתאי אכל הוא זמן מחוסר משוס ע״כ מהם נשתנה ח׳ דליל תא למול
 ח׳ דליל כתא לעיין יש כיוס אלא נימול חינו כזמנו שלא כין כזמנו כין התם דאתרי
 זמן דמחוסר פסול משום אי לילות לשחר ודתי לילה פסול משוס אי למול דפסול
 י״ל דפסול כלילה מל דאס דמשמע דמגילה דספ"ב ותתני׳ שלפניה ימים לז׳ ודתי
 רחמנא דתיעט הא ולדידית וכלילה כיוס נמול בזמנה שלא דאתר כ״ש כר״א דאתיא
 הכ״י דתמה תא ניחא וכהני : וכתש״כ מיעטו זמן מחוסר משום ע״כ מלמול ח׳ ליל
 מל אם כרבנן דקי״ל למאי די״ל זה שלפני כסי׳ וכתש״כ שהשמיטוהו הפוסקים על
 אחר הולך דהיום דניון לומר אין היא־והא ר״א ומתני' יצא כדעכד ח׳ כליל אפי׳
 אכילת מלענין חוץ ככ״ת מיקרי א׳ יום שלאחריה יום עם והלילה שלפניה הלילה
 אין נתי הלילות כל דלרכנן וכיון פ״ג( )דף כנו ואת אותו כדאמר׳בס״פ קדשים
 כל כתו דלילה לתא משוס הוא ח׳ ליל דפסול לומר מסתכר יותר מילת למצות ראויין
 הגיע וכבר למול ח׳ראוי דיוס דאע״ג מיומו נשתנה דהלילת מלומר להו דדמי הלילות
 זה שלפניה־דאין ימיס לז׳ שייכא ותישך עדיין זמן מחוסרת הלילה אפ״ה מילה זמן
 אפוטריקי ר׳ אתרי׳ יב( )דף דזכחיס דכפ״ק זמן מחוסר לענין מצינו דכה״ג תימת
 לילה הא ירצה הח׳ תיוס וכתיב חזי לילה הא אמו תחת יהיה ימים שכעת כתיב רמי
 ול״ל צוותו מיום ת״ל תימה התום׳ ונתבו להרצאה יום לקדושה לילה ניצד הא חזי לא
 עלה אם כלילת שחט אם ה״א ימים שכעת חלא כתב לא דאי וי״ל הח׳ וכיום דכתיב
 תנן נתי וכפ״ב כקודש פסולי דאין ותרד זמן מחוסר דהוי קת״ל והשתא ירד לא
 מתקכל דקרוי התם תוכח ירד לא עלה דאם כנרת אינו כחוץ ששחטו זמן מחוסר
 מחוסר משוס ח׳ לליל רחמנא מיעט אלמא ע״ט כחוץ כרת וחייב תועד אוהל לפתח
 משוס אלא פסול ואין שמיני שהוא זה ליל ליום ולא שלפניו ימים לז׳ שייך ומישך זמן
 דברי על דק״ל אע״ג • דנוותיה וה״ניי״ל ירד לא עלה ואס הלילות כל כשאר לילה
 קרא אתר שכת דוחה דתילה ר״י התם דיליף קל״ב( )דף מפר״אדמילה התוס׳
 כיוס כתן דכתיב כפרה תחוסרי תעתה אלא לר״י ר״ל וא״ל כשכת ואפי׳ כיום כיוס
 תכן ההוא כלילת ולא כיוס ת״ל נתי האי כלילה ולא כיוס ת״ל ההוא שכת דדחו ה״נ
 איצטרכא צוותו תכיוס דנפקא אע״ג נפקא צוותו תכיוס נתי האי נפקא יתיס שתנת
 הרכה התם ודחיק קת״ל ליתי נתי כליל׳ בדלות לאתויי רחתנ׳עליה וחס הואיל סד״א
 אונן ויהא כהן כשר זר יהא תעתה אלא להרכינא תתקיף התם דגרסי׳ שנויי בתאי
 צוותו תיוס דאי לישני האי כולי לדחוקי ל״ל והשתא קרא אהדריה הא ותשני בהן כשר
 הלילות כל כשאר ירד לא עלה אס נתי כפרה תחוסר של ח׳ בליל שחט אס ה״א
 תחוסר ה״ל ח׳ יום דליל לתיתרא כפרה תחוסרי גבי הח׳ ביום רחתנא דכתב השתא
 ליל למעוטי הח׳ כיוס דהאי ירד עלה אם ואפי׳ ח׳ של היום עד עדיין ככעליס זמן
 ירד עלה אס דאפי׳ אתא כבעלים זמן מחוסר משוס אלא לילה תשוס ולאו ח׳ יום
 פטור זמן ומחוסר כנו ואת אותו חוץ שחוטי גכי קי״ב( )דף דזבחיס כפ״ב תנן דתא
 הזב בכעליו זמן מחוסר איזה בבעליו בין כגופו בין זמן מחוסר במתני׳ לה ומפרש
 מחוסר ומדפטור פטורין בחוץ ואשמם חטאתם שהקריבו והמצורע היולדת והזבה
 פי׳התוס׳ על היא קושיא בודאי ותא התום׳ וכמש״כ ירד עלה דאס ש״ת כבעליו זמן
 דפסול הא דנ״ת ועי״ל התוס׳ פ״א(תסיימי )דף בנו ואת אותו כפ' הא חפ״ת * אלו
 בשלהי לשמואל בכתה ליכא לילה פסול אבל בבתה אף דפסול זמן מחוסר משוס
 אלא זמן מחוסר לפסול לילה פסול בין נ״מ דאין כיון שפיר אתי והשתא • ע״כ זבחים
 מחוסר גבי למיתר ליכא נ״ת תאי השתא פסולה זמן ומחוסר כשירת דלילה בבמה
לזבחים בספ״ב נדאמרי׳ קטנה בבמה קרב אינו ונילוב נידור שאינו כל להא כפרת
ושפיר
כא
מילה דיני אריה שאגת
 כר״י ר״י ירד לא עלה דאם נ״מ משוס ואי נפקא צוותו מביום כמי האי פריך ושפיר
 לא עלה דאס מקדש המזבח ר״פ דאמר כר״ש ודלה 'ירד עלת אס נמי דלילה ס״ל
 משום פסול קרבן לענין ח׳ דבליל נתברר הרי :הלכתכר״י ור״ש ר״י קי״ל דתא ירד
 הלילות כל לשאר דמי ולא זמן מחוסר נמי הוי מילה לענין ח׳ ליל י״ל וה״נ זמן מחוסר
 התס דיליף כ״ט( )דף דקדושין דפ״ק מתא זאת לברר לנו דיש וג״ל:וכדאמי׳
 וכתבו אותה ולא אותו צוה כאשר מדכתיב בנה את למול מצוות אשת דאין
 דמיוס כיון וי״ל פטורים ונשים בח׳ללידתו שנימול הוא שתז״ג דמ״ע ת״ל וא״ת התוס׳
 הלא מלין דאין הוא שהז״ג ת״ע אכתי וא״ת הוא ז״ג לאו הפסק לה אין והלאה הח׳
 ביום בין נוהג בזמנו שלא דתילה התם כת״ד דאתיא וי״ל הערל בם׳ כדאמר׳ ביום
 שלא דמילת ע״ב( )דף הערל בפ׳ דס״ל הוא ב״ש ר״א הא וק״ל ־ ע״כ בלילה בין
 כרבים והלכת ביוס אלא דא״נ וס״ל התם עליה ,יפליג ורבא בלילה נתי נוהג כזמנו
 כאשר לרבנן א״כ כתלכתא-ועק״ל דלא דהש״ס סתתא לאוקתי דוחק וזה ז״ל וכ״ם
 רבנן ואי אתא לדרשא וע״כ לגמרי הוא מיותר אותו האי ודאי דתא לי •למה אותו צוה
 אותו האי ורבנן והל״ל מיניה הגת׳ שתיק הוי לא אחרינא לדרשא אותו לתאי מ״ל
 דס״ל לרבנן שתז״ג ת״ע ר\׳ל דתילת להתוס׳ דת״ל דלמאי ועק״ל • פ׳ לדרשא מ״ל
 הה״נ בנשים נוהג אינו הבנים שתילת כמו א״כ בלילה נוהג אינו בזמנו שלא דתילה
 א״כ האיש כמו עבדים מילת על מוזהרות ואינן פטורות נשים ־נתי עבדים ממילת
 איש עבד כל דכתיב דרשב״א מ״ט דא׳ר מ״ת( )דף החולץ דס״פ הא לך תקשה
 לא מי מלו ולא עבדים שקנתה ואשה כלומר אשה עבד ולא איש עבד כסף מקנת
 ההוא ורבנן בע״כ איש בן מל אתה ואי בע״כ מל אתת איש עבד אלא דינא כתאי הוו
 לרבנן עבדים את למול מצוות אינם דנשיס אס״ד והשתא • כו׳ לכדשתואל מ״ל
 איש עבד ק״ל מאי א״כ אינ׳נותג׳בלילת בזמנה דמיל׳שלא וסברי כוותייהו דהלכתא
 הפסת את מלאכול מעכבתת מילתו אין אשת עבד ודאי הא בתמית אשת עבד ולא
 דעבד קרא מהאי יליף דרשב״א ואפ״ת ־ איש לעבד ול״ד למולן מצוות דאינה כיון
 ולפ״ז בלילה אפי׳ נוהג בזמנה דתילת׳שלא ב״ש כר״א ס״ל כו׳ בע״כ תל אתה איש
 ולא מאותו רחמנא מיעט ולא הז״ג שלא מ״ע דת״ל עבדים את למול חייבות נשים
 מ״ת א־ש כמו חייבת עבדים במילת אבל כנת את למול מצוות שאינה אלא אותת
 איש ועבד כהלכתא לרבנן לאוקמי ת״ל כדשמואל ת״ל ההוא ורבנן למיתר ל״ל
 עבדיה את למול מצוות דאינה משוס אשת עבד ולא איש עבד קרא קאתר דווקא
 יצא בדעבד בלילה מל דאס אמרת אי אבל פסחה• את מעכב׳תלאכול אינה לפיכך
 ומצות למול היא א׳ מצות חלקים לב׳ נחלקת זו: תצוה נמצאת מילה תצית חובת ידי
 נמצא בדעבד קייס מיהו מילת מצות אפ״ת ׳ביום תל לא ואם ביום למול הוא ב׳
 זו מצות דתא גרתא שהזמן עשה מצות הוי לא מילה מצות
 אותו רחמנא כתב הילכך שתז״ג ת״ע דהוי הוא השניה והמצות לעולם נוהגת
 ודאי קרא מיעט דלא עבדים במילת ות״מ בנים ממילת אשת למעוטי אותה ולא
 את׳ אי בתתיתיאבל אשה עבד ולא איש עבד לכ״ע דמתמה הא א״ש והשתא חייבת
 ודאי הא עבד כלום לאו לרבנן בדעבד ואפי׳ כלל בלילה נוהגת מילת מצות דאין
 אשת עבד ולא איש עבד תתמה מאי וגס אותה למעוטי אותו ול״ל הוא שהז״ג מ״ע
 קושי׳קמיית׳שהקשו ועבדי׳־גם כניס ממילת פטורים ונשים שהז״ג ת״ע דת״ל כיון
 כיון שתי׳ ותה תיא קושיא נמי ,הא ללידתו בח׳ שנימול משום שהז״ג מ"ע דה״ל
 בלא״ה דלכאורת אע״ג תוכרח׳ אינו הוא ז״ג לאו הפסק לה אין והלאה הח׳ דמיוס
 למולו חייב שלו שמיני שחל אימת כל אלא זה לשמיני ז״ג אין דתא היא קושיא לאו
 מילת מצות שחל אימת כל אלא לעולם פטור זמן זה ח׳ ליום דאין כיון ז״ג זה אין
 ה״ל ת״ת עצמו לשמיני ז״ג דאין דאע״ג ח׳ דק״למליל דבריהם לפרש יש בו נוהגת
 צ״ל בע״כ וא״כ ־ בו נוהגת מילת מצות אין שחל אימת כל דשמיני דלילה משוס ז״ג
 אפי׳ דתא שתז״ג מ״ע ה"ל דא״כ דנתמעט הוא זמן מחוסר משוס לאו נמי ח׳ דליל
 ובדעבד נתמעט הלילות כל כשאר לילה משום אלא יצא לא זמן במחוסר בדעבד
 ידי יצא בהן מל אם ח׳ ליל וגס הלילות דכל תרתי וש״ת הז״ג שלא ת״ע וה״ל יצא
 ידי שיצא בו תל שאס ח׳ לליל מכאן ללמוד דא״א נראה מ״מ אבל •־ בדעבד חיבתו
 דתניחא הלילות כל כשאר לילה משוס אלא נתמעט זמן מחוסר משום דלאו חובתו
 ב״ש לר״א אבל הכי א״ל כיוס אלא אינ׳נוהג׳ בזמנה שלא מילה דאפי׳ דס״ל לרבנן
 הוא זמן מחוסר משוס ח׳ ליל ע״כ וא"כ ובלילה כיום נוהג בזמנה שלא מילה דא׳
 ח׳ בליצ נימול דאינו כיון שהז״ג ת״ע ת״ל הא ל״ל אותה ולא אותו ולדידיה דנתמעט
 לא הפסק לה אין והלאה הח' דמיוס כיון עיקר הוא התו׳ שפי׳ כמו ודתי אלא
 ודאי ו״ג ת״ל דאלת״ה יצא כדעבד הלילות כל דכשאר ש״ת עדיין ת״ת אבל הוא ז״ג
עבדיו מילת אץ הקטן פסח קרבן מהלכות כפ״ה כתב П • וכת״ש
איש עבד שנ׳כל הפסח על מלתתנות תעכבתו שפחותיו וטבילת
 אשת איש עבד וכל כמכילתא דתניא לתמוה ויש הכ״ת עליו ־וכתב הקטן את להוציא
 אשת של ולא איש עבד וכל גויס הי׳ שיבינו ־ונראה ת״מ כסף תקנת ת״ל מנין וקטן
 נתי אשת גבי לכתוב אשתה״ל של ולא גורס דא״כדהרמב״ס לי ע״כ״׳וקשה וקטן
 דגרס׳ דאע״ג וי״ל קטן גבי כ״ש הפסח על מלתמנות מעכבתת עבדיס מילת דאין
 אשת עבד ולא איש עבד דמתתת החולץ דפ' דידן גת׳ מפני לה דחי במכילתא הכי
 מן מעכבתה עבדים דמילת דידן לגת׳ לי׳ פשיטא נמי אשה דגבי דש״ת בתמיה
 מאי דא״כ קטן עבד איש מעבד דתמעט הרמכ"ס לתמו׳על יש אכתי הפסח׳מ"ת
 לחוד קטן למעוטי איש עבד דילתא בתמיה אשה עבד ולא איש עבד הגת׳ מתמה
 קטן דלתעוטי וי״ל דידהו דרשא מאיש למידרש ורבנן לרשכ״א ותנ״ל דאתי הוא
 עבדיו את נמול עלי׳ תיובא רמי ולא המצות מכל דפטור כיון דפשיטא קרא ל״צ
נג פיק
 קרא ל״צ דלקטן אשה עבד ולא איש עבד דתתתה/1והי-נ מעכבתו עבדיו מילת דאין
 אך ־ להכי קרא ול״צ נקט דמלתא לרווחא קען ולא איש דנקט והרמב״ס למעוטי
 וק שס שכתב הפסח מן מעכבתו אמהותיו דטבילת פסק הרמשים שהרי קשה
 שהטבילה הקבלת מפי זה ודבר מפסח מעכבתו עבדות לשם אמהותיו בטבילת
 שפחותיו טבילת קטןדאין גבי דכתב תהא משת׳ נמי והכי לעבדים כמילה לשפחות
 הא עבדות לשם שפחותיו לטבול עליו חוב וכי ואמאי מעכב דבגדול מכלל מעכב
 מה״נן למעוטי קרא דל״צ קטן של לעבד ודמי וש״ד בנכרותה מקיימה רוצה אס
 הפשח תן האדון את תעכב דתילתו כסף מקנת לעבד ול״ד הרמב״ס לד׳ וכדא׳
 כנולד קודם שפחות לשם ככר טבלה שאמו מילה במצות שנתחייב בעבד תיירי דוה
 לא אס לפיכך למולו האדון על מילתו מצות ורמי ביתו יליד הוא א״נ מישר;! וקנאו
 טבלה דלא ש״ת עבדות לשס טבילה מדצריכה שפתה גבי אבל מפסחו מעכבו מלו
 כיץ טבילה ל״צ דאל״כ גמורה נכרית היא והרי שנולדה יקודם שפחות לשם תמה
 דלא וכיון ־ שפחות נשם אמה טבלה וככר השפחה מן שנולדה
 לקיימה רצה ־ ואס האדון על טבילתה מצות רמי
 גני והרי הפסח תן האדון את מעכבת טבילתה אמאי כידו הרשות בנכרותה
 תעכב מילתו אין למולו רוצה ואינו השוק מן עט״ס שקנה היכא בכה״ג נמי עבד
 ולא הוא גמור עכו״ם דהא מילה כמצות חייב דאינו כיון הפסח תן האדון את
 כנר שטבלה השפחה נון שנולד כסף ותקנת ביתו יליד אלא למול תורה חייכה
 תיגעי׳ ולא *לא נכח עבד אבל למולו האדון על חיוכו רמי כרחו דכעל שפחות לשס
 אפי׳ ן>א לקיימן תותר תלין שאין דעבדיס מח( )דף החולץ בס״פ דאתר לר״י
 מעכנין אין דתה״ת ס תת ומשמע מקיימן דא־ן וס״ל התם עלית דפליג לר״ע
 הספיק ולא כהש״ת עבד בלוקח ליה ושני אמתך כן וינפש אומר ה״ת ר״י א״ל דהא
 דפסקא היכא אכל למילתא פסקא דלא היכא ה״ת התם אתר הא (הנ״תאלתולו)
 לקיימן שתותר ערל עבד איזה ועודאמר׳התס מקיימן לר״ע ואפי׳ כלומר פסקא
 עבדים רצו ולא בא״י היה א׳ עיר התש אמר ועוד למולו שלא ע״ת רבו שלקחו זה
 לר״ע אפי׳ גווני בתני הרי לנכרים ומכת וחזרו חדש י״ב עד ס עמה וגלגלו למול
 מקיימין ואין תלו שלא כעבדים דינם טבלו שלא דשפחות תיתא אפי׳ וא״כ מקיימין
 תקייתין כתי טבלו שלא שפחות תלו שלא עבדים דמקיימין גוונא בתני אפ״ת לר״ע
 פשחו תעשיית טבילתה תעכב אמאי שפחה לשס להטבילה עליו חוב דאין וכיון
 מפסח מעכבו אין שימול עד לקיימו רשאי שאין כגוונא דעכד אפי׳ מסתבר ועוד
 שרתי בעבד אלא שמולו קודם ולא בו יאכל אז אותו ומלתה תורת אתרה דלא
 האדון על מצות אין לר״ע תקייתין דאין בהא אבל למולו האדון על מילה מצות
 אין כדין שלא דמקיימו אע״ג נימול שלא בעוד לקיימו רשאי שאין אלא למולו
 מפסחו מעכבו שאין שבתורת איסורים משאר אחד על כעובר ות״ל מפסחו מעכבו
 לאחד ולא לעכו״ס מומר שהוא בו יאכל לא נכר בן כל אלא תורה אמי׳־ה שלא
 בפירוש מפירש״י ודלאכדמשתע שס הרמב״ס כמש״כ שבתורה עבירות משאר
 וכ״ש מקומו זה אין בת״א כמש״כ בו יאכל לא ערל דכל מקרא בא בפרשת התורה
 שפתות מלו שלא העבדים את תעכבין דאין דבגוונא אפ״ת טבלת שלא בשפחה
 הרמב״ס לדעת למש״כ ופשיט׳ מפסחו מעכבין אין מעלביןת״ת אין נמי טבלו שלא
 עבדים מילת מצות רמי ולא הואיל הפסח תן תעכבתו עבדיו טבילת אין דקטן
 נתי גדול גבי אפילו השפחות בטבילת דה״ה קטן למעוטי קרא ול״צ תקטן על
: נראה ואין ביניהם לחלק יש ובדוחק תפסחו לעכב ראוי אין
П21(?*"( דס״ל הללו הרמב״ס מדברי למדנו ת״ת שיהיה איך ויהיה דידן לנידון 
 אפ״ה אמהותיו טבילת כתו עליה חיובא רמי דלא דבר דאפי׳ ז״ל
 את למול חייבת אשת דאין את״ל אפי׳ י״ל ולפ״ז פסחו את מלעשות מעכבו
 מטבילת גרע דלא הפסח מן מעכבתו אפ״ה שהז״ג מ״ע דה״ל משוס עבדיה
 אשה עבד ונא איש עבד דמתמה החולץ דס״פ מתא ראיה אין ומעתה האמהות
 דאל״ב ש״ד בדעבד בלילה ומל בעבר וע״כ עבדים את למול חייבת דאשה דש״מ
 דפטורות אע״ג דא״ל הפסח מן תעכבתת ואמאי פטורים ונשים שתז״ג ת״ע ה״ל
 רחמנא דכתב משוס ואי האמהות מטבילת גרע דלא הפסח מן מעכבת אפ״ת
 דא •אף יצא בלילה בתל דבדעבד משוס הוא דלאוז״ג דש״מ אותה למעוטי אותו
 שהז״גה״ת ממ״ע פטורים דנשיס הא בקדושין שם הריטב״א פי׳ דכבר תברא לא
 דמחוייביס מב״ד גרע דלא דמחייב ה״ת דבנה במצות הכא אבל דנפשה במצות
 למפנרה שייך דלא מדבריו נתבאר ע"כיהרי למפטרה קרא איצטרך להכי למולו
 דתם כלל ראיה אין להכי אתית ד והשתא שתז״ג מ״ע דת״ל משום בנה את מלמול
 איש עבד הגמרא דתתתה והא י החולץ דפ׳ תהא כשר דבדעבד בלילה ותל עבר
 מןהפסח תעכבתו אמהותיו דטבילות בהא הרמב״ס דעת אפי׳בלא אשת עבד ולא
 אבל בנה ממילת אלא אותה ולא מאותו רחמנא מיעט לא דע״כ שפיר אתי נתי
 הבנים למילת העבדים מילת דמי דלא לזה טעם ליתן לי ויש :חייבת עבדים בשל
 אפשר קייס שהאב היכא כל הבן דבתילת משוס החשה את לפטור מינית לתילף
 היא' ולפיכך רחמנא פלוג לא אב לו אין אפי׳ לפיכך האב ע״י תצותו להתקיים
 מורא כתיב ולא פ״ו כתיב לד(ואי )דף דקדושין אתר׳בפ״ק וכה״ג לעולם פטורה
 כלל תתחייב לא לעשות בידה סיפוק דאין אין־אשה לעשות בידו דסיפוק איש ה״א
 כלל תתחייב לא עליו אחרים אימת שאין אביו את לכבד לעשות בידו סיפוק ופירש״י
 אחרים על מוטלת תמצות אין שלעולם עבדים במילת אבל ע״כ פנויות ואפי׳
שפסק שס רמ״א דברי כ״ע רס״ב סי׳ ב־"ד שם חייבתיותש״כ בלבד עלית אלא
 עבר
צ״להנתוכמדנר )א(
נד נג סימן מילה דיני אריה שאגת
 היינו יצא וביום ח׳ בתוך מלו ברית דס ממנו ולהטיף לחזור צריך בלילה ומל עבר
 נימול מאלו ח׳ בתוך דעדיף דאפשר ל״פ והרא״ש דהגת״י בד״ת מש״כ ע״פ
 גס שבת דחי אתאי כו׳ במנחות לר^דיא כדמוכח כן לומר א״א לדעתי אבל בלילה
 בפר״א הרא״ש מש״כ גס כשר בדיעבד בלילה דנימול ופרישה וב״ח רש״ל מש״כ
 דהתס ש״ס הך עלייתו קשת ברית דם להעיף וא״צ כשר ח׳ בתוך דנימול דתילה
 באמת כו׳אבל מט״ש לימהליה שבת מילה דחי אמאי כשר דא״א יצא דלא דמוכח
 אפילו אלמא שבת תדדחי התם בש״ס כדאיתא בדטבד אפי׳ יצא לא בלילה נימול
 ות״ת דמנחות לההיא דאיןזהטנין שלפ״ז בסי׳ דבריו דחיתי ט"כ״וכבר פסול דעבד
 בלאחר משם ראיה אינו ת״ת יצא לא ח׳ בתוך דבמל משם ראיה דיש נפ״ד חפי׳
 וכדפי׳בתחילת טפי עדיף זמנו הגיע וכבר הואיל בלילה די״ל יצא דלא ובלילה זמנו
 ונ״ל יצא לא בלילה ובתל יצא זמנו דבתוך להיפך הוא רמ״א סברת ות״ת !ו: תשובה
 משוס לזה מילה זמן דאין נהי וביום זמנו דתוך טפי גרע דלילה ז״ל לדעתו דה״ט
 דאינו בלילה משא״כ זמנו כבר שהגיע למי הוא מילה זמן אפ״ה זמן מחוסר דה״ל
 מדעת גס ות״ת ביום אלא נימול אינו בזמנו שלא אפי׳ דקי״ל למאי כלל מילה זמן
 יצא דלא בלילה אבל ברית דם להטיף א״צ ויצא הואיל ח׳ דבתיך משמט הרמ״א
 תר״ש לדעת ברית דם להטיף א״צ יצא דלא אע״ג בריתולדידיה דם להטיף צריך
 וכמש״כ יצא לא דבודאי אט״ג ז״ל לדידהו להטיף א״צ ח' בתוך במל דהא והרא"ש
 בפ׳ שכתב יצא לא נתי ובלילה זמנו שבלאחר נ״ל הרתב״ס מדברי :מ״מ שלפ"ז בסי׳
 שהוא הח׳ ביום בין השמש עלות אחר ביום חלא לעולם תלין אין מילה מה׳ ה׳
 בליל׳אבל ולא ביום השמיני ביום שנא׳ ותלאה מתשיעי שהוא בזמנו שלא בין זמנו
 הח׳ ביום בין ביום אלא תלין אין וכתב •מדהקדיס ע״כ כשר השחר עמוד משעלה
 אפילו דבלילת משמט כשר השחר עמוד משעלה תל כתב ואח״כ בזמנו שלא בין
 נמי וש״פ הטור מדברי וגס פסול נתי בזמנו שלא ל״ש ח׳ בליל ל"ש פסול בדטבד
 יליף תלין ולא דתנן דאהא דמגילה דספ״ב מההיא לזה ראיה להביא ונ״ל כן נראה
 קרא האי דריש דנפר״א קשת התוס׳ וכתבו ימול השמיני וביום דכתיב בגמרא
 הדרש״א תייתי דהכא וי״ל בלילה דרישולא ימים שמונת ומבן בשבת אפי׳ לומר
 ימים שמונת מבן דאטו דוחק נראה זה ותירוץ ט״כ: נגעים כראיית יותר הפשוטה
 שמונת דומבן קרא דהאי ועוד היא פשוטת דרשא לאו לילות ולא ימים דדרשינן
 ברור הדבר בת"כאבל נאתר השמיני דביום וקרא מילה בפ׳ שנאמר קדים ימים
 לא לתאי דמ״ל משוס בזמנו שלא אפי׳ ביום אלא תלין דאין לתילף רוצה דהגת׳
 מבן למילף א״א והא ביום אלא תלין דאין מיירי בזמנו שלא אפי׳ דתנן תלין
 ביום נימול בזמנו דשלא ב״ש לר״א ס״ל ולפיכך בזמנו אלא מיירי דלא ימים שמונת
 דס״ל רבנן אבל לחוד שמיני ליל אלא ממעט לא ימים שמונת דמבן דקרא ובלילה
 לפיכך ימול השמיני דוביוס מוי״ו התם לה ילפי׳ ביום אלא נימול אינו בזמנו דשלא
 אין בזמנו שלא דאפי׳ מיניה לתילף ימול השמיני דוביוס קרא לתאי הגת׳ נקט
 מיירי דתתני׳ וכיון • ברור וזה מתני׳ מיירי נמי בזמנו דתשלא ביום אלא תלין
 הא דמשמע כשר השחר עמוד משעלה שעשה וכולן סיפא וקתני בזמנו משלא נמי
 :ודע יצא לא נתי בזמנו שלא אפי׳ בלילה שנימול דכלהיכא פסולש״ת בלילה
 מת״ע פטורות דנשיס דהאי ה״א אותה ולא אותו לאו דאי שם תירץ שהתוס׳
 ומנייהו כרת בהו דלית והקהל שמחה דתצת דותיא כרת דליכא היכא היינו שהז״ג
 בהו דמחייב ה״א בריתות י״ג עליה ונכרתו כרת בת שיש מילה אבל נשים תמעטינן
 במילת חייבות נשים אם לדון יש ולפ״ז ע״כ דלא אותו קמ״ל בנייהו את למול נשים
נשגבת פליאה והיא ד״א עוד אזכיר רק :בזה עוד להאריך רצוני שאין אלא עבדים
 ששאלת מרוטנבורק תהר״ת תשובת הובא סי׳תתע״ז הרשב״א דבתשובת דע
 אלא אינו בזמנו שלא מילה דאפי׳ נראה בלילה למול מותר אס בזמנו שלא מילה על
 שלא אפילו מוביוס דריש דת״ק מוביוס פלוגתא מוקי דבתסקנא ועוד כ׳ ביום
 ה״א וי״ו וי״ו דריש דלא מאן דאפי׳ בהא כת״ק וקי״ל דריש לא ב״ש א ור׳ בזמנו
 רנחלפו ’ ע״כ יוחנן ר׳ לו והודה והנותר גבי הכי בתר פדת בן ר״א כדאמר דריש
 *דאפי מודו כ״ע לפיכך והנותר ה״א וי״ו שנח׳ הוא נותר דגבי הדברים ז״ל להרב
 נאמר לא מילה גבי אבל לר״א ר״י הודה ובהא ביום אלא נשרף אינו בזמנו שלא
 בזמנו ב״שוא׳שלא ר״א לה דריש לא לפיכך לחוד השמיני וביום של יתירא וי״ו אלא
 כרבים הלכה ורבים דיחיד כרבנן דהלכה ברור הדבר מ״ת ־ ובלילה ביום נימול
 בלילה תל דאס נתברר הרי ז״ל הפוסקים כל וכ״פ ז״ל הרב שם שכתב וכמו
 א״צ ומ״מ יצא לא בדעבד ואפילו כלום עשה לא בזמנו שלא ל״ש ח׳ בליל ל״ש
:כנ״ל ברית דם להטיף
נד סימן מילה דיני
 זמנו אחר א״נ שמונת קודם שנימול היכא הקודמים סי' בשני שנתברר אחר
 ברית דם בשניהם להטיף צריך אי לברר צריך אכתי כלום עשה לא ובלילה
 להטיף א״צ מהול דקטןשנולד פסק שבתי׳ג דמילה בפר״א כתב הרא"ש והנה לא או
 ערלת לו שהיתה כיון דגר דה״ט ופי׳ר״י להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר ובגר
 קטן א״כ הר״ש והקשת ערלה לו היתת שלא מקטן יותר הטפת דצריך הוא דין
 ואינו בזמנו שלא ונימול ערלת לו שהיתה כיון הטפה צריך יהא ח׳ תוך שנימיל
 לדחות שבת ניתנת שלא בט״ש שבת של ומל דקדם היכא פ׳ בשלהי מדאתר כן
 משוס הטעם ופי׳הוא פלוג ולא הטפת צריך יהא לא מהול כשהוא שנולד דגר ועוד
 למעוטי ערלתו תדאיצטריך מוכח וכן הטפת צריכים קטן בין גר דבין דמסתבר
מב
 דקאמר בהא כוונתו •וא״י ע״כ גלי לא גלי דלא ובגר גלי דגלי בקטן ודווקא קטן
 מטרלתו קרא דמיעט קאת׳ לחוד מהול דנולד תילתא בהא אי גלי בקטןדגלי הר״ש
 קאמר7הא_ הפסוליןלמול-א״ד ט״י או בלילה כגון כדין טמוליןשלא בשאר לא אבל
 כן לא דאס קאתר דבכל ומסתברא קאמר כדין שלא קטן מילת בכל דגלי כקטן
 דאין קאמר קטן דין ככל פרחך על אלא להטיף צריך דאין ח׳ תוך בנימול מנלן
 הערל פ׳ דבריש לוה ראיה להביא לי ונראה מהול: מכולד לה דילפינן להטיף צריך
 בפסה ושכיר תושב נאמר בתרומה אוכל שאין לערל מנין אר״א תניא ט( )דף
 הערל לרבות איש איש אומר ה״ה א״צ רט״א כו׳ בתרומה ושכיר תושב ונאמר
 וקטן טבל ולא שתל גר לאתויי ומסיק ליה טביד מאי ושכיר תושב האי ע וד ואת׳
 דגר דאמר לטעמיה ור״א ברית דס מתנו להטיף צריך וקסבר מהול כשהוא שנולד
 והשתא • ד״ב להטיף א״צ מהול כשנולד קטן וקסבר הוא מעליא גר טבל ולא שתל
 למ״ד אפי׳ להטיף צריך לכ״ע בלילה או זמנו בתוך כגון כדין שלא דבניתול אס״ד
 לר״א דס״ל אט״ג א״כ ערלה לו תיתת שלא משוס ה״ט להטיף א״צ מהול נולד
 כדיןאתי שלא נימול דלאתויי איש איש להאי לאוקתי ה״ל להטיף דא״צ מהול בנולד
 שלא נימול לרבות דילמא אתי מהול נולד דלרבות אדר״ע להגת׳ תנ״ל קשת וה״נ
 להטיף צריך ואי כדין שלא לנתול מהול נולד בין לחלק אין ודאי אלא אתי כדין
 בניתול אפי׳ א״צ בקטן דס״ל לר״א הילכך א״צ בתרווייהו א״צ ואי צריך בתררוייהו
 דאמרבקטן ולר״ע דאתי הוא בתרומה דאסור לטרל קרא וע״כ א״צ נתי כדין שלא
 בלילה דנימול ל״ל והא * דצריך כ״ש ערלת לו דהיתה כדין שלא בנימול ע״כ צריך
 בניהול ברית דם להטיף א״צ זמנו תוך בנימול ואע״ג זמנו בתוך תניתול טפי גרע
 לניהול ר״א ליק מוקי דלא ותא שלפ״ז בסי׳ שכתבתי הרת״א וכדברי צריך בלילה
 משוס ואי ובלילה ביום נימול בזמנו שלא דאתר ב״ש כר״א דמ״ל דצריךתשוס בלילה
 זמנו תוך דה״ל זמן מחוסר משום אלא שמיני ליל נפסל לא לדידיה הא שמיני ליל
 משוס זמנו בתוך מנימול בלילה נימול דגרע דה״ט שם כתבתי תא ועוד וכמש״כ
 למי חזי לזה חזי דלת נהי זמנו תוך אבל אדם לשוס כלל למול ראוי אינו דבלילה
 תקשה בלילהידאפ״ת נימול בזמנו שלא למ״ד שמיני בליל שייךנמי ה״ט זמנו שהגיע
 דפליגי כרבנן ור״ע בלילה בניתול לאוקמי ת״ל מהול בנולד לדר״ע לאוקתית ל״ל
 דגרע דה״ט כיון וטוד ביום אלא נימול אין נתי בזמנו שלא ואמרי ב״ש דר״א עליה
 א״כ זמנו בתוך משא״כ כלל מילה זמן אינו דבלילה משוס זמנו מתוך בלילה נימול
 דם להטיף צריך נמי פסולץ ושאר כגוןנכרי למול הפסולין אותו מל אם ת״ת לפי״ז
 לאוקמא ה״ל וא״כאכתי לעולם למול היתר צד להם שאין ללילה דמו דהא ברית
 כדין לנימלי׳שלא מהול נולד כין חלוק דאין ש״מ ודאי אלא פסול ע״י בנימול לקרא
 דא״ל למאן יצא בתוךזתנו אמר׳דבנימול אס דבשלמא ־ועוד וכדאמרן הטפה לענין
 ולא טפי גרע כלל מילה זמן ואינו הואיל בלילה דנימול לומר שייך להטיף דא״צ
 יצא לא נמי זמנו דבתוך למעלה שהוכחתי מת לפי אבל להטיף צריך לפיכך יצא
 דאס כ״ש בלילה אף א״כ לתקןבתטפת שא״י מעוות דה״ל משוס להטיף א״צ ואפ״ה
 שוב יצא בדטבדלא דאפי׳ בתא שוין דשניהם כיון ועוד מעוות דה״ל טפי גרע
 ה״ל בזת דאי האי כולי גרע ללא טפי גרע בין נ״מ ליכא דבהטפה לחלק אין
 את מתקן אין דהטפת נמיכיון בזה ה״ה הטפת ע״י לתקן יכול שאינו מעוות
 להטיף א״צ לפיכך יצא זמנו בתוך דכימול שהבינו מה לפי המעוותטהאחרוניס
 וצריך יצא לא בדעבד אפי׳ בלילה והילכך טפי גרע דלילה לומר יש לת״ט
 א״צ ואפ״ה יצא לא נמי זמנו תוך בנימול האמת לפי אבל המעוות את לתקן להטיף
 גרע לי מת תתקנו הטפה דאן וכיון ע״יהטפת לתקן וא״י מעוות ש״מדה״ל להטיף
 מהול נולד דס״ל מר״א אפי׳ הערל ׳5ד מהא ראיה יש וא״כ טפי עדיף לי מת טפי
 יצא דלא אע״ג להטיף דא״צ ש״ת זמנו בתוך בניתול ליה תוקי ותדלא להטיף א״צ
 ר״א ביה דאיירי דתילה ר״א דס״פ בשבת בשבת א׳ של דמל תהא למעלת וכמ״ש
 אלא נימול אינו בזמנו שלא למ״ד מיניה נשמע נתי בלילה בנימול ה״ת א״כ גופיה
 מילת מהל׳ בפ״ב שכתב הרמב״ם מדברי מ״ל УГП ברור: וזה הטפה דא״צ ביום
 ע׳׳כ שנית ולמול לחזור א״צ מל ואס כלל יתול לא נכיי אבל כו׳ למול כשרים הכל
 הטפת ע״י לתקן שא״י תעוות ה״ל כדין שלא שניתול היכא דכל דס״ל דה״ט ונ״ל
 בלילה נתי אי זמנו בתוך כגון כדין שלא הנימולין בכל ה״ת ולפ״ז להטיף וא״צ
 בנכרי מילה אי ליה מספקא ספוקי דהרמב״ס שם פי׳ שהכ״ת ואע״פ הכי דינא נמי
 ע״כ־ שנית ולמול לחזור א״צ תל ואס יתול דלכתחל׳לא פסק לפיכך פסולה או כשירה
 ספיקא דה״ל שנית ולמול לחזור צריך ודאי מספק הוי ספיקא דאי נכונים דבריו אין
 מההול או דעכו״ס בפ״ב יליף מקרא פסולה בנכרי מילה דא״ל ■מאן דהא דאורייתא
 גופיה מילה וגבי לחומרא דאורייתא ספיקא וכל תשמור בריתי את מאתה או ימול
 ערלות שתי לו שיש ומי דופן ויוצא דאנדרוגנוס מילת תתל׳ בפ״א הרתב״ס פסק
 הוו דספיקא משוס שבת דוחה מילתן ואין לשתונה ניתולין מהול כשהוא שנולד וקטן
 לן וה״נאיספיקאהויהוי ולחומרא דאורייתא ספיקא דה״ל משוס לח׳ ואפ״הנתול
 יצא דלא היכא דכל שסבר תפני והכ״ת עיקר הוא כמש״כ ודאי אלא לחומרא למיזל
 וכתש״כ בלילה מל גבי בב״י מנבריו כדמשמע ברית דם ממנו ולהטיף לחזור צריך
 דאע״ג ליתא הא באמת אבל הרתב״ם בדברי לדחוק לו שגרס היא נ״ב בסי׳ בשתו
 בסי׳רס״ב שם וכתש״כתהש״כ בהטפה לתקן שא״י תעוות להטיףדה״ל א״צ יצא דלא
 של ותל דקדס דהיכא דתילת בפר״א שם מדקאתר הר״ש שם שהביא והראיה כתב
 שבת ניתנה דלא כיון ברית דם להטיף א״צ אלתא לדחות שבת ניתנת דלה בט״ש שבת
 מתא מילת מצות על אלא לדחות שבת ל״נ מ״ת יצא דלא נהי היא ראית לאו לדחות
ולא
נו סימן שכת דיני
 3® ויום נשנת פריץ הענו״ם מ! הנלקחים חדשים כלים טנילת אס • שאלה
: אסירים או
 אח תטבילין כש״א שית אחר נהיות חל תכן י״ז( )דף דביצת בפ״ב ־
 ובגת׳ בשבת ואדם שבת מלפני כלים אומרים וב״ה שבת מלפני הכל
 אתר ברה״ר ד״א ויעירנו יעלנו שתא גוירה א״ר ת״ע לא בשבת כלים מיהת לכ״ע
 בור אטו בחצרו בור גזרינן ליה אתר למיתר איכא מאי בחצירו בור לו יש אביי ליה
 אתר יוסף רב שבת אעו י״ע גורו למיתר איכא מא■ י״ע שבת התינח הרבים ברשות
 סחיס׳ בני דלאו כלים כינהו סחיעה לבני כלים התיכח אביי א״ל סחיטה משום גזירה
 ישתא שמא גזרינן אמר ביבי רב הני אעו הני גזריכן א״ל לתימר איכח מאי כינהו
 ישהא שתא גזרינן בי״ע אותו מעבילין אין מעי״ט שנעתא כלי ביבי דרב כוותיה תניא
 הגת׳; סיניות זהי כמקר כרא׳ אדם כתי אדם א״ה כלי שנרא׳כתתקן מפני אמר רבא
 הרא״ש עליו וכתב ורבא דרבה לטעמיה ושביק ור״ב דר״י עעתיה הביא והרי״ף
 העשתי׳ לפי ועוד כלי׳האידנא שיין־טבילת דתה זו תשנה לפרש האריך לתה ותמהני
 עיהר דרבה דעעתא לפיש נראה לכן בי״ע חדשים כלים להטביל מותר שכתב
 רבא וכן ומגילה ושופר לולב גבי זה עעס מצינו וכן דר״י לגבי כוותיה דהלכתא
 דבריו וכל ’• ע״כ בי״ע כ״ח להעביל אסור עעמיס ב׳ ומאלו הוא בתראה
 טבילת שייך דתה זו תשנה לפרש האריך דלתה הרי״ף על שתתה דתה בעיני תתוהין
 הטעמי׳ לפי ועוד שכתב בחברתה מתורצתא קושיא הלא הן תיתא דברי כלי׳תאידנא
 כלי׳ טבילת להתיר מה״ע ללמוד הביא א״כ בי״ע חדשים כלים להטביל מותר שכתב
 דטעת׳ הרא״ש ומש״כ אהדדי דסתר׳ קושיין תרתי שהקשה תימה וזה בי״ט חדשים
 מאן וכי עליו תמה אני !מגילה ושופר לולב גבי העעס זה שתצינו משוס עיקר דרבת
 ליכא ע״כ ולולב בשופר דהא ברה״ר ד״א יעביר שתא דגזרינן דרבה גזירה אהא פליג
 טעתא הכי דתפרש גופיה רבא מסיק והכי לחוד דרבת גזירה הא אלת אחר עעס
 יעבירנו שתא גזירת משוס דשופר דעעתא כתתקן שנראה תפני בי״ט כלים דעבילת
 דמגילה דתפרשבפ״ק ר״י ואפי׳ כח( )דף דר״ה ברפ״ד ד״אברה״רכדאמרי׳
 ע״כהוא מגילה לתקרא נשואות עניים של שעיניהם מפני דמגילה )דףד׳(עעתא
 אלא דרכה גזירת משוס אלא ליכא ולולב בשופר שהרי דרבת גזירה להא מודה כתי
 דרגה דלעעמא בתקדש שבות אין דקימ״ל במקדש דנ״ת ע״א מגילת גבי שתפר׳
 התוס׳התס וכמש״כ בשבת המגילה את קורין אין במקדש אפי׳ דידי׳ ולעעתא שי־י
 הא משוס למגזר דאיכא תודו בשבת ׳כ נע אחר עעס דיהבי אמוראי הני וע״כ
 אומר אני ועוד : לתנ"ת יתבאר ולפנינו דקאתי הוא דידי׳ אעעתא ולאסופי דרבה
 מצוה של דברים שהן ש״ה דרבה גזירת תא להו אית ומגילת ושופר דבלולב אע״ג
 ד״א ויעבירנו ללתוד בקי אצל ילך שמא עפי למגזר איכא הלכך לעשות עליו וחובת
 שופר בתקיעת חייבין הכל דר״ה כדאתרי׳ברפ״ד י״ח לצאת בהול שהוא תתוך ברת״ר
 ויעבירנו ללמוד בקי אצל וילך בידו יעלנו גזרינןשתא שופר בתקיעת בקיאי׳ הכל וחין
 קאמר מגילה מקי־א גבי דמגילה דמגילהוכרפ״ק ד״אברת״רוה״עדלולבוה״ע
 דלולב וה״ט דשופר עעתא והיינו מגילה בתקרא חייבין הכל לישנא האי גופיה רבת
 ע״כ־משא״כגני י״ח לצאת בתול הוא בדבר תחוייב שהוא ומתוך חייבין הכל ופרש״י
 לא הלכך כ״כ בתול אינו לפיכך שבחובת ודבר מצות משוס כאן דאין כלים עבילת
 מ״ב(גבי )דף דסוכה דברפ״ד ואע״ג ברה")־ ד״א יעבירנו שתא אמוראי שאר חיישי
 ללמוד בקי אצל וילך בידו יעלנו שמא גזיר׳ לא בשבת דלולב דה״ט רבת קאתר לולב
 בקיאין הכל ואין לולב בנעילת חייבין דהכל קאתר ולא דמגיל׳ וה״ע דשופר כו׳וה״ע
 כ״כ בהול דאינו תטה בתקוס שלא דאפי׳ אזיל לעעתא דרבה העעס י״ל כו׳ גזירה
 דחיישלהאי כניס עבילת גבי ליה כדשתעינן ד״אברת״ר יעבירנו חיישלשתא כמי
 ול״נן בידו יעלנו שתא גזרינן סתמא לולב גבי לה נקע מה״ע יעבירט דשתא עעמא
 בדבר אפילו דלדידיה משוס לה דחיישינן הוא לולב בנעילת חייכין דהכל מעעתא
 מגילה תקרא גבי גופיה רבה דנקע והא לתי חיישינן נתי כלים עבילת כתו הרשות
 דלולב וה״ט דשופר ות״ע כו׳ גזרינן כו׳ מגילת במקרא תייבין דהכל משוס לעעתא
 ליה דסבירא משוס ברה״ר ד״א יעברנו לשתא חייש כמי הרשות לדבר דאיהו אע״ג
 בתקו׳ מ״ת יעברנו שתא משוס גזרינן כלים עבילת כמו הרשות דלדבר אע״ג לרבת
 ברה״ר ד״א שיעביר כ״כ שכיחא דלא משוס תמצות את לבעל לה חיישינן לא מצוה
 שרגל מחוך י״ח לצאת ביותר בתול שהוא ליה גרמו שתצותו גופיה הא משוס לאו אי
 יעברנו שתא עפי למגזר איכא מצותו בהילת ומחמת בו בקיאין הכל ואין בת חייבץ
 נמצא נתי הצוה בתקוס גזרו הלכך ברה״ר ד״א העברת שגגת לשכיחא מלתא וה״ל
 ט בהול אדם דאין אע״ג הרשות לדבר אפי׳ יעברנו שמא למגזר איכא דרבה אליבא
 שמא סחתא דסוכ׳ ברפ״ד רבה נקע גזררהלכך מ״ת ויעברנו שישכח שכיח ולא כ״כ
 להא למגזר דאיכא הוא בה בהול ואדם מצות שהוא מעעמא לאו דהא בידו יעלנו
 י״ל, דאכתי משום אלא גזרינןלת ג״כ כ״כ בת בהול אדם שאין הרשות גזיר׳דאפי׳לדבר
 דת״ל משוס חיישי׳לה לא במקו׳מצות לה איכ׳למגזר דמקו׳הרשות דנתי גיסא לאידך
 מש״ה שכיח דלא גזירת בשביל המצית את לבעל למנזר ראוי ואין שכיחא דלא מלתא
 דאדויבה לומר בהן בקיאין הכל ואין בהן חייבין הכל מגילה במס׳ רבה נקע
 בתלותו ומתוך בהן בהול להיות הגורס הוא בהן חייבין והכל מצות שהוא מתוך
 מצות בדבר דשכיחא מלתא וה״ל בר״הר ד״ח להעברת גורס הוא חובתו ידי לצאת
ששכיח לה גורס דתצותו לה גזרינן נמי מצות במקום הילכך הרשות מדבר יותר
.לבא
 נו נה נד סימן מילה דיני אריה שאגת4
 דוח׳ הח׳ע״כ ביום ברית דם העפת צריך אות׳אס ואני ע״כ ברית דם העפת על ולא
 דבריה תיל׳לכל כתחלת היא הרי צריכ׳תת״ת העפ׳אס לי תת למול לי דתה שבת כמי
 קל״ה( )ד׳ דמילה ר״א ובפ׳ כלל העפת דא״צ ש״ת אצלו לדחות שבת ניתנה ומדלא
 דופן יוצא ותאתמר איני ופריך לח׳ נימול אין לידת עתאה אתו שאין כל קאת׳ר״א
 אמר וחד השבת את עליו מחללין אמר חד ב״ר ור״ח ר״ה ערלות ב׳ לו שיש ומי
 ותשני לי׳ מהלינן ודאי לח׳ אבל השבת את עליו לחלל אלא ל״פ ע״כ מחללין אין
 העפת צריך אי ה״נ וא״כ שבת דוחה לח׳ דמהלינן היכא כל וש״ת תליא בהא הא
 גבי אתר דתילת בפר״א דשם ואע״ג • השבת את נתי דוחה היה בזמנו ברית דם
 משוס ת״ע השבת את עליו תחללין אין ואפ״ת ברית דס להעיף דצריך מהול בולד
 הלכךתספיק׳ היא כבושה דתיישי׳דלמ׳ערלה משום לתעיףאלא א״צ מהול דנולד דקי״ל
 לאו דילמא שבת מחללין ואין תיא כבושה ערלה דילתא לח׳ ותהלינן לחותרא אזלינן
 היכא כל אבל מספיקא שבת לחלל וא״א להעיף דא״צ מהול נולד אלא היא ערלה
 הר״ש ראיית והשתא השבת את ודוחה מילה כתחילת הי׳ הרי העפת צריך דודאי
 שבת נתנה ותדלא לדחות שבת ניתנת היה העפת צריך זמנו בתוך אס״ד נכונה
 י העפה א״צ פסולין ע״י או בלילה העפהוה״הבניתול דא״צ ש״ת אצלו לדחות
 בשם ר״ס סימן בי״ד כתב דתעור ואע״ג • וכמש״כ הערל דפ׳ מהא משמע וה״נ
 הר״ש הא מ״מ ברית דם ממנו ולהעיף לחזור צריך נכרי ע״י דבנימול המצות ס׳
 המילה דפ׳ מתא מוכח והכי נכונה הר״ש ראיית והרי ס״ל כתרמב״ס נמי והרא״ש
 זמנו בתוך דכימול דהיכא הקודמים סימני׳ ובשני זה במי׳ תמש״כ נקטינן והשתא
 פקוח מפני בתוךזמנו בליל׳או צריךלמולו ואס כלוס עשה ובל־ל׳לא זמנו לאחר א׳נ
 שנימול והיכא עליהם מיצה מצות שם דאין כיון נכרי כמו פסולין ע״י למולו יכול נפש
ולהעיף לחזור וא״צ לתקן שא״י מעוות ה״ל פסולין ע״י נמי אי בלילה או זמנו תוך3
:נ״ל כן ברית דס מיגנו
נה סימן מילה דיני
 רך שבשרו קטן כ׳ בש״ע רס״ד ססי׳ בי״ד עליה לעמוד ראוי היא אחת
 ואס כו׳ מהול אינו כאלו שנראה עד הרבה בשר בעל שהי׳ או ומדולדל
 נראה שיהיה עד המדולדל תבשר כל לחתוך צריך הקישוי בעת נימול נראה אינו
 הואיל העטרה רוב קישויו בעת נראה שיהא צריך וחין קשויו בשעת כנימול
 צריך ואין סגי העערה מיעוט רק נראה אינו אפילו כהוגן אחת פעס ונימול
 ברית דם והעיפו מהול בנולד לי ומסתפק ר^ע״ז וכתב שנית למולו
 ואפילו העטרה כל נראה ולא למעלה העור ונמשך נתרבה שמנו מכח ואח״כ
 שייך אינו דכאן כראוי ולתקנו באיומל העור לחתוך שצריך נימא מי הקישויו אחר
 לכסוי ודמי כלל ערלה לו הי׳ לא שעת דבאותו מה״ת כראוי נימול הי׳ שכבר לומר
 מצית אצל דיחוי דאין לכסות חייב ונתגלה וחזר הרוח דכסהו כ״ה בפ׳ דאמ׳ הדס
 בא החיוב מ״ת בשעתו לימול ראוי הי׳ שלא בתה לן אכפת דלא הוא כן ה״נ
 בתולדתה הערלה רק חיוב אין דתה״ת הכא שאני דלתא או תת״ת חפי׳ אח״כ עליו
 העור נתשך אח״כ שאס לי פשיעא קצת תהול נולד אם אבל אח״כ• שנתשך תה ולא
 פשיעאלי׳ ע״כמלדידי עדיין כראוי פעם שוס’שלאניתול כיון אותו לחתוך שצריך
 אח״כ העור שנתשך שאע״פ קצ׳ תהול בנולד בין לגמרי מהול בנולד בין דבתרווייהו
 מיעוט בנראה אפי׳ אלא העטרה רוב נראה שיהיה וא״צ ־ כבר כנימול שדינו
 לי אין עא( )דף הערל בפ׳ דאת׳ מתא ברורה׳לדברי וראית סגי נתי העטרה
 זה של האמור את ליתן מנין אכילה בשעת ועבדיו עשייה בשעת זכריו מילת אלח
 בשעת וליתנהו אכילה בשעת דאיתנהו זכריו הש״ס ופריך לגז״ש אז אז ת״ל כו׳ בזה
 בהא אמוראי התס דחקו והרבה מעכבא לא בזמנה שלא ערלת הת״לדהא עשיית
 עדיין נימול דלא כיון העור בנמשך מת״ת למולו צריך כה״ג דכל ס״ד אי והשתא
 וליתנתו אכילת בשעת דאיתנהו זכריו לה משכחת הא כראוי פעס בשום
 עשיית בין העור ונמשך גוונא כהאי מהול שנולד כגון עשיית בשעת
 ש״ת ודאי אלא • שנמשך בשעה עשיית לאחר מילת מצות עליו חלה דעכשיו לאכילה
 פעם בשום נימול שלא אע״פ התורה מן מילה מצות עליו חלה לא דכלכת״ג
 לפיכך תדרבנן אלא מה״ת למולו שא״צ נמשכת ואח״ג כמהול ודינו עדיין כראוי
 אפילו קישויו בעת ובנראה העטרה נמשכת ואח״כ כנימול דינו מדרבנן אפי׳
 כפ׳ התם דאמ׳ מהא לזה ראיה להביא נ״ל ועוד • לי׳ סגי נמי עטרה מיעוט
 מפני עליו י גזרו ומדבריהם בתרומה אוכל משוך ד״ת הונא א״ר עב( )דף הערל
 זמנו שעבר וקטן כו׳ מהול כשהוא ונולד משוך כתנאי לימא ואמר כערל שנראה
 נימולין בזמנו שלח ביום אלא נימול אינו בזמנו בש״א ר״א ביום אלא נימולין אין כו׳
 ותיסברא דרבנן משוך משוךדאוריית׳ומ״ס דמ״ס קמפלגי בהא לאו מאי ובליל׳ ביום
 זמנו שעבר וקטן דרבנן משוך דלע אלא דרבנן־ למ״ד איכא מי זמנו שעבר קטן
 והשתא וביום דרשינן לא ומ״ס וכיוס דרשינן דמ״ס קמפלגי בהא והכא דאורייתא
 הוי מהול בנולד דמשוך אס״ד דרבנן במשוך ברייתא דהאי למשוך ל״ללאוקמי
 מהול נולד והאי משוך נעשה ואח״כ מהול ובנולד תורת של במשוך לאוקמי מה״ת
 בסופו היינו דקתני ומשוך ברית דם ממנו להעיף שצריך בתחילתו היינו דנקע
 קתני מהול נולד גיונא ותרי ערלתו נמשכה זמן ולאחר ברית דס ממנו שהעיפו
 אלא כלל מה״ת למולו א״צ כת״ג דכל ש״ת ודאי בכ״ת־אלא בגמרא אתרינן דכה״ג
דינו נמי מילתא להא תילכך מדרבנן אלא דאינו שנימול לאחר משוך כשאר דיט
: נ״ל כן למולו וא״צ סגי נתי עטרה מיעוט ובגילוי כנימול
נו פימן שבת דיני אריה שאגת
 שאר אכל דרכת אליבא כ״ז מיהו ד״אכר״הר העברת של זו תקלה לידי לבא
 אכל כה בהול שאדם מתוך לחוד מצוה כמקום אלא יעברנו לשמא כלל ל״ל אמוראי
 אני אחר:ועוד טעם כלי׳בשבת לאיסו׳טכילת יהבי לפיכך גזרינןלה לא הרשות לדבר
 דטכילת דטעתא דר״ב כוותיה תניא הא ביבי כרב ולא ורכא כרבה פסק האיך תמה
 להטביל מותר דר״ב דלטעמא כתב דאתאי תמת אני עוד ישהא שמא משוס כלים
 עד מלהטכילן ישהא שמא למגזר שייך נמי דידהו לגבי הא בי״ט חדשים כלים
 משוס ואי טבילה בלא בהן שישתמש תקלה לידי אתי כך וכתוך פנוי שהוא י״ט
 הטומאה בולד ני״ט אותו מטבילין אין הטומאה באב שנטמא כלי התם דתני׳
 ישהא שתא משוס גזריא לא דרבנן הטומאה דוולד כיון אלמא בי״ט אותו מטבילין
 משוס בהו גזרינן לא הלכך מדרבנן אלא אינו חדשים כליס דטבילת להרח״ש וס״ל
 חדשים כלים להטביל אסור ורבה דרבא דלטעתא כתב אמאי א״כ ישהא שתא
 נראה אינו דבדרבנן ש״מ בי״ט אותו מטבילין הטומאה בולד דתני׳ כיון הרי בי״ט
 יעבירנו שתא בדרבנן למגזר איכא דאי ד״א יעברנו לשמא גזרינן לא וה״נ כמתקן
 דאינו משוס גזרינן לא דבדרבנן וה״ט שכת אטו י״ט נתי למגזר ת״ל אמות ד׳
 שרי מה״ט א״כ התום׳ וכת״ש התורה מן טבילתן דאין כיון להטבילן כ״כ להוט
 משום למגזר ליכא תדרכנן אלא טבילתן דאין כיון ורכא לרכה חדשים כלים טבילת
 דטבילת להרא״ש ס״ל ואי דרבא מתקן משוס כהן אין גס דרכה יעכרנו שמא
 כאב שנטמא לכלי דמו א״כ הכי דס״ל פוסקים מקצת כדעת מה״ת חדשים כלים
 להרא״שדטכילת דס״ל דאע״ג ל״ל לכ"ע־והא כי״ט אותו מטנילין דאין הטומאה
 כי״ט להטבילן אסור דרכה גזירה משוס מ״מ מדרכנן אלא אינו חדשים כלים
 שכת אטו וי״ט בורכרה״ר אטו בחצירו בור דגזררבה אהא פריך דתתס משוס
 הא אטו הא נגזור איתא ואי בי״ט אותו מטכילין הטומאה בולד והתניא גזרינן ומי
 דכהניס טעמא הן זריזין כהניס כהניס גבי לה משכחת היכי הטומאה ולד ומשני
 גכי א״כ דאורייתא הטומאה אב אטו דרבנן הטומאה ולד גזרינן לא״ה הא הן זין זר
 מ״מ מדרבנן אלא דאינו אע״ג וישראלים בכהניס שנוהג חדשים כלים טבילת
 דא״כ • לטהרתן הטומאה אב של כלים טכילת אטו חדשים כלים מלטבול גזרינן
 נמי לדידיה הא חדשים כלים להטביל מותר דר״י דלטעמא הרא״ש כתב אתאי
 ליה ושני תיובתא הני כל איתיכי התם אתר דר״י אשנויי שהרי הא אטו הא גזרינן
 נגזור וא״א בי״ט אותו מטבילין הטומאה דבולד הא תיוכתא מהני וחדא כדשנין
 דלטעתא כתב אמאי קשה ועוד • רבה כדשני הן זריזין כהניס לי׳ ושני הא אטו הא
 מדרבנן אלא דאינו כיון הא חדשיס כלים להטביל אסור כמתקן שנראה מפני רבא7
 שזה אע״פ הא אטו הא גזרינן לא דרבא ולטעתא הטומאה בולד שנטמא לכלי דתי
 וכמ״ש דרגא אליבא הטומאה בולד לנטמא חדשים כלים טבילת דל״ד לדחות יש
 : לפרש אלא לסתום הוי לא לזה הרא"ש כיון אס ת"מ ?־,המג הרב כשם לקמן
 רבה לגבי כר״י הלכתא דלית אע״ג דרבה לטעם שהכיא הרי״ף בדעת שנ״ל מה1
 עלה דאתתר ומה מתניתי׳ להא כהלכותיו שהביאו מה דהא משום הוא
 לדין מזה ללמוד דיש משוס הזה כזמן נוהג וטהרה טומאה דאין אע״ג בגמרא
 כדתשמע מ״ה הוי חדשים כליס דטבילת להרי״ף ס״ל ואי חדשים כלים טבילת
 דוטהר מקרא חדשים כלים לטכילת לרכא דיליף הא ע״ז בשלהי תדהכיא לכאורה
 הטותא׳ באב שנטמא כלי׳חדשי׳לכלי טכילת דמו א״כ אחרת טהרה הוסיףלךהכתוב
 בני דלאו אכלים דגזר דכמו וביןלטעמ׳דר״י ניןלטעמ׳דרבה דאיןמטביליןאותןבי״ט
 כלים טכילת נזר ה״נ טהרה טבילת לענין סחיט׳נינהו דבני כלי׳ אטו נינתו סחיטת
 כולן נינהו סחיטת בני דלאו וזכוכית מתכות ככלי אלא נוהגין שאינן אע״פ חדשים
 גזירה כתו דה״ל אע״ג לטהרתן שטוכלן נינתו סחיטת דכני כלים אטו גזירה מ״מ
 טבילת אטו סחיטה בתו שייך לא דלעולס חדשים כלים טבילת דגזרינן שלישית
 נינתו סחיטה דבני כלים אטו גופיתו ואינהו לטהרתן נינהו סחיטה בני דלאו כלים
 בטבילת מידותיהם את חכמים השוו מ״מ יסחוט שמא משוס בהו דגזרינן לטהרתן
 לטהרתן נינהו סחיטה דבני כלים אטו גזי׳ בי״ט כלי שוס להטביל ושלא כלים
 כלים טבילת כל וה״ל שבת י״טרןטו וגזר יעברנו משוס בשבת גזר רבה שהרי
 אין מעי״ט שנטמא כלי מדתני׳ התם אביי לי׳ אקשית אפ״ה לגזירה גזי׳ בי״ט
 דעי״ט אטו די״ט נגזור איתא ואי בי"ט אותו מטבילין בי״ט בי״ט אותו מטבילין
 אקשי׳ ותו רבנן נהו גזת לא דל״ש ותלתא שכיחא דלא מלתא בי״ט טומאה ומשני
 הטומאה בולד בי״ט אותו מטבילין אין הטומאה באב הנטמא מהאדכלי לי׳
 משכחת היכי הטומאה ולד ומשני הא אטו הא נגזור איתא ואי בי״ט אותו מטכילין
 דעי״ט אטו הטומאה ודולד די״ט נגזור פריך ומאי הן זריזין כתנים כהני׳ גבי לה
 לגזירה גזירת ה״ל בי״ט כלים טבילת דכל שלישית גזיר׳ לי׳ הוי תא הטומאה ודאב
 השוו ע״כ אלא שלישית גזירת ה״ל בי״ט כלים טבילת שאר אטו הר נגזור ואי
 לר״י ה״נ עיקר כל להטבילן שלא בי״ט כלים טבילת לערן מידותיהן את חכמים
 שלישית גזירת בי״ט גזרינן ע״כ לרבה שהרי זו ראיה לדחות דיש :ואע״ב הכי נימא
 בחצירו בור דגזרינן לגדרה גזירת ת״ל בחצירו בור לו דיש היכא גיפיה בשבת שהרי
 אמות ארבע יעברנו שמא גזירה אלא אינו גופיה בר״הר ובור בר״הר בור אטו
 אין בחצרו בור לו ביש אפי׳ דתא שלישית גזירה בי״ט גןר רכה ע״כ א״כ בר״הר
 דעי״ט אטו הטומאה ודולד די"ט נגזור שפיר *אבי פריך והשתא ני״ט כלים מטבילין
 דמדתני' שפיר פריך אפ״ה רביעית גדרה ה״ל דהשתא אע"ג •הטומאה ודאב
ענין דבכל משמע בי״ט אותו דמטבילין הטומאה ובולד בי״ט בנטמא סתמא
 הטומאה ודאב דעי״ט אטו נגזור דאס אע״ג בחצרו בור לו אין אפי׳ אותו מטבילין ׳
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 שלישית בזירה דגזר לרכה מקשת ושפיר גזרינן לא אפ״ה שלישית גזירה אלא אינו
 לגדרה גזירת דגזר אלא ל'׳ שמעינן לא דע״כ א״ל לר״י אכל בי״ט כשצרו ככור
 לאסור שלישית גזירה דגזר מנלן אכל לטהרתן בטובלן כינהו סחיטה כני דלאו בכלים
 כיוף^ך״י п״п נינהן סחיטה כני דלאו בכלים אלח נוהג שאינו חדשים כליס טכילת
 כלים על גזרו שהרי לגזירה גזירה חדשים כלים דטבילת בהא חכמים גזרו ע״כ
 שתא גזירת אלא אינו גופיה והא ננהו סחיטה דכני כלים ננהואטו סחיטה בני דלא
 כתא דבריהן חכמים השוו ש״ת גזרינן לא לגזירה גזירה דבעלמא אע״ג יםחוט
 גזרינן נמי ויותר שלישית גזירה ואפי׳ לחלק אין שוב ענין בכל אסור כלים דטבילת
 כין מ״ת מדרבנן אלא אינו חדשים כלים דטבילת להרי״ף ס״ל אי ואפי׳ : כרור וזה
 הטומא׳דרבנןדמטבילין בולד ש:טמ׳ לכלי ול״ד איןמטביליןאותןני״ט וביןלר״י לרבה
 טעמא היינו דהתס תאום הטומאה באב שנטמא כלי אטו גזרינן ולא בי״ט אותו
 הלא״ת הן זריזין כהניס בכהנים לה משכחת היכי הטומאה ולד כגמרא כדתפרש
 הא גזרינן כוודאי וישראלים בכהניס לה דתשכחת חדשים כליס טבילת א״כ גזרינן
 עם מתניתין הא להביא הרי״ף שכיון חדשים כלים טבילת דלענין וכיון הא אטו
 דלדכרי לדר״י דרכה טעתא בין נ״מ שום ליכא בהלכותיו בגמרא עליו שנאמר מה
 ולענין דורשין משמעית כעין א1? כזה הן ביג ואין בי״ט להטבילן אסור שניהם
 משוס אי רכה משל ר״י של א*טע נכין יותר לרי״ף נראה הי׳ נ״מ דינאליכא
 י״ט שוה דלר״י משוס א״נ לעיל כת״ש יעברנו שתא למגזר ליכא הרשות דלדבר
 דגזר לרכה אבל אסירא בי״טנמי סחיטה שהרי יסח־יט שמא גזירה בהאי לשנת
 וגזירת שרי בי״ט גופ־ה ברה״ר ד״א דהעכרת כיון אמו׳ברה״ר ירבע יעכרנו שמא
 לערן דהא שבת אטו חול למגה שייך דלא כתו שבת אטו י״ט למגזר היא רחוקה
 טעם הכיא לפיכך בחול כמו בי״ט נוהג הוצאה איסור דאין כיון שווין וחול י״ט זה
 שתא גזי׳ רבה דמפ׳ ש־יפה בשמן ולא דתנן הא גבי )?(כפ״גדשבת ועיין דר״י
 ר״י לדברי דהביאהרי״ף לענייננו ונחזור :בתו׳ שם ועיין שבת אטו י״ט וגזר יטה
 ות״כ־ הואיל שתאישהא דגזר ביבי לדרב כמי והביא דאמרן מטעתא לדרבא ושביק
 איכא לחוד דר״ב משוס נ״ל ות״כ הואיל להוד דר״ב בטעמא לי׳ סגי דלא והא
 שטבילת! במ״א העליתי דכבר בי״ט זכוכית של חדשים כלים לטבול להתיר למטעי
 מס׳ בשלהי אשי רב דאתר והא כפ" אמורין מתנות כלי דהא מדרבנן א*? אינו לכ״ע
 הא דתו מתכות ככלי תקנת להן יש כשנשתברו הואיל זכוכית כלי והני עכו״ס
 דמהאי אתרי׳ טז( )דף דשבת בפ״ק דהא מדרבנן בטבילה לחייבן אלא ל״ת טעמא
 ככלי לשווינהו טעמא הא ל״ת מדאורייתא אלתא זכוכית כלי על טומאת גזרו טעתא
 כלים ישתח דשמא דר״ב לטעמא מדרבנן אלא אינו זכוכית כלי דטרילת וכיון מתכות
 חיישינן ולא הטומאה בולד שנטמא כלי כמו בי״ט לאטבלינתו שרי דידהו חדשים
 אבל הא אסו הא גזרינן לא דידיה ולטעתא דרבנן תקלה לידי ואתי ישהא שמא
 דלא והא הא אטו הא גזרי׳ ע״כ דידה טעמא דאליבא משוס אסור דר״י לטעמא
 טבילת גכי ל״ל וה״ט הן זריזין דכהניס משוס הטומאה בולד שנטמא בכלי גזרינן
 דינא ולענין אהדדי פליגי לא ור״י דר״ב להרי״ף וס״ל זכוכית של חדשים כלים
 כלים טבילת לענין דנ״ת נ״ל לחוד דר״י בטעמא לי׳ סגי דלא איתניהו־והא תחוייהו
 אמוראי דכולי דלטעמא שבתוי״ט של השמשות בין דהורייתח מתכות של חדשים
 שתא גזיר׳ ומשוס יעברנו שמא דרבה גזי׳ משוס השמשות בין להטבילן מותר
 ב׳ בם׳ דאמר כרבי קי״ל והרי שבות ה״ל דרבא כמתקן נראה ומשוס דר״י •סחוט
 ולדעת השמשות בין עליו גזרינן לא שבות משוס שהוא כל לב( )דף דעיחבין
 אבל עכ״פ מצוה במקום או הדחק בשעת עליו גזרינן לא מה״ש בפי׳ הרמב״ם
 להו משתי וי״ט בשבת להטביל לי׳ שרית דאי כלו׳ דר״ב ישהא דשמא לטעמא
 שפירש כתו תקלה לידי אתי כך ובתוך ממלאכת פנוי שהוא וי״ט שבת עד מלהטביל
 משוס אלא וי״ט שבת דמלאכת וסייג לתא ומשוס שבות משוס זו גזי׳ אין ותום׳ רש״י
 השמשות דבין כיון להטבילן אסור נתי השמשות טעמאיבין מהאי בה נגעו תקלה
 בין ממלאכה פנוי שהוא וכיון תספק במלאכה אסור וע״כ לילה ספק יום ספק ה״ל
 לתיחש איכא אכתי השמשות בין להטבילן לי׳ שרית אי תספיקא בע״כ השמשות
 של כליס הילכו תקלה לידי אתי כך ובתוך וי״ט דשבת השמשות בין עד ישהא שתא
 ת״הת הוי דידהו חדשים כלים דטבילת כיון אסו׳להטבילןלר״ב השמשוח בין מתכות
 דטבילת להרי״ף דס״ל ש״ת ע״כ ולפ״ז בזה לקמן אכתוב ועוד ־ ישהא שמא גזיר׳
 דר״י טעמא בהא דנ״מ נהי דאנ״כ התורה מן עכ״פ הוי מתכות של חדשים כלים
 ה״ל לא ת״ת וכדאתרן נינהו דמדרבנן ע״ג אף חדשיס כלים טבילת לענין דמייתי
 למגזר ליכא וי״ט בשבת חדשים כלים כטבילת דידיה לטעמא שהרי לדר״ב למיתי
 דרבנן אלא שאינו הואיל הטומאה כולד שנטמא ככלי גזרינן דלא כמו ישהא שתא
 לידי אתי וכ״כ ישהא לשמא חיישינן לא וי״ט שבת בוודאי והשתא ישהא שמא משוס
 חדשים כ^ם טבילת על למגזר דליכא כ״ש מדרבנן אלא כלים ואיןטבילת הואיל תקלה
 כלי׳ להרי״ף־טבילת ס״ל ע״כ ל״ל־אלא דר״ב וטעמא ישהא שמא משוס ביןהשתשות
 בטעמא ונ״מ ישהא שתא משוס בהו למגזר ואיכא התורה מן הוי מתכות של חדשים
 דס״ל נמי וש״מ דאורייתא מתכות של חדשים כלים כטבילת ביןהשמשות לענין דר״ב
 דר״י כטעתא נ״מ דהשתא מדרבנן אלא אינן זכוכית של חדשים כלים דטכילת
 לר״ב דאלו וי״ט שבת כוודאי דרבנן זכוכית של חדשים כלים טבילת לאסור שהכיא
 ש״ת דר׳־כ דמדהכיא דנתי לדחות יש ת״מ ישהא שתא גזרינן לא דבדרבנן שרי
 דס״ל לדר־׳י תדהכיא ראיה אין מ׳׳מ ז״ל לדעתו דאורייתא חדשים כלים דטכילת
מן דהוי דס״ל לומר תמצא אס דחפי׳ דרבנן זכונית של כלים טבילת
התורה
;נג ד׳ נע״נ צ״ל )א(
נו כדמן שבת דני אריה שאגת
 באו שלא חדשים כלים טבילת לעכין דר״י דהא נ״ת התורה
 בפ׳ שם טומאה לענין כדאת׳ ישהא שתא בהא ל״ג דר״ב דלטעתא מעי״ט לרשותו
 ה״נ ישתא לשתא ל״ג בכה״ג אלמא בי״ט אותו מטבילין בי"ט שנטמא כלי דביצה ב׳
 לו אפשר דלא כיון ישהא לשמא י״ט עד ברשותו באו שלא חדשי׳ בכלי׳ חיישען לא
 אסור בכה״ג אפי׳ דר״י לטעתא אבל ברשותו היו לא עדיין שהרי מעי״ט להטבילן
 שתא גזירה ר״י דאתר אהא שהרי בי״ט שנטמא לכלי דמי ולא’חדשיס כלי׳ להטביל
 ליה אקשי סחיטה דבני כלים אטו נינהו סחיטת בני דלאו בכלים וגזרינן יסחוט
 מלתא בי״ט טומאת ומשני בעי"ט נטמא אטו בי״ט נטתא ל"ג אתאי דא״כ \אביי
 רבנן ביה ל״ג הלכך ברגל א״ע לטהר אדם דליב משוס וטעתא היא שכיח לא1
 תיובתא הני כל איתיביה רר״י אליבא אמר׳ מ״מ.הא הכי בגמרא שני דרבה אע״ג
 ואיכא שכיחא י״ט כלי׳חדשי׳דאפי׳של טבילת גבי שייך לא ה״ט והרי כרשנין ליה >שני
 שהביא דר״י בה״ט נ״ת א״כ תא אטו הא דגזר דעי״טלר״י אטו די״ט בהו למגזר
 דאלו להטבילן שאסור י״ט עד לרשותו באו שלא חדשים כלים טבילת לאסור הרי״ף
 חדשים זכוכית כלי דטבילת להרי״ף דס״ל ראיה אין וא״כ שרי כה״ג דר״ב לטעמא
 במ״א וכמש״כ מדרבנן אלא אינן זכוכית כלי דטבילת המחוור ת״ת התורה מן •אינן
 דר״ב ישתא דלשמא וי״ט דשבת בהש״ת להטביל שרי דידהו דכ״ח מזה ללמוד ויש
 ומשום הטומאה בולד שנטמא לכלי ודמי מדרבנן 1אל טבילתן דאין כיון חיישינן לא
 לבלי דמי ולא דאורייתא אטו דרבנן בהו למגזור דאיכא אע״ג דר״י יסחוט שמא
 א1? לה משכחת דלא משים הטומאה באב שנטמא אטו דל״ג הטומאה בולד שנטמא
 מ״ת וישראלים בכהניס לה דתשכחת ׳חדשי׳ כלי טבילת תשא״כ הן דוריזין בכהניס
 שבות על הדחק בשעת ל״ג ולהרמב״ס בהש״ת על ל״ג בעלמא שבות אלא דאינן •כיון
 כלי י״ט מהלכות בפ״ד כתב והרמבם : הרי״ף לדעת שנ״ל מה זהו בהש״ת
אותו ישהא שמא גזירה בי״ט אותו מטבילין אין מעי״ט שנטמא
 אסור כתב שבת מהלכו׳ כ״ד דבפ׳ וק״ל דת״כ ר״ב של טעמא והוא ע״כ בטומאתו
 לטבול מותר טמא אדם אבל כלי כמתקן שהוא מפני בשבת טמאים כלים להטביל
 כבי שטרא כתזכי וה״ל דרבא וה״ט כ ע׳ בשבת עליו מזין כמקרואין שנראה מפני
 דר״ב כוותיה דתניא כיון ועוד דר״ב טעמא ובי״ט דרבא דבשבתנקטטעתא הרי
 מ״מ חדא אתר ומר חדא אתר ומר דל״פ דס״ל את"ל ואפילו לדרבא ליתא ודאי הא
 תרוייהו ור״ב לדרבא למכתב ה״ל דר״ב טעתא ובי״ט טעמ׳דרבא נקט שכת גבי מ״ש
 כוותיה תניא דהא אר״ב ל״פ דרבא ז״ל דס״ל ונ״ל בי״ט או בשבת או אחד במקום
 שבת לענין ונ״מ כלי כמתקן שנראה מפני אחר טעם עוד להוסיף בא שרבא אלא
 י״טנקטלדר״ב גבי אבל דרבא שבתנקטלטעמא מה״טגבי בס׳יד לפנינו כמ״ש
 שמא גדרה בי״ט אותו מטבילין אין מעי״ט שנטמא כלי י״ט גבי כוותיה דתניא משוס
 דתניא תהא כלי כמתקן שנראה מפני דמפרש דרבא לטעמא דק״ל משום והוא ישהא
 בי״ט נטמא ת״ל מתקן משוס טעתא ואי בי"ט אותן מטבילין בי"ט שנטמא כלים
 מה״ט להטביל ליתסר בי״ט נטמא ואפי' בשניהם שוה התיקון הרי מעי״ט לנטמא
 בנטמא וסחיטה ד״א דהעברת גזירה משוס דטעמא ור״י דבשלמאלרב׳ דמתקן
 לר״ב וכן בגמרא כדאתרי׳ היא שכיחא דלה תלתא בי״ט דטומאה משוס ל״ג בי״ט
 בי״ט להטבילו מותר דא״א דגזרנן הוא תעי״ט בנטמא דווקא ישהא שתא משוס
 דגזרו השתא אבל לתקלה לתיחש איכא כך ובתוך ממלאכה פנוי שהוא עד ליה משהי
 המעשה ביום להטבילו צריך בע׳י־כ ממלאכה פנוי שהוא וי״ט בשבת כלים טבילת על
 משהי לא תו טבילה בשעת ממלאכה לבטל צריך סוף דסוף כלום מרוויח שאינו וכיון
 מטבילין אין מעי״ט שנטמא הלכךכלי תקלה לידי אתי לטומא׳ולא סמוך ומטבילו לה
 בתוך דלתא היום מלהטבילו עליו לאסור שאין כ״ש בי״ט בנטמא אבל בי״ט אותו
 אית עצתו מצד דהטבילה כלי שתתקן מפני דתפרש לרבא אבל תקלת לידי .אתי כך
 ובנטמא אסורא למעבד שכיח דלא תלתא משום להתיר טעם אין דרבנן איסור ביה
 שרי דאדם דרבא אטעמא פריך הגמרא שהרי ועק״ל : להטבילו שרי אתאי בי״ט
 שרי דבשבת מידי איכא מי רבא מא"ל,אתר בשבתבי״הכ כמקרתינח שנראה מפני
 לרבא ליה שמעינן והא ופריך שרי נמי בי״הכ שרי ובשבת הואיל אנא אסור וביה״כ
 וממאי פריך והדר מההיא רבא בית הדר ותשני הואיל דל״ל בשבת בשיניו החושש גבי
 דאינו דכיון בי״כ לטבול אסור דאדס וס״ל כלומר הדר מהאי דלתא הדר דתהאי
 בין כדרכן טובלין טבילות חייבי כל דתניא ס״ד לא ותשני כמתקן נראה כמקר נראה
 נתי בי״כ שרי ובשבת הואיל ליה דאית לרבא תנ״ל לתידק ואיכא בי״כ ובין נט״ב
 כתקר נראה דאינו כיון ובי״כ בשיניו החושש גבי לה כדשמעינן הואיל ליה לית דלמא
 אסור טמא דאדם ה״ת מיהו אלא כמתקן שנראה מפני טמא אדם לטבול אסור
 מטבילין דאין מעי״ט שנטמא לכלי ודמי י״ט קודם טבילתו זמן בהגיע בי״כ לטבול
 נראה דאינו גב על אף לטבול שרי וודאי בי״הכ טבילתן זמן בהגיע אבל בי״ט אוהו
 בנטמא ל״ג אפ״ה כמתקן דנראת אע״ג בי״ט כלים הרי מ״מ כמתקן כמקרוךאה
 ערב ובטומאת בי״טתליא:מלתא בנטמא לאו שתאישהא לר״בדגזר בי"טוע״כ
 כטומאת אריכתא בטומאה אפילו אלא טוב ביום אותן דמטבילין הוא ונבלה כשרץ
 קודם רבים ימים נטמא שכבר פי על אף הכלי על טוב ביום ותיזה הזיד או ושגג מת
 אותן תטבילין בי״ט מת טמא של שביעי חל אם הוא אריכתא טומאת דהא לי״ט
 דתניא והא ישהא שתא למגזר ליכא י״ט קודם טבילתן זמן הגיע דלא דכיון בי״ט
 אלא הכי דינא טוב כיוס נטמא דווקא למימרא לאו טוב ביום אותן מטבילין בי״ט
 דקתני רישא וכן י״ט קודם טבילתן זמן אין דבנטתאבי״ט נקיט פסיקתא מלתא
 שנטמא דכיון בעי״ט נקט דדווקא בי״ט אותו מטבילין אין תעי״ט .שנטמא כלי
 של ^א ז׳ טומאת של היא אריכתא טומאה ע״כלאו בי״ט להטביל רוצה1בעי״ט
 כי"עמשס אותו מטבילין אין .מעי״ט אותו להטביל דתיהיכול וכיון ערב טומאת
 קור להטבילו דא״א כיק בי"ט ז׳שלו וחל מת בטומאת ה״ה אבל ישהא שתא גזירה
 ישתא שתא ביה שייךלמגזר ולא בי״ט אותו מטבילין מ״ת זמנו תסא לא דהא לכן
 א?ןו הא נתי גזרינן ובע״כ וסחיטה העברה משוס דגזרו ור״י לרבת דבשלמא
 שכיתא דלא מלתא הוא בי״ט משו׳דטומאה ה״ט עי״ט אטו י״ט גזריק דלא והא הא
 דהיינו מלתא תליא דווקא בנטמ׳בי״ט ודאי הא ברגל אי׳ע לטהר אדם דהאחייב
 אריכתא .בטומאת אבל היא שכיחא דלא מלתא בי״ט עצמו דטותאת * ערב טומאת
 קודם טבילתן זמן דלאמטי אע״ג טומאת דשכיחא י״ט קודם רבים ימים שנטמא
 קודסי״ט טבילתן זמן דמטי היכא אטו גזרינן בי״ט אותו מטבילין אין מ״ת י״ט
 ^אאפי׳ מלתא תליא בטומאת לאו ודאי הא ישתא שמא משוס דר״ב לטעמא אבל
 מטבילץ י״ט טבילתןקודס זמן הגיע לא אם י״ט קודם יתי׳רביס הכלי נטמא אם
 קאי אטותאת לאו בי״ט אותן מטבילין בי״ט דתני הא נתי לרבא י״ל וא״כ אותן
 !דלא כיון ת״ת לכן קודם רבים ימים נטמא ואפי׳ איירי טבילתן זמן מהגע׳ אלא
 דאדס את״ל אפי׳ וא״כ *בי״ט אותן מטבילין השתא עד זו כלי טבילת זמן הגיע
 ט׳ שרי ובשבת הואיל ול״ל כמתקן ונראה כמקר נראה דאין בי״כ לטבול אסור
 עדי״הכאפי׳ טבילתן זמן תגיע לא אס אבל י״כ קודם זמן בתגיע ה״ת ת״ת
 להטביל תותר מת וטומאת וצרעת זיבה של ארינתא בטומאה לכן קודם נטמא
 בי״ט מתקן משוס בכה״ג כלים גבי גזרו שלא כמו מתקן משוס בזת גזרינן ולא
 אף בט״ב־ובי״ג כדרכן’טובלין טבילות חייבי דכל ברייתא הא לאוקתי׳ איכא וא״כ
 חייבי כל הילכך לק קודם ולא בי״כ טבילתן זמן בהגיע דמיירי הואיל דל״ל גב על
 והיינו בי״טגמ/שרי כלים גבי אריכתאדכה״ג מאה ט: של אפי׳ טובלץ טבילות
 טובליןכדרכן ויול;»' נדה בי״כ כדרכן טובלין טבילות חייבי כל יומא בשלתי דתניא
 נדת ביה״ג כדרכן טובלות כו׳ והזבה הזב ברייתא באידך התם תני וה״נ י״כ בליל
 בי״כדזמן כדרכן טובלין וחביריו זב גבי ומדנקיט י״כ בליל כדרכן טובלות ויולדות
 בשלא דמיירי ש״ת בלילי״כ כדרכן טובלין נקט ויולדת נדת וגבי ביום טבילתן
 טובליןבלילה ויולדת נדה ביום וחביריו זב טבילת ובזמן י״כ עד טבילתן זתן הגיע
 בכ״נן כדאמר בלילה ובין ביום בין לטבול רשאים הני כל טבילתן בזמן שלא דאי
 תיירי בי״כ ובין בנדב בין כדרכן טובלין טבילות חייבי דכל ברייתא ההיא וא"כ
 ונ״ל • שרי בכה״ג תואיל של״ל את״ל ואפי׳ י״כ עד טבילתן זמן הגיע בלא נתי
 לא אבל י״ט נקט דווקא בי״ט אותן תטבילין בי״ט נטמא דתניא הא דרגא דלטעמא
 וה׳ט לשנת דדתי בי״כ וה״ה בשבת מטבילין אין בשבת בנטמא אפי׳ אלא בשבת
 דהא אותו תטבילין אין ובי״כ בשבת נטמא אפי׳ כמתקן שנראה .תפני דגזרו .כיון
 גב על אף אותן מטבילין דבנטמאגי״ט ה״ט ובי"ט וכדאמק כמתקן ,נראה מ״ת
 עעי״ט לעשות שא״א נפש אוכל מכשירי דשרי כר״י דקי״ל משום כני כמתקן דנראת
 כגון מעי״ע לעשות שאפשר מכשירין אבל בי"ט שנרצף שפוד או שנפגס סכין כגון
 נא( )דף צדין אין בפרק כדאמר בי״ט לתקנו ר אס י״ט קודס שנרצף או שנפגם
 שנטמא כלי כ״ש בי״ט מותר בעי״ט לעשות שא״א כלי של גמור תקון דאפי׳ וכיון
 לא עדיין שהרי מעי״ט לעשות דא״א כיון גמור תקון ואינו כמתקן דמחזי בי״ט
 הלכת הוי כר״י דקי״ל דהא אע״ג י תתקן בה,משוס לן ולית אותן מטבילין נטמא
 כמתקן דנראה כלים טבילת אבל מעליא □תקין ה״ת התם כדאמר כן מורין ואין
 משו׳דנראה אסור מעי״ט בנטמא אבל להתיר כן הלכהומורין הוא גמור תקון ולא
 טבילת על גזרו אסו׳ מעי״ט לעשות דאפשר כה״ג גמור דבתקון הואיל כלי כמתקן
 טבילת דע״כ א״ש והשתא ־ מעי״ט לטבול ואפשר ל הואי כמתקן דתחזי משום כליס
 אסור דאס״ד בי״כ בדבלין טבילות ח״בי דתניאכל תואיל משוס בי״כ שרי אדם
 דהא כלי כמתקן דמחזי משוס אסור נמי הוי י״כ עד טבילתן זמן הגיע לא אפי׳
 אוכל שהרי אפשר מעי״כללא לעשות שאפשר תכשירי בין לאפלוגי ליכא י״כ גבי
 דתניא תא ולפ״ז שרי נמי בי״כ שרי ובשבת הואיל דאמרי׳ ע״כ אלא אשור בי״כ נפש
 דגזת ולר״י לרבת דע״כ לך ותדע שבת ולא י״ט דווקא בי״ט אותן תטבילין בי״ט
 שהרי בשבת אותו מטבילין אין בשבת נטמא אפי׳ שבת גבי וסחיטת העבר׳ משוס
 משו׳גזירה להטבילו נטמאבי״ט אפי׳ לאסור ראוי היה הא אטו הא דגזרו לדידהו
 לטהר אדם דחייב שכיחא דלא תלתא בי״ט דטותאה משום ?!א עי״ט אטו די״ט
 וודאי בשבת דטותאה דע״ש אטו גזרינן ודאי שבת גבי אבל גזרינן לא ברגל א״ע
 דווקא וע״כ הא אטו הא גזרינן בשבת א״ע לטהר חייב אין דתא שכיחי תשכח
 בי״ט נקט דווקא י׳ל נמי רבא א״כ לא בשבת אבל בי״׳ט אותו מטבילין בי״ט קתני
 שנטמא כלי ורבא ור״י דרבה דלטעתא לנו נתברר דפי׳הרי ותטעתא לא בשבת אבל
 שנטמא כלי ואפי׳ שווין וי״ט שבת לר״ב אבל בשבת אותן מטבילין אין בשבת
 שתאישהא ביה למגזר שייך לא ביוס .בו שנטמא דכיון בשבת אותו מטבילין בשבת
 דלטעמא משו׳ ׳ג דר ודלא דרבא טעתא הרמב״ם נקט שבת דגבי הא ניחא והשתא
 לעעמא אבל בשבת אותו מטבילין בשבת שנטמא כלי ביני דרב
 תטבילין בי״ט שנטמא הרתב״סכלי כתב י״ט דפ״דדהלטת והיינו אשור דרבא
 מפני בשבת טמאים כלים להטביל אסור וכתב סתם מה״ש ג כ׳ בפ׳ ו^ו בייט אותו
 ענקאסור דבכל ש״ת בשבת לנטמא נטמאבע״ש בין חילק ולא כלי כמתקן שהוא
 בי״׳ט אותו מטבילין בי״ט נטמא ולכ״ע לר״ב רבא בין נ״ת דליכא בי״ט אבל בשבת
 שנטמא כלי נקט דר״ב כוותית דתניא בריית׳ דבתאי והיינו דת״כ טעמ׳דר״ב נקט
 אפי' בשבת אבל אותו בילין ת ני״ט בנטמא הא בי״ט אותו מטבילין אין מעי״ט
מה ןר\ מדר״בוכדפי׳ חון אמוראי דכולהו לטעמי אותן תטנילין אין בשבת נטמא
שנראה
דני אריה שאגת
 עד לידו באו שלא כ״ח דטבילת לך *יהכרי מש״כ ומתוך ־ הרמב״ם שנ״ללדעת
 דלא והא טוב ויום שבת דערב אטו דגזרינן להטבילן אסור ור״י וי״טלרבה שבת
 בי״ט דטותאה משום דעי״ט אעו טוב דיום בכהאייגוונא טומאה גבי גזרינן
 שאי כמכשירין דה״ל שרי בי״ט ולרבא חדשים כלים טבילת גבי שייך לא וה״ט ל״ש
 בי״ט בין ולר״ב אסור ובשבת י״ט עד לידו בא ולא הואיל תעי״ט לעשות אפשר
 כמו ישהא שתא גורינן לא וי״ט שבת עד לידו בא דלא דכיון בכה״ג פרי בשבת בין
 בשבת להטבילו שרי בשבת בנטמא וה״ה בי׳יט בנטמא טומאה גבי גזרינן דלא
:דר״ב לטעמא
 י״ל והשתא והרמב״ם הרי״ף ודברי אמוראי דברי כל את לקיים נ״ל ש מי1
 אדחברי׳ואיכא מוסיף חד כל אלא דתר ליה אית ותר אתוראי הני דל״פ
 הוא ור״יחדא דטעמאדרבה נתבאר •וכבר בטעמאדחבריה בה״טמשא״כ ג״מ
 בי״ט כלים טבילת לאיסור טעמים ג׳ אלא כאן ואין בינייהו מידי לדינא נ״מ וליכא
 דר״ב ישהא שתא משוס או ור״י דרבה יסחוט או יעבירנו שמא גזירה משוס אי
 בין כלים להטביל דאסור דר״ב בטעמא ונ״ת וכדרבא כתתקן דתחזי משום א״נ
 השבות על גזרינן לא דהא שרי אמוראי דהני ולטעמי ישהא שתא תשוס השמשית
 דמשום בשבת שח״ל בי״ט שנטמא בכלי דרבא דתתקן בטעמא ונ״ת השתשות בין
 גב על דאף שרי נתי ור״י ולרבה וי״ט שבת קודם נטמאו דלא כיון ל״ג ישהא שתא
 די״טאטו גזרינן דבי״טלא כיון דע״שאפ״ה גזרינן-דשבתאטו דעלתא דבשבת
 נתי בשבת שח״ל אע״פ זה דבי״ט תסתברא שכיחא לא בי״ט דטותאה תשים דעי״ט
 דעלתא לשבת דתי לא זה שבת די״טוהרי קילותא צד בתר דאזלינן גזריק לא
 בוי״ט וח״ל הואיל זה בשבת אבל דע"ש אטו דשבת וגזרינן טותאה בית דשכיחא
 נפש אוכל שהרי אסור דרבא תתקן תשוס אבל גזרינן ולא טותאה ביה שביחא לא
 דרבה בטעמא ונ״ת ־ דעלתא בשבת כתו אסור זה בשבת נפש אוכל מכשירי וכ״ש
 משוס מעי״ט בידו היו ולא י״ט עד לידו באו שלא חדשים כלים טבילת לעני! ור״י
 בי״ט שנטמא כלי גבי כדאתר ליכא נתי תתקן ומשוס ליכא דר״ב ישהא שתא
 משו׳ היינו דעי״ט אטו די״ט ל״ג טומאה גבי ד אע״ג איכא ור״י דרבה משוס אבל
 שכיח דבי״טנתי הכי ל״ל חדשים כלים טבילת לגבי שכיחאאבל דטותאתבי״טלא
 כליס טבילת לענין ור״י דרבה בטעתא נ״מ ועוד העכו״ס• מן כ״ח לידו שיבוא
 דניוןדטבילתן ליכא דר״ב ישהא ושתא דרבא מתקן דמשוס דרבנן זכוכית חדשי׳של
 לשמא בדרבנן ולאגזרינן מתקן משוס כאן אין התורה תן אינו
 ור״יאיכא דרבה גזירה משום אבל הטומאה בולד שנטמא כלי גבי כדאתר ישהא
 דולד משוס ה״ט הטומאה באב נטמא אטו הטומאה בולד נטמא גבי דל״ג דהא
 חדשים כלים טבילת אבל הן זריזין כהנים כתני׳ גבי ליה משכחת היכא הטומאה
 בין נ״ת דאין רואת אתת והרי גזרינן ודאי זריזין וכשאינו בזריזין ליה דתשכחת
 בזה״ז הנוהגים כ״ח טבילת לענין מידי אמוראי לטעת׳דשאר דתתקן דרבא טעתא
 בשב׳ שח״ל בי״ט שנטמא בכלי אלא טעמי דידיהלשאר ביןטעתא נ״מ ליכא דהא
 דשבת לתא משום ביום בו שנטמא טמאים כלים להטביל אסור דידיה דלסעתיה
 שכיחא לא בי״ט טומאה דהא ליכא גזירה דמשוס שרי אמוראי דכולתו ולטעמא
 הגיע שלא היכא גזרינן דשכיחא דכיון אסור ור״י לרבה אפי׳ כ״ח בטבילת אבל
 ’ אסור. נמי בחול שח״ל דעלמא בי״ט וי״טואפי׳ ע״ש אטו וי״ט שבת עד לידו
 לענין דידהו דנ״ממטעתא ור״י דר״ב טעתא אלא הרי״ף הביא שלא א״ש והשתא
 שלא וכלים דרבנן זכוכית כלי לאסור נ״מ דר״י דטעמא בז״הז חדשים כלים טבילת
 יפתא שתא משוס ולא איכא מתקן משום דלא שרי טעתא דלכל י״ט עד לידו נאו
 של חדשים כלים טבילת לאסור דר״ב בטעתא ונ״ת אסיר דר״י גזירה אבל איכא
 בין השבות על גזרינן לא דתא שרי טעמי דלכולה השמשות בין מתכת של תורה
 דין בחיבורו שהביא ותרמב״ס אסור לחוד ישהא שמא משוס דר״ב ולטעתא השמשות
 נוהג שאינו מה אפי׳ להעתיק ז״ל דרכו שכן בגת׳ הנאמר מטומאתן כלים טבילת
 שנטת׳ בכלי דרבא בטעמא דנ״ת לחוד ור״ב דרבא טעתא אלא הביא לא הלכך בז״הז
 ואע״ג ליכא דר״ב ישהא ולשתא ואסור איכא מתקן משום דידיה דלטעמא בשבת
 לטעמא ונקט טעמי להני שביק ת״מ אסור נתי וסחיטה דהעברה דגזירה דלטעמא
 להטביל שיי ור״י דרבת דגזיר׳ דלטעתי בשבת שח״ל בי״ט דנ״מ שבת בהלטת דרבא
 הואיל שכיחא לא זו בשבת טומאה דתא ביום בו נטמאו אם זו בשבת טמאים כליס
 לדרבא ונקט ור״י לדרבה שביק הלכך אסור לחוד דרבא דמתקן ולטעתא בו י״ט וח״ל
 ונקט וכדאמרן תדר״י יותר בשבת לאסיר מוסיף דטעתאדרגא משוס שית בהל׳
 של ׳בהש״ת טמאים כלים לטבול דאסור דנ״מ ישהא דשמא דר״ב לטעתא י״ט בהל׳
 בהש״מ כלים טבילת אסור דקיל דבי״ט וכיון לחוד ב דד" לטעמא אלא דאינו י״ט
 דחתיר דשבת דבהש״ת נלמד ממילא י״ט בהל׳ שתביא שהא* דשתא טעמא משוס
 שנטמאו כלים טבילת לאסור דנ״מ דתתקן לטעתא שבת בהל׳ ונקט דאסור נ״ש
 לאסור דתתקן בטעתא דנ״ת וכיון ליכא ישהא שמא משוס דאלו מתקן משוס בשבת
 י״טדליכא ולענין ט לה" בשבת נקט לפיכך ישהא דשמא מטעמא יותר שבת לענין
 לבהש״ת ג״מ וגס כוותיה ותניא הואיל דר״ב ישהא לשתא נקט מה״ט נ״מ
 לידו באו שלא חדשים כלים טבילת לענין ור״י דרכה דגזירה כטעמא דנ״מ ואע״ג
 דדיןטבילת כיון אסור גזירה משום ואנו מותר ישהא ושמא דתתקן דלטעתא י״ט עד
 לענין שנ״ת תת להעתיק הרמכ״ס דרך אין בהדיא כגת׳ נאמרו לא חדשים כליס
 נתי להביא להרמב״ס ה״ל ת״ת וא״ת : להדיא כגת׳ מבוארים שאינן חדשים דינים
 אריכתא טומאת לענין נ״ת דהא יסחוט ושתא יעכיר שמא גזירה ור״י דרב׳ לטעמא
1זמ הגיע לא ד כיון ישהא שתת גזירה דר״ב לטעמא דאלו במת שנטמא נלי של
*4 מר נו ממן שבת
 דרבא מתקן לתשום ואפי׳ להטבילו מותר כי״נז בין בשבת בין היום עד טבילתן
 נפש אוכל למכשירי דדתי להטבילו תותר בי״ט ת״ת להטבילו אסור דכשבת אע״פ
 אפי׳ להטבילו אסור ור״י דרבה לטעתא אבל וכמש״ל דשרי מעי״ט לעשות שא״א
 שנטמא כלי דווקא לדידהו דהא י״ט קודם טבילתו זמן הגיע אטו גזירה משוס בי״ט
 אטו די״ט ל״ג לפיכך שכיחא לא בי״ט דטומאה משוס בי״ט אותו מטבילין בי״ט
 הגיע דלא אע״ג מת דטומאת אריכתא בטומאה אבל ערב בטומאת ודווקא דעי״ט
 בית דשכיח י״ט קודם שנטמא דכיון בי״ט להטביל אסור אפ״ה י״ט עד הטבילה זמן
 קודם הטבילה זמן שהגיע היכא אטו בי״ט הטבילה זמן בהגיע למגזר איכא טומאה
 שנטמא כלי י״ט תהל׳ בפ״ד בתש״כ מזה חובתו ידי הרמב״ם יצא שכבר וי״ל • לכן
 אכל אותו דמטבילין הוא בי״ט בנטמא דווקא דתשתע בי״ט אותו מטבילין בי״ט
 אותו תטבילין אין אפ״ה י״ט עד טבילתו זמן הגיע דלא אע״ג לכן קודס בנטתא
 דאסו׳ זה הוא מש״כ מכל וי״ט בשבת חדשים כלים טבילת לענין נ״מ והשתא ־ בי״ט
 וליכא תד״ס אלא טבילתן דאין זטכית כלי ואפי׳ טעמי הני לכל כ״ח בהו להטביל
 הגיע שלא כלי ואפי׳ איכא דרבהור״י גזירה משוס ת״ת ישהא ושמא מתקן משוס
 טעמי מכל אסור ת״ת ליכא ישהא שמא משוס דנהי אסור נתי וי״ט שבת עד לידו
 גזיר׳ משוס ת״ת מתקן משוס דליכא ובי״ט מתקן ואפי׳משום בשבת אמוראי דשאר
 דשבת בהש״ת כ״ח וטבילת מה״ט אסור נתי דרבנן זכוכית כלי וכן אסור ור״י דרכה
 השמשות בין השבות על גזרו לא דהא לתיחש ליכא דלכולהוטעמי אע״ג וי״ט
 תורת של מתכות של כלים טבילת וה״ת אסור ודאי דר״ב ישהא שתא תטעתא מ״מ
 בכלי כדאתר חיישינן לא נתי ישהא שתא משוס דרבנן זכוכית כלי טבילת אבל
 כדע׳הרמב״ס ולמאןדס״ל וי״ט דשכת כהש״ת להטבילו ושרי הטומאה בולד שנטמא
 אפילו הדחק בשעת או מצות במקום אלא אינו בה״שת השבות על גזרו דלא דהא
 במקום או הדחק בשעת אא״כ בהש״ת להטביל אסור זכוכית של חדשים כלים
 טעמי משוס אפ״ה מדרבנן אלא דאינו כיון ליכא מתקן דמשוס גב על דאף מצות
שכתב י״ט מהלכות כפ״ד להת״ת : אינא אמוראי דשאר דשבות
 הניקחין תשמיש כלי בי״ט מטבילץ דאיןז״ל הרשב״א למד אלו ותדינין
 מל״ס כלי׳ שטבילת מתל׳מ״א שכ׳בפי״ז רבינו כו׳ולדעת הצריכי׳טבילה העכו״ס מן
 את שתטבילין י״ל כתש״כ מד״ס שטומאתו מפני הטומאה ולד שמטבילין ונתבאר
 שאפי׳למאןדל״ל לפי קייס הרב של שדין אומר אני זכוכית כלי עס ומ״ת הכלי׳בי״ט
 הכלי הי׳ טבילה קודם שאפי׳ טומאה טבילת גבי ה״מ כלי כמתקן דמחזי טעמא
 חשיב לא ותש״ה בטהרה חוליו אוכל אאין ולמי לטמא בטומאה בו להשתמש ראוי
 הניקחין כלים אבל תיקון זה שאין דבריהם של בטומאת שוין וכולן תיקון הטבילה
 לכ״ע ואסירא כלי כמתקן מחזי טבילתן ודאי חזו לא טבילה דקודם העכו״ס מן
 קודם דלאחזילתידי כלתינא דודאי שאמרן למי וראוין עיקר ג״ל ודבריו • ע״כ
 טטל מפ׳ לזה וראיה מתקן משוס אסור מד״ס אלא אסור שאינו אע״ס תיקונו
 פריך ובגמרא ומאה בא׳ התדומע את מעלין אף רי״א התם דתנן קךא< )דף
 דאת׳ הוא לבסוף דמשני עד לי׳ תתוקס ולא לשנויי ומהדר תתקן קא הא ואמאי
 אמוראי הני דכל אחרואס״ד בצד ואוכל זה בצד עיניו נותן רשכא״א דתניא כרשב״א
 כלי כגון ד״ס של בתיקון לרבא ואפי׳ דתתקן טעמא להר לית דרבא עלית דפליגי
 דתעלין הא הרי קמתקן ותא ק״ל מאי תתקן משום בי׳ לית הטומאה בולד שנטמא
 להעלותו א״צ התורה ומן השבט גזל משוס מדרבנן אלא אינו ומאה בא׳ המדותע את
 בי׳משום לית נתי לרבא אפי׳ א״כ בכ״מ התו׳ והביאו כדאת׳בירוש׳דמס׳תרותה
 אלא שאינו אע״פ תיקונו קודם למידי חזי דלא היכא דכל רבאמודה אלאע״כ מתקן
 רבא אפי׳ דרבנן בתיקון דהא אמוראי לשאר ותדרבאנשתע כמתקן מדרבנןתחזי
 בדרבנן אפי׳ לתידי חזי דלא היכא ואפ"הכל למתקן ל״ח כלים טבילת דגבי מודה
 לזה ראיה להביא יש ועוד • אתרי׳קכי נמי אמוראי לאינך הת״נ תתקן משום אסור
 בתרומות חייב שאינו תה ואפי׳ בשבת ומעשרות תרומות מגביהין אין קי״ל דהא
 זרעים תסדר כדמוכחבכ״ת תתקן משום מגביהין אין נמי מדרבנן אלא ומעשרות
 בשביעי׳ואות׳מכאן התוקצ׳ע״ש על אדם עומד רא״א לג(תנן )דף דביצת ובספ״ד
 ותיקנו עכר שאס שבת אצל הוא מוכן דטבל דקמ״ל התם ותסיק למחר אוכל אני
 תרומות בהן נוהג ואין שפירש״י כתו וצמוקים גרוגרות הוי מוקצה סתם והרי מתוקן
 פירות דתרומת ובכ״ת י״ב( )דף דר״ה בפ״ק כמש״כהתוס׳ התורה מן ומעשרות
 כדע׳ שס בהשגת הראב״ד וכ״ד תה׳תרומות בפ״א כהרמב״ס ודלא דרבנן האילן
 לזן ומעשרות תרומות נוהג אינו וענבים בזיתים דאפי׳ הרמב״ן ודעת התום׳
 צמוקים של אפילו ומעשרות תרומות וא״כ בהן ולא היוצאיןמהן בתשקין אלא התורה
 תתקן משוס לא לכתחילה אבל ותיקנו עבר שאס קאמרי ואפ״ה אלאתד״ס אינו
 תיקונו קודם לתידי חזי דלא היכא דבריהן של תיקון דאפי׳ וש״ת
 שאיסוק וטבל מדומע כגון האסור אוכל בין לחלק א״נ ודאי והא אסור לכ״ע
 שאסוך אלא עצמן מצד איסורן שאין טבילת בלא חדשים כליס ובין עצמן מצד
 דתא לדחות יש זו ראיה נזה־מיהו לחלק דאיןטעס כמתקן מחזי לא בהן להשתמש
 מפני אלא תתקן משוס לאו ד״ס של אפי׳ בשבת ומעשרות תרומות מגביהין דאין
 תפני ומעשרו׳ תחמות מגביהין ואין מה״ש בפכ״ג הרמב״ס כת״ש כמקדיש שהוא
 ת״ת ־ ע״כ בשבת כמתקן שהוא תפני ועוד שהפריש פירות אותן כתקדיש שהוא
 לענקטבילת גיסא לאידך אדרבה ל״ל והא היא גתורה ראיה ודאי נוטל דפ' תהא
 טבילה דקודס משוס מתקן משוס דאסור מטומאתן ט״כ גבי רבא ל״ק דע״כ כ״ח
חוליו שאוכל למי וה״ה • וקדשים תרומה בהן להשתמש תקנה בשום כלל חזי לא
בטהרה
נח נ? נו פימן שבת דיני אריה שאגת
 אבל תתקן משוס אסור לפיכך ד נטביל׳לח אלא אקנה בשום ליה חזי לא געהרה
 לנכרי במתנת שיתן ע״י טבילה בלא בהם להשתמש תקנה להס יש חדשים ס כלי
 בפ״ב המרדכי כמ״ש טבילה דא״צ הנכרי מן כשואל דה״ל מתנו וישאלנו ויחזור
 בטבילתו אין טבילה בלא בו להשתמש תקנ׳ לו דיש וכיון ז״ל האחרונים וכ״פ דביצה
 לי׳ דאפשר דכיון ומאה באחד המדותע את דתעלין דר״י להא ודתי מתקן משוס
 כיון ה״נ תתקן משוס בה ל״ל אותו שמעלה אף אחר בצד ואוכל זת בצד עיניו כנותן
 בת ל״ל להו טביל כי לעכו״ם במתנת שיתן ע״י טבילה בלא בהן להשתמש דאפשר
 בדבר תשובות ושתי נכונים הה״מ דברי נראין אבל ־ להטבילן וש״ד תתקן משוס
 כוותית ליה סבר ומי עלה פריך ב״א כר״ש דאתר הוא דמשני אהא נוטל פ׳3 דהא
 אותר ותאהרשב״א באחד המדומע את מעלין רי"א דתלא עלווי׳ פליג מיפלג והא
 דלרשב״א כלומר מדרשב״א עדיפא דר״י ותשני אחר בצד ואוכל זה בצד עיניו נותן
 דס״ל הרי • מעלין אין אפ״ה כו׳ זה בצד עיניו שיתן ע״י תקנתא דאיכא אע״ג
 טבילת גבי ה״נ מתקן משוס מעלין אין אפ״ה עיניו בנותן תקנה ע״י דאפשר אע״ג
 מתקן משוס מטבילין אין אפ״ה לנכרי במתנת ליתן תקנה ע״י דאפשר כ״חאע״ג
 והלכה .תעלין אין וס״ל עליו פליגי דרבנן מכלל מעלין רי״א מדתנן לומר ואפשר
 כ״א בטבילת מודה דאפי׳ר״י ועי״ל ־ כר"» דלא המשנה כפי׳ הרמב״ס וכ״פ כרבנן
 ואפשר הואיל ס״ל מדומע דגבי אע״ג בתקנה דאפשר אע״ג תתקן משוס דהסור
 שאן בבית ירק של עלה שאכל ר״מ גבי ז׳( דחולין)דף בפ״ק דהא דתעלין בתקנה
 חשיכה ספק דתנן הא וא״ת התום׳ וכתבו כו׳ זה בצד עיניו נתן ר״מ ודילתא דפריך
 יהא עיניו נותן כיוןדאפשרע״י הא לאואמאי חשיכה ודחי הא הדמאי את מעשרין
 תיקון חשיב לא ולהכי מה״ט דתעלין מדומע גבי כדאתרי׳ בשבת להפריש מותר
 שרו לא טבל של תחילת אבל נתקן היה שכבר מדומע שאני וי״ל :לה כשר בשבת
 להטבילן שרי ולא דתי טבל לתחילת כ״א טבילת וה״נ • ע״כ עיניו דאפשרליתן ע״י
 דאסור כ״ח בטבילת תודת דר״י ועי״ל כמתנה־ לנכרי ליתן תקנה להם דיש משוס
 ע״י תקנת להן ויש הואיל דהרי המדומע את לתעלין ול״ד תקנה להס שיש אע״פ
 יעלה צד מאיזה בדעתו גמר כבר אותו שמעלת קודם שהרי התם דשאני עיניו שיתן
 שגמר ומשעת קודס במחשבתו גומר אא״כ מעשה עושה אדם חין דהא אותו
 מתקן משום העלאה של במעשה אין ושוב ניתקן כבר זה מצד להעלותו כדעתו
 כבר מחשבה ומשעת עיניו נותן של מחשבה לו קדמת אא״כ זו למעשה דא"א כיון
 תעשה לעשות רשב״א אוסר ואפ״ה העלאת של מעשה לידי שבא קודם נתקן
 שיתן ע״י טבילה בלא דאפשר אע״ג כ״ח טבילת גבי אבל מחשבתו על התגלה
 בלא בהן להשתמש דאסור כיון לנכרי נתן שלא כמת כל אפ״ה לנכרי במתנת
 נינתו תילי תרי לנכרי ונתינה טבילה של הללו תקנות דב׳ כיון כמתקן מחזי טיילה
 התדומע את מעלין גבי משח״כ תתקן משוס אסור כ״ח דטבילת מודה ר״י אפי
 כבר עיניו נתינת ותשעת עיניו דנותן קדימה בלתי להעלאת וא״א נינתו דחדא
: נכון זה וגס אדר״י מתקן משום בהעלאת אין הילכך נתקן
נז סימן שבת ודיני
 לעעתא 1ר״נ ישנת דנהש״ת הקדום נסי' ,שכתבת מה הטיב לבאר וראיתי
 דשאר ולטעתא חדשים כלים להטביל אסור ישהא שמא גויר דר״ב
 ישהא שמא משוס אסור לכ״ע אהדדי ל״פ אמוראי דהני וכיון שרי אמוראי
 שנטמא כלי דביצה בפ״ב התם אתרי׳ דהכי הכי תשמע לא רש״י מדברי דלכאורה
 אותו תטבילין אין בחול אף אומר שזורי בהש״תר״ש אותו תטבילין אין מע״יט
 אשכחתינהו רבה אתר שמש הערב בעי לא ות״ק ופריך שמש הערב שצריך מפני
 כגון וה״ד קמפלגי מעשיו מתוך נכרת במחשבתו דיתביוקאתרי רב דבי לרבנן
 מידע ואזיל רהיט דקא האי ת״ס לאטבולי׳ בהש״ת ואזל ורהיט בידי׳ מנא דנקט
 מתוךמעשיו רהיט־ופירש״י דקא הוא מלאכתו מחמת ות״ס שתש הערב דבעי ידע
 להספיק כסבור דרהיט והיינו שתש הערב דבעי ירע מידע במחצה רהיט ■דקא
 וממתין טבילתו גומר לתקוה ובא הואיל יספיק שלא וכשיראה היום יציאת קודם
 דמטביל משום אסור די״ט בהש״ת הילכך למחר שתשו שיעריב עד בו להשתמש
 הוא שמש שלהערב נכרת דתחשבתו ביה תחינן לא בחול אבל לצורך שלא בי״ט
 משים אסור די״ט בהש״ת הלכך ותדפי׳ • ע״כ מרוצתו של מעשיו מתוך מתכוין
 בהש״ת דלתא דאסו הוא גופיה דוק׳בהש״תדי״ט לצורךמשמע שלא בי״ט דתטביל
 אחר בו להשתמש שהות לו אין דהא י״ט ש״ל בי״ט מטביל ונמצא הוא ימתח
 דאסור חול לצורך ביי׳ט כמטביל וה״ל שמש הערב בעי דלא חולין אפילו הטבילה
 ה״ל הוא לילה השמשות בין אי אפי׳ דהא להטביל שרי דעי״ט השמשות בין הבל
 קי״ל הא שבות משום ואי היום כל גופי׳ בי״ט בו להשתמש שיטל י״ט לצורך טבילתו
 משוס דאיכא תיירי בעי״ט שנטמא דתכלי ואע״ג בהש״ת השבות על גזרו דלא
 דקחתר תא דהא דק״ל משוס חאל״כ אבל י בבהש״ת ל״ג אפ״ה ישהא שתא גדרה
 דאל״כ מלפניו לו סמוך אלא בהש״ת דווקא לאו לאטבולי׳ בהש״ת ואזיל ורהיט
 תדרתיט ידע לא ע״כ הא שמש הערב דבעי ידע מידע דקרהיט האי קאמר מאי
 כסבור דפירש״י והא כדפי' ודאי אלא לאטבולי׳ הוא לילה דספק בהש״ת בתוך
 פשוט וזה קאמר לילה ספק שהוא בהש״ת שקודם וודאי היום יציאת קוד־ס להספיק
 דמי שפיר בחול הא די״ט בהש״ת אותו א״מ ת״ק דקאתר הא וא״כ • ומוכרח
 בהש״ת דאלו נכרת דמחשבתו הוא דבכה״ג לאטבולי׳ בהש״ת קודס ואזיל כדרהיט
 ניכרת מחשבתו אין ע״כ דבכה״ג כי׳ ותחינן אותו תטבילין אין בחול אפי׳ גופיה
ונמלא
 מלפניו לו סמיך לאטבולי׳ רהיט האיך איירי גופיה די״ט דת״ק דבתש״מ הא ואי
 לו סמוך ורהיט מיירי דעי״ט בבהש״ת ודאי אלא •־ ט*בי' כלים תטבילין אין הא
 תטוס ואי ישהא שמא גויר׳ משוס אי אסור שלו בהש״מ זאפ״ה הוא דאול מלפניו
 דמייף לומר תדחוק אס אפי׳ ועוד • בהש״ת השבות על דגזרו תנא להאי דס״ל
 במחשבתו התס רבת מסיים הא בי״ט בלים להטביל דאסור ידע דלא מגברא
 ת״ס לטיולי ואתי תכעדשה בפאות דאיטמא כגון כ״פ ל״פ כ״ע מעשיו מתוך ככרת
 שתש הערב הא גמיר דלא הוא האי ות״ס גמיר לא נמי שמש הערב גמיר לא מדהא
 מנעדשה בפדות דאיטמי מבחוץ באוקימתא לאוקתי לרבת ל״ל והשתא גמיר
 דעסיק גופיה גברת בההוא לאוקמי ת״ל גמיר דלא הוא דתאי משוס דת״ק וטעמא
 אההוא אותו מטבילין אין בתול אף שזורי דאר״ש והא הואדפליגי ואתי ת״ק ביה
 טביל׳ איסור דתדהאי כלים להטביל לבה״שת סמוך בי״ט דרהיט קאי גופיה גברא
 ודוחק ־ כו' גמיר דלא הוא תאי סבר ות״ק גמיר לא נמי האי גמיר צא בי״ט כליס
 מכעדשה פחות היינו גמיר לא <מדתאא) לת״ק לומר שייך דלא לרבא דס״ל לומר
 לא ותה״ת טומאת מת׳ נמי דהוי שמש הערב נמי הא ־ ותה״ת טומא׳ מת׳ שהוא
 מדרבנן אלא שאינן כלים טבילת ועוד י״ט הלכות דיני גמיר מדלא אבל • גמיר
 דת״ק בתש״מ אי אבל דוחק דכ״ז • ומה״ת תה׳טומאת דהוי שמש הערב גמיר לא
 א״כלא גמור חול הוא לחטבולי לפניו לבהש״ת סמוך דרהיט והא קאתר דע״יט
 דת״ק דהאיבהש״מ אס״ד פירש״י על ועק״ל : ידע דלא מגברא כלל מיירית״ק
 א״כתאי לצורך שלא דמטבילבי״ט משוס וטעמא עי״ט חשל ולא תיירי י״ט חשל
 שנטמא כלי דחניא אע״ג נמי בי״ט בנטמא אפי׳ מטי״ט שנטמא כלי דנקט איריא
 משיש דטעמא כיון השמשות בין אבל היום בתוך ת״ת בי״ט אותו מטבילין בי״ט
 בתש״ת להטבילו אסור מעי״ט נטמא ל״ש בי״ט נטמא ל״ש י״ט לצורך שלא דה״ל
 הילכך בתש״ת תטבילין דאין הוא ישתא שתא גוירה משוס טעמא אי אבל די״ט
 דלתא דנריט אפי' בהש״ת אותו מטבילין דאין הוא תעי״ט שנטמא נקט דווקא
 נטמא אי אכל בי״ט אותו מטבילין דאין תע״יט נטמא וה״ל הוא לילה בהש״ת
 הוא י״ט ואי כה לן לית הוא חול בהש״ת דאי מת״נ כהש״ח אותו מטבילין בי״ט
 והא ישתא שתא משוס למגור שייך ולא בי״ט אותו תטבילין בי״ט בנטמא הא
 דאבין בתש״ת אותו מטבילין אין דקאמר דהא לגלויי תע״יט שנטמא כלי דנקט
 השבות על גורו דס״ל תשוש א״נ • ישתא שמא גוירה ומשוס קאי דעי״ט השמשות
 דידה רש״י דברי ועק״ל : הוא י״ט לצורך שלא דמטביל משוס ולא הוא בהש״ת
 ונמצא לילה ספק שהוא תפני בהש״ת אותו מטבילין אין התס פי׳ דהא אדידיהז״ל
 תייר עי״ט דבהש״משל ש״ת לילה ספק שהוא תפני ותדנקט ע״כ בי״ט מטביל
 ספק שהוא תשני הל״ל די״ט תבהש״ת תיירי דאלו לילה ספק תפני איסורא דאיכא
 דבריו ומסיום הוא אול דהא בת לן לית לילה הוי דאלו הוא תש״ת דאיסורא יוס
 דרש״י נ״ל הילכו י לצורך שלא תטביל ומשוס עצתו די״ט מבהש״ת דתיירי משתע
 של בין מיירי דבת״שת גיונא דבכל בת״שת אותו מטבילין אין דתניא להא מפרש
 והא קאי דעי״ט אב״הש לילה ספק משוס בתחילת דפי׳ והא י״ט של בין ע״יט
 דטטמא ׳ל ס לא וע״כ קאי די״ט אבהש״ת לצורך שלא דמטביל משום לבסוף דפי׳
 דא״נ בתש״ת השבות על גזרו תנא לתאי דש״ל משוש הוא בהש״ת מטבילין דאין
 אט״ב תה״טגופי׳ ליה תיפיק לצורך שלא תשוש בהש״תדי״ט על אחר טעס ל״ל
 בולד בנטמא וא״נ א ה ישהא שמא גזירת תשוס בהש״ת אסור דט״כ דס״ל תשוס
 משום אשור די״ט דבהש״ת פי׳ לפיכך כמשכ״ל דעי״ט בתש״ת שרי לה״ט הטומאה
 מש״ה להטבילן אסור נתי הטומאה כולי בנטתא ואפי׳ י״ט לצורך שלא שמטבילין
 לא והשתא • אסור בתש״ת אפי׳ ישתא שתא גוירת דתשוס ז״ל דס״ל תהא וש״ת
 והא י וכת״שכ לי תסייע קא סיוע אדרבה אלא ז״ל תדבריו עלי קשת שלא תבעיא
 הודאי את מעשרין אין חשיבת אינה ספק חשיכה ספק לד[ ]דף דשבת בפ״ב דתנן
 להאי ש״ל וע״כ כלי תתקן משוס שבות דהוי רש״י ופי׳ הכלים את מטבילין ואין
 דק״יל למאי ואפי׳ ישהא שמא משוס פי׳ לא ואתאי בהש״ת השבות דגזרועל תנא
 דגזרג בע״ב ס״ל תנא תשוסדהאי לה״ט־ אסור נתי בה״שת השבות על גזרינן לא
 כגון חשיכה ספק ׳ל ז שפי׳ וכמו הודאי את מעשרין מדאין השמשות בין השבות על
 הוא בטלמא דשבות אע״ג הוא מטליא דתיקון הודאי את מעשרין אין בהש״ח
 דגזרו ש״ל בע״כ תנא דהאי וכיון ע״כ בת״שח על אף השבות על גזרו קסבר
 ’ מעשר גבי נמי דשייך דמתקי טעמא לתינקט ליה ניחא בהש״ח השבות על
 חלקים לשלשה נחלק וי״ט דשבת בתש״ת חדשים כליס טבילת דדין תבין וממ״שכ
 כלי אכל ישתא שמא משוס תורת של מתכת כלי מטבילין אין וי״ט דע״ש בהש״ת
 זכוכית כלי אפי׳ גופייתו וי״ט דשבת בהש״ח אבל אותן מטבילין ד״ס של זכוכית
 חול לצורך אלא היום לצורך שלא זו טבילה דה״ל משום אותן מטבילין אין ס ד" של
: נ״ל כן ואסור
נח סימן שבת דיני
 תחריב אס רואה וחברו בר״הר בשבת מציציותיו א׳ לו שנפסקו מי שאלה
 א״צ הבריות כבוד מכוס דלמא או מעליו טליתו שישליך כדי לו להגיד
:לביתו שיבא עד לו להגיד
 פושטו בבגדו כלאים המוצא רב אתר אר״י שמתו מי בפ׳ גרסי׳ תשובה
 מקום כל ה׳ נגד תבונה ואין עצת ואין חכמה אין מ״ט בשוק ואפי׳
 ככוק שהלך הרי ירו׳ דנדה בפ״ט הרא״ש וכתב לו־כ כבוד חולקין אין ה׳ חילול שיש
; מדהא אלא צ״ל )א.(
נדו סימן שבת דני אריה שאגת
 ד״ת דאוסר מאן מותר חד-אמר אסור אמר חד אמוראי' ארין כלאיס לבוש ונמצא
 מדקדקין אין תני בל״ת המצוה את שדוחה הבריות כבוד גדול דמחיר-כדאר״ז■ מאן
 לא דנפק תאן מיתא תתן והוי ומתני יתיב תוי ר״י בב״הת ול^בכלאיס במת לא
 לחבריה חד א״ל ומתני יתיב הוי •ר״א כלום לי׳ אתר לא דיחיב מאן כלום א״ל
 א״נ דשרי כאמוראי ר״א וסבר • לי׳ והב מחנך שלוף ר״א א״ל כלאיס לבוש את
 ואין חכתה אין בבגדו כלאים המוצא דודאי דאורייתא בכלאים א״נ דרבנן בכלאים
 חבירו בבגדי כלאיס רואה אדם אס אבל אפי'בשוק לפשוט וצריך ה׳ לנגד הבונה
 ישתוק הבריות כבוד דמשוס לביתו שיגיע עד בשוק לו לומר אין א״י כלאים והלובש
 בנדון א״כ בתרא תי׳ להאי העתיק ש״ג סימן בט־״ד וגס ע״כ משוגג יפריש ולא
 מ״ת ־ תשוגג יפרישנו ולא ישתוק הבריות כבוד משוס א1ן בר"ת להודיעו א״צ דידן
 ר״א בר אבתרי׳דמר אזיל הוי לז(רבינא דתנחות)דף דאמרי׳בשפ״ג תהא ע״ז ק״ל
 מהתם א״ל לביתי׳ מטי כד מידי ולא א״ל ולא דחוטי׳ קרני׳ איפסק דריגלא בשבתא
 הבריות כבוד גדול מר אמר והא ופריך שדיתי׳ מהתם לי אמרת הי• ה״ל איפסק
 בלאו כהנא דרב קמי׳ שבא בר רב חרגת׳ הא ומשני שבתורה ל״ת את שדוחה
 ה״ל פלא על עליו שהקפיד משמע שדיתי׳ מהתס לי אמרת אי ותדא״ל תסור דלא
 משוס דלאו להודיעו־וי״ל רבינא הי׳תחוייב ידע דנא אע״ג למישדי׳ופ״ת כדי מהתס
 לי אמרת אי הכי קא״ל בניחות׳ קא״להכיאלא א"למהתס שלא על עליו שהקפיד
 ותרתי א״ל שלא על עבד שפיר דלא ולאו להפשיטו מחוייב כלומ׳הייתי שדיתי׳ תהתס
 ציצית דד׳ קמ״ל ותו תורה של ל״ת דוחה הבריות כבוד דאין ח־א בהא קמ״ל
 מעכבין דאין במתני׳ דא׳ כר״י התס דפסיק כשמו^ ולא כת״ק זה את זה מעכבות
 דעתך מאי א״ל א״ל מהתם דאמרי אינא התס דאמ׳ מהא קשה אבל ־ זה את זה
 דרב קמיה שבא בר רב תירגמה כו׳הא הבריות כבוד גדול מר אמ׳ והא למישדינהו
 דס״ד למאי אפי׳ תקשה והשתא • היא דרבנן כרמלית ה״נ תסור דלא .בלאו כתנא
 י״ל בזו שגס אלח מהתם למימר לי׳ הי׳ לא מ״מ כשידע למישדי׳ דמהוייב דרנינא
 דקיל דרבנן תסור דלא ל״ת את דוחה הבריות כבוד דאין דלמאידס״דדרבינא
 חבירו את להפריש מחוייב דמה״ת וכיון תעשה ואל בשב אפי׳ ד״ת דוחה שאינו כ״ש
 נדחה ד״ת דאפי׳ דקי״ל למאי אבל ליה דחינן לא הבריות כבוד משום מאיסורח
 שוגג הלובש אס ועשה בקוס אפי׳ סופרים ושל תעשה ואל בשב הבריות כבוד מפני
 כבוד מפני ונדחה תעשה שב א1ן אינו לו מלהגיד שנמנע דמה לו להגיד ה״צ
 דלא בלאו שבא בר רב תירגמה והא דפריך והא הוא תורה דשל הע״ג הבריות
 אשי רב בר אמר אלא מהתס שא״ל על רבינא עביד דשפיר למימרא לאו תסור
 ומשני מהתם לי׳ ואמאילאשדי קמא כלישנא מעשה הי׳ דבר״ה דס״ד פריך
 ללישנא מדא״ל מהכא לדבריהם ראיה להביא ואין י מעשה היה דרבנן בכרמלית
 הקפיד ^מאלא■ א״למהתם לא מ״ט א״ל ולא שדיתי׳ מהתם לי אמרת אי קמא
 ל( )דף העדות שבועת ר״פ מדבריהתוס׳ אבלמ״מ :והמוכרת דאין בזה עליו
 דידע מדרבנן צורבא האי ר״ה בר א״ר החס דאמ׳ זו סברא על שחוניקין נ״ל
 א״ר ליזל לא קמי׳ לאסתודי מיני׳ דזוטר לב״ד למיזל מילתא בי׳ וזילא בסתדותא
 וה״מ יטול לא ה״ז ליטול דרכו ואין קופת או שק חנינ׳מצא אףאקנמי ברי׳דר׳א שישא
 חלול בו שיש כ״מ ה׳ לנגד תבונה ואין עצה ואין חכמה אין באיסורא אבל בממונא
 הוא תעשה ואל שב דהכא תימא מיהו התוס׳ וכתבו לרב כבוד חולקין אין השס
 פושטו בבגדו כלא'ס מוצא גבי דפריך באיסורא אפי׳ דשרי מוכח שמתו מי ובפ׳
 בזיון משוס למתמצוה שמטמא בנו את ולמול פסחו את לשחוט מהולך בשוק אפי׳
 מיקרי לא ידו על איסורא דכשעושין ב׳ בתי׳ ותי׳ שאני תעשה ואל פב ומשני המת
 ותלמיד להנשא להתירה החכם לפני האשה שבאת כגון כדפ״ת והכא תעשה ואל שב
 ומצא כדין שלא מבעליו ע״י ממון מוציאי׳ אפי׳ שרי ונממונא חי שבעלה יודע זה
 דאיצטריך הא ניחא נמי והשתא ליטול אחר שרוצה כגון ראיה דמייתי קופה או שק
 דע״י דכיון ז״ל דס״ל הרי :ע״כ למחילה דאיתיהב ממונא שאני התס לשנויי
 וא״כ הבריות כבוד מפני נדחה ואין ועשת כקוס ה״ל בידים איסור נעשה שתיקתו
 לא והוא בר״ה ציציותיו לו נפסקו א׳'נ בכלאים מלובש חבירו את רואת אס ה״ה
 הבריות כבוד מפני נדחה ואינו בידים מעשה כעושה ה״ל מודיעו אינו אס ידע
 לו שאין מצות למת הוא גדול גנאי דהתס שס עוד התוס׳ שתי׳ ^א •׳ לו להגיד וחייב
 וכן ומילה פסח דידהו כבוד דחי לא דבקרוביס תדע הרי תעשה ואל שב לכן קיברין
 ליכא עדות גבי הכא אבל מיני׳ פריך להכי מצוה מת כגנאי גדול גנאי בשוק לפשוט
 או שק דמצא לגנאי ודמי תעשה ואל בשב אפי׳ באיסורא פרי ולא כ״כ גנאי.
 ואל שב לשנויי וה״מ פריך במכ״ש קופה או שק ממצא דפריך נמי והתם קופה
 או למחילה דאיתיהיב ממון שאני משני דשפיר א1? הכי בחר כדמפני שאני תעשה
 דאס דידן לנידון ראית אין ולפי״ז כ ע׳ שנויי׳ האי אדעתית אסיק לא אכתי שמא
 הרמב״ן מד׳ מ״מ • ועשה כקום ה״ל האיסור מן אתחבירו מלהפריש שותק
 דמפני דאהא שכ״כ התום׳ של הפני כתירוץ ס״ל דע״כ נ״ל הכהניס שער בתה״א
 וגיסי דמוספי עתיקא נוסחי דיש כתב שאני תעשה ואל שב ולאחותו גבי הגמרא
 לאו שכן לכהן מה מכהן נילף בש^הוכ״ת ישנו שכן לנזיר מה מנזיר לילף וכ״ת
 כבוד מפני דטומאהנדחה לאו דכל נוסחי הני משמעלפוס והשתא בכל. שוה שאינו
 בטמאה דבא דלעיל סוגיא לי׳כולהו ואידחי הן בכל שוה שאינו לאוין דכולהו הבריות
 מתים של ארונות ע״ג ומדלגין דאורייתא בטומאה הפילו בטמאה עמו באיס
 ע״כ דאורייתא טומאה דתיא ודאי טפח פותח בהן בשאין אפילו ישר^ מלכי לקראת
דמשוס דה״ה הבריות כבוד משוס למת.מצוהיושררלהו ונזיר.מטמאין ומדיליףמדכהן
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 ול״א לטמא להו שרי לקראתו לצאת המלך כבוד ומשוס בטמאת דבא האכל כבוד
 אבל לגבי׳ ונזיר דכתן טומאה חיסור נדחה לכן נדול גנאי דהוי מצוה מת שאני
 גדול גנאי בין הבריות כבוד לגבי לחלק דאין מ ש׳ ואסור לה ל״ד ומלך דאבל הא
 ה־כא אפי׳ שרי ענין בכל הבריות כבוד משוס איסורא דשרי היכא וכל גדול לאינו
 ילפינן מצוה ומתת דאבלומלך כההוא בעלמא כבוד העדר א1ן כלל גנאי דליכא
 בכל הבריות כבוד מפני הנדחין תעשה ואל שב ׳ז ולפי דשרי כבוד להעדר נמי
 מפני נתי שנדחין ה״ה מצוה מת מפני שנדחין ומילת מפסח לה דילפינן האיסורין
 באיסור׳ אבל בממוכא ה״ת בשבועת דאתרי׳ הא ע״כ דית ולדי בעלמא כבוד העדר
 כן אס תעשה ואל שב חשיב שתיקחו ע״י רא איס שנעשה דמה אס״ד כו׳ חולקין אין
 ה״ט אע״כ קטן גנאי שהוא אע״פ הבריות כבוד משוס להעיד א״צ נמי באיסור
 הבריות כבוד מפני נדחה שאין ועשה לקוס חשיב דזה משום להעיד חייב דבאיס׳יר׳
 רש״יברפ״נן תדברי תשתעלי УГП • בידים חיסור נעשה שתיקתו דע״י כיון
 מקרא מגילה ותקרא עבודה לי פשיטת א׳רבא התס (דאמרי דמגיל׳)דףג׳
 רבי בית של תדסתכו עדיף מגילה מגינ׳תקרא ומקרא מדר״יב׳־חת״ת מגיל׳עדיף
 ולהכנסת התת להוצאת ת״ת מבטלין מדתנן עדיף מצוה מת מצוה ומת ת״ת
 הרי מת״ל לאחותו דתנן תולאחוחו עדיף תצוה מת תצוה ומת עבודה כלה
 אמרת יטמא יכול מת לו שתת ושמע בנו את ולמול פסחו את לשחוט הולך שהי׳
 ולאחותו ת״ל מצות לתת תטמא אינו כן לאחותו מטמא שאינו כשס יכול יטמא לא
 הי מצוה ותת מגילת יוקרא רבא בעי מציה למת מיטמא אבל מטמא דאינו הוא
 עדיף מצוה מת א״ד ניסח פרסומי תקום עדיף מגילה תקרא עדיף מנייהו
 כמד גדול תר דאת׳ עדיף תצוה תת פשטא דבעיאהדא בתר הבריות כבוד תשוס
 להתעלס תוכל לא דכתיב תעשה לא את ופי־ש״י שבתורה ל״ת את שדוחה הבריות
 ואיכה ־ ע״ב כבודו לפי ואינו זקן כגון תתעלס שאתה פעמים והתעלמת וכתיב
 ליה תיבעיא אפ״ה אחותו מול ומילת לפסח דוחה דהאאע״גדתתתצוה למידק
 דוחה הבריות דכבוד שוס דת אולמא תאי כן ואם עדיף מגילה מקרא דילתא לרבא
 תצות דמת תהא יות־ מנילה תמקרא עדיף מצות דתת מיניה לתילף אבידה להשבת
 הא עוד ולא • עדיף מגילה מקיא דילתא ליה מיבעיא דאפ״ה ומילת לפסח דוחה
 וכיון דקיל שבממון דבר דהוי דה אבי מהשבת טפי אליתא ומילת פסח אדרבה
 למקרא תצוה תת שידחה הבריות כבוד דגדול ומילה תפסח למפשוט דא״א
 מגילה למקרא דוחה דכבודהבי־יות דקילא אבידה מהשבת לפשוט שאין כ״ש מגילה
 חתה נתי מגילה תקרא דתא תשוס ומילת דפסח מתא למפשוט דל״מ ה״ט וע״כ
 א״א ה״נ כן ואס ניסא פרסומי משוס בנו ממילת נמי דעדיפא וה״ה לעבודה
 דהא מגילה למקרא נמי שתדחה אבידה להשבת הבריות כבוד מדדחי למפשוט
 מניחה חבירו אבידת רואה דחס חבידה להשבת דחיא נתי מגילה תקרא ודאי
 דעבודת ברור הדבר והרי להו דדחי ומילת דעבודה מק״ו מגילה למקרא לו והולך
 התוס׳ בשיטת ע״כרש״י •אלא שבממון דבר דהוי דקילא אבידה להשבת דוחין ומילה
 ליטלו אחר בשיוצה כגון ועשה כקוס ליה חשיב אבידה דהשבת דהא המרה
 דתקרא דכיון אבידת להשבת דוחה מגילה מקרא אין ודאי ותהשהא
 בשב אלא בקוסועשת דברמה״ת לעקור מתנין ב״ד דאין קי״ל הא דרבנן מגילה
 להשבת דוחה הבריות כבוד ואפ״ה צ( )דף רבה החשה בפ׳ כדאתרי׳ תעשה ואל
 תמקרא עדיף דמ״מ הבריות דכבוד ש״ת וא״כ ועשה בקום שהיא אע״ג אבידה
 ליכא ־והא לה דחי לא מגילת מקיא ואלו דה אבי דהשבת ועשה לקוס שדוחה מגילה
 מגילה למקרא דוחה ואינו אבידה להשבת ש־וחין יוכיח בנו ומילת דעבודה למימר
 אפ״ה אבידת להשבת שדוחה דרע״פ תצוה דמת הבריות כבוד אביא אני אף
 מצוה מת מפני נדחין שכן דקילין ומילת לעבודה דתה • מגילה למקרא תדחה לח
 תפני שנדחה דל״ת מצות מת משא״כ מגילה מקרא מפני שידחו הוא דין לפיכך
 עבודה מפני אפי׳ מצוה שוס תפני נדחת מגילה תקרא שאין כתו מצוה שוס
 במקרא משא״כ אבידה השבת לענין מצוה בתת חמור צד דמצינו וכיון ב״ח מדר״י
 עדיף מצות מת שיהא הוא דין א׳'כ ועשה בקוס אותה שתדחה דא״א מגילה
 דפ׳ שתעתא וההיא בס״ד מגילה בדיני יתברר בזה לעיין שיש ומת מגילה ממקרא
 לתש״כ מתנגד אין השבת את דוחה מצוה מת קבורת ויהא גבי לה( )דף אד״ת
מש?כ : כ!ה להאריךחי'רצ ל£ למכץ מעצמן מבוארים והדברים
 יפריש יולא שישתוק דע״י כת״ג דכל דדן לנידון ברורה ראיה לנו יש
 כבוד מפני נדחה ואינו ועשה כקוס ליה חשיב ■מאיסור חבירו את
 לא אבל לתחילת דאיתיהב דקיל שבממון בדבר אלא הבריות
 השבת את מדדוחה מגילה למקרא דוחה מצוה דמת •דכה״ב רבא מדפשיט באיסורא
 דחשיב משוס ה״ט וע״כ אבידה להשבת דוחה אינו מגילה דמקרא וש״מ אבידה
 כה״ג דכל דאס״ד ועשה בקוס תה״ת דבר לעקור מתנין ב״ד ואין ועשה קוס ליה
 דהשבת ל״ת את דוחה הבריות מהחדכבוד מידי מוכח לא א״כ וא״ת שב חשיב
 תעשה ואל שב אלא אינו אבידת דהשבת כיון דהא מגילה למקרא שתדחה אבידה
 כדאמרן־ א״ו ומילה ק״ומדדחילפסח אותו נמיתדחה מגילה שתקרא הוא דין
 שדוחה הבריות כבוד גדול מר דאמר מהא רבא דפכט הא דילמא לדחות וחין
 דהקומן ובההיא מ״ש בפ׳ כדאמר דרבנן תסור דלא בלאו היינו שבחורה ל״ת את
 איסור של ועשה בקוס ואפילו כהנא דרב קמיה שבא בר רב וכדתרגמוה רבה
 דכרמלית וכהא מ״ש דפ׳ ואבל דמלך כההיא אותו דוחה הבריות כבוד דרבנן
ודטלמול המוציא דס״פ בשבת הכסא לבית אבנים וטלטול רבת הקומץ פ׳7 דרבנן
 דרבנן דל״ת לאו דוחה אינו מגילה מקרא אבל המצניע דפ׳ הדליקה מפני המת
 ועשה בקוס דרבנן איסור דדוחה מצוה דמת הבריות דכבוד וש״ת ועשה נקום
 גופיה דהא ־ ועשה קום של דרבנן איסור לדחות כח בה שאין מגילה ממקרא עדיף
 לאיסור נמי דוחה ניסא פרסומי משוס מגילה דמקרא אה׳׳נ דילמא לרבא מנ״ל
 דחיןמקרא מעצמו ומוכרח מוכרע דהדבר א״ש לפירש״י אבל • ועשה בקוס דרבנן
 הבריות כבוד ואפ״ה ועשה אבידהדה״לקום השבת לדחות יכולה דרבנן מגילת
 מגילה ממקרא עדיף מצוה הנריו׳דמת דכבוד וש״ת דוהתעלמת תקרא אותת דוחה
 תרגמו׳בלאו ולא דל״ת בלחו הבריות כבוד דגדול להאי שבא בר רב תרגמוה והא
 ומדקאמר תעשה ואל שב אלא חשיב לא דהשבתאבידה אלאש״ת אבידה דהשבת
 מות׳לעשותו הבריות כבוד ומפני מייד תעשה לא של בדבר משמע ל״ת את שדוחה
 תשים דלא לאו כגון ועשת קום של אפי׳ שבתורת לאוין כל דודאי דיוק זה דאין
 על נבלתו תלין דצא בלאו שהוא התת הלנת וכגון מעקת דעשיית בביתך דמים
 נגמר בס״פ תנן ובהדיא תלמודא בכולה מיקרי ל״ת וקברו ועשת קוס אלא העץ
 קרי אלמאל״ת בל״ת עובר מתו את המלין כל אלא בלבד זו ולא מו( )דף הדין
 להגדיל רוצת דהתנא משו׳דמשתע אבידה דהשבת בלאו לה מוקי דלא הא אבל לה
 שבתורה ל״ת את שדוחה דוגמתה המצות בכל שאין לתעלה עד הבריות כבוד
 דדוחין ומילת עבודה נמי איכא הא מיירי אגידה מהשבת ואי המצות בכל משא״כ
 אות'לפעמים איןדוחין ומילה פםח דאפי׳ תיירי דרבנן תסור דלא מלאו א״ו חותה
 דבריהן העמידו איזתל הזאה ערל צא( )דף האשת בס״פ וכדאתר ועשה בקוס
 כשם דתניא איזמל התס כדתפרש תיירי מילה לענין דאיומל והא כרת במקום
 דברים וכתה ׳ כו גנות דרך אותו מביאין אין כך רה״ר דרך אותו מביאין שאין
 ומיל׳ דפסח ועירוביןהרי בתס׳שבת כדאתר בפניהם נידחת שתילה איכא שבות של
 הבריו' כבוד שגדול כנלןהרי את דוחה הבריות כבוד אבל דרבנן א־סור מפני נידחין
 מר דאמר הא בכלל נתי אבידה דהשבת הא ומ״ת : שבתורה המצות מכל
 מצות לתת מיניה ראיה רבא מייתי הילכך כללא תהא נפיק ולא הבריות כבוד גדול
 דתתני׳ קופת או שק דתצא תהא ולא תיניה לי׳לאתויי וניחא תגילה תתקרא דעדיף
 מקר׳דותתעלמת שם כבודו לפי לזקןואינו תבריית׳דתמעע ולא דב״ת נספ"ב הוא
 בפ״י שכתב כן נתי הרמב״ס שדעת ונ״ל • לכה״ב תגדיל תר דאתר דהא משוס
 לו קופץ בשוק תהלך היה אפי׳ חבירו על תורה של כלאים הרואה כלאים מהל׳
 תעשה לא דוחה הבריות כבוד שאין חכמה שלמדו רבו היה אפי׳ מיד מעליו וקורע
 נדחת מתקולתה של לאו שהוא מפני אבידת בהשבת נדחה ולמה בתורה התפורש
 אינו לאחותו למדו השמועה מפי ולאחותו הכתוב ופרע הואיל התת בטומאת
 תעשה ו•^ שב הוי אבידה דהשבת ס״ל ואי ע״כ מצוה למת הוא מטמא אבל מטמא
 הלכך ועשה קום דה״ל חבירו על תורה כלאי׳של לרואה אבידה עגיןהשבת מה א״כ
 שתדחה הוח ובדין תעשה ואל פב ה״ל אבידה והשבת הבריות כבוד מפני נדחה אינו
 ש״ת הלא נדחה שאינו לכלאים הבריות כבוד מפני שנדחה תהשב׳אבידה ק״ל ותאי
 כבוד תפני דנדחה דה״ט אלא כלאים כמו הוא ועשת קום נתי דהשב׳אבידה דס״ל
 קשת דבריו סוף מ״ת • דקיל ממון של לאו שהוא מפני כלאים משא״כ הבריות
 ק״ל ונזיר כהן טומאת על אי ק״ל אמאי המת בטומאת נדחה ולמה שכתב מאוד
 הכתוב ופרט הואיל קאמר מאי א״כ תצוה דמת הבריות כבוד תפני נדחין אמאי
 מטמא אינו לאביו מלאביז אלא אתא מולאחותו לא ונזיר כהן טומאת הא ולאחותו
 תת בטומאת נדחה למה ואי וכה״ג ט״י בר״פ כדאמר מצוה .למת הוא מטמא אבל
 דמטתאים מולאחותו לה דילפינן בנו את ולמול פסחו את הולולשחוט היינו דקאמר
 לכנאיס בנו את ולמול פסחו את לשחוט הולך ענין מה תקשה אכתי ת״מ מצוה לתת
 קאמר מאי ועוד ועשת־ קום ה״ל וזה תעשה ואל שב ה״ל זה הא נדחה דק״לולמת
 נדחה ולתת דקאמר בתחלה ועוד • מיניה נגמור מ״ת ולאחותו הכתוב ופרט הואיל
 לחו שהוא מפני למיתר ול״ל והתעלמת הכתב ופרט הואיל נתי הליל נהשב׳אבידה
 :כך כל דידן לנדון נוגע שאינו מפני בזה להאריך שאין ^א ליישב יש ובדוחק ממון של
 דאין להא שתפרש זו תשוב׳ בתחלת שהתחלנו הרא״ש לדברי נבא ועתה
 של בכלאים א״ג דרבנן בכלאים בב״הת בכלאים ולא במת לא מדקדקין
 דמאי וק״ל הבריות כבוד משוס להפרישו הרואה א״צ שוגג שהלובש כיון אלא תורה
 בי״ן והטור אחר ממקום יותר הבריות כבוד שייך בבת״ת וכי לזה ה״מ3 ענין
 בשוק ואפילו פושטו דאורייתא הס אס בבגדו כלאים המוצא כתב ש״ג סימן
 למהר א״צ בבה״ת הוא אס וכן לפושטו א״צ בשוק והוא דרבנן כלאים הס ואס
 בכלאי׳ מדקדקין דאין להא מפרש שהוא משמע האחרונים וכ״כ משם לצאת בשבילו
 תירוץ והרי בה״ת ביטול משוס אלא הוא הבריות כבוד משוס לאו דטעתא נבה״ת
 שוגג כשתלובש האחרון תירוץ וכן דשרי כאמורא אתי ר׳ וסבר הרא״ש של הא׳
 וכ״כ להדיא הרא״ש כת"ש הבריות כבוד טעמאמשוס הוי לו לומר הרואה דא״צ
 וכדאמר הוא הבריות כבוד משוס ;דרבנן הב׳בכלאיס דתירוץ ודאי ומשמע הטור שם
 דלא נלאו שבא בר רב דתרגומוה שבתורה ל״ת את שדוחה הבריות כבוד גדול מר
 משוס דרבנן דכלאיס מכאן ללמוד לנו ואין בה נגעו בה״ת ביטול משוס ולאו תסור
 בדרבנן לפרש א״א בב״הת בתת מדקדקין דאין הא לי קשה ועוד • שרי נה״ת ביטול
 בתת מדקדקין דאין דהא י״ל שבזו אלא הוא דאורייתא התת אהל טומאת דהא
 וכמו תיירי התת להוצאת תורה ביטול לענין אלא מיירי כהן מטומאת לאו נבה״ת
 • שי״מכן דכתובות והרא״שגופובפ״ב ההוצאה שער תה״א בס׳ הרמב״ן שכתב
דאין להא מפרש דכאן זא״ז סותרין שדבריו הרא״ש על לי תמית גופיה ומהא
נט נח סימן שבת’ דני אדה שאגת
 משו® לפשוט דא׳־צ וד-א *דר ועובדא בבה״ת בכלאים ולא בתת לא מדקדקין
 גבה״מ מדקדקין אין שכתב אחר בעמן לה מפרש דכתובו׳ בפ״ב ושם הבריות כבוד
 מוהר דקסבר לצאת אותו מצריכין אין עלע מאהלת וטומאה בבה״ת שיושב כהן
 בטומאה אבל וח״ל הפרס בבית אלא שריא דלא פליגי דידן וגת׳ לת״ת גטמאות
 להפשיטו אותו מזקיקין כלאי׳אין ולמש בב"הת יושב היה אם ובכלאים לא דיורייתא
 ר״א אחרינא עובדא תייתי ועוד לצאת ר״י א״ל ולא יתיב דכהן עובדי תרי ותייתי
 החיח הבריות כבוד משוס דלאו הרי ע״כ־ כו׳ כלאים לבוש את לחבריה חד א״ל כו׳
 טעמאמשוס איפכא משמע ואדרבה כלאי׳וטומאה לאיסור דוחה דת״ת משוס אלא
 הכלאים את ולפשוט הטומאה תן לפרוש כדי לו להגיר חייבין לא״ה הא ת״ת מצית
 דכחונו׳ בפ״ב מש״כ ובאמת תשוגג יפרישנו ולא הבריו'ישתוק אמרי׳תשו׳כבוד ולא
 והרמב״ן אהדדי דסתרן תרתי והתה ההוצאה שער בס׳תה״א הרתב״ן מדברי הוא
 לת״ת כהן שיטמא תהו התם דגרסי׳ ת״ש פ׳ בירו׳ שנוי הזה הענין וכן שם מסיים
 מר הלכה ולענין : ע"כ כלום א״ל לא דיתיב תאן תיתא ועל ותתני יתיב הוי ר"י
 שישחוק שע״י שכל ,תי לחד התום׳ וכ״ד והרמב״ן והרמב״ס י’רש שדעת נתבאר
 האיסור מן להפרישו כדי לו להגיד חייב ועשת בקוס שלתורה איסור חבירו יעשה
 נב״ר.מ מדקדקיןנכלא־ס דאין פי׳התוא הסת״ג וגס הבריות כבוד מפני נדחה ואינו
 ההולךבשביז לפ־כך וכת״ש דתגילה דרפ״ק מההיא תשמע והכי דרבנןדוקא בכלאים
 טליתו שיפשיט כדי לו להגיד חייב הציצית מן א׳ לו שנפסקו רואת וחבירו בר״הר
כהטוו ודלא הכי דינא נתי בכלאים וה״ת הבריות כבוד תפני נדחה ואין מעציו
:ג״ל כן ש״ג סי׳ בי"ד והאחרונים
 נט סימן שבת דיני
יפרע והשר ימול שא' יה״נו מוהלץ נ' ,ע" בשבת למול שרי ’א שאלה
 מחללץ אין ויפרע שימול א׳ מוהל ע״י לעשות שאפשר כיון דלתא או
:מוהלין ב׳ ע״י השבת את
 הדברבאר רס״וואניאבאר סי׳ בי״ד האחרוני׳ בו נחלקו זת דבר תשובה
 הנהנים סגן חנינח ר׳ תנן סג( )דף דתנחות ברפ״ו בס״ד הטיב
 ובג׳ קיפוח בג׳ בשלשה ובחול א׳ ובקופה א׳ ובמגל ביחיד נקצר הי׳ בשבת אומר
 טרחינן לא א' חדס ע״י כלומר דאפשר כיון משוס דר״ח טעתא בגת׳ ותפ׳ תגלות
 טרחינן" לא אחד ע״י ולפי־וע לתול ואפשר הואיל נתי תילה גבי ה״ה וא״כ ג׳ ע״י
 וש״מ כשלשה חיל וא׳ שבת ח׳ ואתרי דר״ח עלי׳ התם פליגי דרבנן ואע״ג בשנים
 בנית עותר דקצירת תילתא פרסומי תשוס דרבנן דה״ט י״ל טרחינן דאפשר אע״ג
 • הפנר כלא ה״ל בת״ש דווקא העותר קצירת דאתרי צדוקים תלבןשל להוציא
 מחמש ובחול סאין תג׳ בשבת בא הי׳ עותר רי״א חנן תתני׳ דהא ברישא שהרי
 נגן ור״ח ר״י רבת אתר בגמרא ואתרי׳ בא הי׳ תחתש חול וא׳ שבת א׳ וחכ״א
 ה״נ טרחינן לא דאפשר מין התם ר״ח אתר לא תי אחד דבר אתרו הכהניס
 ר״י קאתר לא ע׳־כ דילתא תתאי הגתרא ודחי טרחינן לא דאפשר כיון בדר״י
 מילתא פרסומי דאיכא שלשת גבי התם אבל תילתא פרסותי דליכא אלא הכא
 לא ביחיד דאפשר כיון לכ״ע ה״ט שייך דלא תילה גבי וא״כ ס״ל כרבנן איתא
 לדרכה החס דחי שהרי טרחינן דצח בדאפשר דתודורבנן כן צ״ל טרחינן־ובע״כ
 הנא' חבל כהלכתו תתעביד גבוה צורך בג׳ אי בחד דאי התם ר״ח קאתר לא ע״כ
 אימא טפי תילתא שכיח )א( דבחתש לר״י דס״ל תשים גבוה צורך איתעביד דלא
 י״ד דתני׳ אחד דבר אתרו ריב״ב של בנו ור״י ר״י התם אר״י ועוד ס״ל כרבנן
 אמר לא מי כולו את שיפשיט עד וחכ״א החזה עד הפסח את תפשיט בשבת שח״ל
 ודחי כו׳ ה״נ טרחינן לא דאפשר כיון התם כרוקא בן יוחנן ר׳ של בנו יהודא ר׳
 בזיון דאיכא החס אבל קדשים בזיון דליכא אלא הכא ר״י ל״ק ע״כ דילתא תתאי
 ברוקא בן יוחנן ר׳ של בנו יהודא ר׳ ל״ק ע״כ א״נ ס״ל כרבנן לך איתא קדשים
 איחעביד דלא הכא אבל שבתא לאחולי ול״צ גבוה צורך ליה דאתעביד אלא התם
 דמויי תילי תלתא הני אלתא ס״ל כרבנן אימא שבתא לאחולי וצריך גסה צורך ליה
 ושאין בשבת סאין חג׳ בא ושהיה בשלשת בשבת נקצר דעומר הא להו מימינן
 טרחיק לח דאפשר כיון משום דכולהו וטעתא החזה עד אלא הפסח את להפשי׳
 לחפנר ליה חשיב דידיה דמלתא דאע״ג אחד דבר דלאאמרו דחי שהגמרא אלא
 חי דכל טעתא הגת׳ וכדמפרש וטרחיכן לאפשר ליה חשיב לא דחבריה טרחינן וצא
 לא להו דחשיבא ה״ט דטרחינן חלתא הני בכל דס״ל דרבנן טעתא ע״כ וא״כ וחד
 נפ' ד^ טרחינן דלא תודו מילה גבי כגון באפשר אבל דחתרן תטעמא אפשר
 גביה צורך ליה איתעבד הא י*ר בשלתא אתר הפסח הפשט )ד׳קנז(גבי כתבי כל
 ד*רי איכא לתענהו תאי והכא לתענהו ה׳ פעל כל תשים ותפר' ת״ט רבנן א1ן
 מודז רבנן לא״החפי׳ הא כנבילה שמיסמוטלין קדשי יהו שלא ר״א יסריח שלא
 משום ה״ט בשלשה נקצר דבשבת רבנן דאתרי הא וע״כ בדאפשר טרחינן דלא
 דלעולם זו ראי׳ לדחות יש ת״ת . • מילתא ,פרסית תשוס אפשר כלא להו דחשיב
 אמורא דמפ׳ והא טרחינן תיטרח דאפשר אע״ג ל ס" אהניתנאי דפליגי לרבנן
 מוטלץ שמים קדשי יהא שלא או יסריח שלא תשוס לרבנן הפסח את דתפשי׳ טעתא
 הא לה! יתשתע משוס אלא דליתא טרחינן לא לרבנן דבלא״ה משום לאו כנבילת
 רוצה אינו ואס כילו מפשיטו רצה אס הוא רשות לא כולו את מפשיט רבנן דא׳
 סג׳ ולא סלו את להפשיטו רבנן מחייבי חיובא אלא ליה סגי החזה עד בהפשט
ולישנא כולו את שיהשיט עד ר״י בפ׳ שלנו ספרים וה״ג לחוד החזה עד בהפשט ליה
עד7^
; מיצתא שנית צ״ל )א(
 כל כפ׳ ודכא דר״י טעמא הל חשים ע״כ והיינו כלא״ה ליה סכי דלא משמע דעד
 הרכה כזה שכתב ע״ו סי׳ כחשו׳ לרמ״א מצאתי זאת שכתבתי אחר •י כתני
 דכשכת דר״י הא הגת׳ דמדתי הוא דכריו ותמצית ,דפר" ההיאוהביא
 היה דכשכת דר״ח להא מה׳ כא הי׳ דכתול אע״ג סאין משלשה כא עותר היה
 שכת חילול לענין שוין כגכרי ולרכוי כמלאכה דריכוי ש״ת כג׳ ולא כיחיד נקצר
 עוקצין בב׳ גרוגרות כ׳ ויש גרוגרות לב׳ ו7שאת חולה רכא כעא החס ואתר׳
 תתעעי דקא ג׳ אודילתא דחזיליה כ׳תייתינן תייתיגן היתנייהו א׳ בעוקץ וג׳
 תמעט דכי אלא החס ר״י קאתר לא דע״כ תייתינן דג׳ פשיטא ואתר קצירה
 קצירה מפשא קא כאכילה תמעט דכי הכא אכל קצירה ממעט קא כאכילה
 אגב להחס חתיתי דאישפוך ינוקא גבי דאמר׳ והא התוספת וכ׳ תייתינן ג׳ ודאי
 דחיא גופי׳ דהיא וכתקזסתילה דרכנן איסור אלא ליכא דהא עד כעירוכין אימי׳
 כתרי ה״ה כמלאכה כמילה להרכות דשרי תאחר זה לפי והשתא גזרינן לא שכת
 להו דאית תשתע דינא נערן ת״ת בע״א שס התום׳ שרום׳ ואע״פ נתי גכרא
 דהא דינא לענין תי הא ליהלהתוס׳ דאית לו תנא יודע ואיני ע״כ־ תימצא האי
 אגב להרס חתיתי׳ דאישפוך ינוקא גכי כעירוכין דשרינן נתי והא שס התום׳ כ׳ הכי
 ליכא דהכא ניחא ישראל ע״י תיירי ואפי׳ ר״ח וכן כדפ״ה נכרי ע״י היינו איתי׳
 תספקא הרי גזרינן לא שכת דחיא גופי׳ דהיא תילה וכמקוס דרכנן איסורא אלא
 ישראל ע״י לא אכל נכרי ע״י דהיינו פי׳ ור״ח רש״י והא כן כתכו אפי' וכנשון להו
 כעוקץ ג׳ דווקא לדקדק ויש שס כחכרת״א עוד :וכמש״ל והר״ן הרשכ״א וכ״ד
 ה״ל דאל״כ כקצירה ממעט ולא הואיל דאסור משתע עוקצין ככ׳ ג אכל א׳
 דותה דהוא גכרא כחד לעשות שיש כתקוס גכרי כתרי יה״ה טפי רבותא לאשמעינן
 עוקצין ככ׳ גרוגרות ג׳ שרי נתי חולה לענין ואפשר כ ואח״כ שנתבאר וכמו לזה
 והא אסור ככה״ג דאפילו דהא קאתר דכעיא לרבותא עוקץ בחד ג׳ דנקט והא
 לריבוי׳ דחייש נר״י דווקא היינו שחים הביא אינו לכן קצירה מפשא דקא דקאמר
 כ׳7 דביצה כפ״ב הר״ן דברי תתנו ע״כיונעלס שרי ענין בכל לחכתיס אבל מלאכה
 תשמע אבל בקצירה דאיכ׳ריכוי בב׳עוקצץ דבשתיס בכה״ג אלא לן תבעיא לא ע״כ
 דלרבוי תייתי לא ג׳ תייתי ב׳ א׳ בעוקץ ושלשה א' בעוקץ דשתיס לן דפשיטא
 והרא׳יש בפ״קדחולין הרשב״א שכ״כ שכ״ה הב״יבא״חסי וכ׳ אסר בשיעורא
 וג׳ עוקצי׳ בב׳ ב׳ אלא תצאו ולא גרוגרות לב׳ אתדוהו כש״ע שס ומם בחשוב׳
 יכרתו לא א׳ בעוקץ וג׳ א׳ בעוקץ ב׳ היו ואס ג׳ בו שיש העוקץ כורתין א׳ בעוקץ
 יכרתו לא עוקצין בשתי וג׳ עוקצין בשני ב׳ ה״ה וא״כ ע״כ שניס בו שיש עוקץ אלא
 עוקצין בשתי ב׳ דבכה״ג נראה ועוד ־<8 אסור בשיעורא דלרבוי בלבד ג׳ אלא
 הפוסקים הוצרכו ולא דאסור בכותחא תביעתא יותר פשוט הדבר עוקצין בב׳ וג׳
 החולה צריך דלא דכיון דאסור בזה תודיס בתרא בשנוי׳ הסס׳ ואפילו בזת לדבר
 דהיינו א׳ בעוקץ א׳ ועוד אחד בעוקץ וב׳ עוקצין ב׳בב׳ שניס ב״פ כאן לב׳ויש אלא
 הגרוגרות להפסק א״א כ א הרמ״א נדון של בשניעוקצין ושלשה עוקצין בשני ב׳
 הרי הג׳ הגרוגרות פסק ואס בלבד גרוגרות לשני אלא אתדוהו לא דהא השלישי
 שבו להעוקץ תחילה לפסוק ואפילו חטאת וחייב נפש פיקוח לצורך שלא שבח חילל
 לפסוק ובע״כצריך גרוגרות לב׳ אמדוהו שהרי לחולה מספיק אינו וזה א׳ גרוגרות
 יפסוק לי' סגי לחוד דבהא כיון אסור נתי גרוגרות ב׳ שבהם העוקצים מן א׳ עוד
 ואפי׳רבא לצורך שלא בקצירה ותרבה באכילה תרבה והרי גרוגרות ב׳ שבו העוקץ
 ליההגת׳לאיסורא פשיט ואפ״ה כאכילה ותתעט בקצירה בהרבה אלא ליה מכעיא לא
 חידשו ולא דאסור ליה פשיטא רבא אפילו לצורך שלא תרוזייהו בהרבה אבל
 תתעט ולא תרבה לא אינו בקצירה אבל לחוד באכילה בהרבה אלא הפוסקים
 דאזנינן אסור והר״ן והרשב״א ורש״י דלר״ח א׳ בעוקץ וג׳ א׳ בעוקץ ב׳ דהיינו
 והואיל אזלי קצירה בתר ב׳ בתי׳ והתום׳ אסור באכילה דתרבה וכיון אכילה בתר
 היכא כל עכשיו בהנתצא לן לית כאכילה דתרבה אע״ג בקצירה תרבה ואינו
 אחד בעוקץ וא׳ עוקצין בשני ב׳ גרוגרות ג׳ כאן שיש כגון וקצירה באכילה דמרבה
 שהרי השני העוקץ לפסוק נתי צריך דא״ר א׳ שבו העוקץ בתחילה לפסוק אסור
 קא לא רבא ואפילו לצורך שלא ויצירה באכילה והרבה גרוגרות לב׳ אמדוהו
 באכילה דמתעט בזה ודי א׳ שבעוקץ הב׳ פוסק אלא אסור דכה״ג ליה מבעיא
 בעוקץ וג׳ עוקצין בב' ב׳ כגון באכילה וממעט בקצירה דמרבה היכח וכל וקצירה
 עדיף באכילה דתרבה אע״ג קצירה למעוטי דכל הגת׳ ופשיט לרבא ליה חבעיא א׳
 ממעט ולא תרבה לח שאינו והיכא בקצירה ולהרבות באכילה תלמעט דתי ושפיר
 בהא אחד בעוקץ וג׳ אחד בעוקץ ב׳ כנון באכילה הרבה אחד שבצד אלא בקצירה
 יל הוו בתרא ולהתו׳בשנויי עדיף באכילה תעוטי וסייעתו לדע׳רש״י רבוותא נחלקו
 לן ולית תרבה באוכלא להרבות ירצה ואס שוין שניהם קצירה תיעוטי כאן וליכא
 תה זו אבארסיגיא ועתה : כלל בזה דק לא ורמ״ח הם ברורים ודברים בה
תרבה שאינו אע״פ באוכלא שריבוי נתברר כבר דידן לנידון שטגע
 דאפילו דביצה בפ״ב שם הר״ן ודעת אסור פוסקיס רוב לדעת ובמלאכה בקצירה
 דיוקא עכו״ס דעירוביןע״י אימי׳ אגב ליה דניחוס וההיא אסר הוא התורה חן
 • לזה ראיה והביא התורה מן אסור בשיעורא לרבוי דכל ישראל ע״י ולא קאחר
 מג׳ בא עותר הי׳ דבשבת דר״י הא הגת׳ טובאדתדמי לתידק איכא והשתא
 בג׳ש״ת ולא ביחיד נקצר הי׳ דבשבת דר״ח להא מה׳ בא הי׳ עחול אע״ג סאין
 אסור מלאכה דריבוי וכיון שבת חילול לענין שוין לגברי ולרבויי כמלאכה דריבויי
 דא׳רבה לדחויילהא להגת׳ דאל״כה״ל מה״ת אסור נמי לגברי לרבוי התורה חן
איסורא דאיכא במלאכה לרבויי אלא ר״י קאתר לא ע״כ ״א7 אתרו י״יור״ח
46 מו נט סימן שבת דיני אריה שאגת
 ’גת רס״גנח ע״נ Л ה3 ל״ל תה״ת אסור דאינו גנרי לרנן״ אנל דאורייתא
 נה הותר נפש שאוכל ני״ט שס הר״ן של ואע״ג תלאכה רבו• כתו תה״ת אסור
 לי דכיחוס כהא ככ״א א׳ בטורח שהוא היכא ה״ת כתש״ל בה נ״ל מלאכה ריבוי
 דר"' כהא אחד בטורח שאינו במלאכה להרבות אבל הר״ן שס כמש׳־כ אימיה אגב
 הא מליט יוחד שקוצר כל העומר קצירת אצל הותר׳ דשנת אע״ג עותר גני
 שדוח׳! צינור לקרנטח וה״ה מה״ת אסור נה״ג ני״ט דאפילו חטאת ה״ב ונא׳
 א אלא צ וא ציבור של חטאות ב שחט החס ׳,כנאמר חטאת חייב כר״ג שבת
 להא הגת׳ התס וחי מאי דח״כ וק״ל • הומ״א כוע׳ שלא וכ״ו הוא ופשוט ׳0
 דאיכא החס אבל מילתא פרסות• דליכא אלא הכא ר״י קאתר לא ע״נ דרנה
 תלנן להוציא יו׳־ט במוצאי העותר שקצירח הדבר לפרסס כלומר מילתא פרסומי
 אמר גברא ריבוי דלר׳־י כיון כן לומר אפשר וני ס״ל כרבנן אימא צדוקים של
 שרינן צדוקים של חלבן להוציא תילחא פיסות׳ תשום וני מלאכה נריט׳ מה״ת
 דריטי למאידקי״ל נטוו גנוה לצורך שלא השנת את לחלל דאורייתא איסורא
 הי׳ בשנת דא־ כר״ח הלנה א״נ גברי לרטיי הה״נ וא״נ תה״ת אמר תלאנה
 בני בשלשה נקצר נחוצה׳' א׳1 נשבח א׳ דאמר׳ נרננן וילא א׳ באדם נקצר
 ריבוי אי ועוד ברבנן פסק ומוספי! חתידין תה׳ ד׳ נפ׳ הרמב״ס והרי אדם
 היא דאורייתא )אימר תוהלין נ׳ ע"• בשנת למול א״א א״נ מה״ח אסור לגברי
 לא ואס המילה אח מהלקטין דתניא קלג( )דף דתילה דפר״א הא תקשה א״ב
 אנא להו ליתא אימן ר״פ לה מתקיף אומן נהנא א״ר מני נרת ענוש הילקוט
 ק״ל ומחי גדול אתרר״פ אלא דמצוה פלגא ענינחו אחון דתצוה פלגא ענני
 נ׳ ע"׳ למול מה״ת אסור הא דתצוה פלנא ענידתו אתון ט׳ ליתא אומן לר״פ
 דריבוי דס״ל להר״ן דנין הוא דשתעתא נפי׳ מהשנ״ל אבל ; נשבח תוהלין
 י9דרי דס״ל משתם הר״ן שם נב׳ והרשנ״א לר״י ונין מה״ת אסור במלאכה
 דאע״ג מלאכה לרמי דגנרא רבו׳ דתי לא מדרבנן אלא אסורה אינו מלאכה
 חמין להמס כגון מלאכה ריבוי שתאסר הוא היין תן החס אסורה מלאכה דרט׳
 איתי׳ אגב ליה דנחיס הא נמו נפשות סננת ט שיש חולה שהויצרט מתה יותר
 ישחים אחי בעוקץ וג׳ אחו בעוקץ שתים וכגון א׳ מלאכה טורח שהוא אע״פ
 שנתנה רשות על יותר השנת אח לחלל ראוי ואין משוס תייהינן לא נ׳ מ״חינן
 תורמן אי מה״ת אי אסורה נפש פיקוח מלצרנ׳ נוסף מלאכה ריבו• הילכך תורה
 שנחנה כשיעור אלא הצורך על יותר שנח חילול כאן וחין כיון גברא ריבוי אבל
 ע״י מ״ל א׳ ע״י תורה שנתנה רשות של וה חילול נטשה ל׳ תה רשות תורה
 וההיא ומלאנה למטי וגברי ריטי ל״י ויא׳ הילנך ע״ו תאה ע"׳ ואעילו 0״ש
 ואסור תודו כ״ע דנהא אגנאיתיה ליה ינחיס ולההיא לנ״ג שאמדוהו דחולה
 דר־י סאין דת׳ מלאכה ריבוי האי ורנה הגת׳ דתית׳ מי״סמהא א׳ תה״ת א׳
 עוקר רי״א תנן הכי דהתס משום ה״ט דר״ח אדם בגי ושלשה וגברי לריבוי
 נא הי׳ משלש חול וא׳ שבת א׳ וחנ״א מחמש ובחול סאין תשלש בשנת נא הי׳
 מלא בשנת ול״ש בחול ול״ש אתי תשלש מובחר טשרון סנרי רבנן נגרי׳ ואמר
 אי נתי בשנת אפי׳ תה׳ אלא אתי לא מובחר עפרון קסנר א■ קסנר תא• ר"׳
 טירחא בלא מובחר עשרון ר״י קסנר רנא אמר נת• בחול אפילו אתי משלש
 מוטב בשנת מילתא שניחא והכי תה׳ ת״חינן בחול תג׳ אתי נטירחא תחמש אתי
 כאן אין א״כ דה״ט וכיון הרנה נתלאסח ירבה ואל בהרקדה א׳ נמצאכה שירבה
 בקצירה שמרבה משוס א׳ סאין ג׳ קוצר תאם יותר סאין ת׳ בקצירת מלאכה ריט׳
 יותר נה׳סאץ שנח חילול טה אין אפ״ה סאין תג׳ יותר סאין בה׳ מלאכות ונשאר
 א׳נהרקו׳ במלאכה ירבה ת״ח בקצירת וימעט ג׳סאין א1ן יקצור לא אס שהרי מג׳
 מלאטת עשרה נגקש-עשה מלאכות בהרבה שנת מחלל אם לי ותה פעמים ררנה
 נוה ני! סוף סוף פעמים עשרה א׳ מלאכה יעשה אס ות״ל אחת פעס מלאכה כל
 עשרה מ״ל מלאכה בחד פעמים עשרה מ״ל פעמים עשרה שנת מחלל נוה ביו
­תנע בוו שנת לעניןחילול ניעון ולא תוספות לא כאן אק מלאכות בעפרה פעמים
 ואל א׳ במלאכה שירבה מוטב דת״ת לר״י יס״ל אלא כלוס לוו 11 קנ אק היק
 קפיד אפ״ה שנת חילול לענק כלום לוה וה נין דאין אע״ג הרנה במלאכות ירבה
 יר״ח הא מדמינן דתו" שפיר לוה א׳ מלאכה משם הרנה מלאטח שם על ר״י
 נקצירתו יותר השנת את היחיד שיחנל ומוטב ביחיד ובשנת בג׳ נקצר היה ונטול
 קוצר» תאלו יותר שנת בחילול ■מעט א׳וא׳ וכל אע״ג אדם בני ג׳ יחללו ואל לבדו
 סאק הג׳ בכל יחידי שנת מחלל קוצרס א׳ סא סאק ג׳ של הקצירה דשיעור א׳ א׳
 שיחלל אתרי׳תוטב לנד א׳ סאה בקצירת אלא שנת מחלל אינו א׳ לנ נ׳ ירצח ואם
 , בג׳ לחלל ירבו ואל לר״י בהרקדה א׳ במלאכה לירנה דומי פעמים הינה א׳ אדם
 אום נר והרבה א׳ למלאכה דתי א׳ ואדם דר״י הרנה במלאכות ירבה לאל דומי
 מרובה חילול ואק השנת את דמ״מצריךלחלל כיו! ולחכמים הרנה• למלאכות ימו
 פעמים הרנה מלאטת ונין הרנה פעמים מלאכהא׳ נק □המטהאקחילוק
 כיון מועט בחילול וא׳ א׳ כל אום בני כמה לבק רב בחילול א׳ אום ונק מעוטי!
 שתים מ׳ שאמדוהו חולה רנא ונע׳ מנוה נוה מלאכה בריטי חילול 1כא דאק
 ט׳ מ״תינן נ׳ פשיטא הגמרא ותסיק הא ליה קמנעיא ואיכ״ע ט׳ ליה דחוי מ״תיט
 לן עייף מלאכת דמיעוט תייתינן ג׳ ודא• בקצירה מפיש קא באכילה קמתעט וכי
 בשנת תוהלק דשני הא ולפ״ו י ט׳ באכילה מתעט דכי אלא קאמר לא ״יר ,,א״•
­א בג׳ נת׳ דנשנת דס״ל ולחכמים ביחיד ובשנת בג׳ דנחול דר״ח להא דמי ודאי
מלאכה רימי כאן אק סוף דסוף כיון צא׳ ג׳ לחלקנק דאין דס״ל משום
נט סימן שבת דיני אריה שאגת
 ואי א׳ ממוהל מוהלין בב׳ מלאכה רבוי דאין בשבת מוהלין ל ע״י למול מותר ר\נ
 פרסומי משום אלא בשלשה בשבת לקצור מדרבנן לאסור ראוי הדין דמן דרבנן עעמא
 דהן מלתא פרסומי משוס דדבריהס איסור ודחו ביחיד לקצור רבנן גזרו לא מלתא
 • דווקא א׳ מוהל ע״י אלא בשבת למול אסור מוהלין ב׳ ע״י א"כ אתרו והן אתרו
 ע״כ שרי בישראל אפי׳ חיתית אגב ליה דניחס בתרא בשנויי התוספת לדברי ומ"ת
 אינו לא״ה ותא הוא מילתא פיסומי משוס לאו בג׳ נקצר דבשבת דרבנן עעתא
 מלאכת ריבוי משוס כאן דאין ליחיד ג׳ בין השתא קשה דא״כ ביחיד אלא נקצר
 לא כתאן אימית אגב ליה דניחס וההוא דאסור כ״ש לא מלאכה ריבוי אסור ואפ״ה
 בריבוי אפילו כלל לן איכפת דלא משוס דרבנן עעתא ודאי אלא כרבנן ולא כר״ח
 אימי' אגב ליה ניחם דהאי וסייעתו לרש״י אבל בת־ דל״ל לג׳ יחיד בין כ״ש מלאכה
 יש מדרבנן אי התורה מן אי היא מלתא מלאכה דריבוי וש״מ דוקא נכרי ע״י היינו
 או שרי אי בשבת מוהלין ב׳ לענין לנ״ד ונ״מ וכדפי׳ לפ״ז דרבנן בעעמא להסתפק
 דהשתא מוהלין ב׳ ע״י למול דאין כ״ש ביחיד נקצר בשבת דאמר לר״ח פי׳ ולתאי לח
 פרסומי שייך דלא מילת גבי בג׳ אסור אפ״ה מלתא פרסומי משוס דאיכא הכא
 דאסור מסתברא זו דסוגיא רתיעא לפוס הלכך תותלץ בב׳ דאסור כ״ש לא מלתא
 ואפילו גברי בריבוי אשור העומר קצירת דלר״ח דכיון מותלין ב׳ ע״י בשבת למול
 משום אלא בשלשת בשבת עותר גבי שרו לא דע״כ לתיתר איכא עליה דפליגי רבנן
 עדיףלןדתשת׳לפ״ז בתחלוקת מעועי דכל תסתב׳לותריותר (ותכאאתלת׳) פרסותי
 פליגי ולא לן עדיף בגברי דלתעועי שבת דחילול מילי בכל ורבנן ר״ח פליגי לא
 דוכתי בשאר אבל תלתא פרסותי ומשוס לחוד עותר גבי אלא דר״ח עליה רבנן
 אימית אגב ליה דניחוס דהא בתרא בשנוייא להתוס׳ דאפילו נראה ועוד ־ ליה מודו
 ובמקו׳ ערבנן איסורא אלא ליכא דתכא משוס עעתא פי׳ תא שרי ישראל ע״י אפילו
 אגב ליה ניחום לא דאי התם דווקא והיינו גזרו לא שבת דחיא גופיה דהיא מילת
 בד״ה ח( )דף דגיעין בפ״ק התוספות וכמש״כ בזמנו בשבת נימול היה לא אימיה
 אחרת תצוה משוס אבל רבנן גזרו לא א״י ישוב משוס שבות לנכרי דאמירה אע״ג
 ינוקא ההוא הדר בפ׳ כדמוכח דאורייתא במלאכת לנכרי אמירת תתירין היינו (ב)
 אגב ליה נחיימו צריכה אי לחימית נשאלית א״ל דרבא לקתיה אתו חמיתיה דאשתפוך
 וקודם למולו כדי לחממו צריכים שתיו היה המילה דביוס משמע ולכאורה אימיה
 ע״כ כו׳ שבת עליו מחללין חימיה ובלא הוא מסוק המילה לאחר דאי היה המילה
 מפני בזמנו בשבת למולו ח״א ניחום לא ואם למולו כדי לתחם צריכין שתית וכיון
 בתקו׳ שבת דחיא בזמנה ומילה והואיל דרבנן איסור אלא דליכא כיון הלכך הסכנת
 לתישרי לן לתת בשבת מותלין דב' בהא אבל רבנן גזרו לא מילה מצות שתדחה
 דלא וכיון א׳ מוהל ע״י מילה מצות לקיים דאפשר כיון בגברי ולרבוי דרבנן איסור
 למצות דאפשר כיון אסור ה״נ אסור גברי לרבוי כה״ג בעלמא אי הוא מילה צרכי
 לא ורמ״א גברי ב׳ ע״י דדבריהן שבות שרינן לא גברא חד ע״י להתקיים מילת
 דרבנן שבות משוס מותלין ב׳ ע״י בשבת למול דאסור נראה הילכך בזה נתי דק
 ב׳ ע״י למול שמותר הרמ״א שם ראית שהביא ותה ־ אחד מוהל ע״י דאפשר כיון
 היה דלא תנא שוס מישתמיע דלא שבת של ותוספים תתיד מקרבן בשבת מוהלין
 בחול כתעשתו סח( בפ׳ת״נ)דף את׳ פסח לענין וכן בחול כמעשהו בשבת מעשהו
 וישראלים כתנים תרבה- והיה בחול כתו ונפשט נשחט שהי׳ בשבת מעשהו כך
 בס׳ כתוב מצא שכן וכתב א׳ בכהן אפשר שהיה אע״פ שבת ומחללין בו מתעסקין
 כלל ראיה זה שאין אני ואומר • ז״ל דבריו אלו מתמיד זו ראית והביא התרומה
 כמעשהו נשחט תמיד בפ׳ התם תנן גופיה, פסח וגבי במקדש שבות אין קי״ל הא7
 ואר״ח חכמים ברצון שלא העזרה את מדיחין שתכתניס אלא בשבת מעשהו כך בחול
 אשי רב ואפי׳ במקדש שבות אין הוא דשבות כיון רבנן דאי ר״א ברצון שלא בגת׳
 דתמיד ההיא התירו שא״צלא שבו׳ התירו צריכה שבות רבנן אפ״ת התם דאתר
 תי גבי דיומא בפ״ג כדאמרי׳ מלך הדרת עם דברוב היא צריכת שבות ומוסף
 שהות היה ולא מרובים שהיו פסחים גבי וכ״ש למזבח הכבש מן איברים מעלה
 כתב ^ןף : ברור וזה בהקרבה טרודים שהיה והפשט בשחיטה לעסוק לכהניס
 כדי מוהלין ב׳ ע״י לעשות טוב דיותר אתינא מסתפינא לאו ואי רת״א שם
 וכמו דפטורין ביחד מלאכת שעשו כב׳ וה״ל שלימה מלאכה מתן א׳ שוס יעשה שלא
 הוי שבת דוחה דתילת דמאחר שרי ענין בכל שבאמת אלא ■ מניח וזה עוקר זה
 על תמה הוסיף ובזה • ע״כ נפש פקוח אצל שמבואר וכמו דבריו לכל כחול אצלו
 שיעשה עד חייב אינו דהתם מותלין לב׳ ביחד מלאכה שעשו ב׳ ענין דתה תמה
 שלימה מלחכת עשה לא א' דכל פטורים שנים ע״י שנעשו וכיון והנח׳ עקירה
 כדאתר׳ פטסרין לפיכך אח׳ ע״י נעשית הוצאה אין א׳ביחד חפן בב׳שהוציאו וכן
 לא המלאכה דתא חייב ודאי ה! גמר ולא מל אס אבלהכא דשבת נפ״ק
 התם וכדאמר׳ חובל ה״ל הא מילה בהתחלת אלא דווקא מילת בגמר ונגמרה תליא
 וא״כ דחייב אספיק ולא ועבד תספקינא וא׳ תספיק ולא א״ל בהש״ת אתי גבי
 המילה בגמר וזה בהתחלת זה חובל משוס ואחד אחד כל חייב ב׳ ע״י כשנעשה
 מיד שכח והיאך בתש״ת דאתי הא שם הביא בעצתו ז״ל שהוא פשוט־ותהתיתה וזה
 ננענין ראיה ועוד מזה למעלת שם מש״כ הוא נפש פקוח אצל וכת״ש ומש״כ הא
 סי׳ הטור כתב ולכן גמור כחול אצלו הוא דשבת והטור הרמב״ס דכתב נפש .פיקוח
 לכל גמור כחול אצלו שהיא משוס נבילה מאכיליךאותו ולא שכ״חדשוחטין,לחולה
 נפש בפיקוח מרקדקין א״כאין תהר״ת בשם יומא סוף הרא״ש הצירךלווכ״כ
כמו א׳ מלאכת לעשות יכולין בשבת וה״ה כחול שהוא מאחר הקל האיסור לעשות
 לא צ״ל )כ( ;והכי צ׳׳ל >א( \
 מאבריו א' שהיא ממילה שבת דוחה נפש דפיקוח ילפינן דהא נמי במילת וא״כ בחול
 כפיקוח נמי אסור בהילה דאסור במקום וא״כ :נפש פיקוח כ"ש שבת דוחה אדם של
 חדא ראיה זה ואין • ע׳׳כ חלוק דאין ש״ת • ממילת לח אס תיתי דמהיכי נפש
 תנאי ושאר פה( )דף מא1י בשלהי ממילה נפש לפיקוח דיליף הוא לחוד דראב״ע
 שימות ולא בהם מוחי שמואל לה יליף א׳ובמסקנא מקרא לה וילפי התס עליה פליגי
 מה״ת לאסור דנין אנן ושי ועוד מדשמואל נר פידכא להו אית לכולהו ויא״ר בהן
 מילה גבי דגזרו חע״ג א״נ לאסור עלה דנין אנן מדרבנן אלא מוהלין ב׳ ע״י למול
 אשמים הקילו דברים והרבה סגנה לידי הדבר יבא שלא הפני גזרו לא נפש בפיקוח
 וגס גוונא בשמת לחלק יש ועוד ז״ל ופוסקים בגת׳ כמבואר מת״ט נפש פיקיח גבי
 בעצמו הוא גמגם דבריו ורוב שלל ברורים אינן תשובת באותו הרת״א מש״ש כל
:למבין מעצמן גלויס הדברים כי בביעוצס לתאריך ואין עליהם
 בימוהלין ע״י בשבת למול דאסור משמע ר״י דפ׳ שמעתא דמההיא נ״ד ל ונחזור
 דהתס מוהלין לב׳ ביחיד נקצר דבשבת הא בין לחלק בדעתי עלה ושבר
 אבל כלל מציה לצורך שלא במלאכת מרבה כאנו עשוהו בגברי לרבוי מדרבנן אסור
 דשרי והא העור נמי בחובל דמקלקל קו( )דף ההורג פ׳3 דס״ל מילהלר״י גבי
 אובל האי כלומר מילה מתקן לי מה גברא מתקן לי תה משוס בשבת מילה רחמנא
 ושתשכ״ל זו חבלת ע״י מילת מצות שתקיים מחתת מקלקל ולא תתקן ה״ל דמילת
 פלא במלאכה מרבה כאלו ולעשות מוהלין ב׳ ע״י לאסור לך א״א א״כ מילה בדיני
 דמילה זו הבלה אלא בחבלה במקלקל התורה מן איסור אין דהא מצוהכלל לצורך
 מת״נ והשתא י בה לן לית הכי לאו הא למתקן לה דהמצותמחשב משום אסורה
 מקלקל אלא מתקן כאן אין א״כ מצות במקום שלא הוי כאלו עושת אתת אס שריא
 לתפוס לך א״א והא ■ שבת דחיא א״כ מנוה במקום כאלו עושה אתה ואס בה ול״ל
 שחלו מדרבנן אסור ואפ״ה המצית מפני כמתקן לעשותו ראשים בתרין תחבל את
 לר״ש אבל לר״י התינח אשתי מ״ת הא לא הא ואי הא לא הא דאי מצות במקום שלא
 העותר קצירת גבי בגברי לרבוי שאסור כתו א״כ חייב בחובל מקלקל התם דא״ל
 דביצה כפ״ב שס כתב והר״ן ־ דסתרי תרתי משוס כאן ואין מילת גבי לאסור יש ה״נ
 ממלאה התם כ־התר שרי בי״ט ואפ״ה בשבת בשיעור׳אסו׳מת״ת דלרבוי שיטתו לפי
 שהשבת דה״ט כו׳ נחתום תמלא א׳ לחתיכת אלא שא״צ אע״פ בשר קדירה אשת
 תיספתו או< אסור מלאכה שעיקר כל לפיכך הותרה ולא חולת אצל היא דחויה
 תעיי׳נן אפשר דאפילו בה תותר נפש שאוכל י״ט אבל מדאורייתא ותיתסר כתוהו
 י״ל וא״כ ע״ש כמוהו תוספתו א׳ בטורח שיהא ובלבד העיקר על תרבה כ״ש שרי
 מלאכה לרבוי דאפי׳ בה ל״ל לרבויגברי א״כ בשבת הותרת שהרי נמי מילה גבי
 מדרבנן אפי׳ שריא בי״ט כתו שהותרה היכא אפ״ת דיחוי במקיס תה״ת דאסירא
 • וכמשכ״ל מדרבנן אלא איסורו דאין גברי לרבוי כ״ש כו׳ אשת ממלאה כדאתרי׳
 בהואפי׳מדרבנן ל״ל בי״ע בין בשבת דתותרהבי, מילה גבי כמו שהותרה ובמקום
 אדם ע״י נקצר דבשבת מהא ע״ז תקשה שאכתי אלא מוהלין ב׳ ע״י למול ומותר ש־י
 ובע״ב • אסור בגבי־י לרבוי ואפ״ה הותרת נמי העומר קצירת גבי שבת והרי א׳
 ס במק מדרבנן אפי׳ שרי מלאכת ריבוי דקיל דבי״ט דאע״ג צ״ל אלו הר״ן לפ״ד
 שפי׳ וע״ד • מדרבנן אסור נמי דקיל גברי ריבוי אפי׳ דחתיר שבת התיר
 דקיל בי״ע מוהלין נ׳ ע״י למול דמותר מנ״ד לנו דיצא נהי וא״כ בפר"י התום׳
 שרי גנרי רבוי התיר במקום דקיל דני״ט לך ותדע ׳ אסור מיהו דחמיר בשבת
 האור את מביא א׳ כמו לעשותו שרי גברי שמת ע״י אפי׳ בי״ט דהותר א״נ דתא
 חייב וא׳ ח׳ כל בשת״ג דבשבת וכו׳ המיס את נותן וא׳ הקדירה את שופת וא׳
 אישתמיע דלא לכתחלה שרי כה״ג בוודאי ובי״ט לד( דביצה)דף בספ״ד כדאמרי׳
 לכתחלה שרי ודאי אלא אסור דכת״ג לאשמעינן דוכתא בשום ז״ל והפוסקים הגמרא
 דחתיר דבשבת אלא • בי״ט מוהלץ ב׳ ע״י למול דשרי בידך פלגא מיהו נקוט וא״כ
 ביחיד נקצר דבשבת עותר גבי דא׳ השהניס סנן דר״ח להא לדמויי לן יש אכתי
 נשבח מוסלין ב׳ ע״י למול דאין וה״ה אסור דחמיר בשבת בגברי לרבוי אלתא
 משוס בגברי לרבוי דשרי עומר גבי אלא דר״ח עליה רבנן ל״פ ע״כ א״ל והרי
 האתת לפי דע״ש נ״ל מ״ת י ושמשכ״ל לי' תודו אחר במקום תבל מילתא פרסומי
 בגברי לרמי דלדידתו בשלשה נקצר דבשבת ואתרי דר״ח עלית דפליגי לרבנן
 פרסומי ומשום שרו עומר ול״דגבי דחמיר בשבת אפי׳ דוכתא בכל דמי שפיר
 )דף דביצת ודפ״ה ג׳( )דף דמגילת דפ״ק תתני׳ לך תקשה דאלת״ה • תילתא
 האדבי״ט נמי הא,איכא בלבד נפש אוכל אלא לשבת י־׳ט בין אין דתנן ל״ז(
 דאין אהא החס הגמרא פריך ושה״ג אסור ובשנת מילה גבי כגון שרי גברי לרבוי
 ותשני בשבת לא אבל בי״ע דרףארובת פירות תשילין דתנן מהא לשבת י״ע בין
 דס״ל היא ר״י דתתני׳ לתימר ליכא ותא • כו׳ דתנן ב״ה הא ב״ש הא קשיא לא
 מילה תיקון משוס קרא׳לתישרי דצריך ה״ט ומילת • פעור נתי בחובל מקלקל
 בלק .תה • וכתשכ״ל מילה גבי בשבא גברי לרבוי שרי נתי בשבת י/אפ ולדידית
 וה אוכלנ^ש מכשירי לענין הא כו׳ י״ע כץ דאין מתני׳ דתא עלה את׳ דמגילה
 מתוקמיכר״י• לא מתני׳ הרי (א״כג) אףמכשירי דמתיר כר״י דלא תתני׳ שוין וזה
 הש״ס דרך כה״ג דכל ; בחדא עליה ופליג בחדא כר״י ס״ל תנא דתאי ל״ל והא
 כר״ש ע״כ אלא פעמים כתת, המלחמות בס' הרתב״ן וכת״ש הכי ולשנויי למידק
 ‘ מילה לגבי גברי דרבוי הא לשבת י״ע בין איכא אכתי הא • תקשה ו^״כ אתיא נמי
 הלא לת״ל הא. שרי ובי״ע מה״ת אסור בשבת מלאכה דרבוי הר״ן למש״כ דבשלמא
לשנת י״ע בין דהוי דתנן נפש אוכל בכלל הוא והרי כי״ט דשרי נפש אוכל לגבי .
וה״נ
:נ« אוכל צ״ל )ג( :היינו
 ריבוי הא אלא ־ מאליו תובן ותדבר לתעלת שכתבנו דהתוס׳דפר״י אליבא י״ל ות״נ
 לה תנינן לא אמאי אסור ובשבת שרי דבי״ט אס״ד קשת ודאי דמילה גברא
 דוכתא בכל גברי לרבוי כל דלרבנן ש״ת ודאי £לא לשבת י״ט בין דאין בתא
 רבנן בין דאין ותתני׳ מילתא פרסומי ותפוס עותר גבי ול״ד דתי שפיר בשבת
 שרי לפיכך כוותיהו ותלכתא בגברא לרבוי שרי לרבנן בשבת בין בי״ט דבין וש"ת היא
 דאיכא לותר לי יש עוד מ״ת אבל • בי"ט וכ״ש בשית תוהלין ב׳ ט״י למול נתי
 הראשון של דאיסורא לתא משום ולאו בשבח תוהלין ב׳ ע"י למול דאין רבה טעמא
 דתילה בפר״א גרסינן שכתב ׳ו רס סימן בי״ד תב״י וכמש״כ גמר ולא שתתחיל
 ר״פ לה תתקיף אומן אר״כ מני כרת הלקוטענוש לא ואס המילה את תהלקטין
 מתלקטין ופירש״י דמצות פלגא עבדיתו אתון דמצוה פלגא עבדי אנא להו ולימא
 וחבורת התחיל ברשות כשהתחיל כלומר פלגא עבדי אנא ונימא המעכבין בציצין
 לדקדק ויש • המלאכה וסיימו אתם לכו להו ליתא חייב אמאי עשת ברשות שעשת
 ולפי״ז המצות גמר ולא תואיל איכא מיהו איסורא ליכא דכרת דחיובא נהי מדבריו
 וזה ימול שזה ביניהם שיתנו כגון בשבת א׳ מילת תוהלין ב׳ ימולו שלא לזהר יש
 לבתחלת דתות'־ תשני תאומן ל״ת הרמ״א שם כ״כ ־ ע״כ יפרע הוא המל אלא יפרע
 הרחשון דאף נראה כו׳ןיא תל לא כ^ו פרע ולה דמל המוהל דהואעיקר פשוט דזת
 משום לאסור מסתבר דיותר האחרונים כל מדברי וכ״נ ע״כ כו׳ לכתחלה מותר
 יש תשני של לתא דתשוס תשמע לדידי אבל ־ השני מן גמר ולא שתתחיל הראשון
 כ״ז התל התם דאמרי׳ משום דתילתא וטעתא איסורא עביד קא דאיהו לאסור
 מעכבין שאין ציצין על פי׳ המילה את מעכבין שאין ציצין על אפי׳ חוזר פי׳ שלא
 ה״ל חוזר אס משפי׳ אבל הוא חילול חדא כולה פי׳ שלא דכ״ז והטעם • חוור אינו
 ע״י נעשה הכל אס והשתא חוזר אינו מעכבין ואין והואיל לנפשי׳ דחילול אתחלתא
 חילול אלא כאן אין פי׳ ולא המילה מן ידיו סילק דלא וכיון יפיע הוא והתל א׳ מוהל
 לחזור בידו רשות יש מעכבין שאין על אפי׳ שהרי שנגמרה עד המילה מהתחלת א׳
 חילול משוס בו אין פי׳ שלא בעוד בחבורת שתרבה כל אלא חדש חילול כאן ואין
 ימול א׳ אם אבל ־ א׳ חילול אלא ופרע שתל זו במילת שבת חילול כאן ואין חדש
 את המל שסילק לאחר שתתחיל הפורע ושל התל של חילולין ב׳ כאן יש יפרע והשני
 חילולין ב׳ לדחות ניתנת לא א׳ חילול ע״י להתקיים זו למילת שאפשר וכיון • ידו
למול מותלין ב׳ ע״י לאסור יש זה טעם ולפי : זו מילת בפני
 ניתנת לא א׳ חילול ט״י וו למילה לקיים דאפשר דכיון בי״ט אפי׳
 • לכתחילה אפי׳ בי"ט דשרי מלאכה לריבוי ול״ד חילולין ב׳ בפני לדחות
 וכיון ח־לולין ב׳ דאיכא כאן משא׳׳כ א׳ חילול אלא שם אין ת״ת דהתם
 דאפי' למיתר איכא ומתשתא ־ חילולין ב׳ ט״י לעשות לנו אין א׳ חילול ט״י דאפשר
 דווקא היינו אדם בני בג׳ נקצר הי׳ נתי דבשבת ואתרי דר״ח עלית דפליגי לרבנן
 כיון מודו רבנן אפי׳ מילת גבי אבל תילתא פרסומי משום העומר קצירת גבי
 איסור דאפי׳ לדון שיש אלא עוד ולא ־ חילולין ב׳ ע״י טרחינן לא א׳ בחילול דאפשר
 ־ מילת גבי כגון א׳ חילול ע״י לעשות דאפשר היכא חילולין ב׳ ע״י לעשות יש תורת
 נקצר אס דאפי׳ משום דת״ט לתימר איכא עומר גבי שלשה ט״י רבנן דשרו והא
 יש א׳ אדם ע״י ואפי׳ • דתי וחוזר לפירש וקוצר שאוחז כפו מלא כל א׳ אדם ט״י
 חילולין ריבוי דאין וכיון ־ א׳ מע״י שלשת ע״י חילולין ריבוי ואין הרבה חילולין כאן
 דאסור הוא מדרבנן ביחש בשבת דא׳ ור״ח • בת ל״ל בג׳ נקצר אם ־ מבזת בזה
 שרו קא מילתא פרסומי משוס א״נ ־ יותר ח־לול כאן דאין כיון לה ל״ח ורבנן לי׳
 בשני חילול דאיכאתוס׳ מילת גבי אבל • מביחיד בג׳ חילול תו׳ כאן דאין כק
 פירש שלא כ״ז המל התם דתניא והא • תה״ת דאסור י״ל א׳ ממוהל יותר מוהלין
 לאו ־ חוור המעכבין ציצין פי׳על ־ תעכבין שאין על בין התעכבין ציצין על בין חוזר
 לו דאפשר כיון ודאי דהא • ולחזור לפרוש לכתחלת הכי למעבד דש״ד למימרא
 קאמר בדעבד אלא חילולים ב׳ ע״י לעשות בידים אין.לגרום א׳ חילול ע״י לעשות
 • מילה השבתכתחלת את ודוחין לחזור מחוייב ן המעכב עלציצין ופי׳ עבר שאס
 לימא קאיאומן דאאותן דאר״כ כרת ענוש הילקוט לא דאם אהא דאקשהר״פ והא
 איסוראע״י דעביד אע״ג פלגאדמצות עבידתו אתון דמצות פצגא עבדי אנא לתו
 הכל לגמור אפשר והי׳ זו במילת חילולין שני זה ע״י וגרם המילה מן ידיו שסילק
 כרת לחייבו יכול א״א ת״מ באמצע המילה תן ידיו תסלק הי׳ לא אס א׳ בחילול
 לחייב א״א א״כ עשה ברשות שעשת וחבורת התחיל ברשות שתתחיל כיון שהרי ע״ז
 תעשה ואל שב ע״י אלא במעשה שבת חילול כאן דאין באמצע ידיו שסילק על
 בעצתו הוא ואפי׳אם מעשה ע״י ולא דיליה בגרמא שבת חילול לידי שיבא גרם שלו
 ניתנה דהא גומר קא ברשות אח״כ גומר וכי שבת חילול משוס בזה אין וגומר חוזר
 עבר כבר ידיו שסילק על כדין שלא דעכד ותאי המעכבים ציצין על לדחות שבת
 לידי לבא גורס אלא חילול משום בזת אין דתא לחייבו א״א וע״ז בתקנת וא״א
 ע״י שלא לעשות באפשר אפי׳ מילה אצל הותרה דשבת דכיון ל״ל והא ־ חילול
 גבי ע״ב( ו׳ )דף דיומא כדאמרי׳בפ״ק חילול ע״י לעשות בידו הרשות אפ״ה חילול
 וטמאים טהורים איכא אפי׳ דהתס ב׳ דללישנא בציבור דא׳תתירהיא לר״נ טומאה
 טהורים לאתויי לאהדורי א״צ ללישנאקמא ואפי׳ טמאים עבדי אב בית בההיא
 אע״פ בשר אמר קלג( )דף דמילה ר״א דבפ׳ ליתא דהא • אחר אב מבית
 אננר • ותותר הוא תתכוין שאין דבר קרא ל״ל הא ופריך דר״י ימול בהרת שיש
 עביד תאי בשר האי אדר״ש ואביי ופריך : אסור דש״מ דא׳ לר״י אלא ל״נ אביי
אחר איכא ואי : קתכוין הוא דבנו בהרת לקוץ הבן אבי באומר תשרשי׳ א״ר :ליה
כד
כין לחלק דיש משום ולא כשבח מוהלין ב׳ ט״י למול דאסור ברור
43 מז ס נט סימן שבת דיני אריה שאגת
 מוטב שניהם לקיים יכול אתת אס ול״ת מוצאעשה שאתת כ״מ דאר״ל אחר לעביד
 לת דילפינן צרעת והרי * אחר דליכא ומשני • ל״ת וידחה עשה יבא לאו ואס
 אמרי' ואפ״ה בשבת אפי׳ מביום לה דילפינן שבת כמו מילה אצל הותרת נמי מבשר
 כתב ר״ם סימן־ הטי״ד וכ״כ ־ דאמרי׳כת״ג שבת גבי והת״נ אחר לעביר אחר דא"א
 לחול יודע שהוא מי אחר יש אס בשבת למול איןלו למול יודע האב אם הלוי הר״א
 אחר לגבי אבל בכו את לתקן תתכוין שהוא לגבי׳ רישי׳ פסיק היא מילה דתא
 אם אפ״ה מילה אצל הותרה וצרעת דשבת אע״ג וש״ת • ע״כ ושרי מתקן מיקרי לא
 לעשות דאפשר כיון והה״נ מילה מקמי וצרעת דחיקלשבת לא בהתירא למול אפשר
 הלוי להר״א אפי׳ אחר ט״י דהאאפי׳ חילולין ב׳ ט״י לעשות לנו א׳אין חילול ע״י
 לומר אין נמי והא ,רישי׳ פסיק דה״ל יותר חילול הוי אביו ט״י אלא חילול הוי כמי
 צרעת גבי אחר דאיכא היכא כגון כלל איסורא בלתי לעשות דאפשר היכא כל דודאי
 א״א א׳ מוהל ע״י הכל נעשה אס דאפי׳ כיון בשבת מילה גבי אבל • אחר לעביד
 אצל שבת נדחה דכבר כיון מוהלין ט״יב׳ לעשות נמי מותר שבת חילול בלתי
 )דף מנחות במסכת ישמעאל רבי בס״פ אתרי׳ וכה״ג * שבת חילול בלא וא״א זו מילת
 דכבר משוס הלילה כל דכשרים אע״ג שבת שדוחה ואברים חלבים הקטר גבי עב(
 בשבת למילה א״א דע״כ כיון ות״נ שבת דחו נמי אינהו השבת את שחיטה דחתה
 מותר א׳ חילול ע״י דאפשר אע״ג בע״כ שבת דחתה דכבר וכיון שבת דחיות בלתי
 לא לחוד א״ה שחיטה דחתה דכבר דה״ט ליתא דהא • נתי חילולין ב׳ ע"י לעשות
 בא אר־׳ש התם כדאמרי׳ בשעתיה מצוה חביבה משוס נתי דאיכא משוס אלא מהני
 הלילה כל כשירים ואברים חלבים הקטר שהרי בשעתיה מצוה חביבה כתת וראה
 התיר ובין בי״ט נפש דאוכל תתיר בין צ״ל בע״כ ולפי״ו ־ שתחשך עד להן וא״מ
מתא וכתשכ״לוהנ״ת לכתחלה שרי נפש באוכל גברי ריבוי בי״ט דתא בשבת דתילה
 שרי נכרי ע״י נפש אוכל לעשו׳ אפי׳אפשר ובי״ט אב ולא אחר עביד אחר איכא דאי •
 נ״ל \לכן*דס:תהר" בשם דיומא בפ״ב הרא״ש וכמש״כ עצמו ע״י לעשות ישראל
ול ור ו ין ׳ ״י ל בת תות לק די ו ו ב  נעשה’בין ל
 ע״י בשבת לרבנן דשרי עותר דקצירת תהא כרתוכח ליתא דתא ־ ב׳ לע"י א׳ ט״י
 כיון משום אלא * למעלת כתש״כ מילתז פירסומי משום לאו וטעמא אדם בני ג׳
 ידיו לסלק אסור לפיכך חילולין ב׳ ע״י לעשות אסור א׳ חילול ט״י לעשות דאפשר
 .א׳ בין חילוק אין תו ידיו שסילק אירע אם אבל הפריעה שיגמור עד למול כשהתחיל
 ב׳ בלתי א״א למול שהתחיל מי נתי יגמור דאס דכיון לגומרה לאחר ומותר לב׳
­לל כן הן שוין וי״ט שבת ובכ״ז שנים ט״י או א׳ ע״י נעשו אם בה לן לית תו חילולין
 סימן.ם קידוש חני
וק״ל היין על זכרהו לקדשו השבת יום את זכור ע"פ בפ' דתניא הא • שאלה
 :היין דוק׳על לאו או ת״הת דווקא היין על אי ת״הת הוי היום דקידוש
 דנזיר)דףג( דפ״ק בסוגיא ותליא היא דקמאי מחלוקת תלתא הא ’ תשובה 1
לא אפי׳ אתרו ורבנן מכולן שידר עד חייב אינו רש״א התם דתניא
 ההוא ור״ש יזיר ושכר מיין קרא אתר ת"ט רבנן ואתי־ נזיר הוי מנתון מחד אלא נזר
 מושבע ואבדלתא קידושתא היא מאי *• רשות כיין מצות יין לאסור ליה מיבעיא
 נזיר הריני ואתר וחזר שאשתה שבועה האדא״ר כי •אלא סיני מהר עליו ועומד
 א׳׳כ רשות כיין מצות יין לאסור ת״ל הא נתי ורבנן שבועת על חיילא נזירות אתיא
 ואבדלתא קדושא היא תאי התפרש ופי׳ ־ תרתי ש״ת ושכר תאי תיין קרא לימא
 זכרהו זכורכו׳ דכתיב סיני מהר ועותד תושבע הרי נזירות איסור עליו אמאיחל
 דלא פטור התצוה את לבטל נשבע וקי״ל כו׳ תנין ביציאתו בכניסתו לי אין היין על
 מותר ונזיר תה״ת הוא היין על היום קידוש ולדבריו ע״כ מצו׳ ותבטלה שבועה אתיא
 א׳ קושיות כתה זה על הקשו והתו׳ • עליו חלה נזירות איסור דאין לשתותו וחייב
 דנזירות דכיון דלק^מ ונ״ל נזירות־ עליו דחל לומר תיותר קרא אצטריך לתכי אדרבה
 מינית נגמור מציה דבר על חלה דנזירות קרא דגלי כיון ת״פ לה מדמינן לשבועה
 פריך קא המצות את לבטל נשבע דתנן מהא ולאו מצוה דבר על חיילא נתי דשבועת
 להטיב או מלהרע לה ילפי׳ דפטור הא דהרי לק״ת ודאי דתהא • התפרש וכדפי׳
 ללמוד א״א א׳׳כ )דףי״ז( דנדריס בפ״ב כדאתר אתיא שבועה מקרבן ולפוטרו
 לענין דתא ועוד ־ דח־ילא גלי נזירות וגבי חיילא דלא קרא גלי שבועת דגבי תזה זה
 אלא • נזירתו על בעובר קרבן אין דהא מנזירות שבועות למילף שייך לא קרבן
 אסור בנדרים כו׳ עושה שאני סוכת קונס פריךדתנן נדרים בתס׳ התם דתנן תהא
 לא דכתיב טעתא בגת׳ ותפרש המצות על לעבור נשבעין שאין מותר בשבועות
 כי א־ש דכתיב נדר מ״ש ופריך שתים חפצי הוא מיחל אבל יחל לא דברו דברו יחל
 דלה׳ מנלן כלומר לה׳ שבועת השבע או כתיב הא נתי שבועה כו׳ לה׳ נדר ידור
 תיחל אבל יחל לא ודבריו יחל לא נתי מצוה דבר שהוא שתים חפצי דאפי׳ קאי אנדר
 הא עלי סוכת ישיבת דאתר הא ומסיק אנא איפך קאי אשבועת שמיס לחפצי הוא
 לפיכך אנפשית חפצא תיתסר דנדריס כיון כלומר בסוכה אשב שלא שבועה דאמר
 נפשית דתיתסר שבועת אבל למצות משועבד החפץ דאין עלייהוקאי דלת׳ אמר
 מחוייב בדנפשיהותוא דתלת קאתר פ׳ דבר אעשה שלא שבועה דהא הוא אחפצא
 להטיב או דלהרע וקרא קאי עלייתו שתים חפצי דתתעט דדברו אמר לפיכך במצות
 והשתא התם כדאתר דשבועה מלאו למפטריה זה וקרא שבועת למפטרי׳מקרבן
דקידוש מצות דבר על חלין דנזיחת יזיר ושכר דמיין קרא דגלי כיון שפיר פריך
ס סימן קידוש דיני אריה שאגת
 דתלה קאמר נזיר הריני דתא הוא מחפצא נפשיה מיסר נמי דנוירות אע״ג והבדלה
 דשבועות מיניה נגמור א״כ הוא מלתא לאו מחפצא נפשית דמיסר ש״ת בדנפשיה
 קאי עלייתו דלה׳ וקרא תצוה אדבר חיילי אפ״ה מחפצא נפשית דתיסר אע״ג נתי
 שנשבע כגון הכי בתר משני מאי וע״ק התוס׳ כתבו עוד ־ קאי אנדרים דדברו וקרא
 מושבע הרי תקשה אכתי אשכועה וחיילא נזירות דאתיא בנזירות ונדר וחזר לשתות
 מזה נדבר ולפנינו לשתות שנשבע מזה גדול מושבע לך דאין כלומר סיני מתר ועומד
 היין על זכרהו ודרשינן דאוריית׳דכתי׳זכור לאו היום דקידוש התו׳ כתבו בע״ה׳עוד
 הוי ודאי היום קידוש דעיקר אסמכתא הוי היין על כלומר • ע״כ היא אסמכתא
 הוי היין דעל די״ל תוכרח אינו מ״מ כ( )דף שתתו מי פ׳ בתדיא כדאתר מה״ת
 ועומד מושבע וכי בתמיד דגרסינן לר״ת נראה לכן שם התוס׳ ומסייתי מת״ת נתי
 ס״ל הרי ־ ע״כ כו׳ תושבע וכי מצוה יין לאסור מיותר קרא ל״ל כלומר סיני מהר
 והבדלת דקידוש מת״ש כ״ע בפ׳ שכתב תרמב״ם וכ״ד מה״ת אינו היין דעל לר״ת
 הקשת שם שכתב ספרו בסוף להראב״ן ТГ&Н1: סמד" היין ועל מה״ת הויין
 שתנדרי׳ דקתני מתני׳דנדרי׳ דק״ל הוא סיני מתר ועומד מושבע דפ' אהא ר״מ לו
 התם דה״פ לו והשיב הצרפתי יעקב ר׳ פי את ושאל רשות כדבר מצוה דבר על חלין
 יזיר ושכר מיין קרא שהוצרך קו״ה על סיני מהר הוא ועותד מושבע וכי בנזיר
 והבדלת שקידוש בקר׳בפי׳ מצינו שלא סיני מהר עליו מושבע אין הלא למיסריה
 התורה כל דתא פי׳ האי נראה ולא * היין על זכרהו דרשו שחכמים אלא היין על
 וניתנת היא פת בעל תורת של מצוה הוא חכמים שדרשו ומה הוא חכת־ס מדרש
 מן היין על לקדש שמצות וכיון הוא סיני מתר ועומד תושבע פי׳ נ״ל אלא בסיני
 מצות מיין נזיר הריני שיאמר במפרש אלא עליו חל בסתם הנזיר נדר אין התורה
 שאני לולב עושת שאני סוכה עד״מ חליס שהנדרים בנדרים כדתנן קידוש דהיינו
 ותימה ־ ע״כ מידי לא ותו בסתם ולא חיילא במפרש אלמא מניח שאני תפילין טעל
 אדרב׳ לא בסתם אבל במפרש דוקא מצות דבר על חלין דנדרי׳ הא דמפ׳ פי׳ על לי
 כולל ע״י חלין בסתמא אפ״ה במפ׳ חיילא דלא שבועת אפי׳ דתא עפי חלין בסתם
 הרי״ף ומביא בירוש׳ את׳ דתכי מצוה דבר על נמי חלין הרשו׳ דבר על דחלין דתיגו
 לאכול אסור מצת אוכל שלא שבועת פסחים וכשילהי בתרא שתים שבועות בס״פ
 פסח בליל מצת ואוכל לוקה פסח בליל מצת אוכל שלא שבועה פסח בליל מצה
 לוקה סוכת בצל אשב שלא שבועת סוכה בצל לישב אסור בצל אשב שלא שבועת
 חיילא לא מצות של וסוכה מצת על בפירוש דכשנשבע וטעמא • סוכה בצל ויושב
 מיגו סתתא וצל במצת בנשבע אבל המצות על לעבור נשבעין דאין עלית שבועת
 שבועת אפי׳ אלתא • כולל ע״י מצות של על נתי חייל דעלתא וצל מצה על דחייל
 במפרש שחלין נדרים • חיילא בסתתא אפ״ה במפרש מצות דבר על חיילא דלא
 דתפרש זו דלשיטה ואע״ג ׳* בסתתא דחלין כ״ש לא כו׳ עושה שאני סוכה כדתנן
 מצות יין כולל דנזירות אע״ג והא עליו חל נזירות ואין סיני מהר ועומד מושבע
 בתא דידן גת׳ ל״פ ת״ת " מצות יין על כולל ע״י חיילא לא אפ״ת רשות יין עם
 שבועת דשבועות בפ״ג כדתנן טלל דל״ל קיימינן אדר״ש דהכא ירושלמי גמרא על
 דברים בכולל בגת׳ ות״ל • פוטר ור״ש חייב כו׳ וטריפות נבילות ואכל אוכל שלא
 למאי אתיא ותירוש׳ כולל ליה דלית לטעמיה ור״ש האסורים דברים עם המותרין
 ע״י חיילא ה״נ כנבילות תעשה ואל דשב במצות כולל ע״י דשבועהחיילא דקי״ל
 דאין וס״ל כירוש׳ דלא דפסק מאן ואפי׳ • וסוכה כמצה ועשת דקום במצות כולל
 תעשה ואל דשב מצות דעל אע״ג ועשת דקוס מצוה על כולל ע״י חיילא שבועת
 גב על אף תעשה ואל שב מסתם־ותרי טפי חייל דתפרש למ״ד ליכא ת״מ • חיילא
 חייל דסתמא ש״מ דר״ש לרבנן דשבועות כתתיא חיילא במפרש־בסתתא חיילא דלא
 לנדרים נזירות ואי בסתתא ילא*דח כ״ש • במפרש חיילא לנדרים וק״ו מתפרש טפי
 בסתמא דחיילין כ״ש במפרש מצות דבר על וחיילין הראב״ן כדעת לה מדמית
 מצות דבר על חיילין נדרים הא סיני מהר מ״ו פריך תאי לדוכתא קושיא והדרא
:במפרש בין בסתם בין
 גב על אף מצות דבר על נדרים חיילי לא דהראב״ןדבסתס דת״ט צ״ל ״כ5?0ו
 מדבר אלא לנדור כיוון דלא אמרי׳ דבסתמא משום חיילא דבתפרש
 המצות את לבטל כיוון דלא הוא דמוכח דאומדנא המצות את לבטל ולא הרשות
 על חיילא נדרים דוודאי תהירוש׳ מידי קשת לא והשתא ־ פירש דפירש היכא אבל
 דבר על הנדר בשעת דעתו בשתיה ה״מ מיהו מתפרש ק״ו בסתתא מצות דבר
 א״כ המצות את לבטל כוונתו היה שלא היא דמוכח אותדנא בלא״ה אבל מצות
 דקידוש מצוה דבר על חיילא מ״ת הא בכך מה הוא סיני מתר מ״ו פריך מאי
 בשעת והבדלת דקידוש מצות דבר על וכוונתו דעתו בשתיתת בסתתא והבדלה
 מצות דבר על כוונתו היה שלא לדעתיה את־ינן הסתם דמן אלא נזירות קבלת
 והכי עלה אתינן סיני מתר ועומד דתושבע מטעמא לאו ותא והבדלת דקידוש
 : מצות דבר על דעתו אין בסתתא תא והבדלת קידוש היא מאי לתיפרך ה״ל
 איסור עליו דקיבל דתיירי לאוקמי הוא סיני מהר ועומד מושבע פריך מאי ועק״ל
 בפי׳ דחייל דפשיטא קרא א״צ דלזה לומר ודוחק והבדלה מקידוש גס בפי׳ גזירות
 שאשתה שבועת דא״ר הא קאתרכי מאי דא״כ •ועוד בפי׳ אנדרי׳דחיילא דהוי מידי
 בקושיא התוס׳ שתק׳ וכמו הוא סיני מהר ועומד מושבע תקשה אכתי הא כו׳
 קושיו׳ הדרא א״כ הראב״ן לדעת להו מדמית לנדרים דנזירות כיון לי וע״ק • שנית
 נזירות:וע״ר! עלית דחייל לומר מיותר קרא איצטריך להכי דאדרבת לדוכתא התום׳
 על דעתו אין דממתמא משוס ה״ט מצות דבר על חיילי לא דבסתס תא כיון צי
 כדעתו לאו נוירו׳ אבל מילתא תליא דבדעתו נדרים בשאר דהתינח מצוה דבר
 כח דיש כיון א״כ לרבנן מכולן נזיר הוי מנתון מחד אלא נזר לא אפי׳ דתא תליא
 לנדרים נזירות דמדמי להראב״ן נדרים כמו במפרש מצות דבר על לחול לנזירות
 פירש דאס כיון והבדלה דקידוש מצות דבר על לחול דעתו דאין אע״ג בסתמא א״כ
 ממילא הא • הוי מאי עלייהו דעתו דאין בסתמא נזירות איסור עלייתו גס חייל
 אין אפ״ה שיחולו בדעתו היה לא והשאר מנתון מחד אלא נזר לא שאם כמו חיילין
 והבדלה קידוש דיין כיון ה״נ ברצונו שלא ממילא מכולן נזיר והוי לחצאין נזירות
 קידוש מיין ז1ח פיר׳להדא אם אפי׳ עלייתו רכיב נזיר ואיסור נזירת בתורת איתנו
 דאין אע״ג בסתמא כ״ש לחצאין נזירו׳ דאין כיון עליתם חל נזירות אפ״ה והבדלה
 לעולם דאמר כיון ולר״ש לרבנן חיילא נמי השתא חיילא דבמפרש כיון עליהם דעתו
 והבדלה קידוש יין על בסתמא דעתו היה דלא כיון א״כ מכולן שיזיר עד נזיר אינו
 אכל ־ לחצאין נזירות ה״ל במפרש נזירות בתורת דאיתנהו כיון כלל נזיר להוי לא
 נפשיה מיתסר דתא מצוה דבר על חיילא דלא שבועות כדין נזירות דדין למ״ש
 והבדלה קידוש על לחול לנזירות א״א דלעולס כיון שפיר אתי כוותייהר אחפצא
 גרוגרות כתו וה״ל נזירות איסור בכלל כלל והבדלת קידוש יין אין ענין בשום
 כלל שייך לא והבדלת קידוש יין ה״ג • נזירות לאיסור כלל שייכין דלא ותאנים
 • כלל נזירות בדין שאינן כיון לחצאין נזירות ה״ל לא בהו שרי וכי נזירות לאיסור
 והבדלה קידוש על חיילא ולא דרבא הא על חיילא דנזירות הא שפיר נתי ואתי
 שא״א ועוד מעצמו בע״כ עליה רחמנא דרמי מצוה הוי והבדלה דקידוש משום
 וישנו עצמו ע״י כא הוא לשתות דנשבע דרבא הא אבל ענין בשום מהם לפעור
 ע״י לבא מאליו הבא איסור בין זה וחילוק • עלה חל נזירות איסור הילכו בשאלת
 איסור על חייל מאליו הבא׳ דאיסור דאע״ג דשבועו׳אדר״ל בפ״ג אמרי׳שס עצמו
 ע״י הבא איסור נמי הוי מזירות ואע״ג חייל לא עצתו ע״י הבא איסור כולל ע״י
 יזיר ושכר דמיין קרא אתי הן דשוין כיון מ״מ שבועות כמו בשאלה וישנו עצמו
 דגריעי נזירות שתחול להגמרא תסתבר לא אבל * בכת״ג מצות יין לאסור ורבי
 דבשבועות ואע״ג ’ כשאל׳ וישנו עצתו ע״י בא ה״ל דהא עלייתו והבדלת מקידוש
 וכדתנןבשפ״ג חייל לא לשתות שלא ונשבע וחזר לשתות שנשבע כגון בכת״ג אפי׳
 • אשתה שלא שבועת ואתר וחזר זה כוס שאשתה שבועת כח( )דף דשבועות
 דיצאתמפיו תשוס שוא שבועת תשוס השניה ועל ביעוי שבועת תשוס חייב הא׳ על
 יויר ושכר דתיין קרא גלי מ״ת * ראשונה שבועה על לחול לה א״א דתא לשקר
 ולא נזיר הריני ואמר וחזר שאשתה שבועה דא״ר והיינו שבועה על חיילא דנזירות
וו שישה לפי׳ התורה תן דהוי והבדלת קידוש על חייל דנזירות טפי רבותא קאמר
:דאתרן תעעתא חייל לא ודאי אלא ,
 דבסתמא לעניןנדריס לתפרש ביןסתם שתחלק הראב״ן לדעת ק״ל ובלא״ה
 טלה אלים לא דסתתא דס״ל שנאמר בין מצוה דבר על חייל לא
 דבסתמ׳לא דעתא אותדן תשום שנאתר בין • כתפרש תצות דבר על למיחל האי
 שאבא יודע הייתי אלו כת( )דף דנדרים דפ״ג וכההיא המצות את לבעל כיוון
 חכס־והרי היתר וא״צ תותר דאביו תותר ואבא ופ׳אסורין פ׳ אותר הייתי ביניהם
 היואותרין בראשונה ושבתות בי״ע פותחין סו(תנן )דף ר״א ס״פ נדרים בתס׳
 שהותר שנדר וליתד ר״ע שבא עד אסורין היתיס כל ושאר תותרין היתיס אותן
 בסתתא עלייתו נתי חל דתנדר ש״ת ושבתות בי״ט ומדפותחין כולו הותר מקצתו
 אשור וי״ע בשבת ותרי בהן להתענות שנדר כגון פפא רב (א) • פי׳ פותחין והאי
 עלייהרואפי׳ חל בסתתא נדר ואפ״ה עלייהו שבוע׳חיילא ואין תןהתורת להתענות
 היינו מדפותחיןבהס הא הוא■ דעתא אותדן תשוס חיילא לא דבסתתא עעתא אי
 לא אמר ואס נודר היית נדרך ימי בתוך חלין וי״ט ששבת ידעת אלו לו שאומרים
 על בפי׳ דעתו היה ולא בסתתא שנדר מכלל • דנדרים פתח דזהו אותו תתירין
 את לבשל כוונתו היה דלא דעתו אומדן ול״א * עלייהו חייל ואפ״ה י וי״ט שבת
 בהןדהוי להתענות בנדר לאו פותחין לתאי תפרש שתראב״ן י״ל שכזה אלא • המצות
 דבריהן של שבת עונג מניעת בהן פרעיי׳שיש מדברים בנדר אלא תורה של איסור
 מ״מ • דנדריס בפ״ג הר״ן וכ״פ רשות של יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא כגון
 לדעת מצוה דבר על נדרים חיילא לא דבסתמא הא לומר דא״א שהוכחתי למאי
 נין לחלק דוחק דעתא אומדן משו׳ אלא הוא אלים דלא משוס דעעתא הראב״ן
 כתו דד״ס במצות נמי שייך דעתא אומדן דהא סופרים דברי לשל תורה של מצות
 בד״סעבהני בין תורה בשל בין היא מילתא לאו אותדנא האי ודאי אלא תורת בשל
 שנת בו ואירע ידוע זמן להתענות נדר אס רט״ווכן סי׳ בי״ד העור מש׳׳כ ניחא
 מצות דבר על חלין דנדריס כיון שוע פ זה תב״י עליו עלית׳וכתב גס הנדר חל וי״ט
 רואה אתת ע״כץהרי זה תעעס חל לבד וי״ט בשבת לצום נדר אפי׳ הרשות כדבר
 כו׳על בנדרים חומר וא״ת'והתנן כתב נזיר למס׳ והתפרש בינית׳ מחלק שהראב״ן
 עליו אותה דאוסר עלי סוכה ישיבת דא׳ כגון אלא הוי לא הא ל״ק מצוהכו׳ דבר
 אין בסוכת אשב שלא אתר אס אבל לו האשור דבר האדם את מאכילים ואין
 משא״ב עליה חפצא מיתסר דנדריס כת״ש דבריו לפרש ע״טאפשר כלום בדבריו
 נמי חלין עליה חפצא ובתיתסר גוונא בכל חלין דנדריס דס״ל אלא ונזירות שבועות
 דחייל אע״ג פ׳ דבר אעשה שלא שאתר כגון אחפצא נפשית ובמיתסר מצוה דבר על
 לנזירות דתי אחפצא נפשית דבת־תשר משוס חייל לא תצוה דבר על ת״ת רשות ע״ד
 דנדרים)דף פ״ק בריש בתר"ןמ״ש ועיין מקומו זה אין כן שפי׳ מי ויש ושבועות
וכ״ת כו׳ תוכל שלא שנועה דאתר דרבא הא על המפרש שפירש מה ת״ח ע״ב ב(
מ״ש
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 שבועה בתס׳שבועו׳ בהדיא אתרי׳לת הכי סיני מהר מנשבע עצמו מפי נשבע מ״ש
 ביטוי שבועת משום חייב הא׳ על אוכל שלא שבועת ואתר וחזר זה ככר שאוכל
 מיני׳ למשמע לן איכא מיהו ־ טעתא מפרש והתם שוא שבועת משוס חייב הב׳ ועל
 אהא חייל נמי דנזירות המצות את לבטל נשבע דה״ל אע״ג הב׳ על חייב מדקאמר
 עליו חל נזירות דאין סיני מתר נשבע בין תחלק דתוא ע״כיוצ״ל יין לשתות דנשבע
 עצמו ע״י עליו שבאת שבועה ובין תה״ת דהוי זו שיטת לפי והבדלה קידוש כגון
 בנזירות דדווקא ליתא כן לחלק יש שבועת גבי דגם מדבריו לתדיא דמשתע מת אבל
 שהביא ■ותה בשבועת לא אבל זו שיטה לפי יזיר ושכר דמיין תרבויי כן אתר לחוד
 השכי׳משום על תדחייב לתיפך ראית משם אדרבה שאוכל דשבועת ממתני׳ ראיה
 והכי שבועה על חלת שבועת דאין ש״ת מפיו לשקי־ שבועת שיצאת תפני שוא שבועת
 הגמ׳מושבע דקאמר הא די״ל לנו נתברר מ״ת ברור• וזה בתדיא בגת׳ שם משתע
 התו׳ שהקשת תה תידי קשה ולא בתתיה ולא לה קאתר בניחותא סיני תתר ועומד
 ואין תה״ת הוי היין על והבדלה דקידוש זו שיטה על ק״ל עדיין ת״ת ’ וכת״ש
 תבטותאת הגפן תן ביוצא חותר תד( )דף תינין ג׳ בפ׳ דתנן תהא עליו חל נזירות
 תכללןבתגלחת הותרו ותגלחת וטומא׳ תכללו הותר לא הגפן תן שהיוצא ומבתגלחת
 סותרת שהיא טותאת תת תטותאת ק״ו תכללו יותר ויין ובגת׳ ־ תצית ובתת מצוה
 יזיר ושכר תיין קרא אתר • מכללו שיותר דין אינו סותרת שאינו יין ־ מכללת סתרת
 והאי כו׳ עליו שנשבע תצוה יין לאסור התפרש ופי׳ רשות כיין מצות יין לאסור
 תשוס נזירות מעולם עליו חל דלא תשוס תכללו הותר חשיב לא בק״וה דתותר
 ואחר דחייל היכא אלא ליה חשיב לא מכללו ותותר הוא סעי מתר ועומד דתושבע
 נזירות איסור אין והבדלת קידוש יין דעל שיטתו לפי פי׳ וזה ע״כ בהו מישתרי כך
 על חלה ואע׳ שבועת על חלת דנזירות הא זו לשיטה הרי תקשה אכתי ת״ת עליו חל
 בשאלת וישנו עצתו ידי על הבא איסור ה״ל דשבועת תשוס ה״ט והבדלה קידוש
 דאתר לפי״ז שפיר אתי לא דהתס סוגיא כולה א״כ וכתשכ״ל והבדלה קידוש משא״כ
 מכללה הותרה לא סותר ייןשאינו תת מיין ק״ו מכללו תותר לא וטומאת התם
 בקל לטומאת לתילף דבעי הא ובע״כ מכללת תותר שלא דין אינו שסותרת טומאת
 כגון עצתו ידי על הבא באיסור אלא למילף א״א מכללת תותר שלא מיין וחותר
 משכחת דלא דיין מכללו הותר דלא דותיא נזיר הריני ואתר וחזר לתת לטמא שנשבע
 לא ולאמו לאביו קרא אתר קאתרהתם מאי כן אס לחוד לשתות בנשבע אלא לה
 גב על דאף לכאן מצוה תת ענין תת מצוה למת הוא תטתא אבל יטמא
 ואתר וחזר לטמא בנשבע מ״ת • עצתו ידי על בא ולא בשאלה דאינו לת״ת דתטמא
 וא״א עי״ע ובא בשאלת ישנו שבועת דהא מיין ק״ו תכללו תותר לא נזיר הריני
 התם קא׳ ות״נ תשבועת דחתיר ת״ת אצל מכללת תדהותר מכללה שתותר ללמדה
 נזיר הריני ואתר וחזר לגלח בנשבע ע״כ וכו׳ מיין ק״ו מכללת תותר לא ותגלחת
 אפ״ה בכך מת • זקנו וא״ר ראשו רחמנא אתר התם ת״ק א״כ • דיין דותיא מיירי
 מצות תגלחת תשא״כ קילא דשבועה משוס מיין מק״ו לגלח בנשבע מכללו תותר לא
 מאי ועוד • לנזירו׳ דחי הילכך בשאלת ואינו עי״ע בא דאינו דחתיר דתצורע
 לה משכחת לא דביין כיון תא מיין ק״ו מכללו תותר לא ותגלחת וטומאת קאמר
 בכת״ג ותגלחת בטומאת אה״נ לילמא * לשתות בנשבע אלא מכללת הותר לא
 הותר ותגלחת דטומאה תנן לא בתתניתין הא תכללו הותר לא נתי עליהם שנשבע
 הגפן מן ביוצא חומר תנן דבתתניתץ ואע״ג • ובמ״ת מצוה בתגלחת אלא מכללו
 מכללן דהותר׳ תשמע מכללן הותרו ותגלחת וטומאה • מכללה הותר שלא
 בנשבע שהוא * הגפן מן דיוצא מכללו הותר דלא דומיא הוי ותגלחת דטותאת
 תתני׳ מ״ת " הגפן תן ביוצא מכללו הותר לא לה משכחת לא דבע״א עליהן
 ותגלחת מצות במת ותגלחת דעותאה מכללו הותר האי משיים דהא קשה מפי׳
 משכחת לא בכת״ג הגפן מן דיוצא תכללא הותר לא והרי ־ מצורע של דהיינו מצות
 משוס מכללת תותר לא בכה״ג נתי ותגלחת דטומאה א״ל ותרי • בנשבע אלא לו
 התם אתרי׳ ועוד • ותגלחת תבטותאה הגפן מן ביוצא חומר כאן אין וא״כ דקיל
 מכללם שתותר ותגלחת מטומאת ק״ו יום ל׳ יסתור או הכל את יסתור ויין
 דטותאת י״ל דיין תכללו הותר דלא דומיא הא כו׳ מכללו הותר שלא יין • וסותרים
 שהותר קרא רבי לא ותרי עליהם בנשבע דהיינו מכללו סתר לא נתי ותגלחת
 עצמו ידי על באין ולא בשאלת שאינן דחתירי מצות ותת מצוה בתגלחת אלא מכללו
 ואיכא דקילא עצתו ידי על ובאה בשאלה שישנת שבועת יוכיח ואל • מאליהן אלא
 כלל תסתור לא ותגלחת התם קאתר וה״נ • שבועה לגבי תכללו תותר דלא למיתר
 הא וכן * דאתרן טעתא מהאי שפיר אתי לא נמי תכללו סתר שלא מיין ק״ו
 מכללו הותר הא תכללו ותותר דסותרת מטומאת ק״ו תכללו יותר ויין דקאמר
 שבועת אצל מכללו דיותר ליין מתנו ללמוד וא״א דחמיר מצות מת משום דטומאה
 איסור בין לחלק אין ודאי אלא • עצתו ע״י הבא איסור והוי בשאלה שישנת דקילא
 כגון בשאלת וליתא עצתו ע״י באת לאינו • שבועה כתו בשאלת וישנו עצמו ע״י הבא
 מצות תת תפני שנדחין ותגלחת בטומאה רחמנא דגלי וכיון י ות״מ מצורע תגלחת
 ואתר וחזר ולטמא לגלח נשבע אס כמן השבועה תפני דנדחין ת״ה מצורע ושל
 וחזר יין לשתות נשבע דאס הגפן מן יוצא גבי משא״כ • ומטמא תגלח נזיר הריני
 דקאתר ק״ו הני כל שפיר אתי א״כ לשתות ואסור תכללו הותר לא נזיר הריני ואתר
 חילוק דאין כיון אסור לשתות ונשבע לנזיר שרי והבדלת קידוש דיין אא״ל וא״כ
 ועותד תושבע והבדלה אקידוש דפריך הא ע״כ תצוהוא״כ דבר לשאר שבועה בין
 ר״ת וכדברי מדרבנן אלא אינו היין על דקידוש וש״מ קאמר בתתי׳ סיני מתר
 דפי׳ דלתא' ודקמקא נמנא צריכא וו שתעתא אנת' מ״מ :ז״ל והרמב״ם
 'לתגלחת יין בין נזיר הריני ואתר וחזר דנשבע בתאחילוק דיש ש״ת
 ואם • מכללו הותר לא נזיר הריני ואתר וחזר יין לשתות בנשבע דאלו וטומאת
 נזרו ביתי ותטתא ותגלח תכללו הותר נזיר הריני ואתר וחזר ולטתא לגלח נשבע
 נזיר איסורי לשאר ילפינן לא וא״כ ששיר אתי לא דשתעתין ק״ו הני כל אל״כ7
 לגבי תכללו הותר ואינתו תחילת בנשבע תכללו הותר שלא לנזיר יין מאיסור
 פ״ג תכות בתס׳ התס דהא כן לותר אפשר אי אבל • לנזירות שקדמה שבועה
 בשור החורש לאוין שמונה משוס עליו וחייב א׳ תלס חורש יש תנן ךב( )דף
 וא״ל הטומאה אבית ונזיר כתן וי״ט שביעית בכרס כלאים מוקדשין ותן וחתור
 חיילא קא לא התם בי״ט אחרוש שלא שבועת דאתר כגון נתי וליחשוב לר״ת ר״ז
 בין אחרוש שלא שבועה דאתר כגון א״ל הוא סיני מהר ועומד מושבע שבועה
 אלא ומסיק בי״ט נתי עליה חלת בחול שבוע׳ עליה דחל׳ דמיגו בי״ט בין בחול
 כהן כולל איסור ליה דלית דא״כ למידק ואיכא ־ ליה לית כולל איסור תנא האי
 איסור על וחייל נזיר איסור ליתי לא ב׳ עלייתו חייב אתאי הטומאה אבית ונזיר
 איסור משוס ואי עליו חייל קבלתו ע״י ונזיר מרחם כהן שקדושת דקדיס כתן
 כולל איסור תנא האי הא ותגלחת הגפן מן ביוצא נתי איסור כולל דנזירות כולל
 כולל דאיסור כיון תרתי עלייתו חייב אתאי לי ל״ק וי״ט שביעית ובשלתא ל״ל
 כדתנן תיקרי י״ט נתי דר״ה מיירי ר״ה של מי״ט י״ט דהאי 'ל די • ליה לית
 ושביעי' י״ט ה״ל תיירי ר״ה של דמי״ט וכיון בשבת שח״ל ר״ה של י״ט דר״ה רפ״ד
 דלית מאן אפילו והרי דר״ה ברפ״ק כדתנן שביעית חייל דמר״ה אחת בת איסור
 א״א ונזיר כהן אבל אחי׳ ארבעה בס״פ לי׳כדאתר אית ב״א איסור אי׳כולל ליה
 וחל דנזיר טומאת איסור ואתי קדים כהן איסור ובע״כ אחת בת באיסור לאוקתא
 דה״נו צ״ל ובע״כ * ליה אית כולל איסור תנא דהאי וש״ת כולל איסור משוס עליו
 גבי בנזיר בתרא בשנויי דשם משוס דכתן טומאה אאיסור וחייל נזירות איסור דאתי
 רש״א דתניא איסור על חל איסור ל״ל ר״ש איתא איבעית את׳ יזיר ושכר מיין
 הכא קרא לאו ואי בעלמא כו׳ ל״ל ר״ש התוס׳ ופי׳ פטור ביה״כ נבילה האוכל
 קמ״ל אנזירות לחייב לא יין זשתת בנזיר הזיר ושוב לשתות שלא שנשבע תיכא ה״א
 ושתת ועבר בנזיר ונדר זה כוס לשתות שלא נשבע דאס יזיר ושכר דמיין יתירא קרא
 שבועה לעיל כדא״ר תיתא ולא • נזירות ומשוס שבועתא תשום תרתי דלקי הכוס
 דלר״ש אע״ג הרי • ע״כ וכדפי׳ אשתה שלא שבועה אפילו לתיץ תוכל אלא שאשתה
 התותרים דברים דכולל הוא כולל איסור נבילה לגבי ית״כ דהא ליה לית כולל איסור
 אתי אפ״ה נבילת איסור על וחייל יה״כ איסור אתי לא ואפ״ת האסורים דברים עם
 דנזירות יין איסור אתיא לשתות שלא נשבע שאס לומר יזיר ושבי דמיין יתירא קרא
 דחיילא נזירו׳ איסור גבי קרא לן חידש ^תא תרתי לחיובי שבועה איסור על וחיילא
 איסור אתיא נתי ונזיר כהן גבי הילכך ’ לר״ש בעלמא משא״כ איסורים שאר על
 כולל איסור תנא דהאי אע״ג וחיילא דכתן טומאה איסור על דנזירות טומאה
 ולשטיי ס״ל בתרא כשינויא ור״מ • קרא דגלי שאני נזירות דאיסור תשוס לי׳ לית
 ב׳ וחייב כולל איסור א״ל שפיר א׳ תלם חורש דיש תנא דהאי י״ל דנזיר דפ״ק ק׳
 ונחשוב התם דפריך כתו ושייר דתנא דשבועת הא חשיב דלא והא טומאת משוס
 האי דשני ר״מ אבל התום׳ שם כמש״כ ושייר תנא ובע״כ מידי תשני ולא טובא
 כשנוייא ע״כ הטותא׳ אבית ונזיר אכהן ב׳ חייב ואפ״ת לי׳ לית כולל איסור תנא
 וה״ת שבועה איסור על חל יין דאיסור יזיר ושכר דמיין קרא דגלי ס״ל בתרא
 איסור גבי אלא איסור על חל בנזירו׳דאיסור גלי לא דקרא אע״ג והא • לטומאה
 וש״ת דכהן טומאה איסור על דחיילא מיני׳ טומאת לאיסור גתרינן אפ״ה יין
 ה״נ וא״כ ז איסור על דחל שנויי להאי קרא דגלי מיין נזיר איסור לשאר דילפי׳
 ואתר וחזר לשתות בנשבע יין גבי קרא דגלי דכיון הכי נימא נמי קמא לשנויי
 ואמר וחזר ולגלח לטמא בנשבע הה״נ שבוע׳ על נזירו׳וחיילא דאתי׳ נזיר הריני
 יין מאיסור נזיר איסור לשאר דגתרינן שבועה על וחיילא נזירו׳ אתיא נזיר הריני
 הדרא והשתא ־ שבועת לגבי מכללו הותר דלא יזיר ושכר מיין גבי קרא דגלי
 הותר ותגלחת וטומאת תכללו הותר לא דיין מכח דאתר ק״ו הני כל קושי׳לדוכתא
 הא • בנשבע אלא יין גבי תכללו הותר לא לה תשכחת דלא כיון נינתו תאי מכללו
 מיין להו דילפינן • מכללו הותר לא נתי עליהם דנשבע בכה״ג ותגלחת טומאה
 לא לדידי וי״ל * אחר איסור על דחיילא לענין מיין בתרא בשנוייא לתו וכדילפינן
 דגלי וכיון תאליו הבא לאיסור עצמו ע״י איסור בין לחלק דאין דכיון מידי קשה
 ילפינן תצות ותגלחת מציה תת לגבי מכללו דהותר ותגלחת טומאת גבי רחמנא
 חילוק דאין כיון • דת״ש ולטמא לגלח בנשבע שבועה אצל נמי מכללן דהותרו לה
 ותגלח׳ טומאת לגבי שבועה לאיסור דנילף למיתר וליכא איסורין לשאר שבועה בין
 מצות בתת תכללו דהותר קרא בתו דגלי לתילף לן עדיפא דתגופי׳ יין מאיסור
 מיין דהאי בתרא לשנויי אבל • שבועה לגבי מכללו שתותר ה״ה מצוה ותגלחת
 נזיר לאיסורי ילפינן שפיר איסור על חל דאיסור יין לגבי רחתנא גלי יזיר ושכר
 איסור• על חל דאין גופייתו בדידהו קרא גלי דלא כיון מיין ותגלחת טומאה מהדדי
 בין לדידהו לחלק דצריך דכיון והמפרש הראב״ן לשיטת קשת אכתי מתא ולפי״ז
 איסור מדחל למילף א״א א״כ מצות דבר לשאר וקילי עצתו ע״י דבא שבועה איסור
 על דנזיר טומאה איסור דחייל דה״ה בתרא לשנוייא דקיל שבועה איסור על יין
 חורש דיש תנא דהאי וכיון מאליו ובא בשאלה שאינו דחתיר דכהן טומאת איסור
 אין הא ־ המ״ל נזיר משוס דחייב הטומאה אבית ונזיר כהן : ל״ל א״כ א׳ תלם
איסור
פא ס סימן הדרוש דני אדה שאגת
 לומר יש ובדוחק דקדיס כהן טומאת איסור על וחיילא אתיא דנדר טומאה איסור
 לנזיר', וה״ת וה״ת (א) נדר נדרו לאיש סמוך דמופלא דופן יוצא בפ׳ דקי״ל דלמאי
 והביא משהגדיל עליו חל כתן טומאת ואיסור כט( )ד׳ דנזיר בספ״ד כדתוכח
 שיחול נזירו׳ עציו שקיבל לאיש סמוך במופלא לה משכחת והשתא ־ שערות ׳3
 לגבי ה״ל ונזיר דכתן טומאה איסור דהשתא שערות ב׳ הבאת של ברגע עליו
 בשבת שערות ב' דאייתי כגון אחים בספ״ד אמרי׳ וכה״ג ־ אחת בת איסור דהאי
 האי קאמר תאי ועוד ־ רוחק דזת אתיין קא הדדי בהדי זרות ואיסור שבת דאיסור
 בכת״ג אחת בת באיסור נתי שבועת גבי לה משכחת הא ליה לית כולל איסור תנא
 ב׳ ואייתי חרישת של השבועה עליו תחול שערות ב׳ הבאת של שברגע שנשבע
 מופלא דהא אחת בת באיסור עליו חל וי״ט דשבוע' חריש׳ דאיסור בי״ט שעחת
 דתנן אע״ג לה משכחת לא אביו ע״י אבל ־ מה״ת שבועה שבועתו לאיש סמוך
 אין הא דנזיר בספ״ג שם כדאר״י הוא התורה ומן בנזיר בנו את מדיר ׳האיש
 אין נדר נדרו התורה מן לאיש סמוך מופלא ולמ״ד שיגדיל עד אלא בנזיר מדירו
 זמן אותו כשמגיע לכן קודם בהדירו ואפי׳ זמן אותו עד אלא להדירו יכול אביו
:כאן בזת לתאריך ואין התם כדתוכח מעליו אביו נזירת בטלה
 יין רחמנא דגלי כמו דודאי הוא שמעתא בהתיא דהמחוור נ״ל מ״ת אבל
 ותגלחת טומאה דאיסור הת״נ לשתות דנשבע שבועה על דחיילח דנזירות
 שלשה וכל נזיר הריני ואתר וחזר ולטמא לגלח נשבע אס שבועת על חיילין נמי
 דגלי מיין לכולהו דגמרינן להו דקדים שבועה לגבי מכללם הותר לא נזיר איסורי
 אם שהרי תדע • לשתות דנשבע שבועה על דחיילא יזיר ושכר דמיין יתירא קרא
 עליו נזירות דיקדוקי וכל נזיר ה״ז התגלחת מן או הטומאה מן נזיר הריני אתר
 נדר לא דאפילו יזיר ושכר מיין דכתיב משוס דרבנן טעתא ותרי התם כדתנן לרבנן
 מנלן ותגלחת מטומאת בנזר ואכתי בגת׳ כדאמר מכולן נזיר הוי לחוד מיין אלא
 ויין שבועה אצל תכללו הותיו ותגלחת דטותאה אתרי׳ אי וכ״ש מכולן נזיר דהר
 נזיר איסורי שלשת דכל ש״ת מיני׳אלא דקילין כיון מיין ללמדן א״א תכללו הותר לא
 הת״כ וא״כ מיני׳ לכלהו גתרינן מנהון חד גבי רחמנא דגלי ומאי מילי לכל הן שוין
 דשתעתין ק״ו הני וכל הכי אמרי נמי להו שבוע׳דקדים אצל מכללו הותר לעניןדלא
 הותר לא דיין דלמאי אע״ג תכללו הותרו ותגלחת וטומאת מכללו הותר דייןלא דאתר
 מצות מת לגבי מכללו תשוסדהותרו ואי מכללו לאתותרו נמי הני שבועה לגבי מכללו
 מכללר הותר דלא משבועה לבד מצוה של יין כת״ג לת״ל יין גבי הא תצוה ותגלחת
 קרינן מכללו הותרו לאו ולהתפרש מה״ת אינן לפיר״ת הא והבדלה קידוש ואי
 איתא מיהו ק״ו משבועה לבד מצוה של יין גבי לה משכחת דלא דאע״ג וי״ל ־ להר
 מיין חוץ מצוה של יין שוס כיוןדליכא תצוה לגבי תכללו הותר לא ביה שייך דלא אע״ג
 למילף דבעי הא גבי פח( )דף החובל בפ׳ תצינו וכה״ג בכולן דשוה שבועה של
 תאתר למילה ראוי אינה שכן לאשה מת ופריך מאשה ק״ו לעדות פסול דעבד התם
 ע״כ־וה״נ תיא פירכא במילה דלאשייכא התוס׳אע״ג וכת׳ למילת ראוי שהוא בעבד
 ההוא לה משכחת דלא יין ומת איתא מיהו ק״ו מצות של יין יין לגבי שייך דלא אע״ג
 הניק״ו כל וכן כו׳ סותר אינו אפ״ה דידי׳ גבי מצות אצל מכללה קילותאדתותר
 בין חילוק דיש שיטתם לפי לפ׳ דצריך והראב״ן התפ־ש לפי׳ מ״ת •אבל הכי לפ׳ יש
 אתי לא חכתי בשאלה וישנו עצמו ע״י דבאה דקילי ומשוס והבדלה לקידוש שבועה
 ושכר מיין קרא אמר כו׳ ותגלחת מטומאה ק״ו תכללו תותר ויין דקאמר הא שעיר
 של ליין לת״ל דתא קאתר דשבועה איין דקאמר תכללו תותר ויין האי דבע״כ יזיר
 ומת מצורע בתגלח׳ דה״מ ותגלח׳ מטומאה מק״ו ללמדה אפשי־ והיאך אחרת מצות
 שפיר אתי לדידי בשבועה־אבל משא״כ ובאיןמאליהן בשאלת שכןאינן לתנך דתה מצוה
 מכללו הותר ותגלחת שטומאת כמו ה״א יזיר ושכר מיין רחמנא כתב לא אי דודאי
 שבועת בין לחלק דאין כיון דת״ש שבועת לגבי מכללו הותר ה״נ ומצורע מצוה במת
 לה דתשכחת שבוע׳ לגבי תכללו שתותר ליין דנילף קאמר והשתא מצית דבר לשאר
 קרא גלי והשתא וכו׳ יזיר ושכר מיין קרא אמר ומשני דידהו מנהו מק״ו יין גבי נמי
 תותר דלא מיין נתי ותגלחת כטומאת וילפינן יין גבי מכללו תותר דלא שבועת גבי
 מצות ממת לתילף ולא לתיגמר לן עדיפא משבועת דפביעה שבועת אצל מכללת
 הא מצינו בתת על לתפ־ך שייך לא מיין להו גמרי' בק״ו דלאו דכיון תצוה ותגלחת
 מיין לבד מצות ליין לה משכחת דלא כיון מצוה לגבי מכללו הותר דלא ליין דתה
 שמעתין דקאת׳בכולה מת לי קשה לחלקהכיוועוד מעצתו תוכרח זה ודבר דשבוע׳
 שפי׳ ומת והבדלה קידוש לגבי מכללת הותרה הא אמאי מכללו הותר לא דיין
 א״כ והבדלת קידוש אצל מעולם נאשר דלא כיון מכללו הותר הוי לא דזה המפרש
 נאסרו דלא מת״ט תכללו הותר הוו דלת הכי ותגלחת טומאת גבי מא נ ה״נ
 ותא מכללו הותר ליה קרי דהא דמ״ש דמצורע מצוה ותגלחת מצות מת אצל מעולם
 והשתא תה״ת אינן והבדלה קידוש יין ודאי אלא ביניהם לחלק טעם אין הא לא
 חל נזירות דאין דאע״ג למיתר ליכא נמי והא מכללו תותר לא דיין שפיר אתי ודאי
 נזיר הריני ואמר וחזר לשתות שנשבע היכא שבועה על ת״ת והבדלה קידוש על
 המקיש דקי״ל משוס למילת׳ איכא רבה וטעתא שבועה על וחיילא נזירות אתיא
 שהוכיחו כמו מרביעית פחות והוא ק( בפ׳ע״פ)דף כדאמר יצא לוגמיו מלא וטעם
 נזירות ולענין לוגתיו במלא מגי נמי להבדלה וה״ה הפוסקים וכ״פ התם התום׳
 איכא חייב נמי יין בכזית ד לת ואפי׳ יין רביעית שישתה עד חייב הנזיר אין □א ,
 קידוש של כוס שתיית ששיעור נמצא מכזית אפי׳ בציר הוי לוגמיו דכתלא למיתר
 עד חייב דאינו גזיר איסור לענין שיעור חצי הוי לוגתיו במלא דסגילהו )הבדלת
 של כיין נאסר לא נזירות איסור מחמת הילכך לזגמיו מלא משיעור יותר שישתה
 ברפ״ח לאתר ’כר" קי״ל דאנן ואע״ג שיעור חצי אלא דאינו כיון והבדלת קידוש _
 לחול נזירות איסור של שיעור לחצי א״א ת״ת מה״ת אסור שיעור חצי ד׳ע״ד דיומא 'י
 שאונל שבועה מה״ש בפ״ה כתב שהריהרמב״ס והבדלה קידוש של תצוה דבר על
 על חלה שבועה אפילו אלתא • ע״כ בשבועה חייב ועריפת נבילה מכזית פחות
 חיילי עליו לוקין ואין הואיל ת״ת תה״ת דאסור אע״ג איסור מכשיעורשל פחות
 לקידוש תצוה דדבר וכיון דנזירו׳ מכשיעור פחות על ד״מ דחיילי ה״נ עלית שבועה
 לבעל מכשיעור לפחות כח אין נזיר איסור של תכשיעור בפחות ליה סגי והבדלה
 דא״אלו נזיר הריני ואתר וחזר שאשתה שבועה דאתר דרבא בתא אבל מצוותם
 ולענין מרביעית פחות׳ שתיה אין דהא רביעית כדי שותה אא״כ שבועתו לקיים
 חייבנ״ל ויהא ישתה וכתה מה״ש בפ״ד הרמב״ס כמש״כ הכי אתרינן נמי שבועה
 שישתה בכשכע ה״ה וא״כ ־ ע״כ האיסורים כשאר רביעית שישתה עד חייב שא/ו
 דקיוס מצוה דבר שיעור נתצא רביעית שישתה עד שבועתו חובת ידי יוצא אינו
 שבועה אתר לפיכך ברביעית דשיעורן שוין שניהם נזיר איסור ושיעור שבועאו
 לקיים לו דא״א כיון שבועתו על וחל נזירו׳ אתיא נזיר הריני ואתר וחזר שאש^ה
 ביין ואסור וחיילי נזירות אתיא נזירו׳ איסור של שלם שיעור שותה אא״כ שבועתו
 שמעתא בההיא כדאי׳ לתכות כ״ש ס״ל ר״ש שהרי כן לותר א״א אבל :זו מצוה
 איסורי על לתוד התם רבנן א״ל ושכריזיר תיין כתיב הא נתי ולרבנן דנזיר דפ״ק
 ולא למכות שהוא כל רש״א דתניא צירוף ליה לית ור״ש זה עם זה שתצערפין נזיר
 ושותה הגפן מן יוצא באוכל חייב נמי דנזיר ס״ל אלמא קרבן לענין אלא כזית אתרו
 דשבועה מצוה יין על ,גזירו שחל כשם א״כ קייתינן אדר״ש והכא שהוא בכל יין
 איסור משוס לר״ש חייב היין תן כ״ש בשותה שהרי והבדלה קידוש על תחול ה״ג
 תאי דקאמר הא א״ש לא לה״ט בלא״ה ועוד • כלל שיעור חצי כאן ואין נזירות
 חלה ועומד מושבע משוס הא הוא סיני מהר ועומד מושבע ואבדלתא קידושא היא
 קידוש על חלה והאדלא כדרבא לשתות שנשבע ע״ז חלה שהרי נזירו׳ איסור
 ע״כליתא אלא א ה ועומד דמושבע תעעתא ולאו שיעור חצי דה״ל משוס והבדלה
 והבדלה דקידוש וש״ת קאתר בתתי׳ הוא ועומד תושבע דקאתר והא פי׳ להאי
 יין דוקא לאו היין על זכריהו דאתר׳ דתא נתי לומר ואין :יין א״צ התורה תן
 פ׳3 כדאמר עליהם תקדשים תדינה חתר שתן בתקוס תשקין לשאר ה״ה אלא
 מקדשין דאין דס״ל תר״ת חוץ עליו תקדשין פוסקים רוב לדעת לפת וה״ה ע״פ
 הוא ועומד תושבע ואבדלתא קידושא היא תאי דקאתר הא והשתא • הפת על
 ליה שגי הא דווקא היין על והבדלה קידוש בעי תדאורייתא וכי לה קאתר בתמי׳
 איזה על אלא היום קידוש אין ת״ת אבל לנזיר התותרים תשקיס בשאר א״נ בפת
 פריך מאי דא״כ כן לומר דא״א התורה מן תהני לא כלום בלא אבל פת או משקה
 ועותר מושבע וכי ואבדלתא קידוש של מצות יין לאסור יזיר ושכר מיין קרא ל״ל
 שאין כגון מצות יין לאסור קרא צריך דתה״ט א״ל הא לאוסרו קרא דצריך הוא
 בעמן וא״א הואיל עליו ויבדיל דיקדש וסד״א בלבד יין אלא משקה שאר או פת לו
 ורבנן התורה מן דהוי הוא לחוד היום קידוש ודאי אלא דלא קרא קת״ל אחר
 היין על והבדלה קידוש דע״כ ג״ל ועוד : תשקין ושאר פת או היין על תיקט
 סיגי מהר ועומד מושבע ואבדלתא קדושא היא תאי והאדקאתר התורה תן אינו
 הוי פי׳ לתאי הכוס על הבדלת וא״כ קאתר בניחותא דאי וכפיר״ת קאתר בתמי׳
 גבי לג( )דף דברכות בספ״ה אמרי׳ דהא ליתא ודאי והא בע״כ התורה מן נמי
 וקבעוה חזרו הענו הכוס על קבעוה העשירו בתפילה קבעוה בתחילת הבדלה
 כלל כוס בלא אפי׳ הבדלת חובת ידי יצא נתי בתפילה אפי׳בהבדיל כו׳הרי בתפילה
 וש״מדהבדלה הכוס על להבדיל א״צ בתפילה דתבדיל התם דס״ל מאן איכא והרי
 מושבע ואבדלתא קדושא היא תאי דקאתר הא וע״כ התורה מן אינו היין על
 וממילא לה קאמר בתתית אלא לה קאתר בניחותא לאו הוא סיני תהר ועומד
ראיה וזה לה קאמר דבתמי׳ כיון התורה תן אינו היין על דקידוש נתי תיכיה שתעת
:נ״ל כן דאורייתא לאו היין על קידוש וש״ת §<=• תשובה עליה שאין
פא סימן רןדוש דיני
 לבעל שבועה חלה אס הרשות ודבר תצוה דבר על בשבע אדם אס לברר לש
וי״ע שבת ואירע ימים כתת להתעבות שנשבע כגון כולל ע״י המצות את
 כמש״כ עליו חלה שבועה אין וי״ט בשבת להתענות נשבע דאס אע״ג ביניהם
 נתברר כבר והנה כולל ע״י חלת עתתס החול ימות על בנשבע ת״ת ז״ל הפוסקים
 מצוהואס דבר על חלת כולל ע״י דשבועת הרי״ף שתביא הירו׳ מן זה שלפני בסימן
 בצל לישב שלא נשבע אם וכן פסח בליל מצה לאכול אסור מצת לאכול שלא נשבע
 זה על חולקין הפוסקים מן ויש הוא כולל משום וטעתא סוכה בצל לישב אסור
 דברים ככולל כולל ע״י חלה שבועה תעשה ואל דבשב דאע״ג דירו׳ להא דליתא וס״ל
 חיילא לא סלל אפי׳ע״י מצוה דדבר ועשה בקוס ת״ת האסורי׳ דברי׳ עם המותח׳
 לכאורה והנה הסוכות בחג סוכת בצל ולישב פסח בליל מצת לאכול ותותר וחייב
 שביי!גמ׳דלן האיך הרי״ף על לתמוה דידןויש מגת׳ להאדירו׳ דליתא להבי׳ראיה
 למגמר דא״א אמרי׳ עליה בשיטת ת( )דף דיבתות בפ״ק שהרי הירו׳ על וסמיך
 לעשה דוחה צרעת דתגלחת דעשה ללמד וזקנו ראשו מצורע גבי רחמנא מדגלי
 דוחה דעשת דש״ת דנזיר הראש דתגלחת תעשה ולא ולעשה כהן זקן דתגלחת ול״ת
לסי ותת בכל שוה שאיט לאו שק לכהן דמה דקילי הני דשאני תעשה ולא לעשה
שק
(Сх תרימה ותרומתו צ״ל
 ודאי והשתא להו ודחי עשת דאתח בשאלת שישנה תעשה ולא לעשה ותנזיר
 מ״ת בהן וכיוצא וסוכה דתצת מצות דבר על חלת שבועה כולל דע״י נהי תקשה
 עשה דהוי אע״ג שבועת לאיסור ולידחת בשאלה שאינו וסוכה דמצה עשת ליתי
 אפ״ה ת״ע זהו יעשה מפיו היוצא וככל ל״ת תו ז דברו יחל לח דכתיב תעשה ולא
 ראש תגלחת גבי כדאמרי׳ לה ודחי עשת אתא בשאלה דישנת קילי ושבועת הואיל
 ה״נ לה ודחי מצורע דתגלחת עשת אתי נזירות איסור עליו חל דכב^ דאע״ג הנזיר
 דמצוה עשה ליתי כולל ע״י מצות דבר על דחיילא אע״ג הכי נימא שנועה גבי
 מפרש דנדריס דתאבפ״ב דלק״ת היאזונ״ל אליתתא קושיא ולכאורה לה ולידחי
 ידור כי איש דכתיב משוס בשבועות משא״כ מצות דבר על חלין דנדריס טעמא
 דמשתע רחמנא דכתב ודברו דברו יחלל לא לה׳ שהן שמיס בחפצי דאפי׳ לת׳ נדר
 גבי ופריך לה׳ שבועה השבע אאו קאי שמיס לחפצי הוא מיחל אבל יחל לא דברו
 ישיבת דחתר הא ותסיק יחל לא לה׳ דאפי׳ נימא וה״נ לה' כתיב נתי שבועה
 הא מצות דבר על חלין לפיכך אנפשי׳ חפצא מיתסר דנדרים כלומר עלי מוכה
 חיילא לא חפצא מן נפשי׳ דתיתסר שבועה כלומר בסוכת אשב שלא שבועת דאתר
 לכךיה תתנו א״ע להפקיע כתינו כל ולא למצות משועבד איהו דתא מצות דבר על
 לא דאס א״ש אשבועה־והשתא שמיס לחפצי הוא מיחל אבל דברו יחל לא דרשינן
 אבל אחפצא נפשי׳ דתיתסר כיון כלל לחול א״א לחוד מצות דבר על אלא נשבע
 ודאי הא ילא*דח וכיון כולל ע״י חיילא דשבועת מציה דבר עס הרשות דבר בכולל
 אתא לא תו בשאלת דישנו ע״ג אף עד״ת לחול כח להס דיש דכיון לנדרים דתיא
 מצות דבר על דחיילא היכא כל שבועת גבי ה״נ לה׳ דכתיב משוס לתו ודחי מצות
 על שקאי כתו נתי קאי לה׳עלייהו דהא לתו ודחי מצות אתי לא תו כולל ע״י כגון
 היכא כל והשבועות הנדר חלות כתחילת אלא לשבועות נדרים כין לחלק ואין נדרים
 אנפשיה חפצא ותיתסר הואיל חיילין דבנדריס לבד מצות דבר על נשבע או שנדר
 אבל הוא אחפצא נפשי׳ ותיתסר הואיל לחוד תצוה דבר על לחול א״א שבועות אבל
 לא תו מצות דבר על כולל ע״י חלת נמי דשבועה הרשות דבר עס מצות דבר בכולל
 כמו קאי נתי אשבועת לה׳ דהא לנדרים מצות דחי שלא כתו לה ודחי מצות אתי
 על אפי׳ ענין בכל חל דנדר שלהן חלות בתחילת הלא ביניהם חינוק ואין אנדרים
 דשבועה בכולל אבל לחול לחוד מצות דבר על להן א״א ושבועות לחוד מצות דבר
 מסוגיא ת״ת •אבל לנדרים דוחה שאינו כתו לה ודחי תבטל תצוה דבר אין נתיחלה
 שהרי בהא ירו׳ אגת׳ פליגי דידן דגת׳ דנראת הרבה בת לעיין יש אכתי דנזיר זו
 נזיר הוי תנהון תחד אלא נזר לא דאפי׳ ליה מבעיא יזיר ושכר מיין האי לרבנן
 נתי ורבנן ואתרי׳ רשות כיין לשתות שנשבע תצוה יין לאסור לה דריש ור״ש מכולן
 ש״ת ושכר תאי תיין קרא לימא א״כ רשות כיין תצות יין לאסור לי׳ מבעיא ההוא
 אתיין כיחידאי רבנן ולפ״ז דרשא לתאי אתיא שכר דלרבנן לתימר ל״ל והשתא תרתי
 גבי מה למקדש שכר שכר לאלופי שכר דכתיב טעמא היינו ור״ש התם אתרי׳ דהא
 לאפוקי כו׳ תקדש גבי אף לא משקין שאר אבל דליתסר הוא יין נזיר
למקדש ונכנס וחלב דבש ושתה קעילית דבילה אכל דאתר מדר״י
 ואייתר התשכרין משקין בכל תקדש גבי דחייב ס״׳ל כר״י דר״ש דרבנן מכלל חייב
 מצות דבר על חלה דשבועה ס״ל דרבנן הל״ל דאתי הוא מצוה לחסוריין שכר לתו
 דחלין זה שלפני בסימן וכתש״כ לשבועה לנזירו׳דדמו והה״נ הירו׳ כדברי כולל ע״י
 של עם רשות של יין כשכולל כולל ע״י הנזירות קודם לשתות שנשבע השבועה על
 קרא וצריך סוגיא כאותו לי׳כדאמרי׳ לית כולל איסור לר״ש דכשלתא דשכועה מצות
 ול״צ כולל איסור לתו דאית למיתר ה״ל לרבנן אכל כולל ע״י דכנזירו׳חלה לרכוי
 הרי ועוד ופשיטא הוא כולל א־סור דתא תשכועת על לנזירו׳דחיילא לרכוי קרח
 שבועת כג( )דף דשכועות כפ״ג כדתנן לתו אית כולל איסור ע״כ רבנן
 ככולל ור״י ושמואל רב כגת׳ לה ותוקי פוטר ור״ש חייב כו׳ נכילות ואכל אוכל שלא
 ור״ש מצוה דכר על שכועת חייל לא דאל״כ האסורים דברים עם המותרים דברים
 אתרי׳ שבועת גבי דאפי׳ התם רבא אתר ות״נ כולל איסור לי׳ דלית לטעמיה
 שבוע׳ דלגכי התם דאמר כר״ל דנזיר זו דסוגיא לאוקתי׳לסתתא ודוחק כולל איסור
 לית דהא עצתו ע״י הבא איסור וה״ל הואיל עלתא לכולי כולל איסור אמרי׳ ילא
 ודאי אלא • ס"ל כר"י נתי ורבא ושמואל דרב הכא כ״ש ר״י לגבי׳ כר״ל הלכתא
 אוכל שלא כגון המצות את לקיים כנשבע ת״ת כולל איסור לי׳ דאית תאן אפי׳ ש״ת
 איצטרך הילכך חייל לא נתי כולל ע״י אפי׳ המצות את לבטל אבל ושחוט׳ נבילות
 חל דלא ה״א לא״ה דאי תצוה יין לאסור כולל להו דאית לרבנן אפי׳ קרא
 על חלין לא בכה״ג דשכועות כתו עליו שנשבע דיין מצוה דבר על כולל ע״י אפי׳
 ל״ל ר״ש וא״א אמרי׳ כתרא דכשנויי זו מסיגיא ועק״ל י כולל ע״י ,אפי מציה דבר
 דמיירי התום׳ ופי׳ פטור כיה״כ נבילה האוכל רש״א דתני׳ חיסור על חל איסור
 יזיר ושכר דמיין קרא וקת״ל תיירי לשתות מנשבע ולא יין לשתות שלא שנשבע כגון
 ופי׳ שבועת על חיילי נזיר׳ דאפ״ה חיסור על חל איסור אין דכעלמא דאע"ג
 ירחה הרואה כאשר כלל שחר לו אין המפרש דפי' דתחי הוא מוכרח התוספ׳
 שלא כנשבע יזיר ושכר תיין לתאי לית דתכעיא ,שנוי לתאי ומדקאמר׳ מעצתו
 דתכעיא קת־ז ,כשנוי הכי ול״ק איסור על חל איסור לי׳ דלית לטעמיה דר״ש לשתות
 איסור לי׳ דלית לטעתית דר״ש לשתות כנשכע יזיר ושכר דתיין קרא ,להא ליה
 ככולל איסור על חל איסור ליה דאית מאן דאפי׳ תכלל • איסור על חל
 דברים עם תמותרין דברים שכולל הוא כולל יה״כ איסור דהא ביה׳־כ נבילה כמו
 אבל לשתות שנשבע זו שבועה על חלה נזירו׳ שאיסור קרא צריך אפיה האסורים
■המצוה את לקיים בנשבע כולל לי׳ דאית מאן דאפי׳ לאחיילוש״ת קרא לאו אי
' מט סב סא סימן קידוש דיני אריה שאגת
 לשתולן נשבע כגון המצוה את לבטל כנשבע אפ״ה האסור דבר ולשתות לאכול שלא בכל שוה שאינו תעשה ולא לעשה מכהן לתילף איכא ודאי ות״ת בשאלה ישנו שכן
 שנית שבועה חייל לא דנויר דותיא כלל יין לשתות שלא ונשבע וחזר יין של זה טס י־
 כולל לי׳ דאית מאן אפי׳ עלמא לכולי לפיכך לשתות שנשבע זה דכוס מצות דבר על
 וכיון כהירושלמי דלא והיינו הוא דכולל אע״ג חיילא בכה״ג דנזי׳ לרבוי קרא צריך
 כתת לאכול שלא בנשבע ה״ה מצו׳א״כ דבר שבוע׳על שתחול כלל לה לית דגת׳דידן
 יש בזת והנה • חיילי לא וי״ט שבתות על אפ״ה החול ימות על דחלין אע״ג ימיס
 דמס׳ בתוךנדר נדר דיש הלכה של לעומקה צריךלירד ונס דברי׳הרבה דקדוקי לי
 הרשב״א. תשוב׳ בשם מש״כ רט״ו סימן י״ד בב״י ועיין מקומות כתה ועוד נדריס
 הואיל רק בזת אאריך לא הללו בדינים עתה עסוקים אנו שאין ומפני פוסקים ושאר
:עליו המעיין את לעורר זה כתבתי גררא אגב לידנו ואחא
סב סימן קידוש דיני
 היום לקידוש יין לו ואין לאחרי׳ בין לפניה בין לשבת הסמוך י״ט שאלה
 בי״נן עליו שיקדש או בשבת עליו שיקדש עדיף אס א׳ רביעית אלא
:עדיף
 ליל שקידוש י״ט ליל מקידוש עדיף שבת ליל שקידוש ברור הדבר תשובה
 סופרי׳ מדברי אלא אינו י״ט ליל קידוש אבל התורה תן הוי שבת
 קודם מהן איזה וי״ט דשבת דיוס קידוש להסתפק יש בהא רק הפוסקים כמש״כ
 בפכ״ר בהשנו׳ הראכ״ד כמש״ש תד״ס אלא אינו שבת של אפי׳ יום של קידוש דהא
 התם דאתר מט( )דף התכלת דפרק א׳ מסוגיא זאת לדקדק דיש ונ״ל • מת״ש
 קודם מהם איזה ותוספים תמידים להם שאין ציבור מר״ח כ״א ר״א מיני׳ בעי
 עדיפא תמידין פשיטא דיומא ותוספי׳ דיומא תמידי׳ אליתא דתי היכי עלה והוינן
 שכן עדיפא תתידין דהאידנא ומוספין דלתחר תמידין אלא ומקודש תדיר דה״ל
 התם בעיין איפשט דלא וכיון מקודש דה״ל עדיפא תוספין דלתא או תדירא
 תדיר יום טבול בפ׳ לן איבעיא דכת״ג יקריב שירצה מהן דלאיזה ברור הדבר
 ומוספין תתידין תה׳ בפ״ט הרמכ״ם ופסק איפשטא ולא עדיף מהן איזה ומקודש
 י״ע שהיום ומקודש יום בכל תדיר ומקודש תדיר ופירש״י יקדים שירצה דאיזה
 תתירי׳ אחרינא לישנא מקודש אלא הוי לא ותוספין מוסף ליכא י״ט לאו דאי הוא
 דלתתרותוספין תתידי׳ וגבי • ברישא קרבי דתמידין תת־ספי׳ יותר מקודשי׳
 דלתחר ותתידי׳ קודש שבת דהיוס נינהו תקודש דהאידנא מוספי׳ פי׳ דהאידנא
 תתידין קודם מקודש ה״ל תוספין אחרינא לישנא ־ הוא חול דלמחר מקודש ה״ל לא
 בתרא ללישנא והנה ע״כ למחר עד היום יקרבו לא ותמידי׳ היום יקרבו דמוספין
 הדבר א״כ מקודש ה״ל לא זמן לאחר ושזתנה מקודש תיקרי היום שזמנה מצות
 .. ומקודש תדיר דה״ל קודם שבת של היום דקידוש בשבת בא׳ שח״ל בי״ט ברור
 למחר עד זמנו ואין הואיל תקודש ולא תדיר לא אינו י״ט ושל היום וזמנו הואיל
 והרשות תדיר שבת ושל היום וזמנו הואיל מקודש י״ט של ר\ל בע״ש שח״ל ובי״ט
 תדיר שהוא לשבת למחר עד להניחה או מקודש שהוא בי״ט עליו לקדש או בידו
 רש״יאיןבזתשוס של וללישנאקתא הן שקולין שניהן בעיין איפשוט דלא דכיון
 שמצותו תת תיקרי ותקודש למחר שזמנו מת על היום שזתנו מה וחשיבות מעלת
 ר״ה של י״ט ולשני לשבת כדי סוגי׳לקתןגבי באותו וי״ט:ותנת שבת כתו קדוש ביום
 היום קידוש בע״ש שח״ל בי״ט תי״ט־א״כ קדישא דשב מקודש שכת שמוספי פירש״י
 במ״ש שח״ל בי״ט אבל מי״ט טפי קדיש דשבת ומקודש תדיר דת״ל קודם שבת של
 משום אי ומקודש תדיר דה״ל עדיף שבת של בתרא ללישנא בין קמא ללישנא בין
 ללישנא קמא לישנא בין וליכא מי״ט טפי קדישא דשבת משוס ואי היום דזמנו
 תדיר דה״ל עדיף שבת של לל״ק שבת בערב שח״ל בי״ט לחוד הא אלא בתרא
 היו׳ועל וזמנו הואיל הוא מקוד׳ י״ט של וללישנ׳בתרא מי״ט טפי דקדיש ותקודש
 לישגי תרי הני על תמה שירצ׳־ת״תאני להקדי׳איזה והרשו׳בידו תדיר ה״ל שבת
 קוד׳תדיר ומקוד׳איז׳מהם תדיר דזבחי׳)ד׳צ(איבעי׳להו דאמרי׳בפ״י תהא דרש״י
 לתוספץ קודתץ התמידין ת״ש ואתר דקדיש משוס מקודש דלתא או דיר דת משוס
 שבת תוספי ת״ש אתני לא ,,לתמיד אתני למוספין שבת אטו קדישי דתוספין ואע״ג
 • אתני לא שבת למוספי אתני דידי׳ לתוספי׳ ר״ח אטו • ר״ח למוספי קודתין
 למוספי ר״ה אטו • קדושת דר״ה אע״ג ר״ה למוספי קודמין ר״ח מוספי ת״ש
 מחבית יותר דקדשי תת מקודש דקרי וש״ת אתני לא ר״ח למוספי אתני דידיה
 ר״ח מוספי עם שבת ותוספי ומוספי׳ תתידי׳ כגון א׳ ביום קריבין שהכל אע״פ
 רש״י של בתרא ללישנא קשת וזה א׳ ביום זמנם שכולן אע״פ ר״ה עס ר״ח ושל
 רצה שהרי משבת טפי תקודש ליה קרי ר״ח של אפילו דהרי קשת קתא וללישנא
 קדשי דר״ח אע״ג תדיר שהוא משוס לר״ח קודם שבת מדתוספי לבעיין לתפשט
 • קדשה דר״ה אע״ג כדאתר מדר״ח אפי׳ טפי דקדיש ר״ה וכ״ש משבת טפי
 אטו דמשני לתאי ואפי׳ משבת טפי קדיש ר״ח אפי׳ דהא משבת טפי דקדשה כ״ש
 קדושת אהני קדושות שני לו שיש זה ביום היינו כו׳ אהני דידי לתוספין ור״ה ר״ח
 טפי קדישין ור״ה ר״ח א׳ בקדושת מ״ת אבל תתנה קלה קדושת למוספי חמורה
 דאיקרי משוס שבת משל תקודשין ר״ח תוספי בזבחים כדפרש״י וטעתא משבת
 מועד איקרי דכולתו משוס משבת טפי מקוישיס י״ט כל טעתא ולתאי מיעד
 נתי דר״ח ואע״ג בפ׳קאי הנאמרי׳שס י״ט לת׳בתועדיטואכלתו תעשו ^ה כדכתי׳
 אסורה תשו׳דר״ה דה״ט נ״ל מדר״ח קדשי הגת׳דר״ה קאתר ואפ״ה מועד איקרי
 מר״ה טפי חתיר דשבת גב על ואף בר״ח שא״כ מה התורה מן מלאכה בעשיית
כיון ת״ת י״ט ושאר בר״ה משא״ב ובסקילה נפש אוכל במלאכת ,אפי דאסור
דשבת
כד
פב סימן קידוש דיני אריה שאנת
 על אף משבת טפי מקדשי מועד מיקרי וי״ט מועד מיקרי לא דשבת
 מת לן אהני תועד קרוין שניהם ור״ה ר״ח אבל מלאכה לענין מהן שחמיר פי
 א״נ מלאכה בעשיית שמותר מר״ח טפי דקדשי במלאכה אסורין י״ט ושאר שר״ה
 מועד עלי דקרא קבלה דדברי מקרא אלא ליה ידעינן לא מועד איקרי דר״ח הא
 דאלת פרשת בהתיא כתיב כתי דר״ח ואע״ג ע״ו( )דף צולין כיצד בפרק כדאתר
 ותמיד אשבח קאי דלא כתו קאי עלי׳ דלאו לומר אפשר במועדיכס לה׳ תעשו
 רגלים באמצע דכתיבי ר״ת משא״כ ארגליס אלא קאי ולא החם תחוס׳ וכמש״כ
 בתור׳ לר״המועד במועדיכ׳וכיוןדקרא האי קאי עלי׳נמי ודאי הא ועצרת פסח אחר
 ר״תקדשי קבלה דדברי מקרא אלא מועד דמיקרי ידעינן דלא ר״ח משא״כ בהדיא
 משבתטנ״ל טפי קדשי י״ט ושאר דר״ה ש״מ מ״מ עיקר נ״ל וראשון תדר״ח טפי
 דאתרי׳בפרק הא דק״ל משוס תי״ט טפי קדישא דשבת לפרש לחוס׳ שדחקו שתה
 לשבת כדי הטלאים בלשכת המבוקרים טלאים מששה פוחתץ אין ת״ש התכלת
 לאו אלא הוו טובא ותוספין תמידין ליה דאית איליתא דמי ר״ההיכי של י״ט ולשני
 הד׳בשבת יקרב אמרינן דלא עדיפי תתידין וש״מ ופרש״י תתידיןעדיפא וש״מ דל״ל
 עדיפי שני יום של תתידים אלמא ר״ת של שני י״ט תתידין ויבטל ותיספין לתתידין
 דר״ת ואס״ד ע״כ־ תי״ט קדיש דשבת הן מקודש שבת שמוספי ואע״פ שבת ממוספי
 לתתידין יקרבו אמרינן דלא עדיפא דתמידיס דייק קא תכי ע״כ משבת טפי קדיש
 תתוספי עדיפא שבת של אלמאתתידיס שבת של ולבטילתתיד שלר״ה ומוספין
 שנאת׳ כמו כבשים שבעת צריכים ר״ת של לתמידים הרי קוש־א ותאי המקודש ר״ת
 אמרת אי אבל ר׳׳ה למוספי מספיקים כולן הללו טלאים ששה ואין בהדיא בקרא
 למוסף מתן ב׳ קרבי מדלא עדיפא דתתידיס שפיר דייק מר״ת טפי קדיש שבת7
 תעכבין המוספין ולא התם דתנן גב על ואף לבד כבשים בב׳ ליה דסגי שבת של
 זה מעכבין אין מינים דשני המוספין דווקא דהיינו ז״ל לרש״י ס׳׳ל זה את זה
 והשעירים והכבשים והאלים הפרים מ״ד( )דף מזה לתעלת התם זהוכדתנן את
 מעכב׳ מינא דחד אבל מעכב אינו אבירו על דתין דמשמע זה את זה תעכבין אין
 או לחוד כבשים ששת אלא לו שאין כגון מין לאותו הקצוב מנין לו אין שאס אהדדי
 על דמין כו׳ הפריס אדאשתעינן הכי תיתא לא דאי אהדדי תעכבי מהן פחות
 מין כ״ש אהדדי תעכבי לא תינא דחד לאשתעינן ה״ל אהדדי תעכבי לא תינו שאינו
 אר״ש סיפא קחני דהא תברא ומצידה ראיה אינו דזת נ״ל ומ״מינו:ת שאינו על
 כולן יקרבו ולא א׳ונסכיו פר יביא נסכים להן היה ולא מרובי׳ פריס להם היה אם
 פליגי לא וע״כ זה על מעכביןזה אינן נינתו מינא דחד אפי׳פריס אלתא נסכים כלא
 אחד תשיקריב טפי עדיף נסכים בלא כולן דיקריבו דס״ל אלא דר״ש עליה רבנן
 ותדע לחוד־ דקרב רבנן תודו אחד פר אלא לו דאין היכא אבל נסכי! עס בלבד מתן
 א׳ מביא ב׳ מצא לא שאס ומנין פריס בתורה שנאמר לפי תת״ל פר התם דאמר
 ז׳ מצא לא שאם ותנין שבעה בתורה שנאמר לפי ת״ל מה כבשים ששה פר ת״ל
 כו׳ומניןשתעכבין א׳ ואפי׳ כו׳ ה׳ יביא ששה תצא לא שאס ומנין ששה ת״ל ו׳ יביא
 אחד דמין אפי׳ נתי לרבנן הרי • יהיו ת״ל הקצוב מנין כל להן כש;ש כלומר זא״ז
 בלא הפריס מנין כל להקריב טוב דיותר דרבנןדס״ל דה״ט ונ״ל זא"ז מעכבין אין
 נסכים אבל קרבנו בטל יומו עבר דפרי׳אם משוס ונסכיו אחד פר משיביא נסכים
 אפי׳ ונסכיהס ומנחתם מר כדאתר אחרינא וליומא למחר להקריבן תקנת להן יש
 והא הוא הכתוב וגזרת תקרא התם לה יליף דר״ש וטעתא למחר ואפי׳ בלילה
 דחד הא דתשמע זה את זה תעכבין אין והשעירים והכבשים והאלים הפריס דתנן
 מינו אינו על דמץ נקט פסיקתא תילתא דתנא משוס היינו זה את זה מעכבין מינא
 וכדאמר אהדדי תעכב א׳בדאיתנהו במין תשא״כ אפי׳בדאיחנתו מעכב לעול׳אינו
 ותוס׳דהאי פרש״י וכן וכת״ש תיירי ובדאיתנתו יהיו ת״ל זה את זה שמעכבין ותנין
 ופדריס באברים מצינו וכה״ג ע״ש מיירי בדאיתנהו זה את זה שתעכבין ותנין
 להקשות שיש צוליןומה בפ׳כיצד כדאתר מעכבי לא ובדליתנהו מעכבים דבדאיתנהו
 )ד׳מח( דסוכת בפ״ד ורבנן ר״י דפליגי דחג ושעירים וכבשים ואלים מפריס ע״ז
 והשתא תיקרי מקודש שבת לגבי די״ט נתברר הרי לעניינינו ונחזור ־ במ״א כ״כ
 ה״ל וי״ט תדיר ה״ל דשבת כיון לאחריה בין לפניה בין לשבת הסמוך בי״ט נקטינן
 ומוספין תמידין כגון דלמחר דתדיר בעיין איפשט דלא כיון הן שקולין מקודש
 היום לקידוש אלא יין לו שאין ושקוליןהןתי עדיף מנייהו הי מקודש דה״ל רהאידנא
 במקודש דאמר כתו דהא יבטיל חבירו ושל שירצה יוס באיזה יקדש מנייהו דחד
 איפכא י״ל ה״נ בטלי׳ דהאידנא מוספין עדיף תדיר דאי דלתחר ותדיר דהאידנא
 עדיף מקודש דאי תוספין כגון דלתחר ומקודש תתידים כגון דהאידנא דתדיר
 תמידין בכת״ג איפכא לתיבעי אבין בר לר״ח דה״ל וה״ת בטלין דהאידנא תמידיס
 מוספץעדיפא דלתא או תדיר דה״ל עדיפא מאיתתידין דלמחר ומוספין דהאידנא
 תחדיר עדיף דלמחר מקודש עדיף דמקודש אמרת אי ודאי דהא ־ מקודש דה״ל
 עדיףממקוד׳דהאידנ׳ דלמחר תדיר עדיף תדיר דאי תדיר כדאמרלגבי דהאידנא
 מקודש את״ל דאפי׳ ס"ד דאי לחבירו וה״ה נקט מנייתו חדא אבין בר דר״ח אלא
 יומא חד בני דתרוויתו דווקא דתאידנא תדיר לגבי דהאידנא מקודש היינו עדיף
 תדיר של מצותו דזמן דכיון ־ דהאידנא תדיר לגבי דלתחי■ מקודש לא אבל ננהו
 איפכא לי׳ קמבעיא לא ולפיכך ־ זמן דלאחר המקודש תפני ליה דחינן לא יוס4ר־
 כו׳ טלאים תששת פוחחין דאין תהא לבעיין לתפשט רצת היאך לך תקשה א״כ
 התקוד׳ יום לתוספי׳של קרבי תדלא תתקודש עדיפיכלות׳תדירעדיף תתידי וש״ת
דשבת לאחרונ׳לפרש״י חל המקודש דיום תיירי דילתא לגמרי יבטלו דתדיר דין ותמי
 דפי׳די״נן ולמאי בשנת וששי בחמישי ר״ה של י״ט שח״ל כגון תי"טומיירי מקודש
 דהאידנא לתדר אותו מקריבין הילכך בשבת ובב׳ בא׳ י״ט שחל כגון משבת מקודש
 ותדיר דתאידנא למקודש מכאן תפשוט ולא זמן דלאחר־ למקודש אותו מניחין ואין
 דלמח אפי׳מקודש עדיף מקודש אמרת דאי ש״מ ודאי אלא עדיף־ דתדיר דלמחר
 דלתחר דהאידנ׳ותקודש בתדיר לה מונך דמדלא וא״ת דהאידנא מתדיר עדיף נמי
 ש י״ע וב׳ לשבת כדי ותדתנן מי״ט מקודש דשבת לפירש״י ראיה להביא יש דמזה
 אשר להיות שחל בי״ט דמיירי ש״ת לי"ט קודם ברישא לתיתניה לשבת דאקדמי ר״ה
 תקשה לדידיה אבל (א) ין דבע דותיא דלמחר ותדיר דהאידנא מקודש דת״ל שבת
 ה״ל לי״ט קודם ברישא לשבת למיתני מקדים והתנא משבת מקודש די״ט כיון
 דתאידכ׳ותדיר לבעייןדמקידש מינית למפשט ומנלן דלמחר ומקודש דהאידנא תדיר
 אפשר ת״ת לי״ט קודם לשבת דאקדתית דאע״ג היא מילתא לאו תא דלמחר
 בכ״מ למיתני התנא שדרך אלא לשבת קודם להיות שחל בי״ט לפירש״י אפי׳ לאוקמי
 ליה חביבא ליה מקדשים ב״ד וי״ט וקיימא קביעי דשבת משוס לי״ט קודם שבת
 תר״ה תקידש דשבת דס״ל שיטתו לפי אפי׳ גופיה רש״י ותרי לי״ט שבתלאקדומי
 יארעו שמא ששה צריכים שפי׳ולתכי לשבת קודם שח״ל בר״ה אסברתלת הכי אפי׳
 שיטתו לפי דת״ל ע״כ כו׳ ב׳ יום בכל ויצטרכו בשבת ובו׳ בת׳ ר״ת של י״ט ב׳
 לומר א״א דע״כ וכת״שכיותדע הכי נמי ס״ל כ ע׳ דתאידנא ותדיר דלמחר מקודש
 פשיטאלן דיומא ותדיר תחר בשל אבל ה״תבדיומו מתדר עדיף מקודש דאי כן
 דלמחר בתדיר אלא לן מבעיא ולא דתאידנא מתדיר עדיף לא דנמחר דמקודש
 התמידי׳ תניתוה ר״ח א״ל שהרי איפשא לא דתאידנ׳אבל מתקודש דעדיף די״ל הוא
 לי׳ דאית אלימא ה״ד התתידין את מעכבין המוספין ולא התוספין את תעכבין אין
 לאו אלא עדיף תדיר ומק׳ תדיר אמאי דיומו ואי ליה דלית פשיטא אלא כו׳ ולקדם
 דמיירי מנ״ל והשתא נינתו הדדי כי אלתא זה את זה מעכבין אין וקתני דלתחר
 ממוספין תיירי דילמא ־ דבעיין דומיא דת״ל דהאידנא ומוספין דלמחר מתמידים
 הואיל דלמחרהילכךמקודש ומקודש דומיה תדר דתאידנ׳דת״ל ותמידים דלתחר
 דתאידנא מקודש אבל נינתו הדדי וכי דהאידנא תתדיר עדיף לא הוא מחר ושל
 הוא ודהאידנא הואיל קודם דתקודש לך אימא לעולם דבעיין דותיא דלתחר ותדיר
 דהאידנא תוספין דאי לן פשיטא הא ודאי אלא • תחר של אלא שאינו מתדר עדיף
 לחדיר ליקדס ראוי מחר לשל ה״ה עדיף מקודש אלתא דלתחר לתמידים קדמי
 דהאידנא מחדיר עדיפא לא תחר דשל ממתני׳ ש״ת דעכ״פ וכיון דהאידנא
 בין לחלק דאין תחר של מתדר עדיף לא היום דזמנו אע״ג דהאידנא דמקודש הה״נ
 ואי עדיף תחר של ל״ם היום של ל״ש מתדיר עדיף מקודש ואי מחר לשל היום של
 שחל י״ט נמי דדן בנידון הילכך גרע היום של בין תחר של בין מינית גרע
 דהאידנא ה״ל דתדיר ושבת מחר של שהוא אע״פ מקודש די״ט שבת אחר להיות
 כי ומספיקא איפשטבעיין דלא וכיון י למחר תניחו עדיף מקודש אמרת אי אפ״ת
 ושבת המקודש דלתחר י״ט של היום לקידוש היין להניח בידו הרשות א״כ נינתו הדדי
 שוס אין נינהו הדד כי בודאי שאס דכמו תיבטיל פא דהאידנא אע״ג התדיר
 :אתרי׳הכי נמי נינתו הדדי כי ספיקא דתחמת לדידן ת״נ מחר לשל היום של מעלת
רש״י לפי׳ ואפי׳ בע״ש להיות שחל בי״ט אפי׳ היום קידוש דלענין לדחות אץ ן
 דלמחרמשום משבת עדיף דהאידנא י״ט של מ״מ ומקודש תדיר ה״ל דשבת ’
 תניחו אם אבל שניהם חובת ידי ויוצא עליו לקדש למחר עד יין לו שיזדמן דאפשר
 והא ו־אי מידי תוציא ספק ואין יבטיל וודאי דתאידנא י״ט של דלמחר שבת לצורך
 מוספין עדיף תדיר אמרת דאי דלמתר ותתידיס דהאידנא בתוספין דמבעיאליה
 ודאי מידי מוציא ספק אין ול״א דלתחר תמידיס לצורך דמניחס בטילין דהאידנא
 ביקור טעון דחתיד משוס לתמידים למחר עד כבשים לו שיזדמן אפשר דהא
 כבשים לו יזדמנו אם ואפילו סוגיא כדאמרי׳בתהיא לשחיטתו קודם ימים ארבעה
 הוא וודאי וודאי קודם ימים ד׳ נתבקרו שלא כיון לתמידיס למחר להקריבן א״א
 דהאידנא בתוספין לבעיין נקט דווקא ולפ״ז עדיף דתדירי דלמחר תמידיס הילכך
 את״ל אפילו דהאידנא ותמידיס דלמחר תוספין איפכא דאלו דלמחר ותתידיס
 שיזדמן אפשר דלמחר דלתוספין לתמידיס אותן מקריבין מ״ת תחדיר עדיף מקודש
 ה״ל תילכך קודם ביקור טעונין אין תוספין דהא הקרבתן זמן עד אחרים כבשים לו
 לבעיין למפשט רצה היכא דא״כ ליתא דהא ודאי מידי תוציא ספק ואין וודאי ספק
 תששת פוחתין דאץ תהא עדיפא דתמידין דלמחר ותמידין דהאידנא דתוספין
 מתאי ־ יבטלו דתדירי ותתידין דקדישי מוספין לצורך יקרבו אמרינן דלא טלאים
 דקדים בר״ה קרבי ותדלא התדיר לשבת קודם המקודש ר״ה להיות שחל דתיירי
 הילכך התדיר שבח אחר ח״ל המקודש שר״ה תיירי דילמא עדיף תדיר ש״ת ומקודש
 בודאי שבת של תמידיס תבטיל בשבת קרב לא דאם וקדים התדיר בשבת קרבי
 מידי מוציא ספק ואין עדיין כבשים לו שיזדמנו אפשר תא ר״ת מוסף לצורך אבל
 מקודש הוא וודאי דודאי דלמחר ותתידין דתאידנא מוספין בבעיין ולעולם ודאי
 דרך למחר כבשים לו יזדמנו שלא לו שכמדומה היכא שכל ש״ת ודאי אלא עד־ף
 מקודש ואי רחוקה סיבת איזה ידי על לו יזדמנו דילמא אמרינן לא אפשרי מציאות
 דידן בנידון וה״ה בטלים דהאידנא ותמידים מחר מוספי לצורך אותן תניחין עדיף
 דהאידנא תדיר "ה אפ עדיף מקודש דאי לומר סברא זה אין ע״כ ועוד הכי את׳ נמי
 מחר של תוספין לצורך כבש־ם לו שיזדמנו דאפשר משוס דלמחר לתוספין קודם
 אפשר נמי דהא ־ קודם ביקור טעון רתתיד משוס דא״א מחר בחמידי משא״כ
צפר איכא ותא רבינא פריך התם שהרי קודם ימים ד׳ מבוקרים טלאים לו שיזדמנו
דתלתא
נדילי צ״ל )א(
5״ נ פב סימן קידוש דיני אריה שאגת
 ופירש״י הוו שבעת שהה והני בשבתא דחד רש״יצפרא וגרסת בשבתא דתלתא
 טלאים אחר א׳ ביום שיחזר למיתר איכא וג׳ ודב׳ הערבים דבין דבשלתא
 ותתידין דתאידנא מוספים תיעיא מאי א״כ * ע״כ כו׳ קודם ימים ד׳ המבוקרים
 לצורך ואלו קרבנו בטל יומו דעבר קדמי דהאידנא תוספין ודאי הא דלתחר
 כדאמרן ש״ת ודאי אלא קודם ימים ד׳ מבוקרים לו שיזדמנו אפשר עדיין תמידיס
 המקודש י״ט וחל היום לקידוש א׳ כוס כדי אלא יין לו אין אס ידידן בנידון ה״נ וא״כ
 דרך יין לו שיזדמן מצפה אינו אס מלאחריו בין מלפניו בין דתדיר לשבת סמוך
 אם הילכ־ חיישינן לא רחוקה סיבת איזה ע״י יין לו יזדמן לשתא אפהרי־ מציאת
 היום עליו לקדש ירצה ואם בידו הרשות דלתחר היום קידוש על היין להניח ירצה
 שקולץ שניתן קודם מתן איזה ומקודש דתדיר בעיין איפשט דלא כיון בידו הרשות
 עדיף דתדיר דס״ל למאי דבשלמא לומר דברי את בקש תדחה ואל * וכמ״שכל הן
 חיישינן ולא דתאידנא תתקודש עדיף דלתחר דתדיר שפיר אתי בודאי מתקודש
 ולא דלתחר תדיר לצורך רחוקה סיבה איזה ע״י מבוקרים כבשים לו יזדמנו לשמא
 דדילתא בספק העדיף התדיר את להכניס לנו דאין לגמרי המקודש את בודאי ידחה
 כי ספיקא ומחמת בעיין איפשט דלא לתאי אבל לצרכו למחר כבשים לו יזדמנו לא
 ע״י יין לו יזדמן דדילמא למחר מלתניחו תאידנא עליו יקדש תוטב א״כ נינהו הדדי
 מחר לצורך אבלאסיניחנו נמי דלמחר היום קידוש ויקיים למחר סיבת איזה
 רצה ר״ח שהרי כן לומר אפשר אי דע״כ לגמרי דתאידנא היום קידוש יבטיל ממילא
 נינתו הדדי כי אלמא כו׳ התוספין את תעכבין אינן התמידי׳ מדתנן לבעיין לפשוט
 אתרינן ולא • תחר לצורך להניחו בידו הרשות נינתו הדדי כי דלדידית אע״ג והרי
 וש״מ עדיין לו שיזדמנו אפשר מחר לצורך דאלו היום יקריבו נינהו הדדי דכי כיון
 עולת התכלת דפ׳ זו מסוגיא תילכך לה חיישינן לא דידן בנידון ה״נ לה חיישינן 'דלא
 בין מלפניה בין לשבת הסמוך די״ט נינתו וכתדדי בעיין איפשט דלא לנ״דלתאי
 קידוש של היין להניח בידו הרשות תדיר ה״ל ושבת מקודש ת״ל די״ט מלאחריה
 נ״ל ת״מ אבל : תבטיל ההוא היום ושל י״ט שהוא בין שבת שהוא בין המחרת ליום
 אפ״ה שבת והיום תתדיר עדיף מקודש את״ל דאפי׳ המחרת מיום קדים יומו דשל
 היום יקדש עדיף דתדיר את״ל אפי׳ י״ט היום אס וכן בטל מחר ושל היום יקדש
 ללמוד יש זה ודבר תבטיל למחר עד מצותו זמן שאין כיון התדיר שבת ושל
 תדיר ושאינו תדיר לתו איבעיא דאתרי׳תתס צא( )דף התדיר כל דפ׳ א׳ מסוגיא
 יהב דלתא או ליה מקריב דשחט כיון אתרי׳ מי מאי תדיר לשאינו ושחט וקדים
 ותשמע תדיר לשאינו מקריב ותדר לתדיר לי׳ דמקריב עד בדתו דתתרס לאחר
 בדמו למרס בית (דילת׳מזלזלינןאדתבעי׳לן) לי׳הוא שחט דכבר משוס דלאו ודאי
 וזמן זמנה כבר שהגיע מצות דבר בכל ה״ה אלא לתדיר ליה דתקריב עד
 ראוי הרי כבר שנשחט תדיר דהשאינו הכא כגון לן מבעיא הגיע לא עדיין חברת׳
 למצותו ראוי אינו עדיין נשחט שלא ותתדיר דמו את ולזרוק להקייבו למצותו
 היום וברכת תדירי היין ברכת ד״א ת״ש התם אתר שהרי דתו ולזרוק להקריבו
 לתרווייהו דשחיט כמאן דאתי׳ כיון ה״נ ותשני קודם תדיר ושא״ת ותדיר תדיר אינו
 תוסף של תתפלל ואח״כ תנחת של אדם תתפלל הלכת דאר״י ת״ש אתר תו דתי
 ברכות ומדתדתי דתי תחייהו דשחט כמאן תנחת תפל׳ זמן דאתיי׳ כיון ה״נ ותשני
 למוסף ומנחה היום לברכת היין ברכת דתדתקדימין ושחטי׳ דקדיס לתא ותפי׳
 קידש דכבר היין לברכת קדים היום וברכת תנחה לזמן ובא קדים תוסף דזמן אע״ג
 תקדמינן אי דזלזל טעמא לתאי ל״ש ותפי׳ ברכת גבי והרי בא לא יין ועדיין היום
 ושחטי׳ הואיל ברישא תדיר לשאינו ושחט בקדים מבעיא דמש״ה ש״ת לחברתה א׳
 ראוי אינו עדיין מצותו זמן נשחט שלא התדיר אבל עכשיו וראוי מוכנת מצוותו וזמן
 לשל קדים דתצפרא תוסף זמן שהרי ותפי׳ ברכה לי׳ דתדתי א״ש והשתא ומוכנת•
 היין לברכת קדים זמנה היום וברכת ולמעלת מחצות אלא זמנה תגיע דלא מנחה
 שחטי׳ לקדים ות״ה ’ קודתין מנחה ותפי׳ היין ברכת ואפ״ה כו׳ היום קידש שכבר
 כתאן יין בא וכבר תנחה זמן נתי ,מט כבר דעכשיו כיון ודחי ברישא תדיר לשאינו
 ברישא תדיר שחטי׳לשאינו דקדים היכא כל (את״לבוהשתא) דתי לתחייתו דשחט
 שוס לו אין תדיר שאינו ואע״פ תצותו זמן הגיע וכבר תואיל לתדיר קודם לי׳ מקריב
 ומזומנת תוכנת ומצותו הואיל לתדיר קודם ברישא לי׳ תקריב קדים אפ״ת מעלה
 לשחטו שבידו אע״פ עדיין מזומנת מצותו אין עדיין נשחט שלא כיון התדיר משא״כ
 דתאידנא במקודש התכלת דפ׳ לבעיין ק״ו ושדברים נראין והשתא • למצותו ולהזמינו
 התדיר של וזמנו השתא תצותו זמן הגיע שכבר דתאידנא דתקודש דלתחר ותדיר
 את״ל אפילו ועוד היום מצוותו לזמן בידו אין וגס זמן לאחר עד תצותו עליו יחול לא
 דמקודש כ״ש לא מקודש תעלת עכ״ם לו יש המקודש ת״ת ממקודש עדיף תדיר
 דלתחר לתדיר קדים דתאידנא תיבעי׳דתקודש ולא ־ דלתחר תתדיר עדיף דהאידנא
 ומקודש התדיר מחר לשל עדיף מקודש ולא תדיר לא שאינו דתאידנא אפי׳קרבן אלא
 ב״א דר״ח בעיא דתהיא צ״ל ׳כ 3וב?:בריש^ תדיר לשאינו ושחטי׳ דקדיס דומיא
 קא באת״ל עדיף מנייתו הידלתחר ותדיר דתאידנא דמקודש התכלת דפ׳
 דממרס לאחר דיהב ברישא ושחטי׳לשא״ת וקדים תדיר ושאינו תדיר את״ל לה בעי
 את״ל אבל מאי דלמחר ותדיר דהאידנא מקודש לו קודם לתדיר ותקריב בדתו
 דהאידנא מקודש כ״ש קודסלתדיר לי׳ תקריב דשחטי׳ דכיון תדיר לשאינו בשחטי׳
 דפ׳ דשמעתא במסקנא שם והרי וכדאמרן עדיף דתאידנא דתקודש דלתחר אתדיר
 ותעתה לתדיר קודם לי׳ ומקריב קדים תדיר לשאינו שחטי׳ קדים דאם התדיר כל
בשניהם ה״ת עדיף תדיר את״ל אפי׳ דלתחר לתדיר דקדיס דהאידנא למקודש מש
 תדיר משאינו תק״ו מתדירדלמחר עדיף ודאי דתאידנא מקודש אכל היוס זמנם
 דהכי ־ המסקנא לפי לתדיר קדים למצוותו ומזומן ושחטי׳תואיל בקדים מקודש ואינו
 שנאמר משוס פסול חצות קודם שחטו לר״א דרבא ברית אחא רב א״ל אמרי׳התס
 מא1ן התמיד דס שיזרוק עד בדמו מתרס אחר ויהא כשר לתמיד קוד׳ הערבים בין
 ושחטי׳ דקדיס הכ״ע ודחי לו קודם תמיד אפ״ת לפסח ושחעי׳ דקדיס אע״פ
 הדם שיזרוק עד דקחני דיקא נמי מתני׳ לר״א סבא אחא רב א״ל ברישא לתמיד
 שישחת! עד קתני תדלא תוכח התסקנא לפי הרי הדס ויזרוק שישחוט עד קתני ולא
 גיסא לאידך תיניה דוק והשתא ברישא לתמיד ושחעי׳ בקדים דמיירי הדס ויזרוק
 קדים תפסח זריקת ושחנו׳ קדים לא הא לתתיד ושחעי׳ דקדיס תשוס דווקא
 לי׳ תקריב דשחט כיון ברישא תדיר לשאינו ושחעי׳ לקדים וה״ה התמיד להקרבת
 התכלת דפ׳ בעיין איפשע ותרי *. דלתחר דיר תת עדיף דהאידנא דמקודש וכ״ש
 דתצתו ע״ז תתמה ואל • דפנ״ה מההיא דלמחר מתדיר עדיף דהאידנא דתקורש
 בעייןדתני אחר לןתתקום ואיפשוט בעייןבדוכתא איפשע דלא הכי מקומות בהרבה
 ואיפשט במקומה דלאאיפשעא דנדריס ד׳ בפ׳ דרחמנא שלוחי או דידן שלוחי כהני
 • דרחתנא שלוחי כתני הני ובפ״קדקדושין דיומא בדר״יבפ״ק תדאמרי׳ר״ה לן
 מתפיס קא בהתירא או מתפיס קא איבעיקרא דנדרי׳ בפ״ק ב״ח דרתי בעי׳ גס
 משמו סם הר״ן וכמ״שכ דנזיר תפ״ג איפשטא הרמב״ן ולדעת התם איפשטא ולא
 א״כ דלתחר תתדיר עדיף דהאידנא דתקודש כיון ולפי״ז • בתלמוד רבות וכהנה
 • תבעיל שבת ושל בי״ט עליו תקדש דידן בנידון שבת בערב להיות שחל בי״ט
 לו אין די״נן לפרש״י אפי׳ אלא מקודש תעלת מיתת לו יש די״ט לדידי תיבעיא ולא
 השתא שתצותו די"נן אפ״ת ומקודש תדיר ת״ל שבת של אלא שבת לגבי מעלת שוס
 דלתחר שבת ושל היום בי״ע עליו לקדש וחייב זמן דלאחר שבת לשל וקדים עדיף
 עעם אין וודאי והא ־ ברישא תדיר לשאינו ושחטית קדים כדאתרי׳גבי תבטיל
 ' י״ט לגבי שבת כתו ומקודש תדיר ובין התדיר כל דפ׳ כתהיא לחוד תדיר בין לחלק
 י״ט ה״נ לתדיר קדים בי־ישא תדיר לשאינו קדים כתו ודאי אלא לפרש״י
 לפירשי׳יוהיכא ומקודש תדיר שהוא אע״פ שלאחריו משבת עדיף לשבת דקדיס
 דלאאיעשטא ומקודש וה״לתדיר מקודש ה״ל די״ט למש״כ אפי׳ בשבת י״ט שחל
 אבל היום של בשתיהן ה״ת יקדים שירצה ואיזה קודם מתן דאיזת כ״ה בפ׳
 תדיר ״ש5 מציתו זמן הגיע דכבר משוס קדים היום של מחר של ומקודש בתדיר
 דאע״ג לומר תטעה ואל המקודש תחר של לי״ט וקדים שעדיף שבת כגון דתיוס
 דתקודש את״ל אפ״ת מקודש ושחטיה)ג(דילמא בקדים לתדיר קדים תדיר דשאינו
 הא דתשתא מתדיר עדיף דלתחר ואפילו טפי אלים דתקודש י״ל תתדיר עדיף
 דתנן מהא תדיר לשאינו ושחטי׳ דקדיס לבעיין שם לתיפשט אתינא שהרי ליתא
 דומיא דיום הא יום לשל קודם אמש של יום של ואשם חטאת אמש של שלמים
 ואשם דחטאת אע״ג הרי קדמי ואשם חטאת לשלמים שחעי׳ דקדים וה״ד דאתש
 מקודש אפ״ה מקודש לשאינו ושחטי׳ תדקדיס מ״ת מקודש אלא הן תדיר לאו
 גב על אף הא איתא ואס קודם תדיר תדיר לשאינו שחטיה לקדים תה״נ קודם
 משאינו עדיף לא מיניה דגרע תדיר אפ״ה מקודש לשאינו קדים דאלים דתקודש
 מתדיר אלים דלא דלמחר מקודש כ״ש ל״ש ודאי אלא ושחטיה בקדים תדיר
: דהאידנאעדיף ותדיר דהאידנא
 את ושחט שכח או עבר תו״מ מהלכות בפ״ט שכתב להרמב״ס ראיתי
 התדיר את שוחט ואח״כ מקריבו תחילה בקדושת הפחות או תדיר שאינו
 תקריב ושחטיה דקדיס היכא נתי מקודש ז״לדבשאינו דס״ל הרי המקודש את או
 1ל איפשט דתתכלת דבעיין כן נראה שלכאורה אע״פ מ״ת למקודש קודם ליה
 תדיר לשאינו ושחטית דבקדיס דאע״ג בו לדון לי יש אכתי התדיר דכל מתא
 לבעיין מתנה לפשוט אין אפ״ה כ״ה דפ׳ שמעתא כדסלקא קודם ליה תקריב
 תבטיל תחר ושל עדיף האימא דשל דלתחר ותדיר דהאידנא למקודש דהתכלת
 וכן לגמרי בטילין דלתחר תמידין וממילא דהאידנא למוספין ומקריבו לגמרי
 קאמר לא דע״כ די״ל משוס לגמרי בטל מחר ושל האידנא דמקדש דידן בנדון
 לתדיר וקדים למצותו מזומן וכבר הואיל ליה מקריב תדיר לשאינו ושחטיה בקדים
 שאינו אחר להקריבו אפשר דהא מהקרבה לגמרי נדחה התדיר דאין משום ט ה"
 להקריבו אמרת אס מתם לא׳ כדי אלא ומקודש תדיר לתם שאין בציבור אבל תדיר
 אכתי להקריב מה לו אין דהא לגמרי בטילין דלמחר תמידין דהאידנא למוספים
 כדי דהאידנא תמקודש עדיף דלמחר תדיר אפי׳ ממקודש עדיף תדיר את״ל י״ל
 איפכא והה״ג המקודש תפני טפי דאלים לגמרי התדיר תבטיל שלא
 אלא לו באין דתאידנא תתדיר עדיף *מח של אפי׳ מתדיר עדיף מקודש את״ל
 תתנו הקל התדיר מפני לגמרי טפי דאליס המקודש ידחה שלא כדי מתם לא׳ כדי
 שהרי זו לסברא סייג להביא לי ויש ־ הכי נימא נמי דנ״ד היום קידוש וה"נלענין
 קודתי׳לתוספין התמידין ת״ש קוד׳אמר מהן איזה ומקודש דתדיר אבעיין בפ׳כ״ת
 היום לברכת קודם היין מברכת ועו^תייתי אתניוכתש״ל לא ר״ח למוספי 7ע כו׳
 היום דברכת אע״ג מוסף של תתפלל ואח״כ מנחת של תתפלל הלכה דאר״י ותהא
 מעכבין אינן התתידין גבי התכלת בפ׳ לדקדק וצריך התום׳ וכתבו קדשי ותוסף
 דלא מידי מיניה פשיט ולא ומקודש דתדיר בעיא תך כי דאיכא תמוספין את
 לפרש תוכרח אני ובע״כ ־ ע״כ תכא ל״מ דהתס והנהו דתתם ראיות הכא מייתי
 אלא לגמרי בטל מהם א׳ שוס ואין זה *אח בזה קריבים שניתם כ״ה דבפ׳ דלק״ת
מכלהני פשיטלית והילכך מתנו מאוחר ואיזה ליקרב מוקדם איזה דמבעיא
לתייתי
׳1« את״ל מקידש 6למ7פ״ה6 צ״ל )ג( לומר אפשר צ״ל )ב( דלא צ״ל )א(
דר אריה $אגת
 לומיא מתנו תאוחר וזה מוקלס לזה הלא לגמרי כעל ׳6 כוס ’ שאין ההס דמייתי
 איזה ומקולש לתליר אררינא בגוונא הוי התכלת פ׳7 בעיין אבל להתס לבעיין
 תתילי׳ אי מהם לא׳ כלי אלא להס שאין ציבור כגון לגמרי ל1בנ קוד׳וחבירו מהס
 קרב שהאחל מכה״ג ליה ופש־ט איפכא א״נ לגמרי במילין ומוספין עליפא לתלירי
 על קדימה דין לו שיש מה בין לחלק דיש ומוכרח־וש״ת ברור וזה לגמרי בטל וחבירו
 והשני קרב שהא׳ מהס א׳ כדי אלח לו שאין ובין לגמרי בטל חבירו אין ומ״ת חבירו
 ושחטית דקדיס דפכ״ה שני׳ בעיין דאיפשט אע״ג לומר אפשר א"כ לגמרי בטל
 אחריו יקרב התדיר דת״ת משוס ה״ט קודם ליה דתקריב ברישא תדיר לשאינו
 עדיף דתדיר את״ל א"ל אכתי מהם לא׳ כדי אלא להן דאין דהתכלת בההיא אבל
 שיבטל אפ"המוטב מחר של הוא והתדיר דהאידנא הוא דמקודש אע״ג ממקודש
 מיניהית״ת ועדיף החמיר לגמרי דלתחר התדיר משיבטל הקל דהאידנא המקודש
 דהגמרא דאע״ג לגמרי דבטל לתיכא קדימה דין בין לחלק מוכרחת ראיה זה אין
 דבכל משוס בפכ״ה התכלת ודפ׳ התכלת מייתילהניפשיטותאדפכ״הבפ׳ לא
 אחריו יקרב והשני להקרבה דמוקדס דדמי׳לבעיין פשיטותא לי׳להביא ניחא דוכתא
 מביאכפ׳התכלת לגמרי נדחה דהשני •והיכא דהתס לבעיא דדתיא מביאבפכ״ה
 לענין לן דאיפשט וכיון ביניהם לחלק שאין אפשר האמת לפי אבל לדהתם לדמי
 קודם ליה דמקריב תדיר לשאינו שחטיה דקדיס אחריו יקרב שחבירו אע״פ קדימה
 ומקודש תדיר במעלת מיניה דעדיף אע־׳ג מחר לשל קודם היום דשל ה״ה לתדיר
 לא ת"ות מה׳ בספ״ח שכתוב בתחילה כת״ש להדיא תוכח הרמב״ס מדברי מ״ת
 הרי לתחר תתידיס להן אין היום למוסף אותן יקריבו אם כבשים שני אלא מצאו
 יניחו לתתידין למחר להניחו רצו ואס הקריבו היום למוסף הקריבו אס שקול הדבר
 רצו ואס שקול דהדבר כתב הילכו התכלת דפ׳ בעיין איפשטא דלא דס׳־ל הרי ע״כ
 כתב ברישא תדיר לשאינו ושחטיה קדים דגבי ואע״ג יניחו לתמידין למחר להניחו
 מקריבו תחילה בקדושה הפחות או תדיר שאינו את ושחט שכח או עבר בפ״ט שם
 : איפשטא דפכ"ה דבעיין דס"ל וש״ת המקודש את או התדיר את שוחט ואח"כ
 אחריו שיקרב היכא לבין לגמרי נדחה מהן היכאשא׳ בין צ"לדס״לדשאני ובע׳־כ
 מקודש לשאיע או תדיר לשאינו שחטיה וקדים הואיל אחריו שיקרב היכא לכל
 שחטי׳ דקדים בעיין והיינו יקרב נתי ומקודש התדיר ומ״מ הואיל קודם ליה מקריב
 נדחה מהן שח׳ היכא כל אבל וכתש״כ המסקנא לפי לן דאיפשטא תדיר לשאינו
 נדחה ומקודש תדיר ושאינו קרב המקודש או התדיר התכלת דבש׳ כבעיין לגמרי
 ואס בפניהם לגמרי נדחה הוא למחר ותנה ומקודש והתדיר היום זמנו ואפי׳ לגמרי
 :לגתרי בטל וחברו יקריבו שירצה מהן ולאיזה שקול הדבר מקודש וא׳ תדיר א׳
 שיעור אלא לו ן וא לאחריה בין לפניה בין לשבת הסתוך בי״ט נקטינן הילכך
 איפשוט דלא למאי מקודש וי״ט תדיר ה״ל דשבת כיון בלבד א׳ קידוש כדי רביעית
 להניחו או היום לקדש או בידו והרשות הן שקולין הרמב״ס כדעת דהתכלת בעיין
 יום של שבת של קידוש ה״ת מיהו י״ט שהוא בין שבת שהוא בין תחר של קידוש על
 תשו׳ בתחילת כת״ש מה״ת עיקר להם דאין לילה של בין יום של בין י״ט וקידוש
 אלא אינו היין דעל אע״ג תה״ת דהוי שבת ליל של קידוש אבל הן שקולין הילכך זו
 אינו קידוש של עיקרו שכל לי״ט קדים לפיכך מה"ת הוא הקידוש דעיקר כיון מד״ס
 קודם יום כבוד לילה וכבוד יום כבוד קה( )דף ע״פ בפ׳ דתניא והיינו מד״ס אלא
 יום לכבוד קודם יום שקידוש מפני היום קידוש עליו אותר א׳ כוס אלא לו אין ואם
 והולך תקדש בע״ש קידש שלא תי דאתר ב״י לר״נ התם פריך ומיניה לילה וכבוד
 מצוה חביבה ותשני תרתי ביה ולעבד לתחר עד לישבקי׳ איתא ואי כולו היום כל
 בהדיה דאיכא אע״ג לגמרי בטל השבת יום וקידוש שבת בליל תקדש אלתא בשעתיה
 ותא י״ט ליל לקידוש שבת ליל קידוש דקלים כ״ש לילה תכיוד דעדיף היום כבוד
 דאמר׳כי ותתידיסדלתחר דהאידצא*לתוספי׳ דהתכלת לבעיין דתי לא הא ודאי
 קידוש וכן נינתו תילי תרי דהתס בשעתיה תצרה חביבה אתרינן ולא נינתו הדדי
 יום של מפני יומו של לבטל בידו הרשות הילכך נינהו תילי תרי וי״ט שבת יום
 שבת יום מקידוש עדיף דודאי שבת ליל קידוש אבל הן ושקולין הואיל התחרת
הפוסקים תש״כ לתחרועיין עד לישבקי׳ שלא עתה בש מצוה לחביבת הא ממי
: נ״ל כן בזת להאריך ואין וחנוכה חודש ראש הפטרת גבי ז"ל
סג סימן ט י דיני
 שהעיסת בזה״ז וסוכות ר״ה או עצרת של בי״ט שנילושה עיסה שאלה
 שתאפה קודם חלה שם לז לקרות אסישקפידא טותאה בחזקת
לאחר חלת שם לה ולקרות כולה לאפותה בידו הרשות או י׳׳ט תוצאי עד ולהניחה
*• האפית
 בי״ט בטותאת חלה תפרישין כיצד תנן תו( )ד׳ עוברין אלו בס׳
 בצונן תטיל א־תר בתירא בן שתאפ׳ עד שם לה תקרא לא רא״א
 ומנחתה תפרשתה אלא ימצא ובבל יראה בבל עליו חתןשתוזהרין אר״ילאזתו
 ממון אינה הנאה טובת דכ׳יע בגת׳ לה ותוקי החמיצה החתיצת ואס הערב עד
 הוא תתוני׳ עליה תיתשיל בעי ואי הואיל אמרינן סבר ר״א קתפלגי בהואיל ותכא
 ואח״כ שם לה יקרא א״כ בקו׳ הקשת התום׳ וכתבו הואיל אמרינן לא סבר ור״י
 הואיל בלא לעשות דיכול כיון ואר״י עלה תיתשיל בעי ואי הואיל תטעם תאפה
 חדא דכל תשוס לאפות ר״א שרי אתאי א״כ וא״ת ע״כ הואיל ע״י לעשות לנו אין
 דהכי ואור״י לצונן הטלת ע״י לעשות יכול הואיל בלא כדלקמן !חדאחזיאליה
ע״כתכיון חיתון לידי ויבא יפה תזמר שלא דא״כאלתיחש לצונן מהמלה טפי ■עדף
סב סימן קידויש
 דע״כ י״ל א״כ הואיל ע״י לעשות לצו אין הואיל בלא לעשות דאפשר היכא דכל
 אלא לי׳ חזיא וחדא חדא דכל הואיל משוס שס קריאת קודס לאפות ר״א שרי לא
 אכל התוס׳ שפי׳ מה״ט צונן בתעלת א״א דהא חימוץ תשש משוס פסח של בי״ט
 החמיצה אס הא7 הערב עד ולהניחה אפית קודם שס לקרות עפי עדיף י״ע בשאר
 הוחיל בלא תקנה לה דיש כיון תוחיל משוס שס קריא׳ קודם מלאפות בה לן לית
 וא״נ ׳שכ ר״י כסברת להדיא מבואר שלפנינו בפרש״י גס הואיל ע״י לעשות אין
 דאפשר כתה וכל כו׳ עליה תיתשיל בעי וחי הוחיל לה לתיפא מצי שס עלית קרא
 הא7 ואום׳ פרש״י על וק״ל * ע״כ לתיעבד ניחא הואיל שוס בלא שפיר לתיעבד
 ליה ותיקלעי הואיל אתרינן לא לוקה רח־׳א לחול מי״ע האופה איתמר אתרי׳התס
 אח׳ אחרי׳ שתעתתא7 ובסיפא הואיל אתר לוקה את'אינו רבה ליה חזיא אורחי׳
 ור״י הואיל אתרינן סבר ר״א7 היא ור״י דר״א תחלוקת ורבת ר״ח7 ב״חהא רמי
 תיחשיל בעי דאי אהיאיל ולא קאי י״ע מלאכת7 ואהואיל הואיל אתרינן לא סבר
 דקא דבעידנא אלא הואיל אתר7 התם ר״א קאתר לא ע״כ התם לחי שהרי עליה
 לא7 האס ר״י קאתר לא וע״כ כו׳ לדידי׳ לי׳ חזיא וחדא חדא כל לתנורא עיילו
 והשהא כו׳ לאורחים ולא לדידי׳ לא חזיא דלא חלא לאיכא אלא הואיל אתרינן
 חודו כ״ע לחול תי׳׳ע באופה ילתא7 בהואיל ור״י ר״א דפליגי מנ״ל ור״י לפרש״י
 את׳ שפיר הואיל בלא אפשר דבדלא מודו בתתני׳כ״ע וה״נ כרבה הואיל אתרי׳7
 עליו תוזהרין אי פליגי לחוד ובהא לכ״ע הואיל ע״י לעשות לנו אין ובדאפשר הואיל
 כוא״ בב״י עליו תוזהרין ללר״א תליא בתא להואיל הא ותתילא יתצא ובבל יראה בבל
 שהרי אימון חשש תשוס קודם שם לקרות א״א הואילשהרי בלא אפשר לא ולאי הא
 שאס גב על ואף תחילת לאפותה צריך זבע״כ לאפותה אפשר אי שם קריאת אחר
 אפשר דאי כיון הא ליה חזי וחלא חלא וכל הואיל ילי על אלא שרי לא תחילה אופה
 עליו שתוזהרין חתן זהו לא לס״ל ולר״י לתי שפיר הואיל ילי על אפי׳ הואיל בלא
 ותשו׳ שתאפה קולם אם קריאת ע״י הואיל בלא תקנה לו ויש יתצא ובבל יראה בבל
 לחי שפיר לאו הילכו יראה בבל עליו שתוזהרין חתן זהו ללא בת ל״ל חיתון חשש
 בלא לעשות לאפשר כיון להא לו חזי וחלא חלא לכל הואיל תשוס תחילה לאפות
 ללא אפשר בין חילוק אין ע״כ אלא הואיל ילי על לעשות לנו אין לפיכך הואיל
 בכלגוונאלית ליה דלית ומאן ליה אית גוונא בכל הואיל ליה דאית ומאן אפשר
 להא ללק״ח ור״יוונ״ל כפרש״י ללא וש״ת כר״י ור״ח כר״א רבה ע״כ והשתא ליה
 למידתי איכא להא לה מתתני׳גתר לאו אתרי׳הואיל לא סבר ור״י ״ח3 רמי לאתר
 ר״א לאחר לרמי לתא קיבלה לא ר״י התם לאתר סתיך אברייתא אלא כללחינן
 תעשה לא תשוס עובר הוא הרי לדבריך ר״י א״ל לתניא ינשום פליגי בהואיל ור״י
 ומדקאחרלי׳ הואיל תשוס לילי טעמא ליה לימא איתא ואי ליה ושתיק מלאכה כל
 לר״י ליה לית התורה תן ש״מ מלאכה כל תעשה לא משוס עובר הוא הרי לדבריך
 אפשר ללא אפשר בין לחלק חין ולאי הא מאיל ליה לית התורה למן וכיון הואיל
 לה שני לר״ז משים דר״י הא ליה ל״ק ברייתא הא לרתב״ח ליה לשתיע ואע״ג
 ליה לאית לתאן את״ל לאפי׳ ןבע״כ אחריתת במכילתא ליה אהדר דילתא התם
 לאל״ב סמוך ברייתא אההיא לרמי צ״ל ת״ת ליה אית נתי בדאפשר אפי׳ מאיל
 חלה שס מקריאת כלל בתתני׳ איירי לא ר״י להא הואיל ל״ל לר״י לרתי מנ״ל
 שר״א Ьк בתתני׳ ל״פ שהרי שתאפה לאחר או שתאפה קולם אי לה קורא איתתי
 רוצה ואס למי שפיר ולר״י חיתון חשש משוס שתאפה קולס שם לה לקרוא אוסר
 שיהא אבל עליו שתוזהרין חתן זהו ללא בה לן לית תחתין ואם קולס שס לה קורא
 ומחמיר תואיל ליה דלית לר״י שמענו לא בתא שס קריאת קולס לאפותה אסור
 הואיל אופהקוד׳תשוס רוצה לי׳אס אית קולי תרתי לר״י וא״ל מר״א יותר בהא
 ליה אהדר חיתון חשש תשוס קולס אופה דדוקא לר״א ליה לשתיע משוס אלא
 לא ורי״ס רב״ח לאמר הא ולאי אלא קולם• שם קורא רוצה ואס חמן זהו לא
 חעש׳ לא על עובר ה״ה לדבריך דקא״ל יליף ותינה סמיך אברייתא הואיל אתרינן
 בהא בריית׳קאיסמיך אתהי רב״ח לע״כ לךעוד הואינוותלע דל״ל תלאכ׳ש״ת כל
 היא”ור ר״א תחלוקת ור״ח לרבת הא קאתר אתיוי אל״כ7 הואיל ליה לית דאר״י
 מפ׳ תדאר״י דמ״ל כיון להא ללוגי תדלג בצונן תעיל בתתני׳ לאמו־ לב״ב ואלו
 אסיר שם קריאת קולס לאפות אבל הוא ללווקא ערב על ותנחתו
 שכן כל בתעשה ליה משרית לאין בצונן תשיל לקאתר בתירא בן שכן כל
 ליה דלית משיס אסור שם קריאת קולס דלאפות מיניה לשמע
 בתיראולא לבן שביק ומ״ש הואיל אמרינן לא סברי ור״י בתירא בן והל״ל הואיל
 תידילי״ל מיניה למשתע בתיראליכא לתבן תשוס לחודאע״כ ר״י קאתראלא
 אלא הואיל ׳ליה לאית למי שפיר שתאפה על שם לו לקרוא שלא רוצת אס לס״ל
 סגי ולא דווקא תאפה שלא על שס קורא ס״ל ר״א לאלו אלר״א פליג לחול בהא
 ולבן חיתון לידי ויבא יפה יזהר לא דילתא לתיחש לאיכא תשוס צונן בהשלת ליה
 הואיל ל״ל לר״י ומ״ל הכי לתיתר איכא נתי בדר״י וא״כ להכי חיישינן לא בתירא
 :וכלאתרי׳ הואיל ליה לית ר״י דקאמר בהא סתיך לאברייתא ש״ת ולאי אלא
 כתושפ׳ר״פ כוותיה וקי״ל הואיל דא״ל ר״א לאפי׳ ור״י לע׳רש״י ישבתי הרי
 ע״י לעשות לנו אין הואיל שוס בלא לעשות שאפשר היכא כל אפ״ה ז״ל
 שתאפה קולס שם לקרות אסור לד׳א אפי׳ פסח של שאינו י״ע בשאר א״כ הואיל
 ”רש ת״ת הואיל-אבל שום בלא הערב על ולהניח להפריש אפשר להא הואיל תשוס
 לאורחים תיהת לחזי׳ הכא אבל לקאמר אהא שתעתא בסוף לגזיזי׳ תברי׳ עצתו
 ט׳ עליו שתוזהרין חתן זהו לא לאר״י הא קשיא ואי כתב לאתרי׳הואיל ה״נ איתא
לקולא להכא הואיל וכ״ש לחותרא אפי׳ עליו מיתשל בעי ואי הואיל ליה לית אלתא
כר
* נא סד סג סימן י״ט דני אדה שאגת
 ה״ג אלא ל״ג עליו מיתשל בעי ואי הואיל שתעתא בריש הכאוב דפי׳ כו׳וכתדומה
 לאפות׳ שרי סבר ר״א וה״פ הואיל אתרינן לא סבר ור״י הואיל אמרי׳ סבר ר״א
 וכל הואיל מלאכה איסור כאן אין ליה חז־א דלא חדא איכא סוף דסוף ע׳׳ג אף7
 דהא הואיל אמרינן לא סבר ור״י פורתא חדא מכל למשקל דתצי ליה חזי וחדא חדא
 עלה עבר ולא ממון אינה הנאת דטובת כיון הילכך לחלה מהן א׳ ליטול סופו
 בעי ואי הואיל לתאי אתרינן לא דלכ״ע כיון וא׳׳כ ע״כ וישרפ׳ הערב עד מנחתה
 תאפה ואח״כ שם לה תקרא דא״כ ותום׳ רש״י קשו דה תא לק״ת תו עלה מיתשל
 דכל ראי׳ לנו הין וא׳׳כ לכ״ע תואיל לתאי אתרינן לח דתא ואת״ע הואיל מטעם
 י״ט בשאר ולפי״ז הוחיל ע״י לעשות ראוי אין הואיל בלא לעשות שאיפשר היכא
 נ׳׳ל ועוד ־ כר״א דתלכת ר׳׳פ דפסקו לתאי שם קריאת קודם לאפות שרי נתי
 עלה תיתשל בעי ואי תואיל להאי ליה לית ר״א אפי׳ דכ״ע דפרש״י דלמאי לה״ר
 עליה ויעבור תחמיץ שלא כדי הוא שתאפה עד שם לה תקרא לא דאתרי׳ וטעתא
 הלכה אותר רבי תניא התם ותרי ממון הנאת טובת דס״ל משום הוא יראת בבל
 חשש משום שתאפה קודם שם לקרות דאוסרלר״א דפיש״ידהא ולתאי כר״א
 יראת בבל עליה ועובר כדידי׳ וה״ל מתון הנאת טובת דס״ל משוס הוא חיתון
 טובת לר״א דאלו קאי ׳א דר מילתא אכולת לאו כר״א הלכת רבי דאת׳ תא א״כ
 דפליגי חבירו של טבלו גונב גבי נח( )דף דקדושין בספ״ב והרי ממון הנאת
 אינה הנאת טובת ס״ל דכ״ע דהתס לישנח לכולתו הגת׳ תהדר ב"י יוסי ור׳ רבי
 רבי דל״ק צ״ל ובע״כ כר״א ודלא ס״ל ממין אינה הנאת טובת רבי אלמא מתיי
 לפלוגתא רמב״ח דמוקי לתאי הואיל דאת׳ דס״ל לחוד בהא אלא כר״א הנכה
 תמץ אינה הנאה טובת לר׳ דתא מתון תנאה בטובת לח אבל בתואיל ור״י דר״א
 לאפות רבי פרי קא אמאי א׳׳כ אפשר בנא אלח תוחיל דל״א אס״ד והשתא ס״ל
 הנאת טובת דלדידית כיון ליה חזיא וחדא חדא דכל הואיל משוס שם קריאת קודם
 ואע״פ הערב עד להניחה אפשר הא יראה בבל חלה על מוזהר ואין מתון אינה
 לא תואיל בלא דאפשר היכא כל את־ת ותא הואיל לשוס וא״צ בת לן לית שחחמוץ
 קריאת קודם לאפות שרי ואמאי תואיל בלא אפשר הא ולרבי הואיל ע״י לי׳ ינן“שי
 לא ממין הנאה טובת דס״ל כיון רלדידי׳ א״ש ר״א דבשלמא הואיל ע״י שם
 יראתהילכך בבל עליה ועובר תחמיץ הערב עד תניחה דחס הואיל בלא אפשר
 ש״ת ע׳׳כ אלא קשה ממון אינה הנאה טובת דס״ל לרבי אבל הואיל ע״י ליה שרי
 אף הואיל ע״י רבי שרי ואפ״ה בתואיל פלוגתייתו לאוקתי ב׳/ח רמי דבעי דלמאי
 באפשר אפי׳ הוחיל ליה דאית דלתאן דש״ת הואיל בלא לעשות אפשר ע"גדלדידי׳
 דאמרי׳ התם ר״א קאמר לא דע׳׳כ התם ר״פ דדחי ואפי׳למאי הואיל ע״י שרי נמי
 הכא אבל לדידי' ליה חזי וחדא חדא כל לתנורא עיילי דקא בעידנא אלא הואיל
 הלכת דא׳ ולרבי לר״א אתרי׳ ודאי י״ע אפיות דגבי תואיל תאי ת״ת כו׳ דלאורחי
 מינית לתישמע איכא וא״כ וכדאתרן בדאפשר אפיי־ הואיל דאת׳ תדר׳ וש״ח כר״א
 דמדרבי שרי נמי הואיל ע״י הואיל בלא דאפשר אע״ג נתי דלר״א י״ט לשאר
 לגי׳רש״י אלא אינו זה ומיהו וכתש״כ־ י״ט בשקר נמי לר״א נשמע פסח של בי״ט
 והרא״ש הרי״ף אבל לכ״ע אתרינן לא עליו מיתשל בעי ואי דתואיל ופירושו
 הנאת טובת דס״ל משוס לאו דר״א דטעתא דס״ל פוסקים כתת ועוד והתוס׳
 תיתשל בעי ואי דאת׳הואיל צר״א דס״ל אלא ממון אינה הנאת טובת דכי׳ע ממון
 בעי ואי הואיל משום תאפה ואח״כ שם לקרות ר״א שרי דלא הא ובע״כ עלה
 א״כ תואיל ע״י לעשות אין הואיל בלא לעשות דאפשר דכיון ה״ט עלה מיתשל
 ופי׳ רש״י ולגי׳ תואיל נ״ל ת"מ שס קריאת קודם לאפית אסור נמי י׳׳ט בשאר
 הואיל ועי״ל שם התום׳ לתש״כ וה״ה הוחיל ע״י שרינן נמי באפשר דאפי׳ הוכחןו
 דבאפשר לומר ראית אין ולפי״ז ע״כ כו׳ להתיר ל״א שכיח לא עלה מיתשל בעי ואי
 אפיה קודם שם לקרות דאפשר אע״ג י״ט בשאר הה׳׳נ א"כ הואיל אתרינן לא
 קודם ולאפות הואיל ע״י לעשות שרי אפ״ה להואיל וא׳׳צ הערב עד ולהניחה
 וסופו מצרפן שהסל כיון רש״י שדעת שנ״ל רשב״א בשם שם התום׳ לתש״כ והה״נ
 דאי שרי הואיל תטעם אלא לאכילה שא״ר בדבר שטרח נמצא כולן על א׳ ליטול
 לי׳ חזיא וחדא חדא וכל וחדא ח־א מכל פורתא בצע אלא לחלה ח־א תפריש לא בעי
 יקרא ואס הואיל ע״י אלא שרי לא שתאפה עד שס לה תקרא לא נמי דכי וכיון
 בשאר א״כ ע״כ אתרינן לא הואיל ותרי הואיל תרי הוו שתאפה קודם שם לה
 בה לן ולית הואיל חד אלא ליכא דהא שם קריאת בלא לאפות שרי נתי י׳׳ט
: נ״ל כן תק״ו סי׳ ובא״ח בס״ד פסח בדיני בזת תש׳׳כ ועיין
סר סימן י״ט דיל
 בדיקות מחמת כשירות כתו טריפות מצויים הללו בשנים אלו במקומות שאלה
: לא או בי"ט בהמה לשחוט מותר אס הריאה
 ושחטת )א( בכותל שטרפה או דרשה גבי לד( )דף דביצה בפ״ד תשובה
 לשחטה תהו מר״ז ר״י בעי בדיקה וצריכה כשירה ושחטה מע"ל
 שאר בשלמא ופרש״י בעיין איפשוט ולא לא או בי״ט ריעותא מחזקינן מי בי״ט
 אינן בהמות וחב אחבא סמכינן מיהו ובדקינן אנפשית דמחמרינן אע״ג בהמות
 לחומרא בה דנקטינן ומסתברא בעיין חיפשוט דצא כיון הר״ן וכתב ע״כ טריפות
 שהטריפות במקום אבל ח"זגתב בשם ובהג״א ע"כ ולחומרא דאורייתא ספק דה"ל
 בה דאזלינן נמי דס״ל ש״מ ע׳׳כ בי"ט בהמה לשחוט אסור הכשירות כמו מצויות
 הרעפים * את מלבנין אין תנינא צ"ל התם מדאמרי׳ כתב הרא"ש אבל לחוהרא
ושהתה לא(צ״ל
 שצריך מפר עסקינן חדשים ברעפים הנא ואדי קטביד מאי בה והוינן כהן לצלות
 ר״ל דהא הלכתא דהכי ונראה לה מתנינן לחסמן שצריך מפני אנן א״ל לבדקן
 נגעו ,ס רעפ ליבון ומשוס עסקינן חדשת בקדירה דקאמרהנא לישנא כתאי סבר
 שצריך משוס אבל בפטיש מנת משוס חטאת חיוב דאינא חיסוס משוס והיינו בת
 נמ״ש הרשב״א וכ״ל י״ט מה׳ בפ״י להקל הרמב"ס וכ״ד חטאת חטב לינא לבדקן
 קמא ללישנא חיישינן דאילו דבריהם את אבין ולא בי״שש שם נתב •ורש'ל שם הת״מ
 תשוב׳ לאו ודאי ותא ע״כ־ ,לגביר׳' ליתאלדר״ל לבדקן שצריך מפני דאמר דר״י
 דס״ל בהדיא ליה שמעינן ולר״ל לישנא תרי אינא יוחנן דר׳ דאליבא דניון ה/א
 הפוסקים דרך ונן עדיף טפי במחלוקת למעוטי דכל לן עדיפא דר״ל בתרא כלישנא
 ומאן ולחסמן צבדקן דחיישינן איתא תרווייהו דילמא ועוד רש״ל כשב עוד • בכ״מ
 שצריך מפני דמתני מאן תשוב׳דע״כ אינו זה וגם ע׳׳כ חיישינן לא דלבדקן לן לימא
 בפטיש דמכת מלאכת גמר משום חייב דאינו וס״ל דחיסום עעמא ל״ל לבדקן
 משום דאסור דלבדקן הספק את ותופס דחיסוס ודאי איסור מניח למת דאל״כ
 נמי דאיכא דס״ל לחסמןי״ל שצריך מפני מאןדמתני אבל פקעי דלתא בעלמא חששא
 איסור כאן יש דידיה שבגררא טעמא שמפרש אלא לבדקן שצריך מפני איסורא
 דל״ל משוס דלאו י״ל קאמר לחסמן שצריך מפני דר״י את״ל אפי׳ הילכך בודאי
 מייתי תדר״ל אבל חיסום בזת דשייך קמ״ל ועוד נקט הודאי איסור אלה לבדקן
 בת נגעו כו׳ בקדרה הכא מדקאמר דלבדקן טעמא ל״ל דע״כ ראי׳ הרא״ש שפיר
 לתיתלי ול״ל מלאכת משום בשבת הקדרה את שופת דתחייבת קאי ואברייתא
 טעמא שהרי חיסוס ומשום עסקינן חדשת בקדירה הנא מתתא תל״ל רעפים בליבן
 י״ל רעפים דליבן דתתני׳ טעמא אבל חיסום משום אלא לפרש א״א דברייתא
 ודאי הלא מפרש בדלא טעמא ז־מפרש תניא תלי ות״ל לבדקן משום
 במתני' רעפים ליבן דאסור והא בה ל״ל לבדקן דתשוס לר״ל ליה פשיטא
 טעמא תלו לתני לאוסרן לינא בדיקה משוס אבל חיסוס משום אלא לפרש א״א
 עיקר היא ברייתא דההיא למימרא דתתני׳ רעפים בליבן דברייתא חדשה דקדרת
 זו דברייתא למימרא דת״ר לתא תנינא בכ״מ וכדאתר ליה מסייע ומתני' הואיל
 מתתני' סיוע אין דאל״כ איןלאסור מספק לבדקן ;־מפני לר"ל דס״ל וש"ת הוא עיקר
 תיא בדיקת דתתני׳משום רעפים דליבן טעמא למימר דאיכא ניון דברייתא לחיסוס
 הגון ודבור הרא״ש בנוונת מ״ל דלבדקן טעתא דל״ל מוכח שפיר דר״ל מתא וא״כ
 ראיה דיש ענ״ל :לתקל זו לבעיא והרא״ש והרשב״א הרמב״ס פסקו ויפת הוא
 והוא ולחותרא דאורייתא ספיקא דכת׳דה״ל כהר״ן בבעיאזוודלא לתקל ברורה
 לצורך שלא מלאכת איסור מכדי בי״ט לשחטה מהו לי׳ קתבעיא מאי דק״ל משוס
 טריפה לאיסור שחששו וכמו טריפת איסור כתו התורה מן אסורה בי״ט נפש אוכל
 ה״נ הפניתי׳ שחיטת׳באברי׳ לאחר בדיקת צריכה אפ״ה לעת תעת ששהתה ואע״פ
 דתאי תפרש אני גופי׳ובע״כ מה״ט בי״ט לשחטה ואסור תיא טריפה דילתא לחוש יש
 בששתתה מה״ת דאילו מדרבנן אלא אינו ושחטת מט״ל ששתתה לאחר בדיקה
 וטרפה■ דרסה סתותי לי׳ דמסתיס אח״כוהיינו בדיקה וא״צ לי׳ סגי בלחוד מע"ל
 במתני׳ תנן ולא כשירת ושחטה מע״ל ושתתה ומפרכס׳ בהתה שרצצתה או בכותל
 ואי בדיקת דצריכת התם אמוראי אתרי דבגת׳ אלא השחיטה אחר בדיקה דצריכה
 וביצתה בדיקת תחוסרא דעדיין כיון סתתא כשירה תנא האיך 'ת מת זו בדיקת
 • קתני דאורייתא דינא ותנא היא דרבנן זו בדיקה ודאי אלא אסורה קתא דשיחנא
 מחזקינןריעותאבי״ט■ מי בי״ט לשחטה תהו ליה דתיבעיא תא שפיר אתי והשתא
 דמילתא עלה למיקס כיוןדאפשר טריפה גבי דשאני לא או טריפה גבי כתו מדרבנן
 עלה למיקס דא״א י״ט גבי אבל למבדקה רבנן הצריכו שחיטה לאחר בבדיקה
 חשש משום בדיקת צריכת הריאה סירכת לגבי שהרי גזרו לא מחיים דמילתא
 היאך בי״ט בתמה דאל״כ לה חיישינן לא י״ט לגבי ואלו וש״פ ,שפרש" כתו טריפות
 ריעותא תחזקינן י״ט גבי ואפי׳ שאני ריעותא בו דאתיילד כיון הכא א״ד שחטינן
 דה״נן. י״ל א״נ " י״ט גבי חיישינן לא לפיכך ריעותח אתיילד דלא ריאה גבי משאי־כ
 בשהתת בדיקת להצריך תדרבנן ריעותא מחזקינן טריפה איסור דמשום דאע״ג
 במס' בכ״מ כדאשכחן רבנן אקילו י״ט שתחת דמשוס לה חיישינן לא י״ט לגבי מע״ל
 דלת דנתי אותר אני ועוד : י״ט שתחת משוס דבריהם של באיסור רבנן שהקילו ביצת
 נא( )דף דחולין דבפ״ג אחר ממקום לי׳ לפשטה לנו יש הכא לבעיין איפשטח
 הוא נולד שאס ושוין ת״ש ואמרי׳ איברים ריסוק תנוס בו אין הרחם בית אר״נ
 לעמוד שמנער כלומר קרקע ע״ג שתפריס הב׳יע ודחי התוכן תן שזה עמו ותומו
 בדיקת צריך אין הלכה בעי ודאי בדיקה מע״ל א״צ עמדה א״ר ר״י אמר התם והרי
 אע״פ לעמוד ידה פשטת א״ר ב״א אר״י בדיקת צריכה זו ואחת זו אחת בא״א ור״ח
 שלא אע״ה לעמוד ננערה ורח״א הלכת שלא אע״פ להלך רגלה עקרת עמדת שלא
 וכדפרש״י לעמוד ננערה היינו קרקע גבי על שהפריש הב״ע דתשני הא ותרי עמדת
 בדיקת דבעי מודו כ״ע בעמדת אפי׳ ותרי דתי כעמדה לעמוד דננערה כר״ח והיינו
 משוס בו יש הרחם בית דאי לר״נ סייעתא הוי אכתי בי"ט ריעותא דמחזיקין ואס״ד
 הא עתו ותותו הוא בנולד בי״ט לשחטו ותותר התוכן תן הוי אתאי איברים ריסוק
 ואסור בי״ט ריעותא תחזקינן ותרי בדיקת בעי אכתי קרקע גבי על שהפריס אע"ג
 ריעותא תחזיקין אין באת״ל קרקע גבי על בהפריס דדחי הא די"ל ואע"ג לשחטו
 הרחם דבית או אלת א׳תשתי תהא למפשט איכא לפ״ז ת״ת הרי לה דדחי הוא בי״ט
 הב״ע לשנויי ה״ל בי״ט ריעותא מחזיקין דאין או איברים ריסוק משוס בו אין
ולא לדר׳ג לא מידי מיניה תהשוט לא ותו א״ר לר״י א״צ בדיקה דאפי׳ כשהלכה
לבעיא
כו
 א״ר כי־״י קי״ל הא בדיקה צריכה הלכה אפילו ללרחב״א גב על ואף דר״י לזנעיא
 לא קרקע ע״ג שהפריה הב״ע למשני נתי השתא דהא ז״ל וכ״פ בדיקה א"צ דהלכה
 עתידה אתוראי שאר לאלו עמדת שלא אע״פ לעמוד ננערה לא׳ כר׳ח אלא אתיא
 דאניי׳ בשהלכה לשנויי ה״ל ה״נ הגת׳ לה תש לא כר״ח דהלכה כיון אלא בעו ממש ,
 לדר״נ לח מיניה תפשוע לא מהשתא דתו דה"כ רב אמר ’ יודא לרב ל"צ בדיקת 1
 בי״ט א ריעות תרחיקין דאין להגת' לי׳ דקים ש״מ ודאי אלא דר״י לבעיא ולא
 ע״ז תתמה ואל סגי נמי קרקע ע״ג אפי׳בהפריס אלא בהלכת לתרץ חש לא !הילכך
 אחר מתקם לן ואיפשע בתקומת בעיין איפשוע דלא בתלמוד רמת מצינו דכת״ג
 בבת״ת דנשים בעיין גבי דברכות בפ״ג המלחמות בס׳ הרתב״ן תביא ומקצתן
 לס״ל להר״ן להקשות אץ תהא מ"מ מהן כא׳ זו דגם ונ״ל דרבנן או דאורייתא
 משום בו אין הרחם דבית דר״נ אהא בפ׳א״ע כתב ז״ל דהוא משום לחותרא דבעיין
 ימותו הנולדים רוב דאל״כ פשיטא קמ״ל דמאי הראשונים דהקשו איברים ריסוק
 דמתרסקי מיעוטי אי אלא איברים ריסוק ליכא דברובא לן פשיטא דודאי ז״ל ופי׳
 לא תע״ל בשיהוי דתילתא עלה למיקס דאיכא כיון דשכיחא תיעוטא הוי לידת בשעת
 דשכיחא למיעוטי הריאה בסירכת לבדוק צריך דתה״ט לעיל כז־כ׳ ארובה ממכינן
 ולא הוא שכיח דלא מיעוטי הרחם במת דתתרסקי דתיעוטי קמ״ל מש״ה כינהו
 ע״כ הוא דשכיחא דמיעוטי ס״ל בגמרא כדאמר לסייעתא דדחי ומאן כלל לה חיישינן
 תה״ת לה חיישינן ולא מיעוטי אלא אינו לסייעתא דדחי למאן אפילו ז״ל דלפי׳ וכיון
 אלא שאינו הריאה בדיקות כתו הוא שכיח זה דמיעוט הואיל בעלמא מלרבנן אלא
 מחזקינן אי לר״י תיבעי׳לי׳ לא ע"כ י״ל א״כ דחולין בפ״ק ז״ל פא כתש״כ מדרבנן
 הא כתו בדיקה לתצריכה תה״ת לה דחיישינן גתורת בריעותא אלא בי״ט ריעותא
 לספיקא ליה תדחשיב זו בדיקה תה״ת ת״ל דלתר״ן בכותל טרפה או דדרסה
 תדרבנן אלא אינו בדיקה דצריך את״ל אפילו הרחם דבית ההיא אבל דאורייתא
 דהפריס דבליקת כ״ש א״כ למיעוטי חיישינן לא ותת"ת המצוי מיעוט משום בעלמא
 רבנן גזרו לא י״ט דלענין א״ל מדרבנן אלא אינו הרחם דבית גבירןקע על
 ד(ו תהא דר״י בעיא לן איפשוט לא וא״כ לתעלת דאתרן מטעתא ריעותא להחזיק
 ריעותא האי נתי דר״י בעיא לתהיא מעצמו תוכרע תדבר ת״ת אבל :כלל טרפות
 נתי דרבנן בריעותא אפילו ואפ״ה דאמי־ן ותטעמא בעלמא מדרבנן אלא אינו
 דא״ט תהא לר״י בעיא איפשט שפיר א"כ לא או בי״ט לה מחזקינן אי ליה מיבעיא
 לן תבעיא לא תה״ת בדיקה דצריכה גמורה דבריעותא שפי׳ למאי׳ וא״ת וכדאמרן
 לך תקשה א״כ דרבנן• בריעותא לר״י ליה מבעיא וכי בי״ט ריעותא תחזקינן דודאי
 ביום שהות יש אא׳יכ ישחוט לא מסוכנת בתתה כה( )דף לביצה בפ״ג דתנן הא
 לשחוט מותר לכ״ע ותרי טביחתה מבית חי כזית אפילו רע״א צלי כזית מתנה לאכול
 עד אסורה הסוכנת והרי ואמאי תתנה לאכול ביום שתות יש אם תסוכנת בהמת
 התם כדא״ר שחיטה לאחר שאמרו ופירכס לז( )דף דחולין בפ״ב כדתנן שתפרכס
 אנא דדל וי״ל • שחיטת גמר לאחר תפרכס לא שתא ניחש בי"ט ריעות׳ מחזקינן ואי
 ליה תפשוט אכתי תורה של גמורה בריעותא הוא דר״י דבעיא תימא אפילו מהכא
 דלאפירכסהוכ״ת כתת כל אסורה דתיהת בחולין התם דתשתע דמסוכנת מתא
 הסוכנת מההיא תיירי לא דביצת מסוכנת ההיא אע׳׳כ ז״ל הפוסקים מד׳ לתדיא
 תיירי אלא עומדת ואינו אותת שמעתילין כל מסוכנת ה״ל התם דתפרש דחולין
 תמות שלא עד לה שחיט וקדים למות ונטויה ביותר חולת שהוא דעלתא ממסוכנת
: מידי קשה לא נתי לדידי והשתא שחיטת לאחר כלל בדיקה א״צ זו ומסוכנת
 וניתוח הפשט ב״א רמי אתר התם לאמר שתעתא מתאי אכתיתקשת Л א1
 בשר אדם יאכל שלא ארץ דרך תורת למדה מכאן לקצבים וה״ה בעולה
 בחזקת נשחטה דאתר מדר״ה לאפוקי אלימא קת״ל מאי ואתר וניתוח הפשט קודם
 אפילו רע״א דתנן כדר״ה תתני׳ תנן ותא נטרפת בתה לך שיודע עד עומדת התיר
 שטובחת ממקום לא ודחי ממש טביחתה מבית לאו תאי טביחתה מבית אי בזית
 שטובחת ממקום דאתר לתאי לך תקשה בי״ט ריעותא תחזיקץ אי והשתא אכילתה
 א״כ בדיקה קודם הבהמה מן לאכול דאסור וכיון בדיקה לאחר דהיינו אכילתה
 מסוכנת אפילו לשחוט מיתר לר״ע בין לת״ק בין ותרי שחטינן היכא בי"ט בתתה
 דאפילו לק״מ הא כדא״ל ולמר ליה כדאית לתר מתנת לאכול כדי ביום שהות יש אם
 מספקא ספוקי נתי דגת׳ דסתתא די״ל דרבנן בריעותא היא דר״י דבעיא דפי׳ לתאי
 אין לומר תמצא אס קאתר לומר תמצא ואם לא אי בי״ט ריעותא מחזקינן אי ליה
 ותרי מתא לר״ה תסייע ולא אכילתה שטובחת ממקום א״ל בי"ט ריעותא מחזיקין
 בדיקה דבעי היכא כל דכ״ע לש״פ הר״ן בין המחלוקת את שהשווינו תבין מת"שכ
 א״נ דרוסה ספק א״כ עומדת ואינה אותה שמעתידין דחולין מסוכנת כגון מפ׳ת
 ריעותא תחזיקין לכ״ע א״ט בס׳ כדאתרי׳ תה״ת בדיקה דבעי טריפה ספק שאר
 מחזיקין לכ"עדאין מד־בנן אנא בדיקה בעי היכאדלא וכל לתישחטנה ואסור בי״ט
 ספקא דה״ל משום אנא דר״ילחומרא לבעיא נקט לא הר״ן אפילו דתא ריעותא
 ואזלי׳לקולא דרבנן ספיקא דה״ל מודה ז"ל הוא אפילו דרבנן בריעותא הא דאורייתא
 דבעי ובשהאמע״ל לבד הנדרס בעוף אלא פוסקים לשאר הר״ן בין מחלוקת ואין
 ריעותא מחזיקין אין דאורייתא ספיקא ות״ל היא תה״ת זו בדיקת לתר״ן בדיקה
 להקל וספיקא מדרבנן אינו הנדרס דעוף זו פוסקי׳בדיקה ולשאר אזלינן ולחומרא
 כשירות כתו טריפות דשכיחי הללו שבשני׳ לנ״ד נבוא ועתה : עיקר שכ"נ וכ"כ
 תודו כ״ע כה״ג דכל לד"ת להחמיר ראוי למ״שכ לכאורה א"כ הללו במקומות
תה להא ולהתיר לדון לי יש מ״ת אבל " הא״ו וכדברי בי״ט רישותא דמחזקינן
סה סד סימן ד״ט קידוש דיל אריה שאגת
 מחמת שבריאה טריפות מחמת הוא הכל הללו בשנים כשירות כמו טריפות ששכיחי׳
 מן הרבה והרי הריאה בבדיקת הרבה חותרות שהחמירו האחרונים חומרת
 р נהגו שכבר אלא בחנם ישראל ממון שתאבדין על ע״ז ככרוכי׳ צווחו האחרונים
 בדיקת בלא לאכלה איכא דרבנן איסורא דעכ״פ הנדרס תעוף גרע לא כה״ג וא״כ
 אלא אינו הנדרס עוף דבדיקת דא״ל למאן בי״ט ריעותא מחזיקין לא ואפ״ה
 ואע"גדיש ליכא דרבנן איסור ואפילו בעלמא חותרא אלא דאינו הכא כ״ש מדרבנן
 בדיקת א״צ דת״הת דכיון בי״ט לשחטה דתותר ה״ט הנדרס בעוף דבשלמא לחלק
 תמצא ואתרי׳דודאי סתכינןארובא קיימו כשרות בחזקת מע״ל שתיות אחר רובן תא*?
 צריכת דתדרבנן ואע״ג מיניה למיכל א דאת תיא י״ט צורך זו שחיטת והרי כשירה
 בנידון אבל דאמרן מטעתא גזרו לא י״ט לגבי אפ״ה טריפה חשש משוס בדיקה
 מןתבהתו מחצה שהרי לא תיני׳או למיכל אתי אס הוא שקול ספק דידןכיוןדעכ״פ
 האלה החותרות תן איזה בה תמצא ואם האחרונים חותרת מכח לאכילת ראוין אינן
 פשקו ר״פ דהא י״ל ־ בי"ט ריעותא תחזקינן שקול בספק ודאי הא לאכל׳ סופו אין
 דתואיל משוס לוקה דאינו לחול מי״ט באופה מו( )ד׳ דפסחים בפ״ג דס״ל כרב׳
 לאישחוע מסוכנת בתמה דתנן בתא ולדידי׳אמרי׳התם לי׳ חזי לי׳אורחיס ותיקלעי׳
 למיכל בעי דלא אע״ג לאכול יוכל צלימבע״י כזית הימנה לאכול שיוכל כדי אלא
 ואין שרי דמדינא כיון וה״נ ישחוט הכי משום אכיל מצי למיכל בעי ואי תואיל משוס
 ישחונן מש״ה אכיל מצי לאכול בעי ואי והואיל בעלמא חותרא תפני אלא לאכלו סופו
 ה״ע דהא איכא דרבנן איסורא מ״ת הואיל ליה דאית גב על אף נתי דלרבת ואע״ג
 בהמת וגבי כדאתרי׳התס לשבת טוב מיום תבשילין עירוב רבנן דאיצטרכו לדידי׳
 דספק כיון הא רבנן גזרו ולא הואיל משוס דשרי הוא מתוכו הפסד משום מסוכנת
 דרבנן ספיקא ה״ל המחמירים של טריפות אפילו בהם אין תחצה דהא הוא שקול
 מן תיא אם אפילו דתא לאכלת שסופו המחצה תן היא זו שבהתה ותלינן ולקולא
 ואי הואיל משוס בי״ט לשחוט שרי תה״ת אפ״ה הימנה לאכול סופו שאין המחצה
 שהוא אע״פ טריפה נמצאו בהמות רוב דאס נראה ולפי״ז אכיל תצי למיכל בעי
 ואע״ג כוודאי ה״ל לאכול סופו אין דרובן כיון בי״ט לשחטן אמור חומרא מחתת
 אסור תה״ת בדיקה דבעי היכא דכל וכ״כ איכא דרבנן אפ״האיסורא הואיל דא״ל
 לא נמי למיכל בעי אי ואפי׳ טריפה תמצא דילתא שקול ספק דה״ל בי״ט לשוחטה
 מדרבנן אלא בדיקת היכאדלאבעי וכל ולחותרא דאורייתא ספיקא וה״ל אכיל מצי
 בדיקת דבעי ע״ג אף מע״ל ששהא אחר הנדרס ובעוף בי״ט ריעותא תחזיקין לא
 לפיכך עיקר וכ״נ כהר״ן ודלא מדרבנן אלא זו בדיקת דאין ר״פ מדעת לי משמע
 הטיב באר זה בענין דינים חילוקי ה׳ נתבארו הרי * וכמשכ״ל בי"ט לשחטה מותר
 כתו מצויות שתטריפות במקום ש״כ בת דברי את סותרין הא״ז דברי שאין ודע
מןהדיןמייף גמור מטריפות ז״ל הו דאי בי״ט בהמת לשחוט חמור הכשירות
: כתבתי אלו בדינים צ״נזותהשנ״ל בא"חסיתן האחרונים בדברי ועיין
סה סימן י״ט דיני
 נוהג אינו דלמא או תה״ת בזה״ז נתי נוהג בחגך דושמחת מ״ע אי שאלה
: שתחת שלתי לנו דאין כיון תה״ת
 כתבו ברגל אבילות נוהג אינו דאבל הא גבי יד( )דף א״ת בר׳׳פ תשובה
שמחהכדאיתא בשלתי היינו ושתחת דרבנן הרגל דשתחת נ״ל התו׳
 דפשחים בפ״ו דאתרי׳ תהא לדבריהם ראית להביא לי יש ולכאורה ע׳׳כ בחגיגת
 שמחה משוס לא בהן יוצא אינו מעי״ט ששחטן שלתים אר״א עולא א׳ ע׳׳א[ ]דף
 לי׳ תסייע ואתרי׳ליתא וליכא שתחת בשעת זביחה בעינן ושתחת וזבחת דכתיב כו׳
 אינו או אחרון י״ט ליל אותר אתה לשתחה אחרון י״ט ליל לרבות שמח אך והיית
 ואיכא לשמוח במה לו דאין משוס לאו ת״ט חלק שמח אך ת״ל ראשון י״ט ליל אלא
 בעינן וא״א ־ שמונת והשמחה תהלל רבא מתיב אמר הכי בתר שהרי לתידק
 יו״ע שחל כגון שבעת אלא לה משכחת דלא זיתניןסגיאן הא שתחת זביחתבשעת
 קאתר תאי א״כ ישן ויין נקייה בכסות דתשתחו ר״פ ומסיק בשבת להיות ראשון
 אלא ישן ויין נקית בכסות תשמחו לא אתאי לשתח בתה לו דאין משוס לאו מ״ט
 משמחו דאר״פ והא לחוד שמחה בשלתי אלא שתחה מצות נוהג אינו תה״ת ע״כ
 שמחות מיני בכל נוהגת שתחת תצות מדרבנן דודאי תדרבנן היינו נקי׳ בכסות
 אסיק לא דאכתי ראית זה אין אבל • י״ט תשתחת למנועי ואתי גת׳ בכולי כדאמר
 ראיה להביא אין וגס • דר׳׳פ הא אדעתי׳ רבא אסיק דלא כתו דר״ש הא אדעתי׳
 במה לו דאין מ״ט תהא לעולא לסיועא דבעי הא שש הגת׳ דחי שהרי לתיפך
 ראשון י״ט ליל ולתוצי׳ אחרון י״ט ליל לרבות ראית תת טעתא כדקתני לא לשמוח
 שמחה שאין ראשון י״ט ליל אני ומוציא לפניו שתחת שיש אחרון י״ט ליל אני מרבה
 טעמא ל״ל שמחת באעת זביחת בעינן דאת׳ לר״א להקשות יש והשתא לפניו
 בתת לו דאין .ליה לפוק לפניו שתחת שאין משוס ראשון י״ט ליל למוציא
 מצות לקיומי ואפשר במשמע שמחות תיני כל דושתחת ע״כ אלא לשמוח
 דאין תשום טעתא קאתר הילכו שמחות מיני בשאר ראשון י״ט בליל שמחת
 שיש אחרון י״ט ליל אני תרבה דקא׳ דהא די״ל ראית זה דאין • לפניו שמחת
 שתחת דכיקדיש שמחת בשעת זביחת בעינן דאר״א לתאי באמתה״פ לפניו שמחת
 שנוהג חג של בשביעי שיזבח שמחת בשעת זביח׳ בי׳ לקיומי איכא א״כ לפניו
 שתחת שאין חג של ראשון י״ט ליל אני שמוציא אחרון י״ט ליל לצורך שמחת בו
חובת ילי יוצא אין שמחות מיני ובשאר שתחת בשעת זביחת בי׳ לקיומי וליכא לפניו
שמחה
דיני אריה שאגת
 דאין משוס לאו שכ׳ בחוס׳ ראיתי שוב " לחוד שמחה בשלתי אלא מת״ת שמחה
 דאי וי״ל שתחת בשעת זביחת דבעינן קרא מאידך ת״ל א״כ וא״ת ישמח במת לו
 לשחטה שיוכל יום של בחגיגת אלא שמחת בשעת זביחת בעינן דלא ה״א מהתם
 • ע״כ למעט אך איצטריך להכי לא בלילה לשחטה יכול שאינו הכא אבל ביום כו
 יתי וח׳ הפסח ימי ז׳ י״ט מה׳ בפ״ו כת' הרתב״ס אבל • נכון הוא שפי׳ מת ת״ת
 וטוב שמח בהן להיות אדם וחייב ותענית בהספד אסורין כולן י״ט שאר עם החג
 ׳פ אע כו׳ בחגך ושתחת שנאת׳ עליו הנלוים וכל ביתו ובני ואשתו ובניו הוא לב
 הוא לשמח שתחת אותו בכלל יש כו׳ שלמים קרבן היא כאן האמורה שהשמחה
 ומגדנות ואגוזים קליות להן נותנין הקטנים כיצד לו כראוי אחד כל ביתו ובני ובניו
 ושותין בשר אוכלין והאנשים ממונו כפי נאים ותכש־טץ בגדים להן קונה והנשים
 ושתית שהאכילה אע״פ ע״כ ביין אלא שתחת ואין בבשר אלא שמחת שאין יין
 ר ברפ" שכת׳ הר״ן מד׳ וכ״נ ע״כ כו׳־ היום כל ושותה אוכל יהא לא ת״ע במועדי׳
 כו׳ שלמים בשר לאכול והשמחה שמונת והשמחה תהלל התם דתנן אתא דסוכה
 לשמחת איתא אפ״ה כו׳ בשלמים אפשר אי בשבת ראשון יוס תיקלע דכי ואע״ג
 למצות אצא בבשר אלא שמחת אין אתרו שלא שמחות מיני בשאר או חולין של כבשר
 נתי שמחות מיני דבשאר לזה בחרת ראית ונ״ל ע״כ לעכב לא אבל המובחר מן
 ישראל היו איתמר פ( )ד׳ כ״צ בפ׳ דאמר תהא מת״ת זו ת״ע חובת ידי יוצא
 תשלחין אמר ועולא בשרץ מתן אחד מטמאין א״ר טהורים ומחצת טמאים תחצה
 במת ויטמאהו שרץ טמא על נזורקין שוחטין קסבר בשרץ ויטתאנו לדר״ר מהן א׳
 בשני דעביד אפשר מפסחו אתת מדחיהו נתי השתא תאגיגתו אתת תדחיתו
 נינתו דראשון תשלומין כולן עולא קסבר ־ שלו ח' דה״ל בז׳ דעכיד אפשר נמי במת
 למידק ואיכא בכולתו חזי לא בראשון חזי דלא היכא וכל בכולתו חזי כראשון דחזי
 ואע״ג לזה זה תשלותין כולן ס״ל דילתא דראשון תשלותין כולן קסבר למיתר מנ״ל
 אתה דא״כ משוס • בתת ויטמאנו לי׳ קשיא ודקא בכולהו חזי בראשון חזי דלא
 בחגך ושתחת של ת״ע לקיים לו וא״א הפסח ימי ששת כל שתחת תשלמי תדחיהי
 ואע״ב מת״ת שמחות מיני בכל לקיים אפשר ושתחת של זו מ״ט ע״כ אלא כהן
 נעקר שאינו כיון ניחא זו תקנתא ח״ת דווקא שמחת בשלתי המובאר תן מצות דאיכא
 ציית תאן התם ר״נ עלית כדאקשי • דעולא תתקנתא שתחת של זו ת״ע לגמרי
 דס״ל ס מש אלא דעי׳ לתקנתא קאתר לא עולא ואפי׳ ורהיט ותשכני סיכי׳ לעקר
 * הן דראשון תשלותין כולן דס״ל מחגיגתו מדחי׳ שאתה משוס אחר כטנין דא״א
 דכיון הן דראשון תשלותין כולן עולא דסבר לתגת׳ ליה דפש־טא דה״ט לדחות ואין
 ס״ל כר״ג ע״כ בשרץ אותו תטמאין מדלא שרץ טמא על וזורקין טין שיח דס״ל
 דא׳ כרבי ולא דראשון תשלותין שני פסח צו( )דף טמא שהית מי כפ׳ דאתר
 שוחטין אי וא״ת ס״ט( )דף דברים אלו ׳בפ התום׳ כתבו והרי הוא בפ״ע רגל
 כתיב דתכי פשיטא פסח עושת אין טמא רחמנא כתב אמאי שרץ טמא על וזורקין
 ונראה • כ״צ בפ׳ כדמוכח לאכילת דחזי גברא דבעינן לעכב תכסו אכלו לפי איש
 דשני משוס דתיפטר ניתא דלא שני בפסח דחייב לאשתעינן דאיצטריך לרשב״א
 כדאמר בשני חזי לא בראשון חזי דלא בשני חזי בראשון דחזי הוא דראשון תשלומין
 שרץ טמא על וזורקין שוחטין דס״ל עולא ולפי״ז • ע״כ בכ״צ חגיגת גבי לקמן
 תשלומין שני דפסח דכתו לתגת' ומשמע דראשון תשלומין דשני נתי ס״ל ע״כ
 נתנה פסח דלגבי דכתו דראשון תשלומין כולן נמי חגיגת לענין אמרי׳ ה״נ דראשון
 כל דנוהג חגיגת לענין ה״ג השני את הראשוןיעשת את עשה שלא שמי תקנה תורה
 כדס״ל הוא דראשון תשלותין ט( )דף דחגיגת כדאתרבפ״ק טבעהלתשלותין
 פסח דלענין וחגיגת פסח של הללו תשלותין שני בין לחלק סברא דאין פסח גבי
 דפסחשני לעולא דמ״ל וכיון תשלותיןזתלזה חגיגת ולענין דראשון תשלותין
 כולן עולא קסבר משני מש״ת • חגיגת גבי הכי ס״ל ע״כ ה״נ דראשון תשלותין
 שאתת מפני במת אותו תטמאין אין דמת״ט לשנויי דת״ת ואע״ג דראשון תשלותין
 תשלומין כולן דעולא אליבא לומר תוכרח דבע״כ כיון ת״ת • שמחת תשלמי מדחיתו
 כולן דס״ל דעולא אליבא לומר אפשר אם דבשלמא נקט טעמי תתרי חד דראשון
 בשרץ לית מטמאין דלא ותא תכי ס״ל דלא מנ״ל קשה ודאי א״כ לזה זת תשלותין
 לומר תוכרח קושיא ההיא דבלא למש״כ אבל שמחת תשלמי מדחיתו אתת שא״כ י״ל
 מחגיגת מדחיתו אתת נמצא דהת״ל אע״ג דראשון תשלותין כולן לעולא דס״ל
 נקט: טעתא תתרי חדא י״ל שפיר בתא לחוד חגיגת אלא קאתר ולא שמחת ותשלמי
 לגבי א״ל דראשיןאפ״ה תשלותין שני פסח תימא אפי דודאי כן לומר אפשר אי אבל
 אותו התם דאמר דחגיגת דפ״ק תהא לדבר וראיה לזה זה תשלותין כולן חגיגה
 תשלותין מאי לחשלומין שבעת נאתר לתת א״כ ז׳ כל חוגג אתה ואי חוגג אתת
 א׳ ביום חיגר אר״ז בינייהו מאי לזה זה תשלותין רא״א דראשון תשלותין רי״א
 לא בראשון חזי דלא כיון דראשון תשלותין רי״א בינייהו איכא תשני ביום ונתפשט
 אר״י ומי ופריך • בשני חזי בר׳ חזי דלא אע״ג לזה זה תשלומין רא״א בשני חזי
 נראה שלא אע״ג אלמא מביא נמי בלילה שנטמא נזיר גבי ליה שמעינן ותא הכי
 בפסח תשלותין נת דיש טומאת שאני אר״י תשלותין לו יש טומאת מחמת לקרבן
 פסח למ״ד אלא הוא דראשון תשלותין שני פסח לת״ר הניחא ר״פ לה מתקיף שני
 שני בפסח דס״ל דמאן אס״ר והשתא כו׳ ר״פ א״א תא״ל ,הוא בפ״ע רגל שני
 אתחנן ות״נ לזה זה תשלותין דכולן נתי חגיגת דלענין ע״כ הוא בפ״ע דרגל
 שפיר א״כ דראשון נתיתשלומץ חגיגה גבי דראשון תשלותין שני פסח דאס להיפך
פסח לת״ר לר״פ ק״ל ודקא שני בפסח תשלומין לו ויש הואיל טומאת שאני ר״י שני
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 תשלומין דכולן חגיגה גבי לר״י תדס״ל הא • למיתר איכא מאי בפ״ע רגל שני
 והא הוא בפ״ע רגל ולאו דראשון תשלומין דשני פסח גבי ס״נ ה״נ בע״כ דראשון
 חשלותין דע״כ שני בפסח תשלותין לו ויש הואיל טומאה שאני ר״י קאתר שפיר ודאי
 ש״ת ודאי אלא דראשון תשלותין דכולן חגיגה גבי דס״ל כמו לר״י הוא דראשין
 ובהא דראשון תשלותין דבהא ואפשר נינתו תילי תרי ודחגיגה דפסח דחשלומין
 תשלומיץ כולן שלא קסבר מדקאמר ,גופי דשלא מתא והנ״ת לוה זה תשלומין
 ש״ת בכולהו חזי לא טומאה מחתח בראשון חזי דלא מאן ומדס״ל כו׳ דראשון
 בראשון דל״ח אע״ג בפ״ש מצינו הא דאל״כ הוא דראשון תשלותין לאו שני דפסח
 גבי ואפ״ה דס״ל הוא בפ״ע רגל שני פסח ודאי אלא בשני חזי טומאה מחתת
 מלתא בתא שדן וחגיגת פסח דאין וש״מ דראשון תשלומין דכולן ליה אית חגיגה
 תשלומין כולן עולא קסבר להגת׳ מנ״ל לדוכתי׳ קושיא הדרא וא״כ דתשלומין
 שאתת משום בתת ליה תטמא דלא והא לזה זה תשלותין כולן ס״ל דילתא דראשון
 דפסח תה״פ בפ״ה פסק הרמב״ם וגם • פסח יתי ששת כל שמחה תשלמי מדחי׳
 דראשון תשליתין כולן חגיגת דלטנין פסק חגיגה מה׳ ובפ״א הוא בפ״ע רגל שני
 טתא טל וזורקין שוחטין דלמ״ד שפי׳ הרשנ״א לדברי תשו׳ נ״ל ומכאן : הוא
 רחמנא! דכתב טמא דאל״כ דראשון תשלותין שני דפסח ס״ל יבע״כשרץ
 פ״€ ס״ל ע״כ שרן טמא טל שו״ז טולא קסבר דקאמר לתאי דא״כ ל״ל פסח גבי
 שתצינוגבי כמו תשלותין לו יש הטומאה בפני הנדחה לפי״ז הוא דראשון תשנותין
 וה״ה בפ״ש תשלומין לו יש טתא אפ״ה הוא דראשון דתשלותין דאע״ג שני פסח
 דראשון תשלותין כולן למ״ד אפילו תשלותין לו יש חגיגת גבי בראשון בנטמא נתי
 הגתרא תופס האיך תקשה א״כ שגי בפסח תשלותין לו ויש הואיל טומאה דשאני
 שרן טתא טל וזורקין שוחטין דס״ל דכיון ראשי׳ ן בתרי החבל את דעוצא אליבא
 אט״גדלאחוי השני את טושת טתא ואפ״ה דרחשון תשלותין שני דפסח ס״ל ע״כ
 תשום תחגיגתו אתה מדחיהו א״ת מאי בתת )יטמאנו תקשה אכתי וא״כ בראשון
 תשלותין דכולן דאע״ג שלו ח׳ שהוא בז׳ דעביד אפשר ת״ת דראשון תשצותין לכולן
 תשלותין שני דס״ל כיון שני בפסח תשלותין לה דיש טומאת שאני הא לראשון
 אפ״הא״ל שרן טמא טל וזורקין שוחטין דס״ל אע״ג ע״כ ודאי אלא לראשון
 יש הטומאה תפני הנדחה תצינו ולא הרשב״א כסברת ודלא בפ״ע רגל שני פסח
 תשלותין כולן דס״ל תשום מחגיגתו אתת מדחיהו קאתר ושפיר תשלומין לו
 מיני בכל מת״ת נוהג שתחת דתצות ש״ת דדחינן למאי דליתא כיון וא״כ לראשון
 *שתק תה ולטנין וכדאתרן שתחת משלמי אתת מדחיהו קאתר לא הילכך שמחות
 טושה אינו טתא רחמנא כתב אמאי שרן טמא טל וזורקין שוחטין ר דלת" התוס׳שס
 בשמו שכ׳ זו סברא לומר להרשב״א לחצו זו קושיא לחן שתפני פשיטא הפסח את
 בטומאה טבדי שציבור למיתר איצטריך "נ א שכתב בע״א התוס׳ שם האתי׳
 אומר אני וטוד ע״כ נירחין ציבור ואין נדחה איש טמא יהיה כי איש כדדרשינן
 דלת״ל זה דבר יאתרו העולם ואבות מאוד תמותין בת״ת דברירבותי׳ שודאי
 ל״צ לגופי׳ פסח עושת אין טמא רחמנא דכתב הא שרץ טמא טל וזורקין שוחטין
 מאן הא קרא דקת״ל הוא בפ״ש דחייב א״נ נידחין אינן דציבור לאשתטינן אלא
 דס״ל צ( )דף האשת פ׳ בפסחים לה יליף שרן טתא על וזורקין שוחטי] דל״ל
 ד דת" מכלל נדחו וא״ר כו׳ בע״פ להיות שלהם ז׳ שחל מצוה מת טתאי דא׳ כר״י
 או ששי אלא בע״פ שלהם שביעי יום היה לא עדיין אלא כר״י ס״ל לא שוחטין
 *ת לפני תשפטן את משת ויקרב כדכתיב מרע״ה נסתפק אמאי כן אם לו קודם
 שני פסח פרשת נאתר שאלתם בתשובת שהרי כלל שני פסח מדין ידעו לא ע״כ הא
 ודאי הא ליה מבטיא ואמאי ראשון פסח לעשות יכולין אם אלא נסתפק לא ובע״כ
 ביאור צריך אלו טמאים פ׳ ובודאי מצרים בפסח נאתר כבר אכלו לפי איש דתא לא
 נתברר כבר לעניינו ונחזור ׳ תקומו זה שאין אלא רבים בת נסתבכו וכבר
 אפילו ולפ״ז שמחותמיני בכל נוהג דושמחת זו דמ״ע ברורה בראיה
 שמחות מיני בשאר נוהגות זו מצות גתי שתחת שלמי לנו אין שבעונותינו בזה״ז
 מן הוי ראשון יום דאבילות דס״ל פוסקים ושאר והרי״ף הגאונים מדברי ותנ״ת
 עשה דאתי משוס ברגל אבילתו נוהג אין אבל דמ״ק בתתוא את׳ ואפ״ת התורה
 בשלמי אלא התורה מן שתחת של עשת אין ואי דיחיד דאבילות לעשה ודחי דושתחת
 *דאבילו תורה של לעשת ודחי דרבנן שמחות עשת אתי האיך א״כ לחוד שמחת
 אלא תורה של אבילו׳ את לדחות לרגל כח אין לאבילו׳ רגל קדים ואפי׳ ועשת בקוס
 קדים אפי׳ הילכך שמחות מיני בכל התורה תן נוהג דושתחת דעשת דס״יל ש״ת
 שמח׳ של דברדמ״ע של וטעמו דיחיד לאבילות ודחי דרבים רגל אבילו׳לרגלאתי
 אין קייס שבת״ת דבזמן ע״פ בפ׳ דאמרי׳ אע״ג שמחות מיני בכל החורת מן נוהג
 והשמחה ט׳ נצטוו מצות דחגיגהשלש בפ״ק נמי ואתרינן שצמים בבשר ГЛ שמחה
 דשלתי תקומות ובהרבה רחגיגה קתא פירקא בכל וכדמוכח שמחה שלמי והיינו
 אלא פרטיות שמחה אינו ברגל שנצטווינו שמחת משו׳דתצות נ״ל דאוריית׳תן שתחת
 דתי ולא לשמוח בידו שיכולת שמחה מיני בכל בי״ט לשמוח שמחוייב כללית שמחה
 כל זו שמחה אבל ימעיט לא והדל ירבה לא תעשיר אדם בכל ששוין מצות לשאר
 להןונשי' בראוי אנשים וכן עושרו רוב ולפי כפ״ייכולתו לשמוח תחריב ואדם אדם
 אצל שמחק דכ״ר דאשכחן וכיון ע״פ בפ׳ התם כדאמרי׳ קטנים לתןוה״נ בראוי
 בהן חייב ברגל שלתים להביא בידו יכולת יש אם שלמים גבי עיבל ותר גריזים הר
 בזה״ו או טמא הוא אס אבל שמחת בהן שתצינו כיון שמחות מיני שאר כל על נוסף
 בילו יכולת שיש שמחות מיני בשאר חובתו ילי יוצא הוא הרי שתחת בשלתי שא״א
ליה ומגי לקיימן
פו סה סימן ׳ט י דני אריה שאגת
 בשלמי לו אפשר ואי בתת תתן ,א לתטתאין בתא לן איכפת לא הילכך בהכי ליה
 דנטמא כיון שתחה בשלתי עליו חלה שמחה מצות אין דהא הפסח ימי ,בו שתחת
 וכ״כ לקיימן שבידו שמחות מיני כל בשאר שמחה מצות לקיים ויכול הרגל קודם
 שלמים שנקריב הוא השמחה וענין נ״ד ,סי העשין חלק המצות בספר הימב״ס
 שמחה מיני בכל בהם לשמוח ג״כ שאמי־ו מת בחגך ושתחת ,א בכלל ,כו עכ״פ
 מתיקה ומיני פירות תיני ולחלק חדשים בגדים וללבוש יין ולשתות בשר לאכול ומזה
 מדבריו וכ״נ ע״כ כו׳ לבד במקדש ולרקד ניגון מיני בכל ולשחוק ולנשים לקטנים
 ותמרדכי הר״ן ,כ והרי לקמן דבריו ואכתוב ת־מב״ן גכ״כ למעלה ,שכת בחיבוי־ו
 כדי היינו לרה״ר ב״׳ט קטן להוציא ב״ת דשרו דהא דביצה בפ״ק פוסקים ושא־
 עליו מוטלת שתחת מצות אדם דכל ש״ת י״ט שתחת משוס בזת שיש התינוק לטייל
 אתי דילתא פעמים תרבה בגמרא דאתרינן והיינו ממנו שנתנה ובתת לו בראוי
בכל בזת״ז התורה מן נוהג שתחת דמצות נתברר הרי י״ט משמחת לאתנועי
: שמחות מיני
פו סימן י״ט דני
 ו( )דף דבפ״קדר״ה דע לא או זו במצות חייבות נשים אס לברר אמרתי עור
 בראי׳ מחייבי לא הא ,אתרי מי תאחר בבל מהו אשה זירא ,ר בעי ,אמרי
 אביי אמר ומי בשמחה איתא דהא ליה ותיפוק אביי א״ל בשמחה איתא הא א״ד
 קאמרולכאור׳נראת דר״ז לדבריו ותשני משמחת בעלה אשת אביי אמר והא הכי
 זו במצות ,חייב אינה והיא תשמחה בעלת אשה דאמר הוא דבתי־א כאביי דהלכה
 תאחר בבל עובר האשת וא׳ האיש ,א הקרבנות תעשה ,מת בפי״ד כתב והרתב״ס
 בעי׳דאיפשטא כרשם א׳תאיש הכ״ת וכתב תאחרע״כ בבל עובר אינו היורש אבל
 דאפשטא בעיא שם זה גס כר היורש אבל שכתב ותת
 בין לו ונחלף הן שגגת ודברי * ע״כ נקטינןכר"ז פליג דאביי דתשמע אע״ג אדר"ז
 דש״ע אליבא התם דאיפשטא בעיא הוא תאחר בבל אינו דיורש דהא לבעיא בעיא
 ,אדר איפשטא תאחר בבל מתו דאשת בעיא וההיא ליורש פרט מעמך ר״ח מדתני
 בעלת אשה דאתר ולאביי בשמחה איתא דהא משוס דעוברת גיסא לתאי זירא
 הרתב״ס על לתמוה יש ומ״מ • עוברת דאינה גיסא לאידך איפשטא משמחה
 והשמחה כתב חגיגת ,תת ובפ״א כר״ז ופסק הוא דבתרא אביי דברי דחה לתה
 במצות חייבת ונשים כר חגיגת שלמי על יתר שלמים שיקרב היא ברגלים האמורה
 שתעלה בעלת עם שתשמח בשמחה אלא בקרבן לא א״א הראב״ד השיגו וכבר זו
 תשמחה בעלת אשת דאתר כאביי לפסוק ז״ל דעתו ע״כ אותה שמח והוא עמו
 • ע״כ זה לבאר האריך לא לתה הרמב״ם על תפ־סה זה ואין עליו כתב והכ״ת
 שהגמרא ועוד להשמיטו מהראוי ואין הוא גדול חידוש דודאי היא דחויה תשובת
 תאי אלמנת משמחה בעלת אשת אביי דאמר אהא קפריך לו( )דף דקדושין בפ״ק
 ,הלכו כי להשמיט ולא לבאר היתלהרמב״ס וכ״ז אצלו בשרוי ומשני לתימר איכא
 תעה״ק ,תה דפי״ד תא הכ"ת שכח באתת אבל י־אביי אליבא הן וקבועות גדולות
 אשת דס״ל כר"ז דהלכת ס״ל אלמא תאחר בל עובר׳על שת דא תרמב"ס דתדפסק
 ודלא שמחה שלמי משוס שתת והבאתם שמת ובאת בת וקרינן בשמחת חייבת
 ר״ז נגד כאביי פסק לא מ״ת טעם צריך מ״מ משמחה בעלת אשת דאתר כאביי
 דאתיא תשמע דנדרים בפ״ק דתש״ס דמתתא משוס דה״ט ונ״ל מא דבתרא
 בבל עובר נדרים תה לתזיר נזיר נדר דלנדור מהקישא נ( )דף התם דיליף כר״ז
 דאמר כיון נזיר הת״ל מזירות תאחר בל ופריך תאחר בבל עובר נזירות אף תאחר
 בבל עובר בדר״ת זוטרא תר ושני יאכל בבל ליה קם אכל נזיר ה״ל נזיר הריני
 אלו ידרשנו דרש כי ליה נפקא מהתם ליה נפקא הכא מן ופריך קרבנותיו האחר
 מאי ותסיק בנזיר תורת שחידשה הוא חידוש דתימא תהו ותשני ואשמות חטאות
 לכפרה אתיא קא ח״ח חלב לךחטאת קשיא בנדרודקא מתפיסו דלא משוס חידושה
 עליו ועובר לכפרה אתיא דלא יולדות חטאת ותרי ופריך אתיא למאי נזיר חטאת
 ,להגת ליה ומדפשיטא בקדשים למיכל לה שריא קא ההוא ומשני תאחר בל משוס
 ועוברת הוא נשים קרבן יולדת חטאת והא יולדת בחטאת תאחר בבל עליו דעובר
 לדעת היא גדולת ראית וזה • תאחר בל על עוברת נתי אשת ש״מ תאחר בבל
 ,מהלכו בפ״ג שכתב תרמב״ם דברי נ״ל ולמש״כ ־ שתשיג כהראב"ד ולא הרתב״ס
 בזכרים בד״א בע"כ אותו תטמאין להטמא רצת לא שאס מ״ע יטמא לה אבל
 אין כן הטומאה על מוזהרות ואינן הואיל הכתנת אבל הטומאה על שהוזהרו
 וכ״ע ע״כ־ מתטמאות לא לאו ואס מתטמאות רצו אם לקרובי׳אלא להתטמא מצוות
 היא וכן לה מטמא ולא אונן לא ארוסה אשתו דתניא הא קשיא בהשגות הראב״ד
 עליו כתב בתה״א והרמב״ן ע״כ לו מטמא נשואה תא לו מיטמאת ולא אוננות לא
 תימה ודברי ע״כ נקט שיטפיה אלא דוקא לאו לו מיטמאת לא דתניא הא ולפי״ז
 מוזהרת כתנת דאין כיון ליכא איסורא ודאי דהא כלל דליתא מילתא תני היאך הוא
 אפי׳נשואה ארוסה איריא מאי קאמר לו להטמאה מחייבת דאין ואי הטומאה על
 שהרמב״ס נ״ל לקהכין לתטמא מצוות נשים אין הרמב״ם דלדעת כיון נמי
 בתרא בלישנא כט( )דף דיבמות בפ״ג שפרש״י כמו לו מטמאת לא להאי תפרש
 תגעו לא מבונבלתס הטומאה על מוזהרין שישראל ברגל מיטמא ולא ול״נ שכתב
 כדאמר הטומא׳ על שהוזהרו ברגל ,פי לו מטמאת לא התוס׳ שש וכ״פ ר״ה ,במס
 מטמאה דלא מתא הרמב״ס על שהשיג עלהראב״ד זכות ללמוד ונ״ל ע״כ בר"ת
 אדם חייב אר״י בפ״קדר״ה)דףטז(,דהכיאמרי משום ברגל לפרש לוולאנ״ל
 מגע על מוזהרין ישראל יתו יכול תגעו לא ובנבלתם תנ״ה ברגל עצתו את לטהר
 אינןמוזתרי ישראל בני מוזהרץ אהרן כני אהה הכהניסכני אל אמור ת״ל נבילת
 מווהרין, אינן ישראל בני מוזהרין אהרן בני חמורה טומאה מה ק״ו הדברים והלא
 דמוקי לזה טעם וצריך ברגל תגעו לא בנבלתם ת״ל מת אלא כ״ש לא קלה טומאה
 דברגלחייב משוס ה״ט ובע״כ הכא ורמיזי כתיבי מי רגל דאטו ברגל קיא לתאי
 הראי׳וחגיגה כמו ברגל חוב שהן תמצות את לקיים טומא׳כדי מכל עצתו את לטהר
 מוזהר אינו והחגיגה הראיה דמפני ומסתברא בטומאה לעשות שא״א שמחה ושלמי
 אבל שבעה טומאת שהוא מת טומאת של אריכתא בטומאת אלא מלתטמאה
 ראית עולת עדיין הביא לא אס ,ואפי בה לן לית ונבילה שרץ כמו ערב בטומאת
 עדיין שיש כיון להטתאות מותר רגל של ,ז יום קודם עדיין הוא אס חגיגה ושלמי
 ומשוס שבעה כל תשלומין לתן דיש הרגל שיצא קודם אותן ולהביא להיטהר שהות
 דתכאן רגל של בשבעת אלא ערב בטומאת מלהטתא מוזתרין אינן אלו חומת
 ומאן דרחשון תשלותין כולן וכת״ד רגל של ראשון יום בליל א"נ זמנם עבר ואילך
 עד ראשון מיום אבל כ״צ פ׳7 מההיא לעיל וכמ״ש בכולן חזי לא בראשון חוי ללא
 הביא אס א״נ בת לן לית ערב בטומאת עצמו את תטמא אס בכלל עד ולא ,ז יום
 בטומאת אפילו עצתו את להטתא איסור כאן אין מעתה ברגל הללו לחובות כבר
 חובתו ידי יוצא אחת פעם ברגל מביאים שאס חובת מחתת ה״מ מיהו אריכתא
 לך ואין תרגל ימות בכל אותן לאכול שחייב שמחת שלתי משום אבל הרגל מכל
 ע״ג אף הרגל ימות בכל א״ע לטמאות אפשר אי בהן חייב שאינו הרגל מימי יום
 הגיע וכבר הואיל מ״ת וכמש״ל שמחות מיני כל בשאר שתחת מצות לקיים דאפשר
 הטומאה ע״י תמנו א״ע להפקיע וא״א שמחת בשלמי שמחה מצות נמי עליו חל רגל
 דשלמי להפקעת חיישינן ולא במת ויטמאנו דפריך בשרץ א׳מהן את לתטתאין ול״ר
 בשאר שתחת מצות לקיי׳ ואפשר ראי׳הואיל דעולת להפקעה התם דחייש כתו שתחת
 שתחת• מצות חיוב עליו חל לא דאכתי קוד׳הרגל א״ע שמטמא הכא שמחו׳דשאני מיני
 שמחות מיני בשאר אלא דשתחה ת״ע עליו חל ואינו טמא הוא כבר הרגל וכשיגיע
 אבל א״ע מטמא אס בת לן לית לגמרי שמחת מצות מינית פקע ואינו והואיל
 שמחה בשלתי הרגל דשמחת ת״ע עליו חל טהור הוא ועדיין רגל הגיע שכבר הכא
 והשל בשורשענין והומהשנ״ל טומאה ע״י מתנו עצתו את להפקיע נתיא״א
 אשת והשתא : והדבריסברוריס־לתבין ברגל לה לתשכחת תגעו לא ובנבלתם
 נמי בעורה פניס מראיית ,ואפי לחגיגה רפ״ק כלתנן וחגיגת ראיה מעולת דפטורה
 ודלא לידן מגמרא ברורות בראיות הדבר והכריחו שם התוס׳ וכתש״כ פטורה
 דבנבלחס בלאו ברגל נתי מוותרת בשמחה למחייבי ,אתרי אי א״כ ירושלמי כגתרת
 אזהרה עיקר ע״כ להא ,עלי שמחמשמוטל תשלתי א"ע תפקיע שלא כרי תגעו לא
 מימי יוס כל חובת שהיא הוא שמחה שלמי ברגל׳תשוס תגעו לא ובנבלתם של וו
 אינו ערב מאת ט שהיא נבילה בטומאת וחגיגת ראיה עולת משוס דאלו הרגל
 וחגיגה ראיה עולת עדיין תביא וכשלא הרגל ימות של השביעי ביום אלא עליה מוותר
 למשמע כוותית ותניא דאר״י סתמא ברגל ותאי בה לן לית כבר בהביאם אבל
 תגעו לא דבנבלתס קאתר שתחת שלמי משוס ודאי אלא זו באזהרת הרגל ימות לכל
 יפקיע שלא כדי ברגל בת ליגע אסור ת״ת תיא ערב טומאת דנבילת דאע״ג ברגל
 יכול שתחה שלמי הרגל של זה ביום כבר אכל דאם ואע״ג שמחה תשלמי א״ע
 לקיים ואפשר שתשו ויעריב יטבול הלילה ועד דנבילה ערב בטומאת א״ע לטמאות
 על מוותר הרגל מיתי יום בכל ת״ת הא בלילה שמחה בשלמי שתחת מצות
 חייבת דאשה וכיון ביום בו שתחת שלמי את עדיין שאכל קודם תגעו לא ובנבלתם
 עיקר דהא כאיש ברגל תגעו לא דובנבלתס לאו על נתי מוזהרת שמחת בשלתי נתי
 דאין ,אתרי אי אבל בה חייבת נתי היא והרי הוא שמחה שלמי משוס זו אזהרת
 לגבי לחלק אץ נמצא בה נוהג אין נתי תרגל חובות ושאר שמחה בשלתי חייבת אשת
 תגעו לא ובנבלתם של זו לאזהרת להענין ואין השנת כל לשאר רגל בין דידה
 ברגל א״ע לטמאה מותרת השנת ימות משאר אצלת חלוק רגל דאין כיון ברגל
 שפיר אתי והשתא נבילה ד ערב בטומאת כ״ש דטותא׳מת אריכתא בטומאה ,אפי
 כמש״ג שמחה משלמי פטורים דנשיס דס״ל דהראב״ד אזלי ז״ללטעמייהו דרבנן
 רגל דאין כיון ברגל תגעו לא בנבלתם לאזהרת ענין .לה אין א״כ חגיגת ,מה בפ״א
 דאסורת אא׳־ל לו מיטמא לא ארוסת דאשתו הא וע״כ השנת ימות משאר לה חלוק
 הטומאה על מוזהרין אין שמחה בשלמי דליתא כיון דהא תיירי וברגל להטמאות
 חגיבח דנשואת מכלל לו להטמא אינותחוייבת דקתני לו מטמאה אינו וע״כ ברגל
 מתא השיגו ושפיר כהרמב״ס ודלא לקרובים לתיטתאת מצוות נתי דנשיס וש״מ
 מוזהרת שהיא ומתילא שמחה בשלתי חייבות שנשיס’שפסק לטעמיה הרמב״ס אבל
 שמחה שלתי משוס זו אזהרה דעיקר דכיון כאיש ברגל בנבלת׳לאזתגעו אזהרת על
 אינו והאי ברגל זו באזהרת נתי יה אית שמחה שלמי על מצוות נמי היא והרי הוא
 ולק״ת ־ שפרש"יותוס׳ וכמו ברגל לאוקמי איכא ארוסה אשתו דגבי לו מטמאת
 רש״י דגס למדנו ולפ״ז • לקרובים לתטמא מוזהרת כתנת דאין דס"ל לתאי מתא
 ארוסה דאשתו זו וברייתא הואיל השמחה על מציות דאשה כר״ז דהלכת ס״ל ותום׳
 משמחה בעלת אשת דאמר לאביי דאלו ,לי מסייעת ברגל דתיירי לו מטמא לא
 ודאי הלא השנה ימות משאר לה חלוק רגל דאין כיון ברגל זו לאזהרה ענין לה אין
 זה בלאו מוזהרת איל תשמחה בעלה אשת דאתר דאביי ,דפי לתאי וא״ת ־ ,כדפי
 וכל כט( )דף דקדושין בפ״ק דתנן הא לך תקשה א״כ ברגל תגעו לא דבנבלתס
 תטמא ובל תשחית ובל תקיף תבל חוץ חייבות נשים הו״ג שלא בין שתז״ג בין מל"ת
 וי״ל פטורות נשים דנתי דרגל תגעו לא לובנבלתם נתי חשיב לא אתאי למתים
דולטעתך
53 נג פט פח פז פו סימן ט י דגי אריה שאגת
 ואמאי בשמחה ולא בראי׳ לא דאינן כיון תאחר אינן'בבל נשים לאביי הא דולעעמך
 דעעמא כיון לתימר לך אית מאי אלא פעורים דנשיס תאחר דבל ללאו חשיב לא
 שתת ובאת דכתיב בהבאה תאחר לבל רחמנא דתלה משוס הוא תאחר בבל דאע׳
 תאחר לית׳בבל שמחה משוס ולא ראיה משוס בהבא׳לא וכיוןדליתא שמה והנאת
 ממ״ע דפעורה דהואיל פעורות דנשים שהז״ג מ״ע כל התם דתנן הא בכלל ה״ל
 לא דבנבלתס דלאו כ״ש תאחר דבל זה מלאו לפעור נמי לה הגורס הוא שהז״ג
 מ״ע לבעל שלא כדי הוא זו אזהרה של עצתו דכל הללו ת״ע בכלל דת״ל ברגל תגעו
 קתני דלא עעמא דהיינו די״ל מוכרח זה אין ת״מ בכללן זה לאו ה״ל ז״ג של הללו
 על עוברת ואינה משמחה אשהבעלה דאמר לאמי אפילו תאחר תבל חוץ במתני׳
 והבאת שתה ובאת דכתיב ברגלים רחמנא דתלינהו בקרבנות דווקא היינו תאחר בל
 שכיחי דהא לאלתר עלי׳ מחוייב וצדקה דר״ה בפ״ק שם רבא דא׳ צדקה אבל שמה
 לשאר והה״נ ברגלים תליא דלא כיון בצדקה תאחר בל על עוברת נתי אבה עניים
 לאלתר תאחר בבל עליתם שעוברת בו וכיוצא ופיאה שכחה לקע כגון עניים מתנות
 עוברת אשה לאביי דאפי׳ ומעשרות( )ד״ה ד( )דף שם התו׳ כמש״כ בצדקה כתו
 עליהם עוברת נמי שנשים תילי איכא תאחר דבל ל״ת דבהאי וכיון תאחר בבל עליו
 קתני לא תת״ע דרגליס שתת בובאת רחמנא תלינהו דלא ת״ע ושאר צדקה כגון
 במקום אצלי כתוב כבר הרבה בזה לפלפל שיש אע״ם תאחר מבל חוץ להאי במתני׳
 אפ״הבלא״ה למש״כ הכרח תאחר דבל שאיןמהא ומ״מאע״פ תקומו זה אין אחר
 מה״ע דאביי אליבא חוץ בהאי תגעו לא דובנבלתס לאו להאי חשיב דלא כן י״ל
 במצות חייבת דאשהנמי ברורה בראיה לנו נתברר הרי לעניינינו ונחזור דאתרן
: כאיש דרגליס שמחה
פז סימן ט י דיל
 מס׳ בסוף הרא״ש מש״כ על הרבה לתמוה שיש תבין הקדום בסי׳ כ לממש
 העבילה על מברך תלעבול בעלייתו סעדיה וא״ר עית״כ גבי יומא
 חייב דאר״י משוס ואי כו׳ זו לעבילת רמז בהש״ס מצינו שלא בזה נראין דבריו ואין
 ולהזות מת מעותאת אפילו עומאות מכל עצמו לעהר היינו ברגל עצמו לטהר אדם
 ’ ע"כ עליה לברך ואין זו לטבילה חוב אין כו׳ טהרה לנו אין ותאידנא וז׳ ג׳ עליו
 א״ע לטהר חייב בזה״ז אפילו טומאת מכל א״ע לטהר אפשר אס מדבריו ומשמע
 לו אפשי אם א״ע לטהר חייב בר״ה הה״נ ולד׳ י זו לטהרה חיוב יש ביה״כ אפי׳
 בכלל ויה״כ דר״ה לומר תמצא אס דהפילו ליתא ודאי והא טומאה מכל להטהר
 ושאר ר״ה מסכת בסוף הרא״ש כתש״כ קמאי רבוותא נחלקו שבזה הם מועדות
 דאמ׳התם צא( )דף מנחות במס׳ מדות ב׳ מם׳ ראי׳ בידי ויש עיקר וכ״נ פוסקים
 ש״אמבתועדיכ׳ אילו ופריך דיה״כ כלומר אתרן של אילו לרבות אר״ש לי למה לאיל
 לר״ה וה״ה הוא מועד בכלל דיה״כ ש״מ לא דיחיד אבל דציבור ה״ימ סד״א נפקא
 דמוקתינן הא דהא בהס א״ע לטהר אדם חייב ואין לעניןזה רגלים בכלל אינן מ״מ
 מצות לקיים שיכול כדי משוס בע״כה״ט דווקא ברגל תגעו דובנבלת׳לא לאו להאי
 דבר״ה וכיון בטומאה לקיימן אפשר שאי ושמחה וחגיגה ראי׳ כמו הרגל חובת של
 בהןדמ״ש א״ע לטהר אדס שיתחייב ענין איןלתס הללו חובות א׳תכל ויה״כאיןבהן
 לטהר חייבין אין קייס היה שבה״ת בזמן אפילו וזה השנה ימות כל אינהומשאר
 אמוראים בזמן שהיה כמו פרה אפר לנו היה אם אפילו בזת״ז אבל ויה״כ בר״ה
 בת חייבין אנו ואין זו לטהרה ענין לנו אין אפי׳בג׳רגליס מ״מ התוס׳בכ״ת כמש״כ
 לנו אין הצריכי׳טהרה הרגל מחובת חוב שום לנו ואין בת״מ חרב דבעוונותינו דכיון
 וכן ־ ברור וזה השנה ימות מכל טהרה לענין לדידן רגלי׳ דמ״ש • זו לטהרה ענין
 טהורין להיות מוזהרין ישראל כל אוכלין טומאת מה׳ בספי״ו שכ׳ להרמב״ס ראיתי
 ובנבלתם בתורה שנא׳ וזה קדשים ולאכול למקדש לכנס נכונים שהן מפני רגל בכל
 הרי ע״כ א״מ השנה ימות בשאר אבל לוקה אינו נטמא ואס בלבד ברגל תגעו לא
 למקדש לכנס שנכונים מפני רגל בכל טהורים להיות שמוזהרין יה״ט בהדיא שכתוב
 א׳ בהן אין דהא זו טהרה בכלל ויה״כ ר״ה דאין חדא תרתי וש״מ קדשים ולאכול
 מקדש לנו דאין כיון רגלים בג׳ אפי׳ א״ע לטהר חייבים אינן דבזה״ז וש״מ אלה מכל
 בת״כ כתב והכ״מ למה טעס צריך לוקה אינו נטמא ואס מש״כ ומ״מ • וקודש
 ת״לול^ה ’ ילקה בנבילת נגע אם יכול אומרים אחרים ברגל תגעו לא ובנבלתם
 דיבר ולא ע״כ ברגל לוקה אינו נמי דלת״ק לרבינו ותשמע רשות אומר הוי תטמאו
 דאחרי׳ מרשות ללמוד ענין ותה מלקות כאן ל״ש ודאי רשות דאתר דלאחריס נכונה
 דהא דכיון משוס הוא הרמב״ס כוונת אבל ברגל ילקה שלא דת״ק רגל .לאיסור
 קרבנות להביא שיוכל כדי משוס הוא ברגל תגעו לא דובנבלתס לאו לתאי דמוקתינן
 אינן דהא מלקות בר אינו תרגל חובת מביא אינו אם דאפילו וכיון הרגל חובת של
 יותר הרגל חובת לבטל וגורס ברגל א״ע במטמא להחמיר אין א״כ בעשה אלא’
: המבטלן מטהור
פח סימן י״ט דיני
 שמחות מיני בשאר בזה״ז נוהג שמחה דתצות הקודמים בסי׳ שביארנו'י־'
 אין י״ט של ראשון שליל ברור הדבר מ״ת שמחה שלמי לנו שאין אעפ״י
 א״ת ר״פ )א( הרי׳'ף דמדברי אע״ג בס״ד לפנינו וכת״ש מה״ת בו נוהג שתחת .מצות
 שאחריו בלילה ולא המיתה ביום אלא מת״ת נוהג אבילות שאין שם שכ׳ הכי ל״ת
דמעיקרא אבילות דאי ברגל אבילתו נוהג אינו אבל התם תדאתרי׳ הרי״ף זתקשה
• קורא היה ש״פ צ״ל )א(
 כף
 דנפרן בתר דאורייתא תיובא דאיכא וש״ת דיחיד עשה ודחי דרבי׳ עשה אתא הוא
 לד״ת חבילתו נוהג אינו אבל דת״ק לק״ת מיתת יוס דהוא קתא יומא ליה
 האי והרי ע״כ ט׳ אבילות דאי מדאורייתא לילו את תופס ראשון יוס למ״ד אפילו
 יום וליל בעי״ט שתת היינו מה״ת לילו תופס מיתה יום למ״ד ־מעיקרא אבילות
 ודתי הרגל דשתתת דרגים עשה דאתי קאתר ואפ״ה י״ע של ראשונה לילה הוי מיתה
 מדרבנן אלא מה״ת בו נוהג שתתה מצות אין ראשון יו״ט דליל ס״ל דיחידואי לעשה
 תופשן מיתה יום למ״ד ועשה בקוס תורה של לאבילות ודתי דרבנן עשת אתי היכא
 דרבים עשת ואתא מת״ת ראשון יו״ע בליל נוהג דשמתה ס״ל ע״ש אלא מה״ת לילו
 ליל לרבות שמח אך והיית דקאתר )ד׳עא( דפסחיס מהא וק״ל דיחיד לעשה ודחי
 שמחה שיש אחרון י״ע ליל אני מרבה ראית מאי ומפרש חלק אך ת״ל ראשון י״ע
 נוהג שתחת מצות שאין ש״ת לפניו שמחה שאיין ראשון י״ע ליל אני ומוציא לפניו
 - ששחען שלמי׳ אר״א עולא דאמר דפסחיס מתא והנ״ת • תה״ת ראשון י״ע בליל
 חגיגת ר״י ותתיב • שמחה בשעת זביחה דבעינן שמחה משוס בה יוצא אין מעי״ע
 בשע׳ זביחה בעינן הא ואתאי חגיגה משוס בת יוצא ואינו שמחה משוס בה יוצא י״ר
 תאןקתני תתניתא הא דאלת״ה הנ״ת אר״א ושחשה בשעישב ב״א אידי א״ר שמחה
 שמחת מצות א׳ י״ע בליל ואי ש״ת בלינה לה פסול הא תיתא לבן בןתימא לה
 פסח בערב ששחטה מיירי לעולס דילמא בלינה לה פסול הא ק״ל מאי מה״ת טהג
 ראשון י״ע ליל שתחת משוס בת ויוצא שמחה בשעת זביחה בעינן ולא כמצוותו
 ראשון י״ע בליל נוהג שמחה מצות אין אע״כ בוקר עד לה איפסל לא קאמ׳דאכתי
 : ושקעה בשעיכב אלק מתוקה לא בע״כ א־״א דעולא להא ליתא אי ואפי׳ מה״ת
 במסכת דאתר והיינו ראשון י״ע בליל שמחת מצות נוהג מיהו דמדרבנן נ״ל מ״ת
 ,י״ע ליל בין מפליג ולא י״ע שתחת משום דבריס כמה חכמים שהתירו בכ״ת ביצת
 % р נוהג מיהו שמחת מצות דמדרבנן ש״ת י״ע של וימים לילות לשאר ראשון
 פסח ליל של כוסות ארבע גבי קח( )דף ע״פ בפ׳ מדאמרי׳ ראיה להביא וענ״ל
 ידי ופירשב״ס יצא לא כוסות ד׳ ידי יצא יין ידי עלה רבא ואתר אחת בבת שתאן
 וכ״כ ע״כ ביין תשמחו בתה בחגך ושמחת לקמן כדתניא י״ע שמחת משוס יצא יין
 נפיק לא כוסות ד׳ ותיקון הואיל דס״ד י״ע שתחת ידי פירוש יצא יין ידי שס התו׳
 שמחה מצות נוהג שאינו הוכחנו ותרי ע״כ כוסות ד׳ ידי יצא אא״כ י״ע שתחת מידי
 להא תוקי לא אמאי לפ״ז וא״ת נהוג מיהו דמדרבנן ש״ת אלא ראשון י״ע בליל
 ליל של שמחה ידי דקאמר שמחת משוס בה ויוצא ושחטת עיכב בשלא תימא דבן
 אפשר אי ־ שתחת בשעת זביחת דאיאתרי׳בעינן ואע״ג קאמר דרבנן ראשון י״ע
 תורת של שמחה דידי וכיון תיקון דאורייתא כעין רבנן דתיקון כל דודאי כן לומר
 של שתחת ידי לצאת לתקן לרבנן א״א ע״כ מעי״ע בשחען חובתו ידי יוצא אינו
 בשעת זביחה בעינן לא דילתא תקשה גופיה הא אבל • מעי״ע בשחען דבריהם
 וכיון שמחה בשעת זביחה בעי לא נמי דבריהם בשל והשתא תורת בשל שמחה
 דאוריית׳ וכעין דבריהם של לשמח׳הלילת מעי״ע שלמים לשחוע רבנן שתיקנו י״ל שכן
 לומר לתגתרא תסתבר לא דהא וי״ל • שמחה שלמי נתי בעי דלשמחת תיקון
 רבנן שיתקנו מקום בשוס מצינו שלא דבריהם של לשמחת קרבן רבנן שיתקנו
 היא דאוריית׳ לאו לת״ד י״ר חגיגת דתיקנו אע״ג התורה תן עיקר לו שאין קרנן
 על נאכל הפסח שיהא כדי עעמא התם מפרש הא עא( )דף כדאתרי׳בפ׳א״ד
 בשאר דבריהם של ראשון י״ע ליל שתחת לקיים דאפשר כיון הכא אבל השובע
 דמ״ע אלו בסי׳ תש״כ נקעינן השתא לזה שמחה שלמי שתיקנו ל״ל שמחות מיני
 זר במצוה חייבין נשים וא׳ אנשים וא׳ בזה״ז אפי׳ מה״ת נוהג י״ע שמחת של זו
 ימי׳ותלילות כל ות״ת שמחות מיני בשאר לקיים אפשר מ״ת קרבן לנו שאין ואע״ג
 מדרבנן ות״ת מה״ת נוהג שמחה מצות אין י״ע של ראשונה לילה אבל י״ע של
ברגל א״ע לעתר אדם דחייב דהא למדנו אורחין ואגב שמחה מצות בה נוהג
:נ״ל כן וכמ״ש בזה״ז נוהג אינו
פט פימן ט י דיני
 א״צ או מספק ואותר חוזר אס אתר לא ספק בי״ע הלל אתר ספק שאלה
: מספק ולומר לחזור
 אמרת שיפסיק מהו ומגילה בהלל אמר יד( )דף דברכות ברפ״ב תשובה
סתמא ומדקאמר כו׳ מבעיא דרבנן הלל פוסק דאורייתא ק״ש ק״ו
 ספיקא וא״כ דרבנן אלא אינו י״ע של אפי׳ הלל קריאת דכל משמע דרבנן הלל
 שורש בס״ה שכתב עלינו מספק שהרמב״ן אלא בדרבנן ספיקא ככל להקל דרבנן
 כת״ש בת שנצעווינו השמחה בכלל שהוא או הל״ת ויהיה מה״ת שהוא הלל על א׳
 וכלי בפת השירה עיקר כי בחצוצרות ותקעתם ובר״ח ובתועדיכס שמחתכם וביום
 בכלל הקרבן בשעת ושלא הקרבן על השיר שמחת על ונצעוונו הוא קלא לבסותי
 ושם שירה עעון ואינו לחג מקודש שאינו מפני בגבולין ר״ח שתיעעו ^א השמחה
 עבדת לא אשר תחת מהכא מה״ת שירה לעיקר מניין אמר )ד׳יא( ערכין במסכת
 שכתוב בי״ע שנדרוש אפשר וא״כ שירה זו אותר הוי לבב ובעוב בשמחה ה׳ את
 א׳ עליו השיב אסתר מגינת ובעל מכללן■ השירה שתהא שמחות מיני כל ונתרבו
 ומפורש במועד נשים נושאין יהו שא״כ שבעולם שמחות מיני בכל נתחייבו שלא אני
 וליתא ע״כ בשמחה שמחה תערבין שאין לפי במועד נשים נושאין אין בת״ק אמרי׳
 תשובתו הא במועד נשים נושאין דאין והא וכמ"של שמחות מיני בכל נצעוונו דודאי
תמה אני מ״ת התם לה יליף ומקרא בשמחה שמחה מערבין שאין משוס בצידו
על
 גאולתן על אותו אומרין היו עליה׳כשנגאלין הבא שלא צרה כל ועל ופ׳ ם׳ כל על
 הילכך דאורייתא לאו דהללדי״ט הפוסקים כל דעת וכ״נ ע״כ דמי כראורייתא
• נ״ל כן ואומר מוזר אינו אמר לא ספק אמר ספק
 לענין וכן לרשות מישות הוצאה לענץ לשכת שות יה״כ אס לבאר ראוי שאלה
בשבת שאסורים מלאכות ואיכא ביניהם חילוק יש או מלאכות שאר
: מותרים וביה״כ
 עירוב דאין וברייתא ממתני׳ רפרס דייק יג( )דף דכריתות בפ״ג תשובה
 וכתב היא בדותא דרפרס תא ומסיק הגת׳ לה ודחי לית״כ והוצאת
 עירובי וא״צ תחומין עירובי צריך עוב דיוס לן וקיימא דביצת קמא בפרק הרי״ף
 דתגיא תבואות ושתופי חצירות עירובי אפי׳ צייך יה״כ אבל מבואות ושתופי חצרות
 בתענית שחייב אע״פ ביה״כ לגדול שתערבין מודים אחס אי לב״ש ב״ה א״ל
 ב״ת בין ב״ש דבין ש״ת בתרומת ולישראל ביין לנזיר מנגרבין כך לאכול לו ואסור
 וכ״כ ע״כ הלכה וכן כשבת וחצירות תחומין עירובי ביה״כ לגדול דמערנין ס״ל
 ! תחותין מעירובי בית״כ לגדול דמערבין הא ד־ילמא ראי׳זו על תמהו ורביס הרא״ש
 לא לכן ממש בהם ואין זה על נאמרו תירוצים והרבה חצירות מעירובי ולא מיירי
 עירוב דע״כ הרי״ף לה דייק דהכי ול״נ : עליהם ולהשיב אותם להעתיק אטריח
 דהא בית נהיג לא נתי תחומין איסור הוצאת איסור בו דאין דאס״ר ליה״כ והוצאה
 תחומין ע־רובי על לוקין ר׳חייא אמרי׳תני יז( )ד דערובין בספ״ק דהא תליא בהא
 אר״א עליו לוקין ואין הוא ד ב" מיתת לאזהרת שניתן לאו יונתן ר' עלה ואקשת ד״ת
 מאל הוצאת נ״ל ר״א ובין ר״י דבין התום׳ וכתבו כתיב יצא אל יוצא אל כתיב מי
 את ללקוע כליו עם בשבת יצא שאל דקרא פשעיה תשמע והכי בכ״ת כדמשמע יצא
 דמתאי דכיון לקי לא דאורייתא תחומין למ״ד אפי׳ ר״י וסבר בחול שעושין כדרך התן
 עיקר דהוי יוציא כתיב מי משני ור״א ב״ד בתיתו׳ דהוי היצאת איסור נ״ל נתי קרא
 כתיב יצא אל אתי נמי דלתחותין אע״ג עליו לוקין הוי לא ודאי דאז בתוצאת קרא
 לאיסור נתי דאיתי־ גב על אף עליו לוקין יציאת בלשון קרא דעיקר וכיון
 א״כ בשבת לאיסור נ״ל קרא מחד ותחומין הוצאת דאיסור וכיון ע״כ הוצאה
 ביה״כאפי' לגדול ומדמערבין ליתא דלית׳לאיסו׳הוצא׳איסו׳תחותיןנמי אס״ד ביה״כ
 נהיגבי׳ נתי הוצא׳ איסור תחותין איסור בית תדנהיג תחומין מעירובי דתיירי את״ל
 תחומין ה״ת דאורייתא תחומין דאמר כר״ע קי״ל דלא ואע״ג חצירות עירובי וצריך
 בספ״ק כמש״כ הרי״ף לדעת התורה תן הוי מיל די״ב תחומין אכל אמת דאלפיס
 מן מתג אינו תיל די״ב תחומין ואי שכת לתחום אתה אלפים גזרו ורבנן דעירובין
 דליכא כיון נתי דבריהם של דאלפים תחומים על רבנן גזרי הוי לא בית״כ התורה
 אמה דאלפיס תחומים על גזרו אלתא ביה״כ ותדתע־בין דד״ת לתא משוס למגזר
 איסור תחותין איסור ומדנתיג התורה מן נהיג תיל די״ב דתחומין ש״ת דדבריהן
 ליה״כ דילפת וכיון שכת גבי לתו נפקא קרא מחד תרווייתו דהא בית נהיג נמי הוצאת
 כדאמרינן בית נהיג תחותין חיסור די״ט ואע״ג לאידך ה״ת מנייתו לחדא משכת
 ה״ע התם יב( )דף דביצה בפ״ק וכב״ת תוצאת איסור בו אין ואפ״ה ביצה במסכת
 ולא לצורך שלא נמי הותרת לצורך הוצאת שהולדת מתוך אמר הוצאת דגבי משוס
 מן בי״נו אסוך לגמרי לצוי־ך שלא דהוצאת דס״ל וסייעתם התום׳ לדעת מיבעיא
 וסייעתו־ רש״י אפי׳לדעת אלא בי״ט נמי הוצאת איסור נוהג רדי עליו ולוקין התורה
 לרש״י האס״ל ת״ת לגמרי לצורך שלא ואפילו בי״ט לגמרי שריא דהוצאת דס״ל
 תחומין גכי הילכך מתוך משוס ליה דשרינן אלא בי״ט נאסרה הוצאה של שעיקרה
 תחומין דס״ל הרי״ף לדעת אלא אינו זה ת״ת קיימי באיסורייהו הכי למיתר דליכא
 דס״ל הרא״ש אכל כדאמרן א״ל יצא דאל קרא מתאי התורה מן אסור מיל די״ב
 כדברי כתב דביצת ובפ״ק מיל י״ב של אפילו התורה כללתן עיקר לתחותין דאין
 להרי״ףדהוי די״בתילדס׳ל דתחומין מילתא ובהא קשת•־ ודאי הרי״ףהא
 דכמסכת דע דרפרם שתעתא בההיא נחמד דבר לומר לי יש התורה מן
 שאם לומר ששת רב אמר הלכתא למאי ופריך בשבת אפי׳ עתי את׳ סו( )דף יומא
 ואין לשבת והוצאת עירוב אות־ת זאת רפרס אתר כתפו על מרכיבו חולת היה
 )ד׳י״ב( בפ״ג ואלו דרפרם אומרת זאת את הגמרא שם דחי ולא לי״כ והוצאת עירוב
 אומרת זאת רפרם אתר בשבת אפי׳ עתי קתני בשבת אפי׳ עתי הכי אתר דכריתו׳
 שהכשירו המשתלח שעיר שאני מתאי לית״כ והוצאה עירוב ואין לשכת ותוצאת עירוב
 תיירי מכילתן דכולי׳ יומא דבתסכת תימת וזה תיא בדותא דרפרס אלא בכך בי״ה
 אלא לה תייתי דלא כריתות במסכת ואלו בדותא דרפרם עלה מסיק לא יה״כ מדיני
 כפ׳ את" כו׳ רפרם אמר כתב שם יומא במסכת והתום׳ הכי עלה מסיק גררא אגב
 דהכשירו המשתלח שעיר שאני ודילמא עלית דפריך * תיא בדותא דרפרס לו אתרו
 לה מסיק לא לתה טעם שוס כתב ולא ע״כ היא בדותא דרפרם אלא בכך בית״כ
 הא נמי איתא שעירי שני ובפ׳ היא בדותא דרפרס אלא כתב ובכריתות הכי הכא
 ד״ת הוא רגילים אלא הכא כדדחי כו׳ המשתלח שעיר שאני דילמא דחי ולא דתכא
 אפילו רבותינו לנו מראין שהי׳ יתן ומי :ע״כ אחר במקום ועשירים במקומן עניים
 מייתי אחר ובמקום בסתם א׳ במקום אתור׳ איזה דברי מייתי שהגמרא א׳ תקום
 ליה דחי לא יומא במסכת שכתקותן אלא עוד ולא דהכי כהך ידים בב׳ ליה ודחי לה
 משו׳ הוא בדותא דרפרס דתא בכריתות דמסיק הא לפ׳ נ״ל הילכך • כ״כתש
ביומא אכל עלה דאיתמר ששת ר׳ דברי שם תביאו ולא גרידא אברייתא שם דמתני
דאיתא
ע פט סימן ט י דיני אריה שאגת
 דנשים דס״ל לר״ז א״כ היא שמחה מצות בכלל י״מ של דהצל אס״ד הרמנ״ן מל
 תקשה א״כ י״ט של בהלל דחייבות הת"נ וכמ״של מה״ת שמחה במצות חייבות
 אחריהן עונה קטןמקי־יןאותו או אשת או שתי׳עבד דסוכ׳)ד׳לח(מי דתנןבפ״ג הא
 חובתן אחרי׳ידי מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו וטעמאמשו׳דכל שהןאומרץ מה
 סוכות של ואתלל סגי הללויה אחריו דכעונה ■סיפא קתני אותו מקרא בגדול דהא
 נמי אשת תא אומרים שהן מה ועכד אשת אחר עונה ואמאי התם קאי
 שמח׳ מצות גמרלהלהמאשהכיוןדבכלל דהא וה״הלעבד איש כמו בהלל חייבת
 הואאפ״האין שמחה ובכלל הוא מה״ת בי״ט שירה דעיקר דאע״ג ל״ל •והא הן
 את ייחדו שחכמי׳ אלא ליה סגי נמי אחרת ובשירת מה״ת זו למצות דווקא מיוחד הלל
 פוטרת אלא שהז״ג מ״ע דה״ל משוס בת חייכות נשים ואין זו למצות דווקא ההלל
 לפטור סברא אין איתא דאי כן לומר מסתבר תרצהדלא אם אחרת בשירה א״ע
 זו שירה שיחדו כמו כאנשים שירת בעיקר דכיוןדחייבות הלל מקריאת הנשים את
 שירה בעיקר הן דשוין כיון י״ח לצאת נמי לנשים זו שירה לייחד ה״ל ה״נ לאנשים
 לומר חייבות דנשי׳ זאת להשמיענו דוכתא בשום הגת׳ אישתתיט דלא ועוד מה״ת
 שמחה בכלל הלל קריאת אין ודאי אלא • אנשים של הלל במקום ני"ט שירה איזה
 דהכי ראיה דאינו נ״ל דערכין מההיא ראיה שהביא ומה • מדרבנן אלא כלל'ואינו
 אשר תחת תהכא ר״מ לה ויליף מת״ת שירה לעיקר מנין יא( )דף התם אמרי׳
 שהשירה למימי׳ ולאו שירת זו אומר הוי לבב ובטוב שבשמחה עבודה היא כו׳איזה
 לשמחה סיבה והיא דתימ׳דהואיל אליה סיבת והיא ע״י שתבא לשמחת הגורמת היא
 בטבע קודם היא שהשמחה ה״פ אלא בת גם חייב שמחות מיני בכל שחייב י״ט3
 אין שפירש חפירש״י משמע והכי אחריה לבא לשירת הגורמת סיבת והיא לשירת
 אלתא ע״כ לבב מטוב ירונו עבדי הנה דכתיב לבב וטוב משמחה אלא שירה שר אדם
 והא לשמחה השירה ולא לה קדמה והיא אחריה שתבא לשירה גורמת □שמחת
 תשמחי ותשני לב תשמחי ה׳ישרים פקודי דכתיב תורה דברי ואימא התם דפריך
 משמחים שהם קאי גופייתו תורה אדברי לב תשמחי והאי איקרו לא טוב איקרו לב
 פ״ק כדאתרי׳בריש בי״ט בד״ת לעסוק אדם חייב באתת הרי לב לשמחת וגורמים
 מקר׳ לה ויליף לבה״ת וחציו ושתית לאכילת חציו חלקיהו אדר״י סט( )ד׳ דפסחים
 כיצד הא לכס תהיה עצרת אומר אחד וכתוב אלקיך לה' עצרת אותר אחד כתוב
 דאי לק״ת שמחה מצות משוס ליה תיפוק והא לזה קרא דצריך ותא כו׳ חלקיהו
 אפ״ת בכלל תורה ודברי שמחות מיני בכל בי״ט דמחוייב דאע"ג ה״א קרא האי לא
 בהן א״ע משמח אס להו דסגי שמחות שאר כמו להו סגי מעט בין רב בין בכ״ש
 השמחות כל לשאר וחציו כולן כנגד דת״ת לה׳ דחציו קרא קמ״ל מועט זמן אפי׳
 במענה לאיש דשמחה הוא בת״ת שחייבין לאנשים ה״ת ומ״מ לחוד לת״ת וחציו
 במצות המקום מצות ותקיים בתורה שעוסק במת שתחת לו דיש ת״ת של פיו
 חין בת״ת שאינןחייבות נשים אבל המצות כל כנגד המקום לפני ושקולה החביבה
 של לילות כל א״כ הוא שמחת משוס דהלל אס״ד ועוד כלל שתחת משוס בהן להן
 משו׳שתחת מה״ת עיקר להלל אין ודאי אלא נתי הלל ניתא בשמחת דחייבין י״ט
 ולקולא דרבנן ספיקא ה״ל אתרו לא ספק אתרו ספק הילכך מדרבנן אלא ואינו
 ודשחיטת דרגליס דהלל לומר הרמב״ן התם מצדד עוד • ולאתרו לחזור וא״צ
 לאאישתתיט דא״כ היא תילת׳דתמיה וודאי הא הן מסיני למשה הלכת פסחים
 הלל קורא היה בר״פ מדקאתר ואדרבא דוכתא בשום זאת להשמיענו הגת׳
 שתביאו ומת מדרבנן "ז אל אינו בכ״ת הלל של עיקיו דכל משמע תבעי׳סתתא דרבנן
 ת״ד על ר״י דהקשה קיז( )דף ע״פ דאתרי׳בס״פ משוס הוא כן לומר להרמב״ן
 הלל ול״א לולביהן את ונטלו פסחיהן את שחטו ישראל אפשר אמרן דוד זה דהלל
 למשה הלכה ויהיה מת״ת זה שהלל מדבריהן והנראה ק״ל תאי מדבריהן הוא ואם
 לקחת מסיני למשה הלכת הוא ככתבו זה הלל שנוסח תשמע ולפ״ז ־ עכ״ד מסיני
 ע״פ בפ׳ ז"לשתרי עליו תמה :ואני תיליס בס׳ כתובים שהן כתו הלל פרשיות
 מפני ומשני אמרי׳לתאי מ״ט אנן הגדול הלל דאיכא מאחר וכי אמר קיח( )דף
 הוא הל״מ הא האי אתר מ״ט ק״ל קא ותאי כו׳ יצ״ת הללו דברים ת׳ בו שיש
 דהיינו ופרק פרק כל על לאו אתרי׳האי ת״ט דפריך דתא את״ל ואפי׳ י לאתרו
 הציבור על תבא שלא צרה כל על אלא היא הל״ת דתא ליה קשיא קא רגלים
 הגדול הלל נימא דפריך הוא כדאמרי׳התס גאולתן על אותו אותרי׳ וכשנגאלים
 לו יש ודאי מסיני למשה הלכה זה הלל נוסח דאס ז״ל לדבריו קושיא אינו ק״ז
 עולם של ברומו יושב שתקב״ת מפני גדול שנקרא אע״פ הגדול הלל על מעלייתא
 ק״ל ואי הוא הל״ת וזה קבלת מדברי אלא אינו האי אפ״ה בריה לכל מזון ומחלק
 בו שיש מפני כלום משני לא א״כ • תרווייהו ליתרו כ״כ חשוב הגדול והלל הואיל
 דאפי׳ ז״ל הרב על תמה אני עוד ־ תרווייהו ליתרו תקשה אכתי הללו דברים ה׳
 דש״ת פסחיתסכו׳ את שוחטים ישראל אפשר ר״י דמדמתתת כדבריו יהיה לו
 התם לת״ד ואיכא התם דר״י עליה פליגי תנאי כל הא הוא הל״ת זה דהלל
 נאתר לא משה בימי ואכתי כנען תלכי עליהם שעלו בשעת אתרו וישראל דיהושע
 דלכ״ע וש״ת התם כדאתר יותר הלל אמירת ומן את מאחרין תנאי ושאר זה הלל
 הכי הלל אתרו ולא כו׳ שוחטין ישראל אפשר דאתרר״י והא דאורייתא לאו הלל
 טילת ונ פסחיס שחיטת על הלל לומר תיקנו לא דוד עד משה שתיתי אפשר וכי ק״ל
 כח( )דף דתענית בפ״ד דא״ר בתא תטעה ואל * אסתר מגילת בעל וכ״כ לולב
 הא הוא דאורייתא הלל דשאר דש״ת דאורייתא לאו דר״ח הלל אומרת זאת א״ר
 החס כדפירש״י ודאי אלא ־ ודאי הוא חכמים דתקנת קאי דחנוכה אהלל התם
אותו אומרים שיהא תקנו דנניאים דכיון חי7 ודאי בטבת א׳ כגון דחנונת הלל אבל
49 מט ע סימן כ ירה דיל אחה שאגת
 משוס הוא בדותא ולאו שפיר למילתי׳ רפרם דייק אברייתא ששת לדרב דאיתא
 משו׳ דילמח הילכתא למאי בשבת ואפי׳ עתי ששת לרב לו קשיא מאי למידק דאיכא
 התחום י״במיל בתוך וחתוך גזו׳ צוק אין אם לרבוי קרא קאאתי תחומין איסור
 וע״כ לתחום חון אפי׳ משלחו חתוכה אלא גזיר׳ אין גזירה סח( )דף התם כדאמר
 כדתנן תחומין לאיסור דוחה גזי׳ לארן השעיר שילוח דאוריית תחומין דס״ל לר״א
 קרא ואתי מיל לכל ומחצת ז׳ ריס תשעים צוק עד מירושלים סוכות עשרת האס
 הלכתא לתאי שכתב תזה רש״י נשמר וכבר לתחום חון אפי׳ שתשלחו לומר דעתי
 ע״כ נינתו בעלמא דרבנן תחותין משום אי להתירו שהוצטרך יש שבת חילול מת
 אתי להכי דילמא תה״ת הוי תיל די״ב דתחומין דס״ל וסייעתו הרי״ף לדעת מ״מ
 הא דבשלמא מיל י״ב בתוך וחתוך גזור צוק אין אם תיל לי״ב חון לשלחו שתותר עתי
 מאוד גבוה יהיה התר כלומר ויורד התתגזר דבר אלא גזירת אין גדרת התם דאת׳
 היה לח התם נמי ותנן אברים אברים ומתגזר נופל ממנו השעיר שכשדוחת עד
 מינית יליף יא( דף ) דתולין ובפ״ק אברים אברים שנעשה עד התר לחצי תגיע
 השעיר את תמית שהי׳ הרי הוא טריפה דילתא חיישינן ולא רובא בתר דאזלינן
 תקלקל האומר לדברי ואפי׳ מלאכה• אב דהוי נשמה נטילת משוס בית ואית בידים
 בפסחים כדאמרי׳ החי מן אבר מידי שמוציאו נח לבני מתירו הרי פטור בחבורה
 אפילו עתי לר״ש ק״ל מאי וא״כ לע״ז בחון בשבת חטאת חט הש גבי ע( )דף
 ,נשמת דנטילת מלאכת אב לתישרי קרא אתי דילתא הילכתא למאי בשבת
 קרא דאתי משמע כתיב השעיר שילוח גבי עתי דהאי כיון לר״ש דס״ל משוס די״ל
 בשעה הנעשה מאיסור תיירי ולא השעיר שילוח בשעת הנעשה שבת איסור לתישרי
 והמשלח סו( )דף התם אתר דר״ש ואע״ג שילוחו אחר שהוא לצוק כבי־ שתגיע
 דחיפתו קסבר בגדים ותטמא ראשו בבת זורקו בגדיו יכבס לעזאזל השעיר את
 בגדים מטמא מאימתי ואתרי עליה רבנן התם פליגי הא • שילוחו תו ז הצוק מן
 אבל דרבנן אליבא אפי׳ דעתי לקרא לאוקתי רצה ור״ש ירו׳ לחומת חוץ משיצא
 מה״ת הוי מיל די״ב תחומין איסור וסייעתו הרי״ף דלד׳ קשיא תחומין מאיסור
 שהרי שבת לתישרי קרא ל״צ תחומין איסור דמשום לר״ש דס״ל צ״ל ״כ1וב־ ע*לכ
 ע״כ ר״ש וא״כ שישלחנו רחמנא אתר ואפ״ה נוהג תחותין איסור ית״כ כלא״ה
 כו׳ חונה הי׳ שאם לומר מ״ל מש״ה בכך דהכשרו יה״כ דשאני סברא האי ליה לית
 למישרי קרא ל״ל לר״ש תקשה אכתי כשבת ליה״כ ותוצאת עירוב. דיש ס״ר אי והשת׳
 ס״ל ע״כ אנא ש־שלחנה רחמנא ואמר דמי כשבת נתי בחול כשחל הרי בשבת אפילו
 בדותא ולאו מדר״ש שפיר ׳,למילת רפרס ודייק והוצא׳לית״כ עירוב דאין לר״ש
 דתניא בשבת אפי׳ ועתי היא דבדותא א״ל מברייתא לה דדייק בכריתות אבל היא
 ביומא רפרס תדיליף לפ״ז ות״מ ’ למישרי איצערך תחומין איסור משום באמת
 דמה״ט בו נוהג תחומין איסור ואפ״ה ליה״כ ותוצאה עירוב דאין דר״ש ממילתא
 והוצאת עירוב דאין דאע״ג ש״מ היא בדותא לאו דר״ש מתילתא רפרם דיליף הא
 דפ״ק תרי״ף לדעת כמש״ל דלא והיינו בו נוהג תחותין איסור אפ״ה ליה״כ
מיל די״ב דתחותין דס״ל וסייעתו הרי״ף לדעת נכון זה דבר מ״מ דביצת
 :תכי ל״ל כנל תה״ת עיקר לתחומין אין פוסקים רוב לדעת אבל מת״ת הוי
У11ПЛ“ לית״כ והוצאה דעירוב והרא״ש הרי״ף שדעת נתברר כבר לעניינינו
 דיבמות בפ״ג רש״י דעת אבל עשור שביתת מת׳ בפ״א הרמב״ס וכ״ד
 דכריתות תתני׳ שס תביא שהרי לית״כ ותוצאת עירוב דאין דס״ל נראה לד( )דף
 חייב בפיו והוציא הי'שבת אס רמ״א ד׳חטאות עליה וחייב אחת אכילת אוכל דיש
 לית״כ ותוצאת עירוב אין דקסבר אהיצאת מחייב לא יה״כ משוס אבל ופרש״י
 תיא דבדותא דרפרס אהא אמר בכריתות התם והרי ע״כ בכריתות תפ׳ והכי
 דקא׳ דהא לרש״י דס״ל ש״מ שבת משוס אף חייב בפיו והוציא שבת תיא אס וה״ק
 לא דבריו עיקר מ״מ אבל ראיה ראייתו דאין היינו היא בדותא דרפי־ס הא הגת׳
 והאחרוני׳ הראשונים נחבטו למת תמת אני מ״מ ־ לית״כ והוצאת עירוב דאין נדחו
 מילתי׳ ועיקר בזת לדרפרם לית״כוליתא והוצאה עירוב דיש ברור הדבר כי בזת
 דמ״ש ליה״כ ותוצאה עירוב אין דא׳ דרפ~ס ט מ" לתמוה יש דהא היא בדותא פתי
 דת״ט צ״ל ובע״כ כבשבת בית״כ שאסורין המלאכות מכל הוצאת של זו מלאכת
 לך יתברר גופי׳ סוגיא ומאותו יב( )דף דביצה דפ״ק בסוגיא כדאמר דרפרס
 את לא מוציאין אין בש״א התם תנן סוגיא אותו ואעתיק כוותי׳ הלכתא דלית
 קמי׳ תנא תני ובגת׳ מתירין וב״ת לרה״ר הס״ת את ולא הלולב את ולא הקטן
 דלא תיא ב״ש תני לך דאמר א״ל לוקה בי״ט נדבת עולות השוחט ב״א דר״י
 אתרינן לא ה״נ לצורך שלא נמי הותרה לצורך הוצאת שהותרה מתוך אמרינן
 כו׳ מתוך ה״א ב״ת דאי לצורך שלא נתי הותרת לצורך שחיטת שהותרה מתוך
 לשבת והוצאת בעירוב דילמא פליגי במתוך וב״ת דב״ש ממאי רבת לה מתקיף
 ותוצאת ועירוב לשבת והוצאת עירוב סברי דב״ש פליגי לי״ט והוצאת עירוב ואין
 ולא כדכתיב לי״ט והוצאת עירוב ואין לשבת ותוצאת עירוב סכרי וב״ה לי״ט
 מעתה ^א ר״י לה מתקיף בי״טלא אין בשבת השבת ביום מבתיכם משא תוציאו
 רי״ס ואף ש״מ פליגי דבמתוך ש״מ באבנים איפלגו מדלא אלא באבנים לפלגו
 והוצאת דבעירוב כרבה לרפרם וס״ל התם הגמ׳ סוגיות זתו כו׳ פליגי במתוך
 מדכתיב לה ודייקי לי״ט והוצאת עירוב אין כיותייתו דקי״ל ולב״ה פליגי לי״ט
 • לא דקיל בי״ט אין דחמיר בשבת השבת ביום בתיכם מתוך משא תוציאו ולא
 ב״ד במיתת זדונו שבת דאלו משבת קיל נמי יה״כ דהא לא בית״כ לדייק יש וה״נ
 התוס׳ שס שפי' כמו א״נ ב״ד ממיתת דקיל כרת אלא זדונו אין וית״כ החמור
 מלאכות שאר מכל היא דגרוע הוצאה דשאני לי״ט ותוצאה עירוב דאין טעתא
 לה ודייק אנבמסק נדחו רבה דברי ותרי הוא מש״ה דרפרם דטעמא וכיון ע״כ
 דטעמא וכיון פליגי צצורך שלא בהוצאת ש״מ כאבנים איפלגו מדלא ממתני׳
 בכלל הוי הוצאה לצורך הונאה הותרה דלא יה״כ כן אס הוא מש״ה דב״ה
 אוכל לצורך שלא דהוצאה שה ,דפי׳ התום׳ לפי ול״מ • כרת עליו וחייב מלאכות כל
 א״כ מתוך בה אמרינן ולא מלקות עליו וחייב התורה מן אסירא י״ט ושמחת נפש
 בי״ט דהוצאת התם לרש״י דס״ל למאי אפי׳ אלא לגמרי הוצאת אס־רא ודאי ית״כ
 דעיקר התום׳ כתב רש״י לשיטת אפילו הרי כלל לצורך שלא אפי׳ לגמרי שריא
 להן אית דב״ה כיון וא״ת שכתבו מתוך משים אלא שריא ולא בי״ט נאסר׳ הוצאת
 וי״ל י״ט צורך אינו אפילו דכר וכל אבנים טלטול אפילו מתירין אין אמאי מתוך
 דבר על גזור רבנן אלא לגמרי הותרה והותרה הואיל דמדאורייתא את״נ דודאי
 כלל י״ט לצורך שאין בדבר לאסור יש נאסרת הוצאת דעיקר דכיון י״ט צורך שאינו
 ולא עלית חייב היא גרועה שמלאכת אעיפ״י מתוך לומר שייך לא יה״כ והרי ע״כ
 מויעבירו לי״ט הוצאת איסור יש דכ״ע התם כדפירש״י השבת מביום ליה ממעטינן
 חמורין שהן השבתות על מזתירין היה וירמיה מלאכות בשאר דישנו כמחנה קול
 עירוב יש למ״ד דאיכא מודה גופיה רפרם .דע״כ לך ותדע ע״כ ישמעו והלואי
 קיד( )דף דשכת וכס״פט״ו נד( )דף דסוכת בספ״ת תניא דהא לית״כ ותוצאת
 איסו׳ לענין כשבת חמור דיה״ב משו׳ וה״ט תוקעין תיו לא בע״ש להיות שחל יה״כ
 תוקעין היו כע״ש חל אם נפש אוכל כו שהותר מינית דקיל י״ט משא״כ מלאכת
 שכת חלכי דאת׳ כיון ר״ע דאי היא ר״י בשבת שם ואתר חמור והנכנס קל שהיוצא
 זריזין כתנים ודחי ביה״כ קריבין שכת דחלכי דלידע תיכא כי ליתקע בית״כ קריכין
 לפי אר״י ־ ולמעלת המנחה מן ירק בקניבת דשרי דלידע היכא כי וליתקע ופריך הן
 לא רחוקה שבות התירו קי־ובת שבות דרא״א ור״שכי־י׳ להתיר שבות דוחין שאין
 הנכנס שהרי ליתקע כע״ש להיות שחל ׳כ כיה תקשה אכתי לרפרס והרי ’• התירו
 ע״כ אלא לאסור שכות דה״ל אסור וכשבת שרי הוצאה דביה״כ היוצא מן חמור
 דשרי בי״נן לצורך שלא כהוצאת ה*דב דטעמא דס״ל ם מש כדאמרי׳ דרפרם ה״ט
 לכ״ש א״כ דלא לית״כ וה״ה בי״ט ולא כירמיה שנאמר השבת דכיוס מעוטי ם מש
 לתיו׳ שחל יה״כ ד־תנן ותא נאסר׳ה״הליה״כנתי דתיצח׳בי״ט וס״ל ה״ט לתו דלית
 * כוותייתו דהלכתא קאמר דכ״ה אליבא ורפרס היא ב״ש תוקעין היו לא בע״ש
 קאמר התורה מן ליה״כ ותוצאה עירוב אין דא״ר דהא זו ראית לדחות יש מ״מ
 כפיו והוציא שכת היה אס לא׳ ומדר״ת כשבת ואפילו דעתי תקרא לה דייק שהרי
 *דהוצא רפרס תודה מדרבנן אכל תורה של מלאכת על אלא כאת דאינ׳ חטאת חייב
 וכיון חצירות עירובי בו תיקנו ה״נ היצאת איסור על בו שגזרו וכמו ביה״כ אסורה
 כשחל הילכו התורה מן כשבת שנוהג כמו מדרבנן בו נוהג היצאה איסור דת״מ
 כתו לא ליה״כ והוצאת עירוב אין דא״ר והא לתכירא בו לתקוע א״צ בע״ש יה״כ
 עירוני רכנן תיקנו דלא תליא כתא דהא אלא נסכא כדי עירוב כיומא שם ,שפירש"
 מר״תי הוצאה משוס גזי׳ לרשות מרשות שגזרו היצאת איסור בשביל אלא חצירות
 שתקנו ה״ה מדרבנן בו נוהג צאת ה שאיסור כיון לרפרם אפי׳ דודאי ע״כ לר״הר
 פי׳ לשבת ותוצאת עירוב בכריתות שם התוס׳ שפי׳ כמו אלא חצירות עירובי בו
 מלאכות שאר עם הוצאה נתערבה ולא לשכת מלאכות שאר עם תוצאת נתערבה
 עירוב דאין הא גכי כתן הר״ח כשש שם בביצת התוס׳ ׳,פ וכת״ג ע״כ ביה״כ
 ביוה״כ לגדול דתערבין מתא ראית הרי״ף ראיות דאין כ״ש ולפי״ז לי״ט־ ותוצאת
 ת״ל ולא לרפרס אפילו כו נוהג מדרכנן ת״ת חצירותהא בעירובי תיירי אי דאפי׳
 גזיר׳ לרשות מרשות וגזרו שבת גזי׳אטו מדרבנן (א אינו בית״כ דתוצאת לגד׳ גזי׳
 בהרבה בגמרא כדאמר היא גזיר׳ חדא כולי כת״ג דכל לר״הר תר״הי הוצאת משוס
 תדבר מ״ת : תחלוק שלא לגמרי בשבת כתו כיה״כ תדותיהן חכמים והשוו תקומות
 לדרפרס ליתא ע״כ כמתוך פליגי י׳'ט גכי וב״ה דב״ש דקי״ל לדידן תעצמו מוכרע
 והוצאת בעירוב דפליגי התם רכה דת״ל לתאי אלא דבריו להעמיד אפשר שאי
 נמי כשיטתו דקאי רפרם דברי ממילא סיגיא באותו רבת דברי דנדחו וכיון לי״ט
 בו אין ברור דבר וזה מלאכות כל כעל ביה״כ הוצאה איסור על כרת וחייבין נדחו
:כלל ספק שום
 לאו ליה״כ והוצאת עירוב אין דא׳ דרפרס אחר ממקום ראית להביא נ״ל מ׳מ
 ליה״כ והוצאת עירוב יש לת״ד דאיכא תודת דע״כ לה קאתר דכ״ע אליבא
 וזה אדם בידי זדונו שזה אלא לית״כ שבת בין אין ז( )דף דתגילת בפ״ק תנן דתא
 דאסורה את״ל אפי׳ הוצאת לענין בינייהו איכא אכתי הא איתא ואי בהכרת זדונו
 ־ אינו בהכרת אפי׳ וביה״כ אדם בידי זדונו בשבת ת״ת מדרבנן לרפרס ביה״כ
 ותתני׳ כב״ה דאתר ואיהו ביה״כ כרת עליו חייב דלב״ש תודת רפרס ודאי אלא
 עוד התם איכא דהא ב״ה במקום כב״ש תנא לן דסתס תתמה ואל • היא ב״ש
 )דף דביצה בפ״ב הגמרא נתי דמ״ל בלבד נפש אוכל אלא לשבת י״ט בין אין סתמא
 דתנן מתא לזה ראית להביא וענ״ל • כב״ה ודלא כו׳ הקטן את דא״ת כב"ש לז(
 מתם איזה יודע ואינו מהם א׳ ואכל לפניו ונותר חלב בפ״דדכריתות)דףיט(
 שבת שגג מהן בא־זה יודע ואינו מתן בא׳ שגג בבית עמו ואחותו נדה אשתו אכל
 חטאת מחייב ר״א עשת מהן באיזה יודע ואינו השמשות בץ מלאכת ועשת וית״כ
 כאני פטור שהוא השמשות בין מלאכת העושה על נחלקו לא פוטראר״י ור״י
 אחרי דיקדקתס ר״י א״ל תניא ובגמרא למחר עשת ומקצת היום עשת מקצת אומר
 כלומר מאי השמשות בין ר^גביה א״ל הכי ומשני אחרי דקדקתס דא״ל א״ל ופריךמאי
שיש מיד מחייב דאתגבהת להוציאו כדי ליה״כ שגת שבין יזשתשות בין חפן הגביה
הגבתה
ע סימן יה״כ דיל אריה שאגת
 תשכחת היכא תהו הרכים לרשות סמוך שהוא כגון הוצאה שהיא הגבתה
 אחרי דקדקתס א״ל כדפירש״י למחר ומקצתו היום מקצתו לה
 עשת ביה״כ אי חייב עשה בשבת אי מת"נ משוס התס מפ׳ דר"א שע"ת )א( והרי
 ולרפרס חטא בתה שיוודע עד כה חטא אשר אותר הוא הרי דר״י וטעתא חייב
 ההגבהה היתה דאם תת״נ כאן אין הא לר"א חייב אתאי השתשות כין בהגבהת
 ס״ל כרבה דרפרם כדפי׳ ע"כ אלא ליה״כ והוצאה עירוב אין דהא פטור בי״הכ
 לי״טה״נ והוצאת עירוב שיש כשם לי"טפליגיולב״ש והוצאת בעירוב דב״שוב״ה
 בשס דתילה ר״א ר״פ ופי׳התוס׳ הוא שתותי ר״א דקי״ל ס"ל כב"ש ור״א ליה״כ יש
 תהא ופשט ב״ש בשיטות תתיד ועותד ב״ש תתלתידי שהוא היינו דשתותי היחש׳
 תשום בה חטא תאשר טעתא דיליף ור״י ע״ש לב״ה הודו דכ״ש כב"ה לר״א ס"ל7
 אליבא ל״צ וי״הכ שבת תשוס דאלו דתייתי הוא ואחותו נדת ואשתו ונותר חלב
 עשה מקצתו אותר שאני משוס תודת ר״א אפי׳ תלאכות דככל כיון ברייתא דהאי
 בהוצאת אלא תלוע משוס לר״א דחייב לה תשכחת ולא למחר עשה ומקצתו היום
 שביק לא ר״י מסתמא לי"הכ והוצאה עירוב אין דכ״ת אליבא דלרפרס וכיון לחוד
 עירוב אין ותרי ביה״כ לתה ההגבהה דא״ל פטור נתי קרא ובלא כב״ש ואתר ב״ה
 יש דקי״ל ראית להביא ונ״ל • כדאמרן ודאי אלא דרפרס אליבא לכ״ה והוצאת
 שופר תעבירו בי״הכ נע( )דף דר״ת ברפ״ד דאמרי׳ תהא לי״תכ ותוצאה עירוב
 ב״ד ועם תאי ב״ד ועס ר״ה ואמר לתקוע חייב ויחיד יחיד שכל מלמד ארצכם בכל
 זמן כל אלא תוקעין אין התם א״ר וה״נ דלא ב״ד בזמן שלא לאפוקי ב״ד בזמן
 יעבירנו שתא גזירת משוס דלא ב״ד בזמן שלא דת"ט וודאי ותשמע יושבין שכ"ר
 תוקעין היו במקדש להיו׳בשבת שתל ר״ת של בי"ט גזרו נמי דמת״ט בר״הר ד״א
 *דבירו בשבת להיות שחל בר״ה אמרי׳התס ות״נ כדאמרי׳בגתרא במדינה לא אבל
 ולא עליה׳ ב״ד דאימת משום וטעמא דווקא יושבין שב״ד זמן כל נתי תוקעין היו
 דאי תה״ת בי״הכ הוצאה איסור דיש וש״ת בר״ה ד״א יעבירנו לשתא כ״כ חיישינן
 מוציאין אין לב״ש שהרי לך ותדע * בר״הר ד״א יעביר לשתא חיישינן לא מדרבנן
 השופר את מוציאין שאין ה״ה וא״כ מתוך דל״ל משוס לר״הר בי״ט הלולב את
 חג ושל ר״ה של י״ט בכל לגזור לב״ש וא״כ בחול להיות שחל בר״ה ואפי׳ לר״הר
 ואפי׳ יעבירנו דשתא תת״ט לא ותו יושבין ד שב" זמן כל אלא לולב וליטול לתקוע שלא
 דאינו קיל די״ט משוס ה״ט ע״כ אלא שמענו לא וזה נגזור בחולנתי להיות חל
 ואס״ד דחמיר שכת משא"כ יעבירנו שתא משום גזרינן לא בעלמא בלאו אלא
 אלא : יעבירנו שמא גזרינן דלא כ״ש מדרבנן אלא הוצאה איסור בו אין הכ’דבי
 וכיוןדחתיר מלאכות כשאר כרת עליו וחייב תה״ת הוצאת איסור ישבו ודאייה״כ
 לתבי׳ראיה יש עוד גזרינןלמש־ לא דקיל י״ט אכל יעבירנו שתא משום גזרו דככרת
 ופירש״י חלוקו מתח׳חפות יוצי׳ידו שלא ובלכד דיות׳)ד׳עז(עובר דאמרי׳בפ״ב מתא
 ואמ׳מר זרועו על כנושאו אלא כמלבוש דא״נ זרועו על חלוקו להגבי׳שולי חלוקו שפת
 התם קאי הכפורים ואיום ע״כ חטאת חייב בשבת כתפו על תקופלת בטלית היוצא
 משוס האי כולי גזרינן לא מדרבנן דאי מה״ת בי״הכ הוצאה איסור דיש וש״ת
 ולא שיזכור כדי יוציא שלא הטעם פי׳ תרי״ג סימן א״ח שהטור אלא שנראה מפני
 אהא מדאמרי׳תתס ראיה להביא יש ת״מ :ראיה מזה אין א״כ מחיטה לידי יבא
 והרא״ש הרי״ף ה"ג תאי תנעל דאיכא שבת מנעל דליכא יה״כ תינח דקאתרי׳עובר
 א׳׳נ מנעל בו היה דאילו משמע מנעל דליכא י״הכ דתינח טעמא ומדתלי
 במנעל דתותר עקרב סכנת דאיכא במקום כגון ביה״כ מנעל דאיכא במקום
 דילמא או בנהר לעבור שרי אי למיבעי נמי איכא עח( )דף דיומא כדאמרי׳בפ״ב
 מת״ת אסור׳ דהוצאה •וש״מ בר״הר ד״א לאתויי ואתי המנעל דילמאנפיל חיישינן
 דלא ואפי׳לרש״י התם דאסר דתאן חיישינןלהכיומ״ט לא ודאי הא מדרבנן דאי
 דאין להדיא מבואר מ״מ • מאי מנעל דאיכא שבת ה׳׳ג אלא י״הכ תינח גרס
 שות הי׳ בי״הכ מנעל הוי אי אבל מנעל דאיכא משום אלא לי״הכ שבת בין חילוק
 והלכתא נינתו דבתראי ור״א רבינא וטח שקלי דתנעל ובהא וכדאמרן בזת לשבת
 נשים שתי שקידשו שנים תנן לד( )דף דיבמות ובספ״ג : רפרס לגבי כוותייתו
 עליהם חייבים אלו הרי לזה זה של ואת לזה זה של את החליפו כניסתןלחופה ובשעת
 אחותה אל אשה משוס אחיות היו ואס ־ אח אשת משום אחים היו ואס א״א משום
 ואיסור מוסיף ואיסור כולל איסור דא״ל תנא תאן ובגת׳ נדה תשום נדות היו ואם
 ואשם חטאות ד׳ עליו וחייב א׳ אכילת אוכל יש דתנן היא ר״מ א״ר אר״י אחת בת
 והוציאו שבת היה אס רת״א ־ בי"הכ המוקדשים מן נותר והוא חלב שאכל טמא א׳
 דה״ג הכי בגת׳ י״ד( )דף דכריתות בפ״ג לה ומפ׳ השם תן אינו א״ל חייב בפיו
 לית איסור על חל דאיסור נהי ותהדר איסור על חל איסור לר״ת א״ל נימא התם
 אסור לא מעיקרא טהור ל״ת אית אחת בת ואיסור תוסיף ואיסור כולל איסור ליה
 איסור נתי ביה איתוסיף טהורות בחתיכות דאסור מיגו טמא ה״ל בחלב אלא
 בית דאיתוסף תיגו אקדשי׳ ־ באכילה אלא אסור לא מעיקרא וחלב * חלב טלוי
 ת״ל ־ שרי לגבוה אסור הוא להדיוט ואכתי ־ חלב לגבי ביה איתוסף הנאת איסור
 עלית חל • הדיוט לגבי ביה איתוסף גבות לגבי׳ איסור ביה דאיתוסף מיגו נותר
 בת איסור אבל • גבוה לגבי בית איתוסף חולין לגבי בית דאיתוסף מיגו י״הכ
 דבשקיעת אחת בת איסור הכי דאיכא ופרש״י בגמרא איתפרש לא דהכא אחת
 התום׳ וכתבו אחת בבת שבת הוצאת ואיסור י״הכ אכילת איסור עליו חל החמה
 אפי׳ איסור חל חיסור אין לת״ד דאפי׳ אחת בת איסור זה ענין דתה לר״י וק׳
 בזה והוצאה אכילת יעשה ואפי׳ זה אחר בזת אפי׳ לכ״ע חל הכא אחת בת איסור
 אחת בת באיסור א׳ דוגמא ואר״ת שם מסיים גופי׳ הרמב״ס שהרי ועוד כולל
 לרשות מרשות תוציא משוס שתים חייב שהוא אכילה בשעת כפיו הוציא כי והוא
 בת לאיסור שמפ׳ הרי • ע״כ כא׳ באין י"הכ ואי׳ שכת שחי׳ לפי בי״הכ וכן בשבת
 • כאיסור אחת כת איסור למשכח לדחוק לו למה והתוס׳א״כ הרי״ף כפי׳ דר״ת אחת
 :כלל להולמן וא״א תמוהין הרמב״ס דברי דבר סוף כטומאה וקדשים חלב
 כולל איסור לי׳ דאית תנא תאן מדקאתר ק״ל והרי״ף התום׳ פי׳ על גס מ״מ1
 אחת בת איסור לי׳ דאית תנא לאשכוחי דכעי ש״ת אחת בת ואיסור מוסיף ואיסור
 ואשת איש אשת דמתני׳דיכמו׳שהס אחת בת איסור דהא מוסיף ולא כולל לא שאינו
 א״א משוס אחת בכת עליו נאסרה אשתו את ראובן שכשקידש הוא כה״ג אח
 לנל אסורה א״א אח אשת מוסיףנגד איסור הוי איש דאשת ואע״ג אח ואשת
 ובכרת לבד אחיו על אלא אסורה אינה אח אשת ומשוס דחמיר ב״ד ובמיתת העולם
 בת איסור אלא כלל תוסיף ולא כולל לא אינו א״א נגד בהא אח אשת ת״ת דקיל
 התם פריך קא( )דף ג״ה בס״פ דהא כן אינו וי"תכ שבת אי׳ ואלו גרידא אחת
 בעצמו ע״ז מניןשחייב מלאכה ועשה שגג וי״הכ שבת והתניא כולל איסור ל״ל ור״יה
 בת איסור והני ופירש״י כו׳ רע׳א דר״יה היא י"הכ היא שבת ת״ל בעצתו זה ועל
 לי׳לר״ית דחית בשלמא אמרת אי מיהו החמה בשקיעת אתו הדדי בהדי דהא אחת
 אתחייהו מתחייב תש״ה למיתר איכא אי׳ שאר על דחיילי תוסיף או כולל באיסור
 לגביי״הה דשבת עליו וחל תכירו חדלחבירואתי דקדתי׳ אפשר הוי אי נתי דתא
 שבת אתי וכי כרת מלאכה זדון על חייב הוי קדים י״הכ הוי דאי הוא מוסיף איסור
 ומותר כמלאלה אסורה דשבת כולל איסור שבת לגבי וי״הכ ב״ד מיתת בי׳ איתוסף
 ’א אלא י״הכ משוס מלאכה ליה איתסר י״הכ משוס כאכילה דאיתסר תיגו באכילה
 תרווייהו חיילי אתאי אהדדי אתי כי חיילא לא מוסיף ואיסור כולל באיסור אמרת
 לגני כולל איסור הוי די״הכ הרי לדר״ע דר״יה מהפך קושיא האי ומשוס ־ ע"כ
 לגני תמיר אי׳ הוי ושבת לשבת משא״כ מלאכה אי׳ עם אכילת אי׳ שכולל שכת
רש״י שם שפי׳ פי׳ לתאי ואפילו כי"הכ תשא״כ דחתיר ב״ד במיתת שודונו י״הכ
 דקג־נ הוא ב״ד וי״הכ וקייתא דקכיע משוס קדים ליה חשיב דשכת דס״ד ותוס׳
 ;י' א״כ • וכדאמרן כולל איסור וי"הכ חמור אי׳ הוי שבת לי׳אפ"הע״כ
וי״רג חתור איסור הוי דשכת משוס וי״הכ שכת אהוצאת שתים ר״מ תחייב מש״ה
 הוא אס שבת מלאכית איסור שבשביל זה אחר בזת וי״הכ שכת חלו ואפי׳ זה אחר
 שבת מחמת זה נאסר לא שעדיין אחריו לחול י״הכ אכילת איסור ימנע לא בתחילה
 הוצא׳דיו״הכ ואיסור שבת7 איסו׳הוצאה היינו אחת בת דאיסור ואור״י איפכא וה׳־ה
 דתי ז״ל מפי׳ וש״מ בהלכות שס הרי״ף וכ״פ ע״כ חיובא לאפושי שבת דנקט כדפי׳
 שאל דהתס ואע״ג שגגתו על חטאת מדחייב כרת עליו וחייב ליו״ה והוצאה עירוב
 דשלקו טון ת״ת הוא בתראת רפרס והרי רב א׳ ר״י אלא לה קאתר דגת׳ סתתא
 שבת הוצאת משוס אחת כת איסור איכא דר״ת דבהא דיבתות בפ״ג שתעתאהכי
 חננאל ר׳ בשם ז״ל וכ״כ תקומות בהרבה הפוסקים כ׳ וכת״ג הלכתא הכי ויו"הכ
 וכ״ש הכי הלכתא הכי שתעתא דסלקא כיון מתון הנאת עובת גבי דקדושין בספ״ב
 א״ל • לה דייק מדר״ש יותא דמסכת דרפרס אומרת זאת דהאי לעיל דפי׳ למאי
 דרב דתלמיד ר׳ש לנגד כרב דהלכת ומסתכרא ס״ל לא ולי׳ קאתר אומרת דזאת
 דמס׳כריתות דרפרס ותא רבי׳ס״ל דכרב משמע רב7 דאמ׳משמי׳ דר״י וכ״ש הוא
 שהרתב״ס פי על ואף : היא דבדותא עלה תסיק דתא נדחו מברייתא לה דדייק
 שערות שיכיאב׳ קודם נטמא האוכל שיהא הוא ט׳ שא״ח עתא פי׳ המשנה בפי׳
 בטומאת קדשים ואיסור חלב איסור עליו וחל לפרקו כשיגיע המסוייתי׳ בשנים
 דאי מאוד תאוד תמוה פי׳ מ״ת • ע״כ כאחת באין איסורי׳ ב׳ אלו הרי א׳ בשעה
 מוסיף ואיסור כולל איסור במתני׳ דאיכא לרב מנ״ל א״כ בכה״ג מיירי מתני׳
 שחל ולאחר נותר שנעשה שלאחר וכגון לחוד אחת בת איסור אלא כאן אין דילמא
 נל הגמרא לה תוקי כת״ג הא ועוד ביום בו שערות ב׳ הביא י״הכ עליו
 ניחא דלא ש״ת בהכי רב לה מוקי ומדלא אחת בת באיסור דמתני׳דיכתות האיסורין
 אי׳ לב׳ לאוקמי א״א א״כ שערות ב׳ הכאת קודם האי׳ עליו בשחל הכי לי׳לאוקמי
 הגמרא לה מס׳ כריתות במס׳ הא ועוד • בכת״ג בטומאה וקדשים חלב אי׳ אלו
 חלמיתא אי׳עלוי נתי בו איתוסף טהורות בחתיכות דאסור מיגו טמא ה״ל בהדיא
 הרמב״ם על להפליא יש ויותר כולל איסור משוס עליו וחל לאי׳טומאה קדים חלב אי׳
 הי׳ קודש הבהמה שהתה שקודם לפי הזאת אכילה על במעילה ג״כ וחייב שם שכ׳
 ותיגודאיתוסף בהנאה נאסר שתוקדש ולפי בו לתנות ותותר חלבה לאכול אסור
 מעילה אשס אכילתו על דחייב אכילה איסור לענין נתי איתוסף הנאה איסור ביה
 כטומאה קדשים ואי׳ חלב דאיסור כיון היא רבה ותימה ־ ע״כ תוסיף איסור וזהו
 היתה ככר זו בהמה ע״כ שערות ב׳ שהביא קודם ובנטתא אחת כת באיסור תיירו
 כטומאה אי׳קדשיס ועדיין ב׳שערות בהכאת עליו שחל קדים אי׳חלב דאל״כ קודש
 נ׳ הכאת קודם ככר קודש שתיתה שתיירי וכיון חולין עדיין שהיתה כיון ליתא
 קדשיס ואיסור חלב איסור עס אחת בת איסור ת״ל נתי מעילה איסור א״כ שערות
 בת לאיסור לה השכחת דלא תשוס כן לפר׳ להרמכ״ס שדחקו וכתדותה בטומאה־
 בנטמא דילמא בהכי לאוקמי לרב דמנ״ל כלוס הועיל לא אכתי אבל בע״א אחת
חיסור משוס חלב איסור על טומאה איסור חל ואפ״ה תיירי שערות ב׳ הבאת אחר
 ’יקי לרש״י ל״ת ־ אתרווייהו תחייב לחברי׳ חד קדים הוי ואפי׳אי כולל איסור הוי
 לפי' אפילו אלא לי׳ אית מוסיף איסור תנא האי מוסיף איסור חתור לאיסור ליה
 ות"- טפי אלים חתור איסור מ״מ מוסיף איסור הוי לא חתור דאיסור התוס׳שם
;מא1נז צ״ל )א(
עא■ ע סימן ידלב דני אריה שאגת
 כולל איסור לי׳ דלית ר״יה דהא תרתי וי״הכ שבת אהוצאת לי׳ מחייב דמהיט א״ל
 לא התוס׳ לפי׳ הנאת אי׳ וכן התם כדאמרי׳ לי׳ אית חתור באיסור כולל איסור
 חי׳ ביה דאיתוסף תיגו אקדשי׳ ואפ״האתרי׳ שם כת״פכ חמור איסור אלא מי
 אי׳אחר על וחייל חשיב חמור איסור תנא להאי אלתא חלב לגבי בית איתוסף דהנאה
 וי״הכ שבת הוצאת על ר״ת תחייב תה״ט למיתר איכא טפי אלים חמור דאיסור וכיון
 כולל איסור הוי א״א דאיסור נהי אח ואשת איש אשת אי׳ במתני׳ אבל תרתי
 מנ״ל לחוד אחת בת איסור אלא אינו אח אשת ת״ת אח אשת לגבי חמור ואיסור
 לפרש נ״ל הילכו • לחוד חיש אשת משוס אלא חייב אינו דילמא לר״ת תרתי דחייב
 לרב וס״ל המוקדשין מן חלב היינו אחת אכילה אוכל דיש אחת בת איסור דהאי
 דקדיש בכור היינו מוקדשין האי כד( )דף דשבועות בפ״ג לה דתוקי אמוראי כהני
 מתני׳ מהא כולל אתרי׳ מעצתו הבא באי׳ אפילו דאתר לרבא התם דפריך מרחם
 וחלב תמרים אוכל שלא שבועה שא׳ כגון חמש מ״ל כו׳וא״א אחת אכילת אוכל דיש
 מעצתו הבא אי׳ תא'ליו אי׳הבא קתני כי ותשני אחלב נתי חייל אתתרים דחייל מיגו
 דאית שבועה תשני ועוד דקדושתומרחס בבכור ותשני הקדש ותרי ופריך קתני לא
 רב אוקי דהכי ס״ל כרנא נתי ורב בבכור אוקתינן הא הקדש והרי ל״ק שאלה ליה
 ׳,דבר בכולל חייב וטריפות נבילות ואכל אוכל שלא שבועת התם דתנן למתני׳ התם
 כרבא מעצתו הבא באי׳ אפילו כולל ליה אית אלמא האסורים דברים עם המותרים
 חלב אי' ואתי תרחם דקדושתו בבכור כדרבא לה מוקי דת׳ המוקדשים חלב וא״כ
 לת״ד קדשים וולדות גבי דכריתות בס״פת וכדאתרי׳ הדדי בהדי תוקדשין ואי׳
 הדדי בהדי מוקדשים ואי׳ חלב אי׳ לידתן בשעת כלומר קדושים הן בהוויחן
 הדדי בהדי חלב איסור עם דידיה מוקדשים אי׳ מרחם דקדושתו לבכור יה וה קאתו
 בי׳ איתוסף הנאה איסור בית דאיתוסף תיגו א״ל מוקדשין דבאי׳ אע״ג • אתו
 חייל ואפ״ת לחור אחת בת חיסור אלא אינו אי׳מוקדשין לגבי א״ל אפ״ת חלב לגבי
 אקדשי׳מיגו בכריתות דאתרי׳שס והא אחת בת איסור לי׳ דאית ש״מ מוקדשין אאי׳
 וא״ת : בבכור דווקא למתני׳ תוקי דלא בשבועות התם אמוראי לשאר הייט ט׳
 מן דחלב אחת בת מאיסור דיבמות אחת בת לאיסור יליף האיך תקשה נמי לדידי
 אלא חינו לרבי אפילו ותוקדשין דחתיר דבכרת חמור איסור הוי חלב תא המוקדשין
 דאתרי לרבנן וכ״ש לב( )דף כ״ש בפ׳ כדאתרי׳ תכרת דקילי שמיס בידי במיתה
 הואיל אי׳קל ה״ל ת״מ בכרת דחלב אע״ג וי״ל בלאו אלא אינו במעילה הזיד התם
 אי׳ נגבי כ״ש שבועת לענין בשבועות שם התום׳ כת״שכ חיה אצל מכללו והותר
 דהוי צ( )דף ג״ה בפ׳ חמור איסור ליה דקרי כרת לידי לבא דיכול מוקדשים
 לא בבטר דמתני׳ לתוקדשים דל״ת בשבועו׳ אמוראי ולאינך לגבייתו קל חלב איסור
 דיש כתנא דאתיא די״ל מני אחת בת אישור דא״ל דיבמות מתני׳ דא׳יג תקשה
 אחת בת איסור כ״ש מוסיף ואיסור כולל איסור דא״ל דכיון אחת אכילת אוכל
 בת באיסור ב׳ תחייב כולל באיסור ר״י השתא )דל״ג( דיבתות בפ״ג וכדאתר
 א״כ לי״הכ ותוצאת עירוב אין דס״ל והרי״ף תוס׳ לפי׳ כן צ״ל ובע״כ מבעיא אחת
 ודאי אלא מני דיבתות מתני' לרפרס א״כ אחת בת איסור דכריתות במתני' ליכא
 לכל ש״ת מת״ק הא היא ר״מ תתני׳ קאמררב אמאי דפי׳ למאי וא״ת • כדפי׳
 והוא היא ר״מ ליה נקט מני ידעינן לא דת״ק משוס וי״ל איסור על חל איסור הני
 לה דתייתי גורס וזה זה גבי כ״ש)דףכז( מצינובפ׳ קאמרוכת״ג ומחלוקתו
 מכאן אין דפי׳ ולמאי שם כדפירש״י קאתר ומחלוקתו ור״א אשירה דעצי מר״א
 עירוב דיש ברורות ראיות בכתה נתברר כבר מ״ת לי״הכ והוצאה עירוב דיש ראיה
: לדרפרם וליתא לי״הכ והוצאה
עא סימן יה״כ חל
 שכ׳ ה״ט ל״ל דידי' דגבי דאע״ג ביה״כ הבערה לאיסור מנ״ל עוד תמה ואל
 ביה״כ הבערה לאי׳ דלית׳ י״ל אחר מטעם ת״ת לרפרס הוצא׳ גבי
 מדכתיב בי״ט ולא תעי״ט שאור דתשביתו ר״ע יליף ה( )דף דפסחיס דבר״פ
 שהיא להבערה ומצינו תעשו לא מלאכה כל וכתיב שאור תשביתו הראשון ביום אך
 יצתתמדקרי לחלק התוס׳ יצאת׳ופי׳ לחלק הבערה ש״מתדר״ע וא״ר מלאכת אב
 דאין כיון בי״ט אסור הי׳ לא יצאתה ללאו דלמ״ר ריב״א או׳ ועוד מלאכה אב לה
 מלאכת לאוי בכלל דאינו י״ל עלה מלאכה שם דאין וכיון ע״כ עלה מלאכת שם
 )ד׳ שבת במס׳ דאתר הא לפי׳ריב״א וא״ת ריב״א פי׳ לפי ושריא בי״הכ שנאמרו
 יה״כ של אף יכיל בי״הכ שקריבין שבת חלבי על ליתד בשבתו שבת עולת קי״ד(
 שמקריבין שבת חלבי על ליתד בשבתו שבת עולת דר״ירע״א בשבתו ת״ל בשבת
 קריבין ונדבות נדרים לדרי׳י לומר כשתמצא בשבתו ת״ל בי״הכ אף יכול בי״ט
 איצטריך וכי בי״ט קריבין אין ונדבות נדרים לדר״ע לי״הכ קרא איצטריך וכי בי״ט
 הבערת איסור אין יצאת ללאו הבערה דלמ״ד אס״ר והשתא ־ בי״ע לתישרי קרא
 דילמא לא או בי״ט קריבין אי ונדבות בנדרים דפליגי להגת׳ תנ״ל א״כ בי״ט
 בנא קרבן לשוס וא״א מלאכה אב שהיא שחיטה משוס בי״ט קריבין אין דכ״ע
 חלבי להתיר קרא ול״צ בי״ט ושריא יצאת ללאו הבערה סובר שר״י אלא שחיטה
 בפ״ג כדאמר לחוד הבערה משוס אלא איסור בו אין בהקטרת שהרי בי״ט שבת
 ללאו הבערת והאר״י בהקטרת בתאי בשבת ששימש זר דקאמר לג( )דף דיבתות
 כי״ט ואסירא יצאת לחלק הבערה דאתר דפסחיס לטעמי׳דם'קתא ור׳עקיבא יצאת
 אסיר׳ אפ״ה יצאת ללאו למ״ד ׳,דאפ ש״ת א>5 בי״ט עול׳שבת למישרי ואיצטרי׳קרא
ללאו תבערה דאי דפי׳ לתאי ח־א בדבר תשו׳ וי״לדשתי ריב״א כפי׳ ודלא בי״ט
 כף
65 נה
 קרא ל״צ יצאת ללאו להבערה לר״י דס״ל ואס״ד בי״ט כתו בי״הכ אסירא לא יצאת
 לעולת .למישרי לדידי׳ שא״צ כתו בי״הכ שבת לעולת לתשרי לר״י שבת דעולת
 יצאת ללאו דהבערה כ־ון בהו שרית דהבערה בהא שוין דתרווייהו כיון בי״ט שבת
 דלאבעי והא וכי״ט בי״הכ ואסירא יצאת דהבער׳לחלק לר״י ס״ל ודאי (ח בשבת
 כדתפ׳הגמרא בי״ט קריבין ונדבות נדרים תשוסדס״ל ה״ט ע״כ לע״שבי״ט קרא
 ה״כ ריב״א לפי׳ בי״ט דשריא כתו יצאת ללאו הבערה לת״ד ע״כ מוכח ולפי״ז
 יצאת לחלק הבערה ש״ל ר״י דודאי לדבר תשו׳ יש עיד אבל * תה״ת בי"הכ שריא
 בשבת הנר לאור אחת פטם קרא דר״י יב( )דף דשבת דאמרי׳בפ״ק ללאו ולא
 חטאת ותדתחייב שתעה חטאת אביא בת״מ כו׳לכשיבנה פנקסו על וכת׳ והטה
 שגגתה־ ועל כרת זדונה על עליה חייב אלא יצאת דללאו ס״ל דלא ש״ת הבערה על
 אבל כו׳ פנקסו וכת׳על והטה שקרא א׳התס נתן שר׳ אלא המלאכות ככל חטאת
 תת תבערו לא גבי דעליה בסוגיא דיבמות בפ״ק ועיין להטות וביקש קרא לת״ק
 ביה״כ הבערה איסור דליכא תטעה ואל תקומו זה ואין וע״שבתוס׳ לומר תלמוד
 ענן וכיסה ת״ל עשן מעלה בה שנותן ותנין נג( )דף דיומא בפ״ה דאמר תהא
 חייב סמני׳ מכל א׳ שחיסר או עשן מעלה בת נתן לא אס הא א״ה הקטורת
 בביאת ששגג כגון הב״ע אר״ש רקנית ביאת מעייל דקא ליה ותיפוק ופריך מיתה
 הקטרות■ שתי דעייל והב״ע ובזו בזו שהזיד תימא אפילו רא״א בהקטרת והזיד
 דקא' מחייב אתקטרה שלימה עייל דהא תחייב לא אביאה חסירה וא׳ שלימה א׳
 כיון ליה תיפוק ובזו בזו שתזיד כגון דשני לר״א ואכתיתקשה חסירה קערת מקטיר
 ב׳הקטרת ולא רחמנא א׳אמר דתקטרה לצורך שלא אחת דה״ל הקטרה ב׳ דעייל
 ל״ל ותשתה גבוה לצורך שלא יה״כ שחילל משוס ממיתה דחמיר כרת עליה וחייב
 כית דחייבעליה ליה תיפוק חסירה הקטרה על מיתת דחייב ימות דלא קרא
 שקטרת היכא מבעיא ולא די״הכ גבוה לצורך שלא הבערת משוס ממיתה דחמיר
 שלא יה״כ שחילל משוס כרת אפי׳ עציה חייב נתי שלימה אפילו אלא חסירה שני׳
 דא״כ די״הכ הבערת איסור על ושגג הקטרה באיסור שהזיד דמיירי ול״ל לצורך
 כיון בהקטרת והזיד בביאת ששגג כגון כר״ש לאוקמי ות״ל כלום ר״א הועיל לא
 • ית״כ ג׳דהבערת באיסור ושגג איסורי׳ שהזידבב׳ כגון לומר נמי דתשני דלמאי
 לאקשויי ה״ל מיני׳ עדיפא רקנית ביאה דעייל ליה ותיפוק הגת׳ מקשה דאתאי ועוד
 מבעיר וה״ל חסירה קטרת דעייל כיון תחייב נתי ממיתת דחתיר כרת דאפי׳ ת״ל
 להוכיח יש א״נ תה״ת בי״הכ הבערה איסור אין ע״כ אלא גבות לצורך שלא בי״הכ
 הבערה דס״ל לר״י מ״ת בי״הש הבערה איסור דיש לומר תמצא חס דאפי׳ מכאן
 וכמ״ש כרת ביה ולית בעלמא לאו אלא בו אין גביי״הכ ה״ה שבת גבי יצאת ללאו
 מיד מיני׳ לתידק וליכא שיבוש כ״ז אבל כר״י סוגיא ההיא ואתיא בס״ד לפנינו
 הבערת דא׳ דר״נ אליבא אתיא סומא וההיא בי״הכ תה״ת אסורה הבערת דודאי
 על כרת דחייב ת״ל דק״ל והא נתי לי״הכ וה״ה בשבת עליה וחייב יצאת לחלק
 חיסר דאתרשאם תא על אלא ק״ללהגת׳ דלא הוא כלוס לאו לצורך שלא הבערת
 דבלא״ה ליה תיפיק חסירת קטרת בפנים שמעייל מפני דחייב סמניה מכל אחת
 זו ביאה על חייב קטרת ובלא לפנים רקנית ביאה דעייל משוס זו ביאה על חייב
 שלא הבערת משים כרת דחייב ליה תיפוק ק״ל לא הא אבל רקנית ביאה משוס
 ולא י״הכ חילול תשיס אלא עליה אתי קא ביאת משוס לאו כרת דההוא לצורך
 על קרא ליה דתחייב חסירה קטרת על אלא ק״ל ולא כלל לביאה זו כרת תליא
 משוס זו ביאה על מיתת חייב חסירה קערת דבלאו ות״ל ביאה ומשוס ביאה שעת
 העדות שבועות גבי לג( )דף דשבועות בפ״ר דתנן ומתא • ברור וזה רקנית ביאת
 בגמרת ואתרי' חייבין אלו הרי בי״הכ גדישי את שתדליק כו׳ עליכם אני משביע
 חין ואי כו' לתשלותין כשבת י״הכ את עושת שהי׳ הקנה בן נחוניא מדרבי לאפוקי
 דלר״י ראי׳ מכאן אין מ״ת אתיא נמי כר״נ אפי" כן אם לי״הכ הבערה איסור
 שאכתב מטעמא עליו חייב דבי״הכ תודה דאפ״ה בשבת יצאה ללאו הבערה דא׳
 ואפ״ה תתתשלומין פוטר דכרת ב״ה כר״נ לאוקמי ה״ל כן לא דאס בס״ד לקמן
 לא מתני׳ דע״כ יצאת ללאו דהבערה כרת בו דאין כר״י דס״ל משוס דחייבין תנן
 האתר ר״י ואי פטורין אלו הרי בשבת גדישי ושהדליק סיפא דקתני כר״י אתיא
 דקתני ועוד פטורין ואתאי ב״ד ומיתת כרת בה ואין בשבת יצאת ללאו הבערת
 כולה אלא שפרש״י כתו קאי ואי״הכ חייבין אלו הרי חבירי בי ושחבל רישא
 שבת בין אין דתנן ז׳ ד׳ דמגילה דפ״ק וממתני׳ הקנה בן נחוניא כרבי דלא מתני׳
 לי״הב הבערת איסור איכא דר״י דאליבא להוכיח אין בהכרת זדונו שזה אלא לי״ת
 שנהגו מקום דפ׳ ומההיא יצאת לחלק הבערה דאמר היא ר״נ מתני׳ דא״ל תה״ת
 כל בהבערה אסור שהיה תפני י״הכ במוצאי האור על דמברכין דאמר נד( )דף
 לת״ד דאפי׳ נ״ל מ״ת אבל אשור מיהו מדרבנן דמ״מ די״ל כלל ראיה אינו היום
 עליה מלאכה שם דודאי בי״הכ וכ״ש בי״ט עליה חייב אפ״ה יצאה ללאו הבערה
 איסור בתם דאין לרפרם הכ ולי׳ דביצה בפ״ק לרבה בי״ט הוצאה לאיסור ול״ד
 איש יצא מאל רחמנא דרבי לאו דאי הוצאה דשאני הקדום בסי׳ כמ״ש הוצאה
 ר״פ כדאתר במחנה קול ויעבירו תשה מויצו נ א עירובין במס׳ לר״י ממקומו
 דמלאכה משוס שבת גבי הנאמרים מלאכת אזהרת בכלל הויא לא צו( )דף הזורק
 לי מה לרה״י מר״תי מוציא .לי דמה מלאכת תעשה לא בכלל ואינו היא גרועה
 דגלי והשתא שבת דמסכ׳ קמייתא במשנה התום׳ כמ״ש לר״ה מר״הי מוציא
 לא גלי דלא וי״תכ בי״ט גלי דגלי בשבת ולרפרס לרבה ס״ל שבת גבי קרא לן
לא אי נתי בשבת הא7 וי״ט בי״הכ הנאמרים מלאכות אזהרת בכלל ואינו גלי
 גלי7 חית
 במשכן שהיתה גב על אף דשבת מלאכה אזהרת בכלל היתת לא קרא דגלי
 מקרקע הקרשים את העלו הם מט( )דף טומנין במת בפרק כדאמרי׳
 דמלאכת משום כו׳ הורידו הם לר״הי מר״ה תכניסו לא ואתם לעגלת
 ביום אש תבערו דלא יתירא קרא נאמר לא אי אדרבה הבערה אבל תיא גרוע
 ואמר אר״י דפליג לר״נ דתא מלאכות שאר על כתו ומיתת כרת חייב היה השבת
 מיתתו כרת עליו וחייב דשכת מלאכות שאר בכלל הויא ממילא יצאת לחלק הבערה
 אלא התם כדאמר סממנין בבישול במשכן היתה וגם היא חשובה מלאכת להא
 מכלל הכתוב והוציאה יצאת ללאו דהבערת לר״י תעברו דלא יתירא קרא לגלי
 גלי דלא בי״ט אבל דשבת לאוין בכלל אלא ואינו שבת מלאכת של וכרת מיתה עונש
 מלאכת דתא היא בכלל וראי הא די״ט מלאכות שאר אזהרת מכלל להוציאה קרא
 גלי דלא כיון מכללן להוציאה לן תיתי ותתיכא שולן המלאכות כל כשאר היא חשובת
 דאמר דלר״י לי תסתבר ות״מ • לרפרס אפי׳ בכללן הויא יה״כ גבי וה״ה קרא
 כרת בעונש ולא כלאו אלא אינו יה״כ גבי נמי ת״ה שכת גבי יצאת ללאו הבערה
 דיה״כ כרת עונש מכלל לתבערה להוציא ית״כ גבי קרא גלי דלא אע״ג ית״כ של
 כיון מלאכות דשאר עונש מכלל להוציאה לן תיתי מהיכא א״כ שבת גבי כדגלי
 נוטה הדעת מכללןמ״מ להוציאה קרא נתי גלי ולא כמותן היא חשובה דמלאכת
 על חייב אינו דכמיתת דחמיר שבת ומה תילתא לתא בק״ו משבת ית״כ דילפינן
 ולא בלאו אלא דאינו כ״ש לא דבכרת דקיל יה״כ בלבד מלקות אלא כרת הבערה
 תשא״כ עינוי משוס עליו חייב שכן ליה״כ תת למיפרך וליכא מלאכות כשאר בכרת
 שכן תיה״כ חתיר שבת מיהו ובמלאכת למלאכת מעינוי פירכא זת דאין בשבת
 והוא דיה״כ הבערה איסור לענין ד״א עוד נעיין יש דאכתי אלא : בתיתת
 מתני׳פליגי אשור אתר חזקית קאי ואי״ט אבטלה של נר להדליק בירוש׳מתו דאת׳
 אתת תבעיר אכל תבעיר אתה אי בשבת השבת ביום בכ״ת אש תבעת לא חזקי׳ על
 אילא דר' אחותי נחום ר׳ תתירין וב״ה אוסרין כ״ש תניתתן אכינא א״ר בי״ט
 לפי דה״ט י״ט תת' כפ״א הת״ת ופי׳ תשרי ולא תאפר לא א״ל קתיהר״י בעי
 והי׳ כו׳ השביעי וכיום תינית לעיל קרא תיירי בשבת דהא הוא מיותר השבת שביום
 איכא השבת דכיום מיעוטי תהאי והרי ע״כ אשבכ״ת תבערו לא באומרו די
 אע״ג בית״כ מבעיר חתה אבל תבעיר אתה אי השבת דביוס ית״כ נתי למעוטי
 המקודשים ימים שאר למעוטי השבת דביוס דקרא יתורא אתי היא חשובת דמלאפה
 יצאת ללאו הבערה תניא גדול כלל דכריש ואע״ג כלל תבערת באיסור דליתנו
 דילמא יצאת לחלק או דללאו תנ״ל תקשה הירו׳ ולדברי יצאת לחלק רנ״א דר״י
 קרא דתאי דאס״ד משוס מידי קשת דלא נ״ל דאתי הוא לחור בי״ט הבערה למישרי
 אלא ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר עצתו לשכת אתי לגופי׳ לאו תבערו לא7
 קרא דל״צ כיון שבת לתכתבי׳גבי ת״ל לא כי״ט הבערת ולמישרי אתי לחוד לדיוקא
 או ללאו איצטריך נתי לשבת ודאי אלא ־י״ט לתישרי לחוד לדיוקא אלא כלל לגופי׳
 ל״פ דהירושל׳ וכיון לי״ט הבערה התיר נתי נ״ל השבת דביוס ומיתורא לחלק
 לר״ע לר״יוכין בין ותרי ליה״כ הבערה איסור תנ״ל תקשה אכתי לידן אגמרא
 לתישרי כשבתו שבת תעולת דריש ר״י דהא התורה תן ביה״כ אסורה הבערה
 ש״מ הבערה אלא מלאכה שוס בת אין הקטרה והרי ביה״כ שבת חלבי להקטיר
 עולת לתישרי ליה דאיצטריך לר״ע בשלתא תה״ת ביה״כ אסורה הבערה דשאר
 איסו׳הבערה ליה דאית וש״ת להקטירן אשור שבת עולת אפי׳ וביה״כ בי-״ט שבת
 תעשו לא כתיב הא בי״ט דאי דתעי״ט שאור השבתת גבי קאמר וה״נ בי״ט אפי׳
 אתת אכל תבעיר אתת אי השבת דביום דבירו׳ מעוטא ההוא לי׳ לית אלמא מלאכה
 בשבת תלאטת שאר בכלל הוי דהבערה כיון וי״ל ת״ט ר״י אבל בי״ט מבעיר
 אתי השבת דביום דקרא דיתורא אלא ז״ל הריב״א כדברי ושלא וכמ״של וית״כ וי״ט
 נפש אוכל בו והותר לבד כלאו אלא שאינו דקיל י״ט מיני׳את למעט לך די למעוטי
 תתעטי׳ לא נפש אוכל אצל תכללו הותר ולא בכרת שכן דחתיר יה״כ הבערת אבל
 והשתא בע״ט מלאכות כשאר ועונש בלאו יה״כ אצל קאי כדקאי תבערה ואיסור
 דלא בית״כ גדישו את לשהדליק דתוקי דשבועות תהא ראיה איכא סברא לתאי
 לתאן השבת דביוס תתעוטי ביה״כ הבערה איסור אין ואי הקנה כן נחוניא כר׳
 כמאן דידן לתנא וס״ל אתיא הקנה כן נחוניא כר׳ אפי׳ א׳'כ י״ט מינית דממעט
 מתני׳ דבלא״ה לתעלה לתש״כ אלא לית״כ וה״ה לי״ט השבת מביום מיעוטי דדרים
 דאין לת״ד דליכא ברורה ראיה כידי יש •מ״ת ראית אינו הקנה בן נחוניא כר׳ דלא
 לאיסו׳ דתמעט למאן בין יצתה ללאו הבערת דא׳ לר״י בין ביה״כ הבערה איסור
 תטעתא תינית נתמעט לא דחתיר יה״כ ת״ת השבת דביוס מיתורא בי״ט הבערה
 והיום מערכות ארבע שם תיו יום בכל תו( )דף דיומא בפ״ד מדתנן והוא דאתרן
 שניתותרו עולה איברי ר״ת היה אומר קפרא בר משוס אר"א ובגת׳ חמשדר"ת
 והיום תנינא ואפי׳בשבת ופריך ואפי׳כשכת וסודרן עצתה בפני מערכת להם עושת
 מערכה לתם עושה דלר״ת קפרא בר קמ״ל טובא הא .פריך תאי איתא ואי חמש
 ביה״כ בפ״ע תערכה להן עושת אלמא חמש והיום דתנן דאע״ג בשבת עצמת בפני
 בית״כ לר״ת דס״ל א״ל דתא לשבת תיה״כ לתילף ליכא הא נתי לשבת דה״ה וש״מ
 כתאן פ״ל א״נ מת״ת לגמרי הבערה תיתסר ולא יצאת ללאו דהבערת כר״י או
 מאיסור ית״כ נתי אימעט ומיניה השבת דביום תיתור׳ בי״ט להבערה דממעט
 פשיטא ודאי אלא • לה ידעינן לא קפרא בר לן דאשמעינן לאו אי שבת אבל הבערה
 דפשיטא ותילתא דשרי לכ״עוליכאתאן מה״ת בית׳׳כ להבעיר דחסור ליהלהגתרא
:מידי לא ותו לר"ת תי׳׳תכ לשבת לה ידעונן קפרא בר ובלא היא
עב סימן ירז־׳כ רעי
 והבערה הוצאה לאיפור לשבת יה״כ ששוה היטב באר לנו שנתברר אחר
 דתחמר לאו על מצודן אנו אם והוא אתד דבר לברר לנו נשאר חכתי לכ״ע
 לאו בכלל אינן וודאי דהני לא או כבשבת ביה״כ ובהמת עבד שביתת ועל
 דכתיב בפ״ע לאו שבת גבי קרא לן פרט דתחתר לאו שהרי בשבת אפי׳ ?מלאכת
 ובשביתת קנג( )דף שהחשיך מי כדאמרי׳ר״פ ובהמתך אתת מלאכת תעשת לא
 וחמורך ושורך ואמתך עבדך ינוח דלמען עשת אלא ליכא לאו אפי׳ ובהמת עבד
 מחמור קל למידין ואין עונש לענין משבת קיל יה״כ דתא משבת ית״כ ללמוד ואין
 בידי זדונו ששבת אלא לשכת יה״כ בין דאין )ד׳ז( וממתני׳דמגילה עליו להחמיר
 - שוין שניהם מילי דבשאר דמשמע הא לתיפשט ליכא בהכרת זדונו ויה״כ אדם
 ובית״כ מיתת בשבת עליו דחייב דגופית גמורה ממלאכת א1? מיירי לא דתתני׳
 וכ״ש שש "ה מש בר״פ כדאמר בשבת אפי׳ עליו חייב דאינו דמחמר לאו אבל כרת
 תןתמנחת ירק בקניבות שרי ית״כ דתא מיירי-תדע מזתלא ובהמת עבד שביתות
 ש״ת לה ל״ק ואפ״ת קיד( )דף דמס׳שבת בספי״ד כדאתר אפור ובשבת ולמעלת
 תא ובהמת עבד שביתות על תוזתרין בי״ט דאפי׳ דס״ל רבוותא ולהני כדאמרן
 אדם אין דס״ל רבוותא לתני ליה מפפקא כי עליהם מיזתרין לכ״ש ית׳־כ ודאי
 או ואפור לשבת אי לתו למאינדמי בי״טיה״כ ובהמה עבד שביתות על מצווה
 בחולין שהרי כבשבת בית״כ עליו דמחמרחייב דלאו ראית להביא ונ״ל ־ ושרי לי״ט
 באישור איסור על חל איפור אין דא״ל התש אדרי״ה אמר קא( )דף ג״ת ס״פ
 ותתניא כולל איפור ל״ל ורי״ה ופריך ליה אית חמור באיסור כולל איסור אבל כולל
 ■ שבת ת״ל בעצמו זה ועל בעצמו זה על שחייב תנין מלאכת ועשה שגג ויה״כ שבת
 אחת בת איסור והני ופרש״י * אחת (א חייב אינו רע״א ־ דרי״ה הוא יה״כ היא
 רבין שלח ואתר ע״א פי׳ למעלת לשונו שהעתקתי וכמו תרווייהו חיילי עד כו׳
 אי והשתא קושיא האי משוס ואיפך זו תשנה של הצעת כך ב״ח דר״י משמיה
 הוצאה כגון מלאכית שאר וכן כשבת בית״כ מחמר איסור דיש בשלתא אמרת
 היא דשבת הוא ויה״כ היא שבת דאיצטרכן היינו בשבת כתו בו אסורין והבערת
 ית״כ משום דחייב קמ״ל היא ויה״כ ־ יה״כ בו חל אס שבת משוס דחייב קמ״ל
 היא שבת אלא רחמנא כתב לא ואי ילפינן לא מחבריה דחד • בשבת להיות חל אס
 מיתת זדונו על שחייב חמור איסור דת״ל לחוד שבת איפור משוס עליו דחייב ה״א
 ׳ הוא־ יה״כ רחמנא כתב בכרת שכן דקיל יה״כ משוס חייב אינו אבל דחמיר ב״ד
 איה״כ ה״א תיא שבת כתב ולא הוא יה״כ רחמנא כתב ואי יה״כ משוס נתי לחייב
 ,נתי חייב יה״כ משוס אאכילה דחייב מיגו כולל איסור דה״ל משום מחייב לחוד
 חיילי דלא עליה מחייב דלא ת״א טלל איסור שאיט כבת אבל ית״כ משוס אתלאכת
 אא״אדיש־ שבת משום נתי לחייב היא שבת רחמנא כתב יה״כ אאיסור שבת איסור
 שבתנתי ת״ל השתא, דתחתר לאו כגון ומותריןביה״כ בשבת שאסורין מלאכות
 שיה״ג כמו בית״כ המותרות עם האסורות מלאכות שכולל יה״כ לגבי כולל איסור
 המותרת אכילה עם בשבת מלאכת״האסורה את שכולל שבת לגבי כולל איסור ה״ל
 עש ביה״כ האפורות מלאכות שכולל ית״כ לגבי כולל אישור שבת ת״ל ה״נ בו
 איסור אלא דאינו יה״כ השתא לי למה רחמנא דכתב היא שבת והשתא בו המותרות
 סלל איסור הואשבתדת״ל כתיביה״כ דהא כשבת חל אס עליו חייב לחוד כולל
 לי למה רחנונא דכתב היא ושבת יה״כ בו חל אש עליו דחייב לכ״ש חמור ואיסור
 בשבת דאסור מת כל אלא שרי ובית״כ בשבת דאסור מידי דליכא ש״מ ודאי אלא
 'שנת רחמנא כתב הילכך יה״כ לגבי כולל איסור בשבת וליכא כיה׳־כ נמי אסור
 איסור שכן ליה״כ דמה מיה״כ לשבת ללמוד דא״א עצמו בפני עליה לחייב היא
 והוצאת עירוב אין דאתר לרפרם מתא ל״ק מ״מ ־ דלא בשבת תשא״כ כולל
 וכן היא תנא• דרפרס דתא שם כ״כ דתא לי למת לרי״ה היא שבת דא״כ לית״כ
 ביה״ב מה״ת דאסורת דמ״מס״ל מות איןלהוכיח יצאת ללאו הבערת דס״ל לר״י
 ביה״כ נוהג דאיסו׳מחמי■ להוכיח יש הא מ״מ אבל דרי״ה ליה לית דר"י א״ל דהא
 איחית מחמר דאיפור דאע״ג וא״ל מידי לדחויי היאוליכא גדולת ראית ודאי והא
 בפ״ע עליו לתייב יה״כ לגבי כולל איסור שבת הוי לא מ״מ ביה״כ וליתיה בשבת
 אכילה איסור דהיינו ית״כ של החדש דאי׳ משוס כולל איסור דת״ל ליה״כ ול״ד
 איסור ה״ל ושפיר בשוגג וחטאת במזיד כרת עליו חייב בשבת משא״כ בו הנוהג
 הנוהג חדש איסור שהוא דמחמר לאו אבל אמלאכת בפ״ע חטאת עליו לחייב כולל
 אסור שבת משים דמחמר בלאו דאסור מיגו טלל איסור ל״ל בית״כ נשב׳תשא״כ
 בפ׳ע חטאת עליו לחייב יה״כבו להיות כשחל שבת משום מלאכות בשאר נמי
 לכלול מחמר לאיסור כח אין בשבת חטאת עליו חייב אינו עצמו מחמר דעל כיון
 חטאת עליו חייב אין עצתו דתחתר כיון חטאת עליו לחייב שבת מלאכת לשאר
 בדידי' משא״כ חטאת עליו לחייב דידיה מינית עדיף להיות ע״י שנכלל למת דא״א
 וליתא בשבת איתא דמחמר וא״כאע״ג העיקר מן חמור טפל יהא והיאך גופיה
 בע׳ע עליה לחייב היא שבת רחמנא כתב לפיכך שבת משוס לחייב דלא ת״א ביה״כ
 ר חמי מוסיף דחיס־ר דאע״ג תכי נימא נמי מוסיף באיפור דא״כ ליתא ודאי דתא
 ;דיבמו בפפ״ג כדאמר א״ל מוסיף ואיסור ל״ל כולל איסור ר״י דהא כולל מאיסור
 טלל איסור הוי לא כה״ג כל לאי בינייהו לאפלוגי שייך לא בתא מ״מ לב( )דף
 נמי מוסיף איסור דכת״ג ה״ה גורר של בעצתו דליתא במילתא זה את זה לגרור
 שני באיפור בחפצא דאיתוסף. משום אתי קא גרירה מטטם נתי דתוא הוי לא
. ,איסור
עג עב סימן הב י דיני אריה שאגת
 לחול עי״ו זה שר איסור נתי גריר ראשון איסור מחמת תותר שהית מי על איסור
 אוכל דיש מתני׳ הא ותרי ראשון איסור מחתת ועומד אסור שתית מי על אפי׳
 באיסור נותר איסור דת״ל בגת׳ תפרש א׳ ואשס ד׳חטאות עליו וחייב א׳ אכילת
 דאיתוסףאיסור תיגו נותר ה״ל שרי לגבוה דאסוראבל הוא להדיוט דאכתי תוסיף
 חיוב בו אין לגבות דאיתוסף איסור האי והרי הדיוט לגבי ית ל איתוסף גבות לגבי
 על נותר לאיסור גריר גבוה איסור ע״י ומ״ת לגבוה והקריבו עבר אס חטאת
 כולל ע״י גריר מחמר לאיסור ה״ה וא״כ נותר משוס אכילתו על חטאת לחייב ידו
 ואיסור שס כתבו שתתוס׳ שבת-ואע״פ משוס חטאת עליתם לחייב מלאכות לשאר
 איסור ליה דלית תאן תיא אחת בת דאיסור ואע״ג כו׳פ״ה והתניא ל״ל מלל
 השתא פריך לד( )דף אחין ד׳ בפ׳ דהא לר״י וא״נ אחת בת איסור ליה לית כולל
 איסור דל״ל תאן אפי׳ אלתא תבעיא אחת בת באיסור תרתי מחייב כולל באיסור
 אחת בת איסור דלאו ס״ד דהשתא לר״י נראה לכך אחת בת איסור סבר מצי מלל
 על הקשו בעצתם הן מ״מ * וקיימא משוסדקביעא קדים שבת חשו? ^א הוא
 פשינגא ל״ל היא שבת א״כ הוא אחת בת איסור לא דאי קשת אבל שכתבו פירושו
 מחתת היא הגת׳ שקושיות כפירש״י העיקר תילכך ע״כ קדים דשבת דחייבמשום
ר״יאיט קושיות וגס אחת בת איסור ליה לית כולל איסור ליה דלית דס"לתאן
:למבין כ״כ קשה ,
 ה״פ כולל איסור ליה לית הגלילי ור״י דפריך דתא זו סוגיא לפרש אין אכל
 איפוך זו קושיא מחתת דמשני ב״ח ולר״י לתתקשן ליה דמשמע
 ליה אית אחת בת דאיסור אפשר מ״ת כולל איסור ליה דלית דאע״ג דוודאי
 דאע״ג שסברי אלא כפירש״י ודלא ליה קשיא לא וודאי ותא ד״א בפ׳ וכדאתרי׳
 באים האסורי׳ דב׳ ה״מהיכא כולל מאיסור לחול טפי חתיר אחת דאישורבת
או כולל איסור בשניהם שיש כגון שוים שניהם אחת בבת
 אבל אלו מכל אחד בתם אין שבשניהם או אחבריה וחד חד כל תוסיף איסור
 תאיסו׳ כה״ג בחבירו וליתא מוסיף איסור או כולל איסור איכא מתם דבאחד היכא
 שאין השני והחיסור אחת בת באיסור חייל תוסיף איסור או כולל איסור בו שיש
 אלא חייב ואינו חייל לא חבירו עם אחת בבת שבא אע״פ תוסיף ולא כולל לא בו
 או כולל שאיסור דכתו מוסיף איסור או כולל שתואיאיסור לחוד איסור אותו על
 ומוסיף כולל איסיר אלתא קדום שחל את־ איסור על לחול חתיר תוסיף איסור
 באים האסורי׳ דשני דתיכי הכי אתרי׳ דלהקל ה״נ קדום כאיסור להחמיר חשובים
 כאיסור איסור האי חשוב תוסיף איסור או כולל איסור הוי מתם ואחד אחת בבת
 איסור למ״ד זה כל מיהו • אחת בת באיסור חייל לא וחבירו חייל ואיהו קדים
 איסור על חל איסור ליה דלית תאן אבל מוסיף או כולל באיסור איסור על חל
 ה״נ עלית לחול קדים אישור לגבי חשיבא דלא דכתו ותוסיף כולל באיסור אפי׳
 ושניהם תלחול עמו אחת בבת שחל השני איסור על לעכב אחת בבת לאחשיבא
 לר״יה דס״ל לתאי וה״ה מפקת מנייתו דתי קרבן שניהם על וחייב אחת בבת חלין
 כולל איסור אחד אסור אם חייל חתיר באיסור כולל ובאיסור חייל לא כולל דבאיסור
 כולל איסור אחת בבת שניתם שחלין היכא חתור באיסור כולל איסור והשני לבד
 אלא שאינו והשני קדים כאיסור ות״ל חטאת עניו וחייבין חייל לחוד חתיר באיסור
 לר׳ ס״ל דע״כ הכי פריך והשתא י קרבן עליו חייב ואינו חייל לא לחוד כולל אישור
 דאס״ד חטאת וא׳ א׳ כל על ויה״כ שבת על מדחייב לחוד כולל איסור הגלילי יוסי
 ליה אית דווקא דאיסורחתיר כולל איסור אלא לחוד כולל איסור ליתלרי״ה דלית
 מלאכו׳ שאר שכולל משום כולל איסור הוי שבת הרי בשב׳ובי״כ בתרתי מחייב אמאי
 מיתתב״ד עליו חתירשחייבין איסור נתי והוי מחמר כגון ביה״כ אסורין שאינן
 בשבת -שהותר איסור־אכילה- שכולל לחוד כולל איסור אלא אינו וית״כ ית"כ משא״כ
 חייל שבת אחת ובבת קדים כאיסור שבת ות״ל בשבת האסורה מלאכת איסור עם
 לחוד כולל איסור לרי״ה לית אית ע״כ אלא אי״הכ חטאת לחייב ולא חייל לא ית״כ
 קדים איסור על *נת חל שהרי קדים כאיסור נתי חשיב לחוד כולל דאישור וכיון
 שתי׳ חייב ומש״ת חתור איסור עם כולל לאיסור לחוד כולל ביןאיסור לחלק אין שוב
 ובאיסור קדים איסור על לחול כאחת חשובים שניהם שהרי לי־י״ה ויה״כ שבת על
 נוהג אינו דמחתר דלאו מוכח פירושא ולתאי עליהן לחייב חיילי תרווייהו אחת בת
 איסור וביה״כ כולל איסור בלא לחוד חתיר איסור אלא בשבת ליכא דאל״כ ביה״כ
 חתור איסור לרי״ה ליה דלית■ דאדרבהכיון קאק״ל ומאי חמיר איסור בלא מלל
 איסור על חלין אינם לחוד ושניהם חתיר איסור בלא כולל ואיסור כולל איסור בלא
 הא ניחא והשתא • מפקת תנייהו דהי חיילי תרווייתו אחת בבת דבאו היכא קדים
 שבת וה״ל בית״כ נוהג אינו דמחתר לאו ע״כ אלא חטאות ב׳ ויה״כ שבת על דתחייב
 כיון חייל לא ית״כ חייל ושבת לחוד כולל איסור ויה״כ חתור באיסור כולל איסור
 אשבת תרתי ליה מחייב ואתאי חמור איסור בלא לחוד כולל איסור לרי״ת ליה דלית
 וזה בדר״ע לדרי״ה חנינא בר ר״י ליה מהפך ותש"ת שפיר פריך והשתא וית״כ
 כולל באיסור השתא ד״א בפ׳ דאתרי׳ הא ניחא ולפ״ז • מאוד נכון הוא הפי׳
 נבילת דהוי מליקת שאכל מזר איירי דהתס מבעיא אחת בת באיסור תרתי מחייב
 שוס אלו אסורים תב׳ לאחד ואין אחת בת איסור נבילה ואיסור זרות איסור והוי
 שווים דשניהם וכיון יחול לא וחביח יחול לחוד דאיתו דנימא חבירו על חומרא
 תאיסור טפי עדיף וודאי כת״ג אחת בת ואיסור מפקת תנייהו דתי חיילי תרווייהו
 תאי אבל ליה אית כה״ג אחת בת איסור מלל איסור לית דלית תאן ואפי׳ כולל
 חייל שבת כולל איסור ליה דלית מאן מיה״כ טפי אלים דשבת ויה״כ שבת7אחת.. בת
56 נן
 לי׳איסור לית אי לרי״ה דקאתרי הא ניחאנתי ובתכי דאתרן׳ תטעמא חייל לא יה״כ
 לחול אשבת דהיינו חדא א1? תרתי ב״א איסור שהן וי״הכ אשבת תחייב לא כולל
 דאלו לחוד כולל איסור א1? אינו וי״כ חתור באיסור כולל איסור שהוא תי״כ טפי דאליס
 לע״כ דכיון קשת חדא אלא חייב אינו אחת בת איסור דא דתפרש רש״י לפירוש
 תב׳ א׳אלת כל דעל אתגוריאתגור באיסורב"אדא״כ כלום בולא לפטרו א״א
 חטאת חייב שבת בלא לחוד ית״כ על וכן י״הכ בלא לחוד שבת על שהרי חייב לחוד
 חייב וא״כ אותו לחייב אתת צריך ובע״כ בתתי׳ פטור יהיה בשבת שחל י״הכ ועל
 חייב בחבירו ותזיד תהן באחד שגג אס שהרי תפקת תנייהו דתי שנים אתרווייהו
 אבל י חטאת ואחד אחד כל על חייב יהיה בשתיהן שגג כי חטאת;א״כ השוגג על
 בר״ג ר״י שלח אתרי׳ שהרי חדא בדבר תשובות ושלשת כן לפרש אפשר אי ע״כ
 בשבת הזיד חייב בי״הכ ותזיד בשבת שגג דאפכן לתאי רי״ת לדברי דר״י משתית
 דינא בי יה״כ וקייתא קביעא שבת לותר ביי א ודחיק ת״ט ופרי׳ פטור בי״כ ושגג
 זו קושיא ותכח אתו קא הדדי בהדי תרווייהו סוף סוף רבא וא״ל • לה קבעי דקא
 ולדברי • הוא שבתא שתא דהאי די״כ מתס ושלחו הוי שתדא ,לשנוי רבא דחיק
 טעתא הא הדוחק זה כל את לנו ולתת ־ להד״ם לדרי״ת ר״י דשלח הא ע״כ רבא
 לרי״ת חייב בשבת ושגג בי״הכ הזיד דאס דר״י משמיה ר״י דשלח ותא איכא רבת
 באיסור כולל איסור הוי ושבת חתור באיסור כולל איסור ס״ל שהרי דאפכן לתאי
 בשבת הזיד אס אבל בי״הכ נוהג תחתר איסור דאין זו לשיטת דפרישית לתאי חתור
 לי׳ לית לר"יה גרידא כולל ואיסור כולל איסור אלא ליכא י״כ שהרי פטור בי״כ ושגג
 ר״י דשלח תהא תאוד תדוקדק שתי׳ אלא עוד ולא שתעתא האי בכולא כדאתרי׳
 אלא חייב אינו דלר״ע תעקרא דס״ר למאי דאלו דאפכן לתאי לרי״ה דר״י משתית
 מהם באיזה לר״ע דדלתא פטור ובי״הכ חייב בסבת שגג דאס למיתר ליכא אחת
 בשום לי׳ שמעינן לא דהא לר״ע נינתו הדדי כי דתרווייהו חייב בחבירו והזיד ששגב
 או דלתא ליה לית גרידא כולל לי׳ואיסור אית חמור באיסור כולל דאיסור דוכתא
 דאפכן למאי אבל י שוויןבזה ושבתוי״כ ליה ליש תרווייתו או לי׳ תרווייהזאית
 איה״כ חייב אשבת ע״כ אחת אלא חייב דאינו ליה דאית הוא הגלילי יוסי ולרבי
 באיסור כולל ואיסור ליה לית כולל דאיסור לרי״ה לי׳ שמעינן תילתא דתא פטור
 • דפרישת לתת דליתא ש״ת טעתא תאי הגמרא מפרש ותדלא ליה אית חמור
 להגמר׳ ליה הוי דא״לכ בי״הכ נוהג מחמר איסור דע״כ מוכח זתנמי ומחמת
 דפרישת פרושא לתאי ליתא דע״כ תשובה עוד ׳ דאמרן הא משוס דר״י טעמא לפרש
 שאכל בטתא דפטר התס לי׳ שמעינן תתתני׳ כולל איסור ליה לית דרי״ה הא שהרי
 באיסור כולל איסור ליה דאית והא קו( )דף בחוץ השחוט פ׳ בזבחים הטהור את
 מדלא הש״ס לה קאתר מסברא אלא הכי דאתר בתדיא ליה שמעינן לא חתור
 זו קושיא עיקר ע"כ דפרישת ולתאי חמור באיסור כולל איסור דפליג ליה שמעינן
 דס״ל לאו ואי חתור באיסור כולל איסור הוי דשבת משוס וי"כ דשבת מתא שתקשה
 ליה קשה הוי לא גרידא כולל איסור ליה דלית אע״ג חתור באיסור כולל איסור
 וי״הכ דשבת מתא וקשה כולל איסור ליה לית המקשן־ורי״ה נקיט לתה א״כ • מידי
 ואי היא שלימה תשנה שהרי הוא הכי האתת ע״כ כולל איסור ליה דלית הא פו־י
 חתור באיסור כולל איסור ליה אית ורי״ה להקשות ה״ל ויותר • זאת להכחיש אפשר
 דאי ־ וי״כ אשבת תדתחייב ליה ליש ע״כ ותא דוכתא בשום בתדיא שתעינן דלא
 • וכדפרישת חתור באיסור כולל איסור דה״ל לחוד אשבת אלא לחייב לא ליה אית
 תהא אלא אינו תתקשן קושיות וכל כדפרש״י אלא דידי פירושא לתאי לישא ע״כ אלא
 ואתאי כולל איסור לרי״ה ליה דלית שוס ת הטהור את שאכל בטמא דפטור דתנן
 טהגבי״הכ מחמר אסור דאין דפרישת לתאי ועוד • תרתי וי״הכ אשבת מחייב
 למעלת כמ״ש אתי קא תי״הכ דתק״ו לי לתה רחמנא דכתב שבת-היא לך תקשי
דאיסור וש״ת מ״ת עיקר ז״ל רש״י פירוש וע״כ דפרישת למאי ליתא ע״כ אלא
: בית״כ מחתרנוהג
עג סימן י״הכ דיני
 מכאן ללמוד אין מ״ת בו נוהג דמחתר לאו איסור די״הכ מכאן שהוכחנו אעיפ
 דתחתר לאו שאני למיתר דאיכא בו נוהג ובהמה עבד שביתת דאיסור
 קנד( )דף פ״כד שבת במסכת חטאת עליו שחייבין לת״ד איכא שהרי מלאכת דהוי
 כל תעשה לא רחתנא דלכתוב קרא לן דגלי משוס היינו התם דפטר למאן אפי׳
 לא בהמתו דמחייב נהי הוא לי למה אתת ובהמתך מלאכת
 נעשית זו המלאכה מקוס מכל התם כדאמרינן מחייב
 שביתת אבל דתחמר בלאו עליו עוברין וגס הבהמה אחר שמחמר עצתו האדם ע״י
 בכלל הוי לא ובהמתו עבדו ע״י רק עצתו ע״י נעשית המלאכה שאין ובהתה עבד
 וקי״ל ינוח דלתען עשת אלא בהם שאין קילא שהרי ועוד • י״הכ של דמלאכת לאוי
 לט אין דעלית בסוגיא דיבתות בפ״ק כדאתרי׳ לאו מאיסור קיל עשת דאיסור
 איסור דאין דאס״ד גופא זו מראית ללמוד ואין • משבת דקיל בי״הכ לאסור
 כולל איסור שבת ה״ל כן אס בשבת שנוהג אע״פ בי״הכ נוהג ובהמת עבד שביתת
 שיא ק לא וודאי הא לי לתה רחמנא דכתב תיא שבת אכתיתקשת גביי״הכוא״כ
 בי״הכ נוהג מחמר איסור דע״כ שפיר הוכחתי מחמר איסור על דבשלמא מידי
 למאן בין בכל שוה מחמר איסור שהרי כולל איסור שבת לי׳ הוי נוהג אינו דאס״ד
 בגמרא מקוס בכל דאתרינן האי שהרי בתתה ליה דלית למאן ובין בהמת ליה דאית
התחתר נמי וה״ה נקיט דמילתא אורחא אלא דווקא לאו בהמתו אחר התחמר
אחר
עד עג הבפיימן* דל אדה שאגת
 דעכו״ס בפ״ק הר״ן כמ״ש דאורייתא איסורא עבד כמי בשבת חבירו בהמת אתא
 איסור משוס הש״ס דמפרש גסה בהתה להן תוכרין אין מקום דבכל נשתעתא
 ה״ל בע״כ שליו בבהמ׳שאינו נוהג מחמר וכיוןדאיסור זה לדבר ראיה והביא מחמר
 בהמת לו שאין אע״פ אדם לכל דשוה מחמר איסור מחתת כולל איסור שבת איסור
 עבד שביתת איסור אבל תחתר איסור בהם ונוהג בשוקא איכא בהמות כמה שהרי
 לו אסור כזה חיסור אין ובהמה עבד לו אין ואם ובהמתו בעבדו ^א שאינו ובהתה
 עבד שביתת שאין אפי׳את״ל א"כ אחרים של ובהתה עבד שביתת על מוזהר שאינו
 עבד ליה דלית י״הכלמאן לגבי כולל איסור שבת הוי לא מ״ת בי״הכ נוהג נהמה
 שבת לגבי וי"הכ לחוד חמור איסור אלא ית״כ לגבי שבת הוי לא ולדידיה ובהמת
 דהוי תי׳׳הכ ללמדו דא״א היא שבת רחמנא כתב תש״ה לכ״ע כולל איסור הוי
 עבד ליה דלית מאן לגבי כולל איסור בלא חמור איסור אלא אינו ושבת כולל איסור
 אלא לגביה אינו דשבת לדידיה דאפי׳ היא שבת קרא וקת״ל ובהתה
 : בי״תכ שחל היכא שבת משוס חייב אפ"ת כולל איסור בלא לחוד חמור איסור
 כולל איסור שבת לדידיה הוי לא ובהתה עבד ליה דלית דתאן לה אמינא ומנא
 שכת ת״ל ובהתה עבד ליה דאית דתאן הואיל כולל איסור הוי דמ״ת אמרינן ולא
 שהרי ־ ליה דלית למאן אפי׳ כולל איסור הוי זה משוס כולל איסור י״הכ לגבי
 וכלתו בתו בת משוס עלי׳ חייב בתו בת על הבא תנן יד( )רף דכריתות בפ״ג
 עליה חייב ונשאה זקן עבר אס אומר ר״י • ונירה וא״א אביו אחי ואשת אחיו ואשת
 תוסיף איסור תאי ותפרש מוסיף באיסור לדר׳י בגמרא לה ומוקי • אב אשת משוס
 אסורא אתוסף בריה לגביה אסורא דאתוסף מגו לסבא ברא דאיכא הכא איכא
 הואיל אמרי׳ לא לסבא ברא ליכא תא לסבא ברא דאיכא טעמא דידיה לגביה
 י מוסיף איס־ר נמי הוי ליה דלית נתי השתא מוסיף איסור הוי ברא לו היה ואלו
 עליהן הערות זו שתאסר אלו כל שגגות מהלכות בפ״ד בהדיא הרמב״ם כתב וכן
 עליתן כדישתאסר בעולם מצויץ האחרים האנשים שיהיה צריך תוסיף באיסור
 בנים לזה היה אלו הואיל אותרי׳ אין מצויץ אין אם אבל לזה אחר איסור ותוסיף
 ולא בן לא עתה שם אין שהרי לזקן איסור בה יתוסף זה על נאסרת היתת אחים או
 חיסור ה״ל ובהתה עבד ה״ל אלו אתרי׳ לא ה״נ • ע״כ בהן כיוצא כל וכן אח
 דכיון התם דשאני לחלק דיש אע״ג • כולל איסור הוי נמי ליה דלית השתא כולל .
 לי׳עבד דלית אע״ג הכא משא״כ אדם לשם מוסיף איסור הוי לא לסבא ברא דליכא
 הוי נתי ליה דלית לדידיה • לית דאית למאן כולל איסור הוי דשבת כיון ובהתה
 לכל כולל הוי מש״ה ליה דאית למאן כולל איסור זה שבת שם שהרי כולל איסור
 ובהתה עבד לקנות בידו דהא כולל איסור לידי לבא שאפשר שבת שאני א״נ * אדם
 בי״הכ נוהג אינו ובהמת עבד שביתת שאיסור נ״ל הלכת ולענין • בזת לחלק נ״ל אין
 קילתשבת הא נמי י״ת ה״נ משבת דקיל משוס בי״ט נוהג דאינו ליה דאית למאן
 למדין ואין בו נוהג אינו ובהמה עבד שביתת רחמנא בית ריבה דלא וכיון בעונש
 איסור אבל עליו להחמיר תחתור קל לתידין שאין דקיל לי׳׳הכ דחתיר משבת
 האדם זו מלאכת בי"הכשהרי הנאמר מלאכה איסור אזהרת בכלל הוי מחמר
 עלית שחייב בו החוצב כגרזןביד זו בהמת ות״ל בהמת ע״י שתעשה לה גורם בעצמו
 למ״ד ודמי עליה חייבין שאין מחמר של זה בלאו הקילה שהתורה אלא מחמר וה״ה
 דכוותית וה״נ לתעלה כת״ש מדאורייתא בי״הכ אסורה ואפ״ה יצאת ללאו הבערה
 את ועושה מחמתו ואזלא לקלא ששומעת מחמת אזל וכי דעת לבהמה שאין כיון
 יחפור לא בפ׳ כדאמרי׳ שבת לגבי דחייב מסייעתו והרוח לליבת ודומה המלאכה
 עת וכאן בס״ד באורך עוד הדבר יתבאר הגדול בחיבורי י״ט ובדיני ךו( )דף
. נ״ל: כן לקצר
ער סימן יה״כ דיני
 לאכילת אכלאוכלי׳שאינןראוין )ד׳פ׳( דיומא בתר׳ בפרק דתנן הא שאלה
 או אסור אבל פטור הוי אי פטור לשתי׳ ראוין שאינן משקין שתת או
: לכתחילה ותותר פטור דלתא
 או כרת לחייבו דוקא שיעור דבעינן והא כת׳ תרי״ב סי׳ הטו"אח תשובה
 כ׳ לאכילה ראוי׳ שאינו מדבר אבל בכ״ש איקא איסורא אבל חטאת
 ציר כגון לשתי׳ ראוין שאינן תשקה שתת שם כתב עוד איסוראליכא דאפילו אבי״ה
 הנראה ולפי ־ ע״כ חייב אזוג חומץ אבל אסור אבל פטור חי חומץ או מורייס או
 איסורא דאפילו אב״י בשם כתב ראוין שאינן אוכלין דגבי זו את זו סותרין דבריו
 כן הקשת וכבר אסור אבל דפטור וכ׳ סתם לשתיה ראוין שאינן משקין וגבי ליכא
 רחוץ שאינן דתשקין וההוא מכשיעור בפחות תיירי דאב"יה דההוא הב"יותי׳
 לפרש אלא לסתום להטור ה״ל לא נכוןדא"כ זה ואין • עכ״ד בכשיעור מיירי לשתיה
 דברו דאריש כו׳ אבי״ה כ׳ ־ לאכילה ראוי׳ שאינו תדבר אבל דכ׳ דהא די״ל אע״ג
 אין ת״ת בכ״ש• איכא איסורא אבל דכ׳ מכשיעור תפחות דתיירי קאי תינית דסליק
 מכשיעור פחות דין הטור כ׳ דאתאי ועק״ל לפרש־ אלא לסתום הפוסקים של דרכם
 או וכשיעור מכשיעור פחות דין לתכתב ה״ל תשקין גבי כשיעור ודין אוכלץ גבי
 או ציר בשתה דווקא די״ל הב"י תי׳ עוד איפכא א״נ תינית תשקץ ונילף אוכלין גבי
 איכא איסורא אבל דקאתר הוא טיבול ע״י הנאכלין דברים שהן חותץ מורייסאו
 ע״כוגם כלל אדם למאכל ראויין כשאינן ליכא איסורא דאפילו אבי״ה קאמר וכי
 משקץ גבי או אוכלין גבי או הצדדים שתי לאשתעינן להטור ה״ל דא״כ לי נוח אינו ום
 ;טיבול ע״י בנאכלץ נקט משקים וגבי כלל ראוץ כשאינן נקט אוכלי! דגני מ״ש
 וי|6ר שאינן משקין ושתה לאכילת ראוין שאינן אוכלין אכל תכן במתני׳ דתא וע״קל
 ע״כ לפטור׳ בבא בחדא ומשקין לאוכלין ומדתנא פטור מורייס או ציר ושתת לשתיה
 ע״י שנאכלין בהדייהו ומורייס לציר נקט שהרי קאמר אסור אבל פטור תרווייהו
 כלל ראוין כשאינן לאו ע״כ דתנן לאכילה ראוץ שאינן אוכלין הב״י ולדברי טיבול
 אכל דפטור מיירי דתשקין ותורייס דציר דומיא מאוכלין אלא ותותר דפטור מיירי
 דפטור תאוכלין דתיירי דמתני׳ לדינא שביק דהטור לומר אפשר האיך וא״כ אמור
 במשנה נזכר שלא כלל ראויין שאינן דאוכלין חדש דין וכת׳ לה כתב ולא אסור אבל
 דין במקומו ולכתוב לתדיא במתני׳ לה דתנינן מת להשמיט הטור דרך אין הא
 נין דלרא״ביה ברור הדבר אבל :בתדיא האוכלין דין להביא לו היה עכ׳׳פ אחר
 ומשום גוונא בכל ותותר דפטור ס״ל בתרוייתו ראוין שאינן משקין ובין אוכלין
 וחסאיתאלהא עיקר להם שאץ חילוקים לבדות לנו אין אהדדי הטור דברי דקשה
 שכתב דראב״י אהא פליג הרמב״ס ות״מ ־ לסתום ולא בהדיא לכתוב ת״ל מילתא
 המרים עשבים כגון אדם למאכל ין ראו שאינן אוכלין אכל שה״ע מת׳ בפ״ב
 וחומץ מורים או ציר כגון לשתיה ראוין שאינן תשקי׳ ששתה או הבאושים ושרופיס
 שתה מרדות מכת אותו מכץ אבל הכרת מן פטור תרבה מהם ושתת אכל אפילו חי
 שתת דתנן דאתא הגמרא בגי׳ דתליא נ״ל פלוגתייהו וטעם :ע״כ חייב במים מזוג
 מהיב חומץ ר״א דתניא היא רבי מני תתני׳ חייב חומץ הא אמר פטור מורייס או ציר
 ושתו מזגו כ״ע נפקו לשנה כרבי הלכת אין דנרש מבירי גידל רב דרש הנפש את
 איתר אמרי מי לכתחילה דעבד אנא דאתר אימר אמר ואיקפד גידל רב שמע חלא
 גי׳ זהו אתרי מי מזוג חי אנא דאתרי אימר אתרי מי טובא פורתא אנא דאמרי
 חי וחומץ ותורייס ציר גבי שכ׳ הרתב״ם אבל וש״פ הרא״ש וגי׳ דידן ספרים
 גידל בדו־נ בבא להא גורס היה שלא ש״ת דפטור הרבה מהן ושתה אכל דאפילו
 חי חומץ בשותה טובא בין פורתא בין א1ן אתרי מי טובא פורתא אנא דאמרי אימר
 אנאדענד דאמרי איתר ואפ"האר״ג לשתיה ראוין שאינן כלהמשקץ כשאר פטור
 5א״ אשור אבל פטור לשתיה ראוין שאינן משקין בשותה אלמא אמרי מי צכתחילת
 ראנ"יה אבל אסור אבל דפטור הכי דינא נמי לאכילה ראוין שאינן באוכלין הה״נ
 צ’ מחייב נתי כרת דבטובא אתרי מי טובא פורתא אנא דאמרי אימר דגרס נראה
 מלא בשותה משקין דבשאר אלא לשתיה הראויס משקין לשאר חומץ בין דאין נמצא
 י; שישתה. עד מחייב לא לוגמיו במלא אבל שיעורארבה בעי בחומץ אבל לוגמיוחייב
 מי לכתחילה דעבד אנא דאמרי איתר דאתר דר״ג תהא למילף ליכא א״כ טובא
 אימא דלעולם • לא לכתחילה לאוכלין ות״ה לשתיה ראוין שאינן משקין דש״ת אתרי
 דיומא ברפ״ב דא׳ כר״י דקי״ל משוס ה״ט לא לכתחילה חי דחותץ דהא דתותר לך
 איסורא לאצטרופי דחזי דכיון שהו לכל וה״ה תת״ת אסור שיעור דחצי עד( )דף
 חיכא ■פורתא בשותה כרת חייב טובא חי חומץ דבש׳יתה כיון ה״נ וא״כ אכיל קא
 דאסורמה״ת ראוץבי׳הג ומשקין אוכלין של שיעור חצי כמו איסוראמה״ת
 דהחצי תראי! ומשקין דאוכלץ שיעיר חצי בין לחלק אין דתא " התם כדאמרינן
 לשתי׳ואין ראוי אינו פורתא חי חומץ אבל תמנו נהנה ראוי מאכל ת״ל שלהם שיעור
 לאצטרופי דחזי משוס אסור שיעור דחצי דטעתא ליתסריכיון ולא כלל מתנו נהנה
 לאיצשרופי חזי הא סוף סוף • ראוי לשאינו הראוי שיעור חצי בין לחלק אין שוב
 אתרי מי לכתחילה דעבד אנא דאמרי אימר בתחילה דנקט ותא אכל קא ואיסורא
 לכתחילה אסור לא ד כיון אתרי טובאתי פורתא אנא איתרדאתרי קודסדנקט
 נקע זו אף זו. דלא י״ל • איפעא למנקט ת״ל כרת חייב דבטובא משום אלא פורתא
 דעכד למיתני שייך לא תו תיחייב כרת דאפילו אתר מי טובא תחילה נקט הוי ואי
 ומשקין אוכלין בשאר אבל תחייב נתי כרת בדעבד אפילו דהא אתרי מי לכתחילה
 מה זהו לכתחילה לאסיר תהא ראית לנו אין פטור נמי במובא דאפילו ראוין שאינן
 דבר ליישב יש והשתא תאוד נכין והוא בזה וראב״י הרתב״ס תחצוקת בטעם שנ״ל
 ומותר דפטור האבי״ת דברי כתב לאכילה רארין שאינן דבאוכלין אע״ג קצת הטור
 אפי׳ והרי מיניה דסליק קאי לחוד ואחומץ אסור אבל פטור תשקין גבי כתב אפ״ה
 חייב דבטובא הא כתב לא דהטור ואע״ג שיעור חצי תשוס אסור חי מחותץ פורתא
 להלךבעקמת דרכו והטור חייב בטובא לגי׳הרא״ש הא כהרתב"ס דס״ל משוס לאו
 ;: כמת קיסלו -לא תהום חייב טובא דבשותת שהשמיט ה״ט אלא בכ״ת אביו הרא״ש
 מצי ה״ל בפורתא א״כ חייב דבטובא מודה ת״ת אבל הב״י כמש"כ טובא מיקרי
 ראויןדפעיר שאינן כאוכלין דינם ראוין שאינן משקין ש״ר אבל מת״ת ואסור שיעור
 בדברי קצת דוחק זהו ת״ת פטור נתי מהם בטובא דאפילו כיון לכתחילה ותותר
 ומוריש אציר ולא לחוד חומץ משוס אלא אסור אבל לתאי דלאנקט לותר הטור
 והפומקי׳ דלגי׳הספריס שנתבאר אע״פ הדין לעיקר נבא ועתה בהדיא: דנקט
 נ״ל מ״ת • הרמב״ם לדעת ראיה אין פורתא אנא דאתריאיתר דגרסי
 מיהי איסורא דפטור גב על אף ראוין שאינן ומשקין דבאוכלין ז״ל כדעתו עיקר
 איסורן כל ך״ד( )דף כ״ש בפרק דלתו־ אזל דלטעתיה נראה דמתיר ורא"בי איכא
 וה״נ״ז שפטור חי חלב אוכל למעוטי אכילתן דרך אלא עליהן לוקין אין שבתורה
 מכתו ע״ג הנסקל שור של חלב הניח שאס למעוטי הנאתן כדרך אלא עליהן לוקין
 נדרן שלא לאכלן שרי איסוריןשבתורה דכל רא"בי בשם התרדכי שם וכתב שפטור
 באכילה אפילו מותרין איסורין ושאר כו׳ הנאתן כדרך שלא מהן להנות או אכילה
 דפטור הוא שבת מפטורי דלאו ומותר פטור אלא דוקא לאו פטור דנקט והא כו׳
 פעור דכל ז״ל דס״ל הרי ־ ע״כ בדבר יזהר בריא שהוא אדם מיהו אסור אבל
להמי ליה משמע וה״נ קאתר ומותר דפטור שבת מאיסורי חוץ בכ״ת שאמורים
 פטור
עו פקעה כ יוה דיני אריה שאגת
 )א( קאמר ותותר דפעור ראוין שאינן ומשקין אוכלין אצל יה״כ לנכי דתנן פטור
 גבי דאמר דהאיפטור אלה כן אינו והריע״בא והר״ן ותרשב״א התוס׳ דעת והרי
 בספ״ב דתנן אהא הקשו שהרי אסור אבל פעור הוי והנאתן אכילתן כדרך שלא
 להטת שרי הא ואתאי תקודשת אינה הנאה באיסורי דהמקדש נז( )דף דקדושין
 בס״ד קדושין בדיני וכת״שבשת׳ אסור תדרבנן דת״ת ותי׳ הנאתן כדרך שלא מתן
 והנאתן אכילתן כדרך שלא גבי שאתרו דפטור וש״ת עיקר שכ״נ שס היכחתי וכבר
 שאינן ותשקין חוכלין אצל יה״כ לגבי דתנן פטור לתאי הה״נ אסור אבל פטור הוי
 הללו ראב״י דברי העתיק קנ״ה סי׳ שהש״כ ודע • אסור חבל פעור דהוי ראוין
 דבשלא פטור דהאי שהבאתי פוסקים שאר דברי אל לבו אל שת ולא להלכת בסתס
 לתאי ת״ה א״כ עיקר נראה שכן וכ״כ אסור אבל פעור הוי והנאתן אכילתן כדרך
 הרתב״ם וכדע׳ אסור אבל פעור הוי ביה״כ ראוין שאינן ותשקין אוכנין דגני פטור
: שהביאו והטור ראב״י כדברי ולא
עה סימן יה״כ דגי
 ומשקין אוכלין ולשתות לאכול מותר אי סכנת בו שאין חולה לעיין לי יש ואכתי
 לרפותה הנאתן כדרך בשלא התם כדשרי לרפואת ני"הכ ראוין שתינן
 בל״ב דקאתרהתס דערלת לברתי׳בגוהרקי שייף דהוי כ״ה( )פסחים רבינא גבי
 ככתב תי ראיתי שם שכתב להר״ן וראיתי לרפואת ושרי עבדינת הנחתן דרך מידי
 הכרם וכלאי הפסח יו על שעבר חת־ן כגון דבריהן של הנאה איסורי בכל דמתרפתין
 כשל שעשחן דאפשר לנו אין אכילת צענין מיהו סכנת בו שאין חולי אפי׳ בח״ל
 באיסורי דמתרפאין ומדצמדו ע״כ סכנת במקום שלא בהם להתרפאות שלא תורת
 לנו אין אכילה דלענין ס״ל ואפ״ה הנאתן כדרך בשלא תדתתרפאין דדבריהן הנאה
 מתרפאין אין מדבריהן תורה באיסור דאסור אכילתן כדרך דשלא דס״ל ש״ת
 בחוני ושתית לאכילה ראוין בשאינן בי״הכ אסור ה״נ א״כ סכנת בו שאין בחולה
 הואיל עלית׳ ומשקה אוכל שס דאין עפי שרי ראוין דבשאינן אפשר או סכנת בו שחין
 לפיכך עליו אוכל שס אכילתן כדרך בשלא אבל בעלמת עפרא וה״ל ראוין ואינן
 בסימן וכת״שכ כרת עציו וחייב אסור אכילתן בדרך בשלא ני״הכ דהא טפי חמור
 לוקין הכרס וכלאי בחלב בשר ות״נ ־ עליהן פעור ראוין שאינן על והלו שאח״ז
 ראוין כשאינן ואלו כ״ש בפ׳ שם כדאת׳ והנאתן אכילתן כדרך בשלא אפי׳ עליו
 לפגם עעס נותן שהרי עליהם פעור נתי הכרס וכלאי בחלב בבשר דאפי׳ מסתברא
 ש״ת דעכו״ם בפ״ב כדאת׳ לגר ראוין דאינן משום ועעמא שרי נתי בחלב בבשר
 דבשלא אפי׳את״ל י״ל הילכך • אכילתן כדרך משלא טפי קילי רחוין שאינן דאוכלין
 לאכלן ותותר בית״כ מתרפאין ראוין באינן ת״ת תתרפאין אין אכילתן כדרך
 שאינן את רבנן דאסרו ונהי : טפי דקלי משוס סכנה במקום שלא אפי׳ לרפואה
 שלא תורת של הנאה מאי׳ תתיר לא עליו אוכל שס דאין כיון אפ״ת ביה״כ ראוין
 ומשקין דאוכלין לי ומסתברא סכנה במקום שלא אפי׳ בהן דמתרפאין הנחתן כדרך
 נר״פ הרא״ש כתב׳ וכת״ג אחשבינהו דאכלן דכיון אסור לרפואת אפי׳ ראוין שאינן
 זמנו לאחר אף בהנאתו תותר זתנו קדס חרכו חתץ לגבי ראוין דאין אהא כ״ש
 הנאה דווקא לאו לומר רוצים יש שעיפשה דפת דומיא לכלב מלאכול שנפסל וכגון
 האוכל דעת דבטל דאע״ג מסתבר ולא • הוא בעלמא דעפ־א אכילה נמי ה״ה
 הרי • ע"כ כו׳ הברצילוני הרב וכ״כ אסור לי׳ קאכיל דאיהו כיון ת״ת אדם כל אצל
 ,אמרי יו״הכ גבי וה״נ אסור אפ״ת הוא בעלמא ועפרא כלב מאכילת דנפסל אע״ג
 אביו הסכמת במסקנא הביא תת״ב סימן שבא״ח העור על ומהתימת ־ הכי
 שאינן דבאוכלין אב״י דברי הביא י״הכ וגבי זמנו קודס דחרכו תא אסור דבאכילת
 הרא״ש אביו דברי סותרין שדבריו די שלא נתבאר וכבר ליכא איסורא אפי׳ ראוין
 כדרנא אלא גבי כד( )דף דשטעות בפ״ג ועיין זה את זה סותרין שדבריו אלא ז״ל
 והדר אכל דתעיקרא כיון התם ט׳עד פעור עפר ואכל אוכל שלא שבועת דאתר
 לתאריך וא״צ דלק״ת מעצמן מבוארים ותדברי כו׳ אחשבי׳ חשובי ליה אישתבע
 לשתיה ין ראו שאינן משקין וכן לאכילה ראוין שאינן דאוכלין נקעינן והשתא • בזה
 סכנה בו שאין בחולי לרפואת ואפי׳ איכא מיהו חיסורא בי״הכ עליהן שפעור אע״פ
.־ נ״ל כן אסור
עו סימן כ יה דיני
 בספ״ה גרסינן בחדושי תש״כ להעתיק אמרתי זה בענין עוסקי' ואנו והואיל
 על חל איסור אר״ש ומי לר״נ רבא א״ל כג( )דף כריתות דמסכ׳
 האוכל אר״ש תניא ותא אחלב נותר משום במתני׳ התם דמחייב כלותר איסור
 לא תש״ה יו״הכ גבי שאני דילמא פריך מחי וא״ת התום׳ וכ׳ פטור בי״הכ נבילה
 איסור ה״ל נותר גבי הכא אבל כולל איסור רק דאיט משוס נבילת איסור על חל
 דקאמר ע״ב ע״ז ד׳ יוחסין בפ״י וכן לעיל כדאתר כולל מאיסור דחתיר מוסיף
 ר״ש וקאתר אחותו איסור על חל אלמנה איסור אין אלמנת אחותו על הבא כת״ג
 באיסור אבל הוא כולל דאיסור ״תכ1י שאני דילתא תייתי ותאי ’ היא ר״ש תני הא
 דתניא תוסיף איסור אף ליה לית דר״ש ידע דהש״ס וי״ל • ר״ש תודה תוסיף
 טעתא שם שפי׳ בתת מאוד דחוקים ודבריהם כו׳ א׳ אחות שהיא אחיו א׳ על הבת
 כולל איסור אלא דאינו ביו״הכ נבילה דאוכל דר״ש לתא והתס תכא הגת׳ דהביא
 דע״כ לק״ת ולדידי • מוסיף איסור שהוא ע״א )?( על דהבא הא הביא ולא
 • לו צ״לאמרו )ג( :אחיו אשת צ״ל )ב( • שם קידושי! תיס׳ ע' )א(
טית כף
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 דקי״ל משום נבילה איסור לגבי מוסיף איסור הוי דיו״הכ מוסיף איסור ל״ל ר״ש
 וטעמאתשום אכילתן דרך אלא עליהן לוקין אין שבתורה האסורים כל כ״ש בפ׳
 הנפש כל אנא אכילה בית כתיב דלא יו״הכ גבי ודאי והא • בתו כתיב דאכילה
 כדאמרי׳ חי חלב אוכל כגון אכילתן כדרך שלא אכלן אס ,אפי תעונה לח אשר
 • די״הצ תעונה לא משוס חייב חפ״ה שס ,התו כת״ש חי בהמת בשר וכ״ש התס
 משום ביו״הכ גסת אכילה באוכל אצא פטרינן לא פ( )דף דיומא ובפ״ב
 ודחי הא תזיק דאינו אכילתן בדרך שלא אבל למזיק פרע תעונה לא אשר דכתיב
 אכילתן כדרך שלא מנילה אחפצ' תוסיף איסור הוי יו״הכ איסור הרי • חייב
 ומדפטר ־ חייב ירהכ ומשוס פעור חי אכלה ואס בת כתיבי דאכילה משוס שרי׳
 איסור על חל איסור לי׳ לית מוסיף באיסור דאפי׳ ש״ת ביו״הכ נבילת אוכל ר״ש
 ואשם חטאות ר' עליו וחייב אחת אכילה אוכל יש דכריתות בפ״ג דתנן הא וא״ת
 תני לכל בגת׳ ות״ל • ביו״הג • המוקדשים תן • נותר והוא ־ חלב שאכל טתא ,א
 ,בי דחיתוסף תיגו י»״הכ• עלי׳ חל וקאמר תוסיף ואיסור כולל באיסור דתתני׳
 שביק ואתאי א״כ דקא׳היינו תיגו ותאי ־ גבות לגבי ,בי איתוסף חולין לגבי איסור
 הא לי וע״ק דקיל דידיה כולל איסור ונקט טפי דחצים די״הכ תוסיף לאיסור
 אוכל שלא א׳שבועה כולל איסור ליה דאית לתאן שס דשבועו׳ פ״ג נ״ר בד׳ דח״ר
 אתאני׳ נתי חייל אענבים דחייל מיגו י וענבים תאנים אוכל שלא ואתר וחזר תאנים
 שא׳ כגון חתש לה תשכחת איתא ואי • אחת אכילת אוכל דיש תהא ל״ה ותקשה
 ותאי • אחלב נתי חיילא חתתרים דחיילא וחלבתיגו תתרים אוכל שלא שבועת
 ע״י טומאת תשים לי׳ דתחייב והא כולל איסור תנא לתאי לי׳ לית דיצתא קושיא
 נותר תשוס ,צי דתחייב אהא דכריתית בספ״ת שש דתסיק כר״ש דס״ל משום כולל
 י תוסיף באיסור ולא כולל באיסור לא חיסור על חל איסור לי׳ דצית אע״ג אחלב
 האיתורין את לי־בות לה׳ אשר דתגי׳ חיסור על חל דאיסור רחתנא גלי דבקדשים
 ,טומא איסור וקאתי כרת באיסור עלייתו קאי וחלב לאו באי׳ עלייתו קאי ואיתורין
 לחוד כולל אלא אינו יו״הכ דאיסור בשלתא אתרת אי כו׳ הוא שכן תדע :עלית חייל
 אי״הכ• תשו׳כזלל בתוקדשי׳תדתחייב שלח אף איסו׳כולל תנא לתאי ס״ל ע״כ א״כ
 דאית כר״י תנא לתאי ס״ל דילתא א״כ ,תוסיף איסור הוי דיה״כ אתרת חי אלא
 תשום דחייב תעילות דאשס וי״למשוס * כולל איסור ליה ולית תוסיף איסור לי׳
 הויד לת״ד בין דתעילה תשוס אכילתן כדרך שלא אף על? חייב נתי ׳,המוקדש תן
 ׳5ב כדפרש״י תתרותה חט חט בגז״ש לה ילפינן במיתה לת״ד בין בלאו במעיל׳
 אכילתו כדרך שלא אף עליו לוקין בגופי׳ אכילה כתיב דלא וכיון • לב( )ד׳ כ״ש
 דכתיבי טרפ׳ ,בשד דבשר מגז״ש לה דיליף אע״ג בחלב בשר לענין התם כדאתר׳
 כתב-רחמנא לא דמה״ט אכילתן דרך בשלא אף עליו לוקין אפ״ה אכילת גבי׳
 דמח־יב כיון שפיר אתי והשתא • אכילתן כדרך שלא אף שצוקין בגופי׳לותר אכילה
 איסור נגד י״הכ הוי׳ לא א״כ אכילתן כדרך שלא שאסור מוקדשין משוס ליה
 דתדחייבעלי׳ • תוסיף איסור ולא לבד כולל איסור אלא צי״הכ דקדים מוקדשים
 • נותר כבר ממעשה יו״הכ קודם ואקרב׳ דחקדשית ש״ת נותר איסור תשוס
 חמש■ ת״ל וא״א שפיר פריך והשתא בתוקדשין שלא אף כולל איסור לו דאית וש״ת
 והא • עשוי דלתוכו היכל שאני גבי כו( )ד׳ בפכ״ש התום׳ כדעת שלא וזה • כו׳
 ולא חלב לגבי בי׳ אתוסף הנאת איסור בי׳ דאיתוסף תיגו אקדשי התם דאתרי׳
 איסור ואידי דאידי כיון אכילתן כדרך דשלא תוסיף איסור האי תוקדשין גבי נקע
 קרי כד( )ד׳ דשבועות בפ״ג שרש״יז״ל נקע־אלא טעתי תתרי חדא ־ הוא תוסיף
 התוס׳ותא וכ׳ אחלב נתי חייל ועור אבשר דחייל תיגו כולל איסור תוקדשין לאיסור
 איסור בה איתוסף הנאה איסור בת דאיתוסף תיגו אקדשה אלו )ג( בפ׳ דא׳
 שהוא תשום אלא תוסיף לי׳ קרי ולא הוא כולל איסור נתי התס חלב אכילת לגבי
 תוקדשים לאיסור חשיב לא אתאי לדוכתא קושיא הדרא א״כ : ע״כ קל על אתיר
 סותרין עצתן רש״י שדברי אלא * אכילתן כדרך שלא שנאסר תשום תוסיף איסור
 הוקדשה שכ׳ תוסיף איסור הוי תוקדשין שאיסור פי׳ לד( )ד׳ דיבתות שבפ״ג זא״ז
 אכילת איסור בי׳נתי איתוסף * זרות תשוס החלב על הנאת איסור דאיתוסף תיגו
 למזבח איסור דאיתוסף תיגו נותר ה״ל באכילה וקאי דאסור ואע״ג זרות משום
 ע״כ• תוסיף איסור תשוס תרי הנך הרי נותר תשוס לכהן נתי איתוסף נותר משום
 לו חית חתור באיסור כולל איסור גבי קא( )דף ג״ה בס״פ לרש״י ס״ל ות׳־נ
 שאין אע״פ • ת״א תת׳ בפ׳י״ד הרתב״ס וכ״ד תוסיף איסור ה״ל הנאה דאיסור
 תוסיף איסור ולא בעלמא חתור איסור הנאה דאיסור ס״ל אלא כן התו׳ דעת
 שלק בי״הכ ושותה דהאוכל לתדנו אורחין ואגב • בחידושי ע״כ בת״א תזה וכ״כ
 כתיב תעונה לא אשר אלא גבי׳אכילה כתיבא דלא תשוס חייב ושתית אכילת כדרך
 תפני פא( )דף דיותא בפ״ב דאר״ל הא תקשה א״כ “€6 וא״ת • נתענה לא ותרי
 יאכל לא רחתנא נכתב נכתוב היכא אפשר דלא תשוס בעינוי אזהרת נאתר לא תה
 בשלא כן דאס תשוס יאכל לא רחתנא כתב לא דתש״ה ל״ק ולתת בכזית אכילת
 עליו וחייב אסור י״הכ ואלו יאכל דלא זו באזהרת בתשמע אינו אכילתן כדרך
 בתשתע אינו יאכל לא דבאזתרת דאע״ג לק״ת הא • אכילתן כדרך בשלא אפילו
 ותוטב עליו דתוזהר תיני׳ לתישתע איכא עכ״פ אפ״ה אכילתן בדרך שלא שתוזהר
 בי״הכ באוכל תיהו דתוזתר בידך פלגא תיהו נקוט דהשתא יאכל לא רחתנא דכתב
 אזהרה שום ליכא אכילתן בדרך דאפי׳ תידי כתב דלא תתשתא • אכילתן לרך
תשתעוגביי״הכ בכזית אכילה יאכל לא רחמנא נכתוב קא׳ הילכך :כלל בעינוי
בעינן
דיני אריה שאגת
 נתי באזהרה בעונש דליתא היכא כי בכזית אבל תכזית יותר שהוא ככותבת בעינן
:נ״ל כן ושתיה אכילה כדרך בשלא בי״הכ דחייב ש״ת מ״ת ליתא
עז פימן חמץ דיני
 ובבל יראה בבל עליו לעבור שלא לענין חתן דאת׳גבי הא לבאר ראוי שאלה־
 דלתא או חמן בכל נוהג זה דין אי ליה סגי בעלמא דבביטול ימצא
: בביטול ליה סגי דלא חמן יש
 דבדיקת דפסחיס)דףד( ברפ״ק דאמרינן הא לברר ראיתי תחילה תשובה־
 בכתה את׳ ות״נ ליה סגי בעלתא בביטול דתדאורייתא דרבנן חמן
 כתיב ולא תשביתו תדכתיב לן דנפקא התם פי׳ רש״י והנה הא דמנלן מקותות
 בעלתא בביטול דתדאורייתא ר״י בשם פי׳ והתוס׳ היא בלב השבתה אלתא תבערו
 רואה אתה אבל תדאתר ותותר מרשותו ויצא הפקר הוי שביטלו דתאחר תטעם סגי
 לא דהפקרגה״ג דאע״ג וכתב הדבר ביאר דפסחים רפ״ק והר״ן ע׳׳כ אחרים של
 ואלו כעפ־א ולהוי ליבטל דאומר הוא דביטול ועוד מתני בלב ביטול דהא מהני
 בכה״ג לי מפקר מצי לא דאיניש דברשותי׳ דמאי דנהי דה״ט תהני לא כה״ג הפקר
 ותה״ט ברשותו הוא כאלו הכתוב שעשאו אלא אדם של ברשותו שאינו חמן שחני
 להביא סגיע"מונ״ל כלל בגוויה דלהויזכותיה ליה ניחא דלא בעלמא דעת בגילוי
 בכת״ג תהני ברשותיה שאינו מפני הר״ן שפי׳ וע״ד מתני הפקר מדין דביטול ראיה
 הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינן דברים ב׳ ו( )דף דפסחיס בפ״ק אר״א דהא
 תפני ברשותיה דאינו וה״ט ולמעלה שעות תשש חתן מהן ואח׳ ברשותו הוא כאלו
 אסו׳בהנאה ולתעלת שעות משש דחתן דתשום וקאמרהתס בהנאת אסור שהוא
 תית והתניא ופריך איסורו לבתר ליה לבטל יכול טעתאאינו מהאי ברשותיה ואינו
 י״ט וא׳ שבת אח׳ בלבו תבטלו ביתו בתוך חתן לו שיש ונזכר המדרש בבית יושב
 הוא איסורא בתר י״ט אלא בשבת י"ד להיות שחל כגון לי׳ משכחת שבת בשלתא
 בתוך תגולגלת עיסה לו שיש ונזכר עסקינן רבו לפני יושב בתלמיד הכא ב״י אר״א
 היה דקתני נמי דיקא דתחתין מקמי לי׳ ותבטל קדים תחמין שתא ומתיירא ביתו
 האי דילתא הוא איסורא בתר אלאי״ט פריך תאי לתידק ־ואיכא ש״ת בב״תת יושב
 תותר נתי בפסח אפ• כח(דחתן )ד׳ שעה כל בפ׳ דאתר ס״ל הגלילי כר״י תנא
 להסיקו ראוי דהא הוי ודידיה קאי ברשותיה בפסח חמן לדידיה ודאי והא בהנאה
 תבערו שאתת דבר בכל דביעו׳חתן דס״ל לרבנן כלבו לפני להריצו או תבשילו תחת
 אפילו ליה תבטל מצי א׳׳כ קאי וברשותיה הוא דדידיה וכיון שעה כל ר׳׳פ כדתנן
 כבר דהחתין מיירי לעולם דילתא דקאמר נתי דיקא תאי דתקשת וכ״ש בפסח
 הגלילי לר״י לנכרי נותנו היה בה״ת מחמת לא ד^ו בבת״ת יושב היה נקט ואפ״ה
 ש״ת ע״כ אלא בי״ט דש~י תבשילו תחת תסיקו היה א״נ בהנאת בפסח חמן שרי7
 בהפקר דמתני הוא ברשותו אינו שחתן מחתת ודווקא הפקר מתורת מהני דביטול
 ברשותו הוא והרי כיוןדחתןתות׳בהנאת הגלילי לר׳יוסי וא׳׳כ בלבו ביטול ע״י כה״ג
 לאו בלבו מבטלו דבי״ט דתניא הא וא׳׳כ גמור הפקר אלא ביטול תהני לא ע״ב
 דטעתא לפרש״י •אבל שפיר אתי והשתא ביטול מתני לא לדידה דהא אתיא כרי״ת
 לן ותקשה תתני נתי לר״יה א׳׳כ ליה נפקא תשביתו דכתיב משוס ביטול דמהני
 דקי״ל הא לי תסתבר בה נגעו הפקר מתורת ביטול דמהני דהא וכיון דאמי־ן הא
 עליו עובר אחריות הנפקד עליו וקיבל אחרים של דחתן ת( )דף דפסח־ס ברפ״ק
 ברשותי׳ לשלומי בעי מיתבד ואלו מגנב דאלו דכיון מטעתא ימצא ובבל יראה בבל
 דבשלתא עליו עיבר שביטלו שאע״פ ביטול מתני לא זה דבחתן דתי• קאיוכדידיה
 רחמנא שחידש אלא שלו שאינו זה חמן אבל הפקר מדן ביטול מהני שלו נחמן
 כדידי׳ לשלותי בעי מיתבד או מגנב אלו למתון גורס משוס יראה בבל עליו לעבור
 דס״ל לר״ש ואפי׳ דמי כממון לאו לממון הגורס דבר כולה התורה דבכל אע"ג למי
 מודה בעינא והדרא איתא דהא הכא אבל בעינא דליתא היכא ה״ת דמי כמתון
 ביטול קודם הא הוי מאי ומפקירו תבטלו כי א״כ התס כדאת׳ דמי כממון ללאו
 והפקר ביטול אחר והרי לממון גורס משוס רחמנא שחייבו אלא הוא דידה לאו נמי
 שלו שאינו במה שייך והפקר ביטול מאי ועוד כדמעיקרא הוא לממון גורס אפתי
 שייך לא לממון גורס משוס רחמנא דחייבו תילתא אהא דהא מפקר ומאי מבטל מאי
 כז(רי״א )דף כ״ש נפ׳ מדאמרינן לזה ראיה להביא לי יש ולכאורה ־ והפקר טול ב
 ובבל יראה בבל עליו עובר שאין נותר ותה נותן והדין שריפה אלא חתן ביעור אין
 א״ל שריפה שטעון דין אינו ימצא ובבל יראה בבל שישנו חתן שי־יפה טעון ימצא
 יהא לשורפו עצים דיןלאמצא אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
 להשביתו יכול שאתה דבר בכל מבתיכם שאור תשביתו אתרה והתורה בטל יושב
 גביפלוגתייהו דבר בכל השבתתו ביעורו בשעת לר״י כפ״ק דאמר ואע״ג ופרש״י
 וכשאין לבער זקוק דאמרי׳ ל׳ בתוך בשיירא לצאת רוצה שהוא בתי היא קולא מיהו
 השיבו מת ואיכאלמידק : ^ ע׳׳כ יבערנו ולא ובעל יושב יהא לשרפו טציס
 אלת משני באחת תה״ת הרי ובטל יושב יהא לש־־כו עצים תצא לא לר״י חכמים
 ביטלו שלא היכא זה ביעור ועל ביטלו שלא היכא בביעור או בביטול □גיאו
 וחכמים שריפה אלא חמן ביעור אין דר״יסבר מבערו בתה וחכמים ר״י נחלקו
 שעהות״ת כל ר״פ וכדתנן ליה סגי נתי ליס תטיל או לרוח וזורה בתפרר סברי
 בדנו אין א׳׳כ לבעת צ א׳ טלו שב ואחר התורה מן סגי לח־ד דבביטול תודו כ״ע
 ובטל יושב יהא לא אכתי עצים תצא לא דאס להקל וס׳־פו להחמיר תחילתו ר״י של
לשרפו עצים במצא אפי׳ מת״ת לעולם מועיל ביטול והרי לבטלו מחוייב אלא
{ עז סימן חמץ ־
 ’מחריג לר״י בע״כ עצים מצא לא ובאם ליה נמיסגי ובשריפה ביטול שא״צ אלא
 אלא לר״י סגי לא ליס מטיל או לרוח וזורה דבתפרר אחרת תקנה לו ואין לבטלו
 להחתיר וסופו תחילתו זה דין א״כ ־ לשרפו א״א אס בביטול או דווקא בשריפה
 ומן קודם לעולם דמהני ביטול ע״י לתקן לו אפשר דהא בטל ישב לא ולעולם
 ברשותי' לאו דהא ביטול ע״י תקנה לו דאין איסורו זמן לאחר משוס ואי איסורו
 ך״י מודה איסורו זמן לאחר דהא ובטל ישב לא נמי לר״י ליה מבטל מצי ולא קאי
 דאיכא לתש׳׳כ אבל ־ לפרש״י ליה סגי לים מטיל או לרוח וזורה דבתפרר נמי
 אחריש של חמץ נינתו ותאי תת״ת דווקא ביעור בעי אלא בביטול לי׳ סגי דלא גוונא
 להקל סופו ר״י של דינו זה חתן דלגבי שפיר אתי אחריות הנפקד עליו שקיבל
 אלא :זה לחתן ביטול תתני לא דהא בע״כ ובטל ישב לשי״פו עציס תצא לא דאם
 דבר השבת׳בכל ביעורו בשעת לר״י דאתר דהא שפי' לפרש״י אלא ראית אינו שזה
 כמ״ש איפכא שפיר״ת לתאי אבל חתן איסור זמן קודם )א( הוי ביעורו דשעת
 העולם שחב שש אחר היינו ביעורו בשעת דשלא יג( )דף בשתובפ״ק התוס׳
 איסורו לאחר והיינו תנותר לה דיליף תשוס וטעמו חכמים כתקנ׳ בשש תבערין
 אתר וכן דבר בכל השבתתו לו וקודם בשש דהיינו ביעורו בשעת אבל דנותר לותי׳
 את״ל דאפי׳ ראיה תכאן אין א״כ ־ פוסקים שארי וכ״כ שם התו׳ וכת״ש בירוש׳
 אחריח עליו שקבל אלא שלו שאינו לחתן אפי׳ שבעולם חתן לכל תתני דביטול
 אץ דהא לשרפו עצים תצא לא באס לתקל דסופו לר״י חכתים השיבו שפיר מ״ת
 לסברת גס וו ראי׳ לדחות יש ועוד בטל ישב ובע״ב איסורו זתן לאחר תועיל ביטול
 בזת: עוד לתאריך אין לפיר״ת הפוסקים כל כתעט שתסכימו כיון אלא קצת רש״י
 שריפה אלא חתן ביעור דאין דיליף טפי׳ דר״י תהא לזה קצת ראיה להביא יש ועוד
 והשת׳ איסורו זתן קודם אלא לר״י שריפה טעון חתן אין לפרש״י והרי תנותר ק״ו
 תאתר דווקא שריפה אלא תקנת לו אין שכן לכותי־ תה ק״ו האי על לתיפרך איכא
 תקנה לו שאין דאיכאחתן ש״ת ודאי אלא והפקר ביטול ע״י תקנה לו שיש בחתן
 חתן האי ועל אחריות הנפקד עליו שקבל אחרים של גינתו ותאי והפקר ביטול ע״י
 סברא אין בשריפה אלא תקנת לו אין חתן דהאי וכיון תנותר ק״ו למילף איכא שפיר
 ביעורו אין והפקר ביטול לי׳ ותתני דידי׳ שעיקרו ואפילו לחתן חתן בין לחלק
 תשביתו הכתוב דיבר תלא תקרא שהרי והפקיר ביטל לא אס שחפת ע״י אלא
 והשבתת שיין השבתות כל אלא לחתן חתן בין הכתוב חילק ולא תבתיכס שאור
 ועוד • ראית זה אין לפיר״ת אבל לפרש״י אלא ראית אינו זה גס תיהו לכולן אחת
 שקבל אחרים של לחמן שסקיס רוב לדעת שהרי ראית אינו לפרש״י דגם נראה
 בתשו׳שאח״זותו וכתש״ל עשר' מחיצות או בית לו ייחד תהני אחריות הנפקד עליו
 תקנת לו אין שכן לנותר מת לתיפרך איכא אכתי וא״כ יראה בבל עליו עובר אינו
 זה דאין ודאי אצא דאתרן בהא תקנה לו שיש אחריות עליו שקבל בחתן תאתר
 אין למ״ד דע״ב פרש״י על ק״ל ובאמת : כלל ראי' מכאן אין וא״כ פיו־כ׳
וכפיר״ת דווקא איסורו לאחר היינו שריפה אלא חתן ביעור
 מבתיכם שחור תשביתו הראשון ביום אך דכתיב דתא יליף בפ״ק ר״ע שהרי
 שהיא לתבערה ומצינו תעשו לא מלאכה כל כתיב הא בי״ט אלא אינו או תעי״ט
שריפה אלא חמן ביעור דאין לר״ע דס״ל ש״ת התם רבא ואתר מלאכת אב
 ואע״ג בי״ט י״ל אכתי דבר בכל השבתתו עלמא לכולי איסורו לבתר ואי
 ודאי אלא דבר בכל דהשבתתו הוא איסורו לאחר ט י" הא מלאכה אב דהבערה
 :דל ו־״ת וכ״ד שריפה אלא חמן ביעור אין לת״ד בשריפה דהוי הוא איסורו לאחר
 השוחט עג( )דף בפ׳ת״ג מהאדתנן לדברי ראית להביא יש תנת לענייננו ונחזור
 עתו שיהא עד חייב אינו לעולס אר״ל ובגת׳ בל״ת עובר החתן על הפסח את
 קמיפלגי ספק דבתתראות לומר הגת׳ ורצה בעזרת עתו שאין אע״פ ורי״א בעזרה
 הזינן אי החתן על תשחט בי׳לא תתרין וכי בהתראה אלא ליתא רתלקות ופרש״י
 אשתכח ואפי׳ תיא ספק התראת לא ואי וודאי התראה הוי בי׳ ותתרין גבי׳ חתן
 להכחישנו המותרת שיכול היא הת־את לאו ידעינן הוי לא דאנן כיון בביתו דה״ל
 למתרהאלא ספק אש לנו דתה לר״י ול״נ וכ׳התוס׳ ע״כ הייתי שוגג ולומר
 הקו׳ ולשון לתזיד שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה דלא למותרת ודאי שהיא
 המותרת שיכול הוא התראה לאו ידעינן הוי לא דאנן דכיון דה״ק ליישב יש נתי
בין לחי בין דמ״ת להקשות יש והשתא :ע״כ הייתי שוגג ולומר לתכחישנו
 לאו על דלוקין לה משכחת והיכא עליו לוקין לכ״ע בעדה עתו החתן אס לר״ל
 איסורו זמן קודם תחתן את ביטל דכבר למיתר מצי הא חמן על תשחט דלא זה
 חמן על תשחט לא על עובר אינו ה״נ שביטלו לאחר יראת בל על עובר שאין וכמו
 שיהא עד אלח לכ״ע חייב אינו והא הוא דידית לאו חתן דתאי כיון ביטול לאחר
 עליה פליג לא ר״י ואפילו התס וכדאר״ל חבורת מבני לא׳ או לזורק או לשוחט
 שנינו שלימה ומשנה פליג לא בתא אבל בעזרת עמו שיהא עד דקאמר בתא אלא
 ביתו בתוך חמן לו שיש ונזכר וכו׳ פסחו את לשחוט ההולך מט( )דף א״ע בפ׳
 הרי בלבו מבטלו לאו ואש ויבער יחזור למצותו ולחזור ולבער לחזור יכול אס
 עמו שאין דאע״פ ס״ל ר״י ותא בלבו שמבטלו תנן פסחו את לשחוט שבהולך
 הגת׳ כדתפר׳ בסמוך על בעינן דלא משוס חתן על תשחט לא על עובר בעזרה
 לא על עובר הבורה מבני לא׳ ויש לשוחט לו אין ואפי׳ בתסקנא ת״נ בפ׳ התם
 על יעבור דשלא וש״ת וכמש״כ ר״ל על ר״י פליג לא דבתא לכ״ע חתן על תשחט
׳ א״ע ביטלו דאם הוא דהכי וכיון סגי בעלמא בביטול נתי חמן על תשחט לא
מצי דהא ספק התראת ה״ל הא זה לאו על דלוקין הת״ל חתן על תשחט לא על
למיתר
; אשר )א(צ״ל
עז סימן המץ דיני אריה שאגת
 ספק התראת למ״ד דאפילו ועוד איסורו זמן קודם זה לחמץ בטלתי כבר למימר
 היכא ספק התראת דתי דהיכי כלל תיא התראה לאו כת״ג כל התראה שתי'
 ספיקא התראה שבשע' אלא איסורא דעביד זמן לאחר להתברר עומד שתדבר
 דכשעבר דתייתינןהתס אכלו ולא היום ועבר היום יזה ככר שאוכל שבועה כגון הוא
 התראה שבשעת אלא שבועתו על ועבר איסורא דעביד נתברר אכלו ולא היום
 כל שבועתו את עוד לקיים שהות לו יש דהא יעבור לא דשמא ספק התראת ה״ל
 להתברר עומד שאינו בדבר אבל שמי׳התראת למ״ד דאיכא ספק התראת ה״ל כה״ג
 אינו ביטלו דאס החמץ על הפסח את שוחט כגון לא או איסורא עגיד אי לעולם
 דרחמנ׳ אתימרא עבר אי לעולס*להתברר וא״א בספיקא עומד והדבר עליו עובר
 איסורו זמן קודם שביטלו שחיט קא דבתתירא לעילם להתנצל לו אפשר דהא לא או
 זה לאו על דלוק׳ לה משכחת היכי וא״כ היא התראת לאו לכ״ע ודאי כה״ג כל
 א״נ איסורו זמן אחר בע״פ חמץ שקנה כגון דתיירי ל״ל ותא חמץ על תשחט דלא
 ברשותו (א) איסורו זמן דלאחר ע״פ של היום חצות אחר עיסה אצלו שנתחמץ
 לפני דחמץ כח( )דף כ״ש בפ׳ דאתר לר״י הניחא מ״מ ־ לי׳ מבטל מצי ולא קאי
 לפני חמץ התם דאתר לר״ש אלא בהנאה ואסור בל״ת עליו עובר זמנו
 לאו על דלוקה לה משכחת היכי בהנאת ותותר כלום בלא עליו עובר אינו זמנו
 ברשותי׳ ודאי הא פסח ליל עד הפסח שחיטת זמן כל בהנאה דמותר כיון הא זה
 תנן אלמה בלבי זה לחמץ בטלתי למיתר מצי והרי י״ט ליל עד לי׳ תבטל ומצי קאי
 הפסח רש״א החמץ על הפסח את השוחט־ גבי ס״ג ד׳ ת״נ פ׳3 החס
 קאי ברשותי׳ לדידי׳ הא ואתאי זה לאו על דלוקין דס״ל וש״ת כו׳ חייב לשמו בי״ד
 וברשותי׳ בהנאת דשרי גופי׳דס״ל תא דתשום די״ל ואע״ג בהנאה דשרי כיון ע״פ3
 אע״ג הפקר מתורת מועיל שביטול מת דהא לו מועיל ביטול אין תה״ט קאי
 קאי ברשותי׳ דלאו דכיון משוס טעמא היינו תתני לא בהפקר גוונא כתאי דכל
 הר״ן בשם וכתשכ״ל לי׳ סגי דידי׳ דלהוי ליה ניחא דלא בעלמא מ־לתא בגילוי
 של זה מלאו להנצל לע״פ מועיל ביטול אין בהנאה שרי בע״פ חמץ דלר״ש וכיון
 סגי ולא קאי ברשותי׳ בהנאת שרי דאכתי כיון בע״פ שנוהג חמץ על תשחט לא
 גמור הפקר הא בע״פ לר״ש תתני ביטול דאין אע״ג מ״מ הא בעלמא בביטול ליה
 דנדרים בספ״ד דאמר לריב״ל מתני נתי עצתו לבין בינו הפקר ואפי׳ תתני ודאי
 חוץ הפוסקים כל וכמש״כ הפקר הוי נתי חד בפני הפקר תורה דבר תה( )דף
 והיכא עצמי לבין ביני החמץ את הפקרתי לתימר מצי אכתי והרי הרתב״ס מן
 בתס׳נדרים דשס ואע״ג • החמץ על הפסח את השוחט של למלקות לה משכחת
 וא״כ זוכה לרשות דאתי עד הפקר הוי דלא דר״י אליבא בתחילה לומר הגת׳ רצת
 אתי לא דעדיין כיון הוא כלום לאו הפקיר אס אפי׳ דהא מלקות לתאי לה משכחת
 הכי במסקנא התם קיימו לא הא ת״ת ס״ל כר״י דר״ש י״ל וא״כ זוכה לרשות
 ביטול דאין חמץ דאיכא ודאי הפקר־^א הוי זוכתנתי לרשות אתי דלא אע״פ אלא
 ושפיר אחריות עליו וקיבל בידו שתופקד אחרים של חמץ דהיינו לו מועיל והפקר
 קא וכי כלל וביטול הפקר לו תועיל שאין כזה חמץ על הפסח את בשוחט משכח׳לה
 בבל כזה חמץ על שעובר כמו וודאי דתא שחט קא באיסורא וודאי שחיט
 דאפילו ותשמע לך כתיב לא בבתיכם ימצא דלא אזהרת דגבי משום יראתמת״ת
 על תשחט לא כתיב ה״נ אחריות עליו דקבל היכא יראה בבל עוברים אחרים בשל
 התם וכדאמר ■עליו עובר דידיה לא דאפי׳ דתשמע חמצך על כתיב ולא חמץ
 לאו על עובר חבורה תבני לא׳ ויש ולשוחט לו אין דאפילו חמצך על כתיב דמדלא
 • בס״ד הבאים בסי׳ לפנינו שיתברר וכמו בעי אחריות ומ״תקבלת דלאתשחט
 דלא כגון חמץ על תשחט דלא זה לאו על דלוקין לה משכחת דלר״ש לומר ודוחק
 תפסח את ששחט שעת עד לרשותו זה חמץ שבא משעה ידו מתחת עדים ידי זזו
 חמץ על הפסח את ששחט אחר עד שקנה משעת הפקירו שלא וידעו החמץ על
 דאכתי כיון לע״פ מועיל אינו בלב וביטול בהנאת שרי בע״פ חמץ דלר״ש דכיון זה
 לאו בלב והפקר מרשותו להוציא גמור הפקר אלא תתני ולא קאי ברשותיה חמץ
 דתילתא עליה לתיקס אפשר א״כ בפת מוציאו אא״כ ז״ל הר״ן וכדעת הוא הפקר
 לזה ראיה להביא נ״ל תאודטעוד דוחק דזה לא או שחיטה קודם בפה תפקירו אס
 תקרא לא רא״א בי״ט בטומאת חלה מפרישין כיצד מו( )דף א״ע בפ׳ דתנן מתא
 עליו שתוזתרין חמץ זהו לא אר״י בצונן תטיל אומר בתירא בן שתאפה עד שס לה
 החמיצה החמיצה ואם הערב עד ומנחתה מפרשת׳ אלא ימצא ובבל יראה בבל
 טובת ורי״ס ממון הנאה טובת סבר דר״א קתפלגי הנאת בטובת ליתא ובגת׳
 סבר דר״א קמפלגי בתואיל ותכא א״ת הנאה טובת דכ״ע לא ן מת אינה הנאה
 ופרש״י הואיל אמרינן לא סבר ור״י הוא ממונא עלית איתשיל בעי ואי הואיל את׳
 שרשאי זו בחלת לישראל לו שיש הנאה טובת והיינו כו׳ מועט דבר הנאה טובת
 ע״כ לו שיתנה בשביל כהן של מאוהבו מועט דבר וליטול שירצה כתן לכל לתתת
 דזת ומשמע ימצא ובל יראת בל על עובר הרי לדבריך ר״א א״ל בגת׳ שם ואתר
 לפירש״י ועוד שתאפה עד שם לה תקרא דלא דס״ל ר״א של טעמו עיקר
 הכא וה״ג אמרינן לא לכ״ע עלית תיתשיל בעי ואי דהוחיל דשמעתא בתסקנא
 לאפותה שרי סבר דר״א קאי י״ט דתלאכת ואהואיל לא ותו קתפלגי בהואיל
 הואיל מלאכת איסור כאן אין ליה חזי דלא חדא איכא סוף דסוף גב על אף
 הואיל אמרינן לא ורי״ס פורתא חדא מכל למישקל דמצי ליה חזיא וחדא חדא וכל
 עלי׳ עבר ולא ממון אינה דטובת^הנאה כיון הילכך לחלה א׳תהן ליטול סופו דאא
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 דקאמר שתאפה עד שם לה תקיא לא ע״כוא״כהאי ויש־פנת הערב עד מנחתה
 טובת ובע״כ דחמץ יראת בל ומשוס שתאפה קודם שס לה לק־וא דאסור היינו ר״א
 ואפי׳ • תרצה אם שתאפה קודם שם לה תקרא לא אמאי דאל״כ ס״ל ממון הכאה
 שתאפה קודם שם לה לקרות כגון הואיל בלא דאפפר היכא דאפילו דאע״ג את״ל
 תקרא שלא תרצה אם לפיכך דמי ושפיר בת לן לית הואיל ע״י למעבד בעי אי מ״מ
 תשמע שתאפה עד שם לה תקרא דלא לישנא מ״ת בידה תיישר שתאפה עד שם לה
 דס״ל משוס ה״ט ובע״כ שתאפה קודם שם לקרא לה ואסור בדבר עיכובא דאיכא
 איכא והשתא * זה תבין ומשם ג ס" סי׳ י״ע בדיני מזה וכ״כ מתון הנאה עובת
 3ט(ובפ״ )ד׳ דקדושין בפ״ב והרי כר״א הלכה א׳ רבי תניא התם אמר הא לתידק
 לישנא בכולי הגמרא תהדר אבירו של עבלו דהגוכב הא גבי פא( )דף דנדרים
 ר׳ קאתר האיך תקשה והשתא "מ א תנאה עובת דס״ל דתתס לאוקתילתאדרבי
 ואף ממין אינה הנאת דעובת ס״ל ורבי ממון הנאת עובת לר״א הא כר״א הלכה
 אלא קאי דר״א תילתא אכולת לאו כר״א הלכת ר׳ דאת׳ דהא שם שפי׳ גב על
 מתון הנאה דעובת לר״א דס״ל בתאי אבל ׳ קאי הואיל אתר דלר״א לחוד אהא
 לפרש א״א לפירש״י ודאי הא ממון אינה הנאה טובת אלא כוותיה לרבי ס״ל לא
 רבי דאי טובא קשה הדבר מ״ת אבל בס״ד לפנינו 'ש וכת שם שפי׳ כמו אלא בע״א
 ועוד • לפרש אלא לתסתו׳ ה״ל לא הלכה קאתר דר״א מילתא אכולה לאו
 יש הא שתאפה קודם ולא שתאפה עד שם לה תקיא לא ר״א קאמר מאי לי קשה
 חתן דאתר יה״ג כרבי לר״א ס״צ אי ואפילו בביטול ימצא ובל יראה לבל תקנה
 הנא׳ לטובת להפקיר ויכול גמור הפק־ ע״י תקנה לו יש אפ״ה בהנאה מותר בפסח
 לפרש ג״ל והי׳ ימצא ובל יראת בל על עיבר אינו ושוב הפרשת לאחר בו לו שיש
 שבכולה המקותו׳ כל לשאר ל״ד לא או ממון אי הנאת בטובת ור״י ר״א דפליגי להא
 לא או דידיה למתונא לו נחשב אי הנאה טובת לבעלים דיש הא אי פי׳ דשם גת׳
 דתי משלם אי חבירו של טבלו לגונב א״נ בהם לקדש יכול אם קדושין לענין ונ״ת
 אס וכן דנדריס בפ״ב הנאת תודר ולענין דקדושין בפ״ב שבו ומעשרות תרומות
 הנאת טובת דלת״ד יא( )דף דב״ת בפ״ק קרקע אגב בתעלטלין להקנות לו אפשר
 ומעשרו׳ תרומו׳ דמי תשלם והגנב מקודשת בהן קידש ואם לידיה ה״לממונא ממון
 קרקע אגב בתטלטלין נתי להקנותן ויכול הנדר חל ממנו מודרין הלוי או הכהן ואס
 ותא דאתי־ן תילי הכי לכל מתון אינו הנאה דעובת נדל כ״ע ור״י בדר״א הכא אבל
 ימצא ובל יראת בבל עליו לעבור לענין היינו ממון הנאה טובת סבר ר״א דקאמר
 יראת בל לענין חשיב מתון הנאת דטובת דס״ל דר״א וטעמא כממון נחשב דווקא
 בל לענין התורה דהחתירה דמצינו משוס הוא דמי כמתון לאו מילי; דלכל אע״ג
 לכ״ע דמי כמתון לא כה״ג לממון הגורם דדבר אע״ג אחריות עליו בל בקי יראת
 בל לענין קרא לן חידש אפ״ה למרי׳ והדרא בעיני׳ איתי׳ דתא משוס דוכתא בכל
 דבכל אע״ג תנאה דטובת ס״ל ה״ג דפסחי׳ בפ״ק כדאתרי׳ דמי דכתמון יראת
 סבר ור״י וע״ע תיא מתון הנאת טובת יראה בל לגבי אפ״ה דמי כמתון לא דוכתא
 לענין מינית גתרינן לא יראת בל לענין לממון הגורס בדבר קרא לן דחידש דאע״ג
 חתן זהו ולא ב״י לענין ממון אינו ה״נ דוכתא בכל מתון שאינו וכמו תנאה טובת
 אינה הנאת טובת דס״ל אע״ג דרבי הא ניחא והשתא יראת בבל עליו שמוזתרין
 שפיר ואתי וכראמרן הוא ממון ב״י לענין אפ״ה חבירו של טבלו גינב לענין ממון
 קודם שש לה תקרא דאס שתאפה עד שם לה תקי־א דלא לר״א דס״ל הא נמי
 דטובת יראהדכיון בבל מלעבו־עליו ביעול ע״י תקנת לו ואין עליו עובר אפיה
 הביטול יחול תת דעל כלל לו תועיל והפקר ביטול אין א״כ בכ״ת ממון אינה הנאת
 שעות משש דחתץ דומיא וה״ל דידיה תמונא ולאו הוא ברשותית דלאו כיון והתפקר
 מקוס מכל : התם כדאתר ליה תבטיל מצי ולא קאי בישותיה דלאו ולמעלת
 בבל עליו לעבור שלא הנאת בטובת והפקר ביטול שייך דלא מכאן למדנו
 עיקר שאין בדבר והפקר ביטול ל״ש ה״נ בכ״ת הוא מתון ולאו הואיל יראת
 ואל תקום בכל דתי כמתון לאו דכת״ג כיון לחוד באחריותו שחייב אלא שלו הממון
 דאתרי׳ ממון הנאת טובת לשאר דל״ד ממון הנאת טובת לתא שפי׳ מה על תתמה
 וכמבואר מתחלפין והפי׳ שיין נות שתלש בגת׳ תקומות בהרבה מצינו דכה״ג בכ״ת
 גבי ב( )דף דמנחות ב־פ״ק א׳ מקום לי יש ועוד בכ״מ פוסקים ושאר בתוס׳
 לדרבא מדרבת מתחלף והפי׳ שיין לשונות דה״ל ורבא דרבת מינכרא דלא מחשבת
 הלכת רבי דא׳ דתא י״ט בדיני למש״כ סותר זה אין ומ״מ : ע״ש לתיפך מהיפך
 דשס ממון אינה הנאת טובת לרבי ס״ל דהא קאמר דידי׳ מילתא אכולת לאו כר״א
 דגני ממון תנאה טובת בין לחלק דאין משמע ודאי ולדידית ז״ל לפירש״י כתבתי
 בהדיא לפרש ז״ל לו היה דאל״כ דוכתא בכל דאמר הנאה לטובת ור״י דר״א פלוגתא
 וכמ״ש מוכרח והוא דפי׳ לתאי מקום לו יש זו שמעתא בפי׳ ת״ת אבל לסתום ולא
 זה אין ומ״מ ,קאמר תילתא אכולת לאו כר״א דא׳הלכת דרבי לומר דוחק זה דודאי
 ואי הואיל אבל קאי י״ט אמלאכת דר״א הואיל דהאי לגי׳רש״י ^א דרבי ראי׳מהא
 עד שם לה תקרא לא דאמר דר״א וטעמא אמרינן לא לכ״ע עליה תיתשל בעי
 דשתעתין במסקנא ז״ל שפי׳ וכמו מתון הנאת טובת דס״ל משוס הוא שתאפה
 וכדאמרן ביטול מתני לא כה״ג דכל משוס הוא בביטול ליה סגי דלא תא צ״ל ובע״כ
 תיתשל בעי ואי הואיל את׳ סבר ר״א דגרסי פוסקים ושאר והרי״ף התוס׳ לגי׳ אבל
 משוס עליו ועובר כדידיה הוי אפ״ת ממון אינה תנאה טובת אי אפילו א״כ עליה
לפי׳ אפילו מ״ת אבל הלכת קאמר דר״א מילתא אכולת רבי וא׳־כ הואיל האי
גירסא
דגי אריה שאגת
 קודם אבל שתאפה עד שם לת תקרא לא ר״א מדאמר ראית יש וודאי זו גירסא
 ויבטלנו אפית קודם שש לת יקרא אמיינן ולא חימוץ איסור משוס לא אפית
 מיתשיל בעי ואי הוחיל משוס דמי דכדידיה דאע״ג עליו עובר לא ותו יפקירו או
 היושב בתלמיד כדאמר שתחמיץ קודם הפקר או ביטול מתני נמי בדידיה הא עלית
 לר״א דס״ל דת"ט ש"מ ודאי אלא דתחמיץ מקמית ומבטל דקרים כו׳ רבו כפני
 אע״ג הוא דידיה לאו דעכשיו כת״ג דכל משוס שתאפה עד שם לה תקרא לא7
 לו אפשר ואי הוא דידה לאו עלית של אית דלא כמה כל מיתשלעליה בעי דאי
 דאיתי׳ כמת דכל כיון אחריות עליו שקיבל אחרים של בחמץ ה״נ להפקיר או לבטל
 מלעבור להנצל ליה מתני ולא והפקר ביטול לענין הוא דדיה לאו בעינא הדרא
 התם ר״י קאמר לא כאן עד במסקנא התם דאמר הא א״ש ולמ״ש יראת בל על
 זהו לא ר״י דאמר הא קשיא ואי ופירש״י כו׳ חדא דאיכא ^א הואיל חמרי׳ דלא
 אפי׳לחומר׳כו׳ עליו מיתשל בעי ואי תואיל ליה לית ^מא כו׳ עליו שמווהרין חמץ
 ליה מייתי בעי ואי הואיל דנימא שלו שאיט בדבר בזת הואיל דאין בעיני ונראה
 פריק בעי אי הא ר״א פליג ולא גבות של רואה אתה אבל דקי״ל הקדש דא״כ לרשותי׳
 דמלאכת ואתואיל הואיל אמרי׳ סבר ר״א א1< רש״י ל״ג הכי ומשוס דידיה והוי ליה
 אמרי׳בכל לא כזה הואיל דודאי בחברתה מתורצת חדא דק׳ אומר ואני • קאי י״ט
 ליה דאית הוא לחוד יראה בל דגני אלא דפירש״י מטעמא עלמא לכולי מקום
 הגורס דבר דבכ׳״מ אע״ג אחריות עליו קיבל לענין שחמיר כמו הואיל האי לר״א
 יראת בל דאפי׳לגבי הנאת מטובת זה הואיל ליה ואלים דמי כממון לאו כת״ג לממון
 הא וא״ש אמרי׳ לא הואיל תחי נמי יראת דבבל ורי״ס לר"א אפי׳ דמי כממון לאו
 דהא עליה מיתשל דאי להואיל לחול מי״ט דהאופה דרבת הואיל הגמ׳ מדמי דלא
 רואת אתה דאבל מהא לרש״י דק״׳ל והא לחוד יראה בבל אלא ליה ת לי ר״א אפי׳
 דקשה נמימאי וא״ש עליה מיתשל אי הואיל זתבד״ה תירצו התוספות גבות של
 מיתשל בעי ואי הואיל משוס תאפה ואח׳׳כ שם לה תקרא לר״א ותום׳ לרש״י ליה
 דלרש״י וכדפי׳וש״מ לחוד יראה בבל אלא תואיל להאי ליה לית אפי׳ר״א דהא עליה
 נמי לחלק ה״ל דאל״כ מקום לכל יראה בל בין ממון הנאת דטובת בהא ל״ש
 והפקר ביטול מתני דלא דהא כו׳ומ׳־מ שם לה תקרא לא אמאי ולק״מ הכי בהאי
 לאוברשותיה בכ״מ מיתשלעלית בעי ואי הואיל אמרי׳ דלא כיון מה״ט ן!ר״א
 אמרי׳לתאי לא דבכ״מ כיון אחריות־ועוד עליו בקיבל נמי ל״מ מת"ט ע"כ קאי
 לחודוע״כאי יראת בבל אלא לרבי בכ״מ ממון אינה הנאה טובת וה״נ .הואיל
 בבל רחמנא דהחמיר משוס שאני יראת דבל משוס אלא טעמא למיתלי הפשר
 לעניןטובת ביטול דל״מ וכיון בכ״מ מצינו דלא מה אחריות עליו קיבל גבי יראה
 בלמד להחמיר דא״א אחריות עליו בקיבל נמי מתני לא ע״כ הואיל והאי הנאת
:“הספ שבסוף בלת"ט וע״ע המלמד מן יותר
 הנאת טובת לר״י דס״ל משמע דהכא שמעתא בהא עצומה קושיא לי שיש ןף^
 דאינו ס״ל ר"י ממון הנאת בטובת דפליגי דס״ד למאי בין דהא א״מ
 אינו לר״י ע״כ פליגי דבתואיל דמשני למאי ובין עליו חתץ׳שמוזהרין זהו ולא ממון
 בפ״ק דהא לתמוה לי ויש • עליו מוזהרין ודאי הא הוא ממון דאי ס״ל ממון
 מתא ופריך בצידו עומד אא״כ לו קונת אדם של דאיןחצירו אמר יא( )ד׳ דב״מ
 נתון למוד עתיד שאני עישור אר״ג בספינת באים שהיו וזקנים בר״ג מעשה דתנן
 שדהו בצד ור״ע ר״י וכי כו׳ לעקיבא ניתן כו׳ ועישור לו מושכר ומקומו ליהושע
 לא וכי רבא ופריך להן הקנה קרקע אגב מטלטלין ר״ג ומשני עומדין היו ר״ג של
 בחליפין לקנות ממון אינה הנאה טובת אלא בחליפין ממנו לקנות סודר להן היה
 כהונת מתנות הוא הגמ׳ולא וקאמר קרקע ע״ג לקנות ממון אינה הנאה טובת ה״נ
 נתינת קרקע מטלטליןאגב הוא וממכר מקח דרך חליפין בהו כתיבא נתינת שאני
 דקי״ל למחי הרי1 ’ שאני אותן מקנה אחרת דעת התם משני ור"פ ־ תיא אלימתא
 הקנה קרקע אגב מטלטלין דר״ג צ״ל לו דקונה הוא דווקא שדהו בצד שעומד והוא
 אגב במטלטלין להקנות א״א ממון אינה דאי ממון הנאה טובת ובע״כ להן
 הנאת טובת ע״כ שאני אותן מקנה אחרת דעת ר״ע (א) דמשני לתאי גס קי־קע
 אינה הנאה דטובת דכיון להן שמקנה אחרת דעת כאן אין דאל״כ ס״ל ממון
 טובת אלא בהו ליה לית והא נינהו דידיה לאו דתא המתנות להן להקנות א״א ממון
 דר״ג עובדא ההוא והא • לאחרים להקנות שיכול ממון אינה ותא לחוד הנאת
 אר״י מתני׳ דההיא בסיפא ותנא פ״ה מ״ש במס׳ לה תנינן והזקנים
 הנא׳ טובת לר״י ס״ל אלתא לו מושכר ותקומו לאב״ע נתון למוד עתיד שאני טישיו־
 ממון: אינ׳ הנאה דטובת ס״ל טמאה חלת גבי דהא אדר״י דר"י קשיא א"כ ממון
 הקנה קרקע אגב ר״ג בע"כ ולפי״ז שדהו בצד שעומד והוא עולא א׳ דתתס ועק"ל
 דקדושין ־ובספ״ב מתון הנאה וש"תדט־בת שאני אותן מקנת אחרת דעת א״נ להן
 וה״ל דהתס ממתני׳ ליה פריך והתם ממון אינה הנאת טובת עולא אמר )ד׳נו(
 ש״ת ע״כ שדהו בצד שעומד והוא דס״ל דלתאי דמ״ש מתני׳ מהא נמי למיפךך
 ועצומות רבות קושיות ממון הנאה דטובת בהא שיש •ודע ממון הנאת דטובת
 וכתבתי עליה עמדתי וכבר הרמב״ס בדברי ובפרט הפוסקים בדברי רבה ומבוכה
 לאור להוציא בחיים ה׳ זתמכילתוואסיגזור קטן חיבור ואין מיוחד קונטרס בת
 א׳ ראיה כאן נתברר הרי לעניינינו ונחזור • בס״ד יפת יתברר שם הגדול חיבורי
 ענ״ל • והפקר ביטול ליה מהני לא אחריו׳ הנפקד עליו וקיבל אחרים של לבחמץ
 לחמץ ליה תשכח דאי ו( )ד׳ דפסחיס בם"ק אתר7 מתא לדברי ראית להביא
אינן דברים ב׳ דאר״א ליה תבטל מצי ולא קיימי נרשותיה לאו איסורא לבתר
עזעח סימן חמץ
 מ# וחמץ ברה״ר כור תן ואלו ברשותו הוא כאלו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו
 כיון דתא שלו שהוא תפני אינו עליו דעובר דע"כהא כלומר ולמעלת שעות
 לעבור ראוי אין קיימא ברשותיה דלאו וכיון קיימא ברשותיה לאו בהנאה דאסור
 אפשר אי כן אס שלו הוא כאלו הכתוב עשאו שאפ״ה אלא * יראה בל משוס עליו
 מהני אחריות עליו שקיבל אתרים של חמץ אס״ד והשתא • שלו דאינו כיון לבטלו
 קאי ברשותה תיתביד או מיגנב ואלו הואיל שלו שאינו פי על אף ביטול נתי ליה
ה״נהוי עליו לעבור לענין דמי דכדידיה וכשם דמי כדידיה לשלומי ובעי
דחתן להכריח מנלן כן אס ביטול ליה דמהני לענין כדידית
 הרי • לבטלו לו א״א ברשותו ותדאינו בהנאת שאסור כיון אדם של ברשותו אינו
 דחינו אע״ג בפסח חתן כל בהנאת שרי הפסח לאחר דתמן כר״ש דקי״ל לתאי
 האוכל כח( )דף כ״ש כפ׳ תני׳ דתא • הוי מיהו לתמרץ גורם הוא ממונית ולאו שלו
 לממון הגורס ומוקיר״ידפליגיבדבר תעל לא ר״א תעל במועד הקדש של חמץ
 בי״א ור״א • דתי כתתון לאו קסבר תעל לא ות״ד דתי כממון קסבר מעל ת״ד
 שעבר חמץ דא׳ כלומר כר״י תעל לא ות״ד דתי כמתון לממון הגורס דבר דכ״ע
 שעבר דחתן כר״ש תעל ות״ד לממון גורם כאן ואין בהנאת אסור הפסח עליו
 הוא לממון גורם בפסח חמץ דכל וכיון <•6 לממון גורס וה״ל מותר הפסת עליו
 בפסח חמץ כל ודאי הא ־ הפסח עליו שעבר חתן לשרי בתא כוותית דקי״ל לר״ש
 אחרים של תחמן בהנאת דאסור אע״ג דמי וכדידיה קאי ברשותיה יותר שלו שהוא
 בקיבל חפ״ה דתי כתתון למתא הגורס דבר לת״ד אפי׳ דתא אחריות עליו שקיבל
 דעובר לרבויא ימצא דלא קרא איצטריך ותש״ה דמי דידיה כמתון לאו אחריות עליו
 לאו בעינית הדר איתית וכי הוחיל משים אחריות עליו בקיבל יראה בבל עליו
 לממון גורם דידיה בחמץ ואלו ה( )דף דפסחים בפ״ק כדאתרי׳ קאי ברשותית
 דמהל אמרי׳ אי מעל־והשתא במועד הקדש של חמץ האוכל דתי כמתון הויולמ״ד
 גורס ואפי׳ הוא ממונית דלאו אע״ג אחריות עליו שקיבל אחרים של לחתן ביטול
 דאסור ע״ג אף בפסח אפי׳ דידיה לחמץ ביטול תתני שיהא כ״ש אינו נתי לממון
 כן ואס בהנאת דמותר כר״ש דקי״ל לתאי הפסח אחר לתמון וגורם הואיל בהכאת
 עליו בקיכל הא לבטל יכול דאינו ברשותו ואינו בהנאת תדאסור ראית זה פא
 ואפ״ת ליכא נתי לתמון גורס ואפי׳ ברשותו ואינו שלו דאינו תינית גרע אחריות
 שלו חמץ כ״ש ביטול לענין דתי כדידיה לשלומי בעי תיתביד או תיגנב דאלו הואיל
 ליה דיהני הפסח אחר איכא לממון דגורס טפי עדיף מ״ת בהכאת דאסור דאע״ג
 ביטול מתני לא אחריות עניו שקיבל אלא דידיה דנאו דבחמץ ש״ת ודאי אלא ביטול
 לא קאי ברשותיה ולאו בהנאה ואסור הואיל בפסח דחתץ דקאתר הא א״ש והשתא
 כר״ש קי־׳ל לא הא ת״ת הפסח לאחר איכא לממון דגורם אע״ג ביטול ליה מתני
 דלא פשוטת ראיה נתי יש לפח ועוד ־ דתי כמתון לממון הגורם דבר ס״ל7 בתא
 מתני לא דידיה בחמץ דהשתא אחריות עליו שקיבל אחרים של בחמץ ביטול מתני
 כ״ש איכא לממון דגורם אע״ג קאי ברשותית דלאו משום איסורו זמן לאחר ביטול
 קאי דלאוברשותית נישא לממון גורס ,דאפי אח־יות עליו שקיבל אחרים של בחמץ
 חמן כל דמי כממון לממון הגורס דבר דלמ״ד וא״תכיון ־ לי׳ מבטל מצי ולא
 ולבתר התם פריך תחי א״כ לי׳ מבטל ומצי קאי וברשותית הוא דידית בפסח
 חלוץ לו שיש ונזכר בי״ט בבה״ת יושב היה תניא ותא ליה מבטיל מצי לא איסורא
 כר״ש ס״ל דילמא קושיא ומאי תיא רא איס בתר י״ט ותא בלבי־ מבטלו ביתו בתוך
 כר״ש נתי בתא וס״ל לממון גורם בפסח חמץ כל ות״ל תותר הפסח שע״ע דחתץ
 מבטל ומצי קאי ברשותי׳ בפסח חמץ הילכו דתי כמתון לממון הגורס דבר דאתר
 איסורו דלבתר שפיר אתי לממון הגורם דדבר בתא כר״ש קי״ל דלא לדידן אבל ליה
 אם כר״ש דאי וי״ל קאי ברשותה לאו דתי כמתון דלא דכיון ליה מבטיל מצי לא
 ניטול א״כ הוא דידית ותתונא כר'ש דס״ל דכיון דקאמר בלבו מבטלו מאי כן
 לדידן דמהני והא גמור בהפקר הפקיר א״כ אלא מרשותו להוציאו מתני לא בלב
 בגילוי ממונו דאינו וכיון דמי כממק לאו לממון הגורם דבר דקי״ל משוס בלב ביטול
 בעי מעליא הפקר כת״ד דס״ל למאן אבל סגי נמי ליה ניחא דלא בעלמא דעתא
 דצא ש״ת בלבו בביטלו תנא לתאי ליה ומדסגי וכמש״ל יראת נבל עליו עובר לא ואי
 מחורת ביטול דמתני דתא מוכח נמי מתא ולפי״ז שפיר פריך והשתא בהא כר״ש ס״ל
 מותר הפסח עליו שעבר חמץ דס״ל לר״ש דאפי׳ ועי״ל •׳ וכמש״ל בה נגע הפקר
 ר״ש קניס וקנסא הואיל אפ״ה דמי כממון דלדידיה לממון גורם וה״ל התורה מן
 הואיל קאי ברשותה לאו בהנאת שאסור הפסח עליו שעבר ישראל של בחמץ
 דפסחים בפ״ק התם כדאמרי׳ ליה מבטל מצי ולא תות לממון גורס לאו ומדרבנן
 קיימא ברשותה דמיאולא כדאורייתא עילויה דרבנן דאיסור כיון ונבטליהבשית
 ביטול מתני דלא דנ״ד הא בראיות יפת ביררנו הרי כו׳ כדר״ג מבטיל מצי ולא
עבירת מידי מ־ציאתו זה דרך ואין אחריות עליו שקיבל אחרים של בחמץ והפקר
: נ"ל כן שריפה אלא תקנת לו ואין ימצא ובל יראת בל על מלעבור
עח סימן חמץ דיני
 יראת בבל עליו שעובר אחריות עליו וקבל ידו שתחת עכו״ס של חמץ שאלה
 • לא או תקנה לו יש אם איסורו זמן קודם ביערו לא אס ימצא ובל
ПЭ№П • כל על מלעבור להנצל תקנה יש אם לב׳חצקים נחלקת זו לה שא 
 לאחר מות׳בהנאה ואס הפסח תוך. עד נזכר לא אם למפרע יראה
 משש שהוא איסורו זמן לאחר פסח בערב נזכר אם ב׳ חלק ועוד • א׳ חלק הרי הפסח
שעוק
.־ ר״פ צ״ל )א(
лу סימן חמץ דגי אריה שאגת
 ידו שתחת עכו״ס של דבחמץ דע א׳ עיקר שנקדים צריך לזה והנה ולמעלה שעות
 שלו לחמץ מהני שלא מה יראה בל על מלעבור תקנות ב׳ איכא אחריות עליו וקבל
 לבער זקוק אין בית לו יחד ו( )ד׳ דפסחיס בפ״ק כדתני׳ בית לו יחד שמהני א׳
 תקנה לו יש ועוד פוסקים רוב התוס׳וכ״ד כמ״ש מיירי אחריות עליו דבקבל ופיר״ת
 בשם ומצת חמץ מה׳ בפ״ד ותת״מ שם הר״ן כמ״ש טפחים עשרה מחיצת בעשיית
 אס דאמרן תקנות ב׳ דתני לי ברור והדבר ז״ל האחרונים מן וקצת זב-ת הרמב״ן
 ואפי׳בתוך איסורו זמן לאחר לעשות תקנה לו יש אכתי איסורו קוד׳זמן עשאן לא
 זמן לאחר דחמץ משוס איסורו לבתר מתני דלא לביטול דמי ולח דמי שפיר הפסח
 עליו לעבור ברשותו הוא כאלו הכתוב שעשאן אלא ברשותו ואינו שלו אינו איסורו
 דה״ט הללו תקנות ב׳ משא״כ ולהפקירו לבטלו א״א שלו שאינו וכיון יראה בבל
 עשת או בית לו דיחד כיון משוס אחריות עליו שקבל אחרים של בחמץ דמהני
 זה יצא בידך שמצוי מת בבתיכם ימצא לא ורחמנ׳את׳ הוא ברשותו לאו מחינה לפניו
 החמץ כאלו וה״ל קאי ישראל ברשות לאו בית ויחד מחיצת דע״י בידך מצוי שאינו
 ותא ז״ל הס וכמש"כ וגבולך ביתך ביה קרינן לא ישראל ולגבי נכרי של בביתו הונח
 שהרי מרשותו ולהוציאם וגבולו ביתו להפקיר יכול חמץ איסור זמן לאחר אפי׳ ודאי
 רחמנא דרבי דאע״ג בזה עיון מקום לי ברוחויש וזה כלל נאסר לא והרשות הבית
 דווקא היינו אחריות עליו בקבל גבות ושל אחרים של חמץ על יראה בבל לעבור
 ליה נפקא בבתיכם ימצא לא שאור ימים דשבעת מקרא דהא הפסח בתוך
 אחרים של לחמץ רחמנא רבי דלא תשביתו הראשון דביוס כעשת אבל • התם
 איסור לענין הפסח בתוך דהא להשביתו שחייב לנו מנין אחריות עליו שקבל
 בתוך כ ח׳ עניו עובר ר\ה לא קרא דגלי לא אי יראה בל
 ולמעלת שעות משש נמי דמיירי דתשביתו עשה האי אבל גלי קרא דגלי הפסח
 אין דודאי אחריות עליו בקבל להשביתו חייב שיהא לנו אין גלי דלא וכיון הלילה ועד
 הפסח דתוך יראת מבל דקיל דתשביתו קרא דמיירי ולמעלה שעות משש ללמוד
 וכמש״כ הפסח תוך עד ולמעלת שעות משש עובר אינו יראה דהאבל דחתיר
 הכי משמע לא בפ׳המניח רש״י שמדברי אע״פ הוא ופשוט בפ״א והכ״ת הראב״ד
 אלו דתנן מב( )דף דפסחיס התוס׳ברפ״ג כתבו וכת״ג דבריו ליישב יש לכאורה
 בבל עליו לעבור פי׳אלועוברין המדיכו׳שרש״י ושכר הבבלי כותח כובריןבפסח
 לא מחמצת מכל מרבינן הנך כל דמשמע לר״ת נראה ואינו ימצא ובל ירתה
 ובל יראה בל תיתי ומהיכא דרביתקרא לאו חי מחייב היה לא באכילה ואפי׳ תאכלו
 היה לא שלו חמץ חפי׳ מעי״ט להשבית דחייב קרא דגלי לאו אי וה״נ • ע״כ ימצא
 ראית להביא ואין • אחריות עליו בקבל אחרים של תיתי מהיכא להשבית צריך
 דכתב בקר עד ממנו ישאירו דלא בפרטי צה( )דף שהיה מי בפ׳ דאמרי׳ מתא
 לוקה אינו דהא ליה דדמי ימצא ולא יראת לא קממעט מאי שני פסח גבי רחמנא
 הוא יראה דבל לעשה הניתק לאו ותאי כו׳ לוקה אינו והאי לעשה שניתק לאו דה״ל
 של בחמץ ימצא ובל יראה בל על שעובר דכמו בשלמא א״א והשתא שביתו דת עשת
 לעשה ניתק דה״ל שטר אתי ־ קאי והשבית בעמוד ה״נ אחריות עליו שקבל אחרים
 כיון הא לחוד דידיה אחמץ אלא קחי לא דתשביתו דעשת אמרת אי אלא דתשביתו
 אחריות עליו שקבל אחרים של בחמץ בין דידיה בחמץ בין הוא יראה דבל דתלאו
 וכתש״כ לעשת הניתק לאו ליה חשיב לא כת״ג כל ללאו שוס העשה שאין ונמצא
 ניתק שכה לאו והרי התמורה על לוקין ולמה תמורה מהלכות בפ״א הרמב״ם
 שאין ועוד לאוין ושני עשה בת שיש מפני קודש יהיה וגו׳ המר ואס שנא׳ לעשה
 שהן אע״פ המירו אס תמורה עושין אין והשותפין שהציבור לעשה שוה שבה הלאו
 דידית בחמץ אלא דתשביתו העשה שאין איתא אס וה״נ ־ ע״כ ימירו שלא מוזתרין
 שקבל אחרים של בחמץ דתשביתו דהעשת ש״מ ודאי אלא • לעשת שוה הלאו אין
 והעשה דהלאו כיון לעשה הניתק לאו שפיר ה״ל דהשתא קאי נמי אחריות עליו
 דממעט שלנו ספרים כגי׳ הכי ל״ג ע״כ דהרמב״ס ראיה זה אין אבל שוין שניהן
 מת׳ בפ״א הרמב״ס כתב דהא לעשת הניתק לאו דת״ל כו׳ ימצא ולא יראה נא
 חמצו או בפסח חמץ קנה אא״כ ימצא ולא יראת לא משום לוקה אינו ומצת חמץ
 וש״מ מעשת בו בעשה יראה בל על דלוקה דס"ל הרי וכו׳ מעשה בו שיעשה כדי
 חמצו או בקנה מדלקי להיפך הרמב״ס מד׳ ראיה להביא ואין הנזכרת כגי׳ דל״ג
 ובעיכ לעשה הניתק לי׳לאו חשוב דלא ש״מ עליו לוקין אין לעש׳ הניתק דלאו אע״ג
 אחרים של בין שלו בחמץ בין הוי דהלאו לעשה שוה שבת הלאו דאין משוס ה״ט
 • אחריות עליו בקבל ולא שלו בחמץ אלא אינו העשת אבל אחריות עליו שקבל
 עליו עובר בגבולין בין בבתים דבין דפסחיס בפ״ק דמסקינן דלק"ממשוס וי״ל
 עשת אתי לא לאוין ב בו שיש וכיון ימצא ובל יראה בל של הללו לאוין ב׳ על
 הי־מב״ס ע״ב(וכמש״כ ד׳ דתמורה)דף בפ״ק כדאמרי׳ לאוין לב׳ ועוקר דתשביתו
 לאוין וב׳ עשה בה שיש מפני התמורה על ולמהלוקין אח׳ בטעם תמורה לגבי
 לעשה ניתק ה״ל ימצא ובל יראת בל דלאוי ז״ל בדעתו כן לומר מוכרח ולכאורה
 ארבעי׳כסתס לוקה דמשמע סתמא לוקה חמצו או בקנה אמאיכתב כן לא דאס
 לאוי דתרי כיון ימצא אבל וחדא יראה אבל חדא שמנים לוקה הל״ל ת׳ שהוא מלקות
 לאוי תרי ועוקר עשה חד אתא דלא אלא לעשה ניתק דה״ל ס״ל ע״כ אלא נינהו
 נמי אחריות עליו שקבל אחרים של אחמץ דתשביתו דעשה וש״מ א׳ לאו על וחייב
 לגבי וכמש״כ לעשה שוין הלאוין שאין כיון עקר לא נמי לאו חד אפי׳ דאל״כ קאי
 שתדברי אעשה מה אבל הסברא מצד ונכון נראה היה כן • השני בטעם תמורה
על שלוקין הב׳ בטעם שכתב כן משמע לא תמורה דה׳ בהא עצתו הרמב״ס
^9 נט
 אינו ואפ״ה לעשה שות הלאו שאין הואיל לעשה ניתק ליה הוי דלא משוס התמורה
 ולא יחליפנו לא לאוין שני דאיכא אע״ג לא ותו ארבעים אלא התמורה על מחייבו
 תרתי דהני הרמכ״ס על לתמוה יש מ״מ • בזה״ל בחי׳־ עליו כתבתי ושבר ימיר
 התמורה על לוקין ולמה שכתב תא׳ טעם דלפי זה חת זה סותרין שכתב טעמי
 לחול מ׳ ולוקה א׳ לאו ועקר עשה אתי דת״מ ומשמע לאוין ושני עשה בת ש־ש מפני
 לעשת ניתק ת״ל ולח לעשה שות שבה לאו שאין שכתב הב׳ ולטעם השני על
 דתמורת לאוי תרי משום שמונים התמורה על ללקות וראוי כלל
 אומר נמצאת שם שמסיים ועוד אותו ימיר ולא יחליפנו לא לכתיב
 לפי והרי ע״כ מ׳ לוקה בשבת המיר ואפילו קודש התמורה הרי שהמיר שהיחיד
 שקשת וכ״ש לעשת שוה שבת הלאו דאין כיון ליה תבעי׳ שמונים לוקה הב׳ טעם
 ציבור מקרבנות בקרבן שהמיר מי או שהמיר השיתפין מן ואח׳ שם דמסייס לתאי
 סתמא לוקה ומדכ׳ ע״כ קודש התמורה ואין לוקה ה״ז שיתפץ בהן לו ויש היאיל
 ימירו שלא הרין מוז ושותפין דציבור לפ״ד ותרי לא ותו ת׳ מלקות כסתם משמע
 ליה מבעית פ׳ ליקה א׳ טעם לפי אפי׳ א״כ דתמורת לאוי לעשה ניתק לא ולדידהו
 עושין ותשותפין הציבור אין לתמורת ברפ״ב לתנן להא למפרש מאי לפי ועק״ל
 ואין תמורה תמורתן אין התירו שאס אלא יתירו שלא תוזהרין שהן היינו תמורה
 בו עשה שבתור׳ ל״ת כל בתמורה שס אתרי׳ הא ע״י התמורה על חלת הקדושה
 חבירו את ומקלל ומיתר מנשבע חוץ לוקה אינו העשת בו עשת לא לוקה מעשה
 מחולין שעושה כלומר מעשה עשת דבדיבורו מימר תיתני לא לתנא ר״י וא״ל בשש
 התמורה על מווהרין ושותפין דצינור הרמב״ם ולפ״ד קדושה שהתמורה קודש
 שלא אע״פ בתמורה דלוקין הרי פיתם על קדושה התמורה שאין אע״פ עליה ולוקין
 דלא אע״ג מיתר איכא הא כו׳ תימר תתני לא אר״י ואתאי מעשה בדיבורם עשו
 בנשבע דלוקה הא שהרי ועק״ל :מיתר סמי אתאי וא״כ לוקה אפ״ה מעשת עשת
 הכתוב וגזירת התם לה יליף מקרא מעשת בהם דאין אע״ג בשם חבירו ומקלל
 התמורה דאין כיון בדיבור׳ תעשה עושין דלא וציבור דשותפין מימר א״כ הוא
 לוקה הממיר כל מזה למעלת כתב שהרתב״ס ודע לוקין אתאי פיהם על קדושה
 חין מעשת בת שאין מל״ת שכל למדו השמועה מפי מעשת עשת שלא ואע״פ כו׳
 מעשה בהן שיהא א״א ו1? ג׳לאוין בשם חבירו ומקלל ותימר מנשבע חוץ עליו לוקין
 לתנא דאר״י בגמרא אמרי׳ דתא לתמוה ויש הכ״ת עליו וכתב ־ עליהם ולוקין כלל
 ולא מעשת בו שאין רבינו כתב למת א״כ מעשת עביד דבדבורו מיתר תיתני לא
 בג שאין אע״פ דתימר כת׳ יפת לשיטתו דהרתב״ס מידי קשת ולא ע״כ לדר״י חש
 איפכא עליו לתמוה שיש אלא ושותפין ציבור קרבן אצל דהיינו לוקה מעשת
 לאוי דאין הרמב״ס לדעת יתברר הבאים בסי׳ ולפנינו בחידושי כאן עד : וכתש״כ
: בס״ל מתכונתו על זה ענין כל יתברר ושם לעשת ניתק ימצא ובל יראה בל
 ביום חך ה( )דף דפסחים בפ״ק ר״י דיליף מתא לזה ראיה להביא נ״ל^1
 תשחט לא ת״ל עצמו בי״ט אלח אינו או מעי״ט שאור תשביתו הראשון
 התם רבא לה יליף וה״נ קיים חמץ ועדיין הפסח את תשחט לא זבחי דם חמץ על
 התום׳ ופי׳ רחמנא אמר שחיטת זמן ומשני שחיט כי וחד חד כל ואימא ופריך
 השוחט ת״נ בפ׳ דאמר שחט כי וחד חד כל חמץ על תשחט דלא הוא דאמת אע"ג
 ותזהיר ההשבתה על דהזתיר דאשכחן כיון מ׳ימ בלאו עובר החמץ על הפסח את
 ע״כ השבתה על הזהיר שחיטה שבזמן הוא סברא החמץ על פסח לשחוט שלא
 דאסוך מה וכל שחיטה דאזהרת דומיא הוי השבתה דאזהרת אמרת אי והשתא
 שמוזהר אחריזת עליו שקבל אחרים של חמץ כגון השבתה על מוזהר כנגדו בשחיטה
 לה משכחת לא תשחט דלא מלקות דאל״ב שלפ״ז בסי׳ וכמש״כ בשחיטת עליו
 רחמנא אמר שחיטת דאת׳דזתן הא א״ש השבתה על עליו דמוזתר ה״ת שם וכמש״כ
 לשחוט שלא השחיטה על נמי הזהיר מש״ה השבתה על דמוזהר כיון הוא דסברא
 לו אין השביתו ולא השבתה זמן הגיע שכבר כיון כאיסור אצלו לחמץ דשהי׳ כ״ז
 בחמץ השבתה אזהרת דאין אמרת אי אלא איסור של החמץ שיבער עד לשחוט
 אזהרת אין ע״כ מהשתא איתא שחיטת באזהרת דודאי ע״ג אף אחריות עליו שקבל
 אחריות עליו שקבל אחרים של חמץ דהא בא־סור אצלו לחמץ דשהיי׳ משוס שחיטת
 השחיטה על עליו מוזהר ואפ״ה הפסח שחיטת זמן של בע״פ בהתירה גבי׳ דשתיי׳
 מוזהר דחינו אע״ג אלא עליה דרמי השבתה מצות משוס שחיטת אזהרת דאין וכיון
 ט חד כל אימא תקשה אכתי מעתה השחיטה על עליו מוזהר השבתת על עליו
 מילי דתרי כיון השחיטה על מוזהר ואפ״ה י״ט עד מוזהר אינו השבתה ועל שחיט
 הרמב״ן לדעת שהרי ראי׳ זה אין מ״מ אבל ’ בזת זה רחמנא תלי׳ לא ובע״כ נינתו
 וברשותו בביתו החמץ במשהא гЛ מה״ת ימצא ובל יראה בל על מוזהר אין וסייעתו
 פ״ג בסימן וכמש״ל כלל להשביתו וא״צ עליו עוכר אינו שוב מרשותו במוציאו אבל
 אכל בעזרת עמו שיהא עד חייב אינו לעולם אר״ל סג( )דף בפ׳ת״נ והרי בס״ד
 בסמוך על דבעינן מש־ס חמץ על תשחט לא על מוזהר אינו בעזרה עמו אין אס
 מוצא אתה אי חמץ על תשחט ודלא דהשבתה מילי תרי הני ע״כ א״כ התם כדאמר
 ברשותו הוא דאס לתא ליתא להא דאיתא ובמקום אחד חמץ על עליו מוזהר שיהא
 עמו הוא ואס בעזרה עמו שיהא עד בעינן דתא לר״ל השחיטה על מוזהר אינו
 אזהרת משוס דשחיטה דטעמא לומר אפשר וא״כאי השבת׳ על מוזהר ■אינו בעזר׳
 ואע״פ התם דאמר לר״י ואפי׳ שחיטה במקום להשבתת ליתא דהא הוא השבתה
בעזרה עמו הוא כ״שאס הא מ״מ בסמוך על ?עיק ללא משוס בעזרה עמו שאין
דה״ל
עט עח סימן חמץ דיני אריה עזאגת
 דתשתע ר״י דקא׳ בעזרה עתו שאין לאע״פ לישנא והיינו שחייב בסמוך על דה״ל
 על דחייב בעזרה א"כבעמו הוא דהכי וכיון לחייב בעזרה עמו הוא דאס לכ״ש
 עשת דלענין סי׳פ״ג לתש״ל הוא־תיהו השבתת דאזהרת מטעמא ע"כלאו השחיטה
 וסייעתו אפי׳לד׳הרמב״ן איסורו זתן לאחר מרשותו במוציא ליה סגי לא להשבתה
 אפי׳ ראי׳ועוד זה אין יתצא ובל יראה בל על עליו לעבור שלא לענין דתתני אע״ג
 עליו עובר אפ״ה וברשותו בביתו החמץ באין דאפי׳ וס״ל הרמב״ן על להחולקין
 יראה ובל השבתה על מוזהר אין אחריות עליו שקבל אחרים של בחתץ מ״ת מה״ת
 ה ברשותי דלאו ויחוד עשרת מחיצת ליה מהר ותת״ט וברשותו בביתו החמץ אא״כ
 וכל השחיטה על תוזתר בכת״ג והא פוסקים הרבה בשם הה״ת שם כת"שכ קאי
 אחריות עליו שקבל אחרים של בחתץ אלא תשחט דלא למלקות תוצא א״א עצתו
 וכן השבתת על מוזהר שאיט ואע״פ בעזרה עמו שיהא עד חייב אינו לר״ל והרי
 דבכה״ג אע״פ בעזרת בעתו (אאפי׳) אחריו׳ עליו שלאחרי׳שקבל בחמץ חייב לר״י
 לאו דשחיטת דטעתא ושית השחיטה על מוזהר זאפ״ה השבתה על תוזהר אינו
 את שתשתא היכא דכל ז״ל ר״י בשם התוס׳ שפי׳ למאי וכ״ש היא השבתה משוס
 השבת׳ תצות לא כאן אפי׳לכתחיל׳ואין דתי ושפיר בה לן לית לבערו מנת החמץעל
 בסי׳ וכמש״ל יבערנו ולח הפסח ימות כל עליו שיעברו עד יתצ׳ ובל יראה בל ולא
 דא"סד השבתה לאזהרת דליתא אע״פ שחיטת לאזהרת איתא ע״כ א״כ בס״ד ס׳
 לבערו ע״ת בתשתא אבל לבערו ע״ת אותו תשהא באין ^א שחיטה אזהרת דאין
 לה משכחת לא אכתי בכה״ג השבתת לאזהרת דליתא כתו שחיטה לאזהרת ליתא
 מצי דהא אחריות עליו וקבל אחרים של בחתץ אפי׳ חמץ על תשחט דלא לתלקות
 ע״ת אותו והשהא לבערו היה דעתו הפסח את עליו ששחט זה דחתץ ולומר להתנצל
 לעדים וא״א נינתו שבלב דברים תילתא והא כלל איסורא עביד ולא לבערו
 אחר דהתס התראה דשתיה למ״ד דאיכא ספק מהתראת טפי וגרע להכחישנו
 שהיי׳ אס להתברר א״א לעולם הכא אבל איסורא דעביד להתברר עומד התראה
 ע״ת אותו דבתשהא כרחך על אלא בסי׳שלפ״ז כת״שכ לא או לבערו ע״ת זה לחמץ
 וחייב תיהואית" שחיטה אזהרת ר״י לדע׳ השבתה לאזהרת דליתא אע״ג לבערו
 י״ל ה״נ כן אם השבתת לאזהרת דליתא אע״ג שחיטת לאזהרת דאיתא וש״ת עליו
 שחיטת אזהרת ואפ״ה אחריות עליו שקבל אחרים של בחתץ לאזהר׳השבתה דליתא
 קודם חתץ דס״ל אפי׳לר״ש חתן על תשחט דלא לתלקות לו משכחת ושפיר איכא
 עליו שקבל בחתן הפסח שחיטת בזמן י״ט קודם הפקר ליה ותהני מותר זתנו
 תבין ותמ"שכ • שלפ״ז בסיתן וכת"שכ כלל והפקר ביטול ליה תהני דלא אחריות
 וכד׳ ז שלפ" בסימן וכת״שכ בת נגעו הפקר מתורת לחמן ביטול דתהני הא דע״כ
 תבערו כתיב ולא תשביתו תדכתיב הכתוב תגזרת מהני ביטול דאי והר״ן התוספות
 לא על לעבור שלא דלענין ת״ש לך תקשה וכדפרש״י השבתה הוי בלב והשבתה
 פסחו את לשחוט ההולך דתנן תהא להדיא כדמוכח תהני ביטול חתן על תשחט
 תשחט לא על עובר שאינו לענין ליה ותהני בלבו דמבטלו בביתו חמן לו שיש ונזכר
 תשחט לא לענין ברשותו ואינו אח־יות עליו שקבל אחרים של בחמן מהני דלא ות״ש
 דלא מלקות עיקר ואדרבה בכה״ג יראת בבל עליו לעבור שלא לענין דתהני כמו
 שקבל בחמן בכת״ג אלא בעזרת עתו שיהא עד דאתר לר״ל לה משכחת לא תשחט
 יראת דבל מלאו תשחט דלא ללאו גתרינן אי ביטול ליה מהני דלא אחריות עליו
 ללא לה גמרינן לא ואי נתי תילתא להא לגמור יראת בל לגבי דתהני ביטול לענין
 לענין ה״נ יראה דבל מלאוי ברשותיה וליתא אחריות עליו שקבל חתן לענין תשחט
 דלא כיון תשחט לא על לעבור שלא להני לא שביטלו ואע״פ מינית לגמור לא ביטול
 גמרינן לח ודאי אלא יראה• בל לגבי דתהני כתו ביטול דתהני שחיטת לגבי קרא גלי
 גבי גלי דלא ברשותו ואינו אחריות עליו בקבל לפיכך יראה ובל מהשבתה לשחיטה
 כיון דהא תשחט לא לענין מהני הפקר ואפ״ה תהני לא עליו עובר דאינו שחיטה
 מבני א׳ של או זורק של או שוחט של חמץ על אלא עובר ואינו שלו אינו להפקירו
 מי משוס דחייב חבורה מבני לא׳ לו ויש לשוחט לו אין דאס התם כדאתרי׳ חבורה
 בסוף א׳ אפילו א״ה ואתר כתיב חמן על תשחט לא חמצך על תשחט לא כתיב
 עלית דקיית׳ הנך חמן על תשחט לא ילין ולא תשחט לא קרא אמר נתי העולם
 השוחט אין ילין בלא דקיימי להנך חתן להם אין אס אבל כלומר ילין לא משום
 חמן יש אס בלבד השוחט אלא תשחט לא על חייב אינו דהא תשחט לא על עובר
 לענין תהני דהפקר וכיון ר״י בשם שם התוספות כמ״ש: ילין בלא דקייתי מהני לא׳
 מתני יראה בל לענין דמהני הא בת נגעו הפקר דתתורת ביטול מש״ה תשחט לא
 דחתן ז״ל דס״ל קושיא זה אין ז״ל לרש״י ות״ת ־ גופיה מה״ט תשחט לא לענין נתי
 הרתב״ן שכתב וכמו עשרה ומחיצת בית לו יחד ליה תהני לא אחריות עליו שקבל
 תיירי אחריות עליו קבל דבלא בית לו דיחד אתא שפי׳ ממת תשמע דהכי והר״ן
 דלא וכמו יראת בל על ועובר מתני לא נתי מרשותו מוציאו אפי׳ דת״נ וי״ל
 קרא דגלי ביטול אבל חתן על תשחט לא לענין תתני לא ה״נ יראה בל לענין מהני
 וכי מיניה לה דגמרינן תשחט לא לערן תהני ה״נ יראת בל לערן דתהני לתשביתו
 שחיטת דאמרזמן הא ליישב צריך וכת״שכוואכתי ז״ל רבוותא לשאר אנא קאמינא
 דליתא מה בשחיטת איתא דהא תהשבתה שחיטה גתרינן דלא דכיון רחמנא אמר
 בשוחט קרא האי ודאי הא להשבתה חמן על תשחט לא ענין מה א״כ בהשבתה
 ורבא אר״י למידק איכא דתא מידי קשת דלא נ״ל ־ שחיט כי חד וכל תיירי חמש
 כי כפרשה הנאמר חמץ על תשחע דלא מקרא מעי״ט דתיירי תשביתו לתאי דילפי
 ודאי אלא דקדיס משפעים דפרשת חמץ על תזבח דלא מקרא לה ילפי ולא תשא
 תזמן ולאו שחיע כי חד וכל תיירי תתש בשוחט דההוא תזבח תלא לתילף דא״א
 אחא שחיטה לאזהרת אי ל״ל מאוחר הנאמר תשחט דלא קרא אבל תיירי שחיטה
 לאוין בב׳ עליו דלעבור למיתר דאיכא ואע״ג זו לאזהרה תזבח לא נאמר כבר הא
 כדאמ׳בפ׳ יתירא ,בלאו לה מוקתינן ולא דרשינן לתידרש דאיכא היכא כל ת״מ הא
 דדרשי נתי דהשתא ואע״ג שחיטת לזמן ורבא ר״י לה דרשי לפיכך כד( )דף כ״ש
 דלזמן תשחט תלא לן נפקא דכבר כיון ל״צ דתשביתו קרא תאי שחיטה לזמן לה
 לעשת נתק ירא׳ דבל דלאו דס״ל ור״י רש״י לדעת מבעיא דלא לק״ת אתא שחיטת
 לוקין שאין לומר לאוי לנתוקי שביתו דת קרא האי צריך א״כ דתשביתו עשת מהא
 שפיר אתי נתי לעשה נתק דב״י לאו דאין דס״ל הרמב״ס לדעת אפילו אלא עליהם־
 תעשה לא עם עשת לכתוב הוא דקרא ואורחא נינתו מילי תרתי ול״ת דעשת
 למדרש דאיכא היכא כל יתירא לאוי אבל תעשה ולא בעשה עליו לעבור ביחד
 לתא דילפי ואמוראי תנאי ושאר שחיטה לזמן תשחט ללא דרשי לפיכך לה דרשינן
 לזמן לתו משמע לא תשחט דלא דכיון משוס אחריני מקראי דתשביתומע"יט
: ורכא ר״י בכוונת לי ברור ווה יתירא י ללאו לית מוקתינן ע״כ ■שחיטה
 השבחת עלי׳תצות דחייל זה מכל ראיה לנו דאין נתברר הרי דידן לנידון
 הוא ממקומו אותר אני ת״ת אבל אחריות עליו שקבל אחרים של בחתץ
 וחייב אחריוח עליו שקבל אחרים של בחתץ ח״ע דתשביתו דעשת ותוכרח תוכרע
 עשת דגבי דכיון שלו חמץ שעת תאותו לבער שחייב כמו ולתעלת שעית תשש לבערו
 בין דידי׳ שאור בין דתשמע סתתא תבתיכם שאור תשביתו רחתנא כתב להשבתה
 קא דווקא דידיה דאשאור קרא ביה גלי ולא מביתו להשביתו חייב אחרים של שאור
 האת אתת *א שלך לך יראה לא דכתיב יתצא ובל יראה דבל בלאו שגלי כתו תזהיר
 נתי אחרים דשל ת״א לא״ת הא דפסחיס בפ״ק כדאת׳ אחרים של רואת אתת אבל
 אחרים של את להשבית שא״צ לנו אין קרא גלי דלא דתשביתו בתא וא״כ • אסור
 אחרים בשל יתצא ובל יראת בל על עובר דאינו דאע״ג לתיתר איכא והא מביתו
 שאור שאור התם דילפינן דכתו ה״ט כרחיך על אלא עובר מיהו דתשביתו אעשה
 שאור תת התם כדאתרינן להחמיר בין להקל בין תילי לכל תהדדי ודגבולין דבתיס
 יקבל ובל יטמין ובל ימצא ובבל יראת בל על עובר בבתים האמור
 שלך בנבולין האמור שאור ומת כן בגבולי׳ האמור שאור אף הנכרים מן פקדונזת
 כן בבתים האמור שאור אף גבות ושל אחרים של רואה אתת אבל רואת אתה אי
 גבות ושל אחרים של רואה לאתה בגז״ש דראי׳ תשאיר להשבתה שאור ילפינן ה״נ
 אחריו׳ עליו דבקבל להחמיר להדדי דילפי׳להו וה״ה אחריות עליו קבל בשלא להקל
 שות בגזירת דראיה משאור דתשבתה לשאור גתרינן דע״כ לך ותדע להשבית חייב
 דתא ותערו׳ שיחין מבורו׳ שעות להשבי׳משש דחייב מנלן תקשה דאל׳׳כ וכדאמרן
 שאור תשביתו אלא התם כדאתר במשמע נתי דתני גבולך כתיב לא השבתה גבי
 ש״ת ודאי אלא ראייה לגבי התם כדאמר תנלן תני בתים אלא לי אין מבתיכם
 של חתן דאפילו נתי מיניה שתע כן ואם וכדאמרן שות לגזירה שאור שאור דילפינן
:גופיה שוה גזירת מתא השבתת במצות איתא נתי אחריות עליו שקבל אחרים
עט סימן חמץ דיני
 עשרה מחיצת לפניו עשת או בית לו יחד ולא ביערו שלא היכא אבאר ועתה
 אע׳״ג י״ט ליל קודם בית לו יחד או מחיצה ועשה איסורו זתן קודם
 הפסח בתוך ואפי׳ עשרה ומחיצת בית לו ליחד הא להבא על ליה מהני ודאי להא
 לעיין יש ת״ת אבל וכתש״ל יתצא ובל יראה בל על תלעבור להבא על תתני ודאי
 הפסח קודם שעשאן אע׳׳פ איסורו זתן קודם הללו תקנות לב׳ עשה דלא כיון
 דו(ס לי תסרברא ות״ת " קנסא משוס הפסח לאחר בהנאה דאסור א״ל אפ״ת
 נאסר וכבר שעות שש לאחר עד עשאן שלא אע״פ י״ט ליל קודם הללו לתקנו׳ עשה
 אס בהנאה שאסור זמנו בלפני כר״י שפסקו פוסקים רוב לדעת בהנאת החמץ
 עליו שעבר עכו״ס ושל וכדתנן בהנאה תותר הפסח עליו ועבר עכו״ם של הוא
 עכו״ם של ואפי׳ כדתנןהתס בהנאה אסור ישראל דשל ואע״ג בהנאת תותר הפסח
 ישראל גבי לא( )דף כ״ש פ׳3 כדתוכח בהנאת אסור נתי אחריות עליו שקבל אלא
 הללו לתקנות שעשה כיון אפ״ה • כו׳ הפסח אחר חתצו על עכו״ם את שהלוה
 עשת על עבר דכבר אע״ג הלילה עד יראת בל על עבר לא ועדיין פסח בערב
 עליז שעבר אלת ישראל בשל ר״ש דקניס תצינו לא הא שעות שש תלאחר דתשביתו
 ירחה בל על ועבר הואיל ר״ש קנים קנסא התם רבא את׳ דהא • באיסור הפסח
 משוס לא אבל קנים דחתירא יתצא ובל יראת בל משוס דווקא משמע יתצא ובל
 מצינו לא בתא דעלי׳ בשמעתא דיבמות בפ״ק כדאמר תל״ת דקילי דתשבתת עשה
 כן לומר לנו אין להדיא ובפוסקים בגמר׳ מצינו דלא כיון כה״ג וכל : דקניס
 ס״ל בפכ״ש והוא זה לענין שנוגע תת עוד אכתו׳ אחד דבר ברורורק וזה מדעתינו
 הינכת׳בגת׳ ואיפסקא התורה תן בהנחה אסור פסח ולאחר פסח לפני דחתן לר״י
 ^ה"תובה״ע והרב כר״י פוסקי׳פסקו רוב זתנו ובלפני כר״ש בהדי׳בלאחרזתנו
 הלכת ע׳׳כ ס1כל בולא עובר דחינו זמנו בלאחר כמותו שהלכת רכתו כר״ש פסקו
 להביא ונ״ל כ״ש נע׳ הרא״ש וכת״ש דבריהם תורף זהו ותנו בלפני נתי כמותו
ראיה
עמו: כאין צ״ל )א(
6" ס פ עט סימן חמץ דיני אריה שאגת
 הלכת זתנו בלפני זמנו דהלכ׳כוותי׳בלאחר דאע״ג פוסקי׳ רוב כרע׳ ברורה ראיה
 הפסח עליו שעבר עכו"ס ושל כדתנן כר״ש תנא לן סתיס זתנו בלאחר דהא כר״י
 בלפני ו1בגמ׳ה כדאתר בהנאת אסור נתי עכו״ס של אפי' לר״י ו1וג מות׳בהנאה
 פסחו את לשחוש ההולך וברין ע אלו בס״פ דתנן מתא כר״י לן סתיס ע״כ זמנו
 למצוותו ולחזור ולבער לחזור יכול אם ביתו בתוך חמץ לו שיש ונזכר בנו את ולמול
 מתורת דבישול הקודמים בסי׳ נתברר כבר והרי בלבו יבשל לאו ואש ויבער יחזור
 חין שלו שהוא במת ה״ת תתני לא כת״ג הפקיר דאס ואע״ג בת נגעו הפקר
 שאינו חמץ אבל מרשותו להוציאו כלל מתני בלבו אלא שאינו ועוד כזה גרוע הפקר
 סגי בעלמא דעת בגילוי ברשותו הוא כאלו הכתוב שעשה אלא אדם של ברשתו
 ולמעלת שעות תשש זמנו לפני בשלמאדחתץ אמרת אי והשתא הר״ן• וכדעת ליה
 בעלמא בב־שול לי׳ תתני שפיר ברשותו ואינו הפסח בתוך כתו בהנאה אסור נתי
 אחר שהוא הפסח שחישת בזמן מרשותי׳ יוצא זה בישול שע״י איסורו זמן קודם
 לשוחש יש אס דהא פסחו בשחיטת חמץ על תשחט לא על עובר ואינו שעות שש
 בזמן דהא ת״נ בפ׳ כדא׳ חמץ על תשחט לא על עובר חמץ חבורס מבני לא׳ הו
 להוציא איסורו דקודס דביטול דעתא בגילוי וסגי ברשותו אינו ככר פסח שחישת
 פסח שחיטת ובזמן הלילה עד בהנאת אסור חמץ דאין אא״א זמן לאותו מרשותו
 אלא תרשיתו שח־שת של זמן לאותו להוציאו אפשר אי א״כ בהנאת מותר עדיי!
 הוא שלו דעדיין כיון ביטול של בעלמא דעת גילוי ע״י ולא גמור הפקר ע״י
 לא על עובר חכתי הוי מאי בלבו תבשלו כי א״כ הוא וברשותו דידיה וממינא
 עד בהנאה אסור חמץ דאין א״א ועוד ־ בעי תעליא והפקר חמץ על תשקע
 וא״כ ולמעלת שעות תשש מעי״ט הוא השבתה מצית עלתא לכולי והרי הלילה
 ולא מעליא בהפקר אלא א״א להשביתו יצשרך שלא כדי מרשותו החמץ את להוציא
 אכתי השבתה זמן של שעה דבאותו כיון בעלמא דביטול דעתא בגילוי סגיליה
 הנהר ומן הגייס תן להציל דההיא בסיפא תנן אלתה קאי וברשותי׳ הוא דירי׳
 אפ״ת הוא נפשות דסכנת לחזור דא״צ נהי בלבו יבטל התפולת ותן הדליקה ומן
 כיון שעה לאותו הביטול תועיל אינו דהא בלבו לבטלו ולא לגתרי דיפקיר הל״ל
 בישול ע״י השבתת חיוב של העבירה תן תוציאתו הדרך זו ואין הוא ממוני׳ דעדיין
 ליה תתני לפיכך בהנאת אסור זמנו לפני דחתץ דידן לתנא דס״ל ש״ת ע״כ אלא
 כיון מרשותו זמן לאותו עי״ז שיצא איסורו זמן קודס בעלמא בביטול דעתו כגילוי
 בהנאה אסור זמנו לפני דא״א איתא אם והשתא הוא ממוני׳ לא שעת דבאוחו
 זמט דלאחר אתר׳ אי וה״ה אסור נמי זמנו לאחר ע״כ הדין הוא
לך אפשר ואי בע׳׳כ בהנאת שרי נמי זמנו לפני ה״ת בהנאה שרי
 בעל וכדברי כר״ש כולה או כר״י כולה או אלא כר״ש ובהא בהאכר״י להפיס
 לן סתיס זמנו בלאחר שעה כל דבפ׳ אסתמא סתמא קשת א״כ והעיטור המחור
 אלו דס״פ משנה מסתם ואלו תותר הפסח עליו שעבר נכרי של דחמץ כר״ש תנא
 אסו׳בהנא׳• זמנו דלפני דש״ת ש״ש אחר לע״ם ביטול להדי׳מדמתני תוכח עיכרץ
 לפני זמנו לאחר שתותר כתו כ״ש דפ' ולתתני׳ ר״ש הא ר״י הא קשיא לא תימא ואי
 בישול תדתהני בהנאה אסור דלפ״ז דתוכיח א״ע דפ׳ ולתתני׳ מותר נמי זמנו
 לא ולשנויי אסתמא סתתא למרמי הגת׳ דרך כה״ג דכל אסור נמי זתנו לאחר הה״נ
 נינתו תילי תרתי זתנו ולאחר זתנו דלפני הא ודאי אלא פלוני והא פלוני הא קשיא
 אסתתא סתתא פליג ולא כר״ש זמנו ובלאחר כר״י זמנו בלפני דידן לתנא וס״ל
 שעה כל רפ״ב סתתא הוי וה״נ דמתניתין כסתתי הכי הילכתא ודאי הא וא״כ כלל
 מוכרח שאינו אלא כר״י והיינו בהנאה אסור זמנו עבר כו׳ תאכיל לאכול שמותר
 בהנאה חסור ז דלפ" משמע נתי דגת׳ דתסתתא ועוד : בזה לתאריך ואין כ׳׳כ
 נשים אפי׳ חמץ בדיקת על נאמנים הכל גבי ד( )דף כדאי׳בר״פק ביטול מדתתני
 דתדאורייתא דרבנן חמץ דבדיקת דכיון משוס ותפ׳טעתא קשניס אפי׳ עבדים אפי׳
 א״צ שוב בישול לאחר ותשתע בדרבנן רבנן תאתנותו ליה סגי בעלמא בביטול
 קשה ואכתי בביטול סגי לא מדרבנן אלא לחוד בביטול ליה וסגי התורה תן בדיקה
 בביטול השבתת חובת ידי יוצא ואינו שעות שש לאחר לע׳׳פ ביטול מתני לא הא
 שמעתא בכולי (י דף ) פירקא בההוא שם אתר וה׳׳נ גתור בהפקר אלא מת"ת
 או בדוק לבית עייל ואי שקיל מצה אי שקל חתץ אי ידעינן ולא ושקל עכבר דאתי
 דבדיקת תשוס שעתא ומפ׳ להקל דאזלינן דהתס ספיקא הני כל וכן בדוק שאינו
 ואתאי סגי בעלתא בביטול מדאורייתא דתא לתקל ספיקא תלינן לפיכך דרבנן חמץ
 איתא אס בעלתא בבישול ליה סגי לא השבת׳ חובת ידי לצאת הא בביטול תה״ת סגי
 דחתץ דגתרא לסתתא דפשיטא ש״ת ודאי אלא • וכת״שכ בהנאה תותר דעד־ין
 ולמעלה שעות משש דהיינו השבתה מצות עליו שחל מזמן בהנאה אסור זמנו לפני
 וש״ת השבתת מחובת להוציאו ביטול ליה תתני שעה באותו בהנאת דאסור וכיון
 דמתני׳ לסתתא דס״ל ראית מכאן אין ות״מ )לתעלה שעות תשש בהנאה דאסור
 דאסור הוא דתדרבנן לותר דאפשי־ וכר״י תה״ת אסור ולמעלת שעות דמשש וגת׳
 ליה ומתני קאי ברשותי׳ לאו מדרבנן דאסור כיון וא״כ העיטור בעל וכדעת
 דאסור ש״מ מ״מ אבל בסי׳ (א) וכת״שכ קדושין לענין התם וכדאתרי׳ ניטול
 ויפת גידל כדרב קדושין קדושיו אין קידש ואס ולמעלה שעות תשש מדרבנן מיהו
 אע״ג ת״מ דידן לנידון עליו:ונחזור המאור בעל קושיות קשיא ולא כר״ג הרי״ף פשק
 אחריות עליו וקבל נכרי של אפי׳ איתי׳ השבתת במצות ולמעלת שעות משש דחתץ
 אע״ג שעות שש לאחר עד בית לו יחד א״נ עשרה מחיצה לו עשת לא אס אפ״ה
:דר״ש קנסא משוס כו ולית פסח לאחר בהנאת שרי דהשבתת עשה על דעבר
; "ן ע שימן 9נשי )א(
פ סימן חמץ דיני
 שעיין שש אחר אפילו הששת קידם מחיצה לי יעשה בית לו ביחד כליה מיהו
 לעיין יש אכתי הפסח תוך ער הללו תקנות תשני לאתר עשה לא אס תבל
 א׳ עשה דלת כיון הוא פשוט דבר ולכאורה לא או הפסת לאתר בהנאה שרי אי בזת
 שעשה קורס פסת בתוך יראה בבל עליו עבר וכבר הפסח קורס הללו תקנות תב׳
 הללו התקנות מן א' שעשה ותה דר״ש קנסא תשים בהנאה דאסור הללו לתקנות
 על אבל יראת בבל עליו לעבור שלא להבא על אלת תועיל אינו הפסח ימי בתוך
 *באי אצלו שתא אס לי דתה בהנאת ולאסור לתקנסית שייך עליו ועבר היאיל לעבר
 קנסא משוס בו יש באיסור א׳ שעה בשהא ואפילו מקצתם לי ומת תפסח ימי כל
 או בית לו ייחד דאס א״ל דהא עובא לעיין יש העיב ביה דייקת כי מ״ת דר״ש־
 עבר לא למפ~ע אפילו הפסת ימי כל עליו שעבר קודס עשרה מחיצת לפניו עשת
 חמץ שתתשתא בשסר״י כע( )דף שעת כל בפי־ק התוס׳ כתב שהרי ב״י על
 לעשת ניתוק יראה דלא משוס שתי׳ועעתא באותו עובר שאינו לבערו ודעתו בפסח
 תפסח ימי בתוך כשמבערו ז״ל דס״ל וכיון ע״כ לבסוף כשמבערו עובר תינו לכן
 אחריות עליו שקבל אחרים של בחמץ ה״ה יראת בבל עובר אינו צתפרע על הפי׳
 ימי בתוך לתו עביד ואי ביעורו זהו עשרה מחיצת או בית ייחד ע״י תקנת לו שיש
 שלא כיון הפסח לאחר בהנאה ושרי יראת בל על עבר לא למפרע על חפי׳ הפסח
 ברפ״א שכתב ר״י כסברת ס״ל דלת לי משמע הרמב״ס מד׳ ת״ת כלל־ עליו עבר
 או בפסח חמץ קנת אא״כ ימצא ולא ירתה לא משוס לוקה אינו ומצת חמץ מה׳
 ביערו הפש׳ולא ובא קוד׳הפסח חמץ לו היה חס אבל מעש׳ בו שיעשה כדי חמצו
 בו עשה שלא מפני תה״ת לוקה אינו לאוין שני על שעבר אע״פ בישותו הניחו אלא
 ש״מ שחמצו או חתן בקנה מלקות ע״כ־ותדמחייב מרדות מכת אותו ומכץ תעשה
 תהל׳ בפי״ח פסק דהא לעשת ניתוק ה״ל ימצא ובל יראת דבל דלאו ל*ס דלת
 שדך פאת תכלה לת הכניס על אס תקח לא כגון לעשת שניתק לאו וכל סנהדרין
 בקנה מלקות דתחייב דתא וא״ל ע״כ שבתס עשה קייס א״כלא אלא עליו לוקין אין
 העשת קיים דלא ביעי־ו ולא הפסח ימי כל עליו בעבר דווקא היינו חימצו או
 לעש׳ הניתוק בלאו דס״ל לוקה אפ״ת תעשה ע״י בידים ביעלו דלת ואע״ג דתשביתו
 ח״נ מאליה ומתה הבנים על אס שלקח כמן מעשת ע״י שלא מאליו נתבשל אפי'
 ליה הוה לא דא״כ שחיטת הלכות ובסו׳ שס כת״ש דליקה ונשרף שדה פחת שכילה
 לאחר שביער ואע״פ מיד לוקה חיתצו או בקנה ס״ל ודאי אלא לפי־ש אלא לסתום
 ימצא ובל יראת דבל לאוי דהני למפרע תתקן אינו הפסח ימי שיעברו קודס זמן
 או בית לו ייחד לא אס אחריות עליו וקבל נכרי של בחמץ ולפי״ז לעשה ניתקו לח
 ואסור לכן קודם יראת בל על עבי־ כבר הפסח ימי תוך עד עשרת מחיצה עשה
 רפ״ק דתנן מתא תרמב"ס ע״ד ק״ל ולמורת ־ קנסה משוס הפסח לאחר בהנאת
 ואמרי׳ בכזית וזה זה וחכ״א בככותבות וחמץ בכרת שאור אומרים ב"ש ד׳ז׳ דביצת
 חמץ מה אתינא ואנא שאור בעי ולא חמץ רחמנא לכתוב א״כ דב״ש מ״ש בגת׳
 לומר לי למת דכתברחמנ׳ שאור לכ״ש קשת שחמוצו שאור בכזית קשה חיתוצו שאין
 תא ליה לית וב״ש ופריך כו׳ וב״הצריכא ת ז של כשיעורו לא ת ז של שיעורו לך
 ומשני חמץ זהו שאור זהו לך לומר בחמץ וסיים בשאור הכתוב פתח זירא רבי דאמר
 ביעור ילפינן לא סברי ב״ש ביעור לענין פליגי כי פליגי לא כ״ע אכילה לענין
 ביעור לענין דפליגי נתי לתסקנא ותרי מאכילה ביעור ילפינן סברי וב״ה מאכילה
 ומת אמינא ואנא כו׳ חמץ רחמנא ליכתוב דא״כ משוס הוא אכתי דב״ש שעמי' ע״כ
 בעשה ימצא ובל יראת בל על גוונאדלוקין דאיכא תרתב״ס כדעת ואי כו׳ חמץ
 במס׳ ל קי" הא כו׳ חמץ רחמנא לכתוב קאתר תאי א״כ חיתצו או שקנה כגון מעשת
 בהדי'ברפי״ג אתרי׳ וה״נ ־ לכ״ע הדין תן מזהירין דאין ובכ״ת ה( )דף תכות
 מזהירין אין הדין תן עונשין לת״ד ואפי׳ הדין מן מזתירין וכי קו( )דף דזבחיס
 שאור קנה דאס ה״א אתיא מחמץ ותק״ו שאור רחמנא כתב לא אי וא"כ הדין מן
 להכיכתב אמשו הדין תן מזתירין אין דתא עליו לוקין אין הפסח בתוך חתצו או
 לשעתי׳ דהרמב״ס דלק"ת ונ"ל ־ בכת״ג עליו שלוקין לותר בהדי׳ לשאור רחמנא
 מ׳שותע פרסה מפרסת בתתה וכל שנאמר מכלל מה׳תאכלו׳אסורו׳ שכ׳רפ״ב אזל
 את נאתר כו׳ ובגמל היא עשה עשת מכלל הבא ולאו אסורה כו׳ שאינו שכל אני
 א׳ סימן בהן שיש אע״פ בל״ת שתן למדת הרי כו׳ הגרה תתעלי תאכלו לא זת
 יתר בל״ת אכילתה שאשור סי׳כלל בהם שאין שתאה וחיה שמאת בהתה שאר וכ"ש
 לוקה כזית שתאה וחיה בהמת תבשר האוכל לפיכ׳ תאכלו אותה תן הבא עשה על
 תה על לחתות שאין ודע בביאור בספרא מפורשת זי בבא תה״ת עליו וכתב תה״ת
 חין שאתרו תמה וארנבת שפן החזיר תק״ו בא שמאין וחי׳ בתתה מיני שלאוי שא׳
 בביאור תה״ת עשה מן הבא בלאו נאסרו כבר שאלו לפי מק״ו הדין מן תזתירין
 ביוס דאך עשת דאיכא דכיון י״ל וה״נ ע״כ תק״ו לבא שלהן ללאו אפשר שכן וכיון
 מזהירים ה־לנך קאי הפסח ימי כל על זו ועשה מבתיכם שאור תשביתו הראשון
 לגבי שאור רחמנא כתב לא אי בהדיאאפי׳ שאור על עשת ואיכא היאיל הדין תן
 דעבידתעשה היכא עליו לוקין היה אפ״ת תחמץ ק״ו להתדין תייתינן והוי ביעור
 תה״ת כד׳ הדין תן תזתירין בהד־א עשה דאיכא היכא דכל חתצו או בחנה בידיס
)דף כ״ש דבפ׳ תה״ת כסברת ס״ל דלא לי תשמע התיס׳ מדעת ות״ת :ז״ל
תים תת ק״ו אתרת מנין משקין שאר תיס אלא לי אין בתים התם דתניא תא(
שאין
דל אריה שאגת
 אין במים אומר רבי כ״ש לא טעמן שמפיגין משקין שאר אסור טעמן תפיגין שאין
 בינייהו איכא בינייהו מאי ואמרי׳ מ״ת מבושל ובשל ת״ל מנין משקין שאר מים א*ג לי
 הדין מן מזהירין אין הא מק״ו משקין שאר ילפינן והיכא וא״ת התוס׳ וכ׳ קדר צלי
 לפני ותרי משקין בשאר אפי׳ איירי דקרא דבישול מגלת אלא אינו ו*ק דהאי ר״ל
 הוי פסול לכ״ע אבל לא או עליו לוקה אי פי׳ קדר צלי בינייהו איכא התום׳ כ׳ זה
 ע״כואי חש צלי דכ״א עשת ואיכא הוא אחר דבר מחתת דצלי בי׳ אית נמי ועשה
 מאי א״כ הדין מן מזהירין עשה דא־כא היכא דכל והה״ת הרמב״ס כדעת ס׳׳ל הוי
 תא קושיא מאי הדין מן מזהירין אין הא מתים תק״ו משקין שאר ילפינן היכא ק״ל
 ל״ל ודאי אלא הדין מן מזהירין שפיר בתדיא אש צלי אס דכי עשה דאיכא כיון
 ת״ל ימצא ובל יראה דבל ס״לדלאוי ר״י כדעת ע״כ התום׳ ולפ"מש : סבי־א האי
 רחמנא לכתוב הגמרא קאתר מאי דא׳׳לכ עליו לוקין ואין לעשת הניתוק לאוי
 בעשה עליו ללקות שאור רחמנא כתב מש״ה דילמא כו׳ שא.ר בעי ולא חמץ
 לעשת ניתוק ת״ל יראה דבל דלאו ר״י כדעת ס״ל ודאי יא א חימצו או שקנה מעשה
 לתדיא התום׳ וכ״כ עליו לוקין אין אפ"ה בהדיא שאור רחמנא דכתב השתא ואפילו
 עד ממנו ישאירו דלא בפרטי התם דקאמר הא גבי צה( )דף טמא ת״ש נפרק
 לאו ה״ל יראה דלא ר״י שפי׳ כתו תשמע כאן ימצא ולא יראה לא קממעע מאי בקר
 מפורשת עשת דאיכא דאע״ג התוס׳דס״ל אדברי לי קשת ע״כומ"ת לעשה שניתוק
 בעי ולא חמץ רחמנא לכתוב הגמרא קאתר מאי דא״כ הדין מן מזתירין אין "ה אפ
 גבי מלקות לה דמשכחת כיון הא לה ילפינן הוי ותק״ו ביעור לגבי שאור
 דלאו ז״ל דס״ל ואע״ג הדין מן מזתירין אין תא הפסח בתוך חימצו או בקונה שאור
 בפ״ג דאמר לר׳י הניחא מ״ת עליו לוקין דאין לעשה שניתוק לאו ת״ל יראה דבל
 דביטלו והתוס׳ ,ופירש" ביטלו ולא ביטלו לעשה הניתוק לאו גבי טו( )דף דמכות
 הוא בידים האם את והרג הבנים על אם שנטל כגון בידים אלאבכיטל הוי לא
 גבי לפיכך לוקה אינו מאליו שתתה כגון מאליו העשת נתבטל אס אבל דלוקה
 ימי בת!ך בידים אבדו אס דהא לעשת בידים לביטלו לה משכחת לא יראה דבל לאו
 הרי בו כיוצא או לנהר שזרקו כגון אלא שריפה ע״י שלא אפי׳ שהוא ענין בכל הפסח
 ביעור חין דאמר כא( )דף שעת כל בר״פ דר"י עליה דפליגי לרבנן העשה נתקיים
 דב״ש לומר ואפשר ליס מטיל או לרוח וזורה מפרר אף וחכ״א שריפה אלא חמץ
 בידי׳ ביטלו לא הרי הפסח עליו שעבר עד החמץ ביער ולח לו ישב ואי ס״ל כחכמים
 דבל בלאו מלקות ליה משכחת דלא וכיון עליו לוקין ואין העשה נתבטל מאליו אלא
 התם דתני לר״ל אכל אתי מק״ו ושאור חמץ רחמל ליכתוב כ"ש קאמרי שפיר יראת
 או הלא: עבירות לאחר דיבור כדי כת־ך לעשה קייס אס כלומר קיימו ולא קיימו
 לגמרי העשה עדיין נתבטל לא אפילו לוקה לאו ואס לוקה אינו ב״ד אזהרת לאחר
 מלקות ליה משכחת ולדידיה התם ותוס׳ ,שפירש" כמו קיימו ולא הואיל לוקה אפ״ה
 בתוך קיימו ולא מעשת דעשת חימצו או כקונה לעשת שניתק אע״פ יראה דבל בלאו
 יראת דבל כלאו מלקות לה דמשכחת כיון א״כ כ״ד לאזהרת או לעבירה דיבור כדי
 הדין מן מזהידין אין הא לה ילפינן מק״ו ושאור חמץ רחמנא לכתוב קאמר מאי
 ושלא הדין מן מזתירין הכא כגון מפורשת עשת דאיכא היכא דכל ש״מ ע״כ אלא
 אינו יראת דבל לחו דלהרמב״ס נתברר שכתבנו מתה ומ״מ : ז״ל התוספו׳ כדברי
דבל דלאו ר״י כדעת רש״י שדעת שחע״פ :לעשה ניתוק ולר״י לעשה ניתוק
 דדמי ימצא ולא יראת לא ממעט קא תאי דכפרטי׳ דאהא לעשה ניתוק ה׳׳ל יראת
 ת״מ המועד כלימות והשבת בעמוד לעול׳ה־א תשכיתהו נראה ואי יראה פי׳לא ליה
 שעברו הימים על אפ״ה הפסח ימי כתוך דמבערו דאע״ג וס״ל עליה פליג בהא
 א״ר דאר״י ו(אהא )דף דפסחיס בפ״ק שהרי למפרע תתקן ואינו יראה בכל עכר
 שמא גדרה א׳יר חשיב לא תא פירורין משוס נימא אי ופרי׳מ״ט שיבטל צרי׳ הבודק
 לה משכחת דילמא ותשני ׳,לבטל לה משכחת וכי עלוי׳ ודעתו יפה גלוסקא ימצא
 היא עלוי׳חשובה ודעתו ופרש״י מכטליה מצי ולא קיימי כרשותיה ולא איסוריה לבתר
 ימצא ובל יראה כל על עוכר ונמצא א׳ רגע אפי׳ ומשהא לשורפה עליה וחס בעיניו
 ומשהא לשורפה עלה וחס ומדכהב תשביתו ןזא כתיב דלא עובי אינו תשכיטלה אכל
 • א׳ רגע כשהיא עליו עובר מ״מ הכי כתר שתכערו אע״פ משמע א׳ רגע אפי׳
 ככל ומיהו ופרש״י הכלי את עלית כופה כי״ט בביתו חמץ המוצא שם אתר וה"נ
 בבל עוכר ביטלו שלא היכא כל ומשמע מאתמול בלבו ביטלו דהא עבר לא יראה
 דבשביעי לחוקמי ליכא ותא י״ט במוצאי לבערו ודעתו לבערו שסופו אע״פ יראה
 בל על עבר זה טוב יום במוצאי ודאי הא ביטלו לא ואס י״ט שהוא מיירי פסח של
 פירש דהא • דהשבתה לעשה ק״ס ולא הפסח ימות כל ו על שעבר כיון יראה
 טוב יום מערב לבטלו שדרך תיירי ראשון טוב ביום אלתא מאתמול בלבו שביטלו
 ועוד ל־ה מבטל מצי ולא הוא איסורא לבתר דידיה אתמול אחרון טוב ביום דאלו
 ופרש״י טפחים עשרה מחיצה לו עושה נכרי של חמצו התם אמרינן
 ובלילה כלי ככפיות ליה מגי יומא חד ומשוס לי׳כמחיצה אפשר לא דלעיל האי מיהו
 קאי ראשון טוב דכיוס מיניה שמע יכערט וכלילת ומדכתב יבערנו
 למפרע עליו עוכר ת״מ עליו לוקין אין לעשת הניתק דלאו דאע״ג לרש"י דס״ל וש"מ
 כשתכערו יראה כל על עוכר דאין דס״ל ז״ל ר"י לדעת וק״ל :ביעורו שעת טד
 ודעתו יפה גלוסקא ימצא שמא משוס שיבטל צריך הבודק אמרו לתה דא״כ לבסוף
 ליה מבטל מצי דלא בכך מה ליה מבטל מצי דלא איסוריה לאחר וכשימצא עלויה
 ברשיעי לאו וודאי והא יראה בל על עבר לא לבסוף כשמבערו הא אכתי
 שאמרו חכמים לדברי ישמע שלא כ״ש דא״כ ועוד במזיד ד״ת על שעובר עסקינן
כמו מאליו בטל ולא עלויה ודעתית פרושו הכי ע״כ אלא שיבטל צריך הבודק
פא פ סשן חמץ
 כל על יעבור איסוריה לכתר ביטול מהכי דלא וכיון התום׳ שפי׳ וכמו פירורין
 לה משכרן כי ביטול ליה מתני הוי אי אבל שיבערנו שעה עד מציאה משעת יראת
 מציאה שעת של רגע באותו לכטליה לה משכת כי אלא בדיקת כשעת לבטל א״צ
 כו׳ עלוי׳ ודעתי׳ כדפרש״י א״נ לבער שהות שצריך כתו לזה זמן שהות שא״צ
 דהא לשורפו ובדעתו לשורפו סופו דודאי דאע״ג וכוונתו וכתש"כל תשביתו אלא עד
 שעת ועד מציאה תשעת לשורפה עלית שחס מתוך ה״ק אלא עסקינן ברשיעי לאו
 מה מידי קשה ולא • 'ל ז בכוונתו לי ברור וזה יראת בל על עובר שריפה
 הא לבסוף בע״כ לבערו שסופו כיון הא ר״י כד׳ ואי ־ עליו שס התוס׳ שתקשה
 למפרע מתקן אינו דלהבא בביעור ע״כ אלא עליו עבר לא למפרע על חפי׳
 של בשביעי יפת גלוסקא ימצא שתא דחיישינן ר״י לד׳ וי״ל • שיבטל צריך לפיכך
 ז"לכפ״ק וכמ״ש ביטלו לא אפי׳ לבערו (א"עלוא) י"טולפ"דהתוס׳ שהוא פסח
 דתשביתו העפת נתבטלת ממילא הלילה עד החמץ את ישהא דע״כ וכיון דכתוכות
 יפה גלוסקא על עובר ונמצא הפסח ימי עברו שככר כיון עוד לקיימת לו וא״א
 דאף רש״י שדעת נתבאר ככר מ״ת * שיבטל צריך הבודק אמרו לפיכך שמצא
 הכיעור קידם למפרע הפסח בתוך שביערו אף מ״מ לעשה ניתוק יראה דבל דלאו
 יראה על לאוי אינן לעשה הניתק לאו אפי׳ הרתב״ס ולדעת יראת בל על עוכר
 הפסת קודס מחיצה עשה או בית ייחד לא אס דידן בנידון ז״ל ולדעתם ימצא וכל
 בהנאה דאסור הפסח עליו שעבר ישראל חמץ וה״ל יראה בל על עובר כבר
 הפסת יתי בתוך העולם מן בתכערו אלא קאתר לא דע״כ י״ל ר״י לדעת ואפי׳
 העשה והרי לה קאתר הניתקילעשה לאו מטעם דהא למפרע על עוכר דאין הוא
 משביחו שאתת דבר בכל תשביתו ולרבנן דווקא בשריפה לר״י הוא דתשביתו
 כילל אינו עשרה מחיצת לו עשת חו בית לו דייחד תא אבל כ״ש בפ׳ כדאתרי׳
 יצא בידך שמצוי מי ימצא לא שנאמר משוס דאתי הוא אחרינא ומקרא זו עשת
 לא זה ע״י ת״ת אבל ז״ל הפוסקים וכדפי׳ בגמרא כדאתרי׳ בידך מצוי שאין זה
 עליו דעובר וכיון למפרע הל״ת את תיקן לא ע״י לפיכך דתשביתו עשת קיים
: פסח אחר בהנאת ואסור דר״ש קנסא משוס איכא יראת בבל
פא סימן חמץ דיני
 דעת ימצא ובל יראה דבל לאוי בהני נתברר כבר הראשונות על נחזור ועתה
 בתוך לבערו תנת על להשהותו ומותר לעשה הניתק לאוי דת״ל ז״ל ר"י
 לאוי ה״ל דלא הרמב״ס ודעת עובר חינו למפרע על אפי׳ ביערו ואס הפסח יתי
 הניתק לאוי דת״ל ז״ל דס״ל ביניהם ממוצע רש״י ודעת כלל לעשה ניתק אלו
 אותו משתא ואפי׳ הפסח בתוך ביערו אם אפי׳ ת״ת אבל עליו לוקין ואין לעשה
 עובר הביעור קודם הפסח מיתי עליו שעבר מת כל אפ״ה וביערו לבערו כדי
 על אותו שתשהה כל ס״ד אי מאוד ק״ל ר״י סברת והנה ־ ימצא ובל יראת בל על
 מו( )ד עוברין אלו בפ' דתכן הא תקשה א״כ ,וש"ד בת לן לית לית לבערו מנת
 בתירא בן שתאפה עד שם לה תקרא לא רא״א בי"ט בטומאת חלה מפרישין כיצד
 Ск,ימצא ובבל יראה בבל עליו שתוזהרין חמץ זהו לא אר"י בצונן תטיל אומר
 לדבריך ר״א א״ל תניא ובגת׳ החמיצה החמיצה ואס הערב עד ומנחתה מפרשתת
 עד שס לה תקרא דלא לר״א ס״ל ומה״ט ימצא ובל ירחה בל על עובר הוא הרי
 דמצי היכא כל דלר״א התם פי׳ גופיה ר״י והרי הואיל ע״י ^א שרי דלא שתאפה
 בל איסור השוס והכא הואיל ע״י למעבד דמי שפיר לא הואיל שוס בלא למעביד
 תחמיץ אס אפי' ותא י״ט בדיני לתעלה וכת״ש הואיל ע״י ^א למעבד א״א יראת
 התירו ולמת שהיה באותו עובר אינו ושוב י״ט אחר לבערו ע״מ להשהותו יכול
 הואיל שוס בלא בהתיר להשהותה אפשר הא הואיל ע״י שם קריאת קודם לאפות
 אחרון בי״ט היינו דקאמר בי״ט בטומאת חלה מפרישין כיצד דהאי למיתר ליכא והא
 שתאפה קודם שם קורא עלתא לכולי דהתם ראשון בי״ט ולא פסח של ז׳ שהוא
 מפרישין כיצד לפ׳ ^א לסתום לתנא ה״ל לא דא״כ לןבת לית החמיצה ואם דווקא
 שהזשהא לומר מאוד תמוה ר״י סברת בלא"ה ועוד ־ אחרון בי"ט בטומאה חלת
 אין לעשת הניתק לאו דקי״ל אע״ג דהא עליו עובר ואין דתי שפיר לבערו ע״ת
 לבסוף העשה שקיים אע״פ איכא ודאי איסורא אבל לקי דלח הוא תילקא עליו לוקין
 איכאוה״נ איסורא ודאי והא לוקיןעליו דאין דקי״ל מעשה בו שאין דלאו דומיא
 לאו על עברת שאס לומר לעשת זה ללאו רחמנא נתקו תש״ה לעשה הניתק לאו
 על ותמה • פלט לא מאיסורא אבל המלקות תן לפטור זו עשת בקיום תקנתו זה
 כדאמרי׳ שנל״ע לאוי ה״ל הגי דכל שגירש ואונס ופיאה ותשכון דגזל לאוי עצתך
 בשעת כשכוונתו הללו לאוין על לעבור לכתחילה מותר וכי דמכות בפ״ג התם
 מנת על ומל להחזירה מנת על שגירש אונס כגון שבו העשת לקיים הלאו עבירות
 כדאית ולר״י להו לרבקכדאית להפריש ע״ת ופיאה להחזיר מנת על ותשכון להשיב
 ס( )דף הכונס כס' אתר ובהדיא הכי לת״ד ליכא ודאי והא התם כדאמרי׳ ליה
 לפני ליתן דישראל שעורים של גדישיס ליטול מהו לסנהדרין דוד דשאל הא גבי
 מילת רשע ישוב חבול ליה שלחו דפלשתיס עדשים של גדישיס לשלם ע״ת בהמתו
 ע״א שגוזל אע״פ הרי • כו׳ מלך אתה אבל הוא רשע ישלם שגזילה אע"פ ישלם
 עצמה הגזילה לו משיב דאינו כיון י״ל ד דדו דבעובדא ואע״ג מיקרי רשע להשיב
 הא רשע נקרא לפיכך שעורים חליפי עדשים שלו חליפי אחר דבר לו באשמתן
 ע״מ בגוזל אפילו רשע נקרא ענין דבכל משמע ישיב דחבלת מקרא מ־׳מ
מחסרג אינו ואפי׳ גזלן הוי בעלים מדעת שואל ואפי׳ בעצמו דבר אותו להחזיר
 ואינ
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פא סמן חמץ דיני אריה שאגת
 שאור בש״א דתנן דביצת דרפ״ק הא לך תקשה א״כ עליה׳ לוקין ואץ חת״ת
 דכלשון! אע״ג דחבית בשתעתא מא( )ד׳ התפקיד בס״פ כדאתר תקלקלו ואינו
 ל״ל רחמנא דכתב תגנובו לא אתר )דףסא( נשך איזהו ובר״פ ״ להחזיר ע״ת הוי
 אפי׳ ומשתא כפל תשלומי לשלם ע״ת תגנובו לא לתיקע ע״ת תגנובו לא לכדתניא
 כפל תשלומי לשלם וע״ת היא הכי דלתיקע בעצתה הגניב׳ לו להחזיר ע״ת בגונב
 הוחיל לעשה הניתק כלאו ה״ל דגניבה לאו והרי תגנובו דלא לאו על עובר אפ״ת
 כו' ומשכן גזל והרי דפריך הא גבי דתכות בפ״ג התם כדאמר בתשלומין ואיתית
 בתשלותיןאינו כיוןדחייב התם ותשני בעלו ולא ביעלו קיימו ולא בקיימו משכח׳לה
 הבנים על אם דהנועל בגת׳ חולין בשילתי משמע וה״נ בתוס׳ וע״ש ומשלם לוקה
 לאוי הני כל בין לחלק צייך ז״ל ר״י ולדעת ־ לעשה הניתק לאו ת״ל דגניבת דלאו
 העשת לקיים ע״ת עושה אם אפי׳ איסורא איכא בידים תעשה שעושה כיון דאמרן
 משתא אס לפיכך מעשת קעביר דלא ימצא ובל יראה דבל לאו ובין אליהם שניתק
 יראה דבל בלאוי ולפי״ז כלל איסורא קעביד לא שבו העשה ולקיים לבערו ״ת2 אותו
 איכא נתי הפסח בתוך חימצו או בקנה כגון בידים מעשה דעביד היכא נמי ימצא ובל
 ם והרמב׳ ר״י פליגי דלא י״ל לפי״ז והשתא לבערו ע״ת אותו משתא אפי׳ איסורא
 ועוד • בתדיא ללמדנו מינית הגת׳ שתיק הוי לא דאתרן לתא איתא דאי אהדדי
 במועד הקדש של חמץ האוכל כע( )ד׳ כ״ש בפ׳ מדאתר הוא ר״י הוכחת שהרי
 תאן קתפלגי ורבנן הגלילי דר״י דבפלוגתא אשי רב לה ותוקי מעל לא וי״א מעל
 דהא להקדש ואפסדיה בהנאה מותר בפסח חמץ דס״ל כלומר כר״י מעל דאמר
 חתץ שהתשהא ר״י הוכיח מכאן התוס׳ וכתב תבשילו תחת ולהסיקו חוילתיפרקי׳
 לר״י מעל אתאי אכתי דעובר אמרת דאי שהייה באותו עובר אינו לבערו ודעתו
 עבר לא ודאי אלא רואת אתה דשלךאי ר״י ומודה שלו הוא אותו שיפדה תיד הא
 ס״ל ואי • ע"כ לבסוף כשמבערו עובר אינו ולכן לעשה ניתק יראה דלא וטעמא
 עביד העשה לקיי׳ ע״ת אפי׳עושת מעשה דעביד היכא לעשת הניתק דבלאו לר״י
 שע״י בידים תעשה קעביד הכא שהרי מעל)א(לר׳יהודת אתאי אכתי איסור׳א״כ
 לבערו ע״ת שפוד׳אותו ואע״פ שלו הוא ההקד׳ומיד מן זה חמץ קונה שפוד׳אותו
 האי ליה מתני לא תו יראה בל איסור עליה פדיוןרכיב של מעש׳זה דע״י כיון הא
 משום לפדותו דאסור כיון לר׳י תעל ואתאי לפדותו לכתחילה להתירו לעשה ניתק
 גהניתר לאו דה״ל בפסח מותיר דא״כ ר״י לסברת ועק״ל • ימצא ובל יראה בל
 לא לשחף ע״ת מותיר אס )דפ״ד( כ״צ בפ׳ כדאתר תשרפו באש דוהנותר לעשת
 זאת להשמיענו הגת׳ אישתתיע לא איתא ואי גדול חידוש וזה איסורא עביד
 דתש״ה י־׳ל שבזו אלא איפכא מוכח פסחים ומס׳ קדשים מסדר בכ״מ ואדרבה
 הזה בלילה הבשר את דואכלו לעשת דמבטל משוס לשרוף ע״מ להותיר אסור
 )דף התם כדתוכח כלום תתנו להותיר ולא לגמרי כולו לאכלו הוי זו עשה דבכלל
 וידחה עשה יבא שהרי תתמה ואל ואוכל שובר מוח בו שיש בעצם אבל דקאתר פה(
 בכזית ליה סגי ולא קאי הפסח כל על הבשר את דואכלו עשה דמצות וש״ת ל״ת
 דאמרי׳בפ׳ מתא ז״ל עליו תקשה דלא לדר"י שכתבתי בתת הרווחנו מ״מממנו:
 ל״ת אחר עשה ליתן הכתוב בא בקר עד ממנו ישאירו לא ד( )ד׳ דתמורה קמא
 לאו דת״ל משום אלא הוא השם מן לא את׳ יעקב ר׳ דר״׳י עליו לוקין שאין לומר
 לוקיןעליו סבר דר״י מכלל עליו לוקין אין תעשה בו שאין לאו וכל מעשה בו שאין
 איצעריך ותא התוס׳וא״ת וכתבו אתא לתאי בקר עד ממנו הנותר האי ור״י ופריך
 תכא כתב הילכתא למאי פריך קא הסמיכות דתן וי״ל שריפה דין לנו לתורות
 תאי לפיר״י והשתא י ע"כ אחר במקום לכתביה אתא לנתוקי לאו אי ללאו סמוך
 בו דאין משוס תותירו דלא לאו על יעקב לר׳ לוקין דאין אע״ג דהא פריך
 נתקי׳ לתכי לשרפו ע״מ אפי׳בתותיר איכא איסורא דת"מ כיון הא אפ"ה מעשה
 דהאאפי׳ שפיר אתי ליכאזלתש״כ איסורא אפי׳ דבכת״ג למימרא לעשת רחמנא
 אבל קדשים דאכילת עשת משוס איכא מיהו איסורא אפ״ה דנתקי׳לעשת דהשתא
 דס״ל ז״ל ר״י ע״ד לי קשה עוד • דאתרן קושיות הני כל ו״ל עליו קשת מ״מ
 ימצא ובל יראת בל על עליו עובר ואינו ש״ד לבערו ע״ת חתצו את במשהא
 אלא אינו או מעי״ע שאור תשביתו הראשון ביום אך דפסחים בפ״ק דאר״ע מתא
 עלה ואתר׳רבא מלאכת אב שהוא להבערת ומצינו ל״ת מלאכה כל כתיב הרי בי״ט
 ופי׳התו׳ לצורך שלא ה״ב לצורך הבערת שהותרה מתוך אמרי׳ דלא מדר״ע ש״ת
 • ע״כ צורך הוי שתבער מת הכא קצת היום צורך דבעינן אע״ג שרי מתוך דא"א
 דתותר אע״ג רחמנא דכתב הראשון דביום תשביתו האי ע״כ ז״ל ר״י לפ״ד והשתא
 על דעובר כמו לבערו ע״ת משתא באינו מ״ת לבערו ע״ת לכתחילה להשהותו
 אית דילתא מתוך לר״ע דל״ל מנ״ל וא״כ דתשביתו עשת על עובר ה״נ יראת בל
 לבערו ע״ת במשתא הפסח סוף עד להשהות׳ דיכול דכיון לא בי״ע ואפ״ת ליה
 מתוךנתי ליה דאית למאן ואפי׳ בלא״ת כיוןדאפשר כלל צורך זו בהבערת אין א״כ
 שרי כלל לצורך שלא אפי׳ מתוך ליה דאית דלתאן ס״ל פוסקים דיש ואע״ג אסור
 למאןדא״ל דאפי׳ וס״ל עליו חולקין התום׳ הא יב( )דף דביצה בפ״ק רש״י וכ״ד
 לרבא מנ״ל קשת א״כ ר״י לדעת הסכיתו ז"ל הס וגס קצת צורך בעינן מתוך
 מתוך ליה דאית דמאן ס״ל רש״י כשיטת דר״י צ״ל ובע״כ מתוך ליה לית דר״ע
 כפי׳ תשמע דמכאן האשת בפ׳ התוס׳ דכתבו ותא שרי נתי כלל לצורך שלא אפי׳
 לאן דה״ל עליו לוקין דאין ונ"ת כוותיה ס"ל לחוד בהא לעשה ניתק יראה דבל ר״י
 על ועובר איסור׳איכא לשורפו ע״ת בתשהא דאפי׳ ס״ל מ״מ אבל לעשה הניתק
 דת״ל שח נמי בי״ט אפי׳ מתוך ליה אית אי וא״כ דתשביתו עשת ועל יראת בל
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 דאע״ג ימצא וכל יראה דבל דלאו ס״ל נמי דהתוס׳ ש״ת לפי״ז וא״כ קצת לצורך
 כדמוכת עליו עובר נתי לבערו ע״ת שהא בת אפי׳ אפ״ה דתשביתו לעשה דניתק
 קצת צורך בעינן אפ״ה מתוך ליה דאית למאן להתוס׳ דס״ל לתאי דר״ע מתא
 חיבוריהם ורוב ז״ל התוס׳ אחר למשוך שדרכם פוסקים ושאר והעור הרא״ש והרי
 להשמיענו דבריו הביאו לא אמאי דר״י לתא דס״ל א״א התום׳ דברי על מיוסד
 לא כלתו ודאי אלא עליו עובר אינו לבערו ע״ת דהתשתאחמץ כזה גדול חידוש
 בתא תטעה ואל ־ עליו עובר נמי לבערו ע״ת משתא באפי׳ אלא בהא כוותיה ס״ל
 לשלח ע״ת שנעלו כגון הקן שילוח גבי קמא( )דף חולין תסכת בסוף דאתרי׳
 לקיים ע״ת כשעושה לעשת הניתק בלאו וש״ת דאיכא הוא עשת ליכא דלאו
 ז״ל ר״י כסברת ממש והיינו כלל איסורא וליכא הלאו על עובר אינו לבסוף העשה
 תנייןת״ל מצות לדבר הרשות לדבר אלא לי אין תשלח התם אתרי׳ דהכי ליחש דהא
 לא מצות לדבר ת״א לא״ה תא תשלח רחמנא דכתב עעמא ופריך ת״ת תשלח
 ליכא דלאו לאם ושקלית דעבר ל״צ ועשה ל״ת דוחה עשת ואין הוא ול״ת עשת
 קיימו ולא קייתו דתני למאן הניחא קת״ל עשה ולידחי עשת ליתי דאיכא הוא עשת
 דא׳ לר״י ותו ללאו עבריה לא שחעיה דלא כמת ביטלו ולא ביעלו דתני לתאן אלא
 ליכא דלאו לשלח ע״ת שנעלו כגון ותסיח ליכא נתי עשת אפי׳ תשתע מעיקרא שלח
 דאתר לר״י ותו שתקשה אתא ותרי • עשת ולידחי עשת ליתי וס״ד דאיכא הוא עשת
 תעיקרא דשלח כיון לר״י ותרי לשלח ע״ת שנעלה שנויי׳כגון האי נתי קאי כו׳ שלח
 ליכא לאו נמי אפי׳לדידיה לשלח בנעל׳ע״ת ואפ״ת לעשת הניתק לאו כאן אין משתע
 р לותר אפשר אי ע"כ ועוד ̂*6 הוא: לעשה הניתק לאו תשוס לאו דעעתא ש״ת
 אלא יראה בבל עובר דאינו לבערו ע״ת בתשהא קאתר לא ז״ל ר״י אפי׳ דהא
 כשתשלחו אלא עליו עובר דאינו ל״ל לשלח ע״ת בנעלו ה״ה וא״כ לבסוף כשמבערו
 ליכא דלאו לשלח ע״ת בנעלו תשני תאי ואכתי איכא נתי לאו אפי׳ לא״ה הא לבסוף
 עשה ולידחי עשת דליתי ס״ד ומאי איכא נתי לאו לבסוף תשלחו דאינו כיון הא
 תא וא״ת • הוא לעשה ניתק תעעס לאו ליכא לאו דקאמרי׳ תא ע״כ אלא ול״ת
 עבריה לא שחעי׳ דלא כתת ביעלו ולא ביעלו דתני לתאן אלא כו׳ הניחא דפריך
 עבר לא לבסוף תעשה את תקיים אס לעשת הניתק בלאו לדידיה וש״ת ללאו
 קייתו ולא ק״תו תני ר״י )ב( מכות במסכת שם ותום׳ רש״י לגי׳ ותרי הלאו על
 מיניה שמע ולר״י ר״ל לגבי כרי׳י קי״ל הא ביעלו ולא ביעלו תני דר"ל ואע״ג )ג(
 ר״י כסברת והיינו ללאו עבר לא העשת את ביעל דלא כ״כ לעשת הניתק בלאו
 לקיים תלאו העברת בשעת כשדעתו אלא קאת׳ לא ר״י אפי׳ דתא ליתא ז"ל־הא
 עליו דעבר תודת ר״י אפי׳ לכך דעתו בשאין אבל לבערו ע״ת משתא כגון העשה
 דלא ביעלוכתת ולא ביטלו דתני למאן האדקאתרי׳ כפשועו לפרש א״א א״כ
 בנטל׳ע״ת לה תוקי לא דהא איסור׳כלל עביד דלא לתימר׳ ללאו עבר לא שחטי׳
 באיסור ובנעלה לשלח שלא ע״מ בנעלה מיירי שנוי׳ בהאי אבל לבסוף אלא לשלח
 וא״כ תיירי איסור ועשת בעבר אלתא לאס ושקליה דעבר ל״צ דקאתרי׳ והיינו
 מקיים אס אפי׳ הלאו מתקן ואינו איסורא עביד בלקיחתו מיד ז״ל לר״י אפי׳
 ובע״כ • ללאו עבר לח שחטה דלא כתת קאתר והיאך ומשלחת לבסוף העשת
 עבר דלא לתיתרא (ד) ללאו עבר לא שחטי׳ דלא כתת קאמרי׳ דתא נ"ללפ׳
 ילד ללאו עבר דודאי כלומר לגמרי ללאו עבר דלא ה״ם אלא בלקיחתו כלל הלאו
 מלעבור לגמרי הלאו נתבעל לא שאכתי אלא לשלח ע״ת נעלו שלא כיון בנטילתו
 שהרג כגון ביעלו דאם לגמרי פקע ולא ועותד תלוי הלאו ועדיין להבא על עליו
 וזה תשלח שלח של עשה ועל תקח דלא בלאו ב׳ פעם עוד עובר אכתי בידים לאם
 לבערו ע״ת אפי׳ חתצו את שתשתא היכא דאפי׳ שנתברר ואחר :ברור
 דתאוכל ז״ל לר״י דק״ל תת ליישב אנו צריכים יראת בבלעליו עובר
 ול״ל רואת אתת אי שלך הא כרי״ה דס״ל לת״ק תעל אתאי במועד הקדש של חמץ
 לפיר״ת יראת בבל עליו עובי־ דאינו חמץ מתערובת א"נ נוקשת מחמץ דתיירי
 יראה כבל עליו דעובר דאע״ג ליתא דהא משתו תתוס׳ כמ״ש מג( )דף א״ע בר״פ
 בשם פסחים מסכת בריש התוס׳ כת״ש לבערם צריך מדרבנן אפ״ת מה״ת
 אפ״ה בת דמת״תליתלן אע״ג לפדותו וא״א ביעור בעי דמדרבנן וכיון הרשב״א
 לא במועד הקדש של חמץ דאוכל ת״ע דלר״י כ״ש דפ׳ ההיא כדתוכח מעל לא
 דתאי התוס׳ והוכיחו לכלבים להאכיל הקדשים את פודין דאין משום לת״ק מעל
 דרבנן חששא משוס אעו לתמוה ואין וכתב מדרבנן אלא אינו לת״ק פודין אין
 וה״ג ע״כ מידי שויא לא פודין אין רבנן דאמרי דכיון דאורייתא מעילה נפקיע
 שלו חמץ דאפי׳ והר״ן לתרתב״ן דס״ל דלתאי לומר אין נמי ותת"ע : דכוותיה
 להכניסן ושלא לפדותו אפשר כ’דע עליו עיבר אינו וברשותו בביתו אינו אס
 א״כ וכת״ש לבערו צריך מדרבנן דמ״ת מודו ת״ת הא פסח שיעבור עד לרשותו
 בפחות לפדותו דיכולין וי״ל מעילה בו ואין מידי לאשר מדרבנן פודין דאין כיון
 ברפ״ק כדתנן דווקא בכזית אלא ימצא ובל יראת בבל עובר דאינו מכזית פחות
 דבצק שתעתא כולה כדתוכח ליכא נמי דרבנן איסורא אפי׳ מכוית ובפחות דביצה
 דבל דס״ל ר״י לסברת כן צ״ל ובע״כ : תה( )דף א״ע דפ׳ עריבת שבסידקי
 מעשת בעשה אפי׳ עליתן לוקין אין וא״כ לעשה הניתק לאו ה״ל ימצא ובל יראת
 ימצא ובל ירחה בל לענין מה״ת אסור מכזית פחות דהיינו דפחותמכשיעור ואס״ד
 חצי עד( )דף דיומא ברפ״ב דאמר כר״י דקי״ל שבתורה איסורים בכל כמו
שאסורים ושנית׳שוין תכשיעור לפחות ביןכשיעור לחלק אין א״כ מה״ת אסור שיעור
 בגדת
לא: למימרא לאו צ״ל )י( : קיימו ולא קיימו תני דר״ל צ״ל(אע׳׳ג )ג( :ביטלו ולא ניעלו צ״ל )כ( • לרי״ה צ״ל )א(
.פב פא סימן חמץ דר אריה שאגת
 פליגי לא כ״ע אכילת דלענין ואמרי׳ בכזית וזה זה ובה״א בככותבת וחמץ בכזית
 שיעורא בכמת פלוגתא כתא מינה נפקא מאי כיעור לענין פליגי כי בכזית וזה דזה
 עליוולעניןאיסורא לוקין אין רבת אפי׳בשיעו־א דלעולס כיון ביעור לענין דשאור
 גרידא איסורא אפי׳ מכשיעור דבפחות ש״מ ודאי אלא תה״ת אסור בכ״ש אפי׳
 בל לענין דמ״ש לדבר טעם ליתן ונ״ל :שיעורא טובאבהאי נ"מ והשתא ליכא >מי
 דאתרינן מש־ם ריס תאים ככל משא״כ מכשיעור בפחות כלל איסורא דליכא יראת
 ות״ט קאכיל איסורא ל־צטרופי דחזי משוס הוא מת״ת אסור שיעור דהצי דהא התם
 פרס אכילת שיעור בכדי כזית אוכל אס דקי״ל אכילת באיסורי הלא שייך א5
 אכילת בכד ויאכל כשיחזור שהוא כל עכשיו אכל שאס הרי עליו וחייב מצטרף
 אכל באיסורא כבר שאכל שהוא כל תאי נמצא כזית לשיעור עמו שישלים עד פיס
 אם דחפי׳ יראת בל גבי אבל אכילה לשיעור ומשלים מצטרף איהו דתא למפרע
 אצלו ששתא וכ״ז ולהבא מכאן על אלא עובר אינו כזית לשיעור זמן לבתר ישלים
 עובר אינו לכזית שתשלימו לבתר אפי׳ למפרע כלל איסורא ליכא פחותמכזית
 לכשיעור שתשלים משעת להבא על אלא דלשעבר כלל מכשיעור פחות שתיות על
 בל לענין מכשיעור פחות של זו שהיי׳ על איסור לידי שיבא לעולם דא״א וכיון
 מ״מ חלב דכל תקרא שיעור לחצי התם דיליף ואע״ג בה לן לית למפרע יראה
 הרי :התוס׳ שם וכת״ש אכל קא איסורא לאצטרופי דחזי משוס הוא טעמא עיקר
 אפי׳ ת״ת דתשביתו לעשה ניתק לי׳ הוי יראת דבל דלאו את״ל דאפי׳ נתברר
 וכדתוכח ז״ל רש״י וכדעת יתצא ובל יראת בל על עובר אפ״ת ע״ת׳לבערו בתשתא
 דיתבאר לתאי וכ״ש וכתש״כ עצתן התום׳ ותדברי ז״ל הפוסקים כל מדברי
■י : סברא לתאי דליתא כלל לעשת ניתק ימצא ובל יראה בל לאו דאין שאח״ז בסימן
פב במן חמץ דיל
 שניתק לאוי ה״ל ימצא ובל יראת דבל לאווי הני אי לברר אמרתי
 לא דתמורה דלתו שכ׳ הרמב״ם לדברי והנה לא או דתשביתו לעשת
 על תוזהרי׳ והשותפין שחציבור לעשת שוה הלאו שאץ משוס לעשת ניתק ליה הוי
 ירחה דבל דלאוי י״ל ה״נ פיהם על קדושת התמור׳ אין התירו ואס החמור׳
 שהז״ג בין תל״ת דכל עליהם תחתר־ין נתי נשים אלו לאוין דעל לעשת שוין אינן
 דתשכיתו עשת וחלו 'ט כ ד׳ דקדושין בפ״ק כדתנן חייבות נשים הז״ג שלא בין
 וכיון פעורות דנשים שתז״ג ת״ע דת״ל כת חייבות הנשים דאין נראה לכאורה
 דעת חבאר ותחילת : עליהם ולוקין לעשה ניתק ה״ל לא לעשת שוין הלאוין דאין
 עושין ותשותפין הציבור דאין רחמנא דתיעט דתא מדבריו דמשתע מת הרמכ״ם
 תמירה תמורתן אין המירו שאם אלא יתיר דלא לאו על מוזהרין דת״מ תמורה
 לאשת קרא דרבי טעתא ופריך מקרא לתמורה אשת מרבינן דתתירת ברפ״ק והא
 לאיש חשה הכתוב השוה הא לקיא לא תמורה עבדא כי ה״א קרא רביי׳ לא הא
 איצטרך ומשני האדם חטאת מכל יעשו כי אשת או מאיש שבתורה עונשין לכל
 שאינו דעונש כיון הכא אבל בציבור בין ביחיד בין דשות עונש ה״ת דתימא מהו
 לא עבדא כי נתי אשת תמורת עושין והשותפין הציבור אין דתנן הוא בכל שוה
 תה״ט דתא כלל התמורה על מוזתרין והשותפי׳ הציבור דאין הרי :קת"ל לקיא
 לקיא נא אפ״ה שבתורת עונשין לכל לאיש אשת הכתוב דהשוה דאע״ג אתינא הוי
 שתרתב״ם וי״ל בתמורת־ לקו לא נמי דאינהו מ וש וכשותפים בציבור וליתא הואיל
 בו שאין לחו אבל מעשת בו ש ש לאו ת״ת ה״ג שפי׳ דרש״י קתא כלישנא גורם
 מתא ק״ל קמייתא דלגי׳ עיקר זו דגי׳ נראה ולכאורה קמ״ל לא איתא מעשת
 ע״י מוזהרת שתאשת מלמד יקחו לא יקחו לא התם דאתר פ״ר ד׳ דיבתות דרפ״ט
 לאו רבל בכל השית לאו ת״א מתאי אי ומשני נפקא רב את׳ תדר״י ופ־יך האיש
 דכתב וטעתא בכל שות שאינו דלאו טומאת ותרי פריך ותדר לא בכל שות שאינו
 דר״י תשים לאו ת״ט חייבות נשים ת״א הלא״ה אתרן בנות ולא אתרן בני רחמנא
 דנשיס קרא לי לתת תמורת גבי ה״נ וא״כ יקחו מלא דגמרינן לא ומשני י א״ר
 למגתר דאיכא ואע״ג חייבו׳ נשים בכל שות שאינו דאע״ג יקחו מלא נגמור חייבת
 דתשני לתאי וה״ה תקשינן לחותרא וחומרה קולא קי״ל הא פעורי׳ דנשיס מטומאת
 דכתב השתא א״כ • קמ״ל מטומאת לגת־ר סד״א לי׳ איצטרכא קיחה א״ד התם
 להקשות דיש וה״ה לי לתת וקרא לחומרא מיניה תמורה נגמור קיחת רחמנא
 חייבת נשים בכל שוה שאינו דלאו לחומרא מתמורה לגמור לי לתה יקחו לא איפכא
 בכל שוה שאינו דלאו יקחו לא וגבי תמורה גבי קרא רחמנא דכתב השתא ועוד
 ל״ל טומאה גבי קרא רחמנא דכתב אתרן בנות למעוטי אתרן בני חייבת נשים
 ב׳ ה״ל ודתת־רה יקחו לא דהא יקחו מלא למעמר ליכא דהא בכל שות דאינו כיון
 דכלישנא כגי׳ גרס אצא הרמב״ס לה דל״ג ונ״ל ־ תלמדין ואין כא׳ הבאים בתובין
 תסייע נמי סיוע אלא מתכא לתרתב״ם ק׳ דלא תיבעיא לא והשתא דרש״י קתא
 ב׳ יקחו ונא תמורת ה״ל דאל״כ תמורה כאזהרת איתנתו ושותפין דציביר לית
 רחמנא כתב אי דבשלמא ל״ל אתרן בנות למעוטי אתרן ובני כא׳ הבאים כתובים
 תמורה אלאילכתוב מעשת בו שאין לאו ת״ל דהא מינית אתיא לא תמורת יקחו לא
 דציבור ׳ת ש ודאי אלא מיני׳ לקיחת ונגמר חייבת נשים בכל שוה דאינו ואע״ג
 דה״ל משוס אלא קרא צריך לח תמורה והקתא תמורת באזהרת איתנהו ושותפין
 הבאין כתובים ב׳ ה״ל ולא מיני׳ לקיחת למגתר וא״א לחוד г תעש כו שאין לאו
 התם דאר״י הא קשת זו גי׳ על גס ומ״ת • בזת הרמב״ס דברי ליישב נ״ל כן כא׳
ללאו התם הגת׳ חשיב ותה״ט מעשת עביד דבדיבור מימר תיתני לא לתנא
 דסד״א הגת׳אתתורה קאמר והאיר תעשה כו שיש לאו לביכורים תרומה דתקדים
 ובל יראה דבל דלאוי דא״ל לנ״ד ונחזור : לא תעשה בו שאין לאו אבל כר ה״ת
 וליתא כנשים נוהג שאינו לעשה שוין ואין הואיל לעשה שניתק לאוי ה״ל לא ימצא
 לעשה ניתק דה״ל משוס עליו לוקין אין ימצא וכל יראה דבל האשת ־פ׳ דירן לגי׳
 ת״ע דה״ל אע״ג דתשביתו זו ת״ע על מצוות נתי נשים דודאי נ״ל ת״ת אבל
 ולמעלת שעות תשש תעי״ט חלה דהשבתה ת״ע דהא דכיון תשום גרתא שהזמן
 ללאוידבל דהשבתה זו עשת איכאבהדי בפסק והרי פסח שיעבור עד ונמשכה
 כהזתן תעשה לא מצות להא מצוות נשים אפי׳ אלו לאוין ועל נתי ימצא ובל יראת
 עלית ותצוות אלים שעתהן העשה אף הלאוין על דמצוות וכיון חייבת נשים גרתא
 דאין הר״ימא״׳י בשם לדבד״המעקה( )דף דקדושין בפ״ק התום׳ כתבו וכה״ג
 עשת אלא אינו קדשים ול״תוש־יפת עשת די״ט משוס ש־יפהכי״ט כשמן תדליקין
 ש־יפת בשמן להדליק תוכל וכי גרמא זמן דהוי די״ט בעשה חייבת שאינה אשת
 למימר לך אית מאי אלא אשתעי׳לך דלא תנא לשתתוט לא אתאי אה״נ וכ״ת בי״ט
 נאמר אנו ואף ע״כ עשת ליה דחי ולא אלים הלאו אף לאו עמו שיש דעשה
 מצוות נשים גרמא זתן דהוי ואע״ג אלים העשת אף עשת עתו שיש דלאו איפכא
 נשיס דאין אשתעי׳לך דלא תנא לשתתוט לא דאתאי גופי׳ ותה״ט נתי העשה על
 גרתא שהזמן עשת דתצות ודאי אלא ולמעלת שעות תשש חמץ להשבית מחוייב׳
 עלית ומצוות אלים שעתו העשת אף הלאו על מצוות דנשיס כיון לאו עתו שיש
 ימצא ובל יראת דבל לאו עתו שישנו דאליס התועד בתוך דתשביתו עשה דהאי וכיון
 שעות תשש כעי״ט ואפי׳ דהשבתה זו עשת על לגתרי מצוות ע״כ כנשים ונוהג
 דהשכתה זו עשה על מצוי׳ ת״ת ימצא וכל יראת בל על עובר חינו דאכחי ולתעלה
 המועד דתוך השבתה עס ולמעלת שעות דתשש השבתת למצות רחמנא דכלל דכיון
 בטלת ולא מצות במקצת מצוות שהנשים לומר א״א בע״כ א׳לכולן השבתת וכתב
 שעות דמשש ואשי׳ דהשבתת זו ת״ע כל על ומצוות לחומרא לתיזל לך אית וע״כ
 מכלל עשה לי׳ דחי דלא ללאו לי׳ ותאלתי איפכא נקטי דהתו׳ ואע״ג ולמעלה
 שריפת לענין התם דהתוס׳ אלא הוא דוקא לאו לחוד ללאו אלא לעשה דליתא
 שתעשה כמו האמת לפי מ״ת אבל לתו סגי תלאו באילותי אלא יותר ל״צ קדשים
 הוא דהכי וכיון גופי׳ הוכחת מתאי וכדאתרן לעשת מאלים הלאו ה״נ ללאו מאלים
 ואין לעשה ניתק הי׳ל ואכתי לעשת שוין הלאוין בנשים דהשכתתנוהג עשת שעצות
ז לוקה דהת׳מר דה״ע תמורה דריש הגמר׳ מד׳ דתשמע דלמאי ועי״ל :עליו לוקין
: הלא״הה״ל לאוין לב׳ ועקר עשת חד אתא ולא עשת וחד לאוין תרי דה״ל משוס
 י וליתנהו הואיל ושותפי׳לוקין ציבור אבל לוקה אינו המתיר ויחיד לעשת הניתק לאו
 דאל״כ דהשבתה זו כמ״ע חייבת דנשיס תת״ע י״ל ה״נ א״כ דתמורה זו בעשה
 דעביד הפסח כתוך שחמצו או חמץ שקנה איש דאילו תכאנשיס בנשים תחמיר אחה
ז מיהו ליה עקר דתש־יתו דעשת את׳ אלת ימצא ובל יראה בל על לוקה אינו מעשה
■ דהא שתיהן על שמונים תלקה אשת ואלו ימצא ובל יראת דבל תרתי תתני לאו לחד
 הוא ישראל אס דתמורת בפ״ק שם שגירש אונס גבי וכדא׳ ליתאלעשת בדיד׳
 שתחמיר א״א והא דכוותית וה״נ תחזיר ואינו לוקה הוא כתן אם לוקה ואינו תחזיר
 - תורה פערה ולא שמיא בשתי וגיורא בארעא כיציבא דה״ל תבאיש יותר באשת
 אתרי׳ דכה״ג ואע״ג " עליה להחמיר ולא עלית להקל אלא גרתא שהזמן תמ״ע
 הוא מ״מ הא ־ לוקה אינו והוא לוקה דהיא חרופת שפחת גבי דכריתות בספ״ק
 בפ״ג כדאתר׳ ממלקות חתיר דממונא לומר אפשר והא כדאתרי׳התם קרבן מביא
 במצות חייבת דתת״ט וכיון לדהתס כך כל דתי לא בלא״ה ועוד לב( )דף דכתובות
 לשניהם א׳ דהשבתת ולתעלה שעות דתשש בהשבתת נתי חייבת במועד השבתה
 אעתיק ותחילה דדן לנידק ונחזור ■ בס״י (א) בסי׳ בזת עוד נדבר ולפנינו
אמר הא לעשה ניתוק ה״ל יראה דבל דס״ל י ר" ע״ד ק״ל בחי' מש״כ
 יראה דבל אלו לאוין בשני א׳ כל על עובר בגבילין בין כבתים דבין דפסחיס ברפ״ק
 רפ״ק אתרי׳ דהכי לאוי תרי ועקר דתשכיתו עשת חד אתי לא וא״כ ימצא וכל
 לעש׳ שניתק לאו תימר והא לקי לא לעשת שניתק לאו וכל אכיי דתתורת)ד׳ד(א״ל
 ותשני הת׳ את וסופג תותר התיר שאס אלא להתיר רשאי שאדם לא דתנן ולקי
 : הכא ניתא וה״נ לאוי תרי ועקר עשת חד אתי ולא עשת וחד תרילאוי ה״ל
 זמן למחוסר הנח התם דאתר׳ הא גכי פא( )דף דחולין ברפ״ה לתתוס׳ וראיתי
 משום לזה זת סמוכים ין לאו שהב׳ היכא דווקא דהיינו שכ׳ לעשת נתקו דהכתוב
 דאיכא הגזילת את דוהשיב לעשת דניתק תשום תגזל דלא אלאו לקי דלא דאמר
 בנ׳ כתביה ולמת גזל היינו עשק היינו התקכל כפ׳ דא״ר תעשוק דלא לאו נמי
 קאמ׳דלא סמוכין דב׳לאווין היכא דווקא ודאי אלא לאוין כב׳ עליו לעכור שמות
 אמר איפכא דאדרבת מאוד תתוהין דבריהם ולכאורה :ע״כ עשה חד לתו עקר
 ואונאת מריבית הצד כתת דאת־א ל״צ תגזל לא לאו דא״ר סא( )דף א״נ בר״פ
 שכיר שכר תעשוק לא כי׳ כ׳ בהדיא שכיר ופריך אתא שכיר שכר לכובש תגזול ולא
 כבישת דעל היינו דאתרבהמקכל גזל זהו עושק וזהו לאוין בב׳ עליו לעבור ומשני
 שעובר לאוין בת׳ תגזל בל בברייתא שם חשיב וה״נ שניתם על עוכר שכיר שכר
 וא״ת א״נ בר״פ שם תש״כ עפ״י דבריהם לכוין ים ואולי שכיר שכר כבישת על
 ! משוס דגזל אלאו לקי דלא משוס וי״ל לאוין בכ׳ עליו ולעבור גופי׳ בגזל ולאוקתי
 • ע״כ שפיר לקי ענין אינו באס שכיר שכר אכוכש תוקמינן כי אכל לעשת דניתק
 אשר העושק את או נתי כתיב הגזילה את דוהשיב קרא בתאי דהא ביאור צריך וג״ו
ונ״לדה״פ נמי שכיר שכר אכבישת לקי ולא גזל כמו לעשה ניתק נמי עשקוה״ל
 : דבריהם
; ר\אים גשימנים צ״ל )א(
פימןפב חמץ דיני אריה שאגת
 ועקר עשת חד אתי לא מתיכין לאוין דתב׳ היכא7 לשיטתייתו דאזלי ז״ל דבריהם
 דגזל ללאו תוקתי׳ כי הילכך לשניהם עקר עשת חד סמוכים באינו משא״כ להו
 אתי לא דסתוכי׳בחדקרא תעשוק ולא תגזל לא דהשת׳ב׳לאויןדשכ׳שכיר אשכ׳שכיר
 תתש לגזל תגזול ללא תוקתינן אי אבל מנייתו אחד ולקי לאוין ב׳ ועקר עשה חד
 לאוין דתב׳ כיון לאוין בב׳ עליו לעבור ואונאת מריבית הצד במת דאתי ואע״ג
 אחד לוקה ואינו לשניהם ועקר הגזילה את דוהשיב עשת חד אתא סמוכים אינן
 היכא דכל ש״ת ות״ת הצד בתת דאתיא כיון ל״ל רחמנא דכתב ל״ת א״כ מנייהו
 עליו ולעבור בגזל לאוקתי דאל״ב להו עקר עשה חד סמוכים לאוין הב׳ שאין
 • תכוון לשונם שאין אע״פ דבריהם עיקר ליישב נ״ל כן לתלקות ונ״ת לאוין ׳3נ
 אתא לא7 אתרינן נתי סתוכיס דבאינו תיתא דאפי׳ דאע״ג ראיה זה אין מ״ת אבל
 דלא בלאו לאוין בב׳ עליו ולעבור בגזל ת״ל לא אפ״ה לאוין ב׳ ועקר עשת חד
 בלא הצד דבתה לאן על דהא ואונאה מריבית הצד בתת דאתיא וכלאו חגזל
 התוס׳ שם וכתש״כ הדין תן מזהירין אין דהא עליו לוקין אין נמי לעשה ניתק
 דהא לקי לא נתי תגזל דלא אלאו לעשה דניתק הא משוס וא״כ ה״נ( )נר״האין
 לאו דאלו דב״ת )?( ללאו אלא לעקור א״צ הכא והרי לאו לחד עקר עשת חד
 וצעבור שכיר בשכר לה תוקתינן כי אבל עליה לקי לא בלא״ה הצד בתה דאתיא
 לאוין דה״ל ואע״ג בתדיא דכתיבא כיון תלקות בני שניתם הרי לאוין בב׳ עליו
 ח״כ השני לאו על לוקת לאוין לב׳ ועקר עשת חד אתא דלא כיון לעשה הניתק
 הגת׳בסוף קאתר לתה תהס־וא״ת א׳ על ללקות לאוין בב׳ עבר האדלא אהנילן
 דלא כיון ליה לעשהתיפוק דניתק מ׳משו׳ תלקות בכלל אינו דגזלן יז( )דף חולין
 שכיר אשכר לי׳ שדינן הא דל״ת ולאו הדין מן מזתירין אין הצד בתה אלא אחא
 הצר בתת דאתא ואע״ג תתש לגזל תגזל לא תוקתינן הוי לעשה ניתק לאו דאי דל
 דס״ד למאי היינו גזל על לוקין דלר״י התם הגת׳ דר״ל והא עליו ללקות נ״ת
 ותשוס אתא לגופי׳ דגזל לאו ע״כ א״כ לעשה שניתק לאו על לוקין דלר״י החס
 דאונס לדייק עולא רצת טו( )דף דתכות בפ״ג שהרי הוא דהכי ותדע :מלקות
 תהי׳ לו יאתר שלא משוס לעשת שניתק לאו דה״ל משום לוקה ואינו מחזיר שגירש
 לתה כ״ש לא אונס כו׳ תעשה עשת שלא רע שם מתוציא ולגמור באונס לאשה
 ק״ויש בתאי והרי יחזור גירש שאס לאחריו ענין תנוהו לפניו ענין אינו אס נאתר
 לשלחה יוכל ולא יתיו כל לשלחה יוכל דלא לפניו רע שם מתוציא אונס נתי ללתוד
 אע״ג אונס גבי בהדיא הלאו רחמנא דכתב הא וע״כ ל״ל אונס גבי רחמנא דכתב
 לתילף איכא בעלמא לאיסורא אבל הדין מן מזהירין דאין משוס בקיו לתילף דאיכא
 אינו באס7 אע״ג וא״כ לאוין ב׳ לשלחה יוכל דלא אונס וה״ל בק״ו תתש״ר אונס
 אלא לאוין ב׳ ועקר עשת חד אתי דלא עלי׳ ילקה ת״ת לעשת דניתק לת יליף ענין
 דברי ת״ת : סמוכים הב׳לאוין שאין משוס התזס׳ לדעת כמש״כ או כדפי׳ ודאי
 לאו ל דה" לוקה אינו שכיר שכר דכובש לאו על דהא תתוהין דר״פא״נ החום׳
 בב׳ עליו ולעבור ואונאה בריבי׳ ולאוקתי׳ שם הגת׳ דפריך ועוד מעשת בו שאין
 דנחי׳ היכא כי לי׳ אהדר עתך אחיך דוחי לעשת הניתק לאו ה״ל ריבי׳ והרי לאוין
 קצוצה דריבי׳ דתמורה ובפ״ק א״נ ׳בפ גופי׳ לרבא ס״ל והכי מותי׳ דקי״ל לדא
 התוס׳ לדעת לאוין ב׳ ועקר עשה חד אתא הלאוין סמוכים דלא וכיון בדיינים יוצא
 לרבאותאי בריבי׳ א״אלאוקתי בגזל לה דלאמוקי וא״כתה״ט דגזל ללאו ודתי
 א״נ בפ׳ תדאתר־ התוס׳ לדע׳ ראיה להביא יש ת״ת אבל :בריבי׳ ולאוקתי ק״ל
 ותפ׳ ועשת קום בהם שיש תפני והערב התלות את פוטרין וראב״י ר״נ סב( )דף
 בה׳ עובי התלות והרי לעשת ניתק ות״ל ואהדרו קומו לתו דאמרינן משוס מתרא
 סמוכים אינן דהלאוין תשים ת״נו וע״כ לתו ועקר עשת חד כיאתרי׳ואתא לאוין
 ניתק ה״ל ימצא ובל יראה דבל כ״ש בפ׳ ר״י בשם התום׳ תש״כ התם נ״ל ונהכי
 עשת חד אתא ימצא בל של ואח׳ יראה בל של א׳ לאוין ב׳ דה״ל ואע״ג לעשת
 זה ימצא ובל יראה דבל לאוין הב׳ סמוכים דאין משוס לאוין לב׳ ועקר דהשבתה
:ר״י סברת על לק״ת הא תשוס וא״כ :בחידושי כתבתי ע״כ לזה
 לניתק ימצא ובל יראת דבל ללאוי תשוי דתשביתו עשת האי אי ק״ל אבל
 דכ״ע דפסחיס בפ״ק דאתר הא א״כ עליו לוקיץ שאין לומר לעשה
 יתיס שבעת כתי׳ כתיבי קראי תרי אביי מנלןאמר אסור ולתעלה שעות משש חמץ
 לביעור י״ד לרבות כיצד הא שאור תשביתו הראשון ביום אך וכתיב יתצא לא שאור
 דתאי תיתא אפי׳ והשתא דריש קא דקרא דמיתורא גופי׳ ר״י בשם התוס׳ ופי׳
 דבל ללאוי לנתוקי דתיבעי׳לו הוא יתיר׳ קרא לאו אפ״ה תיירי בי״ט דתשביתו קרא
 לעשת ניתק דלאו ראי׳ אינו ומ״ת עליו לוקין שאין לומר לעשת ימצא ובל יראה
 פי׳ר״י על אבל פריך חלק אך לקתן שסעודמדכתיבודרשינן התו׳ הסדהאפי׳
 הניתק לאוי לתו משוי דתשביתו אס״ד להקשות ואין • וכמש״כ אדירי׳ דידי׳ קשה
 אע״פ שורפו שאינו כל שריפה אלא חמץ ביעור אין דאתר לר״י לפ״ז והרי לעשה
 קיימו ולא קיימו דתני ולר״ל )ב( לעש׳שבת קיי׳ לא אחר דבר ע״י שתשביתו
 נמי תעשה עשה בלא אפי׳ לר״י ועוד עליו לוקין שחתצו או שקנה תעשה בעשה
 תשביתו אס ולרבנן עליו לוקין מעשה בו שאין לאו ס״ל שס דתכות בפ״ג דהא לוקין
 פלוגתא בתא דנ״ת כיון והשתא עליו לוקין ואין דהשבתה לעשה קייס דבר בכל
 ר״י יליף האיך א״כ ,לק דלר״י שריפה ע״י שלא בתשביתו תלקות לענין ורבנן דר״י
 שלא בתשביתו זה ק״ו דע״י כיון הא מנותר מק״ו שריפה אלח חתן ביעור דאין
 כל לי׳ למיתר לרבנן ל״ל וגס • הדין תן מזהירין אין קי״ל הא לוקה שריפה ע״י
)*( את״ל ואפ־׳ הדין תן תזהירין דאין תיפוקלית ט׳ להחמיר תחילתו דן שאתה דין
: עע סימן צ"ל׳סוף )ג( ט׳ גיטלוזלר״^ דתני יומגן לוני )נ(צ״ל תגזול דלא צ״ל )*(
6» סב
 שלא הינא כל חמלו 1א בקנה ת״יו עליי לוקץ אץ מעשה נו שאץ לרמולאו דס״ל
 מנומר מצעו נמה אחר יץ ודנו ר"׳ יהדר הא וגס י לוקץעלץ שנו עשה ק״ס
 ר״ל ונכ״מ דמילה נפ־׳׳א המוס׳ וכמ״ש עליו לוקין אי! נחי מצעו נמה על הא
 או בק״ו גופיה האזהרה ללמוד באנו באס דווקא היינו הדין מן מזהירין דאין הא7
 או תק״ו דיליף דר״י הא כגן הדין מן אחד דבר ללמוד באנו אס אבל מצינו במה
 כיון בה ל״ל למלקות נמי נ״ת זה דין דע״י תנותראע״ג דבשריפה נו מצ במה
 לידי לבא זה דין גורס שממילא אנא הדין מן גופיה למלקות לומדין אנו דאין
 להיפך לכאורה מרא־ן ומקומות סברא להאי מסייעים מקומות לי יש וכבר מלקות
 אפשר היאך הדבר עיקר על תמה אני ת״ת " מקומו זה אין אבל לבארס וצריך
 שקדמם לאוי אלא אינו הא דתשביתו לעשה ניתק ימצא ובל ירחה דבל לומר
 עשה שקדמו תעשה לא דה״ל דממת בפ״ג דאמיי׳ טמא המקדש אל בא כתו עשת
 לקיים אפשר אי א״כ אלא לעשה הניתק לאו ה״ל דלא משוס וטעתא עליו ולוקין
 אפשר אי נותר דשריפת עשה כגון הלאו עבירות לאחר אלא העשה
 העשה הכא אבל תותירו דבל לאו על עבר אא״כ לקיים
 מחניה׳וכמו את יטתאו דלא הלאו עבירת קודם לקיים אפשר התחנה מן דוישלחו
 לעשת קודם הל״ת בתורה דכת־בי בתה ולא עשת שקדמו ל״ת ,פי דזהו שפירש״י
 ניתק ימצא׳ גבל יראה לבל לתו משוי לא תשביתו ד העשה הכא וא״כ מילתה תליא
 ואפשר ימצא ובל יראת דבל לאוי על עבר שלא אע״פ להתקיים יכול דהא לעשת
 דמודת אפשר עליו לוקין אין עשה שקדמו דל״ת התם לפרש״י דס״ל ר״ל דאפי׳
 דהא זה בלא לזה אפשר ואי אחת בבת חלין שניהם והל״ת העשת דהתס משוס הכא
 בלתי אפש׳לחול אי זכןתל״ת יטמאו דלא ל״ת בלתי עליו לחול אפש אי דוישלחו עשה
 אבל הוא כה״ג נתי עשת שקדמו לאו דהוי התם דס״ד לתאי דאונס הא וכן העשת
 עד חל שאינו תעשה ללא קודם ולמעלה שעות משש חלה דהשבתה עשה הא
 בלא דהשבתה לעשה נתי דאפשר ועוד ימצא ובל יראת בל על עובר דתעתה הלילה
 במוציאו ימצא ובל יראה בל דלענין פ״ג סימן יתצאכתש״ל ובל יראת דבל ל״ת
 עשת לענין אבל עליו עובר ואינו התורה מן ליה סגי הפסח בתוך אפי׳ מרשותו
 לו אין בתא ולמעלה שעות שש קודם מרשותו הוציאו לא ואם תתני לא דהשבתה
 בהא דדווקא עליו דלוקין מודה ר״ל דאפי׳ י״ל בהא דווקא בביעור אלא תקנת
 עשת של זמנה קדים דלא משוס עליו לוקין דאין דס״ל הוא טמא המקדש אל דהבא
 לאו עשה שקדמה ל״ת ליה דקרי דהא אחת בבת עליו חל אלא תעשה ללא קודם
 למאי תבואר־וא״ת קאתרי׳וזה הלאו עבירות קודם קדמה ן(א קאמר זמי קדימת
 עשת משום ואלו סגי הפסח בתוך אפי׳ מרשותו במוציאו יראת בל דתשוס דפי׳
 בת׳עזו חייבת דנשיס מנלן א״כתקשה דווקא בביעור אלא סני לא דתשביתו
 לא לעיל שכתבתי שנויי הני שייכי לא דהשתא גרתא שהזמן ת״ע ת״ל הא דהשבתה
 לא השתא דהא שעמהס לעשתדהשבתה תאלתי יתצא ובל יראה דבל דלאוי תשום
 באפי' והעשה העשת קיום בלתי תקנתא לתו דאית כיון כלל לעשה הלאוין שייכי
 דלגבי תבאיש יותר באשת תחמיר שלא משוס לעיל שכתבתי ה״ט ולא קאי נפשת
 כאן דאין שהוכחנו כיון תלקה ואשת עליו לוקין ואץ לעשה הניתק לאו ת״ל דידית
 לנו אין ואכתי שחתצו או שקנה תעשה בעשה לוקה נתי איש דתשביתו לעשה ניתק
 :וכמשכ״ל חייבת דאינן לומר אפשר אי ודאי והא דהשבתה זו בעשה חייבת שנשים
 שריפה אלא חמץ איןביעור א׳7 לולר״י תקשה נתי דידי בלא ולטעמך לומר לי יש
 ובל יראה דבל ללאוי והרי דווקא שריפה ע״י אלא דתשביתו העשת לקיים וא״א
 נראה אינו מעתה דתא ליה סגי שיהיה ענין איזה ע״י העולם מן בתבערו יתצא
 לתו דאית כיון כלל לעשה הלאוין שייכי לא נמי ולדידיה בעולם כלל נמצא ולא
 כאן אין ע״כ הא מבאיש באשה תחת־ר שלא משים ואי העשת קיום בלתי תקנתא
 לעשה ניתק כאן דאין זאת להכחיש וא״א נינהו עשת שקדמה ל״ת אלא לעשת ניתק
 משאור דהשבתה שאור בגז״ש דילפינן סימן (א) למעלת דלמש״כ וי״ל : וכת״ש
 חייבת נשים דראיה שאור מה שוה גזרה מהאי לה ילפינן נתי דהא לק״ת דראיה
 ואכתי : חייבת נשים דתשבתת שאור אף חייבת נשים גימא שהזמן מל״ת דהא
 מצו׳ותרורי׳^•^ על7קאתרי׳אקר׳7צת( שתיה)ד דפ׳מי שתעת׳זו לבאר נשא־לנו
 ל״ת מצו׳ א1ן לי בוק׳ואין עד מתנו ישאירו לא ת״ל מנין ל״ת מצו׳ מ״ע ^א לי אין
 תוציאו לא תרב׳ליה מאי ישאירו דלא כו׳וקאתרי׳בכללי׳ תנין גמור לעש׳ל״ת שניתק
 יראת לא ממעט קא תאי בפרטיה ביוצא תיפסל והאי בנותר תיפסל דהאי ליה דדמי
 ספרי' ה״ג כו׳ והאי לעש׳ הניתק לאו דה״ל לוקה אינו דהאי ליה דדמי ולאיתצא
 נראה התום׳ תדברי ת״ת ־ לעשת הניתק לאו ה״ל ימצא ובל יראה דבל וש״ת דידן
 יראת דבל שפיר״י כתו משמע כאן יראת בל קממעט תאי בפרטיה דכתב הכי דל״ג
 קאתרי בהדיא הא דקאתרי כ״ת דא"כמאי הכי בהדיא דל״ג ותשמע לעשת ניתק
 לעש׳^א. שניתק ל״ת מצות אלא לי בבריית׳אין דל״ג נמי תשמע ותת״ט הגמר׳ לה
 דקאתר' לוקה אינו דמאי ונ״ל מנין גתיר תצו׳ל״ת גמור שאינו ל״ת מצית א1ן לי אין
 תעשה׳ בהם אין רובן ימצא ובל יראת בל וכן תעשה שאיןבו לאו דתותירת״ל משוס
 גס תעשה בו אין ר״פ אבל בפסח חתצו או קנה אא״כ עליו לוקין ובסתמאאין
 ליה דדתי משוס קאמר ולא בפסול ליה דדתי משוס ל״ת דתרבה דגרסינן תהא
 סתרן גירס׳דידן וא״כ לעשת הניתק לאו ליה חשיב כה״גלא דכל ש״ת לוקה דאינו
 דכתיב הוא לעשה הניתק לאו תוציאו לא התום׳ וכתב להא ל״ג ותוס׳ ורש״י אתדדן
 אחל בבית אלא אחר בבית לאכלו תוציאו לא דתשתע תוציאו לא יאכל אחד בבית
לעשת הניתק לאו ליה חשבינן היכא לר״י וקשת הוציאו אס קאי והחזיר בעמוד יאכל
הא
פג פב סימן חמץ דיני אריה שאגת
 דמכות בפ״ב כדאמרי׳ לעשה כניתק לאו חשיב ולא הוא עשה שקדמו לאו >הא
 אנא לעשת הניתק לאו תוציאו דלא ללאו ליה חש־ב לא גופיה ז״ל שר״י הרי ״כ1ג
 משוס דלא הלאו עבירת קודם להתקיים אפשר דעשהזו משום עשת שקדמו לאו
 וכן ל״ת שהוא הבית מן תוציא לא קודם יאכל א׳ דבבית לעשה במקרא טנא׳
 עשת שקדמו לאו ליה דחשיב הוא יטמאו דולא ל״ת קודם נאמר המחנה מן )יישלחו
 דתליא הוא הלאו עבירת קודם העשת לקיים שאפשר משוס אלא תליא כתכי לאו7
 קא דנכילה בלאו גבי לו( )דף דיומא בפ״ג ועיין התם שפירש״י וכמו מילתא
 כיון לעשת ניתוק ה״ל לא ימצא וכל יראה דבל ה״ה וא״כ כתוס׳ וע״ש >רפלגי
 לומר אפשי־ אי תוציאו דלא בהא וגס הלאו עבירת קודם להתקיים לעשת דאפשר
 )ד׳פה( כפ״זדפסחים אמר בהדיא הא עליו לוקין ואין לעשה הניתוק לאו דה״ל
 ביה כתיב הוצאה שיניח עד חייב אינו לחבורה מחבורה פסח כשר המוציא אמי א״ר
 על וצ״ע לעשה הניתק לאו ה״ל דלא ש״מ חייב מניח אם הא כו׳ שבת מת כשבת
 חה משום הוא ליה דמי דהאי שפיר אתי דידן ספרים לגי׳ אכל ותום' רש״י גי׳
 עשת מצות על מוזהרות דנשים למדנו אורחין ואגב ביוצא תיפסל מה כנותר מיפסל
: נ״ל כן דהשכתה
פג סימן חמץ דיר
 בתוך תקנה לו יש אם איסורו זמן קודם ביטלו שלא שלו בחמץ שאלה
: יראה בל על מלעבור הפסח
 אמרתי שקוד׳לזה ^א לזה קלת תקנת ויש יש הרמב״ןוסייעתו לדעת .תשובה
 בא״ח הטור ז״ל בדבריהם האחרונים מן מקצת ששגגו מת לברר
 אצל או חבירו ישראל אצל או חבירו 1ישר? אצל חמצו שהפקיד ישראל כת׳ ת״מ סימן
 הנפקד עליו שקבל כיון שכתבו הגאונים מן יש אחריות הנפקד עליו וקבל עכו״ם
 מבערו אינו אם עליו עובר שהמפקיד כתב והר״י עליו עובר המפקיד חין אחריות
 עובר אין עד כו׳ שהפקיד ישראל הב״י עליו וכתב ז״ל הרא״ש א״א הסכים ולזה
 ונראה עכו״ס אצל הפקיד לענין הרמב״ן בשס דפסחיס בפ״ק הר״ן כ״כ עליו
 הפקיד לענין גס גאונים קצת בשם שם כ״כ והרשב״א דעתו הוא שכן הר״ן מדברי
 במכילתא מדתט׳ ראיה שהביא וכתבו עליו עובר המפקיד שאין לומר ישראל אצל
 אכל מדאורייתא ת״ת מיהו הר״ן וכתב ברשותו ואינו עד כו׳ נאתר לתת בבתיכם
 התפקיד כרשות דלעולס אומר היה יונת שה״ר הרא״ש וכתב ביעור צריך מדרבנן
 כפ׳ כדתנן חתצו על לישראל שהלוה בעכו״ם תיירי דתכילתא וההיא עד כר הוא
 יראה ככל עובר עכו״ס אצל חתצו שהפקיד 1שישר? בפ״ג שכתב הרתכ״ס וכ״ד כ״ש
 כפי הגאונים דברי ענין דאין כלל ל״ד הכא מש״כ וככל הב״י עכ״ד ימצא ובל
 בקבל שתיירי הגאונים דאלו מ־מב״ן בשם הר״ן לדברי דבריהם הטור שהביא
 עובר שאינו למפקיד גרתא היא הנפקד של אחריות וקבלת אחריות הנפקד עליו
 טעמם אלת־ז עליו עוכר המפקיד חין אחריות הנפקד עליו שקכל כיון וכמ״ש עליו
 א1? התפקיד בבית שאינו אעפ״י אחריות הנפקד עליו קבל לא אם אבל הוא מש״ה
 הנפקד עליו בקבל לאו הרמב״ן בשס הר״ן לד׳ אבל עליו עובר הנפקד בבית
 עובר התפקיד אין אפ״ה אחריות עליו קבל דלא אע״ג אלא מילתא תליא אחריות
 אתרה דלא עליו עובר אינו שלו שהחמץ אע״פ וברשותו בביתו שאינו כיון עליו
 ובגבולו בביתו אינו אם אבל גבולך ובכל בבזיכס אלא ימצא ולא יראת לא תורת
 שתס״ם הב"י על ומהתימה : שיתבאר וכמו עליו עובר אינו שלו שהחמץ אע״פ
 לא הרמב״ס והא עוברכו׳ עכו״ס אצל חתצו שהפקיד ישראל שכתב הרמב״ם וכ״ד
 עליו בקבל אכל עליו עובר לפיכך אחריות העכו״ס עליו שקבל בדבריו הזכיר
 העתקת כפי לדבריהם שהרי הגאונים וכדברי עליו עובר דאינו דס״ל י״ל אחריות
 שגגה חדא כולה •אבל עליו מלעבור המפקיד על תציל דנפקד אחריות קבלת הטור
 ישראל של לחצירו שנכנס עכו״ם ת״ר דפסחיס בפ״ק הר״ן דברי ואעתיק היא
 לבער זקוק אין בית לו ייחד לבער זקוק אצלו הפקידו לבער זקוק אין בידו ובצקו
 ואפ״הכיון עסקינן אחריות עליו פי׳דבקבל ר״ת אבל כו׳ ופרש״י ימצא לא שנאמר
 עכו״ם של בביתו עכו״ס של חתצו של אחריות עליו כמקבל דה״ל שרי בית לו דיחד
 והכי עליו עובר אינו העכו״ס ברשות שהוא כל ישראל של חמצו אפי׳ שהרי לשרי
 ברשות שהוא כל 1ישר? של חתצו אפי׳ שהרי דהאי ב״י הרב כו׳סבר במכילתא איתא
 ולא קאי אחריות הנפקד עליו בקבל דמיירי דבריו אריש עליו עובר אינו העכו״ס
 והאי עליו עובר אינו ישראל של ברשותו דאינו כיון אחריות עליו קבל דאפי׳לא היא
 דשרי עכו״ס של בביתו כו׳ אחריות עליו כמקבל דה״ל מיני׳ דסליק אהא קאי אפי׳
 אינו ברשותו שחינו כל ישראל של חמצו אפילו שהרי ישראל של ברשותו דאינו כיון
 עליו בקבל כו׳ ישראל של חתצו אפילו שהרי דהאי הב״י הבנת ולפי ־ עליו עובר
 הנפקד בתר ב״י לענין דאזלי ס״ל הגאונים וכד׳ תיירי אחריות הנפקד העכו״ס
 שקבל ישראל לנפקד הוא ראיה מאי א״כ המפקיד בתר ולא אחריות עליו בקבל
 עכו״ם שהנפקד מהיכא עכו״ס של בביתו החמץ אם עובר דאינו אחריות עליו
 הוא דהנפקד הכא דשאני עובר דאינו העט״ס ברשות שהוא כל אחריות עליו וקבל
 ישראל כנפקד אדרבה גופיה ומה״ט אזלינן נפקד בתר יראת בל לענין והרי עכו״ם
 הר״ן שלד׳ כמ״ש ברור הדבר ודאי אלא :אזלינן נפקד לבתר כיון עליו עובר יהא
 ה״ת ומיהו הר״ן שם ממש״כ והנ״ת : ומפקיד בנפקד ולא תילתא תליא ברשות
 תכן דהא ביעור צריך עכו״ס ברשות שהוא 1ישר? של חמצו מדרבנן אבל בדאורייתא
בשהרהינו ואוקימנא עליו עענר אפ׳־ה חמלו על 1ישר? את שהלוה עט״ם אבל לקמן
 אחר אסור שהוא כלומר דעובר אמר ואפ״ה משמע עכו״ם של כביתו והרהץ אצלו
 שהלוה ישראל תניא דההיא רישא והא * ע״כ ביערו שלא עליו ועבר הוחיל הפסח
 עליו קבל בדלא בע״כ תיירי וההיא עובר אינו הפסח לאחר חתצו על עכו״ס את
 והפוסקים פי׳התו׳ וכן כדאמרי׳בפ״ק עליו עובר ודאי הא דאל״כ אחריות הישראל
 עליו קבל בדלא נתי שהלוה-לישראל דעכו״ס סיפא ההיא וא״כ י הוא ופשוט "ל ז
 ובשיטת דידה לטעמא תלה אחריות עליו בקבל הר״ן ואי * תיירי אחריות העכו״ם
 העכו״ס עליו בקבל ביעור צריך למדרבנן להוכיח מנ״ל כן אס אתרו הגאונים
 תילתא תליא ברשות ודאי ^א * היות או עליו קבל בדלא תיירי להתס כיון אחריות
 1הישר? עובר איט שוב אחריות עליו קבל דלא אע״פ עכו״ס של ברשות הוא לאס
 הר״ן שס כתב עוד * ביעור צריך מיהו דתדרבנן מהתם שפיר הר״ן דייק והשתא
 ובל יראת בבל עליו עובר עכו״ס אצל חתצו שתפקיד שישראל כתב הרמב״ם אבל
 עכו״ס אבל כ״ש בס׳ שאתרו שתועה פשט על סמך ואולי לו מנין ידעתי ולא ימצא
 מיירי הרין ואי * ע״כ הפסח אחי־ למיתני ה״ל לא דא״כ נהירא ולא כו׳ שתלוה
 תיירי לא הרמב״ם הא לו מנין ידעתי לא עליו כתב אמאי אחריות עליו בקבל
 ודאיכת״ש Ьк עליו לעובר תודה הר״ן אפי׳ ובהא אחריות העכו״ם עליו מקבל
 מילתא תליא ברשות אלא כלל אחריות עליו בקבל לידיה טעתא תלת לא להר״ן
 שהביא מכילת׳ ההיא שהביא יותר הדנר תבואר פ׳נא התורה בפי׳ הרמב״ן ומד׳
 נקיים שלא אלא מה״ת הוזהרנו שלא הזו הברייתא תן ולמדנו עלה ותסיים הר״ן
 עכו״ס ביד אותו הפקדנו אס אבל בגבולינו בין בבתינו בין ברשותינו שלנו חמץ
 כן תאתר גא שאס הדבר וכן ימצא ובבל יראה בבל עוברי׳עליו איןאנו שלו בבית
Ьк עס״ם של ועל הים במדינת עכו״ס ביד ואפי׳הפקידו בכ״ת עובר שלו חתן על 
 אין גבולך ול״נ בתיכם נאתר לתה כן אס ישרחל של בביתו אפילו עציו עובר אינו
 מה״ת כלל הוזהרנו שלא, אלא הפ־ש וגבוליה׳שוס העט״ם לבתי וגבולינו בתינו בין
 אתרי׳ ולפי״ז מקום מכל שלנו חתן לבער הוצ־כנו מד״ס אבל תרשותינו אלא
 אחריות עליו שקבל עכר׳ם של שחמץ לומר עליו עובר אינו בית לו ייחד בגמרא
 ואפי׳ תותר ס*עכו ברשות אכל ישראל כרשות אלא אשור אינו כשלו שנדון אע״פ
 *ע״כ לפסחים כפי׳גמרא כן סב־ לא והרב רש״י על ומסיים עליו ל״ג מדכריהם
 ניטלו שלא לחמץ תקנת שיש והדן הרמכ״ן תדברי מבואר הרי כת״ש מכואר מת
 דלאו ז״ל לדעתם כי־ור הדבר כי מה״ת עליו עובר אינו ושוב מרשותו שיוציאנו ע״י
 כל לרשו׳עכרס הכניסו לא אם דה״ה דאע״ע הוא העכו״ס לרשות הכניסו אס דוקא
 וכל בתיכ׳וגבולך ‘к נאמר לא דהא ע״ע אינו ושוב בהכי ליה סגי מרשותו שהוציאו
 רש״י מדברי למדנו מ ומי כרור וזה עליו עובר אינו תעתה וגבולנו בבתינו שאינו
 נ״ל וכן עליו עוכר מרשותו שהוציאו אע״פ עכו״ס אצל הפקידו דאפילו והרמכ״ס
 לד׳ להקמת אין והנה : כס״ד וכמש״ל והרא״ש שבטור ז״ל יונה ה״ר תדברי
 א׳לא דר״א בי״ט בטומא׳ חלת מפרישין דכיצד מתני׳ מההיא והר״ן הרמב״ן
 עליו ועיבר חימוץ חשש משוס לא פה4 שת קודם אכל שתאפה עד שם לה תקרא
 עליה מיתשיל כעי דאי משום ואי ממון דטובתהנאה משום אי ימצא ובל יראת בכל
 דהא עליו עוכר אינו דשוב מרשותו ויוציאנו קודם שם לה דמיואתאייקרא כדיריה
 חתץשתוזהרין זהו לא דס״ל התם לר״י דאר״א הא וכן עליו עוכר מדרכנן אפ״ה
 החמיצה החמיצה ואס הערב עד ומנחתה מפרשתה אלא ימצא וכל יראה כבל עליו
 תקרא דלא דידה ט.מח7 למימרא לאו יראת ככל עוכר הוא הרי לדבריך
 הא ד הוא יראה בל על עליו לעבור שלא כדי משוס הוא שתאפה עד שם לה
 על עליו לעכור שלא תקנתא איכא שתאפה קודם שס לה קורא אי אפילו דהא ליתא
 דקאמרי הוא תקנתא כתאי ליה סגי דמדרכקלא כיון С׳к מרשותו כמוציאו יראת בל
ליה ה״ק אלא הוא יראה בל משוס ולאו שתאפה עד שם לה תקרא לא
הוא הרי לדבריך החמיצה החמיצה ואס כו׳ מפרשתה דאתרת לדבריך
 משוס ואי מתון הנאת לטובת משום אי יראת בבל עובר
 תשביתו הראשון ביום אך דפסחים בפ״ק דאר״ע הא ק״ל הא ק״ל אי אבל :הואיל
 ומצינו תעשו לא מלאכת כל כתיב הא בי״ט אלא אינו או מעי״ט מבתיכם שאור
 שהותרה מתוך אמרינן לא מדר״ע ש״מ עלה ואמ׳רבא מלאכה אב שהוא להבערת
 אע״ג ש" מתוך אמרי׳ דאי ופי׳התוספות לצורך שלא נמי הותרה לצירך הבערה
 דכמוציאו איתא ואס ־ כאן עד צורך הוי שמבער מה הכא קצת היום צורך דבעינן
 לר״ע ליה דלית לדייק לרבא מנ״ל א״כ יראה בל על מלעבור לי׳ סגי מרשותו
 היום צורך דבעינן משים חמץ לבער בי״ט אפשר אי ואפ״ה ליה אית דילמא מתוך
 היום צורך בהבערת ליכת תו בהכי ליה וסבי מרשותו בתוציאו דאפשר וכיון קצת
 לחוד בשריפה אלא תקנת לו ואין ליה סגי לא מרשותו במוציאו ודאי אלא כלל
 בבל לעבור שלא שתבער דמה בי״ט ולשורפו לבערו שרי אתרי׳מתוך אי הילכו
 נ״ה דשה דתא דס״ל וסייעתו רש״י כדעת להרמב״ן דס״ל וי״ל : צורך הוי יראת
 הוצאה שהותרה מתוך משום בי״ט לרה״ר וס״ת ולולב קטן להוציא דביצה בפ״ק
 וכמ״ככ מתוך משוס שרי נתי לגמרי לצורך אפי׳שלא לצורך שלא נמי הותרה לצורך
 מתוך דא״ל לב״ה להבערה וה״ה י״ט מהלכות בפ״א והה״ת התם והר״ן התום׳
 לבער הי׳ מתוך דאמר לר״ע הויס״ל אי וה״נ לגמרי לצורך שלא אפי׳ נמי הותרה
 הוצאת ידי על בתקנה דאפשר כיון כלל לצורך שלא דהוי אע״ג בי״ט חמץ ולשרוף
 ארי דפסחיס בפ״ק דהא מספ־ק זה תי׳ אין אכתי הר״ן לדעת ות״מ :מרשותו
 חזי דהאלא הר״ן וכתב הכלי את עליו כופה בי״ט בביתו חמץ המוצא רב אמר
 משום כו׳^א מאתמול בטלי׳בלבו דהא עבר לא יראה בבל ומיהו ואבוקי לטלטולי
שלא
דיני אריה שאגת
 למשרפי׳ מצי לא ובי״ט שורפו יו״ט ולמוצאי הכלי את עלז כופה ויאכלכר ישכח &לא
 השא אבל קצת היום צורך דאיכא היכא דת״ת כו׳ שהותרה מתוך דקי״ל ע״ג ואף
 ביטלו לא דאס מדבריו להדיא ומשמע • ע״כ בביטול חובתו יד נפיק דהא ליכא
 לדידיהז״ל אלמא בי״ט לשורפו א״א דבביטלו כיון ואמאיהא ני״נו לשורפו מותר
 א״א אכתי הוי תאי ביטלו לא כי קצת היום צורך בדאיכא אלא מתוך אמרינן לא
 כלל לצורך שלא שריפתו ה״ל מרשותו הוצאה ע״י תקנה לו דיש כק בי״ט לשורפו
 שפי׳ ז( דכתובו׳)דף התוס׳בפ״ק כמ״ש דס״ל י״ל ואוני :מתוך ביה אמרינן ולא
 ביתו בתוך חמץ ומיצא מתוך אמרינן ולא אסורה כלל היום לצורך שלא דהוצאה
 משום היינו מתוך משוס לשורפו שרינן ולא כלי עליו דכופת דפסחים דאמר׳בפ״ק
 בשביטלו דתיירי לומר אין אבל לטלטלו דאסור מוקצה מדרבקמשוס לשורפו דאסור
 דאיכא היכא שרינן נמי דרבנן דבמצוה היום צורך והוי לשורפו מצוה מדרבנן מ״מ7
 משוס שרינן נמי דרבנן דבמצות כהתוס׳ להר״ן ס״ל ובתא • ע"כ מתוך למיתר
 סגי לא דתדרבנן כיון מרשותו שיוציאנו ע״י מת״ת תקנת דיש אע״פ הילכך מתוך
 כהתו׳ולא ס״ל לא בתא בביטלו ומ״ת לשרפו תותר ביטלו לא אס לפיכך בהכי ליה
 אלא וכמ"שכ בשריפתו ליכא נתי דרבנן מצות דאפי׳ מתוך משוס לשורפו ליה שרינן
 מוצאי עד שעת לפי בתכי ליה וסגי הכלי חת עליו כופה ויאכלנו ישכח שלא משוס
 בל על לעבור שלא תה״ת ליה סגי מרשותו דבהוצאת לומר דאין נראה ולס״ז י״ט
 לצרך בשלא אבל בצורך אלא מתוך אמרינן דלא ס״ל פוסקים דרוב כיון יראה
 דלת״ד תשמע מתוך אמרינן דלא לר״ע ש״ת רבא ומדאמר מתוך אתרינן לא כלל
 לת״ד אפי׳ ותרי קרא קא׳ מעי״ט דתשביתו להוכיח ואין בי״ט לשורפו שרי מתוך
 לצורך שלא ה״ל מרשיתו הוצאתו ע״י תקנת לו דיש כיון בי״ט לשורפו אפשר אי מתוך
 ביעור דאין ר״י דיניף מהא הרמב״ן ע״ד ועק״ל : לכ"ע מתוך אמרינן ולא כלל
 תחילתו דן שאתת דין כל לו ואמרו יראת בבל שאינו מנותר מק״ו שריפה אלא חמץ
 לדבריו והרי בטל יושב יהא לשורפו עצים תצא לא דאם דין אינו להקל וסופו להחמיר
 ד^ו מרשותו החמץ את מוציא אינו באס אלא אינו ע״כ ורבנן דר״י פלוגתא האי ז״ל
 להקל דסופו רבנן קאמרי מאי וא״כ כלל ביעור וא״צ בהכי ליה סגי מרשותו במוציאו
 דווקא מרשותן להוציאו מחוייב לר״י לשורפו עצים תצא לא דאס לתקל סופו אין הא
 ע״י מרשותו החמץ את להוציא שא"א בהיכא וא"ת * הוא להחמיר וסופו ותחילתו
 אפשר הרי מ״ת הא לר״י לשורפו עצים מצא לא באם הוא להקל סופו סיבה איזה
 לד׳ תה״ת תתני עצמו לבין בינו חפילו והפקר בו תונח שתחמץ רשותו את להפקיר
 רשותו את להפקיר אפשר ותרי חמץ בדיני כת״של תתרמב״ס חוץ פוסקים רוב
 ואס רשיתו מלהפקיר מניעת לשום וא״א לעולם אפשר זו תקנה והא בו מונח שהחמץ
 יראת בל על עובר החמץ על אחריות עליו דבקבל קרא דגלי כמו "ל ז לדעתו נאמר
 עליו שואל או שוכר שהוא כגון אחריות עליו שקבל אלא שלו שאינו ברשות ה״נ
 בפי׳ אחריות עליו שקבל מיירי לקרקע ובמחובר בקרקע שותרין דין שאין ואע״פ
 דלא וכמו בכת״ג חמץ על שעובר כמו עליו ועובר יראת בל לענין דמי כדידיה
 ואף לתעלת וכמ״ש אחריות עליו שקיבל אלא שלו שאינו בחמץ וביטול הפקר מתני
 לא בלא״ה דתא וההפקר הביטול חל דאמאי עליו עובר אכתי והפקיר שביטל ע״פ
 לה משכחת ׳כ וא הפקר ביה תתני לא כה״ג ברשות ה״נ שס וכת"שכ מא דידית
 מגוף הרשות את זו בדבר ללמוד זאת דמניןלנו ליתא דהא ־ שלר״י בדינו לתקל סופו
 של רואת אתה אבל רואת חתה אי שלך לך חמץ גבי רחמנא כתב דתא תדע החמץ
 ותרתי הדמב״ן לפ"ד אחרים של למעוטי וגבולך ניתך נתי כתב רשות וגבי אחרים
 לא ודאי חלא בת לן לית אחריס דשל מהרשות החמץ או מתחמץ הרשות נילף ל״ל
 דהרמב״ן נאחר ואס מהדדי: לתילפינתו תסתב־ לא בלא״ה ועוד מהדדי לתו גתרינן
 לבערו ע״ת ובמשהא לעשת ניתק ה״ל ימצא ובל ירחה דבל דלאו ס״ל ז״ל ר״י נר
 כל עליו שיעבור קודם לבסוף מבערו אם לכתחילה אפילו דתי ושפיר בת לן לית
 אבל אלי׳ שניתק דתשביתו העשה תקיים דאז לבסוף בתבערו ה״ת מיהו הפסח ימות
 זו תקנת ע״י עובר שאיט אח־ת תקנת איזה לו שעושה אלא לבסוף מבערו לא אס
 עשרת מחיצה לפניו עשת או בית לו ויחד אחריות עליו שקבל בחמץ כגון יראה נבל
 תקנות ע״י ולהבא מכאן יראת בל על מלעבור ליה דתהני נהי הפסח ימי בתוך
 דאינו עתה עד פסח משנכנס דלתפרע יראה בל מאיסור מוציאו זה אין אפ״ה הללו
 העשה אין והרי אליה שניתקו שבתת דה העשה אלא למפרע עליו מלעבור מצילו
 מן מבערו ות״מ לרבנן משביתו שאתה דבר ובכל לר״י בשריפה אלא דהשבתה
 אחר דבר ע״י תקנה לו שעושה אלא בעין דהחמץ היכא כל אבל לגמרי העולס
 תיקן לא שעבר על אבל להבא דמהני נהי וב״י יראה בל על לעבור שלא צומהני
 לו עשת לא אס אחריות עליו שקבל אחרים של חמץ ולפי״ז למעלה זכמ״ש עי״ז
 לתקנו׳ לעשות לו א״א הפסח קודם עשית מחיצת או בית לו דיחד הללו תקנות
 ולבערו להשביתו מחוייב אלא לשעבר יראה בל על עובר דא״כ הפסח בתוך הללו
 ע״י שהוא אליה שניתקו העשה ע״י לשעבר הל״ת את לתקן כדי דווקא העולם מן
 בשעשאן עשרת מחיצת או בית לו יחד מתני וכי דווקא העוצם תן והעברת השבתה
 לתאי ות"הנתי למפרע מתני דלא משום לא הפסח בתיך אבל דווקא הפסח קודם
 מחוייב פסח שנכנס קודם עשאו לא ואם מהני לא לשעבר מרשותו דמוציאו תקנה
 דהשבתת עשת ידי על אלא תקנת לו דאין לשעבר משום דווקא ולבערו ,להשביתו
 ישב לשורפו עצים מצא לא דאס כי׳ דין כל לר״י דא׳ תא א״ש והשתא י דווקא
 ע״פ ואף לגמרי משביתו אא׳כ למפי־ע על תקנת לו אין תפסת דבתוך דכיון בעל
דווקא להשביתו מחוייב לשעבר משוס מ״מ ליה סגי מרשותו במוציא להבא שעל
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 בשריפה אלא בהכי ליה סמי לא ולר׳י לשעבר על דברסגי בכל במשביתו ולרבק
 בשריפה אלא ימצא ובל יראת דבל לאוי אליה שניתקו דתשבתה עשה דאין דווקא
 משוס אלא השבתה צריך ואינו סגי מישותו במוציאו להבא דמשוס וכיון
 מרשותו תוציאו לא והוא לשרפו עצים מצאי לא אס לרבנן בלבד לשעבר
 מחוייב דבר בכל דתשביתו עשת מצות דמקיים כיון הפסח קודם בישלו ולא
 השבתה מצות דאין יהודה לרבי אבל לשעבר לתקן מכוס דווקא להשביתו
 מן יבערנו דאס כיון לשרפו־ עצים מצא דלא היכא דווקא בשריפה אלא
 לתקן ליה מתני לא ליס מעיל או לרות וזורה מפ־ר כגון שריפה ע״י שלא העולם
 מ״י שלא־ ביעור הא לשעבר משום דאי כלל העולם מן לבערו א״צ שכן וכיון לשעבר
 נמצא סגי לחוד מרשותו ובמוציאו ביעור אי׳צ להבא מש־ס ואי מתקנו אינו שייפה
 העול׳ מן לבערו צריך בע״כ דלרבנן לשרפו עצים מצח בלא להקל סופו ר״י של דינו
 לבערו צריך לפיכך דתשביתו לעשה מקיים שריפה ידי על שלא ביעור דע״י כיון
 חמץ ביעור דאין יהודה לרבי אבל מרשותו במוציאר ליה סגי ולא לשעבר משים
 מקיים לא שריפה ידי על שלא העולם מן ובמבערו דווקא שריפה אלא
 □מוציאו לשורפו עצים מצא בלא לשעבר ועי״ז מתקן ואינו דהשבתת לעשת
 ע״י כמו יראת בל על להב^מלעבור מתקן נחי זו הוצאה ע״י דהא סגי מרשותו
 מתקן אינו נמי שריפה שלאע״י העולם מן במבערו הא לשעבר משוס ואי ביעור
 ע״כ דלרבנן לשורפו עצים מצת בלא להקל ר״יסיפו של דינו הרי לשעבד
 אלא לשעבר מתקנו זה ביעור דאין ולר״יכיון לשעבר משוס העולם מן ביעור צריך
 ה*דאלת נ״ל ובתכי :ל״ל זה וביעור להבא סגי נמי מרשותו במוציאו לחוד להבא
 ורבנן דר״י פלוגתא הא וא״כ סגי מרשותו דבמוציאו הרמב״ן לסברת תקשה
 וכי דווקא הוא מרשותו תוציאו כאינו בכ״ד או דווקא בשריפה אי מבערו בתה
 אלא מוציאו אינו והוא בהכי ליה וסגי מרשותו להוציא לו שאפשר עסקינן בשופטני
 לה משכחת היכא העולם מן ביעור ע״י שהוא השבתה ומצות העולם מן מאבדו
 כשמוציאו השבת׳הרי מצות הוי ליס טיל ת או לרוח וזורה בתפרר דאתרי ועו׳לרבנן
 לא אס • ולהטילו לזרותו תו ול״ל בהכי ליה סגי הא לרוח או לים להטילו מרשותו
 ודאי אלא דברי־רוח אלא אלו אין הא לרוח נרשותו ובוורה שברשותו ליס שתאמ׳במטילו
 ימי בתוך אבל הפסח קודם במוציאו אלא מרשותו מוציאו תהני דלא כדחתרן ש״מ
 " דווקא העולם תן וביעור בהשבתת אלא לשעבר משוס ליתבהכי סגי לא הפסח
 ע״מ חמצו את דהתשהא כן לומר אפשר שאי רבות בראיות נתברר שכבר אלא
 הצדדים כל על לחזור אנו צריכים וא״כ ז״ל ר״י וכסברת עליו עובר דאינו לבערו
 שהוכיח מה מן, מוכרחים דבריו כי רוויחא בשנויי בזת הרמב״ן דברי את לקיים
 דל לדבריו ראית אביא ועוד לי למה רחמנא דכתב וגבולך ביתך דאל״כ ז״ל הוא
 לעבור שלא לענין דתהני אע״ג דודאי זה הוא בזת שנ״ל ומה : בס״ל לפנינו
 כתב שלהן אזהרה דגבי משוס מרשותו במוציאו ימצא ובל יראת בל על
 בתוציאו ואפי׳ עליו עובר אינו שוב וגבולו בביתו שאינו וכל וגבולך ביתך רחמנא
 נראה ולא בביתו נמנא אינו דעכשיו כיון בהכי ליה מגי הפסח בתוך מרשותו
 גבולך בכל ידאה ולא בבתיכם ימצא לא בית קרינן לא דהא דמי שפיר בגבולו
 היכא כל אלא כן אינו השבתה מצות לענין מ״מ אבל מעתה ברשותו דאינו כיון
 מוציאו אפי׳ א״נ ע״פ של שעות שש קודם שהוא איסורו קודם מרשותו שמוציאו
 חל לא שוב החמיץ לא שעדיין אלא הפסח בתוך ואפי׳ איסורו זמן נאחר מרשוחו
 להשביתו וא״צ שתחמיץ ולאחר איסורו זמן לאח־ אפי' מת"ת השבתה מצות עליו
 איסורו זמן לאחר שתחמיץ לאחר ברשותו היה אס אבל כלל העולם מן ולבערו
 וה"טמשוס מרשותו בתוצאה מעתה ליה סגי ולא השבתה מצות עליו חלה מעתה
 תן ביעור היינו השבתה והאי מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביום אך דכתיב
 ביום ברשותך כשהוא מבתיכם ומשמע דבר בכל לרבנן אי בשריפה לר״י אי העולם
 ולא דווקא העולם מן ולבערו להשביתו חייב אתה איסורו זמן לאחר שהוא הראשון
 כו׳ דן שאתה דין כל *לד לו דאתרו הא ניחא והשתא • מרשותך בתוצאה ליה סגי
 ע״ג דהף בטל דישב קאמרי השבתת ממצות בטל יושב יהא לשורפו עצים מצא לא
 ובל יראה בל על לעבור שלא משוס עצים מצא לא אס מרשותו להוציאו למחוייב
 לתנצל כדי מרשותו להוציאו תחוייב ובע״כ ליה סג׳ נמי בפסח אפי׳ דלתא ימצא
 השבתה תמצות בטל ישב מ״מ תקנה לו אין לשעבר דאלו דלתבא דב״י מאיסור
 סגי מרשותו דבמוציאו כיון דק״ל הא נמי שפיר ואתי דווק׳ בשריפה אלא מצותו דאין
 להשביתו מחוייב איסורו זמן דלאחר לה משכחת היכי העולם מן השבתת א״כ ליה
 מדאמר רבא דדייק הא נמי וניחא מרשותו בהוצאת ליה סגי ולא החמץברשותו אם
 דלא דס״ל דש״ת תעשו לא מלאכת כל כתיב הא בי״ט דאי מעי״ט תשביתו ר״ע
 דחל דכיון הוא לצורך הבערת דהא נמי אפי׳בי״ט מתוך אמרינן דאי מתוך אתרי׳
 מרשותו במוציאו ליה סגי לא וברשותו בביתו החמץ ועדיין כבר השבתת מצות עליו
 מצות משוס היא דלצורך משוס שרי ודאי מתוך ס״ל ואי השבתה מצות משוס
 ולדידיה בהנאה מותר בפסח דחמץ דס״ל הגלילי לר״י ובהכינמיניחא : השבתת
 ומן בתר לדידן ביטול תהני דלא מה דהא הפסח בתוך אפי׳ תתני גמור הפקר
 ליה מבטל מצי ולא קאי ברשותיה לאו בהנאה דאסור מטעמאדכיון הוא איסורו
 מהני דלא ונהי הוא דידי׳ ומתונא קאי ברשותיה בהנאה דתותר כיון לדידית אבל
 מרשותיה לצאת א״א קאי וברשותיה הוא דדידיה דכיון גופיה מה׳ט ביטול לדידית
להפקירו יכול והרי מהני ודאי גמור הפקר אפ״ה : דביעול דעתיה גילוי ע״י
פג סימן חמץ דיני אריה שאגת
 שרי הפסח עליו שעבר חתן דס״ל וכןלר״ש גמר הפקר עליו חל דדידי׳הא כיון
 חתן כל והרי דתי כתתון צתתין הגורם דבר הזהב ובפ׳ תחבה בפ׳ בהנא׳וס״ל
 דלדידיה וכיון הפסח לאחר ושרי מאיל לתתוןהוא גורס בהנאת דאסור אע״ג בפסח
 לאחר ׳ אפ להפקירו ומצי קאי בפסחברשותית חתן כל דתי כתתון למזון גורס
 לה תשכחת מכי ור״ש לרי"ה וא"כ ■ הקודתיס בסית׳ וכתשכ״ל איסורו זמן
 עסקינן בשופטני אטו למת זה טורח לגמרי העולם תן שמבערו השבתה לתצות
 אתי לתש״כ אבל : העולם מן לבערו נפשו וטרח בעלמא הפקר ע״י לתקן שיכול
 ובל יראה בל על לעבור שלא לענין אלא בהפקר סגי לא אסורו דלהח־ שפיר
 ליה סגי לא איסורו זמן קודם הפקירו שלא כיון השבתת מצות לענין אבל ימצא
 נתי ובהכי : רחמנא דכתב השבתת תצות והיינו לגמרי העולם מן תשביתו אח״כ
 מצא לא כו׳ דין כל לר״י חכמים דא׳ בהא להקשות לי שיש מה עצומת קושיא נ״ל
 שלא לענין דהרי ובטל ישב אמאי עצמך על דתתה ובטל יושב יהא לשורפו עצים
 שימה ענין איזה ע״י העולם מן מבערו אס ימצא ובל יראה דבל לאוי על לעבור
 איןנראה שוב העולם מן החמץ שנאבד דכיון מכאןולהבא עליו עובר אינו בידאי שוב
 בידו שאין היכא כל שריפה א*ג חמץ ביעור אין דאתר לר׳י אפי׳ א״כ נמצא ולא
 כדי אחר ענין ע״י העולם מן לבערו מחוייב אפ״ת שריפה מצות ולקיים לשרפו
 חובת ידי יוצא דאינו ואע״ג להבא על ימצא ובבל יראת בבל עוד יעבור שלא
 יראת בל על לעבור שלא ליה תהני מ״ת שריפה ע״י שלא שמבערו ע״י השבתה
 ענין באיזה לבערו מחוייב ליה דמהני וכיון ענין בכל במבערו להבא ימצא ובל
 תצוה חדא מצות תרתי למעבד לו אפשר דאי תאן דאטו העולם תן ולהוציאו שיהיה
 העול׳ מן מבערו שלרבנן כמו לשורפו עצים תצא לא אס וא״כ בתמית נעבד לא נתי
 מקיים שאינו אע״פ לר״י ה"נ השבתת מצות בזה ותקיים להשביתו שיכול דבר בכל
 איסור משום שבידו דבר בכל העולם מן לבערו מחוייב אפ״ה השבתת לתצות עי״ז
 אפשר בלא אבל בשריפ׳ בדאפשר א1חכתי׳ג על ר״י נחלק ולא ימצא ובל יראה בל
 א״כ שוין וחכמים ר׳־י בע"כובהא דבר בכל מבערו לשורפו עצים מצא שלא כגון
 לא תא כו׳ עצים תצא לא לר״י רבנן קאמרי ומאי לר״י אפי׳ להקל סיפו כאן אין
 לעבור שלא דלענין כת״ש ודאי א1ן לרבנן• כמו לר״י מ״ת לבערו ותחוייב בטל ישב
 הפסח בתוך ואפי׳ איסורו זמן אפי׳לאחר מרשותו במוציאו יתצא ובל יראה בל על
 שוב איסורו זתן קודם מרשותו הוציאו שלא כל השבתה מצות לענין אבל מהני נתי
 מצות תשוס מרשותו במוציא ליה סגי ולא בהשבתה א*ג אחר בענין תקנה לו אין
 לי׳ סגי לא בכ״ד השבתת דס״לידמצות ליבנן לשורפו עצים תצא לא ואס השבתת
 אינו בכ״ד דבתשביתו לר״י אבל דבר בכל להשביתו מחוייב ג>א מרשותו במוציאו
 בתוציאו הא ימצא נבל יראה בל משוס ואי להשביתו א״צ השבתה למצות מקיים
 : לשורפו עצים בל"ת בע״כ להקל סופו ר״י של דינו נמצא להו סגי נתי מרשותו
 בל על לעבור שלא לענין מהני עכ״פ מרשותו דבמוציאו תכאן להוכיח אין ומ״ת
 דבלא כלל להקל סופו ר״י של בדינו אין דאל״כ ז״ל הרמב״ן וכדברי ימצא ובל יראה
 תחוייב ע״כ ימצא ובל יראה דבל לאוי דתשוס בטל ישב לא ת״ת לשורפו עצים מצא
 דאפי׳ לדחות יש ודאי דהא • אחר בענין תקנה להם דאין כיון דבר בכל לבערו
 אפ״ה ימצא ובל יראת בל על לעבור אפי׳לענין מרשותו במוציאו תהני דלא את״ל
 של בחמץ וה״ד לשורפו עצים מצא בלא להקל סופו ר״י של בדינו לה משכחת
 וכתש״ל עשרת מחיצה או בית לו ביחד להו דסגי אחריות עליו שקיבל אחרים
 אישורו זמן לבתר ה״נתתני איסורו זמן קודם מהנילהו תקנות ב׳ שתני וה״נכמו
 למצות אבל ימצא ובל יראת בל על לעבור שלא לענין תתני נמי הפסח בתוך ואפי׳
 לא שוב איסורו זמן קודם אלו תקנות לב׳ עשה בלא לרבנן אלא מתני לא השבתה
 שקיבל אחרים של בחמץ גס דהא דבר בכל תשביתו אלא השבתה למצות .בהן מהני
 דווקא בשריפה תשביתו ולר״י ע״ח סי׳ וכמ״של השבתה תצות נוהג אחריות עליו
 ובל יראת בל משום ואי השבתה מתצות בטל ישב בע׳׳כ לשורפו עצים מצא לא ואס
 דינו נתצא העולם מן לבערו וא״צ להו סגי עשרת תחיצה או בית לו ביחד ימצא
 סותר זה שאין ודע • לשורפו עצים תצא בלא זה חמץ לגבי להקל סופו ר״י של
 לפרש״י מכאן תקשה לא תעצתו־ומ״ת יבין (והתביןאסי׳) בתחילת לתעלה למש״כ
 בית לו יחד תהני לא אחריות עליו שקיבל אחרים של דבחתן דס״ל והרמב״ם
 אפי׳ בכה״ג ואכתי מרשותו במוציאו שלו בחמץ מתני שלא וכ״ש עשרה ומחיצה
 דאפי׳ כלל להקל סופו ר״י של בדינו אין הא וא״כ עובר נתי ימצא ובל יראה בבל
 ב״י משוס לר״י ואפי׳ דבר בכל העולם מן לבערו תחוייב לשורפו עצים תצא לה
 קודם אלא אינו שריפה אלא חמץ ביעור אין דאר״י הא לפירש״י דהא לק״מ וב״י־הא
 דינו וכל דבר בכל להשבתתו מודה נתי איתו איסורו זמן לבתר אבל איסורו זמן
 א״כ (ב) שפירש״י וכמו איסורו זמן קודם בשיירא ויוצא במפרש אלא אינו ר״י של
 ב״י משוס כלל לבערו וא״צ לתקל סופו ר"י של דינו בע"כ לשורפו עצים תצא בלא
 חל השבתת מצות ואלו שהוא מ״ת בע״פ לבטלו ויכול הפסח עד עליו חל דלא וב״י
 והרמב״ס שס שפירש״י וכמו פסח בה׳ ודורשין ששואלין הפסח קודם יוס ל׳ עליו
 שחולקיןעל רבוותא כל לדעת אנא קאתינא וכי בהא ס״ל כרש״י ז״לנתי דאיהו י״ל
 והוכיחו בשריפה דווקא דהוי הוא ביעורו זתן בלאחר דר״י להא ומפרשין פירש״י
 לולתאי קשיא ואי ̂*6 וכדאמרן מתא לדברי ראיה יש ודאי הא א"כ בראיות כן
 לי׳והתני׳ מבטל מצי לא איסורו ולבתר בפ"קדפסחים דפריך הא לך תקשה דפי׳
 ואחדי״ט שבת אחד בלבו מבטלו ביתו בתוך חמץ לו שיש ונזכר בבה״ת יושב □יה
 ביטול מהני נתי השבתה למצות דאפי׳ דס״ד למאי והרי הוא איסור׳ לבתר י״ט והא
 שיכול דבר בכל ולרבנן בשריפה דלר״י השבתה מצות קשה א״כ איסורו לבתר ואפי׳
 השבתת ואפי׳לתצות בתוךהפסח אפי׳ לעולם מהני כיוןדביטול מ״ל היכא להשביתו
 ולטעתךולא למיתר דתצי הגת׳ דרך כן אלא וכדאמרן ולטעמך למיתר מצי דהוי וי״ל
 דקתני נת• דיקא התס דקאמר ואע״ג משפר אין במקומות התום׳ כת״ש לה קאתר
 כמי דיקא לומר חש דאתרןלא תהא נמי דיקא כתי קאתר ולא ש״ת בבה״ת יושב היה
 הוא אחר דתמקוס נתי האידיקא אבל עצתו דברייתא מגופ׳ דדייקלה מה אלא
־ ליה לתימר חש לא
 א״כ כו׳ הדבר וכן שכתב נכוחה הרמב״ן הוכחת הנה הנדון לעיקר נבא ועתה
 הרמל׳ן ראיה שהביאו ועוד כו׳ גבולך נאמר ולמה בתיכם נאמר לתה
 גבולך בכל שנאמר לפי נאתר למה בבתיכם התם דתניא המכילתא מן שם והר״ן
 חמצן יצא ברשותך גבולך אף ברשותך ביתך מה בבתיכם ת״ל כמשמעו אני שומע
 חמצן יצא ברשותו אינו אבל לבערו יכול שהוא אע״פ נכרי ברשות שהוא ישראל של
 אבל ברשותו שהוא אע״פ מפולת עליו שנפל וחתך ישראל ברשות שהוא נכרי של
 בכל חמצני נניח שלא גבולך בכל לך יראת ולא במשמע שהי׳ ופי׳ לבערו יכול אינו
 מברייתא ולמדנו נכרי של ביתו להוציא בבתיכם בא לכן נכרי של בבית אפי׳ גבולנו
 יצא שכתבט בברייתא שסיימו מה משמו וכתשכ״ל דפסחיס גת׳ בפי׳ עד וכו׳ זו
 בגבוליןתותר דתה קאמר וגבולין בתים מהיקש 1*ישר ברשות שהוא נכרי של חמצו
 בבתיכם אף גבות ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך לך דכתיב
 והוא הגל לפקח בידו שאין גדולת מפולת עליו שנפלה חתץ נמי ומוציא מותר נמי
 שהרא׳ש ואע״פ ע״כ שלך בית קרינן דלא מותר שהוא אדם ומכל ממנו אבוד
 הגאונים דעת וגש תתותין דבריו אחי• בענין מכילתא לההיא שם מפרש
 לעמן דבריהם סבב שהרא״ש אע״פ הרמב״ן כדעת שהוא נ״ל הרא״ש שם שהביא
 ייו3ד ובזה זו ע״ד הגאונים דברי תבין יונה ה״ר גם ־ כן לומר אפשר אי אחר
 הגאונים מן יש וז״ל דפשחיס בפ״ק שם הרא״ש דברי אעתיק* ומובנים פשוטים
 אחריו׳ מפקד עליו וקיבל חבירו ישראל אצל או עכו״ס אצל חמצו שהפקיד ישראל שא׳
 והביאו ברשותו שאינו כיון שלו שהוא אע״פ המפקיד ולא בביעורו חייב מפקד
 אני שומע גבולך בכל שנא׳ לפי נאתר למה בבתיכם התם דת׳ תמכילתא ראיה
 עטים של חתצו יצא ברשותך גבולך אף ברשותך ביתך מה בבתיכם ת״ל כפשוטו
 העכו״ס ברשות ישראל של חמצו יצא לבערו יכול ואינו בביתו שהוא ישראל ברשות
 לבערו וחייב המפקיד ברשות דלעולס אותר והר"יהיה ברשותו ואינו שלו שהוא
 ו״ל הר״י בשם כ״מ הקדש מבית ולא האיש מבית וגונב מרובה בפ' כדאמר מת״ת
 דבר ונ״ל ראית תתנו שהביאו דמכילתא הא לפ׳ כתב לא וגס ראייתו הבנתי ולא
 וא ה הבעלים של המתון עיקי־ ת״ת אחריות עליו קיבל שמפקד דאע״פ הוא פשוט
 איירי דמכילתא וההיא ביתו ביה קרינן תתוכו לשתירת ביתו נפקד שהשאילו וכיון
 הרא״ש הבנת לפי אותר ואני ,ע״כ בפ׳כ״ש כ־תנן חתצו על לישראל שהלוה בעכו״ם
 לו שגרתה הוא הנפקד אחריות הביעור תן פטור דהתפקיד דהא הגאונים בדברי
 המפקיד ולא בביעורו חייב הנפקד תסיימי אתאי דא״כ קשה הביעור תן לפטרו
 הא בישותו שאינו כיון תשוס טעתא תלו אתאי ברשותו שאינו כיון שלו שהוא אע״פ
 התפקיד אחריות הנפקד עליו קיבל לא ואם הביעור תן התפקיד נפטר לא תש״ה
 גורם כחוד הנפקד אחריות דאין ת״ל אס ואפי׳ ברשותו שאינו אע״פ לבערו חייב
 אין בעלים ברשות הוא אם אבל ג״כ הנפקד ברשות הוא אא״כ התפקיד את לפטור
 ישראל של אחריות קבלת שאין כתו הביעור תן הבעלים את פוטר חבירו של אחריות
 ברשות הוא אם אבל ישראל ברשות הוא אא״כ בביעור תחייבו עכו״ס של בחתץ
 אינו בית לו יחד דתניא והיינו בביעור תחייבו ישראל של אחריות קבלת אין עכו״ס
 דה״ל לבער זקוק אינו אחריות עליו קיבל דאפי׳ פוסקים ורוב ר״ת דפי׳ לבער זקוק
 אפי׳ נפקד של בישותו דאינו ת*ש עכו״ם של בביתו עכו״ס של ׳ע״ח אחריו כת״ע
 לא בחדא אבל נפקד של ברשותו והוא אחריות עליו קיבל תרתי דאיכא עד להחמיר
 בתרתי אלא הבשר תן התפקיד את ולפטור להקל נפקד של ברשותו שאינו כ״ש
 וקבל ברשות אלא התפקיד את ופוטר תתני לא לחוד הנפקד דרשות כיון אפ״ה
 עליו וקיבל ברשותו שאינו כיון שלו שהוא אע״פ הל״ל תילתא תליא אחריות עליו
 לפעור לו -הגורס העיקר שהוא אחריות עליו לקיבל שבקי ואתאי הנפקד אחריות
 אחריות דקבלת הגאונים בדברי הרא״ש הבנת לפי ועוד הביעור תן התפקיד את
 דתני׳במכילת' תהא ראיה תאי הביעור תן לפוטרו לתפקיד׳ הגורמת היא הנפקד של
 במכילתא נזכר לא הא ברשותו ואינו שלו שהוא עכו״ס ברשות ישראל של חתצו יצא
 • בלבד ברשותו שאיט משום אלא טעמא תלו ולא העכו״ם אחריות עליו תקיכל כלל
 יצא בבא תרתי תני דהא אחריות עליו בקיבל המכילתא את לפרש א״א בע״כ ועוד
 1יער? של חמצו יצא לבערו יכול ואינו בביתו שהוא ישראל ברשות עכו״ס של חמצו
 ואי תיירי גוונא בחדא וסיפא רישא ובע״כ ברשותו ואינו שלו שהוא עכו״ס ברשות
 רישא אחריות עליו בקיבל תיירי עכו״ס ברשות ישראל של חתצו דיצא בבא ההיא
 וודאי הא א״כ יחריות עליו בקיבל נתי תיירי ישראל ברשות עכו״ס של חתצו דיצא
 היאך ועוד אחריות עליו וקיבל וברשותו בביתו שהוא כיון לבערו חייב הנפקד ישיאל
 בנית הוא וגס אחריות הנפקד עליו שקיבל אע״פ דהא בזה הגאונים שיטעו אפשר
 פשוט שדבר עצתו הרא״ש וכת״שכ הבעלים התתוןתרשות את תוציא איןכ״ז מפקד
 *מאודנו הנעלים של התתון עיקר ת״ת אחריות הנפקד עליו שקיבל דאע״פ הוא
 הגאוני׳שדבריה׳ רבותינו את הרא״ש חשד והיאך יותרמביעתאבטתחא הוא פשוט
 בהרבה הרמב״ן עליהן שהעיד וכתו ישראל לכל תורה תצא ומהן הן קבלה דברי
הבנת לפי וגם כזה פש]ט נדבר יטעו הזה השבח כל ואחר בחיבוריו מקומות
הרא״ש
: נא נדף צ״ל )כ( ;ע״ן ״ל1 (*)
64 סד פג ממן חמץ דיר אריה שאגת
 דרך לדבר הר״י של דרכו ואין פתרון תצריך כחלום הס ז״ל יונה ה״ר דברי הרא״ש
: כידוע בכ"ת הטיב דבריו לפרש רק וחידה רמז .
 תטעתא המפקיד את לפטור הגאונים כוונת שהין כעיני פשוט הדבר אבל
 לענין כלל תוריד ולא מעלת לא אינו דזת הנפקד של אחריות דקבלת
 כתו אחריות עליו קיבל שתנפקד אע״פ הוא דידיה תמונא דאכתי המפקיד פטור
 ברשותו ואינו הואיל תליא לחוד בהא המפקיד פטור ועיקר אחריות עליו קיבל בלא
 הנפקד של אחריות כדבריה׳קכלת הגאונים הזכירו ולא ז״ל הגאונים שתסיימי וכמו
 אכל אחריות עליו כקיכל דוקא והיינו ככיעורו חייב שהנפקד דכתכו הא אל^משיס
 אתת אי וכדאמר׳שלך לבערו חייב אינו שהו׳כרשותו אע״פ אחריות עליו קיבל בלא
 דהנפקד חכירו ישראל אצל דהפקידו סיפא ומשוס אחרים של רואה אתה אכל רואה
 קאי נכרי אצל דהפקידו ולאארישא אחריות עליו וקיבל נקט מש״ה לבטיו חייב
 משו׳הוציאו התפקיד פטור משוס הוא יראת כל על מעבר כר לאו דהנפקד דכיון
 שפי׳ותשת׳דכריו ע״ד הגאונים דכרי הכין יונת ה״ר וגס • ליה סגי לחוד מרשותו
 התורה תן לכעיו וחייב מפקיד4ר כרשות דלעולס וה״ק הטיב ומובנים פשוטים
 אחרי׳ בכית הוא אפי שהו׳ברשותו כל אלא בביתו דוקא לאו בכתיכס דכתיב ואע״ג
 וגונב דהמרי׳ מתא ראיה והביא הוא שלו הממון ועיקר הואיל דתי בביתו כאילו
 ממון עיקר אלא לפטור או לחיוב גורס הבית וכי התקדש מכית ולא האיש מבית
 וממון ככפל הגנב חייב ונגנב הקדש כבית המונח הדיוט ממון והרי הגורס הוא
 מההיא וכדמוכחהתם * הכפל מן הגנב פטור ונגנב הדיוט בבית הייונח הקדש
 הגורס דבי־ דס״ל משוס בנפל התם ר״ש דתחייב באחריותו דקדשי׳שחייב פלונחא
 אלא תילתא תליא בבית לאו איש כבית רחמנא דתלי אע״ג אלמא דתי כממון לממון
 שהשאילו כיון הרא״ש שטען ברור־ומת וזה שנא לא ה״נ מילתא• תליא הממון בבעל
 הגמ׳דשכירות מסיק הא הן תימה דברי כיתו ביה קרינן לשתיר׳ממונו כית מפקד
 שמכניסו אמ׳מפני דירה לכית לא להשכיר בתקו׳שאתרו אף דתנן מהא קניא לא
 גב ואףעל מעייל קא דנפשיה לביתו תעייל קא כי קניא שכירות ואס״ד ע״ז לתוכו
 ימצא לא בלשון רחמנא דאפקה משוס לבער זקוק אינו בית לו דיחד דה״ט דתשני
 לעניןבליראת קניא דשכירות משוס לאו בידך מצוי שאינו זה יצא בידך שמצוי מי
 הוא דידיה מתונא ולאו הוא כלום לאו הדין מן אחריות עליו דקיבל כיון ה״ק אלא
 בקיבל אתרים בשל דאפי׳ לך כתיב דלא ימצא דלא בקרא רחמנא לן דגלי אלא
 היינו אחריות עליו לקיבל ימצא לא בלשון ומדאפקה ו*על עובר נתי אחריות עליו
 מצוי זה אין אפ״ה קנייא לא דשכירות אע״ג בית לו ביחד אבל בידך במצוי דווקא
 הנפקד שהשאילו תפני קניא לא ושכירות דשאלת כיון אחר אצל בהפקידו אבל בידך
 שכתב אפרים כר׳ לתרא״ש ס״ל ואולי ביתך ביה קרינן לא ממונו לשמירת ביתו
 סיגיא ת״מ אבל דלחומר׳אתר׳שכיר׳קניא דעכו״ם בפ״ק משתו אשירי הגהת
 תחמה כרשיני מכהןיאכילנה פרה ששכר ישראל התם דאמרי׳ הכי תשמע לא דהתס
 לא עליו שמזונותי׳ אע״פ מישראל פרה ששכר וכהן דתני מסיפא התם דייק ומיניה
 כרשיני יאכילנה לא אמאי קניא דאס״ד קניא לא דשכירו׳ תרומה כרשיני יאכילנה
 כרשיני יאכילנה אתאי רישא תקשה כו׳אכתי דשכיר' וא״א היא דידה פרה תרומה
 הרא״ש ומ״ש בזת להאריך מקומו כאן ואין בזת לר״א חבר מצינו לא גס תרומה
 ק״ל ע״כ בפ׳כ״ש כדתנן חתצו על ישראל את שהלוה בנכרי איירי דמכילתא דההיא
 אסור )א( הפסח אחר חתצו על ישראל את שתלוה נכרי התם ההואדתנן דהא
 דאתר ולרבא גובה הוא למפרע דב״ח משוס לאביי אי בגת׳טעמא תפרש בהנאת
 מילתא איגלי פרעו ולא זמנו דהגיע דכיון מעכשיו בדא״ל גובה הוא ולהבא מכתן
 תישראל עבר דלא פשיטא וכת״ג קיימא הוי הנכרי ברשות הפסח דבתוך למפרע
 מיירי בכה״ג דמכילתא ההיא אי ועוד ל״ל למעוטי וקרא יראת בל על הפסח בתוך
 דילמא קאי יראת בל בספק הפסח ביתי אכתי א״כ הפסח לאחר עד זמנו הגיע דלת
 ההיא אי ועק״ל * הפסח בתוך למפרע יראה בל על עבר וקא יפדה זתנו כשיגיע
 נכרי של חמצו דיצא בבא ההיא א״כ תיירי בכה״ג כו׳ ישראל של חתצו דיצא בבא
 גובה הוא למפרע לאביי ואי חתצו על לו שהלוה איירי בכת״ג נתי ישראל ברשות
 למפרע על עובר ונמצא הנכרי יפדנו לא דילמא הפסח קודם לבערו חייב וודאי הא
 הרמכ״ן פי׳ ודאי אלא מה״ט לבערו חייב ודאי תא א״כ מעכשיו וכןלרכאכדח״ל
עליו מקיבל ולא חתצו על תהלואת לא התכילת׳כלל תיירי ולא עיקר הוא במכילתא
: תה״ת עליו עוכר אינו נכרי ברשות ישראל של אלא׳חמצו אחריות
 נכרי ברשות ישראל של לחתצו ממעט בבתיכם דהאי מנ״ל הרמבץ לדעת !אית
 קרא דתתוא ארישא אלא בבתיכם האי קאי לא דילתא עליו עובר דאינו
 ואתא כדאמרי׳התס אחריות עליו שקיבל נכרי של חמץ מינית דתרבינן ימצא דלא
 אכתי דידיה חמץ אבל נכרי של ורשותו ביתו למעוטי דבתיכס דקרא סיפא קאי
 התם דאתר דבשלתאלרבאשי עליו עובר דאינו נכרי ברשות שהוא דכל מנלן
 כ״ש אחריות עליו שקיבל בחמץ מהני בית לו ביחד ׳*אפ לן נפקא ימצא דמלא
 ישראל של אחמץ בבתיכם ע״כ עליו עובר דאינו לגמרי נכרי בבית הוא דמהניאס
 שמצוי דתי דר״א הא ליה דלית פפא לרב אבל עליו עובר דאינו קאי עכו״ס ברשות
 מיני׳תאי דאיירי אחריות עליו שקיבל עכו״ס של אחמץ בנתיכם האי דילמא בידך
 ברשות ישראל של בחמץ לא אבל עכו״ס בית דממעט הוא דלאימצא קרא
 לו דיחד דאההיא התום׳ מדעת ללמוד יש לד״ז תירוץ במכילתא לה כדדריש עכו״ס
 ימצא מלא מפיק ומש״ה תיירי באחריות דאפי׳ ר״ת נשם כתב לבער זקוק אינו נית
 כאלו הוי בית לו דחד כיון מסברא ליה אית ור״פ בית לו ליחד ניון מצוי חשיב דלא
 מסברא דהא וכיון ע״כ עכו״ם של בביתו עכו״ם של חמצו על אחריות עליו קיבל
 ולתשכ״לסי׳ס״ו אתא דקא הוא עכו״ס שינית שלו חמץ למטוסי בבתיכ׳ ע״כ נ״ל
 דבתיכם דתהא ס״ל נתיכהרתב״ן דהתוס׳ בעיני הדבר וקרוב שפיר אתי בלא״ה
 תנ״ל לר״פ דתכילתא ההיא קשיא וא״כ עכו״ם שבבי׳ שלו חמץ המכילתא ממעט קא
 ׳■ שק״ע לחוד עכו״ס של אחתץ אלא קאי לא דילמא שלו לחמץ ממעט בבתיכס דהאי
 ס״ל מסברא הא דר״פ פי׳ לפיכי־ ימצא דלא דקרא רישא מיני׳ דירי ד, אחריות
 ׳ תסבר׳ ליה אית לפ׳דר״פ לי למה דידה^דאלת״ה חמן למעוטי בבתיכס וע״כ
 של בביתו עכו״ס של חתצו על בקע״א ואפי׳ תהני בית לו דחד כלל ל״ל דילמא
 לנ״ד ונחזור לבריה׳ניותר: סתמו לפי״ז ת״ת כדאמרןאבל א״ו דע״ע ס״ל נתי נכרי
 שתפקיד יש־אל של דחתן והר״ן הרתב״ן כדעת נמי הגאונים שדעת נתברר הרי
 התורה תן עליו עובר הישראל אין אחריות עליו קבל שלא אע״פ עכו״ס ברשות
 תציא בבית דלאו הק־ש תבית ולא האיש תבית דוגונב תהא יונה ה״ר שטען ומה
 כלל טענה אינו ז״ל דבי־יו שפי׳ וכמו הכי ניתא ׳נ ה שלו שהממון במי אלא מילתא
 מסתבר לא האיש מבית וגונב וגבי לחכמים אלא הכתוב מסרן לא כה״ג כל דודאי
 להם נראה אלא הכפל תן פטור שיהא וביתו לרשותו חוץ גנב אס למעט לחכמים
 שדרך נקט דמילתא אורחא וקרא שלו שיהא המתון אכוף האיש מבית לתאי לדרוש
 לרז״ל תשתע חמן דגבי בת־כם האי אבל וברשיתו בביתו להיות אדם של ממונו
 דאס״ד עליו עובר דאינו וברשותו בביתו אינו אם למעוטי תתש ביתו למדרש
 שלך לך יראה לא כתיב כבר תא לי למת בתיכם אתא אחרים של דלמעוטיממון
 ליתר אנו צריכים וכה״ג גביה ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתת אי
 יראה תלא דתתעט גיפיה שתעתא בההיא הוא תהן וא׳ בגתרא הי־בה במקומות
 עכו״ם למעוטי לך מחד תמעט התוס׳דכאן וכתבו גבות ושל אחרים של לחוד לך
 הקדש למעוטי וחד עכו״ם למעוטי חד כתיבי עריסותיכם תרי קא׳ ובפ״״י וגבוה
 דלק״ת *בחידוש כת׳ ואני גדול בדוחק לך( לך דכתיב משוס )בד״ה במסקנא ותי׳
 גבוה של או עכו״ם של דווקא היינו מעריסותיכס דתמעט דודאיהא שאני דתתס
 לאו עריסותיכם והאי בודאי בחלה חייב אחר ישראל של אלא שלו שאינו עיסה אבל
 אלא רחתנא כתב לא אי הילכו עכו׳ס של או גבות של אלא אתא אחרים של למעוטי
 הכא אבל מיעוט׳ מחד לתרזוייהו גבות ושל אחרים של למעט לך א״א מיעוטי חד
 האי אלא דווקא עכו״ס אחרים פי׳ אין אחרים של רואת אתה אבל מלך דדרשינן הא
 ולא וברשותו בביתו אצלו אח׳המופקד ישראל של אפי׳ אלא דידה דלאו היינו אחרים
 לאו הא פשיטא גבוה של כלל נקט לתה כן אס וא״ת עליו עובר אינו אחריות קבל
 חשיב גבוה דשל דשד״א וי״ל דריש׳ אחרים של רואת אתת אבל בכלל וה״ל דידי׳הוא
 הואיל( ד״ה תו )דף בפא״ע התום׳ וכת״ש עליה מיתשיל בעי ואי הואיל כדידיה
 בעכו״ם אלא איןלי בברייתא דתסייס והא הא למעוטי קרא ל"צ מ״ת אבל דלא קת״ל
 אלא עכו״ם תייט דאחריס למימרא לאו ע״ש תנין שכיבשתו עכו״ס כו׳ כיבשתו שלא
 נמי נקט שכיבשתו למיתר שייך לא ישראל וגבי שכיבשתו עכו״ס לסייס דבעי משוס
 בישראל כתו אחרים של מעיטי בכלל נתי היא דבאמת כיבשתו שלא עכו״ס רישא
 הא שכיבשתו בעכר׳ס אלא לי אין ה״ק דלדידית ניחא איפך דתשני לאביי וכ״ש
 וה״ה כיבשתו שלא עכו״ס רישא אגב סיפא נתי תני אחריות עליו בקבל דאסיר
 של ולא גבוה של או עכו״ס של דווקא למעוטי מעריסוהכס דדרשינן והא לישראל
 ישראל של ואפי׳ דדיה דלאו דהיינו אחרים של מתעטינן לך יראת ומלא אחר ישראל
 להן ומסתבר בעיניהם הנראה כפי המקראות דרשי דחכתיס לק״ת במשמע אחר
 ולעריסותיכם במשמע ישראל ואפי׳ אחרים של לתעוטי חתן דגבי ללך דרשי הילכך
 עכו״ס של למעוטי אלא אחר ישראל של ואפי׳ אחרים של למעוטי לתו מסתבר לא
 דכתי׳עריסותיכס כיון אחר של מעריסותיכס למעוטי א״א בלא״ת ועוד גבות של או
 אמ׳שלך שפיר יחיד לשון לך דכתיב חתן גבי אבל במשמע ישראל כולתו רבים לשון
 ועוד הוא שלך לאו דתא ישראל של ואפי׳ אחרים של רואת אתת אבל רואת אתת אי
 עריסותיכם תרי דא״כ ישראל של ואפי׳ אחרים של למעוטי א״א עריסותיכם דגבי
 אבל נינתו דידה לאו דהא הן אחרים של בכלל נתי גבות ושל עכו״ס של הא ל״ל
 דהא !7בתש> נתי ישי־אל של ואפי׳ אחרים של מעוטי חד אלא כתיב דלא לך גבי
 הגאונים ואף לחומרא והר״ן כהרמ״בן נקטינן והשתא :כ״כבחי׳ הוא שלך לאו
 דלא היכא הילכך דל ע״ד אלא תתפרש׳ לא נמי והמכילתא וכת״ש ס״ל הכי ז״ל
 יוציאנו במהרה כ״כ לבער לו וא״א הפסח בתוך ותצא תפסח קודם חמץ ביער
 עכ״פ דמעתה בו תונח שתחמץ רשותו את יפקיר מרשותו בהוצאה א״א ואס מרשותו
 ואז לבערו בידו שיהיה עד מה״ת ימצא ובל יראה בל על יעבור שלא לו מועיל
 שתא משוס שיבטל צריך הבודק דקאנד דפשחיס דפ״ק הא לך תקשה ולא יבערנו
 תשכח דילמא ותשני לבטליה לה תשכח׳ וכי ופריך עלוי׳ ודעתיה יפה גלוסקא ימצא
 הא בכך תת והשתא ליה תבטיל מצי ולא קאי ברשותיה ולאו איסורא לבתר לה
 במפקיר או מרשותו במוציאו תקנה ליה אית אכתי הא איסורא לבתר לה אפי׳משכח
 ליה סגי לא דתשביתו עשת משוס דהא חדא בדבר תשובות שתי רשותו את
 איסורו זמן קידם מבטלו לפיכך איסורו זמן קודם ת־שותו הוציאו דלא כיון בהכי
 ליה סגי לח מדרבנן ימצא ובל יראה לבל ׳,אפ ועוד דה:בתה זו לעשה נמי דמתני
 עובר ד״ה הפסח אחר חתצו על ישראל את שהלוה עכו״ס ותת״ט מרשותי בהוצאה
 עליו עובר דמדרבנן משוס ברשו׳העכו״ס שהוא אע״פ הפסח אחר בהנאת ואסור
יראה בל על בעבר וקנסו תורה כשל לדבריהן חיזוק רבנן ועשו ז״ל הר״ן וכדברי
אתר בהנאה לאסור תורה כשל דדבריהן ימצא ובל
מותח: צ״ל )א(
דיני אריה שאגה
: יתבאר ולפנינו הפסת אחר
פד סימן חמץ דיני
 חדא נפ״ע וא' א' כל ואבאר דנריס בתה לתדנו שעברו בסי' וממש-ב
 בהכי לי׳ סגי׳ הפסח בתוך אפילו מרשותו החמץ תוציא לאם
 להשבתה עשה לענין ות״ת יתצא ובבל יראה בבל עליו לעבור שלא לענין מה״ת
 שיבערנו על ליה סגי לא איסורו זמן קודם תרשותו הוציאו לא ואס בהכי לי׳ ל״ת
 למעלה שכתבתי ואע״ג ; תשביתו שאתה דבר בכל ולרבנן דווקא בשריפה לר״י
 דגבי בהדיא קרא גלי הכא ת״מ תילי לכל דראי׳ משאור דהשבתת שאיר דילפינן
 וכל בבתיכס ימצא ולא גבולך בכל יראה לא דכתי.ב סגי מרשותו במזציאו ראיה
 תשביתו הראשון ביום ת״ק השבתת גבי אבל בת ל״ל תו ותגכולו מביתו שתיציאו
 אבל לרבנן שמשביתו דבר וכל לר״י שריפה היינו השבתת והאי מבתיכם שחור
 ויש וכתש״ל לה משכחת לא זו השבתת מצות דאל״כ ליה סגי לא מרשותו במוציאו
 אב מק״ואומבנין שריפ/או אלא חמץ ביעור דאין ר״י דיליף מתא עוד לזה ראית
 העולם מן בביעורו אלא תקנת לו שאין ננותר מת למיפרך איכא ותא תנותר
 בתכי ליה ומגי מרשותו במיציאו תקנת שישלו בחמץ תאמר שריפה טעין לפיכך
 תוציאו לא אס בפסח דחמץ ודאי חלא לתעלת וכ״כתזת וסייעתם הגאונים לדעת
 לעבור שלא לענין הפסח בתוך אפי׳ בזת תקנת לו דיש נהי הפסח קודם ת־שותו
 העולם תן בביעורו אלא תקנת לו אין השבתת תצות לענין יתצא ובל יראה בל על
 דרפ״ק מסוגיא בזת לעיין יש דאכתי אלא :דר״י אב ובנין ו ק״ שפיר ואחי דווקא
 כ׳ כתיבי קראי דתרי תשוס אסור ולמעלה שעות משש לחמץ אביי דיליף לפסחים
 תא מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביום אך בבתיכם ימצא לא שאור ימים שבעת
 ימים שבעת מדכתיב דק״ל שפי׳ לפירש״י בין והשתא לביעור י״ד לרבות כיצד
 בו שהה הרי תשביתו הראשון ביום וכ׳ ימים ז׳ בתוך א׳ שעת אפי׳ משמע כו׳
 פריך מאי פריך חלק אך מדכתיב או לקרא דתיתורא ?תום׳ לפר״י בין א׳ שעה
 בבל ליתי׳ מרשותו ובמוציא נינתו מילי תרי יראת דבל ולאו השבתת דמצות כיון
 הפסח לבתוך איצטריך לתא מיותר אינו דתשביתו קרא א״כ בהשבתה ואיתא ימצח
 לשבעת קושיא אינו וגם לגמרי דמשביתו על מרשותו במוציאו ליה סגי לא
 אבל ?משמע א׳ שעת אף ימצא בבל דילמא כו׳ א׳ שעת אפי׳ משמע »מיס
 ובל יראה בל דחלת אע״ג דילמא לק״מ חלק מאך וכן י״ט על ליתא בהשבתת
 י״ט של היום חצות עד לי׳ סגי מרשותו במיציאו אפ״ה ט*י ליל בכניסת מיד ימצא
 וסייעתם הגאוני׳ לדעת ונ״ל :ביעור אלא תקנת לו ואין הפיתה מצות עליו לחלה
 כתבתי לכבר משום הוא כו׳ ימצא לא שאור ימים ׳1 כ׳ אביי דקאמר דהא דה״פ
 הכי והשתא חילי לכל ימצא דלא משאור דהשבתת שאור בגז״ש דילפינן הללו בסי׳
 כל ימצא דלא לאו על דעובר למשמע ימצא לא שאור ימים שבעת מדכתיב ק״ל
 דכמו הרי ליה לפרט ראשון מ״ש שאור תשביתו הראשון ביום אך וכתיב שבעת
 ליום קרא לפרט ת״ש היא ז׳ כל השבתה מצות ה״נ ז׳ כל ימצא בל על שעובר
 • קאמר שבעת לכל קודם ראשון והחי אתא י״ד לרבות אלא השבתת במצות ראשון
 נתי נילף ימצא מלא השבתת לגז״ש שאור שאור מילתא להא דילפינן כיון וא״ת
 משש נתי ימצא בל אף ולמעלת שעות משש השבתת תה מתשבתה ימצא לא איפכא
 שאור השבתת איתקוש להא וי״ל פעמים כתת וכמ״שב ליתא ודאי והא ותעלה שעות
 ולא כלתסיק מצות תאכלו בערב וכתיב מצת לאכילת חמץ ואכילת חמץ לאכילת
 ובפ״ה מא( )לף השולח בפ׳ כלאחר׳ מגז״ש עדיף דהקישא וס״ל העיב קודם
 דשנה הפא דשאני י״ל מהקישא עדיף דגז״ש התם לת״ד ואפילו מש( )דף לזבחים
 חמץ לך יראת ולא שאור לו ימצא ולא יראה לא שחור ימים שבעת הכתוב עליו
 גוונא בכמת ליישב יש ועוד לא ולמעלת שעות משש אין ימים דז׳ למימרא ימים 1
: מילי לא ותו לפי' לתאי א״ש סוגיא וכולה בזה עוד להאריך אין אבל
פה סמן חמץ דיני
 המפקיד על ותציל מנין זה אין אחריות הנפקד עליו שקבל לחמץ ללמוד יש *1*15/1
 הנפץד באחריות שהוא פי על אף ובליתצץ ירחה בל על מלעבד
 דעת וכן המפקיד של המתון לעיקר כיון עליו עובר נמי המפקיד אפ״ת ובביתו
 החכמים בין המחלוקת את השווינו ותרי וכמש״ב מידים עלתא כולי ובהא הרא״ש
 והוציאו הואיל יראה תבל המפקיד את שפוערים אלא בזה מודים הגאונים לאפי׳
 דבמוציא כיון וח״ת • ז״ל והר״ן הרמב״ן וכדעת וגבולו ביתו ביה ול״ק תו מרש
 דאין ברשותו והוא אחריות הנפקד עליו קבל לאס כ״ש א״כ סגי לחוד מישיתו
 דנ״ת וי״ל ־ גיע מגרע הנפקד של אחריות קבלת משים דאטו עליו עיבר התפקיד
 שהוא ותת הנפקד של אחריות דקבלת והאחרונים והטור לתרא״ש ס״ל דהוי דלמאי
 התפקיד את להציל הגורס הוא יראת בל על לעבור ראוי שהנסקד נענין ברשיתו
 בב״י עליו לעבו׳ לענין הנפקד ברשות רחתנא אוקתי כה״ג דכל דכיון עליו מלעבור
 ואיכא כלל מפץד של ברשותיה ואינו אזלינן נפקד בתר נתי לקולא ה״נ לחותרא
 בכה״ג הפקידו ואס ליוה סגי ובהכי ביעור א״צ נתי מדרבנן דחפי׳ בכה"ג למיתר
 הפסח עליו שעבר נכרי של חמץ כמו בהנחה מיתר הפסח עליו ועבר הנכרי אצל
 למה אבל • ז״ל הגאונים דעת את תכי שתבינו הפוסקים מדברי להדיא וכדמשתע
 לחוד מרשותו הוצאת משו׳ אלא המפקיד את לפטור הגאונים כוונת שאין שהוכחתי
 וכיון המפקיד מרשות להוציאו כלל ותוריד מעלה אינו הנפקד של אקריוק קבלת אבל
פו פה פד סימן חמץ
 עובר התסקיר מדרבנן אחריות עליו שקבל אע״פ הנכרי אצל הפקידו אס הוא דהכי
 ישראל. של ה״לחמץ ןדרבנת עליו עובר דמ״ת כיון מרשותו ציאו שה ואע׳־פ עליו
 אחריות עליו בקבל סי׳ת״ת רת״א תש״כ ולפ״ז בהנאה ואסיר הפסח עליו שעבר
 בשפרת״א עליו וכתב אח׳ נכרי ביד הפקידו אפי׳ לבערו דחייב נכרי חמצושל על
 להא לשרי נ״ל השני הנכרי אחריות עליו וקבל אחר נכרי אצל הפקידו הישראל ואס
 דלא ואף שרי הנכרי אחריות וקבל נכרי ביד שהפקידו ישראל של חתצו ׳,לאפ י״א
 דקבל׳ הגאונים בדברי הבנתו לפי חתו ע״כ־ שרי נכרי של מצו כח מ'׳מ הכי קי״ל
 חילחא תליא דלא מש״כ לפי אבל מלעט׳עליו התפקיד את מציל הנפקד של אחריות
 עליו עיבר אכתי שלו דבחמץ אלא מה״ת סגי לחוד מישותו בהוציאו אלא בהכי
 עובר ואץ ליה סגי מרשותו בתוציאו אחריות עליו וקבל נכרי של ובחמץ מדרבנן
 סתכינן אי ממ״נ א״כ וסייעתו ותרמב״ן ור״ת הגאונים לדעת מדרבנן אפי׳ עליו
 הנכרי אחריות עליו קבל לא אפי׳ א׳ נכרי אצל בתפקידו וסייעתם הגאונים על
 והרמב״ס רש״י למדברי משום עלייתו סתכינן לא ואי כרת״א ודלא סגי נמי השני
 ולענץ : תתני לא נתי השני הנכרי אחריות עליו קבל אפי׳ הכי ס״ל דלא משמע
 הישראלעלחתצו אחריות עליו בקבל הגאונים ע״ד לסמוך ראוי דעכ״פ נ״ל הלכה
 דמ״ת השני הנכרי אחריות עליו קבל שלא אע״ס אחר נכרי אצל ותפקידו נכרי של
 אשור אינו הפחח עליו שעבר ישראל של חמן דאפי׳ הואיל בהנאה ש־י הפסח אחר
 אחריות עליו קבל אלא יש־אל של החמץ דאין בכה״ג קנסא תש־ס מדרבנן אלא
 הכשת לתאר א״כ הפסח בתוך ואפי' ש״ר מדרבנן אפי׳ תו ברש ואינו והואיל לחוד
 האחיוני הבינו אלו בעיני ברח והדבר בהנאת להתירו עכ״פ עלייתו לסמוך ראוי
 דאהי׳ לאשורן והר״ן ן הרמב ד׳ ואז הרשב״אוהרא״ש שהביאו הגאונים דעת את
 אתיתתן על ז״ל דבריהם פ־׳ לנו שנברר ואחר עליהם סומכין היו הפסח בתיך
;בכה״ג בהנאת להתירו עליתן לסמוך ראוי הפסח לאחר עכ״פ בס״ד
פו סימן חמץ דיני
 להקל בית לו דיחד הא למהני כמו אי עניינא בההוא להסתפק לי יש 11$?
 של חתצו על אחריות עליו כמקבל דה״ל אחריות עליו שקבל נכרי של בחמץ
 ישראל של חמץ ואס ר לתחת נימא ה״נ דל ר״ת דעת וכן נכרי של בביתו נכרי
 ליה סגי מרשותו במיציאו דתא התורה מן עליו עובר ישראל דאין נכרי בבית מונח
 בחמץ וכן עליו עובר בית הנכרי לי ביחד אס״ה ז״ל וסייעתו הרמג״ן וכדעת מה״ת
 מרשותו במוציאו וכ״ש מדרבנן אפי׳ לנכרי בית לו ביחד דמהני ע״א וקבל נכרי של
 אח׳אלא נכרי אצל והפקידו אחריו׳ עליו קבל אח׳אם נכרי אצל שהפקידו כגון לגמרי
 ובחמץ היא דתילתא אמר נמי להחמיר בית לו יחד ד את׳ מי בית לו יחד שהנכרי
 אצל והפקידו אחריות עליו שקבל אלא אחרים ובשל מה״ת אכתי עליו עובר שלו
 עליו קבל א1? לגמרי שלו החמץ ואין הואיל דתי ושפיר אפי׳מדרבנן דמהני א׳ נכרי
 בית המפקיד לו ביחד אפ״ת וכתש״ל רבנן ל״ג מרשותו הוציאו וגם לחוד אחריות
 הירוד ומחמת אחריות עליו קבל דהא עליו עובר תת״ת ואפי׳ תיא דמילתא אמרי׳
 תהני אחריות עליו וקבל נכרי בשל בית לו דיחד את׳ לקולא א״ד ברשותו• כמונח ה״ל
 עובר אין בית לו שיחד אע״פ נכרי שברשות שלו ובחמץ אמרינן לא לחותרא אבל
 אח׳ נכרי אצל והפקידו אחריות עליו שקבל אלא אחרים ובשל מה״ת מיהו עליו
 לן ולית מתני נתי בית הנפקד הנכרי לו יחד אפי׳ דתי ושמד מהני מדרבנן דאפילו
 בית לו דיחד תילתא דתא ומסתברא :ברשותו כמונח דה״ל ל״א בית יחד דע״י בת
 דאלת״ה ־ אתרינן לא לחומרא נכרי של על אחריות עליו בקבל ומתני את׳ לקולא
 לא לשכירו׳ ואע״ג לחומרא בין לקולא בין מילתא תליא לחוד בית לו ביחד אלא
 בין קפדינן בידך שמצוי אכל ימצא לא בלשון רחמנא דאפקא שאני הכא ת״ת קניא
 שלך בית דתשתע ימצא דלא קרא רחמנ׳בהאי לנתב בתיכם א״כ להחמיר בין לתקל
 ודאי אלא • תילתא כולא תליא לחוד בידו מצוי באינו הא לה משכחת היכי לך הקנוי
 דמדלא ימצא דלא קרא בהאי רחמנא לן דחילש אתא אלא קאי לא בידך למצוי ש״ת
 בידך במצוי ודווקא לאסור אחריות עליו שקבל אחרים של לחמץ תרבינן לך כתיב
 אע״ס לו קנוי באינו אבל לו הקנוי בתיכם בעינן שלו בחמץ אבל בית לו יחד לאפוקי
 אדרבא בתרווייהו לקולא דאזלת חזית דמאי ל״ל להא י עליו עובר אין בידו שמצר
 שברשות שלו מחמץ תיירי לאשור׳ קרא דגלי בידך מציי וניתאדהאי לחותרא ניזל
 שקבל אחרים של חמץ לאסור לך הקנוי דמשתע ובתיכם בית לו שיחד אלא אחרים
 דבתיכם אסור אפ״ה מצוי שאינו דאע״ג בית לו שיחד אלא שברשותו אחריות עליו
לך דלאכתיב ימצא לא למתא דכיון ליתא להא • קניא נא דשכיתת כיון ביה קרינן
 מינית נמי דאתיא מצוי דאינו הא א״כ אחריות עליו שקבל אחרים לשל מרבינן •
 דידה אחתץ בע״כ לך הקנוי בתיכם ומ׳תשתא קאי נמי עליה בית לו יחד לאפוקי
 אחריו׳ עליו בקבל כ״ש לידיה אפי׳בחתץ לאאמרינן להחמיר בית לו ויחד ליה דרשינן
 מהא לן דנפקא לחוד אחריות עליו גוונאבקבל בהאי להחמיר תדרוש דא״ג לחוד
 אח׳ נכרי אצל והפקידו קע״א דאס להחמיר בידך מצוי לשאינו וממעט ימצא דלא
 ניד שהפקידו гк לגמרי שלו שהוא בחמץ זכ״ש בידך למצוי משו׳ לאסור בית לו ויחד
 עלי! וקבל אחרים של בחמץ להחמיר ובתיכם בידך מצוי שאסו׳משו׳ בית לו א׳ויחד
 קרינ! בתיכם דאכתי לחוד בית לו שיחד אלא ברשותו הוא אס תהני ללא אחריות
 לחול אחריות עליו אקבל בתיכם דהאי כן לומר קניא״רא״א לא לשכירות כיון בית
 השתא אבל מיניה עיקי־ דמיירי דידי׳ אחמץ ולא מיניה תיירי לא קרא *דעיק קאי
עלץ קבל לאסור תשוס לך ימצא לא רחמנא דכתב הא דהרי ניחא נקולא לדרשינן
 אחריות
פז פו סימן חמין דיני אריה שאגת
 בידך במצוי אלא אחריות עליו בקבל לאסיר רחמנא אפקה לא הרי הוא אחריות
 בית לו ביחד ולח לגמרי לך בקנוי ודווקא דידית בחמץ תיירי לך הקנוי ובתיכם
 : בית לו יחד ע״י בידך במצוי ולא לך הקנוי דבעינן לחוד אחריות עליו בקבל ולש
 כולה התורה בכל משא״כ דברים שני חמץ גבי קרא לן דחידש דמצינו ועי״לכיון
 אפי׳ הוא כלום לאו כת״ג דוכתח דבכל אע״ג עליו עובר אחריות עליו דבקבל חדא
 כדאמרי׳ הדראבעינא דאיתי׳ כמת כל דהא דמי כמתון לממון הטרם דבר לת״ד
 לא שכירות דהא דוכתא בכל מתני דלא אע״ג הכא מהני בית לו דיחד וחדא בגמרא
 כאן דתהני בית לו ביחד אמרי׳להחמיר דאי אחידושא חידושא דשדינן מסתברא קניא
 דכדידיהדמי הכא קרא לן גלי הא נמי אחריות עליו ובקבל מקים בכל משא״כ
 דמצוי אתרי׳דבהא אי אבל חידוש־ של דברים שני כאן הרי א״כ מקום בכל משא״כ
 א׳ חידוש אפילו אלא חידוש של דברים ב׳ כאן דאין תיבעיא לא להקל אזלינן בידך
 ה״לכדידית חמץ הכאלגבי לחוד אחריות עליו בקבל שהוא רחמנא לן לחידדחידש
 ולא בידו מצוי אא״כ אחריות עליו דקבל הא קרא חידש דלא זה לחידוש מיעטתי׳
 תפשת לא תחבה תפשת דוכתא בכל דאת־ינן להח דתי כה״ג וכל בית לו ביחד
 בהדיא בקרא תצינו דלא בתה ולהגבות לתפוש לנו אין ת״ב תפשת מיעט תפשת
 קשת אכתי אתי׳קתא דאילו עיקר נ״ל טלה־ותי׳זה התורה מכל יותר כאן שהחמיר
 שהוא דידיתואע״ג נתיאתתץ דקאי י״ל בידך מצוי שאינו תי ימצא דלא אנא איפך
 אח־יותלחוד עליו בקבל עליווכ״ש עובר אין ביתלנפקד לו שיחד כישותיתאלא
 שיחדלו אע״פ א׳ בבית דידיה בחמץ לו הקנוי ובבתיכס בית לו דיחד הא דמהני
 או להקל אזלינן מנייתו חד ובתר ל״ק דשכירות כיון עליו עובר אינו למפקיד נית
 לדחות שיש אלא ־ בידו שמצוי אע״פ לו קנוי באין או לו שקנוי אע״פ בידו מצוי באינו
 בידך דבתצוי בכת״ג להחמיר נדרש קשה אכתי מ״ת להקל ולא דרשינן דלחומרא
 בין ובתיכם אחריות עליו בקבל שלו חמץ על בין עליו עובר ברשותו שאינו אע״פ
 תאי בידויא״ב מצוי שאינו אע״פ יחוד מהני לא דבביתו להחמיר ע״א קבל נין שלו
 מחמץ תיירי בתיכם דתאי וכיון יחד תהני דלא קאי לחוד דידית אחמץ בבתיכם
 ועי״לדע״כ להקל• בידו תצוי דאינו הא לדרוש ותנ״ל א״ש יחוד לתעוטי נתי דידיה
 כתיב יראה לא גבי שהרי בידך תשו׳תצוי עליו עיבר אינו בית לו ביחד דידיה בחמץ
 לא והתם דתי שפיר תרשותו בתוציאו אבל שלו ורשותו דתשת׳גטלו גבולך בכל כתי
 לא ואפ״ת רואה אתה אי שלך כתיב לך דהא אחריות עליו וקבל אחרים משל מיירי
 קרינן לא בית לו שיחד אע״פ מרשותו בתוציאו ולא ורשותו בגבולו אלא תורת אסרה
 וש״ת בידו מצוי לרבות ימצא לא כתיב לא והכא קניא לא דשכירות כיון גבולו ביה
 אינו בידו ומצוי בית לו שיחד אע״פ לו הקנוי בישותו אינו אס דידית בחמץ דחפי׳
 דאינו לחוד בידו מצוי דע״י אחריות עליו וקבל אח־יס של בחמץ כ״ש עליו עובר
 על עיבר ,<»7 ת״ת בכת׳יג עובר אינו יראה לא דעל וכיון יראה לא על עובר
 בין בגז״ש מהדדי ימצא ובל יראת דבל שאור שאור ילפינן דהא בכה״ג ימצא לא
 אקבל אלא תדרשי׳ לא בידך מצוי האי ובע״כ בגמרא כדאתרינן להחמיר בין להקל
לחודיה ימצא דלא קרא אלא יראה דלא קרא־ ביה איירי דלא לחוד אחריות עליו
:נ״ל כן מידי תתני לא להחמיר בית לו דיחד כדכתיבנא תסתברא הילכך
פז סמן חמץ דיני
 אף וחכ״א שריפה אלא חמץ ביעור אין דאר״י בתא עסוקי׳ שאנו ובעוד
 הרי״ף ־ בזה הפוסקים דע׳ לברר ראיתי ליס מטיל או וזור׳לרוח מפר׳
 כר״י דתלכה נראה כת׳ והתוס׳ פוסקים הרבה דעת וכן כרבנן פסקו והרמב״ס
 ר״י דשתיק ואע״ג שכ״פרש״י הרא״ש וכ׳ דתמורה בפ״ב כוותי׳ תנא לן דסתיס
 וה״ר תר״ב וכ״פ בס״ה וכ״פ עצמו מדברי אלא איתותב דלא שתקינן לא אנן
 וכ״כ כחכמים פסקו והגאונים שריפה אלא חמץ ביעור אין ש״מ לעיל רבא ■מדאמר
 וא״כ סדר אין מסכתות בתרי קי״ל דתמורה סתתא משוס ואי ז״ל גה״עוהר״י
 דאת׳ כר״א והרא״ש הרי״ף פסקו דקדושין בספ״ק הא וק״ל • ע״כ כרבי׳ הלכת
 ערלת בתסכ׳ כוותי׳ תנא לן דסתם משוס מה״ת אסור בח״ל חדש במתני׳ החס
 דתנן תשנה כסתם כ״ת בפ׳ פסקו ות״נ מקום בכל תה״ת אסור •החדש דתנן !
 דאתר כר״י בגמרא דמ״ל אע״ג יצא בפ״הא האילן פיחת על בירך החס
 ואע״ג ביכורים במסכת עלי' דפליגו כרבנן ודלא הוא א־עא אילן עיקר ׳
 סתם וא״ל למשנה סדר דאין דאע״ג משוס ה״ט ובע״כ ־ הוא מסכתא דבחרי
 תנא דסתיסלן יחידאי לההוא ליה תשוי סתמא ההוא אפ״ה הוא מחלוקת ואח״כ
 • הוי וספיקא רבים לגבי כרבים ה״ל עלית פליגי דרבים ואע״ג כרבים כווחי׳
 • שלי חדש בדיני אצלי וכמ״ש ברכות בדיני וכתש"ל זה דבר למדתי התו׳ ומדברי
 ספק קי״ל הא ברכות ולגבי לחותרא כר״א פסקו חדש לגבי הוי דספיקא וכיון
 ת״ל ה״נ וא״כ דיצא 'הא בפ האילן פיחת על בבירך פסקו לפיכך להקל ברכות
 דתמורת סתמא דההיא כיון שריפה אלא חמץ ביעור דאין לחומרא כר״י למפסק
 • הוא דחומרא דבשריפה לחומר׳ ואזלינן רבים לגבי כרבים וה״ל הוי כרבים נמי
 מכנה וסתם לדר״י חששו ולא להקל כרבנן שפסקו ף והרי דהגאוניס דה״ט ונ״ל
 וחמץ תותירו בבל ישנו נותר א׳ דין ודן ר״י דחזר דאהא דק״ל משוס לחותרא שלו
 תעוף וחטאת תלוי אשם וא״ל בשריפה חמץ אף בשייפת נותר תת תותירו ^קבל
 ושתק בקבור' אומר ואתה בעריפת אומרים שאנו יוכיח לדבריך הספק על הבא
 שכתב ואע״ג : פירש׳ ליכא הא7 מנותר לילפי דלדידתו לרבנן תקשה כן ד״יאס
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 ולשרפם להחמיר ראוי לכן קודש שכן לנותר מה למיפרך איכא הרא״שדלרבנן
 אתהנקברין לשחף ע״ע להחמיר רצה ואס תמורה בשילתי כדאי׳ חמורה ושריפה
 והשיבו לכל ששוה זו לחשיבה רבנן השיבו לא לתה קשה הרבי־ ת״ת ־ ע״כ רשאי
 ק״ו דהאי להגאונים מסתבר זו קושיא ומשוס לחוד ר״י לפ״ד אלא שאינו תשו'
 לפי אבל עצמו לר״י דס״ל למאי אלא אינו שבשריפה תנותרלחמץ אח׳ ודין דר"•
 אדבריו רבנן החס שהשיבו מה וכל כלל מכותר דחמץ לתא ללמוד א״א האמת
 חמץ ד זה דין על פירכא נמי איכא גופי׳ לר״י דס״ל למאי דאפילו לומר אלא אינו
 דס״ל למאי דאלו כהכי להו סגי מדבריו פייכא דאשכחו במסקנא ולפיכך כשריפה
 לתיפרך איכא דהא והוא תדבר אפי־ש ועתה :דין ר״י של דינו אין בלא״ת לרבנן
 בחמץ תאתר לאיסורו התיר אין שכן לנותר דמת דר״י מצינו ובמת ק״ו אתא
 לאיסורו התיר דיש הא ודאי ותא פסח אחר לאיסורו התיר דיש קיל שכן בפסח
 כו׳ כעיקר טעם ליתן משרת מד( )דף א״ע פ׳3 אמרי׳ וה״ג תיא רבה פירכ׳
 טעם בו עשה לאיסורו תתיר ויש כו׳ נזיר תת כולה התורה לכל דן אתת מכאן
 דקדושין בספ״ק אר״ש וה״נ כו׳ דין אינו לאיסורו תתיר ואין כו׳ כלאיס כעיקר
 לאיסורו התיר שאין כלאים כ״ש לאיסורו היתר שיש מחדש ק״ו בח״ל נוהגין דכלאיס
 לטעמי׳ מנותר לחמץ דיליף דר״י צ״ל ובע״כ תכי למיפרך איכא חמץ גבי ה״נ וא״כ
 ולדידי׳ כ״ש פ׳3 כדאמר תה״ת בהנאת אסור הפסח עליו שעבר חמץ דס״ל אזל
 הפסת עליו שעבר חמץ דקי״ל לדידן אבל לאיסורו התיר אין נמי בפסח חמץ
 ההיא משים דבשריפה מטתר חמץ ללמוד לנו א״א ודאי הא תתס כ־אמר מותר
 לי קשה קצת ובאמת וסייעתם הגאונים של בטעמן שנ״ל תת זהו דאמרן פירכא
 אסור הפסח עליו שעבר דחתץ דס״ל למאי אפילו תנותר חמץ ר״י יליף דתיאך
 אינו שכן בחמץ תאתר לעילם בכרת שכן לנותר מה לתיפרך איכא אכתי בהנאה
 בכרת ולא בלאו אלא אינו לר״י אפי׳ הפסח לאחר אבל תפסח בתוך אלא בכרת
 תדאמר תר״בראי' שהביא ומה לנ״ד ונחזור • בדוחק ליישב ויש כדא׳התם
 הא מבין איני זו ראי׳ שריפה אלאחמץ ביעור אין ש״ת לעיל רבא
 היכא וכי שריפה אלא חמץ ביעור אין מדר״ע ש״ת לה קא׳ דר״ע אליבא רבא
 אתר ותרי גופי׳ מת״ט לדר״ע ליתא ת״נ עלית פליגו דרבנן ט תה" לדר״י דליתא
 הותרה לצורך הבערה שהותרה מתוך אמרינן דלא תדר״ע מי נ ש״מ התם רבא
 )דף דביצה בפ״ק כדאתרי׳ מתוך דא׳ כב״ה קי״ל ואנן כב״ש והיינו לצורך נתישלא
 בשריפה דחתץ יליף דר״י דק״לבתא זהאכתו׳מה בענין עסוקין שאנו ובעוד יב(
 ובבל יראה בבל שישנו חמץ שריפה טעון ימצא ובל יראת בבל שאינו מנותר ק״ו
 לתקל וסופי להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל לו ורו וא שריפה שטעון דין אין ימצא
 דבר בכל שאור תשביתו ותתור׳אמר׳ ובעל יושב יהא לשורפו עצי מצא לא דין אינו
 ל״ל דין אינו לתקל שסופו דין כל דס״ל לרבנן לי ותימה • להשביתו יכול שאתת
 שכיחאוהו־י דלא מילתא דהוא לשורפו עצים מצא בלא לתקל סופו לתאי למימר
 פעם בכל בודאי לתקל דסופו מה הל״ל עצים לו ביש להקל סופו אין פעמים רוב
 נקברין לתו לכ ותשיב הנקברין הן אלו תנן במתני׳ תמורת בשילתי •דהא לעולם
 כגת׳ ואתרי׳ בתדייהו בפסח לחמץ ותשיב בשריפה שדינן תני לכל חשיב הכי ובתר
 כיון דנשרפין דת״ט התוס׳ ופי' אסור אפרן ותנקבריס תותר אפרן דהנשרפין
 הטעין דלא ה־.קברין איסורי׳אבל תלך מצותו שנעשית כיון לשירפן הכתוב שצוה
 הנשרפין מן דחמץ אמרת אי והשתא ־ ע״כ לעולם איסורו משיך לשורפו הכתוב
 ר״י של זה דין לעולם א״כ אסור אפח הנשרפי׳ מן אינו ואס מותר אפרו הוא
 בשעת אבל דאר״י הא דתם׳ לפירש״י מזה סיוע שיש נראה והי׳ אפרו לענין להקל
 אלא חמץ ביעור אין דאר״י תא וא״כ איסורו לאחר היינו בכ״ד השבתתו ביעורו
 כדא״ר מותר אפרו עלמא לכולי איסור בקודם והרי איסורו קודם אלא אינו שריפה
 קודם דנפסל משים וטעתא זמנו אחר בהנאתו תותר זמנו קודם חרכו כ״ש בר״פ
 ליכא אפרן לענין וא״כ התם התום׳ שפי׳ וכמו כלב מאכילת איסור שם עליו שחל
 וקודם אסור וא״כאפרו בשריפה אינו לר״י אפי׳ איסור דלאחר לרבנן ר״י בין נ״ת
 זמנו וקודם הואיל מותר אפרו אפ״ת בודיפה דאינו דס״ל לרבנן אפי׳ רו איס
 ויש אפרו משוס כלל לתקל סופו ר״י של בדינו אין והשתא כלב מאכילת נפסל כבר
 דאינו רש״י לפי׳ סיועא יש ועוד : בזת לתאריך ואין נמי לפיר״ת קצת ליישב
 רי״א תנן כא( )ד׳ כ״ש בר״פ דתא דוקא איסורו זמן קודם אלא לר״י בשריפה
 ואיכא לים תטיל או לרוח וזורה מפיר אף וחכ״א שריפה אלא חמץ ביעור אין
 שא״צ אלא דתי שאיר לשורפו רוצת דאס תשמע תפרר אף רבנן מדאתרי לתידק
 וכל ישרפו לא הנקברים כל תנן תמורה בשילהי שס והרי ס:י נתי כו׳ ובמפרר
 רשאי הנקברים את לשרוף עצמו על להחמיר רצה אם רי״א יקברו לא הנשרפין
 הנקברים את לשחף לשנות רשאי דאינו לרבנן דס״ל לשנותיוכיון מותר אינו א״ל
 לשרוף רוצה דאס מודו אמאי הוא הנשרפי׳ מן לאו דלדידהו כיון בפסח בחמץ א״כ
 התם מפ׳ הנקברים את לשרוף רשאי דאינו טעתא דהא ניחא לפירש״י אבל דרשאי
 אתי הנקברין את ישחף ואם תותר אפרן ונשרפי׳ אסור אפרן דנקברין בגמ׳תשום
 היינו שריפה אלא חמץ ביעור אין דאר״י לתא וכיון לאפרן למשריי׳ תקלה לידי
 ואס בה לן לית לשחף רצה אם לרבנן דאפילו שפיר אתי דווקא איסורו זמן קודם
 זמנו לאחר בהנאתו מותר זמנו קודם חרכן לתא דתי שפיר לאהרן למישריי׳ אתי
איסורו קודם ולא דווקא איסורו לאחר אלא לר״י בשריפה דאינו לפיר״ת אבל כדרבא
וא״כ
לג
 מדבריו דמשמע דלפי הרא״ש על נמיק״ל מהא ודאי והא : הרמב״ס בדעת
 צדידי׳ א״כתקשה לבער זקוק ש״ח דאפי׳ נתי וס״ל נכרים בנכסי נוהג שותרין דדין
 המשכון על מלות הא לת״ק עובר אינו אתאי חתצו על נכרי את שתלות בישראל
 ראית זה אין ת״מ אבל • ז״ל לדעתו עליו עובר מש״חוא״כ גרע לא עכ״פ לכ״ע
 עליהם חיינין אפ״ה שומרין מדין דאימעטו תני דכל דס״ל הרמב״ס לד׳ אלא
 נמי פשיעה מדין ואפילו איתתעטו דלגמרי עליווס״ל אבללהחולקין בפשיעה
 לת״ק עובר דאינו החמץ על לנכרי שהלוה דישראל מתא ראי׳ אינו א״כ פטורים
 אפילו ישראל ליה דלאקנת לת״ק נכרי של משכון הא א״צלבער פשיעה דמחמת
 לחוד פשיעה של אחריות דמשוס למדנו הרמב״ס מד׳ מ״מ ־ חייב אינו נמי בפשיעה
 אלא חינו טעמו עיקר כל הא כן אינו הרא״ש שדעת ואע״פ יראה בבל עובר אינו
 הרץ מד׳ שתשמע ותה :זו ראיה דחיתי וכבר הוא חנם שומר פיקדון דסתם מתא
 ט׳ אצלו דהפקידו אהא דהא שכ״כ לרש״י להדיא מציט לא כתרא״ש נתי רש״י שד׳
 בית לו וייחד לבער זקוק ואזיל כמדפרש אחריות עליו וקבל אצלו הפקידו פרש״י
 לבער זקק אינו הזויות מן בא׳ הניחו לפניך הבית הרי א״ל אלא עליו קבל לא כלו׳
 אנלו הפקידו הא בפירוש אחריות עליו וקבל אצלו הפקידו דווקא מפי׳ ע״כ־משתע
 מ׳ עליו קבל לא כלו׳ בית לו ייחד פי׳ וה״נ אחריות עליו כקבל הוי לא סתתא
 • הר״ן כד׳ ושלא באחריותו חייב איט מסתמא בפירוש עליו קבל דלא כיון משמע
 תן ואפילו שומרים מדין נתמעטו לגמרי נכרים דנכסי דס״ל משום אי י״ל וטעמו
 אחריות עליו לקבל צריך אפ״ה נתמעטו לא פשיעה דמדין נהי נמי אי הפשיעה
 עליו קבל אא״כ לבערו מזקיקו הין פיקדון דסתס דפשיעת אחריות דאלו בפי׳
 גניב׳ של אחריות היינו ז״ל רש״י דקאמר אחריות עליו קבל והאי נתי ואבידה גניבה
לתר״ןלפרש שתזקיקו ותה : עליו קבל אא״כ בסתמא חייב שאינו ואבידה
 ה״ל בסתמא אצלו דבהפקידו אלא תיירי בסתתא ברי׳תא דהאי רש״י לשיטת
 פשקא תאי דק״ל תשתע־משוס הפשיעה מן אפי׳ פטור בית לו בייחד אבל כש״ח
 מקבל אינו מסתמא בית לו ובייחד אחריות עליו מקבל מסתמא אצלו דבהפקידו
 אינו הרי בית לו וביחד אצלו בתפקידו ופטורא דביעור חיובא דתלי אחריות עליו
 דתליא הוא לחוד אחריות עליו קבל ולא עליו בקבל אלא לו ויחד בתפקידו תלוי
 דינן אצלו הפקידו וסתם רש״י לד׳ תיירי בסתתא ברייתא דכולת פי׳ לפיכך מילתא
 תוכרח אינו ־ עליו חנם שומר דין אין בית לו ובייחד בפשיעה וחייב חנם כשומר
 דדוקא לבער זקוק דאינו בית לו דייחד דתא בהא ס״ל כרש״י נתי הרמב״ם דהא
 בשם התוס׳ כפי׳ ודלא תיירי נא עליו בקבל אבל תיירי אחריות עליו קבל בלא
 דבקבל לתרמב״ס ס״ל דהא רש״י לד׳ הר״ן שפי׳ כמו לפ׳ א״א ולדידיה וש״פ ר״ת
 דבהפקירו לפ׳ א״א וע״כ • יראה בבל עליו עובר אינו לחוד דפשיעה אחריות עליו
 אחאי דאכחי חנם שומר עליו דהוי ו־משוס בסתתא דתיירי לבער דזקוק אצלו
 אפי׳ בפירוש עליו שקבל תייח בע״כ אלא בפשיעת א1ג חייב דאינו כיון לבער זקוק
 קבל בשלח תיירי בית לו דייחד סיפא ע״כ הוא דהכי ואביד׳וכיון אחריו׳דגניבת
 בפירוש עליו בקבל אלא תילתא תליא וייחד בתפקידו לאו וא״כ כן עליו
 שאתה וע״ד • תילתא דתליא הוא עליו קבל בשלא או ואבידה גניבת של אחריות
 ייחד נקט זקוק אינו וגבי אצלו הפקידו נקט לבערו זקוק דגבי הרתב״ס לדעת צ״ל
 חינו יחד גבי תנא החי מדנקט לת״ר אין ות״ת • לפירש״י כן תפ־ש ה״נ בית לו
 ותידק אמיתי הוא רש״י לדעת הר״ן פי' דע״כ לבער זקוק תפקידו וגבי לבער זקוק
 פוסקי׳ וחב ר־׳ת פירש דהא תוכרח זה דאין • לבער חייב חנס שומר דאפי' מכאן
 של כביתו ה״ל בית לו דייחד וכיון תיירי אחריות עליו בקבל נמי בית לו דיחד דהא
 תליא בית לו ביחד אלא לא או אחריות עליו בקבל מ־לתא תליא לא וא״כ נכרי
 ונחזור • יראת כל על מלעבור מצילו ייחד האי אחריות עליו דקבל דאע"ג התירא
 נל על עובר איט לכד פשיעת אחריות עליו בקבל דלתרתכ״ס כיון דידן לנידון
 הא עליהס חולק שהרא״ש ואע״פ כשת' הרא״ש כתש״כ וי״א ר״י דעת וכן יראת
 משמע ש׳־ח פקדוז וסתם לבער זקוק אצלו הפקידו תדתניא הוא ראייתו עיקר
 דכל פוסקים והרכה לתרתכ״ם דס״ל לתאי ואדרבא לתעלה זו ראית דחיתי כבר
 בפשיעה אבל ואבידה מגניבה אלא נתמעטו לא שומרי׳ מדין שנתמעטו אותן
 על עובר אינו בפשיעת אלא חייב שאינו דש״ח זו סברא לפי ראית יש הרי חייבים
 שדברי אלא עוד ולא חמצו על נכרי את שתלוה דישראל כ״ש דפ׳ מהאי יראת בל
 ראוילכוחוך דאין נהי א״כ הטיב באר כתש״ל אדידית דידית קשיא גופיה הרא״ש
 וחבילה דגניבה אחריות עלית קבל דלא והיכא דאורייתא באיסורא לתקל לכתחילה
 כיון לזה תהני לא ביטול ואפי׳ הפסח קודם לבערו חייב לבד פשיעת אחריות אלא
 עציו ועבר ביע־ו ולא דעבר תיכא ת״ת הקודמת בחשובה וכמש״כ הוא דידיה דלאו
 שקליש אלא עוד ולא מדרבנן אלא אסור אינו הפסח עליו שעבר חמץ והרי הפסח
 קנים קא קנסק כדאתרינן קנסא משוס אלא שאינו דרבנן איסורי משאר איסורא
 בהנאת ושרי המקיל על לסמוך ראוי וכה״ג יראה בבל עלץ ועבר הואיל ר״ש
: לי נראה כן הפסח לאחר
פט סימן חמץ רעי
 שאסור הפסח עליו שעבר חתן הוי מתן א׳ של שותפין ב׳ של חמץ שאלה
 אותו г קנס ההוא משום בית לית שני ושל דר״ש קנסא תטיס בהנאה
*• הפסח לאחר תהו חמץ
 ישראל של הוא זה שותפות קש חלקים לב׳ שנחלקת נ״ל זו שאלה תשובה
ונכרי ן
 פט פח פז סימן חמץ דיני אריה שאגת
 1 רבנן קאמרי ועלה איסורו לאחר היינו הריפ׳ אלא חמץ כיעור אין דאר״י הא וא״כ
 דינו דאין כיון אתאי קשה ודאי דמי ששיר נמי לתו שריף ואי ומשמע תפרר אף
, לידי אתי דילמא לשרפו רשאי ואינו אסור אפרו א״כ בשריפה לרבנן חמץ של
י :אלו בדינים שנ״ל מת זהו בתמורה רבנן כדאמרי לאפר! למשריי׳ תקלה
1I ן פח סימן חמץ חני
ЬЭДУ/ י פשיעת של אחריות הישר^ עליו וקבל ישראל אצל חמצו שהפקיד נכרי ח
 אי 1הישרן אצל הפסח עליו ועבר ואבידה גניבה של אחריות ולא לחוד
1 : לא או הפסח אחר ממנו לתנות שרי
 1 חמירא בעירו מחוזא לבני רבא א״ל אמרי׳ ה( )דף דפסחיס בפ״ק ־תשובה
י קהי ברשותיכו מיגנב או מיתבד דאלו כיון מבתייכו ח־לא דנני
׳ בגניבה דחייב שכר שומר דווקא הרא״שי״א וכתב דמי כדידכו לשלומי זבעיתו
 > ובה״ג ר״י וכ״כ מיתבד או מגנב דאילו מלישנא ודייקא לא חנם שומר אבל ואבידה
 ו למימר דבעי ומשוס קאמר בפשיעה ומיתבד ומיגנב נמי חנם שומר דאפי׳ כתב
> שומר שאפי׳ שס הכריע והרא״ש * ומיתבד תיגנב לומר הוצטרך לשלומי ובעיתו
1 לבער זקוק אינו בידו ובצקו ישר?< של לחצירו שנכנס נכרי התם תניא דתא נמי חנם
 1 לבער חייב חנס דשומר ראית מכאן הרא״ש עליו וכתב ־ לבער זקוק אצלו הפקידו
1 נוהג שוערין דין וכי זו ראיה על תמה ואני ’• ע״כ הוא חנם שומר פקדון דסתס
ן רעתו תדכתיב שומרין מדין הקדש של ממעעינן נו( )דף הזהב בפ׳ הא נכרי בשל
 הרמב״ס וכ״כ נכרי של ולא רעהו מיניה נכרי של למעט יש ׳נ ה הקדש של ולא
 עליו וכתב נכרי ושל תקדש של אימעעו רעתו דמהאי שכירות מה׳ ברפ״ב להדיא
 במכילתא ומבואר הוא ופשוט בכלל איןהנכרי רעהו שהוזכר מק□ שכל משוס הה״מ
 חייב דתסתתא משוס לאו לבער זקוק אצלו הפקידו דתניא הא וא״כ * ע״כ
 שהפקידו תיירי בע״כ אלא נכרי לגבי שומרין דין אין הא שותיין מדין באחריותו
 איירי חנס שומר אלא דאינו פיקדון בסתס ולאו בפי׳ אחריות עליו וקבל אצלו
 לאוקמי איכא הא בפירוש אחריות עליו שקבל מיירי דע״כ וכיון הרא״ש וכדברי
 מאחריות איירי דלא כיון ואבידה גניבת של אחריו׳ אפי׳ בפירוש עליו שקבל בתיירי
 דא״צ י״ל פשיעה של אחריות משום אבל לבער צריך ולפיכך דסתמא פקדון של
 ומסיים לבער זקוק עד ט׳ ישרן! של לחצירו שנכנס נכרי דתציא דאתא ודע :לבער
 פירש הר״ן כתב ימצא לא שנאמר לבער זקוק אינו בית לו ייחד בברייתא
 עליו דקבל כתאן ברשותו שקיבלו דכיון לבער זקוק בסתם אצלו הפקיד רש״י
 דאמר כתאן בית לו ייחד אבל חייב ברשותי שורך כנוס בב״ק כדאמרי׳ דתי אחריות
 נתי משמע • ע״כ ז״ל פירש"י דרך זהו דפטור התם דאמרי׳ ברשותך שורך כנוס
 והא כו׳ דמי אחריות עליו לקבל כמאן ברשותו דקיבלו כיון מדכתב כהרא״ש דס״ל
 כנוס כמו לחוד בפשיעת אלא חייב דאינו חנס שומר כדין אלא אינו זה אחריות
 דין אין הא מידי קשה לא רש״י ע״ד ומ״ת * לבער זקוק ואפ"ה ברשותי שורך
 וכיוצא וקרקעות דעבדיס דאע״ג שס הי־מב״ס כמ״שכ דס״ל די״ל נכרי אצל שומרים
 הוא מדק הפושע שכל לשלם חייב בהן פשע אס ת״ת שומרים מדין נתמעטו בהן
 רש״י לדעת א״ל וה״נ ־ ע׳כ מטלטלים המזיק לדין קרקע המזיק בדין הפרש ואין
 נתמעט לא חנם דשותר פשיעה מדין מ״ת שותרין מדין נתמעט דנכרי דאע״ג
 קשה ודאי הרא״ש על אבל • חייב בהן פשע אם אבל עליהם נשבע שאינו אלא
 התם דתנן והקדישות ושטרות וקרקעות דעבדיס הדיינים שבועות בפ׳ כתב להא
 דכיון בפשיעת נמי דפטורין לה״ה תשלם אינו שכר נושא נשבע אינו חנם שומר
 ונאבד בדבר ופושע המזיק אדם אלא לחייבו אין שומרין מפ׳ אלו הכתוב להוציא
 נכרים נכסי נתי לפ״ז וא״כ ־ ע״כ בידים אפסדיה דלא כיון המזיק אדם ל״ת (א)
 הא ע״כ זא״כ פטור נמי בהן פשע אם אפי׳ שותרין פ׳ מכלל הכתוב שהוציא
 בה נגעו דחייב פשיעה ומדין תיירי בסתתא לאו לבער זקק אצלו הפקידו דתניא
 גניבה של אחריות עליו בדקבל וא״ל תיירי בפירוש אחריות עליו בדקבל ובע״כ
 מות'דאין הפסח עליו עבר ואם לבער זקוק אינו פשיעה משוס אבל תיירי ואבידה
• ימצא ובל יראת בל על עבר ולא הואיל דר״ש קנסא משוס כאן
ЭТГП□קבל אם ישראל אצל חתצו שהפקיד נכרי חו״מ כתבבפ״דתה׳ ם 
 חייב ה״ז דמיו לו ישלם נגנב או אבד שאס אחריות ישראל עליג
 דחייב הוא ואבידה גניבה של באחריות דווקא משמע • ע״כ כו׳ הואיל לבערו
 לא(דתניאהתם דפ׳כ״ש)דף מסוגיא כן שלמד לא־ונ״ל פשיעת משוס אבל לנערו
 עובר אמרו מאיר רבי ס תש עובי" אינו הפסח לאחר חתצו על לנכרי שהלוה ישראל
 סבר קמא כו׳תנא משכון קונת חוב בעל דא׳ יצחק בדרבי רקמיפלגי הגמר׳ ומ״ל
 קנה לא מנכרי ישראל אבל צדקה תהית לך ביה דקרינן הוא מישראל ישראל ה״מ
 אפ״ה תשטן קנה לא מנכרי דישראל נהי למידק ואיכא ק״וכו׳־ סבר מאיר ורבי
 )דף דב״ת בספ״ו כדאתר עלמא לכולי חנס משומר פחות היי לא המשכון על מלות
 כל ז״ל לדעתו והרי בפשיעה חייב חנס שומר ותא תג( דשבועות)דף פא(ובספ״ו
 אמאי וא״כ וכמשכ״ל נתמעטו לא פשיעת אפ״תתדין שומרי׳ מדין שנתמעטו אלו
 גניבת אחריות עליו בקבל אלא לבער חייב דאינו ע״כ אלא ־ לת״ק עובר אינו
 על דמלות התם לת״ד אפי׳ שפיר אתי והשתא * לא פשיעה משוס אבל ואבירה
 בו נוהג דאינו כיון בנכרי אבל בישראל ה״מ שכר שומר הוי המשכון
 עליו עובר אינו בפשיעה אלא ואבירה בגניבת חייב ואינו שותרין דין
 על מלות דת״ד טעמא בלא״ה ועוד • תשכון קנה לא מנכרי ישראל דס״ל לת״ק
נטן נ״ל וזה ה״ט שייך לא לנכרי ובמלות עבי־ קא דמצוה משום ש״ש התשטן
•’ חשיב צא צ״ל )א(
צ פט הימן המץ דיני אריה עזאנת
 תכר לא והשני לנכרי שהוא בכ״ת חלקו את מכר והאחד ישראלים ב׳ של או ונכרי
 עתה שותפו׳ונבאר של החמץ את ונכרי 1הישרן הב׳ישראלי׳או חלקו הפסח ולאחר
 חלק ואס הנכרי חלק אם לב׳חלקים נתי נחלק וזה דאתרן וישראל נכרי של זה חלק
 דשרי בעיני ברור הדבר החלוקה נאחר לעכו״ס המגיע חלק ע״ד והנה הישראל
 חלקו דזהו הדבר הוברר ואתרי׳ ברירה יש בדרבנן ק־״ל דהא הפסח לאחר בהנאה
 בהנא׳כדתנן ותותר הפסח עליו שעבר עכו״ס של חמץ תשעתראשונ׳וה״׳ל המגיעו
 בשותפות ובהתה חבית שלקחו ב׳ גבי לז( )דף משילין בפ׳ אתרי׳ וכה״ג בפכ׳ש
 דיש משוס לתקו׳שעירב חלקו להוליך לכ״א תותר כלומר מותרת חבית אמר דרב
 הגמרא התם ותסיק ברירה דאין משוס אסורה נתי חבית את׳ ושתיאל ברירה
 דריש ברירה אין ובדאורייתח ברירה יש דבדרב^ן תיתר׳ דחבית דר׳אוקעיא יבא1ן
 שעבר ישראל של דחתץ הא וה״נ קי״ל דהכי ז״ל וכ״פ הושעיא כר׳ הלכה זוטרא מר
 בבל עליו ועובר הואיל קנסא ומשום מדרבנן אלא אינו בהנאה אסור הפסח עליו
 של חלקו ברירה יש דבדרבנן וכיון בפכ״ש כדאתרי׳ הכי דס״ל כר״ש דקי״ל יראת
 דאתרי׳ תילתא בי׳ נימא לידנו ואתא היאיל רק : הוא ברור ודבר שרי ודאי עכו״ם
 אחר׳ עיר וחצי׳של הנדחת עיר של חצי׳ בתתה ר״ח אתר )ד׳קי״ב( חלק פ׳ בסוף
 כתאן בהתה ת״ט מותרת אחרת עיר של וחצי׳ הנדחת עיר של חצי׳ עיסה אסורה
 עיסת ר״ח דאמר דהא הוא ברור ודבר דמיא דפליג׳ עיסהכתאן דתיא דלאפליג׳
 דכשפלגי תותרת עיסה הילכך תורה בשל אפילו ברירה יש כת״ד אזלא מותרת
 נאסר ולא ראשונה משעה לה חלקההתגיע זהו א׳ עיר של דחלק להאת״י׳ברירה
 עיר של הוא חלוקה לאחר אח׳ עיר שביד דחלק י״ל ברירה אין לת״ד דאלו בהנאת
 שללה דהא לזה זה ושל לזה זה של והחליפו אח׳ עיר ביד הוא הנדחת עיר ושל הנדחת
 מה״ט אסורה ברירה אין חביתלמ״ד וכדאתרגבי תה״ת אסיר הנדחת עיר של
 בשותפית שדת שקנו ועכו״ם ישראל גבי תז( )דף השולח בפ׳ אתר וה״נ :דאתרן
 דבשל בכ״ת פסק והריהרתב״ם בזה זה מעורבין לין וח טבל ברירה למ״דאין
 זה ותחזירי׳ הן לקוחות שחלקו האחים שמיטת מה׳ ותהןבפי״א ברירה אין תורה
 בהמת כתב עכו״ס מה׳ ובפ״ד ברירת אין כת״ד והיינו • ע״כ כו׳ ביובל חלקו לזה
 שהיא ועיסה אסורה ה״ז בתיכת שהיתה אח־ת עיר של הנדחתוחצי׳ עיר של חצי׳
 מותרת עיסה אתאי עליו לתתוה ויש • ע"כ לחלקת שאפשו״ לפי מותרת כן
 הרבה לתתוה יש ועוד אסור מה״ת הנדחת ועיר ברירה אין תורת בשל פסק הא
שרי עכו״ס של חלקו שלנו בנדון ת״ת מקומר זה אין ברירת בדיני דל עליו
: ברירה יש דתדרבנן
צ סימן חמץ דיני
 הרבה לדון יש ודאי בזה לישראל המגיע בחלק אבל עכו״ס של בחלקו כ״ז מיהו
 ישראל של חמץ דה״ל בהנאת אסור ודאי חלקו ברירה דיש אתרי׳כיון מי
 דבדרבנן הא א״כ תורה בשל ברירת אין דקי״ל כיון דלמא או תפסח עליו שעבר
 ולקולא ברירת על לסמוך דבריהם בשל חכתים שהקילו הוא קל ע״כ ביירה יש
 כתו לחותרא אבל ברירה דיש תה״ט דתותרת חבית גבי כגון ברירה דאמרי׳יש הו(
 לא ואסור ראשונה תשעה התגיעו ישראל של חלקו וזהו ברירה יש אמרת דאי הכא
 של חלקו הוא ישראל שביד ותה לקולא ברירה אין אתרי׳ אדרבה אלא • אמרי׳
 השולח בפ׳ דשם דע רברבי באשלי תליא זה דדין ונ״ל : בהנאת ותותר עכו״ס
 ר״ש ד״ר בזת זה תעורבין וחולין בשותפו׳טבל שדת שלקחו ועכו״ס ישראל תניא
 ברירת אין ס״ל ורבי ברירת יש דס״ל תשוס חייב ישראל ושל פטור עכו״ם של בג״א
 שאין חטה כל לך אין בזה זה תעורבין וחולין טבל ופירש״י בגת׳ לה מפ׳ הכי
 תן הלוקח התבואה שחלקו לאחר ואף פטור שחלקהעכו״ם חולין וחצי׳ חצי'טבל
 טבל על תתנו ולא וביה תיני׳ שלו את לעשר צריך ישראל ואף לעשר צריך העכו״ס
 על החיוב ותן החיוב על הפטור תן שתפריש תפני עליו גתור תטבל ולא גמור
 על שבו החיוב תן תעשר נתצא שלם תעשר תיניה׳וביה תפריש כי אבל הפעור
 חלקו ואפי׳ ברירה אין ולת״ק כר שבו הפטור על שבו הפטור ותן שבו החיוב .
 אתרי׳ חלוקה לאחר אף ברירת אין לת״ד לפרש״י הרי • ע״כ עותדין הן בספיקא
 המגיע חלק שלנו בנדון א״כ • חבירו של ומחצה שלו תחצה מעורב התגיעו דחלקו
 ישראל של חמץ ה״ל לתפרע חלקו וזהו ברירה יש אי ממ״נ בהנאה אסור לישתזל י
 מעורב וחלק חלק דכל אתרי׳ הרי ברירה אין את״ל ואפי׳ הפסח עליו שעבר
 בהנאה אסור שלו תחצה לישראל התגיע חלקו והיי חבירו של ומתחצה שלו ממחצה
 חת׳ן ואין תחצה על תחצה ת״ל בהנאה שרי חלקו שבתוך עכו״ם של דתחצה יאע״ג
 תחצת־ על בתחצה ולא דהתירא ברובא אלא תערובות ע״י שרי הפסח עליו שעבר
 ברירה דאין דכיון זה לטבל תקנת דאין ונראה וכ׳ רש״י על שס חלקו התוס׳ מ״ת
 ובי׳ מיני׳ תעשר ואי כתה ידעינן ולא חציו או עכו״ם של חלקו כל לו הגיע שתא
 פי׳לת״ד ולתאי תקצתו או איפכא או עכו״ס של חלקו והשאר מחלקו תעשר שתא
 הוא דהכי וכיון עכו״ס של חלקו כל ישראל ליד הגיע שתא מספקינן ברירת אין
 שבידו וזה בדרבנן להקל ברירה דאתרי׳אין בהנאה תותר ער( שביד חלק תספיקא
 חמץ ישראל שביד ות״ל ישראל של חלקו הוא העכי״ם ושביד הוא עכו״ס של חלקו
 דלת״ד התום׳ לדעת ק״ל לכאורה ותנה : בהנאה וש־י הפסח עליו שעבר נכרי של
 החליפו לא שתא או מקצתו או טלו לזה זת של חלקו החליפו דילתא י״ל ברירה אין
 אסורה חבית יוחנן ר׳ אמר אמאי א״כ ספק׳ הני כל לספקי דאיכא וכיון כלל
 ברירת דאין דתאאע״ג בכך תה בדרבנן אפילו ברירה ציה דלית משום וטעתא
66 פו
 המגיעו חלקו דזהו אחרי׳ ואחד אח׳ וכל כלל החליפו דשת׳לא למיתר א־כא ח״ת
 חבית ואפי׳ ולקולא דרבנן ספקא ה״ל דרבנן דתחותין וכיון ראשונה משעה
 בו מעורב וחלק חלק כל ודאי ברירה אין דלת״ר שפיר אתי לפרש״י איל ־ לישתרי
 תחותין תתערוב׳ בודאי בחלקו דיש משוס אסורה חבית לפיכך ירו חב של מחצה
 דאתר ברפ״קדביצה אשי כרב לר״י דס״ל וי״ל ־ חבירו ושל משלו תחצה על תחצה
 ביצה ספק גבי אסורה ספיקא ה״נ באלף אפי׳ בטל שאינו כתו תתירין לו שיש דבר
 ביצה תסכ׳ בסוף ר״א כדאתר הן תתירין לו שיש דבר רלחותין וה״נ בי״ט שנולדה
 לענין בטיל לא באלף דאפי׳ לעיסתה ותלח מיס מחברתה ששאלה האשה גבי
 יוחנן רבי כן ואס הן שוין וספיקא ביטול לר״א דהא אסור דספיקא וה״ה תחותין
 לא ן מתיר לו שיש דדבר כר״א ס״ל ברירה אין משוס אסירה חבית אפילו דאתר
 זה של החליפו דילתא ספיקא ת״ל ברירה דאין וכיון אסור נמי ספיקא ואפילו בטיל
 לו שיש ספיק׳ובדבר ת״ל כלל החליפו לא דילתא נמי די״ל אע״ג מקצתו או כולו לזה
 המלחמות הרמב״ןבס׳ לד׳ תשובה ומכאן :לחותרא אזלינן תחומין כגון תתירין
 ובדיני כר״א ודלא בטיל תתירין לו שיש דבר לר״י דכ׳ כד( )דף דפסחיס בפ״ב
 חבית התס דאמר אושעיא לר׳ עוד וא״ת - בס״ד באורך זה יתברר שלי חדש
 ברירת אין בדרבנן אפי׳ דאלו משמע ברירה יש דמדרבק משוס וטעמא מותרת
 מתירין לו שיש דבדבר נתי ס״ל אלתא ספיקא דה״ל אע״ג אסורה נתי חבית הי׳
 הא ברירה יש דבדרבנן אע״ג דהא מותרת חבית אתאי אכתי א״כ אסור ספיקא
 יש אי דדינא ספיקא דה״ל ס״ל אלתא לחותרא ברירה אין ס״ל דבדאורייתא כיון
 מתירין לו שיש ד־בר וכיון לקולא ובדרבנן לחותרא אזלינן תורה ובשל לא או ברירה
 דילמא ולאשור לחומר׳ לתיזל ת״ל הוא דבדרבק אע״ג וה״נ נחותרא דספיקא ס״ל
 לו דדברשיש אשי דרב ל״ל אושעיא ר׳ ע״כ אלא חבירו של חלקו וזהו ברירה אין
 אין אי ואפ״ה מותר דספיקו התם אמוראי כשאר ס״ל אלא אסור ספיקא מתירין
 בכל בודאי ברירה אין דאי כדפירש״י וש״ת אסור׳ הויאתרי׳דחבית בדרבנן ברירת
 התוס׳ לפי׳ אבל ודאי איסור אלא ספיקא כאי ואין חבירו משל תחצה תעורב חלק
 לתימר ליכא והא • לזה זה של כלל החליפו לא שתא י״ל דהא הוי ספיקא ע״כ
 לחיל א׳ בספק ה״ת אסור תתירין לו שיש בדבר ספיקא הושעיא לר׳ דס״ל דאע״ג
 יש אי דדינא ספיקא וה״ל בדרבנן ברירת אין דס״ל כיון הילכך שרי בס״ס אבל
 ברירה אין את״ל ברירה דילמ׳יש ספק ס״ס דה״ל מיתרת חבית לפיכך לא בריר׳או
 דאמר לר״ה התם פריך שהרי ליתא להא * חלקו וחד חד לכל הגיע דילתא י״ל אכתי
 להוציאו חישב דאס תרבה פתחים ולו בבית מהמת ברירה יש אלתא תותית חבית
 ברירה דאין משוס לתפרע הפתחים שאר את תטהר אינו תמת משימות מהם בא׳
 לתה והשתא ברירה ליה אית בדרבנן אבל בדאורייתא ברירת ליה לית כי ומשני
 ס״ס דת״ל שפיר אתי נמי דאורייתא תחומין אי אפי׳ הוא בדרבנן תשוס למיתר לו
 ת״ת לן דתספקא אע״ג בבית התת גבי אבל לא או ברירה יש אי לן דתספנןא כיון
 דאי ברירה יש דילמא א׳ ספק אלא כאן אין דהא לתפיע הפתחים את לטהר א״א
 ליתא ודאי אלא ־ לתפרע טתא דודאי אחרינא ספיקא ליכא תו ברירה אין אמרת
 דילת׳ ספק אומר אתת דאס היו שתא חד תספיקו׳ דשני הוי ס״ס לאו דכת״ג לת״ט
 חלקו הגיע חד אתרי׳דלכל ברירה דיש דכיון תשוס דשרי ה״ט וע״כ ופרי יש'ברירה
 הך דהיינו חלקו חד לכל הגיע דילתא ברירת אין את״ל לומר לך אפשר אי וא״כ
 אסור ודאי א״כ חלקו חד לכל הגיע ולא ברירה אין את״ל לומר אתת יךרצ וע״כ
 פתח האומר גבי דכתובת)דףח( דפ״ק מההיא וגרע ־ חלקו לו הגיע דלא כיון
 קטנה ופיתוי זינתת דילת׳בקטנות׳ ס״ס הוי דלא עליו לאוסר׳ נאתן מצאתי פתוח
 הוא חד אונס דשם שרי בישראל ואונס נאנסה דילתא בגדלותה את״ל הוא אונס
 בתרי ה״ל ספיקא תתרי ת״ת דתתס ־ טפי וגרע דכוותי׳ וה״נ התם התום׳ וכמ״ש
 ענייני חד שניהם זו ס״ס אבל בגדלותה נאנסה זינתהא״נ בקטנותה דילתא ענייני
 ברירת אין את״ל השני ספק גופי׳ והיינו חלקו לו והגיע ברירה יש דילתא ספק הן
 דתי דלא וי״ל :חדספיקאלחוד אס כי זה אין ודאי הא חלקו לו דילמאהגיע
 האי כי דדינא ספיקא אסור ספיקא דדשיל״ת דאע״ג ספיקא לשאר דדינא ספיקא
 אין הושעיא לר׳ ס״ל הוי אי הילכך לקולא ספיקא לא או ברירה יש אי לן דמספקא
 הגיע לא דדילתא אסור מספיקא חלקו חד לכל שהגיע די״ל אע״ג בדרבנן ברירה
 דדינא ספיקא דה״ל ברירה יש ובדרבנן ברירה אין בדאורייתא דס״ל הא אבל
 • ספיקות משאר זה לענין טפי אלים דדינא דספיקא לקולא אזלינן בדשיל״ת ׳ אפ
 וחבית ברירה יש ובדרבנן ברירה אין דבדאורייתא הפוסקים כל פסקו שכן ותדע
 ש״ת ודאי אלא • אסור ספיקא בדרבנן אפי׳ דדשיל״ת כר״א שפסקו אע״ם מותרת
: וכדאתרן ספיקות לשאר דדינא ספקא בין לחלק דיש
ЛП1 דאתרי׳ וקשת רש״י פ על שהקשו משוס ז״ל פי שם הכריחו התום׳ 
 לקוחות שחלקו והאחים דתי הגוף כקנין לאו פ־רות קנין דאי לקמן
 לו יש ברירה אין לת״ד אפילו הא חד בר חד אלא ביכורים דתי־תי מצינו לא הן
 כדאתרי׳ ליה מקדיש תצי חולין שהוא והמותר בביכורים דתחייב בו חלק בודאי
 להקדיש יצטרך שלא כהלכתן ביכורים דתייתי מצינו דלא לותר ודוחק הספינה בפ׳
 אינן התוס׳ דברי ת״ת ע״כ קאתרי׳ כלל תייתי דלא תשמע דלישנא קאמרי׳
 הספינה בם׳ כדאתרי׳ ליה תקדיש מצי חולין שהוא והתותר בת״ש כלל לי מובנים
 ת״ת דתי הגוף כקנין לאו רות*פ קנין למ״ד אפי׳ שהרי לכאן ט־בו מת דהקדש
 (א דאינו נוהג שהיובל בזמן לפירו׳או שדתו התופר כגון פירו׳דתביא בקנין תודו
 קורא דאינו אלא קאמר ולא ביובל לחזור סופו הקרקע גוף שהוי פירות קנין
משום
צ סמן חמץ דני אדה שאגת
1 ה״ל שחלקו האחים גבי אפ״ה קורא ואינו דמי הגוף כקנין לאו פיח׳ קכין את״ל
ן ״ל*7 ספיקא ה״ל ברירה דאין תילתא האי דהא לא או בקריאה חייבין אם ספיקא
 כל וכשל החלקים מקצת שהחליפו א״נ לחבירו חבירו ושל לו הגיע זה של חלקו שכל
( הללו חלוקו׳ ובשני • חבירו משל ומקצתו משלו מקצתו החלוקה אחר שבידו אחד
1 בזה זה של החליפו שלא כיון דמי הגוף כקנין לאו פיחת קנין אי אפי׳ לקרות ראוי
י לקח׳ ראוי עדיין החליפו לא הללו פיחת יניקת שיעור כדי אס מקצת החליפו א״נ
1 מקצת אלא החליפו לא וא״נ לגמרי החלקים תחליפו דילמא לספוקי נמי ואיכא
 ביטרי׳ביחד מהן שמביא פירו׳אלו יניקת שיעור כדי ואחד אחד לכל נשאר לא ת״ת
 כקנין לאו פיחת קנין לת״ד לקרות ראוי אין הללו ובב׳חלוקות ינחלף שלא תחלקו
 לא אי נינתו קריי׳ בני אלו ביכורים אי לן דמספקא היכא כל והרי • דתי הגוף
; * קונה של ספיקא גבי הספינה בפרק התם כדאמרינן לקרות רשאי אינו תספיקא
 ותספיקאאינו כלומר קריי׳ ובעי נינהו ביכורים ודילמא דפריך ורבנן דר״ת אילנות
 דמצות לבילת ראוי אינו ה״ל מספיקא לקרות ראוי דאינו היכא וכל לקרות ראוי
 ובעי נינהו ביכורים דילתא החס אמרי׳ דהכי • בו מעכבת דקריי׳ ובילה קריי׳
 הכילה אין לבילה הראוי כל והאר״ז ולא ופריך מעכבא לא קריי' ומשני קריי׳
 לקרות ראוי דאינו כיון אלמא בו מעכבת הכילה לבילה ראוי שאינו וכל בו תעכבת
 פעור הקריי׳ מן פעור אס דהתס אע״ג ־ דקריאת לבילת ראוי אינו ה״ל תספיקא
 דילתא משום לכילה ראוי אינו דה״ל אתחנן קריי׳ בספק אפ״ה ההבאה תן נתי
 דודאי שחלקו האחים גבי כ״שהכא דקריי׳ לכילה ראוי ואינו וכקריי׳ בהכאה חייב
 דאס לא או כינהו קריי׳ בני אי דספק אלא החלקים החליפו אס אפי׳ בהבאת חייכין
 נינהו קריי׳ בני החליפו לא וחס קורא ואינו ומביא נינתו קריי׳ כני לאו החליפו
 דקריי׳ וכילה לכילה ראוי אינו ה״ל תספיקא לא או החליפו אס לן דמספקא השתא
 ברירה דאין דכיון כו׳ דתייתי ל״ת כו׳ דאר״י לאו אי יוסף בחהיינלדא״ר מעכבת
 השתא נינהו קחי׳ בני לאו החליפו ואם דתי הגוף כקנין לאו ק״פ אי הן ולקוחות
 קריי׳ כני לאו דדילתא תספיקא לקרות ראוי ואינו לא או החליפו אי לן דתספקא
 דקריי׳ חיוכא בר אי להבאה בו תעכבת דקריי׳ לה וב לכילה ראוי אינו ה״ל נינתו
 חד בר חד אלה ואר״ל דקריי׳ ספיקא משוס דתייתי ול״ת א״א להביא ואפי׳ כינהו
 החליפו ספיקאשמא ה״ל ברירה ׳אין אתר לפי׳התוס׳דאי אלא אינו כ״ז כו/מיהו
 ספיקא הוי וא״כ א״י ואפי׳להביא תספיק׳ לבילת ראוי אינו ות״ל החליפו לא שמא
 בחרה אין אתרי׳ דאי לפרש״י אבל כדאר״י תייתי דלא תמילא גורתת היא דקריי׳
 קנין ואי אחיו ומשל תשלו תעורב יניקת תשיעור ומשהו משהו דכל אתר כוודאי
 אלא שלו היניקה שיעור כל דאין משוס כודאי קורא אינו דתי הגוף כקנין לאו פיחת
 אפ״ה רא ק דאינו אע״ג א״כ אחיו דחלק פירות ותקנין שלו הגוף תקנין תעורב
 קורא דאינו אלא תייתי ודאי הא כו׳ דמייתי ל״ת אר״י אתאי תקשה אכתי מביא
 ובהמנ״לד׳ :עיקר החוס׳ פי׳ ודאי אלא חד בר חד אלא דקרי ל״ת והל״ל
 וכתשכ״ל ביובל לזה זה ותחזירין הן לקוחות שחנקו האחים שפסק הרמב״ס
 המוכר ביכורים תת׳ כפ״ד שכתב דתי הגוף כקנין לאו פירות דקנין ופסק תשתו
 א״כ ע״כ הגוף כקנין חינו פיחת שקנין קורא ואינו תביא הלוקח לפירות שדהו
 החום׳ הקשו וככר חד בר חד אלא ביכורים דתייתי תצינו דלא יוסף דרב תא תקשה
 בדאוריית׳ וקי״ל כדאמרי׳בפ׳החולן דתי הגוף כקנין לאו חת פ קנין דקי״ל כן שם
 קי״לכר״ל תיתה ולאחר מהיום בתכותבלבנו לחוד בהא דדווקא וי״ל ברירה אין
 י״נ בס׳ להו תצריך דהכי חחיל אחולי ברא לגבי דאבא משוס דת־ הגוף כקנין דלאו
 דתיועי״ל הגוף דכקנין קי״ל בעלמא אבל ודהתם דהכא דר״ל בהניתריתילי
 דלקוחו׳הן אע״ג סכרי אמוראי שאר אבל ביובל לזה זה דתחזירין א״ל ר״י דדווקא
 הרמכ״ס ולד׳ א״ש׳ והשתא לא ומתנה ירושת דלתדר דא״ר הוא דתכר מחזיר־ין אין
 דלאו אחר לפירו׳דאפי׳לגבי שדהו המוכר גבי ופסק ביובל לזה זה דמחז־רין דפסק
 דהרמכ״ם ניחא למש״כ אכל :קשת ודאי דמי הגוף כקנין לאו פירות קנין נתי ברא
 מחצה חלקם החליפו דבודאי למימרא לאו בחרה דאפי׳איאין ס״ל התוס׳ כשיעת
; כל ביררו ויפה כלל החליפו לא שתא נתי להסתפק יש אלא אחיו של כמחצה שלו
: לחותרא הפא אזלינן תירה בשל ק אביוומספ מירושת לו המגיע חלקו ואחד אחד
 לקחת ן חייב קחי׳ ולענין החליפו דילתא לזה זה תחזירין לפיכך לחומרא והב׳
 ז נכי ורבנן דר״ת ספק דגבי ואע״ג י ביררו ויפה כלוס החליפו לא דילתא מספיקא
 א״ל אמרי׳החם דהא לק״ת לקרות רשאי נו א אתרי׳דתספיקא דפ׳הספינה אילנות
 כשיקרא דמחזי משום א״ל ליקרי נינתו פסוקי מכדי אשי לרב דרכא בריה אחא רב
 דהתס כלומר ותעשיות תתחמה לאפקועינהו אתי דלתא את׳ דר״ח כריה ר״מ
 דתפי־יש ומשני ומעשרות מתרומות נהו מפקא וקא ביכוח׳נינהו לאו ודילמא אמר
 תתנה דרב לעעמא כשיקרא דתחזי טעמא כין כינייתו דאיכא ברור ונ״ל ־ לתו
הקריי׳כנכד על אלא לן תספקא ולא בביכורי׳ חייב דבודאי ה־כא להו תפקע לדילמא
 ! פירותלחו וקנין כרירה אין אתרת דאי שחלקו דהאחים בהא כגון לא או חייב אי
 אכל בקריאה חייב ואינו החליפו לדילמא לספק התוס׳דיש ולשיעת דמי הגוף כקנין
 הגיף כקנין לאו אי אפי׳ בהבאה בודאי חייב מ״ת דהא נינתו ודאין ביכורין מ״ת
 אילןח׳ לספק ול״ד נינתו ביכורים דודאי כיון ומעשרות מתרומה פעורים וה״נ דתי
 הילכך לגמרי מנהו ביכורים להו קרקע קנה לא דאי לרכנן אילנות וב׳ לר״ת
 דאורייתא ספיקא ככל ביכורים במקרא חייב מספיקא תפקעלהו לעעמאדדילמא
 ומעשרות מתרומה הן פעורין הא להו תפקע דילמא תשוס ואי לחותרא דאזלינן
דילמא מספק לתיקרי א״א כשיקרא דמחזי לשעמא אבל נינתו ודאץ דבכוריס כיון
אינו
 מביא לכ״ע פיחת בקנין דאפי׳ וכיון דמי הנוף כקנץ לאו פיחת דקרן משים
 לכ״ע ביובל לזה זה ומחזירין הן לקוחות את״ל אפי׳ שחלקו האחים א״כ ביכורים
 פיחת קנין דאר״י לאו אי התם דאר״י והא ־ חד בר חד דלאו אפי׳ ביכורים מביא
 לקוחות שחלקו האחים אר״י דאר״ח בבה״ת ורגליו ידיו מצא לא דמי הגוף כקנין
 ביכורים דמייתי תצינו לא דמי הגוף כקנין לאו ס״ד ואי ביובל לזת זה ומחזיחן הן
 ומשוס קאתר וקורא ביכורים דמייתי מצינו לא נון בן יהושע עד חד בר חד אלא
 שפיר ודאי הא הבאה אבל חד בר בחד אלח תצינו דלא לר״י ק״ל קא לחודיה קריאת
 יהושע ביתי משנפלה של״נ בירושת אלא וקורא מביא תצינו לא פרש״י והכי תביא
 הקדש קריא׳ ומשוס לכ״ע תביא ת״ת אבל לר״י ק׳ לחוד דאקירא הרי • ע"כ כו׳
 תביא דתשיס א״ש החם ליה דמקדיש הספינה בפ׳ דאמרי׳ ותא כלל ענין לו אין
 לרבנן אילנות לר״תוב׳ א׳ אילן דבקונה התם אמרי׳ דהני ליה דמקדיש הוא
 כלל מביא ואינו קרקע קנה לא או וקורא ומביא קרקע קנה אי להו דמספקא
 מנהו ביכורים לאו ודילתא ופריך תספק לקחת יכול אינו אבל מספק תביא הילכך
 תשוס לתו דמקדיש הוא דוקא והתם להו למקדיש ומשני בעזרת חולין !מעייל
 וקנין ברירה אין דאפי׳ כיון הכא אבל בעזרת חולין וה״ל נינתו ביטריס דילתאלאו
 הא לאקדושי ל״ל וודאי ביכורים וה״ל לכ״ע מביא ת״ת דתי הגוף כקנין לאו פיחת
 לאו ואס״ר קאתר קשי׳תאי א4ר פרש״י על קשיח אי אבל בעזרה׳ חולין משוס כאן אין
 וקורא תייתי דתייתי תצית לא והאי כו׳ ביכורים דתייתי תצינו לא דתי הגוף כקנין
 דהא קורא ת״ת ברירה אין אי אפי׳ הא שפרש״י וכתו ק״ל קא ותקריאה קאתר
 נמי דהא ג״ל ת״ת : בקריאה *דתחייב הגיף קנין בו לו ש׳ש בו חלק בודאי לו יש
 אילן עולא אתר כו( )דף דב״ב בספ״ב אתרי׳ דהא רש״י פי׳ על תידי קשת לא
 מכוס ועעמא ביכורים תתנו תביאין ואין הוא גזלן אתת י״ו בתוך לתיצר הסתוך
 כתו והרי התם ,שפירש" כמו מארצך הגידולין כל שיהא תארצך תביא אשר דכתיב
 שהוא האילן יניקת שיעור כל שיהא צריך שלו אקרקע דקפדינן ביכורים הבאת לענין
 לו שיהא שקפדינן קריאת לענין ה״נ תביא אינו לאו ואס שלו קרקע אתת 'י״ו
 לאו פירות קנין למ״ד קריאה לענין פי׳לחוד בקנין ליה סגי ולא קניןהגוף זו בקרקע
 לאילן סביב אתת י״ו שהוא האילן יניקת כשיעור קרקע לו אין הס דתי הגוף כקנין
 ואינו ומביא קריאה לעמן ל״ת לחוד פיחת קנין אנא הגוף פירות קנין בה לו שיש
 קורא אינו לר״ל עעתא דתתאי ה׳ לי נתת אשר האדמה מן ביה קרינן דלא קורא
 קרקע בכדי הגוף קנין נו דאין כיון דמי הגוף כקנין דלאו תשוס לחוד פיחת בקנץ
 לה מככחת לא ׳ דקאתר האדר״י שפיר אתי והשתא האילן יניקת כל שיעור של
 קשהלי׳דהאכלז׳תיניס קא האילן פיח׳ ואביכורי חד בר חד אלא וקורא דמביא
 משחו כל רן לקוחות שחלקו דאחיס כיון ותרי בביכורים חייבין א״י בת שנשתבחה
 גבי רש״י וכדפי׳ פירות קנין ותקצתו הגוף קנין בת לו יש מקצתו הקרקע מן ומשהו
 של תחלקו חצית וחשה חשת כל ברירה אין למ״ר בשותפת שדת שקנו ונכרי ישראל
 לא הגוף קנין טילו האילן יניקת שיעור כדי לו ואין נכרי של תחלקו וחצית ישראל
 כי התם דאמרי׳ ואע״ג • חד בר חד אלא האילן בפי׳ וקורא דתייתי לה משכחת
 יהושע הנחיל כן שע״ת וקורא מביא כו׳ לתיצר הסמוך אילן א׳ אר״י רבין אתא
 תר״י ר״ל ^יניה בעי אמר דוסא רבי אתא כי התם אתר הא הארץ את לישראל
 ביכורים ממנו תביא ואינו הוא גזלן א״ל תהו אמה י״ו בתוך לתיצר הסמוך אילן
 לרבין אפי׳ ועוד • חד בי חד אלא דמייתי דל״ת ר״י לה פריך דר״ד ואליבא
 אינו מדינא למיצי־ ר^ס־זוך דאילן רבין מודה דהא שפיר נמי פריך דר״י אליבא
 שעמא כדיהיב דמביא הוא יהושע מתקנת אלא שלו היניקות כל דאין כיון תביא
 חד בר חד אלא מדינא וקורא דמייתי מצינו לא וא״כ כו׳ יהושע הנחיל כן דע״ת
 תקנת דאפי׳ ועוד • לה משכחת היכא באורייתא רחמנא דכתב ביכורים ומקרא
 ותו זה על זה יקפידו שלא הכחיל כן שע״ת בלבד דמביא לעכין אלא תהני לא יהושע
 קנין לת״ד כלל זו תקנה מהני לא קורא לנונין אבל מביא שפיר הילכך גזלן ה״ל לא
 דאפי׳ וענ״ל1 הגוף קנין בה לו אין דו תקנה תחמת דהא דמי הגוף כקנין לאו פיחת
 דתנן לתא התם דתוקי דאע״ג דמייתי ל״ת נתיקאמר ושעורה חשת ביכורי על
 תחתיה אלא יונקת חשה דאין וש״ת חשה בביכורי בביכורים חייבת כ״ש קרקע
 הקרקע מכל יונקת וחעה חשה דכל י״ל מ״ת והתפרשיס התוס׳ כ כמש לבד
 של קרקע ממשהו יונקת זה שבעבר חשה ומקצת בה שגדילה
 יניקת תערובת וחשהא־כא חשה בכל והרי השני שבעבר חשה מקצת
 ושפיר לחוד פיחת קנין אלא נו לו כאין אחיו ותחלק הגיף קנין בו לו שיש תחלקו
 להאריך שאין אלא רחיה לזה ויש חד בר חד אלא וקורא דתייתי מצינו דלא פי׳יך
 אבל : כלל התוס׳ קושיות עליו קשה ולא כהוגן רש״י דברי עלו וא״כ בזה כאן
 דאר״י אהא דק״ל תשום עיקר התוס׳ ׳,דפ גופי׳ סוגיא תההוא להוכיח נ״ל ת״ת
 לאו למ״ד אפי׳ הא חד בר חד אלא דתייתי מצינו לא דתי הגוף כקנין לאו ואס״ד
 לאקשרי ה״ל והכי קורא דאינו אלא קאתר ולא תביא דת״ת תודה הא דמי כקניןהגוף
 פי׳ דרש״י ואע״ג ׳ חד בר חד אלא דקורא חצינו לא דנני הגיף כקנין לאו ואס״ד
 דמשתע משמו וכתשכ״ל כו׳ בירושת אלא וקורא תביא תצינו לא ר״י בדברי
 עיקר שהוא לקורא דשביק דר״י מלישנא הכי משתע לא ׳ דק״ל הוא מקורא
 הוא דהביא הא ודאי אלא מידי־ קשת לא דתזת לחוד מביא ונקש לה ול״ק קושיותו
 דאינו וע״כ וא״ב דמי הגוף כקנין אמרי׳דלאו דאי התוס׳כיחא שיעת ולפי ׳ ק״ל7
 דתייתיכו׳ ל״ת קאמר ושפיר נתי תביא דאינו גורם קורא דאינו הא א״כ ק!רא
אפילו והרי ברירה דאין משעם הוא הן לקוחות שחלקו האחים דאר״י הא הא7
67 ם? צב צא כדמן חמץ דיני אריה שאגת
 לתני ללמאי וקורא מביא מספר אין מקומות בהרבה וברייתא במשנת תלתודא
 אלא לה משכחת לא בקורא להא ל״ת והשתא ב״ח כר״י לה עביל לא7 ש״ת קורא
 לספק ב״ח כר״י עביללה דלא כיון מציגו לא גופיה אפי׳ההבאה אלא חד בר בחד
 דידיה לפירכא מאלים קא ואילותי יביא דלא להבאה גורמת גופיה היא קריי׳ של
 נ״ח כר״י תקנה ליה עביל ולא קהי׳ מצות עליו דחל ש״ת קורא לאמרת דלמאי
 דספיקא יביא אתאי ק״ל נמי אהבאה אלא קורא לאינו ל״ת הקריי׳השתא מן לפעור
 בפ׳ בתו׳ שם ראיה הביאו ועוד • וכדאתרן יביא דלא ממילא לו גורמת הוא דקריי׳
 חמש חצי ולא דבכור סלעים חתש גבי בכור דאמרי׳בפ׳יש מהא כפירש״י דלא השולח
 אי משמע לקוחות ומחצה יורשין מחצה שחלקו האחים דאת׳ דר״א לתו אית לכ״ע
 • ע״כ ליכא חתש חצי לאפי׳ חמש חצי ואפי' חמש למ״ד אפי' פטורי! הן לקוחות
 החליפן שמא לספוקי נתי איכא שותפים או אחים דכחלוקת עיקר התום׳ דפי׳ וכיון
 שותפין ונכרי שישראל חמץ בנ״ד א״כ ברירת דל״ל למאן לזה זה של לגמרי חלקם
 הכי אפי׳ הפסח קודם לנכרי חלקו הישראל מכר שלא הפסחאע״פ אחר וחלקו בו
 ברירה אין דקי״ל דכיון דרבנן ספיקא דה״ל מותר ישראל של לחלקו שהגיע החמץ
 שישראל חתן דין נתברר הרי : ולקולא דרבנן ספיקא ה״ל דבריהן בשל בלאורייתא
: הפסח קודם חלקו את הישראל מכר ולא בו שותפים ונכרי
צא סימן חמץ דני
 לנכרי חלקו מכר והא׳ בו שותפין ישראלים שב׳ בחמץ לעיין לנו נשאר לאבתי
 ודאי והא הפסח אחר וחלקו מכר לא ותשני שהוא בכ״ת הפסח קודם
 הוברר הא ברירה יש לבלרבנן דכיון מותר ודאי לנכרי המוכר של לחלקו לי פשיעא
 דהא מתו לנכרי מכר שלא השני של חלקו אבל לנכרי מכרו והרי חלקו שזהו הדבר
 המוכר של דחלקו ולומר בדרבנן להקל ולתלות שניהם של חלקם שתתיר לך א״א
 אחר לידו שהגיע המוכר של חלק וכן לזה זה של והחליפו מכר שלא ביד הוא
 חלקו הגיע א׳ וכל ביררו ויפה החליפו שלא איפכא דנימא משוס תתיר נתי החלוקה
 ראוי המוכר שביד חלק החליפו דאס אהדדי דסתרן תרתי הוי זה דהרי לידו
 את להתיר לך שא״א וכיון לאסור ראוי מוכר שאינו חלק החליפו לא ואם לאסור
 הוא השותפים זה מכל תחצה דהא שניתם לאסור לך אפשר אי וה״נ שניהם חלק
 לאלים החלוקה אחר המוכר ליד שתגיע חלק להתיר תסתבר הילכך המוכר חלק
 משעת המגיעו חלקו אמרי׳זהו ברירה יש בדרבנן לקי״ל כיון דיליה התירא כח ,טפ
 המגיעו חלקו דזהו אתרי׳ מכר שלא זה בתקולקל הקלקלה את ותולין ראשונה
 לתלות היא גדולה סברא זה ודבר * דר״ש קנסא משוס אסור מכרו שלא וכיון
 אמרת אי בין ברירה יש אמרת אי דבין כיון חלקו את מכר שלא בשל־זה האיסור את
 לו ואין ש*דר קנסא משוס בו ויש תקנה לו אין לחלקו המגיעו חצית ברירת אין
 חלקן דזהו להתירא לתלות איכא הא חלקו את שמכר והשני ממנו והמלטה נס
 מדרבנן א1? אינו הפסח עליו שעבר שחמץ כיון מדינא דהא תכרו והרי לו המגיע
 דתמ״ג שניהם את להתיר לא״אלך משוס אלא להקל ספיקא בדרבנן כל קי״ל הא
 סברא מבחבירו יותר בזת האיסור לתלות חזית ותאי הוא איסור של מתן אחד של
 א״כ מבחבירו יותר בזה האיסור לתלות וא״א הן שקולין בששניהן אלא שייך לא זו
 כגון חבירו משל אלים מתן א׳ של התירא דכח היכא אבל חזית תאי אתרי׳ שפיר
 בשל איסור ושל דידיה התירא כח דאלים בזה התיר של את תלינן שפיר הכא
 ביה חזינן דהא חזית מאי להקשות לך וא״א דידיה התירא כח אלים דלא חבירו
 דבדידיה חבירו משל יותר דידיה דהתירא כח דאליס זה של את להתיר רבה טעמא
 ודבר " הכי למיתר ליכא חבירו ובשל מכרו והרי המגיעו חלקו וזהו ברירה יש י״ל
 תולה התם דתניא ס( )דף נדה מתסכת בפ״נו דאמרי׳ מהא יותר עדיף זה
 כתם ואמוצאת טבלה שלא שבעה ובסיפרת שלה בשני יום כנגד יום בשומרת
 מקולקלת וחברתה מתוקנת היא לפיכך קאי אחרת לאשה חלוקה והשאילה בחלוקה
 עודז׳ לספור צריכת ז׳ דסיפרת עי״ז לחברתה דמקלקלת אע״ג אלמא רשב״ג דברי
 כת לאלים כיון בת תולה אפ״ה א' יום עוד לספור צריכה יום כנגד יום ושומרת
 בחלקן לא״ל כיון יותר המוכר כח דאליס לילן בנידון ק״ו מלידהו דידה התירא
 דתולה אסור שחלקו ש*כ ברירה יש אמרת דאי חבירו בשל משא״ש ברירה יש
 שתיהן לפיכך תולה אינו ואמר אדרשב״ג התם דפליג לרבי ואפי׳ בו האיסור
 בחזקת טבלו שלא אע״פ יום כנגד ז׳ושותר׳יוס דסופרת התם דווק׳ מקולקלו׳היינו
 הכא אבל חזית תאי וא״כ טבילתן זמן כבר שהגיע כיון כבר טבלו כאלו הן טהרה
 אחרונים בדברי ועיין וכדאמרי׳ מבמיכר מוכר באינו האיסור יותר לתלות כאן יש
 בדיני ובמקומו בזת להאריך רציתי ולא ובתהת״א קי״א וסימן ק״צ סימן בי״ד
: הללג בדינים שנ״ל תה זהו בס״ל יותר הדבר יתבאר איסורות מאכלות
צב סימן ומרור מצה דני
 שתא לחוש ויש אחד בתנור תצוה של מצות שאופין אדם בני כמה שאלה
 מה גזולה נמצה חובתו ידי יוצא אדם ואין לזה זה של המצות נחלפו
, : לדבר יש תקנה
 לומר ללמוד שטוב הרוקח בשם כתב ומצה חמץ מת׳ בפ״ו בהגת״י תשובה
וערבה כדאמרי׳בפ׳לולב במתנה לו ה״ה שלי מצת לידו שיגיע מי כל
 דפ׳הספיג׳ כההיא הבאה שבספק וכמו לזה זה של החליפו דשמא בקהי׳ חייב אינו
 חייב שהוא אע״פ קריי׳ בספק ה״נ כשיקרא מחזי ספק משום מספיקא קורא אינו
 קנין דדילמא כשיקרא מחזי ספק משוס מספיקא קורא אינו אפ״ה ודאי בהבאה
 כיון כשיקרא מחזי לי נתת אשר האדמה מן וכשאומר דמי הגוף כקנין לאו פיחת
 שהרי כשיקרא למחזי משים התם פי׳ שהרשב״ס ואע״פ • דתי הגוף כקנין לאו7
 • ע״כ כו׳ משקר וקא גדלה שלו בקרקע לאו ושתא קרי קא ביכורים הבאת בשביל
 דוקא לאו נינתו כלל ביכורים לאו דדילמא משוס כשיקרא מחזי לתאי משמע )לפי׳
 א״נ בקריי׳ חייב ואינו קרי קא אי כשיקרא תחזי שייך נתי ביכורים בודאי דאפי׳
 דמילתא קושעא הרשב״ס אלא כשיקרא תחזי לספק חיישינן בקריי׳ חייב בספק
 לתאי לתיחש נתי איכא נינתו כלל ביכורים לאו דילמא לן מספקא דהתס כיון קאמר
 אינו אם כשיקרא מחזי שייך לחוד קריי׳ דמשום וה״ה ז״ל דמפ׳יהוא כשיקרא מחזי
 כדרך בינייהו מאי הגת׳ קאמר דלא ברורוה״ט וזה וכדפי׳ קרי וקא לקרות חייב ן
 דאר״י לאו אי דא׳ ר״י ע״כ והשתא דאתרן: הא בינייהו דאיכא משוס בכ״מ הגמ׳
 דתייתי מצינו דלא קאתר קריי׳ ומשוס חד בר חד אלא ביכורים דמייתי ל״מ בו׳
 כשיקרא מחד תשוס ה״ט מספיקא לקרות רשאי דאינו דתא ס״ל ע״כ וכת״ש
 ואינו כשקרא למחזי חיישינן נתי קריאה וספק הבאה בודאי אפי׳ לפיכך
 להבאה נמי גרמי קריי׳ וממילא דקריי׳ לבינה ראוי אינו וה״ל מספיקא קורא
 לה מפקע דילתא משוס מספיקא קורא דאינו טעמא דמפ׳ לר״מ אבל מביא דאינו
 פעורין הא נינתו בכורים דודאי כיון מספיקא לקרות חייב קריי׳ וספק הבאה בודאי
 ברירה דאין גב על אף וקרי ביכורים דתייתי מ״ל והשתא ,ומעשרות מתרומות מהו
 החליפו לא דילמא לחומרא מספיקא קרי מ״ת דמי הגוף כקנין לאו פ־רות וקנין
 כשיקרא למידידלהחזי ליכאלמיחש דהא קרי כי בה לן לית דהחליפו את״ל ורפי׳
 בהן נוהג ואינו נינתו ודאי׳ ביכורין דהא ליכא לתו תפקע ולדילמא חיישינן נא
 אלא כשיקרא לתיחזי חיישינן דלא כר״מ פוסק ו״ל והרמב״ס • г ומעשרו תרומות
 דתי הגוף כקנין לאו פיחת דקנין דפסק גב על אף הילכך לתו מפקע לדילמא
 דטעת׳ דכיון מספיקא קרי אפ״ה ביובל לזה זה ומחזירי! הן לקוחות שחלקו והאחים
 דילמא הוא ספיקא ברירה דאין הא והרי ברירה אין משוס היינו הן דלקוחות
 קריי׳ ובני החליפו לא דילתא נמי לספוקי דאיכא וכיון מחזירין ותספיקא החליפו
 ,מיית לכךיה למידי למיחש דליכא כיון נתי בקרייה חייב מספיקא נינהו
 מספיקא לקחת חייב לקרות דרשאי וכיון תספיקא וקרי בוודאי
 דמייתי מצינו לא לתימר ליכא והשתא דאורייתא ספיקא ליה דהוה
 דפסק וטעמא : מספיקא וקרי מודאי תייתי נתי דכ״ע חד בר חד אלא דקרי או
 דהא כשיקרא דמחזי משוס דאמר כר״א פסק ולא לתו דילמאתפקע נדר״ממשוס
 דכתובות בפ״ט דתא משום דה״ט ג״ל מר״מ טפי דגת׳ ותרי הוא נתרא אשי רב
 חיישינן לא כשיקרא דלתחזי דגת׳ סתמא מסיק כו( דגיטין)דף ובפ״ג פת( )דף
 ברירת דאפי׳אין כיון לפרש״י דאלו אמרה התום׳ בשיטת הרתבי׳ס ע״כ מ״ש ולפי
 ביחד הגוף קנין של יניקה שיעור דא״ל משוס בודאי קורא ואינו ביכורים מביא
 הא תקשה אכתי להרמב״ם א״כ קאמר וקרי דתייתי דקאר״י דתייתי ת״ל לא והא
 כרש״י הרמב״ס אי דאפי׳ לדחות יש מ״ת אבל • וכמ״ש ס״ל התוס׳ כד׳ ודאי אלא
 משוס חד בר חד אלא וקרי דתייתי לה דל״ת דר״י לדידיתהא ס״ללאתקשת
 מביא נוהג שהיובל בזמן שדהו את דהמוכר דר״ל אהא מקשינן השולח בש׳ דהחס
 אילנות ב׳ הקונה דתנן מהא דמי הגוף כקנין לאו פיחת דקנין משוס קורא ואינו
 היובל שאין בזמן הב״ע ומשני וקורא מביא ג׳ הא קורא וחינו תביא חבירו בשל
 נמי ותשני וקורא תביא וקרקע אילן הקונה דתניא מתא התם מקשה נוהגוה״נ
 מביא ד״ה ראשון ביובל אבל שני ביובל מחלוקת דאר״ח והשתא מסיק הכי־ולבסוף
 של ראשון יובל פי׳ שרש״י ואע״פ ב׳ ביובל הא א׳ ביובל הא קשיא לא וקורא
 כן מפרש שאין נראה הרמב״ס מדברי הארץ ביאת בשעת היובלות תנין התחלת
 או שדהו המוכר בכורים מה׳ בפ״ד שם כתב שהרי ללקיחתו ראשון יובל הלא
 שעדיין בלבד ראשון ביובל וקורא תביא ה״ז נוהג שהיובל וקרקע׳בזמן אילן שמכר
 ב׳ ביובל ומכרה חזר אס אבל הקרקע לו שתחזור תוכר של דעתו סמכה לא
 אינו פיחת הפירו׳וקנין אלא לו שאין דעתו סמכה שהרי קורא ואינו מביא זה הרי
 פיחת וקנין דא״ב משוס ביובל מזל״ז שחלקו דהאחיס אע״ג ולפי״ז • הגוף כקנין
 סמכת דלא משוס וקורא מביא החלוקה שאחר א׳ ביובל מ״ת דמי הגוף כקנין לאו
 חד בר חד אלא דמייתי תציכו דקאמ׳לא ר״י וע׳'כ גמור לוקח כדאתרי׳גבי דעתו
 לר״נז דאלו יובלות לשאר ראשון יובל בין חילוק ואין מעיקרא כדס״ד אלא דר״ח ל״ל
 אחר ראשון ביובל שני בדור וכן האחים חלוקת אחר ראשון ביובל דתייתי דמ״ל לק״מ
 לק״מ כדר"ח דמסיק לתאי אבל חלוקתם אחר א׳ ביובל ודור דור בכל וכן חלוקתם
 שתרמב״ס ראי׳ אינו כן ואם חלוקת׳ אחר ראשון ביובל דור בכל וקרי דמייתי ומ״ל
 : עיקר התום׳ שפי׳ עצומה בראי׳ נתברר כבר ת״ת קאי התום׳ בשיטת
Л פריך גופי׳ ואהבא׳ ביכורים דמייתי מצינו לא ר״י ת״ק התוס׳ לפי׳ אפי׳ 
 הא נמי יביא דלא להבאה גורס הוא דקריי׳ לבילה ראוי שאינו דמחמת
 ב״חדא׳ להוכר״י דר׳זיראדעביד מאר״ל דפריך אהא משני הספינה בפרק התם
 למעבד דאפשר כיון וה״נ קורא ואינו מביא בדרך שליח ותת שליח ביד ושגרן בנרן
 מן לפטור גורמת קריאה ואין קריאה חובת עליו תחול שלא לגרוס ב״ח כדר״י
חל בר בחד אלא דקורא מצינו לא לומר לר״י ה״ל אכתי א״כ מביא אלא ההבאה
בכולה דמצינו למאי ק״ל קא דהכי וי״ל ,התם כמו לה משכחת ודאי הא הבאת לאלו
כיון ע״ז וק״ל * ע״כ במתנה לו ה״ה לילו לולבו שיגיע ,ת כל לומר אותן מלמדין
 ץ־אע״ג מעכשיו דאמר כיון הוא מיתה לאחר גט ול״א ,ופירש" ־ גיטא הוי מ״ת
 וחייו שמותו מי בדעת התנאי ותלה ימות אס יחיה אם ליה מספקא הגט דכשנתן
 זה מחולי למות ראוי היה נתינה שמשעת הדבי־ הוברר אמרי׳ וכשמת בידו תלויין
 מתנה שאדם התנאים כשאר זה ואין מסח כן שע״מ שעתא מההיא הגט ,והוי
 גט הוי התנאי ולכשנתקיים עליהן כשמתנה לקיימם ובדעתו לקיית׳ שבידו בגט
 התנאי ובשעת • בידו דאין הכא אכל הוא ברירת משוס טעמא לאו דהתס למפרע
 • ע״כ מחיים גט הוי לא ברירה משוס לאו אי מאיליו מתקיים והתנאי ספק הוא
 האב רצה ר״ש משוס אומי׳ ב״י ר״ש אבא שירצה בועליךע״מ הריני דתניא ר״ש
 דבשעת אע״ג מקודשת מיהת רצת וכי כלומר מקודשת אינה רצה לא מקודשת
 ומסיק קדושין הוי בעילה דבשעת הוברר אמרינן רוצה אינו ספק רוצה ספק בעילה
 אחרי׳ בדעת תולה ל״ש עצמו בדעת תולה שנא לא ברירה ליה דאית דמאן התם
 משוס לא הכותים מבין הליקנ/״ן גבי ור״ש דר״י וטעמא ל״ש דל״לנמי א״לומאן
 אין בדאורייתא דקי״ל למאי ולפי״ז התם כדמפרש אחר מטעם אלא הוא ברירה
 כגון תנאי על מגרש או במקדש א״כ פ״ח סי׳ כמשכ״ל דדינא ספיקא וה״ל ברירת
 ספק וגירושין קדושין אלא הוי לא בו וכיוצא האב ברצון אחרים בדעת שתולה
 סב( )ד׳ דקדושין בפ״ג תנן דהא חדא זה על לי יש תמיהות והרבה : ולחומרא
 לאחר שתתגיירי לאחר או שאתגייר לאחר לי מקודשת את הרי לאשה האומר
 שיחלוץ אחותץ־לאחר שתמות לאחר בעליך שימות לאחר שתשתחררי לאחר שאשתחרר
 גזדס דאין משום מקודשת דאינה דה״ט התם בגת׳ ומפ׳ מקודשת אינה עמך לך
 דגר משוס הוא ביד> לאו נמי וגר בידו שאינו במת לעולם בא שלא דבר מקנה
 דמתני׳ דעטתא מנלן והשתא ־ תלתא הני לי׳ דמזדקקי ייתר מי שלשת צריך
 משוס ה״ט דילתא לעולם בא שלא דבר מקנת אדם דאין משוס מקודשת דאינה
 אחרי׳ תעש׳ אא״כ כלל לחול להם א״א דהא אחרי׳ בדעת תולה הוו קדושין הני דכל
 ומותם שחייהן במי והאחות הבעל ובמית׳ תלת׳ ובגירו׳ הרב שיחרו׳ שיחול מסייען
 היכא והשתא ביבם תלוי שיחלוץ ובלאחר מתי אם גיטך ה״ז גבי כדאתרי׳ בידו
 אחח׳אמח׳אין בדעת תלוי שהתנאי אלא נינתו וגירושין קדושין בני והאשת שהאיש
 לעיקר דא״א הכא מתי אס גיטך זה וגבי אבא שירצה ע״מ כדאמרי׳גבי ברירה
 קדושין דאינן ברירה אין דלת״ד כ״ש אח'ים דעת ע״י אלא לחול אלו של קדושין
 ועק״ל ;נינתו קדושין לאו הני כל לפיכך ברירה אין כמ״ד ס״ל דידן תנא ודילמא
 רמ״א מקודשת דאינה וקתני דמתני׳ הני כל וחשיב כו׳ לאשה האומר התם דתניא
 כלומר איבת משוס מקודשת אינה אתרו ומ״ט מקודשת אומר הנשיא ר״י■ מקודשת
 ,דר" התם הגת׳ ׳ ומפ דמקודשת ס״ל כר״מ בשארא אבל ובעלת אחותה איבת
 מן( )דף השולח בפי ברירה דאין דכדל לרבי ליה שמעינן והא י רבי היינו הנשיא
 רבי דברי בזה זה מעורב? וחולין טבל בשותפות שדת שלקחו ועכו״ס ישראל דתנן
 אינה דחשיב הגי בכל ברירה. אין דס״ל וכיון ברירת דאין משוס טעמא ומש׳
 תופסין קדושין דאין נה( )דף רבת האשת בפ',4ר׳ ועודדאמר י תדינא מקודשת
 מקודשת אינה יבתך לך שיחלץ דלאחר ממשנתינו ראי׳ יוחנן ר׳ ותייתי לשוק ביבמה
 השתא קדושין תפסי דלא משוס מקודשת דאינה דטעמא נ״ל מ והשתא י וקלסי׳ר״י
 בסתמא מעכשיו מקדשה הוי אי דילתא לעולם בא שלא דבר תקנה אדם ואין הוא
 בתנאי במקדשה ואפ״ה לשוק ביבמה תופסין דקדושין קדושין דהוי ה״ג תנאי בלא
 אחרים בדעת תנאו ותלה הואיל מקודשת ואינה טפי גרע יבמך לך שיחלוץ דלאחר
 תנאו בתולה מהני לא ברירת אין דלמ״ד קאמר לא דע״כ וי״ל י יבמת בחליצת
 בהא למפרע גירושין או קדושין יהא התנאי לכשיתקיים באומר אלא אחרים בדעת
 שמשעת הדבר הוברר התנאי לכשיתקיים אתחנן דלא ברירה אין למ״ד איכא
 הגירושין או חלין׳הקדושין שעת ומאותו להתקיים ועומד ראוי הי׳ גירושין או קדושין
 הקדושין יהי׳.חלין ולהבא שעה מאותו התנאי לכשיתקיים את׳ אס אבל ’ למפרע
 • ברירת אין או ברירה יש תשים כאן ואין קיימים דבריו למפרע ולא !,הגרוש או
 לקדושין אפשר אי דהא ברירת אין משוס כאן בתתני׳אין לחשיב הני בכל הילכך
 קדושין בני לאו ואחו׳אשת איש ואשת ושפחה ועבד ונכרית נכרי דתא למפרע לחול אלו
 ומיתת ושחרור גירות לאחר ולהבא מכאן אלא לחול אלו לקדושין א״א וע״כ נינהו
 מקודשת דאינה טעתא וע״כ ביירת אין משוס כאן אין שכן וכיון והאחות הבעל
 במכאן שמקדשה משמע יבמך לך שיחלץ בלאאר וכן היא לעול׳ בא שלא דבר משוס
 שלא דבר משוס אלא ברירה משים כאן אין וא״כ למפרע ולא חליצה לאחר ולהבא
 אבל לשוק ביבמה תופסין קדושץ דאין שפיר תתתניתן דייק והשתא • הוא לעולם בא
 אלא אפשר אי אבא ר$ה ש ע״מ בועליך הריני וכן מתי אם גיטך דת״ז בהא
 משים אפנדבגט אי ולהבא מכאן דאלו למפרע חלין יהיה התנאי לכשיתקיים
 אפשר אי בביאה שמקדשה כלומר בועליך ובתריני מיתת לאחר גט אין דהא
 ,ואפי בלמפרע אלא ואילך האב רצי! משעת ולהבא בתכאן לחול אלו לקדושין
 דתי מעכשיו כאומר לאו ע״מ האומר דכל ס( )דף פ״ג קדושין במס׳ למ״ד
 בניא׳ לי התקדשי לאשת האומר כגין זמן לאחר לחול להם א״א ביאה בקדושי אפ״ה
 שנתקרע כגון מנייתי איכא דקא׳ דקדושין בההיא כדמוכח יום שלשים לאחר זו
 .ולמ״ד למפרע מגורשת דתי מעכשיו כאומר ע״מ האומר כל למ״ד שאבד או הגט
 קיים הגט דאין כיון בלהבא הגירושין יחול תה דעל גט אינו דמי כתעכשיו לאו
 המעות ואק־׳נתאכלו כסף בקדושי אלא זמן לאקר לחול לקדושין וא״א שעה באותו
משוה
צג צב ומרור מצה דיל אריה שאגת
 אין לת״ד לח(והרי )ד׳ דביצת בפ״ב וכראמרי׳ ברירה אין מדאורייתא דקיי״ל
 בפרק כדאמרי׳ הפקר לענין דל״ת כמו מתנה לענין מתני לא כה״ג ודאי גרירה
 שילקטו ואומ׳כל עומד בעה״ב שחרי׳ ר׳יהוד׳אותר התם דתניא סט( )ד׳ מחבת
 1, היום עניי׳ שלקטו כל אומר ערב לעתותי אותר דוסא ר׳ הפקר יהיה היום עניים
 לר״י ליה דשתעינן משוס דוסא לדר׳ דר״י התם הגת׳ ומהפיך הפקר יהיה
 הפקר שזה הוברר לקטו דכי אמרי׳ דלא טעמא ,ופירש" ברירה דל״ל בעלמא
 מהני ,מא ה״נ דינסיוא״כ על יותר ילקטו דשת׳־לא ׳,שחר יודע בעה״ב ואין □ואיל
 דאין כיון במתנה לו היא הרי לידו דכשיגיע לחבירו תצתו שיגיע קודם הכי דאתר
 הואיל אמירה בשעת מתנת שם עליו שחל למפרע הדבר הוברר אתרי׳ לא ברירה
 לולב גבי דתנן הא וע״כ לחבירו מצתו שיגיע אתירה בשעת יודע בעה״ב ואין
 אינו תת״ת דהא תורה בשל ברירה ים כת״ד אתיא כו" אותן מלמדין לאורייתא
 יוצא דאינו הא וה״נ • דסוכה כדאתרי׳בפ״ג והשאול הגזול בלולב חובתו ידי יוצא
 של תצה דאתרי׳התס כ״ש בפ׳ הרא״ש כת״שכ הוא תה״ת גזולה במצה חובתו ידי
 בפסח חובתו ידי יוצא אינו הוא גבוה ממון שני מעשר כלות׳דס״ל לדר״ת שני מעשר
 ה״נ גבוה של ולא שלכם עריסותיכם להלן מה מחלה לחם לחם דאתיא משום
 דלאו בו מצה חובת ידי יוצא שאינו מיניה לתילף איכא נתי גזל לענין וה״ה כן
 או׳ ,מ כל דקאמר הא מהני ולא ברירת אין אמרי' הוא דמה״ת וכיון הוא שלכם
 כמ״שכ לתרוקח דס״ל ואפשר חבירו ליד תצתו הגיע לא עדיין אתירה דבשעת כיון
 בוצע שנ׳ ע״ש עליהיאר״א לברך אין גזולה מצת ׳,אתר בירו׳ בתאילה שם הרא״ש
 כו׳ בוצע משוס <א איסור בו דאין משמע תא1* הרא״ש ומסיים ה׳ ניאץ ברך
 אותר ר׳יוסי מצוה עבירה אות׳אין רבי בירן׳ בת מסיק בהרתו נפק בדעבד אבל
 מצות אינו וא״ל מצות כמצוותן עשאן אס המצות אלה אילא א״ר עבירה מצות אין
 חובתו ידי יצא ולא מצות עשאןכתצוותןאינו כיוןדלא וא״ל פליגי ,אמורא דהני ואקשר
 היינו עבירה מצות ואין מצות עבירה אין דאתרי ור״י דלרבי ודאי ומשמע י ע״כ
 הבא׳בעביר׳ מצות משים שני בי״ט אפי׳ פסול הגזול דלולב דידן דאתרי׳בגת׳ מה
 אינו בעבירת הבאת דמצוה ט( )ד׳ דסוכה בפ״ק התום׳ כתש״כ לתרוקח וס״ל
 מצות משוס ת״ל משלכם תלכס ראשיין בי״ט גזולה למעט ל״ל דאל״כ מדרבנן ^א
 בעלתא אסמכתא ?!א אינו ע״כ התצות מאלה ר״י דיליף הא ולפ״ז בעבירה הבאה
 הא מדרבנן СЛ אינו בעבירה הבאת דמצות וכיון ל״ל לכם תקשה אכתי דאל״כ
 כסבר׳ להרוקח דס״ל י״ל •א״נ דביצת בפ״ב כדאתרי׳התס ברירה יש בדרבנן קי״ל
 ידי יוצא דאינו אפ״ת בריר׳הילכך אתרי׳יש תורת דאפי׳בשל דפסק התו׳ בעל ר״י
 הרא״ש שלדברי כיון ז ולפ ־ תנאי האי מתני מ׳׳מ תה״ת גזולה במצת חובתו
 אין וקי״ל מחלת לחם דלחס גז״ש מהא גזולה במצת חובתו ידי יוצא אינו דמה״ת
 • בס״ד יותר יתברר ׳ז שאח ובסי׳ תנאי ההוא מהני לא א״כ תורה בשל ברירה
 דהא אלא דאלת״ה ברירה אין לת״ד אפי׳ לכ״ע מתני תנאה דהאי אותר אני מ״ת
 ברירה יש בתתנ׳אתיאכק״ד לו היא הרי לידו לולבו שיגיע תי ל״ה״דכל דפ׳ מחני׳
 כל ואמורי׳ המעות את מניחים והצנועים דתנן הא תייתי מרובת בפ׳ שם והא
 לא דר״י אליבא למר שם הגת׳ ורצת הללו המעות על תחולל יהא קזה הנלקט
 ,והאיר" בחרה לר״י ליה אית אלמא ופריך התתלקט כל איתא אלא הנלקט כל תימא
 הגת׳ ביה הדר זו קושיא ומחמת הן לקוחות שחלקו האחים גבי ברירה ליה לית
 משו׳ היינו ברירת לר״י ליה אית אלתא דפריך והא המתלקט איתא דקאתר מתא
 ,הר לידו לולבי שיגיע מי דכל זו משנת סתם ואי י משנת כסתם הלכה דאר״י
 מסתם ברירת ליה דלית לר״י תקשה אכתי ברירה יש כמ״ד אתיא במתנה לו הוא
 לידו לולבי שיגיע מי דכל הא בחרת אין למ״ר דאפי׳ ש״ת ודאי אלא י זו משנה
 למש״כ בחרה ראיה ומכאן ־ תהני נמי מצה גבי ות״ה מתני במתנה לו הוא הרי
 לי׳בחר׳ דלית למאן הפקר יהא המתלקט מהנילומרכל דלא דל״א שאח״ז בסי׳
 דבורו משעת למפרע חל הפקר יהא שיתלקט דלאחר אמר אא״כ
 קי על אף ואילך לקיטה משעת להבא חל ההפקר שיהא אמר אס אבל
 לכשיהיה במתנת אלא ברירת שייך דלא לכ״ע מהני אס״ה לקיטת קודם כן שאתר
 לכשיהי׳ להבא על אלא מתנת אינו אם אבל דיבורו משעת למפרע תנאו יחול כן
 מצתי או לולבי לכשיגיע וכן ולהבא לקיטה משעת הפקר יהא לכשיתלקט כגון כן
 אין דאמר למאן אפילו לכן קודם היה ,שהתנא פי על אף במתנה לו היא תח לידו
להוציא מקום מכל בזה ,בחיבור הארכתי הרבה ותנה תנאה ומהני ש״ד ברירה
 תשובת תשלום וגס שאח״ז י<בס שס ,שכתבת תמה קצת ואעתיק א״א לגמרי חלק .
: נכון על יתבאר זו
צג סימן ומרור מצה דיני
 למאן הפקר יהא המתלקט כל לומר דל״מ דל״א שעבר בסי׳ נתבאר *בבל
יהא וכשתתלקט למפרע הפקר שיהיה באומר אלא ברירת ליה דלית
 ולהבא מכאן אלא חל ההפקר יהא שלא באומר אבל אמירת משעת חל ההפקר
 ראיות הבאתי והנה מהני נמי ברירת ליה דלית מאן אקי׳ ואילך לקיטה משעת
 הא כה( דף הגט) כל דאתרי׳בפ׳ דע זה הוא שהבאתי הראיות מן לזהוא׳ הרבה
 הכותים תבין יין דתלוקח בהא ברירה להו לית עצמו בדעת דתולה ור״ש ר״י
 הימים באותן היא מה דתנן ר״י בחרה לתו אית אחרים בדעת ותולה התם ,דתיית
ולכי דברת לכל איש כאשת היא הר ר״א זה ,מקול ,מת אס ה״זגיטך ואאומר
68 פחצג ומרור מצה ריגי אריה שאגת
 תנאי על חופה לעשות רגיל הדבר שאין אלא בחופה מועיל תנאי דאין למימרא
 ואין ופשוט ברור ווה מתני ודאי דאתני היכא אבל התם והפוסקים התום׳ וכמ״שכ
 וא״א ביאה היינו מיסה האי היא ביתו לאו לה כניס דלא כמה כל דהאי לומר
 ביאה ולא חופה פי׳ בכ״ת דכניסת ליתא הא זנות בעילת משוס תנאי על לנעול
 אף דאתר ר״י דהא לסוד חופה אלא היא ביאה לאו דכה״ג כניסה החי ע״כ ועוד
 קודם דאמרז׳ימיס דת״ק אמילתא ארישא דקאי משמע לו תתקינין אחרת אשה
 בתוך לו מתקינין אחרת אשת דאף ר״י הוסיף ועלה כו׳ מביתו כ״ג מפרישין ית״כ
 ה״ל לא א״כ כו' אף וא׳ קאי דת״ק אלו ימים ז׳ אקודם דר״י הא דאי ימים ז׳ אותן
 אותו מפרישין דתא לאשת לגשת לו א״א ימים ׳1 אותן בתוך לפר׳והרי אלא לסתום
 כדאמרי׳התס גדה ספק ותמצא אשתו על יבא שמא משוס מאשתו דהיינו מביתו
 פרש״י וכן היא ביתו ובהכי ביאה בלא לחודה חופה אלא זו כניסה אין וע׳כ בגמ'
 בעי״הכ ע"כזתרי יה״כ לערב לו מתקינין אחרת אשת אף )ד׳כ( דסוכה גפ״ב
 הדרא וא״כ חופת היינו וו כניסה ע״כ ואלא נדת דספק חששא משום בביאת א״א
 מצי דה״טדלא לומר אני מוכרח ־ובע׳׳כ וכדאמרן ל״ל זה טורח כל לדוכת׳ קושיון
 לקדש א״ג לגרש״ע״ת ול״צ השניי׳ע״ת את לקדש תקנת׳אדר״י־או לתאי ליה למעביד
 והוא מהן אח׳ שום לגרש מידאחרמית׳ראשונהוא״צ חלין השניי׳שיהוהקדושין את
 בריר׳ולמאן לר״י דל״ל איו דתני לו( )דף דעירובין בפ״ג מתניתא לחדא מדאיתא
 לי׳לית׳ לית אחרים בדעת תולה ל״ש עצמו בדעת תולה ל״ש ברירה דל״ל מאן דס״ל
 ברירה ליהלר׳י אית אלמא גיטא הוי מיית דלכי הימים באותן היא דמה למתני׳
 דלית איו מדתני למתני׳ ליתא התם רב א׳ וה״ג ברירה לר״י ליה דלית דאיו מקמי
 דהא כו׳ ל״ש ברירה ליה דלית דמאן יוחנן לר׳ מוכח התם וגס ברירה לר״י ליה
 עירובי למזרח חכם בא אם אלא כא׳ דברים ב׳ על מתנה אדם אין רי״א איו תני
 ברירת דאין משוס דלא ומכאן מכאן מ״ש ופריך לא ולכאן לכאן אבל כו׳ למזרח
 שאני הא כו׳ מ״ש פריך ותאי חכם בא וכבר ואר״י ברירה אין כמי ותערב מזרח
 לכאןולכאן אבל ברירה אמרי׳יש אחרי׳הוא בדעת תולה ומערב דמזרח תשוס ושאני
 ברירה לי׳ דלית תאן לר״י ס״ל ודאי בריר׳ה-אלא אין לפיכך הוא עצמו בדעת תולה
 כי אפי' מתי אם גיטך ה״ז באת׳ ברירה ליה לית דלר״י איו דתני ולמאי כו׳ ל״ש
 וא״כ ברירה אין והרי בידו ומותו שחייו בתי דתולת משום גיעא הוי לא נמי תיית
 דלית לר״י הוא כלום לאו פלוני במיתת ותולה תנאי על תגרש או במקדש ה״ה
 הואיל ברירה דאתרי׳אין הוא ימות באס במית׳פ׳ תנאו בתולה ה״ת בריר׳מיהו ליה
 שלא בע״מ תנאו תולה אי אבל בידו פ׳ של ומיתתו שחייו מי בדעת תלוי והתנאי
 תעשה ואל בשב אלא במעשה תלוי אינו שהתנאי כיון לתאןדלל״ב אפי מתני פלוני ימות
 ע״ת בועליך בהריני דס״ל תר״ן שם שכתב הרמב״ן מדברי ללמוד יש זה ודבר
 הרי דתנן משנת כסתם קי״ל וכי ותסיים דלל״ב למאן מקודשת אינה אבא שירצה
 הרי הוא ימחה שלא ע״ת דאת׳ דקי״ל הוא אדר״י אבא שירצה ע״ת לי מקודשת את
 מקודשת, אינה ועשת בקוס התנאי דהוי אין ויאת׳ אבא שירצה ע״ת דבא׳ בתדיא
 תעשה ואל בשב התנאי דנתקייס אבא ימחה שלא ע״ת באות׳ אבל דלל״ב למאן
 מהני פ׳ יתית שלא בע״ת אגל הוא כלים לאו פ׳ שימות ע״ת באות׳ ות״נ מקודשת
 • הן ברורים ודברים תעשה ואל בשב מאליו תתקיים והתנאי הואיל דלל״ב אפי׳למאן
 אתיא סוגיא דההיא מידי קשיא ולא דיומא דפ״ק ההוא להכיא״ש דאתית והשתא
 הוא כלום ׳לאו פ אותו מת אם פ׳אפי׳ ימות באם תנאו ובתולת דלל״ב אדר״י כאיו
 זה דתנאי תנאי על אשת שיקדש בתקנתא לכת״ג סגי לא תילכך ברירת דאין משוס
 והא לי מקודשת חברתיךתתיה שתמות ע״ת ועשה בקוס צריךלתתנות ע״כ דקדושין
 בלא ליה וקס מקודשת אינה חברתה מתה אש ואפי׳ דלל״ב דאיו אליבא לר״י ל״ת
 דמקדש הגמרא לה תוקי מש״ה תנאי קדושי ע״י לכה״ג תקנת ליתלית הילכך בית
 שב של תנאי דת״ל חברתיך תמות שלא תנאי על ומגרשה וחוזר תנאי בלתי לשנייה
 לבה״כנ אני שאכנס ע״ת א״ל ולקת־יתא ברירה משוס זה בתנאי ואין תעשה ואל
 אחרים בדעת תנאו תולה זה אין דתא בה לן לית ועשה קום של תנאי דה״ל אע״ג
 בפ׳כל שפירש׳י בריר׳כמו ל״ל )א( עצמו בדעת שתלוי תנאי וכל עצתו בדעת אלא
 מתני׳ מקמי לדאיו דליתא דעידובין בפ״ג שם הגמרא דתסיק הגטוכמשכ״לואע״ג
 ת״ת מתני נמי ועשה שהזאבקוס דקדושין תנאי אפי׳ וא״כ ברירה לר״י ליה דאית
 אליבא דתתני׳ לתנא ואפי׳ לכ״ע דמהני תעשה ואל בשב שהוא דגירושין תנאי נקט
 אלו אבל מתני עביר אי מ״ת סגי נתי קדושין של בתנאי דאפי׳ דל״צ אע״ג דר״י
 אליבא לר״י דמתני תנאי נקט הילכך תתני לא אדר״י לאיו לקדושין תנאי נקט
 אחרים בדעת תנאו את דתולת אתרי׳ דתיכא לתעלת דפי׳ למאי והשתא דכ״ע־
 ברירה ליה דלית למאן אפי' ולהבא במכאן אבל בלתפרע ה״ת תתני דלא
 דלהבא בקדושי מתני פ׳ ימות באם ועשת בקוס תנאו את בתולת ולפי״ז ־ מתני
 באס תנאי על לשנייה דלקדש מידי קשת לא ראשונה לקושיא נהי לתפרע לא אבל
 דתנאי לבת״כנ שאכנס תנאי על לגרש ולאשתו למפרע מקודשת שתהא אשתו תמות
 במקותת שנייה קדושי אפ״ת ברירת אין תשוס תהני לא למפרע תמות דאס זה
 מיתת של מרגע מקודשת שתהא אשחו תמות באם תנאי על לשניה דלקדש עותדת
 אלא למפרע על מתנת דאינו כיון ברירת משוס כאן ואין ולהבא ואילך
 דאף אני ואומר ^־6 : בת לן לית ועשה קום של תנאי ואפי׳ להבא על
 תקנת על חכמים דחשו משוס שנית לקושיא ליתא אחר ומטעם תברא לא דא
 אשתו שתמות באם זה יה״כ כפרת ממקצת נעדרת תהא שלא שניית אשתו
הראשונה
כדירה שייך לא צ׳׳ל )א(
 וכן נט( )דף דקדושין ברפ״ג כדא׳ דמו לפיקדון ולאו למלות לאו זוזי דמי משום
 בצאחר בביאת אכל הקדושין חלות זמן לאחר עד השטר נתקרע שטרו-לא גקדושי
 זת ודבר : ופשוט ברור וזה הקדושין עליו שתחול דבר שוס כאן אין דהא א״א זמן
 וכיון כו׳ לכשאקחך ליה דכתב כגון גבי דקדושין בפ״ג התום׳ מד׳ יותר מתברר
 האי כן ואם ואילך ביאה משעת למפרע אלא זמן לאחר לחול ביאה לקדושי דא״א
 א״א.אלא דמי כמעכשיו לאו דע״מ למ״ד אפילו אבא שירצה ע״מ בועליך הריני
 ירצה אם ת״ק אלא בלהבא לחול לקדושין א״א האב רצת אס אפילו דאל"כ ,במעכשיו
 מתי אם גיטך ת״ז דהאי וכיון ואילך ביאת משעת למפרע חלין הקדושין יהיה האב
 ולמ״ד ברירת משום כאן הרי בלמפרע אלא א״א אבא שירצה ע״מ בועליך ,והריני
 האומ׳לאשת מת׳אישות ברפ״ז הרמב"ס שכתב מת נ״ל ובתכי :מתני לא ברירת אין
 שמת או ששתק או רצה לא מקודשת האב רצת אבי שירצה ע״מ לי מקודשת את הרי
 מקודשת אינה ומיחה שמע אבי ימחה שלא ע״מ מקודשת אינה הדבר שישמע קודם
 ש״ת מקודשת אינה שישמע קודם מת או דבשתק כיון לתמוה ויש • ש"פ וכ״כ ־ ע״כ
 דהא מקודשת אינה מת או בשתק דמה״ט אין שיאת׳ היינו אבא שירצה ע״ת ותאי
 מקודש׳ כתב אמאי תאב ברצה וא״כ סה( )דף דקדושין בפ״ג כדתוכח אין אתר לא
 כיון הא שני לקדושי א״ח וקידשת אחר בא ואס ודאין קדושין דהוי דתשמע סתמא
 הוא ספיק׳ משום ברירת אין בדאורייתא דאמרי׳ תא ש״מ ברירה יש בדרבנן דקי׳״ל
 האחרון תן חוץ פוסלין אץ כולן כ"הגבי דגיטקדף בפ״ג הר״ן ופמ״ש ולחומרא
 דילתא בודאי מקודשת ברצתהאבאמאי שכן וכיון שם הר״ן כמש״כ וכ״דהרמב״ס
 ואע״ג ,נת שני לקדושי ניחוש וקידשה אחר בא ואס מקודשת ואינה ברירה אין
 את הרי דתנן מתני׳ כסתם קי״ל דכי ז״ל הרמב״ן בשס בפ״גדגיטין הר״ן דכתב
 דע״ת האומר בפ׳ התם דאתר דקי״ל הוא דר״י אליבא אבא שירצה ע"מ לי מקודזזת
 ניחא שפי׳ ולתאי ־ וכמ״שכ כן לומר אפשר אי לד׳הרמב״ם הא ע״כ הוא ימח׳ שלא
 לת״ד ע״כ א"כ קתני בועליך הריני דתא בביא׳ במקדש׳ דמיירי ברייתא דבשלתא
 אלא לחול ביאה לקדושי דא״א כיון מקודשת אינה נמי האב רצה אפילו ברירת אין
 דתנן במתני׳ אבל למפרע תתני לא ברירת אין לת״ד כה״ג כל ודאי הא }למפרע
 משירצת ולהבא מכאן במקדשה לאוקמי איכא אבא שירצה תנת על סתמא
 זמן ‘בלאח, אפילו לחול לתם דאששר ושטר כסף ובקדושי ואילך אביו
 מב״ם“ה נתי מיירי ובתכי מתני נמי ברירת אין לת״ד אפילו כת״ג וכל
 מעכשיו כאומר ע״מ האומר כל כת״ד דק״ל כיון תאתר ואם ■־ פוסקים ושאר
 לחול הללו לקדושין כיוןדא״א ושטר בכסף בקדש׳ אפי׳ שירצ׳אבא בע״ת א״כ דתי
 ת״ת הא האב שרצת אע״פ מקודשת אתאי ברירת דאין משוס ובתעכשיו לתפרע
 אלו לקדושין לתם וא״א בתעכשיו דקדיש וכיון המקדש ברצון אלא חלין קדושין אין
 לחצאין קידושין אין דהא יחלו לא בלהבא אפי׳ ברירה דאין משוס בתעכשיו לחול
 אבל מעכשיו לחול לתם באפשר דתי כמעכשיו ע״ת האותר כל דאמרי׳ דת״מ וי״ל
 לתו דאפשר במאי שיחולו דעתו במעצשיו לחול להן א״א אלו דקדושין כיון הנא
 דתנןברפ׳ק תא לתש״כתקשתלך את1 : בלתבאנתיש״ד ואפילו לתיחל
 אחר כהן ותתקינין כו' מביתו כה״ג מפרישין י״תכ קודם ימים ז׳ דיומא
 אין א״כ א״ל כו׳ אשתו תמות שמא לו מתקינין אחרת אשת אף רי״א כו׳ תחתיו
 דמקדש הוא ביתו לאו והא א״ר ביתו בתקנת׳ ליה סגי ומי י״ג ד׳ ובגת׳ סוף לרבי•
 ור״א בתי׳ ב׳ ה״ל א״כ לה דכניס היא ביתו לאו לה כניס דלא כתה כל ותא לת
 תמות שלא ע״ת גיטיך ת״ז דא״ל ומסיק בתים ב׳ בעד ולא ביתו ובעד בעדו וכפר
 ודילמא ופריך הא קיימא הא מיתא ואי תיגרשת חברתה מיתא לא אי וזכרתיך
 הוא גיטא לאו דתא דגיטא למפרע מילתא ואיגלי דעבודת בפלגא חברתה מיתה
 גיטיך ת״ז א״ל לחדא לתרוייתו דמגרש אלא ותסיק בתים בב׳ עבוד׳ ליה ועביד
 תייתא דאי לבה״כנ שאכנס ע״ת גיטך זה הרי א״ל ולחדא חברתיך תמות שלא ע״מ
 חזי אי כו׳ דעבוד׳ בפלגא חברת׳ תייתא דילתא אתר׳ תאי כו׳ ואי הא קיימא הא
 זהו למפרע גיטא דהא לגיטא ומשוי לבה"כנ ועייל איהו קדים למיתת בעי דקא לה
 ותגרש אח׳ עוד דמקדש למת לר״י זה טורח כל לתידק לי ויש : הגמרא סוגיות
 בפ״ד תנן והרי ושנת שנת בכל הכתונת תן א׳ אשת שפוסל ועוד תנאי על לשתיהס
 כלומר פסולת וא׳ כשירה א׳ היתת כו׳ נשים לב׳ נשוי שהית מי ד׳ת״ג דיבמות
 משוס הכהונה מן הכשיר׳ את יפסול שלא לפסול׳ חולץ חולץ היה אס לכהונה
 דיבתית ובפ״ב בגמרא התם כדאר״י להם צריכים ואחרי׳ בורו מי אדם ישפוך לא
 לכתונת כרוז מצריכת אתת ונמצא קיימא בן ולד יהיה שמא משום קיט( )דף
 ולא תחלץ שלא בעליך מת וא״ל למד״תי וצרתה בעלת שהלך באשה גזרו
 חכמים חששו שהרבה הרי * צרתה היא מעברת שתא שתדע עד תתייבס
 בכל אח׳ אשה כת״ג מקדש למת וא״כ בחנם הכהונה מן אשת לפסול שלא
 אחת אשת לקדש ת״ל בתים ל משוס תנאי על לגרש מוכרח ־ועי׳א שנת
 מנת על גיטך ת״ז יאתר ולאשתו לי מקודשת תהא חברתיך תמות אם תנאי על
 ה״ל למה זה טורח ועק"לדאפי׳ גירושין• וכדאתרי׳גבי לב״הכנכו׳ אני שאכנס
 דבזת לו מקודשת זו תהא שעת מאותו אשתו תמות שאם ע״ת אחרת אשת לקדש
 אין דהא בת לן לית דעבודת בפלגא אשתו תמות אס ואפי׳ החששות כל ידי יצאנו
 הראשונה שעה אותו ועד ואילך אשתו מיתת תשעת להבא אלא לו מקודשק שנית
 כמת דאמרי׳כל ואע״ג כלל לאשתו תנאי על גט ליתן א״ל בכה״ג דתא היתת אשתו
 להכניסה יכול ותרי חופת הכנסת היינו זו כניסת תא היא אשתו לאו לה כניס דלא
לאו בחופה תנאי שאין לפי דיבמות ברפי׳ג דאמרי׳ דהא תנאי על נמי לחופת
צר צג ומרור מצה דיל אריה שאגת
 חלין הקדושין שיהא תנאי על לקדשה אפשר אי הילכך לעבודה כפלגא הראשונה
 לר״י ס״ל דהא • כפרתה תקנת משוס ואילך הראשונה ממיתת ולהבא מכאן
 וקדשיו מקדש טומאת על מתכפרים משוח וכהן כהניס7יג( דשבזעות)דף בספ״ק
 ובעל בעדו וכפר תדכתיב התם לה ויליף שבפנים השעיר נדם וישראל הפר בדם
 דאשחו וכיון ה׳ את ברכו אתרן בית כדכתיב הס ביתו בכלל הפרגים וכל ביתו
 נמי היא אשתו זו ביתו ביתו ובעד בעדו במתני׳וכפר ר״י כדאמר הוא ביתו בכלל
 שתחילת נג( )דף פ״ת יומא במסכת תנן והרי • זה עון על השר בדם מתכפרת
 וכן ממנו ומזה השעיר את שוחט היה ואח״כ ולפנים לפני הפר מדם מזה היה
 כפרת נמצא השעיר לדם בהזאה קודם הפר דם בכונן הזהב במזבח וכן בהיכל
 יחולו שלא ע״ת לשניהם מקדש היה אם א״כ ישראל לכפרת קדמה זה בעון כהניס
 הראשונה אשתו תמות דילמא למיחש איכא ראשונה מיתת לאחר עד הקדושין
 אשת תתכפר במאי א״כ השעיר דם מתן וקודם הפר דם מתן אחר עבודת בפלגא
 הזאת בשעת להא תתכפרה לא הפר בדם זה ביה״כ וקלשע מקלש טומאת על זו
 השעיר ובדם עדיין קיימת היתת שהראשונה גדול כהן אשת היתה לא אכתי דמו
 ומעתה גדול לכהן היא מקודשת כבר שעיר דם מתן בשע׳ שהרי מתכפרת אינה נמי
 ואינו הפר דם כפרת עלית וחלת בו מתכפרת שאין השעיר מדם כפרתה ניתקה
 ומכאן־ומסתברא מכאן כה״גונמצא׳קרחת אשת שהיתה קודם הפר דם הוזה שככר
 כה״ג ואשת בלבד כהונה זכרי אלא הפר בדם מתכפרין אין נמי כתנים בנות דאפי׳
 לקדש א״א כהן בת אפי׳ לפיכך כהנים בנות לא אבל אשתו זו ביתו רחמנא דרבי
 שאם תנאי על לקדש א״א הילכך דפי׳ גופיה חששא ההוא משוס דאמרן תנאי על
 אפילו ומתני ואילך ראשונה ממיתה ולהבא מכאן מקודשת זו תהא אשתו תמות
 דהא איכא כה״ג תקנת אפ״ה ברירה משוס כאן אין כה״ג דכל דר״י אליבא לאיו
 וכלפי׳ עבודה קמייתאבעלגא תמות אם ליכא האשת תקנת אבל בית לו יש עכ״פ
 למפרע מקודשת תהא הראשונה תמות שאס ע״מ השנייה את שיקדש אמרת מאי
 קמייתא וכקושיא לבה״כנ שאכנס תנאי על יגרש השניי׳ ואת ענודה התחלת קודם
 בין עבודה בפלגא ראשונה תמות אם דאפילו נעדרת שניי׳ כפרת אין דעכשיו דידי
 מילתא איגלי דהא כפרה נעדרת תהא לא השעיר דם לכפרת הפר דם כפרת
 אי ודאי הא בו תלוי׳ וכפרתה כה״ג אשת היתה הפר דם הזאת דבשעת למפרע
 על מקדשה א״כ אלא אפשר אי נעדרת תהא שלא שניי׳ כפרה דמחתת כיון אפשר
 דר״י אליבא איו דתני למאי הקדושין לחול א״א הרי למפרע הקדושין שיחול תנאי
 נעדרת תהא שלא השמי׳ אשתו ותקנת כה״ג תקנת מפני הילכך ברירה• ליה דלית
 שתיהם את ומגרש תנאי בלא מקדשה בע״כ אלא תנאי על לקדשה אפשר אי כפרתה
 ברירה אין משוס ולא ראשונה לשניי׳במיתת כפרה העדר משוס כאן דאין תנאי על
 הואיל זה דתנאי כז׳ לגיטא ומשוי לבה״כנ ועייל קדים למימת דבעי חזי כי דהא
 דשניי׳ גיטא ה״ל הראשונ׳ תמות לא ובאם ברירה משום כו אין עצמו בדעת ותלוי
 תעשה ואל בשב דגיטא ותנאי הואיל ברירה אין משוס דידה ואיןבתנאי למפרע גיטא
 לא ואי׳כ השעיר בדם ישראל כל עם ומתכפרת ברירה אין משום כאן■ אין הוא
 לכשיהי׳ אמר אא״כ ברירה אתרי'אין דלא אפש׳לומר ושפיר דיומא מתא מידי קשה
 שתחול כן לכשיהיה התנה אס אבל ואילך אמירת משעת למפרע שתחול כן הדבר
 ברירה דיני וכל ־ לכ״ע ומהני ברירה משום בזה ואין בה לן לית ולהבא מכאן
 חל א״כ אלא ולהבא במכאן התנאי שיחול שא״א הוא הכי בגת׳ בכ״מ הנאמרים
 ובין למערב עירובי למערב למזרח עירובי למזרח חכם בא אם כגון למפרע
 מן לא׳ בשבת החכם וכשיבא החכם בא לא עדיין העירוב קנית שעת שהוא השמשות
 העירוב קניית שעת שהוא השמשות שכין למפרע הדבר הוברר צ״ל בע״כ הרותו׳
 בע״ככשמפריש להפריש עתיד שאני לוגין שני וכן הרוח לאותו עירובו לו קנה
 מיחל שהרי ואילך הפרשה משעת ולא למפרע ומעשר תרומה שם לחול צריך
 כל פ׳ דריש ההיא וכן ברירה ליה דלית למאן למפרע מהני לא לפיכך מיד ישותה
 בו לגרש פסול בו אגרש שארצה ולאיזה כתוב ללבלר אמר ךד( )דף הגט
 צריך התם ברירה דאין משוס דפסול תחילת בפתח שתצא לאיזה כתוב ובגמרא
 במכאן דאלו זו של לשמה נכתב כתיבה שבשעת למפרע הדבר הוברר לומר
 כתיבת בעינן דהא זו של לשמת נכתב לא דלמפרע כיון מידי מהני לא ולהבא
 בתכאן אבל בלמפרע אלא ברירה אין אתריכן דלא דפירש׳ למאי וא״ת :; לשמה
 הבית בעל שחרית רי״א סט( )דף מרובה בפרק דתניא הא לך תקשה לא ולהבא
 כל אומ׳ ערב אומ׳לעתותי דוסא ר׳ הפקר יהא עניי׳היוס שילקטו כל ואומר עומד
 הלוקח גבי ברירה לית דלית לר״י שמעי׳ והא ופריך הסקר יהא היום עניים שלקטו
 דאר״י הא דילמא קושיא ומאי לדר״ד דר״י מהפך זו קושיא ומשוס הכותים מבין יין
 ואילך משע׳לקיטה במפקיר היינו דמהני הפקר יהא עניסהיום שילקטו דבאומ׳כל
 ע״כ דהתס משוס וי״ל * מהני בכה״ג ברירה ליה דלית למאן ואפי׳ למפרע ולא
 ערב דלעתותי ס״ל ולא בשחרית כן ותתנה הפקר יהיה היום שילקטו כל דמ״ד ה״ט
 כלל א״צ דבזת טפי דעדיף לשעבר על לקיטת לאחר כן ומתנה שלקטו כל אומר
 יכולין אינן שניהם הבעלים נתיאשו ולא גזל התם דאמר כר״י דס״ל משוס לברירת
 מת להפקיר יכולין שאינן והה״נ ברשותו שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקדיש
 שילקטו כל אות׳ שחרית ת״ל בע״כ כן ואס כדאמרי׳התס גזל בתורת עניים שנטלו
 ולהבא במכאן דאליו לקיטה ק\דס למפרע הפק׳ שיהא היינו הפקר יהא היו& עניים
 אץ מעתה ברשותו אינו שעה דבאותו כיון כלל דידה אמירה מהני לא לקיטה לארור
 בלמפרע אלא לחול להפקר א״א הפקר יהא שילקטו כל וכיוףדהאי פיו על ההפק׳חל
 הארכתי והרבה מידי מהני לא ברירה ליה דלית ולמאן עלה אתינן ברירה מדין ע״כ
 כארתי גס שם התום׳ ודברי מרובה דפ׳ זו סוגיא הטיב התם ובארתי בחבורי בזה
 שלכאורה מה שס לערובין ודפ״ג מעילה מס׳ דשלהי ליה רמי אלוגין דכיסין סוגיה
 : ימוט בל במסתור׳ דברי עוד וחזקתי שכתבתי זו לסברא כמתנגד משס נראה
 ללמוד שטוב ברורים הרוקח דדברי שעבר בסי׳ שהתחלנו לנ״ד נבא ועתה
 מלמדין וכדתנן במתנת לו הוא הרי שלי מצה לידו שיגיע מי כל ולומר
 ומצתו לולבו שיהא ומתנת במתנה לו הוא הרי לידו לולבי שיגיע מי כל לומר אותן
 ליה דלית למאן אפילו מתני ולכ״ע חבירו ליד שבא לאחר ולהבא במכאן במתנה
 ולהבא במכאן מהני ומ״מ ולהבא במכאן אלא למפרע על מתנה דאינו כיון ברירה
 גזל דאר״י להא דתי ולא חבירו ליד ומצחו לולבו שבא לאחר ע״פ המתנה שיחול
 ליד שבאו לאחר להפקיר יכול אינו וה״נ בידו שאינו לפי זה כו׳ הבעלים נתייאשו ולא
 יצא דכבר עניים ליד שבא לאחר ע״פ חל ההפקר דאין משוס ולהבא במכאן עניים
 אבל בעלים מרשות יצא לפיכך גזל בתורת עניים וליד הגזלן ליד שבא דש״ה מרשותו
 נתחלף בטעות אלא גזל בתורת ולולבו מצתו חבירו ליד בא לא ומצת לולב גבי הכא
 הא שלו וכסבור שטעה אלא חבירו של ולא שלו את נוטל הי׳ ידע ואלו לזה זה של
 שירצה מי לכל במתנת וליתן ולהפקיר להקדיש ובידו בעלים מרשות יצא לא נוטל
 להר״יאלמש״כבשם תתקיף בד״ה נו )ד׳ דקדושין ספ״ב בתיס׳ ועיין • ברור וזה
 לידו לולבי שיגיע מי דכל זו משנה על דסוכה פ״ד בירוש׳ ועיין כדברי ותמצא ר״מ
 והמעיין בזת ולהאריך להעתיק רציתי ולא לדברי ראיה ותמצא במתנה לו הוא הרי
 יכול אינו הבעלים נתייאשו ולא גזל דאת׳ לר״י דאפילו וענ״ל * מעצתו יבין
 יכול ודאי לגזלן אבל לאחר ה״ת יכול אינו במתנה ליתן ומה ולהפקיר להקדיש
 מצתי או לולבי שיגיע מי כל כן אס ברור וזה בתתנה הגזילת את למחוללווליתנולו
 ענין שאינו אלא הרבה ראיות לזה ויש מהני ודאי בלא״ה במתנה לו הוא הרי לידו
: בס״ד היטב נ״ד נתברר הרי* כתבתי׳ לא לפיכך כ״כ לנ״ד ,
צר סימן ומרור מצה דיני
 הבאת מצות משום אי מ״ט דפסולה גזולה דמצה הא למידע אנו צריכים ברם
 ונ״תלענץ מחלה לחם לחם שכתבהרא״שדאיתא גז״ש מתא בעבירה
 גזולה כיוןדמצה מגז״ש דאתיא דא״א לא או גזולה במרור חובתו ידי יוצא דאין מרור
 נמי במרור במצה רחמנא דפסל דכל פסול נמי גזול מרור לפסולא תקרא אתיא
 כ״ש)דףלט( בס׳ כדמוכח דרבנן בזה״ז במרור ואפי׳ ומרור דמצה מהקישא פסול
 שני מעשר של במרור חובתו ידי אדם שיצא מהו חמא כר רמי דבעי הא גבי
 אמר כו׳ נפיק דרבנן מרור אבל נפיק דלא הוא דאורייתא במצת כו׳ בירושלים
 פסולת אינו גזולה מצת ואי ומרור מצה בדיני וכמש״ל ומחר מצה מסתברא רבא
 בעבירת הבאה פסול׳דמצוה האי והא בעבירה הבאה מצות משוס אלא זה מקרא
 אי פסולה בעבירת הבאה דתצוה המצות בכל הוא כללא אלא נאמרה מצת גבי לאו
 כט( )דף דסוכה ברפ״ג לה יליף הפיסח ואת הגזול דאת ומקרא מדאורייתא
 וקרא מדרבנן ואי כולה התורה לכל ילפינן וממנו כתיב קדשיס גבי קרא והאי
 הבאה מצוה דבדרבנן דפסקו רבוותא ולהני צ״ז סימן וכמש״ל בעלמא אסמכתא
 מדרבנן אלא ואינו הואיל כשר שני בי״ט הגזול לולב ומה״ט בה לן לית בעבירת
 בזת״ז מדרבנן אלא ואינו הואיל כשר הגזול מרור הה״נ א״כ לולב בדיני וכמש״ל
 עצמת מצה גבי דל״נ כיון הוא מה״ת בעבירה הבאה דמצוה פסולא האי אי ואפי׳
 הכאת דמצות פסולא להא חשו לא בדידהו ורבנן כולה התורה לכל הוא כלל אלא
 דפסולין דידהו מכללא נפק ולא תורה של המצות כל בכלל א״כמצה בעבירה
 דשאר מכללא נפקא לא מדרבנן אלא דאינו ומרור בעבירה הבאה מצוה משום
 גזול מרור לפסול שייך ולא בעבירה הבאה למצות חיישינן ולא דרבנן מצות
 תחוס׳ מד׳ לי תשמע והכי • דרבנן בזה״ז במרור ומרור דמצה הקישא מהאי
 ודאי אכל התום׳ וכתב יצא דמאי אכלן מרור גבי התם דתניא קיד( )דף ע״פ בפ׳
 ומיל בטבל לא אכל כ״ש בפ׳ מצה כדאמרי׳גבי דרבנן ירק דמעשר אע״ג יצא לא
 בעי דאי משוס נמצה נמי יצא ובדמאי למצה מרור ואיתקוש מדרבנן טבול בטבל
 מפיק דאורייתא דטנל דרבנן ;בודאי דהתמירו וטעתא ליה וחזי נכסיה מפקיר
 טבל תאכל בל משום שאיסורו זה יצא חמץ עליו תאכל מלא התם
 לא דאורייתא דטבל טעתא פי׳ למה למידק ואיכא * ע״כ לחמץ מצית ואיתקוש
 על חל איסור אין דא״ל כר״ש התם מ״ל ברייתא דההיא חמץ עליו תאכל לא משוס
 ידי יוצא דאינו ,דמתני וטעמא צ״ו סי׳ וכמשכ״ל בזה כוותי׳ הלכתא ולית איסור
 דה״ע הל״ל שס זכמש״כ שפירש״י וכמו בעביר׳הוא הבאה מצות משוס בטבל חובתו
 בריית׳ ההיא בעביר׳דאתיא הבאה מצוה משוס טבל בתרו׳של חובתו ידי יוצא דאינו
 יצא דמאי אכלן דתניא דהא לתתוס׳ להו דתשמע משוס ה״ט ודאי אלא • כהלכתא
 משום טעמא ואי מדרבנן אלא למרור דאינו תיירי בזה״ז אפילו לא ודאי אבל
 ותקפה בעבירה הבאה למצות חיישינן בדרבנן דאפילו ש״ת בעביר׳ הבאה מצוה
 מברייתא
с9 סט צו צה סימן ומרור מצה דיני אריה שאגת
 ואינו הואיל הגזול בלולב שני בי״ט דיוצא דסוכה רפ״ב דא׳ לשמואל זו מבריית׳
 משום ואי התם התום׳ שפי׳ וכמו חיישינן לא בעבירה הבאת למצוה מדרבנן אלא
 • וכמש״כ ישקישא האי שייך לא בעבירה הבאה מצוה לענין הא לתרור דמצה הקישא
 וכיון הוא חמץ עליו תאכל לא משוס יצא דלא טבל בודאי דאבל דטעתא פי' לפיכך
 לא נמי דזה״ז דבתרור ומרור דמצה הקישא מהני כתיב גופי׳ מצה גבי קרא האי7
 בתצת7 ואע״ג הקישא מתני לא בעביך׳ הבאה מצות משוס פסולא דלענין וש״ת יצא
 פסחים7 בפ״ג להר״ן מצינו והנה : לה חיישינן לא זת״ז של במרור לה חיישינן
 משוס גזולה מצה פוסל7 דירו׳ לההוא שתביאו ומצת חמץ מה' ז׳ פ׳3 המגיד ולהרב
 א״כ דידן דגת׳ בעבירה הבאת תצוה והיינו הנוצות אלה ותשוס תצוה עבירה אין
 דלא תשתע דבריו בסוף זה ירוש׳ הביא הרא״ש וגס בה לן לית דרבנן בזת״ז במרור
 אפשר וכי לתתוה לי יש ובאתת • גזולה תצת לפסול דגז"ש טעתא הא ליה ברירא
 גזל של אלא שלו שאינו מצת לפסול למצה מחלה לה דאייתינן מצתכס מהאי ללמוד
 מיני׳ תמעטינן הוי שפיר להאימצתכס גופי׳ תצת גבי רחתנא כתב דתאודאיאי
 כתב לא מצה דגבי השתא אבל גזל של לולב דגבי תלכס דממעטינן כמו גזל של
 בחלה והרי מחלה לחם דלחס בגז״ש לה דמייתינן אלא לתצתכס בהדיא רחמנא
 של סאה שגזל הרי צד( )דף הגוזל בר״פ כדאתרי' בחלת חייב גזל של גופיה
 מ״ת אבל מנאץ אלא מברך זה אין חלה מתנו והפריש ואפאה וטחנה חיטים
 התם כדאמרי׳ בשיטי הגזלן קנה ולא עומדת במקומה שינוי אי אפי׳ בחלה חייב
 כה״ג דכל המלמד חלת מן יותר גזל של למעט הלמד במצת להחמיר א״ח א״כ
 שחיטת אשכחן מח( )דף דזבחים ברפ״ה וכדאתרי׳ העיקר מן חמור טפל ה"ל
 אדאבר רב אתר מנלן לעכב וקבלת שחיטת לתצו׳אשכחן נתי קבלה למצות בעולה
 שבאת עולה מעכבת עולה תכח הבאה חטא׳ מה ק״ו שילא בר רבת אהבהואיתימא
 אמר כריתות חייבי על מכפרת שכן לחטאת מה שמעכבת דין אינו מכחה חטאת
 העיק׳ופירש״י מן חמור טפל מצינו כלום אהבת בר אדא לרב ק״ל הא הונא רב
 בעולת צפון דעיקר עולה מכח שבאת חטאת כגון המלמד מן חתור למד כו׳ טפל
 עיכובא ואלו למצוה אלא מעולת למידה אינה חטאת התם ותרי • ע״כ כתיב
 לא מצת דגבי הכא ק״ו טפל לי קרי אפ״ת התם כדאתרי׳ כתיב׳ עצתה גביז־ידת
 טפל יהא לא דאתרי׳ ילפינן מחלה דידה תילתא וכולה עיקר כל מצתכס כתיב
 גזולה מצה מיניה למעט א״א בחלת חייב גזל של דבחלה וכיון העיקר מן חמור
 בלולב חובתו ידי דיוצא בש״ע תרמ"ט סימן בא"ח דפסק למאי ולפי"ז • וכדאתרי׳
 פוסקים הרבה וכ״ד בעבירה הבאת למצות חיישינן לא דבדרבנן שני בי״ט הגזול
 אלא שאינו בזה״ז הגזול במרור דיוצא ה״ת כן שם הרמ״א דעת שאין אע״פ
 למצת איתקוש דמרור כיון נסתפק מתר״א כתב תתרי"ו תשובת ובסוף • מדרבנן
 לתני ר״ה דא״ל אאסא דהוי מידי הקרקע מן מרור יעקר לא ישר( א״כ פסול וגזל
 גבי גזל לפסול טעתא שתלה כיון ויפת • ע״כ הגזול לולב בפ׳ כו׳ אסא דמובני
 כבר ןמ״מ בת ל״ל בעבירה הבאה מצות משוה ד(ו למצה דאיתקוש משוס מרור
 אלא מה״ת דהוי קייס שב״המ בזמן אפי׳ מרור ולא מצת לא לפסול דאין נתברר
: בת לן לית מדרבנן אלא אינו שתרור בזה״ז וא״כ בעבירה הבאת מצות משום
צה סימן ומרור מצה דיני
 ואף בה יוצא אינו דלכ״ע נ״ל שני בליל גזולה במצת חובתו ידי יוצא אס ל^ני|1
 משום אינו דידן לגבי שני וי״ט דירחא בקביעא בקיאים שאנן פי על ’
 משום תורה בשל דפסול גזל אפ״ה מדרבנן אלא ואינו דביצה כדאמר״׳בפ״ק ספיקא
 וחסר שאול לולב גבי דסוכה בפ״ג הרא״ש וכ״כ מ פסול בעבירה הבאה מצוה
 דספיקא ראשון כיום הוא דידן שני ט וי" ימים בשאר וכשר ראשון בי״ט דפסולין
 מפני פסולין שהם שאמרנו אלו כל לולב מת׳ בפ״ח הרמב״ס לתש״כ ואפי׳ • הוא
 הימי׳ שאר עם שני בי״ט אבל בלבד ראשון בי״ט וגניבה גזל תפני או שבארנו מומין
 נהי דלולב שאניהכא ראשון גזלכי״ט לענין שני י״ט דין אין ע״לאלמא כשר הכל
 ראשון שבי״ט ואע"פ שבעת כל נוהג מיהו ראשוןמדרבנן בי״ט (א נוהג אינו דמה"ת
 לדעתהרמב״ם כשרים וגזל אלו פסולין דדבריהן ימים בשאר פסול גזל תורת של
 ראשון י״ט ספק מתורת שני בי״ט הללו פסולין ליטול אפשר דאי אע״ג לפיכך
 גבי הכא אבל הללו בפסולין לן איכפת דלא החג ימי שאר מתורת ניטול אפ״ה
 הא וע״כ רשית ואילך ומכאן לחובה בלבד ראשון י״ט בליל אלא נוהג דאינו מצת
 בקיאים אנו אין כאלו רבנן דשווי׳ משוס אלא איגו שני י״ט בליל מצה אוכלין דאנו
 כיון בשני פסול בראשון דפסול במת בע״כ א״כ ״ הוי וספיקא דירחא בקביעא
 לולב ובדיני ברור וזה דראשון ספיקא משוס אלא בו מצה אכילת חיוב דאין
: בזה שנ"ל מת זהו בס"ד בארוכה יותר הדבר יתברר
צו סימן ומרור מצה דיני
 אחר איסור של או חדש של אלא התיר של מצות של למצת לו שאין מי שאלה
; לא או ל״ת וידחה דמצה עשת יבא אמרינן אי
 ראשונה ־ לא׳ א׳ ונבארס דברים בארבעת לעיין ראוי זה בדבר תשובה
 בטבל חובתו ידי אדם יוצא יכול לת( )דף דפסחים בפ״ב דתניא הא
 מעשר תרומת מתנו נטלה ולא גדולה תרומת ממנו שנטלת צ־־כו כל נתקן שלא
 מי חמץ עליו תאכל לא ת״ל מנין עני מעשר ואפי׳ שני מעשר ולא ראשון מעשר
 הרי • חמץ תאכל בל משוס איסורו שאין זת יצא חמץ תאכל בל משוס שאימות
 איסותם לשאר ה״ה וא״כ בטבל חובתו ידי יוצא דאין ילפינן לחמץ דמצת דמתקשא
 ואיסורא אמרי׳התס שהרי ליתא הא אבל • חתן תאכל בל משוס איסורו שאין נמי
 דתניא איסור על חל איסור אין דאמר היא ר״ש מני הא אר״ש אזלא להיכא דחמץ
 דממע' דהא ל״ל כולל איסור ע״כ תנא האי והרי פטור בי״תכ נבילה האוכל רש״א
 ימים שבעת דקרא דסיפא משוס ה״פ חמץ עליו תאכל מלא איסור של מצת
 חמץ היה ד(ו כיון מצת חובת ידי איסו׳איףצא לחמץובשל ומקשינןמצה מצות תאכל
 אין לפיכך איסור על חל איסור אין דהא חמץ עליו תאכל לא על עובר היה לא
 בפסח חמץ דהא ליה לית כולל איסור תנא ע״כהאי מצתיוהרי חובתו ידי יוצ׳נתי
 איסור של על נמי חל שלאיסור שאינו תבואה שאר על דחל מיגו כולל איסור ה״ל
 אסור נמי בהנאה בפסח חמץ ואלו בהנאת ושרי באכילת אסור טבל שהרי ועוד
 אסור ת״ל התוס׳ ולפי׳ מוסיף איסור ה״ל והרמב״ס לפרש״י הנאה איסור והרי
 איסור או חתור איסור עס כולל איסור יה״כאלמאאפי׳ בדיני וכמ״שכל חמור
 הרמב״ס וכמ״שכ איסור על חל לחוד טלל איסור דאפי׳ קי״ל ואנן ל״ל מוסיף
 כר״ש קי״ל דלא לדידן וא״כ * בכ״מ בגמרא מוכח והכי ביאה איסורי תה׳ בפי״ז
 הקישא מתאי איסור של לתעט לנו אפשר ואי איסור של במצה חובתו ידי יוצא אדם
 * בכה״ג איסור על חל דאיסור כיון חמץ תאכל בל איסור׳משוס דהא לחמץ דמצה
 בלבד חמץ תאכל בל משוס שאיסורו מי רבנן אפ״ת התם שני דרבינא ע״ב ואף
 טבל תאכל בל משום אף אלא בלבד חמץ תאכל בל משוס איסורו שאין זה יצא
 ־ ברור כר״שוזהו מחוורתא אלא כתיב בלבד מידי דאתרי׳ בגמרא דבריו אידחו הא
 אבל כו׳ בדמאי כו׳ בפסח חובתו ידי יוצא שאדם דברים אלו התם תנן ובמתני׳
 שלא והקדש שני במעשר ולא תרומתו נטלה שלא ראשון בתעשר ולא בטבל לא
 וגרסינן בעבירת הבאה מצוה דה״ל משוס דכלהני טעמא הר״ן וכתב נפדו
 אין רי״א ה׳ ניאץ ברך בוצע ע״ש אר״ה עליה לברך אסור גזולה תצה בירושלמי
 לאו ואס מצות הן הרי כמצוותן עשיתן אס המצות אלת אילא א״ר מצוה עבירה
 לנכסיה מפקיר בעי דאי תיגו ומשני ליה חזי לא הא דמאי בגמרא ,ע״כ מצות אינן
 לקמן ואמרי׳ ליה חזי לא דמאי ופרש״י ליה חזי נמי השתא דמאי ואוכל עני והיי
 לו שיש מי יצא מצה לשם בת יוצא אתת לבדו חמץ תאכל בל משוס שאיסורו מי
 טעתא לאיכא כיון התימה תן וזה • ע״כ בעבירה הבאה מצוה ה״ל א"נ אחר איסור
 תיפוק לי לתה לחתץ דתצת הקישא כר״ש דס״ל תנא לתאי בעבירת הבאת דתצוה
 הטעמים לב׳ שהרכיב דל רש״י על ק״ל •וביותר בעבירת הבאה מצוה תשוס ליה
 דתצוה טעתא דאיכא וכיון בעבירת הבאת תצוה ותפוס הקישא תשוס ביחד
 דיבא איסור של דאיכא טעמי תרי לתני דצריכא ונ״ל ־ ל״ל הקישא בעבירת הבאת
 בעבירת הבאת דתצוה בטיעתא לן סגי לא כזה ולאיסור אותה וידחה דמצה ת״ע
 עבירת כאן אין הרי זה איסור של ל״ת את לדחות דמצת לת״ע דראוי דכיון
 משים ואלו לחמץ דמצת להקישא אנו צריכים לפיכך כאן יש מצוה אפי׳ ואדרבא
 לתאי למדרש שייך לא דלדידהו לרבנן אבל לר״ש אלא לן סגי לא לחוד הקישא
 חתור באיסור וה"אאפי׳ כולל באיסור איסור על חל איסור דס״ל כיון הקישא
 בדעבד מצה חובת ידי יוצא ואכל עבר אם אותה לדחות ראוי דתצה עשה דאין
 דכיון דעבד בזה יוצא דאינו בעבירה הבאה דמצוה לטעמא אנו צריכים לפיכך
 מצות וה״ל באכילתו עבירת כאן הרי דתצה עשת מפני לדחות ראוי זו ל״ת דאין
 מסקינן עליה בשיטת דיבמות בפ״ק הרי הדבר אבאר ועתה : בעבירת הבאת
 דהא משוס דתילתא וטעתא כרת בה שיש לל״תדוחה מ״ע דאין
 תלבש דלא מסמוכים רחמנא דשרי בציצית מכלאים לה ילפינן ל״ת דוחה דעשה
 דאמרי׳ היא גרידא ל״ת דה״ל דכלאים דותיא ודווקא לך תעשה גדילים שעטנז
 ברור והדבר לה דחי עשה אין דחתיר כרת בה שיש ל״ת אבל לה ודחי עשה דאתי
 גרידא מל״ת דחמיר שתים בידי מיתה בה שיש ל״ת דוחה עשה דאין דה״ה לי
 כרת בה שיש ל״ת דוחה עשת אין דאמרי׳התס והא בציצית דכלאיס דומיא הוי ולא
 ל״ת כ״ש מכרת דקילי שתים בידי מיתה בת שיש ל״ת אפי׳ דוחה דאינו הל״ל
 דהתס משוס היינו לב( )דף שעת כל בפ׳ כדאתרי׳ תינית דחתיר כרת בת שיש
 בת שיש ל״ת נקט שתים בידי מיתה בהן ואין בכרת שכולן דעריות מיבוס תיירי
 והשתא * טעמא בתר דזיל דחי דלא שמיס בידי מיתת בת שיש לל״ת וה"ה כרת
 דהא דתצת מ״ע מפני לדחותן ראוי אין במתני׳ דחשיב איסורי הני דכל שפיר אתי
 תרומתו נטלת שלא ראשון ותעשר הנשרפי׳ כדאמרי׳בס״פ שתים בידי במיתה טבל
 נדחה אינו אפ״ה במיתת דאינו אע״ג נפדה שלא שני ומעשר דבמיתת טבל היינו
 דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא דכתיב ועשת ל״ת דה״ל דתצת עשת מפני
 אין ה׳ לפני ותשמע תאכלנו אלתיך ת׳ לפני אם כי דקרא וסיפא ל״ת הרי כו׳
 הוא עשת עשה מכלל הבא לאו וקי״ל עשת מכלל הבא לאו וה״ל לא אחר במקום
 תעשה ולא עשת לדחות דמצת לעשת וח״א ול״ת עשה נפדת שלא ת״ש ות״ל
 פס דס״ל לרבי ול״ת אותת לדחות דמצה לעשת ראוי אין נמי נפדה שלא והקדש
 מיתה בת שיש ל״ת דוחה עשה אין הא במיתה במעילה דהזיד בפ׳הנשרפי׳ובפ׳כ״ש
 דקי״ל כיון מיתה בה ואין בעלמא באזהרה במעילה הדד דס״ל אפי'לרבנן אלא
 לי מת להדיוט גזל לי מה א״כ הירושלמי וכדברי גזולה במצה חובתו ידי יוצא דאין
 בגת׳ לה דמוקי ואע״ג * גבוה גזל משוס כאן יש נפדה שלא זמן וכל לגבוה גזל
 ורחמנא ע״גקרקע שחיללו כגון כהלכתו נפדה לא נפדה לא ומאי שנפדה לעולם
אתקדש דרחמנ׳קפיד דכיון שנפדה אע״פ גזל ת״ל אפ״ה לו וקס הכסף ונתן אתר
“׳ לד,
צו סמן ומרור מצה דר אחה שאגת
 גבות דדעת גזל מתורת נפק לא כהלכתה נפדה שלא כל קרקע ע״ג לפדותו פלא
 וכיון מעליא גזל וה״ל קרקע ע״ג בחילול גבוה מרשות יוצאת דרחתנא גזא שאין יש
דעבר היכא לפיכך דמצה עשה מפני נידחין אינן במתני׳ דתנן איסורין הני כל7
 דתצת בעביר׳כיוןדאיןת״ע הבאה מצות דה״ל משוס י״ח יוצא אינו אפי׳בדעבד ואכל•
 ודלא כר״ש תשנה סתס אתיא דלא שפיר אתי והשתא ־ לכתחילה לדחותן ראוי
 באישור איסור על חל איסור דס״ל אע״ג אתיא נתי כרבנן דאפי׳ כהלכתא
 אפ״ה איסור של במצת י״ח יוצא שאינו לחתן דמצה תהקישא לתילף לן וא״א כולל
 חותן דוחה דתצה עשה ואין דהואיל אחר מטעם חובתו ידי יוצא חינו הני ל:3‘
 בעביר׳ הבאה תצות תשוס אפי׳בדעבד י״ח יוצא אינו ואכל בעבר לפיכך בלכתחילה
 פריך תדרבנןאפ״ת אלא אינו דדתאי אע״ג חזי לא הא דמאי דפריך והא • זכדחתרן
 משו׳ תצת י״ח בו יוצא אינו דאורייתא תעשר לתרותת הטבול דטבל כיון דהא שטר
 לתרומ׳תעשר טביל דהוי לדתאי ת״ה אותו דוחה דתצת עשה ואין דבתיתת דחתיר
 בגת׳ וכדאתר׳ י״ח בו יוצא ואינו תיקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל מדרבנן
 ותנא ’ נקוב שאינו בעציץ שזרעו מדרבנן טבול בטבל ל״צ פשיטא בטבל לא אנל
 מה״ט ולא חתן עליו תאכל מלא צרכו כל נטלת שלא לטבל דמתעט דנר״תא
 לבד הכל מתנו שהופרש מניןדמשתע ואפי׳ת״ע קתני דבברייתא משוס ה״ט דאמרן
 מעש׳ של טבל אכל רב טז(את׳ הלוקין)דף הן אלו בפ׳ תכות במסכת והרי מת״ע
 אותר הוא ולהלן בשעריך לאכול תוכל לא דכתיב תקרא התם לה ויליף לוקה עני
 תיכל לא ואת׳רחתנא עני תעש׳ כאן אף עני להלןתעשר תה ושבעו בשעריך ואכלו
 עליו חייב אינו אבל גרידא זה בלאו אלא עליו עובר אינו תעטעני של דטבל ומשתע
 הטבל מן כזית האוכל ת״א מת׳ בפ״ו להדיא הרמב"ס וכ"כ * טבל כשאר מיתת
 האוכ׳ שתי׳כו׳אבל בידי מיתה ותרומ׳מעש׳חייב תרומ׳גדולת ממנו שיפרוש קודם
 מעשרות מתנו הפריש ועדיץלא מעשר ותרומת גדולת תרומת תמנו שניטל׳ ;מדבר
 שאין מיתה בו ואין טבל אוכל משוס לוקה ת״ז מעש׳עני אלא בו נשאר לא ואפי׳
 הראב״ל ריבו איש ע"כ׳וקלסי׳ כי׳ מעש׳ ותרומת גדולה בתרומת אלא מיתה עון
 (נראתכמסתפקים-בותאתותרות)דף() יש בת׳ שהאוס׳ שסבהשגות־אע״פ ז״ל
 חיוב בו אין שני מעש׳ תמנו הופרש שלא טבל עודדאפי׳ למדנו .הרמב״ם ומדברי
 ותרומת גדולה בתרומה אלא מיתה עון שאין כתב שהרי בלבד מלקות אלא מיתה
 בבריית׳ דקתני מית׳ה״ט בו אין ותעש׳עני שני תעשר של דבטבל וכיון מעש׳בלבד
 דאתי תיתהוסד״א בהם ואין גרידא לאו דה״ל מנין עני מעשר ואפי׳ שני מעש׳ ולא
 כיון כאן יש אפי׳תצות דאדרבה בעבירת הבאה מצות משוס ואיןכאן להו עשהאדחי
 קרא גלי דר״ש דאליבא חמץ עליו תאכל מלא קת״ל ל״ת ודוחה עשה דאתי דקי״ל
 נתי תני דבריש׳דברייתא ואע״ג גרידא ל״ת אהי׳ ל״ת שום דוחה אינו דמצת דעשה
 הקישא מהאי נתי מעשר דתרותת לטבל אלמא מעשר תרומת נטלהמתנו ולא
 דיד׳ ל״ת לדחות דמצה לעשת לכתחילה ראוי ואין מיתה בה שיש דכיון ל״ד לה יליף
 הבאת מצות דת״ל פשיטא דתא חובתו ידי יצא דלא קרא ל״צ בדעבד אפי׳ לחתיר
 ראשוןוכת״ג למעש׳ נמי לה נסיב עני ומעשר שני דתעשר גררא אגב אלא בעבירה
 ואינו לזקן אלא וא״צ מיעוטי תלתא מותתעלתת לב( )דף מציאות אלו בפ׳ יציף
 לות׳דנקט עוד אפשר והכא בגת׳ רכות וכהנה התס הש״ס דתפרש לחוד כבודו לפי
 ,בפ התס הגת׳ שהביא דר״י לישנא באשגרת תרותתו שנטלה ראשון מעש׳ נתי
 עיקר כל מתנו הורס שלא טבל על אלא חייב •תא לא יכול אר״י דתניא את״ת
 מעש׳ ולא ראשון ראשוןמעשר מעשר תמנו הורס ולא גדולה תרותת מתנו הורס
 שפיר אתי והשתא נ וכו׳ בשעריך לאכול תוכל לא ת״ל מניין עני מעשר ואפי׳ שני
 שאין כיון מצת י״ח יוצא אינו דתתני׳ תגי בכל אפ״ה דר״ש לן לית דלדידן דאע״ג
 מצות משוס י״ח יוצא אינו בדעבד אפי׳ דמצת מ״ע תפני גדחין הללו איסיריס
 נתי רש״י דנקט והא " טעתא לתאי והר״ן נקטירש״י תה״ט בעבירה הבאה
 דנאמרת משום כוותית הלכתא דלית דר״ש אליבא אלא אתיא דלא אע״ג■ להקישח
 שני למעשר דטבול שכתבתי אהא ק״ל דתילתא:ואי להלרווחא בתדיאנקט ■בגמר׳
 אפשר הא ואמאי אותה לדחות דמצה למ״ע ראוי בלאו אלא דאיג׳ כיון עני ותעשר
 מקום כל אר״ל הא שניהם לקיים וכיוןדאפשר עני תעשר או שני לתעשר בהפרשה
 לה תשכחת הא לק״ת תוטב שניהס לק״ס יכול אתה אס ול״ת עשה תוצא שאתת
 שאינו את דהתורס דתרותו׳ רפ״ק כדתניא בהפרשה וא״א שלו אינו שהטבל גגון
 תיפוק א״כ וא״ת תקומות בכמת כדמוכח למעשר וה"ה תחמה תרומתו אין שלו.
 שהטבל כגון לה דמשכחת וי״ל גזולה מצה דה״ל משוס מצת י״ח יוצא דאינו ליה
 לנכרי ומכרו ישראל אצל שנתמרח כגון פוטר נכרי תירוח לת״ד ואפי׳ נכרי של הוא
 תעשר או שני ממעשר חון ומעשרות תרומת הישראל מתנו והפריש מירוח בתר
 תצת ה״ל לא ואפ״ה שלו שאינו כיון בהפרשה וא״א בו נוהג טבל אי׳ דהשתא עני
 בעבירה הבאת מצוה משוס בת דל״ל מותר נכרי גזל למ״ד מכעיח לא ־ גזולה
 הפקעת כתי שרי במתילא אבל בידיס דגזלו הגא ה״ת אסור לת״דנזלו אפי׳ אלא
 אינו ה״ל ומעשרות תרומו׳ לענין ואפ״ה דב״ק בפ״ב כדאת׳ לכ״ע דשרי הלואתו
 מעשר של דטבל לל״ת ידחה דמצת דעשה לה משכחת בהפרשה־א״-ג שלווא״א
 טבל של תמצה מצומצם כזית אלא לו שאין כגון בהפרשה וא״א עני תעשר או שני
 מעשר שהרי שיעורא ליה חסר עני מעשר או שני למעשר מעט ממנו יפריש דאם
 דמעש׳שני לעשתול״ת דתצ׳דוחה עשה דאין תצוה למצת לאכלו לירו׳א״א חוץ ם;י.
 בפ״ב ועיין גזולה מצה וה״ל עניים של דה״ל בו יוצא אינו עני ומעשר וכתשכ״ל
היכא כל דא״ר היא תנאי ותרומת טבל גבי בולמס שאחזו דתי גבי פ( )דף דיומא
מהחם א• ד״ה ע״א ס״ז )א(
 כל נטלה שלא כטבל י״ח יוצא דאין מתני׳ דהא ואע״ג כו׳ ל״פ כ״ע בחולין דאפשר
 למטת האס״לכ״ש ור״ש כר״ש ת״ל עני ומעשי־ שני מעשי־ ממנו נטלת שלא צרכו
 מצת כגון מצת אכילת דת״ה י״ל וא״כ בכזית אכילת דשיעור לר״ש ת״ל דלא אלמא
 קרבן לעמן אלא כזית ול״א אמ׳ עצמו ר״ש ת״ת הא כזית בעי ולא ליה סגי בכ״ש
 כזית ר״ש בעי כי־ת עונש לענין ה״ה כ״ד דף דשבועות בפ״ג התוססות ולפי׳ בלבד
 סגי ולא כזית צריך נמי לר״ש מצת דאכילת לומר אפשר ת״נ שתו בכל לית סגי ולא
 :מקומו זה אין במ״א כן וכ״כ אי׳ לכל ולא ליה מדמינן וקרבן ולכרת שהו בכל ליה
 דמצת הקישא מהאי ללמוד לנו וא״א כר״ש "ל קי דלא לתאי "ז ולס דן די לנדון ונחזור
 מותר הישן מן מצות של למצה לו אין אם איסור ■של במצה י״ח יוצא דאינו לחמץ
 כאן ואין דחדש ל״ת ודוחה דתצת עשת דאתי החדש תן תצוה של כזית לאכול
 נתברר הרי וכת״שכ כאן יש נתי מצות אפי׳ דאדרבת בעבירת הבאת תצות תשיס
 מצוהמן של תצת לאכול ותותר בת לן לית בעבירה הבאת דתצות ה״ט תשוס דגם
 איסור של תצת לאכול דאסור ג׳ דרך עודייל ה׳תי•• של תצת לו אין אם החדש
 ממחרת הארץ תעבור ויאכלו את׳ דקדושין דבספ״ק. היתר של מצת לו דאין אע״ג
 וכתבו אכלו ותדר עותר דאקריבו אכול לא תעיקרא אכול הפסח מתחרת הפסח
 מצות תאכלו דבערב עשה ויבא תחדש תצת אכלו לא למת תקשה ^התוס׳בירו׳
 ע״כ הדיבו׳ דאתי־ ל״ת דוחה הדיבור דקודס עשה דאין ותתק דחדש ל״ת וידחה
 משום איסור של ל״ת לשוס לדחות ראוי דמצת עשה דאין דירו׳ להא איתא אס וק״ל
 עני מעשר של טבל וממעט כר״ש דקאי תנא להאי א״כ הדיבור דקודס עשה שהיא
 ל״ת דוחה דתצה עשה אין הא לכתחילה שוס מ אי ל״ל תקישא לחמץ דתצת 'מהקישא
 ת״ל יי״ח שלא ואכל עבר דאפילו דעבד משוס ואי הדיבור קודס שהיא מפני כלל
 אס איסור של מצה לאטל לכתחילה מותר דאינו דכיון בעבירה הבאה מצות משוס
 דהא ונ״ל בעבירה הבאת מצוה משום אפי׳בדעבד י״ת יוצא אינו ממילא ואכל עבר
 א1ן אינו בעבירה הבאה מצות ע״כ ל״ת דוחה הדיבור דקודס עשה דאין א״א ודאי
 אליבא איסור של במצה י״ח יוצא אינו דאפי׳מת״ת הקישא דמשוס וקת״ל מדרבנן
 דתנן תתניתין כר״ש קי״ל דלא לתאי ולפ״ז ,איסור על חל איסור אין דס״ל דר״ש
 דחמי׳ משוס אי לכתחיל׳ לאכלן ראוין דאינן אע״ג הא בהן דא״י כו׳ בטבל לא אבל
 משום דמצהקילא דעשת משוס וכמשכ״לואי אותן דוחה עשת שוס ואין איסורן
 בדעבד בהם יוצא דאינו הא ע״כ מפני׳ נדחה ל״ת שוס ואין תיא הדיבור דקודס
 התם דתנן בטבל לא אבל והרי בעבירה הבאה תצוה ומשוס מדרבנן אלא אינו
 י״ל ת״ה בה יוצא תה״ת אבל בדרבנן מתני׳ דמיירי וש״ת דרבנן בטבל בגת׳ מ״ל
 י״ח יצא מדאורייתא אבל דחשיב הני בכל יוצא דאינו הוא מדרבנן תתני׳ דכולה
 כר״ש משנת סתס לאוקמי מסתב׳ לא ודאי דהא דר״ש עליה דפליגי לרבנן בדעבד
 דה״ל( משום ד״ה )ד״ל דסוכה ברפ״ג להתוס׳ ראיתי שוב : כוותיה הלכתא דלית
 לית תיפוק מקרא לה ודריש בטבל תצת ידי יוצא דאינו תניא כ״ש דבפ׳ תיתת שט
 דהתיס׳ ונ״ל • ע״כ תצה ידי ונפיק איסורא אכיל דקא בעבירת הבאה תצוה משוס
 קשת לא דאצ״כ ל״ת דוחה הדיבור דקודס ה דתצ עשת דאין דס״ל אזלי לטעמייהו
 ותרי עני תעשר של דטבל ל״ת ודוחה דתצה עשה דאתא ה״א קרא לא דאי מידי
 דעשה כיון כאן יש מצוה אפילו אדרבה אלא בעבירה הבאה מצות משוס כאן אין
 להתוס' דס״ל וש״ת ־ כדאתרן ודאי אלא דלא קרא קמ״ל הל״ת את דוחה דמצה
 № ט( )דף דסוכה בפ״ק אבל היא תילתא תה״ת אפילו בעבירה הבאה דתצות
 הא וכן תשלך לך תעשה הסוכות תחג גזולה סוכה החס דתתעט אהא התוס׳
 הבאה מצות תשוס ליה דתיפוק תשלכס לכס משוס הגזול באתרוג יוצא דאינו
 ולפנינו ע״כ מדרבנן אלא דאורייתא לאו בעבירה הבאת דמצוה דטעמא בעבירה
 היה' בשם התום׳ שט הא על להקשות יש עדיין מ״ת :בס"ד יותר הדבר אבאר
הדיבור דקודס עשה אלתא ל״ת דוחה הדיבור דקודס עשת דאין
הדיבור דקודם דעשה אדרבה משמע דידן בגתרא ואלו קיל
 ל״ת דוחה דעשה הגת׳ ללתוד רוצת דיבמות בט׳ק דהא הדיבור מלאחר טפי תתיר
 ישנן שכן לכולהו מת ודחי השבת את שדוחין ותמיד ומילה תפסח כרת בו שיש
 כלל נשנית ולא הדיבר לפני שנאתרה עשה דודאי די״ל לק״ת אבל ״ הדיבור לפני
 נמי ונשנית הדיבור לפני שנאתרה היכא אבל הירו׳ כדברי טפי גרע הדיבור לאחר
 והיא הואיל לחוד הדיבור לאחי־ שנאתרה עשה משאר טפי אלים הדיבור לאחר
 הדיבור קודס נאמרו לא אינהו ואלו הדיבור לאחר נמי ונשנית הדיבור לפני נאמרה
 הדיבור אחר פעמים כתה ונשנית הדיבור קודם בתצריס נא׳ דפסח א״ש והשתא
 וכן הפקודים בחומש ונשנית נא׳ הדיבור קודס תמיד וכן תורה ובמשנה שני בחומש
 ונא׳ הואיל הילכך ימול השמיני וביום בת״כ ונשנית אבינו לאברהם נאמרה מילה
 הדיבא קודס במצרים אלא נאמרת לא מצת אבל דידן גת׳ כדברי טפי אליתא ונשנית
 במצרים א1ן ל״נ יאכלהו ותרוריס מצות ודעל מצות תאכלו דבערב קראי דהני לחוד
 דחובת ע״ג ואף הירו׳ וכדברי טט גרע הילכך כלל הדיבור לאחר נשנית לא אבל
 קאי שני אפסח ההוא הפקודים בחומש שני פסח גבי הדיבור לאחר נתי נאמר מצת
 הירו' וכדברי לא ראשון דפסח אבל ל״ת דוחה שני דפסח דתצה ת״ע דבאתת וא״ל
 הוא בפ״ע רגל שני דפסח בפ׳האשת לת״ד דאפי׳ הוא לראשון טפל דפס׳־שני כיון א״נ
 חמיר טפל ל״ת השני את לעשות ח״צ הא׳ את עשה אס דהא לראשוןהוא טפל מ״ת
 דוחה אינו ראשון דפסח תצת דחובת (וכיון מקומן)ד׳תח כדאתרי׳בפ׳איזהו העיקר מן
 לאוכל מנין כח( )דף כ״ש בפ׳ נודאמרי׳ ק״ל אכתי אבל ־ דוחה אינו נתי דפ״ש לל"ת
וני א״לר״ש דר״י חמן עליו תאכל לא ת״ל בל״ת שהוא ולמעלה שעות משש חתן
אפשר
 מצות עליו תאכל ימים עליוחמןשבעת תאכל לא נא׳ כבר לותרקנהלא אפשר
 מנ״ל תוכה לקבעו ור״ש אתא7 הוא בז"הז אפי׳ תיבה לקבעו ההוא ור״י ואתר
 * כו׳ רחוקה בדרך ושהיה לטמא מ״ל ור״י מצות תאכלו מבערב ליה נפקא
 להכי דילתא דר״י אליבא לז״הז• ליה מבעיא חמץ עליו תאכל לא דהאי מנ״ל והשתא
 הדיבור אחר נשנית דלהוי היכא כי תורה במשנה קרא בתאי מצה לחובת אהדרי׳
 לאחר נשנית לא דא״נ ע״כ אלא לל״ת ותדחה דמצה עשה מצות דתיתי היכא ני
:הירושלמי כד׳ לל״תושלא דחיא נמי הדיבור
 כן לומר אפשר וכי לר״י ר״ש קא״ל דמאי ביאור צריכת זו שחעתא ובאמת
 הקישא האי מ״ל לר״ש הא ק״ל מאי כו׳ עליו תאכל לא נאמר כבר הרי
 וס״ל הואיל חמץ תאכל בל משוס דאץאיסורו משום איסור של במצה י״ח יוצא שאינו
 ש״ת ותחוייהו למחצה הקיש דאין משום אי ענין בשום איסור על חל איסור דאין
 אלא נוהג אינו מצה שמצות כמו הלילה עד עליו עובר כאינו למצה חמץ דמקשינן
 יוצא ואינו חמץ תאכל בל משוס א1? איסורו שאין למי לחמן מצה נמי ותקשינן בלילה
 ור׳״י דשני לבתר פריך מאי למחצה הקיש אין דאמרי׳ דא״כ איסור בשל מצה י-ח
 אין לר״ש תא מנ״ל חובה לקבעו ור״ש דאתא הוא בזה״ז אפי׳ חובת לקבעו ההוא
 ונ״ל • בזה״ז נוהג חמץ שאיסור כתו לבזה״ז מיניה תילף נתי והא למחצה הקיש
 קא׳ דר״י לדבריו ור״ש בלבד אחד דבר אלא ללמוד לנו א״א הקישא מתאי וודאי
 לתידרש א״א לר״י אבל איסור בתצ׳של יוצא דאינו תקישא להאי ליה מבעיא לדידי
 בפג״ת לר״י שמעינן דהא חמן תאכל בל משוס שאיסורו דתי להכי תקישא האי
 ועדיין הכשת גיד נאסר יעקב דתבני משוס בטמאה הנשהנוהג דגיד קא( )דף
 גבי קב( )דף שם התוס׳ כמש״כ חתור איסור ות"ל להם מותרת טמאה בתתה
 לא עכ״פ דחתן הנאת איסור והרי בטמאים החי מן אבר נוהג לרי׳י דס״ל הא
 כדיך כן אס חמץ תאכל בל על עובר איסור בשל אפי׳ נמצא כתשכ״ל מא״ח גרע
 אלא הקישא לתאי למדרש א״ל ולדידך חתן עליו תאכל לא נאתר כבר הרי שפי׳
 דנדיך והא התם כדאמר כו׳ חתן תאכל בבל ישנו מצת אכול בקום שישנו לבשעה
 הקישא האי דתא שפיר פריך דנפשי׳נתי אליבא לר״ש אפי׳ מנ״ל חובה לקבעו ור׳ש
 פוסקים רוב לד׳ ק״ל אכתי אבל • חמץ תאכל בל תשוס שאיסורו למי ליה מכעיא ,
 אפי' איסור על חל דאיסור וקי״ל בלאו עליו דעובר כו־״י זמנו בלפני שפסקו
 אתא למאי הקישא האי א״כ חתור ואיסור כולל באיסור כ״ש לחוד כולל באיסור
 א״א נמי בהנאה דאסוריס הכרס כלאי של בחיטי מצה י״ח לצאת שלא הפי' ותרי
 כיון חמור איסור בחמץ כאן דאין דאע״ג חתן אכל ס בל על עובר אס״ת שהרי
 חל דאיסור קי״ל נתי לחוד בכולל הא ת״ת הוא הנאה מאיסור נתי הכרת דכלאי
 איסור משוס הכרס כלאי של שאינו חיטין לשאר שכולל הוא כולל וחמן איסור על
 וכלאי בכרת שכן הוא חתור איסור נמי הכרס כלאי *לגב אפי׳ דחתן ועוד חמן
 דא׳ לרבא התינח בזת"! חובה לקבעו משוס ואי ־ בעלמא בלאו אצא אינו הכרס
 דרבנן בזת״ז מצה! התם דאתר לראב״י אלא דאורייתא בזה״ז מצת פסחים נשילתי
 הקישא מהאי לאו דאורייתא בזה״ז מצה דס״ל רבא אפי׳ ועוד • לתימר איכא מחי
 בלפני להפוסקי׳ אבל בתוס׳ ועיין התם כדאמר מצות תאכלו אלאמבערב לה יליף
 דס״ל גופיה ור״ש כו׳ לבשעה הקישא להאי ליה דתבעיא שפיר אתי כר״ש זמנו
 לק״ת איסור של למצה ילית מבעיא הקישא דהאי אע״ג כלום בולא עובר אינו דלס"ז
 התם אחרינאכדאמר לדרשא מ״ל זמנו ללפני ר״י מיני׳ דיליף יתירא דהאיקרא
 להפוסקי׳ אבל לאיכערא קרא גלי כיוןדלא כלום בולא עובר אינו זמנו לפני וממילא
 דחתן הקישא לתאי איצטריך בלא״ת מיהו ל״ל־ הקישא לדידן קשה כריי זמנו בלפני
 שנאמר תורת דבר מצה באכילת חייבות נשים מ״ג ד׳ א״ע ר״־פ דא׳ וחצזלכדר״א
 נשי ותני מצה אכול בקוס ישנו חמן תאכל בבל שישנו כל כו׳ חתן עליו תאכל לא
 שהרי התימה מן וזה מצת אכול בקוס ישנו חתן תאכל בבל ואיתנתו הואיל
 לית לית ור״ש דמתתה )ד״צ( האשת בפר׳ להדיא כדאתר דר״א הא ליה אית ר״ש
 איסור של למצה הקישא מתאי למעט מנ״ל כר״ש דקאי תנא להאי וא״כ דר"א
 הירו׳דאל״כ כד׳ שלא מוכח שמעתא מההיא ות״מ וצ״ע: "א לכדו־ ליה מבעיא הא
 כיהיכאדלהזי אהדרי להכי דילמא זה״ז משוס קרא דאהדרי דהאי לר״י מנ״ל
 דאס״ד שבהאי״ל אלא דאיסור לל״ת דמצה עשה ותדחה הדיבור אתר ניכנית
 דשבעת קרא לתא רחמנא דכתב לי לתת לל״ת דנידחי .היכא כי׳ אהדרי׳ דמש״ה
 ‘ נפשי׳ באפי׳ למכתבי׳ ה״ל חתן עליו תאכל דלא לקרא סמוך תאכלו מצות ימים
 פי׳ וכת״ג לזה זה סמוכים רחמנא כתב להדדי ומצת חמן דלהקיש ^׳מ ודחי אלא
 מצות לאורינן דצריך אע״ג ליה עביד מאי והנותר האי ור"י דתמורה רפ"ק התום׳
 אך התם החוספו׳ וכמש״כ תותירו דלא ללאו סמוך לתכתוב ה״ל לא מ״ת■ שריפה
 דהאי כיון הא ל״ת לדחות הדיבור דלאחר עשה דמצה לעשה חשיב לא אמאי קשת
 אחר נשנית הרי ממילא הא מצת אכילת ממצות מיירי כוותיה דקי״ל קראלר״י
 של ממצת קיא דהאי ש״ת מצה באכילת חייבות דנשיס מתא הדיבור-וכן־ר״איל-יף
 לאחר דנשנית דהא כיון ול״ל נמי הדיבור אחר נשנית תא וממילא מיירי נמי מצות
 נשנית כלא ת״ל ליה כדאית ולר״ש ליה כדאית י“לר לדרשא ליה מבעיא הדיבור
 ופריך נאתיה ולזה לזה בסיני ונשנית נח לבני וכדאמרבפ'ד"מגבי־כלשנאמר׳
 נח לבני ולא נאמרה ולישראל ימול ..השמיני וביום רנשנית דנאמרת ממילת
 לדרשא דא־צעריך וכיון כלומר דאתא הוא בשבת ואפילו ביום ההוא ותשני
מצות גבי נחמר ות״נ \ כה״ג .ומשני התם.מפ״ו פריך, וה״נ נשנית כלא ק״ל
6פ״ סי׳ צ״ל )ב( ; א״ר ר״י אמר צ״ל )א(
7° ע צו סימן ומרור מצה דיני אריה שאגת
 דנשנית דהיכא גב על דאף תעשה לא דוחה שאין דגיע הדיבור לפני שנאמרת
 שנשנית היכא הכי אפילו תעשה לא דוחה נמי הדיבור לאחר
 למילף דרצה דיבמות תהא לדוכתא קושיא הדרא א״כ נשנית כלא ה״ל דבר לשוס
 דש״ת הדיבור לפני ישנו שכן למילה מה ופריך דכרת ל״ת דוחה דעשה ממילה
 נמי נשנית דמילת אמרת תאי עשת משאר טפי אליתא הדיבור שנאמר׳לפני דמצות
 ה״ל בשית אפי׳ לביוס ליה מיבעיא דהאי כיון הא ימול הח׳ ביום הדיבור לאחר
 לתמוה יש באמת אבל : זאת ליישב יש גדול ובדוחק מצת גבי כדאמר נשנית כלא
 דקח־ם עשה דאין משוס החדש מן מצה אכלו דלא הא תירו׳ בשם שכ׳ התוס׳ על
 שם איתא חלה דמס׳ דבפ״ב בירו׳ ליתא דה״ט הדיבור דלאחר ל״ת דוחה הדיבור
 שהתא מהו לחה קתה ומצאו לארן ישראל שנכנסו בשעת ר״י קמיה בעי ר״י הכי
 ואפי׳ ינשה ואפי׳ א״ל יבשה ואפי׳ לחה כדון עד לא לתת א״ל הדש תשוס אסורה
 פסח בציל מצה ישראל אכלו לא אותר אני כך בעליה חיטים ואפי׳ תעתה קצורה
 ע״ד ל״ת את דוחה שמ״ע היא שנייא ליה אתריית דלא תהית דנפקית תן יונת א״ר
 דו יוסי ר׳ ע״ד ניחא בנידה כתובת שאינ׳ אע״פ ל״ת את דוחה שמ״ע אתר דו דר״י
 מוכרים נכרים תגרי שהיו מה בצידה כתוב היא אא״כ ל״ת את דוחה איןת״ע אמר
 הוא החדש מן אכלו דלא יוסי ולר׳ החדש מן מצת אכלו יונה לי־׳ הרי ־ כו׳ להו
 פליג דר״י כתב ותר״ש ־ הדיבור קודם משוס ולא בצידה כתובה דאינה תטעתא
 דיבמו׳ד׳כ׳דאיסו' והק׳מפ״ב בצידה כתוב׳ שאינה אע״ג ל״ת גת׳דעש׳דוחת אכולת
 א' דביאה גזירה משוס לאו אי תיתת מתייבמת ואפי׳ מתייבמת ולא חולצת מצות
 הא לי וקשה הוא דיבמתו מייבוי דחולצת סברדתאי דר״י ותירן ב׳ ביאה אטו
 פי׳ עוד • כו׳ ואס"ד קנו בעלו ואס דכא פצוע גבי דתניא מתא רב שס איתותב
 בכניסתן וחדש במצרים דתצה וחדש ממצה ביחד נצטוו שלא ממה בצידו כ׳ אין דקרי
 יקוץ בהרת שיש אע״פ ערלתו בשר ימול דאתר דמילה תפר״א זה על והקשה לארץ
 יודע ואיני • וכו׳ בהרתו דקוצץ ללאו קדמה דמילה ועשת ל״ת ודחי עשת דאתא
 דאתיא משוס בהרת שיש אע״פ ימול החס קאמר קמא בלישנא הא לי׳ קשת מאי
 דאין נפרש אס והשתא • לה מפרש לישנ׳ כתאי דר״י וי״ל כו׳ חמורה שבת תה בק״ו
 משוס דת״ט ל*י כו׳ במצרים דמצה אלא ביחד נצטוו שלא תה קרי בצידה כתוב
 דת׳ אהא אמר דביצת בירו׳פ״ק כןדתא לומר אפשר אי ת״ת הדיבו׳הואנאבל קודם
 דעתיה על לתל״ת דוחה אמרי׳שמ״ע חבריא ויכסה בדקר שיחפור שחט שאס ומודים
 כחוב׳ אא״כ כו׳ יוסי דעתיהדר׳ על ניחא בצידה שאינ׳כתובה כו׳אע״פ יונת דר׳
 כחב אא״כ דהאי וש״ת עליה נצטוו בת״כ לא״הד הדס כיסוי והרי ’ כו׳ בצידה
 תלבש לא דכתיב בציצית כלאים כתו קאמר ממש לזה זה סמוכים בצידה בצידה
 יוסי דר׳ כוותיה הלכתא ודאילית הא וא״כ לך תעשה גדילים ליה וסמיך שעטנז
 ה־לכך בצידה כתובה שאינה אע״ג ל״ת דוחה דעשת תלמודאמשתע בכולה דהא
 (א) פג( )ד׳ כ״צ בפ׳ דאתר מתא * ק״ל חכתי אלא דחדש ל״ת דוחה דתצה מ״ע
 הני בי״ו ישרפו ותגידין והנותר העצמות תנן צוואר מגידי חון בשר תגידין כל א״ר
 גידי פשיטא אלא נותר היינו דאיתותר ואי נאכלינתו בשר גידי איליתא ה״ד גידין
 בשר לאו אמרת אי אלא שריפה בעי לתכי אמטו נינתו בשר בשלמא אמרת אי צואר
 באחת אלא נוהג אינו דאמר דר״י ואליבא תנשה בגיד ות״ל ’ שייפת ל״ל ,נינה
 או נתערבו ולבסוף בהוכרו נתי אי שמאל בסל או ימין בשל אי ליה ומספקא
 עשה ניתי והשתא • מדרבנן אלא אסורין דאינן החיצון בגיד או גיד של בשותנו
 החיצון וגיד גיד של דשותנו וכ״ש הנשה דגיד לל״ת ונידחי הבשר את דואכלו דפסח
 הפסח כל על דואכלו מ״ע דהא ולידחיאותס דואכלו עשה ניתי מדרבנן אלא דאינו
 צז( )דף דזבחים ט׳ בס״פ כדמוכח אכילה שיעור דתוא מתנו כזית על ולא קאי
 כלומר עשת וניתי דפריך תפסול היא לה פס אם יקדש ב.ש~ה יגע אשי כל גבי
 נפסל שלא הקרבן מן הרבה בשר שס דיש אע״ג והרי ל״ת וידחה קדשים דאכילת
 לה ותייתי שבמקדש ל״ת דוחה עשה אין התם שני ט׳ורבא עשה אתרי׳ניתי אפ״ה
 עשת ניתי אמרי ולא מוח בו שיש לעצם שני בפסח בו תשברו לא מדכת׳רחמנ׳ועצס
 דהא קאי הבשר כל על דואכלז דעכה ש״ת תשברו לא דועצ׳ ל״ת ולידחי דואכלו
 דועצ׳ ל״ת דוחה דואכלו דועשה רחתנ׳ת״א רבי דלא ואי יש מתוח לבד בשר הרבה
 ל״ת וידחה פסח ד־־כילת עשה ניתי וה״נ (ב) סי׳ למעלת תזה קצת וכ״כ תשברו לא
 דואכלו לעשה א״א א״כ כו׳ הדיבור דקודס עשת דאין אמרת אי אבל הנישה דגיד
 בס״פ דס״ל לרבנן הדיבור לאחר שהוא הנשה דגיד ל״ת לדחות הדיבור קודם שהוא
 דמה״ת דאה״נ למיתר ליכא והא • במקומו שנכתב אלא נאתר בסיני הנשה גיד
 גזירת עליו גזרו ומדרבנן ל״ת ודחי עשה דאתי פסח של הנשה גיד לאכול מיתר
 אתיא נמי כיבנן אפי׳ הא כר״י לאוקתי לי למת דא״כ מציה במקום שלא אטו
 לאוקמי לי לתת וגס שריפה בעי לפיכך כינהו בפסח אכילה בני התורה דתן כיו!
 גופיה הנשה גיד אפילו הא מדרבנן אלא אסורין דאינן בשמנו או החיצון בגיד
 ליה מספקא דר״י הפשיט החס דקאמר הא גס מדרבנן אלא אסור אינו בפסח
 אכילה בר התורה דמן כיון לנשדייה אפשר וכי ודאיסו׳כשד־ית כיכליה כו׳דהתירא
 פסח דאכילת דעשת דכיון ש״מ אלא שריפה בעי ובע״כ נותר סיר א עליו וחל הוא
 שגם אלא התיס׳ וכדברי הנשה דגיד לל״ת דוחה אינו הוא הדיבור דקודס עשה
 נאסרג״ה יעקב דתבני הנשה גיד בפ׳ שס לר״י ס"ל דהא שכיר אתי לא לדע׳התו
 ת״כ דכווותה ל״ת הדיבו׳דוחה דלאחי־ שעשה דקוד׳הדיכו׳וכמו ל״ת נתי תל״ת ות"ל
הואיל-ושנית׳שקולץ לר״י הגש דקוד׳הדיבו׳דגיד ל״ת דקוד׳הדיבו׳לידחי דפסח עשה
הן
צו סימן ומחר מצה דיני אריה שאגת
 תקשה אכתי דר״י ואליבא הנשת בגיד לה דמוקי לתאי וא״כ הרבור דקודם בהא הן
 בחדא כר״י ס״ל תנא דהאי ל״ל והא ל״ת וידחה עשה דיכא ניכל נתי לאיסור׳
 נתי והא בהדיא הכי ולשנויי להקשית הגמרא דרך כה״ג כל בחדא עליה ופליג
 היכא כל אפ״ה ל״ת דוחה עשת הדיבור לאחר שניהם דאם דאע״ג לתיתר ליכא
 י הנשת דגיד לל״ת דפסח עשה דוחה אינו לפיכך דוחה אינו הדיבור לפני דשניהם
 של נתי דהעשה אע״ג שבתקדש ל״ת דוחה עשת דאין רכא קאמר כה״ג והרי
 עשת דאין להוכיח לרבא מנ״ל דא״כ ליתא דהא י בתא שקולין ושניהן היא מקדש
 ל״ת דעצם ל״ת דוחה הפסח תוח דאכילת עשה מדאין שבתקדש לל״ת דוחה
 ואע״ג הדיבור דקודס עשת ל*ה פסח דאכילת דעשת תשום ה״ט התם דילתא
 את׳ הא מ״ת הדיבור דקודם נתי ה״ל ראשון דפסח בו תשברו לא דועצם דהל״ת
 לאחר נשנית פסח דאכילת עשה הא ועוד דוחה אינו נמי שקילין בשניהם אפי׳
 ל״ת דוחה כזו דעשה מודים התוס׳ אפי׳ כה״ג וכל ואכלת ובשלת דכתיב הדיבור
 פט( )ד׳ דחולין דתנןרפ״ז תהא יותר לי קשת ועוד ,־ דיבמות מההיא וכתשכ״ל
 פקע דאקדשי׳ משוס פשיטא בגמר׳ ופריך ובמוקדשין כו׳ בארץ נוהג גידהנשה
 פשיטא פריך מאי לתמוה ויש • טובא בתא וטרי ושקיל מיני׳ גיד איסור ליה
 קדשים דאכילת עשת ניתי במוקדשים נוהג אתאי גיסא לאידך לאקשויי היל אדרבה
 בגמרא התם כ־אמר בג״ט בגידין יש ס״ל תנא האי דהא הנשת דגיד ל״ת וידחה
 מכל נתברר הרי דידן לנידון ונח^ר :צ״נג וזה הבשר את ואכלו בכלל וה״ל
 בת שאין ל״ת לשאר *והדחדש ל״ת לדחות ראוי דמצת לעשה זה
 הכרם כלאי חיטי׳של כגון א״נ עני תעשר או שני למעשר הטבול טבל כמן מיתת
 טעמא להאי דליתא וכיון • ל״ת דוחה הדיבור דקודם דמצה עשה דאין לה״ט וליתא
 דלאתאכל האיהקישא דאיצטריך והא מה״ת הוי בעבירת הבאה דמצוה א״כי״ל
 שני למעשר הטבול במצה מצת י״ח יוצא דאינו כר״ש דס״ל תנא לתאי חמץ עליו
 משום כאן ואין זה טבל של ל״ת וידחה דמצת עשה יבא דס״ד תשום עני תעשר או
 נדחה זה דל״ת כיון באכילתו מצה מצות מקיים אדרבה אלא בעבירה הבאת מצות
 הקישא מהאי ללמוד לנו דא״א לדידן ולפ״ז ’ דלא הקישא קמ״ל דתצה עשת מפני
 דחדש לנ״ת ודוחה דמצה עשה אתא א״כ איסור על חל איסור דקי״ל כיון הא
 התום׳ כ׳ עוד :בעבירה הבאה מצוה משום בזה ואין דאתרן הללו ודאיסורי׳
 אטו ראשון דגזיר׳כזית משוס לאוץ בכניסתן החדש מן מצת אכלו דלא דה״ט התם
 דמצינו ואע״ג הכי לה מוקי דלא אתו ירו׳ גת׳ על לחלוק וכי וא״י • ע״כ שני כזית
 תשום ליבום רמי דמדאורייתא אע״ג לאוין דחייבי יט( )דף דיבתות בפ״ב כה״ג
 ראשונה ביאת גזי׳ מתייבמת דאיג׳ רבנן גזרו אפ״ה לל״ת דוחה דיבום דעשה
 ביאת איסורי גבי בלא״ה ועוד • לזה זה חכמים גזיר' לדתות אין שנייה ביאת אטו
 י״א ד׳ דחגיגה ברפ״ב וכדאמר טפי גזרינן להן ומתאוה מחתדתן אדם של גפשו
 שייך לא ות״ט כולה התורה בכל תשא״כ בשלשת עריות בסתרי דורשין אין דמה״ט
 ת״ת :גזי׳ להא גזרו כבר יהושע דביתי ליתר דוחק זהו ובלא״ה איסור אכילת גבי
 ל״ת לשאר וה״ה דחדש לל״ת לדחות ראוי דמצת דעשה הללו תוס׳ מדברי הרווחט
 פסח בליל דאכלו דאה״נ התום׳ בשם כת׳ דקדושין בפ״ק שס והריטב״א *דכוותי
 חדש אכלו ט״ז יום ואח״כ ט״ו ויום הלילה כל תן אכיל והדר כדת מצת לחובת
 כן דכתב ואע״ג * ע״כ הפסק בלא דאכלו ההוא אלא חשיב לא וקרא הפסק כלא
 שאתם כ״ת מושבת לת״ד דה״ה י״ל ת״ת תשתע וישיבת ירושת לאחר תושבת למ״ד
 בליל תתנו אכלו אפ״ה חדש איסור נוהג היה לארץ בכניסתן ומיד במשמע •ושבים
 והא הפסק בלא דאכלו ההוא אלא חשיב לא וקרא תצת חובת לשם כזית פסח
 תישבות דלמ״ד אע״ג פסח בליל מצת ישראל אכלו לא מעתה יונת ר׳ דמקשת
 נהיג לא דאכתי כיון פסח בליל כזית מצת אכלו ע״כ משתע וישיב׳ ירושת לאחר
 לת״ד הכי נתי י״ל וא״כ הפסק בלא דאכלו ההוא אלא חשיב לא וקרא חדש אישור
 אין בארוכה חדש בדיני כ״כ ליה חשיב ולא דאכלו יושבים שאתם תקים כל מושכות
 אכילת חוכת ידי יוצא אדם אין ומצת חמץ מת׳ בפ״ו כ׳ והרמב״ס :מקומו כאן
 תרומתו נטלת שלא ראשון ומעשר טבל שאכל כגון לו אסורה שהיא במצת מצת
 עליו מברכין שאין וכל י״ח בו יוצא בה״מז עליו שתברכין כל הכלל זה שגזלת או
 בין איסור דבר האוכל כל כת׳ ברטת תת׳ ובספ״א ע״כ י״ח בו יוצא אינו כ״המז
 של טבל שאכל הרי כיצד בסוף ולא בתחילת לא עליו מברכין אין בשגגה בין בזדון
 והקדש שני תעשר שאכל או תרומתו נטל׳ שלא ראשון תעשר שאכל או דבריהן
 יין ששתה או טריפות או נבילות אכל אם ואציל מברכין אץ כהלכתן נקדו שלא
 גבי לומר דשייכי׳ איסור׳ דבכל מדבריו דמשמע וק״ל ע״כ־ בהם כיוצא או נסך
 ב״הת גבי ודאי ומשתע עליהן מברכין שאין כמו תצה י״ח בהם יוצא אינו מצה
 אפי׳ נמי איסורי׳ שאר ה״ת אלא עליהם מברכין דאין הוא לתו דחשיב הני דל״ד
 ת״ש בה״ת לגבי בלא״ה ועוד להו דחשיב וטריפות כנבילות בעלמא בלאו אלא אינן,
 ז״ל והרב ל״ת לדחות כאן יש עשה דמאי לל״ת דדחי לומר שייך לא להא תתני הר
 איסור ואפי׳ מצת חובת ידי בו יוצאין אין עליהם מברכין שאץ דתה כייל כללא
 ואכל עבר אס דברעבד מבעיא לא ואתאי מיתה בו ואין גרידא בלאן אלא שאינו
 א׳׳כ 1וכמשכ״י מתא״ב בפ״יז ו״ל הוא שפסק וכמו כר״ש קי״ל דלא כיון בהם יי״ח
 בדעבדאפי׳ חובתו ידי בהם יוצאין שאץ לחמץ דמצת מהקישא ללמוד לנו אפשר *ה
 דמנ^לא עשה תפני לדחות נתנה ולא תיתה עליהן שח־יבין החתורין כאיסור׳
 דינא מטם צאו אצא. כתם שאין איסורן כאותן לצאת ראוי לנתתיצם אפי׳
 יש מצות ,אפי אדרב' אלא כעבירת הכאה חצוה משוס כזה ואין ל״ת וידחה עשה
 עליהן שתייבין החתורין באיסורן דבשלמא אותן לדחות ראוי׳ דמצה דעשה כיון כאן
 עשה דאין כיון מצה לחובת לאכלן אסור דלכתחילה כיון למיתר איכא דקחשיב מיתה
 לכתחילה אותן דוחה כיוןדאיןעשה נפדו שגא והקדש שני מעשר אותןוכן דוחה דמצת
 אכל בעבדה הבאה משו׳תצוה בדעבד ׳,אפ י״ח בהם יוצא אינו ואכלן עבר אס אפי׳
 תעשר אפי׳ •ועוד אותן וידחה דמצה עשה נתייבא אפי׳לכתחילה גרידא לאו איסורי
 דאע״ג תרמב״ם לדע׳ לתעלה שכתב ה״ע ל״ל בתדיא ליה דחשיב נפדה שלא שני
 ת״ת תאכלנו אלהיך ה׳ לפני אס דכי ועשת לאו דה״ל כת״ש נראה הסברא דמצד
 לדידי׳ וא״כ זו בעשה נתי עליו דעיבר נפדה שלא ת״ש לעל כן שכתב ז״ל לו תצינו לא
 בעלמא לאו אלא דאינו כיון לכתחילה אפילו אותה לדחות דתצת לעשת ראוי רל
 משכחת מ״ת ול״ת לעשה לקיים יכול ואתה בפדיון תקנה לה דאית גב על ואף
 של כסף על אלא תתחלל שני תעשר דאין עליה לפדותו תטבע לו שאין כגון לה
 בפרק כדאתרי׳ צורה של כסף דכעי בידך הכסף וצרת כלכתיב התורה מן צורה
 לדעתו נפדה שלא שני דמעשר ל״ת לדחות דמצה לעשת ראוי וככת״ג ובכ״ת הזהב
 קודס שהיא דתצת דעשה ס״ל דתרתב״ס נאמר ואם • גרידא ל״ת אלא ט שאין דל
 נדחה איסור שוס דאין וכיון הדיבור דלאחר ל״ת שום לדחות לאאלימא הדיבור
 בדעבד אשי׳ י״ח בו יוצא אינו ואכל בעבר אפי׳ לפיכך דמצת עשה תפני לכתחילה
 עשה דאין אלו ריכשי׳ אתרי לארכבי׳ א״א ע״כ והרי בעבירה הבאה משוסמצוה
 בעבירה הבאה תצוה תשים וגס הדבור דקודם עשה שהיא תפני ל״ת דוחה דמצה
 אלא אינו בעבירה הבאה דתצות ניתא אא״כ בדיעבד אפילו חובתו ידי יוצא אינו
 חנא לתאי לך תקשה א״כ היא •לתא ת תת״ת בעבירה הבאה תצוה דאס״ד • מדרבנן
 ל״ל עני תעשר או שני מעשר של בטבל חיבתו ידי יוצא דאינו הקישא כר״ש דקאי
 לאו לדחות ראוי הדיבור דקודס דמצה זו עשה אין להא הקישא צ*ל דלא דלכתחילה
 לא כתי דעבד דאפי׳ ש״ת ממילא לא דלכתחילה וכיון הדיבור דלאחר דטבל זה
 בע״כ ל״ת דוחה הדיבור דקודס עשת דאין את׳ אי ח״ו בעבירה הבאה מצוה משום
 בדעבד דאפי׳ הקישא וקתיל היא תילתא תה״תלאו בעבירה הבאת דמצוה ש״ת
 בעבירה הבאה למצות ס״ל הרמב״ס והרי עני מעשר של במצת חובתו ידי יצא לא
 מן לא ונסכים מנחות תביאין אין תזבח אי׳ בפ״התה׳ שכ״כ היא תילתא מה״ת
 הכרם וכלאי מערלה וא״צל התדותע מן ולא לעותר קודם החדש מן ולא הטבל
 להיותן נתקדשו לא הביר ואס שונאה שהקב״ה בעבירה הבאה מצוה שהוא מפני
 ערוכה גת׳ והוא ־ ע״כ שנפסלו ס*כקדש ויהיו להפסל נתקדשו אבל לקרבן ראויין
 וביכורים כתתה ותנחת ונסכים ת:חות תביאין אין פח( )דף ספ״ט זבחים בתס׳
 תיתא ואי רבא אמר קידש לא הביא ואם הכרס וכלאי מערלה ואצ״ל התדומע מן
 תדאיצטריך טא תה״ת זה פסול והרי לפסל קדוש אבל ליקרב קדוש לא אשי רב
 בפ׳א״ע שהרי ועוד לפסול לקדוש פשיט׳ מדרבנן דאי לפסיל קדוש אבל לתית׳עלת
 ותא לישראל המותר מן ישראל מתמשקה הטבל מן נסכים מביאין דאין יליף
 תן אומר כשהוא דקאת׳ הא גבי ה( )דף דתנחות ק*בפ כדמוכח היא גמורה דרשא
 ישראל תתתשקת טריפה לפריו הטריפה את להוציא אלא ת״ל שאין למטת הבקר
 מותרין ונעבד למוקצה התם דמוכיח ל( האי׳)דף כל בתמורהר״פ והנ״ת נפקא־
 הא לגבות לאסור קרא ל״ל אסוריןלהדיוט ס״ד דאי רחמנ׳לגבוה מראס׳להו להדיוט
 ת מצ משוס לה מייתי והרמב״ס הוא תת״ת פסולא דהאי וכיון ישראל ממשקה בעינן
 ע״כ שכן וכיון הוא תת״ת בעבירה הבאה תצוה דס״ל ש״ת בעבירה הבאת
 ל״ל כר״ש דקאי תנא האי דאל״כ ל״ת דוחה הוא הדיבור דקודס אע״ג למצה עשה
 כיון ליה תיפוק שני ותעשר עני תעשר של טבל של במצת י״ח יוצא דאינו הקישא
 הבאה מצות משוס לא נתי דעבד ממילא הוא הדיבור דקודס תפוס לא דלכתחילה
 הדיבו׳ראוי דקודס אע״ג דתצה עשת כ*ע אלא ל״ל והקישא הוא דתה״ת בעבירה
 א״כ • לחתן דתצה הקישא משוס דלא כר״ש דקאי תנא האי וקת״ל ל״ת לדחות
 וידחה דמצת עשה יבא נתי לכתחילה אפילו הקישא מהאי הא ללמוד לנו דא״א לדידן
 בעבירת הבאת מצות משום כאן אין והרי גרידא ל״ת לשאר וה״ה זה דטבל ל״ת
 ק׳לדוכתית הדרא וא״כ אותן דוחה דתצת דעשה כיון איכא מצוה אפי׳ אדרבה אלא
 לתיתר דל״נ תתוהין מזבח איסורי תה׳ דפ״ה רל דבריו גס * הרמב״ם על
 ששנו זו כעורה וכי שונתה שהקב״ת בעבירה הבאה מצוה משים פסולין אלו דכל
 בס״ד־ודע בזה עוד אכתוב וכס־׳שאח״ז לישראל המותר מן ישראל בגמ׳משו׳ממשקה
 מנחית ן מביא אין הרתב״ם דברי וכ״ע דזבחיס דספ״ט הגמרא נעלם שמהכ״ת
 אין אמרו מכאן כו׳ ממשקה א״ע ובפ׳ ספ״א ודתעילה ספ״ח דמנחות בתוס׳ כ׳
 פר״יאיןמ:יאץמנחת במשנה נתקדשו לא הביא ואס נמש״כ הטבל מן נסכים מביאין
 לומר דהיינו לרבינו ותשתע פסול הביא ואס לעיתר קודם נסכים ?מנחת ביכורים
 את׳ רבהדיא דזבחים דספ״ט הא ושכח אינך לכל דה״ה ומ״ל שנפסלו קדשים ו דהו
 ותא אנסכיס אף אצא קאי כלבד אתנחות לא החדש מן ולא ומ״ש כת׳ עוד כן שם
נ סח( )דף פריי בתדיא כדאתר כשר הביא אם לעותר קודם דנסניס ליתא
ПЛ האי דל״ל לדידן ודאי אלא תמוהין הרתב״ס דברי דבר סוף לידן לנידון ?ור 
 ;וכדכת־כנא גרידא ל״ת ושאר דחדש ל״ת דוחה דמצת עשת הקיש׳דר״ש
 לו חסור התיר של מצת לו אין דאס רביעי דרך לומר בדעתי עלה עור
 ל״ת ודחי עשה את׳דאתא דכי את׳תשוס שלאיסור או חדש של מצה לאכול
 בשימ פשתן4של נבגד תכלת של ת״ע לקיים אקשר שאי בציצית כלאים כגון ת״ת
 ענין
צו סמן ומרור מצה דיל אהה שאגת
 לעשה באפשר אבל הוא עתרא תכלת דהא כלאים של ל״ת דוחה אא״כ ענין
 נזדמן לא שלזה אע״פ דהתירא במצת אפשר דהא הכא כגון ל״ת דחיית להתקיי׳בלתי
 שאפשר בעלמא הרבה תתירא דאיכא כיון לל״ת דוחה אינו איסור של אלא התיר של
ודחי עשה דאתא את׳ היכא אמרי׳בגתרא ע״״והריבכ״ת להתקיים דמצה זו לעשה
 נפ״ג אמרי׳ וה״נ לעשה מקיים ללאו דמעקר דבעידנא בציצית כלאים כגון ל״ת
 בצרעת מילת כגון תעשה לא ודחי עשת אתרי׳דאתא היכא מ( )דף דכתובות
 איתא מי בעינא לא אמרת אי הכא אבל לקיומי׳לעשה אפשר דלא בציצית כלאים א״נ
 בציצית כלאים כגון ל״ת ודחי עשה דאחא אתרי׳ היכא נאתר אנו ואף כלל לעשה
 בלתי ענין בשום זו דתילה עשת מצות להחקייס אפשר דאי בצרעת מילה א״נ
 בלתי ענין בשום להתקיים זו לעשה דאפשר היכא אבל דצרעת ל״ת דחיות
 דלא כיון כה״ג כל לחוד איסור של אלא דהתירא לזה נזדמן שלא אלא ל״ת לחיות
 וטרי דשקיל ותא • ל״ת ודחי עשה דאתי ל״א בציצית וכלאים בצרעת למילה למי
 ודחי עשת דאתי מטעתא לארץ בכניסתן החדש מן מצה ישראל אכלו אס ביחש׳
 חדש משוס אסור היה דעלי׳ חיטי לאפי׳ אזל לטעמיה דהירושל׳ משוס ל״ת
 משום נאסר נמי רבות שנים של וה״ה דאשתקד חיטים ׳ אפ כלומר לארץ בכניסתן
 משום במדבר העומר קרב לא וגס השתא עד חדש איסור חל דלא משום חדש
 משונה א״כ * וכתשכ״ל הר״ש וכ״פ חדש משים הכל נאסר ואז ביה כתיב לביא׳
 תבואת שוס העומר קודם היה דלא סלן השנים מכל לארץ כניסתן של זו שנת
 ח״ל של ואפי׳ משו׳חדש נאסר נמי מיושן ישן של ואפי חדש משוס נאסר שלא בעולם
 רחמנ׳ מושבו׳דכתב דריש דלא ש׳'מ לארץ בכניסתן מיד דחד׳נאסר דס״ל דכיון נמי
 ואפי׳ יושבין שאתם מקום כל מושבו׳ אלא במשמע וישיבה ירושה לאחר חדש : גבי
 לקיים אפשר היה לא שנה באותו א״כ לח( )דף דקדוש־ן בספ״ק כדאמרי׳ בח״צ
 חדש משוס נאסר שלא בעולם תבואה שוס היה דלא כיון >־חדש אלא מצה7מ<
 ל״ת דחיות בלתי ענין בשום להתקיים זו דמילה למ״ע דא״א בצרעת דתילמילה
 ליל של דמצה למ״ע ואפשר בעלמא איכא ישן של תבואה להרבה עולם לדורו־ אבל
 של תצת לזה נזדמן שלא בשביל לדחות ל״ת ניתן לא התיר בשל להתקיים זה פסח
 ה( )דף דמנח-ית מפ״ק לזה ראיה להביא לי יש ולכאורה :איסיר של אלא התיר
 הטריפה חת להיציא אלא ת״ל שאין למטה הבקר מן אותר כשהוא התם דתניא
 להדיוט שאסורה טריפה לגבות אסור להדיוט שמותר מוס בעל מה הוא דין והלא
 הושבתה אס מאי כו־ הבקר מן אותר כשהוא הושבתה ואס שאסור״לגבוה דין אינו
 לגבות ומותר להדיוט דאסור תוכיח שבת דא״ל משום דרבינא ברי׳ מר וקאמר
 מצוה מילת הוא הדיוט צורך מילה אטו במילה הדיוט אצל הותרה שכן לשבת מה
 כלאים דא״ל משוס אמ׳ אהבה בר אדא רב בכך מצוותו שכן לשבת מה אלא היא
 אטו צית צ הצל תכללו הותר שכן לכלאים תה לגבוה ומותר להדיוט דאשור הזניח
 והאי בכך מצותו שכן לכלאים מה אלא היא מצות ציצית הוא הדיוט צורך צית צ
 שבת ומוספי תמידי להקריב שא״א היינו וכלאי׳ שבת גבי דקאמר בכך מצוותו
 אפשר הא להקרבה בטריפה תאתר בכלאי׳ אנא יכר\נת לבגדי זא״א בשבת אלא
 מה וכל גבוה צורך נתי היינו דמצות תשמע דשמעתא .י^טא בהשירהולפום
 צורך וציצית תילה אטו תדקאתרי׳ ליה קרינן ,•לגבוה •נגותר מצות לצורך אמותה
 תצותו שכן לכלאים תה שכ׳ יותר מבואר הדבר ת״ל סתוס׳1ומדב?י כו׳ הליוטהוא
 א״א בציצית שחייב פשתן של בסדין מ״ת צתר של בטלית לקיים דאפשר אע״ג בכך
 למיתר איכא א״כ אפשר ה״ל צתר של דטלית הא דאלו כוונתם ע"^; בכך לקיים
 אביא אני אף דאפשר אע״ג לגבות ומותר להדיוט שאסור כלאיס-גצוצת
 תשים אלא בכשירה דאפשר אע״ג לגבוה תיתר להדיוט שאסורה אע״פ טריפה
 ההוא בציצית אכלאיס למפרך איכא הילכך פשתן של שסדין אפשר לא ,ה״ל דהא
 שאפשר ת״ע דכל אס״ד והשתא בכך מצותו שכן בציצית מה^כלאיס גופי׳ פירכא
 הישן מן מצותת להתקיים שאפשר מצה כגון ל״ת דחיות בלתי בהתירא להתקיים
 חדש של אלא ישן של לו שאין כגון לחוד איסור של אלא התיר של לו נזדמן לא אס
 שאסור תוכיח תל״ת ושאר חדש א״ל השתא הא ל״ת ודחי עשה אתי אתרי׳ לחוד
 כגון בתתירא לו בשא״א תצה לצורך חדש כגון מצות לצורך לגבות ומותר להדיוט
 לקיים לו באי בי׳ דשייכא מ״ע לגבי שהותרה ל״ת בשאר וכה״ג ישן לו שאין
 שאסורה אע״פ באיסור .אלא לקיים בידו ואין התיר לו נזדמן שלא כגון בהתירא
 שאסורה אע״פ טריפה אביא אני אף גבוה צורך שהוא מצות לצרכי מותר להדיוט
 לצורך כשירת לו שאין כגון כשירה בשל לו אפשר באי לגבוה מותר - להדיוט
 דומיא קרבנו ובטל יומו עבר יקריבנה לא ואס בלבד טריפה ומוספיןאלא תמידין
 אחר בענין דא״א כיון הטריפה מן דיביא וסד״א איסו׳ של ^א לו בשאין דמצה
 ודאי אלא לאי דאפי׳בכה״גנמי הטריפה את להוציא למטת הבקר מן כתבת־חמנא
 היה לידו להגיע לו נזדמנו שאילו בעולם המותרים דבי־ים לאיכא תיכא ש״תדכל
 של אלא לו נזדמנו לא אם אפי׳ הל״ת דחיות בלתי בהתירא ע המ״ לקיים אפשר
 אע״פ לגבוה שתותר מצה כגין מציה ליתר א״א א״כ ל״ת דוחה עשה אין איסור
 לה וא״א בכך שתצותה במקום אאי׳כ להדיוט מותרת אינ׳ הא להדיוט שאסור
 להתקיים אפשר דהא טריפת תשא׳׳כ האיסור דחיות ע״י אלא בשעתה להתקיים
 במקיס וכה״ג בעלמא איכא כשירות טובא הא לו.כשירה נזדמן שלא בכשירהאע״פ
 התו׳ למיפרך איכא וא״כ בעולם אחר בענין כלל אפשר אי אא״כ הותר לא נתי מצוה
 ר״א בפ׳ דהא כן לומר דא״א אני אומר ת׳׳מ בכך מצזתו גופי׳-שכן פירכא
 דבר קרא ל״ל ופריך יקוץ בהרת שם שיש אע״פ בשר התם תניא קלג( )דף דתילה
 מתכוין שאין דבר אמר7 לר״י אלא נצרכת לא אביי ואמר ושרי הוא מתכוין שאין
7« עא
 הנן אבי באומר ומשני ליה עביר מאי בשר האי דר״ש אליבא ואביי ופריך אסור
 מקום כל דאמר כדר״ל אחר לעביד אחר איכא אי ופריך מכוין דבנו בהרת לקוץ
 לאו ואס תוטב שניהם את לקיים יכול אתה אס תעשה ולא עשת מוצא שאתה
 אחר דבאיכא גב על אף הרי אחר דליכא ומשני תעשה לא וידחה עשת יבא
 אמרי׳דיבא דליכ׳אחר בהיכא אחר־אפ״ה ע״י הל״ת דחיות בלי זו ת״ע לקיים אפש׳
 בלתי זו ת״ע לקיים אפשר היה התיר לו נזדמן דאס אע״ג ה״נ ל״ת וידחה עשת
 רמ״ש’ לה דחי עשה ל״ת דחיות ע״י אלא לקיים לו א״א אס אפ״ה ל״ת דחיות
 בע״א להתקיים באפשר ה״נ שרי אחר ליכא אי אח׳אפ״ה אדם ע״י להתקיים אפשר
 מס׳חולין דשילהי תהא והנ״ת דשרי ה״נ איסור של א<3 לזה נזדמן לא אס אפ״ה
 דכתב טעתא מ״מ תשלח ת״ל מנין לדב׳תצוה הרשות לדבר (א איןלי תשלח דאתר
 דאפש׳לעשה ואע״ג הקן לשילוח דוחה דמצורע דעשה ת״א הלא״ה תשלח רחמנא
 דלוה כיון אפ״ה בעלמא איכא ציפורין הרבה דהא בהתירא להתקיים זה דמצורע
 איסו׳שילוח את דוחה מצורע דטהרת דעשה דאיסורה״א אלא דהתירא נודמן לא
 דכתב טעמא התם פריך דהא קצת לדחות יש זו ראיה מ״ת .כדאתרן וש״ת הקן
 ע״מ שנטלה כגון ותסיק הוא ול״ת עשת לא תצוה לדבר ה״א הלא״ה תשלח רחתנא
 דטהרת דעשה משוס עשה וידחה עשה יבא ס״ד דאיכא הוא עשת ליכא דלאו לשלח
 אתרי׳ לאו דגבי דאע״ג י״ל וא״כ דלא קת״ל התם דמפי־ש מטעתא ^יתא מצורע
 מפני הנדחית הקילא עשת גבי אחר בענין א״א אא״כ אותה דוחה עשת דאין כה״ג
 )דף דפסחים רפ״ה התום׳ כתב וכה״ג לה דחי בכה״ג אפי׳ ממנה החמורה עשה
 דמעקר בעידנא בעינן דחמיר בל״ת דדוקא ר״י בשם דפסח( עשת אתי בד״ת נט
 מקיים לא• אפי׳ ענין דקילבכל עשת דחי דחתיר עשה אבל לעשה*מקייס ללאו
 ששיחרר ר״א גבי בהשולח כדמוכח הקל אעשה עבר דקא בעידנא חתיר לעשה
 דאת׳ לא אי הקן דשילוח לעשת דחמיר דמצורע עשה דחי דהוי הקן ובשילהי עבדו
 ראי׳קמייתא מ״ת כה״ג י״ל בנ״ד וה״נ "כ ע מצוה לדבר אפי׳ תשלח שלח רחמנא
 אבר למעוטי ׳ל ל באש עה(אלא )דף דפסחים בפ״ז דאמר מתא והנ״ת ־ מכרעת
 מדאיצטריך ש״ת הא מעיקרא אבר למעוטי קרא ל״ל התום׳ והקשה מעיקרא
 מעיקרא באבר לשרפו יכול דאינו מכלל שבת כהןדוחה בת שריפת שאין תבערו לא
 דחיות בלא לעשות דיכול כזן שבת דחיי׳ דלא פשיטא א״כ בו לשרפו יכול דאס
 מעיקרא אבר דליכא היכא קרא דאיצטריך כלל היא פירכא דלאו ואור״י שבת
 פתילה להרתיח דיטל כיון שבת דחיא דלא קרא איצטריך אתחי תקשה דאלת״ה
 ן נזדת לא אם בהתירא העשה לקייס דאפשר דאע״ג וש״ת ע״כ מע״ש אבר של
 בד״ה ג( )ד׳ דשנועות רפ״ק בתוס׳ ועיין לל״ת דוחה אפ״ה איסור ע״י אלא לו
 שם דאתר הכי משמע לא דנזיר מפ״ו שלכאורה ואע״פ תכי נמי דתשתע הזקן ועל
 תער כתיב קאעבידמדלא תצוה ורתיטנא במלקט אס"דכיעביד ותו )ד׳מא(
 ת>טב שניהם את לקייס יטל אתת אם ול״ת עשת ימלא שאתה כ״מ דאמר נדר״ל
 רחתנא דכתב לזקנו והמ״ל זקן דגילוח לאו ולדחות לגלח^תער א״א וא״כ כלומר
 אלא לו דאין היכא להתיר אתי זקנו דילמא קושיא ומאי בגילוחזקן מצורע להתיר
 במלקט לו דאפשר כיון ל״ת ודחי עשה .דאתי אמרי׳ לא ג(׳כה כל ודאי אלא תער
ת״ת מקומו זה אין אחר במקום זאת ישבתי כבר לזה יש לזה שאין ואע״פ ורהיטני
:כדאמרן טעמא לתאי דליתא כראיות נתברר הרי, ,
 היא מצוה היא הדיוט צורך וציצית מילה אטו דקאתר הא לפרש נ״ל הילכך
 הדיוט מצורך יצאת תצוה אלא תיקרי גבות צורך דמציה למימרא לאו י
 אתי והשתא גבוה מצורך וגריעי הדיוט מצורך הגיע׳דעדיפא לא גבות צורך ולכלל
 אביא אני אף לגבוה ומותר להדיוט שאסור יוכיח וכלאים שבת דקא׳ הא שפיר
 לכלאים מה למיפרך וליכא לגבות מותרת תהא להדיוט שאסורה אע״פ טריפה
 לפיכך לגמרי להדיוט אסורין דאין וכיון וציצית במילת להדיוט מותרין שכן ושבת
 אסורה שתהא הוא דין לגמרי להדיוט שאסורה טריפת משאיכ לגבוה מותי־ין
 ואכתי הדיוט צורך מכלל ויצאו הן מצות וציצית מילת דהא פירכא זה דאין לגבות
 נתי טריפה ה״ה לגבוה מותרין ואפ״ה כלל מתר לא הדיוט לצורך וכלאי׳ שב׳
 הדיוט לצורך דמ״ת כיון גבוה לצורך שלא וכלאי׳ שבת שהות׳ מתה פירכא זה ואין
 דלהדיוט אע״ג מציה לצורך איסורי׳ איזהו מדשרו לתילף ליכא הא הותר־אבל לא
 דתצוה-לא כיון לגבוה מותרת תהא להדיוט דאסורה אע״ג לטריפה דת״ה אסור
 לתילף איכא ושפיר הללו באיסורי׳ לגבוה דמותו־ אשכחן לא הא מיקרי גבוה צורך
 דל״ת תוכיח ל״ת ול״ל י לגבוה ואסור להדיוט שתותר מום תבעל בק״ו לטריפה
 ואכתי יוכיח זה אין הוא גבות צורך לאו דתצות כיון למצות ומותר להדיוט אסורה
 שתהא לטריפה למילף איכא ושפיר להדיוט שאסור מה לגבוה מותר שיהא אשכחן לא
 מצה לאכול לאסיר בידיט אין זה תטעם גס הרי * מוס מבעל בק"ו לגבוה אסורה
 מצה לו אין אס גרידא בלאו אלא שאינו אחר איסור של או החדש מן מצוה של
 לזה תודה דינא לענין ז״ל הוא דגם בדוחק ליישב יש הרמב״ס דברי גס התיר של
 ל״ת דוחה הדיבור דקודס עשת דאין תי׳ בהאי דעתם נח שלא נראה התוס׳ גס
 כזית אטו ראשון כזית גזרו דתדרבנן לומר עצמם את שדחקו עד הדיבור דלאחר
 מצת אכלו לא ’אתא דק״ל משוס הוא לזה שדחקס מת ועיקר שרי מה״ת אבל שני
 דעשה ברור נ״ל הילכך *וכמש״ל הריטב״א בדברי זה נתיישב וכבר החדש מן
 א״נ הכרם כלאי של כגון בו כיוצא איסורי׳ ושאר דחדש גרידא ל״ת דוחה דמצת
 דס״ל ז״ל והראב״ד הרמב״ס לדעת בלבד עני מעשר או שני למעשר הטבול טבל
 מותר י^תיר משל מצה לו אין ואס מיתה עונש בהן ואין גרידא בלאו אלא דאינן
 לכתחילה
דיני אריה שאגת
 כ״ז את שכתבתי ואחר הללו האיסורין מו תא׳ מצות של Мп כזית לאכול לכתחילה
 נתי בו וכיוצא בזה״ל דבריו בתוך שכ׳ כ"ש בם׳ המלחמות בס׳ לת־מב״ן ראיתי
 א>4 הוא פשיטא לאו ותא פשיטא בטבל ולא הפרק בזה רישא לה דתני משום פכיטח
 דחי ז״ל שהוא הרי • ע״כ רישא תשוס אלא היא כהלכתא ודלא הוא נתי פלוגתא
 אסורה י״חבמצה יוצא דאינו לומר דא״א משום ובע"כה״ט ־ מהלכה משנתינו ל
 לתידרש ואיכא ענין בשום איסור על חל איסור אין דס״ל דר״ש אליבא אלא
 לדידן אבל • חמץ תאכל בל משוס איסורו שאין זה יצא לחמץ דתצה מהקישא
 י״ח יוצא שאינו הקישא מהאי לנו אין כולל באיסור איסור על חל איסור דקי״ל
 לא ל״ת דוחה דעשה מון הא בעדר׳ הבאה תטה משוס ואי • איסור של בתצת
 זכיתי ות״ל כדברי והיינו וכתש״כ כאן יש תצוה אפי׳ אלא עבירה כאן דאין מבעיא
 הרי מהלכת לתשנתינו דחה לתה עליו תמת אני ת״ת אבל • ז״ל לדעתו להסכים
 דמצת עשת מפני לדחות ראוים דתשנתיט איסורים אלו דאין טעם טוב כתבתי
 בעבר אפי׳ * מצה לחובת לכתחילה לאכלן ראוי דאינו וכיון שבהן חותר משוס
 ק״ל נפדה שלא שגי מעשר ואי • בעבירה הבאת מצות משום י״ח יוצת אינו ואכלן
 דר״שראוי לן דלית ולדידן הרמב״ם וכדברי בעלמא לאו אלא בו דאין דס״ל משוס
 מצינו הא • במיתה ואינו גרידא לאו אלא דאינו כיון אותה לדחות דמצת לעשה
 שכ׳ תרמב״ס של המצות מנין על שהוסיף בתת ת״ע חלק בסוף בסת״ת להי־מב״ן
 ואכלת או׳ והוא יתעלה ה^ בירו׳לפני ובכורים שני תעשר לאכול שנצטוויט א׳ מצות
 על תמה ואני כו׳ תאוד גדולה המצות תן מצות וזו דגנך תעשר אלהיך ה׳ לפני
 שזו ועוד עשת מצות בחשבון עשת תכלל הלאוין תונה ז״ל הוא והלא ט׳ בד הרב
 שני ותעשר קדשים לאכול אמר הלכות בעל זכרה וכבר כו׳ קבועה מצות באתת
 וא״כ עשת מכלל הבא לאו ה״ל נפדה לא שכיש שתעשר ז״ל ס״ל הרי ע״כ• נירוש׳
 דתלכתא אליבא אתיא טלה משנתיט ולפי״ז אותת לדחות דתצת לת״ע ראוי אין
 ל״ת לדחות ראוי דמצת דעשה לדבריט תסכים ז״ל הרמב״ן הדין בעיקר מ״ת
 מלאוי בו וכיוצא חדש של כגון בלבד איסור של אלא דהתירא מצת לו אין אס לפיכך
בליל תצות של כזית ממט אוכל עשת עתהם אין וגס מיתת בעונש שאינן גרידא
: פסח
צז סימן ומרור מצה דעי
 שעמה ל״ת לא אבל גרידא ל״ת דוחה דמצה דת״ע שלפ״ז בסי׳ שנתברר אחר
 יש מצות של מצה כזית תהן ואכל שעבר היכא תיתה שעונשה או עשה
 הילכתא לאו בעבירת הבאה דמצוה דהא משום בדעבד חובתו ידי יוצא אי לעיין
 הבאת דלתצוה דס״ל מהן ויש ז״ל הפוסקים בץ מחלוקת בזת ויש היא פסיקתא
 או בס״ד לפנינו שיתבאר וכתו בה לן לית מדרבנן ואפי׳ כלל חייש־נן לא בעבירה
 דרבנן או דאורייתא היא תילתא ואת״ל היא תילתא בעבירה הבאת דתצות טעתא
 ידי יוצא נמי ובדעבד בה לן לית בעבירה הבאת דתצוה טעמא תשוס תה״ת אבל
 ונ״ת דמצת ת״ע מפני לכתחלה נדחין שאין שאמרנו החתורין באיסורין אפי׳ חובתו
 עשת מפני נדחין חמוריןשאין איסורים תני מכל א׳ תצה לחובת ואכל עבר אס □גון
 מןתאיסוריןהקלין איסור של ^א התיר של מצת לו נזדתן לא ואח״כ לכתחילה דתצה
 בעבירת הבאת אתרי׳דמצות דאי בו כיוצא או חדש כגון אותן דוחה דמצה שמ״ע
 תצת אוכל עיקר כל תצת חובת ידי יצא לא עדיין ומדאוריית׳ מלת׳ לאו (א) מה״ת
 חיסור אתרי׳דבאנילת אי אבל דתצה ת״ע מפני נדחה חדש איסור דתא חדש של זו
 ת״ת ת בעבירה הבאה דמצוה בדעבד מצהתת״ת חובת ידי יצא בראשונה שאכל
 תצהשלתורה חובת ידי יצא חדשדהא משל בשני׳ לאכול אסור היא ^לחיתלתא
 דבריהן של תצת מצות תפני תורת של חדש איסור לדחות ניתן וצא ראשונה באכילת7
 ואפי׳ היא מילתא לאו מת״ת בעבירת הבאת דתצוה ראית להביא ,ל יש ולכאורה
 כל בם׳ שם שהרי תדרננן א1ן אינו דסוכה ברפ״ג לה דחייש רשב״י תשוס לר״י
 תתון שני מעשר דס״ל כלומר לדר״ת שני מעשר של לח(אמרי׳תצה )דף שעת
 בפסח חובתו ידי יוצא אדס תכתים לדברי בפסח חובתו ידי יוצא איןאדס הוא גבוה
 כתיב לחם לחם דאתיא בפסח חובתו ידי יוצא אינו דלר״ת טעתא בגת׳ ומפרש
 משלכם כאן אף תעשר משל ולא משלכם להלן מה האיץ מלחם וכתיב עוני לחס
 לחס לחס דילפינן כיון דאורליינש הר״י הקשת התום׳ וכתב ' תע:ר משל ולא
 טבל תאכל בל משוס שאיסורו מי למעוטי לעיל חיצטריך משלכ׳אתאי מצה דבעינן
 ב״ה דתכשרי דמאי של אתרוג דהא שלשם אינו וטבל שלכם דבעינן ליה פוק ת ט׳
 וחזילי׳השתא עני והוי לנכסי מפקיר בעי דאי משום התס מפרש הגזול לולב נפי
 של אתרוג ר״י ותירץ שלכם חשיב לא גמור דטבל משמע בית קרינן שלכם כתי
 שלו האתרוג כל שיהא ובעינן ולוי לכהן ממט ליתן דצריך כיון שלו תשיב לא טבל
 אכתי שאכל ממת מעשי או תרומה מגננו נותן היה שאם כ״כ אכל שאם חצה אבל
 טבל של למצת לאכול אפשר אי ע״כ ולס״ז י כ*ע שלו שפיר חשיב מצת שיעור חכל
 ל״ת דמצהודחי עשה דאתי מטעס בלבד עני למעשר ^א טביל לא אפי׳ לכתחילה
 מקיים לא ואכתי דטבל לאו על עבר כבר תצומצם טית כשאכל שהרי טבל של
 עני מעשר זית אותו בתוך מעורב דתא הוא תצתכס דלאו תשוס דתצת צעשה
 שבתוכה עני מעשר שיעור כדי מטת יותר לאכול צריך וע״כ עני של חלקו שהוא
 שיעור על המותר דהיינו מצה מצות חובת מכדי יותר ש^וכל תה כן ואם
 הדרא והשתא י מצה למצות לו עולה כאין איסור דבר אוכל טית
דע״נ עני מעשר טל בטבל יןצא טאיט מיעוטי לי למה לדוכתא קושיא
היא מילתא מת״ת צ״ל
צז צו סימן ומרור מצה
 חעשהדטבל לא רדהה מלת7 עשה יבא' לא7 ם1מש צריך לא לנתחלה ס1מש
 יותר דהייכו מצה של מצותו מנד עתר לאכול דצריך כיון הא עני מעשר של
 לכתחילה לאכול ראוי שאין ופשיטא מצות קיום איסורא-בלא עביד א״כ מסית
 קיום שיעור על נוסף הלאו לדהות צריך בע״כ שהרי ללאו העשה דחיות משוס
 טבל של במצה חובתו ידי יוצא דאין הקישא איצטריך כי ע״כ אלא העשת
 בתו ח ידי יוצא אין ואכל עבר דאפי׳ דאיצטריך הוא דעבד משוס עני למעשר
 ליה תיפוק לדעבד הקישא ל״ל הוא מה״ת בעבירה הבאה דמצוה ואס״ד בדעבד
 תתנו נטלה שלא דטבל לתעלה שכתבתי ואע״ג • בעבירה הבאה תצוה דה״ל
 דדיה תשוס למעוטי צ*ול דברייתא תנא ליה נסיב גררא אגב תעשר תרותת
 קא דידה תשוס דתעוטא דרשא עיקר בברייתא דתני עני תעשר טבל הא ת״ת
 קא תיניה שהרי בברייתא ליה דחשיב איסורים הני תכל יותר תנא האי ליה נסיב
 למעוטי לקרא ליה נסיב קא דדיה תשום אלתא תנין עני תעשר אפי׳ ותני סליק
 הבאת תצוה משים ת״ל לך תקשה וא״כ עני תעשר של בטבל תיבתו יד יוצא דאין
 תי׳ שהתוספות ואע״פ :דרבנן אלא אינו בעבירה הבאה תצוה אע״כ בעבירה
 כנין שלו יהיה שיפריש שתת לתיכא קרא דאיצטריך הרשב״א בשם שם עוד
 דשלכם ותעש־ות תרותות כבר תתנו וניטל עני ישראל או לוי או כתן הוא אם
 יוצא וכיה הטבל תן מצומצם מצה של כדת כ״א לאכול א״צ ולפ״ז ־ ע״כ בית קרינן
 ק־אדנת צריך עני דתעשר לל׳ת דוחה דמצת דעשת כיון וא״כ מצה חובת ידי
 לא בעבירת דלתצותיהנאה תכאן ראיה ואין לכתחילה תשוס חתן עליו תאכל
לעולם לע׳כא״אתיצא הרשב״א כדברי דאאל״כ אני אומר : חיישיקמה״ת
 לעצתו שלו עני התעשר לעכב א״א עני הוא דאפי׳ לבעלים עני תעשר שיהא
 אותו מוציאים ענישביש־אל אפי׳ ונו׳ עני מעשר קלא( )דף דחולין כדתנןביפ״י
 הבאה דתצוה וש״ת ר״י כתי׳ העיקר ע״כ אלא • תקרא התש לה ויליף מידו
 טבל חשיב דלא דטעתא לותר לי יש עדיין מ״ת ־ וכדכתיבנא תה״ת אינו בעבירה
 הפרשת קודם בטבלו בעודו באכילה אסור והוא הואיל אתרוג לענין שלכם ודאי
 של אתרוג חנן לד( )דף ל״ה בם׳ שם דהא שלכם תיקרי לא ומעשיות תרומות
 טעאה תחמה דשל טעתא בגתרא ומפרש פסול טמאת תרומה של פסול ערלה
 הראוי לכס אתר ורחתנא ופירש״י אכילה התיר בו שאין לפי דכ״ע אליבא פסול
 משוס פסול טבל של דאתרוג דה״ט י״ל וה״נ התוס׳ וכ״פ הנאתן דרכי בכל לכם
 התוס׳ קושית לק״ת וא״כ הנאתו דבר בכל לכס הראוי לכם ור״א באכילת שאשור
 קרא לאו דאי ׳ל ד לכס תיקרי לא הא בטבל חובתו ידי יוצא דאינו למעוטי דל״ל
 דתצה עשה דאתי אח־׳תשוס מצה לו אין אם טבל של תצת לאכול שמותר ה'א
 שעתא ההיא א״כ זו לל״ת דחי עשת דתדינא וכיון עני תעשר של לל״ת ודחי
 אחרת מצה לו באין שעתא בהתיא לאכילה קאי שהרי שלכם תצתכס בית קרינן
 דוחהילל״ת דמצה דעשת משים שעת באותו לכס הראוי תצתכס ביה וקרינן
 איסור מפני משלכם לכס טבל של קרי לא תצותו דאפי׳בשעת אתרוג גבי תשא״כ
 גני שייך ולא בנטילה <'א באכילה מצותו אין שהרי מצותו בשעת אפי׳ שבו אכילה
 אותן כל להד דאתינן השתא זת״ת : ל״ת ודחי עשה אתי ליתר דדיה
 דלתציה את״ל אפי׳־ אותן לדחות למצה לעשה כח שאין החתורין האיסורין
 חובת ידי בהן יוצא אין; אפ״ה כלל חיישינן לא בעבירה הבאה
 ואפי׳ ׳כילה ב לאסורים כיון דהא ואכל בעבר בדעבי אפי׳ התורה מן מצת
 כיון תיקיו מצתכם לאו איסורא עלייתו רכיב נתי תצת חובת של שעתא בההיא
 שכתבתי .התום׳ שמדברי אלא ליכא ותא מצתנס בעינן ואנן באכילת דאסורין
 חלק משוס לא ואי באכילה דאסור אע״ג לכס קרוי טבל דא־סו׳ להדיא משמע
 נמי איריא לא מש״ה ז״ל ולד׳ טבל של באתרוג חובתו ידי יוצא בו המעורב אחריס
 דחתירי מעשר ותרומת גדולת לתרומת בטביל אפי׳ מצת י״ת לצאת שלא מצה גני
 מצתנס ואכל בעבר אפ׳־ה דתצת ת״ע תפני לכתחלה נידחין ואינן במיתת שכן
 את ונברר שהתחלנו בעבירה הבאה דתצוה טעתא הא נניח ועתה ביה: קרינן
 דהתוס׳ אליבא ונ״ל לא או ואתרוג תנה לענין שלכם תיקריזה טבל אי זה
 אע״ג לנס מיקח דלא תש־ס פסול טמאה תרומה של דאתרוג דאע״ג דס״ל
 תהא שלך לך דר״א כת( )דף דשבת בפ״ב כדאתרי׳ בהנאה שרי טתאה דתרותת
 אכילה איסור דתשוס וש״ת לחוד באכילה אלא אסור ואינו תבשילך תחת להסיקה
 שיש טבל איסור אבל לאיסורו שאיןהתיר אכילה איסור ה״ת שלך קרוי אינו לחוד
 ועני ולוי הנהן חלק משוס לאו אי ומעשרות תרותות הפרשות ע״י לאיסירו התיר
 ושל דתנן אהא שם שכתב התוס׳ כדעת הר״ן וכ״ד שלכם מיקח שפיר בו המעורב
 בו שיש מפני לב״ש לכס ביה קרינן דנא תשוס מכשירין וב״ה פוסלין ב״ש דמאי
 עלתא ולכולי מנייתו חד ביה נפיק דלא שותפים של כאתרוג וה״ל כהן של חלק
 אותר שהיה עליו כתב הרתב״ן ובנס • ע״כ ראשון ביום בו יוצא אינו גמור בטבל
 שיפריש דעלתא באתרוג והלוי הכהן לסלק דיכול כיון לכס ביה קרען טבל דשל
 :עליה דרכיב אכילת איסור תשוס טבל סל אתרוג לפסול דאין נתי דס״ל הרי ע״ז
 בגמרא אתרי׳ מכשירי׳ דב״ה דמאי של אאתרוג דהא לי מסייע ז״ל רש״י מ״ת
 התיר בה לית הא דב״ה ת״ט פיש״י כו׳ לנכסי מפקר בעי דאי כיון דב״ה ת״ע
 דיש אע״ג אכילת התיר דל״ל תשוס פסול ודאי טבל של דאתרוג ש״ת ־ ע״כ אכילה
 שכתב ר״י לסברת ראיה מביאים ל״ה( )ד׳ ל״ת פ׳3 התום׳ והנה :לאיסורו התיר
 דדמאי בפ״ה בירוש׳ כ־מוכח בחלה מחוייבת טבל של דעיסת ניחא נתי ותת״ט
 להפריש תיזקיק תיירי בודאי כאחת נחלה מעשר נתרנתת תרומה להפריש הרוצה
תהמז
מצה דיני אריה שאגת
 בלא רבעים ה׳ בו ביש דתיירי עריסותיכם מדכתיב ליה פטיינן■ ולא גדולה תרומה
 טבל דשל מפרש״י וכדתשמע דפי׳ לתאי לכאורה ודאי והא * ע״כ כהן של חלקו
 בחלת חייב טבל של עיסה אתאי א״כ עלית דרכיב טבל איסור מפני לכס קרוי אינו
 תןהחלה שני תעשר של פטריקלעיסה דמת״ט עריסותיכ׳שלכס קריקביה לא הא
 מיירי וחלהכא׳ מעשר ותרומת תרומה להפריש דהרוצה דההיא וי״ל • דר״ת יבא1ן
 הבית דפני פח( )דף דב״ת בפ״ז דאמר לר״י הבית פני עדיין ראה שלא תכיבל
 החצר פני עדיין ראה שלא תיירי קובע חצר אפי׳ ולר״ידאתרהתס למעשר קובע
 פני עדיין ראה שלא אע״פ עליו חל ומעשרות תרומות שס עליו קיא אס ות״מ
 מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו נגמרה שלא תדבר אפי׳ דהא והחצר הניח
 שלא דמדבר ואע״ג • דתרומות בפ״ק כדתנן תרומה תרומתו תרם ס6
 ותרומת תרומה להפריש הרוצה הכא ואלו לכתחילה תורמין אין מלאכתו נגמרה
 דלא וי״ל נמי לכתחילה ואפי׳ מילתא תליא ברצונו דתשתע קתני כא׳ וחלת מעשר
 כדגן חמרה דרחתנא משוס לא דלכתחילה ה״ט מלאכתו נגמרה שלא דדבר דתי
 וכת״ש גמור משאינו לא אבל הגמור על הגמור מן היקב תן וכמלאה הגורן מן
 בכרי נתתרחה לא שעדיין תבואת כגון גמור שחיט דווקא והיינו המפרשים
 ראה שלא טבל כגון בגופו תעשה מחוסר שאינו היכא אבל בגופו מעשה שר דתח
 רישא דתני גופיה מתניתין תהא משמע והכי :נתי לכתחילה אפי׳ והחצר הבית עי
 שלא מדבר ולא מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר תורתין חין
 וע״כ עדיין בכרי נתמרחה שלא תבואה כגון דהיינו שלנ״ת דבר על נגמר׳מלאכתו
 אמאי א״כ כבר בשראה דתיירי דחס״ד עדיין והחצר הבית פני ראה שלא תיירי
 על החיוב מן או החיוב על הפטור תן האה״ל תחמה תרותתו תרס הניסיפ׳ואס
 ט(ובכ״ת )דף דפסחיס בפ״ק וכדאמרי׳ תחתתותרומה דאין התס דתנן הפעור
 אוכלת בהמתו שתהא כדי שלה בחוץ ומכניסת תבואתו עצ הדס מערים חרא
 פטורה מירוח קודם החצר או הבית פני ראה אס אלמא המעשרות מן ופעורת
 בשלא מיירי ע״ש אלא גמור פטור וה״נ למעשר קובעתו המירוח אין ושוב לעולם
 שלא אע״פ נגמרה הא מלאכתו נגמרה דלא וטעתא עדיין והחצר הבית פל ראה
 שלימה משנת התו׳ מן שנעלם ודע • לכתחילה אפי תורמין עדיין ראה
 מל״ג א׳ נוטל כאחד מעשר ותרומת תרומה להפריש הרוצה ת:ן7 דדמאי דפ״ה
 תדזקוקלהפרי׳ איירי ובודאי בדרומו או בצפינו כו׳והשא׳חלהותע״ש ואומר ושליש
 לדחו׳כדדחינ׳-ות״ח יש מזה דגם ;!א ראית להביא להתו ת״ל ומכאן גדולה תרומה
 כי התם דאמרי׳ איתא לאיבעי׳ אבל פ״ז בב״מ שס קמא לשנויי דתתינח קשה עדין
 בתו כתיב בתדיא גורן חיטי׳ושע-רין אבל נינתו גורן בני קאמרבזיחי׳וענבי׳דלאו
 מחיטים בחלה מדמחייב דדתאי ותוספ׳ זו משנה והרי והחצר הבית לראו׳פני זח״צ
 להו פטרינן לא ואמאי לחוד מירוח ע״י למעשר קבעו ה והרי מ־ירי ושעורים
 שק״ל אלא • בס״ד זה יתבאר ולפנינו רש״י ולשיטת למש״כ טבל יסור5משוס מחצה
 לאיסורו היתר ויש הואיל וטעתא שלכם מיקרי דטבל והר״ן התוס׳והרמב״ן לשיעת
 פעורה שני תעשר של קיב(אמרי׳עיסה )דף חלק בס״פ שהרי וכת׳ש הפרשה ע״י
 בירושלי׳דר״תסברמע״ש מחלוק׳בתע״ש מחייבי׳אר״ח וחכמי ר״מ דברי החלה מן
 פטור הכל דברי בגבולין אבל הוא הדיוט ממון סברי ורבנן הוא גבוה ממון
 דהיינו חלה חיוב בשעת אכילת התיר לה דאין בגבולין אבל זפרש״י
 עריסותיכם ראשית בית קרינן לא העיסה גלגול בשעת
 קרוי לא בגבולין שני שמעשר הרי • ע״כ החלה תן פטור מכאן לאחר פדאה ואפי'
 ע״י לאיסורו התיר דיש אע״ג אכילת התיר שם לו דאין משוס שלכם עריסותיכם
 א״נ אחר מתקוס עליו ויפריש לטבליה והדרא עלית מיתשיל בעי י דא א״נ פייה
 אע״ג עליו וש( ופדאו העלוהו דלא כתה כל אפ״ה באכיל תותר ושם לירושלי׳ יענהו
 ומצה אתרוג לענין טבל גבי הה״נ שלכם עריסותיכם מיקרי לא לעשותו דבידו
 דלא כתת כל ומעשרות תרותות הפרשת ע״י אסורו מידי להוציאו דבילו אע״ג
 בפ׳ שם פי׳ דרש״י ואע״ג :וסייעתם כהתוס׳ ודלא תיקרי שלכם לאו עליו הפריש
 הא הוא גבוה דממון משוס החלה מן פטור ד״ה דבגבולין דה״ט א׳ בלישנא חלק
 מיקרי לא דבגבולין דמשוס הא׳ כפי׳ הוכיחו נג( )דף דקדוש־ן בפ״ב החוש'
 מעשר הפודה רקאמר תהא ראיה שתביאו שמה ואע״פ דפעורה הוא עריסותיכם
 בירושלי׳איןפודין דאי בגבוליןאיירי ע״כ וההיא כר״י לה ותוקי מוסיףחומש שלו שני
 ראיה אינו בגבולין אפילו לר״י הוא הדיוט ממין דתעשרשני וש״ת שני תעשר גז
 הפודה אמרי׳ הכי לקמן דהתס וה״פ סתומים דבריהם כי כוונתם אבאר ובחחלה
 חני הש״ס וקאמר במתנה לו שניתן בין משלו בין חומש עליו מוסיף שלו שני מעשר
 אלא הוא גבוה ממון שני מעשר חתר הא במתנה ליה יתיב מצי מי ר״מ חלייזא
 תעשר וקי״ל שס ונטתא בירו' במתנה ליה דיהיב די״ל הכרח אינו ת״ת היא ר״י לאו
 הביאו ת״מ : ובכ״ת חלק בפ׳ התם כדאמרי׳ בירו׳ חפי׳ אותו פודין שנטמא שני
 במזיד קידש לא בשוגג שבי במעשר לר״י קדושין גבי התם מדתנן ראיה עוד שם
 הוא הדיוט דממון קידש במזיד ואפ״ה בגבולין תיירי דתתניתין התם ומשמע קידש
 בחלה להתח־יב היא עיסת דנאו ה״ט החלה מן פטורה דבגבולין דמודת הא וש״מ
 שיש חיסור אי וא״ת ־ דאמרן הא קשה וח״כ ע״כ לאכול שס ראוי ואינו הואיל
 תרותו׳זתעשהת לענין דגנך תיקרי דלא הה״ב עריכותיכ תיקרי לא לאיסורו חקנה
 ממעט ה״נ הקדש של ולא שלכם מעריסותיכס שתתעט כתו סז( ף7) ר״י בפ׳ דהא
 חד איסור של לענין וה״נ פוטר הקדש דמירוח הקדש של ולא כלך מדגנך החס
העומר מותר גני ס״ו( )דף נתנחות י ר׳ ׳בפ דתנן הא תקשה כן חס • הוח מעתא
עב ■ ׳ צז סימן ומרור
 שלא משום במעשי נתי חייב עקיבא ולרבי התעשר מן• ופעור בחלה חייב דלרבכן
 לצורך חלא המעות נתנו דלא גב על דאף בכך ותה להן לצורך אלא מעות ניתנו
 שהוקבע מירוח ובשעת הואיל התעשר תו לפעור מקום מכל הקדש של ואינו להן
 הקרבת לאחר עד רו איס פקע שלא חדש איסור אכתי עלית רכיב הוי למעשר
 כדאמי־ינן תעתור הקרבת קודס שהית תירוח כשעת דגנך תיקרי לא העותר
 לומר יש עלתא ,לכול כחלת דחייב הא דבשלמא לעניןחלה בגבולין שני מעשר לגבי
 הקובע גילגיל כשעת דהתירא ככר דהיה העותר הקרבת להחר דנתגלגל דתיירי
 הקרבת קודם היה למעשר שקובע מירוח דהא קשה ודאי תתעשר הבל לחלה
 כגוןחדש מעשה ע״י שלא מאליו להתיר החמר איסור דאי דו וי״ל • ולפעור העומר
 לכ״ע הנף יוסי של החמה שקיעת עד אלא נוהג איסורו אין עומר ליכא דחפי׳
 משום שנכס תיקרי באיסורו עומד בעודו אפי׳ מאליו להתיר חוזר ואילך ותכאן
 במעשר חייב העומר תותר לפיכך דאתי עבידא ודאי דתא מכאן שלאחר התירו
 ת(יו להתיר זה איסור יחזור וסופו הואיל קוד׳שהותרהחדש שנתמרח אע״פ לר״ע
 הנף־ושמשא יום של החמה בשקיעת עותר הקרבת אפי׳בני תעשה ע״י שלא בודאי
 מ״ש כגון תעשה ע״י שלא ממילא להתיר חוזר שאינו חיסור אבל ערבא ממילא
 להעלותו או פדיון או שאלה של מעשה ע״י להתיר־אלא לחזור שא״א בגבולין
 תרומו׳ומעשרו" הפרשת של תעשה ע״י אלא התיר לידי בא אינו וכןטבל לירושלים
 עריסותיכם קרינןב־ה לא עדיין כלזתןשלאהותר לעולם באיסורו עומד לאו ואס
 תעשה כו נעשה לא אם עכשיו שהוא כתו דהרי אתרוג לענין ולכס חלה לענין
 התיר לידי התביאו תעשה תומחיס לעולם באיסורו עותד התירו לידי המביאו
 דטבלאיטקרוי כ״זלפיתש״כ מצתכם־מיהו קרוי חינו עבל של ולפ״׳זמצה עדיין
 ומצתכס לכס קהי טבל וסייעתם התום׳ לדעת אבל שבו אכילת איסור מפני לכס
 התיר דאין אע״ג שלכם מלתיקרי עליו מעכב עליה דרכיב אכילה איסור ואין
 תרומות הפרשת של מעשה ע״י לאיסורו התיר לו יש ות״ת הואיל מאליו לאיסורו
 לפי להקשות לי דיש משוס ז״ל כדבריהם שהעיקר נ״ל העיון לאחר: ומעשרות
 ’ נכרי עיסת ולא עריסותיכם ובכ״ת סז( )דף בפר״י דאתרהא מש״כ
 של תשו׳דה״ל החלת מן פעורה הקדש דעיסת דטעמא ומשתע הקדש עיסת ולא
 עיסת דלאו תה״ט נמי דפעורה נכרי דעיסת לותיא מיקרי ישרן! עיסת ולאו גבוה
 דתירוח ומשוס הקדש ושל נכרי לדגן מדגנך התס תמעט וה״נ תיא ישתי
 של שהוא משו׳דכיון ולאו הוח דגןישח! דלאו תשוס דה״ם נמי ותשמע פוטר הקדש
 דאתרוג דומיא מיקרי שניכם לאו אסיר בהנאה ואפי׳ אסורא עליה ורכיב הקדש
 לכם תיקרי לא דודאי משוס טעמא דהוי הגזול לולב בפ׳ כדתנן דפסול ערלה של
 הקדש של דתמעטינן דטעמא אס״ד ועוד אסור בהנאת דאפילו כיון שלכם
 דנקט הקדש של אריא תאי א״כ עליה דרכיב משו׳איס־רא הוא ודגנך מעריסותיכס
 ומ״ש בכלל והקדש ריס ים4 ה כל דתי׳ איסור של ולא דגנך עריסיתיל לתית׳ ה״ל
 יער;! של ודגן עיסת ותשו׳דלאו דוק׳קאתר הקדש של ודאי לחוד-ן!א הקדש של דנקט
 דטעתא בפר״י התס לת״ד דאיכא ועוד ליה מתעט קא הוא גבוה של אלח הוא
 אינו הקדש תירוח דס״ל משוס הוא בתעשרות העומר לתותר דמחייב דר״ע
 מפס ומעשרות תחלה פוטר הקדש ומיררו דגילגול ליה תיפוק והשתא פוער
 דלא כיון ת״ת ושאלה פדיון ע״י לא־סורו התיר דיש ואע״ג עלית דרכיב איסורא
 שלכם לחו ומעשרות לחלה הקובעים ותירוח גלגול בשעת עדיין עליו ושאל פדה
 אפי׳בעודו מתשתא מעשה ע״י אפי' לאיסורו תקנה שיש ש"מדאיסור אלא מיקרי
 תניא הא ועק״ל י ז׳־ל והר״ן והרמב״ן התום׳ וכדברי בית קרינן שלכם באיסירו
 דר״ע עציס ומדמי התשלומין מן פעור חתן תרומת האוכל לב( )דף כ״ש בפ׳
 דקדושה בפסח חמן לתרומת לה דתשכחת כלומר בד״א סיפא וקתני ריב״ןמחייב
 ואת׳ קדושה אינה הכל דברי חמץ תרותת במפריש אבל והחתיצ׳ לדומה במפריש
 דר״י ברית ר״ה אתא כי לתורו ולא לו תתן קרא אמר ב״י נ*אר מנה״ת בגת׳
 להדיא ותשמע נכרין שאןשריה זו יצתה לישראל ניכרין ששיריה ראשית א״ק אמר
 תרומה חיוב בת התבואה מקוס מכל אבל חמץ תרומת על חלה דלא הוא דקדושה
 דאינ׳קדושה הוא הכרותה דמשתע דתניא אינ׳קדושה איח דאל״כ היא ומעשרות
 דאיסו׳חמץ דכיון ליה ותיפיק הכרי על טבל שס הא חומש עליה חייב לעניןשאינו
 דא״קמשום טעמא דמפר־ש הובא ובשלמאלרב שלך דגנך קרוי אינו עליה רכיב
 לא ומעשרות לתרומות הקובעו מירוח שבשעת דמיירי י״ל ניכרין שיריה שאין
 דגנךשלך ביה קרינן תירוח דבשעת הפסת קודם שמיררה א״נ עדיין החמיצה
 ■אינה התרומה אבל עליה חל טבל שס הילכך החמיצה הפרשה ואח״כקודס
 שהרי ל״כ אפשר אי ב״י לר״נ אבל • לישראל נכרין שיריה שאין מפס קדושה
 בשוגג תרס ואס לטהורה הטמאה תן תורמין אין דתנן מהא לר״נ הרס פריך
 הכושר שעת לו הית׳ הרס ל״ק ומשני לאורו ולא לו אמלי אימןא תרומה החמתו
 דאחתאיבתחובר כגון ה״ד הכישר שעת ה״ל ודלא הכושר שעת לו היתה לא הכא
 אינה תאי במחובר באחת־ץ תרתי קשה והשתא דקדושה ה״ב בחלוש ארמיץ אבל
 ולא גמור פטור דהאה״ל ליה חיפוק לאורו ולא דתת;לו קרא ול״ל דתניא קדושה
 תירות ובשעת החמיצה מירוח קודם במחובר שהרי מעולם טבל שס עליו חל
 נ/׳ה בתלוש רחתיץ אבל קאתר ,תא ועוד דגנך ביה קרינן לא למעשר הקבועה
 שם לאחל קדושהדהא אינה מריחע״ק וקודם בתלוש אפי׳בהחתיץ דקדושההא
 דגנך• קרינןבה ולא רמץ איסור עלה רכיב כבר מירוח דבשעת כיון הכרי על טבל
הנקבע לח דאכתי מירוח קידם שתרם כגון עסקינן במאי ה.כא7 למיתר ליבא נהא
למעשר
צז ומרור מצה דני אריה שאגת
 ביה קרינן דלא עליה דרכיב חמץ איפור משום לתפטריה אפשר ואי למעשר
 לתרומות הקובעו מירוח שהוא דיגון בשעת אלא לפיטרו - מהני לא דה״ט דגנך
 דאינ׳קדושת וקת״ל תרומה שם עליו חל מירוח קודם אפי׳ מקום ומכל ומעשרות
 תה״ת מותר הפסח עליו שעבר דחתץ כיון א״נ • לאורו ולא כתיב לו תתן משוס
 מאליו להתירו חוור חתץ דאיסור נתצא טותיה וקי״ל כח( )דף כ״ש בפרק לר״ש
 מירוח בשעת טבל איסור עליו וחל חדש כמו שלך דגנך ביה וקרינן תעשה ע״י שלח
 עליו שעבר דחתץ כר״י ס״ל ע״כ ב״י אדר״נ תנא האי שהרי כן לומר אפשר דאי
 דאל״כ קמא לטעתא נתי ליתא ותתילא לאיסורו התיר ואין בהנאה אסור הפסח
 תדכתי׳ בהנאה שרי טתאה ב״ידתרותה ר״נ יליף דבפ׳ב׳דשבת)ד׳כה( לי קשה
 למעוטי לו למכתב קרא כלומ׳תדאיצטריך הוא אורו דבת תכלל לאורו ולא לו תתן
 דתרומת תכלל טמאת תרומת אלא לאורו ראוי ואינו לו דראוי תידי ליכא והרי לאורו
 לו רחמנא דמיעט דהא מנ״ל לתירק ואיכא • היא אורו ובת בהנאת שרי טתאת
 לאורו ולא לו דילמא היא אורו דבת ש״ת וממילא אתי טתאה דלתרותה לאורו ולא
 מחמץ דבשלמא עליו חלת קדושה דאין ולמימרא אתי הנף יום קודס חדש לתעועי
 תרות׳ מפריש אבל דתניא להא גופי׳מפרש ב״י נ*דר דאע״ג מידי קשה לא בפסח
 מיעוטי דהאי טון וא״כ לאורו ולא לו תתן קרא דאת׳ משוס אינ׳קדושת ד״ה חמץ
 הא די״ל בהנאת שריא טמאה דתרותה מנ״ל בפסח אחמץ נאוקמי איכא לו דתתן
 חמץ לת״ד היינו לו מתתן קדושה אינ׳ חמץ דתרותת כ״ש כפ׳ לתילף דאיצטריך
 בהנאה אסור בפסח חמץ לת״ד אבל ותום׳ רש״י שס וכמ״ש בהנאה שרי בפסח
 דאסור דכיון ליה מתעטינן לחוד דמתתן בפסח חמץ למעוטי דלו יתירא קיא ל״צ
 ולמעוטי יתירא קרא לו צריך לא וע״כ ר׳יי התוס׳בשס ש*וכמ נתינה זה בהנא׳אין
 קשת לא וא״כ • היא אורו ובת בהנאה דשרי וש״ת טמאה תרומה משוס אלא לאורו
 בהנאת אסור בפסח חמץ דקי״ל למאי לה קאמר דשבת דבפ״ב אדר״נ דר״נ
 איצטרי׳ כי וע״כ בפסח חמץ נתמעט לחוד מתתן דהא דלו קרא ל״צ דידיה ומשוס
 חמץ דמ״ד אליבא דפסחיס בהנא׳ובפ״ב ושריא היא אורו דבת וש״ת טמאה לתרומת
 דשרי כיון היא נתינת בת דהא חמץ נתמעט לא לחוד ומחתן בהנאה מותר בפסח
 בתנא׳אליבא ש־י טמאה דתרומת ותא דנתמעט הוא לאורו ולא תלו אלא בהנאה
 תבעיר איאתת כטמ׳תמנו מתנו בערתי מלא א״נ תרותותי ממשמר׳ ילי׳לה דידיה
 דילת׳ קשה ודאי הא כדאתרהתס־אבל שנטמאת תרומה של שתן מבעיר אתה אבל
 אוח דבת מכלל מיניה ולמידק אתי טמאה תרומת למעוטי לאו לאורו ולא לו תתן
 ותתן היא אורו בת ולאו בהנאה אסורה ודאי טמאת דתרותת בהנאת ושרי היא
 קדושת דאין אתי ר\ף יום קודם חדש למעוטי היא אורו דבת מכלל לאורו ולא לו
 צ״ל ובע״כ • ךב( )דף כ״ש ׳בפ כדאתר בהנאה שרי חדש דהא עליו חלה תרומת
 לאיסורו התיר דיש כיון דחדש לאורו ולא תלו הנף יום קודס חדש למעוטי דא״א
 ראוי שהרי ביה קרינן לו ותתן עליו חלה קדושה איסורו זמן אפי׳בתוך זמן לאחר
 בתתיא השתא בתר אזלינן ולא ולאכלו הנף יום לאחר עד להצניע׳ עצתו לכהן
 והשת׳ ביה^י• קרינן לו תתן לאיסורו התיר דיש כיון אלא הפרש׳ שעת של שעתא
 בפסח חמץ לאורו ולא לו תתתן בפכ״ש ב״י ר״נ ממעט האיך דא״כ תקשה כתי א
 מאליו הפסח לאחר לאיסורו התיר לו יש נמי בפסח חמץ הרי בהנאה מיתר למ״ד
 ובע״כ זמן לאחר עצמו לכהן חזיא דהא לאורו ולא ביה קרינן ולא דחדש דומ׳א
 ס״ל7 דר״י אליבא היינו לאורו ולא לו מחתן קדושה אינה חמץ דתרותת דהא צ״ל
 אין לעולם וא״כ כ״ש בפ׳ התם כדאתר תה״ת בהנאת אסיר הפסח שע״ע חמץ
 הכל דברי דקאתר והא לאורו אלא לעולם ראוי ואינו לאוכלו עצמו לכהן התיר לו
 וריב״ן ר״ע תנאי דהני אפלוגתא אלא קא• ור״ש דר״י אפליגתא לאו קדושה נ׳̂*
 שעבר דחתץ תנא לתאי דסי׳ל כיון והשתא קדושה: דאינו קאת׳ לחוד דר״י ואליבא
 דמשתע קדושה דאינה ת״א לדוכתא קוש־ן הדרא ח״כ אסיר הפסח־לעולס עליו
 ביה קרינן לא ואמאיהא טבל משוס אסורה ת״מ אבל עליה חל דלח הוא קדושת
 והרי ב״י קדושהלר״נ דאיג׳ הא מיירי במחובר בתחמיצה שהרי מירוח בשעת דגנך
 לענין שלכם מיקרי לא טבל איסור משום (א) והשתא • זמן לאחר התיר לה אין
 לאיסורו התיר דאין כיון ומעשר תרומה בהפרשת לאיסורו תקנה דיש אע״ג אתרוג
 כלל לאיסורו התיר ליה דלית תנא להאי בפסח חמץ שלכס ביה קרינן לא מאליו
 טבל שס עליה חל ואתאי שלך דגנך ביה קרינן דלא כ״ש לא תקנה שוס ע״י לעולם
 בפ׳ כדאמרינן במיתה דהוי טבל משום מיתה חייב הפסח לאחר דהאוכלה ונ״ת
 כדאתרי׳ בעלמא בלאו א1? אינו לר״י אפי׳ הפסח לאחר חמץ אבל ׳ד פ ד׳ הנשרפץ
 אבל דשבת ב בפי שם התוס׳ כת״ש כלוי של בהנאה אסור דטבל נ״מ א״נ התם
 טבל שם חל אמאי והשתא כלוי של אפי׳בהנאה שרי בהנאה מותר למ״ד בפסח חמץ
 במפרי׳ דתיירי לתידחי ליכא והשתא • שלך דגנך ביה קרינן לא הא בפסח חמץ על
 וכמשכ״ל מירוח קודם אפילו עליו חלה תרומה דשם תירוח קודם חמץ תרומת
 דאינה חמץ תרומת במפריש דקאתר תנא דהאי מעיקרא דס״ד למאי דבשלתא
 דתי ולא שפיר אתי תה״ת מותר הפסח עליו שעבר דחחץ כר״ש ס״ל קדושה
 פטור הפטור דהתס תרומה תרומתו דאין איפכא או החיוב על הניטור מן למפריש
 לאחר ושרי הוחיל עליו טבל שם בפסח חמץ אבל כלל טבל שם עליו ואין לעולם
 הילכך טבל איסור עליו וחל למעשר הוקבע הפסח לאחר עד ימרח לא ואס הפסח
 דאינו בפסח תרומה שם עלז קרא דאס לאורו ולא תלו למעוטי קרא איצטריך
 בשעת מאליו להתיר החוזר איסור דאפילו מעיקרא דס״ד למאי אפילו קדוש
 נתמרח בשלא איירי לר״שדהב׳ בפסח וחמץ חדש כגון דגץ ביה קרינן לא חיסור
 שהרי טבל שס עליו וחל מירוח קודם בפסח תרומה מתנו ומפריש בפסח נכרי
’ משוס •6 צ״ל )א.(
 שהובחתי לתאי אבל * וכדאמרן למעשר הוקבע הפסח לאחר עד נתמרח לא אס
 יבא1? אלא אינו קדושה דאינה בפסח חמץ תרומת במפח׳ דקאתר תנא דהאי השתא
 וכל כלל לאיסורו התיר ואין לעולם אסור הפסח עליו שעבר חמץ דאמר דר״י
 כלל טבל שם עליו לחול וא״א למעשר נקבע אינו הפסח לאחר חפי׳ שימרח אימת
 לתורם דמי ולא מירוח בשעת שלך דגנך קרוי שיהא מוצא אתה אי דלעולס כיון
 תרות׳ חיוב לידי לבא לו אפשר דהתס תחמה דתרומתו מלאכתו נגמרה שלא מדבר
 קרא וגס תנא דתני קדושת איל תאי א״כ י מלאכתו כשתגמור זמן לאחר ומעשרות
 טבל שם לא כאן ואין גתורין חולין דה״ל ליה תיפוק לי למת לאורו ולא לו דתתן
 ע״י לעולם לאיסורו התיר אין אפי׳ דאיסור ש״ת ע״כ ודאי אלא • תרותה שם ולא
 שלך ודגנך עליו חל טבל שם בפסח חמץ הילכך בית קרינן שלך ת״ת תקנה שוס
 ■: תה״ת אסור הפסח עליו שעבר חתץ דאת׳ כר״י דס״ל הנא אי לה אפי׳ תקרי
 מ״מ לעולם התיר לידי לבא לו שא״א איסור דאפי׳ לנו שנתברר אחר וה^תא
 תהא לעיל דק״ל תאי ליישב אנו צייכין דבר לכל שלכם ביה קרינן
 הוא הדיוט תתון שני תעשר למ״ד אפי׳ בגבולי! החלה תן פטורה שני מעשר דעיסת
 התו׳ וכתש״כ שלכם עריסותיכם ביה קרינן לא עליה דרכיב איסורא משוס וטעמא
 איסור מש תיקרי שלכם לאו אפ״ה התיר לידי לבא תקנה לו יש זה שאיסור ואע״פי
 דודתי לחלק דיש ונ״ל תיקרי: שלכם דלאו תינית איסורו דליפקע כלל תקנת לו שאין
 להאי בפסח וחמץ חדש כגון בהנאה ושרי בלבד באכילת אלא אסור שאינו איסור
■ עליו שעבר חמץ דאתר כר״י דס״ל ואע״ג בהנאה תותר בפסח חמץ דס״ל תנא
 מיקרי" שלכם בהנאת ושרי הואיל מ״ת לאיסורו התיר ואין תה״ת אסור הפסח
 - אשי׳ שאסור דבר אבל הוא בעלים ומתון ממנו להנות בו לבעלים זנות יש שהרי
 וקי״ל בהנאת דקי״לדאסיר לדידן בפסח חמץ כגון לאיסורו תקנת יש אפי׳ בהנאת
 עומד בעודו אפ״ה ■התורה מן תותר הפסח עליו שעבר חמץ דאמר כר״ש נתי
 שנאחר אע״פ שלכם בית קרינן לא אפי׳בהנאה שאסור הפסח בתוך דהיינו באיסורו
 אפי׳ אסור ועכשיו והואיל אזלינן שעתא ההיא בתר באכילה אפי׳ מותר יהא זמן
 אדם של ברשותו אינן דברים ב׳ דפסחיס בפ׳ק דאר״א וכהא הוי שלו לאו בהנאת
 אק והרי ולמעלת מש״ש וחמץ ברה״ר בור הן ואלו ברשותו הס כאלו הכתוב ועשאן
 חוששין אין בו והמקדש ביטול לענין ברשותו אינו איסורו בשעת ואפ״ה כר״ש קי״ל
 קרוי אינו בגנולין שני דמעשר הא שפיר אתי והשתא • התם כדאתרי׳ לקדושיו
 דבכורות כדאמרי׳בפ״ק כהנאה שאסור שני מעשר דשאני משוס שלכם עריסותיכם
 דיש מטעתא בהנאה אסור חתור דפטר דר״י אליבא התם דיליף הא כי ט( )דף
 שתקפיד׳ תעשר ותרי ופייך ושריא בשה לאיסורי׳ לאפקועי׳ חורה שהקפיד׳ דבר לך
 מיקדש׳ נמי חתור בפטר ותשני קידש בתזיד רי״א והגיא צוח בכסף תורה עליו
 בידושלי׳ ואוכלת ועולת ידה על תתחלל שני תעשר שאין יודעת אשת דאר״א כדר״א
 דביני בהך ותיקדשא בשה לה ופרקא בית איסור׳אית חמור דפטר יודעת אשה ה״נ
 לא נת♦ ותה״ט בתקו׳אחר וכתש״כ בהנאה אסורה בגבולין שני מעשר תא1? וביני
 לא בית ולאקריק ק״א( )ד׳ סנהדרין בתסכת עירהנדחת לגבי שללה ליה חשיב
 שני מעשר בתבואת בדש צ( )דף הפועל את השוכר פרק בב״ת בדישו שור תחסום
 שלך׳ דישה תיקרי לא אסו׳בהנאה בגבולין שני ותעשר דאמרי׳דהזאיל מה״ט וכוצהו
 לולב! האידפ׳ שפד נתי ואתי בעלי׳ של הוי לא בהנאת האסור דדבר שלך שלל ולא
 אסו׳בהנא׳" דהאערלה טתא׳פסול תרות׳ ושל ערלת ושל דתנן אתרוג גבי הגזול
 ■ דהא ז״ל הרמב״ן בשם הגזול לולב בר׳פ שם הר״ן כת״ש י״ל טמאה תרומת ושל
 כיון א׳ל בזה״ל לש׳טתו שם שנתב אכילת היתר לה שאין תפני בגת׳ דאתרי׳עלה
 אלא התיר שים לה אין דערלת שעורי׳ תכת׳ כתותי נינתו הנאת דאיסורי
 דתמורת בפ״ב כדאתרינן הנשרפים מן טמאה תרומה וכן עומדת היא לשריפה
 מצות ששריפה וכיון תבשילך תחת להסיקה תהא שלך תורה שאמרה מה אלא כו׳
 שריפתה בשעת הנאה תן חץ בהנאה ואסורה עותדת היא ולשריפה
 שיש אע״פ שבעה כל פסול הילכך שיעורא תיכתת כתותי שוה וביעורה שהנאתת
 לא בעלמא כדאמרי׳ בהנאה אסור הייט בגת׳ שהזכירו אכילה ומתר מתון דין בה
 ולא היא הנאה איסורי טתאתנתי תרותה אלמא * ע״כ אכילת היתר בה יהא
 •ולא שמעתתי׳ הני כל שפיר אתי והשתא שבת הנאה איסור מפני לכם בת קרינן
 דא״כ לתעלה שתקשיט תה לבאר אח׳ דבר לנו נשאר דאכתי אלא :אהדדי קשיין
 הוא גבוה תתון שהוא מפני דטעמא דתשתע הקדש של ולא עריסותיכם למעט ל״ל
 מת״ע הקדש דגן ולא מדגנך דתתעט תרומה גבי וכן עריסותיכם ביה קרינן דלא
 לאיסורו התיר שיש אע״פ שלכם מיקרי לא הקדש של הנאה איסור משום ליה תיפוק
 בבבולין שני במעשר כדאמר הנאת באיסורי תיקרי שלו לאו אפ״ה ופדי׳ שאלה ע״י
 ולא הוא גבוה דמתון משוס מעריסותיכס הקדש עיסת דממעט דהא וי״׳ל :אדר״י
 דר״ת בירזשלי׳ואליבא שני מעשר עיסת לענין דנ״ת שבו רגאה איסור משו׳ ממעט
 של דממעט הא וכן ליכא ואיסורא הוא גבוה דממון תה״ט החלה מן נמי דפטורה
 הנאה איסור משוס ליה ממעט ולא הוא גבות דממון תשוס מטעתא תדגנך הקדש
 חל נמי בשבלים דאפי׳ גדולה לתרומה קודם בשבלים שהקדימו לתע״ש נ״ת שבו
 וקאמר שני דמעשר תחמם בל גבי )ד״צ( פ״ז בב״מ כדאתר שני תעשר שם עליו
 גדולת לתרומה תירוח קודם בשבלים הקדיתו ואס בשבלים שהקדימו כגון ה״ד
 כ״ש אמרבפ׳ וכה״ג ־ גבוה של ולא דגנך משוס לתרומה קובעו תירוח אין שוב
 בפ״ו ועיין גדולה מתרומה פטור בשבלים שהקדימו ראשון מעשר ובכ״ת לה( )ד׳
 הרע״ב בפי׳ כו׳ מת״ש כו׳ולא הלקט מן תפרישין אין דתנן הא גבי תרומות ממס׳
 ואין
צט צח סימן ומרור מצה דיני אריה שאגת
 הא גבי שם בפר״י תחוס׳ פי׳ שפי׳ גוונא וכהאי בזה להאריך מקומו כאן ואין
 הקדש עיסת ולא וחד נכרי עיסת ולא חד כתיב עריסותס זמני תרי התס דחמר
 דסבר הקדש כעיסת דהוי משוס היינו לר״ת שני מעשר עיסת נמי דממעטינן ואע"ג
 שם הגת׳ דרצה למאי קשת עדיין שלפי״ז אלא * כמ״שכ והיינו ע״כ הוא גבוה מתון
 ממון דת״ל משוס פיטר דאינו אע״ג הרי לר״ע פוטר אינו הקדש דמירוח לומר
 שם הכי קיימי דלא כ״כ קושיא שאינו אלא שבו הנאה איסור מפני דפוטר ת״ל גבוה
 ממעט ולא גבוה ממון שהוא מפני הקדש ודגן עיסת דממעט הא ועי״ל ־ בתסקנא
 ורקיקי תודה חלת חלה מס׳7 בפ״ק דתנן להא נ״ת שבו הנאה איסור מפני לי׳
 פטורי כלל קדשי לא אפילו הר״ש שם ופי׳ חייב בשוק למכור פטור לעצמו עשאן נזיר
 להקדישן ע׳׳מ שגלגלן אלא הקדישן לא אפי׳ אלמא ■ ע"כ לקדשן וגינגלן הואיל
 אדעת׳ מירוח בשעת כיון אס ומעשרות תרומת לענין י״ל וה״נ • החלה מן פטורה
 הקדש של למעוטי כתיב ועריסותיכס דדגנך מטעמא המעשר מן פטור להקדישן
 פטור להקדישן אדעתא ומעשרות לחלה הקבען ומירוח גלגול בשעת כיון חס הילכך
 גבי3הזתב)ד'נ בפ׳ בהנא׳ועיין ושרי קדשי לא דאכתי אע״ג התעשרו׳ ומן החלת מן
 שבהם הנאת איסור לי׳דתשוס תקשי דאכתי ק׳ אבל דר״פ בשנויי ה״ד דהקדש ריבית
 והשתא י שפיר אתי קמא לתי׳ אבל בדוחק וי״ל בכה״ג וערים׳ דגנך קרינן לא נמי
 בחלה חייב טבל של דעיסה דמשמע ותוספתא דמתניתן דדמאי הא נמי בפיר אתי
 עריסותיכ׳ בהנאה אסור טבל דאין דכיון שלכם עריסותיכם משוס לי׳ פטרינן ולא
 הטבול מצת ואכל עבר אס שלכם דמצתכס ה״ט דמשיס לנו נתברר ־הרי ביה קרינן
 ואינו במיתה שהוא אע״פ ראשון למעשר או מעשר לתרומת או גדולה לתרומת
 אסורה ואינו הואיל באכילה דאסור דאע״ג בה ל״ל אפ״ה דמצה ת״ע מפני נדחה
 עשת מפני נדחה שאינו החמיר הנאה איסור בשל אבל בה קרינן מצתכם בהנאה
 דאסורה טמאה בתרומה אלא לה משכחת ולא י״ח יצא לא בדעבד אפי׳ דמצה
 בשעריך עשה מכלל הבא לאו דה״ל משוס דמצת עשה מפני נדחה וחינה בהנאה
 של בחיטי אבל לעשה דוחה עשה וחין הערל בפ׳ כדאתרי׳ לאחר ולא לזת תאכלנו
 גרידא לאו אלא בה דאין כיון לה משכחת לא בהנאה דאסור אע״ג הכרם כלחי
 אחר׳אוכלה מצת לו אין ואס בה קרינן שעת׳מצתכס וההיא דתצה עשת מפני נידחת
 אדרבה אלא כאן אין בעביר׳ הבאה מצוה משום ואפי׳ מצת י״ח בה ויוצא לכתחילה
 של דלולב תהא זה על שקשה ותה אותה דוחה דתצה דמ״ע כיון כאן יש מציה חפי׳
: בס״ד לולב בדיני יתבאר יצא נטל ואס 'טול לא עכו״ס
צח' סימן ומרור מצה דעי
 לה"טדמצות איחיישינן הקדום בסי׳ שהתחלנו תה לברר לנו לשאר ועתה
 פסול והיבש הגזול לולב תנן דסוכת דברפ״ג דע לא• או בעבירה הבאת
 ראשון י״ט בשלמא גזול אלא כו׳ שני י"ט ל"ש ראשון י"ט ל"ש ותני קפסיק ובגת׳
 מצי־ה משוסדה״ל רשב״י משום אר״י לא אמאי שני י״ט אלא משלכם לכס דכתיב
 ראשון בי״ט אלא ל"ש שתיאל את׳ ב״נ דר"י ופליג מקרא לה ויליף בעבירה הנאה
 מדרבנן שהוא דווקא התום׳ וכ׳ ־ בגזול נתי יוצא בשאול שיצא מתוך שני בי״ט אבל
 למצות דחיישינן מודו כ״ע תורה דבשל תשמע בעביר׳ הבאה למצות חיישינן לא
 חיישינן ולא בגזול י״ח יוצא שני דבי״ט פסק המאור בס׳ והר״זה ״ בעבירה הבאה
 הבאה למצות תורה בשל דאפי׳ להדיא נראה ומדבריו בעביר׳ הבאה מצוה משוס
 מכשירין וחכמים פוסל ר״א גזולה סוכה דת״ר והא שכתב חיישינן לא בעבירה
 ד״ה בהם וסיכך עציס גזל אבל מסוכתו והוציאו חבירו את בתוקף ואוקימכא
 ש״מ השביס-ומהכא תקנת תקנתאמפני רבנן דעבדי בלבד עצים דתי אלא נו אין
 כן הי׳ שאס בעבירה הבאה תצוה משום הגזול בלולב דפוסל כרשב״י ס״ל דלא
 היא בעבירה הבאה מצוה היא שאף בהן וסיכך עציס בגוזל תפסול סוכת אפילו
 בעבירה הבאה תצוה משוס בה ל״ל היא תורה דשל בסוכה דאפי׳ דס״ל וש״ת ע"כ
 את״ל דאפי׳ נ'ל מ"מ משלכם לכס דבעינן אלא ראשון בי"ט תגזול לב ל פסול ולא
 א1? • כן הלכה אין מ״ת תורה אפי'בשל כלל חייש לא בעבירה הבאה למצות דכמואל
 מתא לדברי ברורה וראית :חיישינן בעבירה הבאת דלמצוה הלכת תורת בשל ודאי
 של בשופר יצא תקע ואם יתקע לא עולה של בשופר דר"ה)ד׳כח(אר״י דאת׳נפ״ג
 נפקא בה דמעל כיון תעיל׳היא בת עולה מ״ט יצא לא תקע ואס יתקע לא שלמיס
 לחולין נפקו ולא בהו דרכיב הוא איסור׳ נינתו מעילה בני דלאו שלמים לחולין לה
 זה אחד א״ר אלא תקע באיסור תקע כי דתקע לבתר מעל אימת רבא לה מתקיף
 דלר׳יי ותת ניתנו להנות לא מצות יצא זה ואחד זה אחד א״ר הדר יצא לא זה ואחד
 אס נמי עולה של בשופר אפי' ביה דהדר מקמי ולרבא יצא לא שלמים של בשופר
 הבאת מצוה ת״ל תקע קא באסורא תקע דכי דכיון משוס ה״ט בע״כ יצא לא תקע
 בעבירה הבאת דמצוה ה״ט משוס אלא יצא דלא טעמא למיתלי ליכא דהא בעבירה
 ניתנו להטת לאו דמצות משוס אלא דיצא קאמר לא ביה דהדר לבתר לרבא יפי׳
 ומודה ביה הדר לא מתא באיסורא כלהיכאדתקע אבל תקע בהתירא וכיתקע
 היא מילתא בעבירה הבאה דמצות וש״מ בעבירה הבאה מצוה דה״ל משוס יצא ילא
 בזת הפסקים ודעת כבתראי הלכה וק״ל הפי הוא דבתרא ורבא דס״ללר״י כיון
:בס"ד סוכה בדיני יתבאר
צט סימן ומרור מצה דיל
 חובתו ידי יוצא בעביר׳אין הבאה דבמצוה דהלכת בסי׳הקדוס לנו שנתברר
 ,אלא אינו או תיא מילתא מה״ת בעבירה הבאה מצוה אי לברר לנו יש עדיין
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 ימהל! מדבריהן אלא אינו בעבירה הבאה דמצות ראית להביא יש ולכאורה מדרבנן
 המותר מן ישראל ממשקה הכובל מן נסכים מביאין דאין דמפיק עוברין אלו דפ'
 ה״ש הרמב״ס וכמש״כ בעבדה הבאה מצוה משוס ליה תיפוק קרא ול״ל לישראל
 אינו בעבירה הבאת מצוה ודאי אלא ־ שעבר בסי׳ וכמ"של בת מ! איסורי מה׳ בפ״ת
 מצות אמרינן דלא לכאן בעבירה הבאה מצות ענין דאין ראיה זה אין אבל מה״ת
 אכילת ע״י או גזל ע״י כגון עבירה ע״י נעשית עצמה המצות אא״כ בעבירה הבאת
 בו שנעשית העבירה ידי על לאו הטבל מן ומנחות נסכים דמביא הא אבל איסור
 לקמן וא״ת שכתבו דסוכה התוספו׳רפ״ג כתבו זכה״ג ומנחות נסכים מצות נעשית
 משום ליה תיפוק שיעור׳ דמיכתת משוס הנדחת עיר ושל אשרת של לולב דפסלינן
 דמחמ׳ לגזל דמי דלא דמש׳וי״ל אשירה דלאו שרינן אמאי והו בעבירה הבאה מעה
 מי בו שנעשית עבירת מחמת אטו הני אבל בו שיוצא ה המצ באה הגזל עבירת
 דמי ולא קריעת ידי דיצא בשבת הקורע גבי תירו׳ מן נראה וכן ־ ע״כ בית נפיק
 עבירה עבר הוא הנא ברם עבירה גופא תאן משוס בת יוצא שאינו גזולה למצה
 ליה חשיב דכה״ג הרמב״ם על ומהתימה כמש״כ והיינו הסוטת חג בדיני וכמ״ש
 מהא מדרבנן בעבירת הבאה דמצות ראית להביא אין גס :בעבירה הבאה מצות
 מחג רחמנא דמדמיעט מ״ל( ההוא ד״ה ט )דף דסוכת בפ״ק התום׳ שהכריחו
 ש״מ אלא בעיירה הבאה מצוה משוס ליה ותיפוק גזולה למעוטי לך תעשה הסוכות
 המלחמות בס׳ הרמב״ן מד׳ למדתי זה תה״ת־תי׳לדבר אינו בעבירה הבאה דמצוה
 בעביר'־ הבאה דמצוה לטעמא חיישינן דלא בס׳המאור ראית שהביא דסוכה רפ״ג
 דמצות ואע״גי השם בשינוי ונקניי׳ למימר וטרי׳ שקלינן אוונכרי לתני מדאר״ה
 יש הרמב״ן בה־וכ״ע לן לית בעבירה הנאת מצות דמשו׳ ש״מ היא בעבירת הבאה
 דלמקנא אתמר לכם ומשוס שכיחי דלא ישר^ של ולא גזלי דעכו״ס דארעתא להשיב
 י״ל וה״נ • ע״כ ליכא בעבירה הבאת מציה ומיהו רשות ושינוי יאוש בעי מנייתו
 של בגזל בעבירה הבאת מצות משוס ולא משלך מלך גזולה סוכת דממעט הא
 רחמנא דמיעט דהא י״ל וה״נ ־ היא שלך לא ואפ״ת ליכא דמה״ב מיירי עכו״ס
 בעבירת הבאה מצוה משוס ליה ותיפוק משלהם להס מועשי פסול גזל של דציצית
 בעבירה הבאת דמצות נ״ל מ״מ אבל : לי׳ קממעט עכו״ס של גזל דמשוס די״ל
 דסוכה דפ״ג מהא וראי׳ לה חיישינן לא מה״ת אבל מדרבנן אלא לה חיישינן לא
 שני בי״ט אבל ראשון בי״ט אלא שנו לא פסול הגזול דלולב דהא שמואל דקאמר
 הבאה למצות מדרבנן והוא דהואיל התום׳ ופי׳ בגזול נמי יוצא בשאול שיוצא מתוך
 היינו מדרבנן אלא אינו דמה״ב בשלמא אמרת אי והשתא • חיישינן לא בעבירת
 מנות משוס גזרינן לא דבריהם דבשל דבריהם לשל תורה של בין לאפלוגי דאיכא
 כעין רבנן דתיקון כל ודאי הא פסול מה״ת דמת״ב אמרת אי אבל בעבירה הבאת
 פסול תורת דבשל וכיון מקומות ובכמה דיבמות בפ״ק כדאמרי׳ תיקון דאורייתא
 מצינו פסולים דמעת ואע״ג מדרבנן לפסול ראוי נמי דבריהם בשל מדאורייתא
 כמ״שכ כשר דבריהם של ימים ובשאר פסול תורה של ראשון ט דבי" ואתרוג בלולב
 דאפי׳במקדש משוס ה״ט דהתס מידי קשה לא הא דתיקון כל אמרינן ולא הפוסקים
 בס׳ הרמב״ן כמ״שכ כשירים פסולי׳ אותן אפ״ה מה״ת הוי שבעת כל לולב לנטילת
 לולב דהא דאורייתא כעין רבנן תיקון הא א״כ דסוכה רפ"ג והר״ן המלחמות
 בעביר׳ הבאת מצות אבל דסוכה בספ״ג כדתנן למקדש זכר הוא ז׳ כל במדינה ניטל
 בשל טעמא מהאי מה״ת ז׳ כל פסול במקדש א״כ הוא מה״ת דעתך סלקא אי
 דאמרן כה״ג מגזל מיירי דשמואל למיתר ליכא והא * לפסול נמי דרבנן גנולין
 דר״י אהא דשמואל ופליג׳ קאתר כגת׳ הא בעבירה הבאה מצות משוס בית דלית
 תגזול תיירי דשמואל ש׳'מ בעבירת הבאה מצות משוס שני בי״ט פסול גזול דאת׳
 ותדמחלק דרבנן לי׳בי״ט מכשיר ואפ"ה בעבירה מצות'הבאה תשוס ביה דאית כה״ג
 ת״ת :מדרבנן אלא אינו בעבירה הבאה מצות ש״ת דבריהם לשל תורה של בין
 הבאהבעביר■׳ דמצות טעמא נתי ליה אית דשתואל התום׳ לפי׳ אלא ראית זה אין
 לשמואל לי׳ ותדשאני לי׳ שאני לא ור״י דבריהן לשל תורה של בין לי׳ דשאני אלא
 דהא עליה דפליג לר״י שמעינן לא ובהא תה״ת אינו הבאהבעביר׳ ש״מדמצוה
 בשל דאפי׳ וס״ל מדרבנן אלא אינו בעביר׳ הבאת מצות נמיס״ל דר״י לתימר איכא
 והרץ הי־מב״ן שפי׳ למת אבל • בעביר׳ הבאת מצוה משוס גזרו נמי דבריהם
 דמכשיר והא תורה בשל אפי׳ בעבירה הבאה למצוה כלל חיישינן לא דלשמואל שס
 כר״י קי״ל ואנן מכשיר נמי התורה מן ז׳ כל דניטל במקדש אפילו שני ט בי" לגזול
 חג ובדיני בעבירה הבאה למצוה חיישינן תת״ת אפי׳ לר"י דא"ל ראי׳ מכאן אין
: הללו בדינין שנ"ל מה זהו בס״ד הטיב זה יתבאר הסוכות
ק סימן ומרור מצה דני
 מרור כזית ליקח צריך אס כהלל למקדש זכר עושין שאנו בכריכת שאלה
: ליה סגי נמי מרור שהוא בכל אפי׳ או המצה עס
 אכילה בין ישהא שלא ובלבד יצא לחצאין רכלן תניא ע״פ בפ׳
 על דתברך משוס הרא״ש וכת׳ פ־ס אכילת מכדי יותר לחברתה
 הראשוני׳ בירקות אבל מכזית פחותה אכילת דאין כזית שיאכל צריך מרור אכילת
 ולפי׳יז כזית מהס א״צ ל׳אכילה עליהס מברך ואינו בעלמא עליה׳בפה״א שמברך
 מדינא דהא כזית א״צ בפה"א אפי׳ עליה מברך דאינו בכריכת שאיכל המרור
 א״כ כזית דצריכה הוא בברכת אכילה לשון שתזכיר מפני אלא סגי בכ״ש מרור
יאכלהו ומרורים מצות דכתי׳על דתא צ״ל ז״ל ולפ״ד כזיתים א״צ ודאי בכריכה
 טונה דבלא דש״ת התום׳ וכמ״ש בה 1.
 דחוי כיון מכזית פחות אבל כלום התצוה מן כאן אין כוונה צריכות מצות למ״ד
 מצוין ס״ל ר״ח התם התום׳ לפי׳ והרי * ברכה בלא לאכול נכון אין לאצטרופי
 גבי ה״נ כוונה בלתי ברכה בלא ראשון בטבול לאכול נכון אין ואפ״ה כוונה צריכות
 וומ׳7 כזית צריךלאטל מרור דגם בראיובחרר נתברר והרי אמרי׳הכי מכזית פחות
 א״צ דמרור דאס״ד הרא״ש על לתמוה יש ועוד :מדרבנן ובזה״ז פסח בזמן מה״ת
 לחכמי׳ דהי׳להס קשה אכילה לשון עליה שמברכים לחוד הברכה מפני אלא כזית
 דלא לומר ודוחק גביה אכילת דל״ש כיון אכילה לשון ולא זו בברכ׳ אחר נוסח לתקן
 ועוד מצה אכילת של הברכות כל שאר מנוסח זו ברכה נוסח לשנות חכמים רצו
 מרור אכילת על וצונו במצותיו קדשנו אשי־ שמברך כשיקרא מחזי זו ברכה דא״כ
 דקאמ׳ וציוונו ומחי בכזית אכילה שיעור לאסל כיוןדא״צ אכילתו על נצטווינו דהיכן
 ומדנקט כו׳ ישהא שלא ובלבד יצא לחצאין אכלן דתניא מהא ועק״ל :בברכתו
 יותר שהא דאס לומר היינו דמסיק ישהא שלא ובלבד האי א״כ דעבד לשון אכלן
 דמ״מאפי׳בשתא כיון הא ואמאי ולאכול לחזור וצריך בדעבדל״י אפי׳ א״פ מכדי
 ולשון דיי״ח כיון ולברך לחזור א״א ע״ב ויוכל וכשחוזר כזית וא״צ הואיל יי״ח כבר
 בירך עלית לא דתא זו אכילה ע״י להתקן א״א בראשונה בברכת שתזכיר אכילה
 ובשהא כזית צ־־ך דמרור ש״ת ודאי אלא ואוכל חוזר ואמאי ראשונה אכילת על אלא
 מדרבנן ^א דא״צכזית מה״תדא״ל שצריכת ראיות אלו אין לכזית:מ״מ מצטרף אין
 וכיון כהרא״ש ודלא בכזית מרור צריכה דמה״ת מכריחות הראשונות הראיות אבל
 עושין שאנו דבכריכה בחר הדבר מעתה מכזית פחותה מרור אכילת חצות דאין
:ג״ל כן מסית פחותה אינו אפ״ה עליה מברך דאין אע״ג כהלל למקדש זכר
קא סימן השנה ראש דיני
 כמו בו להתענות שאסור נימא או ר״ה של בי״ט להתענות מותר אס • שאלה
:טוב יום בשאר
 מבוארים ודבריהן הן ובתראי קמאי הגאונים מחלוקת זה דבר תשובה
 אלא עוד ולא ז״ל מחברים ובשאר ר״ה מס׳ בסוף הרא״ש בדברי
 דל עליתם תמת ואני ־ בר״ה להתענות שמצוה לומר המדה על שהפריזו מתן שיש
 וחקשינן לא אי תענית מגילת בטלת אי אמוראי אפלגו יח( )דף דר״ה בפ״ק דהא
 עשוהו בו שנעשה נס מחמת בתשרי בתלתא דתנן מתא תענית מגילת בטלת לת״ד
 הגמ׳בזחן ומשני מוסיפי בטילאחרנייתא תעני׳קמייתא מגילת בטלת ואס״ד לי״ט
 אלא ל״נ רבא אמר אחיקס בן גדליה שנהרג יום דה״ל ות״ל ופריך קיים שבת״ת
 דאוריי׳ ר״ח ומשני ר״ח שלאחר יום דה״ל ת״ל נחי שלפניו ופריך שלפניו את לאסור
 בתענית אסור ר״ה שהוא תשרי של ר״ח דהאי אלמא חיזוק בעי לא ודאורייתא
 מפני תשרי של ר״ח בהאי להתענות רשות או דמצות האומר ולדעת ר״ח כשאר
 ר״ח כל משאר ר״ח האי שאני דהא ר״ח שלאחר יום דה״ל ת״ל ק״ל מאי ר״ה שהוא
 דאין רבוותא לתני דס״ל ול״ל • שלאחריו ביום כ״ש להתענות מותר בדידיה ואפי׳
 תענית מגילת דבטלת ההם דקי״ל ולתאי ר״ח מטעם אלא בר״ה להתענות אסור
 תי״ח סי׳ בא״ח הב״י הביאו ר״י וכ״כ בזה״ז בר״ח להתענות איסור אין מעתה
 מהא הא * בזה״ז בר״ח להתענות איסור אין תענית מגילת בטלה דקי״ל דלמאי
 אלמא חיזוק צריך ודאורי׳אין דאורייתא ר״ח דאת׳ לדבריהן תשובה יש דשמעתין
 תשו׳: עליה שאין ברורה ראיה וזה תענית במגילת הכתובים כימים ר״ח איסור אין
 משום תענית בו לאסור י״ט כשארי ר״ה שאין מכאן ראיה להביא יש שלכאורה אלא
 לה׳ תעשו אלה מדכתיב האומר כדברי ושלא בלבד ר״ח משוס אלא י״ט שם
 • זה בכלל נתי ור״ה תענית איסור לענין לזה זה המועדים כל הוקשו במועדיכס
 אין בבה״מ ר״ח של הזכיר ולא דטעה מ״ט( )דף שאכלו בפ״ג דאמרי׳ להא ונ״מ
התוספות ופירש אכיל לא בעי אי אכיל בעי דאי משוס אותו מחזירין
עליז שמברכין פת היינו דקאמר אכל לא בעי אי דהא ור״פ
 בהן לאכול דחייב היינו אכיל דלא סגי דלא וי״ט שבתות התם דקאמר והא בה״ת
 הצבור על תענית גוזרין אין )דףט״ו( דתענית דתנןבפ״ב להא א״ננ״ת ,פת
 דחמירא וי״ט דשבת ברור והדבר מפסיקין אין התחילו ואס ובפורים בחנוכה בר״ח
 אם בלבד ר״ח משוס אלא בר״ה תענית איסור דאין א״א והשתא מפסיקים טפי
 אין בבה״מ ר״ה של הזכיר לא ואס פת אכיל לא בעי ואי מפסיקין אין התחילו
 ואם פת נו לאכול חייב י״ט שם משוס בו להתענות דאסור א״א אבל אותו מחזירין
 ר״ה ראיהדודאי זה שאין נ״ל ת״מ מפסיקין• התחילו ואס אותו מחזירין הזכיר לא
 נמצא דאורייתא לאו דר״ח דקס״ד ^א תה״ת שאסו׳לתתענו׳בהן י״ט שאר בכלל הוא
 ב׳קדושות בו יש ר״ה א׳אבל קדושת משום אלא בהן שאין י״ט כל משאר בר״ה חותר
 לפי מד״ס להתענות שאסור ר״ח ושל תה״ת ביה תענית ואיסור י״ט שהוא ר״ה של
 צריכין דד״ם ולאחריו להתענו׳לפניו שאסור שעליו ר״ח בשם ונ״ת השתא דס״ד מאי
 אין דד״ת ולאחריו לפניו להתענות אסור חינו שעליו וי״ט שבת משוס דאלו חיזוק
 דה״״ל ת״ל פריך תש״ה לאחריו להתענות לאסור בא דהתקשה וכיון חיזוק צריכין
 מד״ס אלא בו להתענות אסור דאינו דקס״ד דר״ח לתא דתשוס ר״ח שלאחר יום
 שלאחריו יום לאסור אין די״ט לתא משוס אבל שלאחריו יום לאסור יש חיזוק דצריכין
 מה״ת תענית איסור יש דבר״ה ליה סשיטא להמקשן רגם חיזוק צריכין אין דד״ת
 שלאחר יום דה״ל ות״ל פריך מאי אכתי הוא דהכי כיון וא״ת : י״ט שהוא מפני
קדושת אלא עליו שאין בשארר״ח ה״מ חיז׳ק וצריך מד״ס דר״ח דס״ד דאע״ג ר״ח
ר״ח
ק סימן ומרור מצה דיני אריה שאגת
 ל״ל ראשו! מל1ננ מחטץ כלא אכלן יקי״ל הא א״נ7 וק״ל שעמו ומרור אמצה ולא לחוד אפפח אלא קא׳ לא •אכלהו האי
­­­י תראדנ מצות תאכלו בערב דכתיב לן נסקא קרא מתאי ע״כ כזית צריכה מצה
 בזה״ז מצה רבא דאמר פסחים דשילתי ההיא לך תקשה א״כ מצה אצל אכיל'
 אין פסח דאיכא בזמן יאכלוהו ומרורים מצות על דכתיב דרבנן ומרור דאורייתא
 וא״ז זה אח׳ אמר בי׳י אחא ורב מצות תאכלו בערב דכתיב קרא ההדריה מצת אבל
 רחוקה בדרך ושהיס לטמא ליה מיבעי ההוא מצות תאכלו בערב •והכתיב דרבנן
 דלזת״ז מצות תאכלו למצהמבערב דאתדרי׳קרא דהא לרבא ורבאכו׳־והשת׳מנ״ל
 שיעז׳ משו׳ דאהדרי׳קרא דילמ׳ה״ט רחוקה ושהי׳בדרך אהדרי׳לטמא ולראב״י אתי
 כמושא״צ כזית לאכול דא״צ ה״א יאכלוהו ומרורים מצות מעל דאי בכזית אכילה
 האי דכלא אע״כ * בכזית אכילה לשיעור מצות תאכלו בערב רחמנא כתב מרור גבי
 אכילת דאין ש״מ יאכלוהו ומרורים מצות דעל תקרא מצות תאכלו דבערב קרא
 יאכלוהו מהאי דנ״ל הה״נ וא״כ קאי נמי אמצת יאכלוהו דהאי מכזית פחות מצת
 נמי מרור הא קרא בהאי דכתיבא מצה על שקאי דכמו כזית דבעי למרור גופי׳
 קאי לחודיה אפסח יאכלהו דהאי אפ״ת ועוד • קאי נמי ועלי׳ כתיב קרא בהאי
 מצות דעל קרא בהאי לפסח ואיתקשו הואיל כזית דבעי ומרור למצה נתי נ״ל מ״מ
 חצות אחר בזה״ז חצה אכל רבא אמר ע״פ בס״פ אמרי׳ וה״נ • יאכלהו ומחרים
 וכיון דמי כפסח לפסח דאיתקוש כיון פשיטא ואתרי׳ חובתו ידי יצא לא נראב״ע
 לדרשא ע״כ מצות תאכלו בערב קרא דאהדרי׳ הא כזית דבעי נ״ל דפסח דמהקישא
 משום כזית צריכת דמצת דטעתא וכיון • כדא׳יל ולראב״י כדא״ל לרבא אחרינא
 הרא״ש על קשת מתא וגס :גופי׳ מה״ט כזית צריכה נמי מרור לפסח דאיתקיש
 לפסח ואיתקוש הואיל יצא לא לראב״ע חצות אחר מצה באכל רבא דאמר דכתו
 בכ״מ כדאתרי׳ כזית בעי פסח דהא כזית לענין גופי׳ הקישא מהאי ללמוד ה״ניש
 וכתט יצא לא בודאי אבל ומשמע יצא דמאי אכלן התם תניא ות״נ פסחים בתם׳
 שאיסורו זה יצא חמץ עליו מל״ת דנ״ל למצת מרור דאיתקוש משוס דה״ט התום׳
 והנ״מבפ׳ :כו׳ יצח מצה אפי׳ ובדמאי לחמץ מצה ואיתקוש טבל תאכל בל משום
 חייבות ונשים למצת דאיתקוש משום מחר באכילת חייבות דנשים צ( )דף האשת
 חתץ• עליו דל״ת בקרא לחמץ מצה מדאיתקש שהז״ג ת״ע דה״ל אע״ג מצה באכילת
 ת״ש של במרור י״ח אדם שיצא מהו ב״ח רמי בעי לח( )דף כ״ש בפ׳ אתרי׳ וה״נ
 דתיקן דלמ׳כל או נפיק דרבנן במחר אבל נפיק לא דאורייתא במצה בירושלי׳כו׳
 מחר דמקשינן הרי מצהומחר• תסתברא רבא אמר ,תיקון דאורייתא כעין רבנן
 דתרור משוס ?'א ליה מיבעי לא ב״ח רמי ואפי׳ מצת כמו במ״ש י״ח יציז דלא למצה
 והת״נ תילי לכל למצה מחר דמקשינן ליה פשיטא איהו אפילו לח״ה הא דרבנן
 בתאי לי וק״ק : בכדת מרור אף בכזית מצת מה להו מקשינן כזית לענין
 ב״ח רמי אטו ומחר מצת מסתברא רבא קאתר מאי שמעתא
 דמקשינן ליה סשיטא נתי איהו הא לא או למצה מרור מקשינן אי ליה מיבעי הא
 • לא או כו׳ רבנן דתיקון כל אמרי׳ אי דרבנן דמרור מטעתא אלא ליה תיבעי ולא
 וה״ל ומרור דמצה הא פשיט׳ליה נתי הארב״ח ומרור מסתבר׳מצה רבא ת״ק א״כ
 דתיקון כל מסתברא למיתר לרבא ה״ל והכי בשעורים לו והודה חיטים נטענו
 לי משמע 3״Л1 :לנ״ד ונחזור מקומו זה ואין וי״ל תיקון דאורייתא כעין רבנן
 בפסח יי״ח שאדם ירקות אלו התם דתנן (לט )דף כ״ש בם׳ שפירש״י ממת
 זית חצי תזה לו יש אס כזית מהן תא׳ לו אין אם ופירש״י זע״ז ומצטרפים כו׳
 משמע י״ח לצאת דפי׳ הרי ־ ע״כ י״ח לצאת כדי ע״ז זה מצערפין זית חצי ומזה
 בפחות מרור דאיי״ח כיון וא״ת :הוא ברכה משוס ולאו יי״ח לא מכזית בפחות סא
 ירקו׳ שאר דאיכא )ד׳קיד(פשיטאהיכא דאתרי׳בפ׳ע״פ הא לך תקשה מכזיתא״כ
 בפה״אואכילולבסו׳ אמהר מעיקרא אר״התברך מאי חסא דליכאאלא היכא מ׳
 חוזר ממנו כריסו שמילא לאחר ר״ח לה מתקיף • ואכיל מרור אכילת על חברך
 ואכיל מרור אכילת ועל בפה״א עליו מברך מעיקרא ר״ח אתר אלא עלי׳ ומברך
 ירקות אשאר מהדר דרבא כריה ר״א ואמר ברכה בלא חסא אכילת אכיל ולבסוף
 מכזי׳כיוןדאיי״ח פחות יאכל בתחילה האי כול והשת׳מאי מפלוגתא נפשי׳ לאפוקי
 למד שמזה אני ואות׳ *בכ״ש יוצא מחר חובת ידי ודאי אלא :מכזית בפחות מרור
 דטיבול אלמא כו׳ כזית ואוכל בחרוסת אותו ומטבל ירק ולוקח בפ״ח מש״כ הרמב״ם
 דטבול וס״ל עליו להחולקין ואפי׳ בפת״כ וא״א ז״ל לדעתו כזית בע• נתי ראשון
 דאפילו דס״ל ל י" הה״ת שם כמש״כ כזית א״צ הכירא משוס אלא דאינו ראשון
 דתילתא וטעמא המצוה ברכת בלתי לאכול ראוי המצוהאין תן חכשיעור פקות
 לאיצטרופי דחזי כיון מטעתא מה״ת אסיר איסור של שיעור חצי דקי״ל כתו נ״ל
 פחו׳מכשיעור באוכל ה״נ הכי התם דס״ל וכר״י דיומא ב ברם" כדא׳ אכיל איסור׳
 לכשיעור השלים ואלו לאצעחפי דחזי כיון עביד שפיר לאו ב־כה בלא המצות מן
 וצריך פרס אכילת כדי בתוך משלימה דאינו אע״ג המציה מן נחשב משהו האי גם
 דהא ברכת בלי פת״כ לאכול נכון לא אפ״ה שני בטיבול שלם כזית לאכול לחזור
 באמצע ולא לאכול.כלל שיתחיל קודם מצת אכילת כגון המצות בכל לברך חייב ודאי
אכיל׳ וגומר הואיל התם דבשלמא כ״כ דל״ד ואע״ג • כזית לשיעור שיגמור קודם
 הואיל התצוה מן למפרע נתי הוי הראשון משתו נמצא פרס חכילת בכדי 'הזית
 לזה זה בין דיש כיון שני לטיבול ראשון טבול בין אבל כזית לכשיעור ותצטרף
 ואם לתצוה נחשב אינו לכשיעור מצטרף לא כ״ש שהאי כיון פרס מאכילת יותר
 פחות ליכל כזית ל״צ ראשון דטבול אס״ד והשתא • בת ל״ל ברכה בלא אוכלו
 פחות דאפי׳ רבוותא להני ס״ל מ״ת ־ כזית דבעי ש״מ אלא ברכה בלא מנזית
אס כוונת א״צ חצות דאי התם דאר״ל לתא ול״ד ברכת בלא לאכול ראוי אין מכוית
ראש דיני אריה שאגת
 תורת של י״ט קדושת שם עליו דאיכא כיון תשרי של זה ר״ח אבל בלבד דד״ס ר״ח
 של י״ט שהוא מפני מת״ת בו להתענות נמי אסור ר״ח ובלא חיזוק צריכין אין וד״ת
 אין נמי שעליו ר״ח שם מפני א״כ ולאחריו לפניו ומותר חיזוק צריכין דאין ר״ה
 ואטו שעליו י״ט קדושת משוס בו להתענות תורה של איסור בו דיש כיון חיזוק צריכין
 צריכין ד״ת דאין ה״ט דהא גרע מגרע ד״ס של ר״ח קדושת עליו שניתוסף מפני
 ד״ס אבל בהס להתענות אתי דלמא חיישינן ולא לאינשי להו דחמירי משוס מיזוק
 לפניהם לאסור חיזוק צריכין עצמו בי״ט להתענות אתו דלמא וחיישינן לאינשי רךלי7
 כ״ש תורה של על ד״ס של איסור כו דניתוסף יותר דחמיר ר״ה כן ואס ולאחריהם
 פריךהתס אח״ז חיזו׳דהא מ״מצריכין דודאי היא קושיא חיווק־האלאו צריכין דאין
 קבל׳ דברי אחיקס בן גדלי׳ אחיק׳אר״א גדלי׳כן בו שנהרג יוס שלפני יוס דה״ל ות״ל
 חיזוק צריכין שאין הוא מד״ק בתשרי דבתלתא אע״ג ר\י דמיא כד״ת וד״ק הוא
 שלפניו יוס לאסור כדי י״ט אותו עשו בו שנעשה נס מפני מ״ת ולאחריו לפניו לאסור
 די״ט לתא משוס חיזוק צייכין שאין תד״ק בתענית אסור דבלא״ה כיון אתריע ולא
 בעשותו בצע מה ואכתי שלפניו יוס לאסור חיזוק צריכין אין נתי ביום שבו ד״ס של
 עליו שיש יום ש״מ ודאי אלא אחיקס בן גדליה בו שנהרג יוס דה״ל ת״ל ״ם7 של י״ע
 משוס ולאחריו לפניו אסור חיזוק צריכין אין וא׳ חיזוק צריכין א׳ י״ע של שחות נ׳
 שס עוד עמו ואין י״ע היום הוי לחוד דידיה לתא משוס כאלו חיזוק שצריכין י״ט
 י״ז( )דף דתענית בפ״ב תצינו מזאת וגדולה • חיזוק צריכין שאין היום ט*י
 דשבועיא חגא איתותב מועדא סוף עד בניסן כלומר בית מתמניא דאמרי׳התס
 אר״פ אסור• ומועד המועד עד ליתא מועד סוף עד ל״ל ופריך בהון למספד דלא
 נצרכה לא הכאנמי שלפניו יום לאסור אלא נצרכת לא כדאמררבא
 שלתורה שלפסח טוב יום על הרי ־ שלאחריו יום לאסור אלא
 • וכדאמרן שלאחריו יוס ולאסור לחזק כדי ד״ס של י״ט עליו גזרו חיזוק צרינין שאין
 דצריכין מד״סהוא ר״חקס״דדר״ח שלאחר יום דה״ל דפריךות״ל ולפמש״כדהא
 יום דה״ל ות״ל פריך לא ומש״ה חיזוק צריכין אין דד״ת התקשן ידע הא אבל מ־זוק
 א״כ לאחריו לאסור חיזוק צריכין אין הוא דמה״ת כיון משוס ר״ת של י״ט שלאחר
 אסורים תענית במגילת הכתובים האלה הימים כדתני׳ התם שמביא ברייתא ההיא
 הפרש ותה תותרין ולאחריהם לפניהם אסורין הן וי״ט שבתות ולאחריהן לפניהן
 תדברי לאו חיזוק צריכין וד״ס ד״ס והללו צריכיןח^וק ד״ת ואין ד״ת הללו לזה זה בין
 דמביא הוא דגת׳ סתתא אלא וכדאת׳ זו ברייתא ידע המקשן גס שהרי הוא החרצן
 הרי מידי לא ותו בגת׳ רבות וכהנה קאתי והתרצן המקשן דברי ולפ׳ זו לברייתא
.־ שבו ר״ח קדושת משוס בר״ה להתענות שאסור לנו נתברר
ק״ב סימן השנה ראש דיני
й"Й דאמרן להא ונ״מ י״ט כשאר י״ט קדושת משוס בו יש אס שקול הדבר עדיין 
 בו שאין השנת דראש מההיא לכאורה שנראה דמה לא או זה שלפני בסי׳
 ואין : הקדום בסי׳ במ״ד טעס בטוב דחינו כבר י״ט קדושת משוס תענית איסור
 עירוב רבנן דתיקנו דטעתא טו( )דף דביצת רפ״ב רבא דאתר מהא ראיה להביא
 בי״ט והרי לי״ט יפה ומנת לשבת יפה מנה שיברור כדי בע״ש שח״ל בי״ט תבשילין
 אין דבר״ה ביצהואס״ד כדאמרי׳במס׳ לע״ת נתירבנן תיקנו ר״השח״לבע״ש של
 דעלתא ר״ח ככל ר״ח משוס בלבד תענית איסיר אלא בו ואין י״ט שתחת משוס נו
 כלומר לשבת יפת מנה שיברור כדי משוס הוא לי״ט ע״ת דתיקנו דטעתא כיון א״כ
 בר״ח ע״ת לתקן מיותיס יוס מה כבודו כדי לשבת יניח ולא לי״ט הכל את יכלת שלח
 לכדי חיישינן ולא ע״ת תיקנו שלא ׳ש בע שח״ל ר״ח כל משאר יתר תשרי של זה
 ומשים ר״ח של בסעודה להרבות כ׳׳כ מצות שאין משוס לשבת יפה תנה שיברר
 ולא בר״ח הכל יכלה לשמא חיישינן ולא ליה סגי מועטת באכילה שבו תענית איטר
 בהן לאכול ב״א של שדרכן ע״ש בכל להכי חיישינן שלא כתו כבודו לפי לשבת ישייר
 לשבת יפה מנת שיברור לכדי רבנן שחשו ע״ת תיקנו לתה בע״ש ׳ל שח בר״ה וה״נ
 ר״ח משוס אלא י״ט שתחת משוס באכילתו מצוה שחין בר״הכיון הכל יכלת ולא
 שתיקנו דע״ת טעתא התם דמפרש אשי לרב בשלתא • ר״ח משאר עדיף לא לחוד
 ע״ת נתי דתיקנו שפיר אתי לחול מי״ט 1*ק לשבת מי״ט אופין אין שיאתרו כדי רבנן
 כתו לחול תי״ט בו אופין ואין מלאכה אסורבעשיות ר״ה דהא בע״ש נר״השח״ל
 שמצות בהא י״ט לשאר נתי שוה ר״ה של די״ט ע״כ אלא קשה לרבא אבל י״ט בשאר
 ר״ח בשאר משא״כ לשבת יפה תנה לבירור וחיישינן מטעינים בו ולהרבות לשמוח
 זכות ללמוד יש.לי היא גדולה ראית דלכאורת אע״ג מ״מ :ע״ת בו מש״התקנו
 דר״א טעתא נמי א״ל שיברור כדי דע״ת טעמא דמפרש דרבא ז״ל הגאונים על
 רבנן תקנו לחוד אשי דרב טעמא משום דידיה טעתא דל״ש ובר״ה שיאתרו דכדי
 מר״ת חוץ י״ט בכל שתיקנו לע״ת אחר טעם להוסיף בא שרבא אלא לע״ת
 טעתיס ב׳ אלו בין דנ״ת ויראה שס הרא״ש כתש״כ בזת ונ״ת שיברור כדי משוס
 לערב יכול ולר״א לשבת יפה תנת שיברור כדי לוקאמעי״ט לערב צריך דלרבא
 בערב לערב שצייך דידית בטעתא מוסיף שרבא נמצא • ע״כ עי״ט קודם אפילו
 בע״ש שח״ל ר״ה זה ולפי דר״א לטעתא כן שאין מה לכן קודם דווק׳ולא טוב יוס
 דידיה טעמא ל״ש דבר״ה עי״ט קודס לערב דיכול מודה רבא אפי׳
 י״ט שמחת ל״ש דבר״ה אס״ד ק״ל עדיין מ״ת • לחוד ר״א של טעמא אס כי
 הדין מן שהיה דברם מצינוהרבה ביצה בגמרא הרי דעלמא ר׳ח כשאר אלא
 לפני עור ומהן אותן התירו י״ט משמחת לאתנועי אתי דלא ומשוס בי״ט לאסרם
ולכמת ולשחוט לחפור ולכסות בי״ט לשחוט התירו ולר״י חניות ותריסי הדורסן
*ר עג קב קא סימן השנה
 י״ש משמח' לאמנועי אתי ליה שרי׳ לא דאי מפום שחש ולא תימלך דילתא ול״ח
 נכלל נתי ר״ה אדרבה הא בכל י״ט כל משאר ר״ה של י״ט חכמים שתוציאו ול״מ
 בו אין ואי תוקעין היו במקדש בשבת להית שחל שלר״ה י״ט וכדתנן תיקרי י״ט
 אותן בו התירו לתה דעלמא ר״ח כשאר בתענית אסור רק י״ט שמחת משוס
 * בו נוהג י״ט שמחת שאין כיון י״ט שתחת משוס אלא בי״ט התירו שלא דברים
 מפום בהן דיש משוס דברים אותן להתיר לחכמים נראה י״ט דככל דכיון וי״ל
 בכל ושרי דהואיל ר״ה של אי״ט עליהן גזרונמי לא עליהם גזרו ולא י״ט שמחת
 ובשבת הואיל יח( אדכ)דף טבילת גבי וכדאמרי׳ גזרו לא שלר״הנמי בי״ט י״ט
 להביא נ״ל מ מ׳ • שאח"ז מימן משכ״ל ועיין עליו גזרו ולא שרי נתי בי״הכ שרי
רפ״ן תכן דהא י״ט כשאר נתי בר״ה י״ט שמחת דשייך ברורה ראיה
 יבלתו וחתיכת לתחום מחוץ והכאתו פסח של כלומר הרכבתו סו( )דף דפסחיס
 שהיא שחיטה אס תה הוא דין והלא אר״א או׳דוחין ^יעזר רבי השבת את דוחין אין
 השבת את שידחו דין אינו שבות משוס שהן אלו השבת את דוחה מלאכה משוס
 מה ר״א א״ל שבות משום בו ואסור מלאכה משוס בו שהתירו יוכיח י״ט ר"י א״ל
 נמי י״ט שתחת דאתר לטעמיה ר״י ובגמרא לתצוה רשות ראית תה יהושע זה
 רי״א ושונה יושב או ושותה אוכל או אלא בי״ט לאדס לו אין רא״א דתנן היא מצוה
 כתוב דרשו אחד מקרא ושניהם אר״י לבה״ת וחציו ושתית לאכילה חציו חלקיהו
 כולו או לה׳ כולו או רא״ס לכס תהיה עצרת וכא״א ך אלק לה׳ עצרת אותר אחד
 למציה רשות ראיה תה לר״י ר״א השיב תה וק״ל ־ לכס וחציו לה׳ חציו ורי״ס לכס
 שבות משוס בו אסרו מש״ה רשות שהוא י״ט ׳לשמחת מת כלומר
 התירו אם וחומר לקל להקשות יש ושפיר מצוה משום שהוא פסח אבל
 ף( בפ״בדסוכה)דף הריס״ללר״א שבות משים לו יתירו לא מלאכת משוס לו
 יליף דהא הוא ומה״ת בלילה וא׳ ביום א׳ בסוכה לאכול אדם חייב סעודות י״ד
 ביום א׳ סוכה אף בלילה וא׳ ביום א־ דירה מה תדורו כעין תשבו מקרא התס לה
 י״ט שהוא חג של ראשון י״ט של סעודות ב׳ הוי סעודות י״ד מאלו והרי בלילה וא׳
 דר״א ק״ו לתיפרך איכא וא״כ בלילו וא׳ ביותו א׳ סעודות ב׳ בו לאכול שחייב
 משו׳תלאש׳ בו והתירו מצות שהוא יוכיח הסוכות חג של ראשון י״ט גופיה מדידיה
 מלאכת משוס בו שהתירו אע״פ פסח אביא אני ואף שבות משוס בו התירו ולא
 י״ע ליל אכל שלא מי ר״א אתר ועוד התם דתנן ואע״ג • שבות משוס בו נתיר לא
 סעודות י״ד אר״א והא בגמרא ופריך חג של אחרון י״ט ליל ישלים חג של ראשון
 בור״א חזר ופירש״י חזרנור״א אמי א״ר בירא א׳ ואמרי׳ בסוכת לאפול חייב
 ראשון י״ט מליל חוץ יתענה להתענות רצה ואס קצבה לדבר אין לומר חכמים אצל
 א׳ סעודות י״ד דמצריך מתא ר״א חזר דלא התס התוס׳ הכריחו הרי • ע״כ כו׳
 שהיה מתת אלא ר״א בו חזר ולא סעודות י״ד בעי דלעולס בלילה וא׳ ביום
 הכל אר׳א אתרי׳ בפסחים ושם עומדת: בתקותה דידן קושיה א״כ סוכת מצריך
 התוס׳תיתא וכתבו הוא תורת בו שניתנה יום ת״ט לכם נמי דבעינן מודי׳בעצרת
 מצוה שרגא יוכיח דנימאעצרת למצות רשות ראית תה ר״א ׳ק מ א״כ לריב״א
 של סעודות ע״כ־והריבב׳ מסברא אלא מקרא עצרתל״ד ר״א דהאדבעי וי״ל
 ראשון י״ט מליל דבשלתא למיתר איכא מאי וכמ״שכ תת״ת דהוי חג של ראשון י״ט
 בו ולאפות ללוש מלאכת משוס בו והחיה תצת בו לאכול תורת של שת״ע פסח של
 היא פירכא דלאו דר״א ק״ו תינית לתפרך יוכיח ל״ל שבות משוס בו ואסרו מצות
 כתו השבת את דוחה מכשיריה וכל דמצת קל( )דף דתילת בפר״א ס״ל דתא לר״א
 בו התירו אס פסח גבי ר״א דקאמר ק״ו האי א״כ מקרא התם לה ויליף פסח
 מצת גבי מפיה ק״ו האי לדון יש ה״נ שבות משוס בו שיתירו א״ד מלאכת משוס
 קרא ליכא הסוכות חג של ראשון י״ט סעודת גבי אבל י״ט גבי כ״ש בשבת אפילו
 דוחין מכשיריה וכל סוכה התם לר״א דס״ל ואע״ג השבת את שידחו לר״א ואפילו
 קרא ל״ל ביד״ס אבל גופי׳ סוכה בעשיות ה״ת מקי־א התם לה ויליף השבת את
 לאכול חייב דיד״ס וס״ל ר״א ביה דהדר למאי כ״ש השבת־ את שידחו לר״א אפילו
 יפו ולא כלל סוכה במצות הסעודות תליא דלא בסוכה לא אבל סיכות של בי״ט
 משים בהס התירו לא ואפ״ה מצות משוס דהוו לר״י י״ט דכל י״ט משמחת כחס
 לר״א ראשון י״ט של שהסעודות ואע״פ מלאכה משוס בהם שתתירו אע״פי שבות
 מלאכה משוס בו שתתירו שאעפ״י פסח קרבן אביא אני אף מצוה משוס נמי הוי
 סוכות של י״ט דידית מיניה דר״א ק״ו למפרך איכא ואכתי משו׳שבית בו נתיר לא
 ול״ת מצות הוי הי״ט כל דשמחת דס״ל לר״י דבשלמא דלק״ת נ״ל ובע״כ • יוכיח
 בי״ט תורה שהתיר נפש אוכל כל דהא הרשות לדבר מלאכת משוס בהס שתתירו
 שלא שאע״ג יוכיח י״ע דר״א אק״ו י״ל שפיר א״כ שמח׳י״ט מצו׳של הוי י״ט לצורך
 לדבר שהוא אף שבית משום התירו לא אפ״ה מצות לדבר ^א מלאכת משוס הותר
 שהו׳לדבר אע״פי שבות משוס נתיר מלאכ׳לא משוס שהותר פסחאע״פי מצוהה״נ
 שמח׳י״טרשו׳ דס״ל ר״א אבל שמח׳י״ט של מצוה גבי נמי מצינו כת״ג דהא מצות
 בי"טכולן שהותר נפש מלאכ׳אוכל כל וע״כ חג של ראשון י״ט מב׳סעודו׳של חוץ
 אינו ומזה הרשות לדבר התירו לא דבריהן של ושבות הותרו הרשות דבר משוס
 אפי׳ כן אס למצוה רשות ראיה דאין פסח גבי אליעזר דרבי וחומר לקל פירכא
 למפרך אתה צריך דע״כ פירכא ליכא בי״ט חכמים התירו שלא מצוה דדבר משבות
 משו׳מצות מלאכה משוס בו התירו דאם פסח גבי דר״א דק״ו דומיא יוכיח י״ט
 של ראשון י״ט תאמר היאך פסח מצות משוס שבות משום בו נתיר לא פסח
משים מצות משום בו התירו ולא מלאכה משוס מצוה משוס שהתירו יוכיח סוכות
שבות
 שופר־ תקיעת א״ל הי״ט את דוחה ספיקו שאץ דין אינו השנת את דוחה ודאו
 תאי הגמרא עלה ודייק י״ט דוחה וספיקה שכת את דוחה שאיןודאה יוכיח בגבולין
 דחיא י״ט ודאי השתא ספ׳חול י״ט סש׳ אלימא י״ש שדוחה ספ׳דת״ש כלומר ססיקא
 נמי ודאית אשת דאת׳ לטעמיה ור״י אשת ס׳ איש ס׳ אלא תבעיא חול ס׳ י״ט ס'
 זהו רשית סומכת נשים ויש״א ר״י סומל ישראל כנות ולא סותכין ב״י דתנן תקעת
 דוחה ודאה שאין פי׳התו׳דה״ק ת״ש דקאת׳גבי "ט’ ספיק׳דוחה והאי הגת׳ סוגיות
 דרבנן איסור נמי דאיכא אע״ג י״ט דוחה וס׳ יעברנו שתא דרכת גזי׳ משוס שבת
 אס״דדאפי' ע״כ^והשתא תספק אי׳זת ונדחה מלאכ׳ ואינו חכתה שהיא בתקיע׳
 והא מצות לצורך שלא לתקוע לו אסור אפ״ה שופר כתקיעת הוא דכרחיוכא גברא
 ספיקא כדקי״ל מספיקא ותוקע חוור בע״כ תקע לא אס תקע אס לי׳ מספקא אי
 וה״ל חובתו ידי יצא ככר דילתא דרכנן איסור לספק ול״ח לחותרא דאורייתא
 גנוחי אי כתורה האמורה בתרועה לן דמסשקא משוס תדע רך לצ שלא תקיעה
 והדר תקיעה תרועה שכריס ג׳ תקיעת כקסרי אכתו ר׳ אתקין יליל ילולי או גניח
 תתני ואע"גדבחדא לג( ף7) דר״ה כדאמרי׳כפ״ב תר״ת עכיד והדר עכידתשי׳ת
 עכיד• לן דתספקא כיון מ״ת מצוה לצורך שלא הוו מהן שנים ובודאי סגי תלתא
 ולתקוע לחזור דחייב תקע לא ספק תקע בספק כ״ש דרבנן איסור לודאי ול״ח כולהו
 לספוקי נתי איכא הא חוכתו ירי ככר יצא דילמא דרבנן איסור לספק ול״ח
 לטעמיה ור״י מ״ק השתא וא״כ ’היא מצוה צורך זו ותקיעה י״ח ל״י דילמא
 שכת דוחה ודאה שאין יוכיח כגכולין ת״ש דידיה לק״ו למיפרך איכא מ״ת הא כו׳
 כגכר׳דנר ודאי ^א מספק ותוקע וחוזר דוחהי״ט תקע לא ספק תקע וספיק׳ספק
 ליה שרי נתי דרשות תקיעת מצות של תקיעה היום ליה ושרי הואיל הוא חיוכא
 אשת ס׳ איש מספק אלח איש של תקע לא ספק תקע מספק לתיפרך ליכא תילכך
 תקיעת לו והותרה הואיל דכאיש וש״מ רשות סומכת אשת דאין לרבנן דס״ל למאי
 דרתי כאיש ול״ת לצורך שלא אפי׳ ר״ה של זה כי״ט לגתרי הותרת ת מצ לצורך
 רשות סומכת נשיס לת״ד כאשת אפי׳ אלא דאמרי׳הואיל זה כיום לתקוע חיוכא עלי׳
 ת״נתקיעת כקדשים־ עכורה כעובד דנרחה אע״ג ידא כאקופי לתסתוך לתו ושרי
 אפילו התוספות שם כמש״כ לנשים שרי דרבנן איסורא אלא דליכא
 איכא רכא וטעתא הואיל משום שרו לצורך שלא
 י״ע ובמקצת והואיל וי״ט ששת למקצת דדכריהס שבות רבנן גזרו שלא משום לדבר
 שנות איסור כלל ל״ג תו רשות סומכת נשים לת״ד לתקוע לנשים וכן לאנשים שרי זה
 דהחושש כתסקנא יח( )דף דכיצה אתרי׳בפ״ב וכה״ג ר״ה־ של זה כי״ט תקיעה של
 לאחר שרי טינול וקודם דהואיל טיבול אחר אפי־ וכולע החומץ את מנמע בשיניו
 הותר למקצתו והותר הואיל אלא שכת מקצת על דל״ג וטעמא שרי נמי טיבול
 זה בי״ט לתקוע דתותר ברורה ראיה נ״ל נמי ומזה : התם ׳י שפירש וכמו לגמרי
 לטור דאין בשיניו דהחושש וכדאמרי׳כהא ל הוא משום לצורך ׳שלא אפ ר״ה של
 אסזרין רשי׳ סומכות נשים דל״ל למאן נשים גבי מ״מ היום מקצת על דרכנן שבות
 רבנן מיני׳ דפרכוהו יוכיח כגכולין שופר דתקיעת מהא ר״ה של זה כי״ט לתקוע
 כני וכדתנן הואיל ל״א לנשי דמגכרי לאשת שרי לאיש ושרי הואיל ול״א דר"י לק״ו
 אסור אדם כל לשאר אכל כחול לסוך דרכן שכן מכותיהן ע״ג ורד שמן סכין מלכים
 אפי׳ אלמא אסור הלא״ה תן מלכים כני ישרחל דכל משוס אלא שרי לא ר״ש ואפי׳
 ב״א)ד' כדאמרי׳בפ׳ הן כפ״ע דנשי׳עם לנשי מגכרי וכ״ש הוחיל ל״א לגכרי מגנרי
 הרועים דתנן אע״ג מכנשי כגכרי דחלופי חותם עלי׳ שיש טבעת לענין סג(
 ול״א הן כפ״ע עם דנשיס אדם כל אלא אמרו בלבד רועים ולא כשקים יוצאין
 למש״כ וא״ת : דאמרן לתא וה״ה תכשיט לענין לגברי ומנשי לנשי מגברי הואיל
 א״כ מצות לצורך שלא אפי׳ ר״ה של זה כי״ט לתקוע לגמרי שרי הואיל דמשוס
 י״ע ככל שרי ר״ה של זה כי״ט ושרי הואיל משוס לתקוע לישתרי נמי י״ט כשאר
 אסור כלים דטב־לת אע״ג כשכת אדם טבילת דשרי דרכא באי1ג התם אמרי׳ דה״נ
 ומשני מא״ל יה"כ שכת ואמרי׳תינח כמיקר נראה אדם אכל כמתקן דנראה משוס
 ומיני׳ שרי נמי ביה״כ שרי וכשבת הואיל אלא אסור וכיה״כ שרי דכשכת מצינו לא
 אמרי׳ אלמא שרי נמי לא״ט שרי טיכול דקודס הואיל דאמרי׳להאי הגת׳ שס יליף
 ר״ה‘ של זה מי״ט הואיל ניתא ה״נ ליה״כ משכת כגון לחבירו מקודש מיום הואיל
 וי״ל ת״ש כדידהו לתישרי י״ט כל לשאר מצוה לצורך שלא אפילו לגמרי ת״ש דשרי
 טבילת שרי גופי׳ כשכת דתא הואיל חד אלא דליכא לי״הכ משכת דכשלמא דל״ד
 ראוי הי׳ הדין מן ר״ה של זה בי״ט אכל לי׳ אתרי׳ שפיר הואיל שוס כלי לגמרי
 ושרי הואיל נמי וא״א הואיל משוס אלא ליה שרית ולא לצורך שלא תקיעה לאסור
 מצוה של תקיעה דתא לצורך שלא ג>א שאינו י״ט כשאר נתי שרי ש״ל ר״ה של כי״ט
 שכולו י״ט כשחר שרי הרשו׳ לדבר כר"ה ושרי הואיל הואיל תרי ה״ל ליתא כדידהו
 לצורך ושרי הואיל הרשו׳גיאמשוס דכר שרי לא גופי׳ ובר״ה הרשות דכר גיא אינו
 גכי מו( )דף ־א״ע כפ׳ התום׳ שפי׳ וכמו אמיינן לא הואיל ותרי זה כיוס מצוה
 שתאפ׳ עד שם לה תקרא דלא התם לר״א דס״ל כי״ט בטומאה חלה מפרישין כיצד
 ואי הואיל משום שתאפ׳ קודם שם לה לקרוא א״א הואיל התם לר״א דא״ל ואע״ג
 לפת"שככסי׳ ואפי׳ ־ ל״א ותריה־איל הואיל תרי דה״ל משום עליה מיתשל כעי
 ר״ה של מי״ט הואיל ל״א אמרי׳מ״ת נמי הואיל תרי התו׳דאפי׳ של שנויי לחד ס״ג
 טכיל׳דדוק׳ לעק ליה״ב משכת דאמרי׳הואיל אע״ג שופר תקיעת לענין ״ט’ לשאר
 שפיר מיני׳ יקיל כרת שזדונו לי״הכ דחתיר סקילה שזדונו משכת כגון לקל מחמיר
 *תא אבל כ״ש תיני׳לא דקיל יה״כ שרי דקאיר ^בת חה גק") דאתיא הואיל אתרי׳
הגאיל
קג קב סימן השנה ראש דיל אהה שאגת
 משוס לאו מלאכה משוס בו דהתירו הא ראשון לי״ט דמה פירכא זה דאין כות8
 לר״א מצות משוס בהן שאין אע״פ י״ט ככל הותר י״ט מלאכת שהרי הוא מצות
 י בהא חמיר י״ט של שבות שהרי שבות משוס בו נתיר רשות י״ט שתחת ל דס׳
ן שבת מלאכת נדחה שלא כשבת פסח אכל • הרשות דכר מפני נדחה ולח ממלאכת
 את פסח מצות משוס שנדחה א״ד פסח של מצות דכר משוס רק הרשות דבר מפני
 מינית דקיל שכות כ״ש דחתירא מלאכה לדחות פסח מצות כח דיפת כיון השבות
 דוחה ואינו מלאכ׳דחתיר משום דדוחה חג של ראשון די״ט מצות סעודת יוכיח ולא
 רק מלאכה משום לדחות מצותו משוס כח יפוי שום לו דאין דקיל שבות משוס
 משוס דגם הוא ודין די״ט מלאכת משוס שדוחה י״ט שאר של הרשות דבר כמו
 י״ט ומשאר שבות משום דוחה שאינו י״ט משאר כח יפוי שוס לו יהא לא שכות
 התוס׳עלתת לתי׳ א״צ ולמ״שכ • למצות רשות ראית דאין לפסח יוכיח לומר אין
 שאר שמחת דס״ל כיון ח כ1ת איןזה דלר״א מצות שהיא תוכיח עצרת דנימא שהקשו
 ונימא פסח גבי דר״א ק״ו למפרך שא״א שהוכחתי וכיון וכדאמרן רשות הוי י"ט
 י״ע מלאכת שהותרה ול״מ מצוה הוי י״ט כל דשמחת שנאמר לא אם יוכיח '"ט
 ליכא הרשות לדבר י״ט מלאכת שהותרה מקום כשום מצינו אס אכל הרשות לדכר
 שהרי מ״ש הותר ולא ת״מ שהותר שמצינו מצוה ממקום אפי׳ דר״א ק״ו למפרך
:וכדאמרן חג של ראשון מי״ט פירכא לי׳ר"א ל״ח מה"ט
 י״ט כשאר י״ט שמחת של מצוה משוס כו אין ר״ה די״טשל אס״ד והשתא
 מצוההיא נמי י״ט שמחת דאמר לטעמיה הגמ׳ר״י קאמר מאי א״ב
 ,כל דשמחת אע״ג בכך מה דר״א ק״ו למפרך מיניה ראית מייתי מש״ה כלומר
 כעלמ׳ תענית איסור א1ג כו ואין רשות הוי ר״ה ושמחת תואיל מ״מ מצות הוי י״ט
 מלאכת הותרת אלמא מלאכת משוס שהוא נפש אוכל כן הותרה ואפ״ה ר״ח כמו
 לדבר מלאכה משום כו שהותרה מהן בא׳ שחצינו וכיון הרשות מפנידכר יי׳ט
 וכדאמרן י״ט אפי׳משאר דר״א למפרךק״ו יוכיח א״ל דשוב ה״ה ר״ה כגון הרשות
 בכלל נמי ר״ה הוא מצוה י״ט שמחת דס״ל לר״י אע״כ ,כסוכות דר״א אליכא
 וח״ת • מצות כמקום אלא י״ט מלחכת תורה שהתירה מקום כשום חצינו לא א"כ
 נפש ואפ״האוכל ראשון מצו׳שמח׳כלילי״ט נוהג דאינו לעי׳סי׳ס״ח כתכתי ככר
 תמצ׳ זה לדכר תירוץ יוכיח י״ט מצוהומ״קר״י כמקו׳ שלא דה״ל אע״ג בו הותר
 אוכל מלאכת היתר שהרי לזה לת״ר וענ״ל ’ בס״ד כסי׳ חג של ח׳ כדיני לקחן
 ולתאי ר״ה ואפי׳ מיניה י״ט לכל וילפינן המצות חג של כי״ט אלא נאמרה לא נפש
 המצות מחג לר״ה ילפינן היאך רשות ר״ה ושל מצוה י״ט שאר לשמחת סברא
 שהוא נפש אוכל כו שהותר המצות חג דשאני בא כפ׳ נפש אוכל היתר בה ם:א׳
 נמי ר״ה של י״ע שתחת ודאי אלא " רשות משום שהוא בר״ה נתיר מצוה משוס
 המצות מחג בר״ה נפש אוכל היתר למילף איכא שפיר לפיכך כשא׳י״ט היא מצות
 מצות של נמי לשמחתו כהא ליה לדמי כיון בהדיא נפש אוכל היתר קרא בי׳ דגלי
 לאו בי״ט נפש אוכל מלאכות דשרי דהא לדחות יש זו ראיה מ״מ אבל • הוא
 כו׳ נפש לכל יאכל אשר אך רחמנא דכתב המצות מחג לכלהו דגמרינן משוס
 תיקרי לא עבודת ומלאכת ל״ת עבודת מלאכת כל וחל חד בכל דכתיב משוס אלח
 בשם אמור כפ׳ התורה בפי׳ הרמכ״ן וכת״שכ נפש אוכל לצורך שאינו תת אלא
 זה בענין כדכתיב א״נ כמלאכת אלא תתיר שאינו מגיד עבודה מלאכת כל ר״ח
 ומפני בתם יעשה לא מלאכת כל לכס יהיה קודש מקרא הראשון וכיום במ״א
 מלאכ׳עכוד׳ כו׳פי׳ הוא נפש לכל יאכל לפ׳אךאשר תיצטרך מלאכה כל שס*םמזכי
 אכל בהן וכיוצא וחפירה וקצירה זריעה כגון קנין לעבודת המשתמרת מלאכת
 ר״ה גבי והרי ר״ח לדברי ז״ל הוא והסכים • ע״כ עבודה מלאכת אינו נפש אוכצ
 לה אזדא וא״כ דשרי נפש אוכל למעוטי כתיב תעשו לא עבודה מלאכת כל נמי
 אוכל דשרי מתא וגס היא גמורה ראיה ראשונה ראיה מ״מ פי׳־ לתאי זו ראיה
 לא עכודה מלאכת דכל התורה כפי׳ דפירש״י למאי היא ראיה ח׳ה של בי״ט נפש
 בי״ט דאסור ולומר אתי האבוד דבר למלאכת י״ט כל גני רחמנא דכתב תעשו
 דשמחתו אלא בר״ה להתענות דאסור לדין.דל״מ זכינו הרי • אתי נפש לאוכל ולא
 רגלים של קרבנות דל׳־נ שתחת שלמי קרבן בו שאין אלא י״ט כשאר היא מצוה
 שהרי ראיה ועוד • עליו י"ט שתחת מצות תילי כשאר אבל כלבד רגלים בג׳ אלא
 נכון לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו משתנים אכלו לכו ר״ה גבי נאתר בעזרא
 כרפ״ב ודרשינן מעוזכם היא ה חדות כי תעצכו ואל לאדונינו היום קדוש כי לו
 לישה< הקכ״ה אמר בר״ש ר״א משוס אר״י מעוזכם היא ה׳ חדות כי תאי דכיצה
 וקדשו עלי לוו ומדקאמר פורע ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו בני
 דמצד ברור ותדבר ליה קרינן היום וקדושת היא מצות אכילתו אלמא היום קדושת
 היום קדושת דקרוי וש״מ היום קדושת לקרותו ראוי אין ר״ח של תענית איסור
 כלום לטעום ואסור טוב יום כשאר בקידוש שחייב לי פשוט והדבר י״ט כשארי
:נ״ל כן עליו י״ט סעודת דין וכל סעודת כמקום אלא קידוש ואין הקידוש קודם
קג סימן השנה ראש דני
 של תקיעה חובת ידי שיצא לאחר לצורך שלא כר״ת לתקוע מותר אס שאלה
: לא מצוהאו
 ונ״ל תקצ״ו סי׳ בא״ח אחרונים הפוסקים בין הוא מחלוקת זה דבר תשובה
חולין במס׳ דתניא מהא ראיה להביא לי ויש המתירין כדברי להכריע
 דמו את תכסין אץ שחטו ואס בי״ט אותו שוחטין אין כוי רי"א פד( )דף כ״ת ׳9
שאץ כיסך הי״ט את חה<7 ספיקה אין השבק את חק)7שודאק קיצה ומת קק״ו
קר קג סמן השנה ראש דר אריה שאגת
 ודבר :הואיל ל״א נן׳ו וליכא י״ע משאר ר״ה חמיר דלא י״ט לשאר דממה הואיל
 טעתא משוס שרי במלאכ׳ דחתירא דבשבת כיון התם שפי׳ רש״י מד' למדתי זה
 בי״הש מלאכ׳ לענין תחמיר שלא כמקר נראה דלא אע״ג שרי נמי ביה״כ דמיקר
 וא״ת ׳,שפ וכמו מיה״כ חמיר דשבת משום זה דהואיל טעתא שתל׳ הרי ע״כ משבת
דקודס בשיניו החושש גבי למימר דרבא דס״ד למאי הגת׳ התם דמקשה הא לפי״ז
צ״צור״ש )א(
 זה ומחמת לית״כ כדאמרי׳משבת הואיל ל״א דאתאי אסור טיבול ולאחר שרי טיבול
 טיבול לאחר שרי טיבול וקודם הואיל דאתרי׳ וס״ל רבא בי׳ דתדר הגת׳ קאתר
 תילע לקל מחמיר דת״ל לית״כ משבז ש״ת הא קושיא תאי לפירש״י ואי שרי נמי
 והרי יומא בחד הוו דתרווייהו טיבול לאחר טיבול מקודם אבל הואיל שפיר אתרי׳
 להגת׳דתרווייהו דמ״ל ונ״ל הואיל• ל״א לפיכך קצתו על בקצתו חומר ליכא א׳ ביום
 יומא דתרי גב על אף לקל מחמיר הואיל לחבירו מיום דאת׳ דכתו שקולין
 חותר דליכא גב על אף הואיל את׳ למקצתו ממקצתו גופיה יומא בתהוא ה״נ נינהו
 ה״נ הילכך ז״ל לפירש״י מוכרח וזה הוא יומא חד כולו דמ"ת כיון קצתו על בקצתו
 ושרי אמרי׳הואיל גופיה דר״ה יומא לפיכ׳בהתוא הכי אתרי׳ נמי שופר תקיעת צענין
 גב על אף שרי מצות לצורך וקצחו הואיל שרי כתי לצורך שלא מצוה לצורך בו לתקוע
 לחבירו מיום דת״ל י״ט לשאר ר״ה של זה תי״ט אבל קצתו על בקצתו חומר דליכא
 ליה״כ משבת טבילת דלענין י״ל י״ס־א״נ שאר על לר״ה חומר דאין כיון הואיל ל״א
 הילכך בלבד בשנה פ״א אלא איט ויה״כ ותדיר מצוי דשבת משוס הואיל דאת׳ ה״ע
 שרי נתי ביה״כ הטבילה על ול״ג שרי ותדירא מצויה דקדושתו ובשבת הואיל אמ׳
 ובטל אח׳מקודש יום על לגזור לך א״א הטבילה על ל״ג ימי׳המקודשיס דבכל דכון
 דמדמי והא כולו השנה כל של המקודשים הימים כל אחר ונגרר המקודש זה יום
 דטיבול דבהואיל גב על אף ליה״כ דמשבת הואיל לתאי דטיבול הואיל האי הגת׳
 שקולץ דשניהם להגמרא דמ״ל משוס דאמרן טעמא להאי למימר ליכא
 אמרי׳ ה״נ כינהו יומא דתרי אע״ג הואיל מצוי לשאינו ממצוי שאמרינן וכמי הן
 אע״ג טיבול ללאחר טיבול מקודם כגין לקצתו מקצתו גופי׳ יומא בתהוא הואיל
 לדברי שפי׳ תה וכעין הואיל שפיר אמרי׳ הוא יומא חד דהכל כיון ה״ט שייך לא7
 לתקוע ושרי דהואיל לקצתו מקצתו הואיל אמרי׳ גופי׳ ר״ה של כ׳״ט הילכך רש״י
 לשאיט תמצוי כאן דל״ל אע״ג מצות ש״ל אפי׳ בכולו נתי שרי מצוה משוס במקצתו
 הואיל ל״א הא לחבית מיום אבל הואיל אמרי׳ שפיר הוא יומא דחד כיון אפ״ה מצוי
 י״ט שאר אדרבה שהרי י״ט לשאר מר״ה הוחיל ל״ל לפיכך מצוי לשאינו ממצוי אלא
 ועיין למצוי משא״ת הואיל לומר לך שא״א כ״ש וא״כ ר״ה של יותרמי"ט מצויים
 איכא ומי מ״ש אבל שכ׳ בי׳ט מוקצה גבי דביצת בפ״ק ז״ל להרמב״ן מלחמות בס׳
 יתברר שאח״ז ובמי׳ בזת יותר להאריך ואין ע״ש כו׳ אסור וביה״כ שרי דבשבת
: נ״ל כן בס״ד יותר
קד סימן ה ר דיני
 ר״ה של בי״ט שופר תקיעת בחיוב א״ע מככיסין שנשים שנהגו לתאי שאלה
 בני אנשים להן שיתקעו או בעצמן הן שיתקעו אי טפי עדיף איזה
:טפי עדיף ח־ובא
 אחר שאין מסתברא נשים גבי בה״ע בשם כ׳ דר״ה בפ״ב הרא״ש תשובה
 קודם יולדות לנעם לתקוע באשכנז ונהגו בעצמן הן אלא להן תוקע
 ועבדי רשות סומכות דנשיס כיון כ׳ וראבי״ת א״ע התוקע שיצא כדי בב"הב שיתקעו
 חכתה שהיא לתקיעת ה״ת בקרשים לעבודת קצת דדתי אע״ג ידייהו בהקפת סמיכת
 תא זו ראי׳ על תמת ואני ע״כ כבר שיצא מי אפי׳ להן לתקיע תותר מלאכת ואינו
 רשות שסומכות כמו מלתקוע תנשים את נתי מעכבין אין רשות סומכית נשים למ״ד
 ס״ל ואפ״ה מדרבנן אסורה מצות לצורך שלא דתקיעה אעיג בגת׳ כדאמרי׳התס
 עדיין חובתו ידי יצא לא אא״כ להן תוקע אחר שאין באשכנז נהגו וכן לבה"ע
 נשים לצורך לתקוע אסור עוד לו ׳צ וא יי״ח כבר אס אבל לצרכו' זו תק־עה דה״ל
 ולהן לתקוע מותרין דווק׳הןבעצמן דהיינו משמעלהו רשות סומכות דנשיס אע״ג
 דנשיס רוח נחת מפני מצות לצירך שלא תקיעה של דדבריהן איסור חכמים ויתרו
 מצית לצורך שלא ואסירי בקדשים לעבודת דדמי אע״ג רשות סומכות שנשים כמו
 לתקיע לאחר אסור אבל רבנן להו שרו דנשיס רוח נחת מפני ידיהון בהקפת אפילו
 דנשיס מהא זו היא ראיה תאי וא״כ דנשיס רוח נחת מפני דרבנן איסור על ולעבור
 בעצמן לתקוע בת״ע להו שרי נתי ת״ש גבי הא הןבעצמן סמיכת עבדי סותכ׳רשות
 שע״י מסמיכת ראיה אין ומזה לאיש אלא אסור סומכ׳ולא עצתן שהן דסמיכת דומיא
 מפני דרבנן חיסורא דשרינן דכיון מסברא לראבי״ה ס״ל ואי אחר ע״י לת״ש עצמן
 דסמיכ׳ מתא להביא צריך היה לא ל״ש נמי אחרי׳ ע״י ה״ה עצתן ע״י דנשיס נ״ר
 שיב מלתקוע הנשים את מעכבין דאין כיון הכי א״ל כיהנתי דאיירינן מת״שגופי׳
 דלא נ״ל וכן שם מסיים ותרא״ש שרי והכל אחר ע״י בין עצתן ע"י בין לחלק אין
 לנשי׳דמכוונ׳ כ״ש שילמדו כדי בהן דמתעסקין לחינוך הגיע שלא מקטן גריע׳אשה
 שבות התירו לפיכך חיוב לידי לבא שסופן תינוקת דשאני א״ר וג״ז ע״כ למצות
 שרינן לא ת״ש חיוב לידי לעולם יבאו שלא נשים אבל שילמדו כדי מפניהן דדבריהס
 אין התם תנן דהא לא־תדע לאחר אבל בעצמן תן אלא נ״ר מפני בי״ט לתקוע לתו
 בני דס״ל כרי״ה ות״ל מעכבין נשים בגמ׳הא ודייקינן מלתקוע התינוקת את מעכבין
סינו קתני ואפ״ה רשות סומכות נשים ול״ל סומט׳ ישראל בטת ואין סומכין ישראל
לח
75 עה
 לפי׳הרא״ש־ לחיכוך הגיע שלא כקטן הגת׳ ות״ל שילמדו טד עתהם מתעסקים אבל
 דל״ל דידן לתנא מעכבין אשה דאלו תאשה עדיף לחינוך הגיע שלא דקטן וש״מ
 למצות דתכוזנת אע״ג חח נחת מפני זה שבות להן שרינן ולא רשות סומכות נשים
 נשים ה״הלמ״ד וא״כ כ־אמרן ה״ט וע״כ עמו מתעסקין לחיטך הגיע שלא וקשן
 נחת תפני שרינן ולא לחינוך הגיע שלא מקטן גריעי דאשה א״ל רשות סומכות
 איפכא דמפ׳ רבוותא להני וכ״ש לאחר לא אבל בעצמן לתקוע אלא דנשיס רוח
 מאשה עדיף דודאי לחינוך כבר שתגיע מקען מיירי שילמדו עד דמתעסקין דהא
 ותדע י מתעסקיןעתו לפיכך מדרבנן עליו תוטל ת״ש ומצית לחינוך שתגיע דכיון
 לחינוך הניע כלא ולמר לחינוך בהגיע למר תתני׳ דמיירי קטן בתאי שהרי עוד
 חיובא בר לאיש אפי׳ והא החם כדאמרי׳ אפי׳בשבת שילמדו כדי עמהן מתעסקין
 במקדש בשבת שח״ל ר״ה של י״ט כדתנן מצוה של תקיעה אפי׳ בשבת צתקוע אסור
 שבות איסור עליו ול״ג שאני שילמוד כדי קטן ש״ת אלגא במדינת לא אבל תוקעין היו
 פ־סקיס הרבה בשם מהרש בפ״ב בתגת״י וכ״כ ני״ט בין בשבת בין תקיעה של זה
 הקדום בסי׳ מש״כ לפי ת״ת :לאיש לא אבל בעצמן הן אלא ת״ש לנשים שרינן דלא
 עיקר כל זה כי״ט זה שבות ול״ג של״ל אפילו לתקוע מותר ר״ה של זה דבי״ט
 לצורך לתקוע לאיש דשרי כ״ש א״כ לגמרי הותר מצוה לצורך והותר להואיל
 לתקוע אסור אשת לצורך דא־ש בתגת״י שם ראיה שהביא ותת * אשת
 ודאה דאמ׳אשת לטעמי׳ אמרי׳ור״י כ״ה בפ' וכן לדידהו אלא ל״א יוסי ר׳ לאפי׳
 משמע נ״ת ודאה אשת מדקא׳ ז״ל מ״ל ע״כ כו׳ סומכ׳ נשים דתניא תקעה נמי
 ותא הואיל משוס כלל של״ל אפי' לגמרי שרי דלאיש היא ולא לא לאשת איש אבל
 איש ס׳ דהיינו וספיקא ד״ש ודאה שאין יוכיח בגבולי! ת״ש התם רבנן דקא׳
 ס׳ או אשת גבי הייט י״ט דחיות ספיקא גבי דשייך תא ע״כ י״ט דוחה אשת ס׳
 אבל הואיל האי בדידהו ל״ל דהא שבות משוס לתקוע אסור היא אשת דאם אשת
 ודאית אשת לאת׳ לטעמי׳ ר״י קאמר והשתא לגמרי י״ט דחיות כאן אין גברי גבי
 של תנין לתקוע אצלת זר דתו וכיון רשות סומכות נשים דס״ל משוס תקעת נתי
 ונ״ל ־ איש כתו מפי׳ הואל האי משום כלל של״ל אפי׳ לגמרי שרי מצות תקיעות
 כל עליו ול״ג ר״ה של זה כי״ט לגמרי ת״ש הותרה דבאיש לתכי דאתית דהשתא
 רשות ס־מכות נשים דל״ל למאן שבות איכאמשוס אשת וגבי הואיל משוס עיקר
 והרי שבות משום עיקר כל לתקוע לנשים ראר אין ולדידי׳ הקדום בסי׳ ׳כ וכמש
 בידינו דאין ונהי בס״ד וכמש״ל רשות סומכות נשים דאין פסקו עסקים הרבה
 איש לתן שיתקע ראוי יותר אפ״ת כו׳ שוגנין שיהו דמוטב מלתקוע להן למחות
 של׳׳ל ואפי׳ הואיל משוס לגמרי ליה שרי דתא בתקיעתו דאיסורא דררא דליכא
 נשים דל״ל מאן דהא תתקע לא נמי לעצמה היא ואפי' אשת להן תתקע ואל
 פסק ריא״ז והרי הואיל בדידת דליל כיון בתקיעתה איסורא עבדה רשות סומכות
 א״ז בשם בהג״א שם וכ״פ תשתו דר״ה בנדב בשת״ג וכמש״כ נס״ר דל״ל כרי״ת
 בגמ׳הא ודייק מלתקוע התינוק׳ את מעכבין אין התם חנן דהא הרי״ף שכ״ד ונ״ל
 ט בי" מלתקוע החנוקות את ולא הנשים את לא מעכבין אין והתניא מעכבין נשים
 ר״י י״ס בכות ואין ב״יסותכין ב״י אל דבר דתניא ר״יור״ש רי״ההא הא ל״ק
 ולא כצורתה המשכה את כתב בהלטת והרי״ף רשות סומכות נשים א׳ ור״א )?(
 דנשיס מש:׳ כסתם דפיסק ש״ת כו׳ הנשים את לא מעכבין אין דתניא הא הביא
 תפי׳ המיצא תכן דעירובין ברפ״ב דהא ז״ל שכיד ראית להביא מעכבין:ועינ
 כו׳ האשה וא׳ האיש א׳ זוג זוג מכניסן תפי׳ המוצא תניא ובגת׳ זוג זיג מכניסן
 מדשרי חייבית ונשים הזיג שאין מ״ע דתפי׳ לר״ת דסיל בגת׳ דייק ומיני׳ מ’ר7
 ס״ד לא ומשכי רשות סומכות נשים לר״ת ס״ל ודילתא ופריך להכניסן לאשת
 מאיר רבי משנה וסתם תעכבין נשים הא מלתקוע אה״ת מעכבין אין דתנן
 אלא בהלטת כתב ולא האשה ואח׳ האיש אח׳ דתניא הא השמיט והרייף
 להכניסן אסורה בשבת תפי׳ המוצאת דאשה דס״ל וש״ת כצורתה המשנה
 גרתא שהזמן עשה מצות וה״ל הוא תפי׳ זמן לאו דשבת קייל דאנן אעיג והרי
 נשים• אין דס״ל ש׳י׳ת ודאי אלא להכניסן מותרת רשות סומכות נשים למ״ר אפ״ה
 ראית ת״ת בו להאריך תקומו זה ואין כ״כ ראית א־ן שתוה אלא רשות סומכות
 סומכות נשים כמ״ד הלכתא דלית ז״ל דס"ל מכרעת דר״ה דפ״ב מהא קתייתא
 התינוק׳ מהל׳שופר בפ״ב דממש״כ ס"ל כתאן מסופק אני הרמב"ס ובדעת :רשות
 מהלכות ובפ״ג שייר נשים ואלו כו׳ מלתקוע אותן מעכבין אין לחינוך הגיעו שלא
 סומכת דאשה כתב ולא כו׳ ואשת ועבד מחש״ו חוץ סומכים הכל מעה"קכתב
 בסיף דכתב ותא רשות סימכת נשים דאין משכה וכסתם כר״י דפסק ש״ת רשות
 שהכשי׳ מ״ע שאר וכן ברכת בלא מתעטפו׳ להתעטף שרצו ועבדים כשיס ציצית הל׳
 דפסק למימרא לאו ע״כ בידן א״ת ברכת בלא אותן לעשות רצו פטורו׳מהןאם
 דל״ל י דר" דה״ט כפירש״י תפרש איט ז״ל דהוא די״ל רשות סומכת כשיס כת״ד
 וכתש״ב מהן הכשיס את שפערה ד״ת כמוסיפו׳על דכראת משוס רשו׳ סומכת נשים
 מוחין אותן לעשות רוצה אם פטורות שהנשים המצות כל דלפי״ז דעירובין ב בפ׳
 בתקיעה דדוקא שם יזתוס׳ כפי׳ ס״ל אלא ־ אדידי^ דידית קשת דא״כ לרי״ה בידן
 סומכת נשים דל״ל למאן לסמיכת הגת׳ ליה דתדמי הוא בעזרה פנים וראיית זתפי׳
 בקדשים כעבודה דתחוי משום סמיכת דאיסורא דררא בהו דאית משוס רשות
 וראיית בזה זהירות אינן ונשים נקי דצריכהגוף משוס ותפילין שבות משוס ותקיעה
לעזרה חולין כמביאה דתחוי משוס א״נ לצורך שלא פנים ראיות משום בעזרת פנים
ע״כ
דר אריה שאגת
 כו׳ מ״ע שאר וכן דתסייס והא נידן א״מ לר״י אפי׳ שהדג מ״ע כשאר אכל י ע״כ
 לא אבל בעשייתן דאיסורא דררא משוס לתיחש דליכא דציצית דותיא לוקא היינו
 * וכמש״כ ותוקעת סומכות דאינה דש״מ במקומן מ״ש על וסמיך ות"ש בסמיכת
 נשים פטור בתדיא דלא^עתב משום ה״ט בידן דתיחין תפילין גבי כתב דלא והא
 פטור תק״ש הפטור כל מת״ת בפ"ד שכתב לה שמעינא מכללא אלא התפילין מן
 לא חגיגת בתל׳ וכן מ״ע שאר וכן וכתב מדסחס להיפך לצדד יש ש אלא מתפילין
 ותפי׳ ת״ש אפי׳ בידן מוחין דאין דס״ל ש"מ בידם דמוחין פניס ראיית גבי כתב
 הא וא״ת :ו״ל דעתו לי ברירא לא הלכך רשות סומכות דנשיס משוס פניס וראיית
 דעובר׳ משום רשות סומכת נשיס דל״ל דר״י דת"ט כפי׳רש״י להרמב״ס ס"ל ע״כ
 לרי״ה לעשותן רשאות אין מהן פטורות שנשים המצות כל דלת״ט תוסיף בל על
 הרמב״ם מדכתב ע״כ ולה״ט ד בס״ שאח״ז בסי׳ וכתש״ל בעשייתן יש תורה ואיסור
 אס פטורות שהנשים מ״ע שאר וכן להתעטף נשים ביד דהרשות ציצית הל׳ בסוף
 מ״ע עושות נשים אם כ״ת משום חיישינן דלא ש״מ בידם מוחץ אין לעשות רצו
 הרשות ותעתה רשות סומכו׳ נשים אין דס״ל כרי"ה דל״ת משוס מעשייתן שפטורות
 סומכות איןנשים דאמר לדר״י דליתא כיון בידן הרשות לסמוך וכן נמי לתקוע בידם
 ואנדרוגינוס טומטום ראיה גבי חגיגת תהל׳ בפ״ב כתב תרמכ״ס שהרי רשות
 את להוציא זכר תניא דחניגת בפ״ק דתא למידק ואיכא * ספק שהן תפני פטורין
 למעוטי קרא איצטריך אטומטוס ופריך ואנדרוגינוס טומטום להוציא זכורך הנשים
 קרא תעטו אפ״ה הוא ודאי דזכר אע״ג כלומר מבחוץ בשביציו אביי ושני ספיקא
 ביציו אס הא דתשמע הספק מפני פטור דטותטוס דטעתא הרמב״ם כתג ואתאי
 מבחוץ בשביציו אלא למעוטי קרא ל״צ עצמו כל ותא חייב זכר ודאי דהוי מבחוץ
 פריך תאי להרמב״ס דק״ל משוס ה״ט ע"כ אלא ־ לתעיטי קרא ל״צ ספיקא דהא
 לחותרא לתיזל ת״ל מספ־קא ודאי הא לא דאי ספיקא למעוטי איצטריך ודאי הא
 נדחקו והרבה התוס׳ בו הרגישו דפטורוכבר קרא קת״ל הוא זכר דדלתא ולחייב
 משו׳ דידה וטעתא רשות סומכות נשים דל״ל דר"י אליבא פריך הכא ע"כ •אלא בזת
 שנשים ת״ע לעשות רשאי אין הוי דספיקא טומטום ולדידיה דאורייתא ב״ת איסור
 והשתא לחומרא דאורייתא ספיקא ב"תוקי״ל על ועברה הוא דדלתאאשה פטורות
 לעלות רשאי ואינו תיא אשת דלתא דתא ספיקא למעוטי קרא איצטריך שפיר פריך
 ואליבא לרגל עולת שתיתת יונת של אשתו גני דעירובין בפ״ב כדאתרי׳התס לרגל
 כוותיה דל״ה תנא דחד אליכא פריך דגת׳ דסתתא תתמה ואל לת דפריך הוא ר״י7
 אליבא דאביי שנוייא האי נ״א־וא״כ סי׳ וכתשכ״ל הכי מקומות בהרבה תצינו דכה״ג
 וטומטום ציצית בהל׳ הרמב״ס שפסק וכמו כרי״ה קי״ל דלא לדידן אבל אתיא דר"י
 חייב פטורות שנשים מ״ע לשאר ות״ה שם הרמב״ם כמש״כ מספק בציצית מתעטף
 שפיר א״כ בעשייתן איסורא ליכא נקיבה היא אם דאפי׳ כיון הוא זכר דלמא מספק
 לשנויא א״צ והשתא מספיקא דחייב ת״א קרא דבלא טומטום למעוטי קרא איצטריך
 ולא תחיובא• קרא מיעטו ולא הוא ודאי וכר דהא חייב מבחוץ ביציו וממילא דאביי
 ספק משוס פטורות שנשים מ״ע לעשות רשאי אין דטומטוס מש״כ על לך תקשה
 כשהוא אלא ב״ת ל״נ דאר"א א׳ במתן ל׳ תן מ דהניתנין ע״ט דזבחיס מהא ב"ת
 דכולת בטומטום משא״כ ד׳ מתן ודאי שדינו חל לאיכא לש״ה ל׳ מתן ויתן בעצתו
 דל״ל משמע א׳ מתן יתן התם לאתר ר״י ועול ספיקא אלא אינו לידיה מילתא
 התם ליה לאית הוא לחוד תגרע בבל אלא בעצמו כשהוא אלא תוסיף בל דל״נ ה״ט
 ולכאורה ס״ל כפירש״י דהרמב״ם ש״ת מ״מ בס"ד־ שלי תו״מ בכלצי וכתש״כ ■לה״ט
 ז״ל ס״ל דהא ז״ל לדעתו כן לומר אפשר אי הטיב בית דייקת כי מ״מ הוא נטן
 כפשוטה הגת׳ קושית אתיא א״כ בת״א וכתש״כ לקולא לאוריית׳״מה״ת ספיק<7
 פטרינן נמי קרא בלא דפשיטא הכי ק״ל דכ״ע ואליבא ספיקא למעוטי קרא איצטריך
 פטר דלא הרמב״ם דעת ובישוב להקל ספיקא מה״ת הוי דספיקא דכיון >יה’
 הכי נ״ל הגת׳ כמסקנת ודלא חייב מבחוץ ביציו דאס דמשתע תספיקא אלא טומטום
 היה אם ספיקאהאנ״ת למעוטי קרא איצטריך פריך מאי למידק דאיכא משוס
 והרי זכר ונמצא הרגל יתי משאר בא׳ ונקרע הרגל מיתות הראשון ביום טומטום
 בכולתו חזי בא׳ דחזי דראשון תשלומין דכולן ט׳( )דף דחגיגה בפ״ק לר"י ס״ל
 קרא מיעט לא אי וה״נ פטור ב׳ ביום ונתפשט א׳ ס ביו חיגר כגון בראשון חזי לא7
 ביום זכר שנמצא זה דלהקל ספיקא מחמת ליה פטרינן ואנן הראיה חן לטומטום
 דחזי למפרע מילתא איגלי דהא הן דראשון תשלומין דכולן אע״ג בראיה חייב שני
 את להוציא זכורך רחמנא כתב להט אמטיו זכר שנמצא כיון הוי חיובא ובר נא׳
 ושאר ח־גר כמו טומטום שהוא כ״ז הוא חיובא בר לאו דודאי למימרא הטומטום
 ביום חזי דלא זה דפטו׳א״כ הוא ספיקא משו׳ ולאו דחגיגת רפ״ק דתנן ראיה פטורי
 ספק׳ למעוטי קרא איצטריך ק״ל ומאי דראשון תשלומין דכולן כיון לגמרי א׳פטור
 אלא אתיא לא ושנויי קושיא דהאי צ״ל ובע״כ • מבחוץ בשביציו לשנויא לאביי ול״ל
 בכולן חזי בראשון חזי דלא ואע״ג לזה זה תשלותין כולן התס דאמר דר״א אליבא
 אע״ג בב׳ זכר ונמצא נקרע אס אכתי לטומטום קרא מיעטו דהשתא אע״ג ולדידית
 קרא איצטריך שפיר פריך והשתא זל״ז תשלומין דכולן כיון חייב בראשון חזי דלא
 בב׳ נקרע משוס ואי ספק שהוא כ״ו ליה שרינן פ הוי קרא דבלא ספיקא למעוטי
 דכולןתשלומין בא׳כיון חזי דלא אע״ג חייב אפ״ה קרא דמיעטו ונתצ׳זכראפי׳השתא
 חזי ודלא דראשון תשלומין כולן דאמר כר״י פסק מה״ח כפ״א הרמב״ם והרי ןל״ז
 למעוטי ואיצטרי׳קרא מבחוץ בשבציו דאביי לאוקיתת׳ א״צ לפי״ז בכולן חזי נא׳לא
וקרא הוא ודאי זכר הא7 חייב מבחוץ בשבציו וממילא בשני זכר ונמצא נקרע משוס
קר סימן ו־^זנה מ4רא
 דאתרץ להא ונ״ת ספיקא משוס ולא בודאי דפטור ספק שהוא כ״ז לתעטו איצטריך
 דטומטוס פסק יפה הדין בעיקר ת״ת הרתב״ס על קצת לגמגם יש דאכתי ורע״ג
 התיס׳ ע״ד תשוב׳ נ״ל ומכאן :מבחוץ בשבציו ולא אשה ספק תפני אלא פטור אינו
 מחג השביעות לחג תשלותין דילפינן דלקמן וההוא חגיגת דמס׳]בפ"א שס שנתנו
 ואאל״ה ע״כ הוא גמור דחול ניון זל״ז תשלומין למיתר תסתבר לא ז׳ כל המצות
 להוקמיבשבציו א״כל״ל דראשון תשלומין דנולן השבועות בחג דכ״עמודו דכיון
 תשטתין דלכ״ע זנר השבועו׳ונמצא דחג טבוח ימי של בשני לנקרע דנ״מ מבחוץהל"ל
 ולדידיה הכי ס״ל נתי השבועות בחג זל״ז תשלרתין למ״ד ש״ת ודאי אלא דר־אשון
 מאי לי נתברר לא הרמב״ס דדעת לעניינו ונחזור :מבחוץ כשנציו צ״ל ע״כ
 ביור הדבר מ״ת אבל לא או לנשים רשותאי ותפי׳ תרת/ת״ש בתני ס״ל
 ואין בידן מוחין בשתיהן או בידן מוחין אין בשתיהן או להו אית דינא חד דתרווייהו
 סימן בא״ח ככתב קצתעלרמ״א ומהתיתא לתו חדטעמאאית דהא ביניהן לחלק
 רוצות הנשים ואס תפי׳כתב גבי ל״ח ובסי׳ עליו מברכות שהנשים שופר גבי תקפ״ט
 וסתם כר״י הלכת וסייעתו הרי״ף דלדעת נתבאר וכבר בידן מוחין עליהן להחמיר
 ת״ש ליה דשריא לאשת איש שיתקע מוטב א״כ רשות סומכות נשים דאין משנת
 לדידה איסורא דאיכא אשת תתקע ואל הואיל משוס ר״ה של זה בי״ט לצורך שלא
 לפי׳ כ״ז ומיהו י לאיש ולח לאשת דשיי בה״ע דעת היפך וזה שבותלרי״ה משוס
 משוס היא רשות סומכות נשים דל״ל למאן לסמיכת ת״ש דמדמינן הא ,שפי התוס׳
 תוסיף נל משוס רשות סומכות נשים דאין דה״ט לפירש״י אבצ עצמת תקיע' של שבות
 כך בין ביןאשה איש בין להן תוקע לאחר תוקעות בעצמן שהן בין לחלק אין לפי״ז
 דהא קירץ לחד כ״ה ,בפ התוס׳ דפי׳ לתאי וכן תוסיף בל משוס איכא כך ובין
 בי״ט דאסור ברת״ר ד״א דהעברת לתא משוס ר׳יה של בי״ט לנשים ת״ש דאסור
 לאשת אשת או לאשת תוקע איש בין לחלק אין נתי לה״ט כלל של״ל דהוי תיכא מת"ת
 של״ל העביה וה״ל לה שיתקע בקי אצל תלך שתא למגזר איכא גוונא בכל דתא
 הוא הטעם ועיקר לתיחש ליכא דלת״ט בס״ד אוכיח שלפנינו בסי׳ הא מ״ת :כלל
 וכמ״ש• לאשת אשת ולא לאשת לתקוע לאיש ראוי א״כ עצמת דתקיעת שבות משום
 לתקוע לאיש שרי אפ״ה רשות סומכות נשים דל״ל לרי"ה דאפי׳ ,דפי למאי וא"ת
 שמא גזירה מכוס ולא תוסיף בל משוס לא לאשה אסור ת״ש מצות דאין כיון לאשה
 ר״ה של זת בי״ט איש וגבי תקיעת של עצתה שבות משוס אלא ברה״ר ד״א יעבירנו
 כר״י מעכבין נשים דאבל לתתני׳ לאוקתי ל״ל א״כ דאתרי׳תואיל שבות משוס ליכא
 דע׳׳כ לנשים מעכבין ת״ש דגבי תודו נמי ור״ש ר״י דלתא רשות סומכות נשים דל״ל
 ואס בע״א• דא״א סמיכה גבי אלא דנשיס רוח נחת משוס רשות סומכות נשיס ל״ק
 רבנן לתו שרו דנשיס רוח נחת משים לפיכך בע״א א״א בעצתה היא תסמוך לא
 משוס ואיכא לתו שיתקע איש ע״י לה דאפשר כיון ת״ש גבי אבל דדבריהס איסור
 איסור לתישרא לרבנן ויי״חלמהלהו לאיש תוקע איש אפי׳ דהא דנשיס רוח נחת
 איסורא איכא נתי דבאיש ש״ת ודאי אלא ־ כצל לצורך שלא בחנס דדבריהס שבות
 דדבריה׳• שבות רבנן להר שרו אא״כ בת״ש לנשים חח לנחת לצורךות״א שלא לתקוע
 לתה אפ״ה שבות משוס בת״ש אסור של״ל דבאיש אפ״ת דלטעמיך דלק״ת אני אותר
 שלא בעוד איש להן שיתקע אפשר הא דנשיס רוח נחת משוס זה שבות רבנן שרו
 ור״ש כי״י נתי אתיא דמתני׳ אכתיח״ל וא״כ שנות משוס כאן דאין י״ח בעצתו יצא
 נשים דס״ל ור־׳ש דלר״י להגת׳ דמ״ל א"אאע״כ סמיכת אבל דאפשר שאני ות״ש
 אפשר בין רבנן פלוג ולא דאפשר בתיכא אפי׳ גוונא בכל שרי ת״ש גבי רשות סומכות
 דהותר׳ היכא דכל ברורה ראית נ״ל מכאן ואדרבה ולק״ת: א״ש נמי לדידי א״כ לל"א
 לאיש כגון הואיל משוס ר״ה של זה בי"ט לגתח לו הותרה לצורך תקיעה מקצת לית
 דאלת״ה וכמשכ״ל רשות סומכות נשים לת״ד לאשת ות״ה מצות של ת״ש לו שהותר
 התינוקות את מעכבץ אין מדתנן לדייק להגתרא א״כתנ״ל לצורך אלא הותרו דלא
 נשים ענין דתה רשות סומכות נשי׳ דל״ל כרי״ה תתני׳ ואתיא דנשי׳מעכבין מלתקוע
 שירצ׳ואפי׳ כמת כל לתו לתקוע ושח לגמרי מעכבין אין תינוקת דהא תינוקת אצל
 כשיעור אלא לתו שרי לא רשות סומכות נשים את״ל אפי׳ אנלנשיס כולו היום כל
 וראי תכשיעור יותר אנל ר״ה מס׳ בשילהי כדתנן ג״ג של ג׳ שהן מצות תקיעות
 אסור לצורך שלא הבל מצות של ת״ש אלא לתו שרי דלא מגברי עדיפא דלא אסור
 של מצות דסתיכת דומיא א׳ פעם לסמוך אלא לתו שרינן לא גופי׳ בסמיכה והרי
 ה״ג מצות של״ל בקדשים עבודה דה״ל אסור ואילך ומכאן פ״א אלא שרי דלא גברי
 בקדשים כעבודה ,דמחז משים מדרבנן לאסור דראוי ידייהו באוקפת דנשי סמיכת
 מצות דסמיכת ד-־מיח פ״א אלא שרי לא דנשיס נ״ר משים אלא רבנן לתו שרו ולא
 את מעכבין אין דתנן הא וא״כ ־ בהר וזה לא ולסמוך ולחזור לסמוך אבל דגכרי
 מעכנץ אין דתינוקת ל״ד הא מעכנין נשים הא למידק ליכא מלתקוע התינוקות
 תקיעת שיעור דהוי ג״ג ג׳של תקיעת רשות נשי׳סומכות אפי׳את״ל נשים אבל לגמרי
 שרי דלגברי ש״ת ודאי אלא מעכבין ודאי מזה יותר אבל מעכבין דאין הוא מצות
 תכותרשות נשי׳ס דס״ל ור״ש לר״י לנשי וה״ה הואיל תשו׳ של״ל אפילו לגמרי ת״ש
 ש״ר כולי׳ היום נל לתקוע ואפילו לגמרי להו שרי מציה של ת״ש כשיעור לתו ושרי
 כל לתק־ע להו שיי ואידי דאידי דתינוקת דותיא נשים הוי והשתא • הואיל משוס
 ולא תתניתין תיירי ר״ה של וני״ט תלתקוע התינוק את מעכבין אין ותדתנן היום
 מלתקוע הנשים את תעכבין אין תני ולא בגמר׳ לה דקאמר הוא ר״א דהא משבת
 ש״ת נס״ר לת״ד הואיל משום של״ל כין לצורך בין לגמרי שרי נמי דלדידהו בי״ט
הואיל• בהו ל״ל דהא לגמרי ואסורי׳לתקוע רשות דל״לגשי׳סוחכות היא מתגי׳רי״ה
וה״נ
'9 י
י6 ס קה קד סימן השנה ראש דיני אריה שאגת
 התינוקו׳מלתקוע את אתהנשי׳ולא לא איןמעכבין התם דתניא מתא מיכח וה״כ
 הותר לא לגברי דאפי׳ אס״ד והשתא רשות נ״ס דס״ל ור״ש כר״י ומ״ל בי״ט
 משיעור יותר ור״ש לר״י אפילו לנשי הותר דלא כ״ש הואיל ול״א תצוה של"ל ת״ש
 הא מעכבין דאין בבא בחדא ותינוקות לנשים התנח שנה האיך א״כ תצוה תקיעת
 הוא מצות תקיעת שיעור נשים אבל דבעו כתה כל כלל מעכבין אין דתינוקות ל״ד
 רשות דנ״ס תנא לתאי דס״ל כיון ודאי חלא מעכבין תזה יותר אבל מעכבן דאין
 הוו והשתא הואיל משוס ש״ד כולו היום כל ואפילו כמהדבעו כל לתקוע להו שרי
 ביום מצות של בת״ש דחייבין גברי כ״ש והשתא כלל דא״מ דתימקת דותיא נשים
 ראית דזת לי וכמדומה :כלל של״ל לו ואפ לגמרי לתו ושרי הואיל בהו דאמרינן זה
 דשרי הקדום בסי׳ מראי׳שהבחתי יותר הרבה זו מראית והרווחנו תשובת עלית שאין
 הא תקעת נמי ודאית דאמ׳חשת לטעמי׳ ר״י דקאמר מתא כלל של״ל אפי׳ לתקוע
 תקע לא ספק תקע ספת כגון וספיקא שבת רוח׳ ודחו שאין תוכיח ת״ש א״ל אכתי
 ושרי משו'הואיל כלל שליל אפי׳ ר״ה של בי״ט לגמרי ת״ש דשרי ש״ת אע״כ דוח׳י״ט
 טעמא א״ל אפ״ה לאיש ת״ש שרי של״ל דאפילו ראיה מכאן דיש נהי דאכתי לצורך
 כדרבה ה״ט אלא של״ל נתי ליה דהותר׳ הוא לצורך ליה והותר הואיל משים לאו
 מקלעי והי הואיל משוס לוקה דאינו לחול מי״ט האופה גבי )ד׳מו( בפא״ע דאחר
 לי׳איש מקלע ואי הואיל כת״ג אתרינן וה״נ נמיח״ל השתא ליה חז־א אורחים ציה
 דס״ל למאי ואפילו ושרי ל״ש נמי השתא לתקוע ליה שרי י״ח להוציאו חיובא בר
 כיון בדבר א״מ ה״ל דמהשתא י"ח אחרים א״ת כבר יצא דאס וסייעתו לבה״ג
 דמחוייב מודו דבדרבנן שם הוכחתי מ״מ הא סיתן)י״ג( וכמשכ״ל וח״ת כבר דיצא
 ר״ה של דת״ש ג״ג ש: דא׳מג׳ דר״ה אמרי׳בספ״ד והרי מוציא שיצא אע״פ בדבר
 מלחמות בס' דכתב להרמב״ן ואפילו מד״ס מהן ב׳ לת״דהתס ואיכא הוימד״ס
 דתוקעין הא איכא הא מה״ת הוו ג׳ על ג׳ של תקיעות הני דכל סיכה נמסכת
 לחינוך שהגיע קטן א״נ מד״ס הוי דהשניה השטן את לערבב כדי ותוקעין וחוזרין
 ואע״ג דאמרן הואיל לתאי וא״ל מוציא יצא אפילו בדידהו וא״כ מד״ס חלא דא״לן
 דמדרבנן דה״ת י״ל ־ לרבה לשבת תי״ט דע״ת טעתא והיינו הוחיל ל״א דתדרבנן
 לחול תי״ט באופה כגון דאורייתא איסורא הוי הואיל דבלא במילתא הואיל ל״א
 אפילו ת״ש אבל בי״ט נעשים שבת צרכי דמדאורייתא התם דל״ל לרבה לשבת א״נ
 דא״ל היכא כל מלאכה ואינו חכתה הוי דהא מדרבנן אנא איסורו אין הואיל בלא
 ליה מיקלעי דאי הואיל האי בין ונ״ת עליו ל״ג מדרבנן ואפילו לגמרי שרי הואיל
 זמן דאינו בלילה ר״ה של בי״ט לתקוע לאיש שרי אי לצרך ליה דהותר משוס להואיל
 לצורך והותר ומשו׳הואיל ואסור ליכא ליה מקלע ואי הואיל דמשום תצוה של ת״ש
 מעכבין אין ותני בבא ותינוקו׳בחדא לנשים דכייל תהא והרי ושרי איכא זה ני״ט
 דתינוקו׳דאין דומיא נשים דמשמע בי״ט מלתקוע התינוקו׳ את ולא הנשים את לא
 אחרת חשה לה תקלע ואי הואיל האי שייך דגבינשיסנמי ואפי׳את״ל כלל מעכבין
 ת״מ בדבר מחוייב אין משוס כאן וחין ל״ג דנשיס רוח נחת דמשיס לה דתוקעת
 ר״ה של י״ט בליל אפילו מעכב־ן אין דתינוקת לתינוקת נשים בין איכא הא אנתי
 ודאי אלא בלילה לתקוע שרי לא לגברי אפילו דהא מעכבין נשים אבל מלתקוע
 • וכדאתרן הוא לצורך והותר' הואיל משוס דטעתא וש"ת שרי נמי דבלילה ל״ש
 גבי התם הואיל האי ל״ל ר״ח הא ליה תקלע ואי דהואיל דה״ט לדחות יש ועוד
 הה״נ לצורך והותרה הואיל אידך משוס טעמא ע״כ ולדידיה לחול מי״ט האופה
 דכה״ג שעברה בתשובה הוכחתי כבר הא ועוד ל״פ בהא דהא ט ת" )א( לרבה .
 שרי נתי טיבול לאחר שרי טיבול וקודם דהואיל תהא לצורך והותרה הואיל אתרי׳
 דכאן מהא רבא ביה דהדר התם דהת״ל וה״ה חזרה לאחר לרבא דביצה דבפ״ב
 ולא הנשים את לא מעכבין דאין תהא הואיל דל״א טיבול לאחר כאן טיבול קודם
 שם מייתי בלא״ה דהא אלא הואיל דאמרינן דש"ת ני"ט מלתקוע התינוקית את
 ברייתא וההיא ביה״כ בין בט״ב בין כדרכן טובלין טבילות חייבי דכל מברייתא
 איל אה״נ דא״ת ברייתא ההיא וקושית הואיל דל"ל כרבא דלא כפשוטה אתיא
 דלא תניא דאמר אהא קב( )דף דחולין ספ״ז התוספות כתב וכה״ג כ״כ פשוטה
 תתתניתין לדייק דתצי אע״ג מעיס בני על הנכרי את מזתנין אין דאמר כולבי׳י
 שחיטתה המ׳ואין את סופג אינו מתנה אמ״ה דתנןחכל כוותיה דלא דטהרות דפ״ק
: כ״כ פשוטת אינה המשנה דק׳ משוס התם מטהרתהכדאתר
קה סימן השנה ראש חני
 והנה רשות סומכות נשים דל״ל כרי״ה פוסקין דיש הקדום בסי׳ נתבאר כבר
 תוסיףולפי״ז בל דרי״תתהוס ובפ״ב דעירובין נפ״ב פ־רש״י דרי״ה טעמא
 צ״ו(דשלא דעירובין)ד׳ בפ״ב קי״ל הא וק״ל שהז״גי ת״ע שוס לעשות רשאי אינה
 אשת והא ילקה בסוכה ח׳3 הישן דאל״כ תוסיף בל על עובר אינו לכ״ע נזמנו
 ובע״כ תוסיף בל עובר׳ ואתאי דתי כזמנו כשלא מפקדא דלא כיון שהז״ג במ״ע
 אינו דעכשיו בסוכה בח׳ הישן כגון כלל מצותו זמן דאין בזמנו לא לש דל״ד צ״ל
 כיון אפ״ה פטורות דנשיס ע״ג אף מצותו בזמן שהז״ג ת״ע אבל אדם לשוס זמנו
 דל״ל לר״י תוסיף בל על עוברין נתי נשים לפיכך אנשים לגבי הוא מצותו דזתן
 תנא האי אלא צו( )דף בעירובין שס דאתרי׳ הא תקשה א״כ רשות סומכות נשים
 וא'ישינות א׳חדשות וא׳האשה האיש א׳ זוג זוג מכניסין תפילין המוצא דתניא הוא
 באשת אבל וישינות בחדשות ^א ל״פ ע״כ בישינות ותתיר בחדשית אוסר ר״י דר״ת
 כר״י ס"ל דלתא ו חייבות• נשים הז״ג שאין מ״ע וכל הוא הז"ג שאין מ״ע ש״מ ל"פ
 התינוקי את תעכבין דתנןאין כר״י ס״ל ר״מ לא ס״ד רשו׳לא סומכו׳ דאת׳נשיס
 ותשתאי ־ כר כר״י ס״ל רי״ה ולא • ר״ת משנה וסתס מעכבין נשים הא מלתקוע
 סותכר נשיס ל״ל דהא שהז״ג מ״ע תפי׳לאו דס״ל ש״מ באשה תדל״פ מוכיח מאי
 לאו דשבת דכיון באשת דל״פ הנותנת היא שתז״ג מ״ע דה״ל ס״ל אפי׳ הא רשות
 דהישן דותיא בזמנו שלא דה״ל אפי׳לאיש תוסיף בל משום בו ואין הוא תפילין זמן
 לשום מצוותו זמן דאין כיון לאשת תוסיף בל משוס בו אין כדאמרי׳התס בח׳בסוכת
 כר״נג דס״ל משוס אי היינו שהז״ג מ״ע ה״ל דתפי׳ אמרי׳ אי דהא * בשבת אדם
 1וי״נ שבתות יצאו אות שצריכים מי לאות לך מוהיה התפי׳ מן זי״ט לשבת דממעע
 תפילין בחוקת החוקה את לושמרת דדריש כרי״ה דס״ל משוס או אות גופן שהן
 פרט ימים כל ולא מימים לילות ולא ימיס ימימה מימים וממעט תדבר הכתוב
 תפילין זמן לאו ולמר היא תפילין זמן דלמר' בלילה ל״פאלא וע״כ וי״ט לשבתות
 ש״ת באשה מדל״פ היא ראית מאי וא״כ היא תפילין זמן אבלשבתלכ״עלאו היא
 סומטת נשים דל״ל דתאן דה״ט ס״ד אי נס״רנועק״ל דל״ל כיון הוא ז״ג דתפי׳לאו
 דס״ל ה״ט רשות סומכות נשים מ״ד לפי״ז וא״כ וכפירש״י ב״ת איסור משום רשות
 • אחרינא חטעמא אי בזמנו לשלא דדמי משוס אי ב״ת משוס בו אין כה״ג דכל
 את מעכבין דאין תהא רשות סיתכות נשים לר״ת דל״ל להוכיח תנ״ל כן אס
 בשבת תפי׳ תוצא גבי לנשים דשרי הא וע״כ מטכבין נשים הא מלתקוע התינוקות
 רשות סומכות נשים ס״ל דילמא שהז״ג מ״ע דתפיילאן דס״ל משוס זוג זוג להכניסן
 תוסיף בל משוס ולאו מלתקוע הנשים את מעכבין ואפ״ה תוסיף בל משוס בזת ואין
 של זה י״ט פטורז׳תת״ש דנשים דכיון עצתה תקיעת של שבות ר איס משוס אלא
 שרש״י ואע״פ שבות־ משוס בהן לתקוע שאסור י״ט ושאר לשבתות להן שות ר״ה
 תקיעת יצא שילא דבי כדתני תיא י״ע חילול דלאו חע״ג תעכבין נשים הא שם פי׳
 יצא האי ע״כ כמוסיפות נראות מיהו מלאכה ואינה חכתה שהיא הפת ורדיית שופר
 עבודת דמלאכת תקרא דהא מה״ת היינו דקאמר מלאכה ואינו חכתה שהיא ת״ש
 היא מלאכה לאו הא ועוד כע( )דף דר״ה ברפ״ד לה תייתי ואהא ליה תמעט קא
 ת״ש יצא תעשו לא עבודה מלאכת כל שילא דבי דתני למעוטי קרא דאיצטריך
 התוספות שם וכמש״כ בהו יש שבות איסור ת״מ אבל וא״מ חכמת שהיא ורדה״פ
 טוב יום דוחה וספיקה שבת דוחה וודאת שאין יוכיח בגבולין דת״ש ההיא וכדתוכח
 ודאית דא׳אשת לטעמי׳ ור״י ואתר אשת ספק ספ׳איש ספיקא לתאי ומש'הגמרא
 איסורא איכא בי״ט לת״ש דבהא ש״ת רשות סומכות נשים ס״ל דתא תקעה נתי
 איש ספק אלא הכי התם פי' גופיה ורש״י תקיעה של עצתה מצד טוב יום וחילול
 עובדת ול״א מחייבא דלא גב על אף רשות סומכות ע״כ גמור טוב יום ודוחה
 בספ״ב להדיא אמרי׳ וה״נ , • ע״כ היא טוב יום מחללת ל״א ה״נ בקדשים עבודה
 דבר דה״ל החצוצרות את ולא השופר את לא מטלטלים שאין לו( )דף דשבת
 כתו׳ וע״ש שמת משוס בי״ט וה״ה בשבת אסורה דת״ש משים לאיסור שמלאכתו
 סומכות נש־ם דל״ל הנשים את מדמעכבין לדייק מנ״ל שבות משוס בת״ש דיש וכיון
 ראוי דבסתיכה אלא לכ״ע סיף ,ת בל משוס בזה דאין ניחא התום׳ ולפי׳ • רשות
 גבי וה״נ רשות סומכות נשים למ״ד דנשיס רוח נחת משוס ול״ג מדרבנן לאסור
 וה״ה " ל״ג דנשיס רוח נחת משים מדרבנן לאסור דראוי גב על אף ות"ש תפי׳
 ה״ה )־וחמשי׳ לנחת וגזררבנךעליהול״ח רשות סומכות נשים למאןדל״ל אפכא
 אפי' ועק״ל ,לתו. שרינן לא דנשיס רוח נחת ומשום מדרבנן לאסור ראוי לתפי׳ות״ש
 דל״ל למאן גופי׳ סמיכה גבי מ״מ פטורות שהן במ״ע ב״ת שייך אשה דגבי את"ל
 להו א״א רשות סומכות נשים לת״ד אפי׳ שהרי דב״ת ה״ט ל״ש רשות סומכות נשים
 סמיש׳ למצו׳ לית׳ וכה״ג ידיהו באוקפיי בקדשי׳אלא עבודת משוס כחס בכל לסמוך
 נשי׳סומכו׳רשות דל״ל מאן דחגיג׳וא״כ כדא׳בפ״ב בעינן כחו סמיכ׳בכל דהא כלל
 נשים דסמיכות בכה״ג עיקר כל סמיכה למצות כאן אין דהא קאמר ב״ת משוס ל״ל
 ומנ״ל לסמוך לנשים להו אסר קא ב״ת איסור משוס לאו וע״כ המתיר לדברי אפי׳
 כיון תוסיף בל משוס לדידיה דאסור שהז״ג לשארמ״ע מסמיכה ללמוד
 נשים ור״ש ר״י ל״ק ע״כ גיסא לאידך א״ל הא ועוד י ה״ט ל"ש עצמת דבסמיכת
 מודו מצות בשאר אבל תוסיף בל משוס דליכא סמיכת גבי אלא רשות סומכות
 ור״ש כר״י דלא מעכבין דנשים משנה לסתם חוקי ואמאי תוסיף בל משוס דאסור
 סמיכה אלא שרי ולא תוסיף דבל לתא משוס דמעכבין בת״ש מודה דחינתו ׳ל י הא
 דא׳אשה לטעמי׳ ור״י בפכ״ה מ״ק ועוד • תוסיף בל משוס דליכא ידייהו ובאקופי
 דנשיס דאע״ג זה היא לטעמי׳ מאי רשות סומכות נשים מדס״ל תוקעת נמי ודאית
 בל דליכ׳משוס בסמיכת משא״כ תוסיף משו׳בל תקעי דלא א״ל רשו׳אכתי סומכות
 בו אין שהז״ג ת״ע כתו כה״ג כל דע״כ ועק״ל * רשות סומכות ולפיכך תוסיף
 מצוותו דזתן כיון ול״א בסוכה בח׳ דהישן לשל״ב דדמי לכ״ע לנשים ב״ת משום
 אהא כח( )דף דר״ה דבפ״ג תוסיף בל משוס האשת את עלה לחייב איש לגבי הוא
 אפי׳ דכהן מדתניא ב״א ר״ש עלית פריך בזמנן אלא עליהן עובר אין ת מצ דא״ר
 והא תוסיף בל על עובר תשלו א׳ ברכה מוסיף אס כתנים ברכת שסיים לאחר
 תתרמי דאלו כיון ש״ת ומשני דעבר וקתני לי׳זמניה עברה ליה דבריך כיון הכא
 בעי דאי כיון ב״א ואמרי׳ור׳יש הוא זמני׳ יומא כולי מברך הדר ציבור׳אחרינא ליה
 ע״ג אף קושיא מאי ואכתי דעבר• וקתני הוא זמני' לאו מברך לא בעי אי מברך
 ול״ת תוסיף בל על דעובר דתניא הא א״ש אפ״ה זמניה ליה ועביר דבריך
וכיון עדיין בירכו ולא לדוכן עלו לא דאכתי בעלמא איכא טובא כהני דהא לרבת
דלדידהו
קו קה סימן השנה ראש דל אריה שאגת
 בל על עובר איהונמי לפיכך עברלהוזימני׳ ולא מצוותת זמן אכתי הוי דלדידהו
 במ״ע כלל חיובא בת דליתא אשת והשתא • לרי״ה כת״ג אשה גבי כדאמרי׳ תוסיף
 כ״ש חיובאדגכרי מפני זמנו כתוך דה״ל משוס ב״ת ע״ע לרי"ה ואפ״ה שהז״ג
 כתוך דה״ל תוסיף בל על עובר לאפ״ה חיובא בר דה״ל כבר ברטתיו שסיים דכהן
 אלא • היא ר״י ברייתא ההיא ודילמא בירכו לא דאכתי אחיינא כהני משוס זמנו
 בב״ת ליתא תו זמנו עבר דלדידי׳ וכיון אזלינן דירי׳ בתר לכ״ע ב״ת לענין ש׳׳מ
 דאינ׳עובר׳ שהז״ג במ״ע אשה וכ״ש לדידהו זמנו עבר לא דאכתי אחרינא משים
 דאין התום׳ דפי׳ למאי וא״ת • בזמנו שלא דת״ל דגברי חיובא משום תוסיף בל על
 האיך א״כ רשות סומטת נשים דל״ל לר״י מדרבנן אלא לנשים וסמיכת ת״ש איסור
 סומכות דנשים ס״ל לח דהא הז״ג שלא מ״ע דתפי׳ דס״ל ש״מ באשה מדל״ס מוכיח
 ותפילין ושופר בסמיכה לנשים איסורא ליכא לדידהו אפילו הא בכך מת רשות
 תפילין בהנחת תורת של איסור דליכא וכיון התום׳ שפי׳ מטעמא מדרבנן אלא
 לצאת דרבנן איסור איכא לאיש אפי׳ דתא רבנן ל״ג תפילין בזיון דמשוס א״ל לנשים
 ל״ב תפילין בזיון משוס ואפ״ה ס( )דף אשת במה בם׳ כדתנן בשבת בתפילין
 וגבי שבת משוס א׳ איסור אלא ליכא איש דגבי ואע״ג אשת גבי כן י״ל ה״נ רבנן
 כיון מ״מ לה דאסירי עצמת מצד הנחת ומשום שבת משוס איסורי ב׳ איכא אשת
 איסורי חדאיסוראומ״לתרי מ״ל תפילין בזיון אצל דבריהם חכמים העמידו דלא
 דלמ״ד א״ש לפירש״י אבל : הוא הז״ג שלא דמ"ע באשת מדל"פ תיא ראיה ומאי
 תפילין בזיון ומשוס ב״ת משוס מת״ת שתז״ג מ״ע לעשות לתם אסור ס״ר נשים אין
 והא • הוא הדג שלא דמ״ע ש״מ באשה ומדל״פ דאורייתא איסורא למישרי א״א
 דתפילין משוס רשות הוי לא למ״ד דטעמא כיון התוס׳ לפי׳ לומר מסתב׳ לא
 תפילין מניחות אם א״כ הוא דהכי וכיון ליזהר זריזות אין ונשים נקי גוף צריכים
 בזיון מפני ועשת בקוס תפילין כזיון לדחות ראוי ואין תפילין כזיון משוס נמי איכא
 גנבי מפני משתמרין שאין במקום אארעא שמונחין בהא תעשה ואל שב של תפילין
 תפילין בזיון איסורי תרתי איכא לובשתן שאם ועוד דביצת בספ״ק כדאמר וכלבי
 בזיון חדא משום אלא ליכא קרקע ע״ג מונחין אס משא״כ הוצאה של שבות ואיסור
 כ״כ בזיון משוס דאינו דאשה הנחה דל״ד תיא בורכתא ודאי דהא • לבד תפילין
 טובא בזיון משוס דאיכז וכלבי גנבי שא״ממפני במקום קרקע ע״ג דמונחין להא
 הא קשת התום' לפי' גדולוא״כ בזיון לידי יבא שלא משנם זה בפני זת לדחות וראוי
 לפי׳ ואדרבה התיס׳?ראיהלט מכאן יש שפיר דייקינןבתא כי חני דאמרךואומר
 חזי לא לאיש דחזי דמידי לעולא ס״ל סב( )דף אשה במת דבפ׳ משוס קשה רש״י
 האיש א׳ זוג מכניסן תפילין דתמוצא מתא אביי ופריך הן כפ״ע עם דנשיס לאשת
 ר״מ קסבר התם ומשני שהז״גהוא מ״ע ותא הן בפ״ע עם נשים וא״א האשת וא׳
 בשלמא והשתא • הדג שלא מ״ע ה״ל הוא תפילין זמן ושבת הוא תפילין זמן לילה
 סומטת נשים דס״ל אלא שהז״ג מ״ע לר"מ דתפי' דעירובין בפ״ב דס"ד למאי
 לדידה ה״ל לא בתפי׳ חייבת דאינו וטון הן בפ״ע עם דנשיס מהא לק״ת רשות
 ל״ל השתא דס״ד דלמאי די״ל • זוג זוג להכניס מותרת ואמאי משוי אלא תכשיט
 וכדאמרי׳התס לאשת נמי חזי לאיש דחזי ומידי הן עסבפ״ע דנשים דעולא הא
 דס״ד למאי אבל • כו׳ אדם כל ^א אתרו בלבד הרועים ולא בשקין יוצאין הרועים
 אכתי • לאשת חזי לאיש דחזי דמידי אלא שתז״ג מ״ע דתפי׳ לר"מ דס״ל דאביי
 משכת מסתם בעירובין שם כדמוכיח מ״ר אשת ל״ל ר״ת דע״כ כיון לדידי׳ תקשה
 אשה דל״ל מאן אפי׳ ודאי אלא ־ זוג זוג להכניס מותרת אמאי אשה א״כ מעכבין דאין
 טעמי תתרי זוג זוג מכנסתן אשת דאפי׳ בחול תפי׳ במוצא מודה רשות סומכת
 דרבנן אלא לאשת תפילין הנחת איסור דאין טון רבנן ל״ג תפילין בזיון משום חדא
 דבריהם העמידו אי אפי׳ ועוד בשבת תפילין צא כת דבריהן שבות רבנן זכדשרו
 תפי׳ כבוד מפני אלא לחשה תפי׳ הנחת נ!כ דל״ג שרידכיון הכא תפי׳ בזיון במקום
 יותר גדול בזיון לידי ויבאו שם משתניחס זוג זוג שתכניסן כבודן זהו הכא עצמן
 מ״ע דלאו ור״י לר״ת ובעיהביןמוכי׳דס״ל דאביי הא שפיר והשת׳אתי וכלבי מגנבי
 תשו׳ הנח׳אלא של עצמת מצד אסור׳ולא אשת הוא הדג דאי באשת מדל״פ שהז״ג
 ודילמא דפריך ותא • משאוי דה״ל שבת משום איסורא ואיכא הן בפ״ט עם דנשיס
 ולית בשבת להכניס לאשת מדשרי מוכיח ואי רשות סומכות נשים דא׳ כר״י כג״ל
 כיון רשות סומכות נשים הואא״כאפי׳אי הדג שאין ת״ע משויש״ת משום בת
 דאי לק״ת ־ הוא שתז״ג ת״ע דלאו ש״מ ואכתי משאוי משוס ה״ל חייבת דאינה
 בידה דהרשות כיון חייכת דאינה תפי׳אע״ג להניח ורשאות רשות סותטת נשים חת׳
 תכשיט נתי לדידה ת״ל כהנחתן דרגילת וכיון בחול תפילין לפעמים מניחו׳ להניחם
 בדבר דאפי׳ מילתא תניא ורשות בחיוב לאו ומשאר דתכשיט דהא משאר ולא
 התם כדאתרי׳ תשאוי ה״ל רגילה אינו ואס תכשיט ה״ל בהן רגילה אם הישות
 אשת של דרכה ואין הואיל הנקובה ומאט חותם עלית שיש טבעת לענין ב״א בפ׳
 ובאיש בכך ודרכה הואיל פטור׳ נקובה ואינו עלי׳חותס ובאין חייבת בחול בהן לצאת
 לצאת דרכת לאשת רשות ה״ל אי תפילין גבי ות״נ לפ״ד• וזו דרכו לפי זה להיפך הוי
 כתו משאר משום בו ואין לדידה תכשיט ה״ל בהן דרגילה וטון בחול לפעמים בהן
 תליא הרגיל בדבר אלא ומשאר תכשיט לענין כלום לרשות חיוב בין דאין איש גבי
 נשים דל״ל למאן אבל תכשיט• וה״ל בהן רגילה אשת לגבי רשות תפלין ואי מילתא
 אינ׳ מדרבנן דאסורה כיון אפ״ה תפי׳ בהנחת שריא דתת״ת אע״ג רשות סומכות
 דמרל״פ דתוטח א״ש דעירובין סוגיון כולה משאוי:־והשתא לדידה וה״ל בהן רגילה
 נשים ס״ל ופריךלילמא לאשת משאר משום ה״ל ולא שתז״ג מ״ע ללאו ש׳׳מ באשה
 רגילה הוא דרשות דכיון משאוי משום בו אין נמי הוא דרשות וכיון רשות סומכות
 שאיל משוס הוא רשות לאו דתדרבנן וכיון כו׳ ס״ל לא ומשני תכשיט ות״ל בהן
 הא לאיש תכשיט דהי׳ל משום ואי משאוי וה״ל בהן רגילה אינה נקי בגוף זהירה
 : אהדדי ול״פ הן אחדים ועירובין דשבת סוגיא והשתא ה; בפ״ע עם נשים
1ГТО1 אסור׳ רשות סותכו׳ נשים דמאן־ל״ל שפי׳רש״י למה לפי׳התוס׳אבל כ״ז 
 ס״ר איך אביי על קשה הא׳ודאי תוסיף בל משוס תפי׳ להניח מה״ת
 תפי׳ להכניס לאשת דאסור בשבת מיבעיח לא דא״כ שהדג מ״ע דה״ל לר״י לומר
 ומשוס הוסיף בל משוס ביה אית דהא להכניסן מת״ת אסורה נמי בחול אפי׳ אלא
 ומאי הז״ג שאץ מ״ע דת״ל ה״ל ע״כ אלא תורת של איסור למישרי תפיליןא״א בזיון
 שכתבו התום׳ דברי א״ש שכתבתי ובתאי ־ עיקר התוס׳ פי׳ ולאי אלא אעולא ק״ל
 נ״א בס׳ כדאמרי׳ לאיש מלבוש דהוי משוס דילמא וא״ת ל״פ באשת אבל שם
 אבל בחול ללבשו דרגיל משום לאיש דווקא דהיינו ר״ל יעביד מלבוש דרך דתפילין
 לחזי ומידי לאשת ל״א לאיש דחוי דמידי באיש וחלופיהן התם כדאתרי׳ לא לאשת
 ז״ל דאינתו ש״ת לאיש מלבוש דהוי מכוס ודילמא ומדק״ל • ע״כ לאיש ל"ח לאשת
 זוג זוג בשבת להכניס מדשרי הוא דג לאו דתפי׳ דהוכחתהגת׳ הכי מפרשי נמי
 דלרי״ה שפי׳ לפירש״י קשה דאמרן הא כל מ״ת וכדפי׳ משאוי דה״ל ול״א לאשת
 דאע״ג בו חזר עצתו דרש״י ונ״ל ב״ת־ משוס מה״ת אסור רשות סמוכות נשים דנ״ל
 תקעי וכי שהרג בת״ע דפטורו׳לגמרי תעכבין נשים הא גני פי׳ דבפ"בדר״ה
 דעירובין בפ״ב ת״ת תיסיף בל איסור משוס תה״ת דאסור משמע תוסיף בל איכה
 בת מיחו ולא פי׳ חכמים בת מיחו ולא תפילין תנחת היתת כושי בת תיכל גבי
 על כחום׳ דהוי ותדכת׳ שהרג מת״ע נשים שפטרה ד״ת כתיספו׳על דהוי חכתיס
 ואסור כמוספ׳ אלא גמור מוספת ואינו תוסיףמת״ת בל על עוברת דאיג׳ ש״ת ל״ת
 כו׳ הוא י״ט חילול דלאו אע״ג מעכבין נשים הא גבי פי׳התס נ*וה לרי״ה מדרבנן
 כמוסים!׳ נראה אלא ומה״ת ממש מוסיפו׳ דאינו משמע כמוסיפים נראות מיהו
 אכתי מ״מ • עליו תי שהקש הקושיות מן הרבה ולק ניחא והשתא מדרבנן ואסור
 דאפי׳נראהכתוסיפי׳ ניחח לפי׳התו׳הכל אבל בתקות׳עומד׳ ודאי הקישי׳ מן קצת
 ואפי׳ סמיכה לחוד מצות ד׳ בתני אלא ליכא שהדג במ״ע לנשים מדרבנן ולאסור
 בהן מותרת רשות סומכות נשים דאת׳ ור״ש ולר״י בה אסורה לר״י וראי' ושופר
 :בעירוכין דפי׳ לרי״הלמאי אסירים מיהו מדרבנן שהרג לר״יכלמ״ע ולפירש״י
 נשים דאין כר״י שפסקו וסייעתו אפי׳להו־י״ף א״כ דשיט׳התו׳עיקר נתבאר וכבר
 כלולב שהז״ג ת״ע בשאר אבל לחוד ות״ש תפי׳ בתנח׳ אלא אסור אין רשות סומכות
 ש״ר לה תוקע איש אס ת״ש ואפי׳ בידם הרשות לקיימן רוצו ואם בת ל״ל בו וכיוצא
 שנא ובלבד לגמרי תקיעה ליה שריא ר״ה של זה בי״ט איש לגני דהא בה ול״ל
 בי״ט ת״ש דגבי כ״ה בה׳ התום׳ שלפי׳ אע״פ לעצתה אשת או לאשת אשה תתקע
 רשות סומכות נשים דל״ל למאן ולפי״ז יעבירנו שתא גזיר׳ משוס לגזור יש לאשה
 לולב ליטול רשאית דאינה לדון יש דלפי״ו וה״ת ש״ד לאו לה תוקע איש אפי׳אם
 איכא דהא רשות סומכות נשים דל״ל כרי״ה דפסקו וסייעתו לתרי״ף חג של ביט״ר
 אאל״כ7 בס״ד שאח״ז בסי׳ לק׳ אבאר הא יעבירנו שמא משוס נמי לולב גבי למיגזר
:נ״ל כן חג של ביט״ר אפי׳ לכ״ע לולב ליטול שריין הילכך
קו סימן השנה ראש דני
 כאנשי׳אע״פ בחג לולב ונוטלת בר״ה תוקעו׳שופר שהנשי׳ דנהגו למאי שאלה
 !ולולב שופר להוציא מותר אם עצמן על חובה קבעו אפ״ה שפטורים
: לא או בי״ט לצרכן
 רשות סומכות דנשים כיון ראבי״ה בשם כתב דר״ה בפ״ב הרא״ש תשובה
בקדשים לעבודת קצת דדתי אע״ג ידייתו באקפת סמיכה ועבדי
 כגר שיצא מי אפי׳ להן לתקוע מותר מלאכה ואינה חכמה שהיא בתקיעה ה״ה
 דמותר ה״ה ולדבריו ־ ע״כ להן לתקוע כדי לרהי׳ר השופר את להוציא נמי ומותר
 אפי׳לפ״ר הרבה בזת לדון יש מ״ת • לצרכן חג של ראשון בי״ט הלולב את להוציא
 סומכות נשים דאמר ור״ש טי־״י דפסק למאי לתן לתקוע מותר כבר שיצא מי דאפי׳
: משום מדרבק אלא איסור בו דאין ת״ש אלא לתו שרי לא דע״כ י״ל הא רשות
 דדתי מכוס מדרבנן אלא מה״ת איסור בו דאין ידייתו באקפת סמיכת וה״ה שבות
 הכופר להוציא אבל ־ רבנן ל״ג ור״ש לר״י דנשיס רוח נחת ומשוס בקדשים לעבודה
 משוס אלא שרי לא מצוה לצורך ואפי׳ מה״ת אשור לצורך שלא לרת״ר והלולב
 )דף דביצת בפ״ק וכדתנן לצורך שלא נמי הותרה לצורך הוצאת שהותרה דתתוך
 לר״הוב״ה הס״ת את ולא הלולב את ולא הקטן את לא מיציאין אין בש״א יב(
 שלא נמי הותרה לצורך הוצאת שהותרה מתוך דב״ת דה״ט הגמרא ומסיק מתירין
 לקרות וס״ת למולו כגוןקמן דאתרי׳מתוך הוא קצת לצורך דהוי היכא ודווקא לצורך
 אבל מתוך משוס לב״ת שרי נפש אוכל לצורך דאינו אע״ג י״ח לצאת ולולב בו
 • ז״ל ר״פ וכ״ד התום׳ שם כת"שכ עליו ולוקין תה״ת אסר כלל של"ל דהוי היכא
 כשופר חייבות דאוריית׳כיוןדאינס איסור לתישרי א״א דנשיס רוח נחת משום א״כ
 של״ל הוצאה וה״ל עיקר כל מצוה משוס כאן אין דהא מתוך בדידהו ל״ל ולולב
■ משו׳ ור״ש לר״י שרי לא ע״כ דבסמיכ׳גופיה והרי מה״ת זו הוצאה ואסורה לגמרי
 לא כחו בכל אבל מדרבנן אלא איסור בו דאין ידייהו באקפת אלא דנשים רוח נחת
ואע״ג דחגיגה כדאמרי׳בפ״ב מת״ת בקדשים דאסורה גמורה עבודה ה״ל7 משוס
דבל
ד7 עז
 *לטעמי ,ר" מ״ק א״כ1 רוח משו׳נחת נוה יש לכ׳יע ודאי אבל גור! זלרי״ה ל״ג ר״ש1
 לטעמיה ומאי רשות סומכות משים דס״ל משוס תקעה נמי ודאית אשת דאתר
 משי׳ רוח נחת משוס בו דיש דאע״ג רשות סומכות דאין ס״ל הוי אפי׳ הא דקאמר
 מקום מכל דרבנן איסור אלא דליכא אע״ג באקפ׳ידייהו סמיכה התירו לא אפ״ת
 מיחייבה דלא אע״ג דתקעה בתא רוח נחת לה דיש דכיון שרי לצרכה שופר הוצאת
 מתא דפרכוהו דרבנן ומ״ט בי״ט דשרי לצורך הוצאה וה״ל י״ט שתחת משוס בו יש
 אפילו להתיר יש מ״מ רשות סומכות נשים ס״ל דלא לתאי אפי׳ בת״ש הא דת״ש
 לספק כ״ש ודאית לאשת אפי׳ בי״ט ת״ש על שאיןלגזור כ״ש לצרכה ההוצאה גוף
 להאי ש״מ ודאי אלא * לצרכה שריא גופיה דהעברה כיון יעבירנו שתא משוס אשה
 דפליגי הוא בהא אלא לצרכה מה״ת אסורה לכ״ע עצתה דהוצאה התוס׳ של פי׳
 דל״ג כתו יעבירנו שתא סימש עצתה התקיעה על ל״ג רשות סותכות נשים דלת״ד
 שתא משוס גורו סומכו׳רשות נשים ולתאןדנ״ל משים רוח נחת הסתיכ׳תשוס על
 וא״כ דדבריהן איסור משים רוח נחת תשוס התירו ולא סמיכה גבי כמו יעבירנו
 דתשו׳ ול״א מת״ת אסור נשים לצורך לרה״ר שופר הוצאת דלכ״ע פי׳ להאי ש״ת
 תוקע)' רשות סומכות נשים דאתר לר״י אלא לצורך הוצאה ת״ל דנשיס רוח נחת
 ו׳ בפרק להדיא התוס׳ שס וכ״כ דנשיס רוח נחת תפני יעבירנו שתא משום ול״ג
 בכל אבל כדאתרי׳בא״ד ירא באקפויי היינו רשות סומכות נשים פה( )דף דחולין
 ידא באקפויי לנשים לסמוך ר״י דשרי היכא כי "הכ ותייתי דאסור ר״י מודה כחו
 ר״י שרי דרבנן איסורא אלא דליכא תקיעה הינ בקדשים כעבודה מראת אע״ג
 לת״ש תה רבא דאתר הא א״ש לא דאכתי כן לפרש א״א בלא״ת ע״כ-ועוד בנשים
 ליתא התום׳ של פי׳ דלהאי ברור הדבר ה־לכך ־ וכת״ש במקדש ד״ש ודאו שכן
 מכל • הראבי״ה ע״ר לפי״ז ול״ק פי׳א׳ עוד שם התוס׳ שפי׳ ואע״פ לדראבי״ה
 דנשים רוח נחת משוס לרה״ר לולב או שופי תוצאת להתיר כלל מסתבר לא מקום
 התוספות והא בכדור ולשחק תינוק לטיול כלל ול״ר לצורך שלא תוצאת ה״ל דאי דו
 נשים לצורך לרה״ר שופר הוצאת ז״ל לדבריהן ואפ״ה וכדור דטיול בהא שרי
 לצורך לרשו׳הרביס בי״ט הלולב ואת השופר את להוציא דאסור עיקר נ״ל וכן אסור
 להוציא שמותר דראבי״ה הא שם הביאו משלא האחרונים דעת נראה וכן נשים
:נשים לצורך לרה״ר שופר
קז סימן השנה ראש דני
 שספק איש לצורך לרה״ר הלולב השופ׳ואת את להוציא שרי אי לעיין יש ואכרל
 דתוצאת כיון נטל לא ספק בי״ט לולב נטל ספק או תקע לא ספק תקע
 יצא דילמא דאורייתא ספיקא ה״ל תת״ת אסור בי״ט לצורך שלא לרה״ר ולולב שופר
 נראה שעבר בסי׳ הנזכר התוס׳ מדעת בס״דוהנת וכמש״כל שרי א״ר ואסור כבר
 וספקה שבת דוחה ודא׳ דאין בגבולין ת״ש גבי האדאמרן פי׳ דתא דאסור לתדיא
 ספק איש ספק היינו ספיקא האי והרי דהעברת גזירה משוס היינו י״ט דוחה
 להוציא מותר לא או חיוב בר הוי אי לן דתספקא היכא דכל ואס״ד • אשת
 גופיה דהוצאה כיון הא בי״ט לצורך שלא הוצאת דה״ל ול״א לצרכו השופר את
 רבנן קאמרי ומאי הכא איכא יעבירנו שתא גזירה תאי זה ספק בשביל שריא
 מדרבנן לתקוע דאסורת היא אשת דדילתא דרבנן באיסור י״ט דוחה וספיקת
 הא תקעה נתי ודאית אשת לטעתי׳דאמר לות׳ר״י וליל יעבירנו גזיר׳שמא משוס
 משו׳ למגזר ואיכא הוצא׳לצרכה דאסור משוס היינו תקעה לא ודאית דאשה אע״ג
 7גופי׳שרי דהוצאה כיון בתקיעת׳ דרבנן איסור אשהליכא ספק אבל יעבירנו שמא
 : אסורה ספק לצורך דהוצאה ס״לז״ל ודאי אלא ־ כלל גביה למגזר וליכא לצרכה
 מפ׳בפ״ק דכוי דר״י ברייתא לתא שס שתביא רבה דהא התוס׳ פי׳ על ק״ל מיהו
 דתתירין וב״ה כו׳ הלולב את ולא הקטן את לא מוציאין אין דאמרי דב״ש דביצה
 כב״ה "ל דקי וכיון בתתוך ולא פליגי לי״ט והוצאה עירוב ואין לשבת ותוצאה בעירוב
 מלאכ׳ דתוצאה משוס ואי השבת דביוס דקרא מעוטי משוס אי לי״ט עו״ה דאין
 נאסרה כיוןדלא לצורך לשלא לצורך בין איןלחלק ולת״ט התו׳ כת״שש היא גרוע׳
 להוציא שריא נמי ודאית אשה אפי׳ אלא ספק תיבעיא לא •א״כ בי״ט כלל הוצאת
 דמסקינן לתאי דאפי׳ יעבירנוטעק״ל דשתא גויר׳ להא כלל הכא ול״ש בי״ט שופר
 שתא משוס ל״ג בעלמא לאו אלא דאינו דקיל טוב יום גבי הא פליגי דבמתוך התם
 מוציאין דאין וה״ה הלולב את איןתוציאץ ואמרי מתוך דל״ל דלב״ש תדע יעבירנו
 זמן כל אלא תוקעין יהא שלא ר״ה של שיפר תקיעת גבי ל״ג אמאי תשופר את
 ות״ט דר״ה ברפ״ד כדאמרי׳ הכי יובל של שופר תקיעת גבי כדגזרו יושבין שב״ד
 י״ע אבל גזרו דחתיר דבכרת דיה״כ ה״ט ע״כ אלא • יעבירנו גזיר׳שתא משוס
 תאי התוס׳ לפי׳ ועק״ל • ע״ש ע׳ סימן ית״כ בדיני לתעלת וכ״כ ל"ג דקיל דפלאו
 משום תקעה לא לרבנן תשמע תקעת נתי ודאית אשת דאת׳ לטעמיה ור״י קאמר
 איש גבי דבשלמא אשת גבי גזי׳ הא ל״ש הא ואתאי יעבירנו דשמא גזי׳ האי
 ברפ״ל וכדאתרי׳ ללמוד בקי אצל ילך שמא בת״ש דחייב דכיון משוס דגזרינן ה״ט
 ויעבירנו ללתוד בקי אצל ילך שתא גזירה בקיאין הכל ואין בת״ש חייבין הכל דר״ה
 אבל לה דחיישינן הוא חובתו ידי לצאת כדי ובהול בת״ש דחייב תשים דוקא ותשתע
דל״ח בשבת הניטלין דברים כשאר אצלה שופר הרי תיבת שאינה אשת גבי
“ דט
קוקז סטן השנה ראש דני אדה שאנה
 באקפת אלא להו שרי דלא תהשתא יותר לנשים רוח נחת תשום איכא כחו דבכל
 רוח נחת דתשום וש״ת בעינן כחו בכל סתיכת דהא כלל לסמיכת דליתא ידיהו
 וזה סמיכת גבי כתו עצתן לדידהו אפי׳ תורה של איסור להו לתישרי א״ת דנשיס
 אפי׳ לצרכןחלא להוציא לאחרים מיבעי׳לאסור לא ושופר לולב הוצאת •וא״כ פשוט
 לולב של תינים הד׳ תן איזה ש־שבידת וכגון לתקוע שא״י כגון עצתה לצורך אשה
 של״ל הוצאת ה״ל בהן חייבת דאינה כיון רה״ר דרך להביא צריכה ןא׳מד״ת
 נחת תשום תורה של איסור להתיר וא״א תתוך ל״ל דהא מת״ת ואסורה לגמרי
 שלא מקטן אשת גרע דלא וכנ״ל ראבי״ה ע״ד שם מסיק והרא״ש ־ דנשיס רוח
 דהאי ונ״ל • למצות שמכוונת לנשים כ״ש שילמדו עד בהן דמתעסקין לחיצוך הגיע
 דכת׳ראבי״ת לחוד אהא אלא קאי לא הרא״ש שכתב מקט! אשה גרעה דלא זכנ״ל
 משוס א1ג דליכא תקטן עם שתתעסקין כמו כבר שיצא אפי׳תי להן לתקוע דמותר
 לרה״ר תשופר את להוציא נתי דתותר ראבי״ה דתסייס אהא אבל דרבנן שבות
 אע״פ כלל מהוצאת תיירי דלא הקטן עם דתתעסקין תהא ראית אינו דע״ז ל״ק
 דלתאי תפרשי׳ קצת כד׳ ראבי"הס״ל ואולי תקפ״ט בת״חסי׳ כן הבין לא שהעור
 כלל תתוךבשל״ל דל״א לד׳ר״פ אבל שרי כללנתי של״ל דקי״לכב״הדאתרי׳תתוך
 פד(רי״א )דף בחולין דתני׳ תהא להתיר לתבי׳ראי׳ ולכאור׳יש אסור־ ודאי הא
 שודאה תילה תה תק״ו דתו את מכסין א? שחטו ואס בי״ט אותו שוחטין אין טי
 ספיק׳ שאין דין אינו שבת דוחה ודא׳ שאין כיסוי דוחהי״ט איןספיקה שבת דוחה
 ותפ׳ י״ט וספק׳דוחת שבת דוחה ודאה שאין תוכיח בגבולין ת״ש א״ל י״ט דוחה
 טעתא והא וא״ת התוס׳ וכתבו אשת ספק איש ספק היינו דת״ש ספק האי הגת׳
 ביום נתי דשייך וי״ל בי״ט ל״ש והא בר״ה ד״א יעבירנו שתא תשוס בשבת דשופר
 ואיןלהתיר תחייב׳ לא דהא לצרכה להוציא אסור הטותטוס זה הוא אשת דאס טוב
 היכא דווקא היינו לצורך שלא נתי הותרה לצורך הוצאת והותרת הואיל מטעם
 ור״י בגת׳ אתרי׳ והתם • ע"כ כלל היום צורך ליכא הכא אבל קצת היום צורך דהוי
 ורש״א ר״י סותכת ב״י ואין סותכין דתנןב״י תקעה נתי ודאית אשה דאתר לטעמיה
 לרה״ר שופר להוציא תותר רשות סותכת נשים לת״ד ותשתע רשות סומכת נשים
 שפיר ביה דייקת כי מקום מכל אבל • לכאורה נראה כן לולב וה״ה לצרכה ט”נ
 שרי לא ע״כ הא מהוצאת התם תיירי אי דקאתר לטעתיה תאיר״י דא״כ ל״כ66
 דאסור כוחו בכל סתיכה אבל תדרבנן אלא דאינו ידייהו באקפת סתיכה אלא ר״י
 רשות סותכ׳ נשים תדס״ל ראית אין כן ואם דנשיס רוח נחת תשוס שרי לא מה״ת
 ,תת״ת אסור׳ כלל של״ל הוצאה דס״ל ור״פ התום׳ לדעת תורה של הוצאת לתישרי
 תקיעת ענין תה תקעה נתי ודאית אשת דאתר לטעתית ר״י קאמר מאי זע״ק
 התם דאתר וע״ק ־ עצתה מתקיעה ולא מהוצאת אלא פיכוהו לא רבנן הא לכאן
 שבת דוחה ודאה שכן לף״ש מה פירכ׳ ליה אית רבנןנתי דקאתרי ולמאי רבא את׳
 של״ל מהוצאה רבנן הא זה הוא פירכא ומאי כלל דליתיה בכיסוי תאתר נתקדש
 אלא בתקדש שרי ולא מת״ת דאסורת כיון שבת דוחה אינו במק־ש אפי׳ ותא תיירי
 הש־פרלר״ה את להוציא .אע״כיבתקדש שבות דאין עצתהתשוס תקיעה של שנות
 ני״ט לאשת ת״ש שאסור מדרבנן לגזור שראוי אלא לכ״ע אסור ודאי אשה לצורך
 כיון תה״ת דאסור׳בי״ט ברת״ר ד״א לצרכה יעבירנו דשתא גזיר׳ משום ר״ה של
 תדרבנן לאסור דראוי אע״ג רשות סומכות נשים אלאלת״ד כלל היום דליכאצורך
 דנשים רוח נחת ומשוס בקדשים לעבודה קצת דדמי תשום ידייהו אפי׳באקפת
 יעבירנו דשתא גדרת משום מדרבנן בי״ט לאשה לאסור דראוי תקיעת נ*ה ל״ג
 את להוציא אבל י ל״ג דנשיס רוח נחת משוס לצרכה הרבים ברשות אמות ארבע
וש״ממהכא התו׳ בכוונת לי ברור וזה אסור לכ״ע מה״ת דאסור לצרכה השופר
:ז״ל הראבי״ה תדברי היפך
 ה״ע וע״כ רשות סומכות נשים לר״י דס״ל רכיון לומר מסתבר לא ודאי והא
דשייך וש״מ בקדשים לעבודת קצת דדמי אע״ג ל״ג דנשיס רוח נחת דמשוס
 רוח נחת משוס בו יש כה״ג דכל וכיון מפקדא דלא אע׳־ג דעבדי במה רוח נחת נזה
 ה״ל הכי אפי׳ דלא״תפקדא דאע״ג ש״ד נתי זה בי״ט לצרכה לרה״ר שופר הוצאת
 שיש כיון דנשים ריח נחת משום שרי דלא כוחו בכל לסתיכת ול״ד לצורך הוצאה
 בקדשים עבודת דה״ל כוחו בכל סמיכת הותרת דלא דש״ה תורת של איסור בו
 אבל ל״ת ודחי עשה דאתי בכ״מ דאתרי׳ לתא דותיא דה״ל סמיכה מצות אצל אלא
 הרשות אפי'לדבר לגמרי בי״ט דהותרה הוצאה אבל הותרה לא הרשות דבר לצורך
 טיול לצורך התינוק את ולהוציא ברת״ר בכדור לשחק אפי׳ דתא לצורך דהוי היכא
 פוסקי׳ שחרי כתבו וכן דביצה בפ״ק התו׳שס כתש״כ י״ע שתחת משוס בי״ט שרי
 דיש כיון אפ״ה מיחייבה דלא אע״ג שרי לצרכה השופר את להוציא ה״ה א״כ ז״ל
 שתחת משום בו אית אלא לצורך שלא הוצאה ה״ל לא לנשים רוח נחת משום בזת
 כפשוטה התוס׳נתי דברי לפרש אפשר היה בי״ט׳ולפי״ז בשבילה הוצאת דשרי י״ט
 ש״ת רשות סומכות צשיס לר״י ליה דמבירא דתכח ור״י רבנן תיירי מתש דמהוצאה
 דקאתר והיינו לצרכה שופר להוציא שרי לפיכך לנשים רוח נחת תשום בזה דיש
 דתקעה וכיון רוח נחת משוס תקעת נמי ודאית אשת דאתר לטעמיה יוסי ר׳
 ור״ש ור״י רי״ה דאטו דאאל״כ לצורך הוצאה ה״ל דהא לצרכה שופר א להוצ מותר
 דלא כיון לנשים רוח נחת משוס בזת יש אי פליגי רשות סומכות בנשים דפליגי
דלר״י דנשים רוח נחת משוס דבריהן איסור רבנן ל״ג אי אלא ל״פ תא מיחייבה
 ,א מצוה ולעקור לבעל אפשר אי והא מתקדש ליד ישראל מכל בחול ח״ל אפי׳
 בשבת בח׳״ל לחצאין שכוח האי משום למיגזר ל״ש נמי והא • לעולם לגמרי מת״ת
 למעלה שכתבתי ואע״ס • שבות האי לגבי משבת י״ע דמ״ש גרידא בי״ט לא אבל
 לא אפ״ה נתי י״ע גבי יעבירנו דשתא גזי׳ האי ושייך לי״ט עו״ה יש דס״ל דלב״ש
 זבר״ה יובל של ביה״כ הכי שגזרו כתו יושבין שב״ד כ״ז אלא תוקעין שאין גזרו
 גזירה דהא דכיון ש״ה אפ״ה בלאו אלא דאינו קיל די״ט משוס בשבת להיות שחל
 ומחוך תצוה של ת״ש בת שיש לחוד בר״ה אלא כולן בי״ט שייך לא יעבירנו לשתא
 בשבת לפיכך יעבירנו שמא משוס למיגזר איכא בקיאין הכל ואין בת חייבין שהכל
 דגזרו תקיעה של דמצ״ע שבות הא אבל דקיל בי״ע לא אבל גזרו דחמיר ובי״הכ
 לי"טעעוד שבת בין לחלק שייך לא לחול ר״ה של י״ע בהא א״כ י״ע בכל נתי רבנן
 לתקוע שלא ר״ה של בשבת גזרו אי י״ט בכל דח״ש בשבות לזלזולי ליתא ללא משוס
 משום לגזור א״א גרידא ר״ה של ובי״ט שבות האי משוס ב״ד במקוס אפי׳ לגמרי
 אין דאתרי נמי י״ע בשאר בת״ש לזלזולי אתי לגמרי ת״ש מצות לעקר א״א להא זה
 שח״ל בר״ה לת״ש שבות האי וביעלו לגמרי י״ע בשום נוהג לת״ש שבות איסור
 ותתרי י״ע בשאר שבות בהאי לזלזולי ליתי דלא מפני ב״ל במקום גזרו ולא בשבת
 לן עדיף ת״ש לבעל שלא כדי חדא לי״ע שבות מפני דשבת שבות הא ביעלו טעמא
 משוס בשבת שח״ל בר״ה א1ג דאינו שכיחי דלא דשבת שבות האי קצת ביעלו ועוד
 דעירובין בפ״ו אמרי׳ וכת״ג ,יותר דככיחא י״ע בכל דת״ש בשבות לזלזולי ליתי דלא
 לים מתוכו לעלעולי רבנן שרו בכולי׳ לעלעולי לאסור סאתים מבית יתר סז( )לף
 ומ״ש בכולי׳ לעלעולי ואתו היא גמורה ר״תי אמרי דילמא מ״ע לתוכו הים ומן
 דלא שכיחא דלא גזי׳ הא בעלי שכיחא לא לתוכו היס ומן ליס מתוכו שכיחי תוכו
 דלא הא אבלהכא הן שבת של תרווייהו לתתס אע״ג דשכיחי בתא לזלזולי ליתי
 דלא הא דבעלו נמי א״ל שפיר אפ״ה י״ע של הוי ודשכיחי שבת של הוי שכיחא
 דקיל אע״ג דשכיחי י״ע בשל לזלזולי ליתי דלא דחמור שבת של שהוא אע״פ שכיחא
 גבי כלל שייכא דלא יעבירנו שמא משוס אלא בשבת מצוה של ת״ש על ל״ג הילכך
 והשתא • מדרבנן מצ״ע אסורה בי״ע נין בשבת בין רשות של תקיעה אבל י״ע
 דשייך עעמא משוס שבת דוח׳ ודאה שאין יוכיח בגבולין ת״ש דקאמר הא א״ש
 שבית משוס לאלו יעבירנו שמא משום דהיינו בשבת מצוה של תקיעה גבי למגזר
 ודאי ומ״מ :דאמרן מטעמא מצוה של ת״ש גבי למגזר ל״ש תקיעה של למצ״ע
 של דמצ״ע שבות וספק שבת דוח׳ ואינו גזרו מצוה של ת״ש גבי למגזר דשייך שבות
 ה״ל אשה היא דאס אע״ג אשה ספק איש בספק י״ע דוחה רשות אצל שאסור ת״ש
 דבספק לי מסתבר הילכך ברור: וזה רשות אצל מצ״ע דאסור׳בי״ט רשות של תקיעה
 לרה״ר שופר להוציא מותר הוי דספיקא עומעוס וכן תקע לא ספק תקע
 ותוס׳מכללן ורש״י וש״ם והר״ן הרשב״א כדברי דהעיקר כיון ללולב וה״ה לצרכם
: כמש"כנת״א מת״ת הוי לחומרא דאורייתא לספיקא
הזז סימן השנה ראש דיני
 לאשה דתי ולחי קען לצורך לרה״ר ולולב שופר להוציא שרי אי לעיין יש» תי0א1
נשים אצל מחוך ול״ל מד״ס אפילו הללו במצות כלל חייבת דאינה
 חייב מיהו מדרבנן מה״ת חייב שאינו דאע״פ קען משא״כ זה שלפני בסי׳ וכתש״כ
 שריפת גבי בשמם שם וכמש״כ התום׳ לדעת דרבנן במצות אפי׳ מתוך א״ל ושפיר
 דלאאמרינן כן אינו מ״תלעתרו״ם ־ מתוך משוס להתיר יש בי״עאפי׳ביעל חמץ
 סי׳תמ״ו• ובב״י בעא״ח כמש״כ היכ׳שביעלו לשרפו שרי ולא מחוך משו׳מצו׳דרבנן
 דלאכמש״כל מיד מדרבנן לבערו דביעלוחייב דאע״ג משת׳ התו׳ למדברי ואע״ג
 ובאמת • דרבנן מצוה משוס שרי לא נתי בהוצאה ה״ה וא״כ הר"ן לדעת פ״ג סי׳
 כדעת דס״ל כיון אתרי׳מתיך נמי דרבנן דבמצוה הא דמנ״ל התום'־ ע״ר לי תתיתא
 לתישרי אפשר האיך מצוה לצורך אלא מתוך ל״א מה״ת לצורך דבשלא פוסקי׳ רוב
 וכבר • לגמרי לצורך שלא ה״ל דמה״ת כיון דרבנן מצוה משום תורת של איסור
 אפשר דלא כיון התם נע(דאמרי׳ )דף ת״נ ר״פ החוש׳ בד׳ כזה תימת דבר ראיתי
 קודם קדשי׳ בשר לאכול מת״ת שאסור אע״פ כלומר שאבדו או שנעמאו כמי עשאו
 כדיליף שרי שאבדו או אימורין בנעמאו אפ״ה תקרא החם כדיליף איתורי׳ הקער׳
 נטמאו הכא לנקט הא ניחא העולין על תו־צ׳ תציץ אין לת״ד תחוס׳ וכתבו התם לה
 כיון תימה וזה • ע״כ האימורין אבדו כאלו ה״ל מרצה אין ומדרבנן הואיל צ״ל כו׳
 משוס וכי הקערתן קודם הבשר מת״ח לאכול ואסור לתקעירן וראוי מרצה דמה״ת
 שע״י לומר הדעת מן רחוק ודאי והא תורת של אישור שרינן מדרבנן מרצה שאין
 הקערת קודם בשר אכילת כתו דד״ת איסורי נתיר זו בגרמא דד״ס מצות או איסור
 שופר להוציא ולהתיר לדון יש אכתי מ״מ •׳ שניטלו אחר חמץ ושריפת אימורין
עוברין אלו בפ׳7 דמתוך מת״ט מדרבנן מחוייב לצורך לרת״ר ולולב
 ליה ומיקלע הואיל דאמרי׳ לוקה דאינו לחול תי״ט האופ׳ גבי רבת אתר תו( )דף
 הואיל דל״ל לדידך לר״ח רבת דא״ל תה״ת כלל אישור ליכא ולדידי׳ ליה חזי אורחים
 כרנה רו״פ ופסקו דלדידי׳א״ש משמע ע״חכו׳ ע״י לחול מי״ט אופין האיך
 וצולב שופר להוציא שרי שלחג ראשון וי״ע ר״ה של הללו בי״ע ותרי • תואיל דאמר
 של איסור כאן אין אלו בי״ט כלל של״ל המוציא׳ אפי׳ א״כ מצותס לצורך לרת״ר
להא לצרק להוציאם שרי חזבא בר ליה מיקלע ואי הואיל לאמרי׳ עיקר כל תורה
 קח קז סימן ראינזה^נה דיני אריה שאגת
 ו עבילות על דגזרו דה״ע יח( )דף לניצה דאמרבפ״ב לרנה ואפי' *יעבירנו לשמא
 1 חייבין הכל לומר ל״ש דהתס גב על אף יעבירנו דשמא גזי׳ משוס בשבת כלים
 1 שלא רק בת ל״ל בעותאתו להניחו רצת ואם הוא שבחובה דבר לאו להא בטבילת
 ה"עדעבילת החם יעבירנו שמא משום ואפ״תגזרו וקדשים תרומה בו ישתמש
 העותא׳ באב שנטמא כלי דווקא אתרי׳התם והרי להטבילן להוט לאדם שאני כליס
 ביום אותו מטבילין הטומאה בולד נטמא אס אבל עוב ביום מטבילין דאין הוא
 וכן ול״ג להטבילו כך כל להוט אינו מדרבנן אלא טמא דאינו כיון ות״ט טוב
אפי׳ כלל חייבת דאינה לאשת תקיע׳שופר שכן כל נ״ז סימן שבת בדיני מות כתבתי
: כלל יעבירנו לשמא ״ח דל מדרבנן
 היינו יעבירנו שמא משים ולאשת טוב ביום למגזר דשייך את״ל אפילו ק״ל
 מתקיעת שפטורה כיון לגמרי לצורך שלא העברת ליה הוי אשה דלגבי משום
 הוא איש דשתא תספק שופר בתקיעת דחייב טומטום אבל מחוך אמרי׳ ולא שופר
 ליה הוי להא לצרכו שרי ודאי גופיה הוצאה ולחומרא דאורייתא ספיקא ליה והוי
 ספק׳ תאי כן ואס תספק בת תחוייב פנים כל דעל כיון איש גבי כתו לצורך □יצאה
 תתילה דר״י וחותר קל לתפרך שופר תקיעת גבי רבנן דקאמרי טוב מס דוחה
 הוי דספקא כיון שופר תקיעת גבי הא טוב יום דוחה כיסוי ספק דאין לכיסוי
 גופיה הוצאה שריא ספיקא מחמת דהא טוב יום דחייות כאן דאין הגורם הוא
 הדין מן הכי אפילו טוב יום דוחה דודאה גב על לאף לכיסוי ול״ל לגמרי לצרכו
 בספיקת לפיכך עוב יום דדחי הוא כיסוי מצות לודאי טוב יום א״ד דספיקה הוא
 טוב יום לחלל ניתן לא הרשות דבר לצורך ותרי כיסוי מצות כאן דאינ׳לתית׳דאץ
 ה״ט נמי דתתס ממילה וחותר בקל לכיסוי ר״י לה יליף ושפיר דכיסוי מילתא בהא
 לדבר אלא הותרה ולא אסורה הרשות דבר לצורך דחבלה יו״ע דוחה ספק׳ לאין
 שהיא כל ביו״ע הוצאה מצוה־אבל כאן אין דילתא דוחה אינו מספיקא מצזתיהילכך
 גב על אף הותרה נתי תצוה ספק לצורך הילכך הותרה הרשות לדבר אפילו לצורך
 ה״ל ספיקא משוס בה חייב דעכ״פ כיון אפ״ה מצוה משוס כאן אין שמא דא״ל
 וחומר לקל דרבנן פירכא ותאי גתור הרשות תדבר גרע דלא לצורך הוצאה לדידיה
 הא לת״ד תיבעיא ולא * דכיסוי לספק כלל ל״ד הא שופר לתקיעת מספק דר״י
 ( מה״ת שופר בתקיעת חייב דטומעוס כיון מה״ת הוי לחומרא דאורייתא לספיקא
 נ׳ סימן בתשובה הר״ן כתב וכה״ג * לצורך הוצאה ת״ל ודאי לצרכו הוצאה מספק
 לשקיעת סמוך נדרו לו להתיר דרשאי בשבח העיר בתוך יהא שלא שנשבע אחד על
 ספק שתדבר כיון הנדר חל כן אם אלא מחיר חכם אין דקי״ל גב על אף החמה
 מחוייב שמת״ת וכיון דאורייתא ספק ה״ל השבת קודם משם שיצא שבועתו בכלל אי
 אפי׳ דכוותיה־אלא וה״נ מיקרי הנדר חל שקה״ח קודם מספיקא העיר מן לצאת
 מיקרי לא ולפ״ז מדרבנן אלא אינו לחומרא דאורייתא דספיקא הא דס״ל מאן
 להוציא גופייהומותר התוספות לד׳ אפ״ה • הר״ן שם הנדרכמש״כ חל מספיקא
 נמי דאמרינן ס״ל דרבנן דבתידי טומטום כגון ספק לצורך הרבים לרשות שופר
 דכופת טוב ביום בביתו חתן דמוצא אהא ז( )דף דכתובות בפ״ק כמש״כ * מתוך
 מ״מ הא בשביעלו דתיירי לומר אין אבל כו׳ מחוך משוס שרינן ולא הכלי את עליו
 היכאדא״למתוך שרינן נתי דרבנן דבתצות היום צורך והוי לשורפו מצות מדרבנן
 להוצאה מתוך דהני הוצאה לענין תחוך נתי אתרינן דרבנן במצוה וה״נ • ע״כ
 דספיקא עיקר הא דביצת־ועוד בפ״ק לתדיא שם כדתוכח הוא מילתא חדא והבערת
 התום׳ על להחולקין אפילו א״כ הר״ן שם כמש״כ הוא מת״ת לחומרא דאורייתא
 טומטום אצל שופר תקיעת גבי הכי אפילו כחש״ל דרבנן במצוה מתוך דל״א זס״ל
 לפי דת״ש תספיקא דר״י לק״ו דרבנן פירכא תאי וא״כ וכמש״כ מתוך אמרי׳שפיר
 דת״ש שבת דוחה ספיק׳ דאין הא החוס־ כפי׳ ביארנו הרי :ז״ל התוס׳ של זה פי׳
 לתעלת החוס׳ כתש״כ הוא הפי׳ ועיקר • תמוה הוא לצורך שלא הוצאה מטעם
 י״ע דוחה וספיקת יעבירנו שמא גזיר׳דרבנן משוס שבח דוחה ודאה לאין מזה
 איסיר ונדחה מלאכת ואינה חכמה שהיא בתקיעה דרבנן איסור נמי דאיכא ואע״ג
 לת״ש הדיחוי לפ׳ בחרא בתי׳ א״ע החום׳ דחקו למת ומהחימה • ע״כ מספק זה
 וכתש״כ שבות משוס שאסורה עצמת תקיעה מצד כפשוטו ולא היצאת תטעם ני״ט
 משום לי וכמדומה • בשמם וכתשכ״ל דשבח ׳ב וספ דר״ה רפ״ד בעצמן ז״ל הם
 איסור משוס לאו ע״כ שבת דחי דלא דהא מת״ש זה הוא פירכא מאי לתו דקשיא
 שח״לבשבת ר״ה של י״ע דר״ה רפ״ד דתנן דתא דנתי עצמת התקיעה שמצד שבות
 משחרב דתנן קשה סיפא אבל במקדש שבות אין דקי״ל א״ש תוקעין היו במקדש
 אלא גזרו דלא אא״ב והשתא ־ ב״ר בו שיש כ״מ תוקעין שיהא ריב״ז התקין בה״מ
 ב״ד אזהרת שאימת גזרו לא ב״ד דבמקום א״ש לחוד יעבירנו שתא גזי׳ משוס
 שבות דמשום א״א רפ״דדסוכתאבל המלחמות בס׳ הרמב״ן וכמש״כ עליהן
 משום תצ״ע שהתקיעה כיון ב״ד במקום להתיר עטם אין גזרו נתי דחקיעהעצמה
 דלא וכיון במקדש שבות דאין מטעמא לגבולין תקדש בין אלא ול״טלחלק שבית
 גזי׳דשתא משוס חלא י״ע גבי נתי דשייך עצתה תקיעת של שנות משוס בשבת גזרו
 י״ע דוחה ספיקת ואין כו׳ יוכיח ת״ש ת״ק א״כ בי״ט ד״ש (א) לחוד יעבירנו
 מצ״ע בשבת אסור ת״ש ודאי דתא לק״ת אבל • י״ע גבי לשבת גזי׳ הא ל״ש הא
 זה דשבות כיון שבות האי תשום בשבת ת״ש על גזרו לא הכי ואפי׳ שבות משום
הגמלין מכל לגמרי ת״ש מצות בטל א״כ * בחול ח״ל אפי׳ גרידא בי״ט נתי ייך5
: שיין )»(צי׳לדלא
קח סימן הימנה ראש דיני אריה שאגת
 וכמו מדרבנן אלא כלל איסור וליכא שרי נתי השתא דשרי מצוה לצורך הוצאה \ל
 להוציאם מותר ה״נ מתוך משום תורת של חיוכא בר לצורך להוציאם מה״ת ומיתר
 דאיןבהוצאת' דמון קצת לצורך וה״ל גופי׳דאתרי׳מתוך מה״ט דרבנן חיובה מכו׳כר
 ושרי דרבנן מצוה צורך אתא מדרבנן אלא הואיל משים הללו בי״ט מה"ת איסך־
 משוס שריא שלתורה מצוה שלצורך כמו מתוך משים דרבנן ־ה הוצ ולאיסור
 י״ל אכתי אכל : מה״ת אסורה מציה לדבר שלא לצורך שלא צאת דהו אע״ג תץמ
 אורחי׳האפיה ליה תיקלע אי דהא לחול תי״ט דהאופ בכה״ג גיא הואיל ל״א !״כר
 אבל רחמנא שרי בי״ט נפש אוכל שהרי דמתוך טעמא בלא להדיא ®יא
 דלאשרי ונטילתו תקיעתו לצורך ולולב שופר גיפאכגון דברמצוה לצורך הוצאה
 לא דע״כ ־ הואיל משום תה״ת אפילו שרי לא מצוה לצורך בשלא מתוך משוס אלא
 א״ב מצות לצורך כגון להוד דמתוך לטעמא אלא דל״צ היכא אלא התורת שרימן
 לצורך נפש אוכל דהא לחוד דהואיל לטעמא אלא דא״צ גופיה נפש דאוכל לחול מי״ט
 לא גופיה מצות דלצורך מצית לדבר ולולב שיפ־ הוצאת אבל מתוך שוס בלא שרי י״ע
 כיון הואיל משוס שרי נמי מציית לצורך דשלא אמ־ינן ואי דמתוך מעיעתא אלא ®•י
 והואיל מתוך ע״י אלא מצות לצורך שלא ולולב ש־פ־ הוצאת להתיר להביאן לך א״אד
 גביהפ-שת שם התיס׳ והרי • לרבה אסורה התורה מן זו והוצאה ל״א האי מלי
 דאפילו תי׳ לתאי ואפילו אמרינן לא איל ה דתרי תי׳ לחד פי׳ בי״ט בטומאה חצה
 הוא חד הואיל דשם הואיל גבי דווקא דהיינו י״ל אמרינן הואיל תרי
 שופר דהוצאת וכון " לאאמרינן ודאילכ״ע מילינינהו דתרי והואיל מחוך אבל
אס ביחד מתוך עם הואיל אמרינן דלא משוס מה״ת אסור מציה לצורך שלא ולולב
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 אפי׳ נו דאין כיון לחוד מתוך משוס הוצאתם להתיר א״א דרבנן מצוה לצורך כן
 ר״י דאמר י״ט דוחה ספק להאי ,התום דפי׳ לתאי והנה : התורה תן צורך קצת
 מיחייבא דלא כיון לצרכו להוציא אסור הטומטום וה אשההוא דאס היינו ת״ש גבי
 ליכא הכא אבל קצת היום צורך דהוי היכא דווקא דהיינו מתוך משים להתיר ואין
 לאשה בר״ה ת״ש על דנגזור דה״ק דל כוונתם פי׳ העבר ובסי׳ כלל• היום צורך
 דה״ל דידהו ת״ש לצורך הרבים ברשות אמות ד׳ יעבירנו שתא משוס וטומטום
 יוכיח מאי כן אם מת״ת אמרי׳ נתי והואיל דאפי׳מתוך א״א והשתא * של״ל הוצאה
 נמי אשה ודאי דאפילו שופר תקיעת דשאני טוב יום דוחה תת״ש זה הוא
 ליכא מצות של״ל דאפילו כיון מצוה פל״ל הוצאה משוס למגזר ול״ש לתקוע ראויה
 לצרכו להוציא שרי חיובא בר ליה תיקלע אי הואיל נמי דאתרי׳ לגמרי מה״ת איסור
 איכא מיהו דרבנן איסורא הואיל במקום דאפילו גב על אף הרבים לרשות שופר
 גזירה כמו דה״ל למגזר ל״ש דרבנן איסור משוס ליכא תורת דאיסור כיון אפ״ה
 • דאורייתא איסור דה״ל יעבירנו שתא משוס לגזור ראוי ודאי בשבת אכל לגזירה
 והשתא מה״ת אפילו מקום בחד ביחד והואיל מתוך ל״א נתי טוב ביום ודאי אלא
 דלהוציא נקטינן והשתא :מצוה לצורך שלא לאשה שופר תקיעת לגזור ראוי שפיר
 היכא א״נ קטן לצורך וכן אסור נשים לצורך הרבים לרשות טוב ביום ולולב שופר
 שעל התקיעה ליה הוי לא ותו תה״ת חובתו ידי דיצא דמיושב תקיעות כבר דתקע
 שבהלל נענועי׳ לצורך הנטילה אחר בלולב וכן נתיאסור מדרבנן אלא ברכות סדר
 תקע וספק טומטום אבל מדרבנן ?יא שאינן כיון הרבים לרשות הלולב להוציא אסור
; נ״ל כן ללולב )ת״ה :לצרכן השופר להוציא מותר תקע לא ספק
■עולם בורא לאל שבח ונשלם תם
א סימן
 לכאורה ,,כו כתיב תורה בדברי ההיא נ״להאדאמראמי ז״ל
 אתת פרשת קריאת לעיקר הא ס״ל התוס׳ לאי ללקלק יש
 לומר ה״ל לא א״כ לק״ש לתקנו הוא וחכמים התורה מן הוא וקימה שכיכה כזמן
 אסמכתא דהוי כו התלויה אחרת מצוה מכור זו מצות ראה אותו דוראיתס דהא
 איזו אחת פרשת לקחת שיזכור והיינו גמורה לרשת דהיא "לשפיר’ להא בעלמא
 התוס׳ על ותתיתני מ״ל לקמן כתב ורבינו י ללבן תכלת בין שיכיר בשעה שתהיה
 וראיתם האי ורבנן דפריך אהא הש״ם מלמשני הא היא בעלמא לאסמכתא שכתבו
 גמורה דדדשא ש״מ כו׳ זו מצוה ראה לכדתניא להו מבעיא ליה עבלי מאי אותו
 שפיר א״כי״ל מה״ת היא קריאת עיקר דאי גופא מהא עליהם הקשה כו׳ולא היא
 דאפשר כ״כ קושיא מזה דאין י״ל שלכאורה אלא " מ״ל היא גמורה דדרשא
 דכלאים דומיא אסמכתות כ״א אינם דרשות הנהו דכל להתוס׳ להו שמסתברא
 דהקרא לומר סכרא דאין היא דאסמכתא דמסתבר בברייתא כן גם התם לדריש
 קריאת הוי דאי אלא כתיב ה׳ מצות כל את וזכרתם שהרי אחת מצות מזכירת מיירי
 שפיר מצות ועול שמיס מלכות קבלת בה שיש כיון שפיר אתי הוי דאורייתא שמע
 לומר צריך ע״כ דרבנן שמע דקריאת כיון אלא מצותת׳ כל את וזכרתם בת קרינן
 מיבעי' ההיא הש״ס דמשני מתא רבינו הוכיח זה על בעלמא אסמכת׳ כ״א זה דאין
 שכתב מת על עיון מקום כאן יש עדיין אך • גמורה דרשא הוי דע״כ לכדתניא ליה
 לרב דהא הוכיח ומזה דרבנן שמע לקריאת בפשיעות כתבו במנחות להתו׳ רבינו
 ט׳הא פ׳אחת קריאת עיקר על רק היינו דאוריית׳ שמע לקריאת דאמר בנדרי
 קריאת ליה דסבירא לשמואל אס כי דרבנן שמע דקריאת כתבו לא דהתו׳ לומר יש
 ברייתא מהך שמואל על תיקשי כן לא דאם כן לומר צריך וע״כ דרבנן שמע
 ה״ג וד״ה ב״ק ד״ה ך׳ ד׳ ברכות תו׳ יעוץ דאורייתא שמע דקריאת מינה דמוכח
 לומר יש כן ואם דרבנן שמע דקריאת להלכה כתבו שלא ל״ב סוטה ותוס׳
 לשמואל אלא דרבנן שמע את דקרי בעלמא לאסמכתא כתבו לא דהכא התום׳ דגם
 וא״כ מ״ד דחר אליבא בסתימות מפרשים שתתו׳ ובא1כ בדוכתי אשכחן גוונא וכהאי
 אינו זה שמואל־אך לגבי כרב דקי״ל דאה״נ לומר ליש דנלרים לרב מתא לק״מ
 לומר ואין בית דריש מאי אותו וראיתם האי שמואל על קושי׳רביט תיקשי כן דאס
 יש הא כו׳ בעלמא אסמכתא לומר להתוס׳ ל״ל כן אס ליה סבירא כר״ש דשמואל
 בברכו׳ שהרי בעלמא לאסמכתא אפי׳ זו מצות דראה הך כלל ליה לית דר״ש לומר
 ויוצא ביום פעמים ב׳ שמע קריאת קורא שאדם פעמים רשב״י אמר תניא ז׳ ד׳
 תכלת בין דמשיכיר הך כלל דל״ל הרי ט׳ השחר עמוד שיעלה אחר מיד שחרית בשל
 כו׳ זו מצות לראה הך ור״ש במנחות שם הש״ס פריך דלא שפיר אתי ולפ״ז ללבן
 ובבריית׳ השנוייןבמשנת זמנים הני כלל ליה לית דר״ש כה״ג״ש״מ כדפריךשס מנ״ל
 דלדידיה א1ן בירושלמי כדאי׳ נפקא אותו דוראיתס מתך כולהו דהא בברכות שם
 ת״ל לא ס״ל כר״ש דשמואל נימא אי וא״כ ובקומך ביה קרינן השחר עמוד משעלה
 ליה לית דשמואל מוכח ע״כ דהא ועוד • וכדאמרן אסמכתא דהוי לומר להתוס׳
 דהא רבינו הוכיח י' בסי׳ לקמן דהא לילה לכסות דפרע כר״ש אותו דוראיתס □ך
 ה״ל דציצית וס״ל ביתיה דאינשי לפרזותא תכלתא רמי יהודא רב במנחות דאמרי׳
 דשמואל או דרב או דר״י דהא ס״ל כשמואל ע״כ חייבות ונשים הז״ג שלא מ״ע
 שהז״ג מ״ע ה״ל דציצית דס״ל ש״מ בלילה ציצית פ׳ אומרים דאין ס״ל דרב וכיון היא
 דר״ש ליה לית דשמואל מוכח יעו״ש־א״כ היא דשתואל אליבא דר״י הא ע״כ א״כ
 הרא״ש וכמ״ש הז״ג שלא מ״ע דציצית מ״ע ה"ל לשמואל דהא לילה לכסות דפרע
 אותו וראיתם האי לשמואל תקשי כן ואס • יעו״ש דר״ש ליה לית דר״י דהא נהלק״ע
 בזמן אחת לפ׳ קריאת עיקר דלשמואל מוכח ע״כ דהא ועוד * ליה עביד מאי
 במנחות אמי ור׳ דרשב״י מהא לקמן רבינו כמ״ש התורה מן היא וקימת שכיבה
 וקימה שכיבת בזמן אחת פ׳ בקריאת דקרא ובקומך ובשכבך האי לדידהו דע״כ
 ולהוציא דרבנן שמע דקריאת 1לשמו? מנ״ל לכאורה שקשת מה לי ניחא מייריץלפ״ז
 בברכות שם אמרי' דהא שמע בקריאת דמיירי מפשעיה ובקומך דובשכבך קרא
 אך בד״ת־ לאוקתיה ומנ״ל מיירי בק״ש דקרא משמע כו׳ ובשכבך יוסף רב מתיב
 שחרית אחד בפ׳ או שמע דבקריאת דאמרי׳ דמנחות מתא רבינו שתוכיח ע״פ
 פ׳ קריאת לעיקר היינו מיירי בד״ת ובקומך דבשכבך ע״כ ימוש לא קיים וערבית
 דפליג אלעזר ור׳ וכר׳יוסיס״ל כר״ש דשמואל שפיר אתי דרבנןא״כ וקריא׳שמע אחת
 לא ולרידהו שם יוסי אר׳ כרבנןדפליגי פוסק דאור׳דאיהו שמע קריאת עליהוס״ל
 *קושי סרה ־ובזה דאו׳ וק״ש איירי בק״ש ובקומך בשכבך דגם וממילא כפשוטו ימוש
 לכן קודם הקורא תמן דתני מתא שמואל על דברכות רפ״ק בירושלמי המפרש
 יעו״ש דשמואל שמע קריאת דספקקרא לתא ודתי חובתו ידי יצא לא בה״ש( )היינו
 ולקרות צריךלחזור אין ד״ת איזה דקרא והיכי ס״ל ור״י כר״ש דשתואל לק״ת דלפ״ד
 לשמואל דגם וקימת שכיבה של ד״ת שוס עדיין קרא שלא היכי מיירי שהברייתא או
 התו׳ על ותמיהני בת״ש רביע של קושיתו בעיקר רבינהאך ולקרו׳כמ״ש לחזור צריך
 דהתוס׳ י״ל דהא תמיהתו להבין זכיתי לא כו׳ היא גמורה דדרשא תוכח שהרי
 כתיבא שמע שקריאת דתשתע ק״ש זו ואיזו בברייתא דמסיימי אהא עצתן את ציינו
 דרבנן דק״ש אותו דוראיתס אקרא אסתכוהו בעלמא דאסמכתא כתבו זה על בקרא
אחרון קונטרס
 ומוטב התורה מן היא אחת פ׳ קריאת דעיקר לרבינו התום׳ דמודו ודאי וזה
 ז כך כל גדולה תתיהא עליהם שיקשה ממה התוספות כוונת כן ליישב
 והיינן דרבנן דק״ש בפשיטות כתבו דהתוס׳ בת״ש רבינו על להקשות אין ומ״ת
 ע״ב י״א ברכות התוס׳ הרי וקימת שכיבה בזמן אחת פ׳ בקריאת סגי דמה״ת
 יומס בו והגית דכתיב ללמוד מחוייב אדם שעה דכל להדיא כתבו שכבר ד״ה
 קרא קייס יוסיור״ש דר׳ אליבא לשמואל והרי ימוש דלא קרא הך והיינו כו׳ ולילה
 תקרא מקום דמכל לומר וערבית־ואין שחרית א׳ בפ׳ או שמע בקריאת ימוש דלא
 ימוש לא קייס מיניה נפקא לתאי תיקשי כן דאס תמיד ללמוד תחוייב דוהגית
 ולילה• יום ללמוד עליו והגית של חוב עדיין הא הארץ לעס אותו מגלין אין ולמה
 דושננת׳תחוייב דתקרא ודאי דזה אע״כ בד״ה בסמוך שכתבתי מה ע"פ לק״מ דזה
 בקריאת נפשיה פער מצי שמה״ת ארץ בדרך עוסק שהוא מי אלא תמיד ללמוד
 מגלין אין תקום ומכל ובקומך• ובשכבך ימוש לא חובת ידי יוצא א׳ בפ׳ או שמע
 יעו״ש לת״ת אותם ירגיל ולא ארץ לדרך בניו את ירגיל שלא כדי הארץ לעס אותו
 ובקומךהוא ובשכבך תמיד ללמוד ת״ת של המצו׳ עיקר הוא דושננתס א"שכתו א״כ
 תורת תלמוד מצו׳של לעיקר הוא בו דוהגית קה״נקרא אס ארץ בדרך שנוהג למי
 דברי שפיר אתי כן אס ארץ בדרך שעוסק למי הוא ימוש דלא וקרא תמיד ללמוד
 ותא דותגית תקרא תמיד ללמוד מחוייב ארץ בדרך עוסק שאינו מי דבודאי התו׳
 ולילה: יום ללמוד דחייב יותר משמע בו דוהגית דושננת׳תשוס התו׳קרא נקטו דלא
 הקשת כו׳זכן ארישא ולא דשמואל דמלתא אסיפא אמאיחקשה להקשות יש ש□
 קשת זה על שתים מלכות בת דאית שמע קריאת דשאני תירץ והוא הרשב״א
 שיאתר היינו הא ליתא ולא הא ונימא דפריך הא לי ונראה מזה ידע לא אכתי הא
 ויציב דבאמת שילתודתורה פי׳ תרתי בת דאית ותשני ויאתר פ׳ ולא ויציב אמת
 פסוקים בו אפי׳יש דבר הפוסקי׳רבאמירת כתבו דהא תורה לימוד מקיי׳מצות אינו
 יש בלא״ה אך ־ הרשב״א כוונת לפרש יש כן התורה ברכת לומר א"צ התורה מן
 דכתיב משוס מק״ש חוץ בהרהור יוצא אדם המצות דכל ז״ל הרמב״ם לד׳ לתרץ
 אצל מצויין ת״ח יהיו שלא מטעם הוא דאסורבד״ת קרי בעל והנה * דבור בה
 כיון אסור בהרהור אפי׳ בהרהור יוצא שהוא תת דכל מסתבר וא״כ כו׳ נשותיהן
 שפיר מדוקדק ובזה : להרהר מותר בהרהור יוצא דאינו מה אלא כדבור דהוי
 מהרהר ואינו לומר דה״ל כו׳ מברך ואינו בלבו מהרהר קרי בעל המשנה לשון
 אמר לכך כדבור הרהור הוי דבברכות • ניחא דברינו לפי אבל ולאחריה לפניה
 ניחא ולפ״ז • בלבו ק"ש מהרהר תני לכך הרהור רק הוי בק״ש אבל מברך ואינו
 לן איכפת מאי מדרבנן דתוא כיון פריך מצי לא דאק״ש והרשב״א רבינו קושית
 אמת ואי פ״יך ולזה כנגדו שנתקן ק״ש חובת ידי בזת יוצא דאינו כיון מהרהר אם
 דאורייתא מצות בזה דמקייס ויציב אתת נימא בהרהור יוצא ובזה דאורייתא ויציב
 אידכר הא מצרים יציאת משוס אי ומשני בפת מוציא דאינו כיון ר\כר הוי ומ״מ
 יאתר דבזה כו׳ הא וניתא ופריך * בהרהור יוצא ג"כ ויאתר ובפרשת בק״ש לי׳
 מצרים את ויצ ד״ת פי׳ תרתי בה דאית עדיפא הא ותשני הגאולה על ברכת ג״כ
 מצות נמי יקיים לק״ש שנתקן מ״מכיון הראשונות פרשיות קייסבב׳ דד״ת אע״ג
 זו ואיזו בת התלויה אחרת מצות וזכור זו מטת ראה התכלת בפ׳ כדאתרינן דרבנן
 דהמקשן ותתרצן התקשן דתחולקין אפשר עוד :ביחד פרשיות הג׳ כל ויאתר ק״ש
 דסגי ומשני ויציב אתת דנימא פריך לכך בשבח מצרים יציאת שיזכור דבעינן סבר
 ובלא שבח בלא אבל אלהיכם ה׳ אני שאותר דהודאה בהזכרה פי׳ בהזכרת
 איכא דבויאמר ומשני בשבח שיאמר עדיף דטפי דעכ״פ ופריך יוצא אינו הודאת
 אקרא דאסמכוהו כיון קשת דאק״שלא נראה ויותר : מצרים ויציאת ד״ת פי׳ תרתי
: א׳ ל״ד שבת עיין חמיר
 דל״ת שכ׳ הר״ןבר״ה על רבים ימים זה לי שקשה מה מתורץ שכתבתי ובמה
 אמר ספק אתר אמאי מדאורייתא דאי מדרבנן רק הוא שא״צ מברכה
 דספק ס״ל הא לי קשת ע״ש־ דאורייתא ספק הוי הא ואותר חוזר ויציב אמת
 האיסור ני.״ז חל מדאוריית׳ולא ואותר חוזר שפיר מדאוריית׳מןהתור׳לחומר׳וא״כ
 דרבנן הוי וזה דגאולת הברכה ג״כ אומר ויציב אתת דכיוןדבאומר במ״שניחא אבל
 : וא״ש הברכה לא אבל מצרים יציאת משוס הוא דאורייתא ויציב אמת דעיקר
 מת תתורץ מצית בשארי משא״כ בהרהור יוצא אינו דבק״ש שכתבתי הסברא ובזה
 דאף בדחתרא דפתח נסוגין תר״י דכתבו אהא ר״ה על אבן טורי בס׳ שהקשת
 צריכת לבד באמירה בתלויה אבל במעשה התלויה הנ״מבמצוה כוונה א״צ דמצות
 ע״ז ומקשה מצות שים כלל עשת לא א"כ תעשה עשת ולא נתכוין לא דאס כוונה
 לבז כיון לא דאס בתורת קורא דתית מתא כוונת א״צ מצות אמ״ד פריך מאי א״כ
 כוונת מיני דב׳ ונ״ל ’ יעו״ש כוונה צריכת לכ״ע בדבור שהוא ק״ש הא יצא לא
 דודאי הש״ס בד׳ ונראה בפשוט שאותר לתת שיכוין ב׳ ק״ש י״ח לצאת שיכוין א׳ יש
 לא לבו כיון לא אם אמאי שפיר השי׳ס ופריך שאומר מה יודע בתורה שקורא מי
 כוונת א״צ מצות ואי ק״ש י״ח לצאת דווקא שיכוין היא שהכוונת ע״כ אלא יצא
 הא בק״ש כאן מ״מ כלום עשת לא אחר בדבר תחשב אס דבברכת ניתא אפי׳
 •אך פשוט כנ״ל כוונה צריכות דמצות ש״מ ע״כ אלא יצא לא ואתאי עכ״פ קרא
שהוא לתת מכוון אינו דאס תר״י כתבו דבברכ׳שפיר מידי קשה בלא״הלא לפת״ש
 מברך
אחרון קונטרס
 א״כ בהרהור שיוצא כיון אחרת ברכה הטעון דבר טל בא״י איתר שהוא קר 1מבר
 יוצא דאינו כיון נק״ש אבל בה שחייב המצות פלל עשה ולא אחרת לברכה בזה יצא
לא אס אמאי שפיר ופרץ ומצת פר בשי כמו גמור מעשה הדבור הוי בהרהור
: זצללה״ה תאיר יעקב תותיר הגדול הרב : יצא לא לבו טון
 דהא תמוה לכאורה • כו׳ רציב חמת אמר ספק גבי ,התוס כתבו וה״נ שם
 ע״ש הכל שתקן שאפשר ויציב נאמת יחזור דאדרבא להיפך שם כתבו התום׳
 שאפשר מטעם רק ויציב לאמת דחוזר התום׳ כתבו לא דע״כ היא כוונתו אך
 שלא לו שברי היכי אבל רציב ומאמת תויאמר שמסופק היכי והיינו הכל שתיקן
 אמת שיאמר בתה סגי לא דבודאי ויאמר ,ותפ מק״ש ומסופק ויציב אמת אמר
 להב׳ נתי וגורר לויהמר חוזר אלא תורה של תצי־יס יציאת הזכרת ידי לצאת ויציב
 י״אוא״כ ובסימן הבאים בסי׳ רבינו וכת״ש תרתי בהו ואית הראשונות פרשיות
 כוונתו וזה • דווקא ק״ש לקרות תחויב ודחי הכל שתיקן טעמא האי דל״ש כאן
 די״ת כיון לשתואל ,אפי ק״ש קרא נספק שכתבשסוה״ה ג׳ ג״כלקתןבסיתן
:כה״ג ג״כ כתב י״א ובסימן ״ש ע תרתי בת דאית לק״ש חוזר דאורייתא
 לקרות חיובה דק״ש מכלל וכו׳ מלאכת שעשו הפועלים התם תנן ותו שם
 דכמו י״ל דהא תוכרחין אינן הללו ,התוס דדברי י״ל ־לכאורה כו רייתא דא
 לשמואל י״ל ה״נ היא רחמי דתפלה מטעם חייבין דרבנןמ״ת דתפלה אף פמתפללין
 העוסקים בחביריס לשמי^ דהא תתפלה דעד־פא שתים מלכות מפני בק״ש דחייבין
: לתפלה תפסיקין ואין לק״ש מפסיקין בתורה
 ובשכבך קרא דהאי דשתואל חל־בא דמוקמינן דהא כדפרשתי ע״כ אלא שם
 וקיתת שכיבה בזמן ד״ת באיזה לעסוק שצריך אלא כתיב בד״ת ובקומך
 יוסי ליבי וכן דלשמואל רבינו דברי תפשטות שמשמע לפי לכאורה הנה :כו׳
 ידי בהכי וסגי וקימה שכיבה בזמן אחת פרשה כ״א תה״ת ללתוד א״צ זלרשב״י
 כשמון! ועיכית שחיית נפשיהבק״ש פטר דתצ־ בנדרים דאמר רב א״כ ת״ת חובת
 דתני׳ת״ר דקדושין)ד׳כ״ט< תהא דהא ת״ת־וזהתמוה חובת ידי בזת ס״לויוצ׳נמי
 ודאי וזה נו חגתגס אל דבר אדם ישאלך שאס בפיך מחודדין ד״ת שיתו ושננלתס
 ד״ת יהיו לא וערבית שחרית אחד פרק או וערבית שחרית שבק״ש פכיטא
 יום ללמוד איכא תה״ת דמצוה בנדרים שם הר״ן להדיא וכ״כ י כ״כ בפיו מהודדין
 ט״ז שנוטה חלה בהדיא בקרא כתיבא דלא כיון שת״ת אלת דושננתס מקרא ולילה
 ללמוד שתצוהמה״ת ות״ת וג״ח ד״ה ד״ז חגיגה טל אבן בטורי רבינו וכ״כ יעו״ש
 מקרא ברייתא הך טל דפליג תאן דלית ומשתע לד׳הר״ן דושננתס תקיא ולילה יום
 דהא דושננחס תהא סגי ש דבק" דאתר רב על מידי הר״ן תקשה לא ד^״כ דושננתס
 שהביא ותמה היא־ דכ״ע ודאי ^א דושננת הך על דפליגי תנאי כהני דרבס״ל י״ל
 ג״כ קשה יתוש לא קייס וערבית שחרית דבק״ש דאמר בתנחז׳ דרשב״י תהא תינו
 ויאמר לת״ת בניו ירגיל שלא לע״ת אותו מגלין ואין ימוש לא דקייס נ״ת למאי
 ועודחקשי כהו לפי ולילה יום המיד ללמוד חייב מושננתס הרי סגי שמע נקייאת
 וה״ל דוקא וקימה שכיבה בזמן אחת פ׳ רק ללמוד צריך אין רמה״ת רבינו לסיד
 ת מתי נשים למעט בנותיכם ולא דבניכס קרא לן לתה כן אם שהז״ג ת״ע ת״ת
 פטורות ם נש שהז״ג מ״ע דכל דנילףתראיה פטורות ונשים שהז״ג ת״ע ה״ל הא
 הא הבן ופדיון מפ״ו דפטורות ומאי חייבות דנשיס ממורא נילף ומ״עשלאהז״ג
 ול״ה ל׳יד ף7 דקדושין בסוגיא יטו״ש תלמדין ואין כאחד הבאים כתובים שני ה״ל
 הרו׳ ע״פככתבו ■והיר׳ן חשיאותחן ספר בשס זאת קושיא והשמעתי :ארור ע״א
 לא ונשי את״ת קאינמי ימיכם ירבו דלמען מטעם בת״ת לחייבם ד״הגבראדה״א
 דאף לומר נמייש כןהכא לתפטרינהואס דבניכם קרא צריך ולכך בתתילה חיי בעי
 תספיק זה אין יטו״ש-ת״ת חיי דבעו מטעם לחייבם ה״א ת״ת שהז״ג מ״ע דהוי
 שלא מטעם למזוזה לת״תולא תפילין בפ״ב התורה מדהיקישה ידעינן דהאודאי
 בין ראשונה ,בפ בין איתקיש לת״ת תפילין שם הש״ס כדתשני למזוזה להקיש נטעה
 דבעו מטעם לחייבן דה״א הנ״ל חן החשיאות ,כתי מר ל א״א כן אס כו׳ כניה פ׳3
 התורה מדהקישה דע״כ חינו וזה בת״ת כתו חייבות בתפילין נס ע״כ כן דאס חיי
 ש״ת ראשונה ,בפ שכתבה כמו לת״תלא קודם תפילין וכתבה בפ״ב לת״ת תפילין
 תהקישא פטורות ות״ת שבתפילין אלא לח־וב או לפעור להדדי כילהו דמו דלת
 ימיכם ירבו דלמען שכתבו נשי אטו ד״ה שם התוס׳ ,מד תוכח יוכן חייבות ובמזוזה
 ולכאורה כו׳ דבניכס תיעועא דכתיב כיון לחייבן סברא אין ות״ת ת״ת על ,נת י!אי
 בעו לא נשי אעו אמרת מאי לת״ת תמזוז׳תהקישא נתי נפטרינהי דא״כ זה על קשה
 דפטורות נמי ניתא כן אס חיי דבניכ׳אףשבעו מתיעועא פעורות בת״ת גס הרי חיי
 ה״ל דא״כ דז״א ע״כ •אלא אנשים כלל קאי לא ירט דלתען מהיק־שאוקרא ממזוזה
 ידעינןדפטורו׳ וממילא ותזוזה ותפילין ת״ת ראכונה בפרשת ב׳כתו לאקישינהובפ׳
 *חייבית ובמזוזה פעורות ות״ת ידעיקדבתפילין שניה ,דפ ע״כתהקישא אלא מכרן
 לאו אי לת״ת מזוזת התורת הקישה תאי לענין ת״פ לת״ת מזוזה ונקיש דפרץ והא
 לחייבן ימיכם ירבו לתען גביה כתוב דלהכי כנ"ל־ומשני א״א וזה מתזרה לפטרינהו
 בפ׳ראשונת לתזוז׳כתו ולא לת״ת תפלין ב׳ בפרשה התורה דהקישה הא ע״כ1 בתזוזה
 לפעור או ה״א ,ב ,בפ כמו ראשונה ,בפ כתבה ואלו פעורות ות״ת שבתפיל־ן ש״ת
 ניליף שהז״ג מ״ע הוי ת״ת תיקשיאי כן כנ״ל-ואס בכולן לחייבן או מכולן איתן
 ובניכ׳ דפ׳שניה תהקישא בתפילין כן גס נפטרינהו וממילא דפעירות מראית שפיר
 מ״ע דכל מת״ת ונילף דפריך כן תשמע לא דשם תסוגיא דמשתעות להועיד לתה
ל9 עט
 דת״ת דס״ל תנאי הכי וכל ואביי לשמואל אמרהניחא ולא פעורות נשים הרג שאין
 דאוריית׳ ר״ש דס״ל ולר׳^עזר במנחות יוסי אר׳ לרבנןדפליגי אלא שהז״ג מ״ע הוי
 מ״ע ת״ת הוי דלכ״ע ודאי אלא כה״ג טובא בש״ס התם כדאמר למימי איכא מאי
 ל״ת א׳ ל״ה שס התוס׳ קושית דתקשי ועוד תנ״לזת־ עלרבינו ותקשי הז״ג שאין
 הרג שלא דמ״ע מנ״ל מלמדין כאחד הבאים כחוביס שני דאמר יהודה ר׳ משוס
 כתובי׳ ג׳ דה״ל תירוצם ל״ש זה וטל הבן ופדיון תפ״ו דפטורות אימא חייבות נשים
 דאה״נ י״ל זה על אך שהרג מ״ע הוי ת״ת הא מלתדין ואין הכן ופדיון ופ״ו ת״ת
מ״מ הפנים בלחס יוסי אר׳ דפליגי כרבנן הז״ג שאין מ״ע ת״ת ה״ל יהודא דלר׳
:עומדות במקומם נות הראש קושיות
 ואספת ת״ר ל״ה בברכות ,אמרי שהרי נכון בדרך ת״ל הכל ליישב נראה
 לאדם דרשית הרי ישמעאל רבי דברי ארן דרך מנהג בהן הנהג דגנך
 מלאכת שאיןעמה תורה וכל ביתו אנשי ופרנסת פרנסתו להרויח בכדי בחו״ת לעסוק
 בחיים ובחרת ישמעאל רבי תני דפיאה בירושלמירפ״ב ,אמרי ובהדיא בטלה סופה
 מי א״כ אומנות זו חייהם בית את להם והודעת בב׳־מ שפרש״י וכמו אומנות זו
 טכ״פ לקרות עליו התורה הטילה מ״ת מת״ת אז ופטור אין בדרך שעוסק
 ואתי ובקומך דובשנבך תיתורא נלמד וזה וקימה שכיבה בזמן אחת פרשה
 היינו ימוש דלא קרא וערבית שחרית אחד פרק בקריאת קייס דלר׳יוסי הא שפיר
 תחויב ללמיד ספוק לו שיש במי ודאי וזה ואומנות בסחורה שעוסקין ב״א בסתם
 בדברים ולא בס דודברת ול״ת בעשה בר ע חולין שיחת השח וכל תמיד ללמוד
 עובר התורה מן ופירש התורה כל למד שכבר מ־פלג זקן אפי׳ הסח״ג ולד׳ בטלים
 ד״א תנהג דהנהג להא דדריש ישמעאל לרבי זה כל והנה :מלבבך יסורו דפן נלאו
 תורה ,כו חרישת בשעת חורש אדם אפשר ואמר שס עליה דפליג לרשב״י אבל
 אחרים ע״י נעשית מלאכתן מקים של רצונו עושין שישר^ בזמן אלא עליה תהא מה
 דגם צ״ל ע״כ באתת דהא תברא לא דא גס אך לדוכתה קושי׳ תהדר א״כ ,כו
 אדרשב״י דרשב״י קשה דאנ״כ ופרנס' ד״א מנהג לנהוג לאדם דרשות ס״ל רשב״י
 נמי שיוצא ומשמע יתוש לא ג״כ קיים שחרי׳ועי־בית דאפי׳בק׳ש ס״ל במנחות דהא
 עליו תורה של חוב עדיין הא ימוש לא שקיים נ״ת מאי דאל״ש ת״ת חיבת ידי נזה
 רשות לרשב״י דגם ודאי אלא תמיד ללמוד דמת״ב בברכות דסי׳ל להא וסותר
 דזהו דגנך ואספת דדריש ישמעגי רבי טל פליג שבתא אלא ארן דרך לנהוג לאדם
 עושי בגדר היו שאס אלא ,כו חרישה בשעת חורש אדם שיהא ממש התורה רצון
 האדם דעת לסיף תורה שירדה אלא אחרים ע״י נעשית מנאכתן היה כ״כ רצונו
 יש לכאורה והנה ־ מלאכתן לעשות יצטרכו בעצ״ס והס כ״כ רצונו טושין יהיו שלא
 ברישיה הרי כ״כ רצונו טוש־ן מאין תיירי דגנך דואספת דהקרא אפשר האיך א להפל
 ובכל לבבכם בכל ולטבדו אלהיכס ה׳ את לאהבה תשמעו שמוט אס והיה כתיב
 ובכל שניה בפרשה כתבת ולא התורה מדשינה לה דייק דרשב״י ונראה ־ נפשיכס
 אוהבים יהיו שלא תיירי דקרא ש״מ מאודך ראשונ׳ובכל בפ־שת כדכתיב מאודיכס
 להם ישלם כגמולם לזאת ביותר עליהם שחביב הממון זה מאודם בכל אותו
 ורעו זרים ועמדו הכתוב שייעד ממת היפך פרנסתם להרויח בעצמם שיצטרכו
 דר׳ להקשות עדייןיש לד'התהרש״א:אך ת״ל בזה שכוונתי ראיתי זה צאנ׳-אחר
 במנחות ושם אין דרך ׳ מנהג האדהנהגבהן דבברכו׳ס״ל אדר׳ישמע^ ישמעני
 שעת ובדוק צא לו אתר יוונית חכמת שאלמוד מהו 1ר׳ישמע^ את דמא בן שאל אמרי׳
 ללמוד דמחויב תשמע הרי ולילה יומס בו והגית דכתיב לילה ולא יום לא שאינו
 לפרנסתו נוגע יוונית חכמת לימוד שאין דמא בבן ידע דר״י שפיר אתי תתיד־ולפ״ד
 בירוש׳ ראיתי כנ״ל־אך דושננתס מקרא תמיד ללמוד ומחויב ללמוד בידו סיפק ויש
 אתר יוונית חכמת ללמוד מהו ר׳יהישע את שאלו בזה״ל התם דאיתא דפיאת רפ״ק
 כאומנית יעסוק לא מעתה ופרץ לילה ולא יום לא שאינו שעה ובדוק צא להם
 חכמת ידי שטל היינו המסורת מפני ומשני אומנות זה בחיים ובחרת ר״י והתני
 לימוד חיוב תטעם אינו יוונית חכמת שאסרו הטעם הי־י * ט״כ מלשינים היו יוונית
 רשב״י משוס דר׳יוחנן התשובה בסיף רבינו מ״ש טל עיון תקום יש עדיין תורהנאך
 אס ,כו ישראל שמע אליהם והמר דכתיב מהא תא דאורי דק״ש מ״ב בסוטה ס״ל
 רשב״י משוס דאמרי׳ מהא דהרי רשב״י משוס אדר״י רשנ״י משיס דר״י קשה כן
 ת״ת של מ״ע בזה דקייס תשמע התורה ספר ימוש צא קייס בק״ש דאפילו במנחות
 תורת של חוב כיוידטדיין יתוש דלא קרא קייס נ״ת למאי רבינו קושית תקשי דאל״כ
 בזת לצאת היינו ובקומך בשכבך תורה דכתבה ס״לדההי דרשב״י די״ל ואף עליו
 לקרות אדם כל על חוב רה הת שהטילה והיינו בד״א שעוסק למי ת״ת חובת ידי
 ויבטל פרנסת עסק אח״כ לו יזדמן חולי ת״ת חובת ידי נפשו לפטור ק״ש של פ״א
 ,ברי לתעלה רבינו שתקשה וכמו * הנ״ל דרשב״י הסוגיות שני וא״ש ת״ת ממצות
 דק״ש הזה שמוכח כו׳ בק״ש נפשית פטר דמצי דאמר דנדריס דרב מהא הסי׳
 בק״ש ת״ת חובת ידי נמי יוצאין ,דאו דק״ש נימא אי שלדעתו הרי ע"ש דאורייתא
 כד״ה כמ״ש לומר ואין דרבנן דק״ש דמנ״ל שמואל טל תיקשי כן דאס אינו זה אך
 כן ואס דאורייתא ק״ש האלרשב״י יוסי וכרבי כרשב״י דס״ל ז״לכו׳ ולדבריהם
 תלתוד חובת ידי בזת ויוצא בק״ש ימוש לא קיים ולדידיה יוסי לרבי נימא ה״נ
 אחד דבפרק דאמר אמי דרבי צ״ל לפ״ז וכן אחר בפרק לא אבל תורה
 דק״ש צ״ל ע״כ לרשב״י דהא ארשב״י פליג ,כו יתוש לא קייס
 צ״ל לדידהו ודאי אלא • אחר ,בפ ולא ת״ת חובת ידי נמי יוצא ובק״ש דאורייתא
הא מם
אחרון
ז הראשונה מלילה לבר
 הנה * כר לשמואל מק״ש נשים פטורי אתאי לפירש״י להקשות יש והשתא
 פשיטא הש״ס מדסריך שהוכיח בכרכות שם הצל״ח הוכחת יסולק כוה
 איכח והא פשיטת מקשת דאל״כמאי גרמא זמן שייך דבריהם של במ״ע דגם ש׳־מ
 ק״ש ד*לת פריך דהש׳יס נמי לומר יש ובלא״ה • ע״ש דרבנן ק״ש דס״ל שמואל
 א דל אף דמ״ד אליבא דפריך בכתהדוכתי מצינו וכה״ג הכי דקי״ל דאורייתא
 דמייתי דברכות רפ״ק בירושלמי המפרש שהקשה מת נחי ותיושב ־ כוותיה קי״ל
 תה״ת הוא קריאת כיוןדעיקר ע״ש שמואל על וקורא חוזר ק״ש קרא דספק בריית׳
 רש״י בדעת רבינו שמבין מה לפי לכאורה לתמוה יש אמנם וקורא חוזר לכך
 נינהז דרחמי לטעתא ליה למת תקשי א״כ חייבות נשים דבריהם של מ״ע דבכל
 חייבות דנשים ד׳ דף במגילת דאמרי׳ ועוד • היא דבריהם של דמ״ע ליה תיפוק
 בנר חייבות נשים אתרי׳ דשבת ובפ״ב הנס באותו היו הן שאף מגילה במקרא
 הן שאף כוסות בד׳ חייבו׳ דנשים ק״ו ד׳ הנסובע״פ באותו שהיו תטעם חנוכת
 כעין רבנן דגם ע״כ אלא נינהו דמדרבנן הני בכל ליה תיפוק הנס באותו היו
 שנראה רקהיכא חייבום ולא שאף ל״ה ק״ו וכמ״שתוס׳פסחים תיקון דאורייתא
 מטעמא ותפלה הנס באותו שהיו מטעם הני כל כמו לחייבם בדבר טעם להס
 ראש תוס׳ ש*כת לחייבם אין בל״ז אבל בתמיה רחמי בעו לא ונשי נינתו דרחמי
 שמדרבנן מ"ע בכל א״כ דפריך ך׳ דברכות תהא להוכיח הא ד״ת ל״ג השנה
 של גרתא שהזמן עטה תמצות פטורות דנשים דמשמע ב׳ סוכה ובריש ליחייבינהו
 הנ״ל מכל קושיא בדרך רש״י על התוס׳ הקשו שלא תמת נראה )וכן דבריהם
 נשי׳ לחייב חכמים רצו לא תה מפני לשמואל גם מידי קשה לח ומגילה(יוא״כ ומהלל
 קבל? משוס ואי לחייבם בדבר טעם להם נראה דלא לומר דיש שמע בקריאת
 בקבלת נשים חייבו לא ג״כ דאורייתא שמע קריאת למ״ד אף הרי שתים מלכות
 בחברים לשמואל שהרי מתפלה עדיפא ת״ש וקבלת חייבות שבתפלה אף מ״ש
 מקום ומכל לתפלה מפסיקין ואין ת״ש קבלת תשוס מפסיקיןלק״ש בתורת העוסקי!
 ה״ג א״כ ת״ש בה שיש אף מק״ש ופטורות דרחמי עתי מט בתפלת חייבות נשים
 מוהרר ה״ג הרב בכתבי שראיתי ע״פ רבינו דעת ליישב נ״ל אמנם ־ 1*לשמו נימא
 שכתבתי ע״ד כמעט התום׳ מקושית רש״י דעת ליישב שכתב זלת״ה מאיר יעקב
 דרחתי מטעם שתקנוהו רק הזמן על נתקנה לא חפלה דעיקר כיון והוא י״ד בסי׳
 ראיה והא בתפלה רמיזי תתידין דאטו דתמירין אקרא אסמכות ורבנן הוא
 • הטפל זתן משום התפלת מעיקר נשים לתפטר משתבר לא א״כ נדבה שתתפללין
 הש״ם הוצרך לכן פטורות מש״ה הזמן על הוא מצוותן עיקר וחנוכת בהלל אבל
 כ״א אינו והזמן רחמי מטעם הוא התקנה דעיקר כלומר דרחתי לטעמא בתפלת
 עיקר שאין היכא בכה״ג דס״ל לרש״י שפיר רבינו מקשה א״כ • ע״כ לה טפל
 דעיקר נמי בק״ש לשמו^ לחייבו א״כ חייבות דנשיס בזמן תלוין דבריהם של המצוה
דאבמכוהו טפל כ״א אינו וקימת שכיבה של והזמן מ״ש קבלת מפני היא מצותה
: וכנ״ל דבשכבך אקרא
ב סימן •
 כו׳נתא שמוע אם והיה קרא ספק ר״א קאמר דלא הא הפ״ח שדחה מה מ מ׳
 לו דלמה אינו הפר״ח כוונת דגם לומר אפשר כו׳ ראשון פסוק דהיינו
 בסמו׳ רבינו שדחה כמו דו״א גופיה בק״ש ליפלוגי לתפל׳יות׳ה״ל ק״ש בין להפליג
 קריאת קרא ספק סתם תדקאמר הוא כוונתו רק יוחנן מר׳ לאפוקי תפלה דנקט
 מסופק ואינו ראשונה פרשה שקרא לו ברי אס אף שתהיה פרשה איזו משמע שמע
 גופא בק״ש לאיפלוגי ה״ל דאל״כ וקורא חוזר ת״ת שמוע אס והיה מפרשת אלא
 דייל דחה ע״ז התורה מן היא פ״ב דגם ע״כ אלא דתפלה לבבא גס דליתני ואה״נ
 שלמי מהיר ראייתו ג״כ דחה ובזה ראשון פסיק היינו ק״ש דסתס ידעינן דמסתמא
 ותפלת תורה דבר ק״ש אחא א״ר לתפלה מפשיקין ואין לק״ש דמפשיקין דבסמוך
 איידי דתפלת לסיפא דתני ואף לב׳ א׳ פרשה בין ליפלוגי נתי דה״ל ד״ת •אינה
 פסוק היינו ק״ש דסתס ג״כ דחה ע״ז כנ״ל גופא בק״ש לאיפליגי ה״ל מ״מ דר־שא
 ק״ש דסתס נימא אי דאף כולה את וקורא חוזר סתם מדאמר הביא אח״ז ראשון
 הן מה״ת פ־שיות הג׳ דכל וש״ת קאתר כולה את חוזר מ״מ ראשון פסוק היינו
 פסוק היינו ק״ש דסתס בהא והנה כולה: את גומר שהתחיל כיון דאה״נ דחה ע״ז
 ואמר זה דחה לבו כיון אס ל״ה ע״ב מ״ג ד׳ ר״ה על אבן בטורי רבינו ראשון
בשאר משא״כ ראשין בפסוק נפשו פער לאחרים תלמד שהיה הנשיא ר״י דדוקא
: ע״ש אדם כל
 על קידוש הא להקשית אין * כו׳ התורה מן הוי היום קידוש דהא ע״ב
 ב״ה אמרי שפיר א״כ קידוש בהלכות רביט וכת״ש דרבנן רק אינו הכוס
 למלתייהו ב״ת מדפסקי כ״ב ׳,בס רבינו כתב להא אינו דוה • קודם היין ברכת
 התורה מן היא הכוס על הקידוש ודאי דאז בתפלה קידש שלא היכא דאף משמע
 זת לפי אמנם " ד״ס על לד״ת תעלה שוס שאין ש״ת קודם היין לברכת ס״ל ומ״מ
 היין ב״ה אתרי תאי א״כ בתפלה קידש בלא תיירי לב״ה רבי׳ כדברי דאי קשה
 שיהיה נוסח באיזו לקדש מחוייב יין בלא גס הא בו איכא גורם תאי לקידוש גורם
 דאז בתפלת קידש שכבר בסתמא דתיירי ע״כ א1* תורה של קידוש חובת ידי ^צאת
 אן שפיר הכוס על לקדש שתקנו היין בשביל דרבנן אס כי אינו הכוס על הקידוש
»ין «
קונטרס
 דרבנן• וק״ש גמורה דרשא לאו ישראל שמע להם מאתר ת״ב בסוטה דרשב״י הא
 כוונתו דאורייתא דק״ש ס״ל בסוטה דרשב״י שכתב דתה רביגו דברי ליישב יש אך
 לדרשא דרשא להך דס״ל תטעם אלעזר בר׳ דאורייתא דק״ש להפיסקיס יצא לתזה
 ת״ת יוצאיןי״ח דבק״ש ולר׳יוסישס בתנחות דלרשב״י צ״ל ע״כ גתורהולרידהו
 דרשא חינו בסוטה דרשי״י דתא אה״נ נואל לש אבל • דאורייתא ש וק התורה מן
 דאי דרבנן דק״ש נתי סובר אמי דר׳ להוכיח אין ות״ת : תסתכתא כ״א גמורה
 דתאיפרק לומר ואין דווקא בק״ש כ״א “אח בפרק יוצא אינו ודאי דאורייתא ק״ש
 א׳ בפרק דיוצא מנ״ל ׳כ לא דז״א הן מצות שני וק״ש ות״ת ק״ש לבד היינו דאתר א׳
 ועוד כפשוטו יתוש ולא דושננתס מקרא תמיד ללמוד דחייב י״ל ודאי הא ת״ת י״ח
 דמכ״ל ועול א׳ לפרק כלל לו ולמה ל״ת תשאר ק״ש גרע לא ק״ש כבר קרה דאס
 ודאי אלא יתוש לא קייס בלבד דבק״ש דס״ל רשב״י על בזה פליג יוסי שר׳ רתי לר׳
 • התקנת לאתר לק"ש וה״ה סגי אחד בפרק ותה"ת דרבנן דק״ש ס״ל לכשמואל
 שמואל כ״א דרבנן דק״ש שסובר מי מצינו דלא רבינו מ״ש על לפ״ז תיקשי וא"כ
 רק קאמר לא אמי דר׳ :וי״ל כן סובר אמי ר׳ גס לפ״ד הרי כו׳ הוא )יחידאי בלבד
 וכרבנן דאורייתא דק״ש כר״א דס״ל י״ל גופיה ואיהו כן נלמד ר״י של שמדבריו
 שאמרו ותמה אחד בפרק י״חת״ת שיוצאין לנו ואין הפנים בלחם דפלימאתיוסי
 מפסיקין אין שמע לקריאת אפי׳ אנו כגון רשב״י משוס אר״י בירושלמי
 רחמנא שכתב ק״ש חובת עיקר דלדידית כיון די"ל דרבנן ק״ש ס"ל דרשב״י הכ־ע אין
: לק״ש מת״ת מפשיקין אין שפיר א״כ בד״א שעוסק למי ת״ת י״ח בזה נצאת הוא
 דאמר הא דנדריס סוגין יפה עולת דאורייתא דק״ש להלכה רבינו דתסיק £
 גדול נח־ זו מסכתא או זה פ־ק ואשנת אשכים האומר רב אתר גידל רב
 מיגו ותשני דושננתס תקרא והיינו סיני מהר הוא ועומד תושבע והא ופריך • נדר
 לדקדק ויש • שבועת חיילא הכי משום וערנית שחרית בק״ש נפשית פטר בעי דאי
 זה פרק אשנה סחס באומר ולא ואשנה אשכים באותר הדין לתלות לרב לו לתת
 בעי דאי מיגו דמשני ועיד קתייתא גידל דרב היינו רתא מלזרוזי תיירי דלא כיון כו׳
 אלא תמיד התורה לימוד על כלל מושבע דאינו הל״ל מגו לטעם לו תת נפשית סטר
 שעת על דנשבע כיון דוקא אשכים נקט שפיר דאורייתא ק״ש דאי אך • סגי דבק״ש
 מגו אתר שפיר א״כ מצותק״ש עליו מוטל דאז כיון תורה על דוקא תושיע שאינו
 אז שיקרא ע״י ת״ת מתלות ההששתת זמן של רגע בכל אז נפשית פגו־ בעי דאי
 וחייל רווחא נדרו תשכח שפיר דוקא תורה לימוד על אז תושבע דאין וכיון ק״ש
 : ג"כ ק׳־ש שיקרא בכדי ק״ש זמן לסוף סמוך עד שנדר הפרק אותו ללמוד וחייב
 פטר בעי דאי מגו שבועתו יחול השכמה זתן על שלא בנשבע גם א״כ להקשות ואין
 כל דא״כ בירושלמי וכדאיתא המצות לכל תת״ת תבטלין דהא אחרת במצות נפשית
 דיחיד מת״ת עדיף דתעשת דקדושין פ״ק סוף וכדאיתא עליתן תהא מה המצית
 על משבועתו גם נפטר א״כ אחרת מצי־ת לו מחרמי אי דתא אינו דזת בתוס׳ יעו״ש
 קיום בשביל מת״ת שמבטל סיני הר משבועת שבועתו אולמא דמאי הפרק אותו
 דדוקא נותר התלוה־ואין את לבטל כנשבע דהוי חיילא לא שבועתו גם א״כ המצית
 תורה על כלל תושבע שאינו משוס מצוה איזה לקיים לבטל יכול סיני הר משבועת
 דוקא הפו־ק זה ללמוד שנשבע זה תשא״כ מצות איזה לעשות לפניו שיש באס
 י״לדלא דתא משבועתו נפטר לא אחרת מצות לו מתרמי אי אף א״כ בהשכמה
 כוונת אחר הולכין דבנדריס וכיון המצות את לבטל בשבועתו כלל נתכוון
 משבועתו דנפטר ודאי מת״ת שעדיפא המצות את לבטל בדעתו תית ולא הנודר
 יבטל לא הפרק זה ובלימוד התורה תן בק״שאז חייב דוודאי ק״ש לענין משא״כ
 דמשני הא על שש הר״ן קישית יתיישב ולפ״ז • שבועתו דחלה ודאי ק"ש מצות עכ״פ
 ולפת״ש כו׳ תמיד ללמוד תחויב דושננתס מתא תא בק״ש נפשית פטר בעי דאי מגו
 ש: בק אז נפשית פטר בעי דאי תושננתס כלל מושבע אין דאו אשכים נקט דדוקא
 בסתם ולא דוקא זה פרק ישנה באומר נקט התאי לכאורה עיון תקים יש עדיין אך
 קשת לא זה גס אך אחד פרק ללמוד וחייב שביעתו דחיינא אחד פרק אשנה באומר
 קרבן שנחייבהו או ביטוי שבועת על ולילקא שבועתו שיחול ליה פסיקא לא г דה מידי
 דעל ואף בכלל ק״ש ואפי׳ שיתי׳ פרק איזה על היה שדעתו לומר יכול הנשבע דתא
 נשבע דזה דאת״נ נ־תא מ'מ בק״ש חייב דבלא״ת לשביעתו צריכין אנו אין ק'ש
 דווקא זה פרק נקט לכן תספק קרבן יבהו נח או נלקה ך וא ופעור התצוה את לקיים
 קשת התקשן על דמ״ת אך • קרבן או מלקות לענין הן שבועתו דחיילא ליה דפסקא
 אינו עליו שנשבע דוקא זה פרק על דודאי הרי הוא ועומד תישבע והלא פי־יך מאי
 בכל ללתיד בידו רשות דהא דוקא מחר יום של בהשכמה אותו שילתוד כלל מושבע
 מחר יום של בהשכמה אותו ללתוד שחייב שביעתו שפיר חיילא ותעתה ש׳רצה עת
 מחר יום של ת״ת מצות קיים שבועתו ע״י דת״ת כיון שפיר הקש׳ התקשן דגם ונראה
 ת״תא״כ של ת״ע מתילא ג״כ יקיים עליו שנשבע הפ״ק אותו כשילמוד שהרי
 מת דהרעה דותיא הטבת בעינן דאנן ופטור הוא המצות את לקיים נשבע בכלל
 בק״ש נפשית פטר בעי דאי הרא״ש־ותשני שם וכמ״ש רשות הטבת אף רשית היעה
 המצות את לקיים נשבע בכלל זה ואין התורה לימוד על כלל אז תצייוה ואינו פי׳
 על כלל אז מושבע דאינו אשכים תדנקט תר׳ן קושית ליישב לת״ש ראי׳ )ומזה
 מושבע ראינו כיון שילתוד בתה היא מצוה עושת שמ״ת ואף כנ״ל( תורה לימוד
 דומה זת למה ותא רשות אלא התצוה את לקיים נשבע בכלל זה אין נפדוש עליו
 בת שיושב שבשעת אף ראשונה לילה לבד הסכות ימי בשבעת בסוכה לישב לנשבע
הימים בשאר סוכה ישיבת על מ־שבע לאינו כיו! שבועתו חיילא ת״ת מצות מקיים
פ אחרון
 אלאי ערבית זמן הוי המנחה פלג דאחר קאמר ר"ילא דגם לתפלה גאולה שיסמוך
 להתפלל צריך לתפלת גאולה סמיכת מטעם ולעולם ערבית תפלת להתפלל יטל דאז
 דברייתא ולישנא כנ״ל לתפלה גאולה לסמוך צריך שאין להיט ונ״מ הנכבים לת עס
 קרא ות"הבכפק שם מתפלל: כך ואחר שמע קריאת קורא לר׳יוחנן ליה מסייעא
 במ״ש עיין ט׳ שס התום׳ כת״ש תרתי בה דאית שמע קריאת קורא שמע קריאת
 ע״כ7 לי נראה ועוד הסי׳ בסיף שם ע״ש: התום׳ כתבו וה״נ ד״ת א׳ בסי׳ לעיל
 מוכת דהא מקשיס שמעתי ’ ט׳ קאי נחמיה דר׳ ש אבה״ דר״ת לימא כו׳ דאמר ר״א
 ולד״ה פליגי בסופו רק כלל בה״ש בהתחלת פליגי לא נחמיה ור׳ יוסי דר׳ בשבת שס
 הרשב״א וכ״כ ויטבול וירד ד״ה מתוס׳ נראה וכן החמה משתשקע בה״ש מתחיל
 ונראה : תמוהין רבינו דברי כן ואס שוה ור״נ דר״י בה״ש דהתחלת להדיא בחי׳
 צאת עד למנות מתחיל דלר״י והיינו בה״ש בהתחלת ממ׳לא דפליגי מפרש שרבינו
 אלף שיעור לילה( שהוא וניכר גדולים כוכטם שנראין בשעה )היינו ממש הכוכבים
 ולרבי הנ״ל כוכבים צאת עד אמה אלף אס כי אינו ולר״נ בה״ש הוי וזה אתה ות״ק
 בה״ע בהתחלת נ־׳מ שיש נמצא הככבים לצאת סמוך עין הרף כ״א בה״ש אינו יוסי
 השוה היינו דר״י בה״ש שליס ולשמואל יום הוי ליה כדאית חד דקודסבת״שלכל
 להש״ס ליה דפשיטא תה נתי ניחא דר״י-ובתכי הככביס צאת קודם מעט לתחתון
 קשה דלכאורת פשיטא בו טובלין כתנים יוסי ור׳ דר״י בה״ש אלא שמואל על דפריך
 שקיעת אחר הסמוך עין הרף באותו רק יוסי לר׳ ליה מספקא דלא איתא פריך מאי
 סמוך עין להרף ליה דפשיט פשיטא פריך ומאי יוסי לר׳ לילה הות ומיד החמה
 דגם אימא קשה נמי קאי יוסי דר׳ אבה״ש אנא לרי׳י ר״ת מ״ש וכן הכוכבים לצאת
 טובלי׳ הס מבע״י כהניס הלא קשת סוף וסוף יהודא לר׳ כתו בת״ש מתחיל יוסי לר׳
 בעובי החמה שתשקע היינו החמה שקיעת בשיעור דפליגי הוא דפשוט ודאי אנא
 צאתהטכבים עד כ״כ החמה משתשקע אמה אלףות״ק מנינן כ״כדלמר הרקיע
 הככבי׳ צאת עד אלףאמה אם כי ואינו הרקיע בעובי יותר החמת צריךשתשקע ולמר
•יום הככבי׳הוי לצאת קוד׳ עין הרף דעד לטטייאתי ור׳יוסי יום הוי הכי ומקמי
ד סימן
 של דרכו לפי הנה * ,ט חצות אחר לקחת וחייבין רשאין לרבנן דאפי׳ וש״ט
 אלו דבר״ע לדווקא הירושלמי לברי נפרש תחוח יותר נראה היה רטנו
 הטהרות שמחבל חכמים דברי מבטל היה א״כ חכמים של טהרות מטמא היה
 משא״כ חכמים דטי קייס שטיהר ובזה וטהרות תחמה עליהם ושורף בידים
 שקורא במה ומ״ת חצות שעבר כיון חכמים דברי לקיים עוד יכול היה לא הכא
 מ״מלא מק״ש ופטור שכיבה זמן עבר שלדבריהם דחף בזת דבריהם מבטל אינו
 אינו לזה כו׳ ע״ה משיעלה אף מעתה קשת לא תו והשתא ־ בתורה מקורא גרע
 דיקרא שפסק אלא אחכמים כלל פליג לח דר״ג דסובר קמא לשינויא דדווקא
 לרבק לקרות שיטל כמו יקרא ע״ת משעלה אף הקש׳מעתה שקור׳בתור׳שפיר כמו
 אחכמים פליג דר״ג חתרינן ב׳ לשינויא משא״כ • צר״ג ה״נ בקורה שקורא כמו
 ע״ה כשעלה משא״כ ־ לקרות להן הורה לכך ק״ש זמן עדיין הוי אז וצדידיה
 חכתי© דברי בזה מבטל אינו ומ״ת לקרות להן הורת היה לא ק״ש זמן אז דאין
 עכשץ משא״ב כחכמים תורה היה בו ל־ימלך חצות קודם אדם בא היה אלו דוודחי
 הורה שפיר בתורה כקורא מ״ת הוי ולרבנן לקרות חייב דלדידיה חצות שעבר
 לרבנן לקרות רשאי חצות אחר שאף ". ותר״י כתרמב״ס דלא מוכח וא״כ ליקרות
:כלל דסייג טעתא לן ולית בתורה כקורא
 דסייג טעתא לו לית דהירושלתי דאיךאפשר רבינו קשהע״ד לכאורה אמנם
 להדיא איתא במתני׳ הא דווקא חצות עד דבשכבך לקרא דדרשי אלא
 דלא בברייתא לקמן וכן העבירה תן האדם להרחיק כדי אלא חצות עד אתרו דלא
 דה"» י״ל אך * הוא סייג מטם דרבנן דטעמא מוכח בערב השדה מן בא אדם יהא
 שאתרו מה כל אפי׳ אלא דבשככך לקרא דדרשי משוס חצות עד אתרו בלבד זו ולא
 ובזה • החמירו סייג מטעם מ״ת קרא משוס דרשא להו דלית חצות עד בעלמא
 הא המפרשים בזת ועמדו ס״ל כתאן חכתיס ד׳ ד׳ לקמן דאתרינן הא נמי מיושב
 כסברת די״ל ניחא מ״ל ולפי *• החמירו סייג דמטעס להדיא מוכח במתני׳
 חייש ולא רבנן על פליג מ״ט גופא ור״ג כר״ג הלכתא דאיפסקא והא • הירושלמי
 קדשים כמקריב או דנותר כרת באיסור דש״ה רבינו תי׳ כבר סייג לטעם נתי
: גזר לא לזרז אלא שאינו בק״ש כ’משא גזר המזבח ע״ג פסולים
 בקוס תורה של לאסור לחוש יש דבכלהני כן לומר א״א הסברא מצד ועוד שם
: כו׳ ועשה
 שרבנן רק בצ״ה כ״א התורה מן נפסל אינו דדם כתבו פ״ג במנחות התו׳ הנה
 ראשון דפסח כרת במקום דבריהם והעמידו שקיעת מתחילת לפסול גזרו
 בסי׳ לקמן מביאו )ורבינו הכא תר״י כדעת וזהו לבא ומתהרין זריזין שיהו כדי ושני
 דאמרינן מהא תר״י לדעת ראיה להביא יש אמנם ע״ש( שם דבריהם ודחה י״ז
 הדר גריווא ההוא דאפי׳ סבר דר״ח הטהור על מטמא בתורם שם רבה בהאשה
 הטהור מן יתרום שלא אף והרי הטהור תן ויתרום יחזור שלא פשע דלתא לטיבלה
 די״ל רטנו על מזה לק״מ ות״מ ,ד״ת עקרו ות׳־מ התורה מן תרומה תרומתו מ״מ
 יש עוד * ועשה בקוס איסורא דעביד הטמא מן פ"א ויתרום יפשע שמא דחיישינן
7התו והקשו 7ס ד' במתן שנתערבו א׳ במתן מיקנין תק7 מהא ראיה להביא
בעיחב״ן
 קונטרס
 ברכת שלעולם למלתייכו דפסקיתו קאמרי דב״ש לדבריהם וב״ה לקידוש גורס היין
 הייןגורם דאין □יעי ולעולם גויס היין אז הא בתפלה כבר שקידש אף קודס היום
 ראיתי אח״ז התורה• מ: שהוא מטעם ואפשר קודם היום דברכת תודו ב״ה גס
 מדרבנן אס כי א־נו הכוס על הקידוש הרי גירס היי! דאין אהא ג״כ שהקשה נצל״ח
 מברכיןברכת בתפלה קידשו כלא נשים וכנון בתפלה קידש שנא היכי דבאמת וכתב
נ יהישע פני ובספר ע״ש קודם היוס
שיטתהרא״ש ע״פ הנ״ל קושיתי על נר״והשיבלי אברה׳אבלי מוהרר והגאון
 וידוע התורה מן היא סעודה במקום אלא קידוש דהאדאין בע״פ 1
 לקידוש גורס פח או יין הוי שפיר וא״כ פח אפי׳ אלא דוקח לאו היין על דקידוש
דתחויב гя ייןאו לו יש ואס כלל קידוש ידי יוצא אינו כן אס פת או יין לו אין דאם
: ע״כ לקידוש גורס הפת או היין הוי שפיר לקדש
 ראשון באדר המגילה את קראו ע״ב ו׳ דף דמגילה תהא לעיין יש
 שם ומפרש ראשון באדר לכתחילה קוראין דלראב״ש הש:ה ונתעברה
 תצוה בחד דאף בתוס׳ סס ופי׳ המצית על מעבירין דאין טעמו דמסתבר הש״ס
 להעבירה רשאי אינו ה התצ זמן בהגיע ע״שיהרי התנות על מעבירין אין אמרי'
 לגבי חשיבא הרשות כדבר דבריהן של דברכה הנות:ת דהיא ניתא אי ה״נ וח״כ
 תורת חובת ידי עליו לקדש ודעתו בידו הכיס כשנוטל בתפנה קידש בלא ת״ת ד״ת
 שתניח היכי דדוקא ואפשר • הרשות בדבר להעבירו רשאי איך תציתו זמן שהגיע
 תחלה בו שפוגע תערבי ד דיס דותיא המצוה על תעביר תקרי אז לו והולך המצוה
 בנידון משא״כ שני אדר עד עתה תניחו ראשון באדר בתנילה וכן לו והולך ומניחו
 ת״ש צפי ואף בה לן לית הרשות בדבר שמעבירו רק לו ויטנך תניחו שאינו דידן
 תטעם והיינו מעבירין אין שייך בעלמא זמן בהעברת דיאף שם אבן בטורי רבי׳
 מיד ולקדש לקיים ודעתו בתצוהזו שע־סק כיון הכא ת״ת נמצות מקדימין זריוין
 : בה התחיל לא כיוןשעדיין תצוה הפסק מטעם ולח תקדימין זריזין משוס בזה אין
וקשרתם גס יזא מקשים שמעתי ט' נאמרה יחיד בלשון הפרשה כל שהרי 0^
 ליחיד צווי והוא שלפניו האלה הדברים על דקאי היא יחיד נשון ראשונה דפ
 לקשיר׳ דוקשי־תס לתא דדרשי הש״ס דע״כ הס רבי׳תוכרחים דדברי נ״ל ובאמת
 וע״כ מידי לתידרש ליכא שניה תפרשה דאי דרשי ראשונה דמפרשה תשמע תמת
 כמו כתבם קשרם או וכתבת וקשרת לתיכתב מצי דהוי קדרשי ראשונה מפרשת
 נ״ל והעיקר סומק בכל דקרא כאורחיה אותם וקשרת למיכתב דה״ל או א׳ במשלי
 דפ׳שניה ולמדתם של אותם אפי׳האי דהא שפיר אתי נתי אותם בלא וכתבת דאפי׳
 דקרינן בעצמו תור׳ ללמוד כחייב אב לו לאין ד׳כ״ט דקדושין לדרשאבפ״ק אתי נמי
 שכ׳ כתו היינו אותם בלא ולמדתם שנורסין כ״א ד׳ בב״ב ספרים לתיש ואף אתם
 נקוד דשם כן מוכרח ונ״ל ע״ש ה׳ דדבריס ולמדתם דהיא שם המהרש״א
 נקוד שם שניה דפ׳ ולמדתם אבל בעצמו שילמוד היינו ה־.ל תבנין והוא בשבא הלמד
 שמעינן אותם מדכתיב רק הבנים עם שילתוד והיינו 'שני יוצא שהיא בחירק הלמד
: הרבים מ״ס תי"ו בלא ר״ל יחיד בלשון למיכתב דה״ל רבי׳ ומ"ש אתם
ג סימן
 מחול להוסיף למצוה מטון שהיה כיון יונה רטנו תלמידי כמ״ש לומר -ש ועור
 הקושיא תהדר כן דאס תמוה לכאורה כו׳• לסמיכה חיישינן לא הקודש על
 בע״ש המנחה פלג אחר צלי דרב הא דאי הרא״ש על מתחלה שתקשה כתו לדוכתה
 הקוד׳ על להוסיףתחול שנתכווןלמצוה מטעם כ״א אינו לתפלה גאולה סמיכת בלא
 איפסקא היאך כן אס הככביס צאת קודם להתפלל דמי שפיר לאו הכי לאו הא
 הא ואתאי כר״י ערבית המנחה פלג אחר להתפלל ורשאי עבד כתר דעבד הילכתא
 הוי המנחה פלג אחר זיד ש ר״ת כד׳ מוכח כן ואס לתפלה גאולה לסמוך יטל אינו
 קריאת שקורץ שאף שכתבו תר״י לפי׳ קשת כן גס וזה לק״ש ערבית זמן ג״כ אז
 צאת עם ת״מ לתפלה גאולה בסמיכת המנחת פלג אחר תצבור עם בבה״כ שמע
 שבת של צלי דרב והא עילם אהבת ברכת עם שמע קריאת וקורא חוזר הנכבים
 עבד כתר דעבד הילכתא איפשקא איך א״כ ע״ש למצות דנתטון משים שבת בערב
 קריאת ולקרות לחזור צריך הא כר״י המנחה פלג אחר ערבית תמיד להתפלל ויטל
 גופיה מהא הוכיח דר״ת נראה היה לכאורה והנה : עולם אהבת ברכת עם שמע
 קריאת זמן אלא דאל״כ שמע וקריאת תפלת זמן הוא המנחה פלג אחר ע"כ דלר״י
 גאולה לסמוך דצריך יוחנן לר׳ מנ״ל כן אס הכוכבים צאת עם דוקא הוא שמע
 אלא ערבית בזמן אם כי לתפלה גאולה בסמיכת פליגי לא ורבנן דודאיר״י לתפלה
 כמר דעבד הלכתא חיפסקא ר שפ כן ואס שיה שמע וקריאת תפלה זמן דלר״י ע״כ
 רשות ערבית דתפלת בהא פליגי ורבנן דר"' צומר אין ר"ת־אבל הוכיח ושפיר ענד
 דתפלת ס״ל ורבנן לתפלה גאולה בו לסמוך צריך ואץ רשות ערבית דלר״׳יהפלת
 דס״ל רב דיף כתבו והרא״ש התום׳ דהא אינו דזה לסמוך וצריך חובה ערבית
 דס״ל יוחק ר׳ דאל״כ לתפלה גאולה לסמוך דצריך מודה מ״מ רשות ערבית תפלת
 צריך וע״כ :ע״ש אהלכתא הלכתא וקשיא רשות דת״ע דס״ל אדרב פליג לסמוך דצריך
 דאפשר היכא דוקא היינו עבד כמר דעבד דאיפסקא דהא ותר״י רטנו לדעת לומר
 או הקודש על מחול להוסיף שמכוון בשבת כגון להפלה גאולה סמיגת בלא להתפלל•
 הלכת' איפסקא זה ועל תחי לדעת הצבור עם מבע״י להתפצל שרוצה או מצוה לדבר
בכדי הנמים צאת עד להתפלל אין לר״י גס מצות לצורך שלא אבל עבד כמר עבד7
אחרק קונטרס
 שבא דהיכי ותירצו דב״ת ל״ת ולידחי דמים דמתן עשה ליתי ״ו5 ד׳ בעירובין
 אבל דחי דלא הוא דתדרבנן ברור והדבר * דחי לא פשיעה ע״י שלא לדחות
 כ״ח ד׳ ר״ה על אבן בטורי רבינו קושית בזה )ומיושב דחי ענין בכל מדאורייתא
 שאס יקדש דתניא תהא כבתקדש ל״ת דוחה עשה דאין רבא דדייק דזבחי׳צ״ו מהא
 הוכחת מזה התו׳אין לדעת כו׳והרי ל״ת וידחה עשה יבא ואמאי ת־פסל היא פסולה
 ענין בכל דתה״ת ניחא לפת״ש אך • ע״ש פסול שנעשה פשיעה ע״י שבא דש״ה
 שלא כדי גזרו ואפ״ה ועשה קום לידי יבוא לא שס והרי קאמר( קרא והתם דחי
 • זלה״ה מאיר יעקב מהור״ר הגדול הרב* יתעצלו
 ידעתי לא כו׳ התזבח ע״ג פסולין קדשים להקטיר שאסור א״ש והשתא
 הזבח אחר למחר יקטירו ואס הוא תעשה ואל שב ילין דלא לאו דהא כוונתו
:הנ"ל מהרב • ירד לא עלה ואם תזבח של לחתו יעשה
ה סימן
 שלישית בשעת דווקא דר״י הא לפרש התוס׳ דחקו תה תפני יודע איני ל אר
 דרתח על שציינו רק דר״י להא שייך לא דהתו׳ י"ל קדשו דברי ולולא ־ כו׳
 המיבהק הרב " התוספות דבורי מסידור וכ״ת לזה הקודם קתייתא שעי בתלת
: נר״ו ש״ש מוהר״ר
 ,כו הלילה הוי משמורות דג׳ ס״ל גופיה ר״א שהרי ע״ז להקשות שיש אלא ש□
 שפירש למי שראה וכתב שתירץ• מה וע״ש בזת כן גס עמד ברכות ח בצל"
 לקמן דתא גמור טעות זהו אבל הוא ר״א מדברי לאו הנץהחתה עד וגומרה והאי
 החתה־יעו״ש הנץ עד וגומרה דאתר כר״א סתמא תנן ציתא לתדיא איתא ד׳כ״ה
 שמוחל אתר איפסקא ד׳י׳ע״ב דלעיל זה ליישב אבלי מוה׳אברהס מהגאון שמעתי
 כרבי פסק שמואל הא היא דר״א אי תמ״נ תש״ס תקשה ע״ז • יהושע כרבי הלכה
 המשנה שסתם מד׳רבי אלא הוא ר״א דלאו אמרת תאי הוא שמותי ור״ח יהושע
 י"לבאמת לעיל אבל משנה הסתם נגד שפסק שמואל על יותר דתיקשה פשיטא
ר"א־ע״כ: לאו דתתני׳דאמרי׳רישא רישא כתו הוא תדר״א לאו וגומרה דהאי דסבר
ו סימן
 רבינא א״ל ב׳ ך׳ ת״ש בפרק אמרינן דהא ז״ל רש״י על תתה אני באמת1
 רש״י לדעת י״ל :כו׳ דרבנן או דאורייתא בבת״ת חייבות נשים לרבא
 שמדרבנן אלא חיבתן ידי אחרים תוציא נתי בדבר תחוייב אינו אפי׳ שתה״ת כיון
 מוציא דמה״ת דהא ע״כ הרבים את תוציא אינו בדבר תחריב שאינו דכל אמרי׳
 ערבות תטעם מוציאו מחוייב שחבירו כיון ת״ת בדבר הואתחוייב שאין דאף מבוס
 ליישב היינו שם התוס׳ ותירוץ החוס׳ כמו ערבות טעם ס״ל רש״י דגם )דפשיטא
 מדרבנן ונתחייב דגן טית שאכל וכיון מוציא אינו שמדרבנן רק בזה רש״י דעת גס
 תועיל אינן מ״מ מדרבנן שחייבות שאף מנשים לק״ת וא״כ ־ אדאורייתא הו אוקמ
 יכולות אינן התורת כיוןשמן אדאורייתא ולוקתינהו חיבתן ידי רבים שיוציאו להם
 שיוציאו ד״ת לעקור באו לא חכמים גס כלל בערבות חובתןשהינן צי׳אחרי׳ידי לה
 ספ״ג ר״ה על אבן בעירי רבינו שהקשה תה נתי תיושב ובזה ־ חובתן ידי אחרים
 מינו שאינו ולא תינו את תוציא אינו דטומטוס תהא רש״י על הברכות כל ד״ה
 בדבר תחוייב דאינו הא רש״י דלדעת טון ולקולא דרבנן ספיקא ה״ל הא ואתאי
 וודאי אפי׳לזכר יוציא זכר ספק שהוא הטותטוס זה דרבקא״כ אלא אינו מוציא אינו
 דאורייתא ספיקא ת״ל היא ה אש דשמא כיון א״ש רש״י לדעת ת״ש ולפי * ע״ש
 שמקשה פי על רש״י כידעת גס יישב נ״י הבלי אברהם מוה׳ рХЗГП ולחומרא:
 נמי תונה אינו לתת דרבנן למצוה חנוכה נר מצות הבה״גידתונה על הרתב״ס
 הרמב״ן ומחרץ חז״ל שעשו סייגים והרבה לעריות שניות כתו דרבנן מצות שארי
 תסור דלא בלאו הס דאורייתא במציה נכללות שהם דרבנן ומצות הסייגים שכל
 תנה לכך דרבנן רק אינו עיקרה שכל חניכת נר תשא״כ תירה של למצות ונחשבות
 היה שפיר בקטן דבשלמא מנשים כלל קשה לא כן ואס בפ״ע דרבנן למצות אותו
 דאורייחא הוי דזה וי״ל גדול אטו לגזור ויש גדול לכלל אחרי׳כיוןשיטא דיוציא ה״א
 אי שם הש״ס לשין וחהמדזייק לגמרי מדרבנן שהן בנשים משא״כ תסור מלא
 לכלל דאתי כיון לאביו דמברך בקטן נתי א״ש כן אס דאורייתא בשלמא אמרת
 הוא חיובא בר קטן ולטעמיך התרצן לו והשיב תסור דלא תלאו דאורייתא ה״ל גדול
 כדאורייתא והוי אח״כ לכשיגדל סייג דהוי י״ל שפיר עצתו מצד חיובו היה אי כלומר
 שיעורא שאבל דמיירי צ״ל וע״כ כנ״ל ל״ל לחנכו אביו על רק אין דהחיוב כיון אבל
: תדרבנן רק מחוייב שאינו לתי שיוציאו תיקנו וע״ז בנשים ה״נ כן אם דרבנן
ח סימן
 יציאת לעמן ה״נ ט׳ לילה הוי המנחה דתפלג דס״ל כתו דלר״י נהי ק״ל ועוד
 לטעתייהו ואזלי החמה מששקעה איתא שם יונת ברבינו הנה • כו׳ מצרים
 צילה אז הוי לרבנן אף א״כ • שקיעת תחילת היינו הערב דעד השחר תפלת בר״פ
: מקארלין נ״י מחיר יעקב כמהו׳ המפורסם התובהק הרב • מצרים יציתת לענין
ט סימן
 ניחא בזה כו' ציצית פ לקרות חכמים תקנת עיקר דודאי כו׳ לפרש ג״ל הלבד
 מחמת והרי כיום אלא נוהגת אינה ויאמר פ׳ דאתרי׳ אהא שקשה מה
 מצרים יציאת משום מתקנה שלא רבינו ולפ״ד * בלילה גס נוהגת מצרים יציאת
 שמכר לצווי אינה ויאמר שנפרשה מצרים שיציאת מפני הטעם כתב ובצל״ח • א״ש
• בסמוך רנינו וכ״כ ציצית פרש׳ על וצווי טעם נותן שהכתוב אלא מצרים יציאת
: ציוו♦ בלשון הפרשה כל נאמרה שמוע אס והית פרשה משא״כ
יא סימן
קאי המ״א שהרי הקשהע״ז מופלג אחד חריף כו׳• נכלזהכו׳לאדקכלל 50^1
 מש׳ אלא מסופק ואינו ראשונות פ־שיות ב׳ כבר שקרא היכי להדיא שם
 המחצית כמש״ש גיפא מהש״ס )והיינו ב״ק דתתו׳ד״ה כתב ע״ז ויציב ואתת ויאמר
 ויאתר פ׳ שיקרא תוטב בנ״ד ת״ה א״כ תרתי בה דאית עדיף דק״ש משמע השקל
 וזכרתם אותו וראיתם בה דכתיב מצות עול וקבלת יס“מצ יציאת תרתי בה דאית
 תטעם ויציב אתת שיאתר לתיפך תשמע ספק ד״ה תתו׳ אבל ה׳ תצית כל את
 ולא • הכל שתיקן דאפשר ויציב אתח שיאת" תוטב ה״נ א״כ הכל שאפשי־שתיקן
 רוצי׳ ואנו כלל עדיין קרא שלא ב״ק דדווקא כתבו שק ס ד״ה התוס׳ דתא תידי קשה
 עדיף ויציב אתת ספק לענין משא״כ תרתי בת דאית ק״ש שיאת" תוטב לו להתיר
 ב״ק ׳ה ד מתו׳ כלל תשתע ולא עדיף ויציב אתת ת״נ א״כ הכל שתיקן מטעם
 בסי׳ לעיל רבינו הוכיח שכיר אלא עוד ולא * בשניהם שתסיפק היכי ק״ש שיקרא
 שהיא את״ל אף תשנייה ומסופק ראשינת פרשה שקרא לו שברי באס מתר״י ב׳והוא
 מחוייב ה״ג ע"שיא״כ הכל לתקן לו ויש כולה את גותר שהתחיל כיון ת״מ מדרבנן
 שט ח הב" על להשיג בסתוך רבינו שכתב וכמו כולה את ולגמור ויאתר פ׳ לקרות
 ואומר שחוזר אלא שניהם את וקורא שחוזר ויציב ותאתת ויאמר מפ׳ שמסופק דהיכי
כהמ״א: ודלא לעי׳נסי׳י ע״ש להקל מדרבנןוספיקו אלא אינו ויציב אמת ושוב פ׳ויאמר
 סי׳ בר״י היינו :זה שלפני נסי׳ כת״ש דאורייתא דררא ציצית בפ׳ אין ושוב
: ע״ש כולה את גומר שתתחיל כיון מ״ת ויציב אמת בוודאי שאמר דאף יו״ד
י״ג סימן
 קאי זה כו׳ מוציא אינו כבר שיצא אלא בדבר מחוייב אפילו תורה בשל אבל
 כעין דרבנן הוא דבריו ותוכן ־ ט׳ דבריהם של בברכות דדוקא אדלקתי׳
 אכל אס ת שתה" וכמו תה״ת עיקר כדת של לבהמ״ז שיש כיון תיקון דאורייתא
 אין דגן כזית שאכל מי ה״נ דגן כזית רק אכל אחרשצא מוציאו אינו שביעת כדי
 רבינו דברי עיקר והנה * בהלל וקטן עבד כתו ודינו כלל אכל שלא תי תוציאו
 לוניל לחכתי כן השיב שהרתב״ס ט״ז הלכה ברטת מה׳ בפ״ה בכ״ת הס כתובים
 בה״תשלתורה דעיקר כיון הטעם רבינו מ״ש אך ע״ש בה״ג כדעת שדעתוג״כ
 דמשו״ה בסמיך רבינו ת״ש תקשה א״כ מחוייב אינו חשוב בדרבנן תחוייב לכך ה״א
 משוס תוציא אינו יצא אס ד חיובא בר דאפי׳גדול יותר רבותא דר״ה בתתני׳ תני לא
 ד״ס של תקיעות גם הא כו׳ מוציא שפיר ד״ס של בתקיעות דהא ליה דלאפסיקא
 ע״א ל׳ ד׳ שם כת״ש תרועות דג׳ אקראי אסתכינהו וגם תורה בשל עיקר להם יש
 אוכל אס דבשנתא לחלק יש אך :ושבעת דואכלת אקרא דגן לכזית שאסתכו כמו
 תורה בשל קרו ע חשוב שפיר תה״ת בבה״ת יתחייב יותר מעט יאכל דאס דגן כזית
של בתקיעות אין שיב תורה של התקיעה שתקע כיון ד״ס של בתקיעות משא״כ
: תורה בשל עיקר ד״ס
 על אבן בטורי עיין : כו׳ קידושי בשאר לפרושי איכא עובדא וההוא שס טור
 של מקידוש דאלו שבת ליל מקידוש דת־ירי בפשיטות שכתב ספ״ג שס ר״ה
 להוציא מטין היה לא פפא שע לאין כתב אך • תדברא שאתו שייך לא יום
 יוצא בעי ואי הואיל וכה״ג כוונה צריכות מצות וקסבר ברחיובא בעצמו וה״ל א״ע
 ולכאורה : ע״ש ת־ציא אינו כבר שיצא בתי אבל אחרים תיציא לכך נזה עצתו הוא
 קידוש של ה־ין ברכת התם דבעי האיבעיא כלל נפשט לא דא״כ תתוהין דבריו
 בעצמו לצאת בעי אי דהא כלל ראיה אין להם מוציא שהיה דר״פ תהא הרי כו׳ מהו
 ׳ : עומדת בתקומת האיבעיא כבר שיצא במי משא"כ * אותם היציא לכך יוצא היה
 היין כברכת ת״ת א״ע מוציא היה לא קידוש של היום דבברכת דאף לותר ן וא
 לטעום לו אסור הא אינו זה ־ שיטעום צריך לטעוס׳דהמקדש עוכל כדי א״ע הוציא
 קידוש גבי דדוקא לק״ת באתת חך • בקידוש א״ע הוציא שלא כיון קידוש קודם
 מחריב ה״ל עדיין יצא לא והוא עצתו את מוציא היה בעי דאי כיון כפיר אמרינן
 ברכת כמו וה״ל הוא חובה לאו דביכת ניתא אי היין ברכת לענין משא,״כ בדבר
 כלל בדבר לתחוייב ענין דאינו יצא לא עדיין גופיה שהוא בתה כלל מהני לא הנהנין
 להוציא שמברך היכי רק ־ ליברוך ולא לתהני דלא חיוב שייך לא הנהנין דבברכת
 איפשטא שפיר א״כ דתי כפיו חבירו של ופיו כעונת שומע בחבירו אתרינן עצתו את
 • ותפיק הוא דחובה ש״ת היין בברכת אותם א מוצ שהיה דר״פ תהא האיבעיא
 ברכת וה״ל א״ע להוציא שלא מכוון שהיה מין היין ברכת ר"פ בירך איך דאל״ה
לתהני דלא חיוב ל״ש הנהנין דבברכת חיובא בר גופיה שהוא ל״ש דבזה לבטלה
:כנ"ל לינרוך ולא
׳יד סי
31 פא אחרון קונכרם־
יד סימן
 דמ״ע ליה תיפוק דרחתי לטעתא ל״ל והשתא כו׳ תנן שתתו מי דבפ׳ לי קשה1
 דדבר שני שורש המצות בספר הרמב״ן מ״ש לפי הנה ־ היא הדג שלא
 י״ל א״כ * תורה כשל דהוי להרתב״ס תודה דבוה בד״ק ופירושו בתורה שסתמו
 וצהרים ובוקר ערב וכתיב הואיל דתימא תהו הש״ס ות״פ תת״ת היא דתפלה :וע3
 ג״פ מת״ת קבוע זמן לה שיש סתם ועבדתם בתריה ת״ש על פירוש והוי כלומר
 אדם בכל למצות אינו דוד שפרע הללו זמנים דג׳ פירוש נינתו דרחתי קמ׳״ל לוס
 יותר שתתפלל ומי התבקש צרכי לפי תלוי וזה כ״כ רחתים מיקש היה שדוד אלה
 עובר תרי״ף שהביא גאונים קצת שלדעת ואף ־ תוסיף בל על עבר לא הזמנים יןלןמ
 חובת בתורת חכמים שטבעו במטבע שתתפלל תדרבקהיכי היינו תוסיף נבל נוה
 נוסח באיזה ודי תת״ת תשנה שום לתפלה שאין כיון תה״ת משא״כ • חידוש בלא
 ־ שרי חידוש ע״י או ותחנונים נדבה בתורת שהרי תוסיף בל משוס בזה אין ש־מפלל
 אף אחת במצות תוסיף בל שייך דלא ומנא ד״ה ב׳ כ״ח ד׳ ר״ה התו׳ מ״ש ולפי
 בות ויש • בתפלה תוסיף בל שייך לא בלא״ת א״כ פעמים כתה אותה שעושה
 שתפלת ודעתו המצות תרתב״םבספר על ג לתש שתרבה הרמב״ן על עיון מקום
 נשים אי התם דאיבעיא הא על כתב שמתו מי בתלחתותיגבפ׳ ותרי דרבנן היא
 כלום פירש לא והרי״ף המאור בעל כתב וז״ל רב:ן7 או דאורייתא בבשמ״ז חייבות
 אתר * חובתן ידי רבים מוציאות אס לענין דרבנן או דאורייתא שבבת״ת אינש
 וכל הז״ג שלא מ״ע דה״ל חייבות ובה״ת ותזוזה תפלת ואמר פירש והלא הכותב
 נמי מינה א״כ כו׳ תורה דבר חייבות שהן משמע הא חייבות הז״גנשיס שלא מ׳ע
 והא כדאיתא הא לומר דאין בת חייבית ג״כ ונשים ז״ל לדעתו *תור דבר דתפלת
 של גרתא הזמן שלא ת״ע דה״ל משום חייבות נשים ומ״ת דרבנן ותפלה נדאיתא
 לחייבם היינו הדג שלא ת״ע דה״ל הרי״ף דמ״ש הכי מא נ בבה״ת גס דנריתןידא״כ
 ועוד • התורה נון בבה״ת חייבות דנשיס ס״ל דהרי״ף מידי מוכח ולא מדרבנן רק
 דת״ש מפרש ז״ל שהוא ש״ת הוא דרחתי לטעמא הביא לא דהרי״ף כיון דנראה
 אלו לזמנים פירש שדוד אף שתז״ג מ״ע ה״ל לא דלכך היינו הוא דרחמי בגמרא
 ומ״ע לעיכובא הזמנים אלו אין המבקש רחמי צורך לפי ותלוי נינתו דרחתי כיון מ״ת
 מ״ע הוי אי אף ח׳׳כ מדרבנן הוא לדעתו דתפלה ואי • בסמוך וכת״ש היא הו״ג שלא
 ודאי אלא רחמי בעי לא נשי אטו רחמים מטעם חכמים אותן חייבו מ״ת שהו׳׳ג
 רבו בלשון שאמרה תדע מה״ת היא דתפלה אמית הרי״ף רבו בשיטת דהרתב״ס
 פירש ולא • ע"כ הז״ג שלא ת״ע שהיא צפי בת חייבות ועבדים נשים לפיכך שכחב
 הרי״ף שבשיטת וודאי אלא רחמים תטעם חותן חייבו שחכמים רק היא שהז״ג דת״ע
 שתרבה בעת הרי״ף הגדול רביע דברי את זכר לא מדוע לתמוה יש וא״כ • אתרה
 נ בדברינו וכנ״ל שהוא כל זיז אפי׳ תמיד מדבריו זז לא ז"ל שהוא הרמב"ם על להשיג
 ק״ש אחא רב אמר לתפלה מפסיקין ואין לק״ש דמפסיקין אהא איתא ובירושלמי
 נראה קבוע זמנה אין ותפלת קבוע זמנה ק״ש חמר בא ר׳ ד״ת אינה ותפלת ו״ח
 תקנו שרבנן רק מת״ת קבוע זמן לה שאין כיון אלא ד״ת ג״כ תפלה בא דלר׳
 היינו קבוע זמנה אין תפלת א׳ בפי׳ התפרש שס שפי׳ •ותה להפסיק אין הזמנים
 ושארי הרי״ף מ״ש לפי אינו דזה ע״ש יוחנן כי׳ כולו היום כל להתפלל שיכול
 ולא נדבה בתורת דווקא היינו כולו היום כל שיתפלל הלואי דאר״י דהא גאונים
 בתורת כקורא שכר תקבל ת״ת זמנה לאחר קורא אי אף נתי ק״ש א״כ חובה בתורת
 ותזוזות תפילין ספרים כותבי תני התם אתר עוד • עיקר השני פי׳ וודאי חלא
 שתפס־קין כשם אומר עקביא בן חנניא ר׳ לתפלה מפסיק־ן ואין לק״ש מפסיקין
 ■נמי משמע תורה של מצוותית כל ולשאר ולתפילין לתפלת מפסיקין כך לק״ש
 כש״ס דס״ל מטעם היינו לתפלה מפסיקין אין דאתו־ ות״ק • תה״ת היא דתכלה
 לק״ש, דמפסיקין רק תורת של תתצוה אף המצות מן פער במצות דהעיסק דילן
 אהא ד׳ ד׳ מגילה על אבן בעירי רבינו ת״ש נפי והנה : שתים מלכות קבלת תשני
 כשל דינה נאמרה ברוה״ק דאסתר כיון הן שאף ד״ה מגילה במקרא חייבות דגשים
 פשיטאדלאקשה א״כ ופעורות גרמא שהזמן ות"לת״ע לנשים נאמרה ולא תורת
 דברי גרע ולא מה״ת היא דתפלת ולהוכיח הסוגיות כל ליישב שטרח הרמב״ס על
 דכד״ת אמרי׳ קבלת דברי בכל שהרי ועוד אסתר ממגילת בו דבר ה׳ רוח אשר דוד
 קמ״ל ופטורות שהז״ג ת״ע ה״ל הללו זמנים לג׳ פרט דדוד כיון ה״א וא״כ • דתי
 כתב י״א בסי׳ ותסת״ק • בדברינו כנ״ל שהז״ג מ״ע ה״ל ולא נינתו דרחמי
 להתפלל והיינו התורה תן שהיא תפלת יש ת״ת מדרבנן היא התפלת. שעיקר אע״פ
 בספר הרתב״ן דעת וזו • ע״כ אלקיך ה׳ את משם ובקשתם דכתיב צרה נעת
 1ישרן שאין בזה״ז דלפי״ז ׳ואפשר כו׳ משם דובקשת׳ קרא הך הזכיר שלא א1ן המצות
דובקשתם תקרא שהרי התורה מן התפלת לד״ה הגולה בתוך ותם אדמתן על שר־וץ
: ה׳ את יבקשו הגולה שתן מורה ׳
 * כו׳_־ מפסיקין אין ובתפלת לק״ש מפסיקין ק״ש גבי דתני ותאיפסקא שם
 דזת לק״ש מפסיקין דלכך בירושלמי דאיתא ע״פ זה יישב החכמה בתעייני
 כגון אתר רשב״י משום דר״י להיפך זה מייתי בירושלמי אך • יעו״ש שינון וזה שינון
 וזה שינון דזה תטעם שס ותסיק מפסיקין אין לק״ש אפי׳ בתורה עסוקין שאין אנו
 דאמרי׳דתורה ע״פ ליישב אמר אתד וחכם :מק״ש יותר ד״ת עליו חביב והיה שינון
 לכך שעת בחיי ועוסקין עולם חיי תניחין ואין שעת חיי היא ותפלת עולם חיי היא
לתאי מדאי חה להשיב יש האלו תשומת דב׳ ונראה : ע״כ לתפלה תפסיקין אץ
 לי מה לתפלה גס מפהק שידה פשיטא לרשב״י התורה מן תפלה היה אלו שינוייא
 והלימוד לולב ולעשות סיכה לעשות שמפסיקים ר״ש תודה לא וכי לשינון שאינה
 עוד ולא לעשות ובכלל היא עבודה ה1תפ והרי בירושלמי כדאיתא לעשות ע״מ הוא
 רשנ״י א״כ תורה תדברי אחד דבר קרא שכבר היכי דרבנן דק״ש לשמואל דבין אלא
 • בתורה עוסקים שתיו מחברים גרע דלא וודאי ק״ש קודם בדת כבר דעםק ודאי
 רשב״י משום דאר״י הא וא״כ דאורייתא' ק״ש דס״ל לר״א ובין דרבנן ק״ש דלדידהו
 ע": דאורייתא ק״ש ס״ל דרשב״י ניתא אי ת״ת דמצות קרא אדם קיים דבק״ש
 יקרא בד״א אדם יעסוק באס היינו ת״ת מנות על כ״א באת אינה ק״ש למצות
 דזה לקו׳ש תפסיקין דאין רשב״י אתר ושפיר ת״ת מצות ידי בזת ויוצא ק״ש עכ״פ
 פש־טא תפילה כמו בפ״ע ומצות ק"שתת״ת מצות היה יו* משא״כ שינון ווה שינון
 שעהבלא״ה עוסקיןבחיי ו עולם חיי דמניח״ן ותהא לשינון: שהיא אף מפסיק שתית
 תאריך היה שרבהתנונא מחתת אלא התם אמר לא רנא הא תשובה וה אין
 היום באותו התפלל כבר נא התנו שרב לומר אפש־ הא ועוד תדאי• יותר בתפלת
 בתפלת משא״כ מדרבנן חלא אינו התפלת א! זא״כ המנחת בתפלת שתית ואפשר
 ובכלל עבדיו על מלך גוירת והוא שעת חיי לת קרי איך התורה מן ת״ע שהיא
הרשות שעה חיי על להתפלל ירצה לא שאס האדם בדעת תלוי זה ואין היא עמדה
; כ,״ל היא חובת אלא בידו
טז סימן
 לו מביאין לדרך לצאת ים תש: הכי למיתר ליה תות וא״כ כר למרק
 פת לעמד זכיתי לא תנת • כר קורא ק״ש ומן וכשיגיע ותתפלל שיפר לו
 ה״ל א״כ קודם דמתפצל ט7׳ דיו בבבא ברישא »ידת אירשב״א דבריו שרשי על
 א״צ לכ״ע דביו״ט מנינו ל ו לק״ש אודם ג״כ דמאפלל כזה גדול חידוש לאשמעינן
 לאחר הוא וע״כ ותוקע שופר לו ותביאין דתני כיון ותרי לתפלת גאולת לסמוך
 שבדעבד כיון נזה ת מ החמה מתנן הוא שיפר שתצית ואף השחר עמוד שעלת
 לשיפר שוה נתי תפלת א״כ כדיעבד ת״ל במגילת התם כדתנן יצא ע״ת משעלה
 ומ״ש יצא ע״ת משעלה ובדיעבד ב׳ ט׳ בברטת כדאתרינן החמת הנץ עם שמציתה
 לאשמעינן בבי לתרי פלגינהו דתש״ה וודאי אלא • לתפלת ולא דשופר להא דתני
 יכיללכוין הפ״ר או פסוקים דשלשת בדרך אח״כ יקרא וק״ש שופר לו מביאין דביו״ט
 דצריכת תפלה משא״כ מטון ציבחר דאינון גו תן דשבת רפ״ק בירושלמי וכדאיתא
 דלת״ק שאח״כ ורשב״א דת"ק בפלוגתא תלוי דזת משום נקט לא הרבה טונה
 הוה אי אבל עדיף להפלה גאולה מסמך ולרשב״א כוונה משוס קודם מתפלל
 קודם ג״כ דמתפלל לת״ק ס״ל ביו״ט דדוקא איפכא ת״א דיר׳ט בבא בחד כללינהו
 בחול אבל לתפלת גאולה לסמוך צריך אין טוב דביוס ליה דסבירא משוס
 והמר פליג נמי טוב ביום ורשנ״א לתפלה גאולת לסמוך דצריך לרשב״א מודה
 בתרי פלגינתו לכך ־ לתפלה גאולה צריך/לסמוך נתי דביו״ט דס״ל אח״כ דתתסלל
: כג״ל ־ דרישא בבבא כלל הזכיר לא ותפלה בבי
יז סימן
 כיוןדילפי׳ הרמב״ם לדעת י״ל ד״ק •לולא ט׳ טעם בלא תיתא דברי אלא אלו אין
 שם ופירש״י דפסחיס רפ״ק כדאי׳ ט׳ טוב בכי אדם דיצא אור דתבוקר מתא ’
 מילין ט״ו תוך רחוקה בדרך הוא שזה כיון שפיר אתי כן ואש • החמת הנץ דהיינו
 הראוי הזמן קודם חשכים הלך שלא על כרת תחייבתו שהתורה סברא אין מירושלים
 מןהדין ולא זריזות מטעם כ״א היה לא השחר מעלות השכים מןהתור׳ואףשאברהס
:היום ערך לפי חשבון כ״א אינו זה ביום פרסאות עשרת בינוני' אדם שמהלך ות״ש
 היינו בכלל עד ולא עד בשלתא אמרת אי ר״ל • כו׳ ת"ק היינו ר״י א״כ
 בכלל ועד עד אמרת אי אלא בשעה מעשרים א׳ חלק לרבנן ר״י בין ידאיכא
: р״р היינו ור״י ־ שקיעה בתחלת לכ״ע הזמן נשלם כן אס
יט סימן
 המ״א כן גם כתב וכן קודמת ־מוסף כו׳ שתיתם להתפלל שהות דליכא תיכי מ״מ
 תפלת ר״פ הרא״ש שהרי זה על תמה מרבבת דגול בספר והנה רפ"ו בסי׳
 יעו״ש קודמת מנחה נמי שתיהן להתפלל שהות דבאין הירושלמי בשם כתב השחר
 תפלת שביטל היכי מיירי דהירושלתי לתרץ שכתב אפרים בית בתשובת וראיתי
 שהרי מידי קשת דלא ולעד״נ ־ קודם מנחת ולכך תשלומין למנחת ואין במזיד מנחת
 ותה ורבנן ר״י דפליגי תה דידן ברייתא לתך כלל תני לא שהירושלמי להדיא מוכח
 לא דאם תוספין של מתפלל כך ואחר תנחה של מתפלל הלכת יוחנן ר׳ עלה דאתר
 מנחה יוחנן דא״ר דהא לתימר בעו דהוו בתא מאוד תתוהין הירושלמי דברי כן
 בברייתא הרי מוסףקודתת שתות ביש אבל שתיהן להתפלל שתות באין היינו קודמת
 להתפלל שהות דיש ש״ת מוסף של מתפלל כך ואחר תדאתרי׳ להדיא תוכחא דילן
 כך אחר מוסף של דמתפלל לה משכחת לא דאל״כ קודמת מנחת ומ״ת מוסף של גס
 יר\דא ר׳ וגס תנחה ולא קודמת תוסף כן אס מוסף של להתפלל שתות דביש כיון
 אלא שאינה מוסף תפלת זמן יעבור שלדעדית כיון תטעם אלא על׳רבנן פליג לא
 תוסף של גס להתפלל שהית ביש שאיןכן מה קודמת דמוסף ס״ל ז׳שעותילכך עד
 טובי לרב שס אדאותביה דתיקשי ועוד דתדירה קודמת דמנחה לרבנן דמודה ודאי
 דהיינו יצא המנחת תפלת הקלים דתכיא מתך קולמת מנחה שהות ביש אפי׳ לאמר
לוקא מא
אחרון קונטרס
 ורבנן דר״י ברייתא תהך לסיועיה ה״ל קודם מוסף לכחחלה אבל בדטבד דוקא
 לגס דמוכח מוסף של כך ואחר תחצה מנחת של תתפצל להלכה עלה ר׳יוחנן זדאמר
 אהךבריית׳ התנח׳פליגא תפלת להקדים ברייתא ה־ וע״כ קודמת מנחה שהות טש
 ת״מ קטנה תנחת זמן הגיע בלא לאף מוכח ע׳׳כ לידן לברייתא שהרי ורבנן דר״י
 שביעי׳ דבשעה דס״ל ר׳יהודא על פליגי רבנן שהרי כהירושלתי וללא קודמת מנחת
 דאיבעיא צ״א לזבחים תהא זה להוכיח יש ועוד קודמת• מנחה ולדידהו קודמת מוסף
 דשחטית כיון אמרי׳ מי מאי תדיר לשאינו ושחטיה וקדים תדיר ושאינו תדיר לן
 כו׳ופשיט לתדיר ליה למקריב עד בדתו למתרס לאחר יהבינן דלמא או ליה מקריב
 דאיבעיא מוסףוהיינו של מתפלל כך ואחר מנחת של מתפלל הלכה ר״י דאמר מהא
 הגיע לא עדיין התדיר של וזמן מצותו זמן והגיע תדיר לשתינו דשחטיה כיון להו
 מצפרא מוסף זמן הגיע שכבר אע״פ שלמנח׳תחלה למתפלל דאר״י ופשיטלי׳מהא
 הגיע בלא תיירי דר״י בשלמא אמרת אי והשתא יעו״ש ס״ב בסי׳ רבינו כמ״ש כו׳
 הגיע לא שעדיין אף מזה לפשוט דרצת היינו קודם תנחת ומ״מ קטנה מנחת זמן
 לבד השנת בכל התמיד הקרבת זמן קטנת מנחה דהיינו תנחה חיוב של הזמן עיקר
 כןהתם אס קולס מנחת ומ״ת מצפרא הגיע מוסףכבר של וזמנו בע״ש שחל מע״פ
 זמן בהגיע מיירי דר״י אמרת אי אלא זמנה הגיע שלא פי על אף קולס תדיר נתי
 המנחת דהקדיסתפלת ברייתא כהך קולס תוסף הגיע בלא אבל דוקא קטנה מנחה
 הירושלמי וכל׳ קטנה מנחה זמן הגיע בלא קולס מוסף מתפלל דלכתחלה שמשמע
 שעדיין תדיר של קרבן הך עדיפא לא ודאי להא כלל האיבעיא איפשטא לא כן אם
 • יצא ובדעבד מנחה זמן היא הדין שמעיקר מנחה לתפלת מהך כלל זמנו הגיע לא
 לשאינו ליה למקריב כ״ש התדירא למנחה קודמת זמןתצותו כבר שהגיע מוסף ות״מ
 דהש״ס אע״כ • כלל הגיע לא עדיין התדיר של וזמנה תצותו זמן הגיע שכבר תדיר
 ומת לילן ברייתא להך כלל תני לא והירושל׳ כלל לירושלמי להא לה לית דילן
 בבי מוסף של מתפלל כך ואחר תנחה של מתפלל הלכה יוחנן א״ר עלה דאתתר
 ר״ח התס אתרי׳ דהכי • עצתו בפני למלתא דר״י להא שהביאן אלא דידהו מדרשא
 קודמת מנחה של מיסף ושל מנחת של תפלות שתי לפניו היו יוחנן ר׳ בשם אבא בר
 תיירי שהות דבאין לתימר בעו הוו ולכך מוסף של מתפלל כך לאחר הזכירו ולא
 תינה למשמע כו׳ המנחה תפלת הקדים דתניח מתא מוכח הרי שהות ביש דאי
 ביש אפי׳ דר״י די"ל בהא אלא עלייהו פליג לא תתנה ורב קודם מוסף דלכתחלה
 באין אבל שהות ביש לוקא מיירי דר״י לומר עליו פליג לא בהא אבל תיירי שהות
 הש״ס יוחנןאבל תר׳ מידי מוכח לא לזה משום והמ״א רבינו כד׳ קודם מוסף שהות
 מתפלל כך ואחר מנחה של מתפלל הלכת עלה ר״י ולאתר תךברייתא שהביאו דלן
 אבל קודמת מנחה אז מוסף של כך אחר להתפלל שהות ביש דדוקא ש״ת מוסף של
 תשלומין לה יש ולמנחה תשלומין לה אין דלמוסף מטעם קודמת מוסף שהות באין
: ותמ״א רטנו וכדעת
כג סימן
 ,מיה הגאון איכאמ״דט׳: בירושלמי להא כו׳ שם כתבו שהכ״מ א^״&1
 מה יהאלו הירושלמי דברי ע״פ תירץ נ״י אבלי אברהם
 אדם שאכל עץ למ״ד שם שכתב ו׳ הלכה ברכות מה׳ ד׳ בפ׳ הכ״מ על שקשת
 להא תמות וזה ע״ש יצא העץ פרי בורא הפת על בירך אס היתה חטה הראשון
 בורא האדמת פרי על בירך אס דתנן אהא דפריך יצא דלא להדיא איתא בש״ס
 אדם שאכל אילן דאמר לר״י אלא נצרכא לא ומשני פשיטא יצא לא העץ פרי
 יצא דלא קת״ל יצא העץ פרי בורא החטה על בירך אס וה״א היתה חטה הראשון
 על להקשות יש לכאורה לתנה הנ״ל הגאון ותירץ הכ״ת ממ״ש התיפך בתדיא הרי
 אדרבא אימא כו׳ יהודא לרבי אלא נצרכא לא ומשני פשיטא פריך מאי הש״ס
 לרישא לר״יכיון אפי׳ ליהלאוקמי י"לדניחא מדר״יאך אתילאפוקי דמתניתין
 הוא ר״י נתי סיפא מסתמא כר״י אתי יצא בפה״א האילן פירות על בירך דאס
 דמתני׳ לרישא כתירושלמי דהרתב"סמפרש הכ״מ כתב י׳ בפ״שהלכה שם והנה
 פרי על בירך לאס לסיפא ניתא הכאנמי הואא״כ דוקאר״י לד״הולאו אתיא
 אס הוא אילן מין חטה דאמר לר״י ולעולם היא ר״י לאו נתי בפת״ע האדמה
לאפוקי יצא דלא דקתגי ותתני׳ הכ״מ וכדעת יצא העץ פרי טרא פת על בירן
: ודפ"חח היא מלר״י
כר סימן
 תירץ בצל״ח כו׳• למ״ע התורה לברכת מנת לא המצות במנין
 נדחה ולרבינא היא דבתרא כרבינא שפסק לשיטתו שהרתב״ם
 עדיין בירך לא ובודאי לילה תקרה שהוא קרי בעל תנן דבמתניתין יהודא לרב הך
 לידית ל מברך אינו לתה א״כ ד״ת משאר גרע לא ק״ש הרהור והנה התורה ברכת
 בטוב זה דחה רבינו איך רואה והנך ע״כ הוא דמדרבנן ודאי אלא התורה ברכת
 למדו לא אבליתי בר שמואל א״ר וז״ל שאכלו שלשת ר״פ בירושלמי וראיתי טעם•
 לרבים ואס ופריך לכלן תברך פי׳שאחד לרבים אלא הזימון מברכת התורה ברכת
 לח:מיס פי׳ תורה של מצות כשאר עשאוהו ומשני יברך לא עצמו לבין בינו אפי׳
 וג״ש ק״ו הני דכל המפ־ש שם ופי׳ תור׳ע״ש של המצות כל על כמו עלי׳ברכה תיקנו
 העירני לזה בעלמא מלתא גילוי אלא התורה מן אינן המזון מברכת לבה״ת דילפיא
 שכתב אסתר מגילת בעל להרג וראיתי דקארלין אב״ד י כמוהר" הגאון
 אסמכתות שהן ראיה להביא הרמב״ס ועל המקים בזה נכונה הרמב״ן שהשגת
 השיג ובחנם • חשובת עציו ואין נכונה ראייהו הנ״צ הירושל׳ ע״פ ועתה בעלמא
מדרבנן: א כ׳ איט התורה לברכת כן גס שהוכיח משה פני בעל על אדם חיי בספר
כו סימן
 דאיתייליד כיון זה תירץ ט״פ בספר הל״ב סי׳ בא״ח כתב ז״ל להוא לי
הטבילה לברכת ודתי אח״כ תביך קודם לברך וא״א ריעוחא ביה י
:נ״י מיהרש״ש הרב אח״כ למברך רב לבי
כז סימן
 יונה הר׳ר גס ודאי להא ל״ק להבין זכיתי לה כו׳ עילא להא תמה אני ץןיף
 א״כ יצא וכבי לפטור שנתכוון כיון דיעבל מטעם אלא קאת־ לא
 אבל מינאלדעתרש״י בחד לטעה ודמי לבטצת ביכה חשש הו״ל שנית כשיביך
 לברך צ־יך7 תודה יונה ר ת׳ גס הב׳ המין את לפטור ע״ת לכתחלה שיברך
 על בירך לאתרי׳ לאף תינא מחל עדיף ולא מין לכל המבוררת ברכת לכתחלה
 בפ״הע למברך ודא־ לכתחלה אבל בדעבד אס כי זה אין יצא בפה״א האילן פרי
 מדין תיירי דעולא כיון לעולה תהא קשה לא וא״כ לה השייך ברכה שהיא
 דתניא תהא שהקשה והתקשן ע״ו !תברך וחוזר ז ע׳ לתברך ולאי לכתחלה קדימה
 תשים הזית הת ופוער הצסן על תברך לכתחלה לאף שסבר וזית צנץ לפניו היו
 נמחצה בין לשאט י״ל ח לתסק באתת הבג ליה תשתע הכי הברייתא ללשון
 ס הש פריך תהי 7 בינו ר עול שהקשה ותה * ע״ש הרשב׳־א בחי׳ וכ״כ ללעבל
 ון בנתכ דפליגי י״ל ר״י לד׳ הא יגי פ במאי פליגי שיות ברטתיהן בשאין לת״ד
 נא האלמה פרי על העץ פרי נורא בירך אס לד״ה תא התוה לכאורה כו׳ לפעור
 חיטים של בקניות כגון לנ״ת י״ל אך • הצנון לפטור גפ״הע הזית על יב־ך ואיך יצא
 ויפטור הקליות עצ לחברך נפ״תע שברכתן ותפוחין התינין משבעת שהן
 לכמש חך הצנון חת ונפטור בפ״הא הזית על שיברך לכוונתו י״ל או תפוחים
 ׳הא בפ הזית על למחצה יברך איך התגוררת ברכה לברך צריך בוולאי ללכתחלה
*• פה״א שברכתו הצנון נפניו במונח ותכ״ש הען פרי שברכתו
כט סימן
 כו׳הגאון הספק על באה עוף לחטאת תהכא לךט׳תפשיט תקשה אכתי א״ת1
 הרתב״ס לתא תני לכל כלל למי לא להא רבינו על תמה המלך יל בעל
 אלו בדל תשא״כ לוקה לאז נפש בשאט כלאים ללטש המכוון כתן אלא אתר לא
 לתוכרין כסות תמוכרי גרע לא ולא־ תאר של וללבישת לעבודה מתכוון שהכהן
 בפי׳ ברתב״ס עיינתי אך כו׳ החמה תפני בחתת יתכוונו שלא ובלבל כלרכן
 מוכרין כסית למומי אהא לתליא שס שכתב וראיתי לכלאים בפ״ט המשנה
 שאינו לדבר שכתב כתר״ש וללא לבישה לרך ולא גביהן על ן בנושא כו׳ כלרכן
: לשיטתו הרתב״׳ם על רבינו תקשה ושפיר מותר בכלאים ן מתכו
 כתב היתמם הרי ל״ק להבין זכיתי לא ט׳ א״ש הרמב״ם לדעת והשתא שם
 ואח״כ האבנט הדיוט כתן לבישת בסלר התקדש כלי מהלכו׳ בפ״י להדיא
 עבילה לצורך שלא לכלאים בת״ש קאתר הרתב״ס לל׳ שרבינו וצ״ל ע״ש המצנפת
 כל׳ שתוכיח החכתה במעיין ראיתי : וצ״ע הלבישה בסלר במ״ש לא אבל אסור
 הלבישן כיצל ל׳ה׳ דיומא מהא בלבישתן איסור ואין הם קשין כהונה לבגלי רש״י
 הקפידה שים לדינא לנ״ת ניתא והשתא קראי לתסבר ומשני לתנ״ת ופריך כו׳
 שיסתוך כדי הוא ולאי בניו שה בלב אהרן של האבנט לבישת בין להפסיק תורה
 בב״כ כלאים שיי בכך התירה הקפילת לא ואי לעבודה סתוך כצאיס של האבנט
 הי׳ כת״ג לבגלי כיון תתוהין ולבריו ע״ש הן קשץ כהונה לבגדי ש״ת אלא לעולם
 גס לעבודה סמיך שיהיה דוקא האבנט על תורת הקפידה ולמה כלאיס של רובן
 הי׳ בניו של דהאבנט צ״ל אחת בבת לת״ד דע״כ נ״ת ליכא בניו של האבנט לענין
 ת״ש לפי קשת לכאורה אך : מידי מוכח לא וא״כ בש׳ס שם כלמוכח בוץ של
 התורה לכתבה והא דוקא לעבודה סמיך האבנט ללטש צריך הדיוט להכהן רבינו
 מילואים בפ׳ הא בין של הי׳ שאטטו ׳גביו״כ בכ דווקא היינו למצנפת קודם אבנט
 האבנט ללבוש להם הי׳ רטנו ולד׳ מגבעות להם ויעש אבנט אותם ויחגור כתיב
 ודאי להא מ דלק" יונ״ל נ״ה תות׳ והרב המלך היד הקשת כן המגבעות אחר
 כתינה נגדי ללטש ובניו לאת־ן אז שהות־ אף בלא״ה להא ראיה אין מתילואים
 לבןוהלטשה בחלוק ת תש שימש המלואיס יתי שבעת כל להא עבודה לצרך ת ז אין
 שום ואין המשחת ושתן הלם בתזי׳ת הבגדים ואת אותם לקדש כ״א להם היתת לא
 הנ״ל: החמה המעיין קושית וגס המלך היד קושית לק״ת וא״כ להן סמוכה עבודה
 יטנו רבו בשס שאתר דוואל־ז׳ן אב״ד בשםהגאוןהתנוחתיה׳ר״ח שמעתי
 דאי׳ י״ב דף דיומא תהא כלע׳הרתב״ס עוד להוכיח ז:ה״ה המחבר
 דוסא יהודאר׳ ר׳ דברי הדשן להרמת ואבנט מצנפת להביא ילבש ת״ל מה התם
 תשיטתבדבר שני איתר ן׳ הדיוט לכהן שכשרין בי״הכ כה״ג בגדי להביא אותר
 שכשתמשו בגדים ועוד הדיוט כהן של אבנטו זהו לא בי״הכ כה״ג של דאבנטו חדא
 השחקין את להביא ילבש תת״ל אלא קלת קלושה בהן ישתמשו חתורה בהןקדושה
 מצנפת לרבות לכלר״י דאתי אימא כר״י דלא ג״כ וזה שחקין לרבות ל״ל וקשה כי׳
בהא ונראה לר״י ולא דוסא דר׳ ותך אלא לחה לא ר׳ להא הדשן להרמת אבנט1
יקאתר
אחרון קונטרס
 אתא דאי לר״י קשה לכאורה דהנה דר״י הא ג״כ נדחה בדבר בותיחש שני דקאתר
 ומכנסיים לכתונת שפירש כמו בהדיא לפרש להקרא הו״ל והבנט תצנפח לרמת
 רחמנא נכתוב אץ א״כ בוץ של הי׳ הדיוט כהן של דאבנטו סובר דר״י ע״כ אלא
 קודם ללבוש הו״ל בוץ של הי׳ לאבנטו כיון תיקשי לאבנט קודם מצנפת נכתוב חי
 למצנפת קודם האבנט ולבש בוץ של הי׳ דבגדיו ביו״הכ בכת״ג שכתוב כתו לתצנפת
 ימות בשאר כה״ג של דאבנטו ודאי הא ביו״כ בכה״ג כתו קודם אבנט נכתוב ואי
 בתה״ד ללבוש צריך דכה״ג וע״כ להדיא שם כדאי׳ לכי׳ע כלאים של הי׳ השנה
 תריבויא ואבנט למצנפת קרא רבינהו לכך לבסוף האבנט השנה ימות שאר כל
 המגבעת וכה״ג קוד׳ האבנט כ״הד כדינו ילבש אחד דכל דשתעינןתתילא דילבש
 האבנט הדיוט דבכהן שנת בת שסתם שם לשיטתו ר׳ אבל יהודא לר׳ זתו קודם
 בדבר תשובות שתי שפיר מקשה כלאים של הוא ד כה" של דאבנטי דס״ל לנשוף
 הדיוט כהן של דאבנט הדיוט כהן של אבנטו זהו לא ב־ו״כ כה״ג של דאבנטו חדא
 הדשן להרמת ואבנט מצנפת לרבות אתי דילבש דר״י הך נדחה א״כ ם כלא של הוא
 אע״כ וכת״ג בכ״הד דשוה לבסוף ואבנט קודם מצנפת לפרושי לקרא ת״ל א״כ7
 אסור כהונה בבגדי דכלאיס הרמב״ם כד׳ תוכח ממילא א״כ אתי שחקין לרבות
 וראיתי יושק: ושפתיים לעבודה האבנט לסמוך הכהן וצריך עבודת לצורך שלא
 שפי׳ צו בפ׳ התורה על יפות פנים בספרו ז״ל הפלחה בעל הלוים נש־א להגיון
 דכלאים תהא תאומה הזכיר שלא אך רבינו שפירש ’כת■ "ל הנ דיומא הש״ס ג״כ
 אלו הגאונים דברי ע״פ הנה : הנ״ל הרמב״ס כד׳ ולהוכיח כהונה בבגדי
דלמ״ר שם דמוכח ת׳ ף7 דיותא הא על לי שקשה תה לי ניחא
 על יחלוק ך הא תיקשי א״כ בוץ של הי׳ כ״הד של דאבנטו ס״ל ע״כ בב״א שהלבישן
 פליג דראב״ש ואף כלאים של הי׳ דאבנטו וס״ל לבסוף אבנט7 התשנה שסתם וני
 כתב וכן מחבירו כר׳ הלכת מ״ת ביץ של הי־ דחבנטו וס״ל ביומא שם דר׳ עליה
 יחליק איך ת״ת ני׳ דתסייע תנא לי׳ דאית אע״ג שני ״ה7 ע״ב ״ט7 חגיגה התוס׳
 יוחנן ור׳ אחת בבת דאמר הוא דר״י לותר ודוחק מחבית דהצכהכרבי רבי על
 הש״ס כדרך בב״א דאמר הוא דר״י תסתיים לומר להש״ס ה״ל ופליגדא״כ תנא
 כ״הד של דאבנטו סבר ר״י דגם להוכיח הנ״ל הגאונים שכתבו תה לפי אך נכ״ת
 דהאבנט תנאי י״לדס״לכהנך מ״ת כרבים ג״כ נחשב דסחס אף א״כ בוץ של הי׳
 בספר מצאתי כו׳ הרמב״ם דעת על לי קשה ועוד שם : חב לש ',ה
 בפ״ע לת״ע הבגדים ללבישת שם שמינה ל״ג מצותלהרתב״ם התצות
 אז בלבישה היינו דכלאיס לאו על שעבר דבשעת בעידנא שפיר הוי וא״כ יעו״ש
 כדדרשינןבפ״טדסנת׳כזמן עליו כהונתו זה וע״י הבגדים לבישת של "ע מ מקים
 מיתה וחייב נחשב זר כתו אח׳ בגד חסר ואם עליהם כהונת׳ עליהם שבגדיהם
 וע״ש כנ״ל בפ״ע לת״ע לבישתן חשיב מ״ת עבודה לצורך אלא אינן שהבגדים ואף
 זכות ללתוד שיש כתב חגיגת ריש אבן בטורי רבינו אמנם ’• נרתב״ןונמ״א
דעבירה אתחלתא ע״י כ״א התצוה לקיים דא״א דהיכי הרמב״ס על
 זה דבר עיקר והנה זבחים התום׳ פסקי ע״פ שכתב ע״ש בעידנא שפיר הוי
 השבת לענין הרנב״ר בשם שם ככתב ט״ו דף מציאות אלו בם׳ בנ״י מבואר
 א״ע ש־טמא ע״י לא אס הבעלים לבית להשיבה דא״א כיון בבה"ק בכהן אבידה
כתב קמ״א שאלה אה״ע חלק מ״ת בנ״ב ראיתי : ע״ש בעידנא שפיר הוי
 דאין פעט ונ״ל הנ״ל בהנ״י זה ראה ולא דנפשומסברא זה כתב שרנינו
 דא״א בציצית כלאים דדוקא הנ״י לדברי ענין זה שאין בדבריו למדקדק תיתא זה
 לקיים א״א ג״כ בפסח עצם ושבירת עיטוף בלא דציצית עשת מצות להתקיים לעולם
 לעולם דא״א כהונה בבגדי כלאים וכן העצם שבירת בלא המוח דאכילת ת״ע
 וכן מיתה חייב ששימש בגדים דמחוסר הבגדים בלבישת כ״א עבודה לעבוד לכהן
 הת״ע בעולם להתקיים דאפשר בבה״ק דכהן הא משא״כ וכדומה דייבוס ח״ע
 אשת או ישראל ע״י להתקיים יכול הי׳ עכשיו בה״קוגס ובלא כתן בלא דהשבה
 גאוני׳שמביאם תני רבי׳לכל מודה שיהא אפשר המצו׳כלל מגוף זה ואין הי׳כאן אס
 וקציצת ביו״ט כתישת לענין שם רבינו וכמ״ש שם הרנב״ר על שחולקין הנ״י
 של כיסוי ע״י עבודה ושל כיסוי של זו למ״ע להתקיים דאפשר כיון דכהן נהרת
 בס״ם כת״ג דחה שרבינו ואף ע״ש המצות מגוף זה אין בהרת בלא כהן וע״י התר
 מדמן לא כיוןשלזה מ״מ איסור בלא בעולם המצות לקיים דאפשר דאף והוכיח צ״ו
 בעינן דמ״מ שאני בעידנא לענין מ״מ ע״ש לל״ת ודחי עשה אתי איסור של אלא
 לתרץ תמ״ו בסי׳ המג״א מ״ש על תמהתי אשר רב זמן זה בעידנאנוהנת שיהא
 עשת אתי ולא עדיין ביטלו כשלא אף ביו״ט החמץ לשרוף אסור דלכך הי״ת בשם
 הר״ןגבי וכ״כ המ״א כתב ע״ז בעירנא הוי דלא משוס יו״ט ר ס לא ודחי דתשביתו
 תורת כשל לדבריהם חיזוק עשו דחכמיס משום הגל את עליו מפקחין אין דלנך שופר
 אלא יו״ט הוי לא אי גס הש״ל שם והקשה די״ט לעש׳ול״ת דחי דכופר עשה ן*וא
 בעינן לא דרבים דבעשת ומתרץ בעידנא הוי דלא כיון דחי לא נמי לחוד ל״ת
 הבנתי לא בהר״ןגיפא למעיין להבין קשת הס שדמיו ומלבד א בת" יע״ש בעידנא
 הר״ן הוא הרנב״ר בשם בסמוך ת״ש לפי דהא פר ש גבי מהר״ן ראייתו ג״כ
 הוי לבסוף עד גומרה דחינו אע״פ בת ומתחיל המצית בקיום שתתעסק דה־כי
 שפקוח להדי׳ הר״ן כמ״ש בעידנא הוי לא הר״ן לדברי גס פר שבש אף א״כ כעידנא
 כיון י״ל דחמץ בטלטול משא״כ דכהן לקציצ׳בהרת ודמי ה מצ מכשירי א1ג אינו הגל
 בעידנא נלחשב הר״ן שלד׳ מיבעי לא מלעול ע״י ^א החמץ לשחף א״א הרוב שעל
פב **
 על שם שחולקין גאונים להני אפילו אלא תשביתו של המצות בגיף שתתעסק כיון
 : וכנ״ל בעידנא דהוי החתן בשריפה תודו ת״ת בבה״ק והוא בכהן הר״ן
 אחל ראש קרב אס אותר ר״א מותין בעלי באיברין איברין החס תנן תו שם
 הגדול הרב • כר כלאים לאיסור חיישינן ולא כולן הראשין כל יקרבו מהן
 ד׳ס״ל ביומא דאיתא תהא רבינו על לתמוה הפליא נ״ע מאיר יעקב כמוה׳ המנוח
 תערובות ע״י הא ירצו לא בס מוס תדכתיב לכ׳יע תרצו תערובות ע״י מין מ דבעלי
 תרצו דמדאורייתא מודו נתי דמתניתין דרבנן תשמע הא ד״ה בחר ושם ־ מרצו
 תדאוריתא דלד״ה להדיא כתבו רב ד״ה ע״ד ובדף עבר הא ד״ה ע״ז זבחים ובתו׳
 היא גמורה דעבודה הרי ע״ש דמרצו בחד לחד קרח איצטייך וכי נרובא בעלי
 הם שלימים רבינו דדברי ונ״ל * תהא הרתב״ס על ולק״ת כהונת בגדי ודיכה
 להקריב שרי דלר״א כיון גופא ובית מניה רבינו על להקשות יש דלכאורה אתנו
 בתמורה כדאיתא בת׳לאוין עובר מזבח ע״ג מותין בעלי שבהקטרת אף התערובות
 וחייב שרי ה״נ לר״א עבודת והוי להקריב שרי תערובות דע״י צ״ל ע״כ ׳7 דף
 להקריב דשרי תהא להקשות ה״ל היא עבודה דלאו אמרת מאי כהונת בגדי לנב-יש
 דלא להוכיח הוא רבינו דטונת נראה ע״כ אלא כהונת דבגדי מכלאים ולא גיפא
 ע״י הא ירצו לא בס מוס לתדריש לר״א מלל תיקשי גופא דהא משים כתרמב״ס
 בבגדי התערובות להקריב להתיר התו׳ וכת״ש בחד חד ואפי׳ מרצו תערובות
 להתיר מרצו תערובות ע״י הא לדייק אתי לא דהקיא דאימא זה כתונת'דתנ״ל
 עובר אינו תערובות שע״י לאשמעינן דאתי אלא בכלאים אף לכתחילה להקריבם
 אינו תערובות ע״י הא ירצו בלא עובר בס מוס וה״פ מום בעל דהקטרת בלאווי
 דאשור ולעולם להתיר כאן התורה נחת לא כלאים איסור משוס עוברומ״ת
 ע״כ אלא בהקרבתה מצות דאין כיון כלאים משוס לכתחילה לתנךיב
 : לגמרי אישתרו כהונה בבגדי וכלאים כתרמב״ס דלת
 עיבר אינו תערובות דע״י לדייק בס מוס התורה כתבה נ״מ למאי להקשית ואין
 והקריב עבר דאס דנ״מ לומר ואין דכלאיס בלאו עובר כיוןדמ״ת ירצו דבל בלאוי
 ע״ת יבמית כדאי התורה כתבת לא באיסור ועשה עבר דאי כל הא הקרבן הורצה
 בה' עוברים מוס בעל שתקדישו הבעלים שהרי הבעלים לענין דנ״מ דלק״ת ע״א
 לעניןכתן דנ״מ י״ל ועוד תערובות ע״י דאיןעונריס התורה כתבה לזה הצלו לאוין
 והא : גווני בכתה י״ל ועוד לוקה אינו ירצו דבל לאוי משוס בו התרו שאס גופא
 עם גס והיינו קודש בבגדי מפיסין דתיו מתא כתרמב״ס דלא ראיה מביא שרבי׳
 בלא״ה דהא ועביד חיישינןלתקרי פורת׳לא דבלבישה הנ״ל הרבהג׳ יישב האבנט
 מקרי דלמא ניחוש ה״נ מהן אחד של מצנפתו הכהן נוטל הפייס דבשעת כיון תקשי
 ודוחק חיישי לא באבנט חיישי׳ה״נ לא פורתא בלבישת ודאי אלא מצנפת בלא ועביד
 כלאים לבש דאחד בכבש ועולין רצין שתיו תה״ד של מפייס ראיה אין לחלק־ותה״ט
 להביא אין גם • ולובשין יורדין שתיו די״ל ראיה אין הכי בלאו מזה אך " בחנם
 דסיבר ר״ל על שם דפריך בנזיר בנו את מדיר האיש גבי כ״ט דנזיר מהא ראיה
 לובש למפרךתא ה״ל •עדיפא ותשני חוליןבעזרה קתייתי והא מדרבנן רק זה דאין
 אישתרי לגמרי כהונה בבגדי דכלאים הראב״ד כדעת ע״כ אלא • בחנם כלאים
 זה בוץ־ת״מ של היה הדיוט כהן של דאבנטו סיבר דר״ל למדחי דה״מ אינו דזה
 מתני' ולאוקתי להדר וה״ל לפרושי אלא לסתותי להש״ס ה״ל לא האי כי דכל דוחק
 לדע׳הראב״י הירושלמי מן ראיה להביא ויש אלא ד״ת ס״ט יומא תו׳ כמ״ש ככ״ע
 בבגדי עובד רצת אותר יוחנן ר׳ בשם באלור׳ייסא ,בפ בירושלמי איתא דהכי
 בחנם כלאים ללבוש לו נתיר לתה הרתב״ס ולדעת תילתא תליא ברצת כו׳הרי זהב
כלל־עכ״ל לצורך שלא שלובשם היכי אלא קאתר לא הרמב״ם גס דבאתת י״ל אך
:מ״ל הג׳ הרב
למד סימן
 כוונתו נראה כי׳ לתעלה הוכחתי כבר ת״ת הא כו׳ דל לדעתו לי קשה
 אשתרי כהונה בבגדי דכלאים בלא״הפשיטאלן דלהראב״דגם דאיניתא
 חמור יהא דמ״ש הנאה לענין ליה קתיבעי תאי קשת א״כ עבודה בשעת שלא אף
 ראשיהןתתש דתחת דתסקנא מהא זה לתד דהראב״ד תשני ע״ז • מכלאים יותר
 שלא כלאים דהש״ס דלה״א י״ל ולעולם כלאים אףתשוס ושרי מהלכי הילוכי וא״כ
 מ״ת הא כתב אח״ז הנאה לענין אלא ליה מיבעי ולא אסור ודאי עבודה בשעת
 בשע׳ דכלאי׳שלא ליה פשיטא הוי נמי להאיבעיא דש״מ כו׳ לתעלה הוכחתי כבר
 אסור והנאה לא נמי דהילוכי בדין לו תדחה מאי לדידי תקשי וא״כ שרי עבודה
:נמי הנאת ותשתרי מכלאים הנאת דת״ש
 במס׳ אבן בטורי רבינו הנה • כו׳ לתיפך היא בציצית כלאים גבי ואדרבא שם
 באופן התצוה לקיים דא״א מטעם מ״ל זה יישב כ״ט בסי׳ שהבאתי חגיגה
 כיון הא בנ״ב מקשת כאן רבי׳ ת״ש ולפי בעידנא ר שפ מיקרי בעיטוף כ״א אחר
 שמעיל עד צית צ של לת״ע מקיים דכלאי׳ואינו בל״ת עובר אחד בכנף ציצית שתטיל
: הד׳ כל
 כן׳ בלילה שלובשו יום כסות אפי׳ ע״כ ט׳היינו הנדון לעיקר נבוא ועתה שם
 לב״ש דדוקא די״ל בלילה בה יתכסה שתא גזירה לומר ה״ל לפ״ז איןלהקשות
 שם התוספות ת״ש ע״ש לילה כסות משום גזירה אתרי׳ הוא מנא חובת ציצית דס״ל
שאץכן תת פטור דהכסות דס״ל משוס אוסרין נקט ולא פיטרין נ״ש נקט דלכך
הרמג״ם
אחרון קונטרס
 דבלאז דתשלח קרא ל״צ וודאי המשולחת לצורך הא שאלה מקום כאן יש אמנם
 אינה דהא התשילחת לצורך הבנים על האס ליטול לו דאין ידעינן הכי
 כדכתיב ליקוחין בהן לו ושיהא שלו הציפרין שיהו בעינן דתא לתשונחת כלל ראויה
 ומת בה לו אץ לבסוף לשלחה ע־׳מ כ״א לנטלה רשאי שאץ וכיון למטהר ולקח
 כמזומן הוי השילוח שעת עד להחזיקו שצריך כיון שאפשר אמר אחד וחכם * כלל
 המשולח׳ להשה׳את כיוןשצריך לתזומןועוד פרט יקרא דכי שילוח מצות בזת ומבטל
 התוס׳ כמ״ש לעור מחיץ וישלחנה כעיר עמה הכהן ושיחזור השניה שישחוט עד
 כשעה ׳ל ז דלדעיזו לד׳רגינו תשובה אין מזה דגם ונ״ל כמזתן־ הוי א״כ נ״ג קידושין
 אינג דש־לוח והעשה תקחבלבד דלא כלאו אלא עוכר חינו הכנים מעל אם שנוטל
 ל״תלאמיכעיא דחי דעשה דאמרינן היכי כל וודאי וזה שנוטלה לאחר עד אם כי
 עשה אתי הנטילה שבשעת כיון וא״כ איכא נמי מצוה אפי׳ אלא עבירת כאן שאין
 דמשולחת בגווה התורה לן שזכתה הוא זכות תקח דלא תעשה ללא ודחי דמצורע
 דשילווז העשה עליו חל כשנוטלה שאח״כ ואף ליקוחין כה לו שיש ולקח כו וקרינן
 דפרט ותהא ’ בלבד ,כלא. כ״א אינו דחז הנטילה לשעת ענין זה אין מ״ת נתי
 מעול׳ חל ולא מעיקרו כשמזומן אלא מזומן מיקרי דלא לק״מ הכי דבלאו ג״ל למזומן
 .שילוח תמצות להפקיעה בא וזה בשילוח כשנתחייב משח״כ הקן זה על שילוח מצות
 י כירושלמי ראיתי אך ־ מחיוכה להפקיעה הימינו כל לאו בידים שמזמינה תת ע״י
 כמו שיין שיהיו דכעינן דמצורע ציפרין לב׳ שם דדריש שעירים שני ר״פ דיומא
 השחיטה של הציפריס שתי שיהיו דכעינן אפשר וא׳־כ שיין שיהיו יו״כ בשעירי דבעינן
 כלל ראויה אינה המשולחת לצורך כשנוטצת משא״ש אחד לדבר ראויין והמשולחת
 דאין ואפשר מוכרח זה חין ת״ת תעשה ולא כעשה עליה יעכור דא״כ שחוטה להיות
:לשוין ענין זה
 קושיא שמביא קל״ד סימן א״ח חלק תניינא מהדורא כיהודא כנודע וראיתי
 הריכ״ס על להקשות שכתבו שם חולין התום׳ על מוהי־״ז הג׳ בשם
 העשה לגכי יליתא כתאן הלאו ול״ת עשת דוחה עשה דאין דהיכי שכתב בפסחים
 דתלאו תשמע כי׳ עברית דלאו לאם ושקלית דעבר התם מדמשני התום׳ הקשו ע״ז
 זה על איכח מיהו איסורא דת״מ י״ל הריב״ס שלדעת התום׳ ותירצו כן גס איתא
 שלא הוא הל״ת ממילא תיהאאיכא דאיסורא כיון תקשי דס״ס מותר״ז הקשההג׳
 נגר צריך דזה אמר כיהודא נודע בעל שהגאון שם וכתב נתי ולילקי תצוה במקום
 עשה דאין להא כיון הוא התום׳ דכוונת ולומר כזה לדון לי ויש *דיפדקינה נגר וכר
 תחזיר ואל יטמא הביו לו אמר דהרי ותהא כהדיא תקרא נלמד לא ועשת ל״ת דוחה
 התום׳ כתבו דהא דכיכוד ועשה ל״ת דוחה ענה דאין לתישמע ליכא לו ישמע דאל
 לימוד לנו דאין כיון רק ע״ש מצות הכשר שכן כבוד דשאני ליגתור ד״ה ה׳ ד׳ יבמות
 לנו אין ומ״מ כלום ולא עשה לא בדיעבד ואף דחי דלא י״ל ממילא שדחי להיפך
 וא״כ • דאיתא כמאן עשה דהלאולגבי כהדיא רחמנא גלי לא שהרי מלקות לחייבו
 ידעינן בלא״ה הא דתשלח קרא ל״ל הש״ס פריך דהכי הנ״ל דחולין סוגיין א״ש
 דעכר ומשני כנ״ל ועשת תעשה לא דוחה דעשה לנו כיוןדאין יטול ולא לשלח דחייב
 לנו אין הא הוא ול״ת עשת הא פריך תאי דלכאורה הוא שכן ותדע :כו׳ ושקלית
 עשה דאין גופא זה לאשתעינן אתי דתשלח י״ל א״כ ול״ת עשה דחי לא דעשה נהדיא
 כיון קרא צריך לא ע״כדע״ז אלא הקן דשלוח ונ״ת לעשה דוחה מצורע דטתרת
 כלוסמאין ולא עשה לא בדיעבד וחפילו דחי דלא לומר לן יש ממילא דדחי לנו דאין
 מלקות חיוב מינה למשמע ליכא דהא ח״א מלקות נתי דליחייב קרא דאיצטריך לומר
 ואשמעינן דליתא כמאן עשה לגבי הלאו דבעלמא רחמנא דגלי איפכא די״ל כלל
 דעשה ה׳ ביבמות דמסקינן כיון לדחות יש כזה ואף • דאיתא כתאן דהלאו כאן
 קרא מדאיצטריך ידעינן א״כ בכל שוה ואינה בשאלה דישנה קילי ודכהן דנזיר ול״ת
 אינה עשת דבעלמא ש״ת דקילי ודכהן דנזיר לעול״ת דוחה מצורע דטהרת דעשת
 דעשה מכלאים דילפינן כיון דה״א קת״ל דתשלח י״ל מ״ת גמורים לעול״ת דוחה
 דאף דתשלח קרא קמ״ל דקילא לעשה דדוחה מכ״ש עליה דלוקין דחתיר ל״ת דוחה
 ט׳ עשה דהאי אולמא דמאי נדחית אינה שעמה העשת מ״מ נידחית דהל״ת
 דעש׳דעלמ׳אינת לעש׳מכ״ש דוחה השלו׳אינה גדול משוס דעש׳דמצורעד^יס וכיון
 ונראה :גווני בכתה ליישב יש ועוד למלקות מידי למשמע וליכא לעשה דוחה
 מ׳־מ בהלאו ליכא נתי דאיסורא נימא אי דאף הריב״ס מעל התום׳ קושית לתרץ
 ד״ה מילואים באבני חגיגה על אבן בטורי רבינו שהקשה ע״פ דהכא תסוגין ?״ח5
 אץ דהא דחי לא נמי לחוד ל״ת כ״א היה שאלו הרי ר\א ול״ת עשת פריך מאי כופין
 מיניה עדיפא דהש״ס ה״נ דאין ומתרץ • לעשה מקייס לאו דתיעקר בעירנא כאן
 אלא הוי לא אי דבשלתא הש״ס פריך דהכי ונ״ל ע״ש איכא נמי עשת דאפי׳ פריך
 דע״כ השלום דגדול אלימא דתצורע דעשת מטעם דדחי דה״ג י״ל שפיר לחוד עשה
 בעינן לא פשה לגבי ובעשה בסמוך כמ״ש השלום דגדול מהא ידע השתא גס
 פשיטא עשת בהדי איכא תעשה לא דגם וכיון נ״ט ד׳ פסחים תו׳ כת״ש בעידנא
 דמטע׳ הכא זשאני דהכא מתך הריב״ס על לק״מ וא״כ בעידנא כיוןדליכא דחי דלא
 דתל״ת כהריב״ם י״ל ודאי בעידנא דאיכא היכא בעלמא ולעולם בת נגעו בעידנא
 מותר״י הגדול להרב שם וראיתי • ליכא איסורא ואפילו העשה לגבי נדח־ת
 תעשה ולא עשה הש״ס דקאתר תהא הריב״ס על שמקשים לומר דאין התום׳ ד׳ פי'
 בעלתא< א־כא ול״ת עשת שם וודאי דתא יפלא דזת דאיתית כתאן דהלאו אלתא הוא
 דעבר דקאתר מתא דתקשו אלא העשת מפני נדחית דהל״ת רק הקן ושילוח ביו"ט
 :ע״ש ליכא לאו לומר וה״ל כלל לאו כאן אין הריב״ם ולדעת עבדיה דלאו ושקלית
 ושתליה דעבר אימא מצות לצורך ושקליה לעבר תיירי דתש״ס זה מנ״ל יודע ואיני
נאישורא
 בלילה־שמעתי בת יתכסה כת׳שמא שפיר הוא גברא חובת לציצית לפסק הרמב״ם
:נר״ו תלבוב הגאון בשס
 לכאורה כו׳זה העיטוף בשעת ולא העיטוף לברךקודם ראוי הלכך ל״ב סי׳ סוף
 נא״י אותר נתעטף שם שכתב י״ר ד׳ הרואה בפ׳ הירושלמי כדעת שלא
:צ"ה מות׳ הרב :ט׳ להתעטף קב״ו אשר
ל״ג סימן
 ואדומית דמצרית לעשה לדחות ראוי עשתדיבוס אין להא רבתי תימת לי רש
 שמביא קל״ח סי׳ תנינא מתדורא ביהודה בנודע ראיתי י דורות ג׳ בתוך
 מקרא נלמד לא עשה דוחה דאיןעשת כיוןדהא תירץ והוא הרש״ל בשס הקושי׳הנ״ל
 העשת וקייס עבר אס כו׳א״כ עשה דהאי אולמא מאי אתרי׳ מסברא רק בפירוש
 ובעל עבר דאס פסקהרמב״ס ושפיר העשה ונתקיים אולמא מאי אמרי׳להיפך אז
 דמסוגיץ שכתב ג״ע מאיר יעקב כמהו׳ המנוח הג׳ הרב בשם וראיתי • קנה
 לןקרא ולתת כו׳ עשה דהאי אולתא מאי שם פריך דמאי כן משמע לא הקן לשלוח
 או שירצה משניהן מצות איזה לקיים בידו דרשות ה״א הכי בלאו הא כו׳ .ח1דתש
 פריך ותאי דלא דתשלח קרא קמ״ל הן דשקולות כיון מצורע טתרת או הקן שלוח
 עצתה בפני מצוה מצורע וטתרת בפ״ע מציה הוא הקן לשלוח כיון צ״ל ע״כ אלא
 דאתר הא בזה שייך דלא )ואף הלאו עבירת בלא להתקיים מצורע לטתרת בר ואפ
 וכת״ש ט׳ שניהם את לקיים יכול אתה אס תעשה ולא עשה מוצא שאתה כ״מ ר״ל
 כיון תשמע כו׳ אחר דליכא קל״ג בשבת דמשני מהא צ״ו סימן בתשובה רבינו
 הן דשקולות כיון ת״ת ליבום( דתי וא״כ לל״ת ודחי עשה אתי אחר ליכא דעכשיו
 עשת בדחיית יכום מצות לקיים אסור ה״נ א״כ הקן דשלוח העשה לדחות אסור
־ ע״כ • כלום ולא עשה לא ובעל עבר ואס כלל מצות כאן ואיך
 הרשב״א שכתב ע״פ הנ״ל הרמב״ס דעת תי׳ יהושע פני בעל להרב וראיתי
 ונדחת קילא עשה עשת מכלל הבא דלאו נערה בה׳ הת״ל ותביאו
 ביאת דאיסור אישות תת׳ בפ״א הרתב״ס שכתב כיון ה״נ א״כ מפורשת עשה >פני
 שתדחה בדין א״כ י עשה מכלל הבא לאו הוא דורות שלשת בתוך ואדומית מצרית
 מעל התימא להשקיט לזה רבינו נחת שלא להעיר יש ועתה י דיבוס עשה מפני
 על להקשות התשובה בסוף רבינו ממ״ש והוא בצדה שתשובתה ונראה הרמב״ם
 ועשת בקוס שהיא דיבוס דעשה משים קנה עשה לחייבי ובעל עבר אס הרתב״ס
 דפריך נ״ט דפסחים תהא כו׳ תעשה ואל בשב שהיא עשה דחייבי לעשת דוחה
 דאכילת עשה והרי ט׳ דתשלמת מעשה קדשים אכילת של דעשת אולמא מאי שם
 מוכח הרי כו׳ תעשה ואל בשב היא דהשלמת ועשה ועשה בקיס הוא קדשים
 מכלל הבא לאו ג״כ תיא דהשלתת עשה דהא כתרשב״א דלא גס מהא ממילא
 התמיד אחר שתקריב ומת התמיד לאחר ולא תורה אתרה השלם דעלית עשה
 עשת דאין ש״מ אולמא מאי פריך ומ״ח כנ״ל דעליה עשת מכלל הבא בלאו הוא
 הנ״ל הפ״י ד׳ ג״כ שדחה הפלחה בספר ראיתי ואח"ז ענין בכל עשת דוחה
 לת״ש דעתו שם ולא הפ״י כמ״ש רבינו ד׳ שדחה אחד בספר וראיתי * ת״ל כדברינו
• וכנ״ל דהשלמה תהא התשובה בסוף רבינו
 כו׳ הוא תעשה ולא עשת הא תשלח רחמנא דכתב טעמא פריך מאי וא״ת שם
 תמוה לכאורה • כו׳ המשולחת לצורך אפי׳ יטול דלא קרא קת״ל דלמא
 במטלה אפי׳ לשלחה ע״מ בנטלה הא המשולחת לצורך ליטול התורה תאסור דלתה .
 ידע המקשן גס דודאי וי״ל • להדיא שם כדאיתא איםורא ליכא הרשות לדבר
 • הרשות תדבר במכ״ש תצוה לדבר דתשלח קרא לאוקתי לי׳ מסתבר לא ולכך מזה
 מצורע לטהרת המשולחת את דתשלח מרבויא לאסור הוא הכתוב דגזירת ואיןלומר
 לאסור אתי תרועת דזכחן דקרא לומר דאין דר״ה רפ״ד התוס׳ כתבו להרי
 התורת מן איסור בו אין הרכות לדבר שאפי׳ כיון בשבת שחל בר״ה שופר תקיעת
 התו׳ כתבו הא ועוד ־ לאו איס.ר כאן שיש רבינו כתב וחיך • כנ"ד ה״ה א״כ ע"ש
 לכסוף כשמבערו עליו עיבר אינו לבערו ע״ת חמץ דהמשהא הר״י בשם פסחים
 בולא עובר חינו לבסוף כשישלחנת לשלחה ע״ת אותה שתשהא ה״נ ה״ה כן אס
 שהרבה פ״ב בסימן והוא אחר ממקום הם עשירים רבינו דברי אמנם • כלום
 שיקיים אף לעשת הניתק לאו דבכל והוכיח הנ״ל בפסחים הר״י ד׳ על שם להשיב
 הקן דשליח מהא תטעה ואל כתי אח״ו איכא לאו איסור ת״מ לבסוף העשת
 להדיא כו׳יהרי דאיכא הוא עשה ליכא דלאו לשלחה ע״מ שנטלה כגון התם דתשני
 כאןאיסור אין העשה ם לקי שבדעתו היכי כל לעשה הניתק דבלאו הר״י כסברת
 תשמע מעיקרא שלח דאמר ׳הודא לרבי נמי קאי שינויא האי דהא ליתא הא לאו
 כגון דמשני אלאע"כדהא משני ותאי הוא לעשה ניתק לאו הקן שילוח ולדידיה
 גם והנה • דבריו תוכן ע״כ הוא לעשה נתק משעם לאו לשלחה ע״מ שנטלה
 מאי כן אם כהר״י דלא ניתא דאי קשה דת׳ית לכאורה תובן להם אין אלו לדברים
 כוונתו דהבי ונ״ל לאו איסור איכא דמ״ת כיון לשלחה ע״ת שנטלה כגון הש״ס משני
 וודאי דא״כ לכסוף לשלחה ע״מ הפירוש אין לשלחה ע״ת שנטלה הש״ס דת״ש
 ולא הבנים מעל מיד נשלחה ע״מ שנטלה דה״פ אלא וכנ״ל לאו באיסור דעובר
 לעשת הנתק ללאו ענין זה ואין קעביד נתי שמצות ?יא לאו איסור כאן מיבעי׳שאין
 מצורע לטהרת להחזיקה שנטלת אחר מיד שנמלך דהיכי ה״א שפיר ובזה דעלמא
 ניחא להכי דאתינן והשתא דלא תשלח קמ״ל דשלוח לעשה ודחי דתצורע עשת דאתי
 יטול לא המשולחת לצורך דאפילו דתשלח קרא דאתי דאיתא הכא רביע קושית נמי
 הנ״ל בפסחים כהר״י ודלא לאו באיסור עובר לבסוף לשלחה ע״ת דבנוטל כיון
:דמשולחת תעשה לא ודחי טשה אתי דלא דתשלח קרא וקמ״ל
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 לגבי דליתא נמאן הלאו מצוה לצורך בנטלו ואה״ל מציה לצורך שלא־ וכגון נאי׳סורא
 בעלמא איכא ול״ת עשה שם הא קאתר דמאי תתוהין דבריו הכי שבלאו ועוד*»שה
 לגבי דליתא כמאן דהל״ת הריב״ם כדעת ניתא דאי שסיר התום׳ מקשו ת״ת הא ס׳
 לאו אי ודאי הא דתשלח קרא ול״ל הוא ול״ת עשה הש״ס פריך תאי א״כ העשת
 השלום דגדול דמצורע עשה אתי העשה תפני נדחית דתשלחה׳י׳אכיוןדהלאו קרא
 דעשה מהא המקשן השתא'ידע דגם צ״ל ע״כ דהא הקן דשלוחז לעשה נמי חי7ו
 הוא עשה עבריה דלאו משני מאי כן לא דאס השלום גדול תטעם אלימא דמצורע
 דהאי אולמא מאי תיקשי מ״ת הא ליה ניחא בתאי כו׳ לר״יל הניחא וקאמר לאיכא
 הוא ול״ת עשה פריך מאי א׳׳כ התקשה גס לה דידע ע"כ אלא עשה טשהמהאי
 דוחה השלום דגדול דעשה דאף י״ל הריב״ס דעת בלא דבשלתא הריב״ס לדעת
 כגון שמסיק התסקנא לפי כן צ״ל דע״כ ול״ת לעשה דוחה אינו ת״ת חניתה לעשה
 השלו׳ דגדול דעשה דה״א רק לשלחה ע״ת בשלא גס מוקי ולא לשלחה’ע״ת שנעלה
 הריב״ם לדעת אבל ול״ת לעשת דחי דלא דפשיטא כנ״ל ע״כ אלא ול"ת לעשה דוחה
 איסירא דת״ת כיון מטעם הוא ול״ת עשה פריך דהש״ס התום׳ תירצו זה על קשה
 מפני טובא אלים דמצורע עשה דבאתת כיון להקשות ואין : בדברינו וכנ״ל אינא
 אמרינן ה׳ דף דיבמות בפ״ק שהרי תעשה ולא לעשה נמי תדחה א״כ השלום גדול
 כתבת סתמא התורה דע״כ אינו ודכהן־דוה דנזיר ול״ת לעשה דוחה דמצורע דעשה
 גדול דליכא היכי אף וכהן דנזיר ול״ת לעשה דוחה דמצורע עשת גווני דנכל
 שות ואינה בשאלת דישנה דהא צ״ל וע״כ חלוטו יתי ולא ספירו יתי למ״ד השלום
 גדול תמיד במצורע דאיכא אף חלוטו לית,י ק״ו לת״ד נתי ה״ת א"כ טפי קילי בכל
 וכהןדאיכא בנזיר דוקא הקןדי״ל דשילוח ול״ת לעשת אמרי׳דתדחת לא מ״ת השלום
 משא״כ לתו ודחי השלום דגדול דתצורע עשה אתי דידתו צדגריעותאב^שהול״ת
 דכולי ה״פ אלאיע"כ שם ומ״ש •׳ להי דחי לא דאליתי הקן דשילוח ול״ת עשה
 שתי למצוא לו דא״א ר״ל כו׳ מצורע לטתרת ציפריס שתי דצריך שמעתין,
 הבצי׳והבני׳אינןראוין: על רובצת שתאם קינין תשני הבנים על אס שיעול כ״א צפרי׳
כן להקשות ת״ל הרגשנו כבר ־ כו׳ כן לומר א״א היטיב דייקינן כי אבל’^
 בר׳ יוסי דר׳ פלוגתית בר תקומות ברוב שהוא יהודא ר׳ במקום רבי והגהנו
:י׳1? הג׳מות׳ הרב פרש׳ב׳: במצורע ת"כ בספרא להדיא כן מצאתי אח״ז י יהודא
 הערבים בין של תמיד אחר שתתעכב דבר לך אין כו׳ ראיה להביא נ״ל עוד
 דהכא תסוגין הרמב״ס על ג״כ שהקשה הפלאת בעל להגחון ראיתי • כו׳
 עשת דחי לא דמה״ט הרמב"ס לדעת לומר אין דלכך רבינו מ״ש אך תינו וכמ״ש
 איתנהו מ״מ שהרי גברא בחד דילתנתו מטעם דהשלמה לעשה קדשים דאכילת
 להקשות אין כו׳ ושוק החזה לאכול עליו שהתציה הכתן אצל תרווייהו
 ת״א ר וגיטין כופין ד״ה א׳ י״ג וב״ב מ״א ד׳ בשנת ר״י בשם התום׳ כתבו שהיי
 עבד בחצי כופין ותת״ט חבירך שיזכה בשביל חטוא לו אומרים פשע 'דלא דהיני
 דהעבד משוס תעבודו בהם דלעולס בעשה אףשעובר שישחררו לרבו חורין בן וחצי
 כדי דהשלמת עשת על הכתן יעבור פשעו לא דהבעליס כיון ה״נ א״כ פשע לא
 באבני אבן בטורי רבינו דעת לפי ואפילו ־ קדשים דאכילת העשת הבעלים שיקיימו
 דפ'ו ת״ע היו אפילו שהרי התום׳ על להקשות שכתב ד״הקפץ נזגיגה על שוהם
 עשה דהאי אולמא דמאי דחי הוי לא נתי גברא בחד קעבודו בהם דלעןלס ןן״ע1
 שהיא דהשלמה לעשה דדחי ועשת בקוס שהיא קדשי׳ אכולת מ״מ כן׳ עשה מהאי
 דחתירא בת״ע הבעלים שיזכו כדי חטוא לכהן ןאותרים שפיר י״ל תעשה ואל נקב
 יש אך • התום׳ של תירוצי כאידך ס"ל דהרמב־׳ס י״ל יהא ודאי'דלק״ת זה מ״ת
 שהמצות שלמיו את שהקריב כהן לתאי אפשר והרי רבינן במ״ש עיון מקום כאן
 ענין מה וכי לתמוה יש זה על כפרתו את נמי להקריב מתם המורם את לאכול עליו
 כפרתן את הבעלים יביאו לא אס אטו הבעלים לכפ״ת הכתן של וקיק חזה אכילת
 לאכול יכולין אין שהבעלים אף ןהריבכ״מ המורס את זה בשביל לאיאכלהכקן
 כן קרבנותיהן שמשלחין וטמא ערל כמו מתכפרין ובעלים אוכלין הכהניס אתרינן
 גופא בכהן לה דמשכחא לומר אין והנה ,נ׳' ש״ש מוה׳ המובהק 'הרב זה על חתה
 גברא בחד ה״ל וא״כ ושוק החזה את או שלמיו את לאטל וצריו כפורים מחיכןר ש־וא
 וע״כ פ״ג דף בסנהדרין כדאיתא מיתת ,חייב ששימש כפורים מחוסר שהרי ךויא
 עוד היה ולכאורה :גברא בחד ליתנהו סוף וסוף ,כפרתו את הביא1> אקר ;הן צריך
 לא אכילתן מפסח לבד הקרבנות דבכל ס״ב בפסחים דאתרינן’דתא לומר מקום
 בתם כופר אשר אותם דואכלו בקרא רחמנא דגלי טעתאמשוס היינו מעכבא
 מחוסרי התה דהבעליס .כיון בנ״ד כן אס מתכפרין ובעלים אוכלין דהכהניס
 מצד כפרת מחוסרי הס שהרי תתכפרין בעלים לומר שייך לא $ךה
 נתקיים לא כן אס לחוד כתן באכילת סצי גוונא,דלא וצרעתן.;טוךדבקהאי1^
 ולכך הבשר ג״כ ויאכלו כקרתן אק קבעליק שיביאו עד קדשים דאכילת ;העצה
 אף קרבנותיו משלח טמא הרי תקשה ,ולא ,דהשלמם עקה על לעבור פרי/לכהץ
 טמא ולא שרץ טמא היינו כאן שאמרו טקא שהרי כזןרקדז׳/א וגדא/תחוסר שהוא
 בת״ק .התום׳ וכ״י מקדש בן«״ב.תה׳.ביאת וכ"כקךנןב״ס כ;ב זבחים ^כדאיתא' מת
 הכהניס ענין דאין .ליתא הא אך דבריו ליישב ,?ראה' .קיק כן * אחרי ד״ת ב׳ ט״ו
 הקתנים אתרינן כקרה ;דשייכא ברצידי .ד,^קא' לכאן מתכקרים ובעלים ן0
 עיקר כל לכפרה באין דאין דנ״ד ,נדקה ב^תי מקכ?»ר;ן,משא״כ ובעלס ,אוכלץ
מה׳; בע״י ,דברי,הרמב״ט מןרין וכן לנ(כילת.קבקןליס תיקון נקנים אנילת אין
מב י
 ואכלו שנאמר מ״ע ואשם החטאת אכילת א׳ הלכה הקרככלת מעשה
 וה״ה מתכפרים ונעלים אוכלים הכהגיס נהם כופר אפר אותם
 דתא לתדיא משמע ע״כ מצות שאכילתן הכהכיס אותם שאוכלין הקדשים לשאר
 אוכלים שאץ הקדשים לשאר או ואשם בחעאת אלא אינו כר אוכלין דהכהניס
 שלמי אצל נאתר אותם ואכלו דהקרא שאף נראה וטעמו ־ הכתניס אלא אותם
 דאשר קרא גלי הא ת״ת כהן היה ומשה הנעלים או שהיו ולבניו לאהרן מלואיס
 באכילת וגס גמורה מ״ע האכילה אז לכפרת דאתא במידי דדוקא בהם כופר
 הקדשים אותן משא״כ כופר אשר ד״ה ע״ב נט ד׳ ג״כ שפירש״י כמו כפרה תלויה
 תיקשי לפיז אך • זה בכלל אינן לכפרה באין ולא לבעלים ג״כ שנאכלים קלים
 השלמים בשר אכילת שגס להדיא דמשתע דהכא דפסחים סוגין הרמב״ם על
 ולא נזה העיר לא עשהכו׳״ורנינו דתאי מאיאולמא פריך שהרי היא מ״ע לבעלי׳
 להדיא רש״י ׳7 והרי דהכא רש״י מדברי להרמב״ם מסתייע שרנינו אלא עוד
 דאכילת משמע בהם כופר אשר אותם דתואכלו כתב רש״י שהרי כהרמב״ם דלא
 כהרמב״ם דלא וזהו ע"כ לישר^ הנאכלין ונין לכהניס ביןהנאכלין היא ת״ע קדשיס
 שאר או ואשס בחטאת לכהניס כ״א הקדשים בשר באכילת ת״ע דאין שכתב
 שכתב פ״ט מצות שלו המצות בספר ראיתי ושוב * אותן אוכלין שהכהניס קדשים
 והוא קדשים קדשי שהן ואשם החטאת כלומר קדשיס בשר לאסל הכהניס צוה וז״ל
 ותרומה קלים הקדשים אכילת אין אבל כו׳ בהם כופר אשר אותס ואכלו אותרו
 ובא המתכפר כפרת תשלם ואשם החטאת באכילת כי ואשם החטאת בשר כאכילת
 אחר נגרר הוא ולפיכך ותרומה קליס בקדשים בא שלא תה צווי בלשון אכילתן
 שכח שתרמב״ס כתב ת״ע בסוף ע״כ־והרמב״ן תצוה עושה אותם והאוכל המצות
 דפריך דפסחיס תהא והי־י לבעלים ומעשר מבכור הבשר אכילת של הת״ע למנות
 בלבי שמחה ונתתי הוא ת״ע הבעלים דאכילת מוכחא כו׳ עשה דהאי אולמא מאי
 עליו שכתב אסתר מגילת בעל לתרב וראיתי‘: הגדולה לדעתו בזה שכוונתי
 פשוט דדבר כוונתו יודע ואיני נשלמים דמיירי ומעשר לבכור ראית אין דמפאן
 ולא למ״ע שלמים בשר אכילת מנה שלא ג״כממת היא הרמב״ן שקושית הוא
 המקום בזה הרמב״ן השגת להבין זכיתי לא בעניי אני אך : כלום בזה תיקן
 שיהא מצות וז״ל הקרבנות מעשת של מצות על־כל ׳ כתב הרמב״ס שהרי
 הנזכר תואר על השלמים מעשת שיהא מצות כו׳ הנזכר התואר על החטאת מעשה
 הקרבנות של התצוה עיקר ז״ל שלדעתו ונראה יעו״ש הקרבניית מעשה בכל וכן
 הוא בהקרבן שנאמרה והאכילה בפרשת האמור הסדר על בתובח הקרבתו הוא
 תשא״כ מעכבא לא ואכילה בפ״ע לת״ע זה נחשב ולא המצות תחלקי חלק רק
 :י ב׳ ס״ט פחחים תו׳ ק׳ " אכילתהמעכבא ודאי לאכילת באה עיקרה שכל בפסח
 קלים הקדשים שאכילת '3שכק פ״ט במצות משתו בסמוך מת״ש ג״כ מבואר וזה
 ת״ע שאינה ף4ש כלומר מצוה־כו׳ עושה אותן והאוכל המצות אחר נגרר הוא
 על הקריבן שהקטיר שאחר הייט הקרבן של התצוה תחלקי חלק רק ואינה גמורה
 סוגין שפיר אתי א״כ * ג״כ מצות עושה אותו ואוכל לאכילה הבשר ותותר הסדר
 ושפיר היא מצוה הבעלים שאכילת הרמב״ס מודה שמ״ת כיון דהכא דפסחיס
 כיון בפ״ע למ״׳ע למנותו ראוי שאין אלא אולתאדהאיעשה״כו׳ מאי הש״ס פריך
 ואשם בחטאת כמו המתכפר כפ־ת באכילתו נשלם ולא צווי בלשון אכילתו בא שלא
 אכילת תשא״כ מעכבא ואכילתן כפרה תלויה דבאכילתן דואכלו מקרא שנלמד
 מחא לזה שוכיט ואחר :הנ״ל ס״ב בפסחים כדאיתא מעכבא לא קלים הקדשים
 נלמד מ״ע ואשם החטאת דאכילת בת״ש הרמב״ם על לדקדק שיש מה נתי לי
 התורה שכתבת מה זו היא כעורה וכי כו׳ בהן כופר אשר אותם דואכלו תקרא
 זכר כל כתיב באשם וכן יאכלנה אותה המחטא הכהן החטאת בפרשת להדיא
 ׳להוכיח לרש״י ׳ל ל גיסא לאידך ז״ל רש״י על לתמוה יש וכן יאכלנת אהרן בבני
 כתיב גופא שלמים בפ׳ והרי היא ת״ע לבעלים הבשר שאכילת דואכלו מקרא
 • ט׳ יאכל זבחו את הקריבו ביום כתיב ונדבה ובנדר יאכל שלמיו תודת זבח ובשר
 די״ל לתצוה שהיא ראיה אין בשלמים אכילה דכתיב דמהא י״ל לרש״י אך
 ישרף והנותר בקרא הקצוב בזמן יאכל הבשר לאכול שירצו באס כתבה שהתורה
 לונו יכול בראשון מצות יאכל זבחו את הקריבו ביום וז״ל בת״כ מ״ש לפי ואף
 ת״מ כו׳ יותיר הותיר אס והנותר ת״ל ימים לשני לאכול מציה יכול וממחרת ת״ל
 צידו הרשות מ״ת יותרמבשני בראשון מצוה הבשר לאכול שרוצים באס דהיינו י״ל
 דמדהא ניחא הנ״ל ולפי למצות• דש״ת דואכלו קרא רש״י הביא לזה כלל לאכול שלא
 לחלק רק האכילה באה לא דשם ראיה אין הקרבנות פרשיות אצל אכילה דכתוב
 רחמנא דגלי דואכלו קרא לתך הביא לכן כפרה דמעכבא ידעינן ולא המצות מחלקי
 באה לא קלים דבקדשיס ומ״ש כפרה ומעכבא המתכפר כפרת תשלם דבאכילתן
 ותכ״ש חובת של צווי זה דאין רש״י לד׳ למעלה כת״ש היינו צווי בלשון אכילתן
 נמי ולק״ת למנת תהיה לו רק אכילת לשון נזכר לא הכהן של ושוק חזה דבאכילת
 אלא כנ״ל שלמים בשר באכילת תצוה איכא להרמב״ם דגם ודאי דזת רבינו על
 ואף לכפרה הבאים בקרבנות דווקא דואכלו לקרא מפרש שהרמב״ס יותר שנראה
 משא״כ י בחומש שפירש״י כתו ותיעוב זרות מכל לכפרה באו מילואים השלמי
 הא כבנין שאין לדין שזכינו כיון ועתה : במשמע זה אין דעלמא בעלים אכילת
 בפשיטות שפיר אתי א״כ קלים הקדשים באכילת תתכפרין .ובעלים אוכלים דכהניס
 ועומדין ראויין הס והרי הבשר שיאכלו הנעלים על6איכ דמצוה כיון רבינו דברי
 ’' ‘ н..........1 ’לאכילה"
 הבשר אכילת אין ותרי הבעלים אכילת בשביל באנס דהשלמה עשה על הכהן
 דהאי אולמא מאי הש״ס פריך מאי א״כ בעצתך הגע ושוק חזה לאכילת צועכבא
 נגררת אלח ואינה כלל מעכבא לא דאכילה כיון למפרך ה״ל עדיפא הרי ט׳ .עשה
 או וטמא ערל כמו דינם בקדשים לאכול אסורים שהבעלים כיון א״כ המצות .אחר
 אמאי אוכלין שאינן אע״פ קרבנותיהן דמשלחין הים ממדינת קרבנוחיו 'והתגלח
 דחי שפיר בו מעכבא דאכילת פסח בשלתא למס־ך וה״ל דהשלמה לעשת תדחה
 כיון ע״כ אלא להשלמת תדחה אמאי שלמים דאכילת עשה אצא דהשצמה .לעשה
 דתא כן צ״ל הכי שבלאו אלא עוד דהשלתה-ולא לעשה דחי שפיר למצות מ״ע שהיא
 לת׳ע להתקיים ואפשר דקאזר קדשים בכלל נמי ימים לשני הנאכלין שלמים
 מיום תיירי דהש״ס וע״כ בחנם דהשלמת עשה על יעבור ולמת למחרתו דאכילת
 לשחיטתו השני מיום מיירי ואי קתני לערב בקדשים אוכל שהרי לשחיטה׳ ראשין
 לאכול דמצוה כיון צ״ל ע״כ אלא כנ״ל ותיקשי אכילתו זמן לערב עבר כבר כ*א
 התיס׳ ולמ״ש דהשלתת לעשה דחי לכך כתנים החורת כשס למעלה כת״ש בראשון
 דהכא פשיטא וא״כ טפי א״ש א״כ כו׳ למצות אלא אינו השלם דעליה ב׳ כ״ח יומא
 סגי דלא ודא' לישראל הנאכלים ובין לכהן הנאכלים בין היא דמצוה כיון כמי
 כשיאכלו כ״א הבשר אכילת של המצות עיקר נתקיים ולא בלבד כהן באכילת
 ערל כגון הבשר לאכול לבעלים לעולם דא״א היכי וודאי זה ג״כות״מ הבעלים
:מעכבא לא אכילת בוודאי קרבנותיו המשלח או וטמא
ПЗГП כיוןדלדעת שהשיבו דעשתדהשלמ׳יש מתח תרמב״ם על הקושיא כעיקר 
 דוחה עשה תעשה'ואין כלא דינה תעשה ואל בשב שהיא עשת הרמב״ס
 אולמא תאי הש״ס קושית ועיקר לעשת מקיים לאו דמיעקר בע־דנא אא״כ ל״ת .
 אחד ומופלג ־ ליכא ותא בעידנא בעינן ודאי פסח כמו כ״כ אליתא דלא כיון מוח
 שבמקדש תעשה לא דוחה עשת אין דאמרי׳ ע״פ הרמב״ס דעת ג״כ ליישב אמר
 שבמקדש כיון כן אס תעשה כלא דינה דהשלמה עשה נגרמב״ס שלדעת כיון והרי
 הרמב״ם שלדעת תה לוודאי כלל תשובת זה מכל שאין ונראה ע״ט נדחה אינה היא
 חתירא להיות כל״ת שדינה למימרא לאו תעשה כלא דינה תעשה ואל לשב עשה .
 טעתא שהרי דז״א שבמקדש עשת אותה תדחה שלא או בעידנא בת ובעינן מעשה
 דלא ׳1 ד׳ דאמרי׳ביבמות מטעם לעשה מקיים לאו דתיעקר בעידנא בעינן מאי
 תעשה לא על מלקות כיוןשמצינו וא״כ עליו לוקין שהרי ופירש״י מעשה חתיר תעשה
 ל״ת דוחה שעשה רחמנא דגלי רק מעשה חמיר דל״ת אמרי׳ שפיר בעשה משא״כ ’
 ל״ת משא״כ בב"א העשה דתקייס הלאובעידנא עבירת בעידנ׳שיהו בעינן עכ״פ
 כמ״ש הרשב״א כת״ש המפורשת מעשת אפי׳ דקילא ודאי עשה מכלל הכאה
 אין עשת מכלל הבא לאו שהרי כלל מלקות כת שייך דלא ותכ״ש ־ בשמו לעיל
 לא עשה לגבי דכעשת וכיון המפורשת מעשה שקמירא נאמר ומה״ת עליו לוקין
 ואין עשה• מכלל הבא לאו לגבי תכ״ש ר״י בשם שם התוס׳ כמ״ש בעידנא בעינן .
 בעינןכעידנא עשה לגבי בעשה דגם התום׳ של כתירוץקתא סובר דהרמב״ס לומר
 את לאכול ראוי הוא כפרתו הקרבת ידי שעל כיון בעידנא חשיב פסח4ר !הקרבת
 כו׳ כית בו שיש דפסח עשה יבוא לת״ק בשלמא פריך תאי ׳כ א • יעו״ש הפסח
 איכא בפסח דבשלתא תהא היא הקושיא עיקר הא כרת בו שיש לטעמא לו למה
 גס התו׳ של לתי׳הראשון שהרי ועוד בעידנא ליכא השלמים באכילת אלא כעידנא
 אפי׳ אותה תדחה האלימא דעשת דבדין ודאי וא״כ ופשיט בעידנא איכא בשלמים .
 ע״כ: שס הצל״ח וכת״ש אפי׳בתקדש אותת דוחה האלימא דפסח דעשת כמו .במקדש
05У יעקב כמוה׳ הגדול הע :.כו׳ גיסא לאידך לתמוה יש ז"ל רש״י על והנה 
 דדריש דרב הך קיימא לא דבתסקנא בת״ש רבינו על בזה תמה מא־דזלה״ת .
 גזירת משום דטעמא רבא דאסיק לבחר אף דתא כו׳ לאורן חייבי למעוטי ליבמתו
 עשת דאיכא הנשואין מן אלמנת למעוטי יבמתו דהאאיצטריך דרב הך אידחיא לא
 הרב בשם בעצתו רבינו וכת״ש גזירת ד"ה שס יבמות התוס׳ כמ״ש תעשה זלא
 פסק דתנא ליה דקשיא יחד רש״י דברי צדקו ובזה בחידושיו הרשב״א וכ״כ המגיד
 תעשה לא ולידחי עשה ליתי קשה האירוסין תן הנשואין מן ול״ש האירוסין מן ל״ש
 בד״ה פירש״י זה על ־ כריתות חייבי כתו נתי החליצה מן שיפטרו קשה הנשנאין ומן
. פירש מתייבתת ולא ובד"ה הנשואין מן לאלמנת דאתי דיבתתו דרשא משוס לזולצת
 דמה למדתי אלו רש״י ותדברי תייבם: אינו האירוסין מן דאף גזירה משום הטעם
 עולין אץ דמדאורייתא ועשה לאווין חייבי על. הוא ראית ומה שם דפריך.ביבמות
 ודמי לאווין כחייבי תופסין קדושין דאץ דסבר ר״י על הש״ס פריך זה ולפי ליבום
 .התוס׳ על צ״ע ומזה ותני פסוק הנשואיןדהא מן חליצה תיבעי .אמאי כריתות לחייבי
 חייבי זו ואיזו שכתב רש״י לשון על תקשה שרבינו נראה אנ״ל־ות״ת הרב עכ״ל בם י
 על שס המהרש״א וכ״כ ועשה לאווין חייבי לפרש ות״ל שם אידחי ודאי ה11 לאורן '
לאווין חייבי על לפרש וה״ל כו׳ הכא חזינא מעורבבים דברים וז״ל אלו רש״י לברי
 :רבינו דברי הן והן ע״ש )עשת .
לז סימן .
 במעיין • כו׳ דזבחים בס״ק ואלו דעירוכין ברפ״ק מדאמרינן לדבר♦
דתא סמ״ק בהגהות ת״ש ע״פ זה לישי ראיתי מהמבורג לתגאון החכמה
 קונטרה
 באכילת השלמים בשר דאכילת המצוה נתקיים לא כפרתןא״ב שיקריא אם1 לאכילה
 על שיתקיים כדי הרמב״ם לד׳ כפרתו שיקריב הכהן על נמי ומצות בלבד צהן
יעבור למת אמרת מאי שניהם בין שמושלת השלמים בשר דאכילת המ״ע ידו
אחרון
 והלא ט' מעמין לו ביש אכל לו כאין דווקא היינו ראש של מעכב אינו דחפלה
 אכל לו כאין דדווקא איפכא להדיא דאתרינן במנחות שס הש״ם נגד דהוא יפלא
 לו דבאין המשנה על בפי׳ כהרמב״ס מפרש דהסמ״ק ונראה • מעכבות לו כיש
 וא״כ־ האחת על תמיר ויסמוך יפשע שמא גזרת משעם זה את זה מעכבין אחת אלא
 להם אין דהכהנים דה״א אשמעינן דבעירוכין ודעירוכין דזבחיס הסוגיות שני א״ש
 ויסמכו יפשעו שמא מגזרה שתיהס יניחו העבודה לאחר כ״א לבד ראש של להניח
 ואינן דלאגזרינן קמ״ל הרמב״ם וכסברת עבודה בשעת שלא אף האחת על תמיד
 ן'3חיי אין ומ״מ הן זריזין .דהכהניס בהו גזרינן ולא לבד ראש בשל אלא חייבין
 שאם דאשמעינן רק במצות עוסק משוס להניח שלא בידם דרשות ראש בשל דווקא
 עיקרא אשמעינן ובזבחיס העבודה לאחר אשו בהו גזרינן לא ראש השל להניח ירצו
 כמו׳ הגדול הרב ושארי :וא״ש במצות עוסק משוס ראש משל אף דפטורין דדינא
 לכתנים הותר לכך הראכ״ר דלר׳ ציצית בת׳ רבינו שכתב מת ע״א תירץ ג״י אלי׳
 לתו חזי עבודת לתו מתרמי ואי הואיל עבודת בשע׳ שלא אף כתונת בגדי ללבוש
 כהונ׳ בבגדי לבושין וכשהן עבוד׳ לצורך משלא מיירי דסוגי׳דעירוכץ וח״כי״ל ע״ש
 דאלו ראש כשל אלא תייבין אינן ות״מ במצות עוסק משום לתפטרינהו ליכא ואז
 שיהיו לתו שרינן מאי דטעמא כהונת תבגדי אז ללבוש רשאין ואין דחוצץ כיון יד בשל
 עליהן יד ששל בשעת תא עבודה לתו אתרמי ואי הואיל משוס כהונת בבגדי לבושץ
תיירי במנחות אבל חציצה משום לעבודת ראויין אונן דהא עעמא למשרימהאי ליכא
: במצוה עוסק מעעס לגמרי פעורין וודאי ואז ממש עבודת בשעת
לח סימן
 האלו הדברים " כו׳ לומר אפשר לפ״ז כו׳ ת״ק היינו ר״ש התם דאמר וא^״ג
 מעברין דלר״ש דלמסקנא הוא כך דבריו שיעור ונראה באור קצת צריכין
 הותרה דנוומאה כר״י אי ס״ל כמאן הת״ק על קושיתו תיקשי א״כ לכתחילה אף
 דרבנן כעומאת אפ־לו הא כר״ש ואי מעובר אינו כדעכד אפילו לדידית הא בציבור
 שתירן תת נדחה וא״כ דרבנן ודחויה דאורייתא בטומאה וכ״ש לכתחילה מעברין
 הא כו׳ מעובר בדעבד מ״ת מעברין אין דלכתח־לת דאף ס״ל דכר״ש בסמוך יכן רב
 דלעולס כלומר תירוץ והוא לומר אפשר כתב ע״ז תעברין אפי׳לכתחילה באתת לר״ש
 : לת״ק כתו מעובר בדעבד ומ"מ לכתחילה לר״ש מעברין אין דרבנן בטומאה
 אתימרא ועבר אדר של ל׳ ביום היינו בניסן ניסן שעבר דקאמר דלמאי 0^
 הוא ניסן לקובעו וראוי הואיל דאמרינן דתא מד׳רבינו נראה כו׳ דרחמנא
 דראוי כיון שכתב רש״י ד׳ ,לכאורה מטין וכן • מעובר בדעבד ומ״מ התורה מן
 לפי״ז אך ־ התורה מן שהוא משמע ניסן אחר יאין ניסן זה בית קרינא ניסן לקובעו
 גס לניסן שקבעו לאחר בעיברו ודאי הא מעובר בדעבד דלמה טעם צריך הדבר
 שתקי אלא פירש״י החודש מקדשיןאת אין עברו דאם אהא העיבור־גס בטל בדיעבד
 התורה מן ואי ניסן לשם ליה מקדשין אחרינא ירחא ריש תטא וכי
 בפ״ד הרמב״ם ומד׳ ׳ בה יש טעס ומה שתיקת זו תה ניסן זה וה״ל מעברין אין
 קידוש בה׳ המפרש ומדע׳ הכרע אין תקדש ביאת מה׳ ובפ״ד החודש קידוש מה׳
 בהלכו׳ הרמב״ס מ״ש אך .?ע״ש ניסן זה וכלל התורה מן שהוא משמע החודש
 תקדשין אלו הרי הירח י על והעידו שעיברו אחר עדים באו דאס שס קת״ח
 דאתר שם הש״ס נגד זה לכאורה • כו׳ שני אדר ר״ח ויהיה שלשים ביום החודש
 העיבור בטל רבא אמר מאי קידשו החודש את מקדשץ אין עולא אמר מאי עיברו
 אלא שני חדר לשם לכתחלה מקדשין אין דלד״ה הרי ומקודש מעובר אמר ר״נ
 דהא מפרש שהוא לומר ודוחק שם שפירש״י כמו אחרינא ירחא ריש דמטי עד שתקי
 קודם הירח על והעידו עדים שבאו היכי היינו ניסן לקובעו וראוי הואיל דאמרינן
 ראוי ת״ת החודש את קידשו לא שעדין אף ניסן לקבוע ראוי ה״ל ושפיר שעיברו
 דמנ״ל החודש את מקדשין שעיברו אחר עדים שבאו היכי משא״כ הוא ניסן לקבוע
 פסק הרמב״ס ואולי ג״כ עדים באו לא דעדיין כתב ע״ב י׳ ד׳ בברכות ורש״י :זה
 ממש בניסן ניסן עיבר דחזקיה שהית מי ר״פ ובפסחים דברכות הירושלמי ע״פ
 הירושלמי שיטת תופס דהרמב״ם ונראה : יעו״ש ניסן לשם שקידשו אחר והיינו
 בלא 'הפסח את אכלו ט כו׳ עליתם חזקית התפלל כי כתיב דבקרא כיון לעיקר
 דגסבדעבדאינו ניסן לשם שקידשו לאחר היינו בניסן דעיברניסן ככתו׳כו׳משת׳
 מדרבנן אלא ואינו שתעובר וכיון מעובר עברו אס שלשים ביום משא״כ תעובר
 דס״ל מטעם היינו תקדשין דאין איתא דילן דבש״ס והא החודש את נתי מקדשין
 וא״א ניסן זה בכלל הוי דזה רבינומטעס אדרוכ״ד של ל׳ ביום מעברין אין שמה״ת
 מת״ת היה ד^ו מדרבנן ^א אינו דזת י״ל הירו׳ לדעת משא׳׳כ שני אדר לשס לקדשו
 מעובר לכתחלהובדעבד מעברין אין שמדרבנן כיון וא״כ מעובר אינו בדעבד גם אז
 וקדש ימים תנה חדשים לקדש איכא מה״ת מצוה דהא החודש לקדש נמי מציה א״כ
 הירד דפירוש היכי דכל כתב ק׳ בשורש ומהרי״ק ט׳ לחדשים מונה אתת ימים חודש
 בסנהדרין שם המהרש״א :והנה יוע״ש מירושלמי הרמב״ס פוסק מרווח יותר
 ואף עצמו על רחמי׳ חזקיהו ביקש אמאי א״כ ומקודש מעובר לר׳נחמן הקשה
 אסור שמה״ת להא .נחת ולא כו׳ מעובר דבדעבד כיון מ״מ תעביין אין שלכתחלה
 הואיל דתא' מפרש שהמהרש״א ואפשר ר>ינו דרחתנ׳כמ״ש אמימרא ועבר לכתחלה
 ושתקי מעובר דבדטבד הא שפיר אתי ולש״ז מדר׳בנן כ״א אינו ניסן לקובעו וראוי
 דלות לתרץ שם המהרש״א שכתב מה מ״מ כלירש״י אחרינא א ירח ריש דתטי עד
אחר היינו בניסן ניסן שעיבר מפני רחמים חזקיה בקש דלכך דאמר בדר״ש פירש״י
שקידשו
 אחרון קונטרס
 וכי קושיתהש״ס תקשי דא״כ תמות תה כו׳ בעל לר״נ דאז־גס ניסן כקידשולשס
М י אמיתר׳ עבר מ״מ7 כיון שעיר אתי ולד׳רבינו ניסן אהר ואין טמן זה לחזקים ליה
1 " - :עצמו על רהתיס בקש לכך דרחתנא
מא סימן
 רפ״ק אכן כטורי רבעו לפת״ש ־ ט׳ י״ט מדנקט ראיה אין דמדר״ע
; בדבר במלאכת תה״ת אסור דחוה״ת ברורות בראיות להוכיח דחגיגה
 אך בחוה״ת תפילין להניח ואין טוב- יוס בכלל ג״כ חוה״ת הוי א״כ אבוד שאינו
בשבת דגם כיון המנעד בחול תפילין להניח דראזי ת״ו בסימן לקמן כתב תינו
: תפילין מניח אם איסיר ליכא טוב ויום
מג סימן
 שלא אפי׳ תוסיף בל משוס עובר למלה תחטוין אם לכ״ע נר״המסקינן ןףך»י
בהש״ת רלוסיף בל משוס דאי בהש״ת דנ״מלענין שיש־למר :-אף ט׳ טמנו
 ספיקא האומרים לדעת מיבעיא לא אסיר דושתרת קרא משוס אבל בתפילין חייב
 ואפי׳ תוסיף בל בזה שייך ולא תפילין בהנחת חייב וודאי לחומרא מה״ת ,ואורייתא
 ת״ת לחותרא הוא שמדרבנן רק לקולא מה״ת דאורייתא דספיקא האומרים לדעת
 מצות פי על שעושה דהיכי לר״ה בחידושיו הרשב״א לפמ״ש תוסיף בל בזת אין
 וא״כ ול״ת בעשה דעובר ודחי דושמרת תקרא אבל תוסיף בל משוס בו אין חכמים
 חדא השובה זה דאין נראה ־ מ״ת אחד חכם ע״ז שהעיר כמו רבינו קושית לק״מ
 אסורות מאכלות מה׳ בפ״ט ס״ל והרמב״ס השתא קאי הרמב״ם בשיטת רטנו להא
 מילואים באבני אבן כטורי רבינו דעת וכן לקולא התורת מן דאורייתא מופיקא
 האשכת׳הרשב״א גס עליו החולקים וסייעתו ודלאכתרשב״א איצט־יך ד״ה חגיגת
 להשיב הרבה רבינו תוסיף בל משוס בו אין חכמים מצות ע׳׳פ שעושה דהיכי .כחי׳
 תפילין מניח אי י״ל שפיר וא״כ תוקעין לתת ד״ה י״ו ד׳ ר״ה על אבן בשווי עליו
 תא דיומא ספיקא עושין איך כן אס להקשות וא־ן : תוסיף בל משוס נהש״מעובר
 הרשב״א לשיטת בשלמא תוסיף בל תשים בזה יש רטנו לשיטת הרמב״ס לדעת
 דלא רטנו לטטת אבל לק״ת תוס־ף בל משוס בזה אין חכמים ע״פ שעושה דהיכי
 טונה בעי בזמנו דשלא בר״ה דאסקינן כיון מידי קשת דלא וי״ל קשת כהרשב״א
 כיון תוסיף בל משוס בזה אין בשמיני בסוכה שישן או בשמיני מצה כאוכל כן אם
 ד״ה צ״ו בעירובין שפירש״י כתו בשמיני בסוכת דהישן דומיא מצות לשס מכווין שאינו
 מלאכה איסור בו שנוהג סוכת־ותה מטיןלמצות לא הוא שמיני מ׳דאי הישן ועוד
 נקייה בכסות טוב יום ושמחת בשוקא איכא בטלני דכמת תוסיף בל הוי לא נלא״ה
 ליום דווקא תיוחד זה שאין תוסיף בל ל״ש נמי בזה״ז גם מה״ת שהוא אף ישן ויין
 שהקשה מה נתי ניחא ובתכי ילקה בחול נקייה כסות וילבש יין שישתה ומי סב
 דעבדינן מהאדקמן למפרך ה״ל עדיפח ילקה בסוכת בשמיני מתיישן אניילרבא
מירושלים הרחוקים ת״מ הראיה ע״פ מקדשין היו שבימיו אף דיומא נלספיקא
 בזת יש רבינו ולשיטת תספיקא טובים ימים שני עישין היו יום י״א תתהלך יותר .
 יום של מצות תעשה שעושה אלא תוסיף בל שייך דלא ודאי הלא תוסיף בל משום
 חייב שבהש״ת איתא במרדכי בהלק"ט אמנם : בסוכת בשמיני תישן כתו טוב
תיירי דהמרדכי וי״ל תניח אינו חשיכת ספק אתרי׳בש״ס תא קשה גתגדליןולכאורה
: תפילין הניח שכבר היכי תיירי ובש״ס היום כל תפילין הניח לא שעדיין היני
מו סימן
 זה דאין רבותא זה דאין וודאי אלא כו׳ חול בליל דאפילו דקמ״ל ל״ל הא1
דקמ״ל כנ״ל לדהות יש מ״ת דהא להולמן קשין האלו הדברים ־ כו׳ כלים
 דבתקוס נראה והיה שבת מליל שמעינן הוי לא דזה עליהן ידו להניח צריך מחול
 דאין שפיר ודחה פריךשאח״ז לא״כתאי שייך ל״ל והא ותיבות ל וי צ״ל ל״ל ותה
 מכאן ראיה ואין עליהן ידו להניח צריך בחול דאפילו דקמ״ל י״ל דבאמת כלום זה
 ובדוחק משבת־ חלוק דדינו משוס חיל דנקט י״ל דהא בשבת כתו דחול בלילה להתיר
 זה דאין ועד דלעיל לכאורה על קאי ל״ל והא שכתב ותת ט״ס כלא ג״כ ליישב יש
 דיוקא לאשתעינן חול דנקט לדחות מצי דהוה וה״ה י לכאורה בדרך נמשך כלוס
 כיון ולהניח ליטלן לו אסור אא־עא במחתן אבל לחלצן א״צ ראשו על בתיו דווקא
 להניחן שרי תפילין זמן דלילה כיון דה״א אביי תיירי דבהכי כלבי מחתת דממורן
 אלא להניחן נתי שרי כלבי מחמת אף כלל תנטרן בלא ולעולם דלא נמיקמ״ל
לדחות: ליה עדפא דמגופה
מט סימן
 במס׳ דאיתא ע״פ מתרצים שמעתי * ט׳ לחייב לא גופיה עשו לתפ^ך ה״ל ולגי
עד להמתין וצוה ביותר אדום התינוק שהיה נתן דר׳ בעובדא מיז חולין
 למולו יכול היה לא ביותר אדמוני שהית עכו גבי י״ל ה׳׳נ הסכנת מפני ימו שיכלע
לה חשיב בתרא לשינוייא אבל כו׳ הרמב״ם כפי׳ אע״כ שם : דמו שיכלע עד ;
 ידעו והתרצן התקשן דאי ביאור צריכין אלו דברים * ט׳נח לבני נאמרת
 ותתקשן קטורה בני לרבות הפר בריתי ואת ב״נ למעוטי וזרעך דאתה תקרא
א״כ מצות שבע גני להו 3חשי מדלא דפטוריס שתבין צ״ל ע״כ דלחיינן ®הקשת
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 ועיקר לתא ידע לצעיקרא גס דהא אימא האיבעית של המילון יוסיף ומה יתן מת
 ־ הספר מן חסר במילה עתה גס קטורת בני לחייב אימא האיבעית של הת'חץ
 דנתתעטו וזלעך דאתה מקרא ידע דתמקשן דאף הוא כך רבינו דברי שיעור ונראה
 רק ידע דלא וראי קטורה בני לרבות הפר בריתי דאת מתא מ״מ ממילת נח בני כל•
 דאת מתא ידע דע״כ י״ל- שפיר דאתי הוא שבת למישרי של הראשון תירוץ שלפי
 וליחייבו דפייך אהא לתרץ ה״ל פלעיקר דאל״כ קטורה בני לרבות הפר בריתי
 אברהם זרע דכל דהבין דמשמע וזרעך מאתה אימעטו דלא במילת אברהם זרע
 זרע דכל וה״לילתלץ דנדריס ממתני׳ רבינו שהוטח וכמו אינו יזה ובאמת חייבין
 משמע בסיני נשנית ואינה אתי שבת למשרי משני ומאי ישראל לכד פטורין אברהם
 דלפיההירון ע״כ אלח כסיני נישנית דלא רק אברהם זרע לכל דנאמרה לו דמודת
 משני הוה לא וא״כ קטורה כני לרבות הפר בריתי דאת מתא ידע כבר הראשון
 דלא לתרץ הוכרח לזה חייבין קטורת בני מעתה אלא ליה תיקשי דס״ס מידי ליה
 איבעית עוד משני ע-״ז • לבד ישראל אלא במילה חייבין אינן ולכך בסיני נישנית
 ליחייבו אברהם זרע שכל מדבריך שתשמע ותה כסיני משנית דלעולס כצמר אימא
 לא קטורה בני תעתה אלא שהקשת עד וזרעך דאתה הקרא לו פירש ע״ז במילת
 כ*א פטורין אברהם זרע כל דאי בסיני שנישנית בתירוצך תועיל וא״כמה ליחייבו
 ושפיר קטורה בני' לרבות הפר בריתי דאת הקרא פירש ע״ז בסיני ניחמת למת
 בהדי קטורה בני למילת אשיב דלא והא :במילה עתה גם לחייבם כדי בסיני נישנית
 אלא חשיב דלא פרו'ורבו' והרי ד״ה שם התו׳ כמ״ש י״ל הרמב״ס לד׳ מצות שבע
 אומיה שרק מה ולא חייבין נח בני שכל בתה אלא חשיב דלא י״ל או תעשה ואל לשב
 טסו למעט יצחק• כל• ולא ביצחק אצטריך דלתאי בס־גין לדקדק ואין חייבת־ אחת
 קטורה בני לרבות הפר בריתי את מדאיצטריך זה ידעינן בלא״ה הא וישמעאל
 הס דזרטו כיון קרא ל״צ ודאי עשו בני דלרבות פטורין וישמעאל עשו דבני מכלל
 אתי קטורה בני לרבות וע״כ וזרעך מאתה איתעטו דהא א״א נח בני שאר ולרבות
 לגמרי מופנה אינו דביצחק דקרא דלק״ת עשו בני אימעטו וממילא אח״כ שנולדו
 בישמעאל ולא זרע לו יקרא שביצחק לאברהם כישר דהקב״ה לגופיה דאיצטריך
 וישמעאל עשו דבני דב־צחק מגופיה דייק כריתי דאת לקרא שמביא קודם ותש״ס
 טל תמה אני ועוד שם : הפר כריתי מאת זה דשמעינן נתי ות״ת פטורין
 מקשים שמעתי’ ט' מלמול פטורין האומות כל א״כ ט׳ הרמב״ס
 נימילין שאינן אומות שאר עם הניתולין קטורה כני שיתערבו אפשר איך זה על
 שאין ברור ונ״ל ־ מינן בני שהם איתית בשארי שנתערבו ומואב לעמון דמי ולא
 א״כ האיתות כל בלבל שסנחריב כיון שכוונתו אלא הם שתבינו כתו רבינו כוונת
 בחר שדינן אחד שכל בהו אתחנן שפיר קבועין היו שאלו רובא בתר למיזל ליכא
 שארי של דחבא להבא איפכא חיישינן האיתות כל שבלבל לאחר משא״כ * דידיה
 היכי התוס׳ כתבו דהא הבעל אחר כו' רוב למיתר וליכא ישמעאל ובני אותות
 דאמררבא ל״ח ביבמות וכדתוכח י״ג וכתובות ב׳ כ״ב ט״ז ועיין שאני ביותר דפרוצה
 ׳י ופירש כו׳ מנו ידעינן אפילו אלא אבות ידעינן ולא כו׳ אב אין רבנן דאמרו הא
 • מנו אבוה ידטינן לא למה הבעל אחר רוב אמרינן ואי כו׳ תאומים שנולדו כגון
 בבני תותר המוליס מן שהנודר דנדריס מתתני׳ הרמב״ס על רבינו שמקשה והא
 קטורה שכני כיון זה שיישב למלך במשנה ראיתי מילה במצות שאינן ש״ת קטורה
שקיי□ למי הנודר דעת היה וודאי תספק רק הרמב״ס לד׳ במילה חייבין אינן
:לספיקא אינש נחת ולא מספק רק חייבין אין קטורת ובני בוודאי במילה
נא סימן
 דברי יהא שלא י״ל ט׳אולי דמילה ר״א ובפרק כו׳ ז״ל הרא״ש על ומהתימה
 הפני׳ דלחס מתמיד ר׳אמי דיליף להקשו׳אהא יש דהנה נ״כ הרא״שתמוהין
 גבי דכתי׳ הבדים יסורו לא הרי יצא וערבית שחרית דבפ״א ג״כ משמע ימוש דלא
 אמרינן שהרי ממש תמיד פירושם הענן עמוד גבי דכתיב ימוש ולא הארון בדי
 לרבי ליה דתשמע צ״ל וע״ב קלה לשעה אפי׳ הבדים הסרת על דלוקה ע״ב ביומא
 לבה״כ ולתיעל למינם בעי לא דמי כפשוטו לומר א״א התורה ספר ימוש דלא אמי
 ודאי אלא דוקא הפנים דלחם תר״י זה ללמוד ל״ל וא״כ ז׳ ביומא ציץ גבי כדאמרי׳
 החדשה מן מקצת שיתו דוקא בעינן דלרבנן פליגיבלה״פ ורבנן דר״י לי׳ דמשמע
 בחד הוא הצווי דעיקר סבר ור״י תמיד דליקרו השלחן על הישנה תן מקצת עם
 כתת כל אתחנן לא דוקא דלאו וכיון דווקא לאו דלה״פ תמיד וע״כ שלם לחם
 החדשה וסידר שחרית הישנה סילק אפילו אלא מקיימינן תמיד בו לקיים לאפשר
 תה כל אמרינן דלא כן נתי דבת״ת אמי לרבי לו משמע כן אם תתני נמי ערבית
 זה אבל סגי וערבית שחרית אחד בם׳ אפי׳ אלא מקיית־נן ימוש לא לקיים דאפשר
 דלר׳ דחזינן כיון רק כפשוטו אתח׳ כפשוטו יתוש לא או תמיד די״ל היכי כל ודאי
 במילת דה״ה אמרי׳ תמיד ותיקח המצוה את גומר פירש אפי׳ הפנים בלחם יוסי
 א״כ שיטו כפ בעינןתתיד הפנים כרבנןדבלחס קי״ל אנן אבל וגימר חוזר פירש אם
 התורת ספר ימוש בלא אבל חוזר אינו פירש אם נתי דכמילה הרא״ש פסק שפיר
 ד״א מנהג לנהוג יכול בעי דאי פי׳ בק״ש נפשו פטר בעי דאי גידל כרב נקטינן
 ולעסוק להקדש לנכסיו מפקיר בעי לאי מגו מ״מ נכסין עתיר הוא שאפי׳ ואפשר י
 אתי ר׳ דיליף ותא שבועתו• חייל לכך התורת לימוד על אז מושבע ואינו ארץ בדרך י
כל ודאי דלדדידהו ל״ה בברכות ודש ישמעאל מרבי לאפוקי י״ל דוקא יוסי מרבי ;
מת
אחרון קונטרס
 דואספת קרא איצטריך ישמעאל לרבי יגס מקיימען ימוש לא לקיים לאפשר מה
 ן יוסי מרבי להוכיח הוצרך לזה תמיד ללמוד חייב ולר״ש הדגן לאסוף להתיר דגנך
 על שיהא היינן ציץ גבי דכתיב לתמיד ו׳ ר ביומא ר״ש מפרש לא למה לעיין ויש
 הציץ את משא היה דהכה״ג כתבו ס״ה ד׳ בקדושין התוספות להא תמיד מצחו
:נ״י אלי׳ כמוהר״ר הגדול הרב • בלילה
נב סימן
 לא הכ״כג׳ משמע דגמר׳לא לישנא אלא כו׳ כ״כ ראי׳ לאינו לדחות יש לזה אלא
 יוחנן דלר׳ פשוע נראה ודאי הא הכי משמע לא אמאי ל״ק להבין זכיתי
 כיון אלא שבת תדדוחה ידעינן דזה ותשיעי שביעי למעוטי ושמונת שמיני כלל ל״צ
 וימים ביום דלכתוב סגי לא לילות למעוטי וימים שבת למעוטי ביום לו דאיצטריך
 :בזה ג״כ שעמד נרו אלי׳ כמיהר״ר הגדול הרב לשארי וראיתי ושמונת שמיני בלא
 לאחריו או שבת לפני במל מקיי׳נמי מילת רבי׳דאףדמצות ת״ש על תמה והר׳הנ״ל
 גרע מצוה דצירך אמרי׳ במנחות הרי כו׳ מתמיד מילה ילפינן דלא שבת דוחה מ״מ
:כ״ש לא במקו׳מצוה כה״ג שבת דוחה אינו אפי׳בקרבן דקרבןותרי גבוה מצורך
 מצות קייס דבדיעבד משוס לאו ט׳ בזה שגג ש״ך שהבעל אומר אני ועוד שם
 כסברת הש״ך על להשיג ג״כ כתב ע״ב ד׳ פסחים בצל״ח הנה ". כו׳ מילה
 דאס ביו״ר שכתב הרמ״א על ואך הגיד נכרת כ^ו הוי ח׳ בתוך דבתל מטעם רבינו
 דקאתר שם דבש״ס קשה המצות חובת ידי שיצא משמע יצא ח׳ ובתוך ביום מל
 דקאתר דיצא ליישב יש אך כלל מצוה כאן שאין משמע מצוה עבד דלא כאן
 לא ודאי ח׳ בתוך ות״מ למפרע מילה מצות נתקיימה שמיני כשיגיע היינו הרת״א
ג כלל מילה מצות נתקיימת
נג סימן
 על בחידושיו הרשב״א מ״ש לפי • כו׳ נשגבה פליאה והיא אחד דבר אזכיר רק
ואפילו הש״ס פי׳ והכי גופא אמילה קאי הא דואו מפרשים דיש ע״ב יבמות ׳
 אינו בזמנן שלא מילת דאף דריש השמיני דוביוס הא ואו בעלמא ואו דריש דלא מאן
;תדברי׳ לו נתחלפו לא א״כ ע״ש הא ואו נדרוש נמי נותר גבי וא״כ ביום אלא נימול
הנ״ל מהרב :הפי׳ זה הרשב״א שם דחה שבאמת אך
נו סימן
 תתוהין כ״כ יהיו שלא ליישב נראה היה לכאורה • כו׳ בעיני תמותין דבריו כל1י
 שלא מה טמאים בכלים אלא שייכין שאינן טעמים הרי״ף נקט לתת דה״פ
 מותר היה לדבריו ועוד כתב אח״ז בינינו נוהג וטהרה טומאת שאין האידנא שייך
 להשמיענו לעיקר הטעמים אלו שתפס נימא ואי כלומר בתמיה חדשים כלים להטביל
 הא לא נמי ישהה ושתא יסחוע שמא בהם שייך דלא חדשים כלים טבילת שמותר
 לאוקתי דוכתא בשום אישתמיט ולא השבת מלפני הכל את מטבילין תנן במתני׳
 יתית הרי״ף שלדעת לומר אפשר איך להקשות ואין :דוקא טמאים בכלים מתניתין
 והמתני׳לא האידנא וטהרה טומאה שייך שלא תטעם חדשים כלים בטבילת מותר
 נאסרו מ״מ הא בכך דתה יסחוט דשמא מגזירה טמאים כלים טבילת אלא אסרה
 כלים אטו סחיטת בני דלאו אפי׳בכליס גזרינן יוסף דלרב וכיון שבמנין דבר משוס
 טומאת שא? סחיטה בני כלים אטו למיגזר שייך לא שעכשיו אף א״כ סחיטה בני
 כדאית׳ שבמנין דבר משום אסור ג״כ הטעם שבטלה היכי אף ת״מ נוהג וטהרה
 בכל הגזירה היתת לא בימיהם דגם י״ל דע״ז נ״ע סנהדרין תוס׳ ועיין ה׳ ׳7 ביצת
 הטומאה בולד שנטמא בכלי התירו וכן בבגדיה וטובלת מערמת נדה והרי מקום
 היתת לא שהגזירה ותטעם קט״ז סימן ביו״ד כדאיתא האידנא שבטלת לגלוי ודמי
 דדתי אפרים בית בתשובת ת״ל מצאתי זו וסברא תצוין הנחשים שאין תקום בכל
 בהן שאכל דקערות בשבת דאמרינן אהא שכתב ג״כ הר״ן בשם עוד והביא לגלוי
 כן ואס בכוסות אלא הדחה דאין סחיטת בני כלים אטו ולאגזרינן מדיחן שחרית
: שבמנין דבר משום בזה אין עכשיו גס
נח סימן
 כבוד מפני נדחה אינו בידים איסור נעשה שתיקתו ידי דעל ז״ל דס״ל הרי
 ידי שעל בחבירו עדות שיודע בתת״ח דשאני בזה לדון יש •לכאורה הבריות
 גברא בחד שלו הבריות וכבוד שעליו ועשה קום בידיסוה״ל איסור יעשה שתיקתו
 כלאי׳ איסור של ועשה דקוס ואפי׳בשוק שפושטו בבגדו כלאים להתוצא דמי א״כ
 לבוש תכירו את שרואה בא׳ בנידוןדידן משא״כ שעליו הבריות לכבוד דחי שעליו
 דכבוד די״ל עומדת בתקומת דידן בעיין והיינו מציציותיו אחד שנפסק או כלאים
 בקום האיסור חבירו על שאין כיון לו להגיד חייב ואזן עדיפא חבירו של הבריות
 שהוא בעצתו יודע תיא שאס שאף הרא״ש דעת ג״כ שוגמוזהו שהוא מאחר ועשה
 כיון לן להגיד חייב אינו הרואה אחר מ״מ בשוק ואפי׳ דפושעו ודאי כלאים לבוש
:שוגג לבוש שהוא
 פשוט י״ל בזה :וכו׳ פשוט עוקציןהדבר בב׳ וג׳ עוקצין בב׳ דב׳ נראה ל^לר
 בעצתו הפיח שהוא כתות לומר גרוגרות על והרמ״א הש'׳ס כוונת דאין
 שבכל כגון בב׳עוקצין גרוגחת ג׳ שפיר לה ומשכחת קאמרי גרוגרת שיעור אלא
 הת׳המפ׳ הרב : וכדומה ומחצת גרוגרת א׳ שיעור שהם שירות שני גדל עוקץ
 גרוגרת דהא קאמרי ממש דגרוגרת לומר דא״א מוכרח נ״ל מה נ״י נחתן מוהר״ח
 גרוגרת דשיעור ודאי אלא כלל קצירת בה שייך ולא ויבשה תלושה תאינה היא
:קאמרי
סמך סימן
 ג״כ התור׳הביא הפלה׳בפי׳על בעל •והגאון דאורי׳כו׳ לאו היין על קידוש ש״מ1
 דפרין דעירובין דפ״ג תהא דאורייתא לאו היין על דקידוש ראיה
 הא דאורייתא היין על קידוש ואי כו׳ ליה חזי לא והא ביין לנזיר שסאהאדמערבץ
 לרבנן רביעיות שתי בעינן ולעירוב סגי ברביעית שלקידוש ואף לקידוש ליה חזי ודאי
 ורביעית סעוד-׳אחת למזון פת לו שיש היכי לה משכחת מ״ת דסותכוס עליה דפליגי
 אינן היין על דקידוש ש״ת אלא סעודה במקום קידוש דהוי טפי שפיר דהכי יין אחד
:ע״כ דרבנן כ״א
סא סימן
 כר דשמעת ול״ת לעשת ולידחי דתצה עשת ליתי כו׳ נהי תקשה ודאי והשתא
 בשאלה דישנן ועשה דוח׳ל״ת דעשה ממצורע נגמור האץ להקשית אין
 דהתור׳ טון דזהאינו ה׳שס התוש׳יבמות כמ״ש השלום דגדול מצורע דשאגי י״ל הא
 דליכא היכי דאף שמע מ ונזיד. דכהן ול״ת לעשה דוחה דמצורע דעשה כתבת סתמא
 בעצתם והתום׳ באשתו תותר חלוטו דיתי קי״ל דאנן חלוטו ביתי כגון השלום גדול
 דגם ל״ג בשי׳ רבינו לת״ש ואף*ע״ש חלומו ימי ולא ספורו למ״דימי זה טעם דחו
 נגע לו שנולד כגון השלום דגדול הא לה משכחת חלומו יתי ולא ספורו יתי למ״ד
 ראשונה נגע של ספורו ,תית כשנרפא ואח״כ הראשונה נגע של ספורו בימי אחרת
 בתורה דהא שפיר רבינו תמה ת״ת ע״ש השניה נגע של חלומו ימי מחתת אסור
 והנה תמש חלומו ביתי אף נזיר של ול״ת לעשת דוחה דתצורע דעשה כתיב סתתא
 • רבינו שתירץ כמו ש הרא• בשם כן שתירץ נ״ג שאלה י״ד בחלק ת״ת בנ״ב מצאתי
 ול״ת עשת הס דנלרים משוס מצות ע״ד חלין נדרים דמה״ט תירץ הרא״ה ובשם
 לעשת ד₽י דעשה מהכא דאתרי׳ונילף דנזיר יתקסוגיא לא דא״כ תמוה וזה יעו״ש
 להן דחי דלא מנדרים נילף אדרבה הא כו׳ בשאלה ישנו דנזיר משוס ומשני ול״ת
 הא והנה :לי אלי׳ כתוהר״ר הגדול הרב : בשאלה ג״כ דישנן אף דמצוה העשה
 אין דשבועה לעשהול״ת ולידחו בשאלת שאינן וסוכה דמצה עשת רבינוליתי שכתב
 ל״ח ד׳ קידושין התוס׳ כתבו והרי הדיבור דקודס עשת היא דמצת עשה הא להקשות
 בסי׳ לקמן הוכיח רבינו הא גרידא לל"ת אפילו דוחה אינה הדיבור דקודס דעשה
 עטם ליתא הירושלמי בשם זה ות״ש הנ״ל כהתוס׳ דלא חגיגת ריש אבן ובטוח צ״ו
 הא אך : ע״ש דירושלתי הא ס״ל לא בכ״ת דתלמודא שסתתא ועוד בירושלתי זה
 דסוכת עשה הא תקשיס שתעתי ט׳ ול״ת ולידחילעשה דסוכה עשה דליתי שכתב
 וא״כ הנשים את להוציא ט׳ב בסוכה דרשינן דהאזרח דמקרא בכל שוה אינה היא
 שהקשת ט״ז ד׳ בפ״ק ר״ה על אבן בטורי ראיתי אמנם • בכל שוה שאינה עשה ה״ל
 אהרן בני דדוקא לקרובים להיטמאות תצוות אינן דנשיס הרמב״ס מ״ש על שם
 נשי׳ משא״כ לקרובים להיטמאות נמי מצווים דקרא ברישיה הטומאה על דמוזתחם
 מצוות אינן אהרן בנות ולא כתיב אהרן דבני דטומאת לאו על מוזהרין דאינן
 דאק כיון הכי נימא נמי בישראלים דא״כ הקשה ע״ז נמי לקרובים להיטמאות
 בכ״ת דאתרינן הא קשה א״כ קרובים דטומאת בעשה אינן הטומאה על מיזתרין
 אתי מצות דלהתירמת זה דמנ״ל כו׳ מצות למת הוא מטמא אבל יטמא לא לאביו
 ודרשינן יבוא לא מת נפשות כל על דקרא ברישיה דכתיב דמהא אתי דלגופיה אימא
 קרובים טומאת על מצווה ואינו ישראל הוא שהנזיר היכי דוקא ת״א הקרובים אלו
 אתי לקרוביו להטמנת דמציוה כהן הוא אס משא״כ לקרובין מטמא דאינו הוא
 וחץ דלא לאביו קמ?ל בשאלה דישנן דנזיר ול״ת לעשה ודחי קרובין דטומאת עשה
 שות דאינו מן דנויר ול״ת לעשה דוחה קרובים דטומאת ה״א דמהיכיתיתי לומר
 מדאצסרי' ־^דזהאינודהא ובנשים בישראלים נוהגת דאינה הרמב״ס לדעת היא בכל
 שאיןבחבירו תה באחד חותר מ-דיש ש■ מחבריה וכהןולאגמרינןחד לנזיר קראי תרי
 בכל שוה דאינה הא ה״א א״כ דנזירג״ח( מהש״ס זה כתבו שם יבמות )והתום׳
 דלא דלאביו קיא קת״ל • דנויד ׳ת ול לטסה ודחי קרובים דטומאת עשה ואתי חתיר
 בכהן קראי תרי דמראיצעחך טון כאן ג״כ יתיישב האלה הדברים וע״פ ע״ש' יטמא
 תדחה וא״כ מנדר חמיר בכל שוה דאינה ואפש׳ מחבירו שחמור אחד שיש ש״מ ונזיר
 כמו תעשה ואל בשב ׳שהן דנדר ול״ת לעשה ועשה בקוס שהוא דסוכה העשה
 בשב שהן דנזיר ול״ה ודוחה-.לעשה ועשה בקוס קרובים דטומאת עשה דאתי שה״א
לעש׳ דוחה ועשה שפסקידעשהדקוס הרמב״ם לשיטת קשה ה17 תעשהומכ״ש ואל
85 פה אחרק קונטרס
 את לבטל כולל ע״י דנשבע בתא כהיחשלמי נמי פסק והרתב׳ים תעשה ואל 3ש של
 ועשה דקוס דעשת כתרמב״ס ס״ל הרי״ף וכן המצות תן ופטור שבועתו 1דח המצות
 אביד׳ בהשבת לןהא וקשיא כתב מציאות אלו בפ׳ שהרי תעשה ואל דשב לעשה דוחה
 ומאי ע״ש דטומאה ול״ת לעשת דוחה אינה אמאי והיינו כו׳ ול״ת עשת איכא נמי
 ש״ת כו׳אלא עשה האי אולמא דח/דתאי דלא י״ל קרא לאו אי גס ע״כ הא מקשה
 ואל בשב שהוא לטומאת ולידחי ועשה בקוס שהוא אבידה דהשב׳ עשה ליתי דק״ל
 רבינו שתקשה בזה לדון דיש איברא : כהרמב״ס נמי ליה דסבירא וש"ת תעשה
 תיקשי כן דאם כו׳ כתן והוא לנזיר אתי דלאביו דאימא דנזיר תהא תרמב״ם על
 בשאלת דישנן דנזיר תעשה ולא לעשת דדוחה במצורע דראשו איצטריךקרא למאי
 ול״ת לעשת דוחה דכהןאינת קרובים דטותאת דלאביו מדאיצטרךקרא ידעינןזת הא
 דבעלמא ש״ת בכל אינהשות קרובים דטומאת לעשה משום טעתא והיינו זנזיר
 דאי בשאלה דישנן )ל״ת לעשה דדוחה בשאלה ואינה שותבכל שרעשה היני
 התורה כתבת למאי בשאלה דישנן ול״ת לעשה דחי לא נמי גמורה עשת בעלמא
 עשה גבי ליכתוב ת״ל דפשיטא דחי דלא בכל שוה שאינה קרובים טומאת גני
 שם שתקשו כולה ד״ה ע״ב ה׳ ד׳ ביבמות התוס׳ כתבו וכה״ג דחי דלת גמורה
 קדשים משריפת נילף ל״ת דוחה דעשת בציצית מכלאים למילף איצטריך למאי
 ודחי קדשים דשריפת עשה אתי ולא ביו״ט קדשים שורפין דאין רחמנא דגלי ניו״ט
 דחי נתמתין דא״א דהיכא מכלל למחר עד להמתין דאפשר משום דיו"ט לג״ת
 התורה כתבת דלא כיון דתא לדחות יש זה אמנם ־ הכי נימא נתי הכא א״כ ע״ש
 התורה כתבת ואי בחבירו שאין מה באחד חותר דיש ש״מ בנזיר או בנתן קרא חד
 קשה רלא י״ל וא״כ דחי לא דחתיר חיירו משא״כ דקילא דלהךדחי ה"א קרא חד
 דתא דלאביו בקרא קמ״ל דהתורת די״ל מיותר דתצורע דראשו דכתי׳דלאביו מרא
 וא״כ דנזיר ולי׳ת לעשה דחי לא ולכך בשאלה תישנה חתיר לא בכל שות דחינה
 לאו ואי בכל שוה מאינת עדיפא בשאלה דישנת דהא י״ל נתי מצורע גבי ממילא
 לעשת ודוקא בכל שות מאינת עדיפא בשאלה דישנת הא ה״ח במצורע דראשו קרא
 גלה קרובים בטומאת שהרי דאליתי דנזיר ול״ת לעשה לא אבל דחי דכתן ול״ת
 עשה נדחה ומתילח דנזיר ול״ת לעשה דוחה אינה קרובים דטותאת דעשת רחמנא
 ורש״י וכת״שהרי״ף לדחות מצרפינן לא דהל״ת דנזיר עשה תפני קרובים דקותאת
 קרא קמ״ל דנזיר ול״ת לעשה דחי לא נתי דתצורע דעשת ג״כ וה״א ב״מ7 בני׳ב
 תחדח פלטינן לא עדיין לפ״ז דנזירנאך ול״ת לעשה אפי׳ דדוחה במצורע דרוע׳
 טומאת דגבי מלאביו דידעינן כיון דע״כ לי לתת מצורע גבי דזקנו תקשי דא״כ
 דגרע נמי ואפשר בשאלת תישנה עדיפא לא בכל שות דאינו הא דעכ״פ קרובים
 אלא נכתוב לא א״כ דנזיר ול״ת לעשת דחי לא קרובים דטומאת כיון וכנ״ל מינה
 דחי א״כ דנזיר ול״ת לעשה דחי דמצורע דעשה כיון ידענא ואנא במצורע ראשו
 אתי לא דלאביו מוכח ע״כ אלא תינה עדיפא דלא דכתן ול״ת לעשה נמי בוודאי
 דכהן דעשה לתא קרא צריך דלא ואפשר דכהן קרובים דטומאת דעשה להא כלל
 דט׳־תאת עשה אי מהןחמור איזה ידעינן כיוןדלא דפשיטא דנזיר ול״ת לעשת דחי לא
 ואל עדיף תעשה ואל דשב אתרינן ודאי כה״ג כל דנזיר ול״ת עשה אי קרובים
 דקוס עשה הרמב״ס שלד׳ ואף :בפ"ב לב"ת מקובצת השעה שפי׳ וכמו יטמא
בתעשת שאין היכא כל היינו תעשה ואל דשב מעשה ועשהעדיפא
עשת בנזיר דאיכא הכא כמו חותר צד תעשה ואל דשב
 כת״ג כל ול"ת לעשה ודחי עשה אתי ולא עדיפא דנזיר הא דלתא ומספיקא ול״ת
 פוסק ז״ל שהוא כיון הרמב״ס לדעת י״ל ועוד • עדיף תעשה ואל שב אתרינן
 שבועתו דחלה כולל ע״י תמצות את לבטל כנשבע הרי״ף כתו כהירושלמי ג״כ
 אתי דלא דאיצטריך דאימא דלאכיו תהא נמי לק״מ א״כ נתי המצות את לנטל
 דכתא כיון דחי דלא דפשיטא דנזיר ול״ת לעשה ודחי קרובים דטומאת העשת
 טומאת גס לבטל כולל ע״י נשבע וה״ל דרשות בטומאה גס נאסר נזיר שנעשה
 דמי נזירות דתא המצות את לבטל שבועתו דחלת ודאי וכה״ג קרובים של מצות
 יזיר ושכר דמיין בענין לקמן רביט גס וכמ״ש אחפצא נפשית דמיתסר לשבועה
 לתת ע״כ אלא להכי יטמא לא דלאביו קרא צריך לא וא״כ כייןרשות תצוה יין לאסור
 זכיתי לא דיבתות מתא ורמב״ס הרי״ף על הקושיא בעיקר אך :אתי מצות
 מצורע לנזיר הותר דלכך נזירות תה׳ בפ״ז לתדיא כתב הרתנ״ס שהרי להבין
 כאן ואין מצרעתו הנזיר נטמא דכבר כיון משום ול״ת עשה כאן דיש אף א"ע לגלח
 לעשה ודחי מצורע דטהרת עשה ואתי בלבד הל״ת אלא יהיה דקדוש העשת עוד
 א״כ בשאלה שישנן אף ועשה לל״ת דוחה עשה אין שלדעתו הרי יעו״ש דנזיר זל״ת
הרי״ףאתיה: רבו בשיטת דשבוע׳ותרמב״ס ול״ת לעשה דחי לא דמצות לעשה ה״ה
סר סימן
 י״ל הר״ן ולד׳ * כן׳ סתותי לן מסתם התנא איך היא התורה מן זו בדיקה
 הוא יתר שפת ושחטת דהאי כשירה ושחטה תע״ל ושהתה מדקתני לה דדייק
 אז לבדקה ואפשר ששחטה דלאחר אתי דלדיוק ש״מ אלא עסקינן דבשחטה פסיטא
 מטעם אסורה וביצתת חלבה אז לבדקה אפשר דאי בחיית משא״כ דכשירה הוא
 שהוכיח כיון י״ל רבינו ולדעת :ני׳ אלי׳ מוהרר הגדול הרב התורה מן היא לבדיקה
 הזורה מן בדיקת שצריך כיון אתר ולא לשחטהביו״ט תהו יוחנן לר׳ דמבעי׳ מתא
רנינו כתב ולפ״ז דרבנן כ״א אינן זו בדיקת לדידיה וע״כ לשחטה שאסור פשיטא
 דלא ודאי בדיקה דצריך בהדיא קחני ולא סתומי מדחסתסלה דמשמע׳ליה שפיר
 מבעי׳ קא תאי דא״כ הנ״ל ה״ג הר׳ כמ״ש לדייק לר״י תשמ׳ליה דרבנןולא כ״א הוי
 ליה קתיבעיא גופא להא לומר ודוחק כנ״ל שאסור פשיטא ביו״ט לשחטה תהו לי׳
כלל: התשנה לתיבעי׳על ה״ל דא״כ לא או כנ״ל ולדייק הוא התורה תן וו בדיקת אי
סו סימן
 כו׳: תאחר בבל ועברת הוא נשים קרבן יונדת חטאת והא כו׳ טעתא דהיינו ונ״ל
 ראי׳דגרסי׳ תית שאין מוהר״רשאולזציקלה״יה הגאון בשם שמ^תי
 נראה אדרבא וא״כ תאחר בבל עובר שהוא הבעל על וקאי עבר וקא שם
 ל״ה נדרים וכדאיתא הבעל עבר וקא תדקאתר תאחר בבל עוברת אינה שאשת
 נתי הבעל עובר ולכך חייבת שהיא קרבנות וכל אשתו על עשיר קרבן תביא שאדם
 מדרבנן הייט אשתו של קרבנו׳חובת תביא שאףשהבעל רבינו לדעת תאחריונ״ל בבל
 קרבנות כל להביא חייבוהו לכך כלל פירות קנין לה ואין לו אחראין הנכסים שכל
 וכדאמרי£ נדר לא דאיהו כיון לחייבו אין ודאי תאחר בל לענין ומ״מ שעלית חובה
 דה״כ ותסקינן כו׳ נדר לא דאיהו כיון אמרינן מי תאחר בבל מתו יורש ו׳ ד׳ בר"ת
 לחייבו שייך לא נדר לא דהבעל כיון כן ה״נ א״כ ע״ש נדר לא דאיתו כיון עובר אינו
 נדר שלא אע׳׳פ עובר נתי בעל הא ביורש ליה קתיבעי׳ מאי דאל״כ תאחר בבל
 בקיום תלוי אשת נדרי עיקר דכל כיון לומר ודוחק עובר אינו נתי דהבעל ודאי אלא
 תאחר בבל האב לחייב אביה בבית בעודת א״כ גופא איתו נדר כאלו ת״ל הבעל
 דקרא דאורחיה ולביתך ל״ה ב׳ מ״ז מטין התוספות ת״ש לפי ואף שתענו לא וזה
 תורת תחייבהו זה שמטעם סברא אין מ״ת חשחו את זן שתבעל תתה לאורויי
 על במילואים אבן בטורי לרבינו וראיתי • תאחר בבל ולעבור קרבנותיה להביא
 יולדת בקרבן תאחר בל ליה г שתשכח זה לדח־ת ג״כ שכתב רבא אתר ד"ה ר״ה
 יעד׳ש תאחר בבל עובר האיש ואז מחטאת׳ היולדת ר לפט עלי הרי אמר שאיש כגון
 ליה ולמה גופא הבעל על לפ״ז לפרש ליה ניחא ולא עבר וקא שם גרס שלפ״ז ונראה
 ונ״ל שם י וכרל נדר לא דאיהו כיון הבעל את לחייב שאין ש״ת אחר באיש לפרש
 ת״ת דתא תתוה זה לכאורה " כו' ברגל היינו לו טמאת מ מפרש^ולא שתרמב״ס
 כיון ברגל ליה תיטתאה נתיאינה נשואת אפילו ארוסת חיריא תאי תקשי
 כיון לומר ואין הרמב״ם לדעת לו להיטמאות תצווה ואינה שמחה בשלתי שחייבת
 כיון לקרובים להיטמאות ג״כ אז מצוות לכך הטומאה על נשים גס מוזהרות דברגל
 למצות ה־גל טומאת דאיסור שייטיה דמה אינו דזה הרמב״ם לדעת תליא בזת דזה
 דמוזהרים אהרן בני אלאלענין בזה זה לאאתרדתלו דהרמב״ס ק-ובים טומאת
 עמן באותו לו הסמוכים קרובים טומאת על נתי תצוים הטומאה על הפרשת בריש
 רבינו כוונת ונראה • כלל קרובים לטומאת ענין לו אין הרגל טומאת איסור משא"כ
 דהשתא היא שיטפיה אגב בארוסה מטמאה לא דנקט דהא להרתב״ן תודת דהשתא
 דהא אינו דזה כו׳ ליכא איסורא ודאי דתא כלל דליתא תלתא תני איך קשת לא תו
 אינה נתי תני לה תיטמא לא דנקט איידי וא״כ ברגל להיטמאות איסורא איכא ודאי
 דאתראשה דאביי דפרשתי למאי וא״ת שם •׳ נתי נשואת וה״ה לו מיטמאת
: צדקות דה ד׳ אבן רי בט עיין כו׳ תשמחה בעלת
סח סימן
 פסחים על בצל״ח ראיתי כו׳ התורה תן נוהג שמחת מצות ראשון יו״ט בליל ואי
 דהש־״ס י״ל דהא זה על הקשה אחד וחכם כדע׳רבינו מכאן ג״כ שתוכיח שם
 א״כ ושחטת עיכב בשלא ואי ט״ו חגיגת משוס בה יוצא דאינו מספא כ״א פריך לא
 נראה דודאי ראשון יו״ט בליל שתחת דנותג י״ל ולעולם בלינה דאיפסלא ליה תיפוק
 למשמע תחוג ימים שבעת כדכתיב בלילה ולא ט״ו ביום כ״א נוהג איט חגיגת דמצות
 תדברי אך :ה׳( ופסחים קל״א ושבת מ״ג סוכת תוספות )עיין לילות ולא ימים
 גם נוהג חגיגה דמצות דדעתו תונח וחגיגה ד״ה ל״ה מגילת על אבן בטורי רבינו
 שחפה ואם צוותו דביוס תקרא בלילה אותו מקריבין שאין רק ראשון יו״ט בליל
 ביו״ט ירט חלבי והוי יו״ט בליל שלה ואיברי׳ חלבים תקריב ט"ו חגיגת לשם בי״ד
 בירר מצאתי אך " רבינו ד׳ שפיר אתי א״כ בפסחים דהכא התוס׳ כד׳ שלא יעו״ש
 בחגך ושתחת התם אתר דהכי ראשון יו״ט בליל נוהג אינו חגיגה דתצות חגיגת
 בחגיגה ח־יב דאיט ראשון יו״ט בשתחה־ליל מתחייב את בחגיגה תתחייב משאת
 א׳׳כ חיובו זמן הוא ראשון יו״ט דליל רבינו כדברי ואי * יעו״ש בשמחה חייב אינו
 תקשה רבינו והנה • שמחה ידי נתי יוצא תעי״ט ובשחטן נמי בשמחת לחייב תקשי
 יוצא אינו מעי״ט ששחטן שלמים דאר״א דהא שכתבו שם פסחים התוס׳ על שם
 כיוןדאינו נתי ט״ו חגיגת אפי׳הקדישןלשם היינו משו׳חגיגה ולא שמחה משום בתןלא
 דדוקא שם רבינו כתב ע״ז ע״כ לחגיגת הראויה שעת בעינןנתי מןהחולין אלא בא
 פ״א בירושלמי אבל כו׳ דש״ד ודאי חגיגה לשם הקדישן דאלו ששחטן שלמים נקט
 שתמה ק״ע-וחה בעל פי׳שם כו׳וכן ששחטן חגיגה שלמי להדיא אי׳ ה״ד לחגיגה
 הוא שמונת שבעה השמחה לעיד״ח דאמרי׳ מהא התו׳ שתביאו הראית על רבינו
 הגת ע״ש הוו ח׳ אכתי תעי"ט לשחטו דיכול ואי כו׳ דוחה אינו בשבת בחל כו׳תא
 ואי ושחטה בשעיכב דאתר מתא רבינו תמה ועוד בירושלמי• לתדיא ג״כ תא זהא
 והא נתי ט״ו אפי׳ י״ד חגיגת א־ריא מאי א"כ בי״ד בששחטת יוסף דרב כס״ד
 : ע״ש בירושלמי שס פריך זה גס הנה כר קתני י״ד חגיגת
עיין סימן . מג
ע סימן
Й ראיה להביא הרי״ף הוצרך דלא נראה • כו׳ הרי״ף לדעת נכון זה דבר מ 
 ולא נפש אוכל בו הותר דלא כיון פשיטה דזה ביה״כ והוצאה עירוב דנוהג .־
 דדוקא כלל עירוב מהניבי״הכ דלא דה״א אלא ך בסמ רבי׳ וכמ״ש מתוך בו ש״ך
 תקנת שייך שפיר שביתה קונה העירוב וע״י לאכילה ראוי דהעירוב וי״ט בשבת
 הביא ע״ז העירוב בזה תהני תאי כלל לאכילה ראוי דאינו כיון ביו״כ משא״כ עירוב
 תימא אפילו ככן וכיון ביו״כ עירוב דמהני ביוה״כ לגדול דמערבין תהא ראיה
 ואין • כנ״ל חצרות עירובי נמי דצריך ידעינן תת־לא מ״ת תחותץ מעירובי דמיירי
 עירוב ולעולם ברגליו תעירב ביו״כ דמערביןלגדול הברייתא תיירי דלתא להקשות
 ו*ד? פת ע״י והיינו בשבילו שתערבין תשמע לגדול תערבין דהא דז״א מתני לא פת
 לדעת ת״ל שכוונתי שמעתי אח״ז :ברגליו בעצתרלערב הוא צריך ברגליו עירוב
 אין רבי׳דניו״כ לפ״ד •להקשות ואין יהעתן תפארת בספרו יהונתן מוהר״ר הגאון
 כן אס בכלל נתי ויו״כ השבת מביום אימע־טו דלרפרס מטעם והוצאה עירוב
 דא״כ מתוךוי״ל בית דל״ל ביו״כ ליפליגי יקשת באבנים ליפליגו בטצת שס אדמקשת
 משא״כ שרי בי״ט משא״כ ב״ש אסרי יו״כ גבי דווקא דה״א ב״ש בד׳ לטעות יש
 ולב״ה מי״ט דמיירי קאי אב״ש ב״ה דהא אסרי יו״כ דגבי בב״ה ליכ׳למיטעי השתא
’ השבת דביוס ממעוטא שרי כפור דביוס ה״נ
 בתוספות להדיא איתא כן • כו׳ בכריתות דמסיק הא לפרש נ״ל הלכך
 להקשות יעו"שמאין רבי׳ שתירץ כמו אחד בסגנון תירץ ובצל״ח • שס ישנים
 דבתחומין כיון בשבת אפי׳ דשרי קרא צריך לא תחומין לאיסור הא דבריהם על
 ל״ת ודחי דשילוח עשה אתי וא״כ ע״ב י״ז עירובין כדאי׳ לאו איס־ר כ״א אינו
 הכשר הוי אז מילין הי״ב ונכלם לצוק שהגיע דבשעה בעידנא ג״כ והוי דתידמין
 ע״ש מציאות אלו בפ׳ יוסף בנימוקי ולד׳הרנב״ר זבחים תום׳ הפסקי לדעת מציתו
 לאוי שאני ה׳ יבמות כדאי׳ דחי לא גרידא לל״ת ואפי׳ תמיר דשבת דלאו לומר ואין
 בעל והרב • פריך לא בעלמא תנא והא זה דחה דהש״ס ע״ש דחמירי דשבת
 מלאכה דהוצאה שבת התוס׳ריש שכתבו ע״פ סחוס׳ ג״כדעת ישב המלך טעס
 איש יצא ואל דיים תיתת והמלאכה בהוצאת קראי תרי מדאיצטריך היא גרוע
 תחומין למ״ד אבל דרבנן תחומין למ״ד דוקא דזתו שם כתב יסשע והפני ממקומו
 ששת מרב אך ביו"כ נמי נוהגת וח״כ היא חשובה מלאכת דהוצאה י״ל דאורייתא
 דס״ל ש״מ תחות־ן דעתילמישרי קרא קי מ מדלא ליו״כ הוצאת דאין שפיר מוכית
 אבלבכריתו׳ היא בדותא לאו היאודרפרס מלאכ׳גריע הוצאת וע״כ דרבנן תחומין
בכךשאני: והכשירו היא בדותא דרפ־ם שפיר הש״ס דחי אבריית׳גופית רפ־־ס קאי
 לעיל כתב שיבינו אף * כו׳ התורה תן ביו"כ הוצאת איסור דיש וש״מ
 דשם לק״ת ת״ת ליו״כ והוצאת עירוב דאין דיבמות בפ"ג רש״י לדברי
 וע״ש הוא דבתרא כרפרס פוסק גופיה ואיהו יהודא דרב אליבא רש״י פי׳ כיומא
 דאשת אח אשת נגד מוסיף איסור הוי איש דאשת ואע״ג שם ’• י"י ףד בכריתות
 הרי זה על מקש־ס שמעתי • ב״ד ובמיתת העולם לכלאיסורה הוי איש
 אוסרה אין אח דאשת איש חמירמאשת אח דאשת לתדיא איתא ע״ב נ״ד ביבמות
 • ע"ש לגרשה יכול שהבעל היינו מתירה אוסרה שכן איש אשת משא״כ מתירה
 ואי׳ אח ואשת מנדת הצד בתת התורת חן העראה לתינף רצת דהתס כלום זה ואין
 השו׳ בהצד הלמד דבר כל שם ופירש״י דהו פרכי׳כל הצד חה דעל ע״ב בחוליןקטו
 קל לא אינו אפילו שוהבו אינו ותלמד בו שווין שהתלחדין דבר שוס להשיב בו ויש
 מתירה אוסרת אין שכן אח דאשת מתא שם שפיר ע״טופריך ליה פרכינן חומר ולא
 ב״ד ובמיתת העולם לכל שאיסורה איש אשת נגד כלל חותר זה אין שבאמת אף
;כנ״ל דהו כל פרכינן מקום מכל רבינו כמ״ש
עא סימן
 תמוה לכאורה • כו׳ הריב״א כדברי ושלא מלאכות שאר בכלל דהוי כיון ל ף
 דמנ״ל הריב״א על הסי׳ ברי׳ שמקשה כמו קושיתולדוכתה תיתדר דא״כ
 קריבין אין עלמא לכולי דילמא ביו״ט קריבין אי ונדבות בנדרים דפליגי להש״ס
 ישמעאל דלר׳ ביו״ט הבערה באיסור דפליגי רק מלאכת אב שהיא שחיטה משים
 ליו״כ קרא איצטריך וכי ביו״ט הבערה שרי א״כ השבת דביוס מיעוטא ליה דאית
 ליו״ט ואיצטרךקרא השבת דביוס ליתמיעוטא דלית בפסחים לשיטתו ר״ע אבל
 על וחייב היח מלאכה בכלל והבערה הירושלמי על פליג דידן דש״ס ע״כ אלא
 השבת דביוס במיעוטא פליגי ור״ע דר״י י״ל ולהירושלתי כנל לצירך •שלא הבערה
 לדעת יו״ט מהלכות בפ״א הלח״ח כתב דהא מידי קשה לא באמת אך :כנ״ל
 היינו ביו״ט מבעיר דאתה השבת מביום המגידדהאדממעטינן ׳ ׳הרב
 חתוך בו אמרינן לא נפש אוכל גוף בו שאין כיון דה״א חתוך בהבערה גס דאתרינן
 י״ב בביצת שס ג״כ הצל״ח וכ״כ חתוך בו דאמרינן השבת דביוס מיעוטא קמ״ל׳
 ודברי תקי״ח סי׳ ע״שובמ״א תצ״ה בסי׳ המגיד הרב דברי י הב" העתיק וכן יעי״ש
 דאמרינן להא ליה דדריש ונ״ל השבת דביוס מיעוטא ל״ל ר״ע דע״כ תמוהין המ״א
 ליו״ט מלי־כות חילוק ואין לשבת מלאכות דחילוק כ״א ד ובתטת דת״ח בפסחי׳
 כיון היינו יצאה לחלק דהבערה דס״ל מדר״ע ש״מ רבא דאמר הא יתיישב וצפ״ז
 מלאטת לחילוק ליה מיבעי׳ ע״כ ביו"ט הבערה למישרי השבת ביום דריש דלא
 התום׳ שפי׳ למה ול״צ יצאת לחלק הבערה וש״ת ליו״ט מלאכות חילוק ואין לשבת
 ת״ל בזה וכוונתי ה׳ פסחים בצל״ח מצאתי אח״ז מלאכת אב לה מדקרי הטעם
 לא ראשונים והרבה רש״י ולד מתוך בו דאמרינן אדם בצורך דוקא זה לדעתרוא״כ
 גאיסור עליו וקאי לגבייה ולא משלכם אימעט גבוה צורך משא״כ כלל צורך בעינן
 גי פל דלתא כנ׳ל ולק״מ רבעו דברי שפיר א״כאתי ’ י״ב ביצת תוס׳ כמ״ש עשה
 ונדרים השבת דביוס מתעוטא ביו״ט הבערה שרי דלר״י ביו״ט הבערה באיסור
 אין ומה״ט מתוך אתרינן לא גבות דלצורך כיון אינו דזה ביו״ט קריבין אין ונדבות
 הקרבן דעיקר כיון מ״ת לבעלים נאכל דהבשר אף ביו״ט ונדבות נדרים קריבין
 בשמן מדליקין א־ן לענין כ״ה ף7 שבת תום׳ כת״ש לכם מיחשיב לא סליק לגבוה
 נדרים דלר״י מוכח ע״כ אלא הבערה תשום אסורה דהקטרת נמי ה״ה א״כ שריפה
 לכס נתי מיקרי קרבן דצורך בו הותרה הבערה גס ושפיר ביו״ט קריבין ונדבות
 הריב״א לדעת משא״כ שם התום׳ כמ״ש לכס תשיב הבשר דאכילת קריבין לת״ד
 גם דמותר ופשיטא' עליה מלאכה שש דאין כיון ביו״ט כלל איסור בו אין דהבערה
 הבערה ותותר יצאתה ללאו הבערה ס״ל ר״י דלתא רבינו הקשת שפיר גבות בצורך
 מתוך אתרינן דלא שחיטה משוס קריבין אין ונדבות נדרים ולמולם ביו״ט לגמרי
 עליה מליכה דשם כיון רבינו שכתב וזה עליה תלאכה שם שיש היכי גבוה בצורך
 נו תתרי׳ דלא בגבוה לאפוקי כצומר כו׳ נפש אוכל בו והותר דקיל יו״ט למעט לך די
 כצל שיי׳בהו דלא אף האור את בהן בהשלה ביו״ט קריבין שבת דחלבי מתוך־והא
 שהקשה ומה :שחיטה כמו לכס מיקרי באכילה הבשר שמתירין כיון צ״ל ע״כ מתוך
 שתירץ יפות פנים בספר ראיתי השבת דביום מקרא ליו״כ נמי דנמעט בסמוך רבינו
דיו״טלא באישורתנאכה משא״ש שבתון שבת בו דכתיב שבת נתי איקרי דיו״כ
: ע״ש שבת כתיב
עד סימן
 הרמב״ס דברי יישב המלך יד כו׳-בעל ומורייס ציר גבי שכתב הרמב״ם אבל
 הלא״ף רכל ומרבוי לאצטחפי דחזי תטעם רק אסור שיעור דהצי כיון
 הא לאצטרופי דחזי הטעם לר׳יוחנן צ״ל דאל״כ עינוים שאר מחמת אפי׳ מותר הי׳
 שיעור חצי בחימץ ולפ״ו כדאתרן ודאי אלא עיטים שאר מחתת אסור הכי בלאו
 ות״ת הנאתן כדרך שלא שוב יהי׳ כן דאס חזילאצטרופי הא אמרת מאי מותר
 מדרבנן.מי לכתחילה דיעבד דאמרי אימור גידל רב וז״ש אסור וודאי מדרבנן
 כרתמ״ת בו כאין אף בטובא דגם היינו פורתא דאתרי ואיתור אתרי
 הרמב״ס הביא ע"ז אףבכרת והיינו אתרי מי מזוג חי דאמרי ואיתור מה״ת אסור
 לא תדרבנן דאי אשור דתה״ת דש״ח מרדות מטת ולוקה מכרת פטור חי דתומץ
 הא אבל כרת חייב דבמזוג הא תביא גם הנאתן כדרך בכלא מרדות מכת מצעו
: לכתט וא״צ הוא פשוט דבר מדרבנן אסור שיעור דחצי
עו סימן/ .
 כדרך שלא לא אבל גסת אכילה באוכל אלא פטרען לא דיומא בתרא ןב£׳
 תזה שאין שכתב קט״ו סי׳ ת״ת בנ״ב חייב-ראיתי וודאי תזיק דאינו אכילת
 הוא דאכילה כיון דה״א יותר רבותא הוי אכילת שתה לא גסת דאכילה דהא ראיה
 משא׳׳כ למזיק פרט קת״ל ולחייב אכילת מיקרי כ״כ שבע שאינו אתר אכילה וגבי
 לה אבין ולא שמעתי ואני • טפי גרע אדם לשוס ראוי שאינו אכילת כדרך שלא
 אכילת שהיא אף גסה אכילה ממעטינין אכילת בה דכתיב דאפי׳בתרומה מאחר
 נכצל גסה דאכילת די״ל דעתא ויתובי בעינוי רחמנא דקפיד ביו״כ ממש לאחר
 לגבי אכילה שהוא בזה ומה נמי שהזיקו ואדרבא דעתו נתיישבה דלא כיון עינוי
 שלא פרט לומר לחזי׳ל לתו הוי יותר כן ואס כלל דעתא יתובי וזה שאין כיון אתר
 טון חייב אכילתו כדרך שלא והאוכל ע״כ אלא דפטור תזיק ותכ״ש אכילתו כדרך
 ואשמעי׳דאף דווקא למזיק פרט אלא ממעטינן ולא היזיקו ולא דעתו דנתיישכה
 דלא ומעילה בנב״ח כתו גסה אכילת על גס חייב אכילה כתיבא דלא בעלת׳היכא
 :עינוי בלשון דאפקה כיון דסטור ביו״כ קמ״ל ד׳מ׳ החולץ בפ׳ כדאי׳ לתרומת דמו
 : חייב אכילתן כדרך שלא אכלן אס אכילה כתיבא דלא יו״כ גבי וודאי והא שם
 ד׳פ״ו שס להש״ס מנ״ל ח״כ נ״י ק״ב צ״ה כמוהר״ר השלם המופלג הקשה
 כטתבת יו״כ של דשיעורו תעונה לא בלשון ביו״כ התורה דשינתה מתא ללמוד
 ובאמת דאתי הוא לחוד להא איתא חייב אכילתו כדרך דשלא תיני׳הא דדרשינן כיון
 בלשון רחמנא כיוןדאפקה מ״ת דאתי הוא אכילתו כדרך דלשלא נהי דלק״ת נראה
 דעת׳וכן יתוני ליכא מככיתבות דבפחות לחדל להו קיס דעתא ביתובי ותלי עינוי
 ביתובי תטע׳דתלי אכילתו כדרך לשלא ידעי׳נמי מ״ת לככותבות דאתי איפכ׳אף י״ל
 בככותבות נתי אכילתו כדרך שלא לחייב תסתבר דלא אפכא לדון דיש דעתא־אינרא
 כמו האדם דעת תיישב חי חלב דככותבת אפשר דעתאוכי ביתובי דתלי כיון
 גדול היותר בשיעור לאכילה ראוי שאין בדבר לשער צריך וע״כ פת או בשר ככותבות
 וי״ל אכילתו כדרך כללבשלא דחייב לרבינו תנ״ל כן ואס שתענו לא וזה תככותבת
 גדול היותר בשיעור אפילו אכילתו כדרך שלא לאוכל פרט מתעטינן דלא דמהא
 ש״ת גדול היותר אחר שיעור לרבנן להו שמעינן דלא וכיון חייב כד״א דשלא ש״ת
: בככותבית לעולם לחייב מדות־הם חכתיס דהשוו
 לדייק יש דלכאורה חייב אכילתו כדרך דשלא רבינו לדעת ראי׳ להביא ^ין
חכמים ישיט עינוי בלשון דכתבה במשמעה התורה מדשינתה מדאמרי׳
בשיעורן
8е פו אחרון קונטרס
 בלשון אלא עינוי בלשון למכתב התורה שינתה לא דאי דתשמע מטית בשיעורן
 קושיות תקשי ע״כ הא בכזית אינו ביו״כ אכילה דשיעור ידעינן הוה לא אכילה
 לא לכתוב אפשר דלא הש״ס כתירוץ צ״ל וע׳־כ ביו״כ אזהרה רחמנא נכתוב דצש״ס
 לדחות ואין מידי תשני לא ח״כ בכזית יו״כ שיעור ואי ככזית אכילה דה״א יוכל
 ביו״כ חייב שיעור בחצי דגם איפכא דאימא בככזתטת להקל ידעינן לא תזה דהא
 תיתי דמהיכי אינו דזה בכזית להקל דה״א לאזהרה יאכל לא התורה כתבה לא :ולכך
 דתהא צ״ל ע״כ אלא לה אכ איסור בשום תצינו שלא מה שיעור חצי על לחייב ה״א
 דאין דה״א יאכל לא לכתוב א״א דלכך די״ל ראי׳ אין יאכל לא תרת אז נאמרה לא7
 הוצרך וע״כ אכילתו כדרך שלא אף דחייב וודאי וביו״כ אכילתו כדרך אלא חייב
 דאי לדחות יש אך " במשתעה התורה דשינתה מהא ככותבת יו״כ דשיעור להוכיח
 שמיישב תטעם הגסה בכותבות חכמים שיערו לא עינוי בלשון התורה דשינתה לאו
 לשער סברא דאין שם התום׳ שכתבו תטעם אפשר לא דבכגרוגרת אף האדם דעת
 לשער אפשר ת״ת נינהו דלהוחדעניינא כיון תחדקרא ואכילה שבת הוצאות
תיהא נקוט דהשתא כו׳ דאר״ל הא לך יכתיתקשי וח״ת : בינונית בכותבות
אכילת ה״א הש״ס דת״ש כוונתו אי כונתו להבין צריך :ט׳ בידך פלגא
 דאין העונש על קאי דאזהרה כיון בכזית כ״א אינו דכרת עונש גס היינו נכוית
 ה״א יאכל לא כתיב הוה אי דהא תידי משני לא א״כ מזהירין 'א״כ חלא עונשין
 מ״ת אזהרה כתיב דלא אף השתא משא״כ דווקא אכילתו דרך כ״א כרת חייב דאינו
 היינו בכזית אכילה דה״א הש״ס כוונת ואי ’ מג״ש כ ג׳ ומנקות כרת ידעינן
 בכטתבות ^א דאינו תתעונה ידעינן דכרת עונש ומ״ת כזית על אף היא שאזהרה
 כזיתועדיפא על אזהרה ונכתוב בידך פלגא מיהו נקוט בכך דתה תקשה א״כ
 לא כתיב הוה אי דוודאי הוא כוונתו אך • כלל אזהרה נאמרה דלא תהשתא יותר
 דווקא כזית אכילה דאלו דכטתבות העונש על גס האזהרה נתי קאי הוה נל6»
: גרידא בלאו מוזהר כזית על דגם נתי תינית משמע דהוה אלא יותר ולא תשמע
עז סימן -
 כריה״ג תנא האי דילמא הוא איסורו לבתר יו״ט פריך מאי לתידק
 כתי׳ד תנא לתאי ס״ל דלתא מקשה דלא ותא ט׳ ס״ל
 בשם התוס׳ שכתב מה לפי מותר ביו״ט והבערת יצאתת ללאו בהערה
לעיל דריב״א להא דאת דכבר כיון לומר יש ב׳ ה׳ בפסחים הריב״א
 מכאן דמוכח הריב״א על נמי תזה קשה רבינו דלדעת ואפשר לה• חש לח ע״א נסי׳
 אך לצורך בשלא עליה וחייבין ביו״ט עליה מלאכה שם ת״ת יצאת ללאו לת״ד דחף
 תותר לריה״ג דהא דיו״ט רבותא מאי א״כ היא ריה״ג דאי רכינו קושיות ניישב יש
 ה׳ פסחים תו׳ וע׳ ביעורו בתחלת אף ממנו לתנות דטל כיון ביו׳ט חמץ לשחף
 כו׳ דפסחיס בפ״ק ר״ע שהרי פו־ש״י על לי קשת ובאמת ДЦ׳׳* : ואומר ה*ד
 הלילה עד דתשש עשת שקדמו ליו הזי דחמץ ס״ל דרש״יליישב יש
 אפי׳ וא״כ לעשה הניתק לאו ה״ל ולא דתשביתו עשה על רק יראה בבל עובר אינו
 מחמת א״כ פ׳ בסי׳ לקמן רבינו וכמ״ש כהר״י ודלא עובר לבערו ע״ת משהא
 וזה) יהודא לר׳ אף לשורפו עצים אחר יחזר ולא בכ״ד לבערו מחויב האיסור חומר
 דר״ע הס״ד לפי תשא״כ יראה דבל ללאו קודם דתשביתו דמ״ע האמת לפי דווקא
 העשה עם כאחד בא דב״י הלאו וא״כ ביו״ט והיינו ממש בראשון הוא דחשביתו
 לבערו ע״ת וכשמשהא לעשה הניתק לאו אלא עשת קדמו כלל הוי ולא ־ דחשייתו
לתבערה מצינו ר״ע אתר ושפיר ולשורפו עצים אחר לחזר מחוייב ולכך עובר אינו
:נרו אבלי אברהם תות׳ מהגאון • תלאכת אב שהיא
: בת״ע קושיתו כהר״י דלא פ״ב בסי׳ רבינו שהוכיח מה לפי אך
 מקור בעל הגאון כו׳ בביטול סגי דלא גוונא דאיכא שכתבתי לתה אבל
 לבערו עכ״פ תחוייב הא להקל סופו אמאי קשת מ״ת דהא ע״ז תמה חיים
 יעו״ש סגב׳ ד׳ פ״ג בסימן זאת מקשה בעצתו ורבינו יעו״ש יראת מ״דמשוסבל
 כו׳דלא לבטלו חייב והרי ובטל דיושב מהא הוכיח הכלכו והנה שסי כק״א זכת״ש
 הוכיחו האחרונים כיוןשגדולי נזה לו ניחא לא שלרבינו וצ״ל ידע לחמץ ניטול חהני
 דלא ג״כ הוכיח ונצל״ח : דפסחיס כפ״ק הר״ן וכת״ש ידע לחמץ ביטול דמהני
 לענין כ״א דתשביתו לעניןעשה ביטול מועיל אין יהודא לרבי צ״ל ע״כ דהא כו כהכל
 ורש״י מהני דלא ניטול כ״ש דבר בכל ביעור אפי׳ מהני לא דלדידיה כיון יראה כל
 והתורה שם שמסיימו מה וניחא דוקא לרבנן היינו תתשביתו נ״ל דביטול שכתב
 ביטול דמהני ודאי אלא דחמיר יראה בל אתרה והתורה השיבו ולא תשביתו אמרה
 לא ב״י אפי׳לענין דלר״י כתב יעקב באר ונספר יעו״ש ידוע לחמץ חפי׳ ב״י לעכין
 ובזה • ביטול מהני לא שכן לנותר מה מנות׳ ק״ו על לפרוך יש דאל״כ ביטול מהני
 לבטלו יכול הא אמאי ט׳ ביו״ט בטומאה חלה דמפרישין תהא רבינו קושית יתורץ
 ה׳ בדף רש״י התו׳מעל קושית ויתורץ ביטול מהני דלא ס"ל דכר״י ד״ל כו׳דו״א
 נסתר לפ״ז דהא רבינו על להעיר יש ועתה • יעו״ש דר"ע תהא מדאורייתא ד״ת
 ביטול מהני לא דלר״י כיון אחריות טליו שקבל לחמץ ביטול מהני דלא הוכחתו
 דתהני ודאי מתשביתו נ״ל דכיטול רש"יכיון דלד רבינו בד׳ הנראה אבל " לעולם
 רחמנ׳ביטול דכתב דהאי משוס בכ״ד ביעור לדדיה מהני דלא והא לר״י גס ניטול
שאינו ומי חדס בני בדעות תלוי וזה מרשותו לגמרי במחשבתו שיוציאנו היינו
 הר״ן כמ״ש דוקא שישרפנו הוא הכתוב גזירת בביטול מרשותו'לגמרי מוציאו ׳
 כן גס מוציאו אם דממ״ג כלל מועיל לא בלל ביעור כן ואס לפסחים נרפ״ק
 15ל לגמרי כמחשבתו מוציאו אינו ואי ביעור ל״צ כן אס ביטול ידי על מרשותו
:דווקא שריפה שצריך אלח בלד ביעור מהני
 תשביתו מטעם זה אין בשריפ׳ דלר״י דהא חיים מקור בעל הגאון דעת וחנה
 דחשיב כשריפה שמצותו הנאה שאראיסירי בפ״עכמו מ״ע דה־א א12 דקרא
 לדבריו צ״ל וע״כ דתשביתו למ״ע בשריפה מתקן אינו וא״כ יעו״ש לתמורה במתני׳
 פירושו דתשביתו נ״ל דמק״ו כיון תמוה דאל״כ אסמכתא כ״א אינו דר״י דהק׳ו
 שהרי ועוד נמי בביטול וה״ה דתשביתו למ״ע בשי־יפה מקיים אינו אתאי שריפה
 הרי שריפה זו אומר הוי וב״י בב״י שהיא השבתה איזהו ר״ע אמר תניא כמכילתא
 שפירושו דקרא תשביתו על מלתא גילוי הוא והק״ו דבשריפה נ״ל גיפא דמתשביתו
 מדר״ע דאמרש״מ דרבא אהא המפרשים שהקשו תת נת־ מיושב ולפ״ז שריפה
 והבערה כו׳ מפרר אף וחכ״א במשנה להגורסיס הרי שריפה אלא חמץ ביעור דאין
 רש״י על תורו בשם בצל״ח הקשת זה וכעין א״ש נתי כרבנן א״כ תשביתו בכלל ג״כ
 דוקא לר״ע דס״ל א״ש הנ״ל המכילתא ולפי יעו״ש ליה נפקא תדלא וש״ת בד״ה
 תת ג״כ א״ש ולפ״ז : במכילתא ר״ע ת״ש על סתך ורבא יהודא לר׳ כתו שריפה
 הנ״ל בצל״ח כת״ש יראה תבל השיבו ולא תשביתו אתרה והתורה לר״י שהשיבו
 איסורו זמן תקודם מיירי דהקרא ע״כ ביטול נ״ל דתתשביתו דכיון רש״י לד׳ לנראה
 רכינו כת״ש כשיירא ביוצא השבתה מצות עליו שחל לפסח קודם יום לת״ד ואפשר
 לר״י שריפה תצות וא״כ ליה מבטיל מצי לא איסורו זתן לאחר דאי פ״ג בסי׳
 דק־א וה״פ ת־ירי גוונא תחד הקרא דהא איסורו זמן קודם דוקא ג״כ ודאי מתשביתו
 דאם איסורו ומן תשא״כלאחר ששית שעה כשיגיע ועומד תושבת החמץ שיהא
 משו׳ בכ״ד לבערו דחייב ודאי המניח בפ׳ לד׳רש״י ב״י על עובר ברשותו אז החמץ
 עשה שעיקר כיון ת״ת הלילה עד בב״י עובר דאינו לקמן רבינו למ״ש ואף ב״י
 הלאו לתקן רק הוא שש לאחר שמשביתו ותה איסורו זמן לפני כ״א אינו דתשביתו
 בשאר שתשביתו להא דתי לילה של הראשינה רגע בכניסת עליו יעבור שלא דב׳יי
 ולא תתשביתו לר״י שהשיבו תת וא״ש בכ״ל שמשביתו הלאו לתקן הפסת יתי
 דהשבתתו ר״ימודה גס ב״י עליו ולכשחלת ב״י עליו חלה לא עדיין שאז כיון מב״י
 תתני ואז אימירו זמן מקודם תיירי דתשביתו כיון לר״י להקשית ואין : בכ״ד
 שאין להיט בסמוך שכתבתי ע״פ ד״ל ל״ל העולם מן השבתה מצות א״כ ביטול
 שסיבר דלר״י ופשיטא דוקא שריפה צריך מחשבתו ע״י לגמרי רשותו מן מוציאו
 לי דתה טפי א״ש כהנאה אסור עכו״ס של ואפי׳ הפסח עליו שעבר דחמץ ג״כ
 קמ״ל עוד לו ראוי אינו הפסח לאחר לו שישאר שהחמץ כיון שריפה לי תת ביטול
: דוקא שריפה צריך העולם מן מבערו דאם קרא
^Д תצי הא עליו לוקין לכ״ע בעזרה עתו החמץ אס ט׳ להקשות יש והשתא 
 החבורה בני של החמץ שיהא דצריך י״ל כו׳ החמץ את בטלתי כבר לתיתר
 שתא לומר אין דע״ז וודאי התראת הוי שפיר וא״כ בעצמן החבורה בני בו ויתרו
 • לבטל שלוחן עשוהו ולא שלו שאינו דבר יבטל ואיך שלהן שהחמץ כיון הא ביטל
 גם לבטל מצי לר״ש הא קשה ולא שש אחר חמץ שקנה בסמוך רכינו כת״ש ועי״ל
 ד״ת ע״ב ד׳ט״ו במכות התום׳ כת״ש די״ל אינו דזה ביטלו שמא י״ל וא״כ שש לאחר
 יחזור ולא באיסורו שיעמוד אתרינן התראה בשעת האיסור שעושה היכא שכל במאי
 בשעת שש לאחר חמץ שקונה איסור מעשה שעושה כיון כן ע״שא״כה״ני״ל כו
 חייב בפסח חמץ כקנה הרמב״ם ת״ש : אח״כ יבטלנו לא מסתמא הפסח שחיטת
 בשור ד״ה ד״פ סנהדרין ת־ס׳ כמ״ש מכירה שייך לא הנאת דבאיסורי ע״ג אף
 לשלס מוכרח יהא אם נ״מ אחריותדמאי עליו כקבל הוי דזה נראה מ״ת יעו״ש
 לאו חד אלא ליכא אחריות עליו דבקבל ואף תשלומין לו הקדים אם או לבסוף לו
 שקדמו לאו הוי דזת ס״ל דהרמב״ס י״ל ת״ת לוקין ואתאי דתשביתו לעשה וניתק
 ת״ש אך • נ״ע תאיר יעקב מוהר״ר הג׳ תהרב ע״ש פ״ב בסי׳ וכת״שרבינו עשה
 אסור זמנו לפני דחתץ דס״ל יהודה לרבי דהניחא חצות אחר עיסה לו בנתחתץ
 שנתחתץ קודם הקתח את בטלתי כבר לותר יכול ת״ת הא קשה ע״ז כו׳ כהנאה
 ביטל שכבר לומר אין ע״ז שש לאחר בידים שהחתיץ הוא דכוונתו וצ״ל שש קודם או
: בידים ותחתצו עכשיו אחשביה הרי הקתח את
^Д בבל עוברים אחרים דאפי׳בשל ומשתע לך כתיב לא יתצא לא אזהרות דגבי 
 היינו ימצא מלא אחרים של חתץ דרבינן דהא מדבריו משתע כו׳ יראה
 לך דכתיב ע״ב ה׳ ד׳ שם מסקינן דהא תמוה ולכאורה בב״י כתו לך כתיב מדלא
 ימצא אלא לך דתדשדינן השוס ד״ה בתו׳ שם ופי׳ ימצא אלא חד שדיוהו זתני תרי
 ימצא דמלא הרי ע״ש שכבשתו עכו״ס לאפוקי לך בעינן בידך במצוי דאף תשמע
 תלונתו רבינו על לא יעו״ש־אתנס גביה לך שכתוב ואף אחרים של לחמץ מרבינן
 ימצא לא כו׳ת״ל לך דכתיב כיון כו׳ יטתין יכול בד״ה להדיא כן שפי׳ רש״י טל כ״א
 אין התוספות וד׳ אלו רש״י דברי דאישתתיטתי׳ ונראה לך כתיב לא והכא ט׳
: ופשוט לפירש״י ס־תריןכלל
^Д כו׳ לבטלו יכול הרי שתאפה עד שם לה תקרא לא קהמר תאי ק״ל ועוד 
 יש לכאורה והנה יעו״ש כזה ג״כ עתד יהושע פני תשובת כעל הגאון הנה
 הנאה דטובת רבינו שכתב מטעם לבטל יטלין אין דהכעליס די״ל אף לדקדק
 הוא־והצל״ח דתתונו כיון לבטלו יכול ודאי והכהן לכהן יתנו קשה ת״ת מתון אינה
 יכול אין נתי דהכהן שכתב מי וראיתי תיל כשיעור כהן שם שאין שמיירי כתב
 מצות לקיים עליו דדעתו כיון ינטל איך החלה את לשרוף ליו*נ דמצוה כיון לבטלו
שריפה
אחרון
 דתשביתז למ״ע קייס ממילא דבר בכל וביערו בידים שניטלו היט יוחנן ולד דבר
 דנ״ש׳ נימא חי ף5 תיקשי דמ׳ימ הכא ובינו מקשה א״כ יעו״ש קשת לר״ל ומ״ת
 בל חיסור איכא מכשיעוד דבפחות אס״ד מ״ת בחמץ מלקות וליכא מ״ל כחכמים
 פשיטת ס״ל יהודא כד ב״ש אמרת מאי כר שאור איצטריך למאי תיקשי ס״ס יראה
 :וכנ״ל הדין מן מזהירין אין דהא עליו שלוקין למטה שאור איצטריך א״כ דתיקשי
ТП□ דס״ל לרבה מלקות לה משכחת לחכמים דגם כתב המלך טעם בעל 
 נהרות זרקןלשאר ואם דוקא בעיקפירור נהרות דבשאר כ״ח דף בפסחים
 מהדורא בנ״ב וראיתי בידים העשת ביטל הרי פירור בלא
 אמרי׳ מאי דטעמא טעם בטוב זה שדחה א״ח חלק תנינא
 קטנו׳ ספינות החמץע״י משם ליטול שיכולין מטעם א דוק פרור בעי נהרות דנשאר
 ליטלו יכול שהרי בידים העשת נתבטל דלא נמי מעליאא"כמינה ביעור הוי ולא
 מכרו או שנתנו כגון עשה לביטול דמשכחת לומר אין גס י כדין ולתשביתו משם
 ואם העשה נתבטל לא א״כ ולבערו הנכרי מיד להשיבו עוד יכול אם דממ״נ לנכרי
 בהא מ ומ׳ • ,י-י ע״י ממילא העשת נתבטל א״כ מידו להשיבו עוד יכול אינו
 ורחיתי נחמד דבר בזת כתב והצל״ח לאיסור והב״ח המ״א דעת שיעור דחצי
 ה״ו בפסח עצמו החמץ מן האוכל כתב ח״ומ מתל׳ בפ״א הרמב״ם הנה להעתיקו
 א־סורי בכל שהרי עליו בזה תמה והכ״ת כו׳ יאכל לא שנאמר התורה מן אסור
 שיעור דחצי הא דהרי לק״ת באמת אך חלב דכל מקרא אסור שיעור חצי תורה
 בסוף חמץ שיעור חצי שאוכל מי וא״כ לאיצטרופי דחזי מטעם הוא יוחנן לר׳ אסור
 הפסח אחר שיעור חצי עוד יאכל דאלו לאיצטרופי חזי מטעם לחייבו אין פסח של ז׳
 מ״ש ע״פ שיעור בחצי לחייב יאכל דלא קרא מייתי לכך התורה מן איסור בו אין
 שיעור חצי הנאה ולענין אכילה היתר בו יהא לא תשמע יאכל דלא שם ב׳ בהלכה
 קאמרי תאי רבינו שהקשה תת הקושיא בעיקר והנה ־ בהנאה שיעור דל״ש אסור
 בזת עמדו כבר הדין תן תזהירין אין הא שאור בעי ולא חתץ רחמנא נכתוב ב״ש
 להו קשיא תאי וז״ל ע״ז כתב נ״י אלי׳ כמוה׳ הג׳ הרב ושארי המפרשים תן כתה
 חתן מתחלה היה הזה שהשאור כיון הרי הדין מן מזהירין אין הא רבוותא להני
:הדין חן למזתירין ענין זה ואין אזלא להיכן דחמץ איסוריה וא״כ
פב סימן
 דס״ל מר׳יוחנן ג״כ הקשת שלא תמוה כו׳לכאור׳ קיימו ולא קיימו דתני ולר״ל
 שלא רק שביערו אפי׳היכי בחמץ מלקות משכחת דלדידיה דכ״ש ביטלו ולא ביטלו
: ס׳ ולדל ביטלו ולא ביטלו דתני לר״י צ״ל בהגה״ה הגהתי לכך שרים׳ ע״י ביערו
פג סימן
 ק״ל ובתכי כו׳ השבתה למצות לה משכחת היכי ור״ש הגלילי יוסי לר׳ לאיב
 תקשה דפירשתי לךלמאי קשיא ואי עד האלו הדברים הנה עצומה קושיא
 המעיין את אעורר ע״כ מעיינים לותדים בהן ויסתבכו הכרחי ביאור צרינין לך
 דבחמץ בסי׳ע״ז לעיל הוכיח שרבי׳ כיון הא קשת לכאורה בישובם־והנה שנ״ל תה
 לר׳ רבנן מדהשיבו ג״כ זה והוכיח ביטול מתני לא אחריות עליו שקבל אחרים של
 ובטל יושב יהא לש־־פו עצים מצא לא פה שר אלא חמץ ביעור אין דאמר יודא
 בעלמא בביטול דתשביתו לת״ע נתי מקיים התורה דמן כיון והרי להקל וסופו
 בהט וסגי לבטלו חייב שהרי להקל וסופו ובטל איןכאןיושב עצים מצא בלא אף א״כ
 ביטול מתני ואז שש קודם ש־יפ׳ת״ט חתץאלא איןביעור דקאת׳ר״י הא לרש״י דהא
 משכחת וא״כשפ־ר יעו״ש־ ביטול בו דל״ש אחרי׳ של מחמץ הוא דתשביתו ע״כ א1ן
 והפקר ביטול בו תתני לא לדידהו כזהדאף בחמץ השבתה מצות ור״ש לרי״ה לה
 דתאויב מתא קשת לא רש״י דלשיטת אח״כ ת״ש וכן ע״ז• בסי' לעיל רבי׳ כמ״ש
 עדיין עליו חל לא בכיירא ביוצא דלרש״י כיון ירא׳ בל תשים לר״י נמי בכ״ד לבערו
 הוכיח כבר גופא תזה דהא חדא קשת כמי שהוא בכ״ת בע״פ לבטלו דיכול ב״י
 ועוד * בשיירא ויוצא שלו בחמץ לה מוקי וכאן כנ״ל אחרים של מחמץ תיירי דע״כ
 דאז כיון לדי כלל כאןתשיבת דאין ודאי א״כ שלו מחמץ תיירי דאי לתמוה יש דהא
 מצא בלא לר״י כן ה״נ תשביתו חובת ידי בביטול אז דלרבנןיוצא כתו ביטול תתני
 לבער זקוק דתדרבנן כיון לומר •ודוחק ע״ז סי׳ דלעיל קושייתו תתש והיינו עצים
 ק״ו דתא דבריהן של ביעור תמצות לתקל דסופו מתא נתי לר״י השיבו ע״ז דוקא
 להרתב״ן מצאתי אך ־ דבריהן של תביעור ולא תורה של מתשביתו רק אינו דר״י
 לישרגי תיקן משה במגילת דאמרי׳ דהא בפשיטות שכתב ב׳ שורש המצות בספר
 יעו״ש דרבנן אלא דאינו להרתב״ם ט׳דבזתמודה בפסח פסח הלכות קורין שיהו
 דרבנן א!2 אינו ע״כ לת״ר תוך עליו חל השבתה רבי׳דמצות שכתב תה י״ל וא״כ
 דלא צ״ל כו׳ ראשון בפסח עומד משה שהית תהא תקרא• רפ״ק הש״ס דתייתי והא
 דשואלין הא ובין כו׳ תיקן דתשת הא בין לחלק נראה דאין אסמכתות כ״א הוי
 כאן לתרץ ה״ל הזה בדוחק לכנס דל״ל רבי׳ על לתתוה ואין ־ לחג קודם יום ל׳
 מהאי דב׳־י מביעור ג״כ לתקל סופו ולכך לעיל כיו אחיים של מחמץ דתיירי ג״כ
 בל עדיין עליו חל לא ואז ל׳ בתוך בשיירא ביוצא תיירי דלרש״י כיון נתי טעמא
 יראה בל משוס לבערו חייב א־נו שלו דבחמץ אתרי׳ טעמא דמאי אינו יראתידזה
 מת הפסח כשיגיע בב״י יעבור ולא שהוא בכ״ת בע״ם לבטלו דיטל כיון הי״ט
 הפסי כשיגיע נב״י ויעבור בע״ה לבטלו דלאיכול כיון אחרים של בחתן ק שאין
’ ' * ודאי
קונטרס
 הכהן אין רבינו דלד׳ ונלע״ד כלום כהן בביטול הזכיר לא ורבינו " ע״ש שדיפת
 אלא טמאה בתרומה לכהן לו אין עיקר דכל כיון הוא ממונו דלאו כלל לבטל כדל’
 קדשים שורפין דאין לבער לו דאסור כיון וביו״ט ביעורו בשעת מתנת שנהנה מת
 דלת״ד ל״ב פשתים התוספות שבתבו בפסח חמץ תרומת דתפריש דמי׳להא כז״ט
 ה״נ נתינת זה דאין כיון כלל קדושה התרומה אין בהנאת אסור בפסח חמץ ס״ל7
 לבטלן יכול ואין הוא ממונו לאן הנאה היתר לכהן שאין ניק ביו״ט טמאה בחלה
 ותה״ט דמי כתתון לאו לממון דגורס קי״ל הא לממון גורס יהיה יו״ט שלאחר »אף
 בהנאת תותר הפסח לאחר דחמץ כר״ש דקי״ל אף בפסח לחתץ ביטול תתני לא
 ות״ת :ע"ז סיתן בסוף רבינו וכת״ש דתי כממון לאו לדידן ת״ת לממון גירס זהוי
יו״ט לאחר לכהן לתנו וחייבין בעלים מתון הוי לא בחלת חייבת שהעיסת כיון
 קרקע אגב תטלטלין לקנות א״א מתון אינה דאי ממון הנאה טובת ובע״כ
 הנאה טובת אי דאפי׳ סק״אשכתב ר״ג סימן חו״ת דלאכהש״ך זת כו׳
 הנאת טובת אי אפי׳ ה״פ היא ולא הש״ס ות״ש וחליפין באגב תקני מ״ת ממון אינה
נתינת: ביה דכתיב משוס בסודר ר״י תקנתו דלא והא באגב תקני מ״ת ממון "אינה
 במועד הקדש של חמץ החוכל דאמר לממון גורס הוי לר״ש חמץ והרי
 של חמץ תדמי איך ע״ז תמת מק״וח בעל הגאון כו׳ ביטול ליהני א״כ מעל
 שלו לחמץ לממון גורס ששיר והוי גבוה של רואה דאתה להשהותו שמותר הקדש
 • יעו״ש לממון גורם כלל הוי לא וא״כ העולם תן להשביתו שעה בכל עליו שמוזהר
 לדידן א״כ שלו חשוב לממון דגורס ס״ד דאי כך הוא רבינו דכוונת לק״ת זבאתת
 וע״כ איסורו זמן לאחר לבטל יטל דאינו תנ״ל תותר זמנו לפני דחמץ כר״ש ל דקי׳
 וכיון ברשותו כאלו הכתוב ועשאן ברשותו אינן דברים שני ר״א תדא׳ הא ידעינן
 שפיר הוי כר״ש דקי״ל כיון אדרבא איתא הא דתנ״ל לבטל יכול אינו לכך שלו דאינו
 שלו דהוי תטעם דתשביתו ובעשה בב״י עובר ולכך אדם של ברשותו בפסח חתץ
 דבזת ע״כ אלא הוא לתמון וגורם הפסח אחר עד להשהותו ורשאי ביטול ליה דתהני
 חמץ א״כ ברשותו אינו בפסח חמץ וע״כ שלו כלל חשיב לא לתמדן גורם שהוא
תתגאון ביטול מתני ולא שלו חשיב לא ת״ת לממון גורס שהוא אף נמי אחרים של
:נ״י אבלי אברהם מהו׳
пу סימן
 להקשות אין : כו׳ לאוין תרי ועקר עשה חד אתי לא לאוין ב׳ בן שיש כץן1
 חד אתי אינןסתוכין לאוין דהשני דר\כא לתדיא כתבו התרחוליןפ״א הא י
 * פ״ב בסי׳ לקמן רבינו סמוכקכת״ש אינן וב״י דב״י לאוי והרי להו ועקר פשה
 תרתב״ס לדעת נתי י״ל א״כ כהתו׳ דלא די״ל שם פנים הראה שרבינו כיון די״ל
 שמביא ראיתי ־ובתעיןהחכמת סמוכין שאינן אע״פ ב׳לאוין ועקר עשת חד אתי דלח
 ט׳ שורש המצות בספר שכתב הרתב״ס על שתתה לסת״ג בביאורו הר״ם בשס
 לוקין אתאי א״כ עליהן שעובר אע״פ אחד תענין כשהם לאוין לב׳ לתנות דאין
 אלא לוקה אינו דבאתת כתב ובכ״ת לאוין לב׳ אותם שמונה כיון שניהם על כאן
 אלא שאור לך יראה לא עוד כתיב ראה דבפ׳ לאוין ג׳ לתנות ה״ל דא״כ וקשת מ׳
 בלא יראה דבל ללאו דאפשר משוס לב׳ אותם ותונה תלקות לענין אותם דמוגה ודאי
 דאל״כ לאחד רק למלקות נמנה דלא מוכח רבינו ומדע׳ ־ יעו״ש ימצא דבל לאו
 דהרתב״ם רבינו ות״ש* פ׳ לוקה לדבריו דהא הרמב״ם בדעת פירושו נסתר בלא״ה
 בקנה לוקה אתאי דא״כ לעשה הניתק לאו הוי דחמץ דידן ספרים גרסכגי' לא
 אי חמץ בקנה מלקות דתשכחת זה לתרץ כתב שמואל דבר בתשובת הנה כז׳ חמץ
 לשיוף לו דאסור דתשביתו לעשת ניתק אין דאז בשבת שחל פסח של בשביעי בחמצו
 לה חש לא רביכו אך • ע״ש דתשבתת מ״ע לגמרי נתבטל ולמחרתו ביו״ט מחמץ
: לפרש אלא לסתום לתרמב״ס ה״ל לא דא״כ ע״ט בסי׳ ע״ז שכתב
פ סימן
 בית בעל ה1ל י כי' המגיד כהרב ס״ל דלא לי משמע התום׳ מדעת מ״מ
 דדוקאדי״ל נתכוונו אחד לדבר שניהם המלך יד ובעל אפרים
 גופא העשה על בא שהוא כיון כלל טהרה סי׳ בת שאין טמאת דבהמה בהא
 טיריא בחמי בישל דאס כיון אש דצלי בהא משא״כ הדין מן מזהירין אמרי׳ שפיר
 בצאן עליהן עיר לא ומ״ת אש צלי אינן הני כל חי ואוכל אחר דבר מחמת ובצלי
 אינן הנ״ל כל דהא אש דצלי העשה מחמת זה אין במבשל רחמנא לן חדית כי "כ א
 הוא דהבישול צ״ל וע״כ אש צלי דכ״א בעשה כ״א בלאו איכן ומ״ת אש צלי
:בזת לדון ויש ע״כ הדין מן מזהירין אין התו׳הא מקשו ושפיר בפ״ע מחזדש איסור
פא סימן
 ובע״כ שם:ודכרי ר^בבי גל״ 'בכזי ש״במ ייע ״כו Р לומר א״א ע״כ ן^ןף
 מעשהבעשה אפי׳ עליהם לוקין אין וא״כ כו׳ ר״י לסברת כן צ״ל
 קיים שלא היכ׳ לר״ל לכ״ע יהודא לר׳ מלקות אפשילאשכוחי הא קשה בו׳לכאזרה
 בידים להעשה שביטלו היכי כמי ולר׳יוחנן לוקה הלאו לעבירת דיבור כדי תוך העשה
 דלוקה• ודאי בידים דתשביתו מ״ע וביטל שריפה ע״י שלא ביערו אס ת״נ א״כ לוקה
 חמץ רחמנא נכתוב ב״ש אמרי מאי פ׳ בסי׳ לעיל שהקשה ע״פ רבינו כוונת ונראה
 מזהירין אין מ״מ מפורשת עשה דאיכא היכי אף התוס׳ לדעת הא שאור בעי ולא
בכל חמן דביעןר כחכמים מ״ל דב״ש ע״כ אלא למלקות א״כאיצטריךשאור הדין מן
«7 פז г קונטרסאחרון•
 רבי׳ הוכיח לר״י־ע״כ גס לדרך יציאתו קודם י*ב משום בכ״ד לבערו דמחוייב ת׳אי
 שסוקר כנ״ל תקשי אךדלפ״ז ב״י עדיין עליו חל לא ושפיך שלו בחמץ. דתיירי לומר
 היל השבתה מצות דפי׳ לתאי לך קשיא אח״ציואי מ״ש וכן ע״ז בסי׳ דלעיל ־להא
 לחמץ ביטול דל״ת מהא רבי׳ ביה הדר לא דאי לכאורה קשה ג״כ כי׳ לה משכחת
 כזה בחמץ השבתת למצות לה משכחת לי׳הא קשיא מאי כ’א׳ אחריות עליו קנל5
 א״כ איסורו זמן לאחר אף לעולם דביטול.מהגי מקשת דהאי׳ לס״ד ע״כ והא
 כפי׳התוס׳ ניתא אי אף אחריות אקבל..עליו לחמץ ביטול מהני דלא תוכרח לדידיה
 רבי׳לעילבסי׳ כדתה כמו אין'לדחות דע״ז שש .לאחר היינו פת*בשי דלר״י דהא
 * ביטול תתני אחרים של בחמץ' דגם י״ל א״כ ביטול מתני לא זמן דלאחר כיון ע״ז
 איסורו זמן דלאחר כיון יבטלנו אתרי׳, ולא להקל וסופו ובטל יושב דאמרו והא
 איסורו זמן לאחר ביטול תתני למקשת ס״ד לפוס דהא אינו לזה ביטול מתני לא
 ומאי ביטול תתני דלא אחרים של מחמץ ש״מדמיירי אלא קשת'יבטלנו וא״כ
 וב׳ רא אך כה״ג בחמץ השבתת דמשכחת ג״כ י״ל ,הא לרבי׳ ליה קשיא
 לעול׳אפי׳לאחר מתני לביטול להמקשה לפוסס״ד ודאי להא חדא בדבר תשובות
 דלאמהני להקל וסופו ובטל דיושב מהא רבי׳ הוכחת מידי מוכח לא איסורו ומן
 גורם רק ואינו שלו שאינו דבר יבטל איך אמרת דמאי אחרים של לחמץ ניטול
 אתיא כר״י ע״כ גמור הפקר בלא אף שלו לחמץ ביטול מדמהני ע״כ הרי למעון
 לאחר דחמץ לר׳ש דאלו לדידיה אסור הפסח לאחר דגם לממון גורס הוי לא דחתץ
 להשהותו מות׳ יהא בלבו יבטלנו לתמזןאס גורס הוי חמץבפשח וכל מותר הפסת
 דאף כיון וא׳׳כ פעמים .כתת רני׳ כמ״ש גמור הפקר צריך א״כ הפסת אחר עד
 ביטול דמהני ה״ה א״כ ביטול מהני מ״מ הוי לא לממון גורס דאפי׳ שלו באמץ
 אחרי׳ותקשת של מחמץ דמיירי לי׳לרבי׳לשטיי ניחא לכךלא מת״ט אחרים של לחמץ
 דהאימקשתתלןש♦ הס״ר דלפי נתי וה״ה לה משכחת היכי השבתה מצות שפיר
 התורת מן ,לבטלו מחוייב הרי להקל וסופו ובטל יושב לר״י השיבו מאי
 לחמץ גס לדידיא הא אחרים של מחמץ דמיירי רבינו כדשני לשנויי ליכא ולדירה
 מצות שפיר רבינו מקשת בל״ז גם ועוד חדא הרי וכצ״ל ביטול אחרים'תיהני של
 דגם ואף שלו חמץ על קאי תשביתו עיקר ודאי דהא לה משכחת היכי השבתה
 רנינו כמ״ש שאור דשאור מג״ש רק היינו דתשכיתו בעשה עובר אחרים של נחמן
 הכא רמיזא אחיים של חמץ דאטו שלו מחמץ נמי דמיירי ודאי זה אבל ע״ט בס״ס
 מחמץ הביעור דחלק שפיר מקשה ע״ז לן נפקא ימצא מלא אחרים של חמן דהא
 מצות ור״ש לרי״ה דמקשה אהא שהקשינו תת מתורץ ולפ״ז לה משכחת לא שלו
 דז״לו אחרים של בחמץ לה משכחת הא כו׳ לה משכחת היכי השבתה
 רחמנא דכתב שלו דחמץ מהשכתה הוא קושיתו דעיקר
 בקולם דפליגי רש״י לדעת בפשיטות רבינו תקשה לא אתאי לדקדק יש לכאורה .אך
 בשופטני אטו לה משכחת היכי השבתה מצות ביטול כיקדמהני ולאי ואז איסורו ותן
 תשביתו עיקר לודאי מ*לק אך ‘ בחנם ומבערו מבטל ואינו לבטל שיטל עסיקינן .
 רק לבערו וחייב לבטל יכול אינו דאז איסורו זמן בלאאר מיתוקמא תורת של
 מטלו שלא לבאס ס״ל לר״י רק נמי ביטול מתגי איסורו זמן לקודם גלי והתורה
 ליה מתני לא דלר״י כיון דווקאיוג״ל בשריפה לבערו חייב לבערו ורוצה שש קודם
 לו א״כמה אסור בהנאת ואף לאכילה ראוי אינו הפסח לאחר כיון ביטול כלל
 תיפסא לאחר החמץ דלדידהו כיון הקשת שפיר ורי״ה ש*לר רק ביעור לו ותה ביטול
 שפיר הקשה איסורו זמן לאחר אפי׳ לעולם ביטול למהני דס״ד להמקשה וכן מותר
 השנית בקושיא שהקשינו קת לברר לנו נשאר ועתה ־ עסקינן בשופטני אטו
 כ!ותר א״כ שלו ומחמץ איכדרו זמן מקורסמיירי ורבנן דר״י נימא דאי
 מידי קשה לא זה גס תנה אחרים של לחמן ביטול מהני דלא ע״ז בסי׳ דכתב להא
 ר׳י׳י מיירן תיכי דתת״נ מוצקים כראי וכאן ע״ז מסי׳ רבינו קושיות שגי בל״ז דהרי
 דלדלריו לר״י לו השיבו מה ע״ז בסי׳ קושיתו תקשי שלו מחמץ מיירו אי ורבנן
 מאי תקשי אחרי׳א׳׳כ מחמץשל תיירי ואי סגי בביטול הרי דתשביתו מקיי׳מ״ע אינו
 ח־י׳בביעו׳וע׳ז דהא לתקל מיפו ל״ש דהשבת׳מ״מ ממ״ע אףדיוש:ובטל להקל סיפו
 מביעור לתקל סופו תרי שלו בחמץ הן החמץ חיני משני היתה תשובתו דולאי צ״ל
 שפ־לש״י כמו שיירא ב ויוצא שלו בחמץ יודא לר׳ נאמרה דתשביתו ודאי דזת והיינו
 תשביתו וע״כ כלל ביטול מתקיים לא אחרים של בחמץ לאלו כ״א ל׳ פשתים
 הביעור בחלק לתקל לסופו לר״י השיבו ע״ז שריפה והן ביטול הן פירושו לקרא
 הרי מ״מ לקיים יטל תשביתו של הביטול דחלק ואף עצים מצא לא אס תשביתו של
 עצים מצא בלא ולדבריך נמי ביעור למצות תשביתו עיקר נמי כתנת התורה
 ליושב הא ולא להקל סופו אמאי רק למקשה רבינו לשין ומדוקדק ‘ להקל סופו
 וכטל יושב יהא לר״י חכמים תשובת מדעיקר שמעיט דמ״מ ודאי וזה ובטל
 משמ׳דלר״י להשביתו יכול שאתה דבר בכל תשביתו אתר׳ והתור׳ שמסיימו ותמה
 למ״ע מקיים נמי בביטול הא ואמאי קשה זה ועל דתשביתו מת״ע לגמרי בטל
 דממויב לאף אחריות עליו שקבל מחתן נמי קאי דתשביתו ע״נ אלא דתשביתו
 יפה דעולין הרי :דתשביתו תת״ע בטל מ"מ הפסח כשיגיע ב״י משום לבערו
 ודע בסמוך רבינו שכתב הא ולדעתי ובכאן ע״ז בסי׳ התשובות בשני לברירביט
 וטרכתו ׳ז בסי׳ע שכתבתי למה שצ״ל היינו יבין 'והמבין בס♦׳ למשי״כ סותר זה לאין
 במת זה תלוי מאי ♦שלהבין * כו׳ דפי׳ לתאי לו קשיא ואי 5 שכתבנו למת
 ע*לאמהנילמ איסורו ן זר לאאי■ לביטול שתוכיח למאחר ונראה הוא שפירש
 ניעור של השבתה מצות א״כ השבתה לענין נתי חהני דאי ב״י לענין כ״א להשבתה
 צריך אין דהבידק לומר שרצה למקשת להס״ד תקשי לפ״ז הא לה משכחת היכי
 ביטול מועיל אין או והרי כו׳ ליבטלי ליה משכת דכי מטעם איסורו זמן קודם לבטל
מ״ע לענין גם מתגי דביטול ע״כ אלא להשבתת למ״ע לא אבל ב״י לענין כ״א
: מקשת ושפיר להשבתה . . ., / ;
 רמ״א סי׳ שבת *בהל המ״א הנה כל הכי משמע לא דהתס סוגיא מ״מ אבל
 הכתן על במזונותיה מיירי דרישא התם □תום׳ שכתבו ע״פ זה ליישב כתב
 דעת א״ש לפ״ז יהא האלו ל׳התוס׳ את זכר שלא רבינו על לתמוה יש לפ״ז ♦עז״ש
 ’התו כמ״ש תרומת כרשיני יאכילנה הכתן על למזונותיה כיון דברישא אפרים ירכינו
 עליו מזונותיה דאין החתמת של כילוי מהנאת נהנה אינו דהישראל כיון הטעם וי״ל
 וגסים׳ לחומרא קני דשכירות תרומה להאכילה לאסיר ודאי תישראל על ובמזונותיה !
 נראה ומ״מ : אפיים רבינן וכדעת לתומרא קני לא לשכירות הכהן ילאיאכילנה
 על שמזונותיה אע״פ לברישא כתבו ישראל ל״ה ב׳ ס״ו דף יבמות דהתוס׳ דלק״מ
 הוא הכהן של קניןכספו תפרה וגוף קני לא לשכירות תרומת כרשיני 'הישר^אכילנה
 הני כל מפרשי לא דלכך לרבינו לו פשוט וזה והרע״ב והמרדני שם בע״ז רש״י וכ״ד
 נתי ברישא א״כ לחומרא קני שכירות לאי לתו לקשיא משום אפרים כרבינו רבוותא
 של קנין־׳כספו פקע דהרי תרומה כרשיני יאכילנה אמאי הכהן על שמזונותיה אע״פ
 שמזונותיה לאע״ש ביבמות למ״ש סותר אינו נע״ז הנ״ל דהתוס׳ ומ״מנראת * הכתן
 מרישא הקשת לא שלכך רק כתבו לא תרומ׳להתו׳בע״ז כרשיני יאכילנה הישראל טל
 נאמת אבל מסיפא להקשות ליה ועדיפא הכהן על במזונותיה דמיירי די״ל משום
 כרש׳יג♦ יאכילנת נמי הישראל על במזונותיה אפי׳ א״כ קני לא לשכירות המסקנא לפי
 שמזונותיה פ*אע נמי ברישא קתני דלא והא • הנ"ל יבמות תתוס׳ כמ״ש ארומה
 מטעם הוא אפרים שדע׳רבינו כתב אריש׳-והמק״ח נמי לקאי י״ל בסיפא כמו עליו
 טפי: המשכילים של הגוף קנין ומ״מ שוכר של פרה ג״כ והוי הוא ממכר שכירו׳ליומא
ליחד כלל ל״ל דלמא מסברא ליה אית דר״פ לפרש ל״ל הכי תימא לא לאי ישם
 שהיי מהני בית ליחד הא ל״ל לר״פ אפשר איך תמות לכאורה כו׳ מתני בית
 דלר״פ לאימא שכתב מה גס • לבער זקוק אין בית לו יחל להליא מפורש בברייתא
 לבתיכ׳ לריש לר״פ כתב דבריו בתחלת הרי עובר נכרי ברשות נכדי של באמצו גס
 • לעובר ותסיים עובר לאינו נכרי ברשות נכרי של חמצו על אחריות לבקבל להא
 ,מכתיב עובר דאיט ברשו׳נכי־י נכרי של לחמץ יליף לר״פ התו׳ לכוונת י״ל הא וע״ק
 אית דר״פ שכתבו ,התום להא ליישב ונראה‘ לו שוה בית ליחד מסברא ליה ואית
 אית נמי נכרי של חתצו על אחריות בקבל עובר לאינו גופא להא ע״כ מסברא ליה
 שוה בית ליחד מסברא לתילף ליכא א״כ לבתיכם מקרא נלמד זה ראי מסברא ליה
 בת״ש רבינו כוונת כדאמרןוזת ודאי אלא הוא ביתו נתי והא קני לא לשכירות כיון לו
 א״כ נמי להרמב״ן לתא לבתיכם לקרא לריש לא ם*לר נימא לאי ר״ל כו׳ דאלת״ה
 ברט׳ נכח של חמצו אחריו׳על בקבל עובר לאינו מסברא ליה אית דר״פ לפרש ל״ל
 אפי' א״כ עובר נכח ברשות ישראל של דבחמצו אלא כתרמב״ן ס״ל ללא כיון נכרי
 ולא דוקא ברשותו לתלוי לבתיכם לחש ללא כיון לעובר י״ל גמי נכרי ברשות בהוא
 בברייתא לתני והא עובר כשלו ותשיב אחריות כיוןדקבל אלא לוקא בילו במצוי ימצא
 *התום קושית קשה ולא אחריות בלא איירי לדידיה ע״כ לבער זקוק אין בית לו יחל
 בידו מצוי לאין בית וביחד בידו למצוי לדריש אשי לרב לוקא רזהו כו׳ יחל איריא מאי
 וי״ל בית לו ביחד אפי׳ עובר אחריות לבקבל כנ״ל מוכרח פ*לר אבל עובר אינו
 ללא מריבוי בית לו יחל בעינן נתי באחריות שלא אף בסתם שמירה לבקבל ללילית
 דלר״ם וכיון כהרתנ״ן ׳ל ס להתוס׳ אע״כ לבער זקוק אין בילו בבציקו דדוקא ימצא
 אחריות לבקבל כ״ש א״כ לבתיכם מקרא עובר אינו נכרי ברשות ישראל של מצו ברז
באופןאחר! עול וי״ל פע׳אחת בקט״׳א תיבת לנשמט ואפשר עובר דאינו בית ויחדלו
פח «מן
 עכ״פ גרע לא המשכון על מלות תא כו׳ הרא״ש טל נמי לי קשת ודאי
 להדי׳דהברית׳ שם כתב הרא״ש הא ע״ז מקשים שמעתי כר חנם משומר
 ליןשומחן עליו אין וא״כ האחריות מעליו שסילק י״ל א״כ כר אחריות קבל שלא מייר♦
 עובר ראל״כ כנ״ל הרא״ש לברי את לתליא שפירש נתנאל בקרבן וראיתי ע״כ כלל
 קתא קת׳דמגל׳אנד לחברי׳על זוזי מאןלאוויף?>פא בשבועו׳האי דס״ל מטעמ׳לשמואל
 חובת מעליו שסילק למייח וט״כ דמיו יאבל כנג׳תמפכון וטכ״ם זוז♦ ׳»Л למגל׳אכל
 מיירי לנכרי דהלוה הא אלו ודאי לזה רבינו טל דלק״ח ול״נ יעו״ש השמיר׳לגמח
 ונת״ג לפרושי אלא לסתומי לתש״ס ה״ל לא האי כי כל השמירה חובת מעליו שסילק
 וז״ל שכתבו שם התום׳ מלשון מועתקים הרא״ש לברי ועיקר בכ״מ רבינו כתב
 בקבל לחייב ימצא מלא שם לרבינן והיינו ו׳ לף לעיל כלאי׳ אחריות קבל שלא ומייח
 שסילק לא אבל אחריו׳ עליו קבל שלא כאן מיירי וא״כ ואבילה גניבה אחריות עליו
 לק״ת דשמוגי תטעמא עובר לאל״כ הק״נ ומ״ש ופשוט השמירה חובת בפי׳ מעליו
 אתריות בקבלת א1ג עובר דאינו מוכח דהכא לסוגין שומר ד״ה התו׳שס כתבו לתא
 תטעמא מ׳׳מ שהרי משכין קני לא מנכרי 1לישרי למטמא לן למת כ דאל׳ אונסין של
דשצנואל מר
 מלוה להא הכא שפיר אתי א״כ יפרש אונסין קבלת לבעען ודאי א*2 עוכר לשמואל
 מעעמא לאו אי עליו עובר ואינו ופטו׳מאונסין שכר שומר אלא הוי לא המשכון על
 התוס׳ כמ״ש קרקעות ,ולקנו האשה את בו לקדש כשלו הוי וא״כ משכון לקני לר״י
 כהתוס' ודלא עובר נמי ש״ח ,אפי דלדידיה כיון שפיר הקשה הרא״ש על ומ״ת
התוס׳ ל׳ לאף שכתב בזת הגר״א בביאורי ויער משכון לקני הא בלא גס עובר א״כ
:אונסין אחריות לבעיק בשבועות למ״ש סותרי! אינן הלל פסחים
פח סימן
 ראיתי כר עו5מ לא כהרא״ש נמי רש״י שלעת הר״ן מדעת שמשמע ומה ישם
 המפרשים גמלי כל וז״ל בתשובה אריה פני בעל הגאון מ״ש כאן להעתיק
 לא דא״כ דבריו את הר״ן שהבין כמו רש״י בדעת סוברים אינן שהתוס׳ הבינו
 רש״י דברי דאל״כ רש״י בדעת כן סוברים ,התום גם באתת אבל מידי ,התום מקשו
 קבל בלא הא משמע אחריות עליו וקבל אצלו הפקידו כתב דבתחלה זא״ז סותרין
 דהתוס׳ ברבים ת״ל למדנותו וכבר ומצאנו יגענו אמנם • נמי יחד בלא ,אפי מותר
 שאמר היינו בית לו ליחד לפרש לרש״י מנ״ל נבאר ותחלה דוקא• עצמן לשיטת מקשו
 יצא אמנם יותר משמע לכן לגמרי ביתו לו שייחד ולא הוויות מן באחת הניחהו לו
 שאם הפרה דפ׳ כת״ק דס״ל רב ,לאפי ע״א ת׳ דף ביצה שילהי דמסקינן מהא לו
 זויות קרן לו ייחד אס מ״מ נטירותא כקיבל הוי בסתם להכניס רשות בעה״ב לו נתן
 לומר א״א הר״ן שהבין כמו רש״י לדעת והשתא לרשותך כנוס לו כאומר דהוי מודה
 מהגי זוית קרן יחוד לאף מוכח שם מביצה הא דוקא הבית כל לו שייחד קאמר שת״ק
 בעצמו שהישראל לאף התנא וקמ״ל סגי זוית קרן לו בייחד רק לאה״נ רש״י תיקן ע"ז
 ברייתא וע״כ סגי נמי לפניך זוית הקרן הרי לו שאמר רק מקום לו תייחד אינו
 דס״ל הפרה דפרק כת״ק אלא אתיא לא לבער זקוק בסתם דאפי״הפקידו דקתני
 :בפירוש אחריות שיקבל דווקא בעינן שם ,לר לאלו נטירותא קביל נתי דבסתתא
 לשמואל ,כר שפסקו ורמב״ס הרי״ף כדעת בסוגין רש״י שדעת ברור הדבר והנה
 דת״ק אליבא וטרי שקיל דבתראה דרבא אע״ג כוותיה קאי בדיני כוותיה דהלכתא
 ביתא להא א׳ מ״ט דף בב״מ רבא דאמר הא ולדבריהם ,כר פסקו לדינא מ״מ
 ס״ל כרבי ורבא ". לביתי כנוס א״ל כאלו דהוי טעמא היינו ש״ח ,אפי הוי לא קתך
 ביתא הא ד״ה שם התום׳ של הא׳ כסבר׳ לשמור בפירוש עליו שיקבל עד חייב דאינו
 ביתא הא לו באמר ■נ ה ש״ח מי סתם רשות בנתינת דאפי׳ דס״ל לת״ק אבל קמך
 לביצה וכההיא זוית קרן לו ביחד אלא ש״ח הוי דלא לדידיה מצינו ולא ש״ח הוי קמך
 ביתא הא באומר דאי מקום לו יחד דוקא בעינן כת״ק דאתי לברייתא א״ש וא״כ
 הוא לבתרא כרבא שמואל ל״ה שם שפסק שם לשיטתו הר״י אבל • ש״ח הוי קמך
 לא ש״ח אפי׳ קמך ביתא הא כל שם רבא דאמר הא צ״ל ולדעתו צ״ח סי׳ הטור וכ״כ
 אמר כאלו דהוי טפי גרע קמך ביתא להא צ״ל ע״כ כת״ק פוסק גופיה דאיהו אף הוי
 השניה סברא והוא בתא מודה נמי ת״ק ואפי׳ השמירה חובת מעליו שתסלק לו
 נתי יחד לא אפי׳ יחד איריא מאי שפיר לו הוקשה לשיטתו וא״כ שם התו׳ סכתבו
: מיירי אחריות עליו בקבל ודאי אלא לבער חייב איט נמי קמך ביתא הא דא״ל אלא
פט סימן
 דלוק׳בדברים לחלק כתב המלך יל בעל כו׳ מותרת עיסה אמאי עליו לתמוה לש
 ושדה בבהמה והיינו ברירה אין אמרינן עצמן מצד לחלוקה עומדים שאין
 חלק ודאי אז בשותפות תבואה ועכו״ס ישראל קנו ואלו בזה זה מעורבין וחולין דטבל
 כלומר דמיא דפליגא כמאן עיסה הש׳־ס מ״ש פטור העכו״ם וחלק חייב הישראל
 לברירה ענין זה ואין ואסורה לחלוקה עומדת אינה בהמה אבל כבר נתחלקה באלו
 בפ׳משילין להדיא כדאי׳ תשתרי נמי בהמה א״כ ברירת יש דאי קשת רבינו ולדעת
: יעו״ש שרי נהמהנמי הכי לאו הא מהדדי תחומין דיינקי שם למשני רק ל"ג דף
צ סימן
 כו׳שמעתי ליה מקדיש מצי והמותר שכתבו במה לי מובנים אינן התום׳ דברי מ׳׳מ
 התוס׳בב״ב דברי לרבינו שאישתמיטתיה דעתכתבע״ז חוות בעל שהגאון
 התו׳ כתבו שפיר וא״כ יעו״ש מדרבנן אלא אינו דמביא דתא שכתבו מביא ד״ה קל״ו
 הקשו לא ע״כ להא ליישב ונראה • בעזרה חולין יהיו שלא מקדיש מצי שהמותר הכא
 הגוף קנין כלל לו אין דלהלוקח לפירות שדהו במוכר אלא שם בב״ב רש״י על התום׳
 באחין משא׳׳כ חוליןבעזר׳ יהיו שלא כדי להקדיש וחייב דרבנן אלא אינו למביא והא
 דא״צ ודאי בחיוב הוא ההבאה ועיקר הגוף קנין בו אחל לכל דיש רש״י לדעת שחלקו
 כדתנןבפ״ב שיעו׳מה״ת לה בעזר׳דבכורי׳אין חולין משום כאן ואין המותר להקדיש
 פירות דבקלן הא בלא בפשיטות עליהם להקשות מצי דהוה ואה״נ בכורים דמסכת
 שחייב כיון מ׳׳מ מביא אינו פירות דבקנין דאינימא אפי׳ אלא מביא נתי לחוד
 לפרכא דלאלומי אלא כנ״-ל פירות קנין לחלק מביאנמי הגוף קנין מחתת להביא
 היא דההבאה ואף נמי הגוף בקנין כ״ש מביא לחוד פירות דאעי׳בקנין >קעהא
" הקדש: באן ל״ש מ״מ מדרבנן
צג סימן
 דלפימ״ש ע״ז כתב מאהבת תשובה בספר ט׳ תברא לא דא לאף אני
 לאחר גופ£ כ*ביו לשניה מקדש דהיה שם יומא התו׳ הביאו בירושלמי
 דפליג יעו״ש בעלמא הזמנה היינו לו מתקינין דתנן והא הראשונה אשתו שתתה
 לא למת״ט י״ל רנינו )ולד׳ השניה אשתו לכפרת נמי חייש לא ע״כ א״כ דילן אש״ס
 לכפרת דחיישינן משום ביז״כ מקדשה דהיה כפשוטו כהירושלמי הש״ס מפרש
 אסור שהרי ביאה היינו לה לכנים למימר דליכא רבינו שתקשה והא השניה( אשתו
 לא א״כ יקח בבתוליה אשת דהוא כיון י״ל ע״ז ט׳ וימים תוך אשה אל לגשת לו
 יו״כ ערב תעל"עשל אותו כל בתולים בדם תלינן שהרי נדה ספק שתמצא חיישינן
 המאוה״ג הרב חתנו בשם שם שמביא מה והנה ,בעיו״כ לו ומתקינין שפירש״י לפי
 ליש׳אשה הפרמחוייב דם מתן לאחר אשתו מתה שאם כלל רבי׳דמנ״ל לתקשו׳על
 במתן הראשונה אשתו זו ביתו על כפר שכבר כיון י״ל הא לביתו מתקנתא אחרת
 י״ל מה״ט הא ואדרבא השעיר דם מתן קודם אחרת לישא א״צ שוב הפר דם
 לענין דנ׳׳מ גופא ביו״כ מקדשת שהיה אלא דילן כהש״ס מפרש אינו דהירושלתי
 בעד כפר כבר שאז השעיר דם מתן וקודם הפר לס מתן לאחר אשתו תמות שאס
 היא הרי תנאי על יקדשנה אס משא״כ כדינה בשעיר תתכפר לו המזומנת וזו ביתו
 דהאיכול אינו זה אך כפרה מחוסרת ותהיה הראש-נה במיתת ממילא מקודשת
 מקודשת תתיה לא הפר דם מתן לאחר הראשונה שתמות באם תנאי על לקדשה
 שתחלה בזה״ל כתב שהרי רנינו בדברי דקדק שלא ונראה • ע׳׳פ בשעיר ותתכפר
 וכן תתנו ומזה השעיר את שוחט היה ואח״כ ולפנים לפני ס^ר מדם מזה היה
 מבואר וזה כו׳ השעיר לדם קודם הפר דם היה בכולן הזהב במזבח וכן בהיכל
 ממתן הפרוכת על עוד מזה היה בק״ק השעיר דם שהזה שאחר במשנה שם לתד^א
 תעשה מה׳ הרמב״סבפ״ד פסק וכן מועד לאוהל וכןיעשה לכתיב והשעיר הפר דם
 שלפני הפר דם חתן לאחר תמות שמא הוא רבינו כוונת כן ואס הכיפורים יום
 וא״כ ג״כ הפרוכת על הפר דם ממתן להשלים אחרת לישא מחוייב וע״כ ולפנים
 דיש והה״נ ולפנים לפני כבר שהוזה הפר דם ממתן כפרה מחוסרת השניה תהא
 דם של אחרון מתן קודם הפר דם כל מתן לאחר הראשונה תמות שמא לחוש
 להקשות כו״אין למחול יכול ודאי לגזלן אבל לאחר הנימילי בסוף שם • השעיר
 דאיט כיון דידיה אמירה מהני לא לקיטה דלאחר בסמוך רבינו כתב איך א״כ
 הלוקטי׳ואין גיפייהו להעניי׳ למחול יכול שפיר הא להפקיר יכול איט ותו ברשותו
: ומעשרות בתרומה ומייבין מתנה אלא הפקר הוי לא כ*דא לרא גזל משוס כאן
צו סימן
 מוהד״ר הגאון כו׳ החדש מן מצה אכלו לא למה מקשה בירושלמי ,התו כתבו
 הלכות ,ש נשתכחו משת של אבלו שביתי לאמרי׳ כיון ע״ז הקשה יונתן
 יותר או פחות מעט יאכלו ואולי מצת של השיעור ידעו לא כ’א שיעורין מינייהו וחד
 לאיצטרופי דחזי משום הוא אסור שיעור דחצי דהא ותירץ מצוה במקום שלא וכוי
 א״ש שם(א״כ כת״שהתוס׳ שיעור לחצי דכלחלב קרא למדרש מסתבר )וממילא
 שיעור חצי וה״ל ב׳זיתים הוא דמצה שיעור שתא אמרת מאי אחד כזית לאכול דה״ל
 עול כשיאכל ותרי לאיצטרופי חזי מטעם אלא אינו ח״ש של לאיסורו כיון ז״א חדש
 כשיעור יאכלו ושתא דאפשר מה כל לתקוני ל*וה דמצת מ״ע נמי יקיים ממילא ח״ש
 חזי דאמרינן דהא י״ל דהא ע״ז לדקדק שיש ואף דפח״ח ע״כ בכזית דשיעורו
 שלא חדש באיסור יעבור א״כ מצה של ולא חדש ח״ש עוד דיאכל היינו לאיצטרופי
 תוך אכל*ש היינו לאיצטרופי דחזי להא מסברא י״ל מ״מ דתצה מצוה במקום
 להגאון וראיתי :דוקא המצת מן וזהו עתה ואוכל לפניו שתונח מזה פרס אכילת
 לא דאמרינן ע״פ קו׳הנ״ל ליישב י*הפ כוונת שפי׳ ע״פ זה שיישב נחל ערבי בעל
 לא ודחי למצה ומבטל למרור חורפיה דאתי משוס בהדדי ומרור מצה איניש לכול
 ואח״כ מרור בלא מצה א׳ זית לאכול להם היו א״כ זא״ז מבטלות אין מצות היא
 השיעור אס יצאו מת׳׳נ והשתא מרור זיתים ב׳ עם מצה א׳ זית פרס אכילת בבדי
 מצוה דלאו כיון במרור נתבטל השני וזית ראשונה באכילה יצאו א׳ זית הוא מצה של
 מצות ואין זיתים ב׳ מרור של השיעור גס ממילא א״כ זיתים ב׳ השיעור ואם הוא
 איצטריך הא לדקדק כו׳־יש ביאור צריכת זו שמעתת׳ ובאמת שם: /׳זיא מבטלות
 וגס ל״ה פסחים כדאי׳ חימיך לידי בדברי׳תבאיס אלא יוצא דאיט הקישא להך גיכ
 ונ׳־ל יעו״ש בזה ג״כ שעמד בצל״ח מצאתי ואח״ז * קטניות במיני יוצא אינו לרי״בנ
 תאכל לא גבי מצות תאכל ימים שבעת התורה כתבה הוה לא אי ג״כ ידעינן לזה
 מה בעשה הכתוב והזהיר בלאו הכתוב להזהיר כיון אחר במקום אלא חמן עליו
 דתאכלו כשהזהיר,בעשה אף חימון לידי הבאים מדברים הזהיר בלאו כשהזהיר
 לי׳הא אית ר״ש שהרי מןהתימא וזה שם חימזך לידי מדברי׳הבאיס הוא מצות
 דהא דרשא להך מיותר הקישא שהך הכוונה שאין שכתב בצל״ח ראיתי • כו׳ דר״א
 אלא דמאי בד״ה רש״י וכמ״ש בעבירת הבאה מציה משום בטבל בלא״הלאנפיק
 במצה יוצא איסור על חל איסור דס״ל לרבנן דאל״כ הך נמי ש״מ דממילא ה״פ
הבאה מצות משוס יוצא אינו שבלא״ה ודאי אלא פשיעא פריך מאי טבלא"כ של
בעבירה
83 פח * אתרון קונטרס
 נדחית אינה מיתה בו שיש כיון דטבל לתעלה רבינו ת״ש לפי והנה יעו״ש בעבירה
 בסתוך רבינו שתתה וכמו לרבנן אף פשיטא הש״ס פריך שפיר דמצה עשת מפני
 לתדיא שכתב האלו הרמב״ן דברי את הצל״ח הזכיר שלא ומתת׳תא הרמב״ן על
 דתני כיון מ״ת כהלכה שלא שהוא אף פשיטא בטבל לא אכל הש״ס דפריך הא7
 : ט׳ בטבל יוצא דאינו תינה שמעת פשיטאדתתילא פריך בדמאי ויוצאין ברישא
 דנשיס דר״א להא שמעינן דמהקישאדמצהלחתץנמי כתב צבי חמדת כעל והרב
 שוה שאינה דתצה עשת אתי דלא הקישאידעינן דאל״כבצא מצת באכילת הייבות
: יעו״ש בכל השוה דטבל תעשה ללא ודחי בכל
:כו׳ תתיהין מזבח איסורי מה׳ ה׳ בפרק ז״ל דבריו גס שם
 דמצוה לטעם הרמכ״ם שת״ש וכתב ע״ז תמה ביהודה בנודע מהור״ש הרב
 מה הנאת איסורי שהם וכה״כ עילה מחמת כ״א אינו בעבירת הבחה
 שהקשת מת נתי תיושב ובזה בעבירה הבאת מצות נהו ל״ש וחדש טבל כן שאין
 דאין ישראל דתמשקה לטעם הש״ס איצטריך למאי דכתב צ״ט בשי׳ לקמן רבי׳
 כו׳ולפיהנ״ל בעבירה הבאה ממצות ליה תיפוק הטבל מן ונסכים מנחות מביאין
 פשוט מאי מדרבנןד^״כ ^א דאינו י״ל כלוי של הגאה דאף תת״ב ל״ש דבטבל א״ש
 מטבל איסור יותר יש וכה״כ דבערלה וכה״כ מערלה ואנ״נ שכתב לתרמב״ס ציה
 כתב אריה פני תשובות בעל דרבנן־והגאון א1? נו א טבל שצ כצוי דהנאת ודאי
 ות״ש רבינו וכדעת קאי נתי אטבל בעבירה הבאה דמצות לטעם הרמב״ס דמ״ש
 שצהנת דמה המ״ל שהבין כתו אינו יות׳לאיסור בהם לו שפשוט מערצ׳וכת״כ ואצ״ל
 כיוןדבעינן הוא הטעם א1? נתנו ליהנות לאו מצות דהא חשיבהנא׳דז״א מהנאתה
 הנאת ואיסורי הגזול ולא קרבנו ב׳ ס״ז בב״ק וכדממעטינן שלו הקרבן שיהא
 הנאה שלהתודר בלולבו יוצא אדם דאין בתשובת הרשב״א ת״ש וזהי הם שלו לחו
 ותא תיא שלכם לאו בהנאת שאסור כיון והאי לכס דבעינן רחשון טוב בום ממנו
 דגזול משום הפסולין כל לשאר ולא בעבירה הכהה מצות דוקא לגזול קרהו חז״ל7
 יע״ש: מה״ב קרוי דברי׳שהזהירנו שארי וכן בעולה גזל שונא בתדיא הכתוב הזהירנו
 משו׳דבגזל בעבירה הבאת מצות דוקא לגזל קרו דלכך כתב המלך יד בעל והרב
 ה״ל וגזל עבר אס א״כ המצות לקיים תחביר! ויגזול דגזל ל״ת דוחה עשת ל״ש
 אז איסור של אלא לו שאין דהיכי כיון איסורין בשאר אבל בעבירה הבאה מצוה
 מ״מ באיסור ועשה עבר אם בהיתר לקיים לו באפשר אפי׳ א״כ ל״ת דוחה עשת
הגזול לולב ר״פ התום׳ קו׳ בזת ומיושב לדהות ניתן שתלאו כיון העשה נתקיים
:יעו״ש בעבירה הבאה מצות משוס ליה דתיפוק שכתבו
 להתקיי׳המצו' בעולם באפשר אס ל״ת דוחה עשת אי לפלפל רבי' במ״ש והנה
 דאינו ירוחם רבי׳ בשם הביא י״א סי׳ ציצית בת׳ הב״י כן׳ היתר ע״י
 אחר ^יכא ואי דפריך דמילה ר״א דפרק תהך עליו הקשה מלובלין והגאון דוחה
;רבי׳ וכת״ש אחר ליעבד
צז סימן
 יהא מוכח דפיאה ספ״ק ,מרושלת נו׳ הרש־׳יא כד׳ לומר דא׳יא ,א: אומר
 משא״כ שדהו בתוך בגדילה אלא איט מידו מוציאין שבישראל עני דאפי׳
 והיינו מידו מוציאין הנשיא דלר״י ורבי הנשיא ר״י פליגי בזה השוק מ; פירות בלוקח
 מת ויתיישב דגיטין ספ״ק )ע׳ מידו מוציאין דאין סבר ור׳ קנס מטעם כ״א
רבי( היינו הנשיא יהודה רבי היינו לכאורה שקשת
 משא״כ קנס דשייך במכר כ״א אינו תירו דמוציאין דאמר הנשיא ר״י דאף ואפשר
 דמיירי הרשב״א תי׳ ע״ד התו׳ קו׳ ליישב יש ועוד מידו מוציאין דאין מודה נמתנה
 א׳ ל׳ גיטין ע׳ כהונה ובמכירי עליו מפריש להיות לעני שהלוה אלא בעשיר אף
 נעלם דלא נראה העיון ואחר : נ״י מהור״ישש המובהק הרב שם וגת׳ במתני׳
 אם דתנן אהא שם אמר שם פ״ה בירז׳ שהרי הפקוחיס מעיניו הנ״ל הירושלמי
 עני במעשר ואסור ופיאה שבחה בלקט תותר שלך קוצר שאתה מת שליש לו אמר
 מותר השדה בגוף חלק לו דאין וכיון בשדה תלוי חיובן עיקר ופיאה שכחת דבלקט
 הקוצר של הוא אז בבית וכשהוא בבית הוא חיובו דעיקר עני מעשר משא״כ בהם
 מה׳ בפ״ו הרמב״ם וכ״כ • שדתו בתוך גדלה ולא עני הוא אפי׳ מידו מוציאין לכך
 דמוציאין לגר דלגר מג״ש למ״ע שם חולין בש״ס דרבינן הא וא״כ • עניים מתנות
 מידו מוציאין דאין דפ״ק בירו׳ דת״ש צ״ל וע״כ תלושין בפירות אפי׳ נתי מידו
 כשתעני וא״כ המוכר ביד למ״ע הוטבל דכבר כיון תטעם היינו תלושין בפירות
 לוי בן ס״ג בב״ב דאתרי׳ לתא ודמי בת לו שיש מ״ע בהחלק זוכה מידו לוקח
 דהלוקח איפכא נימא ה״נ שלו המעשרות שלו שהמעשרות ע״ת לישראל שדה שמכר
 בה זכה בעצמו שהוא כלל להפריש עוד שא״צ ופשיטא שלו שהמ״ע ע״מ קנה מנגני
 מטעם נמי ליה דקנסינן הנ״ל לוי כבן כמו הנשיא ר״י עלה אתי קנס שתטעם אלא
 שאתה בשליש כמו העני ברשות שהוטבל היכי משא״כ הגרנות אחר יחזר שלא
 דבברייתא הרשב״א על שפיר רבינו מקשה וא״כ מידו דמוציאץ ודאי מ״ל קוצר
חייב שיהיה מוצא אתה אי ודאי בהפרשה שחייב והיינו צרט כל נתקן שלא טבל תני
 מוציאי! הפרשה מצות עליו שחל היכי־ שבישראל עני דאפי׳ שלו ויהיה בהפרשת
 *קנסאוהבריית תטעם אלא מדינא כלל להפריש א״צ תלושין פירות בלוקח ואי מידו
 שם מוכח הרי צע״ג כו׳ שלימה משנה מתתו׳ שנעלם ודע שם : קאמר קרא
 מאי ות״ת התרומה חלק הוא ושליש דהל״ג כיון ט״ס הוא חלת דוהשאר
 • נ״י מותר״שש המובהק מהרב אליהו בשנות הגר״א הגיה וכן הכא איכא והשאר
 אפשר ואיך ל*הנ לתמשנה מיד סמוך הוא התו׳ שתביא שהירו׳ אלא עוד ולא
 בפסח חמן הרי כר תקשה אכתי והשתא שם :הנ״ל המשנה מהם שנעלם
 בפסת חמן הא תמוה לכאורה כו׳ הפסחאחר לאיסורו היתר לו יש נמי
 שיכול הנף יום קודם לחדש דמי לא א״כ העולם מן להשביתו עליו שמצות כיון
 תתן בו קרינן בפשח בחמץ משאיכ בו קרינא לו תתן הנף יום אחר עד להשהותו
 של וחשיב ממון הנאה דטובת כר״א קי״ל והרי לבערו שתחוייב כיון לאורו ולא לו
 דלדידהוממי ורי״הג לר״ש ואפי׳ לבערו שמחוייב פשיטא כהן ביד הוא ואי הבעלים
 יכול כהן ביד הוא אם וא״כ ע״ז בסס״י רביט כמ״ש איסורו זמן לאחר הפקר
 איסורו זמן לאחר דניטול פ״ג בסי׳ רבינו הוכיח כבר הא ת״מ הוא דמתוכו לבטלו
 דוקא בביעור אלא דתשביתו מ״ע בזה מתקן אינו אבל דב״י לאו כ״א מתקן אינו
 שחמץ כיון א״נ בתחלה למ״ש הוא דכוונתו נראה אמנם :כלל קשה וא״כ
חדש כתו שלך דגנך בו וקרינן לר״ש מה״ת חותר הפסח עליו שעבר
 ביטול מהני ובאמת לחדש שיה בפסח דחמן סבר כ״י דר״נ נאתר שאס והיינו כר
 מטעם לבערו שחייב אף דגנך תיקרי שת״מ או דתשביתו לעשת גס בפסח לחמץ
 לו שיש ,דבר מקרי בפסח דחמץ והרמב״ם הרי״ף דעת והרי לאיסורו היתר דיש
 כתב במשהו דחתן אהא כ״ש בפ׳ המלחמות בספר והרמב״ן טעמא מהאי מתירין
 חמץ אף בטל לא באלף אפי׳ תתירין לו שיש דבר כל דקי״ל כיון אותר אני ועוד וז״ל
 דכל כלל מתירין לו אין מה״ת לבערו חייב דבעינו כיון למיתר וליכא כו׳ כן בפסח
 הרי יעו״ש הוא מתירין לו שיש דבר מעשה מחוסר התירו משתריואין דמתילא
 שוה בפסח ר״גב״ידחמן לד׳ כן נאתר דאס שפיר רבינו מסיק ת״לא״כ כדברינו
 מבעל מצי דלא ברשותו אינו בפסח דחתן דקי״ל כמו ולא דגנך ותיקרי בזת לחדש
:מ׳ בחדש כמו בו קרינא לו א״כתתן מיקרי שלו אלא שלו דאינו טעםמ ~ליה
ק סימן
 מוהר״יצייטעלם הגאון :כר כזית א״צ כר בכריכה שאוכנין המרור ׳?£71
 דהא כזית א״צ שתרור נתכוון לא שהרא״ש כתב הסמ״ק על בהגהותיו
 דהביאו והמשנה יצא לחצאין אכלו דתני דהברייתא משום רק לפסח איתקש ודאי
 ראשוןוהיינו בטיבול אף מרור צרי׳כזית ולכתחל׳ ירקי שאר ליה בדלי׳ כו׳מיירי לפניו
 הטבול עושת אם דוקא דזהו הרא״ש כתב ע״ז דיעבד דוקא דמשמע יצא דתניא
 לכתחלה צריך להכי מרור אכילת על ראשון בטיבול דמברך בחזרת ג״כ ראשון
 בדאית אבל פרס אכילת בכדי אכלן אם הטבולין בשני בכזית יוצא כזיתובדעבד
:יער׳ש ז״ל כהרמב״ס ודלא לכתחלת אף כזית א״צ ראשון לטיבול ירקי שאר ליה
. קא סימן
 טובא לחלק יש דודאי ד״ק להבין זכיתי לא כר• דתענית בפ״ב מצינו מזאת וגדול׳
 לקבוע דחכמי׳רצו כיון מ״מ כדת שהוא אף אחיקס בן גדליה דבשלמ׳לענין
 שהוקב׳ בתעני׳להכירא ולאחריו לפניו ואסרו היכר הצריכו להם שאירע לנס זכר בון
 שבלא״ה כיון ור״ח ר״ה משא״כ דשבועיא חגא גבי י״ל וכן דבריהן של הנס על ג״כ
 משום ולאחריו לפניו בתענית לאסור ל״ל חיזוק צריכין שאין מד״ת בתענית אסור
 הועילו מה א״כ ב״א גדליה יום דה״ל ליה ותיפוק הש״ס כוונת וזהו כנ״ל ר״ח
 שהוקבע היכר ה״ל ושפיר שלפניו את לאסור ומשני כלל היכר אין דתא בתקנתן
: להם שאירע ג״כלנס
קב סימן,
 : כר יו״ט בכל שתקנו תבשילין לעירוב אחר טעם להוסיף בא שרבא אלא
שסלרבא פריך דא״כמאי אלה רבינו דברי על תמהו כן ראו רבים הנה
 כו׳ לא בי״ט אין מעי״ט ביו״ט עליו וסומך מעיו״ט תבשילו אדם עושת דתנן מתא
 בפני וכ״כ דוקא תעיו״ס להניח דצריך ודאי אשי דרב טעמא לי׳נמי אית דרבא כיון
 בכאן קיצר שיבינו ונ״ל : דר״א טעמא ליה אית דרבא ל״ל דמת״ט להדיא יהושע
 זה הוא הגאונים דשיטת והיינו הענין לגוף נוגע שאינו בתת לקצר תמיד כדרכו
 דס״ל אזלא דר״ח אליבא ע״כ לחול מי״ט ק״ו כו׳ אופין אין דאמר אשי דרב
 ותקנו דגזור הוא דרבנן רק ביו״ט נעשין שבת וצרכי הואיל דל״ל מ״ה בפסחים
 בביצה וכפירש״י כגומר נראה שיהא כדי מעיו״ט הע״ת להניח וצריך להיכירא ע״ת
 מטעם רק ביו״ט געשין אין שכת וצרכי הואיל דאתרי׳ שם דס״ל לרבת דאלו שם
 כר״ח ע״כ הם שוץ ולחול לשבת מיו״ט הא הכא איכא ק״ו מאי א״כ שרי הואיל
לשבת מיו״ט ע״ת להניח אין ת״ח התורה מן לשבת שמכין ירט חה ק״ו ואיכא אזלא
ירי
אחרון קונטרס
 יהנהנח;יאנ!ת״נ< ‘ לחול מי״& ל6לנ כאנ«ר א1»שינ מצץ שאיני ל1לא1צ”»1*(י
 דבסתוך לצה ובריש שם פסחים התר כתבו להא הואיל ליה דאית לרבה ע״א תקצו
הכנה משוס אסור לרבה גם לאכול עוד יוכלו לא אוראין יבואו אם לאף לחשיכה
 בעוד מבשל אם להע״ת בתקנתן חכמים הועילו מה מת״צ וא״כ הואיל כאן אין להא
 כלל מתני לא א״צ תואיל לומר דל״ש לחשיצת סמוך הוא ואם לע״א א״צ הואיל שי״ל
 כדי ליבה הוא דהע״ת נראה היה ולכאורה * בישולו על מה״ת לוקה דאז מ״ת
 לרבה גם ע״כ להא ו״א אבל אמרה רבו רבה בשימת ורבא לשבת יפה מנה שיברור
 מיו״ט אופין אין ת״ר י״ז בביצה שצינו שלימה ברייתא להא לחול מיו״ט לבשל אסור
 סמוך יבשל שלא למגזר איכא לרבה לגם להגאוניס צראה ע״כ פו׳ לחבירו
 לא וממילא מבע״י להכין לצריך ליההיכירא אית ע״ת רבנן לתקנו וכיון •לחשיכה
 דוקא בעיו״ע הע״ת להציח כלל א״צ לרבה ודאי זה ומ״מ לחול מיו״ע לבשל יבוא
 הע״תביו״ע יציח שלא גורינן לחול מיו״ע במבשל יש תורה לאיסור לר״א דבשלמא
 משים רק מה״ת לחול מצין דיו״ט לרבה משא״כ לחול גם מכין ירע יאמרו שלא כד
 ויזצור הכירא ליה אית ע״ת למניח ציון החמה לשקיעת סמוך יבשל שלא גזירה
 שפי׳ צמו יו״ט בצניסת מיל להזצירו דצריך )ואפשר מבע״י שבת על להכין שצריך
 לרבא הש״ס פריך ושפיר שבת( ליל של היום בקידוש כמו בעירוב הזכירהו הר״ן
 בעלמא הואיל ל״ל ר״א )משא״ב י״ז ביצה כדאי׳ הואיל וס״ל רבו רבת בשיטת דאזיל
רבא על הש״ס ומקשה לא אמאי בי״ע ביה דהדר בתר כ״א( שם כלאי׳
 ומשני רבה על להקשות לה״צו וה״ה תצשילין עירוב לדין בתא בה לעסיק ,
:וצו׳ לחשיכת סמוך תבשילין העירוב ויניח דיפשע והיינו יפשע שמא גזירה
 לדקדק יש לכאורה להא הגאונים שיטת ע״פ הצ״ל האתיהא ליישב יש
 הרבה זמן להניח יכול לר״א להא בעי״ע לקתני מתני׳ תיקשי לר״א לגם
 לנקע מ״ש סגיא״כ בשצה פ״א מניח אם אפי׳ רבי׳ ולד' הרא״ש כמ״ש י״ע קודם
 דלרבא י״ל א״כ אתי יו״ע לאפוקי רק דוקא לאו לעיו״ט צ״ל אע״כ לוקא עיו״ע
 דאו יו״ע קולם הרבה ומן לאפוקי רק ביו״ע וה״ה דוקא לאו דעיו״ע לק״מ צמי
 למימר מצי הוי להש״ם צ״ל וע״צ הרא״ש כמ״ש שיברור לכדי עעמא ליכא
 וע״צ לרבא ר״ה של ביו״ע ע״ת תקנו אמאי וליעטמיך דהמ״ל י״ל ה״נ וליטעמיך
 שמחה מצות דנוהג לאה״צ לדאות מצי דהוי כיון אלא דר״א צ!עמא צמי דס״ל צ״ל
 י״ל האתת לפי ומ׳ית רויחא שינויא ליה משני לר״ה ע״ת לרבא תקנו ושפיר בר״ה
 צריך דלכך י״ל כן אס בר״ה שמחה מצות צוהג דאינו להגאונים לתו דצראה כיון
 ציון אמר אחד וחכם 4 אשי לרב טעמא גמי ליה לאית משים בר״ה לרצא ע״ת
 יו״ע בכל להניח לצריך וראי ולרבא סגי בשנה פ״א אפי׳ סע״ת מניח אם זלי״א
 מק» דוקא בעי״ע להניח עוד א״צ דר״א מטעאא לרבא דגם וציון שיברור צדי
: לא אמאי ביו״ע הש״ס שפיר
 ה״ל עדפא ט׳ לתימר איכא מאי מת״ת דהוי חג של סעודות שני והיי ש□
 שבות משום בהן הואר מלאצהולא משוס בהן הואר שמחה שלמי להקשות
 שהותר לשיטתךיוכיח חגיגה לר״א להשיב יכול היה דר״י איתא א״ד &״פ ובירושלמי
 דהא ותמוה ע״ש בשבת מלאכה שאיתר דהיינו כתב כו׳והמפרש מלאכה משום בו
 דה״פ פשוע ורל דפרושאי עעתא ליה קרו ובש״ס שבת דוחה חגיגה למ״ד ליכא
 מביאיןשלתי׳ דס״ל ב״ש מתלמידי אתה לשיטתךדשתותי שמחה שלמי וה״ה חגיגה
 בשביל הקרבתו ונדחה שבות משוס כ״א אינו לסמיכה אע״ג עליהן סומכין ואין
 פירבא הך א״נ שס וסיים דחגיגה לשכות דבכרת פסח בין לחלק דיש והשיב ה1
: לי אליהו כמהו׳ הגדול הרב נקע מינייהו לחדא אלא י״ע בסעודות נמי שייך
קג סימן
 לצורך שלא לתקוע לו אסור ואפ״ה הוא חיובה דבר דאפי׳גברא ד*אם
 דאינו ד״ל אף שפיר פריך מטומטום דבשלמא בזת לדקדק יש כר
 בעצתו לתקוע חכמים אותו חייבו ומ״מ היא אשת שתא שופר במצות מעולם חייב
 עדין יצא שלא אחר שיוציאו לתקן ה״ל והרי מורא א ועביד כבר שיצא אחר או
 כלל כסוי בר שאינו ״ל ש אף בצוי ה״ה ספקא״כ אצל י״ע לגמרי שהותרה ש״מ
 שופר במצות בודאי כיוןדנתחייב תקע בספק תשא״צ לגמרי י״ע אצלו הוארה מ״ת
 במצית בודאי מעולם נתחייב שלא הצוי של לכסוי פירכא מות אין נפטר אם וצזפק
 דאפי' נתחייבתי אס יודע איני דאומר ביןהיכי לן שאני בתמונאדקיל ואפי׳ כסוי
 כיון דחייב החזרתי אם יודע איני באותר משא״כ פטור ברי טוען שהכירו ה־כי
 שלשת בקסת ר׳אבוה דאאקין ומהא לחלק ודוחק פרע אס ו&פק בודאי לנתחייב
 איסור על דעובר לאפשר מינעיא לא אדא רק יתקע דאי כיון י״ל נמי מדרים
 תיעקר דלא סדרים ג׳ לכןתיקנו שופר למצות צמי מקיים ללא אפי' אלא לדבריהן
 אףשלד׳הרמב״ס*ולכםי»שלכוי דמילעומעוס ולא לגמרי תורה של שופר מצות
 רנינו דעת וכן לחומרא שמדרבנן רק לקולא האורה מן דאורייתא ספיקא לכל
 בתקיע׳ש־פר מת״ת כלל חייב אינו תקע בספק א״כ לחגיגת אבןכמילואים בטורי
 שמדרבנןלחומר׳שפיר כיון מ״ת לקולא שמה״ת כוי של הדם וכיסוי לטומעו' ודמי
משום דבריהן של לאיסור ודחו רבנן שחייבוהו תקע פירכאמספק וה דאין י״ל
:כנ״ל בטומטום משא״כ חיובא בר ודאי שהוא
הסימנים לוח
ק״# דיני
 אם והיה שמע פרשת דאור״תא.אי ואת״ל דרבנן או דאורייתא ק״ש א' נ' א' סי'
 אפי׳בפסוק או סגי לחוד שמע בפרשת או דאורייתא תרווייהו ע שמו
: סגי נתי ראשון
 ראוי איך מבע״י ערבית ומתפללץ וברכותיה ק״ש שקורין הללו במדינות ג׳ סי׳
: דהלכתא ואליבא כתיקונה שמע קריאת חובת ידי לצאת
 :השחר עמוד שיעלה עד ערבית של ק׳׳ש לקרות לכתחלה להמתין רשאי אי ד׳ סי׳
 סוף עד ק״ש זמן והוי בכלל עד אי היום על שעות שלש עד ק״ש דזתן הא ה׳ סי׳
:בכלל עד לא או שלישית שעת
 בדבור התלויס מצות ובשארי בק״ש חובתו ידי יוצא איך מדבר שאינו אלם ז׳ ו׳ סי׳
:לא או דבורו ידי על אלו מצות חובת ידי יוצא אם שומע ואינו מדבר וכן
 זמנם תחלת מתחיל מאימתי לילה ושל יום של מצרים יציאת הזכרת י׳ ט׳ ח׳ סי׳
: זמנם סוף נמשך מתי יעד
: שטבח מהסימנים להלכה היוצא יכריע י״א סי׳
: לא או מצרים יציאת הזכרת במצות חייבות נשים אס י״ב סי
: הרהור ידי על מצרים ציאת4 הזכרת חובת ידי יוצאין אס י״ג מי׳
תפלה דיני
:תפלה מהלכות בפ״א הרמב״ס ודעת התורה מן תפלה אי י״ד סי׳
: תפלה זמני בדיני ט״ו סי׳
: ״ט1וי בשבת לתפלה גאולה סמיכת בדין ט״ז מי׳
 בזבחי׳ רב ופלפול החע׳ שקיעת התחלת אחר מנחה תפלת להתפלל מותר אי י״ז סי׳
 קרבן מהלכ׳ בפ״ה הרמב״ס ובד׳ • החמה בשקיעת שנפסצ לדס תנין נ״ו
 כו׳ רחוקה דרך ה״ז השמש עליות עם מילין ט״ו ירושלים ובין בינו שהיה מי פשח
 כהנא רב אמר התם לר״י ר״ח א״ל השחר תפלת דפ׳ בהא חומר כמין דרש עוד
 מהלכו׳ בפ״א הרמב״ס ובד׳ • כו׳ כוותיה בבחירתא ותנן הואיל יהודא כר׳ הלכת
: כו׳ הצל משיאריך אותו שוחטין הערביים של תמיד תתידין
: מוסף תפלת קודם בסעודה להתחיל מותר אס י״ח סי׳
 שתיקכו׳: להתפלל מוסףואיןשהות של מנח׳ואחת של כ׳תפלו׳אחת לפניו היו י״ט סי׳
 ויבוא יעלה המזון בברכת והתחיל ושכח בשבת להיות שחל טוב יום או ר״ח ך׳ סי׳
: לא או רצה ולומר להפסיק צריך אס והחליצנו רצה שאמר קודם
 או בזמנה ערבית של ׳ש ק קרא לא ועדיין בלילה ואוכל יושב שהיה מי כ״ב כ״א סי׳
 המזון ברכת יברך אי העומר ספירת ספר לא שעדיין הספירה בימי
:המזון לברכת קודמין הן או קודם
ברכות דיני
 העץ פרי בורא או האדמה פרי בורא ברכתו אם דבר על נסתפק אם כ״ג סי׳
:כו׳ האדמת פרי בורא עליו לברך יכול אם
 נסתפק ואס דרבנן או התורה מן עשת מצות היא התורה ברכת אס כ״ה כ״ד סי׳
 ברכו׳ הג׳ כל ולברך לחזור חייב ואי לא או ולברך לחזור חייב אס בת
 למ״ע: לבת״ת מנה שלא תת ד׳הרמב״ם ליישב ופלפל סגי• בנו בחר אשר בברכת או
 : עשייתה אחר לברך מותר אם לעשייתה עובר המצות על בירך לא אם כ״ו סי׳
 פרי בורא האילן פיחת על ובירך האילן ופיחת הארץ פיחת לפניו היו כ״ז סי׳
:לא או נתי הטן פרי של הברכת חובת ידי יצא אס האדמת
ציצית דיני
: איפכא או לציצית תפילין להקדים ראוי אם כ״ח סי׳
 או מצות במקום יוקא הוא אם רחמנא שרי בציצית כלאים דקי״ל הא ל׳ כ״ט סי׳
 דיני לכמת ע״ז נ״מ ת״ת תכלת לנו שאין ואף מצות במקום שלא אפי׳
 עבודת לצורך דוקא שרו אי כתונת בבגדי דכלאיס בתא ופלפול שם שנתבאר ציצית
: הראב״ד וכד׳ עבודת לצורך שלא אפילו או הרמב״ס כד׳
 ואנדרוגינוס טומטום גם אם מינו של בלבן חייב בציצית דסדין להפוסקים ל״א סי׳
: בסדין מינו של בציצית חייבין
 בשעה או בו שמתעטף בעת אס ציצית של הטלית על לברך ראוי אימתי םי׳יל״ב
:בו להתעטף ורוצה בידו שמחזיקו
 מת׳יבום בפ״ו הרמב״ם ובד׳ עשה דוחה עשת דאין בהא ועצום רב פלפול סי׳ל״ג
 דחולין ובסוגיא אועשהכו׳ לאו איסור היבם על אסורה היבמה היתה
 מתאי עשה דהאי אולמא מאי כו׳ לא״ה הא תשלח רחמנא דכתב טעמא קמ״א
:כו׳ קדושת ואיסור מצות איסור נ״ג סנהדרין רש״י בד׳ ותמיהא עשת
ס״ת דיני
: כו־ת כתיבת של מ״ע בדין לד סי׳
: בה חייבות נשים אם לה סי׳
;בזה״ז ס״ת כתיבת מצות לן סי׳
89 פט
תפילין דיני
 גמי פטור אי התפילין מן פטור זרוע לו שאץ מי במנחות דאמרי׳ בהא ל״ז סי׳
: כו׳ ראש תשל
 היסח של ושיעור הדעת היסח ומהו בתפילין הדעת היסח בדין מ׳ ל״נו ל״ת סי׳
 אי וכו׳ ל״ג ם*וזבח י״ב דסנהדרין בהא עמוק פלפול הדעת
: דשם הרמב״ם ובדיני בצבור היא הותרה או בצבור דחוי׳ טומאה
 רשות או כהנחתן איסור יש אס וי״ט בשבת תפילין הנחת בדין מ״ג מ״ב ת״א סי׳
: לא או היא לין תפ זמן לילה כמ״ד קי״ל ואי
 חמורה לקדושה עבוד אם ומזוזות תפילין ס״ת של לשמן עיבוד בדין מ״ת מ״ז סי׳
: לא או קלה לקדושת חתני
מילה דיני
 א> אותן למול לישראל ומלוה מותר אם זו במדינה הנמצאים מ״טבהגרייס סי׳
 דכלמצוה בהא ג״ח סנהדרין בזתובש״ס הרמב״ס בד׳ ופלפול לא
: כו׳ לב״נ שנאמרה
 שאין ציצץ שנשתיירו ראה התינוק ממילת ידיו את המוהל שסילק אחר אם נ׳ סי׳
: לא או עליתן לחזור צריך אס המילה את תעכבין
: המילה את מעכבין שאין ציצין על לחזור בשבת רשאין אם נ״א סי׳
 ירי על למולו צריך אס נפש פקוח מפני זמנו בתוך שנימול תינוק נ״ד לג לב סי׳
 ואס דתי שפיר נתי הפסולין ע״י אפילו או דוקא למול הכשרים
 דם ולהטיף לחזור צריך אס שמיני בליל או זמנן לאחר בלילה או זמנו בתוך נימול
: כזה רס"ב סימן ד ביו״ עלהש״ך השנת לא או ברית
 בעל שהיה או ומדולדל רך שבשרו קטן רס״ד סס״י ביו״ד דאי׳ בתא לה סי׳
: שם ובט״ז כו׳ הרבה בשר
עזבת דיני
 : הטכו״ם מן הנקחין חדשים כלים וי״ט בשבת להטביל מותר אס לז לו סי׳
 הכל את מטכילין השבת אחר להיות שחל י״ט ד׳י״ז דביצה בסוגין רב פלפול
: דשם הרא״ש ובדברי כו׳ השבת מלפני
 חייב אם רואה וחבירו מציציותיו אחד ברת״ר בשבת לו שנפסקו מי לח סי׳
: הבריות כבוד מפני שישתוק מוטב או לו להגיד
:יפרע והשני יחול שאחד דהיינו מוהלין ב׳ ע״י בשבת למול שרי מי לט סימן
קידוש דיני
: היין על לוקא לאו אפילו או התורה מן דוקא היין על קידוש אי ס׳ סימן
 את לבטל השבועה חלת אם הרשות דבר וטל מצות דבר על נשבע אם ס״א סי׳
: המצוהכו׳
 אלא היום לקידוש יין לו ואין לאחריה בין לפניה בין לשבת הסמוך יו״ט ס״ב מי׳
ז עדיף ביו״ט או בשבת עליו שיקדש עדיף אס אחד רביעית
ירט חגי
 בחזקת בזת״זשהעיסת וסיכות עצרתאור״ה של ביו״ט שנילושה עיסה סע סי׳
 הרשות או יו״ט צאי מ עד ולהניחה חלת שם לה לקרות צריך אי טומאה
: האפיה אחר שם ולקרות כולה לאפותה בידו
 ,כו׳. ביו״ט בתתה לשחוט מותר אם הריאה סירכות שתצויין האלו במדינות ס״ד סי׳
 :שמחה שלמי דליכא בזה״ז תורת של שמחת מצות נוהג אי ס״ה סימן
 בל על עוברת אשה אש פלפול שמחה של בת״ע חייבות נשים אם סימןס״ו
 תואיל הכהנת אבל כו׳ מצות יטמא לה מת׳אבל בפ״ג והרמב״ם תאחר
:לקרובים להיטמאות מצוות אין הטומאה על תוזהרין ואין
 : עי״כ טבילת על דתברכין סעדיה ר׳ בשם יומא סוף הרא״ש במ״ש ס״ז סימן
 היה ס״פ הרי״ף על והשגה שון רא י״ט בליל שמחת מצות נוהג שאין ס״ח סימן
: שמחה בו שנוהג מדבריו דתשמע קורא
: כו׳ לא או אמרו אם בספק ונ״ת דרבנן או מה״ת הוא אי הלל בדין ס״ט סימן
כפור יום דיני
 ליו״כ: שבת בין מלאכות באיזו חילוק יש ואי ביו״ב הוצאה איסיר נוהג אי ע סימן
:ביו״כ הבערת נוהג אי ע״א• סי׳
 ויו״כ שבת ק״א דחולין בסוגיא עצום פלפול ביו״כ דמחמר לאו נוהג אי ע״ב סי׳
:־ כו׳ מלאכה ועשה ושגג
:ובהמת עבד שביתת מצות ביו״כ נוהג אי ע״ג סי׳
 אבל פטור הד אי לשתיה ראוין יק שא ומשקין לאכילה ראויין שאינן אוכלין ע״ד סי׳
; לגמרי מותר או אסור
מ? מה
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הסמנים לוח
 ראוין שאינן אוכלין לרפואה ולשתות לאכול מותר אי סכנה בו שאין חולה נרה מי׳
: לאכילה
:אכילתו כדרך שלא באוכל אף ביו׳'כ שחייב ע״ו מי׳
חמץ דיני
 אחרים של לחמץ ביטול מהני שלא סוגיות מכתה ברורות בראיות יוכיח ע״ז סי׳
:ממון אינה הנאת דסובת בתא לפול פ אחריות עליו שקבל
 זמן קודם ביערו לא אס אחריות עליו שקבל אחרים של בחת׳ן וע״ט ע״ח סי׳
גם השבתת מצות דנוהג ובהא לא או תקנה לו יש אם איסורו
 בית לו יחד או מח־צה ועשה איסורו זמן קודם ביערו לא ואם " אחרים של בחתך
־ לא דר״שאו קנסא משוס בו יש אם י״ט ליל קודם
 בהנאה שרי אי הפסח תוך עד האלה תקנות משני לאחד עשת לא אס פ״א פ סי׳
:לא או הפסח אחר
: עשת שקדמו לאוי לעש׳או ניתק ה״ל וב״י דב״י לאוי אי יברר פב סי׳
 מלעבור הפסח בתוך תקנה לו יש אס איסורו זמן קודם ביטלו שלא חמץ פ״ג סי׳
 לעשהדתשביתו כדעתהרמב״ן מרשותו מוציאו אס ואימתני עלב״י עליו
:אלו בדינים רב ופלפול
• אלו בדינים להלכה שהעלה מה כל יבאר פ״ד סי׳
 לא שהמפקיד זה מתני אם בב״י ועובר אחריות הנפקד שקבל בחמץ סי׳פ״ה
*. עליו יעבור
 שקבל נכרי של בחמץ וכן בית יחדלו והנכרי נכרי אצל חמצו הפקיד אם פ״ו סי׳
 :דינו מת בית צו יחד והנכרי אחר נכרי אצל שהפקידו אלא אחריות עליו
 בכ״ר: כרבנןדביעורו הלכה או שריפה ^א חמץ ביעור שאין כר״י הלכה אי פ״ז סי׳
 פשיעת של אחריות ה״שראל עליו וקיבל ישראל אצל חמצו שהפקיד נכרי פ״ח סי׳
:הפסח אחר בהנאה שרי אי ואבידה גניבה של אחריות ולא לחוד
 דר״ש משו׳קנסא הפסח אחדמהןהויחמץשעב׳עליו של ב׳שותפין של חמץ פ״ט סי׳
 לאחר מהו חמץ אותו נכרי של שהוא כגון קנסא ההוא משוס בו לית שני ושל
 מותרת הנדחת עיר של מחציו עיסת מה׳עמ״ס בפ״ד שכתב והרמב״ם כו׳ הפסח
: ברירה אין תורה דבשל בכ״מ פסק והרי
 שלקחו ועכרס ישראל 'השולח,פ דסוף בהא פלפול לישראל המגיע בחלק צ׳ סי׳
 כקנין פיחת דקנין ובתא בזה זה מעורבין וחולין טבל בשותפות שדה
: בזה הרמב״ס ובד׳ שם הגוף
 הפסח קולם לנכרי חלקו מכר והאחד בו שותפין ישראלים ששני בחתן צא סי׳
: הפסח לאחר מהו מנר לא והשני
 שתא לחוש ויש אחד בתנור מצוה של מצות שאופין אדם בני כתת צג צב סי׳
 לדבר יש תקנה מה גזולה במצת יוצא ואין לזה זה של המצות נחלפו
: ברירה אין או ברירה דיש בהא רב פלפול
 לחם לחם דאתי בעבירה הבאה מצוה משום פסולה אי גזולה למצת הא צל סי׳
 תקרא אינו פסול גזולה דמצת ואי גזול בתרור נתי יוצא אינו וא״כ מחלה
: בעבירה הבאה למצוה חיישינן לא ובדרבנן מדרבנן רק זה
:שני ירט בליל גזולה במצת חובתו ידי יוצא אם צה סי׳
 אי איסור שאר של או חדש של מצה כ״א מצוה של למצה לו אין אם צו סי׳
: לא או אותן דוחה דמצה דעשה אמרי׳
:דרבנן או התורה מן היא אי בעבירה הבאת דתצוה הא צט צח צז סי׳
I : לא או טית צריך אי כהלל למקדש זכר עושין שאנו בכריכה ק׳ סי׳
: אסור או ר״ה של ביו״ט להתענות מותר אי קא סי׳
: לא או ירט בשאר כמו שמחה בו נוהג אי קב סי׳
 של התקיעה חובת ידי שיצא לאחר לצורך שלא בר״ה לתקוע תותר אם קג סי׳
: לא או מצוה
 ר״ה של ביו״ט שופר תקיעת בחיוב א״ע מנניסות שהנשים שנהגו לתאי קד סי׳
חיונא: בגי אנשים להן שיתקעו או בעצמן הן שיתקעו אי טפי עדיף איזהו
: לא או רשות סומכות דנשים בהא פלפול קה סי׳
:ביו״ט נשים לצורך ר לרה״ ולולב שופר להוציא מותר אם קו סי׳
 ססק תקע ספק איש לצורך לרה״ר הלולב ואת השופר את להוציא שרי אי קז סי׳
 לצורך שלא דהוצאתן כיון נטל לא ספק ביו״ט לולב נטל ספק או תקע לא
" שרי או ואסור כבר יצא דלתא דאו׳ ספיקא ה״ל מה״ת אסור
; : מדרבנן מיתת דחייב כיון קטן לצורך להוציאם שרי אי קח סי׳
ברכות
מפתחות
א׳ דף ור״ת רש״י לד׳ המטה שעל ק״ש בענין א׳ דף
 כו׳סי׳ד׳ העבירה מן האדם את להרחיק כדי חצות עד חכמים אמרו למת א״כ שם
א׳ ו׳ דף כו׳ הלילה הוי משמורות ארבע ג׳ דף
ב׳ ה׳ דף כו׳ בראשיהן כתריהן מניחין ומלכים זורחת שהחמה בשעה ז׳ דף
א׳ יא דף ט׳ ביום פעמים ב׳ ק״ש קורא שאדם פעמים אומר רשב״י ט׳ דף
א׳ ו׳ דף ט׳ ובערב בבוקר קרא נימא א״כ ב״ש לך אתרי י׳ דף
א׳ ב׳ דף כו׳ יתרום לא שומע ואינו המדבר חרש התם תנן יג דף
ע״ב שם ט׳ כוונה צריכה כולה הפ׳ כל יכול לבבך על הדברים שם
א׳ ח׳ כו׳ לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא ט״ז דף
א׳ ג׳ ט׳ תם לימודך שיהא ולמדתם עובדי׳ רב תני שם
ג׳ ׳1 ט׳ דרבנן או דאו׳ בבה״ת נשים לרבא רבינא א״ל ך׳ דף
ד׳ י״ג שם ובגמרא כו׳ בלט מהרהר קרי בעל שם
בבחירתא ותנן הואיל כר״י הלכת כהנא רב תר|1 התם לר״י ר״ח א״ל ף דף
ע״א י״ט '/ט׳ כוותי׳
ט״ו סי׳ ט׳ שעות ד׳ לאחר שחרית תפלת המתפלל כל ר״א אמר כח דף
י״ט סי׳ ט׳ מוסף של וא׳ מנחה של א׳ תפלות ב׳ לפניו היו ת״ר שם
א׳ ל״ט ד׳ ט׳ העמוני גר יהודה באו ביום בו שם
וכ״ז כ״ג סי׳ ט׳ מינים הרבה לפניו היו ת״ר ת״א דף
ע״ד י״ד כו׳ עבד לגרמי׳ שטח בן שמעון מ״ח דף
ס״ח בסי׳מה״ת א׳ יו״ט ליל דשמחת בת״ש קורא היה ס״פ הרי״ף
#בת
ע״א כ׳ ד׳ .י■' ט׳ הספר לפני ארם ישב לא ט׳ דף
 ע״ב ד׳я מ׳ היא אוח דבת מכלל לאורו ולא לו תתן כ״ת דף
א ד׳ ט׳ בה״ש מחחיל מאימתי ת״ר ל״ה דף
ע״א ל״ט ט׳ ציצין על חוזר במילה שעוסק זמן כל המל קל״ג
א׳ מ׳ ד׳ ט׳ חוזר אינו פירש אם שם הרא״ש
ד׳ שם כו׳ ולעשרה לתשעה לשמונה נימול קטן קל״ז דף
עירובין
ב׳ ל״ג ט׳ זוג זוג מכניסן תפילין התזצא צ״ת דף
 שם ט׳ ללילות פרט ימים ימימה מימים הזאת החוקה את ושמרת צ״ו דף
׳7 ל״ד פסח לעגין אלא זו חוקה נאמרת דלא כר״ע דקי״ל שם מ׳
הש״ם
פסחים
ג׳ נ״ז ד׳ ט׳ סגי בעלמא בביטול מדאורייתא ד׳ דף
א׳ נ״ה ודף א׳ ס״א מ׳ מלאכה אב שהיא להבערה ומציט ה׳ דף
ס״ד סי׳ לביעור י״ד לרבות כיצד הא שם
א׳ נ״ט ד׳ כו׳ רחמנא אתר שחיטה זמן שחיט כי חד כל ואימא שם
 ב׳ וס״ה ב׳ לו כו׳ מבתייכו חילא דבני חמירא בעירו מחוזא לבני רבא א״ל שם
 ב׳ וס״ה ד׳ וס״ה ב׳ ס״ב כו׳ בידו ובציקו ישראל של לחצירו הנכנס עכו״ם ׳1 דף
 ע״ז רס״י כו׳ ברשותו כאלו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינן דברים שני שם
 ע״ג ס׳ ובד׳ שס כו׳ איסורו לבתר לה משכח דלתא כו׳ שיבטל צריך הבודק שם
נרד סוף ס״ב ט׳ הכלי את עליו כופה ביו״ט בביתו חמץ המוצא שם
 א׳ כ״ג לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל שמואל אמר ר״י אתר ז׳ דף
 א׳ וס״ה א׳ וס״ג ב׳ נ״ז שריפה אלא חמץ ביעור אין אותר ר״י כז דף
א׳ ם׳ דף פ׳ זמנו לאחר בין זמנו לפני בין חמץ אומר ר״י כ״ח דף
א׳ ע׳ ט׳ בל״ת שהוא ולמעלה מש״ש חמץ לאוכל ומנין שס
עובר אינו לבערו ע״מ חמץ שהמשהה ר״י מוכיח ומכאן אשי רב ד״ה תו׳ כט דף
ע״ד ד׳ס׳סוף כו׳
ג׳ ס״ה דף שם ובש״ס חמצו על לישראל שהלוה נכרי ל״א דף
צ״ז סי׳ כו׳ התשלומין תן פטור בפסח חמץ תרומת האוכל לב דף
 סי׳צו ט׳ צרט כל נתקן שלא בטבל חובתו ידי אדם יוצא יהא יכול ל״ה דף
 צ״ו סי׳ט׳ חובתו ידי יוצא אדם אין ר״מ לדברי מ״ש של מצה ל״ח דף
 וסי׳ק׳ צ״ד בירושלי׳סי׳ שני מעשר במרור י״ח אדם שיוצא מהו ב״ח רמי בעי ל״ט דף
 פ׳ סי׳ קדר צלי ד״ה שם תו׳ מנין משקין שאר מיס אלא לי אין בתים ת״א דף
א׳ כ״ח דף ט׳ לחול מיו״ט האופה איתמר מ״ו דף
ופ״א ע״ז וסי׳ ס״ג סי׳ כו׳ ביו״ט בטומאה חלת מפרישין כיצד שם
 ל״ג סס״י ט׳ הערביים בין של תמיד אחר שמתעכב דבר לך אין נ״ט דף
 ק״ב סי׳ שם נש״ס למצוה רשות ראיה מה יהושע זה מה ר״א א״ל ס״ט דף
ס״ה סי׳ כו׳ שרן טמא על וזורקין שוחטין ד״ה תו׳ שם
 סי׳ס״הוס״ח שתחה בהןמשום יוצא אינו מעיו״ט ששחטן שלמים ר״א אמר ע״א דף
ד׳ נ״ז כו׳ בל״ת עובר החמץ על הפסח את השוחט ע״ג דף
צ״ז סי׳ שם תו׳ מעיקרו אבר למעוטי לי למה באש אלא ע״ה דף
סי׳ס״ה ט׳ טהורין ומחצת טמאין מחצת ישראל היו איתמר פ׳ דף
א׳ ע׳ ט׳ ניכלינהו בשר גידי אי דמי היכי גידין הני פ״ג דף
ל״א ס״סי ט׳ פסחיהן עורות שנתערבו ה' פ״ח דף
6 צד^״ס מפתחות
 פ״ב סס״י ליה דדמי ימצא ולא יראה לא ממעט קא מאי בפרטיה ל״ה דף
ק׳ וסי׳ א׳ כ״ד ׳7 כו׳ מאי חסא אלא דליכא היכי קי״ד דף
שם שם הרא״ש יצא לחצאין אכלן שס
שם דרבנן מרור דאורייתא בזת״ז מצת רבא אתר ק״ך יף
כו׳ פסח בליל מצה לאכול אמור מצה אוכל שלא שבועה כסחים שילהי הרי״ף
׳7 ומ״ח נ׳ מ״ז דף
סוכה
יומא
 ג׳ כ״ט ד׳ כר בצבור היא הותרה המת טומאת אומרת זאת רבא אמר ו׳ ף7
שם כו׳ מרצה מצחו על שאינו בין מצחו על שישנו בין ציץ ז׳ דף
 א׳ ס״ח ד׳ כו׳ היא ביתו לאו והא רחמנא אתר ביתו תקנתא ליה סגי ומי י״ג דף
ט׳ לשבת מוצאה עירוב אומרת זאת רפרם אמר ט׳ בשבת ואפי׳ עתי ס״ו ף7
ע׳ סי׳ ריש
גל״ ׳ד כו׳ חולץ רצת ביום לישן הנכנס ט ף7
 ק״ב סי׳כו' בסוכה לאכול אדם חייב סעודות י״ד אומר ר״א כת ׳7
ע״ב ׳7ו ע״ג ס״ט ד׳ כר ה״ל7 משוס ״ה7 תו׳ 7ל״ ף7
שס ףל״התו׳ד״האתיאלחסכר7
מגילה
 א׳ מ״ה ד׳ כר עדיף מינייהו הי מצוה ומת מגילה מקרא רבא בעי ג׳ דף
ביצה
 פ״א וס״ס פ׳ רס״י כר בככותבת ושאור בכזית חמץ אומרים ב״ש ז׳ ׳7
 ומ״ו מ״ג ר״ס,ט בראשו ותפילין רך7ב בא היה אביי אתר ט״ו ף7
ק״א ר״סי ט׳ לשבת יפה מנת שיברור כדי אתר רבא ע״ב שס
גק״ סימן כו׳ שרי נתי ביו״כ שרי ובשבת הואיל אלא י״ח ף7
 נ״ז סימן כו׳ קמיפלגי מעשיו מתוך נכרת במחשבתו רבה אמר י״ט דף
נ״ו ר״ס בי״ט חדשים כלים דטבילת בתא שס הרא״ש
 ס״ד סימן ׳ : כו׳ תע״ל ושהתה בכותל שטרפה או דרסת ל״ד דף
סי׳ס״ט כו׳ בשותפות ובהמה חבית שלקחו שנים ל״ז דף
דרמנה ראש
 סי׳ק״א מוסיפיןט׳ אחרנייתא בטל קמייתא תענית מגילת ואס״דבטלה י״ח דף
צ״ז סי׳ ט׳ יתקע לא עולה של בשופר יהודה רב אמר כ״ח ף7
יבמות
פ״ב ר״ס כו׳ האיש ע״י מוזהרת שהאשה מלמד יקחו ולא פ״ד דף
צ״ג ר״ס כו׳ זו היא משנתינו לא יוחנן ר׳ א״ל צ״ג ף7
קידושין
 ע״ב מ״א שם תוס׳ אותה ולא אותו דכתיב מיפקדה דלא מנ״ל איתי כ״ע דף
פ״ב ר״ס " ט׳ מעקה ד״ה תוס׳ ל״ד דף
ע״ד ס״ט ׳7 ט׳ עומר דאקריב ד״ה תוס׳ ל״ח דף
גיטין
 צ״ג ר״ס כו׳ ברירה להו לית עצתו בדעת דתולה ור״ש ר״י הא כ״ה יף
 מ׳ בזה זה מעורנץ וחולין טבל בשותפות שדה שלקחו ועכו״ס ישראל השולח ס״פ
צ ר״ס י
שם» 1 כו' דמי הגוף כקנין פיחת קנין ר״י דאמר לאו אי שם
נדרים
נ״א וסי׳ א׳ ר״ס :ט׳ זה פרק אשנה אשכים האומר רב אמר גידל רב אתר ז׳ דף
ע״א נ״ח ד׳ כר״א הלכה רבי אמר כו׳ חבירו של טבלו הגונב פ״א ף 7
גזיר
ס׳ ר״ס רשות‘ כיין מצוה יין לאסור ליה מיבעיא ההוא ור״ש ג׳ דף
ל״ב סי׳ ט׳ למלקות שהייה צריך אי בקבר נזיר מ׳ דף
א׳ מ״ח דף ט׳ ותגלחת מבעומאה הגפן מן ביוצא חותר מ״ד ׳7
קמא בבא
הפקר יהא היום עניים שילקטו כל ואומר עומד בע״ה שחרת אומר ר״י ס״ט דף
צ״ב סימן :מ׳
מציעא בבא
ע״ז סי׳ כו׳ ליהושע נתון למוד עתיד שאני עישור ר״ג אמר י״א דף
פ״ב סימן מ׳ הצד במת אתי הא ל״ל רחמנא דכתב תגזול לא ס״א דף
בתרא בבא
 צ׳ ,סי כז׳ הוא גזלן אמה י״ו בתוך למיצר הסמוך אילן עולא אתר כ״ו דף
 שם כו׳ לקרי גופא פסוקי מכדי אשי לרב דר״א בריה אחץ רב א״ל פ״א ף7
ל״א סימן. :כו׳ אומר ר״מ חבירו שדה בתוך אחד אילן הקונה שס
סנהדרין
ל״ת ר״ס :*כו הטומאה מפני השנה את מעברץ אץ י״ב דף
 ל״ל סימן כו' תשלו לכתוב תצוה ת*ס אבותיו לו שהניחו אע״פ רבא אתר ל״א לף
 ל״ג ס״ס : כו״ מתייבתות ולא חולצות קדושה ואיסור מצוה איסור ג״ג דף
ת״ב ס״סי : כו תפיליו לחלון בנו הורקנוס נכנס ר״א ס״ח.כשחלה דף
פ״ע סי׳ :כו״ הנדחת עיר של חציו בתמה ר׳ח אתר קי״ב דף
עברם
פ״ג :ס״ס שם אשירי הגהות תרומה כרשיני יאכילנה תכהן פרה ששכר V»® ג*י'7
מכות
ל״ב סימן :ט״ תלביש אל לו ואמח היום כל כלאים לבוש היה כ״ב דף
זבחים
 :כו׳ חזי ת׳ ליל הא אתו תחת יהיה ימים שבעת כתיב רמי אפועריקי ר׳ י״ב דף
 נ״ג רס״י
ל״ז רס״י כו חוצצות תפילין בידינו הוא ערוך לימוד איר א״ר י״ט דף
ל״א דף ,ט ביום בו קרי וראה פ*בע שלו שמיני שחל מצורע ל״ב דף
ע״א ״נ7 ,מ תדיר לשאינו ושחטיה וקדים תדיר ושאינו תדיר להו איבעיא צ״א ד׳
מנחות
 צ״ו סי׳ כו המדיפה את להוציא ת״ל שאץ למטת הבקר מן אומר כשהוא ד׳ה׳
 ות״ח ת״ז סי׳ כו׳ תזוזה ממנו עוש־ן אין שבלו ותפילין שבלה ס״ת מ״ג דף
 ל״ת רס״י כו שעה כל בתפילין למשמש אדם חייב ר״ה בר רבה אתר ל״ו ד׳
 כו׳ דחונדה קרנא איפסוק אשי רב בר דתר בתריה ואזיל שקיל הוה רכינא ל״ז לף
 נ״ח רס״י
ת״ג סי׳ כו׳ הנחתן משעת עליהן מברך תאיתתי תפילין שם
ל׳ סימן כו׳ פיטרין ב״ש בציצית סדין ת׳ דף
 א׳ א׳ ד׳ שם תוס׳ כו׳ ק״ש זו ואיזו אחרת מצות וזכור זו מצות ראה מ״ג דף
ב׳ מ״ט ד׳ . זא״ז תעכבין אץ והכבשים והאלים הפרים ת״ד דף
שם קודם תהן איזה ותוספין תמידי! להם שאין צבור מ״ט דף
 נ״א סי׳ שם ובגמרא סאץ מג׳ בשבת בא היה עותר אותר ישמע^ ר׳ ע״ב ס״ג ד׳
א׳ ת״ו דף כו׳ גרומות לב׳ שאמדוהו חולת רבא בעי שם
צ״ו סיתן ומעשרות בחלה העותר למותר מחייב ר״ע ס״ו דף
שם והקדש "ס עכו עיסת ולא עריסותיכם ס״ז דף
נ״ב סימן מ׳ שבת דחי אתאי כשר כמצוותו שלא נקצר ס״ד ואי ע״ב דף
חולץ
ס״ד סימן איברים ריסוק משום ט אין הרחם בית ר״ג אתר נ״א דף
ק״ג סימן כו׳ יו״ט דוחה ספיקת שבת דוחה שודאה מילה ומה פ״ד דף
פ״ב סימן לעשה נתקו שהכתוב זמן למחוסר הנח פ״ה דף
א׳ ב׳וד׳ס״א ד׳כ״ט הוא ול״ת כו׳עשת לא״ה תא דכת׳רחמנ׳תשלח מעמא ד׳קת״א
בכורות
ד׳ סימן סוף יתום משוס גזירה הונא רב אמר ג״ג דף
כריתות
 בת ואיסור מוסיף ואיסור מלל איסור ליה לית איסור על חל דאיסור נהי י״ד דף
ד׳ מ״ע ׳7 ליה אית אחת
כו׳ חלב שאכל טמא המשנה בפי׳ שם הרמנ״ם
רף« הלכות רמב״ם
א׳ ב׳ ט׳ ק״ש קוראין יום בכל פעמיים ה״א פ״א
 י״ג ר״סהלילה חצי עד בלילה ק״ש זמן ואיזו ט׳ ה׳
 ט׳ ציצית לפר׳ ט׳כנוי בלילות י״מ תזכירין המשנה על בפי׳ • מצרים יציאת י דע
ב׳ י״א דף ,
Г1 י״ד רס״י כו׳ ועבדתם שנאמר יזם בכל להתפלל מ״ע ה״א פ״א תפלה 
 זמן אינן ושוי״ט בלילה ולא ביום תפילין הנחת זמן ז׳ ה׳ פ״ו תפילין ה׳
 מכניסן תפילין המוצא שבת מת׳ בפי״ט לת״ש וסותר כו׳ תפילין י
א ל״ו מ״ו ל״ה ג׳ ל״ג דף זוג זוג
Д5У ביאת מה׳ בפ״ד למ״ש סותר וזה כו׳ בתפילין למשמש אדם חייב י״ד ה׳ 
ג׳ כ״ט דף נצבור דחויה שטומאה מקדש
ה׳
הרמב״ם מפתחות
П כו׳ לעצמו ס״ת כותב כ״א שיהא מישראל איש כל על מ״ע א׳ הל׳ פ״ז ם״ת 
לו ל״ה סימן י״ח מצוה המצות ס׳ וכ
П את לכטל נתכוון אם ציצית על ציצית הטיל אס ט״ו ה׳ פ״א תיצ צי 
דףכ״זד׳ כו׳ הראשונה
א׳ כ״ז כו׳ תכלת כה מטילין אין פשתן של כסות ז׳ ה׳ שם
Л סותר וזה כו׳ לאזניו להשמיע צריך כולן הברכות כל ז׳ ה׳ פ״א □רבות 
 הרהור אסור דטר דכר ודכר שכת מה׳ ה״א כ״ד כפ׳ למ״ש
ו׳ רס״י מותר
כ״ג רס״י у '׳"т ט׳ יצא לא כפה״א האילן פירות על כירך ט׳ ה׳ פ״ח
א׳ כ״כ סימן כפ״ע לת״ע לכה״ת מנה שלא מה
 כיו ר״סי עשייתו אחר ומכרך חוזר אינו כרכה כלא שחט אם אכל ו׳ ה׳ י״א פ׳
 נעשה לכטל כלכו שגמר שתשעה חתן כיעור על מכרך הוא וכך ט״ו ה׳ שם
ג׳ כ״ד דף מצותו .
П פטור ז ה השחתת דרך וככתמת כחכירו שחכל הרי ז׳ ה׳ פ״א שבת 
 אחד תינוקות כ׳ לו שתיו מי וכן שגגות מת׳ כפ״כ לת״ש וסותר
א׳ מ״א ■ כו׳ כשכת למול
 שאינה כחצר לצאת אסור לרה״ר כשכת לצאת חכמים שאסרו כל ח׳ ה׳ י״ט פ׳
ג׳ ל״ד דף כו׳ מעורכת
 וסותר כו׳ כלי כמתקן שהוא תפני כשכת טמאים כלים להטביל אסור ה׳ח׳ כ״ד פ׳
 ג׳ מ״ג ישהה שתא גזירה איןמטכיליןכיו״ט שנטמ׳מעי״ט כלי מה׳יו״ט כפ״ד לת״ש
מ׳ לאכילה ראוין שאינן אוכלין אכל ד׳ ה׳ פ״כ ש״ע ה׳
 ט׳ כפסח חמץ קנה אא״כ החמץ על לוקה אינו ג׳ ה׳ פ״א ה׳חו״ט
כו׳ ישראל אצל חתצו שהפקיד נכרי ג׳ ה׳ פ״ד
כו׳ לו שאסורה כמצה מצה י״ח יוצא אדם אין ז׳ ה׳ פ״ו
* ל כ״ט דף ■ ועשת ל״ת דוחה עשה שאין כו׳ .
 מהלך היה חבירואפי׳ על תורת של כלאים הרואה כ״ט ה׳ פ״י כלאים ,ה
 מפני המת טומאת תפני נדחה ולמת מיד עליו וקורע קופן כשוק
ב׳ מ״ת כו׳ ולאחותו הכתוב שפיט
 .כ״נן רס״י לוקין עבודת כשעת שלא כהונה כגדי שלבשו כהניס ספ״י שס
 כ׳ ה׳ מה׳שמיטה וכפי״א כו׳ הגוף כקנין לאו פירות קנין י״ד ה׳ □כורים '1*1
ר ס״ו עכו״ם כת׳ לת״ש סותר ווה הן לקוחות שחלקו האחין כתב
,א׳ ס״ו מותרת ועיסה כו׳ הנדחת עיר של חציה בהמה י
Лרס״יס״ו תאחר ככל עוכרים האשת וא׳ האיש הי״דא׳ פי״ר ק מעה ׳ 
 להיות חל כו׳ ומפשיטין תולין וכיצד י״ר ה׳ פ״א Л05 מרבן הלכות
 דכשכת כתב מילה וכה כו כחול כמעשהו כשכת1 י
:ט׳ חוור אינו פירש אס
:ט׳ עצמו משל אפי׳ יאכל לא וחכ״ח עכד שחציו מי י״ג ה׳ פ״ב
• הורצה לא עליו וזרקו ושחטו רחוקה כדרך שהית מי ג׳ ה' פ״ה
 א ס׳
ג׳ ס״ת
 ,ג ע׳
 א׳ מ״ב שנית לחוור א״צ מל ואס כו׳ למול כשרי! הכל א׳ ה׳ פ״ב מילה ה׳
 א׳ כו׳ס״ח אכי שירצה ע״מ לי מקודשת את הרי האומ׳לאשה רפ״ז אישות ה׳
 עשת או לאו איסור יבמת על אסורה היבמה היתה י׳ ה׳ ־•י יבום ה:
,א כ״ט קנה ובעל עבר אס כו׳
П' המצורע את בהן לטהר הכנים על אס ליטול אסור ה׳י״ט פי״ג טהישח
 ג׳ ז׳ דף
 יי י״ז
 : רחוקה דרך ה״ז מילין ט״ו כו׳ י״ר ביוס ירושלים וכין כינו שהיה מי ט׳ ה׳ שס
 שסג׳
 ג׳ מ״א :כו׳ הפסח על מלהימנות מעככתו עבדיו מילת אין הקטן ו׳ הלכה שס
 כו׳: כעזרה פניס שנראה הוא כתורה האמורה הראיה פ״אה״א חגיגה ה׳
 א׳ כ״ט
 ל ע״ת :אשה ספק שהן מפני פטורין ואנדרוגינוס טומטום א׳ הלכה פ״כ
Л ל וס״א א׳ לט :כו׳ התמורה על לוקין ולמת ה״א פ״א תמורה 
П טהורין להיות מוזהרין ישראל כל י׳ הלכת פי״ז אוכל? טומאת 
רס״יס״ז : ט׳ כרגל י
 האוכל שיהא הוא כו׳ אחת אכילת אוכל יש דכריתות כפ״ג המשל כפי׳ הרמכ״ם
ג׳ ד נ" :כו׳ שערות שתי שיכיא קודם נטמא
 משיארי אותו שוחטין הערכים כין של תמיד פ״א םפץ1ומ תמילין ה׳
־ 'ד׳י״ט :כל הצל ’ן
 ד׳ שס המקודש שוחט ואח״כ מקריכו תדיר שאינו את והקריב ושכח עכר פ״ט
ג' נ״כ ; ט׳ כוכרים להיטמאמ״עכד״א פ״ג האבל
באומר כל ברא אשר הגומר אל ברוך
